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FORORD 
Nærværende »Årbog for Udenrigshandel« udvider 
12-binds serien af de »Analytiske tabeller — 
NIMEXE« med en fordeling efter land af de årlige 
resultater, i overensstemmelse med kapitlerne i 
varenomenklaturen til brug for Fællesskabets stati-
stikker over udenrigshandel og over handelen 
mellem dets medlemsstater (NIMEXE). Fællesska-
bet i sin helhed samt hver enkelt medlemsstat 
fortager denne opdeling i grupper af import- og 
eksportartikler bade for visse økonomiske zoner og 
for hvert af de lande og territorier, som er omtalt i 
Geonomenklaturen. Denne fordeling svarer til den 
fremstilling, som »Analytiske tabeller CST« giver i 
en særskilt publikation med titlen: »Importvarer 
efter produktionssted, fordelt efter produkter — 
Eksportvarer efter bestemmelsessted, fordelt efter 
produkter«. Efter Den statistiske og toldmæssige 
klassifikationsinddeling i grupper og undergrupper 
er analysen af handelsforbindelser, set fra NIME-
XE's synspunkt, bestemt til at fuldstændiggøre det 
samlede kendskab til den internationale varestrøm 
ved hjælp af specifikation af de produkter, som 
denne består af. 
FORKORTELSER 
CE EF: Det europæiske Fællesskab 
ACP Landene i Lomé-Konvent ionen 
AELE EFTA: Det europæiske Fr ihandelsområde 
CST Den internat ionale varefortegnelse for Udenrigshandel 
(se bemærkningerne) 
NDB BNT: Bruxel les-nomenklaturen 
NDA i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt 
EUA-UCE Europæiske Regningsenhed (ERE) 
OMREGNINGSKURSER 1977 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 FI 
1000 Fb/Flux 
1000 £ 
1000 E 
1000 Dkr 
377,599 ERE 
178,378 ERE 
0,993 ERE 
357,130 ERE 
24,460 ERE 
= 1 529,751 ERE 
= 1 529,751 ERE 
145,865 ERE 
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VORWORT 
Mit dem vorliegenden „Jahrbuch des Außenhan-
dels" wird die zwölfbändige Reihe „Analytische 
Übersichten — NIMEXE" durch eine Aufgliederung 
der Jahresergebnisse nach Ländern ergänzt, der 
die Kapitel der Harmonisierten Nomenklatur für die 
Außenhandelsstatistiken der Länder der EG (NIME-
XE) zugrunde gelegt worden sind. Diese Aufteilung 
nach Warengruppen der von der Gemeinschaft 
insgesamt und von den Mitgliedstaaten getrennt mit 
bestimmten Wirtschaftsräumen und den in der 
Geonomenklatur aufgeführten Ländern und Gebie-
ten getätigten Ein- und Ausfuhren entspricht der 
Gliederung in einer anderen Veröffentlichung, 
nämlich den „Analytischen Übersichten CST". Dort 
ist diese Aufteilung unter dem Titel „Einfuhr nach 
Ursprung, gegliedert nach Waren — Ausfuhr nach 
Bestimmung, gegliedert nach Waren" zu finden. 
Nach der Aufschlüsselung anhand der Gruppen und 
Untergruppen der statistischen und tariflichen 
Klassifizierung wird die Analyse des Handelsver-
kehrs unter dem Gesichtspunkt der NIMEXE somit 
dazu beitragen, die Kenntnis der grenzüberschrei-
tenden Warenströme durch die Spezifizierung der 
einzelnen Produkte zu vervollständigen. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG: Europäische Gemeinschaft 
AKP Länder des Lome-Abkommens 
AELE EFTA: Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT: Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
EUA-UCE Europäische Rechnungseinheit (ERE) 
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PREFACE 
This "External Trade Yearbook" complements the 
12-volume series of "NIMEXE Analytical Tables" by 
providing a country by country breakdown of this 
annual data in terms of the chapters of the 
Nomenclature of Goods for the External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States (NIMEXE). Such a break-
down by group of goods imported and exported by 
the Community as a whole and by its individual 
Member States in trade with all the countries and 
territories listed in the Geonomenclature and certain 
economic and geographic zones parallels the way 
these are presented in the "CST Analytical Tables" 
published separately under the title "Imports by 
origin, broken down by commodities — Exports by 
destination, broken down by commodities". Thus, in 
addition to the groups and divisions employed in the 
CST, the analysis of trade flows in terms of NIMEXE 
chapters is intended to throw further light on 
international trade flows by means of a second 
definition of the products of which they are com-
posed. 
ABBREVIATIONS 
CE EC: European Community 
ACP Countries of Afr ica, the Car ibbean and the Pacific -
Lomé Convention 
AELE EFTA: European Free Trade Associat ion 
CST Statistical and Tariff Classif ication for International 
Trade 
NDB BTN: Brussels Tariff Nomenclature 
NDA Not specif ied e lsewhere 
EUA-UCE European Unit of Account 
1977 CONVERSION RATES 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 E 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
=-
-
377.599 EUA 
178.378 EUA 
0.993 EUA 
357.130 EUA 
24.460 EUA 
1 529.751 EUA 
1 529.751 EUA 
145.865 EUA 
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AVANT­PROPOS 
Le présent «Annuaire du Commerce extérieur» 
ajoute à la série en 12 volumes des «Tableaux 
analytiques — NIMEXE» une ventilation par pays 
des résultats annuels, arrêtés au niveau des 
chapitres de la Nomenclature des marchandises 
pour les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses États 
membres (NIMEXE). Cette répartition par groupes 
de marchandises des importations et des exporta­
tions que réalisent la Communauté dans son 
ensemble et les États membres séparément avec 
certaines zones économiques et avec chacun des 
pays et territoires mentionnés dans la Géonomen­
clature est parallèle à la présentation qu'en don­
nent, dans une publication distincte, les «Tableaux 
Analytiques CST» sous l'intitulé: « Importations par 
origines, ventilées par produits — Exportations par 
destinations, ventilées par produits ». Ainsi, après le 
classement selon les groupes et les divisions de la 
Classification statistique et tarifaire, l'analyse des 
échanges commerciaux du point de vue de la 
NIMEXE est­elle destinée à compléter la connais­
sance globale des flux internationaux par la spécifi­
cation des produits qui les composent. 
ABRÉVIATIONS 
CE Communauté Européenne 
ACP Pays de la Convention de Lomé 
AELE Associat ion Européenne de Libre­Échange 
CST Classif ication Statist ique et Tar i fa i re (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxel les 
NDA non dénommés ai l leurs 
EUA­UCE Unité de compte européenne 
TAUX DE CONVERSION 1977 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 e 
1000 ε 
1000 Dkr 
377,599 UCE 
178,378 UCE 
0,993 UCE 
357,130 UCE 
24,460 UCE 
1 529,751 UCE 
1 529,751 UCE 
145,865 UCE 
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PREMESSA 
Il presente «Annuario del Commercio estero» 
aggiunge ai 12 volumi della serie «Tavole analitiche 
— NIMEXE» una ripartizione per paesi dei risultati 
annuali secondo i capitoli della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della 
stessa (NIMEXE). Questa ripartizione per gruppi di 
merci delle importazioni ed esportazioni, effettuate 
dalla Comunità nel suo insieme e dai singoli Stati 
membri con talune zone economiche e con i singoli 
paesi e territori elencati nella Geonomenclatura, è 
parallela alla presentazione contenuta in un'altra 
pubblicazione, e precisamente nelle «Tavole Anali-
tiche CST» sotto il titolo: «Importazioni per origini, 
ripartite per prodotti — Esportazioni per destinazio-
ni, ripartite per prodotti». L'analisi degli scambi 
commerciali, considerati secondo la NIMEXE, si 
affianca cosi alla classificazione secondo i gruppi e 
le divisioni della CST, allo scopo di completare la 
conoscenza globale dei flussi internazionali, specifi-
cando i prodotti che li compongono. 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunità europea 
ACP· Paesi del l 'Afr ica, Caraibi e Pacifico, Convenzione di 
Lomé 
AELE EFTA: Associazione europea di l ibero scambio 
CST Classif icazione statistica tarif faria per il commerc io 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxel les 
NDA n.n.a. (non nominati altrove) 
EUA-UCE Unità di conto europea 
TASSI DI CONVERSIONE 1977 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 e 
1000 e 
1000 Dkr 
377,599 UCE 
178.378 UCE 
0.993 UCE 
357,130 UCE 
24,460 UCE 
= 1 529,751 UCE 
= 1 529,751 UCE 
145,865 UCE 
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IX 
VOORWOORD 
Met de onderhavige „Gids van de Buitenlandse 
Handel" wordt aan de twaalfdelige reeks „Analyti­
sche tabellen — NIMEXE" een onderverdeling van 
de jaarlijkse resultaten per land toegevoegd die 
vastgesteld is aan de hand van de hoofdstukken van 
de „Goederennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten (NIMEXE)". Deze 
indeling per goederengroep van de in­ en uitvoer 
van de gehele Gemeenschap en van de Lid­Staten 
afzonderlijk met bepaalde economische blokken en 
met de afzonderlijke landen en gebieden die in de 
Geonomenclatuur zijn opgenomen, is dezelfde als 
die welke in een afzonderlijke publikatie gegeven 
wordt in de „Analytische tabellen CST" onder het 
hoofd: „Invoer naar land van oorsprong, onderver­
deeld naar produkten — Uitvoer naar land van 
bestemming, onderverdeeld naar produkten". Na de 
indeling volgens groepen en afdelingen van de 
statistische en tarifaire classificatie, is de analyse 
van de goederenhandel vanuit het oogpunt van de 
NIMEXE door specificatie van de betrokken produk­
ten bestemd ter completering van de globale kennis 
van de internationale goederenstromen. 
AFKORTINGEN 
CE Europese Gemeenschap 
ACP Landen van de Conventie van Lomé 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internatio­
nale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 
EUA­UCE Europese rekeneenheid (ERE) 
OMREKENINGSKOERSEN 1977 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000FB/FIUX 
1000 ε 
1000 ε 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
377,599 ERE 
178,378 ERE 
0.993 ERE 
357,130 ERE 
24,460 ERE 
1 529,751 ERE 
1 529,751 ERE 
145,865 ERE 
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Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming 
Lid­Staten van de EG 
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Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse landen) 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) . . . 
Andere Westeuropese landen 
Noord­Amerika: Verenigde Staten en Canada 
Andere landen van Klasse 1 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Landen van de Conventie van Lomé (ACP) 
Departementen overzee van de EG . . . 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 
Andere landen van Klasse 3 
Middellandse­Zeegebied 
Arabische landen 
OPEC­landen 
Maghreblanden 
Landen van Midden­ en Zuid­Amerika 
Landen van de Multivezelovereenkomst (MFA ­ AMF) 
Diverse 
Afzonderlijke landen 
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PREFACIO 
Con el presente volumen del «Anuario del comercio 
exterior» se añade a la serie «Tablas analíticas — 
NIMEXE» en 12 tomos, una ventilación de los 
resultados anuales según países, ventilación esta­
blecida en base a los capítulos de la Nomenclatura 
de mercancías para las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros (NIMEXE). Esta ventilación por 
grupos de mercancías que la Comunidad en su 
conjunto y los Estados miembros por separado han 
importado o exportado a determinadas zonas 
económicas o bien a cada uno de los países y 
territorios de la Geonomenclatura (nomenclatura de 
países), corresponde a la presentación que se ha 
dado en otra publicación: las tablas analíticas CST. 
Allí la ventilación se encuentra bajo el título de 
«Importaciones según país de origen, ventilado 
según productos — Exportaciones según país de 
destino, ventilado según productos». Una vez 
efectuada la ventilación en grupos y subgrupos de la 
Classificación estadística y tarifaria, el análisis de 
las relaciones comerciales en base a la NIMEXE 
contribuirá de este forma para completar el conoci­
miento global del flujo internacional de mercancías 
mediante la especificación de los productos que la 
componen. 
ABREVIACIONES CAMBIOS 1977 
CE Comunidad europea 
ACP Países de la Convención de Lomé 
AELE Asociación Europea de Libre Comerc io (AELC) 
CST Clasif icación estadística y tar i far ia (CET) 
NDB Nomenclatura de Bruselas 
NDA nomencionado en otra parte 
UCE Unidad de cuenta europea 
R.F. de A lemania 
Francia 
Italia 
Países Bajos 
Bélg ica­Luxemburgo 
Reino Unido 
Ir landa 
Dinamarca 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 ooo ε 
1 ooo ε 
1 000 CD 
377,599 UCE 
178,378 UCE 
0,993 UCE 
357,130 UCE 
24,460 UCE 
1 529,751 UCE 
1 529,751 UCE 
145,865 UCE 
INDICE 
Grupos de países.' 
Totales de los países de origen o de destino (Mundo) 
Países miembros de la CE 
Total general excl. países miembros (madres patria) 
Países de la categoria 1 (terceros países industrializados del mundo occidental) 
AELC Asociación Europea de Libre Comercio 
Otros países de Europa occidental 
América del Norte: EE. UU. y Canadá 
Otros países de la categoría 1 
Países de la categoria 2 (países en vías de desarrollo) 
Palses de la Convención de Lomé 
Departamentos de ultramar de la CE 
Territorios de ultramar, asociados a la CE 
Otros países de la categoría 2 
Países de la categoría 3 
Países europeos del bloque oriental, incl. URSS 
Otros palses de la categoría 3 
Países mediterrâneos 
Países árabes 
Países miembros e la OPEC 
Países del Maghreb 
Países de América Central y del Sur 
Países des acuerdo multiflbras (AMF) . . . . 
Diversos 
Países que se registran por separado . . . . 
Impor­
ta­
ciones 
pagina 
Expor­
ta­
ciones 
pagina 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
103 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
129 
129 
XI 
Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1977 Version 
XII 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
May otte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad etTobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
XIII 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
XIV 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
950 
958 
977 
1090 
1090 
1090 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XV 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
ZONES É C O N O M I Q U E S 
ABRÉVIATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r tscha f ts räume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
Pays OPEP 1053 OPEC-Länder 
1054 Maghreb-Länder— Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
208, 212, 
204, 208, 
628, 632, 
208, 216, 
204, 208, 
412, 413, 
452, 453, 
472, 473, 
512, 516, 
028, 030. 
066, 220, 
472, 480, 
701, 706, 
044, 046, 
216, 220, 
212, 216, 
636, 640, 
288, 484, 
212 
416, 421, 
454, 456, 
476, 480, 
520, 524, 
032, 036, 
276, 400, 
508, 520, 
708, 728, 
048, 050, 
600, 604, 
220, 224, 
644, 647, 
500, 61 2, 
424, 428, 
457, 458, 
484, 488, 
528, 529 
038, 040, 
404, 41 2, 
524, 528, 
732, 740, 
052, 070, 202, 204, 205 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 608, 612 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 700 
432, 436, 440, 444, 448 
462, 463, 464, 469, 471 
492, 496, 500, 504, 508 
042, 048, 052, 060, 064 
416, 428, 432, 452, 464 
624, 662, 664, 669, 680 
743, 800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L. SITC ll-VI) sind nur die fe t tgedruck te r 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI l l-VI). 
XVI 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
1298140 
3396402 
1305428 
4 109163 
867379 
463293 
11249235 
9666278 
1564361 
39081695 
1487693 
13925012 
107936 
172373 
5312832 
723186 
6832604 
1001453 
569870 
3344784 
570538 
10209366 
21199363 
706857 
118817570 
14 1393952 
736243164 
10596798 
11867706 
84579 
14698099 
913681 
169358 
845990 
297852 
181594 
173755 
4823154 
8116870 
3061478 
947984 
108002 
34 173 
31948857 
70759 
97484 
9409733 
13228536 
644749 
12111 
630961 
774 
768967 
201868 
1615867 
1108569 
452185 
501618 
420439 
325381 
374280 
223335 
357092 
352430 
1 1221 
20100 
7541 
5164881 
4291510 
3314312 
16422 
1336 
51403441 
3321806 
230856 
2792458 
49383 
815945 
683108 
58191 
44729 
205485 
357922 
5233060 
2056836 
Deutschland 
173668 
846517 
284642 
745361 
154090 
256826 
3574331 
3537363 
430197 
6626268 
437450 
5185747 
30502 
29505 
1 110433 
190914 
740035 
278130 
189682 
1390845 
120959 
1338134 
4847897 
239873 
27361428 
49282983 
174805395 
2338993 
3398539 
25436 
3163153 
190800 
38587 
173065 
75237 
10148 
42937 
853822 
2340179 
839443 
134115 
37683 
13681 
5982373 
16978 
31378 
2338037 
3700241 
104363 
1947 
139366 
213 
151592 
9444 
446887 
268396 
66971 
194927 
104771 
126019 
153282 
48085 
33844 
137997 
4010 
6324 
2450 
1812891 
1617006 
830183 
5022 
71 
14233770 
886539 
62518 
809662 
29363 
168740 
170898 
18702 
14145 
55623 
86626 
1125525 
595405 
France 
236345 
671901 
304864 
163366 
166384 
70455 
1723084 
2261771 
290618 
1842365 
134925 
1031383 
22915 
27831 
933055 
91007 
663437 
176617 
133253 
463095 
77995 
1135181 
2681239 
92950 
15914749 
20543276 
164426164 
1586416 
1748685 
5623 
3887277 
186249 
30945 
194832 
49045 
7881 
33187 
1706290 
1516080 
603468 
159525 
16720 
4058 
393941 1 
20136 
1641 1 
1559401 
1995514 
217529 
2106 
91437 
105 
148346 
33315 
349194 
164507 
86443 
100755 
92277 
55539 
38652 
42501 
67945 
60186 
1796 
3387 
1 166 
795888 
968118 
591629 
2791 
22 
9739353 
569334 
40633 
505124 
3452 
60140 
109310 
11195 
5175 
39750 
68054 
1156975 
359171 
Italia 
1000 
526737 
624891 
224084 
1550476 
82657 
19648 
510716 
457082 
192800 
8525362 
63770 
1464894 
6213 
25265 
534956 
37838 
766176 
52743 
26652 
86901 
26695 
134224 
1411139 
52740 
6036872 
18153607 
132720458 
1253012 
1260966 
8817 
1 150782 
130863 
16561 
77379 
34147 
2515 
26830 
453718 
985570 
418941 
411524 
2241 
3968 
7622260 
12236 
11518 
1804534 
526169 
21080 
6738 
61280 
192 
139870 
21844 
314643 
179983 
42431 
24083 
31293 
9506 
15061 
21824 
148545 
7181 
90 1 
2670 
433 
93484 
138221 
372356 
1797 
12200553 
450494 
20363 
354437 
3263 
204101 
72726 
701 1 
4253 
20003 
22459 
481941 
222532 
1000 KG 
Nederland 
WELT 
30120 
172122 
102817 
734892 
79806 
48970 
2653537 
917822 
163743 
6462826 
242026 
2509987 
5948 
20919 
992536 
45897 
1005060 
214358 
50927 
301609 
73887 
6236021 
6215970 
91197 
39705179 
11785372 
83251437 
2133883 
2176006 
9916 
1057162 
135223 
28325 
129279 
42745 
6619 
18386 
510178 
8.3 6 3 7 9 
259284 
73830 
18798 
1554 
3675614 
5384. 
17134 
881921 
1435731 
70071 
55 
58409 
127 
41832 
1 1795 
88018 
118685 
32558 
64272 
53039 
45914 
57719 
45921 
421 13 
34891 
1167 
1847 
364 
867221 
545607 
569229 
733 
11 
4315762 
159520 
9857 
307213 
5071 
81968 
43656 
6386 
3856 
27764 
66098 
590514 
287937 
Belg.-Lux. 
118022 
155454 
83883 
315275 
127102 
39397 
1270058 
608923 
73861 
4956362 
176468 
1601753 
4025 
9550 
448562 
51508 
461615 
66396 
68843 
214806 
123229 
579108 
2425938 
48981 
22643518 
24007854 
61604768 
890122 
2188354 
15363 
2178816 
135402 
23368 
142921 
31736 
3137 
13887 
490468 
962089 
305807 
42915 
7832 
4548 
3363757 
2327 
6520 
418149 
1168542 
89289 
227 
101356 
50 
90340 
110086 
108116 
161012 
77186 
35971 
46933 
30036 
351 16 
29924 
44840 
29651 
609 
1423 
1632 
1085919 
763153 
386914 
1677 
710 
4459398 
697341 
6035 
346444 
1600 
69456 
50801 
2821 
3545 
21858 
47946 
684097 
219154 
UK 
152511 
910488 
131574 
488702 
152369 
19530 
1333694 
1612158 
340512 
9376203 
322613 
1589447 
27784 
491 13 
1132301 
286035 
2581037 
180504 
51042 
792731 
93688 
661671 
1473594 
151728 
3706424 
17526710 
87969623 
1381237 
876450 
8973 
1493514 
80756 
18600 
57645 
38999 
144972 
28962 
628874 
911369 
499891 
108803 
19485 
5050 
5853069 
12030 
10984 
2295354 
3482188 
95725 
968 
123159 
78 
170707 
13419 
265480 
161519 
127729 
46877 
54931 
43725 
57908 
24205 
17099 
65040 
1967 
3437 
1162 
188673 
90528 
383997 
4090 
841 
4521086 
502759 
90595 
369083 
6205 
194292 
209629 
11014 
13228 
28435 
36483 
846217 
232085 
Quantités 
keland 
60450 
6388 
3540 
90269 
2202 
9 98 
47395 
110696 
16970 
680720 
301 10 
29029 
1014 
237 
54614 
7133 
1B6286 
14589 
25063 
31062 
36730 
26146 
340054 
1 1040 
648001 
36615 
6765612 
348293 
51 184 
6975 
862431 
16398 
6952 
33017 
4578 
2685 
1961 
71984 
169205 
55150 
8194 
1324 
106 
317146 
445 
285 
33265 
223481 
17813 
34 
28736 
3 
16517 
936 
17466 
29373 
1 1 164 
10986 
14572 
6714 
4519 
3385 
1 183 
6806 
202 
178 
1 14 
143237 
37948 
43348 
105 
13 
461762 
15767 
393 
20671 
191 
6692 
4037 
322 
404 
4260 
9317 
140422 
45895 
Danmark 
287 
864 1 
170024 
20822 
102769 
7469 
136420 
160463 
55660 
611589 
80331 
512772 
9535 
9953 
106375 
12854 
428968 
181 16 
24408 
63735 
17355 
98881 
1803532 
18348 
2801399 
57535 
24699707 
664842 
167522 
3476 
912964 
37990 
6020 
37852 
21365 
3637 
7605 
107820 
396049 
79494 
9078 
3919 
1208 
1195227 
1223 
3254 
79072 
696670 
28879 
36 
27218 
6 
9763 
1029 
26063 
25094 
7703 
23747 
22623 
7928 
12023 
7490 
1523 
10678 
569 
834 
220 
177568 
130929 
136656 
207 
168 
1471757 
40052 
462 
79824 
238 
30556 
22051 
740 
123 
7792 
20939 
207369 
94657 
Chapitre NCCD 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
1750264 
5476862 
1548992 
3754278 
567031 
958251 
2965062 
4063285 
5602508 
5268838 
422000 
3832793 
181863 
72174 
2826115 
1405045 
1495637 
2477435 
537504 
1995323 
776955 
2217510 
3743672 
1732003 
2375274 
4260495 
61807298 
3436007 
7626922 
1435042 
1261927 
1503371 
864233 
712052 
293620 
86358 
1295801 
2386408 
8078273 
3685337 
1966901 
1020486 
1520206 
6524797 
122206 
145336 
2599695 
6448107 
1535671 
220261 
1848823 
8114 
2593823 
181168 
3500115 
2630737 
211627 
2207160 
1038662 
3986187 
5363903 
717973 
107687 
2460942 
119107 
75716 
56281 
1113014 
1521694 
1836448 
10659509 
310049 
16606314 
4252362 
844573 
3547380 
87223 
475061 
428697 
503923 
304199 
1475712 
1199878 
28191540 
15257946 
Deutschland 
228927 
1374372 
305345 
932337 
213373 
617635 
1055685 
1489786 
1728105 
992224 
132668 
1427985 
43470 
13918 
540623 
362315 
179540 
626532 
164440 
857666 
146920 
582959 
850516 
474251 
612236 
1512783 
15247898 
946185 
1810699 
402356 
279236 
308090 
213357 
146152 
67158 
22441 
361546 
476684 
2112790 
1090916 
420394 
477229 
704205 
1403115 
38561 
52360 
698811 
1718857 
257124 
43882 
447951 
2828 
706333 
25701 
923653 
690444 
34914 
903646 
283099 
1662621 
2099759 
187667 
7870 
996284 
49718 
26237 
17744 
394577 
459172 
473901 
1147480 
259269 
4511120 
1102036 
246685 
981367 
50122 
85069 
106529 
163628 
107061 
390782 
299235 
6078897 
4008173 
France 
308373 
1251935 
416910 
262547 
111906 
114427 
591444 
934453 
1157651 
321975 
45093 
390159 
44144 
12117 
586587 
194046 
167737 
450472 
123534 
269792 
151587 
350176 
582408 
172768 
416660 
719767 
13246179 
818305 
1530590 
69889 
348460 
324022 
160748 
157993 
47950 
13265 
252395 
503944 
1554916 
737853 
355884 
136189 
129471 
838022 
4081 1 
27009 
433190 
1041868 
473644 
58505 
288006 
879 
411160 
30048 
712950 
412936 
37405 
402399 
217163 
606683 
574073 
135684 
26791 
420895 
16252 
13779 
11569 
222140 
388571 
338588 
702702 
2401 
3448341 
767169 
165765 
658522 
7724 
37206 
70317 
109823 
47927 
288397 
243846 
6080536 
2604759 
1000 ERE/UCE 
Italia 
793522 
1191042 
304683 
893414 
59692 
41103 
139748 
161028 
666923 
1064255 
23753 
426936 
18719 
17542 
355211 
76492 
194036 
142198 
31657 
58104 
43228 
121692 
378797 
210688 
314869 
421409 
10531986 
347459 
1041950 
145965 
109266 
254542 
89150 
80807 
33630 
9798 
171273 
379357 
873230 
430669 
674331 
21992 
149981 
1032155 
14948 
17919 
429584 
264105 
54083 
96650 
203087 
1356 
464439 
39524 
637830 
295136 
19536 
134774 
104541 
106697 
195489 
64245 
41976 
35067 
6287 
8400 
2929 
70041 
120990 
207787 
968778 
31 
2345848 
564456 
88299 
381515 
4550 
101045 
46435 
62649 
24643 
177721 
77478 
2999419 
1721621 
Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
43913 
246051 
110299 
442546 
33783 
74881 
362928 
364804 
605120 
770452 
64831 
624992 
13656 
7850 
453049 
102980 
119957 
561667 
52977 
172342 
92826 
210666 
836709 
286050 
431929 
349954 
7357193 
346545 
1001068 
240442 
79424 
171229 
112426 
104596 
38663 
13841 
143146 
319420 
995360 
305321 
135204 
122195 
50753 
865259 
6443 
20820 
21 1994 
779392 
178543 
1 150 
164058 
1601 
171759 
1 1491 
240338 
305296 
17539 
212846 
116370 
590136 
945379 
109930 
10831 
267853 
12108 
7031 
3458 
142164 
175472 
267510 
602688 
4009 
1940645 
255931 
34823 
41 1577 
8390 
48378 
27505 
47887 
20682 
181074 
19613.1 
3169558 
2350799 
159744 
253355 
120105 
488773 
32319 
451 10 
234170 
265839 
316502 
716124 
40460 
291752 
9361 
3042 
231164 
120744 
90202 
173702 
75956 
151124 
113565 
309661 
379138 
143499 
276829 
564722 
4944674 
270112 
929441 
277486 
162359 
164064 
86194 
107255 
34185 
6306 
84019 
268729 
896227 
359651 
83162 
91239 
62345 
526277 
4167 
8472 
12554 1 
649531 
235873 
3497 
256480 
637 
286122 
46918 
287369 
370283 
34574 
170160 
112164 
389495 
619941 
78431 
1 1906 
281834 
8571 
5958 
9256 
130180 
209972 
199308 
2021845 
30698 
1613332 
818118 
25408 
433121 
3462 
42536 
30329 
24692 
28401 
139351 
161821 
2848708 
1470778 
UK 
153195 
1136586 
170265 
696622 
84781 
47134 
520515 
727767 
869258 
1193237 
89839 
506672 
42192 
1 1928 
573995 
494041 
652605 
436237 
42775 
423449 
172929 
530686 
319232 
355649 
233189 
685003 
7933918 
535397 
1065534 
161950 
107542 
193349 
146393 
64086 
48659 
11022 
219775 
324758 
1076815 
567138 
239080 
117526 
284427 
1429646 
14002 
14028 
672649 
1496604 
227845 
15058 
342852 
681 
442286 
20253 
554272 
417267 
52983 
272620 
131972 
457088 
668857 
98211 
6892 
337501 
17742 
11545 
8755 
99973 
75328 
248013 
5159530 
12525 
1867697 
647557 
278800 
507822 
12041 
145160 
129943 
87902 
71929 
212139 
126525 
5323256 
2182486 
Ireland 
60278 
7561 
.12 64 
17063 
1416 
2379 
17794 
41314 
34935 
111443 
8255 
1401 1 
1645 
159 
33440 
13890 
40325 
36772 
25253 
17509 
33410 
28848 
72427 
32369 
24130 
2160 
593890 
52994 
101864 
55909 
83786 
23957 
24429 
20616 
6353 
2545 
12775 
32999 
166980 
60132 
19314 
8748 
2864 
88908 
551 
666 
9483 
132011 
35971 
732 
74340 
19 
62630 
3140 
50374 
49564 
6515 
29255 
23170 
68668 
76437 
13760 
548 
39840 
2250 
665 
460 
16684 
17936 
26707 
13691 
31 
243818 
28075 
2265 
39108 
344 
2941 
3057 
1066 
1450 
21782 
25399 
578794 
241826 
Valeurs 
Danmark 
2312 
15960 
109121 
20976 
29761 
16582 
42778 
78294 
224014 
99128 
17101 
150286 
8676 
5618 
52046 
40537 
51235 
50855 
20912 
45337 
22490 
82822 
324445 
56729 
65432 
4697 
1951560 
119010 
145776 
81045 
91854 
64118 
31536 
30547 
17022 
7140 
50872 
80517 
401955 
133457 
39532 
45368 
136160 
341415 
2723 
4062 
18443 
365739 
72588 
787 
72049 
113 
49094 
4093 
93329 
8981 1 
8161 
81460 
50183 
104799 
183968 
30045 
873 
81668 
6179 
2101 
2110 
37255 
74253 
74634 
42795 
1085 
635513 
69020 
2528 
134348 
590 
12726 
14582 
6276 
2106 
64466 
69440 
1112372 
677504 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. Danmark 
H 8 
89 
92 
9 3 
9.1 
9 5 
91. 
Ol 
07 
03 
04 
06 
06 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
22 
23 
2 4 
25 
26 
27 
78 
29 
3 0 
31 
32 
33 
3 4 
35 
96 
37 
38 
47 
43 
4 6 
47 
4 8 
4 9 
50 
51 
52 
5 3 
54 
55 
5 6 
6 7 
5 ri 
5 9 
(¡0 
ril 
f.? 
fi 3 
64 fi', ri., 
1000 WELT 
127310 
8170748 
19979 
3069914 
224767 
19898 
165352 
34926 
1313738 
2514 
20795 
322688 
69131 
2273855 
1353170231 
1005695 
2382240 
641665 
3784624 
466872 
408756 
4483049 
2816496 
86642 
14044190 
1222480 
2141254 
21097 
49473 
2300615 
371444 
2131012 
424209 
514461 
1564072 
456955 
9392993 
6026817 
173323 
87596080 
21305866 
128237967 
6667164 
9257037 
65047 
9182976 
719629 
131423 
712936 
238696 
155187 
128663 
3667103 
6941322 
1859926 
415104 
39629 
10308 
7361759 
5228 
6950 
1405226 
4493632 
493989 
2046 
494805 
623 
282106 
163592 
299438 
745027 
59318 
418243 
290666 
176849 
122687 
80903 
240559 
193988 
5834 
-■I:--! 
24874 
1557791 
8161 
261616 
54937 
3603 
45422 
4181 
301583 
636 
4986 
84374 
16445 
740081 
337576267 
154616 
698726 
174192 
669434 
70810 
232320 
2096641 
1359928 
6728 
3061179 
357078 
366012 
6274 
8841 
403182 
100343 
463699 
125094 
178635 
870712 
96513 
1123705 
661950 
54941 
18080986 
3403631 
34152625 
1193571 
2859140 
18560 
2300260 
142000 
29792 
130619 
58477 
3279 
29540 
5B4095 
1950319 
485098 
58191 
12412 
2734 
1294905 
1845 
1137 
335500 
1221421 
62226 
658 
97869 
162 
73432 
7204 
65162 
172295 
13138 
160360 
59792 
60478 
32844 
12624 
21058 
83238 
2088 
1602 
22900 
1346963 
3067 
790630 
46964 
3701 
31408 
9860 
311174 
611 
3869 
67107 
13095 
254782047 
172413 
467074 
179082 
144879 
105715 
67473 
783907 
499218 
12172 
823859 
107972 
57591 
2052 
8606 
462055 
34729 
56855 
93294 
124618 
140059 
50223 
894167 
639649 
34343 
8884941 
1328005 
25610454 
1280983 
1447357 
4099 
2954761 
157448 
21489 
174160 
40875 
3844 
27388 
1567984 
1404253 
336458 
46788 
6192 
1197 
634321 
299 
962 
309249 
1027827 
187827 
707 
82337 
88 
26654 
25802 
75477 
134210 
15459 
90515 
75394 
35984 
15626 
17415 
52727 
31646 
1223 
1629 
11422 
786912 
1226 
174143 
22423 
2377 
12849 
1457 
22850 
31,8 
1075 
21631 
"006 
5488 
207321038 
1010 
330944 
492529 
46901 
1499570 
281 15 
15821 
291146 
6778 
2653 
1929232 
57778 
38536 
1935 
1228 
241985 
20523 
407882 
20125 
21275 
17436 
23477 
106163 
290153 
18999 
2446279 
65425 
7965500 
576479 
757769 
6929 
281318 
92465 
12837 
62191 
29686 
1048 
19609 
343755 
891702 
237225 
171284 
823 
902 
830961 
1 141 
240 
313661 
177096 
15978 
271 
49765 
50 
53630 
14553 
34873 
107323 
1058 
14808 
20629 
4659 
3990 
6001 
79637 
2261 
142 
3 71 
12538 
1034055 
1806 
106568 
32708 
2711 
27057 
9748 
284805 
412 
4753 
42085 
9383 
139374 
187933479 
21751 
1792691 
1702 
78482 
18324 
1597 
12721 
3160 
182742 
196 
1909 
31738 
6933 
1370441 
148047872 
INTRA­EG (EUR­9) 
28149 
90871 
85769 
719032 
70460 
32219 
335910 
188275 
12545 
1501758 
198885 
424502 
2844 
3240 
399081 
26021 
247858 
52382 
46477 
171312 
68258 
6156793 
1801551 
28832 
36535720 
4271969 
9106088 
1548613 
1467559 
7889 
769132 
123140 
24349 
114283 
35452 
2284 
14407 
360965 
746353 
187165 
53727 
1 1029 
494 
1458443 
947 
1293 
294207 
704344 
60420 
28 
53927 
119 
27981 
6529 
34635 
84704 
11016 
60418 
39916 
30243 
28855 
20069 
36692 
21589 
757 
1 9 ' 1 
107065 
97046 
71318 
302619 
67692 
36863 
553678 
251839 
23583 
1847827 
132717 
839939 
1131 
7139 
288233 
31626 
202299 
51649 
66773 
147381 
120619 
524024 
1460612 
16918 
19559185 
11858849 
22563470 
791219 
1850621 
13190 
1370957 
125639 
22234 
133581 
28775 
2483 
10925 
428998 
834927 
262479 
30826 
4401 
3693 
2366513 
532 
2723 
55505 
782150 
85101 
1 19 
82351 
36 
45406 
965 71 
45090 
128394 
10571 
31697 
38231 
25372 
24374 
13867 
40049 
24495 
500 
1037 
24614 
1164828 
3311 
1491288 
38212 
4790 
27283 
2371 
143317 
271 
2705 
52702 
11528 
1717 
165013170 
151945 
528299 
57647 
343292 
84439 
16404 
334992 
423378 
21546 
4198984 
260352 
386116 
4744 
20197 
398919 
149499 
434500 
62718 
35700 
190442 
51079 
495796 
566837 
14964 
842988 
362613 
16882286 
482069 
707473 
5668 
598882 
43431 
10798 
39611 
27338 
138956 
19655 
242654 
699217 
255743 
43474 
2923 
1002 
549260 
73 
385 
83880 
411199 
52481 
209 
83008 
59 
33129 
1 1721 
27158 
B3951 
2062 
33096 
32261 
10462 
9510 
6849 
8449 
20624 
634 
'-ri 
898 
184487 
283 
11274 
3418 
394 
2439 
620 
16048 
33 
494 
8426 
1.173 
3954 
12817778 
60423 
6388 
3498 
89843 
2200 
960 
33986 
47064 
3702 
605327 
29571 
17968 
963 
123 
40490 
6208 
126632 
9056 
24364 
13181 
35599 
24271 
182238 
3655 
483677 
4184 
3535331 
339431 
48373 
6758 
625234 
15412 
6632 
32643 
4143 
2640 
1740 
65599 
156447 
42218 
7459 
9 3 ri 
96 
70494 
181 
173 
9680 
91916 
16555 
34 
22184 
3 
15559 
819 
10591 
20249 
4542 
10581 
14087 
6284 
4120 
2529 
1160 
5504 
127 
8313 
303021 
423 
155913 
7781 
725 
6173 
3529 
51219 
37 
1004 
14625 
3268 
12800 
39678580 
140 
1307 
23258 
15955 
37441 
6696 
52789 
42016 
3713 
76024 
78127 
10590 
1154 
99 
666/0 
2495 
191287 
9891 
16619 
13549 
11187 
68074 
423827 
1671 
762304 
11190 
8432213 
454799 
118745 
1954 
282432 
20094 
3292 
25648 
13950 
663 
5399 
73063 
258104 
53540 
3355 
9 1 3 
190 
156862 
210 
47 
3544 
77679 
13401 
20 
23364 
6 
ri 3 1 ri 
393 
6452 
13901 
1472 
16768 
10356 
3367 
3368 
■· 49 
787 
.:·.·· :Ì:<:-
I.-.-O 
86 
87 
90 
91 
92 
9 3 
9J 
96 
9 6 
97 
9 9 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
Ori 
08 
09 
1 1 
12 
14 
15 
20 
21 
22 
7 3 
24 
25 
76 
27 
2 8 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3 ri 
37 
38 
3 9 
4 0 
41 
42 
43 
44 .'.ri 
4 6 
47 
46 
4 9 
5 0 
ril 
ri? 
• 3 
54 
ri ■. 
5( ri ! 
58 
ri 9 
• · 
66 
232232 
23088331 
2320346 
1657639 
6311487 
882977 
1814733 
295255 
2702847 
41942 
94264 
1451309 
604886 
3708475 
41252652 
1421541 
4165560 
714617 
3323736 
194852 
818392 
1479948 
1338461 
343271 
2409116 
342035 
617071 
66904 
9744 
1253869 
705603 
727052 
867100 
485099 
946208 
554309 
1735885 
1185651 
635408 
858596 
423864 
11327068 
1683073 
5158777 
983212 
788850 
1085621 
600720 
572434 
219894 
50345 
839022 
1710614 
6611696 
2396391 
860191 
492635 
376658 
1390118 
9708 
12221 
201041 
2961583 
1085811 
75948 
1450537 
5964 
1337726 
144554 
1016914 
1891759 
50249 
1392331 
783257 
2402956 
2570832 
348441 
70372 
1655778 
73365 
32465 
46636 
4847747 
1072826 
444678 
1667888 
233163 
482625 
31158 
737589 
13984 
17786 
417468 
144359 
1946704 
88802840 
202012 
1136883 
183847 
851879 
52232 
546788 
745592 
624851 
18348 
573623 
112095 
109250 
14270 
1902 
208174 
201398 
153887 
256338 
151902 
517949 
99260 
465306 
147542 
127196 
189551 
117813 
3584086 
280036 
1270284 
230777 
194302 
200744 
159799 
103165 
47014 
13537 
222497 
317029 
1674352 
697010 
244931 
227471 
168961 
344735 
3649 
2754 
55442 
759264 
131398 
22771 
323746 
2364 
462181 
18916 
246109 
494426 
14427 
465775 
191681 
914698 
696754 
62707 
4509 
664749 
28909 
7357 
26733 
3902793 
411258 
427598 
1367308 
181211 
326431 
42600 
595046 
12652 
17370 
311434 
120063 
45374 
61743342 
236208 
964226 
187348 
222658 
51965 
109712 
278913 
246499 
53180 
182978 
31737 
74610 
16919 
2324 
270093 
73535 
39950 
168013 
117210 
95195 
117996 
279441 
160949 
104565 
114517 
45389 
1811654 
333685 
971890 
45527 
270433 
247701 
7201 1 
136558 
38300 
8339 
187991 
403081 
1372771 
475868 
116684 
74214 
33618 
180838 
1041 
2650 
43693 
656996 
369098 
32068 
255678 
732 
139399 
24840 
229934 
346444 
9282 
319054 
182696 
413798 
326217 
84422 
20383 
286647 
12699 
7905 
26379 
2347184 
170143 
115489 
653400 
121017 
122741 
14281 
60527 
6473 
6544 
110528 
69369 
121230 
41686335 
587754 
998293 
87405 
788016 
21227 
33327 
62960 
5292 
9158 
322832 
21003 
30205 
8500 
418 
148457 
40163 
1670B4 
43481 
26565 
12660 
39426 
102946 
145272 
119319 
98777 
31471 
556663 
203881 
715872 
97871 
27977 
195699 
73183 
66094 
28894 
5716 
119464 
300254 
767218 
269580 
235606 
10587 
52889 
97389 
1056 
444 
48145 
144204 
39744 
10420 
165930 
254 
216066 
31703 
117546 
173713 
1493 
74659 
78856 
64519 
84342 
2141 1 
22405 
15531 
1945 
2419 
M O N D E 
43614 
3030035 
186736 
169348 
800691 
63648 
295900 
133490 
586198 
2399 
21254 
163257 
71800 
292311 
39971569 
29807 
4204291 
164309 
67839 
471214 
56257 
157219 
15594 
392000 
3031 
11150 
130311 
55108 
329400 
35285457 
INTRA­CE (EUR­9) 
39570 
152694 
77819 
430647 
12585 
36124 
78387 
84935 
59253 
266305 
56038 
69436 
8119 
717 
195003 
58349 
79121 
113524 
47104 
90398 
77418 
154003 
237456 
140553 
257244 
29062 
917771 
238524 
694117 
199714 
57527 
139364 
90552 
88124 
29568 
8413 
89368 
209992 
843801 
230706 
97453 
59680 
24433 
271343 
1749 
2510 
32794 
492195 
146040 
666 
150139 
1531 
144623 
9039 
120549 
259595 
8858 
172609 
93624 
430409 
624475 
72999 
8738 
196841 
9236 
5355 
150175 
175216 
97000 
460296 
13985 
42271 
135553 
134438 
116194 
341415 
34006 
86028 
4178 
1434 
154246 
76718 
75073 
124915 
73610 
107243 
108130 
282706 
221069 
71488 
133499 
126079 
1645487 
235871 
729333 
204705 
97679 
135117 
80504 
96209 
30480 
4727 
6C142 
194875 
773309 
297656 
56265 
64808 
44897 
278664 
1249 
2546 
10906 
496117 
221656 
2704 
213998 
469 
171958 
37111 
149691 
311746 
8634 
133739 
99308 
340197 
500426 
52258 
10374 
255787 
7399 
4 ·, ; ri 
36181 
3446318 
268349 
105761 
1076353 
196313 
339600 
16015 
212760 
1854 
1 1630 
226909 
103554 
811906 
57436763 
145367 
727971 
61050 
537009 
31667 
34755 
144253 
203157 
59689 
606426 
62795 
134554 
10096 
2765 
219260 
240037 
152901 
111926 
30488 
104337 
64721 
361241 
139400 
51956 
29958 
72228 
1649082 
259230 
625961 
102005 
52400 
106421 
81583 
42602 
30415 
4860 
117022 
197933 
770437 
292610 
76414 
33453 
39559 
144406 
149 
745 
8432 
259760 
111523 
6189 
226211 
490 
110850 
18300 
93388 
217261 
1173 
150712 
86032 
127291 
198B70 
33993 
2974 
155990 
7463 
2719 
1612 
398777 
10814 
17789 
65372 
7288 
18380 
2676 
26026 
350 
2277 
29872 
12061 
139004 
4719523 
59636 
7561 
4168 
16640 
1340 
2103 
11963 
19158 
8243 
99548 
7902 
10673 
1383 
92 
25992 
1 1470 
27929 
21959 
24749 
8276 
32050 
26632 
43359 
12367 
13352 
492 
336404 
49496 
56115 
53399 
61985 
20265 
21792 
20094 
4563 
2450 
10379 
28531 
150169 
45306 
15580 
6785 
2627 
27053 
332 
412 
1474 
74481 
32742 
708 
54477 
19 
59599 
2799 
30005 
36513 
3720 
27434 
21426 
64296 
71675 
11342 
532 
34737 
1896 
521 
21270 
911186 
36911 
309137 
209261 
24080 
71837 
39441 
102701 
1199 
6263 
61530 
28572 
22646 
11608823 
819 
2716 
15980 
16591 
9651 
13312 
22327 
20131 
20206 
15989 
16459 
12315 
3439 
92 
32644 
3933 
31107 
26944 
V3471 
10150 
16308 
63610 
90604 
7964 
21698 
1330 
825921 
82350 
95205 
49214 
26547 
40310 
21296 
19588 
10660 
2303 
32169 
58919 
259649 
87656 
17258 
16637 
9674 
45690 
483 
ICO 
155 
78566 
33610 
422 
60358 
105 
33050 
1846 
29692 
52061 
2662 
48349 
29634 
47748 
68073 
9309 
457 
45496 
3818 
1514 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mengen 
EUR 9 
2853 
4223670 
3743569 
2545618 
5243 
242 
36340322 
1177153 
49276 
1624942 
15204 
388762 
410432 
15103 
15221 
100859 
271253 
3792951 
1354615 
83075 
6617754 
9297 
1 138577 
138489 
10994 
81 132 
18840 
912396 
1216 
12909 
159264 
40479 
295086 
444215484 
292445 
1011854 
663792 
324542 
400505 
54535 
6762355 
6832002 
1477632 
25036515 
255636 
11774375 
85197 
115156 
3005959 
351751 
4701602 
577250 
55410 
1780654 
113320 
801190 
15172553 
528175 
29099967 
119958716 
570399065 
3755005 
2471704 
19535 
5195064 
191992 
37945 
133063 
59165 
26364 
45101 
1093388 
1140092 
1201604 
532893 
68363 
23875 
24576541 
65532 
90539 
7672999 
Deutschland 
895 
1293126 
1375321 
587252 
1203 
2 
8717196 
317744 
15570 
433216 
7839 
104001 
120170 
4502 
5216 
19383 
56829 
713475 
360825 
15783 
1289015 
5592 
54219 
27261 
1261 
20342 
2288 
163934 
283 
2456 
36322 
8872 
154010 
122031956 
19054 
146903 
110456 
75928 
83280 
24509 
1473835 
2173938 
423365 
3564092 
70781 
4815691 
22581 
20666 
707054 
90572 
276336 
153035 
1 1049 
520064 
24174 
211069 
4185948 
181193 
8998704 
45819709 
108610318 
984500 
497461 
6880 
852894 
48800 
8799 
42248 
16763 
6828 
13396 
264300 
354751 
354351 
75926 
25268 
10947 
4685624 
15132 
30244 
2002534 
France 
436 
601322 
830750 
521613 
1273 
8239277 
312089 
9742 
352317 
678 
49202 
84775 
2685 
2648 
20845 
59263 
889284 
263896 
12220 
1016997 
1313 
248900 
32404 
2213 
16910 
8340 
228254 
276 
2360 
40474 
7247 
67964054 
63929 
204835 
125789 
18489 
60669 
2978 
939181 
1762558 
278444 
1018509 
26956 
973791 
20862 
19224 
471003 
56279 
606584 
83323 
8635 
323039 
27771 
241016 
2041590 
58606 
7029811 
19215271 
138815703 
305440 
301347 
1525 
932517 
28805 
9456 
20675 
8171 
4035 
5801 
138299 
111818 
267024 
112733 
10527 
2863 
3305093 
19836 
15457 
1250151 
Italia 
1010 
48 
64200 
110631 
236175 
617 
8667832 
169012 
7902 
208001 
2387 
90242 
48033 
1130 
1593 
11619 
13775 
332498 
138686 
6921 
696331 
371 
19642 
15075 
1337 
6166 
1037 
14766 
213 
435 
7943 
3401 
128 
32485606 
1 0 1 1 
195797 
132366 
177187 
50904 
54542 
3829 
219574 
450309 
190149 
6596130 
5993 
1426362 
4278 
24039 
292976 
17318 
358296 
32617 
5377 
69469 
3219 
28065 
1120991 
33740 
3590595 
18088182 
124754962 
676541 
503206 
1884 
869463 
38402 
3722 
15183 
4463 
1469 
7227 
109969 
93882 
181718 
240245 
1416 
3068 
6791304 
1 1094 
11280 
1490877 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-EG (EUR-9) 
169 942 
826612 1046162 
499643 728358 
517248 348230 
481 776 
6 28 
3621865 3121420 
124174 123751 
4912 4137 
185611 289059 
1419 779 
64799 60184 
34352 29487 
3098 1363 
894 1103 
16331 14976 
56482 44223 
478590 678049 
211112 189078 
11541 20183 
847765 1671421 
1062 724 
39715 68457 
23060 13419 
1943 1280 
15306 8063 
1122 2691 
235029 165558 
276 90 
4030 1633 
25286 21627 
6845 5042 
132822 3086 
79129671 80805087 
EXTRA-EG (EUR-9) 
1968 10956 
79809 58415 
17053 12563 
15860 12660 
9347 59413 
16752 2531 
2317632 716385 
717239 357091 
151207 50281 
4961068 3108534 
43148 43751 
2080141 761811 
3106 2897 
17679 2410 
593455 160339 
19876 19886 
757191 259315 
161981 14751 
4451 2071 
130303 67429 
5633 2612 
79230 55086 
4414420 965325 
60739 33071 
3156372 3084345 
7443672 12149007 
74145351 39051303 
584259 98910 
642359 337746 
2026 2173 
288033 B07858 
12059 9758 
3973 1137 
14999 9342 
7295 2964 
4336 653 
3979 2962 
149230 61466 
89599 127168 
72127 43334 
20106 12091 
7767 3429 
1059 857 
2208450 997238 
4437 1797 
15841 3798 
587713 362645 
UK 
246 
148875 
63035 
231427 
720 
25 
2700268 
87600 
6560 
106769 
1881 
8865 
78323 
1677 
3671 
9721 
21092 
544249 
99553 
9393 
834599 
6 
S61607 
19973 
2251 
9703 
1481 
73251 
33 
1080 
16548 
6127 
1033 
38981118 
567 
382193 
73929 
145407 
67926 
3125 
998701 
1188783 
318967 
5177219 
62261 
1203331 
23043 
28915 
727303 
136537 
2146539 
117786 
15339 
602283 
42610 
154041 
906757 
136764 
1036714 
17164097 
71087339 
886459 
139833 
3308 
576573 
35285 
781 1 
18035 
11662 
6015 
9303 
328972 
212158 
244155 
65332 
16561 
4051 
5303812 
1 1957 
10599 
1879966 
Quantités 
Ireland 
75 
142020 
35274 
39223 
72 
13 
4 12030 
14377 
254 
15728 
152 
6657 
4031 
304 
53 
3564 
8652 
120927 
38605 
8B3 
158581 
170 
8066 
2631 
202 
1821 
641 
14709 
27 
454 
6407 
1189 
3447 
8095361 
28 
4 2 
425 
2 
37 
13404 
63636 
13271 
75394 
539 
1 1062 
50 
114 
14124 
925 
59656 
5534 
699 
17882 
1132 
1873 
157816 
7385 
164328 
32432 
3230278 
8865 
2816 
217 
237196 
986 
319 
374 
431 
46 
223 
6386 
12761 
12941 
736 
389 
10 
246656 
266 
113 
23585 
Danmark 
42 
101353 
100557 
64450 
101 
168 
860434 
28406 
199 
34241 
69 
14812 
1 1261 
344 
43 
4420 
10937 
135879 
52860 
6151 
203045 
60 
37971 
4666 
507 
2821 
1340 
16895 
18 
461 
4657 
1756 
560 
14722631 
146 
7333 
146773 
4869 
65326 
774 
83643 
118448 
51948 
535569 
2207 
502186 
8380 
2109 
39705 
10358 
237685 
8223 
7789 
50185 
6169 
30810 
1379706 
16677 
2039098 
46346 
10703811 
210031 
46937 
1522 
630530 
17897 
2728 
12207 
7416 
2982 
2210 
34766 
137955 
25954 
5724 
3006 
1020 
1038364 
1013 
3207 
75528 
Chapitre 
NCCD 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Werte 
EUR 9 
19328 
857634 
1214225 
1432703 
1626419 
16933 
11884464 
1705227 
211157 
2243757 
25990 
209326 
267135 
120002 
136687 
789293 
896561 
1B267169 
8965151 
146066 
18B62635 
1265695 
496141 
341Θ244 
276966 
809041 
87337 
2101619 
18698 
60566 
670953 
338275 
1175411 
167895632 
328715 
1307353 
834366 
430552 
372180 
139862 
1479400 
2714065 
5259139 
2858558 
77139 
3303978 
113852 
58057 
1568000 
699444 
768588 
1610326 
52409 
1049058 
222251 
475097 
2558021 
1076733 
1412921 
3816965 
48553582 
1613992 
2394765 
451826 
45B642 
417422 
263505 
139614 
73731 
35712 
456793 
658347 
1437482 
1288942 
1106703 
527843 
1143541 
5131072 
112498 
133112 
2296998 
Deutschland 
4431 
281307 
352607 
325355 
38B940 
6499 
2791471 
436933 
65048 
570988 
13647 
62457 
75853 
39787 
34528 
148642 
194335 
3380368 
1906642 
234 11 
4103893 
746261 
128355 
686550 
58916 
1ΘΒ171 
14897 
494518 
7809 
99B8 
145223 
69045 
582355 
43508767 
26913 
236263 
121497 
80465 
161140 
70847 
304379 
B62246 
1709663 
417442 
17754 
1314718 
28099 
12016 
332344 
160921 
25654 
370191 
12539 
339652 
47265 
115511 
702979 
342014 
407600 
1380126 
9886257 
559155 
512272 
171578 
84933 
107339 
53558 
42986 
20147 
8609 
139053 
157855 
409857 
393902 
175462 
249751 
535235 
1056470 
34911 
49607 
643371 
France 
5686 
167198 
331168 
295540 
272120 
2814697 
448360 
47826 
494629 
1910 
29276 
55814 
25773 
29031 
172220 
209884 
4205132 
1760118 
15712 
3013682 
174132 
82973 
837701 
55903 
161689 
31713 
497012 
3169 
1 1465 
177219 
63340 
20431 
31305634 
72163 
287710 
229554 
39892 
59937 
4713 
312531 
687958 
1104466 
138991 
13357 
315549 
27225 
9793 
316496 
120510 
127787 
282460 
6324 
174598 
33590 
70736 
421458 
68200 
302148 
674373 
11434521 
484614 
558713 
24362 
78028 
76317 
88733 
21437 
9647 
4927 
64407 
100865 
182150 
261989 
239199 
61971 
95857 
657183 
39771 
24360 
389496 
1000 ERE/UCE 
Italia 
729 
53295 
94424 
165980 
125605 
1599039 
227318 
36823 
248139 
3169 
42971 
32183 
8963 
14549 
105303 
51536 
2029610 
1124119 
13720 
2116136 
44722 
23126 
406131 
'33545 
55704 
7221 
35725 
3571 
3586 
47874 
43063 
1602 
17893268 
205766 
192748 
217281 
105398 
38467 
7776 
76788 
155728 
657764 
741422 
2748 
396725 
10221 
17124 
206752 
36331 
26954 
98715 
5091 
45449 
3805 
18750 
233522 
91368 
216086 
389936 
9975327 
143576 
326086 
48093 
81290 
58841 
15967 
14712 
4737 
4079 
51812 
79103 
106005 
161281 
438728 
1 1405 
97097 
934762 
13893 
17473 
381440 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-CE (EUR-9) 
1701 
127962 
146839 
240283 
231896 
1279 
1693593 
208290 
16905 
281649 
2142 
35919 
22639 
19928 
15640 
120374 
166999 
2345741 
1531343 
41085 
2532304 
77518 
79560 
479783 
39671 
155514 
5064 
518264 
1521 
16134 
102467 
51209 
225961 
21919884 
4400 
117673 
185689 
181527 
267854 
6997 
1273978 
172829 
16779 
368226 
1543 
31301 
18890 
11468 
16390 
104530 
146876 
2223993 
1214219 
26521 
3664819 
68185 
50751 
326996 
29542 
97542 
9675 
365831 
1317 
9513 
88872 
43983 
19356 
22710264 
EXTRA-CE (EUR-9) 
4341 
90633 
32474 
1 1896 
21196 
38758 
284538 
271814 
545867 
504144 
8788 
557839 
5537 
7134 
258051 
44627 
40834 
448141 
5876 
81945 
15406 
56661 
599249 
130681 
173774 
316082 
6439426 
106107 
281036 
40725 
21895 
31543 
21874 
16467 
9095 
5425 
53779 
109428 
151030 
7461 1 
37749 
62517 
26318 
592225 
4694 
18308 
179201 
9570 
78139 
31110 
28476 
18335 
2842 
98618 
131395 
201308 
374708 
6451 
206726 
5182 
1609 
76915 
44029 
15129 
48786 
2346 
43879 
5436 
26951 
158076 
72012 
143326 
438641 
3299183 
34247 
200110 
72779 
64681 
28941 
5689 
11047 
3707 
1577 
23873 
73853 
122911 
61989 
26898 
26431 
17446 
247608 
2916 
5928 
114634 
UK 
1682 
73880 
44505 
159881 
300715 
1553 
1109018 
137605 
25158 
190799 
3043 
8765 
50857 
1027! 
25577 
82557 
63875 
2995330 
901486 
14110 
2472181 
144511 
21714 
515731 
44055 
108147 
8079 
130309 
426 
5594 
65692 
42011 
263150 
21589336 
7828 
408617 
109217 
159615 
53117 
12382 
376264 
524606 
809570 
586812 
27046 
372114 
32091 
9162 
350587 
254002 
499706 
324309 
12285 
319113 
108208 
165053 
179832 
303691 
116472 
612773 
6284836 
246133 
421982 
59945 
40703 
86927 
64804 
21484 
18245 
6162 
102747 
111176 
306387 
274533 
162662 
84078 
244868 
1285240 
13853 
13282 
562560 
Ireland 
309 
15256 
16066 
23810 
12358 
31 
216354 
25526 
1423 
31170 
279 
2888 
3046 
863 
1 12 
17197 
22842 
401609 
167229 
1436 
343967 
5178 
9897 
45184 
3762 
11258 
1885 
23942 
317 
1832 
21413 
8842 
57347 
3437876 
642 
97 
423 
76 
275 
5833 
22155 
26695 
11898 
353 
3342 
262 
69 
7449 
2420 
12398 
13814 
505 
9238 
1361 
2218 
29064 
20003 
10782 
1668 
257489 
3505 
45772 
2511 
21804 
3707 
2642 
524 
1790 
96 
2403 
4471 
16827 
14836 
3735 
1963 
237 
61857 
220 
253 
8010 
Valeurs 
Danmark 
390 
20963 
42927 
40327 
26931 
574 
386314 
48366 
1195 
58157 
267 
5749 
7853 
2949 
860 
38470 
40214 
685386 
359995 
10071 
615653 
5188 
99765 
120168 
11572 
31016 
8813 
36018 
568 
2454 
22193 
16782 
6209 
5530803 
1492 
13243 
93136 
4387 
19912 
2269 
20449 
58163 
203806 
83141 
642 
137965 
5235 
1150 
19406 
36604 
20126 
23910 
7443 
35184 
7180 
193.17 
233841 
48764 
43733 
3366 
976543 
36655 
48794 
31833 
65308 
23807 
10238 
10957 
6363 
4837 
18719 
21596 
142315 
45801 
22270 
29727 
126483 
295727 
2240 
3901 
18286 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
86 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
8718703 
150778 
10065 
117750 
254 
486873 
38280 
1212862 
363581 
392712 
82650 
118962 
148239 
251607 
142454 
116533 
158447 
5391 
12164 
4686 
739679 
547882 
767246 
11185 
1093 
14899263 
2144668 
181584 
1148403 
34180 
427005 
272679 
43094 
29438 
104571 
86562 
1433016 
672839 
44239 
1547226 
7434 
1931339 
85095 
8905 
83931 
7677 
401353 
1302 
7895 
161433 
28677 
141204 
908951118 
90210 
581121 
451381 
233876 
175370 
23628 
1429601 
3066531 
15576 
21262412 
189233 
8479396 
13193 
23693 
1151962 
137572 
486251 
21983 
37807 
905610 
63736 
584048 
6355512 
185495 
16650228 
59587877 
39266751 
1816005 
Deutschland 
2478831 
42139 
1287 
23069 
50 
78160 
2243 
381718 
96112 
53664 
33826 
34162 
65244 
120440 
35470 
12785 
54759 
1926 
4270 
1553 
318200 
241600 
241481 
3813 
69 
5505335 
568796 
46949 
371625 
21523 
64566 
60731 
14199 
8863 
36169 
29664 
404817 
230828 
9092 
268790 
2569 
207399 
26461 
2340 
25079 
1894 
137650 
354 
2531 
46059 
7577 
132206 
215544615 
12325 
31975 
86396 
26818 
35596 
9862 
261264 
1040835 
7197 
3322560 
51635 
3306218 
4654 
1878 
266886 
29642 
34877 
3497 
9559 
215027 
17730 
140218 
1988976 
54762 
6621634 
23356666 
6629056 
649049 
France 
967698 
29703 
1401 
9108 
19 
121690 
7515 
273736 
30313 
70987 
10241 
16889 
19664 
23030 
25080 
15220 
28539 
573 
1759 
730 
194574 
137378 
70020 
1519 
22 
1500112 
257261 
30889 
152806 
2774 
10934 
74534 
8513 
2624 
18910 
8796 
267751 
95275 
10686 
329975 
1756 
641728 
14561 
1491 
14501 
1520 
82923 
333 
151 1 
26636 
5851 
186818284 
6733 
108538 
70159 
15853 
20662 
1702 
446486 
847528 
2365 
897254 
17833 
667774 
1475 
2378 
88175 
13300 
22357 
1316 
1818 
141364 
8347 
156551 
297844 
8116 
2778795 
6570543 
11776323 
89267 
Italia 
1 0 1 1 
349069 
5106 
6470 
1 1518 
142 
86247 
7290 
279779 
72664 , 
41376 
9274 
10664 
4852 
11073 
15828 
68910 
4917 
759 
2349 
385 
29286 
27590 
136181 
1183 
3532743 
281488 
12459 
146441 
875 
113859 
24693 
5881 
2665 
8387 
8688 
149466 
83862 
4498 
90583 
856 
154502 
7361 
1039 
6677 
421 
8085 
106 
644 
13684 
3609 
68 
174830392 
1020 
70541 
30331 
84118 
36084 
14056 
1413 
136816 
76918 
534 
3962647 
3090 
984525 
608 
2883 
111093 
6377 
110889 
1433 
4890 
46227 
2974 
19720 
477299 
19644 
1687732 
6410990 
8070960 
234054 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-EG (EUR-9) 
715162 
9655 
26 
4482 
8 
13854 
5264 
53387 
33983 
21545 
3855 
13132 
15674 
28863 
25848 
5419 
13302 
409 
534 
193 
40615 
45968 
51972 
247 
6 
690047 
35344 
4947 
121604 
3652 
17169 
9303 
3289 
2964 
11433 
9624 
111953 
51114 
996 
186289 
744 
66855 
9647 
769 
11450 
210 
49771 
137 
725 
16799 
2542 
6552 
108804010 
KLASSE 1 
57 
43072 
12940 
8135 
2609 
7923 
89244 
314113 
565 
4636557 
28673 
1640470 
1073 
1319 
270000 
6247 
51355 
4771 
1989 
62590 
3223 
77091 
2423361 
20726 
1670050 
4934503 
4363647 
312352 
386393 
4190 
109 
19006 
15 
44934 
13516 
63035 
32621 
66616 
4273 
8698 
4667 
10755 
16063 
4791 
5163 
112 
386 
692 
39767 
34797 
38694 
905 
181 
1337982 
573583 
1900 
57389 
823 
19273 
21316 
1459 
2442 
6881 
3724 
106077 
30108 
1570 
221274 
982 
10023 
4926 
318 
4659 
469 
17188 
108 
275 
101 10 
1890 
842 
67243066 
148 
27643 
10014 
9126 
5042 
1072 
47435 
205308 
627 
2871965 
35088 
595239 
838 
78 
79622 
12109 
26760 
448 
1355 
36341 
1882 
44970 
303130 
14366 
1366251 
7042375 
2810336 
56504 
UK 
3070990 
43241 
757 
40159 
20 
137585 
1700 
134722 
77573 
125667 
13787 
22661 
33260 
48392 
17361 
8648 
44418 
1333 
2663 
915 
39802 
27495 
152564 
3372 
815 
1671959 
415165 
84034 
248008 
4324 
185426 
. 131304 
9337 
9552 
18713 
15391 
301990 
132551 
15221 
330233 
50 
829681 
18242 
2539 
17588 
891 
70072 
237 
1626 
36155 
5401 
685 
126032168 
287 
332448 
61611 
134246 
34473 
1066 
430329 
515777 
2777 
4991241 
50513 
878957 
3401 
15089 
314265 
64628 
236655 
5066 
10122 
370417 
23796 
115835 
499600 
55719 
912137 
11216928 
2403672 
341789 
Import 
Quantités 
Ireland 
131565 
1262 
6556 
957 
1 16 
6875 
9122 
6623 
407 
486 
426 
393 
857 
23 
1305 
46 
51 
39 
1217 
2678 
4132 
37 
49741 
1392 
140 
4945 
40 
35 
β 
70 
360 
703 
665 
19493 
7286 
15 
25907 
113 
3 20 7 
785 
192 
(32 1 
79 
1338 
8 
41 
2019 
292 
508 
4722497 
25 
8 
7 
1 
3 
7866 
13802 
37 
74454 
539 
3323 
34 
4897 
87ri 
344 
ri 7 
316 
12027 
736 
1589 
98279 
3501 
65124 
12221 
13498 
4804 
Danmark 
618995 
15482 
15 
3852 
3446 
636 
19610 
1 1193 
6234 
6987 
12270 
4552 
8661 
5947 
737 
6044 
233 
152 
178 
76218 
30376 
72202 
109 
611344 
11649 
266 
45585 
169 
15743 
10792 
396 
78 
3375 
10010 
71469 
41815 
2161 
94175 
364 
117944 
3112 
217 
3356 
2193 
34326 
19 
542 
9971 
1515 
344 
24956086 
94 
7114 
126136 
3607 
62931 
587 
10162 
52250 
1474 
505734 
1862 
402890 
1110 
68 
17024 
4394 
3014 
5385 
7758 
21617 
5046 
28074 
267023 
8661 
1548505 
43651 
3199259 
128186 
Chapitre 
NCCD 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
3480546 
449865 
144310 
357625 
2148 
1256083 
36615 
2321798 
738981 
161264 
814013 
239400 
1577762 
2793076 
369539 
37315 
805167 
45749 
42056 
36955 
229367 
306529 
401229 
6250778 
293116 
4655702 
2547141 
633419 
1285369 
61231 
265626 
161566 
383922 
166933 
685770 
302684 
9906231 
5977882 
86168 
4214527 
1054644 
1161483 
2860269 
605997 
996149 
80697 
601225 
23246 
33696 
765894 
266617 
1362868 
173172597 
120648 
658722 
557247 
355023 
124440 
45557 
472370 
1423788 
32333 
2406933 
61114 
2243072 
30021 
8086 
520826 
269990 
68508 
63093 
40851 
528987 
70882 
352094 
1043405 
514990 
870867 
1996152 
2641494 
919130 
Deutschland 
959593 
125727 
21109 
83542 
464 
244150 
6783 
677547 
196008 
20375 
437056 
75385 
742437 
1403005 
124955 
3360 
331535 
20808 
17686 
13310 
87162 
105630 
146029 
751701 
252770 
1714219 
665105 
181637 
405933 
36474 
32499 
30674 
123838 
71953 
241490 
104252 
2680380 
2075048 
23225 
743858 
326564 
316322 
948412 
174245 
294452 
16258 
243071 
6177 
7799 
257782 
75319 
695506 
45294018 
16308 
48154 
88616 
41682 
51835 
20382 
87069 
497657 
8869 
380419 
13128 
846061 
9635 
843 
111484 
48237 
1 1655 
12241 
11525 
127788 
22237 
82385 
335636 
161063 
296078 
704505 
640117 
339801 
France 
384873 
104546 
26436 
32327 
148 
271755 
5212 
483009 
66485 
28122 
83348 
34480 
192879 
247853 
51260 
6410 
134246 
3552 
5875 
6881 
54945 
57400 
43054 
430586 
2401 
633639 
318809 
117941 
163892 
5816 
7928 
14505 
84047 
18902' 
116173 
33962 
1875391 
844628 
11022 
889104 
237125 
344622 
529600 
125306 
164738 
10887 
98034 
9483 
5906 
134217 
56719 
24944 
30437642 
13190 
142550 
132109 
37016 
19007 
1583 
135203 
337538 
5882 
115734 
11256 
184040 
3755 
842 
45406 
28004 
5440 
3408 
2165 
79084 
11577 
31559 . 
73105 
10367 
128376 
231626 
601458 
242560 
1000 ERE/UCE 
Italia 
119905 
14338 
86230 
37152 
1103 
248372 
7821 
520283 
121432 
18043 
60115 
25687 
42184 
111151 
42837 
19569 
19537 
4347 
5981 
2200 
16742 
26566 
4 1804 
843164 
31 
746808 
337144 
51477 
133377 
1381 
58076 
14251 
53685 
10094 
72418 
25939 
969807 
597501 
12659 
231048 
125420 
92358 
247259 
87479 
67035 
7060 
14801 
2902 
2957 
62650 
26308 
1318 
23674735 
81466 
49144 
129860 
90021 
10234 
3383 
48724 
50344 
3540 
455731 
1716 
266835 
3601 
1823 
76540 
Π 6 79 
9889 
2607 
4878 
32224 
2786 
13899 
102227 
65166 
131126 
168167 
487027 
57185 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-CE (EUR-9) 
281210 
32504 
484 
13924 
69 
27131 
2461 
119792 
45709 
8682 
40233 
22746 
159719 
320901 
36929 
2094 
71012 
2870 
1676 
1756 
14201 
28637 
27208 
370794 
2731 
245896 
47638 
17918 
129929 
6246 
12456 
4868 
27960 
5037 
60698 
29138 
823809 
531050 
2529 
497725 
109217 
89786 
320892 
23970 
130855 
1220 
67933 
877 
5118 
60790 
20588 
66349 
18051479 
CLASSE 1 
825 
41948 
19098 
6652 
5362 
15511 
22981 
129749 
735 
460793 
5155 
424414 
2588 
344 
107218 
17299 
3945 
15878 
2883 
39209 
3566 
53890 
310854 
57220 
115531 
229451 
258367 
59929 
153405 
14215 
794 
42481 
168 
114159 
9811 
137680 
58534 
25940 
36421 
12856 
49302 
119521 
26171 
1532 
26048 
1173 
1283 
4860 
12509 
24284 
17786 
1753989 
23701 
339353 
645288 
8627 
64890 
1920 
11236 
11439 
13224 
12015 
34830 
14948 
624700 
256550 
3284 
539469 
96123 
17090 
144198 
26714 
59675 
5920 
26165 
1715 
1637 
41439 
11127 
6193 
12575127 
537 
36601 
21866 
25609 
2637 
701 
14032 
83503 
2043 
344429 
4873 
155650 
1479 
111 
34808 
28204 
2751 
1453 
2027 
22718 
2687 
22839 
52076 
38167 
74886 
271945 
155623 
27821 
UK 
1236847 
116325 
8868 
116647 
189 
331440 
1953 
299473 
200014 
51807 
121905 
45942 
329802 
469998 
64219 
3918 
181615 
10282 
8825 
7076 
26092 
30823 
88134 
2083344 
10972 
699129 
509954 
253642 
303210 
8997 
136399 
79088 
77633 
46352 
129578 
62655 
2327961 
1280996 
22073 
974133 
123838 
84046 
560616 
152258 
231451 
7937 
82447 
1429 
6039 
161217 
61546 
548757 
35847499 
6468 
327506 
90950 
150805 
24209 
2845 
155293 
282567 
5324 
560128 
24042 
256730 
7123 
4037 
135579 
123019 
30001 
12285 
9587 
206314 
20749 
128596 
102978 
146815 
91891 
386768 
187998 
162693 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
57541 
3232 
25 
19866 
3030 
341 
20376 
13053 
2796 
1826 
1756 
4377 
4767 
2427 
17 
5100 
367 
143 
162 
1428 
1(3 70 
2909 
1337 
27474 
2551 
843 
7945 
64 
64 
12 
207 
1337 
4687 
2561 
177215 
74613 
175 
54814 
5634 
7890 
20201 
3528 
7122 
790 
2089 
34 
442 
8463 
3220 
15696 
1215979 
631 
22 
18 
71 
29 
3716 
9957 
87 
11733 
353 
2453 
205 
2602 
2309 
282 
157 
382 
6603 
1026 
1922 
18535 
10204 
5020 
828 
1681 
2647 
Valeurs 
Danmark 
287172 
38978 
364 
11686 
7 
16046 
2243 
63636 
37746 
5499 
33109 
20648 
57062 
115890 
20741 
415 
36174 
2360 
687 
1721 
16288 
31319 
34305 
15863 
510 
249184 
20652 
1334 
76193 
333 
6978 
6729 
3328 
1243 
26996 
29229 
426968 
317496 
11201 
284376 
30723 
209369 
89091 
12497 
40821 
30626 
66685 
629 
3798 
39336 
11790 
4106 
8076118 
1223 
12819 
74726 
3220 
11085 
1123 
6362 
32473 
5853 
77966 
591 
106889 
1636 
66 
7189 
11339 
4545 
15064 
7404 
15047 
6254 
17004 
47994 
25988 
27969 
2862 
309223 
26494 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
tf 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Mengen 
EUR 9 
1740477 
16087 
2520408 
152892 
24214 
1 13179 
38279 
13785 
44600 
B21467 
955487 
331834 
357834 
10393 
12511 
13090313 
60610 
10791 
7169617 
8277586 
117094 
1716 
101944 
249 
371024 
4242 
386399 
241998 
8579 
34865 
64777 
52812 
57682 
33374 
89909 
54826 
1348 
1435 
189 
608471 
437931 
434191 
5654 
69 
9704780 
736204 
153530 
921889 
31760 
340877 
170313 
4054 
23255 
60517 
70302 
1195917 
497906 
32991 
1343664 
7046 
1511376 
75326 
4327 
64183 
5227 
156239 
228 
3256 
69528 
21711 
97099 
224678792 
39573 
36514 
182655 
84183 
69988 
4583 
71226 
38975 
1855 
Deutschland 
291765 
5519 
426016 
41229 
5466 
35756 
9595 
2735 
13345 
206750 
279251 
114548 
46466 
4053 
5460 
1754283 
13109 
3075 
1857241 
2264203 
37368 
397 
19682 
50 
61423 
668 
130641 
64838 
1 126 
12070 
18530 
27889 
29431 
5281 
4363 
25508 
575 
764 
82 
234848 
185616 
106401 
1925 
56 
3728718 
226347 
43178 
299688 
19733 
55110 
31399 
346 
6780 
20687 
24448 
337144 
178001 
7487 
220524 
2524 
158512 
22679 
1244 
19988 
1292 
60198 
49 
924 
20530 
5906 
93099 
64710971 
12144 
9101 
31205 
18093 
22898 
3104 
22054 
21784 
151 
France 
229338 
651 
344629 
22242 
3849 
17215 
2963 
1903 
5706 
127284 
96861 
65667 
94564 
2094 
962 
1011368 
18127 
4736 
1131293 
937846 
25055 
323 
6417 
15 
104588 
580 
54576 
20310 
1008 
6469 
121 10 
5957 
3554 
7247 
12218 
9170 
161 
247 
16 
184170 
129865 
51914 
402 
1010413 
100365 
10312 
84195 
2589 
4798 
6557 
390 
1928 
10007 
6977 
225295 
69913 
7288 
292267 
1708 
523972 
12983 
854 
9985 
792 
30340 
85 
567 
15748 
4 751 
32251610 
114 
2860 
15084 
12459 
1 1201 
112 
5337 
6365 
77 
Italia 
1020 
236688 
1568 
512246 
21815 
3021 
13450 
2056 
1309 
7034 
88496 
85981 
34705 
144487 
360 
2134 
4202901 
10309 
713 
1338539 
339588 
4676 
520 
B651 
142 
67777 
1 101 
104120 
43179 
2894 
5446 
7010 
2328 
2015 
3658 
58020 
1827 
97 
21 
46 
27621 
19332 
91762 
714 
1752736 
78071 
10929 
105962 
856 
51176 
1025C 
127 
2440 
6237 
6835 
97047 
44136 
3455 
74823 
781 
105981 
6710 
565 
4467 
400 
6514 
17 
285 
5173 
2167 
42 
32487544 
1021 
27118 
12886 
20272 
34660 
2071 
110 
35644 
2631 
57 
1000 KG 
Nederland 
KLASSE 1 
540959 
1816 
88630 
9619 
3147 
12162 
6259 
1604 
3927 
137758 
78414 
29709 
1 1402 
1043 
273 
1175914 
4350 
721 
567563 
662110 
7759 
14 
3645 
8 
5133 
148 
15946 
20782 
46 
1336 
4865 
4216 
6860 
3363 
4667 
4890 
83 
31 
3 
30981 
28598 
17289 
126 
4 
599355 
12453 
3994 
102954 
3379 
14547 
1993 
211 
2576 
5736 
6.364 
99152 
36390 
946 
171539 
651 
49543 
8686 
189 
8718 
135 
9690 
20 
384 
4riri7 
1772 
2376 
25705013 
Belg.-Lux. 
307496 
1921 
389003 
8176 
1055 
8217 
2372 
547 
2929 
58476 
81836 
22074 
10569 
478 
383 
424072 
1608 
774 
357314 
346014 
4039 
22 
18298 
15 
32712 
1204 
28038 
20254 
426 
2006 
2790 
2099 
4979 
2153 
41 10 
1803 
38 
29 
5 
23349 
27869 
9054 
735 
26 
818167 
123762 
1261 
47224 
756 
18631 
11751 
63 
1452 
303 1 
2965 
94769 
22677 
1524 
195276 
944 
9 9.3? 
453 1 
139 
4051 
342 
6086 
17 
145 
5152 
14 213 
314 
19213604 
EFTA­LAENDER 
26 
165 
5097 
4877 
395 
303 
3270 
2025 
43 
14 
131 
3116 
ri ri ri 4 
2947 
79 
815 
1933 
10 
UK 
108621 
3076 
110954 
31701 
4751 
14129 
7883 
3 3 9 / 
9228 
165011 
191373 
45967 
45451 
1813 
2475 
3441666 
1 1854 
714 
1823652 
2992485 
25683 
438 
35614 
19 
95234 
260 
40418 
5521 1 
1336 
4609 
14210 
8150 
839 1 
9657 
5829 
8604 
304 
251 
23 
32834 
22204 
107622 
1659 
3 
1270954 
184171 
83461 
232346 
4238 
183245 
99012 
2676 
7661 
12022 
13037 
258643 
105962 
10727 
286979 
50 
557623 
16104 
1150 
13704 
416 
15683 
36 
549 
1 1717 
4248 
538 
38481137 
71 
9957 
42940 
2669 
3616 
410 
1681 
3249 
93 
Quantités 
Ireland 
2259 
200 
121682 
908 
.10 1 
339 
421 
29 
223 
3356 
8823 
3205 
506 
102 
9 
202531 
266 
2 
23585 
130067 
1229 
6041 
928 
8 
2391 
839 1 
601 
150 
382 
14? 
150 
4 29 
23 
407 
14 
28 
1 
1 ? 1 4 
2359 
622 
28 
36798 
246 
129 
•IH!. 4 
40 
35 
5 
20 
350 
386 
551 
17790 
6268 
12 
20884 
25 
3196 
725 
79 
401 
32 
741 
3 
12 
960 
198 
464 
937938 
7 
2 
4 
150 
61 
27 
Danmark 
23351 
1336 
527248 
17203 
2624 
11911 
6730 
2261 
2208 
34336 
132948 
15959 
4399 
450 
815 
877588 
987 
56 
70430 
605274 
1 1285 
2 
3596 
3229 
273 
10269 
9033 
1 142 
2779 
4880 
2026 
2302 
1586 
679 
2617 
76 
64 
14 
73454 
22088 
49527 
65 
487639 
10789 
266 
44666 
169 
13435 
9346 
231 
68 
2411 
9125 
66077 
34559 
1552 
81372 
363 
102612 
2908 
107 
2869 
1818 
26987 
1 
390 
5696 
1241 
266 
10890975 
77 
1414 
64937 
2567 
26860 
465 
2275 
927 
1397 
Chapitre NCÏD 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Werte 
EUR 9 
2043996 
424259 
263684 
379899 
177532 
122380 
56816 
23722 
449856 
603900 
1302461 
597637 
561831 
141043 
784773 
2875389 
1051 15 
19667 
2190746 
3364149 
397002 
20651 
309198 
2100 
934519 
8963 
895877 
482313 
10339 
245302 
198551 
632267 
857678 
143258 
31576 
408654 
17961 
7043 
2006 
206538 
231057 
296793 
4880089 
236475 
3636994 
955126 
542737 
1075146 
57140 
219686 
104226 
29118 
131755 
578409 
254852 
9188870 
4944130 
68619 
3886484 
1003348 
961566 
2672285 
479885 
864621 
72234 
355097 
3402 
23225 
400016 
239082 
1088102 
84085998 
49918 
50735 
226693 
188221 
25267 
6397 
23793 
28436 
6899 
Deutschland 
407994 
160994 
44841 
100408 
43430 
37553 
14277 
4826 
138382 
142704 
361888 
208185 
92383 
72988 
350659 
548043 
32360 
8243 
610144 
910443 
117135 
7338 
75598 
464 
189711 
3340 
274294 
130693 
2223 
83785 
64338 
345390 
448069 
33701 
1847 
209095 
8906 
3772 
816 
74604 
84094 
107897 
505349 
201343 
1344627 
279735 
168493 
338792 
33366 
26370 
19742 
2193 
56191 
204182 
85474 
2451066 
1702985 
22203 
646515 
323810 
272801 
871413 
146399 
256105 
14515 
149807 
1026 
4904 
140952 
65704 
491294 
22957422 
14475 
19865 
32697 
33146 
12822 
4336 
10396 
15088 
379 
France 
510292 
20489 
36674 
71528 
36564 
18587 
5499 
3159 
63631 
97276 
166526 
108831 
147156 
14380 
61362 
236900 
35994 
4077 
356144 
374567 
95889 
3379 
24169 
117 
231000 
445 
126967 
44161 
667 
40370 
30000 
66689 
52595 
23536 
5545 
61106 
1581 
1380 
185 
52406 
48302 
33795 
273722 
455663 
140239 
54143 
102768 
5483 
4558 
3812 
3226 
15388 
98310 
29117 
1787234 
711784 
8093 
824463 
234633 
332082 
505123 
102377 
137585 
9108 
55324 
1057 
4128 
83984 
53055 
20068 
12006407 
322 
6299 
27496 
34147 
4260 
172 
2059 
4 4 Π 
376 
1000 ERE/UCE 
Italia 
265171 
46063 
59151 
46873 
13586 
13214 
2651 
3614 
50957 
70949 
99742 
49172 
187622 
3934 
84493 
589020 
13459 
2088 
359106 
116406 
13599 
6072 
29972 
1 103 
179787 
1658 
216634 
56070 
1962 
35426 
21824 
21318 
31192 
11410 
17599 
9593 
1462 
89 
450 
16100 
14721 
27247 
812301 
31 
515149 
100645 
45782 
98608 
1361 
26067 
6095 
l 126 
8466 
66046 
21424 
840031 
446151 
10060 
210651 
117231 
53396 
235935 
80879 
57685 
6377 
11095 
676 
1672 
32151 
22173 
941 
9014804 
34089 
16311 
50915 
85421 
1656 
136 
8098 
1594 
290 
Nederland 
CLASSE 1 
240023 
38966 
7627 
26364 
17276 
14064 
8352 
2482 
53447 
104422 
132503 
43652 
19342 
14726 
12078 
319223 
4561 
2066 
175055 
267764 
27685 
298 
1 1895 
69 
13346 
812 
43783 
31339 
243 
9703 
16488 
50017 
95820 
10573 
1915 
35348 
806 
219 
25 
12803 
16623 
17579 
188916 
2422 
218124 
21031 
14260 
111458 
5857 
10544 
1199 
1043 
4467 
46870 
22464 
782773 
423842 
2470 
472842 
105716 
62294 
301407 
17632 
114265 
832 
25619 
99 
4331 
24591 
17904 
54734 
7530607 
A E L E 
107 
154 
5336 
3978 
4 70 
657 
743 
1524 
54 
Belg-Lux. 
174663 
66313 
35166 
26039 
5042 
9892 
2882 
1484 
23547 
72256 
111079 
44175 
21723 
8706 
12821 
119329 
2696 
1050 
113713 
139564 
13750 
381 
40916 
167 
80226 
978 
69623 
36180 
228 
12038 
9836 
22727 
57555 
1 1653 
1428 
13513 
512 
217 
103 
10568 
18619 
10922 
1295273 
22171 
265221 
153184 
7023 
55396 
1809 
10742 
6148 
596 
8919 
26428 
12707 
600378 
221957 
3236 
506179 
92566 
16840 
136104 
20419 
52332 
4856 
13912 
211 
1 141 
25522 
9376 
3673 
6446320 
53 
229 
5346 
25135 
1032 
62 
414 
2101 
55 
UK 
385086 
58130 
9177 
81820 
49359 
17853 
15480 
4231 
98873 
91587 
278545 
101042 
75389 
17698 
146103 
770527 
13664 
2019 
550771 
1215151 
92003 
3027 
97802 
174 
222282 
451 
120119 
141188 
1542 
52306 
38348 
90791 
119708 
41518 
2844 
56325 
3413 
1008 
324 
22703 
21077 
70328 
1789493 
10013 
596715 
239734 
250940 
285611 
8867 
135185 
61308 
18798 
35768 
109418 
55367 
2144747 
1070226 
11438 
911282 
96951 
51985 
517601 
98783 
203260 
6431 
39608 
280 
3429 
64791 
56837 
499872 
21252815 
265 
5991 
66644 
4252 
1403 
429 
739 
2259 
161 
Ireland 
26999 
2260 
13079 
3685 
2201 
502 
1780 
77 
2392 
3343 
14786 
5862 
2364 
826 
221 
46159 
220 
9 
8010 
56900 
3168 
17 
17696 
2871 
20 
7898 
11017 
246 
936 
1465 
1883 
2212 
1743 
17 
1836 
99 
75 
5 
1423 
1540 
1766 
1168 
23275 
971 
763 
7736 
64 
54 
10 
207 
1337 
384 1 
2143 
169317 
67505 
170 
48383 
1760 
7788 
18368 
2839 
4959 
493 
1329 
18 
163 
4640 
3060 
14727 
720189 
41 
10 
2 
332 
103 
38 
Valeurs 
Danmark 
33768 
31044 
57969 
23182 
10074 
10715 
5895 
3849 
18627 
21363 
137392 
36718 
15852 
7785 
1 17036 
246188 
2161 
115 
17803 
283354 
33773 
139 
11150 
6 
15296 
1259 
36559 
31665 
3228 
10738 
16252 
33452 
50527 
9121 
381 
21838 
1182 
283 
98 
15931 
26081 
27259 
13867 
495 
218220 
19587 
1333 
74777 
333 
6166 
5912 
1930 
1219 
23314 
26156 
413324 
299680 
10949 
266169 
30681 
154380 
86334 
10557 
38430 
29622 
58403 
35 
3457 
23385 
10973 
2793 
4157854 
566 
1886 
38259 
2132 
3624 
603 
1012 
1356 
5546 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Mengen 
EUR 9 
376810 
19771 
37838 
4926 
10330 
301738 
28333 
21079 
13423 
26076 
57218 
21025 
229366 
331001 
4279 
6276468 
19177741 
7580067 
765721 
189107 
10526 
912816 
78160 
11314 
54474 
13143 
7881 
3724 
423887 
521973 
96497 
51902 
1289 
2426 
9004241 
44843 
1390 
4059153 
6450777 
57593 
293 
46279 
12194 
2826 
44997 
134164 
3918 
11829 
42029 
16626 
12574 
15748 
31928 
17233 
250 
819 
16 
352509 
184698 
214894 
1257 
25 
4315968 
155562 
16590 
701199 
22010 
50672 
87645 
617 
3328 
16984 
44558 
496414 
165849 
21849 
280765 
316 
764982 
15885 
1905 
11264 
1693 
84828 
31 
Deutschland 
162312 
3446 
27687 
2162 
1380 
80683 
7118 
7215 
1479 
7709 
6694 
9346 
37313 
114434 
845 
3605855 
6458085 
2031161 
232136 
43728 
3985 
268275 
29828 
3024 
19304 
2562 
564 
805 
138003 
198278 
48224 
15700 
458 
723 
1303095 
11851 
437 
1076267 
1844346 
29418 
136 
9523 
4082 
629 
13176 
50571 
522 
5981 
13126 
6222 
4279 
1959 
2958 
7735 
9 5 
620 
7 
175679 
82530 
53983 
612 
21 
1858811 
63886 
6215 
252175 
16721 
24609 
23520 
244 
1339 
5735 
18771 
168846 
72654 
4054 
56209 
93 
22011 
5505 
710 
3881 
251 
41179 
8 
France 
485 
71 
3431 
214 
304 
13175 
6868 
766 
1029 
559 
2376 
916 
138599 
46612 
1460 
701766 
1779301 
1225868 
24486 
32542 
230 
30905 
8394 
1409 
7175 
1338 
240 
654 
76031 
34370 
9237 
1221 
1 10 
236 
624105 
10169 
14 
590555 
700347 
9395 
45 
1961 
946 
302 
3383 
8456 
197 
297 
5847 
1136 
1129 
2 155 
6788 
2033 
8 
15 
1 
32794 
45811 
15264 
250 
343312 
17886 
2918 
29246 
1776 
844 
1325 
49 
151 
2384 
2582 
77976 
11376 
5398 
18712 
22 
255975 
2192 
421 
12 3 9 
46 
4473 
3 
Italia 
1021 
92 
1386 
198 
172 
3 
8715 
3607 
6833 
1383. 
4748 
1323 
2619 
12165 
13290 
1623 
240633 
207774 
89659 
132457 
27764 
799 
50622 
3253 
1684 
7449 
120 
337 
958 
48777 
39014 
6768 
16051 
48 
313 
2678150 
6082 
17 
659598 
235306 
1789 
67 
4026 
104 2 
612 
6523 
11236 
484 
1045 
3435 
582 
502 
958 
18617 
203 
28 
7 
2 
17523 
11497 
20945 
178 
539469 
11462 
1834 
54392 
649 
7561 
7065 
31 
582 
2824 
4113 
39331 
1351 1 
2036 
14187 
109 
42023 
2204 
277 
617 
56 
1456 
10 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA­LAENDER 
12941 
183 
2375 
600 
1260 
46026 
269 
2729 
807 
493 
3789 
1209 
9190 
18150 
217 
120569 
1611619 
240560 
37850 
25437 
1533 
46894 
3676 
1403 
2929 
1 123 
1 137 
139 
47589 
19931 
5580 
1353 
123 
13 
988117 
3721 
255 
335231 
530863 
2482 
12 
1380 
416 
140 
963 
15308 
45 
577 
2852 
859 
794 
1228 
1843 
1039 
3 
8 
19853 
4599 
6401 
37 
296181 
2937 
1952 
95128 
831 
639 
1174 
18 
14 
1537 
2623 
35847 
15084 
362 
30731 
43 
10468 
1702 
56 
2420 
5 
3824 
9157 
560 
27 
301 
51 
6822 
2733 
309 
327 
900 
649 
962 
6631 
17317 
14 
90489 
4594600 
299553 
29504 
9544 
1510 
52036 
2996 
467 
2199 
240 
402 
147 
7695 
16412 
3605 
801 
76 
61 
205979 
1332 
67 
187976 
268285 
1386 
4 
3941 
1493 
783 
1692 
4986 
3 76 
224 
1223 
829 
914 
9 33 
783 
2«? 
4 
4 
l 
1 1 174 
12386 
4932 
38 
3 
239920 
17822 
260 
38601 
431 
5039 
495 
17 
127 
790 
1207 
40989 
6088 
319 
59484 
3 
108 
933 
63 
256 
9 3 
177 1 
10 
UK 
43204 
14075 
3960 
1148 
7307 
128956 
5359 
414 
3000 
4180 
35179 
3151 
13320 
97863 
25 
247000 
4588265 
629277 
198690 
34624 
1305 
4002 
14404 
934 
4310 
2545 
2940 
535 
76323 
88163 
12461 
14329 
209 
418 
2256331 
10607 
566 
1126724 
2168445 
4198 
28 
21754 
2773 
87 
12675 
33763 
1173 
1846 
10799 
5118 
3324 
704 7 
1 163 
3942 
86 
109 
22496 
10234 
65119 
93 
1 
653737 
30846 
3154 
189341 
2393 
1688 
44720 
147 
105 1 
2417 
6531 
81723 
17879 
8127 
60955 
395525 
2124 
318 
194 9 
88 
7544 
Quantités 
Ireland 
14337 
6 
12 
2 
1320 
21 
52 
58 
125 
262 
489 
355 
842 
5996 
6393 
2202 
869 
58 
377 1 
166 
8 
31 
9f¡ 
21 
4 
11385 
2554 
1309 
53 
1 
1 
134783 
108 
1 
16764 
105087 
598 
980 
47 
1014 
1840 
22 
169 
63 
34 
7fi 
20 
82 
142 
619 
20 
1 
6734 
46 
105 
2491 
40 
34 
1 
50 
193 
5687 
1926 
1 
56 3 
8 
105 
58 
18 
19 
7 
91 
Danmark 
134282 
45 
148 
327 
25 
16041 
2368 
2761 
5340 
7362 
6946 
2344 
11793 
22493 
105 
1263160 
38097 
3057596 
108396 
14699 
1106 
456311 
15443 
2385 
11077 
5119 
2240 
482 
27784 
123251 
9313 
2394 
264 
661 
813681 
973 
33 
67038 
598098 
8327 
1 
2714 
1395 
273 
5571 
8004 
1121 
1837 
4588 
1817 
1598 
1392 
266 
1912 
26 
56 
5 
72848 
17022 
48230 
48 
377804 
10677 
152 
39825 
169 
10258 
9345 
11 1 
64 
1247 
8538 
46015 
27331 
1552 
39924 
37 
38767 
1167 
42 
884 
1147 
24480 
Chapitre NCÏD 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4t 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Werte 
EUR 9 
48510 
6028 
16129 
8624 
2658 
125892 
62267 
19224 
33637 
29764 
38462 
29395 
106242 
132226 
8886 
137481 
463545 
989931 
190990 
704792 
290569 
97478 
233565 
82293 
49365 
17191 
15952 
40465 
185365 
561022 
177710 
88138 
24176 
212679 
1933497 
85331 
3074 
1201242 
2590974 
188037 
11038 
133234 
68242 
7179 
237442 
264555 
7087 
103362 
110557 
248444 
276094 
76591 
8168 
159031 
7420 
3756 
377 
106914 
95812 
128448 
980796 
90380 
1864721 
226781 
67734 
769278 
36322 
26034 
53746 
4441 
37699 
284637 
149482 
3113033 
1554771 
51091 
929473 
39580 
373207 
633026 
322335 
183002 
20446 
216843 
536 
Deutschland 
19643 
1662 
11053 
2433 
338 
32701 
15974 
8063 
4771 
10032 
5086 
13427 
24695 
44027 
1360 
56521 
173504 
399858 
62118 
195971 
111368 
27809 
73245 
30588 
16934 
3969 
3198 
12902 
65612 
196203 
79850 
29300 
8441 
53203 
346561 
30110 
679 
343198 
733166 
92474 
5359 
40361 
3.1 105 
3103 
76803 
97007 
1434 
37949 
37381 
103209 
102074 
16627 
714 
84811 
4193 
2902 
220 
44206 
30217 
47676 
226171 
71575 
747197 
86049 
25962 
264773 
25428 
14181 
14211 
1611 
18694 
107492 
63208 
1065555 
651279 
12973 
161516 
7316 
46738 
267421 
102610 
54846 
4512 
107719 
229 
France 
307 
80 
1 199 
791 
122 
7055 
9581 
1609 
3083 
910 
2580 
2516 
24064 
20784 
304 
13090 
40559 
150277 
17653 
223525 
6939 
2339 
47525 
15541 
7330 
2148 
1205 
9749 
33496 
53650 
19648 
2267 
1960 
12333 
150997 
25431 
63 
183394 
258705 
42715 
2157 
6561 
5351 
327 
24676 
13943 
255 
5968 
12235 
18738 
19122 
7835 
2112 
17024 
246 
107 
39 
16782 
21258 
8086 
191431 
190799 
28735 
13928 
38680 
3214 
460 
7 7!, 
464 
3878 
50756 
11482 
563846 
146350 
5709 
71819 
1023 
158900 
104941 
66846 
25098 
689 
12195 
56 
1000 ERE/UCE 
Italia 
45 
599 
256 
2064 
3 
3166 
6658 
3212 
2560 
4778 
1000 
1748 
7863 
5845 
5554 
22511 
16024 
10243 
27433 
94202 
29064 
4706 
18941 
7430 
5907 
168 
136 7 
6249 
26671 
38133 
8054 
22996 
b/6 
19654 
398585 
9393 
35 
165542 
69665 
5752 
1879 
12213 
6461 
824 
27402 
11702 
377 
13957 
10476 
8873 
13336 
5281 
4174 
1962 
884 
36 
59 
8667 
6218 
8892 
223785 
7 
218886 
18269 
8526 
40098 
913 
2499 
4117 
296 
3669 
41193 
11083 
295303 
125805 
6350 
36520 
10924 
8183 
61126 
61288 
9620 
385 
4014 
197 
Nederland 
A E L E 
1400 
76 
1692 
967 
284 
18240 
837 
I 107 
679 
64 1 
2949 
1502 
9611 
7704 
749 
9559 
31153 
26798 
2901 
27816 
31483 
4214 
13805 
6370 
3462 
1201 
1986 
1484 
17287 
30861 
11425 
4132 
2213 
574 
240280 
3653 
604 
102794 
206447 
8313 
289 
3719 
2 1 73 
763 
7281 
19281 
241 
5134 
9384 
14707 
20767 
3345 
4 94 
8038 
143 
54 
3 
7081 
3507 
4749 
96437 
1058 
107681 
6550 
3936 
96579 
1282 
470 
733 
1 19 
558 
16609 
9098 
258731 
168577 
1305 
105324 
9778 
37839 
56864 
7295 
45156 
70 
13412 
β 
Belg.-Lux. 
1636 
1 16 
9 2 
607 
41 
3008 
6597 
830 
1219 
1608 
732 
1591 
7961 
7176 
104 
8649 
69884 
37663 
7004 
18739 
47548 
4245 
9906 
2754 
2621 
621 
1067 
956 
5125 
20608 
8285 
1031 
192 7 
3819 
47629 
2227 
95 
57717 
100014 
5278 
219 
9054 
4775 
606 
8880 
10792 
211 
2564 
3709 
7799 
12083 
5312 
132 
4796 
139 
25 
16 
5285 
6378 
3822 
111195 
14763 
97235 
23110 
1159 
42844 
603 
2925 
151 
287 
86 7 
11316 
4915 
194707 
55667 
. 2349 
160540 
336 
665 
32983 
17905 
4229 
2081 
5584 
42 
UK 
5403 
3467 
1434 
1497 
1842 
54350 
16327 
409 
6203 
4672 
20337 
3846 
24029 
39907 
187 
12692 
131227 
67896 
51942 
127584 
38676 
316 
50238 
11686 
3990 
4861 
3375 
6286 
21704 
100116 
27245 
15838 
3810 
17185 
500880 
12274 
1509 
326120 
900795 
11211 
1046 
50107 
8573 
303 
64157 
78700 
1393 
31128 
22209 
63303 
67357 
29739 
440 
24576 
1151 
413 
4 
9959 
6089 
29742 
119735 
2972 
317301 
44940 
13036 
215390 
4295 
993 
27849 
707 
8892 
40328 
25475 
474049 
176956 
9390 
238855 
1059 
43759 
73900 
57418 
31529 
565 
19739 
3 
Ireland 
2287 
7 
1 7 
3 
?93 
76 
36 
134 
150 
176 
638 
19(1 
393 
39B 
(1?0 
728 
1632 
487 
(¡85 
774 
75 
30 
222 
28 
4 9 
1089 
2768 
1958 
313 
78 16 
31496 
111 
5 
5724 
46248 
572 
11 
2379 
218 
3416 
4785 
266 
609 
1033 
6 65 
346 
3 
6 70 
5 
5 
177 
360 
105 
228 
5767 
136 
431 
3527 
64 
51 
2 
410 
698 
28533 
15350 
68 
1836 
934 
119 
31 17 
'469 
297 
201 
288 
2 
Valeurs 
Danmark 
17790 
21 
486 
377 
28 
6679 
6218 
3968 
14988 
7063 
5602 
4127 
7621 
63Θ0 
628 
14061 
1194 
296326 
21211 
15423 
26105 
53164 
19131 
7849 
9191 
4001 
3726 
2790 
14381 
118683 
21245 
12261 
5173 
105895 
217069 
2132 
84 
16753 
275934 
21722 
78 
8840 
9586 
1253 
24827 
28345 
3176 
6396 
14654 
30782 
40700 
8106 
99 
17155 
659 
214 
37 
14767 
21795 
25376 
11814 
6 179866 
18992 
756 
67387 
323 
4455 
5908 
957 
1141 
16533 
23523 
232309 
214787 
10947 
153063 
8150 
77004 
32674 
7604 
12227 
11943 
53892 
2 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 ι 
12 
13 
1 4 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
Mengen 
EUR 9 
1467 
17739 
4400 
72618 
69133799 
48877 
20242 
139432 
7433 
64957 
9988 
858528 
2280383 
11418 
128915 
6460 
113788 
5083 
7496 
142888 
21239 
145483 
6107 
3758 
511393 
6753 
324156 
413315 
29921 
2695596 
2404791 
2232796 
346811 
131443 
638 
500360 
13532 
2405 
9858 
536 
4429 
563 
86193 
50303 
79142 
8137 
6034 
5047 
1554414 
15634 
8707 
111110 
131946 
24957 
125 
6799 
16913 
913 
190940 
27224 
3812 
9535 
7354 
30593 
33876 
6929 
331 1 
35285 
495 
1 12 
97 
201699 
173724 
121837 
177 
1596940 
77617 
768 
107625 
5012 
11430 
Deutschland 
350 
6639 
1010 
71194 
23530906 
60 
1387 
3643 
1714 
8601 
2993 
209105 
871190 
6950 
40737 
942 
22027 
1410 
448 
23929 
7972 
9521 
G60 
1218 
130491 
2547 
95436 
113467 
18146 
553459 
1214089 
199168 
25687 
12347 
325 
124472 
2468 
838 
4972 
61 
2087 
219 
7749 
7223 
21232 
1284 
2813 
2953 
37565 
1205 
2387 
20009 
18989 
5032 
2 
1509 
2880 
73572 
3618 
542 
4298 
1551 
19907 
22532 
1984 
4 6 
16904 
325 
9 
53 
37921 
52335 
16850 
59 
420514 
15191 
204 
18451 
809 
5023 
France 
1 ?6 
! 3 3 4 
1 231 
7052427 
6488 
3964 
25410 
2628 
4823 
1489 
302514 
687803 
2077 
3931 
215 
29386 
944 
1 692 
12613 
3313 
1690 
284 
737 
118670 
2941 
16217 
23588 
3085 
567248 
313887 
187959 
23866 
28154 
15 
18754 
3898 
455 
2307 
101 
1479 
189 
15990 
16550 
26591 
567 
1405 
517 
61271 
7949 
4673 
28583 
50197 
11582 
11 
2683 
3130 
225 
18405 
5720 
769 
1823 
3607 
4102 
1759 
1870 
201 
6886 
81 
51 
13 
147345 
79810 
31628 
52 
489054 
19684 
270 
38872 
1843 
2081 
Italia 
1021 
64 
2347 
640 
14 
5497415 
1022 
42265 
14445 
43467 
567 
10331 
764 
60691 
59614 
453 
67807 
40030 
158 
2807 
70955 
201 1 
103882 
48 
108 
42729 
20 
661 1 
31950 
3005 
540205 
212519 
1180971 
57954 
58298 
103 
58590 
5084 
285 
1070 
210 ri ri ri 42 
15955 
18490 
12002 
2618 
82 
784 
1325775 
4224 
698 
32264 
35798 
486 
1 1 1 
1673 
2061 
395 
53996 
8181 
2293 
1267 
1340 
1 191 
953 
413 9 
2684 
14 98 
33 
18 
6169 
3744 
60021 
5 
266294 
28904 
96 
42273 
2095 
1962 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA-LAENDER 
212 
885 
36 9 
898 
4631693 
39 
339 
132 
131 
6304806 
UK 
296 
1342 
566 
119 
14014288 
A.WESTEUR.LAENDER 
2 
2 
657 
1983 
1745 
3477 
29533 
200051 
437 
577 
3976 
5477 
163 
4 
10275 
403 
12669 
3401 
110 
29574 
458 
66425 
113119 
2599 
86220 
390714 
408420 
219460 
13448 
49 
27719 
555 
259 
236 
22 
1 
31 
20275 
1479 
5311 
1169 
615 
250 
26718 
622 
332 
332 
4203 
1785 
1 
87 
595 
10368 
690 
4(3 3 
244 
2804 
5174 
1040 
363 
3651 
33 
2 
2 
1460 
20934 
3103 
3 
94277 
1295 
56 
2882 
739 
20 
197 
847 
72 
2045 
878 
21716 
130245 
206 
5291 
97 
6555 
473 
12 
5619 
1524 
654 1 
Β 
194 
17491 
294 
36366 
14107 
2423 
393109 
63948 
36560 
2590 
14691 
97 
170288 
339 
80 
1154 
6 
18 
7411 
2022 
7021 
34 
244 
252 
19466 
222 
634 
7695 
2C24 
1350 
44 7 
2 77 fi 
284 
13436 
3860 
50 
596 
100 
952 
2034 
587 
1467 
8 
1 
1 
5416 
10433 
963 
7 
154271 
7427 
105 
2410 
85 
60 
39 
44 
7528 
310 
1686 
336 
230339 
292046 
1256 
9966 
21 
7302 
1434 
2 5 1 5 
19358 
4912 
11113 
1680 
1206 
163271 
463 
86901 
51906 
178 
301792 
206492 
97754 
14146 
4019 
31 
74808 
1 173 
423 
69 
79 
196 
42 
18549 
3351 
5682 
2385 
796 
251 
81399 
1244 
80 
20831 
17624 
4098 
359 
5796 
2 
17512 
4582 
161 
731 
380 
1518 
1211 
722 
17 
41 10 
8 
47 
2 
3202 
3148 
9834 
42 
138396 
5046 
37 
1824 
180 
1565 
Import 
Quantités 
Ireland 
4 
324 
9 
15 
324339 
2 
1241 
10689 
4 
1602 
3 
45 
20 
3168 
11 
1097 
6050 
21069 
317 
54 
2 
25729 
2 
3 
2 
141 
632 
122 
4 
7 
4 
3 4 5 
156 
868 
1878 
8 
16 
2 3 
7 
615 
325 
6 
56 
8 
15 
195 
124 
3 
I 
16 
144 
47 
14180 
50 
16 
Danmark 
326 
4529 
423 
247 
7777925 
3 
203 
57880 
159 
35726 
49 
3389 
28745 
35 
606 
1209 
1409 
501 
18 
136 
1059 
47 
26 
185 
5999 
19 
15103 
59128 
485 
232494 
3142 
121964 
2791 
432 
16 
13 
62 
48 
57 
1 
22 
123 
556 
1 181 
76 
72 
36 
1885 
12 
3 
528 
633 
616 
25 
146 
3036 
248 
7 
351 
76 
111 
198 
42 
645 
4 
2 
7 
170 
3176 
391 
9 
19954 
20 
897 
Chapitre 
NCCD 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
Werte 
EUR 9 
1 1059 
113857 
55015 
502172 
27857000 
50515 
39436 
126776 
6013 
41 188 
10138 
267906 
953278 
18544 
20766 
2961 
48276 
10087 
2740 
102132 
32007 
14522 
22101 
1981 
297173 
8355 
219919 
551 15 
79464 
134291 
90135 
222439 
59749 
100253 
13147 
41287 
16270 
15841 
7943 
517 
2833 
7193 
35620 
62740 
135452 
39642 
86673 
241376 
209679 
19061 
13769 
28731 
71449 
59589 
301 
20552 
55997 
879 
378745 
55297 
2409 
64577 
13675 
330310 
465776 
27743 
1267 
232985 
4064 
442 
669 
44305 
46232 
44123 
40409 
532409 
99124 
1 171 
112065 
5264 
6869' 
Deutschland 
2208 
55340 
1 1405 
327616 
9127764 
256 
3922 
5063 
1755 
20589 
4421 
60522 
367023 
8126 
5478 
1 127 
18987 
321 1 
458 
10514 
12000 
1856 
2776 
677 
76769 
2348 
50243 
13697 
50024 
4 1990 
27260 
22746 
7563 
21054 
5494 
10714 
3391 
3876 
3698 
46 
1 162 
2398 
4775 
9294 
40800 
17486 
53957 
177131 
19939 
1875 
6435 
6654 
13288 
8904 
26 
5021 
12064 
3 
144520 
7867 
602 
33700 
2776 
223351 
312837 
9031 
51 
117990 
2924 
54 
213 
1 1900 
14563 
16618 
10630 
148978 
19797 
259 
23408 
811 
3498 
France 
13 riO 
1 1670 
16170 
12359 
3393548 
6942 
5987 
30496 
1978 
8636 
959 
100690 
252820 
4685 
1007 
461 
9876 
1431 
331 
13506 
4428 
2428 
320 
514 
67646 
5010 
5366 
4006 
4070 
23739 
14831 
36850 
7147 
26273 
398 
2162 
3656 
5001 
1323 
89 
760 
2799 
4313 
18079 
39230 
5046 
7441 
29549 
23009 
10544 
3816 
5000 
26635 
28100 
35 
7279 
1 1898 
63 
40979 
15324 
366 
10970 
5856 
40558 
26703 
8152 
71 
41995 
571 
179 
98 
25478 
17149 
8895 
8641 
167239 
26367 
386 
38233 
2773 
1009 
1000 ERE/UCE 
Italia 
573 
13926 
5701 
426 
2612580 
43175 
29012 
52643 
286 
2411 
863 
25505 
37057 
3135 
11690 
1 1087 
905 
1726 
60170 
3570 
6489 
37 
62 
29858 
45 
4922 
3092 
9169 
28691 
17034 
98465 
8675 
27314 
712 
4823 
5951 
925 
1074 
153 
676 
604 
1 1463 
1 1457 
17654 
12163 
1004 
7791 
12516! 
4021 
1625 
8201 
17236 
771 
226 
4681 
7931 
646 
103009 
9551 
1293 
6234 
1922 
7497 
1 1580 
1226 
944 
6871 
154 
292 
2677 
2253 
1 1458 
725 
74755 
35050 
116 
39845 
1151 
1228 
Nederland 
A E L E 
2278 
5298 
3265 
40288 
2124014 
Belg.-Lux. 
356 
1925 
1763 
2462 
1425762 
AUT.EUROPE OCCID 
10 
5 
1 364 
1290 
1871 
2019 
7478 
74627 
457 
102 
1024 
1336 
405 
9 
5 I 85 
731 
749 
13678 
69 
19425 
271 
43019 
1 1565 
7576 
7793 
4581 
40761 
29711 
9412 
1 126 
1825 
1000 
2115 
655 
7 
8 
158 
3846 
2094 
6396 
1348 
9989 
10639 
1 1945 
861 
1081 
63 
3221 
3154 
9 
343 
1298 
26684 
2820 
1 
2667 
451 
30086 
67080 
3564 
188 
25127 
197 
14 
8 
534 
5687 
2099 
1562 
25729 
2144 
208 
3263 
404 
30 
118 
154C 
90 
I 164 
337 
6491 
41345 
604 
983 
60 
2269 
582 
20 
2828 
2649 
634 
1 2 
135 
10243 
297 
14089 
1710 
6394 
1 1090 
13359 
3015 
1223 
4547 
4889 
12758 
652 
339 
1001 
14 
3 
227 
5267 
3941 
14314 
345 
5356 
6551 
9398 
296 
619 
2216 
3134 
2198 
2 
1356 
8418 
147 
30612 
8273 
16 
3204 
281 
12310 
29433 
2871 
8308 
67 
4 
3 
1827 
2919 
1020 
3177 
39304 
8604 
130 
2569 
199 
39 
UK 
1227 
7894 
1 1220 
116620 
8137191 
90 
84 
8418 
283 
876 
1347 
64825 
159210 
1424 
1317 
20 
2565 
2893 
175 
9838 
7010 
2253 
5236 
456 
87730 
330 
92449 
9519 
549 
16539 
12922 
1 1256 
4154 
7847 
293 
6077 
1570 
3339 
62 
1 14 
221 
863 
5737 
6318 
14637 
2293 
7115 
7147 
18657 
1342 
179 
6150 
6588 
15236 
3 
1729 
13595 
2 
23220 
10152 
124 
5854 
2007 
14700 
14642 
2194 
13 
27821 
65 
187 
14 
1678 
2251 
3469 
15332 
62807 
6971 
72 
3597 
330 
691 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
51 
1251 
122 
536 
182368 
18 
429 
7928 
41 
201 
5 
76 
47 
1499 
31 
1301 
2501 
1877 
62 
388 
17 
2928 
9 
3 
2 
2 
10 
102 
283 
210 
89 
127 
89 
274 
101 
2 
285 
809 
43 
64 
250 
18 
1684 
181 
47 
71 
164 
185 
538 
689 
17 
5 
10 
297 
95 
121 
5797 
109 
63 
Valeurs 
Danmark 
3016 
16553 
5369 
1865 
2853773 
12 
308 
27246 
331 
5641 
174 
1966 
13268 
72 
189 
269 
1956 
660 
21 
86 
1543 
66 
42 
78 
4003 
23 
8530 
9025 
1682 
2572 
148 
9346 
1214 
341 8 
218 
41 
243 
128 
92 
3 
134 
1 17 
1274 
221 1 
872 
1684 
2479 
1296 
21 
12 
162 
538 
1 183 
79 
543 
8037 
1129 
7 
1901 
31 1 
1644 
3316 
167 
4184 
69 
4 
36 
201 
1113 
469 
221 
7800 
82 
1087 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
Mengen 
EUR 9 
804 
223 
9979 
9451 
172437 
76072 
2034 
328612 
230 
192583 
2553 
94 
1834 
714 
61908 
23 
803 
14705 
1213 
12839 
19438325 
1676 
214437 
95999 
7500 
17140 
4270 
417529 
294829 
1260 
19593006 
157280 
8275124 
2255 
1762 
591059 
34220 
3218 
1466 
6518 
100464 
30246 
16263 
5051593 
141879 
7123848 
14514621 
15724352 
244752 
1313668 
4168 
1103278 
32380 
10005 
47458 
12153 
1062 
32229 
297064 
323401 
95678 
76891 
1234 
2816 
2425076 117 
114 
2961087 
1645362 
29861 
382 
41929 
8 
4996 
171 
126056 
65460 
11495 
12837 
3920 
7787 
Deutschland 
81 
69 
2788 
3281 
52713 
29854 
372 
49967 
152 
13252 
926 
8 
751 
185 
16568 
2 
387 
2116 6 
166 
12243 
4799745 
108 
15032 
50045 
4082 
2384 
2273 
23536 
52649 
67 
2785005 
47249 
3239377 
706 
42 
135091 
12828 
800 
495 
501 
35847 
5008 
6999 
1353822 
35110 
2331212 
5151899 
2950613 
55153 
21B669 
885 
31153 
6538 
1651 
10715 
2266 
49 
9256 
57337 
59259 
23264 
11597 
257 
967 
403181 
38 
42 
755176 
385359 
2441 
37 
7030 
1 
4 66 
12 
33532 
6332 
1486 
2874 
785 
803 
France 
258 
91 
3503 
2573 
57491 
21528 
1527 
178580 
64 
134726 
615 
8 
316 
126 
24825 
19 224 
7537 
283 
3926953 
128 
86864 
23044 
754 
3012 
50 
137265 
78202 
167 
848893 
17540 
632497 
272 
198 
60206 
2431 
263 
4 
397 
18378 
3923 
1575 
227628 
3561 
1399187 
1147746 
3273272 
36836 
147426 
401 
294727 
5698 
186? 
7618 
952 
146 
3130 
33547 
37744 
22071 
18729 
360 
131 
321014 
9 
6 
486413 
178505 
3136 
12 
1379 
237 
52 
30706 
5299 
4 103 
2531 
664 
ri48 
Italia 
1022 
73 
1757 
795 
17973 
13018 
60 
48141 
1 
3459d 
239 
21 
80 
9 9 
4(301 
84 
•176 
170 
8 
4782640 
1023 
l 161 
1017 
2187 
B38 
616 
316 
35399 
11340 
16 
3766548 
1704 
943000 
142 
65 
29872 
268 
62 
2 
26 
97 7 
?li(i 
538 
428109 
15018 
791759 
1847210 
4655484 
24198 
146739 
598 
403022 
3407 
879 
4739 
469 
300 
5380 
22518 
20476 
8325 
28506 
68 
821 
195875 
3 
40 
645495 
65617 
2223 
4 
1288 
1 
560 
83 
37367 
20615 
2649 
2163 
481 
4 ri 8 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
A.WESTEUR.LAENDER 
69 
10 
609 
984 
8718 
4117 
66 
9381 
6 
2024 
168 
1 
492 
98 
4780 
1 
3 3 
785 
44 
414 
1887068 
1 
13 
277 
471 
6699 
2656 
4 
22706 
4 
14 
133 
8 
36 
24 
3773 
11 
1229 
44 
1 17 
1230656 
USA UND KANADA 
23 
39116 
5882 
742 
232 
1339 
41063 
73795 
60 
4563789 
20757 
1625731 
294 
49 
167562 
2737 
67 436 
495 
21538 
1101 
835 
2180865 
16017 
1450717 
2312382 
2445893 
49973 
477521 
223 
13583 
3518 
1439 
8976 
2126 
422 
3428 
69547 
50657 
9706 
4128 
109 
9 
149606 
3 
14 
231496 
122392 
3028 
1 767 
2 
3?0 
8 
3154 
3552 
211 
1272 
381 
fil 3 
108 
25677 
5164 
131 
26 
77 
21937 
20736 
395 
2516113 
34399 
575384 
61 
7 
53906 
3033 
1 17 
1 1!. 207 
8107 
483 
1934 
259017 
9629 
837032 
688328 
1569239 
21599 
255784 
312 
166087 
4176 
503 
4813 
1600 
127 
2506 
43130 
54818 
9899 
2781 
40 
22 
184018 
54 
2 
156841 
72154 
1077 
1 
12943 
4 
127 
5 
11009 
1 1221 
1 169 
1330 
?firi 
1938 
243 
40 
860 
1122 
23107 
3608 
5 
13259 
7968 
345 
48 
153 
167 
4618 
1 
60 
775 
321 
50 
2094340 
125 
43909 
6987 
891 
10595 
160 
150879 
47149 
526 
4708125 
34575 
857884 
479 
1401 
140051 
1 1931 
1455 
384 
4502 
12765 
17438 
3124 
326120 
51527 
228734 
3364781 
809098 
38771 
59494 
1410 
31620 
7343 
3307 
96 31 
3684 
14 
7030 
6317 1 
B7774 
18293 
10168 
301 
764 
1052214 
6 
10 
676897 
791995 
15275 
328 
12163 
3281 
9 
8142 
13478 
1387 
2469 
1231 
2964 
Quantités 
Ireland 
103 
58 
1 136 
154 
1747 
2 
36 
5 
500 
138 
78 
1 
95086 
18 
5 
1 
1 
5170 
419 
60029 
532 
539 
32 
3571 
341 
272 
9 
190 792 
20? 
130 
91340 
2945 
35108 
1 
1086 
2142 
1069 
134 
92150 
600 
289 
261 
308 
3 
Bri 
1422 
5370 
1126 
395 
8? 
66149 
2 
5905 
23074 
688 
4538 
5 
1 
745 
4666 
87 
10? 
54 
86 
Danmark 
79 
82 
167 
4600 
1137 
4831 
1 
9 
91 
6 
20 
2043 
4 
200 
158 
6 
621837 
15 
2822 
2685 
62 
274 
54 
2280 
10539 
39 
344504 
524 
400712 
270 
800 
651 
192 
21 
200 
2110 
1803 
1 128 
184692 
8072 
50099 
2274 
19667 
16080 
6967 
205 
70936 
1 100 
175 
715 
748 
1 
1434 
6392 
7303 
2994 
587 
12 
102 
53019 
2 
2864 
6266 
2093 
821 
1 
1401 
308 
403 
141 
58 
377 
Chapitre NCCD 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
Werte 
EUR 9 
5245 
1115 
57834 
31260 
494140 
274021 
2692 
785190 
18182 
80517 
36027 
1222 
22894 
9867 
108236 
111 
1860 
56015 
9148 
74505 
8878088 
18466 
227344 
159693 
12346 
23839 
13142 
151827 
215/29 
4697 
2168190 
50765 
2145149 
7869 
569 
240810 
97869 
3314 
2869 
6023 
59583 
27455 
17028 
779497 
407746 
499148 
779231 
952242 
456986 
1055401 
112249 
124115 
103837 
76516 
62957 
25118 
3494 
328143 
363318 
592095 
200071 
103049 
11833 
201232 
678100 
454 
336 
949275 
633195 
128718 
2317 
114919 
115 
23102 
451 
221500 
120154 
64445 
56216 
37194 
74646 
Deutschland 
4 68 
410 
20132 
9512 
155873 
103693 
755 
131687 
5006 
7396 
14011 
174 
547 1 
1765 
34283 
28 
508 
15954 
1296 
62944 
2944549 
1347 
10848 
48207 
4678 
8253 
6666 
13650 
61749 
274 
305918 
10339 
806993 
2039 
22 
55860 
16081 
679 
700 
440 
20536 
5514 
6848 
223183 
108167 
170700 
222820 
171380 
187586 
144053 
41973 
5795 
18872 
8624 
15862 
5397 
268 
92301 
65808 
128128 
55095 
14823 
3108 
74465 
171935 
144 
137 
258659 
135438 
13041 
318 
20810 
7 
764 
98 
30172 
12564 
10093 
13924 
9172 
11207 
France 
1 760 
338 
13871 
8476 
149018 
67627 
1781 
430319 
11466 
65246 
7556 
152 
6267 
1682 
39368 
67 
634 
24831 
3954 
898 
2201888 
5036 
107667 
61116 
880 
3697 
217 
31720 
45868 
670 
107451 
10690 
169985 
1467 
170 
23546 
1161B 
284 
4 
469 
7658 
3335 
2002 
48237 
5963 
74544 
78379 
1B5569 
126132 
217619 
12988 
32122 
1 7301 
15402 
9779 
2144 
863 
36165 
54736 
8054B 
40931 
22390 
2667 
17646 
60431 
17 
17 
159644 
72913 
19731 
137 
6248 
1 
13 3 2 
53 
54966 
12662 
21807 
10832 
6799 
5199 
1000ERE/UCE 
Italia 
634 
3 
8683 
1775 
5471 1 
46212 
67 
128424 
61 
6128 
3081 
248 
1485 
1676 
6135 
1 
125 
5016 
628 
98 
1349100 
4142 
1257 
7388 
4292 
3001 
1588 
12885 
10316 
70 
425832 
1115 
254035 
400 
57 
12159 
845 
102 
10 
32 
700 
910 
924 
92252 
50443 
55864 
46794 
298405 
14966 
116863 
15107 
49606 
14475 
4250 
594 1 
1 189 
1521 
39168 
30892 
39820 
15120 
34071 
760 
51725 
62690 
21 
95 
185102 
23875 
6410 
407 
7163 
17 
2506 
144 
74201 
27168 
13357 
8013 
4 4 ri ri 
5530 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.EUROPE OCCID 
450 
51 
8204 
2964 
22361 
22975 
67 
22594 
353 
836 
3415 
14 
7259 
384 
8836 
9 
351 
2660 
16? 
1769 
665910 
14 
208 
1818 
3070 
18020 
9537 
4 
33089 
872 
76 
1485 
87 
780 
390 
6653 
46 
3799 
349 
308 
449839 
USA ET CANADA 
614 
37492 
10838 
805 
1099 
3878 
11485 
34936 
171 
451453 
3419 
417186 
1133 
28 
65019 
10600 
127 
1035 
313 
12078 
1255 
956 
277059 
45783 
95574 
160759 
139695 
23313 
185755 
6095 
1562 
9 761 
H 4 31 
9890 
3978 
357 
48105 
82076 
89105 
17376 
5799 
1026 
813 
61892 
38 
52 
72061 
53932 
14271 
5590 
18 
2 3 9 
4 b 
5682 
5992 
1215 
5071 
3812 
5383 
358 
33985 
12848 
313 
225 
140 
6032 
12261 
1329 
290345 
4668 
149433 
236 
11 
22131 
11438 
179 223 
261 
5518 
657 
746 
41397 
26682 
44412 
147250 
83125 
16426 
138210 
13788 
18065 
13889 
1929 
6296 
1546 
354 
19963 
61192 
75242 
18699 
3190 
593 
2254 
52664 
169 
8 
52491 
31423 
4907 
24 
28602 
70 241 
16 
24477 
16647 
6146 
4782 
17 14 
15048 
UK 
1 172 
105 
4190 
4535 
79800 
19394 
18 
24158 
317 
805 
5463 
542 
1562 
3336 
9163 
6 
286 
2794 
1847 
8105 
1051212 
5742 
29993 
11441 
1302 
6498 
435 
71988 
38092 
1954 
522228 
19911 
244010 
1886 
281 
59809 
43475 
1232 
839 
4048 
10687 
13719 
4617 
49468 
138222 
45843 
121753 
70018 
83087 
219803 
16149 
2704 
24087 
33799 
13604 
8429 
37 
78677 
59968 
154767 
42227 
20005 
2869 
46322 
231860 
49 
27 
218442 
300157 
57953 
1399 
32062 
2 
17974 
85 
26601 
42174 
10182 
12085 
9973 
26142 
Ireland 
426 
233 
3120 
1393 
3266 
7B 
357 
3 7 126 
61 1 
3 
271 
178 
70 
42336 
589 
20 
5 
71 
10 
2496 
300 
9424 
347 
850 
202 
1804 
1045 
199 
24 
233 
601 336 
219 
15629 
8809 
1887 
2 
5?2 
1646 
23947 
1467 
9456 
2826 
2120 
395 
109? 
26 
1022 
1937 
10604 
2416 
1883 
572 70 
13822 7 
1987 
9690 
2260 
6 
12467 
45 
2 
2677 
2213 499 
644 576 
1270 
Valeurs 
Danmark 
747 
610 
696 
1 1237 
3190 
11653 
29 
28 
659 
2 
63 
509 
3187 
1 
8 
690 
734 
323 
173278 
638 
6102 
7835 
71 
995 
208 
1571 
11007 
229 
55539 
276 
103667 506 
482 
2867 
612 
34 
227 
1805 
1729 
816 
32272 
23677 
10324 
1474 
3628 
3831 
9151 
4682 
4805 
2626 
1961 
1190 
1343 
69 
12742 
6709 
13881 
8207 
888 
238 
7937 
22806 
9 
889 
6767 
10145 
26 
1997 
1 
5 
2724 
734 
1147 
865 
693 
4917 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 ι 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Mengen 
EUR 9 
8110 
50561 
1095 
31 1 
29 
30 
51538 
15108 
8761 7 
2988 
29 
822856 
252986 
104640 
105604 
9130 
80777 
6341 7 
594 
7228 
10416 
11731 
390065 
113623 
8346 
139200 
6415 
69692 
29475 
807 
14702 
2619 
7788 
84 
71 2 
23809 
3122 
8264 
87294752 
87 
309931 
33307 
134764 
23292 
4795 
82326 
452370 
1042 
1163683 
5726 
52655 
928 
4 105 
116289 
53784 
316470 
988 
1 456 
236560 
5722 
14278 
559605 
9420 
555337 
23490729 
13729550 
458729 
106285 
758 
3959 
28821 
500 
1397 
1 2445 
409 
8079 
14339 
59833 
60537 
220896 
1834 
Deutschland 
589 
lOriri 
l 65 
72 
4 
3 
20910 
2230 
33618 
933 
4 
115720 
45607 
18703 
27594 
3791 
2061 1 
2851 
20 
1 399 
16 7 1 
1599 
72646 
25015 
2913 
31880 
2269 
9954 
5999 
125 
2877 
828 
2061 
14 
1 1 5 
6061 
594 
6848 
20878336 
14 
6456 
1501 
2930 
17 16 
1 494 
6566 
95225 
35 
334504 
1 
17130 
376 
7 
27188 
1 726 
17343 
861 
1 30 
42001 
836 
477 
407255 
663 
131118 
10532595 
1448120 
336066 
17035 
325 
2118 
2403 
50 
773 
4706 
32 
3065 
3666 
14491 
21834 
17885 
524 
France 
2787 
3720 
187 
31 
10 
3877 
2230 
4riri4 
58 
51927 
43600 
4346 
15218 
683 
1613 
307 1 
13 
554 
1731 
1020 
67992 
19435 
332 
21841 
1622 
18575 
5120 
1 04 
205 1 
562 
881 
27 
14 6 
5322 
461 
9899200 
1 
14851 
6626 
14 
1625 
52 
1368 
75159 
43 
43947 
7 
2459 
46 
184 
2182 
690 
19647 
129 
1935 
56 7 
163 
16 
20 
110599 
3329606 
7089227 
4080 
21229 
3 
243 
4243 
128 
l 14 
571 
38 
1731 
1722 
8203 
7762 
74048 
217 
Italia 
1023 
2111 
35063 
58 
31 
7 
24 
3730 
3243 
10595 
370 
393149 
25015 
5122 
9024 
118 
8669 
1222 
13 
1084 
847 
1712 
29160 
9457 
1358 
6078 
671 
1 153 
2186 
61 
862 
232 
172 
3 
l 16 
529 
407 
18 
14733120 
1028 
1 1 
1984 
18195 
20 
1040 
225 
5083 
3332 
8 
128198 
1 
1298 
138 
8 
1554 
491 
1 10 
8 
1249 
50 
4 10 
3949 
115135 
4143491 
2144850 
19447 
3889 
69 
15 
10076 
176 
196 
1258 
6 
(3 50 
1252 
800 1 
76 1 1 
97309 
162 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
USA UND KANADA 
ι ; 5 
2394 
195 
41 
1 
9004 
472 
7399 
56 
2 
33172 
4544 
909 
4792 
2479 
1548 
80 
124 
134 
1220 
1771 
42389 
7708 
519 
1B533 
598 
1276 
3993 
53 
1718 
29 
755 
2 
58 
1433 
154 
509 
16343116 
512 
38 1 H 
31 
5 
4 
1 
6541 
2176 
3051 
682 
23 
58850 
361 1 1 
364 
2566 
320 
157 
8296 
35 
512 
939 
1048 
39489 
7185 
1202 
28136 
871 
962 
16 ri 4 
27 
1978 
179 
4 1 1 
7 
8 7 
2 780 
135 
62 
7883907 
ANDERE KLASSE 1 
2 
3788 
131 1 
532 
240 
2806 
15381 
38243 
27 
59251 
3757 
6884 
13 
7 
46141 
2847 
35889 
124 
99? 
7692 
458 
64 5 
111228 
1893 
12546 
719789 
1268777 
5072 
24552 
9 
4 34 
1871 
52 
19 
2989 
4 4 
330 
352 
6353 
9125 
4755 
195 
7 
1640 
881 
70 
23 
40 
2967 
52399 
17 
341406 
32 
13274 
4 
8 
13277 
4819 
19792 
52 
10099 
151 
38 
12687 
2300 
45625 
1695499 
904985 
2810 
27478 
2 
592 
666 
3 
48 
575 
19 
260 
241 
8(301 
1549 
6938 
122 
UK 
1747 
4446 
266 
108 
2 
2 
6115 
3182 
27114 
861 
157665 
97919 
75073 
40127 
1739 
45997 
47893 
370 
3194 
3636 
4147 
122186 
39846 
?01 1 
29594 
50 
30702 
9283 
4 13 
4 748 
124 
3040 
30 
14? 
6786 
1193 
306 
15334007 
52 
278536 
4161 
130374 
18577 
158 
47433 
173342 
905 
229946 
1842 
9816 
340 
3866 
25897 
42425 
223676 
3 
233 
159212 
2744 
12489 
23712 
3988 
134611 
3057390 
867539 
90190 
10583 
332 
525 
B778 
88 
121 
1577 
247 
1624 
6954 
12084 
9532 
18566 
51 1 
Quantités 
Ireland 
157 
3 
192 
9 
1009 
1469 
469 
24 
3223 
146 
24 
2342 
4 
19 
3 4 9 
149 
217 
7595 
2787 
11 
7.Ili 
15 
98 
509 
2 
49 
?1 
63 
1 
5 
398 
71 
430 
436746 
1 
3 
1306 
2634 
6 
88 
1171 
3 
468 
7805 
34 
7 
47 
556 
2951 
12220 
6018 
145 
266 
7 
32 
14 1 
54 
Iri 
4 
154 
106 
262 
647 
54 
6 
Danmark 
32 
52 
16 
14 
1 
352 
106 
817 
5 
9150 
44 
99 
3941 
2182 
2 
223 
217 
8608 
2190 
2392 
319 
6972 
721 
22 
419 
644 
405 
43 
500 
107 
11 
1786320 
2676 
631 
82 1 
71 
20 
2222 
12036 
1 
26343 
86 
623 
11 
25 
47 
318 
13 
12 
6567 
882 
49 
71 1 
2752 
139 
34 
919 
1253 
1 1 
644 
3 
72 
804 
19 
265 
36 
1838 
2477 
1341 
97 
Chapitre NCCD 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Werte 
EUR 9 
29841 
19757 
9041 
3567 
343 
322 
49008 
20453 
109596 
964742 
13269 
404165 
335945 
352079 
181884 
19942 
39798 
38284 
3560 
65362 
132577 
57934 
4736643 
1815052 
14078 
478662 
934264 
79273 
1331156 
41660 
231558 
34789 
26172 
1235 
6934 
144843 
44800 
438458 
30098171 
1768 
341218 
44089 
148442 
34144 
15880 
28848 
226360 
2192 
169474 
1361 
33530 
3437 
2119 
51988 
77845 
31464 
4485 
3088 
133747 
5672 
8922 
76570 
18892 
99951 
663235 
476886 
211427 
183548 
8277 
808 
26251 
2892 
21 12 
13989 
144 7 
74041 
19594 
96588 
84414 
330993 
18361 
Deutschland 
4858 
834 
1552 
819 
63 
121 
17147 
5231 
39223 
91802 
4832 
74149 
59594 
74082 
47217 
7641 
5793 
1913 
111 
261 18 
25152 
9642 
965924 
459389 
8395 
112720 
310894 
38929 
332408 
9713 
46948 
6895 
6715 
229 
1366 
40581 
6627 
71477 
6941656 
231 
13520 
2644 
2101 
10171 
4955 
2501 
53800 
90 
49386 
1 
10030 
1954 
26 
12412 
4178 
1061 
3992 
373 
25400 
943 
600 
54729 
1510 
26864 
280914 
46135 
82548 
46911 
2154 
525 
4904 
349 
1062 
4865 
201 
30781 
6512 
28252 
32441 
30774 
7481 
France 
6009 
2412 
1652 
380 
165 
26 
9116 
3707 
14377 
32058 
54405 
62144 
28803 
24682 
2031 
105C 
1966 
176 
761 1 
24012 
7030 
927611 
334235 
451 
86068 
222141 
6260 
252621 
9680 
34936 
4457 
3207 
506 
2018 
36087 
6617 
5870 
4329541 
890 
22599 
13000 
12 
2415 
233 
735 
34438 
150 
6970 
21 
2986 
63 
218 
1294 
2473 
1121 
1 
270 
1198 
714 
127 
81 
30 
17012 
97856 
228766 
91627 
42883 
158 
50 
2545 
622 
160 
1117 
332 
14911 
4722 
14247 
9013 
117450 
2310 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4380 
11776 
542 
366 
24 
49 
3878 
3203 
6127 
67171 
24 
91283 
28575 
21335 
17955 
375 
4792 
747 
124 
3685 
12244 
7483 
413866 
201762 
1645 
20292 
106226 
4034 
118997 
3433 
14344 
3588 
715 
91 
771 
3663 
4731 
335 
3347342 
62 
2564 
18916 
22 
3160 
799 
2240 
1379 
43 
18164 
1 
I 4 54 
235 
37 
1047 
504 
86 
17 
664 
85 
190 
1036 
24060 
88316 
79912 
6116 
26773 
1181 
17 
7501 
978 
292 
1 143 
49 
4 93 6 
1918 
10323 
8350 
118394 
1591 
Nederland Belg.-Lux. 
USA ET CANADA 
1439 
1 169 
2094 
401 
18 
7 
4627 
102 7 
9350 
76894 
1197 
34768 
7955 
5773 
11127 
4467 
1246 
57 
475 
1443 
12885 
7726 
42B158 
145734 
1097 
49319 
95326 
6619 
177157 
1878 
20155 
283 
2788 
54 
433 
6917 
2189 
9951 
3706753 
3044 
1788 
273 
101 
31 
53 
2915 
2174 
5571 
95813 
6872 
37313 
48527 
3755 
5987 
996 
172 
4129 
294 
5436 
8798 
3694 
345437 
91876 
879 
77165 
86042 
569 
60592 
1291 
27085 
1255 
1223 
153 
656 
14954 
1543 
830 
2497679 
AUTRES CLASSE 1 
95 
4298 
1565 
583 
1921 
8959 
3268 
18662 
52 
7838 
636 
4303 
91 
23 
18769 
6133 
1961 
4 Bri 
1860 
4748 
538 
30.1 
14524 
3110 
2598 
32960 
51111 
4000 
17018 
257 
25 
2293 
355 
52 
3166 
132 
3693 
1208 
10434 
8450 
805 7 
1494 
97 
2272 
2121 
71 
215 
161 
109? 
27802 
56 
61466 
30 
3858 
153 
39 
6844 
7521 
1112 
120 
6215 
141 
46 
1 79G 
4987 
10739 
41451 
31816 
3163 
13180 
91 
99 
1599 
22 
75 
702 
59 
2398 
670 
1 1286 
2877 
17159 
828 
UK 
8847 
2197 
2298 
1272 
32 
64 
9276 
4223 
32555 
599581 
331 
99782 
128043 
217469 
64522 
4422 
25717 
29463 
2169 
19684 
44359 
20263 
1403719 
499801 
1507 
122351 
90907 
2904 
347307 
14851 
80921 
1361 
9145 
172 
1320 
37028 
19898 
335982 
8178488 
372 
291440 
4453 
144966 
15434 
636 
17751 
82415 
1789 
31180 
646 
8724 
949 
1739 
11585 
56212 
26110 
6 
412 
87565 
2858 
7611 
4084 
7859 
16819 
120867 
38832 
23528 
29885 
3111 
82 
5941 
54 1 
197 
2078 
599 
13049 
4188 
1 7355 
16943 
37251 
3910 
Ireland 
852 
14 
434 
62 
1 153 
566 
1362 
673 
6109 
718 
329 
4125 
9 
205 
1332 
2342 
934 
124500 
40140 
103 
2559 
634 
8?0 
12122 
197 
1 146 
122 
259 
12 
79 
2564 
2072 
13525 
377278 
3 
2 
3 
461 
1627 
8 
23 
1386 
2 
1113 
4326 
2 1 
8 
12 
1 396 
859 
826 
290 
214 
1 1 36 
292 
10 
83 
5 
80 
463 
24 
1316 
220 
1 146 
1 288 
78 
55 
Valeurs 
Danmark 
412 
67 
196 
176 
20 
2 
896 
322 
1031 
750 
13 
6356 
389 
533 
6269 
10 
1020 
6 
53 
2785 
1 162 
127428 
42115 
1 
eise 22084 
19138 
29952 
617 
6023 
16828 
1 120 
18 
291 
3049 
1 123 
488 
721454 
8 
4525 
1388 
684 
828 
137 
800 
6237 
4 
4447 
26 
789 
92 
37 
35 
711 
1 3 
36 
3631 
372 
36 
308 
1000 
45 
24 
231 
5762 
1033 
1385 
20 
204 
455 
51 
2957 
156 
3545 
5052 
1830 
692 
10 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
99 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Mengen 
EUR 9 
2228 
106617 
22 
577 
38271 
49548 
4700 
907 
6906 
235 
336927 
333 
24422 
15165 
774 
1990 
2569 
166? 
3431 
2681 
4 108 
1229 
292 
479 
39 
2751 
64400 
9851 
1217 
34 
2969151 
250038 
31530 
7457 
524 
204426 
7828 
2035 
12475 
23169 
4590 
137229 
142390 
769 
595147 
87 
484120 
27417 
1508 
36392 
197 
1725 
88 
270 
13282 
12968 
3382 
48812839 
1222 
235412 
160402 
54219 
152556 
26569 
5084319 
3538470 
1430178 
3622304 
23556 
2897337 
69498 
66467 
1658276 
160515 
3784300 
549309 
14260 
716899 
46517 
145586 
8720464 
Deutschland 
817 
10450 
18 
208 
5790 
15520 
483 
218 
1603 
48 
53996 
25 
10369 
4318 
60 
298 
1035 
978 
1814 
746 
294 
7 14 
8 2 
133 
17 
346 
48524 
1955 
320 
31 
1333698 
101669 
18054 
1462 
200 
9085 
10 
3974 
10497 
805 
42985 
50489 
152 
82475 
9 
113297 
10270 
399 
12484 
29 
394 
26 
72 
4962 
4137 
2816 
15502242 
119 
70090 
9732 
33650 
16469 
11525 
1038Γ27 
997654 
408405 
201574 
2599 
1316524 
17426 
10262 
370844 
26168 
197213 
145048 
735 
213421 
5751 
14682 
2164001 
France 
81 
4972 
41 
25744 
8803 
94 2 
253 
398 
14 
100275 
2 
2086 
836 
3 
247 
120 
58 
122 
431 
1510 
69 
4 1 
172 
160 
2013 
476 
37 
126159 
19194 
2780 
869 
123 
500 
79 
70 
1 135 
2396 
807 
21886 
17595 
32 
73143 
114697 
5067 
324 
63B5 
60 
160 
35 
22 
1555 
2777 
11373251 
674 
41735 
51761 
533 
23B32 
1154 
476972 
889264 
273068 
119746 
2795 
27Θ231 
19083 
15221 
329788 
36546 
547150 
81974 
5794 
176441 
19030 
83258 
1741356 
Italia 
1028 
218 
3106 
2 
57 
1 185 
2881 
178 
337 
1663' 
140 
641 19 
11 
(3234 
3155 
96 
490 
73 
73 
9 7 
100 
1656 
70 
6 
8 
1 
204 
844 
201 
162 
553850 
12689 
3880 
273 
21 
32852 
2 
10 
776 
809 
209 
10628 
8145 
6434 
1 
28215 
2091 
205 
2908 
11 
77 
4 
19 
1116 
1001 
2 
7474549 
1 0 3 0 
79 
44727 
75150 
5584 
26856 
2097 
68421 
359213 
189002 
2543449 
781 
365906 
3569 
19036 
159708 
10445 
196484 
31170 
161 
19305 
244 
1047 
633023 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A N D E R E K L A S S E 1 
1 
11477 
2 
1 19 
502 
4650 
467 
407 
6 
3800 
1457 
1232 
82 
506 
167 
281 
926 
68 
9 
7 
19 
662 
2594 
385 
27 
1 
175723 
3674 
1076 
150 
69 
12361 
1 
2416 
2379 
989 
12215 
9486 
112905 
6 
35774 
2816 
74 
4087 
2 
330 
16 
80 
1454 
1 1Θ2 
477 
2843216 
KLASSE 2 
48 
29238 
1826 
1714 
1 108 
8185 
2212398 
380891 
146636 
321425 
4080 
404562 
1999 
10899 
294857 
10553 
688296 
156911 
1831 
52890 
2224 
1541 
1984281 
50 
14626 
70 
4802 
2954 
224 
17 
9 62 
11 
28818 
133 
1903 
187 
13 
141 
45 
79 
119 
7 
2? 
21 
20 
1 
220 
2873 
105 
7 
365148 
62403 
533 
3641 
5 
13250 
2902 
799 
1025 
238 
7618 
6733 
84957 
67 
8852 
1792 
41 
1785 
44 
136 
5 
804 
1115 
3 
3794280 
28 
20372 
2341 
2902 
52084 
1365 
665285 
140842 
49087 
230486 
2797 
160606 
1755 
1670 
69936 
6344 
121196 
14216 
676 
25537 
683 
9212 
648054 
UK 
1042 
51726 
62 
200 
14429 
2117 
81 
1341 
16 
83384 
161 
2092 
3385 
1 
(34 0 
562 
294 
897 
139 
212 
288 
101 
93 
19 
1024 
5641 
6558 
660 
2 
. 321172 
50362 
5198 
1054 
106 
135383 
4834 
1915 
3372 
5122 
1247 
31648 
44644 
585 
183176 
123428 
4349 
363 
6858 
44 
480 
5 
52 
2822 
2173 
64 
7038660 
265 
29079 
10099 
8712 
31071 
2053 
549196 
661938 
300808 
174984 
10162 
276396 
18750 
8757 
403234 
64756 
1797135 
111731 
4665 
199093 
17332 
34588 
402414 
Q 
Ireland 
4 
1256 
1 
4 8 
30 
36 
502 
847 
20 
1573 
601 
32 
57 
14 
13 
id 
1 
28 
47 
126 
81 
2 
12670 
2 
3 
i 83 
87 
3372 
1395 
17830 
2992 
105 
56 
328 
1 
87 
2 
1 
.. ri 38 
17 
81708 
4 
34 
38 3 
33 
4824 
49352 
13150 
940 
7738 
ι 
95 
8624 
33 
59306 
5460 
383 
5535 
386 
279 
59282 
Import 
uantités 
Danmark 
15 
9004 
19 
281 
253 
1 
30 
1688 
1 
261 
479 
13 
188 
75 
33 
128 
120 
361 
47 
33 
6 
1 
88 
1785 
90 
2 
80731 
45 
10 
ri 
995 
40 
3 
858 
208 
6877 
3903 
34227 
5 
56865 
927 
46 
1557 
6 
61 
19 
471 
545 
3 
704933 
5 
171 
9459 
741 
1 13(5 
167 
68296 
59316 
50022 
29700 
342 
87374 
6915 
537 
21285 
5670 
177520 
2799 
15 
24677 
867 
979 
1088053 
Chupim; 
NCCD 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Werte 
EUR 9 
129490 
54097 
266 
2482 
1 1499 
68521 
20655 
6988 
40497 
1893 
787175 
453 
58204 
42307 
782 
12912 
18104 
16303 
41192 
9088 
2386 
7606 
2909 
2500 
633 
6316 
68564 
14616 
2894142 
132825 
835738 
293249 
121747 
11913 
806 
148589 
5323 
15866 
27582 
103383 
16189 
845059 
1300282 
761 
1693161 
11330 
428565 
672118 
114662 
427175 
7133 
4847 
1517 
3375 
85320 
130116 
72967 
17252883 
10935 
345840 
230065 
42797 
124743 
90853 
919505 
1197203 
5178497 
426439 
5453 
940885 
79342 
43358 
951429 
316893 
671526 
1541432 
9102 
439064 
149583 
85957 
1499829 
Deutschland 
45861 
9600 
232 
991 
1633 
28544 
2707 
1633 
9408 
393 
145771 
137 
22801 
13254 
180 
2036 
10255 
9653 
21965 
3187 
246 
4747 
974 
752 
261 
1356 
34081 
4377 
176742 
124935 
374314 
114297 
68189 
3391 
281 
5582 
118 
2 
10965 
51400 
3103 
263703 
488636 
78 
240591 
594 
179738 
257573 
33901 
148838 
1345 
1087 
542 
824 
29079 
46367 
29258 
3943410 
3107 
105780 
19155 
24101 
42678 
48184 
157758 
316679 
1690149 
27927 
878 
413870 
17325 
9108 
187475 
53859 
10681 
355208 
542 
159908 
24640 
8232 
361497 
France 
1B36 
2467 
1 
179 
8107 
16304 
5341 
1046 
4072 
114 
212415 
1 
6340 
2232 
22 
1621 
1072 
589 
16 7 7 
1542 
951 
435 
.i H ri 
9 40 
23 
1028 
6184 
2430 
41597 
43224 
22986 
11025 
1174 
23? 
770 
61 
825 
3568 
9669 
2127 
146740 
163549 
153 
236253 
2 
101675 
140029 
25698 
71277 
2280 
557 
426 
226 
11396 
26313 
940 
2081340 
2202 
63253 
87089 
496 
21384 
3025 
171242 
338520 
1089146 
22820 
726 
118866 
22877 
8349 
242527 
68883 
120325 
278977 
3179 
92349 
21788 
38382 
347950 
1000 ERE/OCE 
Italia 
6321 
2581 
23 
333 
262 
5628 
660 
3555 
5923 
1078 
162890 
41 
12015 
7644 
273 
1870 
1413 
486 
735 
525 
704 
220 
67 
28 
49 
880 
3046 
763 
520614 
130228 
18750 
15807 
708 
21 
17625 
4 
71 
1107 
3929 
1092 
76140 
72384 
25419 
19 
45049 
52717 
15906 
32239 
727 
228 
385 
203 
9544 
11112 
79 
1705674 
1106 
58261 
77211 
7511 
21956 
4210 
22346 
102874 
653056 
274406 
240 
113145 
6459 
14421 
121920 
23770 
14065 
96085 
79 
11421 
1008 
871 
129740 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 1 
52 
5098 
7 
326 
133 
4150 
1947 
2237 
51 
9638 
4131 
3238 
684 
1681 
1399 
2575 
2218 
65 
83 
fi 4 
137 
5 
559 
6400 
1373 
14019 
168 
49919 
4370 
4339 
482 
107 
8825 
6 
2411 
9160 
2670 
73489 
86520 
1 
295603 
269 
16999 
63944 
8436 
41692 
94 
587 
31 
1270 
9719 
12283 
2736 
1033533 
?00 
9 6.34 
3 
328 
1291 
4997 
1372 
137 
1906 
96 
66791 
210 
5661 
471 
2 
173 
1063 
900 
999 
474 
9 
134 
701 
157 
29 
540 
7144 
511 
1085088 
536 
91385 
72936 
1978 
.1994 
12 
7447 
1827 
2409 
4498 
1024 
42212 
64868 
5 
235382 
5316 
15528 
41046 
1134 
20233 
1132 
448 
15 
86 
4848 
5724 
73 
2073082 
C L A S S E 2 
1894 
38045 
7677 
995 
3298 
22502 
255175 
132606 
540485 
41943 
847 
121147 
2848 
5637 
136611 
21243 
35841 
431114 
257C 
36011 
1 1748 
2067 
287652 
1185 
29788 
8116 
2036 
11843 
2047 
83211 
42018 
197907 
28943 
292 
44184 
2529 
1347 
37255 
11778 
6232 
46993 
287 
18483 
2713 
3465 
103807 
UK 
75450 
19135 
304 
58 
7620 
7604 
583 
13918 
161 
182146 
63 
6159 
10170 
14 
5154 
2056 
2838 
11578 
745 
198 
1637 
924 
37 7 
244 
1 791 
8526 
4572 
1054850 
6709 
116834 
69/77 
20366 
2108 
153 
108146 
3306 
14748 
7093 
20551 
5110 
187212 
374077 
524 
525923 
4669 
4517 
90953 
25980 
89258 
1168 
1567 
100 
595 
17075 
23877 
39166 
5888238 
1249 
50380 
16625 
6736 
17321 
9520 
214377 
233252 
783924 
25129 
2421 
101226 
24036 
3796 
209714 
113670 
461775 
310698 
2306 
100250 
86540 
31266 
76269 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
47 
666 
3 
15 
169 
296 
2803 
2361 
I 26 
3842 
246 
I 31 
745 
1 1? 
1 74 
8 
53 
18 
70 
85 
334 
?09 
160 
5635 
9 
2 
25 
3 
2 
5 
683 
289 
13214 
10673 
40729 
54 
6850 
2813 
1175 
3620 
46 
176 
4 
33 
586 
694 
599 
118838 
11 
75 
359 
?44 
1955 
11977 
26480 
164 
888 
2 
54 
4499 
68 
12111 
13632 
122 
2470 
329 
292 
10423 
Valeurs 
Danmark 
723 
5016 
18 
1109 
728 
34 
230 
5163 
1 
971 
1456 
45 
1293 
419 
326 
1589 
439 
215 
302 
275 
44 
22 
77 
2849 
381 
1082 
477 
24199 
123 
41 
31 
691 
2 
218 
24 
3493 
774 
42349 
39676 
93261 
418 
58209 
23043 
2432 
20118 
341 
198 
14 
138 
3094 
3748 
118 
408990 
181 
333 
14217 
563 
6263 
1121 
13441 
19277 
197360 
5107 
49 
27560 
3266 
646 
11428 
23622 
10496 
8726 
18 
18172 
817 
1382 
182591 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
Mengen 
EUR 9 
244019 
9291264 
57764722 
470762886 
1422596 
192143 
1682 
1118719 
29248 
9638 
13526 
1659 
358 
104 
129449 
41829 
764373 
144324 
43936 
6594 
5935726 
4882 
131 10 
177695 
71751 
15737 
2011 
9665 
97691 
11385 
611630 
67527 
367285 
38211 
44838 
74506 
160642 
78446 
6878 
75726 
2689 
10582 
3349 
5198 
63614 
10236 
4586 
991 
1047918 
1255051 
19819 
113266 
159 
67009 
45542 
37607 
2902 
27684 
9886 
60169 
74513 
1597 
29476 
334 
320512 
5464 
2212 
12085 
205 
12358 
1000 
1233 
63822 
3992 
13302 
588144879 
95 
24288 
20667 
1692 
3900 
Deutschland 
42513 
796393 
22219052 
91651254 
109200 
22902 
984 
114587 
6403 
2299 4171 
509 
96 2 
2889 
9036 
209852 
14798 
17531 
4090 
1158986 
2022 
6034 
42481 
19286 
1270 315 
8(3(1 
15447 
615 
197498 
14739 
5101 1 
18655 
14618 
27851 
73658 
21162 
663 
20573 
1009 
3462 
1300 
1571 
43300 
2839 
1629 
325755 
234043 
231 
51 148 
1 
173 
13727 
13684 
1078 
8812 
3819 
22103 
24386 
128 
13771 
32 
32044 
2260 
723 
4001 
91 
3431 
296 
313 
20647 
1302 
11982 
125076414 
27 
53 
66 
78 
286 
France 
41856 
3747505 
12579641 
115633968 
172621 
12492 
162 
394981 
5B1 1 
4217 
2265 
100 
1 10 
8 
5630 
3559 
172664 
16946 
5526 
512 
1777416 
1697 
1738 
64424 
3763 
1819 
120 
1641 
15751 
2846 
133506 
5014 
66050 
2631 3904 
8358 
15429 
14228 
2279 
12159 
219 
1504 
269 
400 
2537 
2113 
990 
22 
146205 
154018 
18952 
25390 
3 
4133 
5945 
7953 
271 
5259 689 3714 
10557 
88 3673 
4 0 
8845 
677 180 
2448 
39 
1652 
230 
177 
7313 
585 
140567844 
22 
2477 
13799 
259 
Italia 
1030 
13133 
1542222 
10064351 
97352616 
324973 
69378 
68 
152952 
13614 
550 
1 196 130 
50 
10 
3160 
1506 
137755 
84953 
702 
448 
1218705 
786 
1 171 
45206 
1008 
180 
1458 
2249 
16672 
2107 
143249 
20196 
35547 
2375 1373 
1799 
6740 
7677 
1176 
1910 
173 
2299 
262 
(30 
1359 
1543 
362 
322448 
192796 
2 
6567 
19 
57465 
10244 
5724 
46 1099 
913 
1 1635 
9628 
5 
1 169 
47 
41876 
317 
195 
579 
6 474 
83 
74 
5524 
533 
24 
116705349 
1031 
5 
6085 
l 18 
2712 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
KLASSE 2 
37533 
1309667 
2260003 
65549418 
246070 
54229 
93 
81821 
987 
432 
962 
24 
39 
1 
3794 
8874 
28413 
5185 4677 
631 
726413 
83 
2103 
1539 
1 1244 
948 
6 
270 
4508 
77 
26440 
3644 
20705 
2067 
6693 
8619 
17064 
15/00 
117 
6458 172 471 
132 
219 
1 1214 
1406 
105 
1 
20668 
9200 
45 
12914 
92 
2115 
2746 
2687 
287 
4298 
1605 
4037 
7908 
1112 
93 
754 
475 277 
1503 
2 1759 
106 
1 16 
593 1 
44? 
1015 
77312531 
16818 
1388918 
5093294 
33681321 
5036 
1606? 
135 
187100 
592 57 1047 
1 94 
5 
16 512 
1774 
19438 
1496 
1399 
84 
283862 
178 361 
578 
13505 
68 
14 
222 
9745 
5659 
25146 
5951 
61687 
1994 
5497 
2204 
5055 
10876 
358 
1 rifili 
60 
344 
423 
127 
1596 
308 
107 
155 
120514 
442902 
103 
5575 
8 
742 
2630 
1398 241 
194 5 
329 
1695 
2605 
1 
9924 
34 
61 139 
73 
299 29 
658 
80 
29 
2626 
268 
113 
43699099 
AKP-LAENDER 
15 
11 
168 
276 
10 
8 
209 
1 107 
179 
UK 
80847 
73960 
5525480 
59553053 
526435 
16161 
223 
118222 
2563 
19114 
3785 
591 
18 
64 
1 13378 
15287 
182099 
19432 
12442 
700 
659016 
101 
1226 
2321 1 
21883 
1 1319 
93 
4079 
35356 
81 
75295 
16290 
121326 
6795 
5862 
23540 
37982 
5647 
2257 
29095 
886 
2402 
789 
2769 
2455 
1624 
1348 
813 
100921 
221776 
476 
1 1267 
36 
4 79 
90 17 
6136 
979 
558 1 
1982 
16573 
18146 
1375 
2650 
224872 
1498 
726 
2804 
34 
3567 
193 
410 
18974 
750 
122 
74709164 
17 
21747 
340 
113 
448 
Imp 
Quantités 
Ireland 
3882 
99071 
20206 
2270487 
842 
231 
4 
43519 
67 
17 
8 
5 
345 
7582 
230 
143 
30897 
13 
861 23 
328 
3 
4006 
386 
6022 
103 
35 
272 
239 
386 
703 
29 
21 
33 
2 
81 
48 
8 
2444 
139 
10 
77 
152 99 
166 
479 
37 
li? 
I I 
33 
18 
183 
49 
3 15 
729 
13 
2 
2711726 
Danmark 
7437 
333528 
2695 
5070769 
37419 
683 
13 
25537 
211 
82 
92 
111 
40 
3 
81 
1448 
6570 
1285 
1517 
129 
80432 
15 
464 
256 
201 
110 
5 
10 
209 
6490 
1307 
4937 
3591 
6856 
1863 
5475 
2770 
28 
2962 
141 
79 
141 
50 
1072 
355 
37 
8963 
177 
328 
1902 
1233 
25 
538 
550 
246 
804 
250 
1 
12049 
65 
21 
268 
4 
768 
9 
99 
2078 
99 
44 
7362752 
1 
6 
>ort 
Chapitre NCCD 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
Werte 
EUR 9 
442696 
389142 
1747421 
41657986 
230119 
160575 
17599 
88663 
21979 
60049 
13178 
1941 
993 
4 64 9 
23484 
80921 
621918 
510107 
309851 
183981 
1456973 
7299 
4 1568 
49880 
32771 
30754 
25424 
34174 
258799 
10765 
1109253 
191925 
143995 
479444 
27685 
789672 
1574456 
160086 
3301 
282079 
19645 
3441 1 
28164 
9546 
43701 
15797 
927740 
5633 
359763 
1420018 
61027 
112951 
155 
34009 
26224 
342862 
24468 
75397 
37456 
379545 
835438 
2167 
63B77 
46649 
115261 
138495 
106895 
96888 
1589 
34045 
16940 
5008 
308067 
20610 
127168 
75144012 
2834 
43886 
45556 
1213 
4802 
Deutschland 
92881 
40085 
652167 
8515020 
19698 
41293 
6639 
1 1864 
3489 
6056 
4259 
511 
332 
184 
1812 
20674 
166321 
77661 
144444 
120421 
326456 
2541 
19546 
13382 
8937 
3570 
6735 
2142 
48031 
1295 
318987 
39463 
17534 
315399 
9152 
316542 
742897 
61905 
1026 
82308 
8166 
13555 
1 1448 
5734 
16318 
4950 
117255 
681 
104122 
264635 
802 
50328 
1 
68 
7 7 1 7 
120379 
1 1458 
25445 
16067 
143025 
309443 
43 
38121 
2378 
18872 
64186 
25780 
31208 
316 
1 1005 
3681 
1 179 
103380 
8366 
75504 
17972142 
918 
103 
64 6 
77 1842 
France 
41370 
138012 
433085 
10146178 
44154 
19327 
131 1 
27384 
3743 
37595 
2032 
85 
193 342 
1408 
8969 
137662 
86570 
38777 
9807 
329193 
3751 
7277 
19134 
3458 
4671 
3279 
5383 
34965 
1923 
234605 
14419 
25985 
31841 
3238 
92604 
159507 
17167 
687 
51357 
1174 
4469 
3006 
991 
5212 
2332 
146182 
2401 
111993 
175658 
57160 
22844 
1 
2253 
3581 
79212 
244 1 
9814 
3026 
32858 
102887 
301 
1 1032 
1684 
7793 
14369 
20358 
18319 
231 
4670 
7823 
792 
41939 
2613 
3323 
16291595 
436 
4198 
35378 
1512 
1000 ERE/UCE 
Italia 
23406 
67385 
197956 
8285933 
47894 
16763 
917 
10763 
8836 
1648 
1091 
159 
206 217 
2332 
3870 
108575 
229713 
4989 
5440 
213907 
431 
4706 
10022 
1265 
428 
12744 
5693 
58744 
2647 
259024 
58237 
14155 
14308 
892 
161 18 
52902 
25625 
567 
6800 
1761 
5856 
1211 
132 
4762 
1334 
18984 
61304 
224758 
14 
6030 
20 
29293 
5918 
52301 
151 
'3227 
3446 
44361 
109051 
10 
2296 
8105 
27753 
7345 
512 1 
4051 
264 
1725 
2014 
394 
25074 
2207 
226 
12193637 
177 
6690 
84 
905 
Nederland Belg.-Lux. 
CLASSE 2 
69324 
49180 
82655 
5824272 
32729 
24864 
1238 
7048 
2194 
7114 4 
1265 
31 
86 
59 
2201 
16541 
22662 
17216 
37239 
9272 
211006 
122 
4955 
413 
3559 2599 
1 13 
1168 
9571 
83 
55539 
9401 
8322 
26296 
4270 
88201 
173556 
20612 
69 
27726 
1321 
1392 
1426 
330 
7219 
2443 
147562 
183 
9890 
11258 
249 
14211 
94 
1 173 
1437 
23587 
308 
1 1586 
4032 
21744 
94371 
2666 
3500 
2790 
11495 
4 203 
12249 
3 
5184 
717 
398 
24739 
1919 
7382 
9492500 
ACP 
660 
14 
753 
1 71 
215 
30271 
57325 
164888 
2960063 
2211 
17314 
5679 
16213 
450 
217 
986 
4 64 
13 
175 
279 
3005 
15983 
4907 
1 1663 
1614 
80551 
201 1178 
143 
5212 
245 
199 
726 
26560 
4779 
53609 
13718 
24193 
20416 
2480 
23950 
54133 
9967 
33 
8495 
528 
1015 
3106 
246 
2808 
515 
359274 
1398 
20961 
484108 
194 
5243 
4 
4 93 
1356 
12571 
1062 
5353 
1350 
8237 
21397 
4 
2984 
3528 
151 
3370 
3559 
4489 
262 
2171 
1340 
335 
11219 
1218 
1285 
5412228 
399 
1 
782 
688 
100 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
153981 
18479 
215336 
5266635 
77810 
22055 
1733 
9062 
3087 
11139 
3441 
635 
41 
3629 
15317 
24231 
157888 
86388 
58200 
32389 
249033 
181 
2866 
6714 
9531 
18905 
2218 
17579 
80149 
37 
158168 
51272 
49097 
51863 
4018 
230188 
329680 
17393 
895 
90276 
5884 
7779 
6326 
1978 
6443 
3509 
136744 
956 
47692 
259024 
2527 
13583 
35 
195 
5518 
54628 
9048 
17760 
6770 
121434 
184106 
1809 
5834 
23557 
3444 
34694 
45960 
23135 
489 
7296 
1 107 
1610 
88209 
3785 
38746 
12012479 
183 
39570 
1298 
192 
222 
Ireland 
9716 
6746 
829 
201842 
348 
17036 
15 3911 
15 
4 14 15 
2 13 
705 
71CC 
1373 
731 
8 
12014 
43 
467 
rifl 
4 
14 36 
47 
10745 
1509 
2550 
224 
133 
2465 
2544 
610 
2443 
253 
66 
134 
3 
ri li 
79 
143 
1310 249 
80 
172 
2 
502 
388 
5419 
6070 
63 
3870 
102 
1702 
396 
1988 
2 
56 
18 
60 
3174 
76 
34 
399829 
Valeurs 
Danmark 
21747 
12930 
505 
458043 
5275 
1923 
67 
2418 
165 
136 
89 
56 
122 
41 
122 
2926 
5661 
6279 
13808 
5030 
34813 
72 
997 
72 
342 
280 
132 
47 
73? 
1 
18576 
3906 
2159 
19097 
3502 
19604 
59237 
6807 
24 
12674 
1068 
279 
1507 
132 
851 
635 
1596 
14 
2491 
328 
1 
540 
534 
695 
184 
1710 
2377 
2467 
8 1 1 3 
881 
27 
54356 
1334 
1518 
1449 
22 
1938 
240 
240 
10333 
426 
668 
1369602 
61 
9 
1 
6 
11 
12 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
56 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
02 
03 
Mengen 
EUR 9 
5411 
82273 
433287 
585272 
58592 
2314 
574046 
19023 
4466 
474683 
30361 
1578621 
466729 
5154 
113576 
245 
21474 
1013540 
38525 
2582162 
26242303 
37195210 
769724 
40766 
46 
114007 
138 
977 
70 
21 
110773 
239 
84837 
26371 
138 
17 
3272885 
323 
22675 
266 
100 
107 
1409 
147140 
1234 
39000 
74 
15351 
1940 
1538 
1215 
143 
112 
32 
701 
318 
24562 
782206 
73 
65101 
7231 
19783 
3774 
1792 
25 
18 
1804 
425 
659 
126 
18687 
95 
81 
1063 
15 
4 
192 
121 1 
77605779 
98 
9457 
Deutschland 
2811 
12885 
12228 
121468 
6760 
111812 
2459 
1347 
57632 
1301 
22790 
110086 
10 
31971 
1 
2524 
165778 
3142 
287875 
9763526 
10758772 
22086 
1276 
1 
37 
25 
!,0 
26 
12711 
337 
β 
4 
694096 
75 
330 
507 
37456 
469 
4136 
10 
7940 
176 
4(34 
76 
109 
6 
1 70 
5175 
90703 
8 
24319 
48 
7666 
41 1 
820 
3 
168 
84 
31 
13 
12575 
2 
4 
1 1 
7 
31 
1 109 
22404066 
33 
France 
443 
16596 
189158 
175566 
8522 
27 
128667 
9663 
852 
221585 
20435 
79808 
73197 
4965 
36198 
23 
634 
186682 
4653 
1416726 
6854565 
10491280 
1685 
3243 
106912 
6 30 
2 
259 
7 
27645 
3383 
120 
3 
1145143 
163 
4388 
1 
5 
295 
65794 
69 
10016 
3 
996 
994 
771 
912 
77 
2 
3 
2 
31 
87711 
33 
20310 
21 
1621 
547 
183 
1 
189 
21 
190 
4 
4762 
14 
3 
77 
4 
3 
87 
21426185 
2 
291 
Italia 
1031 
146 
1563 
65543 
84876 
648 
49492 
1238 
456 
41270 
1807 
8239 
28245 
80 
7186 
279 
20509 
112610 
4759385 
1378825 
75312 
25 
26 
48 
10 
70 
10 
13 
50 
15405 
18615 
1 
4 
839706 
17 
16620 
1 
6 
64 
32334 
2133 
2 
74 
?(. 
3 
22 
3 
6 
17934 
106110 
2001 
4439 
39 10 
5 
27 
144 
97 
119 
42 
1 1 
7706868 
1 0 3 2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AKP­LAENDER 
996 
19767 
8117 
43988 
24233 
93599 
366 
321 
23768 
101 
96705 
129342 
7533 
10 
1228 
151260 
7719 
590070 
1086254 
10594517 
175032 
33842 
1645 
4 
72 
3 
1 
2048 
515 
2 
233589 
9 
283 
1 1 
2 
6835 
2 
1 170 
1 1 
2003 
26 4 
45 
158 
1 1 
1 
622 
4250 
6986 
15 
ri ri? 
10 
5 
6 
132 
18 
9 
19 
2 
6 
7 
28 
1 
1 
7? 
13365305 
676 
7042 
4800 
8644 
17135 
2000 
3012 
676 
119 
16045 
723 
32015 
11271 
6 
4698 
12 
133 
78868 
1274 
152552 
1945329 
1691699 
14 
2275 
2 
490 
15 
1 
306 
54 
1652 
1 
1 
130133 
4 
284 
1 
4 
28 
3439 
20 
5478 
1221 
230 
19? 
8 
3 
5 
51 
338 
379584 
1 
3699 
742 
715 
397 
150 
1 
39 
17 
84 
5 
1 
1 
? 
14 
2 
7 
9 
4523235 
UK 
260 
24180 
152277 
139515 
1139 
285 
131937 
3251 
1324 
112497 
5981 
1279169 
106364 
94 
24540 
189 
15888 
235634 
19827 
22329 
1810476 
1507116 
495670 
54 
43 
4934 
34 
227 
9 
110142 
101 
24388 
3516 
7 
5 
189579 
54 
770 
251 
82 
107 
515 
1251 
669 
10965 
16 
1573 
226 
39 
47 
29 
23 
16 
265 
465 
113848 
31 
7786 
273 
3868 
740.1 
(307 
16 
5 
1 13? 
18!, 
226 
1305 
70 
4 4 
90? 
Í 61 
6 
7013692 
UEBERSEEDEP.DER EG 
1 288 
Q 
Ireland 
4 
l 08 
91 
3785 
150 
800 
45379 
5447 
305 
184 
43277 
1166 
20206 
70144 
51 
12 
781 
13695 
1 
17 
5 
3267 
3 
2 
8 
1 7 
3 
1 
84 
1 
208994 
Import 
uantités 
Danmark 
75 
132 
1073 
7430 
5 
2 
55527 
1370 
48 
1086 
13 
14516 
2777 
1 145 
to 
604 
131532 
744 
2562 
702857 
25 
307 
5 
1 
26944 
1 
14 
1885 
34 
1616 
23 
3 
1 
1 
1693 
1134 
2 
1 
25 
4 
4 
957434 
96 
8864 
Chapitre 
NCÏD 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
02 
03 
Werte 
EUR 9 
15873 
45125 
160495 
2247230 
17851 
330 
242464 
24630 
2589 
320280 
55333 
406240 
1280620 
2296 
64240 
464 
27011 
172321 
84797 
105044 
771262 
3501382 
128778 
49515 
788 
.174 9 
299 
899(1 
101 
546 
13103 
293 
63835 
89496 
1674 
1147 
632609 
867 
4603 
173 
ri 1 4 
43 7 
2647 
239218 
2784 
17320 
366 
7746 
27726 
17504 
1023 
722 
Bri'. 
158 
120690 
499 
2976 
880818 
146 
61435 
3253 
11152 
35683 
17296 
279 
129 
13662 
8959 
1319 
6501 
7 584 
(.(,84 
B4B 
?2?? 
245 
248 
1604 
12421 
12484753 
177 
14486 
Deutschland 
8845 
7562 
7670 
527119 
1918 
52426 
3280 
596 
30501 
2456 
1043 
269061 
12 
18194 
2 
3765 
25276 
6779 
13064 
287774 
1050602 
3241 
14595 
53 
50 
1 13 
4 
20 
39 
94 31 
2919 
38 
231 
155100 
254 
74 
1 
8 
911 
62223 
990 
2003 
81 
3871 
2165 
5716 
428 
2 
Uri!. 
81 
?027 
574 
105230 
19 
23275 
13 
4342 
3409 
8(381 
18 
63 
1487 
2756 
60 
303 
5427 
987 
22 
1' 
87 
439 
5174 
2752595 
46 
France 
1070 
1 1877 
75928 
726262 
3619 
17 
64277 
10144 
666 
171640 
36121 
1 1078 
243523 
2165 
19588 
41 
480 
36014 
7459 
51308 
256003 
945271 
25762 
4255 
4394 
2 
6966 
4 3 
48 
32 
20756 
1B818 
1521 
142 
198321 
454 
95 1 
5 
71 
2 
421 
101620 
167 
4292 
26 
623 
14486 
8589 
229 
3 9 7 
54 
867 
190 
19 
99944 
70 
17827 
6 
892 
5613 
1599 
13 
4 
ri·,η 
23 9 
490 
253 
1 9 1 ri 
407 
3(3 
9 4 
47 
243 
ri ri ri 82? 
3262702 
5 
1245 
1000 ERE/UCE 
Italia 
437 
914 
20848 
301350 
151 
27559 
2239 
501 
28746 
2006 
1873 
85151 
39 
4338 
218 
4828 
4475 
91856 
116026 
10633 
730 
4 
127 
87 
101 
64 
15 
4 8 
1135Θ 
48008 
2 
263 
134607 
46 
3281 
9 
2? 
15 
1 73 
56281 
919 
4 
9 
313 
150 
10 
108 
10 
1 
751 
1513 
125463 
2 
1972 
2204 
2244 
57 
60 
17 
9 
505 
675 
113 
31 
166 
760 
6 
5 
21, 
2 
4 
74 
1104585 
1 
Nederland 
ACP 
2508 
82 1 1 
5450 
183717 
7971 
30279 
829 
120 
13019 
226 
5258 
332183 
4717 
10 
1602 
17736 
18267 
19485 
19553 
1014008 
22174 
6213 
3 
100 
28 
281 
1 
26 
3 
1690 
2658 
57 
1 
45362 
19 
riu 
6 
10 
10946 
10 
517 
6 3 
994 
3944 
403 
70 
59 
38404 
327 
5086 
6772 
1 
459 
89 
22 
8 
17 
573 
379 
14 
385 
2 
506 
61 
40 
4 
13 
513 
1840723 
DOM 
i 
Belg.-Lux. 
1039 
301 1 
2840 
35087 
3944 
170 
5679 
955 
68 
10220 
1483 
1574 
36331 
19 
3420 
13 
249 
9494 
7861 
5972 
75222 
159209 
272 
9888 
54 1 
28 
13 
4 
39 
37 
13 
1 165 
4 
13 
81 
32565 
12 
68 
4 
32 
44 
5379 
58 
2396 
1 
588 
3415 
1 788 
33 
22 
3 
73837 
73 
325 
411735 
3 
3558 
493 
283 
3667 
739 
15 
1 
974 
136 
156 
258 
1 16 
280 
36 
88 
44 
80 
1031821 
UK 
1372 
13333 
47063 
434369 
218 
142 
46054 
5386 
596 
64917 
13010 
373166 
292116 
60 
13080 
395 
19331 
47276 
43970 
10740 
39566 
145961 
66686 
926 
191 
71 7 
79 
ι 183 
392 
12950 
166 
18524 
17053 
28 
429 
55197 
77 
1 71 
149 
370 
4?0 
1098 
2685 
1540 
5010 
122 
830 
2984 
BOI 
190 
132 
17 
4696 
234 
204 
133359 
52 
8031 
6 8 
2287 
22646 
6195 
?08 
32 
9187 
4248 
4(1/ 
1820 
74 
2662 
415 
1973 
13 
3 
712 
5729 
2250840 
316 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
46 
60 
27 
8189 
28 
49 7 
11412 
13606 
134 
266 
7806 
3130 
(3 79 
4441 
12906 
373 
650 
4219 
37 
18 
1345 
44 
5 3 
60 
3 
14 
3 
382 
296 
3451 
709 
23 
2 
2 
75102 
Valeurs 
Danmark 
556 
157 
669 
31137 
2 
1 
16190 
1797 
40 
740 
32 
836 
8650 
1 
709 
3 
1110 
23892 
2331 
459 
65864 
10 
3 
2 
7 
2 
261 
36 
15 
7238 
5 
1 
47 
838 
69 
833 
376 
4 
13 
2 
2 
5 
2 
! 
478 
645 
6 
229 
42 
3 
39 
35 
27 
188805 
172 
12878 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
06 
Ori 
OB 
09 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
8 4 
B5 
90 
03 
04 
07 
OB 
12 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
25 
26 
27 
29 
30 
33 
38 
53 
61 
62 
71 
72 
75 
80 
84 
85 
89 
90 
03 
04 
06 
07 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
126 
113 
7239 
321129 
82 
4064 
382652 
8290 
22001 
1718 
127 
53167 
91121 
70 
91 
90 
7559 
67 
1259 
203 
69 
4 
131 
21 
7 
905 
779 
1 
496 
45044 
5 
90 
7089 
305016 
42 
291705 
8290 
21095 
126 
4 8 
22877 
7 
47494 
222 
203 
705 
261 
254 
4 73 
1418 
111429 
1242 
334 
49792 
26127 
598 
77362 
1190 
4879 
108 
43155 
42074 
30673 
824873 
1 1041 
23 
59 
1562 
24 1 
471 
12882 
500 
2183 
169 
74 
6 
106433 
1245 
18369 
25 
451 
80 
96 
2408 
8 
43 
1379339 
1124 
210327 
130024 
52266 
148058 
21038 
4993402 
fi C 
2 
9 
2 
122 
18 
9040 
1794 
66 
85 
55 
6 
17196 
7993 
293372 
14 
837 
20 
6180 
215 
53 
17786 
258 
4 
5 6 
358507 
92 
69979 
9633 
33571 
16171 
8716 
1025911 
57 
236 
1 1 1 
5 
56 
313 
20 
26723 
4877 
5 
850 
24 
4873 
611 
58720 
365 
37 
3 7 
4988 
128 
3 
17 
6 
82884 
2 
18368 
193 
3 
22 
204622 
651 
39201 
37441 
528 
23455 
620 
453286 
? 
3 
9988 
6098 
28 
850 
23365 
1033 
3900 
11371 
282 
702 
20 
UEBERSEEDEP.DER EG 
25 
37 
6085 
32 
54 
3 7 
12638 9909 
UEBERSEEGEB.DER EG 
1043 
7871 
90 
298 
52 
182 1 
22473 
229 
83277 
10165 
9 
1 
3 
8 
8 
1 
2 
4 
64 
9 
237 
20220 
293 
581 
22 
225 
2 
1403 
111304 
785 
295 
8172 
7266 
527 
77328 
88 
4493 
32 
15365 
29833 
286815 
48 
725 
38 
?9 
708 
130 
1 
974 
256 
2037 
107 
4400 
363 
25 
159 
2 
10 
68753 
038 
74 
44727 
69067 
5466 
23794 
1950 
66854 
1 18 
443 
31 
9 
5 
1 
20 
128848 
60 
132 
34 
27 
21151 
ANDERE KLASSE 2 
33 
29221 
16 54 
1409 
1 098 
7182 
2192627 
19 
20371 
2132 
1795 
51905 
674 
658228 
1171 
47 
64 
32 
32 
2408 
3 
17 
552397 
247 
6752 
9470 
8374 
30617 
1788 
523616 
33 
3 8 3 
29 
4718 
112 
3 
l 
1718 
52603 
67792 
2 
4812 
22204 
170 
594 
741 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
06 
Ori 
i),; 
0·, 
?0 
22 
23 
24 
25 
26 
3 3 
41 
4 3 
4 4 
55 
74 
79 
84 
Uri 
TOTAL 
0 7 
03 
05 
07 
08 
0? 
15 
16 
23 
25 
26 
27 
29 
30 
72 
73 
80 
84 
85 
87 
•ri) 
99 
TOTAL 
Ol 
0? 
04 
05 
Ori 
701 
394 
5428 
118052 
424 
19091 
118739 
4250 
1B269 
737 
176 
2162 
18060 
3813 
261 
3784 
1 171 
167 
1308 
l 14 
3oe 
153 
•103 
371 
333157 
9H9 
601 
214 
366 
767 
36132 
2257 
223 
17742 
12317 
1490 
19493 
3154 
739 7 
340 
17365 
3933 
910 
95739 
2371 
1550 
329 
839 
914 
1698 
102 
1740 
156 
3846 
1265 
1168 
406 
544 
110712 
1185 
54795 
220 
3223 
658 
215 
619 
778 
507 
2217 
411544 
21 
96 
7 8 
10 
9 
3 3B 
716 
2 
185 
8310 
28 
8 3 
7 
6 
37 
60 
21 
321 
5 3 1 3 
113545 
340 
4 
88285 
4250 
17466 
124 
13 
5483 
3718 
109 
71 
230 
2 
165 
1 14 
1 13 
104 
6 
3 161 
829 
184 
7 
6880 
1135 
1 126 
9 
540 
198 
65 
691 
54 
17621 
232 
276 
24 
19 3 
389 
9675 
2464 
2046 
24 
1 702 
13 
4238 
69 
703 
3 
795 
269 
39 
22 
21 1 
54 4 
86679 
?()(· 
130 
73 
2 
60 
166705 
8067 
300784 
169417 
41363 
119368 
74540 
868183 
2183 
105536 
18381 
24024 
40795 
39338 
150095 
1764 
58856 
50072 
487 
19782 
1637 
154041 
2 
2888 
1 
1192 
6 
93 
13 
912 
68 
1022 
23 
2 
14 
6 
6337 
243 
6 
3 
2366 
1665 
533 
3575 
3 
1 7 
919 
4967 
434 
8 
220 
61 7 
135 
48 
DOM 
24 9 
2 
20 
34 
23 !,(.· 
39 
21 
3 
13 
378 
2971 
143 
195 
159 
ι.',:) 
2216 
316 
10525 
1911 
412 
26 
299 
2 
15 
7 
10 
329 
349 
52 
12 
116 
47 
2 
22 
8? 
8 
100 
43 5 
21596 2581 
AUTRES CLASSE 2 
778 
29785 
7309 
1348 
1 1742 
969 
80185 
926 
58261 
70516 
7428 
20810 
3766 
21423 
1223 
38007 
6766 
785 
3062 
19962 
246954 
1586 
59 
106 
13 
289 
281 
630 
48 
173 
17 
745 
36040 
646 
187 
3020 
3684 
1302 
19484 
332 
2138 
147 
6455 
581 
36083 
327 
350 
34 
14B 
95 
3495 
848 
1757 
252 
41 
502 
276 
281 
2031 
125283 
1062 
10180 
14967 
6371 
17072 
8133 
200303 
16 
70 
358 
198 
150 
27 
21 
737 
21 
3617 
26 
1 
38929 
β 
1507 
7447 
26 
12 
5 
120 
159 
1331 
562 
6105 
537 
13286 
13 
Januar — Dezember 1977 Import 
14 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Mengen 
EUR 9 
2672629 
843587 
3563714 
20910 
2273500 
50438 
62002 
1157423 
125489 
1745662 
81383 
9107 
590162 
46154 
102009 
7662051 
205348 
6613868 
31400623 
432742786 
652861 
140339 
1609 
1004712 
29084 
8530 
13488 
1589 
3 58 
81 
17113 
41516 
679286 
117391 
43800 
6488 
2642415 
4836 
12770 
164984 
70984 
15614 
2007 
9557 
94084 
11384 
464431 
66276 
328261 
38124 
29485 
72554 
158927 
77147 
6783 
75569 
2686 
10465 
3348 
5137 
63574 
10154 
4383 
666 
916ΘΘ8 
470340 
1378 
48054 
134 
59538 
25557 
33808 
1105 
27648 
9847 
57828 
74010 
151 1 
28689 
205 
299415 
5343 
2204 
12013 
203 
Deutschland 
985402 
286810 
194813 
2582 
1195673 
14966 
8905 
311420 
24799 
173618 
34877 
725 
181394 
5750 
11374 
1981028 
39370 
500033 
12410483 
80599111 
87113 
21627 
966 
114587 
5366 
2273 
4171 
509 
96 
2 
?00? 
9010 
197141 
14436 
17527 
4085 
458693 
2022 
5958 
42151 
19071 
1270 
315 
866 
14940 
615 
160043 
14269 
46875 
18644 
6679 
27676 
73140 
21085 
663 
20572 
1009 
3354 
1300 
1566 
43297 
2839 
1460 
302795 
143037 
224 
26790 
92 
6061 
13273 
258 
8812 
3815 
21884 
24300 
56 
13741 
19 
19469 
2252 
723 
3 9 96 
91 
France 
395032 
97147 
111225 
2749 
122839 
9397 
14369 
103327 
16104 
175637 
7920 
829 
131932 
19007 
61528 
1549802 
37077 
2330732 
5701588 
105083967 
170937 
8884 
161 
288069 
5808 
3479 
2265 
100 
1 10 
6 
5371 
3523 
145013 
13499 
5407 
504 
625906 
1697 
1575 
60035 
3760 
1804 
1 17 
1640 
15327 
2846 
67713 
4943 
56012 
2623 
2908 
7364 
14651 
13290 
2279 
12082 
217 
1499 
269 
397 
2502 
21 1 1 
985 
14 
63287 
66080 
551 
5044 
4083 
4121 
7406 
83 
5257 
688 
3322 
10532 
78 ■ 
3437 
34 
4083 
66 1 
1 79 
2442 
39 
Italia 
1038 
283685 
104125 
2542801 
781 
316416 
2331 
18583 
114064 
8639 
187474 
2925 
81 
12122 
244 
761 
608615 
13133 
1418222 
5299465 
95931098 
249661 
69353 
68 
152926 
13567 
540 
1 173 
60 
50 
3148 
1452 
122330 
66031 
701 
444 
372202 
740 
1155 
28567 
1007 
1 72 
1467 
2249 
1659 1 
2106 
110873 
20186 
33414 
2375 
1371 
1777 
5716 
7627 
1 102 
18B8 
173 
2295 
262 
60 
1359 
1518 
356 
300114 
86474 
1 
4566 
19 
53025 
6334 
ri fi 9 4 
19 
1092 
912 
11327 
9529 
2 
1029 
46 
41835 
316 
194 
6 79 
6 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 2 
372727 
102636 
297193 
4080 
309919 
1633 
10578 
263267 
10450 
586970 
27480 
1831 
45060 
2215 
260 
1831200 
29799 
697124 
1165626 
54871623 
71028 
10223 
84 
80176 
983 
358 
999 
24 
39 
1 
3066 
8870 
26363 
4671 
4675 
631 
492734 
83 
2094 
1240 
11204 
946 
6 
270 
4508 
77 
19608 
3642 
19585 
2055 
4686 
8354 
17021 
15543 
116 
6445 
171 
471 
132 
219 
11214 
1406 
104 
1 
19928 
4472 
45 
5916 
74 
2100 
1877 
2677 
282 
4298 
1497 
3872 
7881 
1097 
74 
752 
467 
275 
14 96 
2 
136032 
40435 
213351 
796 
157593 
1068 
1550 
53885 
5622 
89155 
2881 
671 
20831 
671 
9044 
569184 
15543 
1236130 
3138157 
31969403 
5022 
13499 
133 
186610 
577 
56 
104 7 
194 
5 
16 
?06 
1720 
17874 
1494 
1396 
84 
153727 
178 
35B 
294 
13504 
65 
14 
222 
9717 
5659 
21698 
5931 
56209 
1990 
4277 
1973 
4857 
10866 
358 
186 2 
60 
344 
423 
127 
159(5 
308 
102 
103 
120117 
63187 
102 
1876 
8 
19 16 
1001 
91 
1939 
328 
1654 
2558 
1 
6713 
27 
60 
138 
73 
29? 
29 
UK 
392276 
160478 
173845 
9582 
136286 
15497 
7433 
283482 
58248 
355911 
5278 
4572 
170061 
17024 
18671 
151415 
61016 
51631 
3685171 
57759124 
30864 
16059 
180 
113288 
2505 
1737 
3773 
591 
18 
53 
3234 
15166 
157499 
15787 
12435 
696 
468463 
101 
1154 
22441 
21377 
11226 
93 
3972 
32809 
81 
74047 
15617 
110359 
6777 
4289 
23311 
37831 
5596 
2237 
29058 
886 
2402 
788 
2721 
2453 
1569 
1331 
548 
99284 
107814 
445 
3457 
33 
175 
5149 
3732 
372 
5561 
1961 
15360 
17930 
1374 
2385 
221156 
1412 
721 
2754 
32 
Quantités 
Ireland 
49244 
9366 
790 
7738 
1 
95 
7824 
33 
13927 
383 
5230 
386 
87 
16005 
2715 
99071 
2182751 
842 
181 
4 
43519 
67 
5 
8 
5 
327 
6801 
230 
143 
17203 
13 
861 
22 
328 
3 
3974 
381 
2755 
103 
35 
269 
737 
377 
703 
29 
21 
3 3 
2 
81 
48 
8 
2427 
139 
10 
77 
151 
96 
164 
478 
37 
4 
11 
3? 
18 
183 
Danmark 
58231 
42590 
29696 
340 
27036 
5545 
489 
20154 
1594 
162970 
22 
15 
23532 
857 
284 
954802 
6695 
280925 
133 
4345709 
37394 
513 
13 
25537 
21 1 
82 
92 
111 
40 
3 
81 
1448 
6264 
1243 
1516 
44 
53487 
15 
463 
256 
200 
109 
5 
10 
189 
6475 
1307 
3052 
3557 
5240 
1830 
5474 
2763 
28 
2959 
141 
79 
141 
45 
1072 
355 
37 
8936 
137 
328 
63 
99 
25 
538 
550 
245 
802 
250 
1 
12049 
65 
21 
267 
4 
Chapitre 
NCÎD 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Werte 
EUR 9 
882513 
2928595 
40855:» 
4898 
680673 
54647 
40768 
618806 
240981 
127056 
257631 
6807 
368177 
149041 
40338 
1309415 
357733 
278001 
957187 
38060858 
101332 
108687 
15250 
83919 
21633 
46912 
13130 
1839 
•993 
40?? 
9544 
80521 
557164 
418655 
308161 
178944 
821457 
7279 
40682 
45273 
32443 
30156 
25309 
33737 
252280 
10760 
869854 
189079 
126661 
479015 
19916 
761810 
1555649 
157886 
3271 
281280 
19629 
33531 
28122 
9332 
43664 
15698 
806599 
4587 
246070 
536707 
6088 
51427 
130 
30680 
14958 
306959 
7109 
75091 
37282 
362362 
825670 
2128 
62263 
39495 
107391 
131908 
106751 
95956 
1512 
Deutschland 
308977 
1162676 
25980 
862 
358282 
14043 
8513 
156143 
51212 
9300 
85778 
530 
141678 
24638 
3746 
329339 
86098 
25698 
356081 
7429097 
16458 
26698 
5458 
11864 
3439 
5933 
4759 
611 
337 
1(30 
1252 
20632 
156891 
74514 
144404 
120040 
170661 
2541 
19292 
13309 
8892 
3561 
6735 
2142 
47119 
1295 
256762 
38472 
15531 
315318 
5281 
314367 
736B96 
61478 
1026 
82305 
8162 
12700 
1 1448 
5652 
16312 
4945 
114620 
681 
85927 
159136 
784 
27030 
46 
3376 
116970 
2776 
25427 
16002 
141190 
306556 
23 
38061 
2074 
13445 
63072 
25776 
31 186 
316 
France 
148993 
361326 
19201 
690 
44912 
12691 
7679 
68420 
32753 
20962 
33386 
1014 
68490 
21745 
20435 
310232 
33786 
86690 
171584 
9196668 
18391 
15015 
1304 
22989 
3733 
26698 
2032 
85 
193 
275 
1360 
8920 
116895 
67445 
37254 
9592 
129850 
3751 
6823 
18183 
3454 
4536 
3210 
5380 
34275 
1923 
132986 
14252 
21679 
31796 
2613 
78098 
150844 
16913 
687 
50956 
1 169 
4455 
2996 
936 
5201 
2330 
145091 
1666 
26293 
75543 
2304 
4996 
2237 
2574 
73599 
783 
9795 
3022 
31945 
102483 
293 
10420 
1403 
5874 
13832 
20339 
18257 
231 
1000ERE/UCE 
Italia 
79136 
351707 
274255 
240 
85584 
4219 
13920 
90808 
21765 
12159 
10933 
40 
7083 
looa 
643 
123247 
23406 
62377 
104908 
8166326 
37260 
16031 
917 
10759 
8710 
1575 
1069 
67 
706 
162 
2316 
3812 
97200 
180684 
4964 
5165 
78298 
411 
4669 
6739 
1266 
404 
12700 
5678 
58603 
2642 
202639 
58225 
13236 
14305 
883 
15806 
52751 
24500 
538 
6692 
1250 
5846 
1209 
131 
4760 
1324 
18726 
54823 
97338 
4 
4058 
18 
27090 
3675 
52024 
90 
3209 
3436 
43221 
108234 
8 
2135 
8074 
27585 
7061 
5090 
4043 
76? 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 2 
127136 
356749 
33972 
846 
90490 
2018 
5516 
120619 
21019 
30334 
98786 
2570 
31096 
11738 
304 
269161 
51034 
27479 
61423 
4799740 
10550 
16740 
821 
6948 
2166 
?!i?4 
1260 
31 96 
66 
1876 
16525 
20969 
14551 
37183 
9271 
165607 
122 
4937 
351 
3647 
2589 
113 
I 168 
9671 
83 
44595 
9391 
7805 
26232 
3267 
84236 
173152 
20541 
69 
27666 
1320 
1397 
1426 
330 
7218 
2443 
109106 
183 
9551 
5809 
249 
7432 
76 
1 172 
978 
23498 
286 
11578 
4014 
20813 
93931 
2640 
2999 
2788 
10945 
4154 
12184 
3 
39174 
162798 
24998 
120 
38504 
1558 
1278 
27032 
10295 
4645 
10423 
268 
15057 
2700 
3161 
94314 
27404 
51305 
87954 
2799262 
1938 
7382 
5138 
16185 
437 
213 
986 
464 
13 
135 
242 
2992 
14817 
4878 
11641 
1531 
47987 
701 
1 166 
76 
5208 
214 
199 
726 
26515 
4779 
48189 
13659 
21797 
20375 
1894 
20529 
52254 
9925 
33 
8473 
624 
1016 
3106 
242 
2807 
515 
285312 
1325 
20604 
72237 
191 
1686 
4 
1073 
8904 
321 
5328 
1349 
7312 
21196 
4 
2788 
3266 
151 
3253 
3559 
4207 
267 
UK 
148562 
348851 
24913 
2092 
52151 
18647 
3202 
141 112 
99357 
39305 
18250 
2245 
85036 
86069 
11790 
22542 
110003 
7739 
175191 
5084591 
11122 
20795 
1530 
8845 
2968 
9795 
3420 
635 
41 
3184 
2370 
24022 
138476 
68989 
58173 
31926 
193688 
181 
2772 
6543 
9287 
18524 
2216 
17160 
75554 
37 
155486 
49683 
44087 
51738 
3177 
227196 
328031 
17187 
894 
90084 
5883 
7779 
6296 
1961 
6428 
3427 
132014 
722 
46116 
125594 
2475 
5514 
32 
121 
3230 
31780 
2853 
17542 
6698 
110407 
179609 
1800 
5276 
21233 
3090 
31475 
45948 
22671 
414 
Ireland 
11945 
18291 
136 
888 
2 
54 
4002 
88 
699 
12? 
2276 
329 
27 
2617 
6586 
5746 
196444 
348 
4129 
15 
391 1 
16 
41 
15 
2 
13 
693 
6516 
1373 
731 
β 
7794 
43 
467 
56 
4 
1436 
47 
10668 
1491 
1205 
224 
133 
2420 
2492 
555 
2443 
253 
6 6 
134 
3 
88 
7 9 
140 
1296 
249 
80 
1 7? 
2 
502 
3B5 
5016 
5780 
03 
419 
102 
"78 
396 
1962 
2 
Valeurs 
Danmark 
18690 
166197 
5102 
48 
9862 
1469 
606 
10670 
4512 
9652 
75 
18 
17461 
814 
232 
157963 
19416 
10967 
46 
389730 
5265 
1897 
67 
2418 
166 
133 
89 
56 
122 
38 
115 
2925 
5400 
6221 
13791 
1411 
27572 
72 
991 
72 
342 
272 
132 
47 
696 
1 
18529 
3906 
1321 
19027 
2668 
19168 
59229 
6787 
24 
12661 
1068 
278 
1507 
77 
850 
635 
1590 
10 
2460 
301 
1 
540 
14 
50 
184 
1710 
2376 
2456 
7881 
880 
27 
54356 
1292 
1489 
1446 
22 
Januar — Dezember 1977 Import Janv ie r—Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
94 
96 
96 
97 
Ol 
02 
03 
04 
06 
Ori 
07 
013 
0 9 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2 5 
2 ri 
27 
2 9 
29 
30 
31 
32 
3 3 
34 
35 
36 
37 
3 8 
•14 
46 
47 
4 8 
4 9 
50 
51 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6 6 
67 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. 
ANDERE KLASSE 2 
1 1298 
987 
1228 
63605 
3989 
12042 
508248599 
201015 
194398 
51877 
35056 
72581 
4345 
248401 
226980 
31646 
151347 
42425 
397656 
2504 
25004 
194981 
53468 
431003 
5901 
3064 
157139 
3059 
68671 
96096 
24957 
2949945 
2606131 
55625414 
516325 
539098 
1766 
1555938 
9780 
4071 
6264 
19228 
12228 
379 
142308 
142295 
103408 
30733 
14046 
4772 
5550481 
66625 
325674 
368916 
17409 
6328 
6146 
18159 
22651 
214539 
53988 
16860 
9584 
9324 
20956 
33247 
30625 
19677 
27924 
1351 
136 
1 152 
125961 
46347 
322777 
946 
13 
4145461 
153410 
8234 
113249 
34?1 
289 
313 
20615 
1302 
10862 
102266367 
6610 
44841 
14332 
15458 
31213 
3121 
173650 
135451 
7768 
39961 
16548 
192952 
501 
8535 
69326 
34764 
44249 
4493 
757 
91622 
696 
56174 
32975 
10330 
1580680 
243994 
10305397 
226257 
182802 
377 
312288 
2170 
1036 
2317 
6656 
3999 
51 
54667 
66470 
29953 
14661 
3696 
1398 
1772367 
21138 
102819 
195345 
3503 
577 
2523 
1293 
962 
53580 
16532 
1527 
3096 
1014 
9515 
17356 
9027 
7 759 
8690 
34 1 
42 
172 
81781 
12684 
132242 
260 
13 
1450848 
108409 
3540 
20791 
1 5 7 3 
226 
1 7.) 
7224 
585 
118278283 
56521 
54544 
3867 
2104 
16176 
125 
15729 
25771 
3011 
1504 
6327 
27780 
303 
1628 
53040 
6435 
37075 
35 
1024 
5230 
396 
1707 
2392 
8564 
491101 
65089 
1 1405382 
43531 
59521 
713 
192907 
751 
1392 
1169 
5109 
2023 
84 
5381 
1 1401 
26746 
1224 
2912 
1390 
516322 
8984 
54434 
26092 
2295 
956 
1051 
1342 
4087 
85663 
4990 
3930 
1 150 
873 
5254 
4010 
3596 
652 
7215 
195 
6 
446 
10007 
4979 
15998 
129 
343430 
2870 
1625 
43220 
473 
8 3 
74 
5509 
533 
11 
108906396 
1040 
125176 
56405 
17786 
7845 
13627 
316 
14291 
14170 
400 
89586 
1702 
75930 
100 
2123 
21444 
304 
50873 
5 
38 
3121 
4424 
10664 
923 
360651 
1612842 
19229878 
117514 
197141 
250 
204266 
2969 
145 
635 
2277 
1 10 
178 
18274 
6400 
9263 
10805 
353 
487 
1369691 
9377 
107112 
8463 
245 
449 1 
615 
1801 
4079 
32089 
9295 
2938 
1458 
2254 
779 
3310 
4493 
9713 
1183 
4 89 
28 
77 
1607 
6902 
42876 
106 
1457288 
10619 
1529 
33909 
1731 
106 
116 
5930 
441 
922 
63805746 
KLASSE 3 
18 6!, 
7500 
2288 
601 1 
5633 
649 
15995 
22242 
4007 
3085 
10394 
35123 
35 
5462 
28590 
3077 
17540 
301 
630 
14828 
184 
602 
6780 
2486 
167705 
249170 
4210907 
25840 
47181 
119 
117583 
1452 
390 
1875 
1013 
2694 
49 
7679 
2319 
14009 
3515 
2051 
158 
306128 
13020 
1861 1 
41810 
946 
3 
rif,« 
42 14 
5040 
1 1009 
9553 
796 
459 
1572 
2839 
4947 
6784 
638 
1956 
152 
33 
61 
9 4 1 fi 
6161 
33282 
17 
70022 
13691 
906 
5737 
646 
78 
29 
76 18 
268 
104 
39144812 
10780 
10395 
212 
633 
2286 
95 
3649 
10900 
543 
6083 
5865 
5969 
306 
662 
10774 
1428 
111361 
32 
42 
5345 
34 
885 
13657 
1870 
142041 
13342 
2537439 
37296 
14169 
115 
231756 
924 
8 
23 
399 
103 
5 
2347 
43061 
1772 
36 
1542 
387 
289288 
2666 
4753 
26418 
84 
73 
488 
2479 
6654 
9842 
6365 
4 60!: 
267 
4 0!' 
365 
720 
3038 
324 
1497 
13 
7 
265 
16234 
5330 
29279 
59 
398809 
6916 
537 
4593 
2661 
193 
409 
18907 
748 
101 
67051816 
16 
20666 
2216 
2 4 5 1 
738!, 
8 
19183 
1 1072 
15381 
10994 
1586 
47980 
891 
50 7 1 
9813 
7152 
112749 
989 
554 
32781 
1484 
3619 
4743 
201 
50617 
421689 
4556338 
18236 
15052 
7 
347397 
1019 
1076 
1 15 
31BB 
7600 
11 
50586 
5501 
16081 
452 
2304 
874 
1203108 
8655 
33103 
56626 
6240 
220 
465 
6995 
1359 
19012 
6075 
3009 
2387 
2 5 9 1 
1576 
2019 
2058 
562 
6720 
143 
1 1 
104 
4199 
2836 
43318 
366 
299813 
9213 
97 
4395 
49 
3 
1!, 
729 
13 
2 
2485068 
34 
1 
7 16 
48? 
82 
i 15 
19 
602 
17 
5 
7 
1 
319 
10 
5 
255 
2 
Β? 
5 
946290 
3219 
325 
12 
71995 
12 
1 
26 
10 
17 
3026 
3591 
2168 
147 
2 
13232 
99 
641 
9 
188 
28 
108 
482 
326 
154 
73 
6 
4 0 
195 
3 
1 
5 
1 
2 36 
3462 
1 
10497 
1007 
14 
7 4 4 
9 
99 
2073 
99 
40 
6310111 
47 
47 
11 176 
520 
1 760 
31 
5188 
6892 
454 
134 
3 
1 1921 
354 
1504 
1392 
291 
57151 
39 
18 
3893 
255 
1755 
24630 
581 
157068 
2433783 
44432 
22907 
173 
77746 
483 
23 
204 
576 
682 
1 
34 H 
3552 
3426 
40 
1041 
76 
80345 
2686 
4842 
13521 
4087 
8 
7 4 b 
7 
362 
2862 
852 
155 
613 
533 
67? 
313 ri 
153? 
29 
463 
15 
8 
22 
2716 
7219 
22320 
8 
114754 
685 
590 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
94 
9 5 
TOTAL 
03 
04 
05 
Ori 
07 
08 
12 
13 
21 22 23 24 25 
3 ri 27 28 29 30 31 32 33 
3 4 35 36 37 38 39 
42 
43 
46 
47 
56 57 58 59 60 6 1 62 63 
6 4 65 66 67 
6 ri 69 70 71 72 73 74 
7 5 76 
AUTRES CLASSE 2 
31814 
16672 
4760 
306399 
20509 
112162 
1914552 
197129 
301449 
46930 
31462 
122979 
3447 
87497 
93053 
47664 
25109 
10480 
120009 
4494 
6606 
95392 
112264 
28531 
5542 
2350 
80669 
1777 
35605 
14690 
51530 
148257 
73403 
3823368 
464714 
189633 
9871 
106295 
15249 
25541 
3781 
14973 
10999 
2187 
30331 
52390 
68803 
34761 
76803 
174767 
798641 
71874 
56368 
83322 
21376 
98242 
14259 
62750 
16880 
316138 
64611 
6929 
89122 
131 10 
155771 
360553 
66160 
2395 
114413 
8138 
585 
6792 
13256 
31746 
88539 
442843 
51012 
658103 
171992 
29655 
97265 
10971 
3593 
1179 
102940 
8360 
70180 
15137345 
7498 
82332 
13729 
14684 
66619 
2282 
59552 
47904 
10646 
9097 
3748 
54786 
1 139 
2061 
33382 
58822 
3319 
2744 
471 
51955 
391 
24895 
5846 
21039 
71442 
23457 
728567 
199654 
62991 
3947 
28229 
3441 
407 1 
1 175 
5369 
3454 
488 
13341 
27283 
19396 
5417 
32326 
64154 
181972 
21818 
19844 
40207 
5024 
7040 
5798 
6408 
2150 
84269 
25863 
616 
37868 
1893 
80520 
212036 
29351 
488 
40127 
3732 
359 
1048 
6828 
5216 
33180 
129098 
50745 
265444 
120733 
12341 
16815 
4565 
7773 
549 
41071 
2604 
2448 
12620808 
56769 
81887 
10359 
2380 
19547 
101 
6083 
11898 
9438 
441 
1376 
12630 
592 
603 
28562 
23623 
2020 
76 
981 
3159 
226 
796 
405 
16348 
31463 
9667 
686876 
197895 
29086 
2562 
13968 
1047 
14575 
802 
4064 
1574 
434 
2181 
6625 
15177 
5465 
8816 
24668 
91093 
13005 
14218 
6837 
3274 
19782 
2785 
5778 
2842 
121437 
7905 
1470 
11110 
1232 
33589 
35399 
10547 
131 
21782 
796 
26 
2692 
1552 
3885 
6933 
10592 
65883 
2916 
6637 
38278 
1721 
1936 
392 
25038 
2180 
144 
11065520 
123194 
84020 
10082 
6596 
6274 
IB? 
5697 
2507 
582 
11208 
694 
16745 
160 
880 
7964 
701 
2981 
20 
30 
1542 
3 
2542 
1556 
2459 
17575 
23818 
1194015 
38502 
44143 
1111 
11376 
3134 
712 
401 
1927 
259 
(535 
5775 
2389 
3537 
21399 
2478 
7165 
131829 
10672 
12308 
2227 
305 
67415 
1487 
9840 
3508 
44101 
7122 
1926 
10379 
2936 
4710 
27050 
5791 
1405 
3144 
1634 
35 
540 
60! 
7081 
13213 
1 1887 
170238 
1 1732 
5682 
28733 
5143 
712 
398 
24725 
1911 
6827 
7628435 
CLASSE 3 
1622 
10638 
5795 
4249 
12534 
740 
6377 
9460 
4643 
1408 
2788 
12277 
104 
1 152 
14215 
6079 
1047 
1147 
420 
6716 
93 
707 
84? 
4137 
9048 
3976 
354392 
13450 
16148 
522 
7222 
2985 
1751 
1 13B 
710 
2857 
271 
2804 
1985 
8297 
1 191 
10552 
4966 
61996 
11289 
3734 
9889 
2214 
73 
860 
471 1 
1557 
20465 
4963 
1 14 
4238 
1985 
21496 
51517 
5739 
110 
7936 
740 
65 
304 
1065 
4791 
7184 
34318 
126 
17886 
15350 
3410 
4763 
2133 
1275 
335 
11169 
1217 
1200 
4376098 
784B 
1 1747 
1 12B 
831 
3863 
94 
1372 
5857 
1296 
1336 
1286 
5Θ94 
1 174 
160 
4834 
4035 
6146 
82 
32 
2603 
26 
635 
2093 
3542 
10762 
1808 
181084 
4170 
7576 
690 
13302 
2153 
66 
25 
361 
81 
62 
729 
7156 
1603 
267 
5903 
3012 
47681 
3699 
778 
8343 
212 
214 
839 
7363 
4051 
14432 
8524 
1521 
3846 
534 
2597 
7807 
4537 
71 
4030 
134 
33 
1650 
1664 
2839 
6246 
99415 
134 
52635 
7985 
1410 
4248 
5325 
1095 
1607 
B7985 
3742 
30707 
9603817 
112 
30734 
1645 
2074 
11588 
18 
6595 
8788 
20329 
1565 
586 
14164 
936 
132B 
5295 
17314 
7930 
1327 
397 
12553 
923 
5199 
587 
2894 
5107 
10666 
415193 
5639 
14852 
82 
22464 
2022 
4312 
74 
2130 
1B89 
237 
4275 
3613 
15567 
885 
8182 
66377 
265660 
8397 
5076 
12168 
5415 
3622 
1265 
29020 
1466 
21192 
7555 
1172 
17742 
3581 
8823 
20607 
5311 
179 
34912 
986 
39 
478 
1420 
3306 
14304 
157106 
5 
54637 
11203 
175 
4014 
56 
18 
60 
3172 
76 
32 
322639 
1900 
220 
240 
1 0 2 9 9 
419 
624 
1159890 
46 
5 
4 
162 
226 
127 
2 
65 
16 
34 9 
44 
5 
24 
168 
6 
6 
106 
84 
13 
11 
53964 
513 
1740 
235 
4814 
8 
29 
12 
11 
18 
10 
1116 
1343 
l 806 
412 
8 
3687 
202 
176 
8 
5 
736 
1 12 
321 
1737 
501 
672 
157 
34 
1 1 
75 
823 
6 
3 
14 
4 
243 
1071 
27 
2903 
1332 
4192 
602 
2559 
26 
1659 
6414 
603 
64 
2 
351! 
334 
417 
791 
1646 
5083 
1?? 
19 
1973 
109 
830 
3255 
1027 
2847 
209277 
4891 
13097 
722 
4920 
459 
25 
154 
41 1 
867 
50 
1 10 
1996 
3420 
137 
8134 
4417 
14723 
2792 
410 
3475 
4924 
91 
489 
18 
985 
8505 
2178 
110 
3267 
792 
4002 
6126 
4809 
11 
1659 
1 10 
25 
1 16 
218 
4385 
6408 
400 
2 
28477 
741 
15 
Januar — Dezember 1977 Import 
16 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
77 
78 
79 
ao 81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
3 9 
90 
91 
9 7 
93 
9 4 
9 5 
96 
9 7 
98 
9 9 
TOTAL 
01 
0 2 
03 
04 
06 
06 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
7 3 
24 
25 
26 
27 
78 
79 
10 
31 
32 
13 
34 
35 
.16 
3 7 
38 
3 9 
40 
41 
42 
4 3 
4 4 
46 
47 
4 β 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
2262 
19117 
56821 
1432 
3286 
16306 
6246 
175322 
100061 
9647 
173306 
52 
99450 
4133 
2368 
7624 
2239 
232760 
69 
3400 
28011 
2970 
15349 
91061202 
201015 
166939 
46282 
26132 
52349 
4339 
232514 
214747 
15417 
146138 
36042 
377251 
124 
14565 
191239 
51086 
37720 
5544 
740 
112152 
1008 
68042 
77457 
19353 
2817792 
2562050 
55389305 
502528 
532948 
1045 
1555834 
7915 
510 
5579 
17968 
6369 
378 
52610 
142157 
101989 
26503 
10304 
2237 
5547082 
15202 
325517 
365090 
17270 
1122 
6009 
5809 
19874 
190614 
49951 
8712 
6582 
8406 
1788 
9282 
5604 
170 
1006 
6668 
1399 
45591 
28419 
1475 
34500 
13 
16840 
1513 
374 
1086 
512 
74023 
10 
1293 
4890 
365 
13255 
25638805 
6610 
44840 
13982 
9695 
19603 
3121 
168584 
132373 
4663 
39247 
16546 
184818 
36 
6671 
68087 
34504 
9817 
4493 
577 
63156 
423 
56109 
31314 
9597 
1515085 
233079 
10262149 
221060 
181396 
373 
312283 
1813 
143 
1922 
606o 
14 78 
51 
35789 
66457 
29471 
14469 
1488 
867 
1771940 
7091 
102713 
195029 
3415 
305 
2516 
726 
879 
51530 
15736 
1171 
2337 
800 
183 
2003 
12036 
170 
324 
3637 
1130 
38155 
14807 
3309 
34006 
8 
8913 
(191 
400 
2068 
688 
50935 
20 
765 
3562 
518 
13983013 
56521 
41773 
2784 
1683 
13958 
125 
14395 
25037 
274 
325 
30 
26790 
42 
285 
51936 
4894 
161 
35 
3 
4276 
22 
982 
1002 
6646 
485127 
59808 
11366723 
42188 
57734 
272 
192907 
696 
252 
1132 
5020 
1449 
63 
1429 
11392 
25936 
630 
2599 
409 
515672 
2259 
54434 
26063 
2274 
2 
945 
504 
3850 
81311 
4280 
2296 
549 
6611 
1040 
5218 
4199 
30 
180 
1049 
944 
40694 
30090 
1038 
14583 
31 
(5644 
319 
278 
1635 
16 
1 100 
6 
28 2 
2 9 9 3 
907 
3 
25526596 
1041 
125176 
63887 
14548 
7784 
12658 
313 
11916 
14097 
173 
87761 
1702 
73884 
18 
2012 
21429 
231 
286 
4 
34 
31 12 
4352 
10282 
923 
354965 
1587141 
19229478 
115195 
196897 
7 
204266 
2320 
4 4 
476 
2235 
9 
178 
12240 
6350 
9224 
7405 
163 
96 
1369522 
1774 
107112 
8329 
244 
815 
615 
1083 
3097 
31209 
9192 
1515 
104 3 
2072 
KLASSE 3 
181 
507 
4564 
392 
101 
1404 
1758 
8769 
6815 
50 
13632 
16558 
488 
301 
1779 
73 
38329 
8 
221 
6314 
327 
1616 
5754716 
59 
6930 
5 
749 
1345 
295 
9032 
4668 
44 
18468 
25 
131 
102 
271 
91 
10430 
8 
101 
2255 
196 
4 1(5 
4116154 
EUROP. O S T B L O C K S T 
1865 
4096 
1697 
4983 
3205 
648 
11934 
18459 
2323 
2442 
10384 
30308 
1 
4115 
28429 
2931 
606 
33 
31 
6843 
38 
492 
5975 
731 
157416 
248833 
4079229 
23566 
46625 
118 
117583 
1228 
16 
1 75? 
1008 
642 
49 
1512 
2313 
14007 
3497 
1730 
75 
305179 
2653 
18560 
41587 
939 
562 
242 
5040 
7856 
»401 
676 
3 '9 4 
1576 
10780 
9082 
63 
493 
1991 
94 
1247 
10808 
126 
5976 
5864 
4287 
3 
316 
10270 
1317 
170 
18 
3 
3158 
809 
4208 
1080 
139942 
12806 
2537439 
36853 
14077 
91 
231657 
510 
3 
9 
329 
98 
5 
860 
43058 
1772 
33 
1 4 fi (5 
298 
288983 
642 
4763 
26401 
83 
488 
14 75 
591 1 
9314 
4802 
1541 
136 
38? 
51 
1701 
23275 
525 
916 
1113 
374 
26392 
8277 
31 18 
40596 
47186 
640 
669 
1081 
441 
50822 
9 
669 
5467 
404 
25 
8286811 
16 
13214 
2052 
1201 
60 
7 
18635 
6620 
7705 
10318 
1516 
46563 
9 
36 
9200 
6906 
189B 
930 
92 
29088 
513 
3563 
1022 
5 
9506 
420383 
4634894 
16831 
13450 
2 
347397 
936 
31 
107 
2727 
2600 
11 
507 
5454 
16055 
430 
194 5 
423 
1202563 
203 
33103 
53700 
6226 
484 
1 751 
6? 7 
6610 
6023 
1358 
1448 
2389 
163 
14 
1538 
5 36 
3 
4965 
16 
97 
35 
47 
548 
15 
332 
77 
1072685 
34 
684 
481 
1 
15 
19 
60? 
17 
5 
7 
307 
5 
255 
42 
946290 
3027 
256 
12 
71995 
1 
1 
24 
10 
17 
6 
3586 
7 14 1 
1 17 
12920 
47 
588 
5 
173 
38 
103 
421 
292 
109 
riO 
406 
213 
140 
10 
427 
332 
5151 
6449 
610 
12556 
3284 
135 
87 
219 
371 
6573 
8 
54 
2198 
176 
34 
6702422 
47 
47 
11 156 
259 
874 
31 
5119 
6872 
153 
69 
10600 
111? 
!?8(3 
286 
24777 
24 
2212 
12 
1750 
23399 
171 
155709 
2433103 
43808 
22513 
170 
77746 
411 
20 
157 
573 
76 
1 
267 
3547 
3383 
39 
7 9(5 
69 
80303 
533 
4842 
13393 
4082 
246 
36? 
2363 
225 
166 
566 
508 
30 
81 82 
83 
84 
85 
86 
87 
BB 
39 
90 
91 
92 
93 
9 4 
96 
96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
0? 03 
04 
05 
0(5 
07 
08 
09 
10 
1 1 
17 
13 
14 
15 
16 
70 
21 
7 7 
23 
24 
25 
2 6 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4 
35 
31, 
3 7 
3 h 
'3 9 
40 
41 
42 
43 
·'.;! 
49 
50 
51 ri.) 
54 ri ri 
66 
57 
ri.-3 
69 
3 940 
11930 
31118 
11941 
10707 
31640 
10080 
331659 
195568 
15388 
262196 
4647 
84651 
46051 
19216 
33851 
6775 
212039 
2903 
5446 
57416 
6908 
127769 
197078 
263081 
27755 
25137 
41345 
3429 
78924 
81427 
16756 
23407 
9081 
105015 
1389 
3648 
92219 
103014 
5187 
4329 
405 
47166 
782 
34933 
12410 
35384 
133794 
56899 
3797338 
455393 
175412 
6571 
106282 
13362 
8053 
3286 
14271 
4424 
2121 
12149 
52009 
67610 
14518 
57916 
121047 
795042 
17098 
56320 
80802 
21050 
2986 
13682 
16966 
1471 I 
274559 
55572 
3830 
58594 
11129 
3 108 
6061 
3215 
1268 
4303 
1 1866 
2715 
86273 
62593 
980 
59218 
376 
24648 
12803 
2073 
7 139 
1424 
82261 
1468 
1716 
13444 
1253 
116459 
7495 
82328 
1 1255 
10585 
21749 
2282 
56272 
44067 
5352 
8782 
3747 
49449 
229 
1458 
32456 
58293 
1544 
2744 
256 
26046 
252 
24809 
5634 
19419 
63808 
15710 
723702 
198359 
58475 
3801 
28227 
3325 
1115 
937 
5077 
92 1 
485 
6620 
27232 
18992 
3810 
21347 
43457 
181184 
6460 
19806 
39866 
4865 
992 
5762 
1 777 
2013 
80453 
24055 
436 
25990 
1296 
332 
1117 
71 13 
1609 
1072 
8040 
1810 
53625 
29866 
2629 
53500 
811 
4742 
10057 
2571 
8838 
1549 
38036 
602 
984 
8235 
1047 
1099 
4274100 2130974 
56763 
62657 
3700 
2031 
12479 
101 
4325 
11147 
326 
97 
23 
11767 
115 
183 
27713 
15856 
113 
75 
2 
2455 
22 
590 
263 
10158 
30877 
6948 
682466 
197244 
26714 
734 
13968 
989 
5620 
769 
4014 
835 
3 76 
7 75 
6487 
14556 
2304 
7314 
9457 
90263 
4029 
14218 
6799 
3189 
24 
2330 
167? 
2636 
109821 
6097 
843 
5970 
924 
2716 
2238 
258 
14 75 
3141 
1063 
85259 
42096 
2590 
18094 
86 
120B 
3972 
1478 
5299 
4 19 
1979 
712 
877 
5407 
19 2 1 
161 
CLASSE 3 
297 
738 
2232 
3331 
262 
2230 
2633 
19281 
12812 
59 
22216 
24703 
7966 
2137 
4340 
384 
37127 
60 
388 
1 1454 
761 
423! 
108 
3934 
56 
2035 
2729 
608 
12392 
11425 
44 
28461 
29 
99 
1475 
2717 
7064 
706 
10049 
162 
159 
439! 
520 
1234 
2450353 
123165 
80867 
5793 
6563 
2498 
172 
4 735 
2439 
191 
10776 
694 
14470 
9 
823 
7938 
606 
157 
16 
78 
16 36 
2476 
1571 
2459 
17125 
21576 
1193926 
32939 
43177 
276 
11376 
2797 
323 
377 
18 3 9 
32 
633 
3592 
2317 
3489 
6219 
1233 
4186 
131499 
2108 
12308 
2038 
299 
19 6 5 
1483 
3570 
2656 
42233 
6886 
106 3 
9077 
2749 
1025789 695099 
EUROPE ORIENTALE 
16 20 
5909 
1730 
3578 
1492 
738 
5061 
8001 
2256 
1222 
2782 
9204 
28 
790 
13914 
5912 
163 
107 
26 
3439 
37 
5 7 9 
687 
122? 
8062 
3498 
340032 
12446 
1408? 
505 
7222 
2699 
635 
1057 
708 
66 3 
271 
67? 
1973 
8294 
1087 
9289 
2682 
61258 
2345 
3724 
9735 
2202 
831 
549 
1557 
10967 
4597 
75 
3601 
ι a 71 
7842 
9934 
(3 9 
743 
2603 
91 
638 
5814 
148 
1313 
1786 
6311 
908 
57 
4488 
3747 
170 
43 
3 
,5i a 
644 
922 
18 79 
10600 
1410 
181084 
4086 
7278 
280 
13291 
1371 
42 
7 
330 
70 
62 
187 
7147 
160? 
262 
5438 
2328 
47482 
1021 
7/8 
8330 
?05 
839 
2935 
3517 
13885 
5286 
611 
2153 
470 
96 
1020 
12264 
4206 
1536 
2409 
523 
61 168 
26027 
8829 
57018 
3330 
28618 
8252 
7519 
5053 
1018 
35542 
44 
1001 
8219 
921 
3951 
2159812 
108 
21297 
1116 
1 179 
132 
17 
6173 
3338 
8270 
1 194 
550 
12993 
45 
27 
4735 
17021 
1290 
1275 
90 
10924 
459 
5115 
211 
5 
616 
7757 
413109 
5098 
12550 
52 
22464 
1791 
273 
66 
1882 
1889 
234 
268 
3530 
15545 
709 
6433 
54651 
266274 
452 
5076 
10631 
5380 
5 
1262 
6498 
1026 
8427 
7369 
692 
8578 
2995 
760 
32 
2493 
1046 
6 
6360 
! 10 
299 
1 78 
796 
706 
219 
852 
92 
95143 
2/8 
122 
1213 
24 
966 
696 
1 1 168 
9703 
252 
17329 
16 
633 
1416 
422 
940 
979 
6339 
366 
102 
5614 
393 
644 
548793 
4 6 
4 
127 
226 
2 
66 
15 
34 9 
44 
6 
24 
150 
6 
106 
6 
3964 
466 
1502 
235 
4814 
2 
29 
10 
1 1 
ia 
10 
1 1 
'337 
1 780 
343 
3471 
1 10 
132 
3 
691 
1 12 
321 
1501 
41 1 
454 
1 17 
(15 
a 9 
4072 
412 
392 
26 
1593 
6396 
213 
23 
1819 
296 
828 
1636 
1746 
46 
1098 
12 
814 
3066 
242 
2701 
209055 
4755 
1 1634 
688 
4920 
38B 
16 
1 13 
410 
96 
50 
74 
1 9B6 
3352 
137 
6519 
4286 
14611 
573 
410 
3371 
4 90 7 
484 
3 
985 
7272 
B71 
1 10 
2771 
707 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Mengen 
EUR 9 
20296 
30176 
23496 
19374 
23395 
148 
69 
1B3 
125042 
42280 
321272 
821 
13 
4141722 
152169 
5690 
113032 
2262 
7329 
36073 
105 
1981 
14377 
581 1 
174768 
99467 
9647 
173178 
52 
93731 
4013 
1686 
6998 
2167 
228419 
1 2 
2977 
23102 
1936 
14727 
89595262 
27461 
5597 
8923 
20233 
15891 
1 2233 
16227 
5210 
6383 
20407 
2379 
10441 
3742 
2383 
393284 
356 
2324 
44986 
2052 
630 
18639 
5607 
132157 
44078 
236112 
13800 
6149 
722 
1864 
3561 
685 
1260 
5859 
89699 
134 
1424 
4227 
3743 
2533 
3408 
Deutschland 
9258 
15966 
7206 
7705 
8354 
65 
37 
6 
81249 
1 1 931 
132132 
206 
13 
1450027 
107666 
2977 
20743 
1 788 
282 
3354 
35 
712 
5745 
1271 
45398 
28352 
1475 
34497 
13 
16840 
1492 
3 1 8 
953 
512 
72345 4 
1 1 49 
4156 
239 
12753 
25269927 
1 
351 
5763 
11611 
5067 
3078 
3102 
714 
2 
8135 
465 
1865 
1239 
261 
34433 
178 
28466 
272 
66 
1661 
734 
65596 
10914 
43248 
5197 
1405 
4 
357 
893 
396 
590 
2521 
18878 
12 
481 
192 
2209 
528 
426 
France 
5068 
3473 
2863 
603 
4543 
19 
ι 
37 
9978 
4350 
15175 
88 
343097 
2861 
1625 
43217 
183 
376 
5709 
15 
140 
3380 
1070 
38108 
14680 
3309 
33998 
8 
8867 
858 
180 
2030 
658 
49792 
1 
726 
2921 
313 
13809378 
12772 
1083 
421 
2220 
1334 
733 
7737 
1 179 
6297 
990 
261 
1343 
1 104 
1540 
36914 
1021 
955 
374 
246 
1390 
1719 
5975 
5281 
38659 
1346 
1788 
440 
55 
1 139 
37 
89 
574 
3952 
8 
81 1 
591 
314 
984 
650 
Italia 
1041 
683 
3063 
4063 
9711 
479 
4 
16 
158(1 
5799 
42756 
89 
1456116 
10617 
401 
33901 
4784 
4149 
1 80 
940 
874 
40604 
29996 
1038 
14583 
31 
6644 
300 
100 
1502 
16 
966 
1 
148 
1742 
533 
2 
25391312 
1 0 4 8 
2518 
3239 
61 
968 
2377 
73 
227 
1825 
2048 
82 
1 12 
15 
74 
50587 
1 
4 
9 
72 
363 
5686 
25701 
400 
2319 
244 
243 
649 
104 
58 
42 
101 
6035 
49 
41 
3400 
190 
390 
172 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
EUROP. OSTBLOCKST. 
2773 
4785 
5216 
638 
1631 
3 
2 1 
15 
9182 
5839 
33220 
15 
69477 
13499 
244 
5591 
181 
482 
3764 
3 
1 168 
1680 
8737 
6702 
50 
13630 
16558 
480 
291 
1 130 
54 
37599 
199 
5535 
288 
1578 
5516503 
351 
585 
1167 
3 24 
1279 
7 
4 
6 5 
16225 
5113 
29181 
57 
398594 
6840 
346 
4593 
69 
1864 
190 
1656 
281 
8992 
4617 
44 
18438 
25 
124 
52 
7.3 4 
82 
10136 
3 
99 
1117? 
176 
371 
3958045 
ANDERE KLASSE 3 
3405 
591 
102B 
2429 
4061 
3783 
16B3 
643 
10 
4817 
34 
1347 
161 
146 
16934 
267 
600 
7985 
14 6 
1 10 
804 
1757 
10289 
336 
131681 
2274 
553 
2 
223 
374 
123 
5 
2052 
6167 
6 
3 
18 
321 
81 
949 
1313 
'49 
140 
295 
2402 
92 
417 
107 
1 
1682 
301 
347 
504 
113 
111191 
14 
39 
2186 
34 
76 
9449 
790 
2100 
535 
444 
92 
25 
414 
5 
14 
70 
6 
1487 
3 
! 3 
75 
90 
305 
1523 
139!, 
16 9 5 
364 
6630 
46 
2 
3? 
4143 
2199 
43083 
360 
299272 
8994 
97 
4389 
51 
999 
18680 
55 
756 
9 74 
349 
26268 
8207 
31 18 
40525 
41513 
620 
639 
996 
439 
50582 
2 
597 
4 801 
337 
12 
7929074 
7452 
164 
1250 
2323 
549 
4453 
7676 
676 
70 
1418 
882 
5035 
613 
245 
110851 
59 
463 
3693 
973 
66 
3721 
195 
41111 
1306 
21444 
1405 
1604 
5 
83 
1043 
8 
461 
50079 
48 
27 
22 
359 
452 
548 
Ireland 
4 
34 
194 
1 
2 
1 
50 
3419 
1 
10478 
1007 
13 
14. 
2 
153; 
527 
3 
4956 
11 
ril 
?: 
47 
547 
15 
??: 
12 
1068011 
1 
32 
1 
Β: 
1 
κ IC 
2 
4 C 
ι E 
192 
6ε 
1 
2 
307C 
: 17 
2£ 
2 
3i: 
Import 
Quantités 
Danmark 
636 
409 
1292 
29 
385 
4 
3 
14 
2676 
6999 
22306 
5 
114661 
685 
585 
406 
63 
370 
284 
5129 
6386 
610 
12552 
3284 
128 
47 
201 
359 
6452 
1 
44 
1902 
88 
11 
6653012 
20 
260 
386 
69 
20 
303 
66 
3 
1317 
354 
392 
106 
4 
32374 
15 
18 
1679 
243 
5 
1231 
410 
1360 
680 
624 
395 
3 
72 
3 
47 
3 
606 
81 
5 
43 
1 
246 
6 
45 
Chapitre NCCD 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Werte 
EUR 9 
151448 
339835 
48643 
2320 
104102 
2021 
471 
2474 
12577 
25571 
86931 
434051 
51010 
655187 
170726 
20679 
97101 
3940 
4458 
19662 
427 
7444 
28419 
7798 
327926 
192982 
153BB 
261872 
2447 
84255 
43769 
16184 
31335 
6590 
204563 
1668 
3557 
47276 
5305 
123394 
12359202 
38370 
19175 
6324 
81637 
8573 
1 1627 
30910 
1701 
1400 
14989 
3106 
21'6 9 
3172 
9252 
23344 
1212 
1946 
33504 
994 
670 
2279 
16149 
14462 
16499 
26027 
9312 
14216 
3301 
1886 
17488 
493 
704 
6574 
18180 
381 
1 193 
20244 
18886 
53730 
3593 
Deutschland 
78629 
202867 
22714 
455 
39192 
1 196 
343 106 
6509 
4059 
33009 
122927 
50745 
264725 
119938 
10434 
16783 
3108 
103 
1 986 
144 
3355 
10584 
2212 
85652 
62394 
980 
59216 
376 
24648 
12609 
1B22 
6685 
1424 
79837 
1274 
1 184 
10933 
1063 
115011 
3990636 
4 
2473 
4098 
44873 
3278 
3837 
5295 
314 
1 
5337 
910 
603 
925 
5 29 
1774 
215 
25911 
137 
85 
21 1 
1631 
7633 
7747 
4865 
1293 
4515 
145 
1 16 
2955 
237 
283 
2533 
6721 
50 
406 
1606 
10975 
20703 
787 
France 
32578 
31654 
7323 
120 
16054 
152 
16 
912 
1478 
2438 
6235 
9044 
66663 
2895 
6637 
38266 
332 
210 
3342 
140 
677 
7603 
1139 
53292 
29525 
2629 
53482 
811 
4617 
9370 
1 186 
8626 
1470 
35832 
21 
842 
6920 
747 
320 
1928737 
19232 
6659 
349 
7069 
1758 
751 
91 1 1 
344 
1353 
862 
4 78 
4 20 
849 
7768 
1907 
1 
979 
703 
204 
307 
142 
6190 
587 
2718 
4409 
651 
2370 
1828 
59 
8956 
33 
50 
739 
1406 
136 
621 
3159 
1502 
1521 1 
827 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4357 
24804 
4278 
1404 
1426 
60 
1 79? 
4 6? 
5536 
12999 
11474 
169265 
11726 
1689 
28717 
7505 
2208 
1475 
2862 
597 
84916 
41460 
2590 
18093 
85 
1208 
3798 
716 
4705 
419 
1650 
12 
134 
3226 
1317 
130 
2289751 
3153 
4290 
33 
3776 
962 
68 
391 
432 
2275 
151 
57 
26 
196 
2824 
6 
2 
6 
3 
66 
35 
450 
2240 
88 
5563 
965 
835 
336 
391 
74 
88 
227 
2182 
72 
46 
15182 
1246 
2980 
329 
Nederland Belg.-Lux. 
EUROPE ORIENTALE 
21089 2494 
50476 6827 
4413 2059 
110 71 
6910 3536 
74 104 
49 27 
127 811 
961 1647 
4405 2377 
7104 6160 
34191 99191 
126 134 
17553 52577 
15186 7914 
1008 736 
4186 4248 
297 108 
726 
1066 1033 
53 605 
1830 2395 
2443 443 
19195 12057 
12650 11216 
59 44 
22211 28419 
29 
24703 99 
7529 1457 
2093 2482 
3968 1909 
344 681 
36359 9072 
1 30 
340 154 
10189 3576 
656 418 
3564 662 
918337 643297 
AUTRES CLASSE 3 
4729 1813 
4065 1039 
671 88 
11043 1260 
1317 734 
1459 43 
2387 1148 
186 23 
6 1 
3071 581 
76 265 
363 93 
301 346 
167 287 
884 5976 
1039 39 
393 29 
3276 1083 
56 26 
123 89 
155 1171 
2915 1665 
986 162 
477 397 
14359 
1003 83 
2063 299 
17 411 
283 782 
1115 24 
80 18 
2 31 
2294 10 
2181 542 
12 9 
3 1 
104 16 
1262 466 
2284 686 
738 199 
UK 
8526 
19466 
4237 
149 
34695 
382 
17 167 
1373 
2663 
14018 
156922 
5 
54125 
10997 
175 
3998 
95 
636 
9980 
! 43 
1279 
2045 
466 
59190 
25100 
8829 
56783 
1 130 
28347 
7523 
7417 
4447 
1008 
34955 
3 
808 
7079 
808 
3490 
1979901 
9437 
529 
895 
1 1455 
423 
5451 
12060 
361 
37 
1172 
892 
1301 
560 
294 
664 1 
52 
309 
163! 
464 
84 
376 
2889 
4490 
2909 
2084 
540 
2305 
31 
232 
4039 
8 
249 
4007 
83 
21 
177 
1749 
11727 
387 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
28 
1 1 
60 
818 
3 
7 
4 
9! 
1014 
27 
?BB4 
1 33? 
35 
224 
10 
2485 
1023 
6 
6346 
9( 
184 
127 
296 
695 
29 
504 
37 
91395 
S 
3E 
1 27 
li 
( 
B¿ 
Valeurs 
Danmark 
3747 
3730 
3559 
1 1 
1471 
53 
15 
52 
143 
3994 
6392 
275 
29395 
738 
868 
278 
47 
878 
488 
1 1138 
9614 
252 
17322 
16 
633 
1393 
284 
868 
948 
6163 
327 
66 
4849 
259 
217 
519148 
2 
120 
190 
2166 
66 
18 
391 
41 
2 
1691 
334 
122 
165 
1 1 
3338 
76 
19 
875 
98 
16 
189 
785 
8 146 
1 
4" 
222 
132 
240 
34 
6 
Ά 
8 
41 
1 
771 
1 105 
8 11 
26 69 
7 1615 
8 131 
216 110 
17 
18 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
.86 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Mengen 
EUR 9 
51424 
3827 
136 
5206 
138 
12349 
2775 
23937 
4044 
8150 
3001 
918 
662 
3071 
7136 
4530 
! 199 
67 
971 
917 
4068 
1510 
122 
3739 
1243 
2543 
221 
11788 
20749 
1327 
1304 
1939 
437 
54B 
5(19 
127 
5719 
121 
683 
631 
72 
4348 
57 
422 
4909 
1040 
616 
1488012 
49688 
25347 
75866 
7997 
33788 
20570 
1790079 
3439233 
22361 
248359 
7875 
189905 
8197 
17177 
226847 
55199 
241608 
6513 
4528 
850334 
16643 
489204 
484968 
31344 
9087848 
4133503 
79881289 
884875 
205754 
685 
1548713 
13783 
Deutschland 
14046 
316 
88 
272 
7 
567 
83 
2053 
799 
356 
760 
214 
259 
1391 
1821 
335 
274 
6 
166 
532 
752 
109 
63 
819 
745 
563 
49 
9000 
7251 
135 
294 
925 
129 
192 
66 
3 
23 
66 
134 
! 683 
6 
143 
731 
128 
500 
368885 
77 
3282 
3121 
1736 
9625 
7357 
297404 
1189762 
8669 
44032 
1843 
28351 
2289 
1172 
27280 
14700 
9555 
699 
1249 
163666 
4027 
112603 
121443 
18208 
1047544 
1459054 
31993277 
106356 
21502 
329 
291355 
2484 
France 
6726 
29 
19 
956 
107 
337 
236 
4352 
712 
1635 
602 
204 
188 
540 
737 
257 1 
170 
5 
4 09 
29 
631 
825 
4 0 
336 
9 
3 
1627 
6327 
155 
184 
260 
60 
4 4 
128 
6 
46 
33 
2B0 
37 
29 
1 144 
19 
39 
645 
205 
173880 
7106 
6877 
28847 
2678 
5785 
1964 
536856 
1005935 
6134 
6998 
222 
50572 
1489 
8330 
27403 
16394 
19980 
285 
837 
238802 
5396 
101451 
48975 
4126 
2892067 
429591 
12750722 
178461 
30302 
20 
310382 
3805 
Italia 
1048 
7604 
I 34 
1 
3675 
719 
981 
880 
103 
1424 
413 
182 
46 
247 
429 
705' 
485 
28 
61 
19 
1 104 
121 
17 
1 172 
1 
1 127 
10 
434 
50 
30 
toé 70 
90 
95 
20 
180 
134 
135 
5 
134 
1251 
374 
1 
135303 
1051 
42385 
14553 
38559 
682 
10815 
1747 
102286 
87663 
2911 
167286 
442 
61522 
384 
3569 
136797 
7999 
113624 
48 
135 
51541 
23 
11899 
43269 
3005 
1856131 
512157 
26169375 
247611 
113717 
113 
206936 
5271 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 3 
10368 
221 
7 
3 
7 
3972 
3154 
152 
120 
65 
47 
64 
164 
1569 
476 
148 
13 
46 
233 
32.3 
61 
2 
547 
19? 
riri? 
147 
26 
2310 
392 
98 
241 
80 
35 
1 12 
2 
9 
10 
1 1 1 
20 
729 
8 
23 
7B0 
4 0 
38 
238238 
2024 
18 
1 
73 
1004 
743 
530 
1563 
2964 
132 
28 
13 
132 
1872 
218 
6 
3 
211 
8 
215 
98 
2 
215 
76 
191 
5066 
6 
569 
19! 
16 
36 
51 
30 
6 
49 
38 
9 
796 
5 
1 
431 
71 
43 
158108 
UK 
8452 
2926 
12 
220 
5243 
732 
12407 
53 
1651 
937 
203 
54 
125 
403 
91 
97 
8 
67 
56 
636 
3 39 
5 
543 
219 
6 
702 
4595 
470 
159 
141 
23 
123 
69 
71 
5673 
20 
30 
145 
2 
239 
7 
72 
6 70 
68 
12 
337754 
MITTELMEERBECKEN 
5 
79 
719 
2119 
1755 
7189 
99872 
301756 
1613 
1261 
3976 
8973 
614 
135 
13102 
1327 
15534 
3448 
116 
38569 
616 
74203 
115176 
2761 
680482 
390932 
2366699 
279419 
16461 
60 
128312 
603 
24 
300 
740 
88 
2075 
974 
32419 
177135 
375 
6978 
97 
7098 
498 
358 
6143 
5126 
35502 
8 
252 
22518 
428 
50808 
16844 
2438 
1630864 
937004 
1892440 
5190 
15172 
98 
352412 
342 
88 
53 
4061 
535 
3041 
1239 
702108 
605404 
2602 
20641 
86 
22576 
2187 
3595 
16067 
9129 
25876 
1997 
1735 
314516 
5194 
115971 
48150 
277 
344424 
401608 
4503927 
42991 
7952 
42 
178866 
1196 
Q 
Ireland 
51 
53 
4 
15 
60 
34 
46 
1 1 
2 
6 
1 
3 
3 
186 
42 
18 
1 
17 
10 
5 
8 
1 ! 
6 
38 
13 
3 
107 
65 
4662 
13 
3376 
21497 
β 
20 
9196 
3 
72 
12654 
12 
8145 
358 
1447 
3834 
25 
120268 
1 152 
76 
2 
65748 
69 
Import 
uantités 
Danmark 
2153 
130 
4 
8 
2 
7 
501 
628 
46 
29 
36 
472 
299 
83 
10 
5 
8 
40 
221 
15 
3 
89 
1 
6 
150 
140 
10 
56 
50 
23 
62 
4 
6 
40 
19 
12 
119 
7 
io 294 
89 
22 
49408 
3 
203 
319 
159 
692 
87 
15759 
50081 
51 
1143 
1209 
1617 
736 
18 
52 
452 
8883 
28 
192 
12577 
601 
20822 
87277 
505 
516068 
3157 
204849 
23695 
572 
21 
14702 
13 
Chapitre 
NCCD 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Werte 
EUR 9 
54773 
2513 
326 
95257 
682 
45780 
2170 
41574 
9038 
3099 
30522 
1982 
4330 
20717 
17512 
10299 
6115 
116 
4314 
6/6 
6172 
1608 
8791 
2915 
1265 
8976 
164 
7472 
1 1459 
11514 
3263 
3220 
2272 
3735 
2590 
323 
2200 
397 
2290 
3032 
2519 
18/ 
7484 
1235 
1890 
10145 
1601 
4378 
1020813 
52093 
52369 
92506 
7472 
54431 
47530 
671039 
1304611 
26685 
40347 
3464 
80394 
14232 
4907 
186990 
86037 
22272 
22734 
2655 
461959 
15382 
337313 
60010 
83245 
387645 
172873 
7270615 
133503 
129785 
14160 
129242 
"16776 
Deutschland 
15357 
340 
159 
6048 
38 
4681 
137 
3814 
1806 
180 
11878 
597 
1888 
9170 
6634 
933 
2536 
16 
94 2 
318 
1 155 
170 
6170 
720 
793 
1907 
31 
5958 
1230 
1 124 
948 
1283 
4 99 
624 
198 
2 
194 
251 
454 
2427 
194 
533 
2509 
190 
1447 
283439 
298 
8045 
4539 
1782 
27657 
23423 
105387 
457930 
9468 
6427 
1417 
24483 
4177 
598 
12274 
26187 
1912 
2807 
706 
92958 
3280 
60729 
15153 
50117 
66243 
41446 
3099370 
20413 
24392 
5579 
27584 
3462 
France 
8976 
39 
87 
19759 
456 
4207 
205 
11613 
1809 
827 
5138 
307 
1015 
3747 
3221 
5728 
644 
10 
1778 
73 
1448 
699 
1549 
220 
21 
12 
907 
3772 
1469 
396 
436 
669 
330 
341 
19 
126 
685 
1385 
215 
79 
2205 
581 
143 
1314 
299 
781 
202234 
8085 
13992 
34009 
2122 
13620 
2107 
215757 
366479 
8527 
2148 
467 
20485 
2079 
1891 
29067 
21265 
4183 
328 
599 
127008 
6298 
48335 
7526 
6994 
109213 
40760 
1133701 
22418 
32346 
464 
25652 
3786 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8565 
186 
6 
66450 
4 
6268 
B53 
186B 
236 
863 
1301 
187 
356 
2246 
1511 
1716 
1574 
36 
248 
4 3 
15,13 
212 
410 
9 7? 
8 
3993 
16 
21 1 
31 
25(3 
276 
465 
344 
637 
176 
761 
691 
329 
200 
743 
2178 
601 
20 
160579 
43454 
29306 
47511 
873 
4650 
2754 
37207 
45294 
3835 
25342 
150 
19252 
1836 
1879 
127319 
13344 
6975 
37 
76 
34760 
50 
10940 
5033 
9169 
77545 
28907 
2199301 
34091 
37403 
933 
15367 
6067 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 3 
8942 
152 
11 
73 
29 
3662 
9498 
366 
39 
637 
1 14 
408 
1042 
1326 
1025 
666 
17 
1 // 
102 
385 
79 
12/ 
332 
164 
2402 
77 
12 
1 166 
3331 
209 
400 
189 
85 
161 
5 
437 
44 
370 
40 
767 
5B 
47 
1762 
104 
669 
109400 
2677 
1.3 
5 
214 
1 
4427 
534 
548 
3240 
909 
1690 
63 
105 
9ao 2476 
490 
30 
6 
B38 
1/ 
463 
a/ 223 
56 
72 
674 
2900 
56 
1430 
336 
163 
336 
210 
42 
22 
235 
156 
25 
9/5 
133 
5 
813 
101 
5/2 
51788 
UK 
7945 
1636 
37 
3617 
3 
22520 
441 
12766 
187 
481 
9165 
587 
?97 
1141 
1076 
216 
604 
22 
260 
4(3 
644 
288 
1(36 
515 
205 
17 
384 
2284 
4063 
757 
366 
59 
1977 
93? 
7.34 
2200 
271 
7 33 
104 
608 
1 1 
591 
41 
193 
1 145 
1 16 
462 
179971 
BASSIN MEDITERRAN 
32 
184 
1405 
1485 
1901 
12716 
42932 
102714 
1318 
387 
1024 
3939 
837 
83 
6290 
2100 
101 1 
13742 
75 
24700 
447 
51914 
11797 
7914 
30626 
6085 
238036 
38099 
14703 
1527 
10349 
1080 
56 
432 
580 
119 
1342 
505 
11535 
56529 
753 
1736 
60 
2686 
616 
145 
3100 
9205 
2251 
15 
201 
12872 
464 
24225 
2489 
6467 
62187 
27832 
173273 
1578 
5420 
4906 
28024 
672 
156 
102 
3819 
760 
1081 
6477 
247556 
245781 
2654 
3890 
77 
6191 
3744 
310 
8872 
13025 
4743 
5761 
902 
158086 
4146 
125765 
3903 
811 
20604 
27693 
408454 
12441 
11263 
476 
14177 
1644 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
91 
44 
5 
5 
4 6 
736 
89 
219 
42 
8 
16 
6 
β 
8 
144 
57 
19 
4 
37 
73 
10 
23 
14 
21 
1 14 
62 
13 
190 
155 
55 
3772 
105 
2078 
10526 
43 
9 
987 
5 
124 
64 7 
12 
3537 
298 
1689 
468 
64 
7634 
267 
430 
20 
6475 
24 
Valeurs 
Danmark 
2220 
103 
16 
91 
5 
16 
1233 
1305 
494 
86 
255 
2391 
1264 
186 
65 
10 
63 
76 
390 
16 
128 
81 
4 
7 
76 
1213 
24 
88 
205 
29 
88 
/ 
22 
138 
73 
32 
177 
28 
36 
769 
136 
427 
29830 
12 
308 
643 
331 
4180 
443 
8587 
19358 
87 
408 
269 
2371 
943 
21 
63 
787 
550 
44 
85 
8038 
399 
13716 
13641 
1719 
13593 
160 
18480 
4196 
3828 
255 
1614 
41 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 2 
13 
14 
15 
Mengen 
EUR 9 
4085 
10386 
628 
4 5 1 5 
621 
156652 
63336 
86642 
13781 
7860 
5375 
2014547 
63925 
10638 
410915 
218169 
28027 
168 
12575 
21806 
10814 
304516 
38668 
5682 
18467 
26664 
43369 
52987 
20841 
5236 
41491 
618 
535 
100 
321917 
179487 
132192 
256 
66 
1754036 
85583 
1007 
144326 
217 
26637 
16963 
865 
267 
10609 
10664 
181063 
87572 
2809 
333056 
"319 
207419 
3352 
122 
2517 
832 
65363 
24 
1026 
1 5381 
2523 
17888 
112813307 
6Θ1 
1875 
15858 
710 
5977 
362 
441941 
447628 
10549 
98786 
168090 
13862 
9478 
105982 
Deutschland 
1116 
502/ 
61 
2120 
220 
29504 
9391 
21870 
1340 
3248 
3121 
43279 
14581 
2810 
56366 
34539 
5528 
2 
2176 
3105 
70 
98017 
4332 
614 
1 1337 
7049 
23094 
27571 
3849 
92 
17967 
385 
431 
54 
110866 
53676 
18014 
101 
435817 
15886 
238 
42737 
22 
826 
5358 
90 
84 
3025 
381 7 
54355 
35566 
486 
50774 
159 
13265 
1216 17 
939 
1 86 
17396 3 
387 
3082 
267 
17181 
38388806 
1 6 
3 
20 
13 
621 
39 
44191 
107451 
1526 
6324 
28759 
1715 
723 
3212 
France 
1 4 1 3 
2460 
103 
1480 
231 
38163 
17847 
281 19 
1745 
1639 
600 
97006 
19782 
5220 
119062 
61 186 
12464 
16 
4258 
3795 
2604 
37556 
6652 
889 
2515 
7 3 5(1 
7558 
7335 
4222 
526 
8622 
127 
51 
15 
152311 
81241 
32694 
65 
534664 
22234 
292 
40340 
5 
5926 
4447 
268 
91 
3604 
2703 
58729 
22900 
1533 
179127 
95 
134788 
898 
21 
374 
146 
25180 
19 
329 
'7619 
1034 
20645091 
599 
1 747 
9214 
790 
213 
216277 
215391 
4104 
4187 
95602 
7228 
6535 
28947 
Italia 
1051 
437 
l 194 
269 
713 
43 
30015 
18988 
14026 
6507 
151 
790 
1328234 
10991 
830 
73413 
42460 
54 7 
148 
3509 
2880 
2182 
93150 
8753 
2717 
1 330 
2061 
1763 
1318 
809 
3663 
1614 
38 
18 
6387 
3836 
63221 
7 
350774 
30299 
96 
46020 
87 
19553 
2686 
73 
1800 
959 
19609 
14132 
80 
49550 
18 
46127 
279 
2 1 
126 
99 
4933 
84 
1206 
208 
9 
32330874 
1052 
13 
109 
6279 
2357 
60 
39772 
51291 
2393 
60443 
37345 
1 187 
770 
69282 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITTELMEERBECKEN 
787 
237 
22 
1 
31 
2803! 
3747 
5569 
1 179 
749 
306 
87439 
4359 
499 
11048 
14812 
1980 
1 
493 
646 
56 
12182 
879 
7 
820 
1376 
4251 
8130 
1997 
413 
3918 
41 
2 
2 
7532 
21097 
3425 
5 
95933 
1385 
76 
8298 
55 
9 
2026 
71 
13 
642 
1 133 
9628 
4425 
66 
9680 
23 
2096 
211 
1 
587 
98 
5182 
1 
33 
B75 
183 
486 
4958344 
84 
1181 
21 
18 
8474 
2541 
7306 
41 
336 
256 
45732 
1720 
696 
15481 
9484 
1410 
695 
3063 
5815 
20975 
7163 
96 
649 
245 
1300 
4081 
1420 
4 70 
1594 
9 
1 
1 
10949 
10933 
1058 
7 
160541 
10190 
182 
2853 
8 
85 
683 
17 
33 
318 
568 
6853 
3314 
4 
23166 
19 
18 
173 
9 
50 
117 
3903 
15 
1278 
4B 
135 
5582158 
ARAB. LAENDER 
12 
4 
74 
686 
1 
6 
23816 
37027 
1137 
4199 
2839 
309 
95 
185 
53 
10 
1191 
31 
4717 
16612 
147 
12251 
489 
893 
312 
2710 
637 
234 
95 
196 
56 
21435 
9179 
7931 
29 !0 
1598 
258 
408050 
1 1555 
564 
129558 
51017 
5317 
1 
! 4 1 4 
8145 
80 
34530 
9170 
1 198 
1 176 
7070 
5285 
3783 
7416 
44 
6624 
9 
4B 
2 
16356 
4872 
13313 
62 
66 
141870 
5507 
123 
2867 
40 
238 
1763 
367 
46 
988 
1216 
25889 
5546 
660 
14171 
12120 
441 
53 
403 
161 
6183 
1 
173 
980 
514 
66 
9415148 
41 
12 
218 
1 
929 
1 
111247 
17836 
1219 
10839 
2391 
1546 
1043 
1600 
Import 
Quantités 
Ireland 
6 
3 
147 
810 
429 
4 
21 
4 
1007 
265 
2 
4873 
2039 
9 
31 
35 
7 
164 1 
822 
9 
106 
62 
51 
270 
174 
3 
1 
16 
172 
48 
14359 
58 
16 
106 
62 
1176 
172 
1747 
4 
1 
4 0 
5 
525 
138 
78 
1 
279528 
108 
43 
20 
500 
Danmark 
105 
50 
57 
5 
22 
883 
833 
1392 
55 
118 
40 
3800 
672 
18 
1 1 14 
2632 
772 
100 
137 
6465 
897 
161 
625 
1400 
556 
718 
858 
28 
1078 
6 
2 
7 
17500 
3660 
419 
9 
20078 
24 
1195 
79 
126 
206 
4825 
1517 
4841 
1 
5 
94 
38 
20 
2062 
5 
204 
191 
10 
1083584 
98 
2 
1813 
1977 
23 
523 
165 
984 
46 
Chapitre NCÎD 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
Werte 
EUR 9 
29915 
8523 
68 5 
3264 
7926 
63336 
68789 
146150 
55377 
109243 
255842 
271846 
107583 
18047 
120934 
94866 
67033 
567 
35360 
68015 
8871 
600048 
98687 
4180 
131423 
29173 
473324 
696760 
86021 
2070 
272971 
4934 
2126 
728 
56929 
51453 
50404 
281105 
184 
561688 
107762 
1521 
148021 
201 
17054 
10086 
5972 
1280 
63916 
36752 
566458 
400194 
3069 
800174 
26851 
84090 
62374 
2615 
28426 
11965 
114612 
175 
2100 
59963 
11375 
105758 
19777480 
1001 
3013 
22024 
222 
12404 
915 
186819 
152377 
7531 
17941 
83753 
16292 
2029 
102067 
Deutschland 
6627 
3738 
47 
13 60 
2456 
12667 
12157 
42153 
18008 
62018 
187496 
2 1 1 4 0 
32798 
7343 
18594 
17205 
9880 
27 
6650 
13049 
92 
182750 
12392 
656 
85287 
6131 
258327 
377070 
18198 
234 
127560 
3289 
1737 
230 
19524 
15543 
18898 
64751 
164160 
20692 
376 
46372 
17 
820 
3667 
634 
458 
23056 
12071 
174154 
171227 
780 
136390 
6756 
7453 
28910 
891 
7131 
1809 
37358 
63 
510 
17907 
1700 
85697 
8881089 
28 
12 
126 
15 
4257 
91 
23619 
36478 
1081 
1373 
20768 
2287 
136 
2021 
France 
15738 
1505 
91 
789 
3006 
11963 
19815 
40839 
8402 
11751 
30873 
27396 
39593 
4954 
31889 
29922 
30688 
77 
12002 
13190 
1608 
82479 
19136 
452 
19366 
8882 
77682 
85032 
15929 
165 
55213 
838 
179 
129 
26997 
18173 
9350 
39685 
173033 
28983 
390 
39636 
4 
50 tO 
2528 
1949 
339 
14627 
9079 
158777 
83365 
1784 
432182 
11977 
65635 
10631 
384 
6632 
1704 
38757 
76 
666 
25698 
4961 
1956 
4228287 
843 
2685 
12211 
4070 
474 
107301 
74829 
4069 
1357 
42993 
7815 
1510 
26904 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1279 
1233 
214 
872 
753 
17058 
12745 
20339 
22630 
1371 
7871 
126048 
13604 
1808 
19769 
19011 
890 
429 
9062 
9604 
2418 
170611 
11135 
1552 
6776 
2625 
8182 
15761 
3720 
1362 
6988 
267 
298 
2720 
2508 
11947 
5073 
87374 
36482 
116 
42798 
70 
10621 
1728 
635 
23 
934 1 
2074 
61061 
57450 
67 
132238 
1536 
8722 
4335 
255 
1840 
1677 
6308 
31 
125 
5152 
817 
114 
3884225 
23 
294 
8883 
1819 
264 
10727 
16665 
655 
9521 
16330 
1753 
158 
70149 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BASSIN MEDITERRAN 
2527 
657 
7 
8 
168 
7661 
4449 
6773 
1416 
12965 
12229 
21124 
4551 
1637 
3435 
5787 
4367 
9 
1313 
1366 
21 
31460 
3785 
3 
5376 
1346 
48183 
105199 
6565 
205 
26675 
260 
14 
8 
940 
5927 
2441 
62355 
90 
26614 
2474 
231 
10147 
57 
3 
1010 
459 
53 
8514 
3919 
28143 
25928 
67 
23542 
1245 
999 
5997 
19 
6033 
384 
10515 
9 
352 
2839 
278 
4434 
1203588 
348 
1027 
73 
6 
239 
5684 
4500 
14715 
391 
751 1 
6816 
12356 
2658 
783 
4660 
4755 
2319 
2 
1761 
11498 
4689 
49701 
14744 
36 
4278 
449 
16702 
50625 
7393 
52 
10359 
76 
4 
6 
2549 
3243 
1 106 
86523 
10 
40772 
11172 
209 
2862 
4 
199 
336 
270 
785 
7145 
3577 
19732 
13954 
4 
33962 
1626 
100 
2606 
98 
1505 
2372 
6902 
64 
3891 
369 
489 
929811 
PAYS ARABES 
41 
6 
136 
186 
3 
1 1 
8529 
11220 
829 
718 
1579 
376 
21 
108 
9 
2 
48 
16 
365 
65 
2477 
5270 
109 
2195 
426 
1046 
88 
1948 
4066 
228 
158 
221 
1 158 
7690 
12858 
18096 
3587 
10711 
7890 
61603 
12956 
1468 
40623 
15834 
17367 
21 
4189 
18473 
25 
59993 
30224 
1289 
7643 
8160 
56604 
52037 
30285 
29 
36690 
91 
188 
15 
2618 
3839 
6049 
21384 
82 
65854 
7695 
199 
4623 
49 
401 
817 
1278 
122 
4942 
4841 
108047 
40138 
367 
26899 
3315 
1127 
8673 
913 
3026 
3384 
10897 
5 
369 
3502 
2250 
12862 
2352195 
57 
15 
618 
5 
85 
6 
33316 
6765 
708 
2555 
1363 
1874 
1 16 
900 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
20 
4 
2 
10 
150 
554 
655 
95 
1B3 
92 
417 
213 
β 
1629 
886 
47 
166 
323 
18 
4725 
2734 
56 
152 
1050 
660 
869 
902 
19 
5 
10 
328 
100 
141 
5994 
122 
63 
480 
248 
3663 
1Θ14 
3266 
349 
32 
599 
3 
19 
126 
623 
3 
27β 
180 
73 
7059« 
2 
179 
42 
9 
58 
Valeurs 
Danmark 
310 
131 
93 
28 
136 
463 
171 1 
2580 
848 
2733 
2575 
1762 
1210 
48 
335 
1466 
1475 
2 
217 
522 
18329 
4537 
192 
2641 
1428 
6594 
10376 
3062 
23 
8584 
94 
4 
98 
1571 
1892 
513 
1 193 
2 
7887 
142 
1520 
747 
811 
943 
1 1881 
6318 
11695 
47 
22 
723 
52 
240 
509 
3252 
1 
11 
696 
620 
133 
247909 
1805 
5 
671 
1 108 
80 
213 
236 
1141 
37 
19 
20 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
63 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
16879 
93354 
119567 
1263 
80218 
241821 
879 
5876170 
8446878 
345437803 
476547 
34654 
36 
480198 
97 
7 34 
176 
24 
1 9 1 7 
247 
1345 
11463 
818 
313 
7.319 
4530 
863 
48265 
579 
812 
42 
341 
3366 
9898 
171328 
2764 
7307 
162 
3704 
12298 
2016 
1730 
1619 
62 
63 
174 
62 
64 
278 
123663 
5274 
30883 
21537 
5386 
135 
286 
7222 
1787 
2067 
Θ2 
2880 
9B 
7 90 
396 
104 
93 
462 
5262 
384113352 
48 
1933 
7440 
730 
3376 
59 
175669 
378940 
98128 
4600 
188 
Deutschland 
1309 
10458 
34 
10803 
49974 
24 
406937 
1039449 
63191657 
69477 
7369 
90297 
60 
24 
34 
376 
78 
2 
1782 
327 
4096 
12 
86 
144 
70 
29319 
21 
6354 
992 
3778 
959 
16 
41 1 
5 
21 
16 
6 
34 
2074 
794 
22580 
335 
4 
171 
492 
4B6 
833 
4 
4 
1 
3 
103 
24 
2 
5218 
65157423 
13 
42 
207 
29 
859 
4 
9906 
124552 
19408 
188 
140 
France 
9427 
13816 
90663 
1109 
59854 
26805 
662 
2205908 
2647621 
93315803 
123758 
407 
173780 
2 
664 
179 
2 
487 
29 
967 
2001 
219 
2 
224 
1681 
430 
26319 
63 
522 
5 
313 
743 
2379 
18582 
414 
525 
165 
1854 
4639 
778 
326 
1005 
45 
7 
94 
' 3 
10 
44097 
2134 
2093 
4083 
2365 
62 
36 
165 
598 
374 
1 
1 1 
2 
12 
126 
104 
34 
317 
99382784 
12 
1722 
2856 
197 
6 
56585 
67620 
18124 
650 
34 
Italia 
1 0 5 2 
2561 
9742 
4451 
19Í 
.21893 
1100250 
1506975 
79420730 
186367 
26854 
59670 
28' 
4 
3 
1261 
4 
71 
8618 
35 
221 
1550 
723 
23 
6a6 
345 
55 
3 7 
9 
494 
1787 
58594 
438 
14 
2 
12 
241 
79 
959 
9 
2 
23 
2? 
2 
76140 
610 
1920 
17453 
648 
9 
55 
1346 
172 
194 
42 
β 
4 
β 
32 
6 
80 
1 
82786133 
1053 
4 
103 
3499 
433 
1 
7888 
82454 
14552 
3556 
13 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
A R A B . L A E N D E R 
793 
2700 
2906 
16 
490 
9426 
134 
589999 
3 
38645836 
52258 
5 
25418 
26 
7 
22 
127 
29 
14 
67 
3 
16 
78 
3 
1 145 
1 
6 
ί 27 
56 
1721 2 
311 
606 
2129 
136 47 5 
7 
1 
79 
13 
316 
18 
2519 
1387 
22 
8 
329 
20 
41 
17 
7 
53 
83 
9 
11 
29 
39434860 
1776 
36155 
1628 
78 8122 8615 
5 1189632 
1918825 24231347 
2483 14 
76430 
15 
10 
i 54 
183 
4 
56 1 
197 
173 
49 
62 
4 
4 
37 
5532 5703 
185B 
49 
4 
208 
1322 
24 
3 29 
9 7 
1 
2 
4 
5 
602 
1477 
241 
62.3 
3 
3 
33 
20 
162 
15 
3 
29 
2 
Í 
27533977 
OPEC­LAENDER 
13 
159 
15B 
eae 
13 
46 
58993 
24294 
20995 
150 
1 
1 
385 
249 
10 
1358 
40527 
20766 
4936 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
909 26 78 
9505 12600 8836 
9454 7 
24 2 
568 3 187 
46830 4809 73469 
13 25 16 
15034 94320 274090 
1333990 . 16 
43410256 1667415 1554759 
11452 30752 
r¿ 
36 
17633 25062 
26 
9 
37 
19 
146 
33 
71 
782 
44 
7 
306 1S 
93 
25 
16019 
65 31 
140 
14 
1911 
74 
11908 
22 
1 
6 
6 
6649 41 719 
21 10 
45 9 
1 
32 
157 
13 
26 
14 
1 
32 
8 
1 1 
18 
278 
525 S 
240 
1529 
1 
128 
34 1 
5 
4857 
491 
463 
32 
27 
28 
78 
1 
2 
1 
1 
8 
3 
2862 1 
78 3 
6 
13 
20 
18 
52 
10 
3 
3 
48052449 1805051 1960695 
5 
22 
468 
3 
330 
3 
186 
2 
613 1 1156 
20564 35707 2983 
13014 475 6624 
50 6 
Chapitre NCCD 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Werte 
EUR 9 
23947 
4905 
63750 
700 
26459 
43448 
2361 
222254 
186561 
30410332 
55663 
3650 
210 
47449 
203 
11291 
220 
1204 
463 
471 
1666 
29643 
13103 
2857 
1045 
5634 
1943 
14613 
592 
2547 
223 
1944 
4964 
7984 
217829 
6188 
58480 
201 
41369 
140593 
7126 
600 
16162 
318 
19 6 
238 
307 
26169 
344 
14871 
5154 
26720 
11690 
3121 
1007 
1302 
55706 
24386 
7737 
18392 
327 
17778 
832 
2323 
1185 
133 
1062 
1072 
30691 
32683154 
1037 
6380 
13649 
233 
21455 
158 
25616 
122531 
294064 
630 
2B3 
Deutschland 
2120 
5124 
19 
3082 
9148 
46 
17058 
32690 
5880221 
8831 
64 1 
1 
8403 
6 
929 
2 
3 
33 
242 
5764 
1991 
15 
1 191 
74B 
16 7 4 
5 
201 
294 
89 
48122 
60 
46714 
7 
9923 
45995 
4278 
6 
3574 
32 
100 
11 
20 
l 003 
458 
823 
20297 
189 
15 
936 
12265 
4896 
4573 
73 
7307 
148 
53 
333 
200 
21 
26083 
8337387 
457 
146 
1355 
21 
16868 
44 
1074 
42146 
59764 
49 
208 
France 
13054 
811 
47959 
533 
19821 
3950 
2000 
80944 
69492 
8157215 
10469 
214 
17029 
8 
9843 
156 
161 
90 
41 
788 
7438 
3710 
92 
?B0 
3648 
982 
7514 
74 
1539 
43 
1822 
1046 
1545 
40147 
1396 
7488 
132 
21136 
47468 
2008 
92 
10347 
184 
4 6 
9? 
18 
3308 
4674 
2079 
1533 
2236 
1520 
130 
1 17 
887 
8754 
986 
42 
62 
160 
39 
58 
306 
131 
674 
715 
557 
8910991 
1 17 
4190 
4163 
2 
1743 
34 
11624 
25862 
58700 
103 
53 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3485 
486 
2685 
55 
4222 
39891 
29008 
6772075 
23589 
2670 
5738 
30 
26 
164 
198 
18 
84 
19827 
144 
693 
576 
793 
47 
233 
254 
96 
178 
30 
778 
1770 
103820 
1150 
360 
4 
158 
2911 
72 
414 
102 
Β 
1 
45 
1 1 
1909 
8395 
558 
1670 
9449 
436 
35 
96 
4031 
1355 
403 
7674 
19 
562 
119 
24 
96 
62 
157 
4 
7192738 
149 
335 
3882 
1125 
8 
1978 
20039 
42558 
450 
21 
Nederland Belg.­Lux. 
P A Y S A R A B E S 
1117 
140 
1310 
28 
244 
1578 
177 
22321 
3380567 
5999 
57 
48 
2695 
35 
322 
3 
1 
252 
53 
96 
1243 
15 
4 
96 
9 
304 
9 
21 
23 
19 
19 
3716 
7 
2378 
3 
7296 
26134 
422 
18 
55 
60 
1 
29 
175 
673 
120 
30 
2187 
606 
72 
38 
2013 
501 
143 
647 
1 
1891 
15 
554 
255 
35 
31 
319 
3495558 
2731 
1979 
835 
81 
2796 
2172 
18 
47772 
31618 
2114373 
295 
3 
3 
7644 
18 
2 
9 
4 
2 
1 1 
394 
4 5 
1324 
26 
7B 
159 
104 
22 
2B 
3B 
93 
4542 
16027 
3 604 
1071 
50 
2534 
16098 
156 
31 
1517 
8 
3 
8 
25 
7106 
145 
1396 
157 
297 
474 
2 7 
244 
208 
377 
2915 
202 
1 
1096 
101 
8 
8 
9 
2291321 
P A Y S OPEP 
184 
512 
947 
186 
78 
58 
6057 
6079 
59699 
12 
1 
89 
1161 
1374 
16 
280 
4448 
5952 
17841 
UK 
1284 
4 34 
5833 
38 
380 
9399 
26 
811 
23750 
3822205 
2785 
65 
158 
2367 
106 
169 
56 
8/2 
170 
146 
317 
1 9(39 
520 
27 
79 
147 
34 
4888 
220 
654 
31' 
2734 
19 
4180 
34 
335 
5 
313 
1719 
84 
17 
170 
70 
44 
54 
47 
14163 
344 
1066 
259 
873 
5 
93 
260 
38 
36818 
8475 
1254 
6639 
213 
7063 
610 
513 
80 
93 
137 
3701 
4125807 
62 
36 
1889 
8 
346 
2 
307 
12926 
30593 
14 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
4 7 
671 
3 
3 
04/ 
84 
4546 
148105 
2500 
β 
10 
3 
3 
a 
5 
102 
38 
2 
g' 
4 
2 
12 
21 
3 
44a 
193 
4ββ 
32 
593 
28 
2 
3 
158789 
2 
8017 
1255 
Valeurs 
Danmark 
109 
484 
4 
78 
12332 
31 
8911 
135571 
3695 
1073 
388 
11 
11 
19 
3 
2 
1715 
132 
264 
106 
22 
387 
β 
1 
I 
n 
6 
ι 
9 
3 
47 
14 
15 
18 
170785 
29 
37 
1016 
12 
128 
1520 
23654 
2 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
61 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
Mengen 
EUR 9 
232426 
4756 
15322 
144951 
566 
2815! 
126494 
1 1 24 
3385 
1237 
33601 
842840 
12879 
212411 
5839035 
448973160 
102735 
34513 
63 
4759 
1 46 
1 122 
1 24 
1 1 
237 ! 
299 
98153 
24588 
205 
18 
1000458 
744 
1 14 
512 
397 
38 
34 
1517 
19473 
984 
678 
5619 
86 
21 1 
538 
1 ! 9 
1 1 1 
361 
112 
153 
40 
543 
125006 
3780 
1697 
398 
5294 
14303 
126 
329 
6253 
14 36 
1755 
126 
3126 
115 
6 
25 
12 1 
50 
161 
5652 
458693486 
442 
1 84 1 
1 1660 
1393 
336 
282336 
382687 
7592 
Deutschland 
59455 
1495 
1 766 
42244 
149 
9928 
27898 
1 2 
602 
147 
463 
229717 
3832 
157 
1292491 
87370546 
149 
7389 
1 20 
4 9 
33632 
4441 
186 5 
92463 
63 
Β 
31 
2 
1 1344 
284 
530 
3413 
66 
1 10 
8 
1 1 
5 
286 
1 7 
1 1 
7994 
513 
4 
5 
335 
6625 
8 
4 6 
497 
329 
944 
8 
1 
4 
2 
39 
4 
5606 
89375942 
1 5 
1 7 
62 
38 
31218 
106734 
602 
France 
8587 
853 
1646 
3768 
38 
18147 
2005 
984 
28880 
24871 
1501 
65078 
751653 
111922245 
15955 
31 
21 
566 
1 
464 
13058 
2004 
8 
1 
551874 
743 
1 1 
230 
170 
2449 
54 
317 
7 
39 
58 
35 
27 
7 
46 
52 
37 
46903 
1647 
290 
3 
2365 
2375 3 
16 
34 
70 
! 5? 
2 
22 4 
16 
1 
99 
113619893 
370 
1747 
9126 
700 
210 
195967 
211325 
3163 
Italia 
1053 
4130 
96 
8862 
5474 
1 
14245 
45 
2 
2 
3696 
146381 
2094805 
88337139 
70694 
27041 
4627 
82 
21 
56 
1287 
66 
9605 
14284 
253033 
13 
330 
13 
38 
18 
439 
4408 
30 
698 2 
21 
5 
74 
5 
3 
68029 
156 
1 
598 
2490 
1 
1 1 
426 
143 
159 
31 
8 
3 
1 
14 
5 
39 
2 
91186665 
1054 
13 
94 
24 7 1 
65 
49 
35849 
1241 
2136 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OPEC-LAENDER 
78326 
177 
2099 
57314 
150 
7814 
26939 
1083 
127 
29 
3B 
335183 
4558 
53 
33 
64208088 
26 
17 
6 
14 9 
9 
592 
98 
10258 
1271 
7 
50617 
17 
7 
19 
57 
508 
443 
2 
15 
1 1 1 
1 
32 
9 
769 
61 
1267 
385 
41 
??4 
219 
21 
3 
68 
2 
8 
6 
41 
16 
1 1 
19 
64903480 
125 7 63 
74 6 
4202 
169 
3 
.3449 
2 
197 
12 
3728 
130093 
1562 
645 
1252551 
32496070 
22 
7 
1 
1 
542 
181 
2 
8919 
8 
3 
598 
1 184 
17 
105 
237 
3 
9 
349 
3 
9 
1 
923 
936 
231 
623 
24 
3 
3 
17 7 
141 
1 16 
13 
4 
2 
6 
6 
8 
33977283 
MAGHREB-LAENDER 
3 
19 
1 
5 
12165 
33022 
721 
27 
4 
31 
4070 
16535 
69 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
52606 29197 
1580 1 284 
459 5 240 
29418 2145 386 
41 18 
28 10378 
35091 38 687 
27 
379 30 
63 
301 65 124 
43076 8510 67694 
89 1337 
97 
447003 
57774120 218271 E 
93 
33 2 
56 
12 
42 
330 
59 
10 
26 
132 
30953 5C 
2404 
3 
1 1 
32835 256 
2 
1 16 1 
101 
16 
308 
31 
103 16 
13 
363 
6 
14 1 
7 
72 
5 
68 
7 
69 
2 
543 
499 
4682237 
15796 
55 
3 
ί 10459 
148 
2 
2 
366 22 619 1 3 
1016 63 
101 2404 
70 
13 
4900 
732 381 4 
3093 
92 6 
14 
6 
17 1 
12 
12 
326 
5 
16 
5 
58508444 2230020 4891759 
41 
559 2 1 2 2192 22 853 
12994 836 
898 3 
Chapitre NCCD 
12 13 14 
15 
16 17 
18 
19 20 
21 22 
23 24 
25 
26 27 
28 29 
30 31 32 
33 
34 37 
38 
39 40 41 
42 
43 44 
45 46 
48 49 
50 51 
53 
55 
56 57 
58 60 
61 
62 64 
65 
68 69 
70 71 
72 
73 
74 76 
78 79 
80 
82 83 84 
85 87 88 
89 
90 91 
92 
94 97 
98 99 
TOTAL 
01 02 
03 
05 06 07 
08 
09 
Werte 
EUR 9 
73922 13418 
13961 65214 
3688 
1294 397939 
1895 2853 
2209 11993 
112063 
36557 
10248 195155 39818145 
12840 7263 
352 252 369 9860 
125 
601 
389 
404 70699 
72102 
1186 698 180954 
1987 
4 89 
64 9 
1341 
103 
1 1 1 
4144 
23008 
1100 
462 236667 
724 2499 
628 
717 
403 
828 
2 4? 
1635 37789 
599 
21852 
3336 863 
1 14 3025 
132124 
1105 860 
54233 18805 
6554 
25402 1330 13409 
668 
1471 
329 
268 514 
35892 
42348232 
484 
2950 16542 
4701 868 
133873 
130622 5274 
Deutschland 
19785 
3556 2571 
18803 
984 
272 76020 
28 
696 
671 346 35465 
10885 
61 41421 8128341 
580 
25(54 
4 1 11 626 
6 
3 
6 23201 
7057 
900 298 20005 
4 242 
2 
120 
14 
10053 
599 
399 
168824 462 
1246 
163 
53 
87 
709 37 
28 
741 
5139 
519 11 
2 169 
59283 
48 
288 
12859 
5384 
4808 
171 
1 
5 63 4 
13 
61 
80 
37 
1 
30303 
8851586 
22 
93 
423 
84 
17092 35586 471 
France 
2594 
4222 
1516 
175? 
1383 
69784 
1501 
1110 
9959 3213 
3024 
2524 86214 9867390 
2102 
105 
39 5983 
82 
19 
9465 
9335 
65 
17 94415 
1983 54 
9 
629 
2 
325 
3918 
1 16 
11512 
43 245 
66 
71 
61 
4 9 
100 
187 5648 
7052 
1395 
103 
3 
1520 
23777 
12 
6!· 
2ao 298 
338 20 
125 
188 
2 
12 
50 
8 250 
575 
10345613 
355 
2680 11805 
3079 465 101101 
72681 3238 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1453 
267 
7064 
2254 
67 
50209 
31 
5 5 536 
7593 35144 7576277 
7852 2646 
246 
177 92 
36 5 192 
66 
7024 
40270 
7 54 39072 
78 
289 43 
98 
71 
708 
6896 
18 6645 
79 
250 
38 
2 
207 
2 
28 
3 
1915 
7543 
2 
104 
2 404 
22944 
12 37 
2344 
2688 
213 6938 
10 
441 176 17 
29 
18 
181 
25 
7910760 
23 
270 4608 
1 155 
236 
9062 
1581 
538 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS OPEP 
23906 
692 2025 
24628 
278 
413 78337 
1841 
142 
72 43 39496 
9624 
4 174 5688959 
86 
1482 
41 
1 
788 
■1 
l 
97 
61 
6666 
3096 
132 
10563 
62 
23 
79 
103 
191 
13877 
20 
260 
26 
32 
1 
1 
48 
10 
12342 
32 
350 
68 
592 
3256 
80 
289 
1614 
1484 
6 
2100 
3 
1684 15 
145 
107 
33 
30 
126 
6020216 
PAYS DU 
18 
5 3 
8 
2833 
10378 
540 
126 
365 
218 
1833 
446 
6 
12766 
2 
128 
106 
1347 
16009 
4406 
51 
18876 
2858994 
68 
1 
1 
52 
9 
3 
13 
719 
209 
36 
3010 
32 
12 
2500 
1902 
36 
10094 
27 
66 
236 
3 
4 
34 
9455 
617 
806 
1 97 
297 
14 
418 
50 
286 
447 
322 
2673 
209 
728 
30 
40 
52 
2983728 
MAGHREB 
9 
29 
16 
65 
2095 
5228 
42 
UK 
17398 
3819 
301 
14648 
431 
53 
106677 
24 
3.30 
245 
211 
6302 
239 
15 
13188 
5084103 
179 
3Θ8 
306 
6 
140 
2317 
85 
498 
34 
239 
23645 
12108 
34 
316 
10918 
16 
326 
454 
3 
4 0 
597 
132 
132 
6 
17174 
92 
394 
81 
559 
44 
67 
28 
1371 
7686 
567 
1 144 
531 
448 
1 2 
42 
22850 
517 
66 
36738 
8432 
866 
13277 
1191 
4888 
462 
495 
32 
1 32 
52 
461 1 
5535730 
67 
2 
21 
5 
1367 
4320 
443 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
2 
8 
10B9 
ai 
9 
1 174 
195392 
7 7 
2 
35 
124 
2 
26 
31 
17 
2 
6 
2 
18 
1 12 
69 
223 
31 1 
12 
208100 
54 
Valeurs 
Danmark 
8660 
495 
269 
207 
99 
551 
2065 
25 
73 
10869 
8379 
138 
418689 
1973 
1 
44 
27 
1 2 
13 
2847 
5 
2 
4 
8510 
1 
21 
18 
4 
2 
1 
13 
95 
1 
61 
3 
1 
4 
1 
1 
200 
492499 
4 
5 
269 
848 
2 
21 
Januar — Dezember 1977 Import 
22 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
10 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
78 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
Mengen 
EUR 9 
10449 
21613 
494 
9478 
81660 
16596 
32526 
119220 
1189 
79296 
72983 
523 
6768228 
1572457 
22313418 
435800 
34139 
457422 
670 
129 
7 
1 748 
141 
1134 
1309 
593 
1 1 
1076 
4 4 9.3 
858 
48254 
482 
4 18 
329 
98 
6286 
2154 
6926 
140 
3638 
12167 
1669 
489 
1483 
55 
60 
147 
19 
58 
116948 
2898 
1441 
21536 
5288 
68 
107 
736 
952 
1354 
20 
5 
1 
28 
170 
104 
85 
456 
1655 
32984240 
286 
201731 
60635 
54448 
75019 
7615 
258155 
1971709 
571035 
3464871 
1859 
1618081 
Deutschland 
1 127 
1521 
101 
723 
1422 
1309 
10458 
10781 
7321 
10 
406337 
121278 
10691756 
69457 
7369 
85276 
43 
23 
27 
241 
9 
1782 
327 
4094 
4 
1 1 
1 
106 
20 
6022 
975 
3745 
831 
376 
5 
21 
2 
1 
33 
942 
139 
252 
335 
1 1 
104 
274 
739 
1 
3 
19 
24 
1633 
11579128 
24 
67962 
8402 
34587 
11340 
2706 
32128 
643496 
257729 
192331 
161 
818410 
France 
2196 
9523 
329 
6535 
13314 
9426 
3113 
90650 
1109 
59841 
22970 
471 
2149307 
104297 
7198076 
123758 
37 
173708 
61B 
129 
1 
487 
79 
953 
617 
714 
1 
222 
1681 
428 
26319 
63 
355 
313 
62 
2768 
383 
524 
139 
1850 
4596 
674 
103 
991 
38 
7 
9 2 
3 
9 
44085 
2132 
864 
4083 
2365 
62 
31 
153 
538 
34 1 
2 
11 
1 19 
104 
34 
317 
10491278 
27 
33697 
15934 
757 
18185 
175 
32064 
371709 
71891 
101137 
126 
58813 
Italia 
1054 
4365 
8372 
59 
770 
65600 
2407 
7753 
4451 
2960 
1039645 
283478 
2282581 
161524 
26731 
49548 
4 
1260 
7 i 
326 
30 
662 
686 
21 
677 
345 
44 
2Í 1364 
170 
12 
239 
67 
370 
! 2 
19 
71801 
22 
45 
17453 
648 
2 
53 
236 
1 1 1 
30 
8 
1 
5 
β 
6 
80 
1 
4078948 
1055 
39 
44516 
28371 
5363 
20724 
609 
22766 
260784 
83023 
2482803 
13 
272976 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAGHREB­LAENDER 
465 
453 
95 
79 
763 
2906 
42 
4 
14 
589973 
298640 
52258 
25418 
2 
103 
11 
29 
5 
78 
3 
1 145 
1 
1 
4 
28 
2 
309 
606 
2122 
62 
6 
ri 7 
2 7 
13 
34 
3 
1287 
β 
139 
8 
39 
6 
1 
23 
6 
11 
20 
1046119 
1660 
191 
312 
45 
1680 
21326 
1622 
78 
8120 
1859 
3 
1189632 
871497 
700675 
2483 
71369 
70 
1 
53 
155 
173 
48 
62 
1 
4 
5 
1994 
1579 
46 
196 
1313 
23 
97 
1 
4 
1 
74 
601 
241 
623 
2 
7 
2 
69 
4 
1 
1 
2900809 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
599 20 18 
1048 500 5 
5 
1043 
1300 
907 26 78 
336 
9126 7 
2 
322 3 187 
10174 3009 24696 
25 
14924 94320 274090 
191892 15 
1141790 
11364 
2 
17633 22562 
3 
6 
1 
9 
6 
338 
21 
31 
93 
25 
16019 
7 
7 
11 
3 
19 
8 
1 
11 
147 
7 
13 
1 
32 
3 
16 
12 
1 
39 
30 
3 1 
97 
19 
136 
2 
1 
6 
1 
15 
14956 
11908 
5 
1 
1 
6 
6 
5 
15 
10 
1 
1 
4 
48 
2439423 120493 328048 
MITT.ø SUEDAMERIKA 
6 
28560 
481 
126/ 
730 
2639 
96233 
264732 
66541 
308741 
1092 
220181 
6 
19735 
722 
1775 
5152 
555 
28918 
87425 
34368 
192075 
22 
146440 
179 4 1 
7218 43 
6220 25 480 
9360 384 955 
18639 249 
890 19 22 
44413 1090 543 
271322 37541 34700 
23259 82 34142 
157978 770 29036 
445 
86679 144 14438 
Chapitre 
NCCD 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Werte 
EUR 9 
3313 
6140 
916 
2028 
83280 
23384 
1830 
63514 
616 
25960 
11212 
1908 
217992 
63550 
2128633 
50607 
3313 
46037 
7069 
15/ 
132 
2(18 
308 
9/7 
4iaa 
9460 
1496 
43/ 
5505 
1931 
14613 
373 
1132 
1 904 
146 
2U423 
4685 
54030 
135 
40607 
139505 
6152 
256 
15385 
287 
191 
165 
21 1 
7695 
12756 
2779 
766 
11683 
3045 
223 
2B4 
4424 
11694 
5926 
1035 
395 
200 
379 
546 
131 
990 
1022 
10779 
3482488 
3059 
275959 
62451 
42174 
45240 
21168 
77847 
618658 
2292881 
397492 
874 
424381 
Deutschland 
347 
962 
254 
136 
835 
2120 
5124 
3073 
1405 
7 
16990 
11629 
1077997 
8828 
639 
8171 
242 
2 
3 
32 
197 
3516 
1441 
4 
1 191 
747 
1674 
4 
24 
1 
328 
50 
42788 
7 
9766 
45786 
3768 
3307 
32 
9!, 
8 
3 
36 
132 
133 
155 
169 
3 
42 
51 1 
1259 
4335 
169 
131 
7 
132 
198 
1 
8557 
1323858 
956 
101025 
8333 
24702 
9297 
10261 
13533 
190730 
1089590 
25933 
225 
221988 
France 
958 
3156 
216 
1510 
14719 
13040 
269 
47944 
532 
19816 
3193 
1783 
79094 
23140 
648291 
10469 
84 
17023 
6757 
156 
102 
90 
41 
776 
2244 
3677 
40 
269 
3648 
981 
7514 
71 
1022 
1822 
53 
a/92 
130B 
7459 
118 
21096 
47213 
1937 
40 
10292 
161 
46 
87 
17 
1 108 
4663 
2073 
434 
2236 
1520 
129 
95 aia 8530 
919 
145 
35 
4 0 
28IÌ 
131 
6/4 
715 
403 
1233582 
221 
42200 
22388 
607 
9698 
481 
18331 
137779 
293415 
18472 
125 
17703 
1000ERE/UCE 
Italia 
814 
1365 
408 
157 
66969 
3219 
366 
2685 
i 338 
37699 
9956 
219726 
20612 
2582 
5274 
26 
3 
194 
8? 
624 
138 
96 
76 4 
3 8 
2.3.3 
253 
60 
43 
2951 
429 
31 1 
1 
2 
2865 
59 
207 
34 
8 
1 
25 
6 
2 
7901 
25 
30 
9447 
436 
2 0 
82 
1086 
912 
48 
415 
153 
10 
15 
50 
157 
1 
419393 
324 
57632 
23740 
6863 
14316 
1329 
9012 
72011 
300474 
264817 
21 
67716 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS DU MAGHREB 
178 
4 9 
21 
43 
1067 
1310 
22 
41 
22320 
30416 
5999 
2 
2695 
16 
247 
8 
9 
569 
1 
96 
9 
304 
8 
23 
10 
69 
7 
2306 
3 
7293 
26082 
146 
3 
65 
60 
23 
! 76 
6 
19 
10 
606 
2 
16 
566 
320 
131 
93 
13 
3 H 
26 
31 
266 
120185 
725 
134 
88 
74 
2523 
1176 
831 
81 
2795 
683 
11 
47772 
13247 
71349 
295 
7047 
2 
1 
4 
67 
16 
1303 
1 
57 
159 
103 
22 
10 
38 
19 
8197 
2891 
962 
4 
2338 
16014 
152 
1617 
8 
5 
4 
3732 
17 
531 
ι ia 
297 
16 
10 
66 
42 
B4 
232 
43 
205 
6 
2 
8 
7 
195925 
UK 
274 
412 
38 
116 
640 
1259 
5616 
172 
1267 
2 
660 
5575 
80854 
2682 
6 
2387 
26 
73 
2 
17 
20 
1098 
175 
7 
147 
34 
4888 
15 
15 
21 
20 
78 
97 
2 
103 
1447 
26 
167 
12 
44 
16 
2809 
15 
6 
29 
17 
32 
8 
1076 
514 
409 
47 
181 
34 
105 
9 
40 
110 
1537 
183577 
AMERIQUE CENTR.SUD 
553 
36497 
992 
975 
1890 
4231 
16774 
85893 
264042 
39554 
218 
56321 
309 
27814 
1103 
1315 
1146 
891 
6746 
21893 
142442 
23452 
3 
34227 
648 
10705 
5370 
6736 
8356 
3943 
12937 
91413 
64343 
20308 
282 
21536 
Ireland 
9 
58 
47 
3 
3 
398 
64 
4546 
2387 
10 
3 
2 
9 
2 
9 
21 
3 
301 
117 
24β 
191 
12 
8529 
1 1 
34 
359 
1 1 1 
299 
8478 
348 
127 
102 
Valeurs 
Danmark 
8 
•1 
109 
19 
4 
76 
3928 
8911 
3 
1722 
1073 
2 
77 
11 
3 
19 
1 
ri 
11E 
99 
64 
β 
3 
6 
' ι 
7 
: 
1 
28 
4 
17439 
37 
86 
491 
717 
537 
121 
215 
10361 
138227 
4829 
4788 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
13 
1 4 
15 
16 1 7 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
10556 
6903 
323622 
81 267 
2043941 
72080 
148880 
27793 
42868 
5510213 
100708 
182103 
29553062 
8571104 
763152 
111371 
479 
117954 
26432 
5207 
10271 
1 298 
23 
122150 
619 
2249 
49386 
2783 
4352 
297681 
90 
102185 
57012 
361 
493 
8 1 9 
83709 
1479 
209587 
1350 
49404 
503 
25745 
1527 
4038 
5175 
333 
4792 
1 18 
724 
209 4 
1291 
! 53 l 
104 
523710 
459545 
2551 
25929 
37203 
19044 
1588 
520 
327 
1 1 4 
27929 
3185 
142 
14668 
15 
66340 
153 
1 40 
81 3 
80 
471 
4 0 
1070 
1 27 
2504 
58473043 
248110 
Deutschland 
353 
1472 
125861 
1241 2 
120290 
27274 
59231 
2539 
3586 
1 223114 
23126 
24473 
11964637 
2668791 
16740 
11613 
83 
6383 
5069 
1800 
3067 
505 
2317 
54 
149 
7742 
1 258 
3162 
92906 
33 
37906 
13769 
63 
57 
35 
14481 
545 
96063 
558 
3624 
18 
5463 
851 
2109 
3799 
18 
1394 
32 
4 10 
9? ri 
687 
'.' 0 7 
204383 
140311 
563 
15730 
57 
5725 
532 
98 
86 
24 
13837 
960 
77 
11141 
18335 
39 
101 
40 
16 
144 
6 
195 
37 
2216 
19094578 
18165 
France 
5418 
1706 
61912 
41 10 
226180 
7504 
13391 
13604 
18759 
1327479 
27473 
4780 
5654364 
1060690 
15359 
9964 
128 
8875 
5718 
1772 
2064 
100 
4466 
75 
557 
8145 
230 
265 
11319 
29 
3351 1 
1465 
84 
39 
1 
14337 
465 
25235 
148 
15353 
146 
2300 
1 28 
7 4 
385 
84? 
28 
91 
161 
97 
1 1? 
1 
6917 
63505 
22 
2575 
25 
1727 
579 
85 
17 
g 
732 
301 
61 
2610 
8 
2291 
37 
1 3 
1 56 
16 
100 
19 
5 
9377756 
44308 
Italia 
1055 
?8l 
1 107 
25527 
6259 
212049 
2790 
1336 
216 
896 
506129 
8971 
77B00 
5037877 
1731944 
46345 
10590 
37 
449 
13031 
308 
823 
60 
1054 
66 4 74 
2391 1 
40 
186 
31826 
6 26139 
81 
86 
3 3? 
102 
15555 
319 
55956 
497 
17510 
62 
1233 
33 
810 
213 
42 
164 
5 
6 
52 
16 
107 
169015 
84820 
1111 
2 ! 6 ! 
34791 
5686 
1 15 
9 
21 
20 
8699 
182 
28? 
30930 
15 
6 
30 
5 
33 
1 
ri ri 66 
3 
11421762 
1056 
180911 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
ΜΙΤΤ.β SUEDAMERIKA 
73 
228 
62392 
5594 
380023 
24589 
27066 
1353 
933 
1253677 
13878 
65706 
1169437 
853932 
186124 
50788 
37 
24867 
587 
145 
403 
24 
3084 
140 
20 
3009 
222 
457 
45630 
15 
95 
9919 
24 
2237 
21 
9800 
30 
160 
60 
3866 
114 
570 
393 
36 
Uri!, 
3 
106 
337 
112 
24 
8974 
4673 
663 
2362 
2100 
873 
5 
6 
57 
6 
1139 
559 
97 
4 
19 
4 
2 
402 
105 
686 
3 
242 
5214256 
536 
216 
21946 
1201 
155382 
3146 
9483 
498 
995 
435299 
7864 
7264 
2275125 
310626 
2262 
15331 
116 
52778 
521 
42 
93g 
179 
16 
435 
103 
101 
1050 
46 
63 
12149 
4 
48 
12633 
3 
10 
8800 
127 
10703 
6031 
7 
3915 
4 0 
204 
64 
104 
3 
31 
.7 3 
12 
103 
86796 
59646 
191 
1451 
99 
51 
7 
13 
275 
387 
1 
61 
2 
19 
9 
1 
19 
7 
46 
5 
16 
4040817 
AMF-LAENDER 
293 3901 
3835 
2108 
29579 
51088 
832870 
6743 
20297 
9520 
16795 
28594 
14011 
2080 
3449869 
1617495 
496287 
12605 
68 
10268 
1348 
1086 
2894 
319 
4 
110744 
161 
911 
4486 
96 2 
185 
92406 
2 
4246 
18432 
95 
4 8 
680 
28107 
2 
8126 
4 4 
4057 
154 
3945 
347 
218 
227 
237 
1003 
41 
99 
4 94 
245 
369 
41363 
106369 
2 
1650 
2?0 
4934 
357 
271 
130 
39 
3195 
782 
3 
324 
14736 
47 
17 
43 
24 
62 
33 
109 
IO 
26 
7846175 
391 
Q 
Ireland 
2 
3020 
41796 
14 
116 
6 
267 
675 
1060 
87772 
5 
204 
3500 
13 
18 
24 
229 
8556 
677 
1 
3 
2 197 
4 4 
1500 
8 
3 
7 
21 
5 
! ! 121 
3 
44 
! 
i l 
10 
1 
3 
! 1 
191990 
28 
Import 
uantités 
Danmark 
60 
64 
3385 
603 
75351 
20 
17960 
57 
647 
735246 
4325 
1753 
239854 
30 
276 
10 
10835 
158 
42 
81 
1 11 
3 
50 
2 
13 
814 
25 
34 
2889 
1 
240 
36 
6 
189 
1507 
29 
1169 
56 
5023 
6 
50 
87 
419 
4 
9 
103 
101 
5 
6251 
100 
10 
9 
8 
13 
152 
i 1 
141 
1 
17 
46 
1 
1285709 
1 13 
Chapitre NCCD 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
4548 
6367 
188978 
160368 
277731 
229689 
94945 
134002 
44475 
1003783 
172832 
16048 
843030 
746648 
116683 
95779 
11699 
10259 
13644 
19019 
8966 
1583 
365 
16333 
7349 
5671 
171828 
27296 
94210 
115589 
337 
29481 
14403 
1488 
10702 
2236 
230203 
2755 
341589 
3246 
19472 
2453 
1 1539 
17829 
31437 
23090 
211 
46842 
852 
2736 
2614 
2356 
101429 
2053 
116181 
514842 
9068 
25039 
18554 
10874 
14208 
3383 
2971 
740 
124288 
47038 
338 
41410 
13046 
40602 
6119 
1698 
7518 
722 
2019 
103 
2212 
846 
20349 
10930145 
284297 
Deutschland 
497 
2099 
72044 
28366 
6758 
67456 
35366 
22091 
4687 
222818 
49154 
2712 
3141 14 
248148 
4602 
16969 
3585 
478 
2367 
2607 
2828 
488 
17 
1197 
168/ 
780 
43305 
15594 
76226 
40654 
113 
1 1420 
2538 
412 
1233 
78 
45134 
1206 
143369 
1 197 
1635 
731 
2458 
10800 
16135 
17939 
26 
13400 
236 
2169 
1266 
1210 
20463 
659 
42271 
153032 
1918 
14939 
29 
3206 
4668 
5B0 
6 2(1 
150 
51713 
10785 
24 
30921 
28 
10710 
1533 
636 
695 
82 
502 
30 
614 
357 
14481 
3634630 
23948 
France 
1536 
1642 
39208 
15793 
46951 
30991 
7927 
18813 
15063 
271245 
29526 
492 
147297 
83128 
2361 
1 1230 
884 
720 
3122 
8323 
1757 
85 
30 
280 
732 
1398 
30050 
3614 
3676 
4864 
128 
10385 
515 
35? 
922 
16 
32197 
376 
42695 
464 
6182 
727 
1 120 
1672 
168 7 
1 193 
9371 
90 
281 
350 
235 
14217 
18 
9097 
72645 
84 
241 1 
9 
1036 
5887 
737 
222 
1 18 
8212 
3003 
289 
801 1 
923 
4068 
1096 
138 
1B91 
150 
518 
156 
60 
194 
1590276 
53706 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 14 
888 
13167 
18618 
13637 
10494 
930 
84 1 
842 
103546 
16812 
8086 
96818 
130459 
15233 
4641 
581 
50 
6582 
1019 
693 
52 
IO 
421 
209 
872 
59429 
486 
3753 
8652 
38 
6243 
43 
233 
7825 
217 
56101 
869 
95561 
953 
6578 
346 
572 
771 
4831 
665 
72 
428 
275 
23 
1 78 
46 
6152 
35120 
96884 
3925 
2159 
17222 
3238 
1054 
62 
161 
154 
28819 
2071 
527 30 
24410 
419 
59 
489 
214 
198 
3 
269 
327 
63 
1743246 
191454 
Nederland Belg.-Lux. UK 
AMERIQUE CENTR.SUD 
97 
373 
27082 
10440 
20062 
88450 
17604 
10831 
1681 
198258 
23231 
3691 
56843 
84789 
24801 
16948 
801 
2145 
560 
727 
346 
31 
7 984 
3909 
81 
8637 
2367 
4081 
17202 
32 
47 
1881 
77 
ΐ 7926 
62 
17763 
105 
61 
1 17 
1620 
1221 
4856 
160B 
41 
8118 
17 
178 
315 
304 
12767 
60 
2558 
5209 
2407 
2362 
1 1 72 
420 
45 
42 
259 
39 
4443 
19624 
237 
180 
71 
465 
52 
3354 
420 
6 
677 
18 
520 
1249012 
244 
286 
13457 
2263 
8225 
11238 
5815 
2423 
563 
77932 
12739 
641 
71731 
24589 
906 
14333 
5218 
4914 
258 
1 15 
807 
405 
113 
132 
181 
118 
3576 
589 
714 
3858 
12 
17 
4217 
26 
14 
22883 
237 
22938 
2365 
58 
1527 
388 
1217 
287 
1 125 
3 20 
26 
55 
7709 
1311 
10673 
68259 
677 1391 
61 
226 
36 
35 
B07 
1229 
4 
145 
77 
16 
143 
4 
8 
108 
29 
1 19 
10 
52 
696187 
PAYS AMF 
2025 401 1 
2010 
974 
20617 
82634 
166517 
20961 
13644 
78761 
20193 
8679 
30022 
426 
155987 
142117 
68638 
13845 
585 
784 
679 
5763 
2467 
46 7 
177 
13297 
467 
2333 
20390 
4309 
4673 
34783 
6 1298 
4862 
352 
70Θ 
1915 
65226 
6 
9295 
266 
1691 
Θ36 
2075 
27B1 
2142 
938 
72 
9870 
190 
59 339 
309 
40070 
15667 
118557 
57 
1777 
1 19 
2913 
2554 
1736 
1540 
235 
29881 
10066 
21 
955 
1 1796 
1257 
2343 
658 
424 
153 
292 
64 
211 
71 
4991 
1583725 
7222 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
3 
1575 
9694 
26 
107 
44 
276 
93 
2345 
6450 
128 
16839 
364 
388 
12 
59 
1360 
3 
2 
3444 
328 
8 
45 
6138 
1 12 
535 
96 57 
29 
215 
24 
3 
9 
149 
2 
7 
201 
6 
2 
12 
70 
44 
3 
4 
1? 
2 
2 
61196 
642 
Valeurs 
Danmark 
50 
102 
1828 
2054 
5887 
73 
13552 
198 
1 170 
121212 
9003 
240 
26968 
14 
974 
45 
804 
76 
77 
68 
55 
1 1 
22 
252 
30 
5081 
334 
1085' 
2132 
β 
71 
19 
36 
1 
691 
3830 
149 
435 
138 
2167 
100 
512 
431 
4315 
17 
6 
140 
147 
48 
5 
786 
107 
3 
125 
2 
212 
254 
612 
76 
148 
653 
15 
48 
164 
1 
48 
371873 
1289 
23 
Januar — Dezember 1977 Import 
24 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
17 
18 
19, 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Mengen 
EUR 9 
647080 
445263 
171375 
286484 
41391 
5456295 
3699865 
696490 
24625855 
213092 
10908196 
51491 
68262 
2093183 
236904 
1957771 
206612 
44100 
945417 
101761 
551175 
12530480 
351646 
17417296 
76651230 
53101911 
2323036 
2074605 
17081 
3457273 
161689 
30530 
127356 
37626 
15727 
44773 
799310 
1021468 
983911 
362579 
46646 
15733 
16533975 
60975 
33746 
7203383 
8442572 
134660 
3657 
111542 
247 
269837 
28470 
695131 
300623 
180608 
56812 
96861 
108701 
200467 
88898 
100668 
119744 
3401 
6258 
3394 
645727 
503815 
610955 
9008 
444 
11213964 
656010 
144365 
919117 
31577 
346920 
208012 
24410 
15137 
89255 
79223 
1309147 
583061 
39664 
Deutschland 
136139 
90717 
61231 
56171 
19043 
1230996 
1235692 
251419 
3504956 
54900 
4637009 
17779 
13898 
556655 
76681 
160692 
55460 
9623 
262411 
21838 
149885 
3223324 
83387 
6963329 
30949499 
9109647 
817427 
359100 
5858 
744386 
46464 
7460 
40744 
8926 
3732 
13392 
206299 
312030 
299894 
60854 
17629 
8269 
2655410 
13349 
13590 
1878764 
2347614 
39168 
711 
21147 
50 
42397 
1705 
223990 
80796 
29059 
18875 
24870 
45810 
91875 
21570 
6371 
40614 
1404 
1592 
1322 
261351 
233536 
189927 
3077 
25 
4438600 
223602 
38455 
324821 
19643 
52685 
38694 
6888 
4666 
32383 
28487 
386276 
212426 
8919 
France 
159126 
82835 
17616 
51884 
1962 
645568 
911561 
75474 
991757 
20552 
777954 
7287 
7654 
193249 
18619 
149836 
7326 
2590 
113640 
24343 
154954 
1811905 
43688 
3168844 
10072481 
12596'50 
131156 
247934 
1062 
594495 
25339 
6000 
19277 
5682 
2532 
5710 
129933 
102087 
211900 
91725 
6999 
1307 
1559162 
18150 
7829 
1125407 
944829 
27000 
436 
7859 
15 
67909 
5621 
98256 
23026 
32412 
7416 
15310 
12934 
15509 
14865 
14854 
21440 
289 
1489 
277 
184304 
129088 
62162 
1327 
14 
1041618 
99241 
9079 
67161 
2589 
4770 
11429 
4837 
1505 
15595 
7470 
235878 
79153 
7342 
Italia 
1056 
119334 
122007 
49302 
41838 
3087 
167178 
144548 
84078 
6495400 
5140 
1348831 
2414 
13438 
162245 
12514 
227700 
5339 
4907 
27090 
3201 
22239 
1035639 
31715 
1832007 
8418666 
14651360 
296551 
392349 
1638 
617957 
26369 
3501 
14741 
2236 
1337 
7103 
83162 
86023 
150353 
137842 
1029 
2239 
4821863 
10362 
3319 
1356229 
341903 
4765 
1908 
10344 
140 
66221 
5798 
169336 
61617 
28930 
7073 
9910 
3712 
9468 
10449 
61376 
3259 
178 
1 174 
304 
28256 
22882 
116805 
981 
2163272 
^0032 
8768 
100112 
774 
56949 
15962 
3191 
1756 
7242 
7732 
129800 
58674 
3494 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AMF-LAENDER 
74184 
13057 
12664 
6074 
12836 
2143222 
481851 
67998 
4929146 
33784 
1950253 
2416 
13746 
483910 
15917 
534629 
53643 
2730 
79913 
5376 
60163 
3881892 
40160 
1762323 
5878856 
6045619 
130974 
592087 
1881 
118087 
9668 
3346 
13223 
3785 
1843 
3954 
120582 
85578 
51167 
13743 
4956 
866 
1654991 
4358 
4803 
567737 
673303 
8706 
22 
3867 
8 
5945 
4940 
26484 
23745 
12619 
2535 
9861 
10737 
22664 
13637 
4933 
9602 
209 
366 
124 
31206 
40720 
27235 
208 
4 
623500 
14038 
3039 
112191 
3399 
16547 
2828 
2513 
271 
8588 
7356 
102565 
44018 
989 
50530 
9225 
11156 
55587 
1371 
648391 
202172 
34089 
3033984 
36039 
741169 
1177 
1344 
120826 
13027 
72612 
2917 
1895 
39470 
2313 
18449 
781288 
22259 
1392766 
8496551 
3200822 
85175 
326882 
2101 
482138 
8438 
1 101 
9225 
2180 
550 
7944 
55570 
84683 
40188 
5573 
2087 
443 
580335 
1616 
1656 
357100 
361197 
4091 
37 
18522 
15 
26432 
9284 
43039 
23468 
22006 
3682 
707! 
3355 
7400 
8840 
4439 
321 1 
75 
134 
419 
28803 
28233 
24974 
866 
130 
979260 
76159 
992 
46530 
751 
18546 
13842 
1031 
1 137 
5758 
3275 
96255 
25336 
1570 
UK 
103145 
56505 
15347 
46193 
2372 
541141 
633789 
138242 
5075447 
60012 
1012328 
14206 
16693 
530090 
95926 
664137 
68978 
13885 
372026 
38167 
1 14661 
564691 
111257 
668820 
12768234 
3607340 
710104 
128115 
2974 
213187 
27023 
6099 
17763 
7883 
3415 
97.38 
166122 
204934 
195297 
46949 
11580 
1768 
4097799 
11862 
1689 
1824445 
3035040 
38189 
536 
39583 
19 
59355 
627 
103110 
69051 
49193 
10933 
19279 
27827 
45263 
15137 
7993 
34942 
1000 
1340 
766 
3481 1 
22958 
131390 
2422 
271 
1376895 
160181 
83646 
217936 
4212 
183935 
115742 
5686 
5386 
16105 
14675 
271609 
118924 
15177 
Quantités 
Ireland 
40 
4 ? 4 
1 
32 
9475 
21189 
8309 
75224 
539 
2560 
34 
109 
10574 
875 
14272 
5476 
698 
10768 
1080 
1632 
104941 
5521 
54988 
25983 
601134 
8293 
2624 
210 
143689 
768 
304 
369 
421 
29 
223 
3242 
1 1427 
1 1252 
733 
231 
8 
221289 
266 
48 
23537 
130854 
1243 
6422 
126 
10 
6090 
8864 
2609 
295 
407 
396 
364 
719 
23 
1060 
37 
4 9 
33 
1215 
2434 
1275 
36 
35879 
1269 
140 
4932 
4 0 
35 
6 
20 
350 
660 
599 
17750 
6858 
12 
Danmark 
4622 
70877 
3645 
28736 
688 
70324 
69063 
36881 
519941 
2126 
438091 
6178 
1380 
35634 
3345 
133893 
7473 
7772 
40099 
5443 
29192 
1126800 
13659 
1584219 
40960 
3289339 
143356 
25514 
1367 
543334 
17620 
2719 
12014 
6513 
2289 
2209 
34400 
134706 
23860 
5160 
2135 
833 
943126 
1012 
812 
70164 
607832 
1 1488 
7 
3798 
1452 
485 
14826 
10056 
3780 
6003 
10153 
3930 
7924 
3681 
679 
5616 
209 
114 
149 
75781 
23964 
57187 
91 
554740 
1 1488 
256 
45434 
169 
13463 
9509 
244 
66 
3024 
9629 
69014 
37672 
2161 
Chapitre 
NCCD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Werte 
EUR 9 
867904 
577267 
264954 
200214 
105797 
971117 
1529370 
2465657 
2795177 
67257 
2932454 
66981 
33677 
999172 
481125 
231421 
567428 
44838 
553252 
211930 
347804 
2092016 
771351 
822989 
2280886 
3684073 
871362 
2214834 
435464 
334843 
396755 
206837 
135701 
55768 
26337 
453093 
594398 
1370569 
1118540 
754696 
421334 
689831 
3716632 
106907 
69493 
2196682 
3412075 
416249 
45664 
340227 
2109 
710299 
27700 
1440655 
626276 
84300 
411616 
219355 
1192584 
2259539 
286194 
34769 
639856 
32736 
20450 
28817 
215456 
264785 
341654 
2837645 
108790 
3862043 
869844 
506447 
1071676 
56986 
220539 
125702 
214066 
128346 
644012 
285970 
9592291 
5655232 
80698 
Deutschland 
215243 
100310 
66858 
77425 
55171 
212660 
523616 
1007337 
408200 
14026 
1227043 
18185 
7330 
258636 
131152 
19008 
131424 
11616 
159788 
44707 
84295 
533125 
214148 
273622 
837227 
804078 
331483 
453669 
165138 
74279 
105183 
48229 
42276 
13377 
54B2 
138812 
142312 
387675 
352148 
153668 
204182 
315064 
753113 
33710 
31090 
616816 
932032 
120795 
14064 
78499 
464 
142548 
5600 
405996 
169054 
11379 
168682 
68699 
542041 
1107395 
89941 
2892 
263371 
15003 
6594 
1 1888 
80328 
99599 
130532 
475979 
77277 
1467168 
279467 
149488 
359704 
33289 
25134 
23935 
58679 
56560 
231350 
100624 
2616599 
1977981 
23079 
France 
222354 
141903 
38841 
38286 
2506 
174446 
359634 
292820 
132281 
11892 
222587 
10927 
5006 
106679 
42424 
23001 
27972 
3088 
71174 
30713 
31149 
376766 
39457 
133759 
297335 
682489 
161867 
530137 
22029 
53388 
74150 
50850 
20388 
7559 
3612 
63757 
98066 
172610 
222854 
177053 
45373 
50096 
357601 
36099 
13372 
353898 
377847 
99492 
6542 
28131 
117 
145874 
4044 
210442 
50228 
14337 
49523 
32605 
126495 
171654 
35144 
6282 
105487 
2389 
5143 
3116 
53189 
50378 
37621 
376044 
1666 
459420 
139286 
49550 
88222 
5483 
3066 
6810 
47077 
15419 
107000 
31293 
1832745 
805461 
8371 
1000 ERE/UCE 
Italia 
174860 
157907 
103978 
26284 
6316 
60250 
65998 
297956 
728711 
2521 
358145 
6864 
9169 
99034 
29988 
18482 
16321 
4904 
16956 
3754 
15661 
208792 
84806 
124801 
191082 
956398 
68520 
299404 
47049 
65085 
52148 
15033 
14354 
3057 
3792 
61360 
64481 
101240 
139025 
247086 
9008 
82623 
660244 
13608 
8366 
360248 
117313 
13870 
18539 
33875 
1096 
180762 
6344 
333342 
96136 
12902 
46159 
24247 
34085 
94506 
36740 
18028 
14419 
2325 
2472 
1615 
16259 
18448 
31150 
317266 
31 
556372 
90760 
36994 
88468 
1295 
28238 
9304 
28902 
7933 
67737 
23365 
931165 
543512 
10088 
Nederland Belg.-Lux. 
P A Y S A M F 
82754 
22656 
10015 
7982 
30322 
232156 
187950 
255873 
495070 
6560 
512099 
3829 
4580 
208189 
36408 
29036 
173055 
3568 
49655 
15198 
48981 
531330 
86898 
116161 
237914 
402446 
36408 
264212 
39539 
9709 
29413 
19075 
15382 
5841 
2690 
63685 
102522 
144786 
61683 
27103 
50974 
15147 
475182 
4593 
7837 
175111 
271233 
30365 
408 
12906 
69 
13504 
1721 
63196 
35814 
6020 
18858 
19849 
116199 
252390 
27580 
2044 
55809 
1778 
1086 
1352 
12859 
24171 
20218 
275588 
2531 
226657 
23082 
10391 
122320 
6877 
11629 
1682 
21370 
2504 
55444 
25171 
799283 
503000 
2506 
70951 
21862 
27237 
14539 
1184 
83236 
72600 
138767 
362883 
5030 
191757 
3443 
1097 
55340 
32487 
5069 
8763 
2201 
24140 
5028 
15291 
133900 
48961 
68938 
301180 
197382 
27789 
186290 
70040 
42172 
26667 
5213 
10839 
2835 
1496 
23672 
69052 
1 12157 
58499 
12435 
19426 
11248 
166019 
2743 
2947 
113681 
145158 
13936 
580 
41200 
168 
65095 
7171 
97601 
43499 
11909 
21912 
11724 
34820 
79106 
18684 
1459 
19134 
874 
507 
3103 
11065 
19876 
13329 
498916 
23566 
281371 
98144 
5423 
54692 
1798 
10745 
7394 
9486 
8692 
31970 
13880 
604787 
238732 
3284 
UK 
93013 
84902 
14354 
24986 
8663 
190467 
269161 
311341 
575756 
26254 
302017 
21116 
5742 
248524 
196365 
123558 
174647 
11533 
197742 
104353 
132776 
100433 
245698 
75184 
412194 
296447 
213964 
407359 
58287 
15994 
81969 
55979 
21133 
15422 
4272 
100860 
93218 
296120 
228408 
112253 
66090 
97580 
982485 
13697 
4395 
551130 
1227181 
100398 
5241 
114773 
188 
152606 
944 
261332 
184072 
22282 
86214 
41816 
282771 
439443 
59362 
3665 
142878 
7883 
4068 
6127 
24281 
23453 
76784 
877757 
3693 
612220 
216279 
252464 
274486 
8847 
135502 
70556 
46301 
34701 
121586 
60902 
2214282 
1203467 
21999 
Ireland 
91 
421 
71 
214 
3928 
10810 
16098 
11860 
353 
1846 
205 
61 
6513 
2322 
982 
13682 
505 
5318 
1325 
1964 
18000 
14998 
3383 
1148 
27363 
3097 
32277 
2195 
14694 
3622 
2236 
521 
1 ?86 
77 
2402 
3269 
16004 
13017 
3715 
1475 
217 
53690 
220 
134 
7996 
57308 
3201 
20 
19348 
685 
28 
17821 
12685 
1137 
1292 
1523 
4060 
43// 
2246 
17 
4219 
30B 
137 
136 
1413 
1589 
2237 
1282 
23507 
2377 
843 
7904 
64 
54 
12 
207 
1337 
3858 
2429 
173606 
72977 
170 
Valeurs 
Danmark 
8729 
47636 
3250 
10642 
1421 
13984 
39701 
145466 
80416 
621 
116960 
2412 
692 
17267 
9979 
12286 
21664 
7423 
28479 
6862 
17687 
189670 
36385 
27141 
2806 
317470 
28234 
41486 
31187 
59622 
23603 
10223 
10808 
5891 
3917 
10656 
21478 
139977 
42906 
21283 
24806 
117856 
268398 
2237 
1362 
17803 
284003 
34192 
270 
11496 
7 
9225 
1848 
50926 
34789 
4334 
18976 
18892 
52113 
110668 
16497 
382 
34539 
2176 
443 
1480 
16062 
27271 
29783 
14813 
28 
235328 
20449 
1294 
75880 
333 
6171 
6009 
2044 
1200 
25067 
28306 
420824 
310112 
11201 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
89 
90 
9 1 
92 
9 3 
94 
9 5 
TOTAL 
02 
03 
04 
09 
15 
16 
18 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
29 
30 
32 
3 3 
34 
37 
38 
39 
40 
4 2 
48 
4 9 
55 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
1409600 
7131 
1551390 
81298 
6695 
75216 
5919 
299778 
1085 
5744 
121718 
24268 
104093 
288920236 
931 
128 
1392 
238 
745 
200 
63 
291 
1024 
2903 
73718 
208553 
4744032 
16 
3 
69 
20 
92 
1 ! 
173 
608 
2008 
11 
472 
543 
336 
70 
5 
31 
59 
1119 
66 
140 
1694 
331 
796 
131 
37 
98 
15461 
5087025 
242271 
230674 
59361 
736471 
29259 
18378 
488380 
551685 
4315 
7721771 
367461 
711905 
6768 
23212 
278072 
41764 
804776 
31650 
69753 
250643 
70067 
24786C 
2543 
162229 
25396 
2096 
23659 
1572 
126723 
304 
209C 
36463 
6872 
99357 
83298402 
73586 
24614 
12 
1 
: 
13872 
118584 
10465 
90856 
2272: 
13788C 
523C 
735C 
159491 
16762E 
131E 
1299624 
17333S 
140094 
1397 
5664 
4386E 
2117Í 
187747 
326E 
2948E 
17227C 
2431E 
305594 
1747 
523094 
13944 
999 
12279 
1053 
6103C 
289 
1036 
20994 
494e 
40670871 
19 
74 
12415 
3E 
24 
4 
195C 
53E 
1 
31 
66 
1 
576 
E 
3C 
1 
2C 
15927 
80090 
786 
79033 
7095 
759 
5137 
361 
7458 
97 
412 
9648 
2428 
44 
47016376 
1090 
909 
128 
1392 
214 
727 
195 
1 1 
291 
819 
2877 
39 
101508 
5 
1 
40 
1 
11 
5 
332 
3 
275 
119 
12 
26 
1 
i 
111013 
001 
208632 
79820 
15493 
360025 
5102 
4132 
91949 
4896 
576 
1585983 
34083 
30696 
540 
1011 
96465 
466 
178519 
7755 
9663 
10412 
7323 
AMF­LAENDER 
174141 
661 
65233 
9144 
51 1 
10223 
160 
30995 
106 
421 
9980 
2124 
2919 
218172 
203430 
956 
9958 
4695 
225 
4192 
409 
11123 
92 
162 
7482 
1627 
454 
23210498 
291605 
50 
593958 
17305 
1872 
16017 
495 
30092 
180 
1181 
27678 
4887 
561 
44241685 
VERSCH.. A.N.G. 
24 
10 
5 
52 
205 
3 6 
17 
187133 
2221 1 
16 
3 
69 
15 
59 
10 
133 
502 
48 
1 1 
461 
8950 
21384 
500 
65 
140 
600 
151 
708 
1 1 7 
36 
31895 214303 
FRANKREICH 
3072 
12203 
5444 
126755 
1918 
3415 
85664 
57156 
295 
800960 
30369 
101687 
1371 
2314 
26153 
1059 
48041 
4696 
3913 
13673 
10629 
19742 
20872 
7420 
73668 
14852 
2177 
86543 
85606 
1213 
1503552 
66436 
429414 
356 
5518 
84653 
10320 
112850 
10848 
21648 
39492 
22576 
396 
159 
7 
331 
26923 
8046 
33087 
1685 
1 142 
61656 
213660 
900 
2214752 
44622 
8834 
2547 
8703 
24841 
8473 
165670 
4795 
2644 
1 1940 
4081 
21856 
24 
3206 
755 
96 
580 
33 
1061 
7 
30 
10 76 
202 
4F,H 
50 
3 
2 
25 
47 
144 
339 
7 
12 
18b 
12642 
6 
296226 
16046 
57 
38 
298 
25 
209 
85024 
364 
114679 
2964 
137 
3129 
1836 
31296 
10 
412 
7797 
1 180 
300 
1647864 14616388 
212 
47 14 
465 
150 
2892 
10099 
7 
20674 
2566 
1123 
519 
2 
1797 
257 
44346 
287 
2374 
2644 
1061 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
89 
90 
91 
9 7 
9 3 
94 
95 
96 
97 
02 
03 
0 4 
09 
1!, 
16 
18 
19 
20 
?7 
24 
25 
27 
7 9 
30 
32 
33 
3 4 
37 
38 
39 
55 
56 
58 
61 
70 
71 
73 
82 
83 
Β 4 
85 
87 
90 
92 
97 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
562621 
477736 
427774 
69833 
705614 
32136 
32655 
140418 
247042 
16916 
293077 
101699 
98859 
16685 
2194 
145538 
71555 
253488 
64978 
60436 
190352 
76025 
24944 
154750 
20590 
187750 
15317 
14310 
53755 
70425 
3839 
250227 
50890 
33178 
4180 
675 
21029 
40441 
65366 
8557 
16999 
126338 
19335 
4005644 
1015972 
1086299 
2784160 
556251 
946134 
74554 
523768 
18332 
27272 
647361 
254137 
1165672 
97379139 
1345 
130 
1270 
647 
348 
28 7 
260 
104 
346 
1439 
67509 
4669 
430744 
545 
100 
2 94 
381 
?8Ü 
100 
637 
1691, 
581 
161 
293 
724 
64? 
14 8 
145 
366 
1 15 
1 14 
824 
319 
285 
6179 
27/7 
1967 
3424 
799 
388 
19831 
70522E 
32595C 
29097: 
929482 
17083E 
284494 
1503: 
23016E 
423? 
657E 
21940C 
7276C 
551599 
28615363 
67031 
255E 
3 
1 
26 
12252 
855396 
236832 
332904 
51900E 
10834E 
153364 
9607 
81771 
7986 
478E 
116374 
54643 
21574 
14185559 
2C 
113 
4296 
12 
16 
28 
317 
3 
4 
709 
24 
350 
2 
86 
96 
4 
2 
1685 
86 
1 1 1 
48 
60 
454 
218263 
117944 
60190 
242592 
85004 
61380 
6677 
13392 
2238 
1972 
51 186 
23209 
1096 
11068802 
1321 
129 
1270 
584 
326 
280 
4 
104 
266 
1432 
337 
8355 
1 
19 
6 
52 
2 
7 
6 
526 
9 
108 
3 
163 
198 
2 
19 
24 
PAYS AMF 
476677 
10656E 
8772E 
30936E 
2188E 
12548E 
93£ 
5420E 
75E 
353C 
45763 
19367 
6010E 
9917248 
5 1 1 1 6 3 
92759 
16934 
139286 
23765 
54000 
5179 
21228 
1437 
1427 
35240 
10339 
5290 
6372831 
DIVERS N O N CL. 
4 
14 
2393 
13 
2 
4 
1 
63 
18 
7 
256 
80 
7 
28 
356 
2412 
545 
100 
293 
362 
145 
91 
585 
1666 
227 
158 
282 
7 
16 
115 
121 
16 
104 
26 
525 
310 
283 
3686 
1775 
1843 
3246 
794 
304 
917772 
103586 
80870 
538304 
131651 
220776 
6940 
57563 
1232 
5225 
137875 
59921 
508674 
21498091 
415014 
1 19 
9 
37 
92 
2 
641 
663 
2 
80 
6 
6188 
395609 
171311 
20696 
269190 
6692 
6335 
12574 
3282 
2434 
272005 
9989 
8237 
3214 
303 
58736 
743 
75330 
14568 
10409 
6638 
18155 
2427 
FRANCE 
5356 
27850 
6591 
83214 
1873 
5783 
22677 
23280 
813 
137433 
8439 
23734 
2960 
376 
9440 
2357 
12440 
9654 
3406 
7228 
12692 
21409 
47317 
42925 
14883 
109482 
3826 
3878 
26565 
45639 
5508 
276315 
17138 
27866 
1398 
302 
41277 
19736 
37298 
20850 
25631 
34192 
15718 
4260 
30938 
6929 
50774 
3534 
2103 
22831 
94781 
4255 
304320 
10593 
4688 
3514 
537 
13611 
7575 
50898 
10706 
2896 
13845 
7685 
50095 
1642 
7859 
18670 
3218 
6820 
516 
1714 
31 
226 
7443 
3115 
14479 
271052 
30691 
208844 
87456 
1 1544 
39812 
29663 
63725 
419 
3522 
34080 
10783 
2855 
935 
1041 
29 
120 
5603 
31 
49066 
3905 
83 
79 
221 
38 
7161 
21 
45 
190 
189 
4873358 
135 
5063 
894 
217 
1896 
4032 
36 
3711 
745 
1073 
1240 
1 
1224 
665 
4995 
622 
1050 
1921 
2251 
25 
Januar — Dezember 1977 Import 
26 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
Mengen 
EUR 9 
985572 
1343959 
25650 
15650288 
14071264 
9291337 
1086342 
1109063 
16331 
1129929 
113793 
34078 
57968 
44587 
2102 
26504 
493984 
1060743 
502791 
119005 
3331 
3725 
3020236 
1716 
438 
280059 
786149 
52205 
347 
56886 
70 
97692 
73285 
64280 
134072 
5569 
21641 
39640 
15814 
17674 
9180 
14908 
24326 
388 
653 
1025 
389686 
352726 
338438 
527 
8172248 
176793 
8078 
287777 
3652 
68491 
44625 
1068 
2774 
14648 
26121 
546256 
196343 
26247 
1493056 
4748 
196840 
16249 
1541 
8437 
2372 
70890 
256 
855 
22152 
8472 
36520 
77888130 
151170 
225328 
21918 
Deutschland France Italia 
001 
407902 41020 
110526 
12124 
10893094 
2263539 
3853032 
400878 
438344 
8208 
291909 
48479 
14127 
16809 
16132 
910 
6002 
186314 
436271 
209315 
15946 
1292 
453 
710348 
430 
79 
79370 
343237 
11848 
89 
19919 
23 
29853 
1201 
22865 
43457 
1834 
7269 
16742 
6441 
5898 
2089 
1091 
8681 
189 
245 
284 
146685 
175039 
82987 
150 
1815255 
76730 
3931 
108144 
2005 
21008 
16843 
141 
1189 
5639 
5616 
187546 
79440 
7612 
438494 
4054 
4843 
5777 
454 
3508 
660 
21685 
108 
291 
7774 
2724 
35009 
143736 
957 
1168026 
39071 
1794400 
229824 
221908 
1410 
149308 
19209 
6491 
6451 
6788 
118 
5451 
120931 
243276 
108029 
91373 
343 
237 
412921 
1035 
45 
168448 
55601 
4169 
160 
12498 
2 
33090 
6940 
15617 
21770 
281 
2310 
4955 
1589 
1724 
1814 
10726 
1214 
30 
13 
7 
40438 
17415 
69628 
58 
4606386 
35320 
1560 
74028 
723 
23724 
8592 
152 
448 
2245 
4462 
76821 
30873 
1453 
314821 
149 
9356 
2853 
295 
469 
344 
3320 
69 
47 
2798 
1276 
13 
27245372 13218992 
002 
30533 85080 22190 
76180 76038 40741 
2724 7680 124 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FRANKREICH 
72331 309531 
487587 548130 
1756 2171 
1351209 2052838 
348606 11401962 
718692 1000510 
173421 202939 
149944 197062 
1247 4754 
101441 481667 
13134 25248 
2984 6791 
4956 24985 
9313 6801 
342 375 
3309 4296 
43694 84305 
97077 153531 
35748 59538 
3711 4397 
458 835 
49 2514 
170490 1636382 
19 198 
109 181 
13054 14977 
94370 204111 
1914 30801 
5 58 
3848 13163 
23 7 
3791 23999 
658 64253 
3971 16888 
8086 47974 
717 2679 
1617 8031 
2719 11735 
1487 5304 
1248 7664 
1023 2713 
338 2206 
3227 7835 
38 69 
88 221 
48 648 
22892 157797 
14844 141287 
37440 86628 
126 57 
309428 969028 
13115 42414 
185 1229 
17886 52507 
648 199 
6721 16102 
939 13748 
514 117 
351 242 
1988 3444 
3100 7607 
42446 142211 
23273 37709 
329 13276 
170003 329757 
160 349 
3655 26518 
2296 2616 
144 155 
1383 2230 
102 823 
7052 31388 
19 46 
74 358 
3327 5740 
1733 1229 
777 463 
5971904 23400542 
UK 
121819 
34632 
8037 
77068 
18043 
1325575 
44759 
82641 
587 
58118 
6192 
3108 
4046 
3086 
353 
5035 
51596 
103900 
77150 
3371 
347 
462 
81705 
34 
17 
4201 
80590 
3001 
32 
6297 
14 
6592 
231 
3735 
10606 
47 
1924 
2937 
830 
987 
1415 
537 
2733 
62 
73 
28 
19588 
2582 
54723 
131 
316530 
8073 
1154 
29203 
31 
463 
144B 
137 
544 
1 141 
4732 
82651 
20574 
2444 
201403 
152195 
2245 
470 
784 
333 
6668 
10 
71 
2064 
1206 
216 
6361929 
BELGIEN-LUXEMBURG 
13275 
27894 
5899 
90 
4410 
3492 
Q 
Ireland 
4570 
6170 
100 
2403 
38 
119054 
4665 
940 
73 
47476 
87 
Bl 
229 
438 
1 
83 
754 
6826 
B74 
33 
6 
5066 
4 
9 
1274 
24 
530 
43 
221 
106 2 
16 
201 
37 
55 
ii 
91 
1 
35 
1951 
216 
1031 
1 
12626 
142 
6 
283 
103 
24 
273 
4384 
1354 
176 
13296 
12 
50 
137 
4 
3 
22 
189 
s' 85 
35 
33 
633858 
1 
uantités 
Danmark 
28399 
13179 
505 
105650 
5 
480074 
29856 
18224 
52 
10 
1444 
496 
493 
2029 
3 
329 
6390 
19862 
12137 
174 
50 
10 
3324 
3 
6966 
448 
3 
631 
1 
324 
2 
983 
1117 
11 
574 
351 
126 
98 
115 
10 
545 
9 
28 
10 
335 
1343 
6001 
4 
142995 
999 
13 
5726 
46 
473 
2952 
7 
167 
331 
10197 
3120 
957 
25282 
24 
223 
325 
19 
60 
88 
588 
2 
9 
364 
269 
9 
1035533 
1 
65 
2099 
Chapitre NCCD 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
66 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
Werte 
EUR 9 
810288 
232967 
35424 
156283 
110026 
891918 
380131 
743984 
162874 
93932 
151790 
243102 
49764 
43259 
6334 
161283 
282614 
931582 
649656 
232058 
60365 
43039 
399116 
2239 
1178 
54122 
467952 
140708 
15174 
185266 
933 
410980 
46551 
247250 
359384 
5753 
134150 
112784 
305909 
478983 
53205 
4347 
192106 
9311 
2772 
3292 
118611 
104433 
282498 
337688 
2214030 
227374 
30364 
398744 
5796 
26615 
31930 
4111 
18712 
99074 
76904 
2782202 
1268304 
29068 
4362932 
742186 
67545 
444390 
79306 
88541 
12193 
155238 
4951 
6528 
90313 
79562 
216308 
29448534 
190050 
381965 
27902 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
227985 48788 
22064 
16591 
63005 
24771 
393891 
79222 
279113 
57602 
28022 
54128 
88484 
15560 
14175 
2689 
62691 
98385 
375183 
292606 
65599 
30990 
17983 
142924 
944 
401 
19672 
189568 
25527 
3894 
71347 
286 
149669 
3311 
96082 
134760 
1993 
47673 
45772 
123486 
177416 
14210 
437 
68013 
5280 
947 
1048 
50386 
38465 
74815 
24226 
720839 
106437 
16344 
158760 
3521 
8690 
1 1829 
1094 
9361 
40036 
22953 
989552 
554323 
9510 
1418251 
575085 
12852 
182168 
36958 
30863 
3032 
50110 
2234 
2341 
30158 
22997 
139787 
72984 
4291 
38722 
8052 
141504 
63189 
160039 
12888 
12028 
37371 
40458 
7076 
8027 
1166 
33348 
73107 
178071 
121079 
127606 
4872 
5866 
39609 
763 
108 
27508 
36920 
10330 
8372 
39095 
29 
124992 
15583 
60284 
43651 
399 
19590 
20380 
29897 
45894 
8329 
2912 
7727 
676 
110 
66 
15687 
16486 
66002 
3847 
736282 
41138 
6433 
83901 
528 
6783 
6606 
1221 
2884 
16108 
12714 
400413 
182940 
2467 
906461 
18993 
7571 
63720 
11376 
8556 
3531 
7681 
1568 
462 
19354 
17201 
230 
10383493 5777316 
38867 105022 27710 
129710 130541 65596 
3908 1088E 185 
Nederland 
FRANCE 
82027 
58881 
1945 
15676 
1748 
74217 
46083 
100311 
21143 
8326 
15768 
22833 
4439 
7280 
541 
13929 
26521 
93109 
40128 
11643 
6096 
1769 
53693 
13 
1 17 
2721 
57289 
6275 
134 
10199 
361 
21084 
578 
13991 
24989 
556 
5823 
8255 
26854 
32497 
4827 
170 
23409 
850 
398 
228 
8284 
10116 
27949 
71016 
149132 
17206 
706 
28924 
1116 
1930 
677 
315 
1302 
13384 
10261 
233217 
171303 
687 
525957 
13164 
8677 
53144 
9209 
15121 
186 
15190 
173 
528 
10184 
13465 
12763 
2805992 
Belg.-Lux. 
197572 
67641 
3334 
31674 
70985 
93293 
38631 
99744 
57239 
36637 
29923 
35588 
17451 
8758 
1650 
24270 
44968 
148598 
81466 
14530 
12778 
13266 
134555 
440 
462 
3769 
125032 
88876 
969 
39476 
86 
92814 
26722 
53519 
114055 
2700 
46060 
26080 
104958 
182886 
16940 
387 
67960 
1767 
994 
1714 
25269 
34470 
59456 
33813 
376687 
44464 
2591 
69055 
353 
8540 
10030 
877 
2628 
19702 
20144 
522015 
199063 
11667 
802911 
23162 
31327 
52256 
7683 
21680 
2106 
67078 
744 
2431 
20420 
11752 
4982 
5580486 
BELGIQUE-LUXBG. 
17968 
51899 
8031 
UK 
210768 
7649 
8498 
5137 
4464 
135453 
146433 
88392 
9457 
4888 
11905 
47991 
4336 
3610 
262 
24794 
33431 
109791 
98292 
1 1784 
4362 
3476 
22261 
74 
6(1 
456 
52527 
8091 
1718 
20762 
144 
20091 
318 
13931 
34916 
83 
11642 
10746 
16518 
34210 
8000 
436 
20404 
535 
102 
186 
17169 
3405 
48006 
204223 
165437 
15850 
4236 
47741 
118 
393 
1449 
533 
2533 
8102 
8735 
567388 
183044 
3469 
592357 
107312 
6937 
83895 
12585 
11503 
1361 
13611 
167 
643 
8812 
10978 
56034 
4228902 
445 
4087 
3334 
Ireland 
10179 
758 
1 82 
1 14 
6 10138 
1728 
1549 
535 
4029 
248 
946 
261 
199 
9 216 
944 
5800 
1032 
312 
50 
23 
(16 3 
11 
8 
1412 
122 
23 
1571 
497 
6 
1 131 
1495 
128 
487 
919 
2073 
66 
510 
7 
98 
4 
9B6 
156 
1 154 
46 
10365 
308 
17 
524 
93 
3 
703 
477 
20919 
7281 
272 
35370 
943 
116 
2722 
357 
105 
197 
399 
3 
30 
248 
463 
2107 
203895 
2 
Valeurs 
Danmark 
32969 
2990 
583 
1955 
1 
43422 
4946 
14836 
4010 
2 
2447 
6802 
641 
1210 
17 
2036 
5258 
21030 
15053 
684 
1217 
668 
5221 
6 
11 
6204 
1488 
64 
2816 
28 
1833 
34 
8312 
6126 
22 
3234 
1064 
3277 
4008 
833 
5 
4083 
196 
123 
47 
830 
1335 
6116 
517 
56288 
1972 
37 
9839 
160 
279 
2246 
68 
4 
1539 
1620 
48698 
20350 
1096 
71625 
3527 
1065 
6485 
1137 
713 
1780 
1169 
42 
93 
1137 
2706 
405 
488851 
36 
132 
1559 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
06 
06 
07 
16 
16 
1? 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
47 
4 8 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
5 5 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
6? 
63 
64 
65 
66 
67 
6B 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mengen Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
BELGIEN­LUXEMBURG 
275691 
75317 
39224 
424589 
93753 
8693 
1382705 
258909 
61759 
581 
743 
337604 
60582 
334736 
46646 
62742 
240372 
57175 
364428 
666688 
20383 
18815687 
2470821 
12068362 
1721543 
1375670 
6397 
3927912 
99289 
19707 
165970 
28238 
4593 
38777 
1369273 
1123536 
197638 
40122 
2817 
1000 
1126083 
53 
506 
401302 
659903 
72794 
54 
48581 
98 
38682 
51442 
44547 
89328 
26855 
207131 
74647 
10499 
28415 
16464 
23531 
4454 
134 
121 
220 
738327 
227453 
730550 
434 
9175918 
502662 
4555 
202960 
150 
73609 
156066 
1834 
4181 
5013 
26099 
280525 
148789 
6344 
1053529 
279 
110834 
10457 
10031 
109391 
22256 
48 
139072 
99340 
13225 
292 
308 
49345 
22173 
98668 
7686 
14056 
164854 
9369 
42839 
25479 
2451 
1685854 
881421 
4111681 
340097 
803249 
2235 
1475130 
26995 
3432 
43018 
7095 
689 
11351 
125925 
357920 
64264 
8545 
792 
441 
326163 
9 
171 
78596 
192465 
5030 
14 
20083 
61 
11865 
4692 
8420 
28446 
6715 
101548 
18439 
1599 
9498 
7046 
3654 
1035 
77 
1 1 
115 
107570 
96373 
242133 
188 
3267215 
132925 
1819 
64202 
96 
19236 
73251 
398 
1485 
1603 
5073 
63947 
41628 
2911 
443844 
53 
41962 
27625 
19357 
200747 
29320 
1015 
536255 
34514 
5433 
154 
367 
134001 
6730 
24576 
17462 
29823 
7744 
12395 
195137 
336446 
3561 
6194420 
651845 
551709 
503257 
215021 
1083 
1798957 
38689 
3494 
61002 
10660 
1540 
7907 
1129740 
300596 
46679 
3707 
1080 
396 
185322 
13 
278 
160172 
235784 
46388 
29 
14724 
2 
10387 
24219 
21697 
32381 
11917 
53772 
33823 
5080 
5939 
6798 
10319 
1093 
60 
65 
63 
164370 
50117 
156369 
86 
3463841 
229189 
929 
65287 
16 
20923 
49062 
942 
1085 
1335 
6767 
93450 
37979 
2043 
165246 
117 
2007 1 
1008 
19.36 
7379 
22 
1 10 
2673 
1096 
1966 
7 
38 
7157 
579 
13432 
1311 
988 
749 
3939 
2971 
3871 
480 
355307 
2091 
219877 
73484 
60600 
224 
11578 
7779 
619 
6040 
376 
204 
5983 
19096 
135057 
21497 
9926 
147 
41 
3861 
19 
6 
6117 
16332 
426 
2 
1423 
1 
4250 
6040 
2475 
10171 
99 
5608 
2603 
151 
1272 
288 
5317 
75 
25 
3289 
2601 
70354 
109 
633352 
40458 
681 
7750 
2 
3524 
13556 
95 
272 
525 
1061 
25466 
9136 
132 
62797 
14 
96423 
24985 
6174 
99053 
22080 
6108 
446183 
107966 
32747 
39 
21 
77755 
14789 
161048 
18462 
16460 
63212 
25983 
119435 
262463 
13419 
10354763 
891255 
1732440 
685856 
213615 
2366 
347781 
16788 
10247 
49739 
8149 
610 
5910 
52873 
170587 
37129 
16719 
490 
39 
432145 
1 1 
51 
149120 
172359 
17582 
1 
4713 
20 
10242 
5470 
8217 
13226 
7408 
37296 
12998 
3370 
10308 
6658 
1586 
1466 
39 
40 
16 
437535 
73903 
196223 
32 
1211921 
58459 
413 
34103 
22 
29326 
10609 
373 
215 
745 
12073 
40956 
47507 
1174 
231984 
77 
6026 
10899 
1518 
4 94 3 
18383 
1412 
221360 
1 1911 
4105 
85 
9 
68386 
16193 
25419 
1369 
343 
.1036 
3994 
3934 
30625 
450 
84659 
43445 
3924860 
78582 
76870 
365 
181423 
7874 
1 768 
3487 
1571 
1497 
5960 
35462 
121926 
24176 
1 147 
299 
77 
171104 
1 
7297 
36409 
2735 
8 
6671 
14 
1622 
10859 
2544 
4200 
577 
6331 
5904 
338 
761 
h 99 
627 
732 
6 
4 
23961 
3863 
50851 
19 
409229 
25617 
2/ 
1 
24 
2556 
90 
36052 
3980 
175 
3 
78 
3 
965 
9 
14 
1 3 3 
313 
17 
7398 
14 
39614 
509 
114618 
2317 
2393 
29 
97747 
200 
17 
15/ 
99 
71 
131 1 
6229 
94/ 
2 
1 
3006 
410 
59 
85 
! 1 
42 
127 
706 
331 
366 
15 
91 
4 
13 
530 
60 
3985 
57568 
622 
349 
342 
786 
520 
1602 
1110 
102 
4 loa 1 
882 
1 15 
10628 
347 
!',!,« 595 
1 187 
95 
406 
8 
101070 
255 
1413177 
37950 
3922 
95 
15296 
964 
130 
2527 
338 
53 
1595 
4866 
31221 
2946 
78 
7 
5 
4482 
6144 
574 
88? 
305 
170 
1067 
698 
194 
2255 
514 
46 
546 
71 
28 
40 
2 
1 
1072 
536 
10635 
132792 
15392 
711 
23646 
14 
599 
7840 
1 1 
1 107 
668 
1013 
48357 
9923 
78 
126022 
146 
3 
10 
22 
2326 
252 
3 
4999 
17 
1602 
12 
17 
127 
90 
6023 
2364 
3 
18637 
1 
Chapitre 
NCCD 
04 
05 
07 
Uri 
21 
2? 
23 
2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 6 
47 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
/I 
72 
83 
84 
86 
87 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Necerland Belg.­Lux 
BELGIQUE­LUXBG. 
209177 
25179 
51574 
133887 
49215 
47052 
242072 
74110 
19485 
1162 
399 
191176 
131234 
90260 
99522 
8554 1 
108129 
54362 
71946 
131272 
122535 
166381 
43831 
1269860 
269788 
707716 
183702 
323230 
121329 
49254 
121478 
23728 
10955 
195430 
228165 
1027652 
282550 
75860 
30230 
20656 
208832 
220 
1213 
56671 
491587 
152222 
420 
158136 
1436 
166198 
63856 
146501 
274042 
17576 
576274 
153791 
113869 
428313 
71240 
7764 
27107 
2863 
638 
1869 
132086 
66530 
342261 
296939 
192 
2822418 
666613 
11674 
288448 
240 
39338 
102003 
16794 
49022 
45552 
68483 
1237095 
1081697 
8978 
3292182 
29222 
78287 
2791 
12123 
46418 
15239 
245 
33021 
28853 
5579 
154 
85 
29393 
52413 
29109 
17855 
24537 
76026 
9895 
11787 
7028 
7543 
23461 
21883 
466129 
81954 
353713 
60368 
109729 
37767 
1084 2 
31337 
8281 
4040 
69776 
62944 
330013 
108742 
25719 
10124 
11858 
51812 
38 
383 
14289 
148310 
10093 
87 
63523 
864 
55961 
9690 
34813 
85186 
6170 
254454 
46647 
21471 
130930 
10283 
650 
4528 
938 
68 
356 
34327 
26834 
94064 
137246 
112 
956754 
180972 
4082 
83610 
129 
10428 
45893 
3946 
11350 
13830 
22369 
291255 
279067 
3674 
1551337 
4141 
37622 
12926 
24525 
61422 
16297 
4644 
90220 
9871 
6443 
474 
285 
80080 
18492 
10700 
36503 
39456 
4714 
12418 
30809 
75034 
17322 
39935 
6311 
90948 
77335 
128150 
8711 
159985 
38035 
8786 
37377 
6265 
2000 
39865 
70139 
272295 
68724 
14273 
9857 
2875 
44851 
36 
663 
22693 
159994 
93620 
169 
51469 
49 
38920 
21628 
57108 
98651 
6681 
166985 
65210 
43264 
93941 
34564 
4694 
3938 
1 146 
371 
949 
30280 
20016 
77651 
68047 
1000019 
292092 
2361 
92271 
28 
10835 
32706 
9087 
11994 
12252 
17817 
414163 
240754 
2445 
471962 
13512 
38093 
972 
3027 
2844 
60 
335 
34 9 
340 
13 70 
66 
1 1 
4944 
1321 
4455 
3387 
14 14 
314 
4075 
990 
1342 
3146 
6957 
2488 
25335 
20186 
56886 
6658 
1017 
13143 
3268 
8561 
486 
1122 
26641 
20463 
102721 
23580 
11163 
1427 
363 
634 
12 
14 
1320 
21724 
1156 
57 
4852 
32 
16522 
8622 
10541 
15676 
129 
23552 
7242 
670 
15147 
1171 
1294 
313 
36 
1 
420 
7335 
2056 
32033 
30088 
206942 
55632 
2538 
11730 
2 
1755 
9236 
1032 
2449 
5157 
3829 
118155 
68502 
269 
168925 
1700 
43419 
2501 
7863 
19997 
9558 
37446 
78754 
31236 
2619 
184 
7 
39150 
30383 
38797 
37598 
18669 
24941 
22734 
26761 
40151 
92603 
91820 
4511 
205914 
66462 
81946 
91173 
27757 
18607 
19442 
37215 
5154 
1353 
23679 
30514 
178718 
41537 
20380 
6192 
1902 
72982 
117 
153 
17770 
129595 
38605 
60 
14886 
308 
44932 
6880 
29892 
54753 
4117 
81008 
18810 
45917 
166232 
20801 
836 
12882 
573 
177 
113 
49879 
14389 
101600 
39314 
446778 
83493 
903 
53378 
43 
14925 
8029 
2572 
9717 
7274 
19988 
150692 
395234 
2485 
705986 
5501 
11566 
5312 
3497 
2334 
7274 
4380 
33534 
2794 
2049 
266 
11 
36987 
28276 
5395 
3188 
769 
17/1 
4325 
1423 
6147 
1791 
2473 
8265 
342653 
15928 
81055 
10938 
15664 
1201 1 
6412 
5433 
2771 
2132 
28238 
40922 
113321 
32160 
3473 
2502 
3149 
35935 
16 
699 
21627 
7167 
46 
19643 
182 
8048 
16348 
11282 
15720 
238 
42036 
14172 
1949 
10958 
3939 
278 
4961 
122 
17 
29 
8978 
2248 
29445 
19082 
80 
148200 
34478 
1682 
35777 
38 
1394 
4942 
45 
13251 
5207 
4041 
227537 
71943 
96 
329376 
3923 
37 
20 
529 
20 
5656 
978 
165 
10 
49 
8 
356 
15 
29 
42 
317 
23 
1112 
37 
685 
160 
8839 
526 
2360 
466 
7543 
258 
66 
79 
98 
10 
540 
576 
6261 
945 
4 
24 
21 
920 
482 
126 
439 
107 
99 
638 
693 
1519 
594 
88 
1593 
38 
153 
677 
519 
343 
767 
2 
538 
38 
1260 
8 
573 
341 
1448 
976 
767 
321 
698 
163 
45Θ 
93 
1050 
213 
130042 
7397 
3606 
5388 
1635 
1508 
438 
1476 
673 
298 
6791 
2607 
24323 
6862 
848 
104 
487 
1698 
1 
9855 
1455 
3324 
1708 
589 
2227 
3363 
241 
6720 
1 1 16 
510 
9512 
444 
201 
27 
1646 
18344 
793 
98 
29 
73 
113 
7461 
2052 
6 
13447 
438 
12 
438 
43 
4 
2 
1086 
960 
5822 
3152 
45381 
19153 
1099 
83 
261 
1759 
326 
27832 
24145 
3 
51149 
7 
27 
28 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
89 
Mengen 
EUR 9 
11895 
12342 
281 
7652 
955 
125998 
312 
1454 
7206 
2008 
148812 
85729158 
229404 
757838 
166764 
644144 
80226 
252801 
2434048 
305045 
37269 
2783505 
279998 
777904 
1962 
3882 
653299 
96293 
318493 
183331 
109360 
3794R6 
147233 
317901 
1781411 
39697 
15437227 
429207 
58888789 
990407 
3004329 
8197 
1663066 
111317 
19776 
164082 
91512 
1124 
14555 
492584 
1669102 
334970 
52151 
3750 
757 
622534 
688 
2899 
224380 
964220 
72467 
39 
69952 
86 
21446 
32663 
36116 
74857 
10572 
50459 
47381 
17820 
16573 
15842 
45259 
7593 
247 
232 
163 
940093 
732248 
Deutschland 
2946 
3354 
148 
754 
136 
29184 
106 
312 
1486 
415 
30986 
18803599 
89255 
381234 
42738 
339129 
31577 
167479 
1349751 
130199 
1920 
1236617 
52849 
37401 
1347 
1854 
203254 
25695 
136871 
95024 
61186 
756053 
39785 
216444 
413990 
4979 
1864166 
96661 
19417906 
248340 
1132839 
2402 
381435 
36790 
4582 
44494 
26808 
814 
5581 
185385 
740811 
97303 
13087 
1993 
186 
150590 
437 
313 
134828 
411359 
13472 
4 
27519 
53 
6870 
393 
12193 
39089 
3057 
27517 
15588 
8295 
4967 
3712 
14959 
2837 
105 
16 
134 
331797 
494601 
France 
2710 
3830 
58 
830 
469 
61829 
55 
218 
2449 
859 
18797889 
47047 
132760 
44400 
51332 
12388 
29824 
319083 
67081 
2108 
92535 
15428 
17958 
167 
422 
118612 
5189 
8532 
36570 
15264 
9359 
10468 
30527 
143788 
10852 
320133 
15996 
11902461 
188236 
408452 
796 
839039 
22767 
6311 
35729 
13802 
158 
3319 
57210 
316395 
37429 
9567 
516 
55 
13904 
8 
341 
31420 
161894 
12765 
6 
9100 
8 
771 
838 
6495 
5105 
1413 
5593 
7455 
1215 
1119 
1344 
9273 
335 
15 
4 
4 
25565 
18936 
1000 KG 
Italia Nederland Belg.-Lux UK 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
366 4133 
856 2489 
32 
357 4557 
180 62 
876 26958 
128 8 
3 902 
290 1479 
306 184 
3 117759 
2009763 19702087 
003 , NIEDERLANDE 
34615 58382 
160552 
14164 
16389 
6253 
8878 
112721 
166 
523 
6440 
11363 
1843 
45 
7 
50897 
4388 
4577 
4543 
1169 
2013 
3271 
13221 
103536 
7395 
47648 
7928 
3163036 
43579 
132262 
575 
497 
16642 
1034 
10204 
14762 
36 
1210 
43547 
130355 
17662 
19847 
23 
3 
1796 
i 5790 
14171 
665 
4 
6838 
15 
285 
125 
1276 
4932 
24 
1358 
3147 
418 
41 
2106 
3492 
106 
4 
2 
2 
584 
862 
3959E 
3763E 
138064 
15114 
3085E 
41224; 
6036E 
1848E 
233062 
47757 
396113 
142 
1456 
134441 
1223: 
75587 
2777E 
2397C 
5049E 
8347E 
4496C 
81783E 
10019 
13152267 
96962 
14571411 
18480C 
943727 
350: 
25772E 
2449E 
675E 
6122C 
1155E 
BS 2261 
14336: 
260201 
91132 
471E 
87E 
392 
41940E 
23: 
198E 
2490E 
25981E 
3526C 
2 
19047 
1C 
1049: 
30791 
10644 
16069 
554E 
1296: 
8694 
7342 
9644 
723E 
'1252 
377E 
101 
7: 
17 
569897 
209699 
1516 
1605 
43 
1080 
16 
6924 
3 
16 
1347 
213 
40 
6364098 
97 
43374 
22752 
94802 
2264 
1 1059 
206170 
43588 
13493 
1095427 
148527 
311488 
236 
90 
130973 
48264 
36942 
14937 
5893 
10425 
8176 
12435 
205708 
3122 
20663 
208168 
7257851 
45574 
362702 
658 
132163 
7111 
575 
9460 
19313 
5 
1919 
46856 
166082 
80931 
4818 
268 
103 
32596 
9 
254 
27367 
94731 
6494 
24 
5219 
2179 
421 
4328 
6104 
393 
1443 
9660 
362 
641 
1334 
6171 
407 
18 
133 
β 
11785 
5015 
Q 
Ireland 
50 
4 9 
3B 
31 
9 
23 
394525 
1 
62 
2027 
3 
346 
14372 
1516 
588 
119349 
2503 
12160 
18 
6 
12387 
522 
2772 
273 
492 
384 
195 
145 
81822 
2920 
6632 
2456 
151758 
198907 
1648 
49 
21075 
172 
33 
218 
686 
6 
16 
1108 
14824 
3802 
65 
4 
3329 
3811 
126 
404 
727 
1146 
2455 
128 
102 
299 
31 
6 
4 
B 
! ! 2 
1 
132 
83 
Import 
uantités 
Danmark 
224 
158 
74 
43 
189 
12 
3 
124 
22 
1 
1857195 
7 
322 
5001 
2401 
12627 
4360 
19708 
2126 
161 
1075 
1571 
941 
8 
48 
2735 
2 
53212 
4209 
1386 
764 
1859 
169 
14731 
410 
25718 
1036 
2424366 
80971 
22699 
214 
31131 
3336 
483 
2757 
4586 
16 
249 
5115 
40434 
6711 
49 
67 
18 
910 
1 
4 
67 
18439 
3685 
1825 
121 
95 
1034 
1103 
9 
1483 
2538 
157 
155 
107 
104 
122 
2 
3 
333 
3052 
Chapitre 
NCCD 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Werte 
EUR 9 
16320 
193803 
4006 
94027 
6498 
327199 
5360 
4084 
34198 
14394 
153192 
22745389 
267341 
1289356 
190147 
925099 
30859 
596376 
823840 
157155 
137340 
451393 
80828 
216971 
2808 
2144 
356382 
190060 
91699 
383613 
117237 
234317 
171451 
93538 
366106 
239400 
104275 
104979 
4886975 
188781 
1198622 
119042 
151183 
151519 
67351 
111286 
58366 
4662 
104496 
268673 
1384800 
267090 
82547 
37454 
26845 
142676 
1596 
3090 
23065 
554151 
156833 
567 
201569 
1073 
96122 
10479 
123601 
201354 
7966 
154631 
131818 
163131 
265385 
38381 
13166 
56545 
2508 
868 
1147 
95044 
102263 
Deutschland 
7921 
51532 
1901 
11645 
2481 
105623 
2239 
650 
9583 
2459 
90206 
7524782 
108131 
588695 
46013 
453834 
12727 
437840 
478357 
70174 
3961 
215340 
22368 
21341 
1572 
584 
104465 
54915 
37009 
189143 
59755 
174337 
40252 
42612 
83674 
29862 
27388 
32035 
2064038 
57524 
370506 
31770 
39593 
49326 
25845 
28907 
17624 
3866 
38270 
85895 
585085 
107110 
27898 
18751 
9052 
50583 
1316 
957 
15700 
219057 
28179 
52 
75767 
881 
44165 
1676 
45181 
102203 
2813 
83693 
50834 
77154 
88436 
1 1805 
2514 
19085 
107? 
161 
698 
33747 
59924 
France 
3405 
60044 
959 
10593 
3190 
131063 
765 
969 
8380 
6255 
1 158 
5977139 
56151 
263100 
50774 
99985 
7195 
67705 
122148 
35628 
7618 
17350 
6142 
34105 
313 
344 
67686 
11830 
5763 
57806 
18063 
12910 
35428 
14019 
37316 
64630 
10774 
8367 
695643 
39828 
184200 
10825 
78583 
31951 
13725 
25288 
8480 
161 
30164 
51677 
251391 
33856 
13769 
2722 
1547 
11053 
26 
627 
1996 
100561 
23810 
29 
27800 
4 
4130 
618 
12622 
14579 
864 
15452 
20306 
9021 
19757 
4875 
4156 
1474 
80 
15 
91 
11779 
5385 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
607 3752 
15693 33661 
72 597 
6132 50996 
766 358 
2407 76613 
1734 159 
26 2244 
2497 7699 
2722 1145 
34 40252 
1392003 4733683 
PAYS-BAS 
41478 61044 
305437 
33362 
30628 
4042 
22602 
32622 
211 
1372 
990 
4193 
6392 
143 
8 
29801 
9407 
1921 
10947 
1365 
1170 
5284 
6087 
54296 
47789 
2953 
16089 
151161 
15563 
121056 
13240 
88 
20892 
5599 
8637 
8226 
210 
11043 
42133 
109131 
13616 
24950 
274 
361 
1264 
3 
730 
12667 
2168 
341 
30430 
8 
1467 
316 
5746 
5385 
15 
7288 
12129 
1819 
642 
2967 
846 
277 
22 
11 
34 
509 
2006 
61088 
35926 
194955 
2717 
34469 
89429 
29795 
88944 
41770 
11154 
48626 
391 
1048 
71796 
34882 
23188 
73171 
29672 
37339 
74193 
17889 
124841 
55367 
59046 
10259 
999568 
26444 
290029 
39892 
14918 
31224 
16142 
39563 
7976 
377 
10429 
38330 
219810 
64550 
8985 
13299 
4432 
66406 
237 
1259 
2480 
157780 
79154 
50 
47630 
174 
36584 
7071 
42565 
55450 
3950 
35948 
23907 
68205 
139833 
15175 
4048 
32927 
1125 
369 
217 
39480 
30549 
UK 
456 
30039 
466 
13647 
950 
10872 
70 
170 
5391 
1453 
20734 
2574178 
503 
70573 
20768 
142664 
1933 
23008 
88766 
19944 
33718 
156225 
35792 
98919 
328 
97 
73604 
77807 
16423 
38220 
5689 
7374 
12715 
12482 
43374 
30124 
2038 
37763 
730147 
15617 
215799 
17499 
12996 
13647 
3836 
6401 
12346 
7 
12817 
43436 
172685 
37609 
6414 
1776 
9493 
10963 
12 
238 
2153 
48223 
16423 
95 
13966 
2 
5396 
603 
11344 
14332 
115 
7775 
19922 
4822 
12931 
2887 
1508 
1994 
1 70 
289 
105 
9129 
2895 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
BOB 
4 
IB? 
3B4 
154 
2 
2 
ao 
79 
727 
94911 
5 
88 991 
28 
999 
2588 
608 
1138 
19378 
726 
5830 
38 
6 
71 74 
1215 
1391 
1 113 
680 
420 
576 
242 
18367 
9072 
903 
116 
12785 
20278 
4822 
1019 
1855 
395 
379 
151 
409 
23 
61 
2008 
11016 
2933 
314 
61 
1389 
2347 
228 
995 
1716 
2540 
2968 
187 
726 
624 
272 
1 18 
19 
6 
78 
12 
7 
111 
I, I, 
Valeurs 
Danmark 
179 
2026 
17 
832 
369 
467 
401 
23 
568 
281 
81 
448713 
29 
463 
3238 
2042 
2219 
9763 
9930 
795 
589 
340 
454 
1759 
23 
58 
1966 
4 
6004 
13213 
2013 
761 
3053 
207 
4238 
2556 
1173 
350 
233633 
13627 
12210 
4797 
3160 
4084 
1826 
2339 
3305 
18 
1712 
5192 
35682 
7416 
217 
571 
1960 
1018 
5 
6 
θ 
13516 
6871 
4981 
4 
664 
195 
3604 
6437 
22 
3650 
4196 
1838 
3668 
663 
88 
712 
27 
16 
2 
289 
1438 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Mengen 
EUR 9 
296032 
653 
28 
3763319 
70596 
4693 
420373 
3899 
55747 
105906 
4542 
321 7 
8490 
34976 
296251 
262154 
5530 
279856 
582 
357702 
20461 
471 
10837 
197 
71812 
28 
861 
12971 
2583 
50211 
129813625 
91 705 
213077 
57159 
1611297 
137317 
1 6446 
217575 
95200 
19359 
962371 
229629 
330053 
3541 
1245 
676057 
38628 
387547 
62752 
59041 
112479 
64060 
6150026 
1608140 
29942 
27125334 
3835733 
19732329 
2109007 
2102165 
14923 
1658853 
283156 
21233 
208504 
47408 
137811 
27604 
913484 
1818929 
407050 
801 22 
6978 
1440 
21 79879 
1006 
1856 
333879 
1338406 
120939 
251 
Deutschland France 
126707 
136 
1693296 
3264C 
101 ' 
14801C 
169Ë 
261 IE 
2520C 
2707 
1 55? 
319 
15264 
91212 
152667 
3243 
91407 
405 
3378( 
6107 
122 
470: 
12E 
24621 7 
37' 
541: 
1014 
4887C 
56679937 
17947 
91 
210159 
6845 
415 
96930 
91 
4210 
15879 
210 
182 
1 268 
4419 
78985 
26880 
276 
39193 
129 
152853 
4466 
31 
1899 
1 
7561 5 
67 
2540 
187 
16387707 
20546 
75277 
14289 
31957 
43266 
2594 
50751 
24093 
7644 
28660 
46772 
1 1059 
675 
89 
157143 
11 144 
9974 
21048 
19565 
17203 
20705 
53189 
95847 
10309 
606059 
473250 
7965007 
468955 
489098 
1774 
215301 
67444 
4851 
60479 
10399 
1733 
9007 
292724 
482628 
139153 
14001 
1395 
210 
372086 
100 
198 
83489 
460530 
56056 
71 
Italia 
003 
7175 
3 
259811 
6786 
'7 6 7 
18224 
416 
4036 
2210 
165 
239 
600 
995 
9446 
10030 
15 
15721 
3 
18 7 7 
1846 
1 9 
263 
41 1 
7 
342 
23 
3 
4608345 
004 
56746 
84570 
3963 
1090606 
8485 
876 
61353 
1636 
222 
324470 
1 1088 
2794 
70S 
149 
79982 
9695 
206538 
5256 
6737 
3745 
8261 
23199 
17420 
10088 
453539 
10892 
2312967 
201218 
294568 
3475 
119592 
41830 
2147 
33588 
7294 
464 
4363 
130900 
344133 
67474 
34922 
197 
260 
409171 
59 
158 
120909 
85593 
9148 
70 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NIEDERLANDE 
126948 
403 
3 
852358 
17732 
232 
146493 
134 
10055 
7088 
483 
310 
2458 
10718 
67565 
53885 
1496 
93197 
41 
29463 
2360 
237 
2349 
15 
27032 
10 
348 
3588 
1263 
1224 
35998807 
BR DEUTSCHLAND 
8682 
1813C 
15084 
365297 
35792 
9809 
79173 
41106 
2354 
191692 
55412 
268826 
1005 
84E 
24507E 
7996 
30769 
20951 
13871 
5638E 
1 7748 
593510E 
965736 
7181 
22850527 
3023957 
2363752 
666113 
617767 
293C 
261754 
78971 
6735 
47036 
15172 
1067 
3249 
20354E 
365775 
71681 
19177 
3374 
253 
826501 
Ί 68E 
106E 
110797 
39119S 
25001 
17 
5579 
7505 
9065 
76757 
35278 
1928 
11352 
17500 
3423 
53060 
17363 
10787 
276 
69 
59333 
5106 
9406 
9953 
8721 
24141 
10849 
51134 
71719 
1619 
2851318 
303849 
5727491 
361573 
501753 
3141 
583767 
68606 
5647 
40056 
9100 
1898 
3486 
170502 
319825 
82270 
74 16 
1366 
530 
297128 
73 
364 
10329 
251983 
11205 
39 
UK 
13647 
10 
26 
679830 
5793 
2247 
8800 
155 1 
1291 
52045 
873 
918 
762 
1623 
38533 
13542 
484 
34446 
1 
130899 
5046 
55 
1185 
1 
9975 
5 
50 
816 
40 
64 
12328167 
1 19 
27405 
4041 
41489 
2038 
197 
10332 
8382 
3333 
293166 
25291 
34064 
573 
44 
70271 
4138 
60070 
3186 
3170 
7738 
2625 
78994 
99024 
369 
37960 
16115 
772458 
146802 
144384 
2398 
170773 
16094 
1078 
15815 
1976 
132412 
5697 
76503 
170028 
30841 
2712 
364 
143 
129155 
8 
54 
4877 
109812 
13856 
43 
Q 
keland 
2686 
16457 
544 
16 
67 7 
9 
241 
134 
2 
10 
35 
338 
5192 
1232 
6 
113 6 9 
594 
109 
22 
1 
2 IO 
! ! 59 
13 
46 
701339 
I 
13 
214 
1 
861 
16 
87 
20771 
52 
123 
12 
5144 
32 
703 
30 
67 
35 
4 4 
1012 
8562 
62 
10670 
21 
6553 
5120 
5826 
571 
88080 
1642 
61 
785 
381 
277 
1 153 
24177 
1427 
55 
34 
3307 
1 
2 
4 66 4 
148 
1 
Import 
uantités 
Danmark 
922 
8 
51406 
256 
5 
1289 
9746 
3300 
102 
5 
176 
1619 
5318 
3918 
10 
4323 
3 
Θ230 
527 
7 
416 
51 
2002 
1 
7 
214 
43 
4 
2909323 
32 
177 
10717 
4977 
12457 
1042 
3763 
2465 
2296 
50552 
73651 
2400 
292 
49 
59106 
515 
70087 
2328 
6910 
3232 
3828 
7393 
349830 
314 
315261 
7649 
584101 
259226 
48769 
634 
219586 
8569 
714 
10745 
3086 
237 
1525 
38154 
112363 
14204 
1840 
248 
44 
142531 
77 
13 
3476 
34625 
5525 
10 
Chapitre 
NCCD 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Werte 
EUR 9 
153594 
209050 
434 
1137559 
98276 
19794 
497623 
6414 
25819 
65277 
37778 
21129 
76783 
108238 
1271882 
1368100 
8636 
734486 
67142 
136912 
612200 
11791 
129585 
1521 
182460 
183 
4401 
48883 
26947 
223126 
28164354 
145972 
438731 
66564 
824057 
43148 
19540 
46727 
56466 
95444 
168987 
59230 
67917 
25287 
775 
367747 
82560 
145731 
127023 
63784 
86226 
118512 
122203 
258484 
125874 
226214 
66283 
1502194 
494357 
1386803 
229837 
132925 
445119 
80447 
187129 
60209 
16700 
199009 
613150 
1952974 
597782 
137573 
63590 
61677 
385179 
2423 
3643 
43904 
892882 
258171 
3962 
Deutschland France 
5132S 
4371 : 
17C 
4 17662 
44594 
387E 
180332 
2924 
1076: 
1 5586 
23777 
4106 
2769C 
47516 
481911 
48740C 
5142 
24720E 
44572 
6517C 
19713E 
359E 
4957: 
84E 
71277 
7: 
168. 
19737 
1 1501 
127208 
12039149 
23920 
64121 
87299 
11082 
3084 
106253 
174 
2125 
9743 
2247 
2917 
14071 
15352 
195696 
211931 
716 
121918 
8618 
19485 
128890 
577 
21427 
10 
14338 
29 
467 
9366 
2110 
715 
3956651 
27947 
198404 
19671 
46057 
17358 
5238 
14876 
16914 
34876 
17404 
12349 
13561 
13044 
166 
92162 
20B05 
5262 
28748 
21299 
22194 
55024 
15238 
27656 
16079 
25570 
9041 
538573 
136031 
361467 
15611 
20685 
121266 
17668 
59755 
17039 
3740 
63660 
200443 
528591 
213876 
36104 
12841 
6677 
68477 
558 
684 
14126 
278329 
100144 
1027 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 286 
4709 
69191 
8671 
3249 
19524 
615 
1663 
1285 
1 386 
1891 
6380 
3441 
69872 
102815 
5 
53490 
403 
3312 
58793 
629 
5133 
1 
108 7 
4 
55 
1 1.7/ 
359 
39 
1729285 
100352 
194481 
5773 
431652 
5481 
1087 
895 1 
166 1 
954 
47912 
6326 
10189 
3970 
91 
49100 
17757 
79040 
11183 
10057 
4009 
10765 
11263 
7872 
63388 
24142 
3848 
182734 
89892 
291456 
49579 
14772 
104479 
11568 
34319 
10636 
2295 
33004 
140422 
330578 
85166 
39143 
2495 
12240 
53753 
200 
267 
15861 
63610 
20225 
1344 
Nederlan ι Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
56754 
85024 
230 
298260 
23382 
1196 
169489 
239 
6052 
3846 
3161 
9114 
17235 
31834 
251509 
370771 
1810 
197669 
4892 
9569 
72857 
5733 
31779 
1 17 
75243 
66 
1815 
14310 
11925 
2994 
5827893 
R.F. D'ALLEMAGNE 
882S 
15386 
14621 
158384 
5725 
91 ie 
12937 
21923 
1282C 
36127 
14974 
18413 
3454 
305 
120474 
20B06 
17177 
48716 
13255 
36315 
2484E 
20084 
1 14723 
30899 
130771 
19625 
215696 
99476 
297326 
48003 
16009 
77246 
2409C 
33723 
13502 
5866 
33139 
99994 
445239 
99815 
41311 
25365 
16514 
126210 
'016 
1985 
8813 
260976 
61612 
293 
7862 
3724 
13939 
119534 
6683 
1817 
3370 
9711 
19097 
10611 
5269 
5733 
972 
59 
34383 
14022 
7685 
22140 
9614 
15890 
14196 
12814 
18627 
8553 
28946 
20159 
428132 
67374 
215845 
62783 
41683 
60682 
15453 
32426 
11149 
2301 
18873 
82823 
284546 
105004 
11102 
15160 
13446 
62939 
439 
561 
3908 
169119 
33010 
600 
UK 
14808 
6444 
34 
233866 
8850 
8258 
17874 
2453 
2362 
32687 
6290 
3036 
9627 
5046 
218670 
146021 
891 
95916 
8370 
10375 
136174 
1068 
15625 
22 
16490 
6 
287 
3002 
457 
91408 
3771083 
676 
26438 
4819 
62741 
3898 
722 
5600 
5084 
12073 
43428 
5201 
15428 
2218 
123 
41128 
7950 
24985 
10653 
4072 
5054 
9158 
51550 
12422 
4946 
3513 
13421 
74583 
54061 
165499 
38006 
13007 
56351 
7682 
17433 
4301 
1261 
39096 
58688 
223049 
61351 
3950 
3755 
10476 
38847 
26 
95 
1048 
83256 
29013 
436 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1058 
4 
8288 
1062 
67 
1337 
9 
132 
96 
7 
23 
281 
732 
20735 
9417 
8 
4953 
73 
1876 
3124 
15 
677 
6 
424 
39 103 
143 
654 
201682 
3 
32 
515 
6 
200 
8 
1 7 ! 
3241 
?1 
135 
54 
3094 
43 
403 
1 74 
83 
7! 
89 
1457 
1 789 
234 
708 
4 
762 
2729 
9853 
3034 
6901 
3216 
362 
774 
427 
4 
1968 
21 16 
20320 
2573 
172 
494 
30 
1762 
1 1 
2 
4108 
522 
1 3 
Valeurs 
Danmark 
1439 
5035 
22993 
635 
62 
2814 
2722 
2030 
910 
42 
1499 
4317 
33489 
39745 
64 
13335 
214 
27125 
15227 
170 
5471 
517 
3601 
3 
54 
1228 
452 
108 
638631 
307 
266 
7741 
5174 
3997 
1558 
793 
1 165 
15453 
10264 
15090 
4458 
1575 
31 
27406 
1 177 
1 1 179 
5457 
5404 
2743 
4432 
9797 
75395 
1775 
12564 
185 
61714 
44794 
45355 
12821 
19868 
21879 
3624 
8699 
3155 
1 233 
9269 
28664 
120651 
29997 
5791 
3480 
2295 
33191 
171 
49 
148 
33484 
13645 
249 
29 
30 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
61 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Mangen 
EUR 9 
183882 
69 
24024 
1410 
86714 
224610 
4599 
48814 
77778 
32954 
22514 
17046 
131437 
11686 
514 
3012 
358 
940700 
966327 
720402 
1018 
167 
9947748 
261604 
11617 
432044 
2500 
86469 
81284 
2849 
2526 
43919 
83389 
1281014 
425458 
29382 
2336531 
980 
85311 
45995 
6393 
18481 
2862 
389629 
177 
4647 
36498 
11024 
9722 
98930439 
2386 
26251 
46863 
18206 
16315 
40371 
761586 
1700278 
3777 
286996 
24075 
18339 
4026 
7614 
69499 
17014 
21321 
23476 
140382 
599729 
28634 
1125436 
63346 
42540 
1043340 
135176 
5977085 
447250 
378222 
4510 
127091 
Deutschland France 
300 
16532 
4605 
5642 
7227 
19969 
459111 
1032696 
1632 
23548 
3959 
10136 
2185 
302 
18842 
9490 
5552 
12009 
58924 
269576 
15950 
418071 
19966 
31379 
334954 
30586 
1406465 
178061 
133914 
338C 
38999 
33188 
17 
2872 
264 
36556 
54983 
509 
17160 
25431 
7686 
3179 
2112 
23338 
2751 
166 
651 
129 
235164 
291343 
176950 
270 
2943691 
49426 
3975 
137047 
126 
13965 
14126 
362 
798 
11004 
23240 
366006 
109669 
6504 
461686 
282 
16410 
13014 
1709 
5722 
1118 
82042 
32 
915 
10906 
2338 
18240629 
1949 
6505 
38782 
7966 
6913 
12968 
192635 
376811 
589 
143625 
1 1 158 
3025 
596 
7289 
18649 
3315 
10342 
8991 
50233 
104651 
5406 
566098 
6213 
3660 
199860 
95603 
1922185 
88295 
118642 
115 
72519 
Italia 
004 
2401E 
17 
5904 
74? 
14057 
51267 
50E 
436E 
780 
203C 
692 
1357 
501 ie 
424 
IS 
29c 
12 
1468: 
5334E 
77736 
223 
2800341 
57017 
1561 
97754 
1196 
48324 
23484 
29C 
384 
666 7 
5832 
15420E 
7691E 
5151 
248819 
73 
3294 
7041? 
1012 
2107 
196 
7454 
4 
77C 
2422 
1524 
2 
10589374 
005 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BR DEUTSCHLAND 
37741 
2 
7278 
208 
19633 
46836 
2009 
14013 
19369 
15782 
12668 
9675 
31109 
4596 
150 
680 
69 
320966 
295667 
237726 
205 
1827692 
43380 
2064 
90474 
654 
11555 
17833 
1316 
218 
10705 
26994 
259817 
106263 
9702 
293234 
430 
21499 
1 1531 
1377 
4537 
611 
174496 
115 
2078 
12312 
3775 
9150 
44428738 
ITALIEN 
73 
578 
917 
949 
310 
5109 
39241 
58908 
943 
7534 
51 
2165 
286 
14 
1092 
623 
524 
703 
5458 
36291 
2337 
18336 
7381 
6391 
23473 
233 
353056 
9348 
26801 
147 
1 
32601 
16 
5810 
136 
7767 
42623 
977 
6892 
15099 
5236 
4722 
2550 
25841 
2221 
9! 
666 
93 
269090 
250759 
119708 
154 
1051649 
55498 
1720 
63567 
248 
9394 
6869 
246 
302 
7279 
17086 
237281 
70441 
4538 
888772 
161 
10152 
5454 
701 
2135 
383 
87954 
13 
670 
5985 
1496 
158 
16458982 
9 
iosa 1517 
2109 
1 12 
1366 
37018 
84845 
93 
29210 
233 
791 
125 
9 
1610 
2717 
375 
874 
10521 
31411 
1943 
21120 
8358 
1545 
47794 
7453 
42520 
12465 
69678 
542 
6071 
UK 
35327 
16 
865 
22 
5255 
22238 
116 
3642 
5017 
1004 
809 
621 
667 
856 
39 
424 
27 
19561 
19574 
69623 
113 
930548 
39821 
2191 
28022 
249 
607 
16472 
448 
808 
4740 
5487 
184888 
34448 
861 
346461 
2 
22384 
6269 
1 163 
2990 
273 
27721 
8 
398 
2787 
1131 
177 
4772104 
51 
1543 
709 
1358 
1548 
744 
8404 
116542 
516 
68614 
8664 
462 
514 
29146 
836 
1BB7 
353 
13758 
151391 
2634 
91138 
21401 
479 
352639 
1262 
1772587 
156381 
26521 
276 
2161 
Q 
Ireland 
7736 
215 
1699 
2458 
36 
120 
326 
415 
43 
5 
56 7 
β 
2 609 
564 
752 
3 
15734 
448 
19 
678 
1 1 
72 
121 
33 
774 
458 
11714 
4572 
34 
10367 
8 
3 
360 
26 
61 
8 213 
3 
36 
371 
IB!, 
176 
254228 
1 
3 
10 
34 
5540 
12166 
13 
9 
590 
156 
58 
1571 
14 
1 165 
1 
9171 
50093 
491 
903 
12 
7340 
Import 
uantités 
Danmark 
13273 
1 
1080 
38 
1748 
4205 
446 
2619 
4735 
801 
501 
725 
366 
783 
42 
387 
26 
80627 
55072 
37905 
50 
167 
378093 
5914 
87 
14502 
14 
2602 
2379 
154 
16 
2760 
4292 
67103 
24149 
2692 
87192 
24 
11569 
2318 
405 
929 
273 
9749 
2 
282 
1715 
575 
109 
4210408 
4 
35 
132 
189 
205 
226 
25143 
24936 
4 
2399 
10 
1747 
320 
151 
33 
2051 
390 
1430 
4838 
350 
9507 
26 
86 
75449 
39 
430179 
2209 
1763 
38 
Chapitre NCCD 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Werte 
EUR 9 
470775 
627 
105012 
3299 
254824 
541382 
5828 
233426 
217849 
427687 
595813 
76679 
34939 
120039 
6354 
13879 
5782 
207028 
393226 
332927 
203891 
2579 
3549975 
438266 
55954 
638753 
3485 
57637 
54241 
21752 
23770 
377784 
336192 
7213349 
3316063 
81371 
6804143 
129686 
100641 
1264170 
134778 
233875 
22332 
724597 
1674 
26304 
175803 
117924 
176622 
44195434 
4037 
48649 
29435 
47815 
8778 
76108 
278251 
795001 
9367 
105378 
7168 
31751 
7318 
1883 
45305 
25783 
24059 
64533 
80716 
300940 
27387 
396771 
7558 
75421 
63224 
20081 
682835 
94664 
289003 
61589 
13053 
Deutschland France 
476 
17566 
6373 
1436E 
2659 
57933 
160033 
463899 
3785 
10396 
1266 
1066C 
3531 
42Ê 
12456 
11501 
641E 
27074 
3493E 
13323E 
1160C 
143151 
325E 
57622 
30723 
8321 
16095C 
33571 
9405C 
2967C 
393S 
89057 
159 
10625 
511 
102046 
136457 
423 
66015 
64465 
81980 
79888 
16637 
7131 
25174 
1576 
3970 
2672 
68672 
147786 
85623 
34279 
1089662 
99366 
19580 
204574 
318 
10164 
10056 
3484 
8775 
106413 
97438 
2108427 
852006 
10100 
1525267 
46899 
15934 
399173 
40673 
69418 
8974 
144723 
767 
6678 
60699 
31787 
2039 
11812802 
2783 
22223 
18161 
18641 
4434 
7628 
74328 
176360 
2025 
54299 
3336 
8867 
1512 
1450 
13950 
5815 
13361 
28311 
26514 
54303 
9571 
170783 
1521 
3843 
14338 
4726 
214425 
29117 
114850 
2172 
7692 
Italia 
73234 
132 
24615 
1210 
36746 
89396 
506 
19206 
30708 
21931 
12970 
5776 
14506 
3157 
403 
7212 
186 
21254 
55521 
53793 
39186 
496043 
89188 
8843 
117653 
1382 
26255 
15896 
2631 
3928 
63140 
26870 
1070873 
671684 
10029 
846646 
11589 
3955 
194591 
20903 
25281 
1856 
18712 
191 
236S 
13917 
18961 
229 
8972211 
1000 ERE7UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
97488 
19 
42562 
825 
63560 
147712 
2888 
58374 
51012 
226106 
344682 
35592 
7007 
50516 
2170 
3057 
1018 
49753 
79263 
83182 
37378 
16 
892637 
86631 
8396 
139910 
841 
10275 
11065 
9841 
2078 
81084 
95462 
1367158 
730121 
37061 
921038 
30444 
34830 
260686 
25194 
53433 
3386 
340294 
260 
9269 
49939 
29349 
110280 
9815330 
ITALIE 
81 
920 
1376 
2848 
234 
5742 
14400 
25913 
1331 
2881 
23 
5956 
796 
2 
820 
1012 
602 
2711 
5212 
20213 
1970 
7157 
862 
10447 
2077 
412 
47162 
2829 
17239 
6623 
80960 
185 
16174 
447 
26094 
94158 
797 
31784 
38373 
69662 
120910 
11401 
5597 
27683 
1257 
2310 
1306 
35257 
71964 
51881 
44090 
671 
481224 
83559 
8496 
94733 
446 
7844 
3866 
2212 
2469 
52915 
67648 
996788 
489634 
11273 
2082163 
18595 
4416 
145936 
13800 
30260 
3621 
161563 
269 
3883 
27078 
14638 
1269 
7788351 
53 
5595 
2029 
6759 
66 
1418 
14699 
47766 
415 
7102 
66 
1346 
291 
6 
1624 
5497 
717 
3179 
5640 
18560 
1939 
12752 
632 
2351 
3901 
5239 
741? 
3786 
32678 
15160 
439 
UK 
84441 
115 
4018 
112 
14809 
53022 
46 
25436 
17051 
10861 
22388 
2870 
536 
4565 
466 
1512 
348 
18991 
17596 
38194 
36141 
1412 
388752 
62499 
9838 
55852 
402 
1336 
11460 
2214 
6064 
45758 
25220 
1232926 
346263 
3744 
1100652 
20335 
1483 
188845 
24907 
41348 
2042 
40826 
72 
2336 
13233 
14066 
57002 
5471138 
624 
2287 
772 
4622 
986 
2594 
6842 
66701 
1753 
27498 
2456 
1566 
672 
16263 
1933 
1091 
1257 
7582 
70968 
2046 
56233 
1238 
9 36 
9906 
1375 
212308 
23988 
23273 
6926 
176 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
15837 
1585 
2 
3423 
3474 
50 
793 
1652 
3272 
1261 
63 
274 
87 
53 IB 
1663 
426 
1240 
61(1 
11676 
1360 
212 
2141 
37 
15 
144 
73 
2 
3229 
1788 
65715 
28791 
78 
35253 
681 
11 
6350 
530 
972 
111 
502 
52 
180 
1899 
1981 
5002 
278954 
β 
12 
2 
50 
ia 1 995 
2178 
28 
13 
984 
450 
57 
856 
1 1 
725 
40 
71Θ 
3927 
265 
1694 
510 
β1 1 
Valeurs 
Danmark 
29758 
17 
5433 
192 
8146 
17163 
1118 
11818 
14688 
13875 
13724 
4340 
162 
8670 
395 
765 
236 
11638 
20670 
19014 
12199 
480 
190081 
16763 
589 
23890 
59 
1748 
1755 
1297 
464 
25245 
21766 
371462 
197664 
7890 
293124 
1143 
40012 
68589 
8771 
13163 
2342 
17977 
83 
1589 
9038 
7142 
801 
2278850 
20 
56 
718 
668 
397 
743 
8931 
12387 
68 
1022 
11 
3330 
516 
277 
25 
888 
1551 
773 
2804 
251 
6970 
10 
222 
1581 
8 
36661 
1108 
5219 
1528 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Nederland 8elg.-Lux 
32 
33 
3 4 
35 
3 6 
37 
38 
3 9 
4 0 
41 
4? 
43 
44 
4 5 
46 
4/ 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 5a 59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
B7 
8B 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 -
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
24972 
9370 
13474 
12045 
1119 
5983 
101700 
758973 
178183 
23849 
18890 
1080 
104585 
926 
895 
1479 
376530 
120138 
1198 
64644 
45 
41637 
1152 
37138 
125004 
782 
16593 
16710 
78236 
20905 
1 1651 
9629 
135277 
3581 
2424 
752 
851881 
1216500 
280188 
817 
2979075 
50699 
764 
89041 
4205 
4056 
4435 
979 
794 
10502 
58844 
711030 
149982 
3459 
707662 
227 
346749 
14456 
1175 
17338 
10085 
178221 
302 
2919 
43359 
11203 
14037 
23331289 
98098 
169291 
94527 
167059 
16462 
7748 
98778 
40134 
9766 
251619 
40056 
23380 
1971 
13788 
2722 
ri 1 9 7 
6? 16 
401 
2037 
25627 
304977 
65933 
12014 
7549 
406 
49929 
697 
57? 
402 
203906 
24050 
539 
19534 
24 
18363 
375 
15709 
44512 
401 
5201 
5887 
40849 
10451 
3550 
504 
69583 
1423 
1080 
273 
591387 
534833 
90614 
186 
1265799 
25400 
379 
34641 
3746 
467 
734 
373 
257 
4631 
21981 
211193 
50113 
1389 
209805 
62 
2590 
5434 
417 
6708 
993 
68965 
32 
900 
12386 
3489 
13743 
8718849 
3285 
37336 
10457 
19382 
1057 
1538 
9991 
2070 
925 
81357 
27413 
4464 
324 
7297 
3407 
5556 
4641 
271 
2801 
40185 
225067 
70880 
8012 
2604 
331 
43686 
141 
1 1(3 
928 
102352 
63719 
566 
13981 
3 
8172 
335 
8547 
27774 
280 
7627 
5704 
19397 
4320 
5608 
7602 
27158 
893 
572 
217 
164762 
448170 
150290 
208 
1311261 
18037 
213 
35945 
279 
370 
2502 
416 
124 
3429 
19500 
223825 
65176 
1352 
262376 
86 
60557 
4360 
310 
4920 
6257 
67891 
146 
830 
17486 
2778 
7679976 
15916 
93816 
42195 
2640 
1759 
684 
17028 
679 
354 
7820 
103 
3589 
125 
0 0 6 
3997 
2659 
3255 
565 
416 
6 
17100 
51 
1224 
10 
145 
327 
503 
ITALIEN 
1346 
474 
6 84 
780 
34 
116 
12991 
62170 
9421 
655 
(¡7411 
94 
2801 
27 
3/ 
106 
15832 
6851 
3 
2808 
.3161 
25 
11-71 
6417 
16 
357 
13136 
7418 
1961 
863 
958 
11040 
438 
458 
27 
32715 
75671 
13065 
26 
54961 
1009 
30 
4792 
44 
1 
595 
53 
44 
685 
7127 
66118 
12211 
223 
50626 
6 
757 
1264 
190 
1913 
193 
17852 
104 
727 
398!, 
740 
192 
17(58 
569 
444 
7 3!, 
36 
140 
10731 
50593 
7465 
517 
10(30 
153 
7 739 
1 
173 
3 
29299 
4239 
12 
11330 
2 
! 131 6 
393 
6684 
15010 
18 
1.3 8 9 
172? 
6 76 1 
1432 
891 
459 
10383 
195 
131 
179 
39115 
102162 
8503 
44 
94180 
3936 
18 
3770 
136 
3123 
540 
121 
133 
656 
6434 
58665 
1 1035 
290 
56190 
54 
173 
996 
135 
504 
1335 
13580 
8 
138 
3720 
613 
27 
1115832 1004365 
VER. KOENIGREICH 
2641 
11227 
27451 
50654 
, 740 
4069 
31698 
6806 
2621 
30253 
4300 
8592 
79 
11778 
17582 
3367 
3289 
1379 
259 
6203 
2478 
367 
11265 
911 
1 137 
94 
1024 
2176 
1466 
508 
373 
826 
1 1679 
91855 
17304 
2595 
116! 
49 
4364 
13 
39 
4 0 
24397 
20354 
70 
12704 
16 
9318 
23 
4307 
26256 
66 
1566 
2243 
340!, 
2318 
628 
106 
14294 
450 
1 13 
52 
12036 
19531 
15815 
344 
234088 
2114 
1 13 
8303 
1 
91 
7 9 
13 
236 
eeo 
2389 
128891 
9198 
204 
101824 
1 
282554 
2086 
99 
2507 
845 
8584 
8 
207 
4951 
3139 
67 
101 
85 
2 
137 
4706 
2550 
5 
33 
342 
34 
4 
2703 
330 
1 1 1 
2028 
29 
68 
199 
50 
484 
6 
17 
2792 
512 
1 
4SI 
4 9 
472 
6099 
588 
10833 
17 
72 
7 
53 
36 
168 
4 
25 
152 
1 16 
60394 
6375 
3383 
87216 
2143 
667 
15990 
27267 
3021 
120700 
6991 
5001 
83 1 
222 
22 
31 
580 
4 
61 
350 
19605 
4630 
51 
235 
33 
902 
47 
477 
1 
60" 
3007 
1 
524 
201 
707 
373 
107 
7335 
176 
53 
4 
11185 
33341 
1389 
5 
7507 
199 
16239 
1661 
1 
1 18 
245 
17 
733 
4 26 
1 IBI 
92 
679 
328 
716987 
296 
4419 
3313 
8968 
625 
768 
783 
1254 
214 
193 
270 
16 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
.14 
35 
37 
33 
4? 
4 3 
47 
48 
4 9 
1,0 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6? 
63 
64 
65 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
8? 
83 
84 
85 
86 
87 
95 
9(5 
0? 
03 
06 
07 
OB 
09 
12 
13 
37118 
35561 
11679 
7108 
4499 
54018 
71658 
660473 
280948 
156845 
260764 
30151 
127395 
877 
2 184 
385 
233101 
210217 
53784 
217108 
407 
278285 
3611 
147367 
368355 
1118 
88035 
80159 
1 134782 
512980 
50366 
4320 
1180855 
40948 
1 1531 
6667 
211334 
430402 
191591 
149437 
1171692 
87746 
3188 
158680 
7297 
2543 
2537 
9438 
4472 
67417 
187215 
2481443 
797035 
7192 
1954687 
35556 
40191 
211931 
28890 
123737 
34069 
509774 
4592 
7643 
155197 
51784 
92404 
19387852 
143343 
322588 
88791 
104094 
11250 
7309 
32430 
20307 
25192 
47682 
12355 
13501 
2516 
14808 
8946 
5056 
2258 
2360 
18873 
19023 
244183 
102785 
103035 
157982 
16273 
69097 
478 
840 
205 
120375 
37643 
18486 
76687 
303 
152858 
1044 
56698 
144876 
669 
27987 
35249 
648631 
257315 
17011 
290 
563646 
17802 
5517 
1952 
134981 
189100 
67745 
90343 
461897 
42163 
1236 
60112 
6453 
281 
578 
3728 
1807 
31804 
73146 
753865 
294059 
3509 
610896 
12759 
10165 
82940 
13466 
47391 
6419 
191282 
2401 
2179 
45006 
18665 
64333 
7862842 
6098 
66756 
7286 
20311 
3773 
1218 
3546 
2931 
1814 
17194 
8359 
2567 
350 
12623 
13412 
3872 
2829 
1485 
21582 
28121 
209814 
107753 
37365 
43885 
5915 
35779 
282 
616 
121 
64216 
119681 
30259 
54631 
28 
57396 
1377 
44135 
78575 
211 
32965 
20564 
243387 
105982 
19418 
3203 
252878 
9059 
2903 
1746 
42977 
146351 
90908 
15774 
493863 
29084 
1390 
62588 
537 
456 
1202 
3875 
708 
18450 
60374 
805639 
269973 
1684 
671037 
10679 
24537 
62754 
9617 
36604 
18226 
182689 
1304 
1382 
63818 
13667 
1353 
5922907 
39972 
186687 
41328 
4728 
1971 
748 
5109 
811 
124B 
1233 
38 
1916 
233 
244? 
619 
7077 
70/ri 
841· 
3S 
564F 
61 
40ri<-
r 
14 
'Iriri 
37: 
2699 
3083 
724 
945 
145 
1612 
7405 
54270 
16343 
5341 
17655 
1277 
5439 
47 
153 
53 
11262 
12934 
121 
8591 
4 
17188 
12 
6089 
21513 
43 
2144 
4417 
102484 
36175 
3672 
447 
100909 
4354 
1491 
194 
9409 
28864 
7272 
3558 
44276 
3165 
160 
10193 
30 
2 
144 
284 
378 
5336 
22246 
210719 
109437 
139 
144838 
275 
2868 
17492 
1840 
12884 
651 
62044 
683 
2534 
12867 
3577 
13889 
1391428 
3325 
1834 
464 
181 
130 
1464 
7287 
53634 
16497 
4221 
21088 
3151 
4742 
6 
2?7 
1 
20085 
9174 
1007 
29821 
21 
10714 
1083 
20025 
39877 
7 
9558 
5667 
80035 
38765 
5431 
264 
124269 
2655 
81 1 
1071 
11828 
39642 
8404 
8740 
60397 
6970 
225 
7460 
262 
1654 
512 
1500 
951 
4578 
19050 
174527 
49723 
662 
161218 
8273 
546 
13762 
1264 
4414 
3253 
48204 
74 
572 
14248 
2979 
299 
1395498 
ROYAUME-UNI 
6581 
17171 
19511 
51700 
1480 
3608 
7812 
3472 
5876 
6755 
1087 
3575 
356 
18556 
38613 
7319 
6920 
572 
216 
1376 
1095 
1220 
2359 
366 
637 
200 
2918 
7857 
144C 
565 
346 
10081 
904! 
8076! 
27272 
610( 
1589' 
325( 
9412 
2( 
286 
5 
1619; 
2866! 
354C 
3535! 
4! 
35122 
81 
17667 
71037 
182 
1154/ 
1304/ 
48861 
65362 
429Í 
11( 
11103Í 
530C 
56' 
65C 
856' 
1369! 
1544C 
2888! 
98762 
5417 
16' 
1533C 
15 
162 
66 
37 
621 
5516 
8891 
465592 
5866C 
119' 
29712' 
187! 
1496 
30422 
2332 
1699' 
3615 
2131' 
11C 
685 
1598Í 
10755 
12103 
2344760 
5 
77 
58 
54 
303 
3353 
1358 
93 
312 
52 
297 
1 1 
402 
1 14 
295 
7291 
1957 
8 
769 
2918 
177 
353 
2316 
1577 
46 
3916 
100 
81 
5 
452 
1099 
543 
561 
5713 
29 
12 
124 
170 
616 
22437 
3456 
28005 
1591 
2 
855 
107 
339 
1 16 
504 
4 
36 
529 
580 
324 
59404 
7529 
4085 
14892 
1304 
1000 
8513 
10934 
6906 
20017 
2276 
4015 
926 
700 
424 
56 
272 
33 
362 
470 
14451 
9940 
690 
3948 
233 
2629 
44 
51 
568 
2002 
76 
4778 
2 
3050 
6 
2984 
9559 
6 
3660 
865 
9068 
7804 
490 
24199 
1678 
164 
49 
3123 
11647 
1279 
1572 
6784 
918 
1 
2873 
35 
9 
7 
1563 
2892 
58664 
11727 
4 
41569 
100 
577 
3706 
764 
5111 
1789 
3737 
16 
255 
2741 
1561 
103 
358515 
289 
641 
2190 
3468 
1305 
480 
429 
1004 
4069 
118 
88 
435 
78 
31 
32 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapital 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 S 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Mengen 
EUR 9 
351 
128914 
10942 
110536 
37122 
58351 
19942 
51949 
175270 
270239 
10138 
7073934 
70754 
20223784 
297491 
1256946 
12127 
603539 
68258 
24316 
87651 
9788 
4099 
14663 
257173 
419038 
203500 
51891 
3088 
1607 
106076 
821 
283 
40328 
262159 
45919 
96 
49694 
154 
43823 
3024 
21655 
75139 
9873 
48019 
25326 
15350 
11757 
7263 
13513 
8019 
778 
666 
107 
191526 
180289 
133412 
1617 
46 
1940423 
102294 
19209 
166997 
552 
86429 
14688 
3391 
1606 
14031 
33394 
525823 
137948 
6395 
703040 
2378 
49488 
19586 
589 
16569 
2358 
46649 
140 
1485 
27953 
4079 
Deutschland 
160 
22727 
2511 
31092 
6466 
10667 
2887 
3269 
19698 
33312 
2722 
1168657 
34130 
5295989 
22452 
342481 
1794 
109547 
10926 
4548 
15735 
1205 
460 
2416 
43627 
80041 
42883 
2941 
635 
916 
5519 
263 
22 
8499 
39916 
5824 
4 
9024 
2 
6120 
399 
4543 
13153 
1037 
14627 
2348 
2164 
1683 
904 
261 
637 
289 
95 
7 
11566 
24770 
32719 
509 
2 
507526 
38020 
8279 
67994 
96 
36109 
2357 
795 
705 
3330 
7412 
118083 
24502 
451 
94392 
1001 
6582 
4545 
106 
4323 
372 
8574 
30 
308 
8133 
683 
France 
14 
27200 
390 
2478 
9201 
9123 
1095 
1096 
38354 
52328 
5585 
1547944 
12864 
3266316 
32001 
212943 
280 
23569 
16945 
3370 
10323 
1122 
146 
4256 
45026 
74852 
41387 
8686 
567 
144 
11721 
38 
18 
11079 
65795 
8151 
30 
10494 
67 
4040 
142 
3105 
12467 
1344 
5274 
271 ! 
2518 
1047 
1367 
2142 
247 
67 
315 
20 
10457 
21037 
19664 
606 
288064 
8521 
4176 
15750 
168 
9097 
3127 
757 
452 
2659 
4932 
102836 
21843 
2040 
85530 
674 
16206 
4425 
99 
3387 
495 
7230 
37 
306 
5604 
1018 
Italia 
0 0 6 
20 
6365 
310 
3716 
1241 
2666 
453 
575 
22648 
9629 
46 
417583 
1894 
358198 
27763 
45837 
1184 
169 
6832 
2520 
5368 
24 1 
227 
2595 
25879 
37234 
21735 
10539 
106 
282 
1876 
28 
28 
1836 
5131 
1506 
29 
4861 
15 
9799 
677 
1258 
18357 
147 
770 
182/ 
441 
352 
392 
9067 
417 
67 
10 
4287 
35576 
11082 
216 
360205 
27499 
3328 
9579 
47 
10585 
191 
295 
229 
1480 
1388 
61937 
12089 
170 
53690 
81 
3161 
1773 
11 
2956 
320 
2492 
12 
92 
1417 
257 
1000 KG 
Nederland 
Import 
Quantités 
Belg.-Lux. UK Ireland 
VER. KOENIGREICH 
33 
43480 
766 
5684 
7200 
6634 
1459 
8215 
10559 
48214 
336 
1934806 
1009 
3924490 
13592 
458549 
838 
54353 
9544 
3605 
9255 
886 
204 
1740 
45887 
46311 
31627 
11804 
420 
55 
19573 
201 
23 
5187 
24980 
8661 
3674 
73 
2519 
147 
1347 
9222 
805 
6082 
2387 
1924 
2318 
1333 
367 
906 
74 
35 
5 
10030 
36388 
26540 
83 
5 
196518 
6774 
2208 
36746 
37 
11241 
3649 
826 
66 
2045 
6654 
57340 
18640 
95 
98604 
381 
8795 
4708 
136 
281 1 
154 
6538 
28 
22B 
3317 
361 
6 118 
5109 
874 
2742 
2135 
1668 
1803 
1160 
4431 1 
7278 
543 
1451497 
17491 
1208046 
29168 
137312 
1 144 
39707 
5752 
2416 
6719 
547 
88 
734 
17770 
47071 
20799 
9842 
192 
78 
7949 
26 
5 
4057 
34191 
3475 
4 
5985 
3146 
869 
3104 
6365 
1346 
2061 
1298 
1209 
860 
399 
246 
233 
42 
42 
3 
9663 
23815 
5573 
112 
26 
146132 
3444 
928 
19701 
63 
11467 
896 
383 
109 
1015 
2302 
66738 
12997 
390 
201922 
118 
2102 
1371 
38 
815 
136 
4768 
10 
113 
2228 
429 
22238 
5506 
53940 
8561 
23648 
10847 
34916 
17297 
75950 
559 
414983 
1159 
3070426 
127932 
36539 
6004 
359782 
12707 
6442 
31 156 
2460 
2632 
1282 
60821 
99120 
32469 
7295 
856 
80 
55016 
179 
168 
9669 
81262 
16157 
28 
10669 
3 
14220 
775 
7283 
1 1982 
4378 
9949 
12746 
5584 
3859 
2496 
1161 
4776 
140 
65 
71 
137723 
31528 
30248 
63 
13 
294350 
12405 
211 
13146 
133 
6392 
3476 
265 
43 
2650, 
7078 
88268 
30321 
663 
117312 
114 
7102 
1776 
157 
1677 
422 
13858 
21 
368 
5702 
Θ26 
Danmark 
1795 
585 
10884 
2318 
3945 
1398 
2718 
22403 
43528 
347 
138464 
2207 
3100319 
44583 
23285 
883 
16412 
5552 
1415 
9095 
3327 
342 
1640 
18163 
34409 
12600 
784 
312 
72 
4472 
86 
21 
1 
10884 
2256 
1 
4987 
4 
3979 
115 
1015 
3593 
814 
9256 
2009 
1510 
1638 
362 
279 
803 
99 
104 
1 
7800 
7175 
7586 
28 
147628 
5631 
79 
4082 
8 
1538 
992 
70 
2 
852 
3628 
30621 
17556 
2586 
51590 
9 
5540 
988 
42 
600 
459 
3189 
2 
70 
1552 
505 
Chapitre NCCD 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Werte 
EUR 9 
184 
72836 
19265 
50528 
76806 
59576 
15403 
54570 
176479 
74404 
19486 
117266 
36020 
1916824 
248708 
681710 
170525 
66779 
142824 
109676 
68818 
13660 
6183 
116466 
199074 
517314 
262222 
106881 
32159 
109534 
49878 
2276 
701 
7727 
252811 
128915 
1416 
145350 
1487 
230468 
13124 
66234 
106769 
10947 
134291 
68075 
195716 
223312 
39691 
5362 
59807 
9357 
2012 
965 
65347 
99414 
103271 
389624 
13612 
811680 
158699 
87719 
219011 
2492 
50501 
9566 
27696 
18637 
98472 
93183 
2559685 
864386 
5168 
1624218 
256123 
91978 
513962 
14198 
120299 
8593 
122120 
1745 
8577 
116173 
33388 
Deutschland 
54 
12888 
3862 
9982 
12131 
9412 
3179 
6051 
28862 
13187 
7481 
32030 
15057 
491433 
26811 
140776 
39372 
12703 
33905 
23623 
14113 
2745 
551 
29046 
35493 
106510 
75733 
14634 
7936 
65440 
5955 
807 
61 
2102 
58945 
20515 
170 
27125 
29 
56428 
2395 
9387 
20374 
2411 
41525 
10315 
32704 
36408 
6008 
513 
6029 
3262 
343 
185 
15122 
29229 
28627 
83156 
6185 
169297 
51415 
38447 
75859 
398 
21948 
1225 
6634 
7373 
27634 
20787 
657478 
212103 
1235 
251133 
109029 
20735 
128492 
2661 
44225 
2079 
37213 
674 
1973 
31573 
6249 
France 
16 
13207 
854 
3056 
16595 
10917 
1049 
4405 
44577 
15854 
2159 
23339 
4459 
271833 
50051 
151291 
5655 
2767 
35414 
16925 
9038 
2666 
950 
32055 
44961 
100700 
49513 
12626 
4683 
7947 
6575 
137 
50 
1904 
51903 
28287 
506 
28281 
491 
26403 
642 
13888 
16591 
1102 
14307 
11202 
34597 
25994 
7662 
1 IBB 
2705 
673 
619 
208 
12636 
11072 
16831 
87734 
133014 
16519 
21174 
25514 
851 
5170 
2070 
7073 
4423 
17327 
15712 
594882 
160734 
758 
216443 
93293 
18658 
144589 
4017 
21135 
1309 
20161 
309 
1810 
24819 
8569 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
4701 
61 1 
4749 
3369 
3175 
487 
821 
34175 
3043 
519 
24945 
457 
45294 
14699 
77317 
13571 
59 
18965 
12199 
6118 
511 
925 
15363 
19966 
43673 
24264 
27189 
1468 
22127 
640 
82 
44 
344 
8780 
5612 
203 
17601 
52 
47409 
5056 
3807 
18924 
428 
3976 
7578 
9778 
9479 
2898 
2668 
3768 
694 
85 
10 
7353 
16068 
9349 
41741 
87286 
29130 
15701 
14176 
636 
6513 
162 
2218 
3301 
13049 
4455 
337827 
89923 
328 
138224 
11880 
5776 
59046 
523 
10245 
1066 
5333 
4 9 
609 
7641 
3308 
Nederland 
Janvier—Décembre 1977 
Belg.-Lux. UK Ireland 
ROYAUME-UNI 
15 
22885 
1907 
5571 
14157 
6386 
1421 
8041 
16194 
8797 
2134 
14025 
1597 
373281 
23240 
189576 
20513 
5033 
19804 
18019 
8283 
988 
370 
15469 
40307 
62015 
29937 
16726 
3967 
2615 
7278 
546 
93 
1263 
29418 
24120 
57 
15480 
837 
13612 
560 
5820 
9288 
1092 
22003 
8936 
25558 
40834 
6932 
208 
7748 
1018 
215 
140 
9171 
13295 
18200 
75646 
1249 
144583 
16296 
6693 
46002 
96 
6049 
2321 
6820 
2152 
12108 
16630 
326440 
140629 
181 
229095 
27625 
27291 
96462 
2280 
21528 
472 
17046 
247 
1462 
16179 
2729 
6 87 
3405 
1678 
3245 
5281 
2543 
1228 
1335 
24472 
5987 
1638 
9380 
13666 
116187 
99375 
76406 
25844 
3712 
9484 
10980 
6125 
1479 
273 
5030 
19435 
59148 
28893 
13477 
2015 
5368 
6001 
128 
23 
644 
22.366 
10716 
70 
14716 
4 
12858 
1069 
7424 
7700 
1177 
9452 
4829 
16785 
17009 
2904 
70 
2644 
572 
164 
85 
6304 
8669 
4529 
85772 
6056 
52999 
13783 
4123 
23828 
24t 
7195 
489 
3624 
1210 
8692 
7534 
246921 
81032 
579 
418061 
12704 
4388 
32633 
942 
8416 
576 
11420 
164 
767 
10019 
2461 
14629 
9887 
17483 
20168 
23893 
6745 
30883 
13959 
20322 
2835 
10216 
212 
298346 
23995 
32913 
47048 
40613 
15604 
20030 
18768 
3374 
2408 
7525 
22368 
102183 
36112 
14671 
5844 
2431 
21587 
322 
390 
1468 
66666 
31590 
360 
28136 
19 
53613 
2687 
21503 
24853 
3483 
23966 
17610 
57389 
65073 
11109 
526 
29619 
1684 
284 
284 
11788 
14252 
18148 
11127 
31 
159790 
21705 
1117 
25360 
233 
2740 
2611 
745 
87 
13172 
19079 
254621 
114576 
1075 
226497 
1394 
7573 
30112 
2736 
9070 
1073 
21888 
257 
1522 
18537 
561 1 
Valeurs 
Danmark 
1121 
466 
6442 
6106 
3450 
1294 
3034 
14240 
7214 
2720 
3331 
672 
320450 
10637 
13431 
18622 
1892 
9648 
7900 
6383 
1897 
706 
11678 
16544 
43086 
17770 
7668 
6246 
3606 
1862 
254 
40 
2 
15844 
8076 
31 
14011 
66 
20146 
716 
4405 
9039 
1254 
19062 
7705 
18905 
28515 
2178 
190 
7294 
1454 
302 
53 
3973 
6829 
7587 
4448 
91 
64711 
9851 
464 
8272 
37 
886 
688 
582 
91 
6490 
8986 
141616 
65389 
1012 
144766 
198 
7557 
22628 
1037 
5680 
2019 
9069 
45 
434 
7405 
4461 
J a n u a r — D e z e m b e r 1977 
NRZZ 
Kapitel 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
1 4 
15 
16 
1 7 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
2 5 8 8 2 
37950642 
172199 
284848 
26979 
173059 
31764 
1006 
43522 
18328 
1 197 
63821 
18126 
4012 
300 
12336 
45631 
18633 
56289 3Ι81? 
5050 
29685 
182135 91942 
2885 
498501 
253459 
1619051 
10866 
1 4331 
1547 
59498 
3844 
2492 
3382 
2956 
4337 
1 72 
32861 
39492 
29199 
34266 
421 
1 42 
104465 
39106 
53033 
6248 
42 
18502 
14150 
4 70 
7496 
19765 eoo 12155 
5538 
5241 
4384 
2340 
1 535 
1 79 
269 
21 
55987 
4262 
20520 
85 
6627B 
6721 
231 
8621 
107 
6629 
401 
65 
2768 
5424 
37730 
12974 
Deutschland 
16345 
8675408 
3981 
2 3 1 8 6 
3 3 9 5 
5 1 5 9 
806 
29 
351 
17 
2 
351 1 
1 
6 
.14 
470 
227 
4760 
1551 
lì 
1 1 1 
493 
14 5 2 
2680 
212 
216888 
75963 
10674 
155 
1872 
151 
1 16 
306 
434 
207 
g 
9162 
1442 
1 962 
336 
1 9 
3 
392 
332 
3486 
469 5 
! 1 64 
137 
21 
894 
2 5 0 6 
1 76 
18 
723 
156 
5fì 
17 
47 
99 
78 
249 
310 
16 
5720 
542 
77 
2 94 
73 
20 
20 
4 
419 
121 
364 5 
3168 
France 
6421697 
880 
59341 
5002 
5313 
2069 
1 
613 
801 
427 
38 
66 
681 ΛΙ g 
70 
1379 
7 
2 
15285 
67161 
84 
1 44 
1 446 
4 
1939 
1 83 
35 
505 
149 
1908 
2433 
632 
2151 
5 
69 
518 
252 5 
645 
414 
7 
17 
14 39 
1 
180 
61 
72 
19 
126 
24 
21 
89 
32 
18 
9 
979 
2 
13 
21 
183 
822 
101 
1626 
662 
Italia 
006 
104 
1709383 
007 
4604 
11242 
77 
4937 
526 
144 
4 0 
5 
20 
52 
605 
1 1 
6 7 
108 
583 
1 
2409 
3 2 5 3 
271 
547 
706 
1 1 
1 7 4 
18 
4 
100 
212 
i' 
2346 
594 
306 
1337 
3 
1 
64 
38 
68 
5 
1 
113 
2 46 
131 
35 
734 
31 
3 
33 
4 
7 
22 
206 
145 
131 
4 
1574 
132 
5 
75 
1 
2 
1? 
2 
587 
153 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
VER. KOENIGREICH 
4610 
7519390 
IRLAND 
179 
16958 
10154 
66759 
96 
8 
300 
4 9 
io 
60 
4 
144 
373 
95 2« 
86 
257 
605 
1057 
176 
147 
6348 
2677 
164 
334 
95 
3800 
50 
123 
33 
1094 
20 
906 
904 
972 
1543 
9 
1 
137 
125 
471 
9 5 
640 
781 
3 .'.ri 741 
5 
400 
8 
80 
326 
132 
1 
17 
105 
96 
98 
4625 
1408 
319 
14 
316 
10 
105 
669 
24 6 
1197 
3723594 
1 1331 
9998 
742 
7322 
19 
13 
22 
2 7 
33 
85 
1 
57 
(589 
18 
3 
407 
3363 
4 
60 
27482 
1843 
286 
165 
IO 
35 
IO 
5 
540 
l 769 
704!, 
1045 
2518 
1 
1 
9 3 
24 
12 
203 
133 
128 
132 
1 
102 
4 
10 
22 
70 
1 
41 
87 
59 
1383 
684 
12 
603 
33 
1 
14 
17 
699 
667 
Impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3200 426 
5931771 3969399 
151218 
163712 
6930 
83559 
25870 
958 
42101 
18262 
1185 
60270 
18065 
3103 
223 
11350 
45016 
12340 
52589 3wi 4686 
28156 
174643 
86067 
2494 
263012 
73252 
1603502 
9537 
9719 
1236 
53585 
3425 
1977 
2305 
749 
4317 
162 
16738 
31853 
23960 
26004 
381 
126 
103470 
38611 
48294 
5399 
31 
15551 
12408 
169 
6504 
14025 
793 
11225 
5437 
4300 
3807 
1890 
1507 
65 
43 
21 
55459 
3605 
19889 
56 
51973 
3941 
122 
7268 
19 
5627 
380 
61 
1351 
5036 
30069 
8013 
6 
41 1 
679 
10 
2378 
10 
33 
205 
986 
79 
lu 
93 
194 
1 10 
2126 
1 
700 
33 
89 
40 
17 
37 
5 
32 
221 
323 
377 
3 
10 
250 
222 
16 
186 
31 
21 
188 
51 
7 
23 
50 
57 
10 
3 
106 
9 
46 
15 
24 
12 
2 
41 
448 
140 
42 
445 
65 
Chapitre NCCD 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
l§ 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
2 4 6 0 8 7 
17082596 
172256 
483658 
28460 
234206 
7830 
1 0(54 
19548 7110 
1774 8775 
5132 
646 
1 565 
2129 
18923 
33347 
32035 
*m 4267 4074 1 
28169 
34849 
8477 
7228 
39723 
133871 
4333 
100535 
22136 
6293 
7210 
13157 
5633 
1 1676 
860 
1328 
22208 
56927 
41881 
50115 
4943 
3195 
17686 
3905 
35952 
22041 
­ 548 
65717 
46824 
2788 
24740 
33885 
496 
41024 
10035 
46784 
56541 
1 1804 
12797 
1825 
426 
103 
9334 
3377 
14204 
32820 
63120 
9586 
2313 
17158 
122 
3368 
219 
449 
1 1890 
12437 
252411 
102603 
Deutschland 
1 2 3 9 2 3 
4018257 
5298 
53340 
3624 
9189 
781 
87 
782 
7 
5 
677 
1 
6 
825 
60 
96 
9312 
4945 
8 54 
106 
8407 
1668 
540 
159 7 
1399 
14074 
1 135 
137 
20512 
2580 
493 
1502 
879 
762 
81 
6495 
6222 
4994 
975 
486 
283 
301 
45 
6619 
2222 
70 
7215 
1741 
108 
2326 
4960 
1568 
9 4 l 
4 1 7 3 
2 1 3 0 
334 
161 
■17 9 
144 
437 
464 
2 1 6 2 
7/49 
7729 
622 
975 
94 9 
89 
6 
15 
366 
2 5 8 3 
1261 
4 5 3 9 6 
3 0 2 6 4 
France 
14722 
3204917 
3 0 2 7 
118751 
5 4 9 7 
519/ 
1267 
6 
193 
108 
61 
20 
1 10 1071 
ift 
10 
1015 
634 
25 
14 
155 
12073 
61 
192 
18036 
110 
209 
1762 
1434 
618 
722 
2 
3686 
2937 
1 174 
1761 
75 
6 
170 
849 
990 
81 
4038 
1834 
68 
67 
1427 
! 579 
?69 
1297 
460 
577 
6 
1(5 5 
28 
233 
36 
100 
1954 
1842 
12 
151 
1 19 
112 
9 
194 3 
1516 
10559 
8660 
1000 ERE/UCE 
Italia 
998 
1536978 
9649 
22792 
123 
3654 
,3 4(3 
89 
9 
6 
16 
100 
879 
36 
40 
323 
362 
2 
549 
495 
200 
317 
2585 
226 
11 
99 
12 
235 
994 
3Ì 1 188 
636 
576 
1748 
9 
37 
7 
4 
106 
20 
23 
662 
830 
910 
76 
674 
64 
241 
377 
176 
91 
I 12 
3 
485 
85 
403 
5 8 7 4 
903 
196 
60 
319 
4 
3 
214 
16 
7761 
3000 
Nederland Belg.-Lux. 
ROYAUME­UNI 
44853 
2679312 
IRLANDE 
365 
30396 
6638 
77492 
124 
21 
305 
6 
27 
9 
2 
1 Ol 
988 
146 
554 
1 1 
84 
1931 
1333 
892 
1254 
8 
1 130 
82 
351 
5955 
5064 
397 
152 
2251 
101 
1636 
7 
5 
2374 
1706 
1 134 
1924 
199 
14 
251 
17 
503 
408 
2551 
3851 
35 
179 
582 
2 
850 
58 
1 172 
2916 
404 
8 
218 
352 
1 14 
233 
3660 
6077 
1289 
8 6 94 
15 
1 17 
77 
475 
7 9 3 9 
3 6 4 6 
9709 
1858787 
15065 
21507 
1546 
18970 
1 
70 
1 
17 
2 
4 1 9 
16 
2 
129 
1019 2lì 3 
350 
1076 
8 
10 
5208 
1 21 
253 
12641 
215 
81 
371 
8 
926 
4 
932 
3387 
144 1 
2092 
35 
81 
24 
92 
1 15 
7 
1244 
749 
713 
1 
I 1 1 
2 
209 
81 
226 
288 
273 
5 
5 
2 
21 
120 
172 
9042 
600 
609 
152 
674 
8 
3 
174 
181 
6093 
51 19 
Janvier — Décembre 1977 
Vateurs 
UK Ireland Danmark 
48187 3695 
2518857 1269508 
138749 
235715 
10637 
119687 
4949 
913 
18159 
7097 
1741 
8089 
5083 
505 
311 
1990 
18622 
21457 
23827 
'îlll 
3720 
27024 
22825 
33087 
5600 
5048 
6743 
132272 
3055 
40275 
1 1796 
5676 
4583 
731 1 
3792 
6493 
853 
1231 
7358 
41632 
31952 
40147 
4067 
2338 
16866 
3839 
27699 
18214 
367 
49273 
37600 
843 
22083 
25760 
491 
37558 
8440 
39270 
49747 
9761 
12517 
825 
108 
103 
7627 
2516 
1 1069 
4535 
45911 
6788 
939 
14119 
14 
3014 
201 
74 
6518 
8679 
171045 
103 
1157 
395 
17 
362 
37 
25 
82 
1251 
148 
IS 304 
1691 
271 
295 
12 
59 
28 
531 
2145 
40 
276 
144 
2 
175 
407 
610 
1468 
72 
436 
67 
84 
72 
734 
219 
1 1 1 
8 
371 
196 
5 
269 
824 
364 
100 
21 
141 
129 
52 
65 
6 
58 
71 
28 
284 
106 
381 
309 
3618 
50833 1081 
33 
34 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 
88 89 
90 
91 
92 94 
96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
oe 
03 04 
05 06 
07 
08 09 
10 11 
12 
13 
15 
16 17 
18 
19 
20 
21 
22 23 
24 
25 
26 27 
28 29 
30 
31 32 
33 34 
35 
38 37 
38 39 
40 
41 
42 
43 44 
46 47 
48 
49 
51 53 
54 
55 56 
57 
58 
59 
60 81 
62 63 
64 
65 66 
67 68 
69 
70 
71 
73 
Mengen 
EUR 9 
5316 
20137 
6 69760 
4435 
450 
980 
7038 
343 
4437 
468 
1054 
4588010 
18489 474981 
168144 
158713 80216 
32803 
14653 14119 
2274 
591406 4237 
213946 
1963 
111581 87599 
97340 
917 
6781 
6409 
8180 92251 
201100 
2105 
1951841 
39471 
437262 
4393 16509 
1028 
13101 15069 
463 11947 
2200 
15 400 
16103 
51669 6674 
13698 
394 
550 97986 
45 
84703 53382 
3291 
2723 
678 
146 
1568 2357 
290 
13452 
3680 
931 
510 
1 148 
1894 
1135 
12 1 12 
197 115542 
63834 
26165 
66 
295687 
Deutschland 
372 3 
75 
482 
6 aa 
501 
58 
696 
128 
688 
402980 
16798 73408 
87359 
51403 14457 
25926 
8577 5070 
884 
277446 
178 160688 
690 
64930 14534 
2219 
6.33 
4300 
4966 3334 
17306 
55997 
1078 1917386 
21336 56880 
3596 6458 
392 3241 
4922 73 
5140 1816 
7 141 
8062 28885 
3445 
5322 
141 
325 51970 
25 33474 
27072 1530 
638 
226 
u à 
569 1 153 
100 
4038 
777 
41 1 
197 
266 591 
459 
5 
57 
82 104057 
49465 
11802 
18 
162478 
France 
1367 
53 
1324 
3 6 
18 1 
237 
23 
182348 
997 
23350 
26830 
3724 
1 167.Ö 2057 
3070 1243 
465 
15066 
15736 338 
6420 
7895 280 
7 
496 
83 
9482 
5023 
376 1251 
11288 
2698 
123 
1799 
61 
344 1 
4127 
19 
573 
105 
98 
1202 
2309 
303 
668 
24 
59 
7563 
2 22164 
989 
510 
217 
19 
71 
70 
1015 
207 
8 
12 
70 54 
62 
ί 932 1 123 
389 
21341 
Italia 
007 
1 1 
4 9 
348 
1 
β 
33 
3 8 
5 
40397 
008 ' 
167 112954 
9830 
6985 6329 
9 7 
604 
10 
10615 
899 
136 
1127 5039 
4 93 
20 
43 
3 
2522 11962 
35 
1782 
300 
116761 
84 
1945 
55 
166 
30 
458 
19 
9 
1055 
1004 
534 
3340 
6 99 
1336 
10521' 
215 
57 
21 
63 
160 
108 
3 
378 
296 
1 
41 
B51 
34 
2 727 
692 
82 
1 
6219 
1000 KG 
Nederland 
I R L A N D 
430 
2 
136 
163 
52 
5 
32 
10 
79 9 
39 
129778 
Belg.-Lux. 
154 
1 
23 
382 
13 
1 
5 
19 4 
77835 
DAENEMARK 
234 
3891 20826 
12197 
6620 3640 
798 
2170 
212 25145 
787 
10437 
65 5384 
41 1 
1704 
134 
133 
221 
3092 429 
29113 
578 20813 
562 10982 
119 
591 
266 
3313 
179 
2582 
68 
8 
86 
1069 
3555 
590 ! 18 
36 
3 6810 
2 15823 5214 
430 
501 
202 
18 
263 
194 
57 751 
1049 
178 
47 
305 
324 
362 
2 
10 
1 
2375 
3078 
6156 
8 
16762 
249 
438 11581 
1413 
935 
300 
30 7 
1052 
3 17678 
1685 
106 
3090 
327 
658 
26 
227 
34 
211 
49606 7287 
26 3419 
3657 
1669 
20 
961 
101 
2025 
248 
40 
156 
3 
1 ! 
569 
1696 
252 
1417 
74 
22 2824 
8 1234 
2753 
! 13 
34 
6 
9 
235 
1 
268 
190 
12 
48 
15 
45 50 
! 7 
1 564 
563 
829 
6751 
UK 
5316 17784 
57356 
1638 
365 
1370 
6447 
271 
3388 296 
426 
3730697 
42 260940 
11687 
82973 40134 
781 
1399 
4574 
710 245395 
3272 
24063 
566 30291 
59259 91924 
72 
1521 l 134 
!42! 
12840 
89383 
13 6987 
2328 
225452 
451 4634 
146 
660 1 719 
121 
3035 
188 
63 3833 
13592 
1392 
2829 1 1 1 
41 26872 
8 1487 
16980 647 
1253 
143 
492 
538 
129 6962 
1078 
320 
205 
369 
29 
93 
4 
37 
1 10 
6488 8877 
6897 
41 
78085 
Import 
Quantités 
Ireland Danmark 
19 
12069 
98 20 4 
2 
10 3 
1 
23975 
2 
31 18 
46 
2 
6 i 
433 
62 339 
134 
62 25 
61 4 
36 
66 2335 
203 
22830 
121 17 
3734 574 
1 
3 1 
2 
313 
568 158 4 
2 1 
611 
159 4 
59 19 
4 
59 
40 
83 2 
2 
75 
ί 
399 
36 10 
4051 
Chapitre NCCD 
86 87 
88 
89 
90 91 
92 94 
96 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 10 
1 1 
12 
13 15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 23 
24 
26 
26 27 
28 29 
30 
31 
32 
33 34 
35 
36 
37 
38 39 
40 
41 
42 
43 44 
46 47 
48 
49 
51 
53 54 
55 
56 57 
58 
59 60 
61 62 
63 64 
65 
66 
67 
68 69 
70 
71 
73 
Werte 
EUR 9 
4720 46682 2684 
26729 
70713 2942 
6013 
12269 
1652 22127 
7243 
23899 
2999004 
20800 
772846 
213481 
273656 35672 
33753 4867 
6164 
10191 
91752 1523 
67939 
9681 55977 
151782 39251 
2086 
9634 
6573 
11269 
36486 80006 
8788 17729 
2927 
42583 
2339 50395 
33514 
1458 
28752 
2176 16668 
1893 
164 
6980 
25081 
79986 14280 
18314 
3143 
81552 59353 
187 11261 
33123 
16705 
6610 
3878 853 
6378 
6591 
571 
30634 
8762 
15121 9512 
7109 384 
6531 
21 1 
349 
505 
18763 
14612 12375 
6957 
114029 
Deutschland 
12 2777 
107 
852 8457 
168 
738 
454 
433 7500 
2563 
4595 
344244 
18195 
126070 
96059 88140 
14179 
23275 2704 
2177 
4696 
46765 
363 35917 
3661 
27848 28945 
1062 
1572 6208 
4725 
3716 
9239 17789 
6500 1 1541 
1676 
6507 
822 11603 9417 
325 
10321 
562 7319 
1 168 
29 3754 
8780 
27156 
5045 7073 
1202 
48072 24063 
113 
3426 16387 
7221 2085 
1355 
690 
2618 
2575 
375 
8880 
1912 
7091 
4108 3057 
105 3287 
81 
1 78 
195 12256 8605 
6616 
2508 
57281 
France 
2 3219 
555 
23689 39 
61 
92 9 2057 
317 
96 
252497 
1 309 
44514 
41040 10426 
6814 
3857 
837 4 79 
2773 
24 71 
9607 
1341 
3082 15627 
739 
22 
781 
13 
133 
3380 3543 
516 
412 
418 
169 
1139 
13875 
2449 
513 
6655 
60 
607 
303 
6 
656 
4061 
7050 
967 
779 
150 
8645 13937 
10 
2955 1 137 
2559 
397 
105 
51 
161 
2753 
684 
256 
195 
690 14 
470 
19 
623 
535 
502 
192 
9119 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
5 3 1 
4 4 7 
5 1 7 2 
12 42 
35 
33 
6 4 
402 
4 
78318 
516 
233485 
20193 12724 
2847 
236 
233 
20 
1 
1669 
8 3639 
/33 
1 180 
10221 
712 
27 
109 
5 
1273 
6737 
185 
505 
36 10433 
37 6514 
1705 
1 
749 
68 
1 148 
15 
54 2973 
2409 
1305 
3806 
43 
11886 1481 
9 
2377 
390 
231 
57 
231 
3 
341 
100 
13 984 
569 
55 
37 
186 
173 
289 
1 
15 674 
2199 107 
163 3390 
Nederland 
I R L A N D E 
768 
78 
51 1 
4921 
389 
170 
50 
37 
192 
354 
204 
193798 
Belg.-Lux. 
1 
4134 
63 
796 
4158 
104 
133 
71 4 
701 
96 
9 
120950 
DANEMARK 
3B9 
9070 
21036 
13686 648 
3985 
255 
776 
936 
4354 
272 
5126 
366 
2132 
895 
4382 
130 
267 
187 
5198 
440 13148 
1268 2857 
36 
14 16 
81 
1720 
8191 
5085 
836 
3628 
59 
129 
1632 
2877 
8725 
1797 
716 
198 
342 
6472 
9 2154 
3126 
2081 
923 
1392 
149 
993 
742 
155 
2401 
2132 2294 
1111 
771 
66 
1362 
54 
15 
8 1104 
783 
1838 
1322 10041 
2 76 
1760 
21352 3667 
122 
472 
99 
432 
10 
3256 
1820 
506 
185/ 
787 
1918 
88 478 
34 
403 
16133 3331 
246 
638 
560 
775 
106 
1991 
3569 
290 
403 
134 
189 
7 
84 
1098 
4196 
806 
1867 
430 5154 
3995 12 
1 14 
1649 
618 
145 
59 
5 
63 
393 
3 
729 
367 
320 
734 
139 
8 300 
17 
24 
6 507 
275 
376 
1367 
3820 
UK 
4701 
39299 2435 
819 22819 
2065 4829 
11614 
1131 12038 
3339 
18974 
1981541 
108 367947 
13799 
146059 1 1069 
1921 
739 
2280 
1775 
33333 
880 11407 
2794 19057 
95047 
30285 176 
1525 
1609 
1776 
5971 
35485 
65 
1858 201 21674 
179 11741 
7389 
98 
5026 506 3774 
337 
780 
5061 29204 
3987 
4652 1 105 
7382 
10140 34 
235 10241 
3946 2783 
599 
S 
2291 2499 
26 14740 
2681 5052 
3296 2264 
19 
516 
53 
130 
266 3432 
2166 2954 
1405 28134 
Janvier — 
Ireland 
7 
2 
54 
3 
( 
14 
42? 
28C 
821 
28C 
15? 
73 
IfiC 
: 3f 
5C 
973 
E 1£ 
ISOS 
ί 
2951 
794 
231 
513 
IC 
: 4 
2C 
23 
I24Í 
37; 
2; 
li 
7 
28E 
193 
4! 
22C 
13-
2 
12 
14" 
41" 
5C 
3 
i; 
30-
s 3 
181 4; 
3; 
2244 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
82 
23249 
1497 
165 
40 
3 
6 76 
173 
17 
47868 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
05 
07 
14 
15 
16 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
35 
38 
39 
4 1 
43 
53 
56 
59 
60 
61 
64 
65 
74 
76 
84 
87 
90 
99 
TOTAL 
03 
05 
1 5 
16 
23 
53 
60 
73 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
Mengen 
EUR 9 
15894 
133 
17174 
141 
7 3 3 4 
3035 
433 
48 
15 23 
3056 
114996 
21 126 
399 
24017 
105 
20841 
4980 
83 
845 
12 
2221 1 1 
345 
4719 
638 
8848 
6208195 
140 
683 
26502 
312 
351 
727 
69928 
1845 
48781 
7927 
2010 
4847 
1083 
985 
34 3 
13230 
76 
1 1 2 
1 09 
540 
27 
4 4 
135 
18 
43 3 
1 90 
45215 
62 ri ri­6 
373 
229462 
77574 
35571 
6069 
1353 
22331 
47 
15 
1793 
1 
144887 
27 
215 
92841 
Deutschland 
1 1479 
73 
9931 
125 
1044 
1765 
85 
20 
595 
1374 
37941 
9350 
IB!, 
10712 
15 
3 4 00 
1577 7 
262 1 
10404 
1 
21 9 
439 
427 
8467 
3706505 
106 
1 1059 
166 
6794 
542 
10247 
2000 
120 
5834 
27 
98 
8 
47 
1 5 
2 
38 
13025 
25 
2 
37 1 
50563 
552 
578 
3 7 Β 
646 
2154 
¡ 
16 
16320 
France 
80 
21 
1353 
458 
84 
7 
328 
309 
22668 
1717 
1611 
28 
1 13 
990 
1 
150 
1 
1690 
21 
1268 
48 
254525 
1 
400 
2890 
1 1 3 
999 
1 70 
2277 
1 
23 
18 
1 
815 
7740 
5904 
7 
630 
6541 
1 
5 
13284 
Italia 
008 
1799 
595 
132 
12 
10/ 
39 
4085 
521 
474 
51 
1538 
356 
1 
13 
184 
10 
(i 7 1 8 
329883 
024 
4312 
2 
21)71! 
5445 
62 
981 
1580 
20 
24 
15 
3 
2112 
4 
6 
? 
17597 
025 
8709 
1792 
10501 
028 
15075 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
DAENEMARK 
36 49 
15 
1308 2429 
5640 3 
731 343 
16 1 1 
9 
152 119 
432 69 
11336 5015 
3004 2390 
20 187 
2901 1442 
7 3 
741 28 
613 242 
1 1 
101 29 
2112 842 
13 6 
793 354 
46 15 
297 18 
264532 143734 
ISLAND 
12 1 
831 979 
1 
2 
9444 2002 
44 37 
1581 3626 
20 
4831 
3 
851 516 
7 
1 8 
7 14 
1 
2 
l' 1 
142 
2053 4614 
6 3 
1 
19918 11887 
FAEROER 
30 643 
2 5 
' 32 648 
NORWEGEN 
1 
3834 2031 
UK 
2240 
24 
1522 
16 
189 
1 1? 
IB? 
195 
821 
30962 
3866 
7 
6671 
14703 
1092 
60 
286 
10 
6945 
70 
120 1 
94 
56 
1466899 
299 
6537 
143 
349 
727 
47336 
337 
27216 
10 
16 
1028 
1 
2171 
53 
103 
23 
176 
12 
63 
2 
41 
ï' 
22595 
23 
47 
4 
1 
111088 
4176 
4 21 
5406 
15 
15830 
25943 
7 
120 
35079 
Import 
Quantités 
Ireland 
21 1 
37 
27 
12 
2989 
278 
206 
1 
313 
1 10 
3 
4 
34 
6 
3 
10 
42117 
8 1 6 
8 
824 
5225 
5225 
2 
Danmark 
20 
384 
2384 
1462 
770 
1418 
2462 
3 
53 
1 
3 
: 27 
195 
35 
1! 
1 
1 
ί ! 1 
1 
9845 
5756C 
35143 
85 
953 
47 15 1 
1 
93843 
17 
74 
7211 
Chapitre 
NCCD 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
07 
14 
15 
16 
23 
25 
26 
27 
28 
29 35 
38 
39 
41 
43 
53 
56 59 
60 
61 
64 
65 
74 
76 
84 
87 
90 
99 
TOTAL 
03 
05 
15 
16 
23 
53 
60 
73 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
Werte 
EUR 9 
18686 
261 
25344 
134 
360 7 
1364 
2396 
507 
12383 
13937 
469173 
167000 
936 
53304 
3096 
15826 
107160 
1067 
12991 
122 
67960 
181 1379 
28275 
7043 
43770 
3875292 
414 
716 
33749 
451 140 
194 
28221 5279 
20616 
507 
773 
509 
2 4 6 
1 10 
292 
3026 
103 
10? 
1360 
2316 
123 
122 
3168 
338 
200 176 
168 
43091 
994 
?0ri 
282 
64 3 
149964 
56237 
3334 
2432 
1845 
10006 
244 
283 
437 
250 
75172 
169 359 
157454 
Deutschland 
10740 
89 
1 1372 
131 364 
726 
608 
17 2 
5074 
6305 
160902 
49404 
330 
22297 
568 
10660 
35847 
167 
3732 
33 
38557 
175 725 
1(572 
4609 
32302 
1356036 
338 
10128 
366 
2725 
1336 4273 
770 
94 
1382 
5 394 
31 1 
22 
14 16 
21 1 
102 
25 
12831 
369 
2 
14 
355 
37599 
692 
233 
383 
276 
18 
11 
1624 
9 
19 
18627 
France 
215 
90 
3317 
4 14 
37 
7 
7 0 3 
1 7(5(5 
1670 
75764 
16056 
3838 
1 13? 399 
18568 
24 
2458 
5 3943 
3 148 
8081 
634 346 
378701 
4 
704 
19 
1193 
273 447 
149 492 
12 
207 l 15 
4 1 
8 17 
819 
12 
11 
4556 
8986 
42 285 
1 
9314 
2 1 
24520 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3363 
8331 
1 
4 78 
100 1269 
220 
24690 
5259 
15 
2341 
158 
1458 
9106 
18 
31 1 
3 
4 6 5 
2 32 
3263 
109 69 
407051 
3 
7973 
12 
1768 
173 
14 
103 
376 
6 
122 
17 
135 
4 
2 
1853 
21 5 
121 
12288 
13290 
437 
13729 
40588 
Nederland Belg.-Lux. 
DANEMARK 
306 
36 
2631 
1 2621 
401 
94 6 
1095 
1933 
49499 
30925 
42 
4610 
4 28 
1030 
13392 
154 1376 
7016 
6 4 
5400 
677 
3714 
299490 
ISLANDE 
12 
737 
1 
3683 
227 
701 
504 
1 
191 
9 
47 
2 
88 
6 
2 
128 
1765 
32 
2 
25 22 
8238 
55 
2980 
3 
14B 
95 
22 
1222 
479 
261 17 
18869 
532 
2306 
495 
208 
5408 
16 
863 
2 2301 
1 36 
2601 
124 
91 
162242 
2 
1357 
819 
106 
1540 
6 
121 
5 
49 
16 
5 
1 
18 
4336 
254 
1 
8786 
ILES FEROE 
80 
1 
2 
83 
1041 
2 
1043 
NORVEGE 
9 
4276 3824 
UK 
3728 
46 
4111 
2 
104 
62 
1114 
4 
1867 
3271 
122254 
44754 
17 
17459 
257 
1 148 
23562 
665 
4221 
79 
15584 
344 
7234 
981 
6898 
1240841 
3 
25B 
9279 
69 
! 39 
194 
19258 
1572 
1 1462 
3 
5 
231 
6 
3 
463 
82 
78 277 468 
106 
2 851 
53 
163 
3 
8 
21484 
293 
199 119 195 
88109 
5544 
29 
2171 
80 
7014 
2 
14874 
45 
108 
56740 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Ireland 
280 
200 
95 
59 
9947 
1733 
453 
58 323 
1277 
23 
30 
94 
30 
24 
9 
350 
30931 
358 
2 58 
9 
2 
440 
2431 
2431 
Valeurs 
Danmark 
52 
458 3571 
8 
543 
1 703 579 
328 
1 
46 1 
15 2 422 1 179 
96 
632 
55 
21 5 
3 
4 
1 59 
9948 
26604 
3302 
28 
1340 
244 
263 
236 
32074 
104 
231 
8879 
35 
36 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
04 
05 
06 
07 
06 
10 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
lì 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
1542 
2162 
84B 
2381 
673 
24660 
6563 
146477 
8868 
499 
962 
1868 
312 
2122 
263173 
427 
1502430 
3668258 
4968603 
218803 
4380 
217 
454216 
8903 
722 
5919 
577 
170 
36 
42561 
58629 
5998 
3801 
36 
268 
150472 
497834 
618535 
1354 
525 
2196 
196 
10116 
69 
1 14 
2625 
662 
201 
285 
251 
! 16 
7 
20710 
16970 
7283 
23 
719828 
25415 
7191 
466150 
20515 
4983 
37055 
136 
282 
358 
2292 
34506 
12518 
268 
6855 
7 
125877 
454 
3 
563 
222 
5439 
291 
670 
5 
3385 
18885217 
85 
Deutschland 
961 
95 
568 
489 
431 
15695 
83 
36158 
1044 
1 
348 
125 
1586 
94720 
25 
932383 
1831490 
1902119 
23131 
1271 
75 
80 
1274 
8 
17 76 
1 12 
79 
1 
5257 
7344 
1749 
623 
1 
141 
32920 
110513 
165562 
402 
96 
120 
10 
2526 
11 
2 
452 
55 
26 
87 
11 
6 
3 
1850 
12941 
1051 
19 
222062 
13210 
4406 
156682 
15149 
122 
13228 
27 
126 
55 
246 
5955 
2435 
94 
1407 
2 
8458 
89 
1 
76 
11 
846 
45 
253 
3277 
7938223 
1 1 
France 
51 
64 
6 
674 
60 
ί 3959 
3110 
31 
29 
2 
1 
43474 
367 
82776 
139 
1207538 
6596 
528 
16902 
36 
16 
1 
3857 
934 
48 
48 
36 
9433 
40274 
79266 
19 
9 
123 
18 
11 
254 
9 
/ 1 
2 
28 ί 
3261 
21 
20500 
5060 
327 
20766 
1768 
181 
46 
7 
34 
3894 
1140 
155 
49 
37521 
53 
25 
768 
37 
108 
2 
1609972 
3 
Italia 
0 2 8 
40 
25 
4 
4545 
4 
7 
13 
74 
1 
9661 
40963 
153295 
565 
15022 
126 
6 
32 
2 
2 
46 
1 123 
(570 
22 
790 
21' 
801 
36058 
2356 
10 
2 
3 
14 
1 
28 
2! 
8 
1 
ί 2 
26 
24 
22 
26938 
1764 
876 
11984 
345 
99 
20 
10 
10 
651 
260 
1 
26 
1 
33423 
27 
3 
80 
19 
42 
358028 
030 
8 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
N O R W E G E N 
128 
23 
861 
68 
5275 
7 
23871 
44 
6 
IB 
90 
17 
171 
15978 
8 
67427 
8143 
184324 
4410 
764 
33 
865 
848 
2 
45 
100 
8303 
1579 
247 
2 
4 
16252 
43850 
73123 
28 
7 
71 
β 
937 
2 
1 
(¡4 
3/ 
8 
32 
30 
2 
1 121 
100 
555 
156587 
315 
136 
84802 
534 
898 
63 
155 
3518 
1105 
4 
413 
4 
4700 
50 
74 
453 
80 
34 
94 
718181 
17 
1 
26 
735 
698 
8 
β 
286 
12 
16 
12768 
51745 
306331 
219798 
9085 
18 
5 
147 
70 
48 
25 
7 
1 
2429 
3498 
136 
366 
1 
6 
1398 
51816 
19679 
7 
4 9 
25 
20 
43 
ί 169 
13 
7 
2 
106 
145 
27 
50758 
685 
199 
29388 
422 
6 
1 
3Í 
35 
1406 
569 
2799 
46 
10 
6 
97 
2 
5 
770543 
SCHWEDEN 
2 
UK 
24 1 
1603 
3 
84 
13 
6472 
71340 
2933 
39 
42 
320 
57 
107 
67687 
1 
167944 
1334087 
164939 
143470 
550 
8 
1 129 
4431 
27 
166 
1Θ4 
1B 
10 
20040 
23143 
2834 
1444 
4 
34 
57018 
203902 
200292 
58 
132 
1277 
42 
5582 
51 
27 
714 
146 
9B 
41 
169 
20 
1196 
87 
2982 
2 
162196 
4127 
1247 
139837 
2104 
109 
17815 
78 
71 
63 
472 
8688 
1866 
1031 
1 1 792 
147 
2 
94 
796 
16 
78 
1 
1 
3144638 
29 
Import 
Quantités 
Ireland 
46 
9 
4 5 
4 
1 
1 1 
5018 
1B90 
? 
1 
229 
100 
98 
4 
1475 
616 
22341 
1 
12 
1 
5 
44 
ι 
46 
5 
1447 
1 
1653 
40 
33 
7 
2 
151 1 
14 
13 
7 
1 
4 
1 
1 
38748 
Danmark 
104 
351 
268 
247 
1 
3690 
5823 
1026 
364 
913 
778 
74 
240 
18884 
36 
154174 
34773 
1289320 
15199 
1 125 
91 
435093 
2210 
685 
3866 
155 
21 
23 
1323 
21411 
865 
525 
2(5 
32 
37175 
10805 
55916 
829 
218 
576 
95 
958 
5 
81 
898 
381 
54 
128 
41 
78 
16145 
412 
2626 
2 
79340 
253 
21038 
153 
4719 
5031 
30 
19 
122 
1338 
8883 
5129 
14 
1 1 18 
29930 
77 
285 
211 
2395 
91 
149 
2 
13 
2288886 
32 
Chapitre 
NCCD 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
7058 
867 
1171 
54/ 
778 
2 191 
1678 
58706 
24576 
938 
3142 
2427 
833 
619 
106498 
197 
53419 
99901 
464075 
67267 
16437 
2935 
52882 
10214 
1458 
4268 
4 90 
14 90 
901 
8284 
57662 
11360 
7084 
881 
24701 
4/5/9 
117002 
253285 
5653 
2282 
7935 
1410 
11132 
143 
376 
10129 
8808 
4347 
1913 
203 
1280 
142 
6934 
4685 
5072 
3919 
231355 
29877 
30411 
452838 
34458 
1712 
22627 
876 
2060 
2911 
10177 
144653 
84032 
677 
19143 
1163 
192047 
25161 
133 
8947 
3063 
21090 
3695 
5341 
205 
35871 
3763445 
riOC 
Deutschland 
1.3 76 
76 
761 
120 
677 
1331 
35 
14278 
2207 
5 
4 50 
412 
259 
37688 
41 
17203 
53785 
172530 
16654 
4190 
683 
12 
1367 
12 
1020 
110 
98 I 
20 
1520 
9466 
3684 
804 
32 
14545 
10459 
29343 
66830 
2648 
378 
714 
85 
7 159 
60 
17 
1660 
1740 
644 
3 79 
6 
87 
40 
1112 
2522 
1435 
1405 
71644 
15443 
18386 
138096 
24532 
106 
8011 
159 
710 
577 
1350 
26809 
18128 
94 
5279 
169 
17693 
4894 
41 
1571 
74 
3871 
228 
1229 
33 
16015 
1032501 
69 
France 
55 
36 
10 
217 
102 
18 
1645 
5208 
79 
41 
8 
1 
18877 
16 
8436 
24 
111684 
4430 
1022 
18 
858 
62 
1 
2 a 
1 
2 
9 
773 
1318 
191 
196 
10 
3970 
2908 
8723 
27256 
112 
37 
744 
132 
12 
6 
! I 19 
'170 
149 
16 
3 
34 
2 
36B 
709 
36 
211 
9680 
5801 
1385 
20051 
3191 
107 
4 
480 
161 
242 
17945 
8221 
485 
147 
7 
57959 
2696 
604 
1546 
535 
13 79 
22 
39 
359002 
45 
1000 ERE/UCE 
Italia 
38 
3 7 
10 
1621 
8 
13 
23 
37 
2 
4357 
5878 
3751 
38 
3648 
619 
66 
1 
68 
7 
9 
195 
2 
373 
1487 
42 
996 
19 15 
334 
9838 
909 
26 
5 
IB 
18 
1 1 
4 
511 
34 1 
119 
14 
24 
54 
59 
71 
48 
288 
11640 
2050 
3797 
1 1745 
598 
94 
35 
132 
66 
5645 
1933 
8 
68 
203 
6274 
1387 
7 
137 
5 
307 
224 
725 
1 
125593 
22 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
74 
10 
4 
10! 
78 
4 36 
20 
8928 
136 
9 
79 
107 
37 
41 
6901 
8 
5970 
1555 
18861 
1027 
1323 
834 
416 
1666 
38 
49 
65 
10 
β 
1626 
2660 
582 
1 1 
48 
32 
5570 
10605 
29116 
133 
29 
664 
Bl 
915 
2 
24 
673 
886 
191 
69 
30 
35 
6 7B 
286 
682 
48 
23025 
196 
597 
78934 
1008 
4 
481 
349 
776 
1B804 
7350 
29 
264 
404 
20633 
2913 
9 
631 
2 
1986 
1321 
443 
2 
712 
270088 
SUEDE 
1 1 
41 
3 
16 
320 
2207 
21 
30 
415 
41 
9 
5429 
4074 
4528 
18318 
3748 
32 
172 
21 
138 
36 
7(1 
97 
3 
314 
1002 
600 
280 
23 
742 
788 
13782 
7332 
40 
382 
53 
81 
69 
12 
471 
188 
39 
10 
29 
10 
94 
83 
18 
191 
17186 
592 
867 
29430 
785 
2 
6 
4 
307 
247 
4769 
4120 
6268 
108 
299 
681 
4 
193 
339 
IB 
n a 
1 
14 
139110 
18 
UK 
327 
422 
5 
26 
20 
1605 
29419 
11269 
54 
195 
518 
101 
43 
27922 
3 
8378 
35604 
15665 
33281 
8419 
323 
I 28 
4045 
I,'3 8 
172 
IBI 
21 
94 
2525 
19782 
4ΘΟΟ 
2232 
119 
2091 
13122 
42017 
87056 
352 
544 
2241 
315 
5275 
74 
90 
2208 
2119 
1695 
192 
151 
160 
1 1 
569 
63 
1490 
1106 
58747 
4669 
5378 
144230 
4031 
137 
10782 
370 
786 
489 
2447 
36697 
14133 
3174 
268 
28232 
9573 
64 
2221 
2 
2927 
161 
766 
25 
18856 
1289587 
119 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
2 
62 
36 
14 
14 
9 
16 
275 
579 
2 
2 
2 
4 
7 
69 
106 
1 ?8 
30 
β' 
465 
273 
9576 
2 
44 
5 
36 
142 
2 
157 
ia 
2 
8 
2 
720 
5 
1658 
84 
49 
46 
29 
4441 
268 
38 
24 
87 
20 
3 
25 
9 
25 
2 
19604 
Valeurs 
Danmark 
147 
223 
379 
68 
1 
424 
2443 
3506 
746 
2833 
869 
194 
264 
5309 
130 
3205 
654 
126979 
3900 
832 
887 
51447 
2877 
1262 
2953 
119 
189 
762 
1084 
21841 
1583 
2536 
649 
1400 
13943 
2471 
25210 
2340 
863 
3996 
663 
2569 
7 
221 
3330 
3718 
1508 
1283 
13 
911 
25 
3046 
961 
1361 
670 
38714 
1131 
1 
28694 
249 
1415 
3146 
339 
49 
850 
5030 
29643 
29879 
61 
3915 
4 
60933 
2930 
8 
3570 
2977 
10089 
1199 
656 
119 
236 
547982 
334 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 ι 
12 
13 
15 
16 1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Mengen 
EUR 9 
21942 
61845 
1110 
29775 
754 
14627 
5459 
1489 
87061 
2304 
341 1 1 
55 
31363 
851 
194 1 
291 1 
9549 
2516 
3306 
5468 
5776 
499 
2143237 
15263699 
2123106 
146364 
66420 
3008 
10770 
19193 
1 278 
13841 
8141 
4989 
719 
122970 
176644 
23430 
1 7010 
306 
46 2 
2946845 
904 77 
2288038 
2874751 
10674 
8 
1 1 99 
1 549 
838 
1 532 
12129 
1268 
846 
6501 
1 29 1 
873 
1096 
2774 
2836 
100 
246 
6461 1 
19718 
97049 
248 
1336928 
48136 
2491 
38585 
494 
34994 
940 
35 
828 
7678 
11271 
187472 
39909 
9945 
203670 
81 
320202 
3978 
Deutschland 
2 091 
3670 
56 
1610 
478 
3349 
2836 
73 
49679 
47 
26138 
10263 
461 
572 
153 
1 1 39 
1 76 
30 9 
56 
3632 
387 
961128 
4463278 
591 16 
2651 1 
6933 
983 
202 
3987 
48 
2226 
758 
221 
91 
41377 
3041 1 
6590 
1436 
59 
124 
384510 
104 
37 
649355 
726953 
1497 
78 
307 
139 
378 
3030 
245 
221 
1408 
282 
1 1 9 
309 
1 53 
272 
15 
95 
18591 
859 
4751 
186 
441461 
12182 
89 
12590 
107 
23361 
257 
1 8 
420 
1 383 
1 563 
39593 
761 7 
1621 
13329 
25 
7938 
925 
France 
1035 
1099 
409 
74 2 
20 
1065 
901 
1 
ï 3118 
5 
2967 
8 
93 
10 
10 
59 
53 
9 
165 
1250 
1770596 
935 
721 
9955 
98 
3 
34 7 
20 
91 1 
209 
73 
1 14 
13889 
8655 
2324 
63 
7 
10 
292790 
9 
396728 
306215 
354 
2 
15 
39 
27 
20 
2702 
7 
5 
25 1 
20 
1 5 
31 
157 
837 
1 
1074 
269 
1088 
38 
156866 
4035 
237 
1116 
6 
6 
1 188 
496 
25771 
2317 
1 78 
15670 
10 
206158 
462 
Italia 
0 3 0 
9728 
54 
105 
1277 
7374 
256 
33 
1 
105 
9 
12 
2 
300 
18 
301 
2 
24423 
397 
1425 
71 12 
2215 
61 
218 
136 
8 
:> ? 3 
6 
168 
2725 
54 14 
464 
3223 
19 
21 
71360 
31 
255207 
166231 
147 
34 
186 
54 
106 
203 
1 
34 
1327 
5 
7 
38 
94? 
80 
2 
213 
1 1? 
124 
2 
96988 
937 
84 
4 24 
4 9 
1 
1 1 
1323 
813 
14053 
1955 
1 94 
3633 
2 
7669 
185 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
S C H W E D E N 
131 
362 
18 
54 
58 
329 
3 80 
11 
161 1 
4 
2383 
14 
2 6 
9H 
1 Hl) 
47 
199 
33 
18 
53 
28420 
1502429 
28834 
1275 
15037 
263 
17 
4 88 
127 
787 
8 36 
1113 
17 
12204 
1 1206 
2630 
468 
16 
5 
539436 
51 
1 
214695 
262913 
566 
6 
1? 
153 
132 
1 10 
1373 
18 
30 
449 
48 
37 
375 
657 
263 
1 
4 
1662 
1019 
2152 
66188 
1379 
1738 
1304 
280 
169 
92 
4 
975 
1112 
' 14084 
4583 
33 
26644 
4 
661 
516 
17 
9H 
216 
6 
4 10 
224 
209 
1080 
51 
74 
29 
67 
20 
84 
1 
8113 
4279316 
9770 
1267 
7482 
65 
361 
1143 
2 
1 13b 
155 
349 
2 
493 
6393 
678 
64 
6 
3 
44073 
5 
108434 
143761 
129 
212 
35 
144 
13 
70 
12 
33 
309 
4 
61 
23 
54 
82 
1 
3 
536 
3769 
1385 
61653 
4134 
51 
298 
5 
5013 
154 
21 
441 
188 
26405 
1950 
127 
52730 
20 
2 89 
UK 
81 13 
123 7 
107 
4 38 
35 
457 
116 
25 
2 128 
2228 
3224 
7377 
10 
199 
20 
2621 
1 159 
1 109 
30 
625 
23434 
3244573 
367528 
22736 
14424 
816 
134 4 
1054 
221 
3082 
1366 
1 751 
106 
33404 
35234 
3744 
10331 
33 
131 
981381 
390 
20 
606152 
874442 
734 
461 
538 
82 
372 
3310 
27 
103 
1234 
358 
324 
147 
592 
4 90 
71 
91 
6171 
1592 
43733 
13 
298674 
18132 
214 
1 1 163 
97 
1 151 
202 
11 
334 
1562 
1321 
37512 
5655 
6289 
55848 
92559 
882 
Import 
Quantités 
Ireland 
366 
12 
42 
2 
1 10 
5 
242 
1 
12 
131 
6392 
208 
434 
49 
3771 
28 
5 
24 
4 4 
6 
160 
4 80 
190 
50 
1 
59963 
12127 
381 10 
582 
21 
27 
16 
77 
7 
1 
20 
30 
113 
204 
4 
2516 
23 
1 
165 
ί 1 
21 
59 
2192 
1561 
4 69 
6 
18 
22 
Danmark 
827 
55325 
199 
25654 
157 
1643 
744 
1390 
34636 
28 
107 
46 
7146 
298 
965 
2597 
5113 
1032 
1009 
5336 
1324 
59 
1096338 
31 10 
1649106 
86534 
9940 
673 
4854 
12015 
847 
5453 
4767 
1308 
389 
18718 
78851 
6810 
1375 
166 
167 
573332 
314 
19 
45340 
356126 
6665 
366 
264 
260 
517 
1364 
958 
420 
1516 
573 
310 
173 
199 
782 
9 
53 
36251 
11894 
43812 
9 
212582 
7314 
77 
1 1525 
5 
5244 
234 
1 
36 
785 
5719 
27862 
14271 
1503 
35347 
34 
5099 
697 
Chapitre NCCD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Werte 
EUR 9 
20627 
31860 
1170 
5734 
938 
7020 
7425 
5753 
1 1440 
566 
10426 
338 
15214 
2103 
3483 
7771 
9008 
2317 
3770 
1789 
1205 
1030 
28016 
320111 
211145 
39104 
45356 
56869 
1333 
18326 
5947 
10725 
9289 
8886 
4145 
42434 
178699 
55078 
28766 
4126 
29451 
730364 
2150 
311 
730831 
1111916 
29591 
125 
5494 
3878 
35 14 
10390 
18113 
4012 
3655 
27094 
22943 
28246 
6709 
722 
17759 
1631 
822 
20401 
22504 
47643 
32431 
727484 
68724 
7756 
63506 
422 
19461 
610 
258 
6935 
143719 
33018 
1109105 
371992 
16168 
715087 
12368 
141622 
141085 
Deutschland 
2530 
3526 
130 
1535 
68 7 
1256 
3890 
156 
6162 
18 
7874 
1 
4446 
1 153 
1093 
335 
1 164 
784 
61 1 
30 
634 
489 
1 1078 
106539 
5530 
10083 
9206 
21233 
16 
3094 
301 
1828 
1249 
1083 
1328 
13825 
35061 
15789 
6260 
538 
9226 
113576 
241 
186 
212540 
271463 
5679 
3 
484 
807 
766 
3664 
3886 
774 
793 
5770 
4791 
5121 
28 7 3 
38 
2 0 1 6 
566 
388 
6483 
1663 
6905 
20605 
222539 
16404 
549 
16034 
108 
13311 
128 
148 
3797 
35113 
6786 
266471 
59882 
2520 
49498 
1989 
14100 
44951 
France 
10/8 
1566 
460 
594 
24 
51 1 
1343 
1 
BOB 
202 
2327 
54 
104 
23 
1 1 
61 
50 
4 
74 
195 
37710 
281 
1270 
9200 
1716 
3 
538 
76 
705 
924 
1 15 
533 
4939 
12892 
7018 
154 
101 
1 142 
73742 
5 
1 
128891 
107698 
1494 
18 
51 
56 
137 
700 
2516 
35 
1 18 
1453 
269 
651 
303 
62 
5997 
30 
1 
1677 
468 
1482 
4375 
98710 
6374 
1929 
2219 
9 
2 
229 
27392 
1859 
195532 
25293 
584 
60577 
444 
97484 
23235 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11524 
41 
1 1 1 
B96 
4119 
374 
2 
12 
2 
20 
59 
2 7 
3 
237 
16 
194 
4 
3275 
108 
250 
1455 
3703 
1 142 
23 
255 
44 
244 
20 
632 
4 5 
36 7 7 
6896 
106 9 
3745 
58 
2027 
21591 
98 
82303 
44464 
429 
2 
ai 
443 
276 
301 
195 
8 
203 
3208 
97 
151 
182 
259 
609 
63 
2 
597 
275 
804 
662 
5Θ305 
1492 
855 
437 
17 
10 
336 
25098 
1991 
101499 
30952 
192 
14562 
65 
1083 
1 1880 
Nederland 
SUEDE 
1 12 
2/5 
31 
40 
85 
1 1 1 
529 
5 
485 
70 
1 141 
158 
67 
294 
230 
44 
145 
9 
7 
124 
151 1 
27912 
3976 
340 
5692 
412! 
8 
602 
892 
649 
639 
149Θ 
170 
2942 
12194 
4762 
1568 
716 
198 
133826 
42 
2 
67480 
97165 
1577 
100 
86 
138 
685 
1008 
1921 
86 
21 1 
3478 
1 128 
1377 
759 
205 
1794 
24 
15 
1103 
753 
1030 
408 
42527 
2698 
2873 
2964 
267 
100 
41 
16 
2 
9778 
2946 
93125 
46093 
62 
92566 
259 
3588 
17180 
Belg.-Lux. 
29 
121 
40 
13 
! 1 1 
157 
1 
00 
1 
8 
470 
166 
754 
85 
76 
43 
1 15 
1 
1 
1388 
63400 
1342 
1229 
3391 
2725 
40 
837 
IB 
951 
445 
869 
37 
92! 
6124 
2135 
42 
91 
485 
10184 
22 
35387 
51 192 
533 
1 
608 
51 
208 
154 
1 1 1 
41 
1B4 
965 
135 
978 
261 
1 1 
695 
32 
12 
389 
1583 
1029 
1191 
33223 
5451 
172 
655 
8 
2874 
44 
1 
100 
6206 
635 
97537 
12491 
614 
143934 
33 
126 
7330 
UK 
4431 
577 
169 
293 
23 
164 
74 
5Θ 
31 1 
539 
950 
2 
3919 
20 
165 
49 
2505 
670 
963 
21 
127 
1081 
83938 
40128 
9467 
8919 
12284 
105 
1933 
1291 
1943 
2208 
23B2 
832 
6847 
33477 
8819 
10638 
733 
5651 
218333 
806 
64 
1Θ8400 
356366 
2800 
2371 
915 
269 
2021 
4151 
103 
683 
5783 
5644 
10388 
483 
66 
3329 
698 
309 
3361 
675 
15857 
3390 
165405 
24069 
1040 
18261 
24 
345 
106 
68 
1607 
28877 
4671 
203211 
56715 
1859 
219200 
598 
13062 
20425 
Janvier — 
Ireland 
2 97 
1 / 
5£ 
E 
12C 
G 
197 
2 
8 
24 
87Í 
8C 
514 
28C 
685 
35 
34 
1C 
122 
1 1 
e 1 16 
673 
503 
279 
24 
e 13533 
4152 
15800 
527 
99 
17 
112 
1 12 
1 1 
IOE 
71 
8C 
4 
3 
322 
E 
1 IE 
76 
4? 
793C 
7; ( 781 
2 
2 
19C 
1 72 
1 1201 
1 1654 
1569 
974 
89 
620 
Décembre 1977 
Veleurs 
Danmark 
923 
25754 
229 
2376 
106 
748 
1058 
5533 
4803 
θ 
289 
55 
2835 
503 
1773 
6977 
4665 
1 195 
1495 
1718 
355 
422 
9464 
504 
158768 
15174 
4731 
13362 
453 
1 1032 
3292 
4389 
3682 
2296 
1 195 
9165 
71382 
14983 
6080 
1865 
10716 
145579 
936 
58 
11678 
167768 
16552 
1 
1714 
1452 
1 174 
2930 
5221 
2965 
1452 
6332 
10808 
9500 
1844 
78 
2997 
213 
195 
6676 
1701 1 
20433 
1800 
103845 
12163 
332 
22655 
16 
2803 
289 
13 
864 
11065 
13958 
140529 
128912 
10337 
133181 
8006 
12090 
15464 
37 
38 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
15 
17 
18 
19 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Mengen 
EUR 9 
68 
1090 
892 
48429 
391 
4334 
338 
10575 
31218139 
8 
5048 
62 
11291 
1190 
1 104 
2938 
4501 
263203 
12259 
10371 
5344 
186! 
1482 
562 
300 
116119 
20151 
342720 
80953 
12958 
156 
5533 
10962 
682 
9 70 
1 285 
40 
37245 
49827 
1 192 
4860 
1 1 1 
834 
2071807 
67 
747096 
2269986 
3133 
255 
38 
1994 
11507 
21 
275 
2287 
35? 
1659 
315 
388 
25 
2977 
561 
27157 
35 
577670 
44359 
4457 
5232 
4 7888 
41 
562 
284 
1706 
17369 
8409 
61 
5936 
12 
51787 
417 
4 
Deutschland 
9 
476 
40 
18808 
116 
1 134 
47 
10296 
8116254 
2 
1473 
31 
1275 
224 
1002 
310 
4010 
95719 
4891 
223 
232 
1201 
96 
211 
18536 
3191 
41008 
5677 
3313 
38 
346 
600/ 
1 
34 7 
66 
8 
3529 
19813 
283 
1370 
10 
160 
316067 
7 
257486 
539631 
803 
109 
1 1 
741 
3 790 
21 
B4 
114 
64 
277 
68 
61 
13 
1078 
176 
13636 
25 
313705 
18591 
833 
539 
9706 
42 
79 
658 
6860 
1921 
10 
1589 
7 
714 
270 
France 
13 
16 
14 
1381 
13 
401 
8 
3241064 
704 
1 
111!, 
7 3.3 
19 
948 
78 
1849 
18 
19 
86 
16232 
1191 
13491 
4755 
3933 
β 
161 
14 14 
30 
ZI 
1 169 
1113 
62 
a 2 
35 
192147 
77152 
266102 
27 
1 
1 1 
353 
10 
313 
6 
15 
3 ri 
1 / 
14 
903 
39893 
4538 
1903 
132 
9/1 
10 
3 
23 
39 
1848 
715 
152 
1 1544 
19 
Italia 
030 
1 
24 
38 
7 94 
1 
134 
20 
3 
693125 
032 
1376 
20 
106? 
1 7 
3 
1167 
71 
136 
1309 
6 
2 
3 4 
32314 
2135 
5239 
1750 
537 
10 
38 
17 
43 
2002 
236? 
78 
1070 
2 
43 
23988 
91188 
17638 
18 
17 
1 
1 71 
129 
7 
519 
2 
1 
139 
82 
1 147 
17611 
1346 
662 
46 
(5471 
20 
61 
7 
4 
(,47 
197 
4 0 
14(, 
9 3 
13 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SCHWEDEN 
10 
7 6 
1 
15B9 
33 
269 
26 
1 IB 
2770096 
6 
2 
691 
10 
1 /o 
16 
1 1 
4778958 
FINNLAND 
2 
3864 
42 
39 
149 
124 
7627 
37 
1398 
351 1 
1 
1 13 
1 
1059 
4539 
30668 
1345 
13 
771 
261 
9 
4 3 8 
2 
13844 
608 
194 
313 
3 
7 
331737 
1 
67092 
151641 
247 
22 
33 
3523 
15 
2 30 
19 
151 
5 
4 
94 
79 
2254 
17304 
627 
22 
1637 
310 
14 
180 
14dl 
684 
1027 
3 
334 3 
16 
1 
2441 
5 
24 
114 
8928 
550 
469 
1 
3 
8 
9 
6965 
5060 
65808 
17576 
514 
9 
327/ 
76 
7 
9 ' 
3 
94 
/ ! ) / 153 
107 
8 
129741 
19817 
72868 
38 
3 
23 
i 404 
2 
14 
27 
19 
171 
83431 
11779 
24 
200 
93 
? 
16 
4 01 
76? 
307 
34 
16 
UK 
23 
1(35 
74 
493.3 
68 
61 7 
37 
11 
6922279 
2 
1380 
761 
14 
1 
20 
39 
41013 
1 1672 
943 
56 
959 
11 
36220 
8374 
93495 
19794 
1918 
β 
3928 
10 
4 6 
202 
13 
14856 
10182 
346 
1869 
61 
153 
807139 
52 
224481 
1003257 
1702 
80 
24 
531 
3493 
1 19 
ril)·, 
81 
835 
83 
151 
2 
352 
27 
8426 
1 
79269 
4877 
1077 
2351 
26700 
1 1 
363 
101 
167 
3410 
2321 
657 
35476 
53 
Import 
Quantités 
Ireland 
5 
73 
3 
3 1 6 
1 
10 
131608 
I 
13971 
1 
52 
564 
i 105 
e' 
1026 
608 
1 
72420 
13 
43243 
1 
71 
51 
5 
1 
4 
3 
1 168 
13 
1 1 
2 
12 
533 
45 
5 
3 
Danmark 
12 
307 
718 
20660 
157 
1294 
183 
126 
4566757 
1 
115 
9 
1693 
660 
35 
330 
66 
95945 
685 
1243 
593 
158 
392 
3 
4229 
200 
119140 
732 
1293 
80 
1078 
310 
617 
84 
901 
16 
725 
14344 
135 
173 
27 
428 
198568 
7 
9867 
175606 
297 
26 
2 
483 
140 
39 
196 
177 
376 
156 
166 
10 
1316 
164 
768 
9 
25289 
2686 
60 
493 
4080 
56 
630 
2284 
2279 
11 
2053 
2 
677 
27 
1 
Chapitre 
NCCD 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
15 
17 
18 
19 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Werte 
EUR 9 
2277 
7609 
9052 
104532 
2556 
17950 
3776 
59076 
7991913 
139 
4 8 9 6 
1 18 
13559 
930 
2156 
1196 
6488 
33758 
2930 
5379 
2268 
3433 
1501 
4B5 
267 
9316 
1751 
36329 
8727 
9423 
1413 
360 
10491 
1698 
1095 
2718 
388 
8517 
43561 
2395 
6250 
3066 
135264 
559620 
163 
235763 
917066 
4316 
1091 
151 
8745 
10847 
114 
1392 
6462 
9138 
41611 
2427 
2795 
1119 
1633 
1479 
17938 
6798 
147999 
59258 
18891 
7774 
29003 
351 
3735 
4961 
4051 
80738 
54597 
194 
19764 
905 
25335 
14196 
141 
Deutschland 
393 
1981 
328 
39228 
576 
4470 
33? 
48033 
1840642 
7 
1432 
10 
1 194 
106 
1890 
164 
5 7 9 5 
11447 
24 1 1 
164 
50? 
1 181 
133 
746 
1674 
446 
4106 
345 
3622 
94 
26 
5032 
5 
475 
300 
35 
1672 
1 1452 
299 
2441 
733 
21891 
104018 
17 
84284 
223460 
959 
433 
27 
1935 
2733 
1 14 
300 
612 
197 7 
6554 
884 
357 
884 
750 
576 
8419 
4849 
73330 
22456 
3426 
957 
5123 
408 
1343 
935 
33601 
11715 
9 
4086 
312 
5017 
6584 
24 
France 
453 
225 
1 15 
3881 
70 
1562 
127 
1 19 
989035 
713 
5 
776 
173 
62 
?1B 
93 
934 
78 
18 
4 
1571 
298 
1628 
160B 
190? 
83 
33 
1065 
1 
33 
653 
11 
651 
1B42 
149 
29 
37 
6383 
56482 
3 
24722 
97017 
107 
13 
3 
84 
409 
107 
84 3 
207 
364 
33 
ri (, 9 
19 
53 
1337 
287 
1 1485 
6899 
8180 
301 
569 
1 10 
13 
241 
86 
8072 
3213 
650 
189 7 
908 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
102 
136 
1 13 
716 
16 
1.36? 
283 
6 
455144 
1391 
43 
2206 
15 
9 
59? 
109 
78 
1,00 
12 
3 
38 
3 2 1 7 
193 
61,4 
1375 
564 
1 
82 
93 
46 
26/ 
3 
621 
2 6 3 3 
28 
1410 
23 
4865 
6831 
30430 
6099 
71 
73 
16 
490 
141 
ai 
135 1 
70 
6! 
4 
2 
5 
115 
10/ 
1054 
17 
4014 
191 1 
2282 
72 
3671 
16B 
246 
67 
163 
4744 
2399 
156 
40/ 
401 
1228 
Bl 
Nederland 
SUEDE 
325 
1042 
8 
5 8 9 6 
221 
706 
246 
2961 
724208 
Belg.-Lux. 
30 
414 
23 
2 2 4 6 
60 
/47 
ι ia 
122 
509485 
FINLANDE 
44 
7 
2095 
86 
102 
37 
190 
935 
10 
/θ/ 
620 
2 
122 
2 
108 
546 
815 
504 
236 
60 
824 
30 
347 
12 
10 
2587 
951 
95 
301 
168 
218 
83292 
1 
21636 
60105 
368 
90 
4 
310 
3432 
97 
650 
876 
5065 
60 
36 
2 
136 
274 
ZB6 
170 
6422 
782 
B2 
14 98 
173 
781 
294 
9461 
5876 
3265 
479 
12414 
1098 
β 
2 
6463 
10 
9 
165 
1566 
1 1 1 
29B 
2 
7 
13 
13 
632 
78 
7375 
648 
99 
111 
173 
45 
38 
70 
1 
6 
6 7 
B14 
657 
186 
79 
2035 
31398 
6067 
26515 
68 
2 
4 6 
44 
15 
1 0 / / 
1B6 
564 
21 
1 1 
20 
13 
426 
124 
22088 
13700 
48 
39 
420 
28 
1 1 1 
2850 
1895 
362 
4 
172 
903 
1 
UK 
679 
1391 
286 
11991 
356 
3196 
366 
6447 
1900008 
11 
1125 
361 
34 
7 
6 
40 
5062 
2809 
561 
73 
1626 
2 
12 
1810 
713 
11470 
3349 
1069 
35 
3210 
56 
36 
301 
1 15 
2453 
neos 784 
1621 
767 
6829 
204408 
135 
66231 
409308 
2046 
365 
93 
2868 
3674 
521 
133B 
1690 
18917 
540 
1212 
49 
408 
42 
4466 
544 
21066 
9222 
4662 
3760 
16956 
73 
2648 
2148 
908 
12672 
14155 
3 
2360 
1613 
1826 
70 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
17 
14 
1(5/ 
227 
22 
1 176 
10 
331 
71709 
37 
2 1 8 8 
2 
104 
46 
2 
66 
11 
β 
154 
677 
12 
2 
15 
2 
17272 
6 
2 0 0 5 2 
3 
6 
107 
50 
2 
9 
68 
44 
4 
6 
7 
7 
2 
445 
30 
?4 
?5 
23 
1389 
383 
19 
1 12 
Valeurs 
Danmark 
283 
2406 
8012 
40347 
1236 
4731 
2290 
1057 
1521688 
40 
236 
51 
1035 
517 
86 
171 
98 
12660 
310 
967 
1262 
180 
269 
18 
309 
23 
10550 
585 
1692 
853 
68 
222 
1475 
140 
1184 
203 
322 
13484 
471 
260 
1294 
93041 
56919 
7 
2388 
74510 
694 
102 
9 
2905 
364 
269 
682 
4064 
10042 
881 
1 1 16 
170 
178 
414 
1443 
805 
9149 
4258 
259 
1116 
2472 
828 
1531 
7949 
14981 
26 
8015 
110 
3821 
1540 
5 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
92 93 94 97 98 99 
TOTAL 
Ol 02 
03 04 
05 06 
07 
08 09 1 1 
1 2 
13 15 
16 17 
18 19 
20 
21 22 
23 
24 25 
26 27 
28 
29 30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 40 
41 
42 43 
44 
45 
46 47 
46 49 
50 
51 
53 54 
55 56 
57 
56 59 
60 
61 62 
63 64 
65 66 
68 69 
70 71 
72 73 74 
75 
76 77 
78 
Mengen 
EUR 9 
597 
123 
7008 
859 
1 43 
2 1 6 7 
8981283 
4920 
1427 
384 
49988 
16336 935 20844 
9968 
259 
1655 
1 188 
17 14 
21044 
371 4 137 
5349 3734 
3762 12427 
127322 5571 
2595 714694 
25210 60986 
121592 
63798 6185 2374 
32532 5790 25837 
2997 
389 
2739 
45331 100084 
22205 14375 
313 
388 894699 
163 
68 
147786 
130556 25341 
276 
30183 4355 
157 21424 
27525 230 
2853 5654 
4070 
1450 
1753 
17821 
21 10 53 
81 34889 
36773 28011 
721 
20 420081 
20836 1985 
63931 
704 
9741 
Deutschland 
327 4 1 
4026 
357 
35 
2123 
1710794 
73/ 
1086 
48 9247 
5070 
439 
870 
3910 
36 
966 
463 
534 
8555 
152 
2667 
691 
1357 
1090 
6345 
11985 2473 
80 
81591 
17159 1 144 
92039 21233 
2088 277 
13742 2373 
13949 727 
182 
600 16359 
50611 14718 
3680 
133 
59 112670 
153 
18 
8188 77704 
1 1458 
131 5182 
163! 
68 8022 12599 
84 
1000 
2353 
2161 
552 
386 
1656 
1 168 
22 50 
18901 19910 
6306 
269 
16 201567 
8345 
627 
27545 
100 
741 
France 
62 7 
274 
47 
646999 
78 43 169 
10761 9801 
59 
1934 
3660 
72 
ZO 
7 8 
155 
301 
48 
510 
1349 
424 
308 
860 
113200 
1901 707 
582093 477 
1490 
10579 14879 
122 
1352 
6533 
1238 
6029 
958 
87 
498 
17680 
16727 
2155 898 
76 
119 74397 
8 4 
1 1529 23430 
8519 
43 
1207 
698 
32 2557 
1792 
61 
142 
871 
180 
170 
404 
6003 
347 
2 13 
12099 9132 
10475 174 
52592 2591 
424 
5261 
8 
838 
Italia 
032 
4 5 
1 1 
4 4 
38 1 
215176 
036 
4065 
19! 
153 
22898 535 
15 
17220 1744 
49 
306 
73 
45 
2 2 20 
7 
345 884 
304 
79 
4 4B 
140 
6 4 7 
1623 
44053 4653 
57985 
11502 8226 678 
668 2585 
606 
1759 
13 54 
94 5 
4653 
9833 3365 
8718 11 
134 
669439 
4 
127978 10177 
1183 67 
3597 
562 
24 
4013 
2538 
26 
6.99 
555 
349 
256 
3(56 
8982 
35 
18 
5 
1656 
3505 
8262 167 
120742 5295 
26? 
12417 
42 7488 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FINNLAND 
3 4 
2 
557 
98 5 
23 
859944 
SCHWEIZ 
8 
34 
567 
115 
58 
384 
108 
19 
136 
527 
165 
5740 
13 
186 
(520 
88 125 824 
1 160 
29 
155 4856 
24(5 
117 
369 
4198 1197 
7 2029 
315 
1638 184 
19 
112 
1704 
5101 
482 
356 18 
1071 
1 
23 4363 
1303 
3 
448 
133 
5 
.168 
1302 
25 
7 0? ri!,ri 147 
100 
51 
941 254 
3 
689 2098 
660 
25 
18145 
405 44 
2809 
422 
6 
239 
20 
432930 
5 
12 
8 5516 467 
5 
251 
171 
3 
10 
6 272 
1030 
20 
219 275 
278 
440 
836 301 
40 
9 
114 9 
2500 
63 
64 7 
1348 
140 1 
8 1717 
44 1 
984 
52 
26 
136 
871 
3220 553 
199 
19 
33 
1039 1 
66 
4026 
1114 
4 3519 
747 
21 1044 
823 
13 
1 10 
138 
610 
97 
?ri 
89 
33 
i 324 
1784 
986 
19 3 
11495 
1068 10 
1973 
4 
26 
UK 
38 9 
836 
211 6 
13 
2484579 
21 
46 6 
349 
172 
358 
184 
374 
60 
145 
2 
521 
1707 109 
40 
879 
1153 
1445 
1667 
329 457 
13 
750 175 
156 4123 
12547 
449 1 
4947 
589 
ritiri 
967 
15 
391 2741 
1 1035 
671 394 
45 
42 35958 1 
40 
2 5206 
1433 
27 14462 
403 
4 3877 
5315 
21 397 
1002 
579 
274 
15 
150 
137 9 
7 
967 55 
572 52 
1 
7748 
7 3 5 4 
500 
9413 
39 164 
Import 
Quantités 
Ireland 
1 
12 
6 
1 
133911 
(5 
i 
20 
6 
2 
1232 12 
4 10 
140 
246 
3 
94 
1 
4 6 
180 9 
125 
3 ri 52 
3 
265 
488 
100 
43 
58 9 
373 
3 
5Í 1 102 
15 
14 
1 
ί 
7 
7 
13 5 
1 104 
427 
Danmark 
86 
52 1020 
82 
96 
/ 
676930 
15 
149 
186 1 
1 
! 
16 
19 
20 
759 
10 170 1047 
40 135 
1201 207 
26 
1! 
108 
30 2287 
1 187 241 
61 854 
225 
489 44 
6 54 
1058 
3069 161 
130 11 
1 
82 
1 
5592 322 1 
1395 
178 
3 
1402 2054 
291 225 
43 
51 6 
85 
2 
2 246 289 
743 
15 
7657 277 
14 
4136 
11 
62 
Chapitre 
NCÎD 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Werte 
EUR 9 
36 1 / 
1201 
18298 
4816 
1540 
12890 
2745074 
8018 
! 142 
837 
144798 
6513 
852 
3645 
3381 
879 
1549 
2488 
4973 
9945 
179? 
8538 
15579 
6028 
3916 
18757 
4458 
3024 
6986 
7867 
6719 
151732 
30264 
603052 
189629 
643 
190922 
67045 
27588 
6273 
1750 
32079 
75338 
184974 
33227 
22262 
6476 
17497 
97846 
172 
l 07 
12926 
82153 
100037 
10644 
87121 
31798 
1166 
131847 
67035 
747 
43177 
33657 
73677 
56234 
7789 
4697 
33830 
2315 
500 
24822 
13089 
17624 
910185 
85906 
245061 
42006 
8992 
117522 
527 
4013 
Deutschland 
1823 
399 
10981 
2518 
252 
9979 
724968 
1 170 
637 
108 
29830 
2356 
398 
683 
877 
106 
999 
1092 
1266 
3900 
781 
5236 
2234 
2272 
1 730 
8026 
1834 
1012 
257 
4753 
2401 
99724 
13370 
169071 
60791 
128 
61306 
28141 
121 18 
1906 
732 
9149 
29067 
83658 
20833 
5888 
2819 
4402 
26040 
132 
28 
1681 
38771 
42263 
5197 
26868 
15823 
701 
48910 
32244 
293 
12886 
15621 
46243 
24826 
5018 
251 
17497 
1127 
303 
10234 
7663 
6775 
187351 
67794 
117324 
16203 
2472 
50149 
232 
500 
France 
299 
136 
846 
417 
14 
246856 
167 
164 
369 
32176 
2404 
56 
64? 
1340 
353 
80 
217 
461 
341 
3Θ6 
1177 
3002 
712 
207 
2457 
939 
1353 
269 
401 
220 
36378 
8465 
204343 
5004 
205 
45699 
14821 
6306 
1071 
356 
9069 
15691 
30243 
3209 
1234 
1254 
539 
93 7! 
27 
15 
1532 
17295 
38679 
2136 
4696 
4273 
126 
20724 
4003 
133 
4293 
4662 
5384 
4678 
104 1 
1889 
6633 
76 
64 
5 114 
1702 
3415 
183151 
37215 
6242 
2367 
13576 
23 
451 
1000 ERE/UCE 
Italia 
392 
83 
196 
450 
12 
2 
91171 
6605 
! /2 
309 
61226 
465 
16 
2012 
597 
265 
276 
125 
1600 
836 
17 
694 
2218 
548 
41 
402 
92 
200 
5552 
2080 
1405 
5674 
4785 
84343 
22273 
262 
17976 
6182 
2587 
80 
7 0 
6063 
1 1459 
16612 
2466 
12878 
246 
10687 
52016 
6 
9682 
5484 
3726 
1847 
10738 
4694 
179 
20326 
3735 
84 
1 1422 
3395 
5579 
9432 
750 
2150 
465 
600 
14 
1900 
1563 
1753 
221690 
36533 
8332 
1356 
10943 
106 
2475 
Nederland Belg.-Lux. 
FINLANDE 
205 
12 
1 710 
380 
108 
620 
237620 
SUISSE 
18 
42 
2 
1440 
137 
57 
79 
1 7 5 
4 2 
61 
767 
450 
2365 
42 
408 
217 
150 
106 
1 190 
529 
55 
615 
179 
161 
65 
310 
1 7 7 1 0 
2 5 6 8 0 
10 
10589 
3 6 3 2 
2 3 8 7 
4 88 
440 
1238 
6265 
12405 
872 
567 
316 
71 
3 4 9 
2 
ri 4 
5007 
4560 
142 
1537 
1097 
67 
2894 
3016 
150 
2591 
2796 
4139 
3195 
237 
202 
2544 
24 
17 
1426 
717 
1570 
95189 
957 
18390 
2211 
293 
7368 
1 
335 
71 
22 
6 16 
62 
1 
18 
132815 
12 
19 
39 
17281 
293 
9 
158 
108 
24 
6 
51 
463 
481 
3B 
536 
1029 
697 
497 
1419 
566 
80 
93 
264 
620 
9744 
384 
15036 
43738 
16 
8793 
2583 
1472 
136 
80 
888 
2563 
9464 
1723 
163 
584 
465 
1182 
3 
4 
27 
3542 
4258 
216 
7648 
1708 
45 
5061 
1674 
69 
1317 
04 1 
4843 
3964 
331 
100 
2510 
79 
12 
1090 
844 
893 
102338 
14186 
1 1310 
2953 
115 
5052 
10 
47 
UK 
312 
119 
1624 
542 
60 
2207 
906566 
42 
71 
10 
2367 
414 
312 
67 
281 
66 
109 
83 
673 
973 
439 
49 
3421 
1540 
1 123 
2439 
380 
260 
141 
73 
1912 
1 1 7 
1887 
105183 
22769 
2 
40960 
9877 
1806 
2430 
46 
5022 
7440 
24835 
3326 
1041 
965 
1236 
8187 
8 
44 
6446 
4977 
1026 
31136 
2431 
21 
26387 
14155 
17 
9350 
4861 
6189 
7892 
268 
105 
2612 
284 
71 
3631 
169 
1644 
113301 
2968 
17712 
5015 
1821 
19309 
97 
167 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
8 
25 
35 
28 
1 1 
3 
43429 
4 
6 
21 
7 
3 
685 
40 
26 
14 
104 
433 
14 
29 
42 
836 
199 
722 
34 
12 
96 
32 
709 
629 
46 
3 
4 
13 
92 
38 
1 1 
628 
63 
358 
1412 
159 
81 
32 
41 
3 
33 
22 
29 
19 
737 
8 
425 
1143 
Valeurs 
Danmark 
507 
455 
2290 
419 
1096 
147 
361849 
37 
473 
444 
4 
4 
3 
2 
12 
153 
57 
364 
49 
438 
3432 
95 
108 
2391 
1 18 
42 
59 
8 
30 
1021 
6530 
9175 
20 
4877 
1775 
900 
66 
26 
618 
2144 
7128 
752 
498 
288 
97 
88 
1 
5516 
1536 
69 
3870 
1709 
27 
6387 
6796 
1 
1159 
1400 
1268 
2206 
141 
1536 
125 
19 
1405 
431 
1545 
7146 
1 
5840 
1042 
143 
9982 
58 
38 
39 
40 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
Mengen 
EUR 9 
1463 
276 
180 
4976 
5633 
153956 
38942 
7767 
25729 
177 
236954 
6557 
1765 
3138 
285 
11807 
16 
472 
4965 
2143 
34778 
4029070 
34353 
7168 
134 
20093 
18348 
741 
28052 
11109 
1705 
3518 
1794 
390 
2688 
17512 
117 
9138 
2314 
9444 
11972 
4889 
25265 
4724 
366 
1681787 
68761 
56929 
181850 
37787 
939 
273240 
6515 
2600 
7820 
921 
1043 
137 
96151 
134968 
42742 
11353 
370 
351 
2481360 
510 
129303 
471803 
16353 
5 
12056 
2538 
1815 
7429 
65423 
514 
6971 
5928 
4627 
3944 
1912 
Deutschland 
687 
123 
64 
2583 
3361 
58618 
19883 
1012 
14167 
28 
522 
2958 
669 
1433 
103 
(1116 
2 
149 
596 
454 
34144 
1077268 
11286 
4433 
79 
f-554 
15348 
564 
16466 
9401 
1155 
2428 
781 
953 
1289 
11860 
102 
3751 
398 
3668 
4999 
2566 
17307 
2899 
128 
1689134 
19066 
25824 
84058 
10180 
801 
208693 
5814 
512 
963 
845 
17 
105 
44135 
89686 
24850 
8564 
238 
204 
451272 
330 
18461 
319086 
15174 
2 
3730 
1882 
417 
3675 
28420 
90 
4572 
3329 
2850 
2609 
935 
France 
182 
29 
5 
818 
609 
34593 
5424 
5039 
1933 
9 
731 
1009 
394 
374 
17 
1420 
3 
4 6 
195 
639 
1089254 
3 
1072 
6 
1070 
220 
6 
315 
196 
461 
94 
138 
47 
1 
132 
53 
97 
798 
59 
54 
238 
12718 
1557 
775 
1796 
3201 
3 
54 
70 
93 
178 
8 
1 
15944 
6801 
4648 
167 
17 
2 
20078 
713 
14600 
179 
495 
39 
74? 
327 
3085 
15 
85 
847 
749 
86 
145 
Italia 
0 3 6 
450 
9 
7 
654 
373 
151 19 
5035 
1169 
5994 
106 
810 
520 
271 
269 
2 
796 
10 
22 
1012 
533 
9 
1237878 
038 
23042 
1593 
10544 
72 
Bl 
9895 
535 
59 
10B0 
91 
3 
144 7 
3 
5161 
489 
4047 
216 
1845 
6724 
47 
50676 
47293 
23923 
82856 
15640 
64 
49239 
486 
1019 
5449 
41 
27 
10 
24458 
20500 
2778 
2144 
12 
96 
1911603 
5 
109875 
32563 
425 
27B 
231 
536 
1949 
8248 
61 
264 
289 
185 
174 
329 
1000 KG 
Nederland 
S C H W E I Z 
26 
12 
1 
272 
384 
10322 
2547 
247 
633 
32 
1753 
750 
39 
203 
801 
90 
138 
164 
433 
90345 
Belg.-Lux. 
136 
1 
10 
200 
171 
6128 
1538 
26 
1679 
2 
3 
386 
61 
136 
467 
22 
97 
72 
108 
68008 
OESTERREICH 
4 
60 
176 
151 
26 
1064 
640 
1 
10 
1 13 
33 
1213 
2649 
1 
1 
71 
15 
716 
144 
135 
1 
15844 
625 
6256 
1 106 
4018 
20 
29 
944 
19 
1 
2 
5 
3580 
1118 
1975 
713 
49 
41159 
121 
28252 
283 
3 
575 
48 
189 
8016 
282 
304 
194 
209 
25 
2 
70 
663 
2464 
63 
386 
16 
1 
17 
1331 
9 
6 
13 
263 
4 
3 
52 
884 
7627 
134 
107 
918 
153 
26 
42 
16 
1 1 
7 
21 
4 
2781 
2495 
2065 
68 
11 
4 
3785 
54 
55 
21165 
83 
1 14 
142 
613 
278 
2578 
307 
76 
56 
68 
87 
70 
UK 
2 
28 
93 
355 
595 
24228 
2708 
255 
1128 
230078 
682 
286 
668 
473 
81 
61 
309 
77 
407300 
9 
7 1 1 
92 
740 
15 
18 
(5 9 4 
3 
28 
8 
1 
60 
1100 
78 
3889 
271 
84 6 
2580 
72 
44 
7437 
3303 
21 
28 
18 
19 
30 
3 
954 
12 
522 
8017 
4 380 
19 
25 
35 
50592 
199 
51946 
152 
5664 
60 
604 
12159 
35 
95 7 
675 
796 
450 
?27 
Import 
Quantités 
Ireland 
5 
2 
1052 
212 
32 
28 
18 
17 
3 
1 
5 
4 
6784 
3 
12 
17 
6 
1 
9 
73 
57 
148 
4 
1 
2 
1 
14 
4 
812 
773 
223 
1317 
2 
559 
12 
60 
5 
35 
16 
3 
Danmark 
73 
89 
138 
3996 
1595 
19 
163 
3057 
224 
27 
38 
163 
241 
62 
2865 
67 
3 
52237 
7 
422 
1 
1 
54 
19 
11 
5 
170 
2 i 
190 
1275 
1350 
60 
133 
839 
3185 
14 
3623 
1 144 
14 
15226 
52 
6 
1 178 
23 
5227 
5539 
1273 
186 
18 
10 
2638 
2874 
55 
640 
136 
7 
395 
2849 
6 
730 
393 
269 
326 
181 
Chapitre 
NCCD 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Werte 
EUR 9 
1016 
1754 
1766 
97145 
32017 
1344807 
554805 
15300 
61801 
23094 
4780 
345140 
317495 
43000 
2077 
41003 
353 
3675 
19173 
38532 
283363 
7885897 
40441 
22936 
346 
26413 
6557 
435 
9495 
3388 
104 3 
971 
7 501 
719 
550 
6123 
270 
3983 
3705 
10779 
8964 
5958 
18252 
624 
319 
29072 
18590 
122213 
43063 
27084 
39349 
27689 
3492 
5239 
5645 
7?6 
1 066 
2785 
24602 
93295 
74059 
21714 
7038 
4097 
440891 
441 
27356 
204167 
45667 
199 
32587 
17113 
2432 
40828 
124951 
317 
51470 
18210 
73329 
94921 
12446 
Deutschland 
615 
675 
1005 
48784 
15774 
515322 
276816 
3271 
34404 
3070 
1424 
159834 
101004 
17708 
1452 
28224 
90 
1 100 
5479 
7112 
152024 
2964316 
12881 
15248 
299 
618 
5256 
321 
7694 
2380 
700 
64 3 
1624 
673 
701 
3955 
196 
1564 
1690 
4965 
2489 
4375 
15167 
352 
306 
19046 
7362 
117617 
21186 
9086 
28536 
22143 
2433 
1720 
1464 
608 
99 
2321 
10570 
56013 
39174 
13589 
4083 
2592 
91410 
320 
5080 
128852 
40744 
142 
1 1106 
13134 
1614 
20514 
54549 
139 
22781 
10422 
40219 
55366 
6641 
France 
9 8 
164 
208 
20498 
4413 
290229 
90250 
4438 
5828 
54 1 
1459 
63702 
66031 
6782 
56 
4559 
51 
446 
1494 
13580 
11629 
1405338 
13 
4342 
9 
! 202 
281 
22 
81 
278 
798 
92 
74 
3 5 
1 
249 
29 
146 
1053 
65 
25 
1 1 
1749 
261 
76 
1870 
6790 
1 17 
22 
156 
400 
255 
70 
82 
4285 
7113 
9076 
477 
444 
29 
4341 
6 
149 
6491 
1495 
3 
1354 
480 
63 
2326 
4627 
1 
1088 
1527 
4832 
3152 
769 
1000ERE/UCE 
Italia 
216 
1 1 4 
176 
10501 
3248 
144336 
50695 
5376 
9451 
10635 
322 
33445 
61035 
3633 
73 
746 
191 
195 
519 
4551 
363 
1085198 
27454 
3224 
21817 
117 
41 
1373 
481 
33 
323 
1 IO 
2 
3 
49? 
7 
197B 
327 
3965 
318 
1115 
1743 
13 
2 
4328 
10566 
3508 
14391 
4711 
5582 
434 1 
540 
1100 
3025 
9 
204 
120 
6038 
10220 
4212 
2608 
21 1 
143 
317532 
13 
22097 
11177 
1481 
3 
1 147 
1075 
363 
5343 
7255 
38 
2053 
1414 
2328 
2835 
1995 
Nederland 
SUISSE 
21 
78 
19 
4426 
2362 
113363 
46570 
658 
1993 
8570 
781 
26565 
6935 
2457 
7 
2884 
β 
683 
eoo 
2103 
31605 
549830 
Belg.-Lux. 
61 
25 
146 
3640 
1225 
64104 
25101 
324 
4056 
149 
34 
16053 
17721 
1912 
40 
1798 
9 
249 
487 
1200 
7077 
444348 
AUTRICHE 
13 
37 
162 
173 
10 
23B 
172 
3 
6 
297 
35 
230 
987 
2 
2 
85 
30 
679 
1 17 
203 
1492 
34 
947 
405 
I 605 
309 
90 
1745 
25 
18 
25 
55 
912 
2334 
5025 
1678 
488 
26 
9124 
72 
12513 
820 
44 
1498 
213 
6 
2209 
9165 
2 
198 7 
957 
3330 
7131 
180 
6 
122 
1321 
687 
31 
56 
34 
3 
4 
537 
62 
16 
87 
306 
16 
4 
95 
128 
fl72 
136 
39 
993 
138 
846 
92 
112 
26 
21 
22 
19 
863 
3165 
3364 
365 
524 
41 
1363 
30 
β 
9830 
347 
326 
Θ80 
347 
1608 
5936 
87 
998 
188 
1 131 
3011 
342 
UK 
5 
135 
203 
7086 
4254 
166443 
44892 
792 
5039 
107 
629 
32379 
56169 
8911 
26 
1 909 
3 
4 63 
478 
8742 
85207 
1229281 
39 
1039 
31 
105 
5 
6 
33/ 
β 
8 
34 
2 
1 14 
1010 
10? 
2917 
310 
789 
947 
219 
26 
3675 
3153 
3164 
β 
56 
131 
35 
14 
623 
183 
626 
9044 
8854 
110 
644 
1056 
15916 
22 
32575 
478 
2 
13504 
302 
2 
5224 
32861 
33 
19775 
1927 
16120 
12284 
1163 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 17 
21 
9208 
2313 
62 
2 
2138 
1458 
193 
9 
2 
17 
13 
61 
700 
25912 
5 
6 
5 
20 
2 
1 1 
5 
18 
116 
7 
9 
2 
2 
17 
4 
672 
1022 
12 
84 
723 
5 
1504 
2 
1 14 
516 
93 
78 
189 
179 
β 
Valaurs 
Danmark 
563 
10 
2093 
720 
41802 
18168 
441 
968 
22 
129 
9024 
7142 
1404 
423 
876 
1 
514 
9946 
1183 
258 
201878 
38 
i 249 
12 
2 
19 
11 
4 
/ 
83 
40 
497 
1263 
1492 
37 
189 
106 
689 
12 
523 
1485 
806 
1177 
119 
22 
813 
54 
6 
5 
1404 
4734 
3333 
2887 
632 
211 
1122 
2006 
297 
6 
2149 
1027 
37 
3490 
10042 
17 
2695 
1697 
6180 
10963 
1360 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
1 4 
15 
16 
20 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
Mengen 
EUR 9 
10672 
8047 
45 
69 5 
108783 
106407 
47703 
209 4 
1229242 
16275 
401 
81700 
789 
679 
l 73 
78 
1468 
3271 
22835 
98572 
56636 
3098 
36165 
34 
27045 
3871 
26 
5362 
69 
1 1937 5 
184 
6663 
1090 
20772 
8050060 
39 
886 
160 
1868 
199 
2039 
7793 
46 
656 
2095 
207 
5057 
16277 
38688 
68619 
2937 
109292 
129655 
22876 
15081 
2767 
10 
166236 
43 
231 
40 
66410 
1 791 
938 
387 
1 4 1 
16 
452926 
43764 
664 
248625 
85192 
724 
2061 
964 
1 2413 
7443 
1810 
Deutschland 
1096 
5633 
38 
54 
2 
62453 
48249 
27588 
102 
4 
672853 
1 1446 
227 
41754 
365 
304 
143 
60 
679 
1514 
1 2649 
57156 
35533 
1 250 
25713 
30 
4365 
1053 
20 
l 4 6 5 
63 
9367 6 
29 
4219 
458 
20463 
4227854 
2 
381 
54 
572 
1 194 
17 
246 
670 
1 
2165 
4815 
415 
6282 
438 
23088 
121903 
1948 
730 
788 
58679 
3 
86 
21516 
434 
36 
28 
7 
6 
5661 
1 1594 
44 
32263 
15426 
86 
336 
36 
352 
204 
72 
France 
614 
160 
1 
1 
13793 
31852 
2767 
36 
72283 
1593 
26 
1 102 
1 1 
91 
313 
1325 
10969 
1 137 
26 
817 
375 
1 
717 
9 
572 
80 
564 
263 
235714 
26 
125 
14 
141 
401 
1449 
140 
54 
105 
1 162 
3589 
1215 
25312 
19 
6700 
5341 
1638 
40 
41 
12433 
68 
39 
21218 
140 
1 
34 
5 
9 
35260 
10152 
10 
64161 
10739 
299 
232 
28 
450 
515 
113 
Italia 
038 
8604 
75 
1 
2 
15400 
7737 
9326 
8 
264002 
2096 
52 
27156 
263 
19 
1 
483 
805 
2813 
8650 
5163 
633 
3150 
29 
1443 
237 
3 
748 
22 
1 102 
83 
1 
2820809 
040 
1 
669 
1? 
145 
7 
1 
25 
32 
176 
264 
3581 
1010 
5262 
72 
42762 
524 
14163 
45 
497 
6 
1 
1 
12240 
222 
1 1 ! 
! 54 
3 
941 
6051 
8 
39294 
6338 
5 
98 
33 
285 
81 
397 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OESTERREICH 
203 
274 79 
1 
2 
1 
10224 4657 
1174 6472 
479 2315 
12 18 
36823 26572 
154 143 
12 1 
2523 2358 
13 
12 
i 13 4 
194 79 
652 706 
6110 6551 
6010 1403 
76 167 
1952 1668 
2 
37 4 
344 202 
5 
1989 92 
2 1 
40B 249 
7 5 
286 37 
65 39 
203 2 
196196 105983 
PORTUGAL 
5 
20 
124 
12 24 
121 
482 104 
799 1010 
22 7 
193 5 
395 26 
36 34 
1043 176 
143 1918 
2896 177 
7689 6251 
543 
2967 14875 
176 1261 
11659 4007 
20 10 
69 28 
6 
45284 48293 
21 
6 1 
7108 1006 
372 16 
67 20 
31 34 
58456 25947 
3658 1327 
133 13 
9570 7786 
10.589 6796 
52 13 
313 46 
1 531 
165 330 
159 1443 
44 
UK 
155 
1 368 
3 
1 1 
68 7 
6758 
4970 
24 
102602 
710 
(11 
3938 
140 
147 
189 
2 1 1 
389? 
5969 
3609 
938 
1580 
22609 
324 
725 
436 
27 
31 1 
131 
8 
332953 
6 
82 
1156 
14 
340 
26/3 
40 
601 
31 
?46 
1968 
28433 
11995 
1865 
16072 
974 
3100 
100 
1783 
1050 
13 
64 
2588 
510 
487 
171 
41 
1 
324116 
10215 
449 
90976 
33293 
117 
948 
79 3 
7741 
3904 
1038 
Ireland 
14 
12 
307 
E 
1 
1291 
1 
23E 
Β 
11: 
353 
66 
1 
4E 
2 
3 
2 
3 
6676 
I3G 
44 
117 
344 
16E 
: 6: 
146 
662 
!0f 
1 
400! 
17 
14 
£ 90Γ 
499 
Import 
Quantités 
Danmark 
444 
2 
1557 
3778 
253 
8 
52809 
132 
2 
2634 
136 
8 
9 
150 
678 
2814 
3713 
7 
1240 
1 
122 
135 
1 
157 
14 
144 
48 
95 
123875 
9 
3 
1 
99 
224 
1 
263 
4425 
5484 
2662 
18 
13 
4 
5 
73 ί 
34 
68 
20 
1883 659 
6 570 
1994 
152 74 
36 2685 
638 154 
Chapitre NCCD 
63 64 
65 
66 67 
68 
69 70 
71 
72 73 
74 
75 76 
77 
78 
79 80 
81 
82 83 84 
85 
86 87 
88 
89 90 
91 
92 93 94 
95 
96 97 
98 99 
TOTAL 
Ol 03 
04 
05 
06 07 
08 
09 
12 13 
14 15 
16 
20 
22 23 
25 
26 27 
28 
29 30 
31 
32 33 37 
38 39 
40 41 
42 
43 44 
45 
46 47 
48 49 
51 53 
55 
56 57 
Werte 
EUR 9 
2253 82361 
1859 
743 
193 
43045 
49539 
35300 19613 
4365 
499012 25638 
1529 84136 
893 
709 
■11 1 
524 
23171 
33323 
66395 
393842 
389214 
18410 
106772 
1928 
8964 
97826 
1131 
116793 
3057 
31401 
115 
1016 
65432 
10501 
105507 
4324860 
131 
2325 
211 
4227 
842 
1754 
6943 
112 
644 
2492 
140 
2302 
28245 
23123 
B0637 
259 
9277 
15705 
3932 
2316 
3336 
363 
14542 
1 11 
905 
139 
23153 
2716 
1586 
1957 
2580 
298 
57155 
82981 
2026 
77312 
22346 
2716 
4637 
5066 
44198 
32349 
1750 
Deutschland 
241 
59062 
1461 
626 
125 
19450 
17068 
22336 
11173 
3780 
259307 
15289 
1016 
46658 
557 
265 
337 
462 
12768 
20371 
36972 
215181 
223174 
7067 
68190 
1774 
8449 
44603 
563 
31116 
2215 
25368 
103 
272 
40930 
3655 
99382 
2303032 
8 
3128 
283 
482 
1564 
65 
440 
483 
3 
987 
10251 
571 
7269 
70 
2767 
2204 
349 
471 
795 
28 
5484 
9 
403 
39 
7566 
561 
74 
312 
234 
147 
1054 
29733 
123 
10267 
3787 
181 
1088 
291 
1692 
14 39 
55 
France 
152 
1 506 
42 
42 
4 
8100 
17507 
1693 
3159 
32878 
3193 
63 
1663 
2 
2947 
2285 
4474 
46797 
13902 
202 
4059 
2 
5 
12586 
172 
16898 
433 
1172 
4 
296 
6755 
2217 
140 
259551 
9 1 
318 
12 
705 
8 
410 
1249 
12 
79 
129 
50 
579 
3658 
1258 
23049 
8 
706 
2046 
230 
1 1 
267 
1 
1219 
1 
245 
45 
6664 
246 
9 
165 
1 12 
60 
4151 
25399 
39 
19375 
2949 
818 
404 
176 
1710 
2376 
84 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1738 
800 
59 
70 
62 
5966 
4040 
5073 
85 8 
7 
103463 
4442 
236 
14884 
209 
2 
70 
3 
2860 
5248 
5446 
37095 
30896 
2619 
8590 
21 
105 
12949 
57 
4997 
111 
2048 
6 
136 
10809 
847 
43 
785811 
5 
1960 
22 
125 
59 
1 
33 
18 
445 
1 19 
6554 
624 
5984 
18 
3558 
ι ia 1762 
157 
1 
79 
21 
4 
15 
4126 
27B 
217 
1356 
35 
18 
277 
9296 
16 
1 1 190 
1527 
20 
168 
100 
917 
344 
246 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRICHE 
SO 
2306 
91 
22 
2 
3333 
1271 
47B 
569 
16718 
460 
89 
4038 
1 
7? 
15 
537 
1695 
1800 
22569 
61055 
556 
7065 
58 
264 
8785 
12 
40530 
40 
303 
52 
2926 
725 
2959 
267458 
994 
16 
1 
7 
2977 
3598 
13BB 
1762 
576 
12043 
326 
6 
3277 
1 
701 
1004 
2228 
23816 
9337 
1412 
4882 
28 
5745 
133 
1523 
92 
484 
1 
29 
497 
433 
92 
127782 
PORTUGAL 
4 
177 
25 
386 
177 
380 
5 
37 
400 
33 
346 
270 
2116 
8830 
40 
296 
1491 
1900 
3 
975 
298 
3721 
43 
28 
2758 
305 
83 
6 
477 
21 
7510 
3593 
521 
3068 
2523 
850 
466 
10 
769 
831 
17 
2 
50 
121 
1609 
30 
6 
33 
37 
82 
4028 
173 
7270 
1462 
1121 
847 
2 
42 
7 
3995 
1 
3 
2 
290 
29 
10 
672 
2716 
2202 
60 
2445 
1594 
26 
83 
2064 
1 125 
2965 
14 
UK 
72 
10995 
107 
31 
1107 
3621 
3756 
998 
51622 
1586 
98 
8269 
1 26 
246 
3642 
1220 
12946 
34266 
29821 
6404 
6859 
55 
101 
9320 
187 
17509 
83 
! 151 
167 
2723 
1942 
2785 
411058 
10 
41 
152 
83 
235 
1822 
64 
743 
1 7 
188 
3029 
15512 
22789 
123 
4 1 1 
8843 
488 
63 
847 
44 
36 
198 
38 
1456 
1092 
870 
1 18 
581 
47 
40886 
1 1457 
1247 
29450 
9036 
537 
2188 
2139 
27340 
18490 
1 166 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
1 15 
28 
243 
23 
189 
783 
10 
424 
33 
449 
2197 
616 
6B 
150 
18 
5 
169 
61 
6 
2 
2 
39 
2 
11049 
327 
98 
67 
385 
20 
2 
37 
1 1 7 
706 
25 
143 
1 1 1 
5 
1345 
1 0 
103 
74 
7701 
2554 
Valeurs 
Danmark 
6594 
83 
1 
3 
2084 
2191 
553 
905 
2 
22198 
332 
21 
4923 
174 
2 
43 
216 
1467 
2080 
1 1921 
20413 
82 
6977 
7 
3679 
7 
4159 
77 
275 
1 
62 
790 
643 
104 
159119 
42 
23 
1 
188 
259 
1 
455 
2802 
5061 
57 
4 
251 
28 
24 
256 
88 
117 
444 
5 
418 
1190 
15 
172 
920 
284 
1 37 
21 2 
8444 
3350 
185 
41 
42 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
68 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mengen 
EUR 9 
739 
18983 
5453 
4386 
10866 
212 
3694 
8 
423 
120533 
4272 
7685 
10 
32144 
354 
69 
403 
53 
370 
821 
4553 
9423 
71 1 
2383 
2807 
518 
25 
4 89 
94 
214 
249 
673 
564 
1780882 
367 
3169 
52249 
5924 
3823 
8861 
643703 
1688151 
5967 
8297 
260 
55301 
3495 
4651 
87169 
10496 
4017 
5452 
1083 
263468 
3018 
206704 
294597 
111 
1444931 
1597481 
684366 
76579 
85839 
190 
398674 
12716 
1799 
9220 
300 
687 
467 
48794 
32253 
63308 
3497 
3148 
1910 
148088 
15618 
6181 
91626 
Deutschland 
101 
5466 
763 
686 
178 
31 
599 
423 
72853 
397 
652 
8 
7170 
77 
32 
49 
8 
1 14 
29B 
778 
5290 
67 
12 
13 
19? 
8 
95 
1 
17 
85 
1? 
510 
410102 
12 
1442 
727 
213 
2609 
119471 
555239 
2465 
232 
8352 
1236 
360 
8824 
2254 
307 
508 
172 
37437 
146 
39507 
82579 
37 
173380 
1073435 
122541 
11810 
10542 
116 
72846 
2326 
420 
4461 
8 
17 
179 
5210 
5464 
14115 
339 
805 
1096 
13580 
1205 
802 
17415 
France 
51 
3505 
667 
822 
1570 
679 
4 
5550 
1283 
109 
1174 
65 
52 
10 
24 
81 
903 
639 
95 
20 
261 
12 
45 
65 
18 
422 
221622 
260 
2878 
14881 
2605 
1214 
1476 
267355 
628666 
1829 
3773 
215 
25574 
847 
1386 
12437 
3045 
1615 
266 
726 
52211 
2473 
'2375 
17173 
25 
356141 
94987 
96218 
23228 
23405 
9 
18705 
3679 
414 
2297 
101 
50 
175 
15952 
14221 
26299 
470 
1331 
361 
51995 
7949 
4551 
28010 
Italia 
040 
44 
717 
17 
62 
7 23 
40 
8 
3 
93 
36 
2063 
1 
13110 
23 
256 
27 
104 
231 
900 
1240 
3 
36 
7 
18 
154844 
042 
71 
33 
31981 
177 
139 
338 
7382 
4885 
351 
3190 
9839 
59 
366 
37311 
1871 
971 
48 
15 
15445 
4 
4228 
26 
195334 
46 
181778 
20394 
21141 
3 
19099 
4 904 
273 
1039 
27 
4 26 
29 
297! 
7922 
6768 
356 
70 
19/ 
1387 
4208 
63 
15947 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
36 
1 106 
410 
203 
737 
244 
6073 
132 
304 
I 140 
17 
1 
1 
1 1 
139 
4 16 
152 
60 
69 
14 
41 
13 
56 
126 
29 
177028 
SPANIEN 
1 
1 
371 
1944 
1 13 
3344 
17682 
160113 
372 
62 
16 
3747 
6 
4 
10244 
111 
22 
3118 
13 
9997 
49 
49076 
112982 
36 
13609 
253973 
161198 
7001 
13209 
27 
17199 
489 
204 
162 
22 
1 
30 
1346 
892 
4410 
23 
370 
63 
8242 
62 2 
150 
332 
2 
144 
129 
64 9 
807 
141 
32 
5512 
202 
93 
6025 
12 
1 
15 
38 
HO 
94 
3 72 
302 
21 
1 
10 
89 
43 
2 
6 
1 1 
138490 
1 . 
10 
38 
50 
64 1 
849 
14719 
117909 
74 
34 
19 
61 
20 
12 
5520 
432 
79 
7 
98 
13053 
126 
8838 
12919 
13 
326524 
41130 
31541 
1562 
14674 
20 
170288 
338 
80 
1 154 
6 
9 
4869 
1 155 
6929 
21 
176 
159 
2383 
222 
5 4 2 
7695 
UK 
738 
6671 
308! 
1398 
6528 
1740 
13122 
1710 
4437 
1 
3233 
145 
36 
4 3 
19 
1 12 
76 
1911 
1716 
644 
072 
2 7 0 5 
26 
4 
231 
4 
58 
68 
83 
6 
611475 
1 1 
44 
3313 
272 
1010 
196 
213360 
194296 
855 
41 1 
1 
6094 
1077 
2515 
12785 
2647 
958 
1491 
59 
127942 
208 
76854 
35996 
135366 
133910 
58259 
11155 
2441 
74808 
967 
351 
58 
7 9 
19? 
23 
18367 
1742 
4048 
2238 
371 
26 
70453 
1244 
73 
20831 
Import 
Quantités 
Ireland 
51 
43 
?9 
74 
37 
2B 
1 
170 
7 
3 
4 
3? 
18 
1 
7738 
2 
937 
30513 
3 
1642 
3 
45 
20 
2671 
1 1 
1092 
825 
12153 
317 
30 
2 
25729 
2 
2 
71 
609 
45 
4 
1 
2 
3 
156 
863 
Danmark 
267 
1323 
343 
467 
749 
356 
1 
17330 
484 
26 
122 
8 
2 
41 
29 
188 
336 
2 
1 
31 
1 1 
2 
25 
59363 
1 
203 
225 
149 
493 
45 
2797 
23985 
18 
605 
92 
256 
18 
45 
91 
45 
25 
4712 
1 
14734 
32097 
232424 
32831 
1112 
397 
13 
1 1 
67 
47 
57 
1 
22 
109 
248 
694 
46 
24 
6 
45 
12 
528 
Chapitre 
NCCD 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Werte 
EUR 9 
3270 
14895 
57406 
50415 
45258 
204 
20783 
218 
1685 
11082 
4518 
4875 
7799 
13682 
1116 
156 
400 
679 
2548 
3832 
38948 
100029 
341 
6688 
431 
9357 
1 139 
3007 
1995 
501 
1 123 
451 
4816 
995844 
1 139 
4897 
50186 
4612 
4772 
8128 
189879 
526330 
12579 
2598 
539 
11890 
6473 
1332 
66840 
17607 
5818 
2071 1 
797 
166111 
6056 
171491 
30706 
206 
48916 
38500 
84331 
18297 
70401 
8984 
32723 
15364 
9965 
7463 
387 
936 
5940 
15237 
32703 
110769 
19577 
30731 
55203 
48723 
19060 
7096 
23563 
Deutschland 
1 175 
3274 
7312 
9340 
855 
176 
5797 
1 1 
16B3 
6176 
726 
1808 
762 
3024 
233 
1 15 
46 
166 
1304 
1390 
7799 
61531 
9 
61 
67 
6540 
679 
648 
44 
47 
710 
13 
1829 
224574 
31 
1683 
655 
1208 
3653 
27917 
162545 
3650 
91 
4181 
2784 
461 
5154 
4623 
485 
2342 
151 
28512 
230 
24535 
8888 
90 
12653 
20520 
13412 
3212 
15069 
4252 
5862 
3297 
2723 
3315 
15 
63 
ia32 
2010 
5878 
28604 
8305 
14718 
39262 
8184 
18 7 5 
2488 
5718 
France 
359 
2636 
7697 
10116 
5672 
278! 
85 
1508 
823 
1 19 
248 
875 
232 
47 
184 
178 
402 
6264 
5462 
581 
99 
1815 
180 
291 
188 
61 
227 
408 
149188 
674 
4207 
8978 
194 1 
1309 
951 
88263 
202848 
4467 
969 
461 
4520 
957 
237 
13441 
3600 
2326 
226 
502 
41952 
4482 
3951 
2454 
31 
9479 
2966 
27774 
6955 
21788 
126 
2156 
3547 
2343 
1315 
89 
183 
2632 
4239 
15107 
38396 
3778 
5800 
7013 
19492 
10544 
3397 
4821 
1000 I 
Italia 
185 
696 
321 
731 
2333 
7 
56 
104 
23 
160 
161 
256 
4879 
37 
164 
1 
145 
181 
1944 
8912 
3430 
101 
s 320 
1 
3 
62 
3 
12 
77230 
338 
269 
35783 
164 
404 
822 
3914 
3B01 
2608 
1053 
1462 
197 
419 
33151 
3416 
1 166 
37 
11 
9953 
9 
4670 
4 
7160 
113 
16114 
2273 
13118 
536 
1845 
5717 
805 
1041 
57 
466 
513 
1054 
5885 
13572 
5443 
693 
5366 
927 
4020 
396 
4148 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
218 
824 
4245 
3797 
2037 
1320 
404 
207 
138 
42 
571 
69 
2 
4 
9 
66 
917 
1326 
1583 
157 
159 
285 
6 
788 
23 
30 
79 
1506 
88191 
ESPAGNE 
7 
573 
1248 
106 
1657 
3877 
45173 
402 
?? 
37 
513 
33 
9 
5167 
268 
60 
13180 
17 
6085 
45 
36886 
11534 
22 
1 131 
2368 
15950 
2814 
8673 
730 
1097 
833 
1365 
006 
7 
2 
149 
360 
1072 
5580 
169 
3215 
1319 
3614 
861 
313 
63 
34 
162 
1336 
3516 
435.3 
21 
535 
714 
255 
70 
5588 
1367 
89 
49 
366 
128 
4 65 
1.364 
2719 
461 
274 
11 
107 
1301 
107 
10 
9 
138 
83543 
8 
29 
70 
69 
616 
308 
4129 
32865 
466 
12 
43 
69 
36 
20 
2783 
1081 
197 
10 
89 
7170 
126 
5829 
1465 
83 
5792 
7165 
2351 
495 
4398 
3096 
12758 
649 
339 
1001 
13 
3 
167 
1850 
1421 
14096 
228 
2953 
1582 
1401 
7 96 
34 6 
2216 
UK 
699 
6104 
31731 
16181 
27086 
6103 
2 
889 
1537 
2544 
390 
2752 
390 
39 
79 
63 
501 
268 
20654 
17245 
332 
2034 
116 
314 
308 
1 18? 
49 
1 17 
236 
β 9 
919 
353305 
73 
B4 
2840 
225 
349 
560 
59654 
68757 
900 
282 
3 
829 
2103 
175 
7093 
4367 
1476 
4875 
27 
66160 
127 
86162 
2487 
9271 
5368 
6470 
2203 
4120 
33 
6077 
1783 
2151 
57 
1 14 
216 
510 
5601 
2464 
9002 
831 
2847 
396 
15021 
1342 
149 
6150 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
81 
665 
320 
329 
195 
31 
3 
19 
1B6 
12 
10 
7 
148 
153 
20 
9 
? 
10519 
10 
360 
1364 
41 
181 
6 
76 
47 
1197 
31 
1300 
70 
870 
62 
21 / 
16 
2928 
9 
2 
10 
9 
218 
90 
79 
18 
5 a 
70 
101 
2 
235 
Valeurs 
Danmark 
600 
1118 
4099 
6414 
2593 
3996 
18 
1368 
779 
32 
494 
79 
64 
n' 
216 
202 
449 
2424 
4 
28 
50 
176 
io 6 
29 
4 
61294 
8 
308 
259 
320 
780 
161 
1765 
8987 
45 
189 
135 
363 
21 
48 
176 
61 
41 
3082 
6 
8158 
3784 
2560 
2260 
283 
3018 
195 
29 
239 
126 
92 
3 
127 
114 
658 
1421 
744 
487 
207 
64 
21 
6 
162 
Januar — Dezember 197 7 Import Janv ie r—Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
Deutschland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
50 
51 53 
54 55 56 57 5B 
62 
(5 3 
64 65 66 67 
70 71 73 
7 4 75 76 
78 79 
80 
84 
85 
90 
91 
9 7 
93 94 
96 97 
98 99 
90531 19616 
56 
4318 
13479 
351 17162 
14639 457 
2646 
48?? 
5022 3955 2917 
777 26868 
459 
106 
97 
176562 151605 
66211 
89 1368445 
47451 
548 11008 
1936 
7405 692 
190 7774 
7307 
126656 32529 
1953 
289519 201 
38366 1474 
45 
1614 
576 
31821 
142 12269 
712 
4482 
10753815 
10425 
1883 1 
723 2474 
6182 
106? 
688 
603 
1 150 
1 176 
59 
11002 294 
5 
63 20368 39787 
6263 15 
368596 9494 
93 
2314 
6 
14 70 
48 
41 
181 1 
2217 
29062 5930 
34 4 
34657 
139 
140 
359 
5 
634 
154 
3714 
22 
1638 
12? 
4005 
3003829 
48845 11431 11 
2450 
2336 
4010 
31!?/ 
346 418 
326 1 
184 1 
832 
1036 
1/5 
6809 
81 
4 8 
13 
1 4 6 1 4 0 74743 
31365 
42 476411 
17515 
263 2696 
1723 
2073 
?58 
3 1 
3270 2469 
48225 
15003 1486 
168801 
55 29885 
493 
8 
301 
117 
20430 
43 
7236 271 
2964997 
042 
7811 442 
42 
6 l 3 
1 6 1 7 
231 
166 
4334 
2 
470 277 
340 
159 
311 225 1 195 
33 
18 
570 1294 
16391 
5 126025 
9149 
926 
2 1 74? 
30 
1143 500 
1 1886 4103 
52 42148 
714 
106 
21 
76 40 
1239 
14 
739 
49 
! 840293 
043 
SPANIEN 
3413 
166/ 
1 
33 
473 
914 
297 
111 
176 .16 l 
1524 
351 
36? 
1915 33 
2 
2 967 
20905 2634 
2 92961 
71 56 
3077 
615 
69 10 
4 7 1 
585 
7667 
252 1 
64 7348 
5 1 136 
104 
1 
482 
68 
1716 
32 
616 
33 
332 
1015876 
ANDORRA 
2546 
.36!, 
210 
7 7 34 
118 
16(54 
36119 
418 
68 
624 
156 
410 
14 4 7 
8 
1 1 
5201 
8443 
709 3 145609 
7075 
103 1740 
39 
7 
! 8 
370 
467 
4870 
1543 4 
18879 1 
l? 
62 7 
21 23 
1634 
8 
1706 
36 
1 17 
999603 
15452 
2837 
249 4265 
2 
7699 
1007 
109 
471 
313 
540 
93 529 
15 
.33 3? 
6 
47 2 
3182 3114 
8509 
22 124906 
4096 33 
472 
166 
1548 216 
.10 
613 4 
303 
20596 2789 
3 12237 
6474 296 
3 94 
149 
2107 
20 
536 
123 25 
1473016 
44 
60 
61 
71 84 
94 
TOTAL 
09 
37 
73 
76 84 
89 
97 
99 
TOTAL 
99 
TOTAL 
189 
7 
56 
96 
362 
1971 
74 
7 1750 
96 
160 
523 
8 3 
3196 
5 
343 
1 
6 
1 
31 
5 
15 
305 
044 
1745 
19 
470 
2680 
045 
243 
046 
2 4 
GIBRALTAR 
1 30 
VATIKANSTADT 
37 25 
MALTA 
74 7 
5 
96 
141 
20 
8 
2 
391 
13 
740 
3 75 
112 
3 
rii 
ria 
1132 121 
1731 
5 
476 
131 63 
KU 
583 
24 
73 
1297 
113 
ri? 
1 6 27 
1 18 
3175 294 
70 
69 
108 3218 
519 
3718 
6 
20 
505 
3 
1C.7 
15 
53 54 55 riri 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
70 71 73 
74 75 
76 
8? 83 
,84 
85 86 
89 
90 91 92 
9 3 94 96 97 
91! 
TOTAL 
60 
61 
37 73 76 B4 
Hl, 
97 
99 
54018 42682 
137 
13761 
40281 606 
371 14 
34502 318 
13026 
8992 46146 
56970 
9240 350 
166046 
2940 
392 665 
36879 
38083 22372 
23935 437743 
58760 905 
15145 
1722 
3852 
466 1 
912 
40158 24726 380859 
149949 
2597 715400 
16438 
30343 21380 
866 
20213 8983 
66579 
985 
40392 6826 
25082 
768657 
300 
201 
14 6 
485 
290 
497 
160? 
9757 
3703 
18 
2823 
9866 3 12325 
4204 
2 4234 
120/ 
9763 16996 
392 
65926 
1898 
16 
213 
7291 11279 
4759 
3468 115300 
10843 
126 2953 
6 
766 
3 (",(, 
238 10946 
5878 97234 
39933 
693 107910 
4848 
847 6408 
147 
.'.284 
1373 
9565 
65 6830 
961 
17330 
1107175 
38 
25385 27837 
35 
6577 6627 
2 10194 
10475 206 
1976 
4745 
16139 
12482 3730 
64 
41038 559 
169 
94 
24971 
14452 
8578 5217 
156819 
22838 378 
5010 
1214 
965 1 760 
338 
1 1140 8040 
131921 
50920 1754 
409801 
10979 26730 
6194 149 
6062 
1627 
31953 326 
23071 3871 
757 
1723916 
300 
136 
144 
485 
4 
796 
1607 
6515 
660 
70 
1981 6826 
507 
585 6160 
6 
1728 
808 
2 706 2379 
438 98 6404 
149 
292 
775 1180 366a 
323 
40230 1 1060 1 
1 124 
3 1 104 
29 1 
3 
525! 
1019 42125 21457 
62 120270 
15 1387 
12130 
234 
1445 
1492 
221B 
47 
2538 224 
78 
494129 
16 
160 
ESPAGNE 
2840 
2792 9 
192 
922 
2518 
21 72 1 
612 
309 
5016 
18845 890 
180 
15653 
192 
13 
8 
366 5645 
123 1 
535 24897 
154 
207 2184 
330 
447 
61 
7807 
1970 
19582 16704 
66 
18152 
155 
682 
2027 
14 
7136 
364 
3097 
345 
1860 
1 10 
1241 
353592 
ANDORRE 
5 
3071 
1797 
2 
676 
8208 
92 3302 
7875 
1957 
142 
7733 
3531 
1454 
8181 54 
4 
3 
1702 
1935 
659 
2809 
35843 8200 
124 
1818 
173 
9 
14 
179 
1778 
3035 
12825 
5768 4 
25306 281 
75 
805 
86 
377 367 
3787 41 
3664 
289 
273 
284776 
281 
1 
145 14!, 1 14 195 
383 
151 1 115 
360 
3629 
2/8 
463 
80 3360 
85 
120 
261 
284 
301 
25 
445 
103 
89 
110/ 
1731 
92 
11 292 
GIBRALTAR 
1 
2 
6 27 
CITE DU VATICAN 
3 
12 28 
MALTE 
5463 4746 
3 
1424 7689 
2 4788 2939 
103 2407 
1413 3876 
1390 1 600 
107 
14 
163/ 
2191 3057 
1 1313 
51337 5552 
69 
! 132 
326 
678 
1089 
103 
2513 4180 
65103 
12442 18 
22030 128 
601 
3989 
232 
855 3235 
4573 
152 
1628 
1083 
5336 
2 
2 
59 
145 
144 6 196 
299 145 1 15 
268 
5 
19 
572 
177 
1 / 
5 
10 
297 
93 
1 19 
5769 
109 
4B 
303 233 
3061 
881 
3231 
3 
312 
3 
3 
126 542 3 
246 
157 
??B 
1 104 
2830 
500 
167 
297 
845 
335 
1 10 
3648 
31 
4 
36 
138 
1 104 
327 
151 
7548 
694 
470 
421 
9008 1844 
8700 29 
21 
365 
1 
51 
509 
B44 
6 
555 
131 
85788 
43 
44 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
07 
16 19 
20 24 
27 39 
40 41 
42 43 
49 51 
55 
58 59 
60 
61 64 
70 71 
73 
74 80 
82 84 
85 
87 
89 90 
92 94 
97 98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 05 
06 07 
08 
09 10 
12 
13 14 
15 
16 17 
18 20 
21 
22 23 24 
25 
26 27 
28 
29 30 31 
32 
33 34 
36 37 
38 39 
40 41 
42 43 
44 46 
47 
48 49 
Mengen 
EUR 9 
10217 
1210 
213 
12356 
129 8172 
943 309 
237 
407 
172 
1037 
106 
1013 
61 
79 
1 144 
5912 
246 
56? 
1 
5391 
360 
43 
86 
348 
655 
148 
69? 
76 
137 
76 
13(3(3 
22 
106 
55731 
46057 
15815 3959 
484 
21242 684 
48738 
50371 2837 50334 
17458 
48 2715 19860 
6974 
335 
590 14813 
549 47174 
50876 
3003 154940 
10367 667145 
40513 34143 
398 
101621 476 
389 
524 
3720 
70 
3067 
8742 14694 2886 
1475 
1282 1390327 2527 
18751 
39293 3561 
Deutschland 
306 
4 7 
55 
2 57 
1 
2 
154 
40 
l 36 
3822 
237 
5 1 
345 
to 
14 
39 
167 
// 13 
667 
16 
77 
8513 
44 
13B7 
1394 
93 6576 
218 6857 
27989 
2464 
38108 6097 
37 
88 
12931 
4468 
223 
129 12520 
141 
34505 24546 
1028 
82036 379 
29221 6196 
1070 200 
51626 
142 
288 
44? 
2070 
39 
717 
839 
6851 
901 
1282 
675 19716 
1586 2594 
8465 
2571 
France 
12356 
60 
16 
23 
β 
3 
2 64 
19 
39 
64 
1 
29 
1 10 
180 
66 
24 
3 
13083 
5965 
18 
14 16 
1722 
6935 
5875 
141 
2366 
6 
279 
1 71 
12 
28 
714 
1 1 
163 
124 
434 
179 
187 
665 
1 198 
4 
124 
24 
1428 
14 
30 
229 
245 
53 
26 
1 9220 
122 
573 
1241 
76 
Italia 
046 
8168 
27 
40 
188 
2 
6 
24 
23? 
7 693 
38 1 
410 
3570 
158 
30 
2 
61 
101 
127 
470 
2 1 
E f, 
β 
15082 
048 
40026 
14409 
1098 
390 
9928 
426 35562 
9475 
66 12226 
7740 
2 2348 
6682 
140 
16 
139 
2342 25834 
1368 71732 
9721 
412747 
33726 31372 
98 39476 
118 6 
3 
218 7 
2262 6657 
4858 
708 
β 499 
1317996 
535 15584 
26231 21 
1000 KG 
Nederland 
MALTA 
7839 
33 
99 
1 1 
16 
?0 
16 
1 
8 
163 
178 
30 
43 
3 
4 
50 
4 
8820 
Belg.-Lux. 
36 
10 
218 
19 
8 
1079 
23 
1 
1 
19 
5 
1.3 
2 
1438 
JUGOSLAWIEN 
1 
1 
1630 
12 
346 
3140 
12 
1 17 
3 
27 
260 
7 
263 
745 
327 
265 
76 4 
376 
219598 4 219 
18 10519 
40 
55 
74 
16 
72 
B17 
1110 1 19 
70 14754 
182 
773 
179 
18 
34 
1 
1366 
28 
1230 
103 
360 
44 
1066 
ί 153 
136 
50 
169 
23 
4914 
10 
16 
50 
9 
36 
375 
50 
13 7 
33 
16685 92 
80 
475 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1601 303 168 
1210 
213 
4 
735 18 
185 
32 
389 
95 1 
1008 
78 
292 37 
1 
53 
259 
686 11 
8 
146 
1239 3C 
169 
13 
i 6 
7 
3 
59 
56 1 12 
215 2 
205 10 
13 
42 
8 
42 
34 
175 
4 
19 
10150 403 282 
1 2 
17 
7 
18 
2469 
45 
738 
5 
1013 
89 
169 
481 
68 
9452 4 
592 
14 
567 
213 23 
27 
52 
16 
4 
1 
1 
546 
1317 77 
91 
13 4 
1 
9774 342 
7 
2156 
214 
13 
20 
193 
6 
51 
15 
61 
2 
307 
246 
2 
66 
10 
32 
1 
5 
24 
479 
10 
18 
3 
1840 
3 
347 
25 
Chapitre 
NCCD 
07 
16 
19 
20 
24 
27 
39 
40 
41 
42 
43 
49 
51 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
70 
71 
73 
74 
80 
82 
84 
85 
87 
69 
90 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
Werte 
EUR 9 
2719 
12BO 
107 
1217 
341 
?4ri 
33 6 7 
6471 
431 
4040 
5857 
10042 
302 
2634 
339 
1009 
9525 
62739 
3196 
205 
536 
4 70 7 
377 
350 
1 121 
7661 
(3012 
409 
1232 
97 1 
174 7 
161 
7318 
216 
1672 
159062 
47866 
32718 
5315 
290 
15758 
280 
23228 
23483 
2144 
7650 
17956 
146 
1361 
(,796 
9105 
41 1 
1347 
10043 
334 
19487 
6013 
6992 
5544 
1501 
62451 
7302 
22865 
2218 
8522 
422 
2407 
402 
1874 
797 
830 
6302 
16945 
13040 
19786 
12023 
152401 
6667 
4942 
16009 
5074 
Deutschland 
67 
248 
1634 
79 
3129 
4 
4 
421 
227 
6 
1483 
39460 
3166 
19 
Bri, 
19!, 
8 
141 
172 
3153 
23 
1,4 9 
27 6250 
162 
46B 
68663 
141 
3922 
1756 
166 
10290 
189 
6049 
11523 
1868 
5049 
8135 
15 
7 
4352 
5747 
295 
407 
7997 
124 
12707 
3374 
2242 
2090 
1 15 
4394 
1758 
5285 
1 171 
4B52 
93 
774 
351 
1099 
490 
153 
1454 
10124 
8821 
16171 
10589 
8323 
3947 
936 
3416 
3787 
France 
121 / 
31 
85 
432 
14 
1 
18 
9 
3 
168 
1 
362 
165 
663 
1 
33 
3 
3 
1104 
1 
667 
568 
1 
4/ 
2/ 
25 
6679 
5802 
68 
2176 
1587 
3477 
3280 
114 
4173 
3 
71 
59 
13 
94 
552 
20 
130 
154 
434 
15 
40 
85 
6 
3310 
184 
103 
547 
573 
134 
65 
198 
358 
877 
407 
80 
3248 
419 
180 
839 
127 
1000 ERE/UCE 
Italia 
74? 
80 
676 
705 
1 
92 
4 
64 
518 
86 
3583 
280 
7 
16 
1 
322 
133 
79!, 
6 
210 
1374 
436 
519 
71 
10 
7 42 
3 
7 
9352 
41896 
28723 
1328 
122 
1645 
40 
13433 
4177 
37 
2601 
3354 
2 
1283 
1850 
146 
25 
283 
1 
207 
2420 
3902 
3226 
1101 
35395 
5148 
9532 
151 
2942 
58 
96 
2 
191 
56 
434 
3261 
3130 
783 
121 
159 
123565 
1229 
3826 
9914 
84 
Nederland 
MALTE 
2200 
279 
311 
12 
7 
402 
29 
16 
1 
1 1 
4 
349 
1B41 
4 16 
86 
59 
494 
10 
26 
7 9 
1313 
β 
9282 
Belg.-Lux. 
31 
3 
51 
2 
5 
64 1 
74 
2 
286 
13692 
2 
1 
?? 
36 9 
279 
19 
10? 
10 
7 
15297 
YOUGOSLAVIE 
2 
5 
1 
1 /62 
23 
145 
1759 
15 
268 
126 
10 
416 
4 
495 
517 
150 
241 
6 
15 
36 
21921 
51 
680 
174 
728 
86 
748 
49 
6 
5 
38 
82 
757 
1 143 
2559 
882 
5216 
765 
372 
288 
18 
46 
2 
342 
26 
642 
64 
577 
19 
1524 
2 
302 
153 
26 
'199 
3 
656 
10 
106 
299 
55 
137 
647 
138 
108 
112 
78 
7860 
270 
109 
366 
UK 
355 
1280 
107 
3 
756? 
3(194 
706 
3552 
2353 
10007 
225 
784 
33 
551 
3561 
5965 
23 
1(59 
31 
4045 
164 
55 
913 
2 1 96 
1563 
23 
46 
233 
443 
80 
855 
39 
1 149 
49059 
4 
a 
1 10 
109 
1908 
38 
1346 
6 1235 
87 
349 
358 
35 
5745 
170 
?!0 
323 
3426 
233 
82 
743 
5 
54 
2 
634 
1713 
1198 
201 
54 
2703 
30 
1089 
36β 
Janvier — 
Ireland 
6! 
4Í 
! 
91 
? 
9 
2E 
? 
: 
: : 
371 
2 
2 
l?t 
1 
1 12 
1C 
27. 
264 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
28 
17 
173 
2 
177 
78 
751 
22 
106 
a' 
1379 
3 
22 
15 
194 
103 
24 
34 
302 
34 
36 
6 
398 
6 
24 
613 
100 
192 
181 
1232 
7 
270 
54 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
6 1 
5 3 
54 
55 
56 
57 
6 8 
59 
60 
61 
62 
6 3 
6 4 
65 
68 
69 
70 
71 
84 
85 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9(3 
97 
98 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
20 
21 
22 
23 
2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
37 
38 
42 
43 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
545 
9484 
4 5 64 
3325 
846 
1484 
8419 
13227 
937 
13 19 
5741 
19 
19946 
16319 
44374 
48 
158729 
24226 
202 
19265 
2956 
393 1 
46 
33 
1 604 
1 186 
42036 
40054 
38307 
22 
102385 
954 
46 
41 
68 
29450 
631 
1078 
96 
3911 
3514125 
7202 
226 
2726 
977 
720 
146 
119658 
336121 
1117 
15993 
6837 
473 
6042 
1 145 
22683 
1473 
205851 
1443 
69536 
15230 
14998 
645593 
573770 
872483 
217198 
2534 
42 
68 
192 
15 
34225 
8237 
591 
1228 
255 
1423 
14372 
606 
1118 
559 
542 
372 
296 
7043 
10033 
448 
46 
3953 
18 
13736 
12496 
5900 
29 
31058 
4550 
106 
9429 
803 
3528 
33 
28 
9 10 
746 
22514 
22063 
15144 
10 
44 
555 
31 
30 
12785 
337 
494 
7 
3906 
590880 
121 
847 
468 
118 
79900 
201276 
1048 
1457 
5 
928 
859 
219 
633 
76022 
701 
20998 
2220 
10315 
225409 
116375 
47388 
901 
37 
9 
127 
1823 
872 
204 
37 
213 
976 
4 170 
Nederland Belg.-Lux. 
3909 
101 
195 
185474 
4 5 
39 
997 
22 
243 
13 
20558 
27174 
11 
9 9 
591 
63 
4 
200 
60 
10 
52010 
444 
3603 
5625 
1258 
67255 
140050 
91076 
243 
1302 
1 
2084 
22 
37 
21 
145 
22 
048 JUGOSLAWIEN 
166 
218 
357 
86 
383 
9 5 
265 
331 
191 
126 
6 
30 
492 
14 12 
133 
6 
5210 
1479 
1798 
14 
58 
122 
58 
9057 
6182 
9693 
153 
274 
154 
7285 
2604 
229 1 
93 
81 Ζ 
98 
6 
123 
1 ?6(, 
297 
5525 
2344 
38013 
116442 
16575 
96 
6679 
2093 
220 
13 
366 
133 
4879 
8247 
57131 
2 
2 
3556 
2371806 
050 
2157 
1288 
5 
810 
17438 
1 
1 1769 
3962 
3884 
21222 
93 
24602 
16 
36 
6090 
1063 
.125046 
107485 
577684 
703 
43 
31 
2 
6 
10673 
3783 
202 
1 129 
1 
67 
5276 
606 
264 
20(3 
39 
(¡0 
784 
7191 
168 
1 
1265 
4 7 4 
979 
137 
4 0 
733 
1380 
1971 
1 
38 
59 
30 
3053 
166 
94 
4 3 
50 
7 6 
79 
16 
354 
50 
13 
50 
46 
169 
3441 
137 
46 
1732 
1028 
3/08 
2136 
12 
271484 41250 
GRIECHENLAND 
248 
40 
2 
2601 
18119 
16976 
60 
1 105 
49616 
136741 
27612 
211571 
3 
25 
18915 
402 
1 
2506 
495 
35 
12 
1 1 1 
284 
932 
52 
95 
1 
141 
84? 
15 
10 
105 
13 
1338 
641 
424 
! 745 
519 
803 
120 
23 
5 
2451 
43222 
1 
21 
1 
1 
4 284 
5582 
7 
123 
55 
28 
1090 
96 
4151 
124 
27384 
668 
1125 
27075 
8933 
100 
74 1 
20 
38 
3 
8 
1 1364 
63794 
39 
4175 
200 
180 
1162 
27 
79 
633 
28897 
126 
518 
80 
69 
142838 
61 110 
39490 
1499 
1 151 
171 
314 
126 
20 
6 
103 
988 
28 
16 
756 
4 0 
120 
5 
1.3 2 
7 
ri 
1 10 
50 
28 
166 
1376 
607 
111? 
32 
2 
9430 
51 
9 
141 
198? 
3 
133 
?73 
5 
71 
487 
63 
68 
3076 
89133 
1540 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
54 
56 
57 
58 
60 
61 
75 
76 
79 
80 
83 
H 3 
85 
8/ 
89 
90 
33 
34 
96 
Ol 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
37 
38 
3 3 
1540256 
1076 
720 
5892 
1039 
2452 
481 
34128 
181067 
2018 
2535 
3037 
724 
4587 
1799 
1606 
632 
110069 
1686 
27842 
2509 
41837 
47837 
25677 
75075 
30768 
920 
1887 
244 
131 1 
192 
19088 
10245 
995 
5888 
3985 
158844 
7907 
218 
YOUGOSLAVIE 
504 
2268 
265 
17839 
4045 
2086 
3825 
1974 
92177 
207457 
3408 
450 
39343 
407 
5423 
4055 
13072 
1 1692 
52067 
31840 
237 
18549 
1997 
2957 
150 
203 
10334 
2540 
95887 
98109 
67569 
1000 
37994 
12012 
316 
630 
681 
49588 
787 
5309 
342 
24436 
99 
701 
3774 
568 
600 
1833 
518 
79533 
159328 
1903 
51 
32274 
367 
3075 
3079 
5907 
6076 
17721 
7121 
121 
11025 
805 
2715 
103 
172 
Z189 
1881 
53003 
51866 
23331 
111 
194 
7069 
2 
380 
389 
24587 
370 
2385 
24 
24107 
442 
867 
1042 
400 
24142 
85050 
1391 
000 
16 
401 
1 102 
255 
308 
36829 
830 
12205 
448 
29057 
21144 
3457 
4939 
651 
22 
72 
375 
9 
2612 
1703 
393 
338 
3524 
118525 
3281 
17 
1005 
58 
937 
153 
1 55 
489 
60 7 
2950 
2637 
210 
1 
221 
1 
295 
63? 
1 19 
1374 
2858 
2353 
16376 
14707 
20027 
488 
37547 
782 
5675 
208 
1099 
150707 
107 
131 
3173 
35 
1060 
8 
4792 
15431 
41 
16 
658 
299 
6 
471 
82 
12 
22744 
497 
1263 
! 105 
2271 
4918 
4308 
8691 
79 
648 
88 
6 
29 
8 
26B6 
45 
328 
255 
21524 
77 
356 
258 
134 
10573 
1531 
1787 
521 
575 
4 fi ri 
179 
4 69 
38B 
31!« 
3 
1812 
935 
6599 
377 
28292 
19726 
115 
3887 
1 148 
124 
47 
1621 
168 
8997 
18599 
7606 
34 
136 
1552 
3 
27 
54 
3902 
77 
1213 
9 
1 1 
919 
1338 
84 
303 
6865 
447 
2160 
952 
5 
3567 
18222 
35 
42 
668 
3766 
7251 
6587 
46682 
534 
45 
132 
21 
31 
9538 
2132 
300 
5139 
50 
1931 
485 
218 
952 
124 
2 17 
137 
7826 
31525 
166 
8 
4859 
1 
1 14 
17 
38 
558 
262 
1556 
1 
845 
3/0 
40 
2203 
3433 
4324 
90 
1 16 
1076 
1? 
120 
5719 
781 
13 
109928 
41 
1 1 
560 
10136 
3 
105 
3 
13 
4 
12632 
22 
5760 
25 
3401 
5121 
2213 
2888 
26652 
60 
220 
76 
3 
3449 
615 
5 
27 
11 1 
7607 
3078 
380 
127 
16 
315 
175 
267 
5929 
563 
40 
10 
65 
24 
23B 
180 
25 
29 
26 
28 
4896 
2916 
7711 
259 
624 
1 
1 19 
29 
2Θ63 
63 
14 
24 
7 
29 
34 
3 
1107 
2187 
132 
27 
43 
105 
46 
2673 
153 
8089 
93 
2962 
2681 
3250 
8 
646 
1493 
2 
3280 
1871 
32 
4 
16 
3699 
93 
26 
215 
897 
926 
21 
2 39 
5 
1020 
592 t 
73 
2 
982 
10 
18 
136 
3288 
918 
1080 
741 
2 
794 
279 
8204 
4936 
1583 
io 
601 
309 
28 
85 
4431 
130 
128 
275 
202 
63993 
25 
58 
222 
51 
3188 
59875 
91 
359 
179 
142 
569 
48 
80 
220 
15894 
140 
449 
18 
209 
5768 
5749 
4782 
1310 
1 1 1 
12 
22 
903 
114 
107 
647 
219 
48 
19 
3766 
893 
23 
461 
23 
2 
46 
43 
2 
93 
17 
376 
616 
7 
211 
477 
25 
62 
33 
16 
262 
16 
15 
2208 
1191 
2952 
1 
290 
1 
3 
2340 
2 
11/ 
5 
I 
17292 
36 
808 
197 
259 
34 
152 
171 
8 
1 13 
7085 
896 
12 
3 
4 
1 
574 
1 
4 
10 
1792 
45 
46 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
48 
49 
51 
53 55 
56 
58 
59 60 
61 
62 63 
64 
65 
68 69 
70 71 
73 74 
76 
78 82 
83 84 
85 
87 
88 89 
90 
92 94 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 05 
06 07 
08 
09 
10 11 
12 13 
16 
16 17 
19 
20 
21 22 
23 
24 
25 26 
28 
29 32 
33 
38 
40 41 
42 
43 
44 49 
53 
55 56 
58 
60 61 
62 68 
70 
71 
73 
Mengen 
EUR 9 
1903 
652 
2153 
1203 50002 
5527 
4628 
966 14290 8584 
2379 
1198 
2422 
1 1 
4491 
6621 
415 
24 56153 
5218 
76682 
105 
464 
381 
1573 
2447 
303 2 50549 
22 
36 
139 
461 
371 
B42 
3603031 
164 
1032 2927 
3(50!, 
149 
36188 206709 
1419 
54292 6064 
34172 
1068 
23719 
64 
118448 
919 14924 
1740 
675 30281 
116/7 
449887 223136 
12456 
8765 
120 
1 / 
102 
205 
276 
734 
257 
702 
84 
1474 
113245 2364 
1338 
1679 2142 
688 
60 
10232 
10 
4686 
Deutschland 
9! 
505 
739 
296 
22982 1600 
2681 
652 10519 
5980 
1360 
1706 
1 1 
3781 
43 
1 
12 17657 
1090 
671 1 
15 
58 
475 
1564 
54 
13067 
7 9 
60 
81 
17 771 
892272 
4 
136 
1344 
28 2580 86685 
972 2398 934 
6124 
134 
637 
14 
8771 
399 
4515 
1559 
426 
3476 6764 
72635 23901 
6782 
700 
8 
10 
507 
147 
100 74 
6 
43135 318 
519 
1052 
1537 
1 19 
37 
4684 
2 
2863 
France 
70 
65 
229 
182 5564 
1681 
1024 
60 
1699 
444 
555 
20 
50 
100 
3406 
1 
2 7147 
663 
34380 
105 1 1 1 
19 
122 
239 
24 
2515 
Β 
99 
103 
1 1 
476159 
121 
1029 
7716 
1646 
8646 
26069 
93 
59 
863 
27 1 
50 
15 
1382 
12 
12 
36 1309 
143620 78664 
395 2249 
17 
1 
2 
74 
7 
? 1 
458 
8419 
130 
786 
180 
177 
153 
10 
130 
767 
Italia 
050 
1713 
18 
8B3 
47 8354 
923 
417 
238 
58 
690 
51 
1176 
35 
69 
390 
16194 
2819 
34588 
23B 
13 
266 
339 
64 
32868 
3 
ί 205 
69 
1030278 
052 
1 1 
3 
337 
261 
16940 
27817 
33 40622 
18490 
98 23078 
81672 
2544 
673 147992 95267 
3090 
5581 
3 
100 
103 
240 
5 
17 
4 09 
121 
37949 
322 
276 5 
61 
4779 
531' 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GRIECHENLAND 
IB 
16 
46 
121 
4273 
135 
127 
1 
1365 
1050 
176 
4 70 
403 
7 
20 
336 
231 
! 14 
i' 
76? 
261 
169 
34 
851 
6 
5 
1 1 
42 6 70 
517584 
TUERKEI 
8 
119 1054 
18662 
46 
525 
39 2 1 
1290 
152 
12629 
36 
309 
63 
108 
1 
1421 22620 
884 
21 1 
80 
20 
91 
31 
100 
2 
4903 9 
184 
185 
24B 
394 
423 1 
327 
9 
7.37 
21 2799 
1 10 
68 
4 
203 
360 
178 
0 
165 
1912 
4 
2 4520 
300 
533 
l' 
8 9 
55 
17 
i 1 1 
4 
96850 
1 
133 
32 
2714 
5525 
23 5257 
70 
60 I I 
453 
5372 
139 
4 4 
8 
4/0 
1079 39487 
13885 255 
2 
6 
60 
2 5 
91 
2 
8638 
17 
13 
9/ 
/8 
1 
79 
700 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
11 
32 7 18 1 
510 26 
4247 139 1644 1074 4 
113 198 
11 423 4 19 
56 3 2 153 6 
2 
182 1 
7 
23 9 
7 10298 1 
115 344 
si ie 28 
370 75 E 
110 
2 
1248 7 14 
25 19 
5 
1 
1 
12 
i 
2 
110 15 140 1 
379493 9895 100500 
27 
43 245 77 
1 1 
3993 261 
31488 6876 2587 242 1 9 
5430 
258 2C 
183 
9987 
301 5957 
60 
79 
108 22903 63C 11419 
920 
21 1 
116 
i 7 
3 
1189 
1116 
21 3 
2 
183 
78 
2 42 
26298 
423 
. 
130 
1 
I 
16 2 29 
26 1 3 
4 1 
867 22 
9990 197 14 
1568 
48 155 
32 17 
10 69 
8 
13 5 
9 
2 
68 7 
Chapitre 
NCCD 
48 
49 
51 
53 
55 56 
58 
59 
60 
61 
62 63 
64 
65 
68 69 
70 71 
73 
74 
76 
78 
82 83 
84 
85 87 
88 
89 
90 
92 94 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 
13 
15 
16 17 
19 
20 
21 
22 
23 24 
25 
26 
28 29 
32 
33 
38 40 41 
42 43 
44 
49 53 
55 56 
58 
60 61 
62 
68 70 71 
73 
Werte 
EUR 9 
1316 
1492 6924 
4232 
140892 12139 
23606 
1662 
162748 
114268 10870 
467 
24325 
676 
1702 
3349 
125 3184 
34620 
7267 
77407 
1541 5875 
1345 
7271 
15868 641 
283 
9423 
1308 
6/8 
385 
2850 
1460 
8648 
1510822 
392 
1601 
9148 
14872 
432 17942 
222378 
1639 
7982 2374 15324 
2740 
21969 371 
1,681 
402 
9730 
1784 
1034 
5681 30091 31984 
24449 
3329 
5963 
146 
2141 
433 
?.", 
676 28107 
9423 
335 
26B 
8917 180177 
4535 23745 19264 
24859 
4142 
121 
83? ? 
766 
7/13 
Deutschland 
99 
1 18? 
2059 
1481 67467 
2018 13595 
1048 
121026 80826 
5935 
1661 ί 
652 
1470 
IBB 
2 
866 14028 
1684 
9420 
1607 
365 
2151 
7527 
172 
14 
6349 
378 
1 13 
90 
474 
69 7426 
728028 
84 
493 
8060 
98 2346 
107902 
1219 
338 
1123 5872 
396 
362 
70 
818 
704 
3479 
1 167 
794 
711 18636 
6104 
3167 
1945 
874 
6 
44 
22 
19466 
5628 
154 
227 
16 60524 
1042 13813 
11518 
16225 799 
58 
5930 
134 
1724 
France 
397 
98 
678 
1273 16892 
4529 5485 
118 
18756 7542 
3158 
8 
7?4 
9 43 
2053 
2 
1909 
7365 
1054 
31540 
1540 
1911 
133 
394 
889 
86 
174 
9 
140 
88 
631 
43 
36 
207590 
770 
1581 7182 
4678 
4150 
31254 
60 
22 
494 
171 
1 
301 
19 
1 183 
12 
18 
9 
1305 
9324 
7518 
107 
526 
2094 
43 
945 
913 
3 7 
2995 12796 
165 
3018 2405 
2903 
1054 
24 
185 
141 
158 
1000 ERE/UCE 
Italia 
788 
20 
2273 
81 21080 1227 
1852 
449 
668 7944 
285 
458 
22 
β ί 108 
67 
17 
5 105 
3751 
34776 
1/58 
52 
1072 
4188 
81 
2900 
147 
2 
1220 374 
2 
214849 
21 
20 
90/ 
279 
7852 22213 
27 
5876 
5317 
701 
21600 
42^7 
1399 
1500 11052 
9232 
691 
4631 
17 
2 
430 
80 
5 90 
138 
219 
1 1 1 
3 
763 
7 0 1 8 4 
629 
2 0 9 4 
83 
793 
1 
lili 
6 
256 
Nederland 
GRECE 
7 
52 
133 
368 
12497 
472 
563 
6 14645 
1 1836 
318 
4613 
64 
14 
33 
14 
333 
391 
714 
6 
717 
400 
7314 
53 
83 
37 
260 
88 
21 
381 
34 
451 
137091 
TURQUIE 
26 2 
325 
692 
17553 
35 
80 
98? 
444 
743 
672 
23 
186 
55 
132 
3868 1506 
194 
9 5 
4 3 
1 
3701 
801 
78 
3 
10708 33 
1371 
2340 
3029 
2189 
796 
35 
162 
Belg.-Lux. 
1 
22 
7?? 
124 
8601 236 
375 
14 
2880 
5027 
852 
89 
1 
57 
945 
11 
65 
1791 
277 
671 
1 
75 
4 
?3B 
5.36 
71 
59 
47 
125 
2 
6(1 
16 
3 
58512 
3 
38? 
170 
1266 5648 
34 
971 
5 
14(19 
546 
33! 
100 
17 
16 
106 
2940 
2614 
2947 
61 
4 3 
45 
6 
2277 
1142 
39 7 
17661 22 
629 
1146 
1261 
3 
4 
1 1 1 
16 
418 
UK 
24 
101 
54 
802 
9078 3641 
691 
77 
4538 
926 
300 
3 
2198 2 
7 
37 
20 
2Z9 
6496 
110 
84(1 
469 
Ζ? 
2961 
313 
248 
72 
13 
437 
727 
80 
70 
385 
715 
143418 
14 
167 
5 1524 
28670 
249 
696 
191 
646 
610 
98 3319 
27 
9 7 
340 
1373 
15Β5 
30? 
179 
1?4 
38 
2 
13 
14 
602 
577 
19 
494 1 
76Ζ9 
2640 
2491 
1700 
449 
96 
24 
89 
414 
8 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
4 50 
2 
74 
61 
10 
2 
2 
96 
63 
5? 
76 
77 
4 
18 
3061 
685E 
e 
81 
84 
2: 
202 
572 
4 
ie 
Valeurs 
Danmark 
17 
5 
103 
4827 
16 
1093 
27 i 
109 
22 
58 
12 
4 
32 
38 
2 
2 
2 
49 
3 
1 
2 
β 
520 
15 
20475 
158 
1528 
4 
122 
3279 
15 
264 
1511 
37 
θ 
4 
77 
114 
6 
37 
5055 
1612 
29 
1 
1 
1 
994 
120 
2 
53 
429 
73 
183 
1 
10 
108 
20 
Januar — Dezer 
NRZZ Kapitel 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 1 ι 
12 
13 
15 
16 1 7 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
81 
82 
84 
85 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
3 1 5 
4 4 1 
48 
551 
! 5 38 
38 4 
306 
2 
4 
2 
20 
1 4 
3485 
1481294 
13771 
4487 
15533 
1592 
1 1016 
331 
2523 
9741 
469 
5509 
66 
52183 
10277 
321 
3658 
5252 
20914 
222 
993350 
2479766 
37625583 
66965 
170354 8 
437650 
212 
236 
5591 
2244 
13 
3333 
29666 
12735 
9432 
36 
527 
2814816 
258649 
122297 
835 
960 
497 
2566 
168658 
6578 
986 
797 
1 3 
599 
906 
74 
2 
54 
343 
31614 
51 
1 3 
930283 
35041 
4930 
47513 
2208 
478 
1 826 
1 565 
35359 
14082 
Deutschland 
19 
1 
33 
7 50 
61 1 
1 7 8 
113 
2 
3 
1 
1 
2 
3477 
304073 
18? 
1616 
4510 
! 704 
6 101 
1 1 4 
1091 
501 
10 
2668 
20 
12945 
481 
1620 
4114 
547 
60 
564600 
185575 
5259601 
12992 
73848 
8 
1883 
40 
1 2 
2407 
1 
1817 
25453 
4094 
1901 
162 
351288 
80848 
74324 
181 
305 
19 
1 18 
43213 
2377 
43 
449 
384 
545 
1 
1 
5 
45 
17543 
42 
13 
266829 
13628 
2627 
5949 
1739 
25 
595 
274 
1694 
1959 
France 
25 
2 
21 
9 
65 
9 
1 
279032 
4942 
1483 
383 
1 1 1 
3109 
8 
l 03 
2? 
1364 
41 
27679 
4755 
1 20 
240 
820 
48 
41577 
54420 
6123130 
7881 
15152 
36569 
66 
1 97 
1633 
900 
1070 
3820 
65 
1 
24 
421295 
53033 
6049 
393 
175 
76750 
169 
96 
168 
g 
39 
41 
4 
5 
4 
1 
I486 
1625 
26683 
183 
50 
138 
536 
13399 
2936 
Italia 
052 
206 
1 ? 
139 
334 
231 
1 
10 
511505 
056 
68 l 4 
106 
80 4 1 
913 
216 
9 
1 
329 
82 
5SE5 
522 
123 
163990 1575034 
15100901 
30144 
33408 
87189 
46 
18 
89 
1 1 
1325 
220 
188 
4826 
21 
679206 
64692 
1611 
136 
655 
79 
62 
26055 
465 
10 
14 
21 
6 
7 
26 
2786 
517188 
6303 
375 
5908 
1 75 
65 
8143 
7897 
1000 KG 
Nederland 
TUERKEI 
13 
12 
99 
33 
3 
20 
3 
73234 
Belg.-Lux. 
27 
i 
7 
11 
1 1 
1 
90806 
SOWJETUNION 
1601 
438 
136 
269 
193 
8!, 6 
1799 
4 1 
310 
7 884 
1324 
974 
103 
10 
42692 
245985 
2384402 
649 
28105 
54431 
32 
5 
?? 
196 
27 
1 
1553 
2408 
20 
1 1 
203730 
18326 
15630 
8 
6753 
2530 
34 
32 
25 
58 
300 
1991 
1 1862 
118 
,2055 
177 
403 
228 
627 
10 
223 
128? 
3 
27 
221 
82 
30 
539 
562 7 
1 19? 
1 
311 
116 
79721 
1884179 
4212 
2338 
209224 
5 
1 
196 
5 
169 
1 
47 
257386 
4627 
9858 
8 
52 
20/6 
9015 
1002 
6 14 
8 
3 
1 
252 
1 
1 
9 
4 1 
17043 
2180 
185 
3607 
59 
164 
108 
4331 
57 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10 15 
428 
43 
1 1 
95 
i 1 
9 
42 
1 
i 1 4 
162087 7749 32808 
9 
1068 
66 
16 
161 IE 
7324 
417 
282 
5 
290 
48 
403 
56 
17 
2331 502 215 
2140 17 286 
320 
17 
18 
250 
1 
1003 
418752 
61 
140 
19287 
99767 
4379977 352662 2140731 
4217 300 6570 
1315 11 16177 
48354 
23 
2 1 
1208 
1111 
1 
169 
562 
3060 4 
232 
10 
246 
842336 10307 
32459 
9573 
47 
347 
118 
5731 
6 
223 
65 
4 7 
17 
12 
80 
10436 
8 
113315 E 
1068 
3267 
50 
754 
342 
36 
37 
2241 
15 
5 
16 
49268 
4664 
5252 
62 
17 
1141 
29 
59 
1 
143 
120 
504 
12423 
44 
12 
6607 284 274 
1174 1 48 
Chapitre 
NCCD 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
81 
82 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
889 
684 
337 
2508 
6591 
2025 
996 
36 1 
343 
1 13 
1 18 
298 
13704 
815822 
10954 
4277 
6059 
109(5 
■'.KO', 
886 
1640 
10512 
111 
3355 
103 
29351 
37198 
142 
1216 
9038 
3085 
266 
66711 44301 
2957261 
404363 
33787 
1029 
24842 
892 
4047 
4554 
1394 
344 
810 
10142 
8281 
2690 
168 
60400 
511372 
48456 
22408 
1196 
2378 
3328 
1895 
225992 
2935 
253 
18747 
123 
1588 
158 
131 
! 14 
129 
354 
4386 
241492 
49904 
98279 
39390 
19470 
39970 
3900 
233 
6594 
2072 
32800 
18736 
Deutschland 
106 
4 
757 
1 34 1 
3271 
1202 
268 
32 
131 
44 
3 
80 
13226 
324572 
312 
24 54 
1719 
809 
2016 
479 
904 
867 
2 
1965 
44 
7626 
4045 
354 
7467 
219 
122 
37346 9043 
506040 
176883 
16057 
1021 
ião 
6 
233 
1976 
153 
337 
8537 
2766 
162 
19515 
80512 
16290 
13125 
290 
989 
30 
78 
61806 
1038 
6 
13604 
1 
1073 
50 
4 
BO 
29 
77 
1961 
104024 
49899 
25020 
15505 
10079 
4380 
3079 
13 
2763 
533 
4957 
2206 
France 
124 
113 
140 
30 
392 
3 
51 
4 0 
50 
100973 
3976 
763 
294 
80 
1195 
281 
91 
21 
64? 
46 
16100 
15433 
68 
750 
214 
32 
10026 6336 
482542 
193132 
4367 
5 
1895 
530 
3607 
1318 
506 
38 
8 
396 
2140 
13 
5 
3744 
68848 
13882 
1391 
556 
154 
99341 
255 
21 
2330 
76 
128 
9 
19 
12 
14 
3573 
690 
6637 
23217 
332 
30 
6 4 4 
545 
7464 
5636 
1000 ERE/UCE 
Italia 
378 
37 
479 
7038 
641 
2 
6 
1 1 
64 
10 
178814 
5225 
96 
3224 
162 
171 
16 
266 
232 
1 
249 
762 
1 12 
7751 
18674 
980793 
20958 
5838 
4457 
87 
52 
127 
107 
4 29 
100 
153 
1538 
3147 
79219 
8540 
298 
1 16 
1389 
106 
79 
35354 
341 
5 
322 
7 
3 
43 
5 
40 
631 
2758 
44956 
7186 
1572 
4894 
1470 
420 
9955 
7132 
Nederland 
TURQUIE 
46 
21 
22 
?(!/ 
I ! I 
25 
47 
36 
19 
3 
4 
23 
55880 
Belg.-Lux. 
101 
1 
4 
3 
52 
31 
18 
272 
7 
55 
20 
44948 
UNION SOVIETIQUE 
1206 
91 
99 
80 
1 14 
310 
1597 
10 
1 19 
2 1526 
4 190 
357 
160 
4 
2379 
3366 
219397 
9998 
4314 
3196 
171 
81 
19 
1 14 
1 
1 
745 
852 
8 
607 
40770 
3712 
2570 
58 
9145 
876 
359 
1 
16 
19 
12 
73 
33320 
862 
13336 
492 
1608 
293 
1 90 
4] 
153 
884 
54 
204 
964 
2 
21 
1296 
49 
3Θ 
227 
2210 
3558 
156 
185 
7576 
150493 
937 
703 
1 1836 
28 
12 
218 
2 
3 
72 
Β 
449 
39072 
733 
2517 
38 
212 
1456 
12909 
326 
108 
327 
27 
6 
49 
22 
4 
13 
43 
94021 
5943 
1998 
688 
3302 
107 
513 
147 
1664 
322 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
59 75 
658 
4 
2 256 
1069 5 15 
126 
269 
15 
175 
9 5 
66 78 
391 14 
87570 8832 16253 
3 28 
523 206 
47 40 
2 58 
1 2 
145 12 
7903 70 
99 
117 19 
11 1490 288 111 
8083 44 1605 
141 
9 23 
20 186 
83 2565 
160 1473 
6882 
404706 28038 185252 
1577 185 693 
609 39 1860 
3 
3278 
70 
33 29 
860 36 
750 24 
37 2 5 
32 
179 857 
2442 5 22 
125 
139 16 
31801 1137 
189925 2617 10409 
4930 369 
1829 678 
45 93 
2980 
89 39 
4982 2455 
20 80 
113 
1438 2 365 
8 3 
359 
47 
83 1 
12 
50 3 
137 55 
1469 2 193 
3695 1 
5 
18071 7 2730 
1365 
2 
2545 24 
89 
1163 
216 58 
6946 368 562 
3302 8 76 
47 
48 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
11 
12 
15 
16 
17 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
408 88 317 
70444 12044 14462 
30 
989 39 6 
907 218 208 
668 55 132 
1231 104 321 
675 21 284 
3006 2460 34 
5 4 1 
1567 221 190 
3531 3201 
54708320 14226620 6952932 
20125 12770 
21428 
6288 
192 
741 
361 
2139 
6499 
50654 
3144 
22 
454 
1750 
23904 
2973 
244731 
87741 
50164 
236 
603065 
586 
2840 
844 
130 
153 
6727 
47948 
17147 
273 
3405 
464 
41845 
1383 
18122 
2962 
464 
1653 
364 
1874 
10850 
465 
3177 
2490 
331 
5983 
5981 
477 
12 
88 
5298 
9446 
16303 
299 
385791 
4519 
115 
4410 
582 
15 
1986 
2775 
27255 
17534 
3964 
5220 
19909 
568 
408 
16476 
112 
362 
11 
194 
11293 
1049 
20 
75 
305 
128 
2527 
19936 
16504 
t 
12506 
59 
703 
i' 
82 
559 
5062 
6206 
46 
1085 
248 
239 
4011 
368 
76 
11 
315 
43 
2154 
107 
98 
1244 
67 
1221 
24 
74 
2 
24 
57 
465 
440 
46622 
948 
15 
517 
890 
11865 
5500 
2958 
1174 
8715 
126 
29 
Italia 
0 5 6 
4074 
30 
50 
11 
235 
11 
1 
429 
18342670 
058 . 
532 
I 034 
88 
271 
93 
1076 
75 
1000 
4579 
24 
4aai 
19417 
11981 
103353 
166 
780 
625 
44 
4044 
709 
1 778 
73 
23 
4 
2382 
1092 
998 
30 
41 
1 1 
10 
1293 
1404 
1? 
?? 
5 
20(59 
5150 
8 
35 
1947 
78 79 
1 
189494 
1000 
164 
776 
73 1 
3 135 
381 1 
999 
171 
98 
Β 3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
S O W J E T U N I O N 
6601 11296 
4 
68 16 
23 15 
223 7 
12 32 
8 8 
86 35 
11 317 
3053758 2514176 
UK 
17416 
18 
337 
365 
277 
204 
424 
382 
2 
5966670 
DEUTSCHE DEM.REP. 
9 6812 
630 3288 
64 
1 
291 
54 15 
1671 4 
6479 
15931 261 
261 196 
2 
32 
127 
1944 2620 
2805 
68389 42286 
13949 3479 
10399 7262 
101 4 
62993 16BU4 
82 257 
1632 6 
11 2 
63 44 
23 4 
1045 760 
1198 40480 
2860 365 
β 10 
745 620 
2 201 
13359 1756 
17 
6411 4894 
630 39 
144 12 
113 873 
39 
493 5 
1116 1889 
72 42 
990 361 
662 251 
148 14 
1482 761 
429 72 
70 226 
3 β 
7 6 
4904 10 
1305 2777 
4381 482 
10227 104285 
1 3110 
93 
2761 295 
482 
463 502 
952 234 
4218 2663 
1731 2730 
6 
871 1644 
75 
162 42 
112 20 
19 
β 
270 
20 
23069 
ί 7207 
16 
1639 
5150 
1755 
281210 
5 
106 
198 
1 
83 
615 
4806 
97 
635 
7 
23912 
272 
245 
459 
6(3 
833 
17 
4148 
27 
1284 
64 
7 6 
54 
308 
96 
34 
41 
491 
721 
298 
22830 
404 
7? 
1.19 
100 
104 ?8Β 
4.3 6? 
1272 
1 
1038 
ΒΒ33 
74 
140 
Ireland 
: 16 
53 
1! 
48 
2 
364252 
IC 
ε 19 
6463C 
Κ 
1 
1 17 
491 
2S 
61 
107 
12 
3 
54 
33 
2 
1 
: 
1 
4C 
1669 
IC 
5! 
1 
is: 
712 
22 
e 
Import 
Quantités 
Danmark 
4536 
922 
10 
14 
64 
92 
23 
222 
3287242 
2 
6224 
60 
4 
7 
612 
347 
547 
7249 
124999 
25805 
3244 
130 
62679 
17 
1 13 
21 
235 
267 
643 
39 
268 
2 
197 
2 
1602 
1436 
18 
20 
85 
195 
382 
262 
26 
395 
1 1 
1 
7 
251 
2460 
7860 
10664 
4 
83 
124 
179 
769 
2278 
300 
2220 
60 
16 
Chapitre 
NCCD 
86 
87 
88 
89 
90 
91 . 
92 
93 
94 
96 
97 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1 1 
12 
15 
16 
17 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
747 116 626 
103901 21510 19580 
336 1 
171 68 8 
10627 2067 2259 
7014 274 762 
3014 411 730 
2028 235 396 
2359 1823 65 
1210 1171 3 
2188 491 269 
44566 43449 180 
6180484 1714922 1010898 
15629 10432 
19061 
1534 
299 
415 
359 
432 
1662 
13858 
1317 
139 
275 
470 
678 
279 
22465 
1 1398 
18486 
777 
36989 
1011 
1645 
318 
214 
.666 
2010 
11203 
12395 
1015 
10165 
2907 
9659 
168 
8506 
4736 
1271 
3418 
120 
2298 
8871 
3488 
3463 
12081 
3777 
6679 
752 
1353 
153 
1259 
776 
9495 
6034 
150682 
55988 
5872 
409 
2995 
837 
140 
4781 
3590 
53849 
35648 
4556 
8218 
4608 
11088 
5444 
16519 
124 
315 
49 
70 
3370 
180 
85 
25 
74 
8 
631 
1881 
5252 
12 
678 
47 
343 
ί 269 
557 
2569 
3290 
250 
2884 
1377 
273 
1341 
753 
142 
44 
91 
61 
1841 
749 
142 
6094 
800 
2655 
2 
434 
8 
756 
128 
830 
414 
17 
9958 
1 
544 
140 
1496 
903 
18632 
9076 
1965 
1605 
4258 
4060 
306 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3805 
78 
1 
472 
187 
528 
141 
4 
626 
50 
1267449 
393 
1037 
8 
164 
91 
0.3 7 
15 
202 
76 
2 
439 
7874 
4342 
34 
5619 
440 
183 
219 
159 
742 
150 
060 
264 
105 
24 9 
232 
151 
327 
61 
182 
44 
15 
176B 
1 106 
247 
6/ 
21 
1 
931 
589 
1 15 
50 
2927 
1500 
108 
24123 
1375 
124 
816 
242 
6644 
692 7 
7561 
203 
6 
1(581 
442 
Nederland Belg.-Lux. 
UNION SOVIETIQUE 
11145 18322 
3 
4 
1318 251 
144 139 
621 81 
49 297 
50 14 
10 
91 96 
58 86 
378828 367147 
UK 
22929 
254 
55 
4122 
5340 
512 
518 
331 
389 
663 
1161302 
REP.DEM.ALLEMANDE 
71 4721 
366 1139 
86 30 
4 
85 
115 22 
270 
1656 
4176 264 
130 90 
24 
19 
102 
62 42 
128 
6183 4861 
1185 1028 
3941 2102 
170 19 
4010 904 
232 243 
980 4 
8 
111 45 
173 21 
432 151 
1251 6198 
1689 500 
25 5 
2066 2138 
86 743 
2652 332 
3184 2607 
1281 69 
255 45 
256 1586 
13 
318 26 
831 1204 
1004 363 
1206 385 
2564 1695 
1724 165 
776 1316 
40 20 
181 420 
60 70 
33 177 
493 18 
1618 1234 
1453 439 
278 
2578 12357 
5 3833 
378 
1569 274 
725 
830 872 
1445 341 
7475 6077 
4221 6935 
22 
1826 2086 
218 
3199 522 
936 2255 
2 
3 
33 
1 1 
92 
β 
5923 
764 
141 
380 
IBI? 
1748 
2 
17946 
28 
63 
80 
3 
25 
73 
715 
4939 
337 
1688 
307 
5866 
16 
203 
769 
157 
1443 
28 
3529 
406 
1 147 
368 
780 
144 
101 
279 
132 
72 
751 
383 
150161 
4195 
631 
31 
229 
112 
277 
360 
12472 
4937 
8 
1873 
14 
6Θ6 
1326 
Janvier — 
Ireland 
5 
21 
4 
122 
2 
182 
44 
E 
32031 
e 2 
34 
2: 
4094 
E 
?! 
58? 
8 
S 
?» 
40 
4/ 
1 
32 
t 
57 
E 
: 
7 
E 11 
383 
3 2 
BE 
E 414 
399 
72 
6 4 
3' 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
6589 
37 
134 
46 
131 
210 
28 
28 
221 
80 
248109 
10 
1415 
138 
7 
8 
44 
280 
30 
241 
139 
160 
9965 
2616 
1067 
517 
3738 
21 
72 
64 
19 
55 
291 
734 
134 
1203 
145 
301 
1 
816 
1803 
89 
1 
1 
87 
328 
724 
459 
1342 
299 
855 
39 
16 
39 
16 
2127 
1834 
118 
2394 
27 
223 
405 
301 
2135 
4163 
553 
112 
877 144 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
92 93 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
05 
06 07 08 
09 10 
11 12 13 
1 4 
15 
16 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 
26 
27 28 
29 30 
31 
32 33 
34 
35 36 
37 
38 
39 40 41 42 43 44 
46 47 
48 49 
51 
53 54 55 56 
57 
58 59 60 
61 
62 63 64 65 
66 68 
69 70 71 
72 
73 74 
75 
76 
Mengen 
EUR 9 
2809 1 1 1 
69131 4 
7 39 
9884 
487 
1350 
1918512 
91855 60415 
18246 5928 
7800 
905 57441 
52456 433 
21002 
5693 
89108 5 
772 
19882 20958 
34528 3936 
160 
25545 230 
6963 22210 
5406 
1292796 12467 
12781429 
166334 40884 
113 
216572 
1823 75 
1030 
10024 
520 3 
5988 
6724 28974 8641 
9! 3 318 576024 
2809 
6078 
48526 
1 1 56 
1010 
1 18 
7031 
2363 9346 
3513 
901 
57 1 
3133 
6161 
3488 2106 5520 
10 
37 
20521 5626 
67060 229 
507607 
90330 95 
7082 
Deutschland France 
5687 
2 1 8 1 5 
7447 
1782 
2879 
72E 34543 
25458 341 
1525E 
75E 41707 
2 
462 
16331 
16968 864E 
386C 
27 
14547 21 
419E 
1 166C 4049 
544382 4 IOC 2353064 
10362C 
19462 ' 76306 
826 
31 
BBC 
3582 
4 102 
4057 
1268C 
626E 
3i : 
10E 
2 4 8 5 3 2 
1664 
217 
1327C 
26C 
317 
1(5 
372 
4 76 
210E 
26E 
202 
1 22 
1 76 
437·. 
1314 
64E 
1504 c 
37 1 1301 
258É 1795E 
io: 
278271 7414E 
6C 
138' 
1131 
32 17088 
205 
1782 1 
218147 
32278 9646 
956 
269 2451 1 
6393 
6692 3 
30 7541 
2428 12 92 
402 
399 
1 
430071 
5052246 
1091 1 1676 
60 105647 
53 2 5 
3342 
520 
22 
1551 
8558 28 64 
38 60565 
357 
2988 
35 215 
866 
221 638 675 
68 
163 
637 500 880 
1 176 
182 137 
7608 29 
8061 
2821 
619 
Italia 
058 
746 2 
217 
1 
3 6 
633 
28 6 
376299 
060 
49928 10959 
2996 
3150 
871 
7833 
175 
30 
359 3176 
20 
4 
144 
34 
1923 
70 
142331 743 
3013521 6470 
8938 1 
350 
13 
1468 
1453 
780 
1300 
1501 
106 
57714 
43 
5138 
272 
3 
184 
15 
I ! ! 
1298 
3527 
602 
1 14 
07 
213 
33 
386 
1.149 
2 
212 1 559 
61 
9588 
2042 
5064 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
DEUTSCHE DEM.REF 
243 
1 4 
1 2 7 1 7 
135 
7 899 
1 16 
1347 
276023 
POLEN 
181 2333 
1195 726 
884 
161 
69 
5523 58 
3699 12401 
309 
7 6 
95 
556 
30 
933 
14 
36 
5654 
489 
90635 
865308 5736 
717 
34 ί 
92 
455 
243 77 
43/ 
815 
84 1 1 
22176 437 
80 
2528 
29 4 
1 1 
4620 52 
1733 
651 
20 
37 
735 
539 
451 
94 
965 464 
8 1 5(2 
1 1 8 1 3 1588 
1 
161 
4 
4 4 99 
3 
97 
1367 
27 
2 
266620 
3734 2444 
44 
1 
351 
405 
6955 
5 / 2 ? 
200 
1665 
3 
1 1 
14 
98 
420 
121 387 729 
44341 
7009 590991 
24998 3364 
20 3413 
59 
125 
20 
3 
330 
35 
26 12389 
59 
126 1106 
3 23 1 
702 74 
859 
211 5 
12 
182 
50 
78 
559 7 
906 
15176 36 
72507 
1529 
2 
UK 
434 3 
32829 
226 
7 1 89 
442841 
12 13206 
965 
60 
6589 
1833 
15 
647 22445 
558 3865 689 
76 
69 8304 
131 
133 
751 
2 151 
612 
152319 3286 
5761 
17833 194 
22 1 
004 
3 125 
! 15 
3271 
32 
98 
1 20 
165326 
102 
34 0 
26220 
821 
198 
62 
223 
72 335 1 102 
363 142 
198 
365 140 11 
2518 1 
138 
326 9061 
84187 
6516 35 
3 
Ireland 
! 
4 
E 
54 
6785E 
63E 3E 
16E 
1 
25E 
4 C 
593616 
2456 
13E 
12 
lOriC 
24 
579 
133C 
E 
i i9e 
21 
8E 
57 
ι: 
6: 
!·1ί 
29 1 
6C 
2 
552 
591 : 
100' 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
83 56 
1777 
34 
954 57 
1 
268724 
35 12 
4643 
304 
18 
911 
5786 
1 
173 
458 
24401 
81 ί 
4 86 
3430 136 40844 
160362 8857 
828 
19 12323 
20 9 
258 
23 
62 
1015 
205 
18 8126 
126 177 
2056 
5 
12 
131 
105 
7 
99 
7 89 
168 267 
88 
2338 988 
6996 
37267 
681 
4 
Chapitre NCCD 
92 93 94 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 10 
11 
12 
13 14 
15 16 17 
18 19 20 
21 22 23 
24 25 
26 
27 26 29 
30 31 
32 33 34 
35 
36 
37 38 39 
40 
41 
42 43 44 
46 
47 
48 49 
51 53 
54 
55 
56 57 
58 59 
60 61 
62 
63 64 65 
66 68 
69 70 71 
72 73 
74 
75 76 
Werte 
EUR 9 
12046 1334 
36800 
171 
1080 
18021 907 
3459 
704196 
90047 
100055 
13593 
3916 9258 
442 22486 
38805 
584 3596 1750 
32555 
922 
138 9370 
30790 3343 
172? 
145 
14535 
308 3233 
2996 
10048 47087 
1608 
508739 16684 18753 
632 17606 
4348 
747 
67/ 8579 
263 
101 2784 
4464 18136 
4075 13971 
31710 
89392 
4295 
823 7587 
999 
2802 
638 3278 
5756 
11720 
1704 4470 1004 
25603 82687 
10450 
250 26735 
148 
345 
1991 3245 14425 
3031 1 
1007 100798 
102199 
116 6542 
Deutschland France 
5851 
40477 
6498 
828 
5813 
255 1746C 
18027 
453 2323 
22/ 
16378 1 
76 8421 
24106 1087 
1617 16 
9.3.1. 
25 
145C 
1879 
7 8 9 2 
12531 
9 0 ! 
96585 
9843 6417 
24 
6682 
1632 
101 
587 
304C 
25 
2164 
??8! 
.'75! 
98C 
648. 
8743 
20906 
1793 
17 
1886 
4 04 
960 
110 907 
1901 
485? 
176 
104. 
31C 15199 
62014 
4605 
94 6476 133 
347 
1334 780 
3371 
13623 
846 53896 
83856 
62 759 
5070 
462 8338 
16 372 
3594 
2 4 
139809 
31485 
14586 
1063 
231 2367 
2 920 
5525 
3 
23 3634 
492 
22 57 
209 
233 
1 19836 
180147 
1469 1484 
269 8419 
126 
57 5 2671 
263 
15 14 
1608 4867 
14 
715 1636 
13255 
932 
401 
114 861 
1 
5? 9 
830 758 
396 463 121 
4 2 0 6 
5 2 3 8 
2671 
4 2 4 9 
38 
132 
1435 
3581 
3 4 5 7 
2 8 5 6 
887 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2261 
134 
502 
5 
34 
1096 
447 3 
78195 
49546 
16089 
1425 
2407 227 
201 1 
295 
54 
206 1647 
11 
9 
100 
28 
1059 
18 
7278 
142 123824 
1606 
2251 
2 
613 
12 
1390 
5 
435 
1 13 597 
2935 
925 89 
7 114 
96 
591 34 
10 
235 
132 
302 
1623 
1969 
366 
484 
68 
915 
495 
986 
156 
6 
1 
321 
1 1 10 
8061 
2327 
1905 
4881 
Nederland Belg.-Lux. UK 
REP.DEM.ALLEMANDE 
915 
151 6925 1 
184 
5291 
266 
7697 
92282 
POLOGNE 
17(3 
3398 
1557 
448 
357 
1 7 1 26 
3581 
73 
1066 3578 
14 62 19 
131 126 
26 
545 
22 51 
526 
662 4727 
37597 
525 1 158 
14 
Il 18 
55 
425 
ï 93 
54 
317 
89 
1625 231 6306 
791 
8 
399 
102 
18 
60 
631 
62 
736 
66 
245 89 2988 
6742 
456 
588 
2 
58 
554 
1036 
93 
28 3393 
1 840 
701 
173 2316 
20 
150 
2526 
70 8 
79971 
2B82 
4 187 
39 
2 
99 
214 
4555 
1261 
43 
1062 
907 
4 
32 
101 
269 
173 
35 
1 331 
2159 
146 
23989 1552 3082 
30 
248 
238 
109 
7 
2 
17 2 
563 
462 
3402 
1 10 
46 
197 
17 
70 
15 277 
349 
1959 
158 
1 1 1 
53 
8 
2271 
104 
387 
356 
390 
1990 
4721 
133 10349 
1985 
3 
2477 
40 17038 
2 
28! 
3428 
1 1 835 
256012 
62 
21292 
565 
122 
1504 
1040 
1 2 185 6086 
208 
6490 
393 
105 75 
3587 
260 
176 
89 
2 
46 
4 1 5 
781? 
624 2447 
1239 
621 
74 3 679 
48 
52 
1 31 3368 
57 
847 19113 36332 
284 
121 4388 
333 
385 
258 
286 
287 
1 121 
533 
1 480 339 
1692 
4281 
541 
14480 
13 
108 
454 
2837 
222 
15571 
7714 
54 5 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
74 
15 13 
11 
140 
7224 
49 
18 
68 
106 
5 
25920 
203 562 
207 
90 
1 0 6 
5 
2 
148 
806 
67 
382 
47 
17 
234 
62 
256 
325 
1 1 4 4 
10 
4 
254 
8 
1 30 
1463 
1332 
2 
Valeurs 
Danmark 
548 
359 1668 
127 
4a 1946 
1 16 17 
50703 
43 
26 
2451 
278 
14 302 
5764 
1 
170 
215 
1479 
513 
1 91 
343 
160 505 
12865 
862 1352 
86 928 
1 5 5 253 
2 
17 
1 19 751 
2755 
1436 2695 
234 
40 266 
19 39 
346 
448 
9 529 20 585 
1642 
1087 
295 
1 97 606 
2009 
1 0 
10342 
711 
5 
49 
Januar — Dezember 1977 Import 
50 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
Mengen 
EUR 9 
906 
18748 
55 
4022 
142 
50943 
19653 
1020 
25674 
8 
72432 
1030 
66 
1399 
149 
24369 
3 
205 
3168 
159 
3620 
19783888 
5378 
5229 
1304 
1475 
6301 
690 
32774 
14105 
234 
7782 
72100 
5803 
8817 
683 
2126 
742 
514 
13395 
18024 
496 
465721 
46189 
2356656 
47809 
97793 
364 
33819 
3654 
1470 
1428 
2344 
28 
29611 
20597 
10876 
6207 
3051 
134 
1420180 
1161 
42627 
112807 
7997 
2343 
694 
3121 
7658 
4503 
628 
2904 
609 
3130 
3965 
8018 
5979 
6551 
50 
92 
79533 
Deutschland 
1999 
1561 
52 
16052 
9760 
318 
10637 
8 
16615 
332 
38 
734 
2 
18691 
5 
971 
2 
3547 
4122194 
535 
2669 
782 
1007 
5520 
614 
31386 
12813 
195 
7762 
15708 
3972 
6760 
536 
947 
107 
509 
10356 
15075 
454 
366873 
39200 
2076604 
30472 
54434 
337 
17796 
813 
1015 
60 
556 
3 
27926 
13712 
1707 
5490 
519 
54 
982733 
1089 
19099 
55678 
2072 
1079 
170 
338 
4754 
3256 
446 
1083 
191 
1849 
1971 
3132 
5646 
1636 
33 
6 
51668 
France 
76 
3225 
1 330 
18 
5026 
2129 
1 
3799 
43 
3 98 
309 
B5 
537 
33 
227 
59 
5791125 
1 153 
776 
380 
245 
12 
43B 
70 
29 
164 
ί 24 
5 
57 
249 
12609 
54369 
1215 
12180 
1537 
441 
424 
25 
28 
716 
352 
906 
45 
697 
17 
25314 
33 
1401 
11982 
695 
434 
66 
616 
1270 
Ol 
25 
00 
14 
30B 
355 
186 
653 
12 
9398 
Italia 
060 
525 
171 
3 
17799 
2710 
2050 
6631 
99 
139 
1 10 
5 
391 
28 
3380518 
062 
3665 
14B2 
107 
327 
24 
76 
214 ' 
20 
418 
63 
1 i 
6 7 
1700 
40 
43373 
185 
28036 
11817 
26090 
1 
6237 
I 206 
2 
26 
9 
24 
776 
2740 
1813 
365 
29 
3 
236473 
2 
21958 
2234 
69 
90 
139 
245 
369 
109 
513 
169 
! 10 
54 
500 
256 
440 
4 
β 
721 
1000 KG 
Nederland 
POLEN 
282 
96 
1 1 
054 
561 
1665 
16429 
51 
161 
1663 
4 
4 07 
4 
63 
1085387 
Belg.-Lux. 
903 
294 
5 
780 
816 
2076 
25 
12 
1 
16 
329 
2 
191 
4 
9 
815217 
UK 
030 
11751 
55 
347 
11 
ZOO? 
1960 
91 
1828 
32596 
115 
14 
52 
34 
2525 
2 
152 
525 
60 
1 
1049384 
TSCHECHOSLOWAKEI 
23 
209 
449 
60 
39 
855 
069 
10 
140 
115 
1941 
2 
19 
19 
132 
46 
2 
21825 
23 
183054 
1192 
681 
160 
527 
61 i 174 
462 
2565 
261 
621 
4 
60782 
8 
137 
16675 
169 
396 
71 
323 
264 
8B3 
β 
184 
5a 433 
1 159 
2778 
48 
656 
9 
3234 
1 
74 
16 
139 
5664 
1452 
89 
76 
60 
9 
453 
12205 
5778 
14172 
308 
7Z5 
6 
139 
2 
6 
54 
76 
426 
485 
292 
18 
13365 
10 
9588 
25 
193 
84 
1 137 
29 
35 
10 
4 
6 
32 
9 
308 
731 
48 
10542 
19 
10 
19 
170 
32 
27 
58 
986 
6 94 
5 
2509 
329 
1125 
1003 
314 
1355 
2272 
50 7 
520 
1488 
1 
118 
1530 
2433 
46 
621 
37 
98499 
33 
32 
12051 
2488 
128 
184 
223 
272 
90 
823 
120 
292 
343 
752 
2132 
13 
3 
3932 
Ireland 
B4 
1 
813 
161 
306 
3 
1 
2 
90 
Ζ IOE 
2 
610889 
f 
7 
62 
36 
631E 
17 
1072 
248 
6f 
743 
E 
44C 
2 
10 
106 
326 
27 
67 
2 
2 
2E 
1 IE 
Quantités 
Danmark 
63 
144 
41 
2217 
1557 
610 
3311 
118 
12 
524 
267 
2928992 
1 
20 
9 
141 
1 
5 
18 
1 
341 
172 
7711 
107 
1388 
1326 
20 
1774 
21 
27 
280 
18 
303 
639 
206 
1 
2271 
4159 
2477 
13 
133 
424 
22 
141 
150 
41 
104 
74 
337 
29 
185 
6 
38 
Chapitre 
NCCD 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
Werte 
EUR 9 
544 
10502 
143 
9178 
297 
108517 
41157 
569 
40959 
172 
78223 
9342 
4 56 
8103 
217 
32698 
282 
306 
6468 
315 
34252 
2116606 
8.320 
9134 
1742 
1609 
3438 
527 
7/83 
4 390 
31? 
171/ 
4 997 
8649 
3141 
1474 
1216 
1347 
223 
674 1 
4322 
345 
17941 
6392 
80328 
9060 
41619 
2132 
3188 
4812 
791 
668 
! 996 
146 
3971 
•IHriri. 
8/38 
812 
10690 
11071 
114134 
438 
5305 
28538 
9712 
5318 
3440 
4074 
19380 
8436 
209 
10388 
1469 
17077 
42411 
15204 
267 
25833 
1065 
1190 
7806 
Deutschland 
1354 
4367 
141 
25169 
20525 
291 
19594 
150 
23913 
3838 
348 
5152 
3 
23571 
102 
16 
2406 . 
6 
32705 
784747 
921 
51 14 
1 088 
1386 
7661! 
4.9 8 
336? 
.!!!«,!! 179 
1703 
3499 
•MCI!, 
7324 
1 194 
312 
324 
218 
4691 
3424 
336 
12778 
4841 
59030 
4021 
19099 
1782 
1669 
141,8 
336 
40 
522 
54 
3485 
6128 
1491 
90 
3258 
6339 
49154 
238 
2906 
13481 
2813 
2684 
515 
970 
10102 
6937 
96 
4247 
309 
11447 
22269 
8870 
185 
6879 
757 
88 
'3660 
France 
4 8 
2010 
2446 
35 
10516 
7869 
9 
6073 
ia 97 2157 
1562 
1 15 
102? 
23 
515 
1 16 
21 
366538 
2383 
1049 
471 
667 
14 
127 
41 
21 
46? 
2 
21 
13 
12 
59 
870 
6098 
444 
6914 
19 
149 
1 99 
421 
9 
66 
20 
108 
417 
904 
95 
1431 
650 
4398 
73 
337 
3434 
952 
869 
169 
348 
3613 
201 
β 
288 
19 
2142 
2507 
492 
1796 
13 
151 
1 146 
1000 ERE/UCE 
Italia 
293 
465 
6 
45846 
4031 
2351 
1 183 
957 
4 
461 
3.32 
6 
8 
/29 
58 
18 
308274 
4891 
2324 
140 
s 
9 3 
12 
1 1 
71 
8 
109 
16 
25 
41 
553 
6 
19 70 
74 
3232 
3084 
8550 
139 
553 
3,,/ 
3 
7 3 
32 
13 
2/4 
940 
1033 
4 90 
100 
152 
23176 
2 
2050 
578 
97 
294 
1500 
367 
71 1 
151 
2142 
401 
823 
409 
717 
66 
1225 
59 
177 
217 
Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
134 
174 
22 
2803 
762 
2264 
24351 
687 
3 
831 
2729 
β' 
685 
4 
205 
130611 
535 
468 
18 
1039 
1.323 
3179 
287 
38 
102 
39 
462 
2 
387 
8 
94 
87424 
T C H ECOSLOVAQUIE 
103 
666 
197 
74 
68 
78/ 
353 
12 
41 
120 
787 
23 
18 
71 
38 
46 
3 
09 2 
2 
10826 
378 
1061 
β 
16 
636 
2 10 
1/8 
3 
372 
1060 
37 
2575 
439 
10395 
16 
3 
3485 
446 
522 
106 
727 
924 
618 
4 
640 
88 
1088 
13204 
2487 
6 
2099 
7 
94 
384 
15 
38 
17 
58 
1242 
3549 
39 
73 
52 
30 
66 
734 
1 155 
997 
105 
517 
108 
724 
2 
3 
25 
ε 26 
213 
603 
1085 
294 
3299 
21 
2662 
48 
346 
345 
517 
99 
55 
8 
9 
15 
221 
252 
447 
1656 
10 
631 
1241 
UK 
4 96 
6129 
143 
9 90 
14 
17722 
4622 
17 
3274 
3 
28278 
1288 
57 
183 
43 
3696 
2 
747 
Β83 
170 
1209 
285827 
2 
26 
?ι) 
3 
Β 
106 
93 
11 
107 
760 
881 
5 
873 
124 
142 
320 
119 
610 
4060 
89 ί 
757 
1137 
45 
78 
1020 
2452 
100 
993 
2881 
22660 
72 
9 
3291 
2545 
507 
803 
479 
1116 
357 
20791 
516 
689 
2988 
1504 
11130 
217 
36 
1 136 
Ireland 
95 
2 
1079 
750 
340 
17 
2 
6 
1 1 1 
6 
737 
3 
35002 
4 
6 
24 
31 
9 5 
630 
18 
485 
278 
166 
291 
16 
88 
51 
313 
1 122 
24 
776 
8 
8 
39 
421 
2 
Valeurs 
Danmark 
4/ 
193 
67 
4393 
1775 
252 
3884 
1 
401 
111 
4 
7 
17 
776 
173 
2 
626 
2 
138185 
5 
43 
6 
38 
1 
14 
17 
4 
127 
60 
555 
26 
387 
1323 
78 
171 
27 
29 
121 
18 
6 
291 
917 
1082 
316 
762 
1519 
2811 
45 
2 
355 
1693 
93 
96 
729 
113 
659 
782 
648 
11 
627 
2 
13 
21 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
Deutschland Nederland Belg.­Lux 
89 
70 
71 
11? 
83 
84 
8!, 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
9 3 
94 
96 
97 
98 
Ol 
0? 
03 
04 
Ori 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1? 
15 
16 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
v32 
33 
34 
36 
37 
38 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
17128 
95950 
204 
935686 
8955 
4534 
282 
47 
1636 
906 
25287 
21995 
50299 
7 
1,38 
104 5 
291 
1310 
817 
17231 
268 
3339 
865 
3563 
6208554 
59536 
54618 
2038 
5980 
17225 
958 
74669 
82187 
3647 
13718 
784 
204643 
24 
12078 
27934 
8937 
294 
790 
22340 
570 
21593 
31475 
455 
18196 
3106 
253240 
26051 
96159 
289 
90455 
1084 
59 
205 
1130 
172 
1008 
10724 
6750 
1359 
1256 
613 
470761 
5654 
14149 
21550 
3137 
720 
1 169 
3340 
4751 
3241 
683 
562 
3857 
4212 
8122 
5679 
30778 
34 
388160 
8904 
2469 
282 
32 
259 
383 
9820 
6497 
6432 
5 
96 
602 
1 12 
B8 
295 
4656 
129 
1114 
107 
3452 
203 
15656 
1153 
1982 
4358 
678 
49337 
58198 
2710 
9425 
70 
126811 
14 
6016 
9282 
7782 
221 
505 
7669 
227 
17366 
18192 
365 
17139 
2764 
204601 
19412 
25955 
5 
77331 
78 
33 
2 
921 
46 
262 
5779 
2447 
810 
337 
416 
119127 
2512 
967 
19598 
707 
137 
100 
50 
1725 
1762 
241 
361 
417 
244 1 
4959 
2594 
6008 
55 
172325 
13/3 
584 
10944 
27 
102 
81 
367 
553 
66 
2191 
306 
720 
557 
173 
277 
584 
1607 
145 
46 
31 
386 
327 
33? 
645 
1839 
804 
14? 
5 
55 
343200 
660 
13182 
1055 
4 
7 ri ri 
168 
1159 
405 
661 
307 
56 
1694 
160 
4 4 
TSCHECHOSLOWAKEI 
2593 
1919a 
614 
155 
2778 
2067 
7160 
2 
107 
12 
261 
98 
1 584 
323 
246 
39825 
4832 
8806 
823 
919 
6964 
2133 
10043 
136 
325 
5873 
267 
107 
95 
4 6 
26 
501 
22 
40 
107 
17 
4 6 
234 
91 
6473 
21 1 
5042 
68 
361'. 
46 
4 7 2 9 
7 8 6 8 
364 4 
33 
1 
3(11, 
2 
129 
235 
200 
693312 
064 
54436 
27255 
62 
1276 
4453 
19 
2950 
5091 
69 
1331 
4 4 8 
59357 
4 
201? 
9619 
42 
4 
136 
9017 
163 
32! 
40035 
5555 
59401 
7313 
236 
195 
219 
1670 
3062 
3906 
1 1 
161 
106 
433 
4 
33 7/ 
35 
787 
103 
1 10 
377642 
UNGARN 
52 
918 
643 
483 
174 
7987 
2116 
454 
2321 
25 
1 100 
2635 
6438 
907 
10 
2891 
21 
216 
182 
23 
320 
20 
4653 
514 
3383 
12 
! 16 
309 
75 
38 
261 
2062 
5 
110 
45 
3362 
1463 
150 
15 
4 24 
977 
1589 
1284 
12861 
21 
13891 
1 
1 
10 
70 
1 ι 
633 
442 
3257 
25 
32 
5 
173 
52 
112538 
10 
1975 
209 
94 6 
79 
92 
3123 
82 
242 
1481 
21 
72 
3821 
50 
391 
1 
?30 
164 
83 
60 
6? 4 
15 
1 
12 
139 
6 
727 
113 
9 3 
5 
17? 
436 
131? 
91 
34 
30 
16 
300 
964 
7029 
51 
23910 
50 
4152 
997 
17737 
61 
43 
98 
183 
5202 
93 
483 
134 
1 
10516 
2658 
1 13 
36 
1006 
90 
4 
221 
10061 
293 
2909 
21 
74? 
20 
33 1 
22 
1 158 
866 
23 
8 7 
14 
131/ 
31 
55 
1703 
22 
174 
57 
365 
1076 
33 
31 
8.7 5 
3 24 
3 7 3 
27 
2 6 6 8 
346 
80 
3926 
3 
8 
3 8 
7 08 
5 
47 
46 
364 
5 
35 
1 
? 
29 
3403 
6464 
1153 
982 
4237 
1 99 
746 
177 
10 
76 
21 
8 
1 603 
594 
83 
58 
10376 
1 056 
12 
23 
149 
7 
850 
135 
3245 
289 
424 
1 
145 
3 73 
9 
570 
427 
792 
52 
24 
3ri 
80 
389 
7 
6 0 
72 
65 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
69 
70 
71 
7.3 
74 
76 
8 3 
34 
Uri 
87 
I!« 39 30 3! 
99 
TOTAL 
Ol 
0? 
0 3 
0 4 0 5 06 07 03 09 10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
22 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
42 
43 
44 
4 0 
47 
4 0 
4 3 
61 
53 
54 
55 
1,(1 
57 
58 
59 
60 
6713 
3B795 
4216 
164962 
101 15 
291 1 
103 
125 
4651 
979 
57579 
32107 
70973 
161 
526 
6551 
2018 
6756 
2203 
18297 
424 
7857 
2895 
21855 
61955 
94572 
2871 
6093 
19663 
953 
24909 
15792 
4184 
6930 
227 
36541 
229 
3256 
10872 
19214 
21 1 
1 174 
9004 
348 
12761 
4940 
74 9 
766 
1262 
28318 
5030 
40081 
910 
8170 
1058 
1 177 
139 
557 
771 
4 85 
53B6 
6000 
5126 
15528 
8Θ50 
33377 
5314 
916 
2128 
3406 
157(5 
2645 
2959 
8305 
4 54 4 
337 
2990 
4833 
44722 
108070 
1764 
1 1461 
1139 
72622 
10046 
1283 
103 
52 
1006 
332 
19455 
10076 
10177 
104 
360 
2509 
843 
130 4 
965 
5194 
192 
2B71 
613 
21 1 19 
491595 
395 
28191 
1598 
1992 
9528 
661 
15671 
1 1401 
3003 
4153 
18 
21776 
178 
1345 
4091 
17471 
145 
783 
3669 
178 
7 304 
2718 
633 
686 
665 
21599 
3340 
12487 
161 
6926 
77 
606 
1 
397 
2 3" 
98 
3460 
l /71 
2577 
8771 
4587 
16823 
1644 
149 
1759 
1097 
349 
196 
57 
3035 
1347 
49 
1360 
558 
27278 
72849 
89 0 
3 35 7 
1349 
32654 
1076 
3 
1390 
180 
6912 
2830 
8927 
13 
10 
596 
72 
1156 
303 
1553 
2 
riiiO 
590 
!5 
7629 
21 182 
1205 
1059 
7409 
812 
1239 
188 
97 
2 702 
178 
53 
291 
36 
51 
335 
22 
7 9 
24 
1 1 
5 
21 
99 
5657 
429 
427 
79 
403 
?? 
10 
68 
93 
1674 
1728 
1.197 
695 
1490 
lOO 
567 
730 
l 132 
335 
1567 
769 
23 
168 
617 
2698 
10914 
TCHECOSLOVAQUIE 
662 
7389 
154 
34290 
510 
113? 
177 
7508 
921 
91 
10450 
9293 
5494 
6 
1 
333 
5 
1258 
38 
331 
506 
785 
37543 
53B20 
40083 
67 
1302 
1319 
6 
38', 
352 
76 
450 
59 
8733 
6 
B73 
3320 
138 
15 
62 
1202 
13 
527 
5253 
1052 
10846 
737 
?95 
1 
]?8 
340 
3?4 
564 
197 
458 
102 
187 
13534 
1089 
767 
184 
8 
579 
190 
1037 
3?? 
397 
202 
225 
2036 
1527 
44 7 
4 30 
209 
4226 
4753 
6364 
36 
1873 
744 
104(5 
39 
4186 
86 
1644 
244 
435 
98405 
HONGRIE 
59 
1570 
1 
693 
428 
215 
3204 
406 
569 
1 150 
9 
853 
12 
670 
2392 
983 
29 
151 1 
13 
262 
62 
29 
1 
2 
659 
233 
2305 
191 
80 
150 
5 
160 
94 
10 
130 
2195 
79 
1843 
1266 
918 
65.3 
2 
283 
14 
15 
197 
1 18 
85 
5 
36 
453 
10795 
17202 
645 
3565 
300 
3529 
6 
1 
251 
19 
7045 
863 
4559 
21 
99 
330 
37 
776 
7 0 
034 
2 
415 
152 
12 
20B 
963 
69 
518 
64 
16 
82 
887 
76 
52 
78 
36 
184 
625 
106 
68 
18 
12 
1 
245 
790 
341 
362 
249 
221 
737 
912 
233 
31 
7 
319 
2516 
66 1 
6022 
9 4 0 
6199 
64 
5 7 
439 
69 
1 1200 
2815 
25364 
2 
626 
245 
1134 
351 
5298 
12! 
963 
425 
272 
134580 
35 
5 
809 
6 
3644 
950 
124 
2 
141 
748 
34 
27 
47Θ 
267 
6 
249 
3984 
181 
4715 
38 
54 
40 
2683 
167 
104 
31 
32 
581 
1250 
90 
1622 
548 
820 
55 
48 
1264 
125 
369 
173 
1452 
1685 
46 
146 
993 
1603 
3532 
63 
552 
27 
93 2 
47 
2 
512 
214 
4506 
46 
76 
290 
13 
lOO 
30 
700 
1 146 
2200 
130 
7228 
1 
16B 
71 
2779 
1263 
6982 
15 
20 
252 
56 
176 
362 
611 
Β 
428 
62 
2 
39846 
84 
10 
2 
590 
391 
128 
282 
20 
696 
52 
4778 
7 
12 
340 
1 
4 
3 
2 
360 
471 
3 
658 
424 
199 
90 
240 
1467 
363 
1 15 
500 
608 
51 
Januar — Dezember 1977 Import 
52 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
62 
63 64 
65 
68 69 
70 71 
73 74 
75 
76 78 
80 
82 83 
84 
85 86 
87 
89 90 
91 
92 
93 94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 06 
07 
08 09 
10 11 
12 
14 
16 
16 20 
21 
22 
24 25 26 
27 
28 29 
30 31 32 
33 35 38 
39 
40 
41 42 
43 44 
46 
47 48 
49 
51 
53 54 55 
56 
57 58 
59 60 
61 
Mengen 
EUR 9 
4505 
2393 2785 
44 
1349 
8552 
69045 
10 478774 
9561 404 
19104 
475 
35 
1622 
654 
19592 
13263 1141 
2381 
257 
378 
172 
73 420 13839 
1456 
1499 
290 
1751 
2386885 
8506 
12800 173 
8057 
3215 1135 
30848 
55070 741 
38325 497 
13637 
1620 
69205 
10117 13242 
197 
7495 
4545 19602 1457 
1854973 
77326 66402 
30 170128 371 
33 77 
547/ 
26201 
20815 
124 1647 
88 218127 
5032 
1749 41575 
1171 
1403 
157 3025 3473 
9758 
14 11 
813 
83 6476 
8675 
Deutschland 
2078 
705 
1038 
23 
688 
3405 
53042 1 
229551 
8093 
147 
7032 
35 
1049 
446 
10752 
7749 
1005 
1020 
89 
238 
44 
12 
194 
5312 
809 
576 
107 
1654 
1193075 
1 
7 739 79 
1671 
655 987 
23299 
29285 429 
1063 
3204 
170 
21636 
8696 9914 
165 
7405 
1400 19036 
1438 365648 
39130 7033 
20 137752 50 
19 20 1659 
17407 
7746 
308 
85 69769 
1701 
1477 32048 
189 
982 
1095 
4989 
136 
44 2525 
2669 
France 
390 
244 
745 
15 
139 936 
679 
3 11228 
20 
603 
251 
1 
3353 
514 
1 
50 
101 
13 
8 
8 
158 
2701 
403 
245 
88480 
387 
1934 
81 93 
762 
1 ! 
4485 
7671 
70 
62 
6 
20619 
12 
860 
8 
3083 519 
115329 
1620 6734 
31532 10 
2 
70 
3282 
6283 
3 
201 
5595 
902 
315 
224 
89 
17 
1132 
1411 
1070 
12C2 
90 
7 2413 
1245 
Italia 
064 
872 
12B4 
14 
445 2828 
10997 
2 197823 
422 
26 
8782 
72 
4 
1851 
2266 
39 
54 
13 
21 4 
10 
3 
65 
101 
15 
3 
1 
885428 
0 6 6 
8117 
8088 
13 3346 
112 
291 
8361 
37139 
476 9949 
3083 
41 1414 
3 
4? 
799379 
30050 46865 
5 
19 
13? 
1 1 37 
3779 
1043 
1375 
1 10 
2 49413 
874 
272 2195 
3 
44 
127 
1402 
384 
2361 
119 
3?!, 
16 
195 
301 1 
1000 KG 
Nederland 
UNGARN 
4 4 2 
160 
68 
1147 
382 
1 
3952 
49 
30 
718 
99 
161 
432 
713 
4 2 
189 
34 
34 
4!) 
32 
25 
2698 
23 
254 
54 37 
61850 
Belg.-Lux. 
38 
10/ 
28 
128 
253 
388 
21 
161 
688 
106 
26 
112 
361 
4 4 
I5 
8 1 
23 
792 
14 
37 
41 
22911 
RUMAENIEN 
7 
286Í 
1207 
137 
1067 
7740 1 
123 
363 
1125 16650 
600 
108 
3 
50 
1 
570937 
1429 
3143 
4 
131 
1 
38 
315 
2606 
146 
1 
1663 
705 
344 
37 
9 
4 
1 
1 1 7 
62 
65 
13 
442 
1038 
17 
77 
473 
294 
154 
36 
277 
1939 
14 
323 
27 61 
19 
21 3693 
250 
36 
965 
594 
11 
370 
3320 
460 
824 
89 
489 
76 
878 
90 71 
3 
53 
179 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
533 8 144 
776 ί 36 
3 3 
2 1 48 
80 28 3487 67 138 
3 
13054 16 22762 
956 40 
826 455 
69 406 
17 28 6 . 10 
2448 72 572 968 9 693 
10 
1014 39 
20 14 
58 1 7 
11 16 1 
2206 58 507 115 1 4 
198 11 186 
87 2 7 11 
67630 1045 48486 
9 
1211 
1605 87 241 
21 
2 
5278 754 
502 
29 
2 
3 2 
15 
6 
201' 187 
22 
43 
121 
3659 306 198 900 1936 1 440 
1 
12 
ί 
825 
1268 1817 104 
1538 29 644 
422 12 88 
68127 615 19625 33 4 353 
5559 712 3 
9 
161 367 
124 
742 690 
290 
3 190 
ί 239 41 
2 
106 43 
Chapitre 
NCCD 
62 63 
64 
65 
68 69 
70 71 
73 
74 
75 
76 
78 80 
82 
83 84 
85 
86 
87 89 
90 
91 
92 
93 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 
05 
06 07 
08 09 
10 
11 
12 14 
15 
16 
20 
21 
22 24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 32 
33 35 
38 
39 40 
41 
42 
43 44 
46 47 
48 
49 
51 53 54 
55 
56 57 
58 
59 60 
61 
Werte 
EUR 9 
12140 
528 
13456 
409 
327 
4567 11641 
3527 
85780 
9520 
528 
19170 306 
143 
2965 
1823 39092 
45024 
656 
4518 
710 
3759 
997 
489 
799 
18492 1466 
7217 
941 
11336 
998655 
7464 
23387 604 
7056 
2954 
778 
14169 16796 
688 
5509 
333 
5337 
232 
34966 
14182 5130 
115 
2992 5116 
407 
299 
182409 5703 18284 
1034 
15114 
1160 
114 
109 
1813 10653 
12656 
215 7163 1843 
35455 
6478 449 
11698 935 
2606 341 
2127 
10485 
15778 500 15301 
202 43930 
78702 
Deutschland 
7192 
loa 6205 
226 
137 1 117 
8080 
830 48045 
7819 
150 
7218 
143 
1759 
1207 
22481 23340 
528 
2989 
302 
2405 
230 
126 
216 
7624 
800 
3299 
390 
10021 
501832 
14 5698 
31 1 
1863 
1731 
708 
9268 7619 
417 
414 
2023 
30 9616 11444 
3513 
95 2937 
2310 
336 
267 
40129 
2468 3876 
809 12650 
136 
16 
12 
530 
6797 
54 11 
2789 
1568 13652 
2606 414 
9603 
226 
175? 
9 
2940 
8706 
2953 
92 
18166 29261 
France 
9B1 
79 
2661 
124 
49 
438 
ago 416 
2921 
22 
988 
646 
6 6135 2045 
8 
15 
246 
217 
46 
98 
191 
3498 375 
1270 
10 
82 
102436 
550 
3396 
159 
120 
4 6.3 
9 
1607 
3899 
60 
84 
3 10860 
21 
428 
6 2749 
66 
11688 173 
2954 
2392 
9 
34 
16 
1417 
3251 
15 
545 
25 
2579 
1299 
128 
224 
228 
41 
1054 
4353 
2258 
271 
1859 
24 
16576 9727 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1140 
277 
78 
106 
1358 
1 1 10 
169 
25356 363 1 17 
7672 
159 
14 
3681 
7378 
29 
152 
1 / 
256 
26 
43 
106 
102 
aa 192 
10 
54 
206383 
6898 14230 
33 
2841 
36 
1 
1052 
1583 
5032 
320 
2896 
1724 
66 
752 
2 
3 
65239 
2423 
9006 
97 
1 
416 
42 81 
1275 
440 
640 
193 
238 
791 1 
811 
35 
603 
5 
158 
232 
798 
1083 
2260 154 
5331 
48 
1056 
22661 
Nederland 
HONGRIE 
569 
64 
376 
5 
1144 
144 
298 
1265 
4 
126 
940 
101 
484 
1039 
2114 
36 
331 
82 
363 
259 
77 
106 
3450 
59 
556 
131 
243 
89888 
Belg.-Lux. 
168 
513 
20 
80 
42 
57 
124 
92 48 
668 
136 
54 
404 
1435 
44 
16 
61 
11 
19 
103 
1007 
103 
184 
423 
22473 
ROUMANIE 
2 9 
2083 
476 
60 
1065 
2550 1 
63 
271 
149 
9015 
554 
65 
2 
13 
1 
65098 117 
890 
74 
462 
8 
β 
181 1469 
4 
1 154 
10 
1133 
84 1 
96 
29 
18 
34 
1 
339 
1 16 
1050 
33 3127 
7805 
33 
1 134 
247 
151 
43 
32 
41 
1202 
20 
165 
33 
55 
32 
4 
282 
208 
17 
122 
4 
438 
307 
3 
835 
1001 
633 
309 
12 
156 
270 
256 
1632 
75 
1280 6 
253 
1590 
UK 
1508 
3554 
31 
7 371 
1064 
1741 
2459 
1220 
B7 
1067 
28 
118 
24 
4310 7202 
11 
966 
445 
3B2 
125 
55 
7001 
134 
73? 
703 
399 
88028 
15 
895 
988 
210 
13 
6 
2549 2077 
162 
18 
2 
2 
80 
987 
37 
15 
10 
2 
655 
1076 
1033 
2 8794 
38 
775 
427 
25 
630 
655 
2786 
4146 
7423 
Ireland 
16 
e 
2 
20C 
21 
2 
94 
94 
12 
2: 
10 
2 2E 
2 
2206 
42 
IE IE 
876 4E 
27 
143 
4 
: 
E 
Valeurs 
Danmark 
664 
161 
23 
6 69 
31 
18 5689 
817 
278 
44 
34 948 
1416 
49 
63 
12 
32 1 
. 709 
β 
1540 
11 114 
27831 
21 
1 
131 72 
. 
26 
9 
46 
1 
261 145 
348 
71 
69 467 
780 
242 
246 
84 
9 294 
4 984 
151 
42 
818 23G 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
62 
63 
64 
65 
73 
74 
76 
a i 
82 
03 
04 
B5 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
31 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
84 
691 
1810 
7876 
30 
17992 
534 
37668 
501282 
1673 
29912 
18 
3525 
1285 
11882 
6629 
3075 
16307 
9 
86 
81 
164 
97372 
226 
2275 
435 
575587 
1672 
7903 
2665 
2908 
6031 
262 
31960 
8054 
351 
25725 
7008 
10075 
33822 
8663 
502 
8280 
3890 
220 
155608 
29732 
11203 
4149 
81 
462 
274 
4695 
437 
100 
79 
4862 
139 
862 
126 
1436 
432 
1634 
5674 
1451 
44 
89 
820 
2357 
167 
138 
450 
3507 
25 
402310 
1339 
354 
5018 
16400 
183 
162 
4026 
17489 
56 
10825 
234454 
1673 
3673 
16 
2598 
357 
5737 
900 
62 
4099 
2 
77 
68 
13 
40198 
206 
734 
431 
1157848 
346 
4 
2049 
80 
116 
28229 
5207 
316 
5739 
5892 
1134 
18925 
7950 
379 
3646 
3055 
2631 
15409 
670 
1717 
42 
21 
43 
795 
9 
43 
491 
74 
104 
421 
256 
1744 
1 75 
18 
11 
686 
1922 
84 
119 
158 
1993 
25 
52783 
1221 
232 
1053 
54 
7 
1344 
294 
1894 
1 
197 
12 
435 
38907 
12989 
852 
728 
6874 
7 
27587 
4 3 
81 
7593 
140 
180 
46 
63 
733 
460 
1 
471 
53 
2336 
18887 
532 
21 
75 
28 
104 
23 
2 
13 
203 
2 
134 
165 
20 
22 
227 
1 19 
273 
35 
3 
6 
64474 
20 
300 
2349 
200 
1354 
9 
121 10 
146258 
13076 
42 
589 
3449 
3625 
2637 
61 
342 
7 
15 
1207988 
068 
1591 
4962 
2521 
12 
5697 
197 
40 
9774 
625 
7680 
1 143 
66 
123 
800 
154 
220 
125640 
11195 
10213 
155 
7 
2 16 
1 
1970 
371 
936 
758 
124 
48? 
111 
1250 
676 
475 
10 
78 
70 
37 
10 
171 
1346 
122 
4 7 1 8 
3597 
RUMAENIEN 
26 
64 4 
28 
106 
795 
3858 
32 
82 
3 3 3 
006 
3 04 
16211 
2 
800 
642794 
BULGARIEN 
7 
134 
30 
336 
51364 
167 
82 
44 
1.14 4 
3 
5 
181 
1844 
9 
215 
2489 
98 
207 
3 
121 
1865 
5 
108 
9 
10 
27 
3066 
4 
12 
84 
19 
2287 
154 3 
3 
407 
50 
3476 
39 
2 
178 
79 4 
337 
2 
927 
1141 
20 
242 
664 
2 
2/07 
29 
156 
25 
106 
574 
1083 
29 
239 
12819 
26013 
529 
94 3 
3013 
1408 
12 
65 
6782 
931 
16 
1 
15 
367 
28 
10212 
13 
7684 
107 
2 
17 
403 
2433 
20 7 
61 
70 
3044 
10 
52 
20 
35 
15963 
6927 
569 
16 
15 
93 
4 
660 
3 
334 
335 
70 
175 
31908 
3 4.13 
304 
3 
711 
4 3 6 
12 
39 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK 
70 
73 
07 
83 
,34 
85 
Uri 
92 
94 
31, 
97 
99 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
20 
?? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
46 
47 
50 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
■51 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
7 3 
ri? 
34 
1987 
314 
35849 
132 
1508 
4 84 
11186 
98097 
1494 
25176 
184 
4 4 56 
1009 
27342 
10574 
8835 
29806 
1777 
2121 
254 
839 
92764 
210 
384 1 
3938 
2429 
12383 
1308 
5174 
773 
34 2 
11845 
3843 
286 
2930 
3951 
3203 
11400 
2542 
544 
18570 
182 
984 
10774 
3084 
4408 
374 
2200 
278 
203 
14 13 
412 
204 
3949 
1450 
200 
206 
542 
3076 
252 
1980 
3281 
812 
1525 
138 
7410 
19310 
414 
602 
53!, 
440 
3658 
51255 
1303 
273 
2656 
8760 
371 
327 
8.'3 4 
18969 
1342 
22 
74 14 
56293 
1490 
2957 
154 
2669 
479 
10750 
2456 
42 
4563 
121 
1(507 
128 
169 
40608 
175 
1156 
3780 
389126 
394 
6 
3810 
90 
210 
10243 
2095 
242 
686 
2431 
378 
5437 
2225 
462 
8415 
129 
318 
1798 
629 
12? 
748 
5 
20 
343 
43 
7522 
128 
143 
32 
3 
869 
630 
1 170 
110 
732 
9 
6548 
16161 
265 
524 
303 
215 
3270 
8853 
1213 
181 
547 
286 
255 
2831 
?44 
30 
6992 
7 
91! 
11 
120 
7486 
11553 
30 
1019 
11 
7 144 
10.3 3 
16557 
780 
71 
2 
20665 
156696 
168 
4950 
410 
4 19 
30 
501 
55 3 
134 1 
49 
■90 
7 
1346 
81 
10 
5 
168 
5 
50? 
184 
124 
10 
17 
1 17 
47 
730 
1883 
65 
21 
7 
10 
13501 
162 
1261 
65 
1478 
4 7 3 
36/ 
49 
1 
63 
15 
1093 
20655 
1 
10484 
74? 
6181 
6107 
34 
82 
146 
?30 
6 
52 
2266 
7007 
892 
17 
10/0 
548 
2247 
533 
38 
82 
2347 
14 
964 
8101 
873 
2345 
10 
153 
113 
216 
244 
102 
258 
174 
515 
1300 
57 
1098 
662 
332 
3 19 
129 
642 
00 
26 
200 
147 
99 
17526 
74 
92 
2494 
1004 
5 
2140 
ROUMANIE 
1 10 
3666 
2 
141 
143 
1555 
35 
141 
275 
2331 
230 
574 
69 
4 
73 
18612 
4 
1761 
20 
131557 
BULGARIE 
1?0 
ia 
,'90 
83 
65 
922 
6 
271 
5 
409 
394 
79 
2 
820 
78 
17 
59 
1335 
147 
68 
3 
24 
385 
728 
12 
21 
539 
3 
76 
7005 
712 
122 
224 
5 
184 
4143 
42 
16 
25510 
32 
379 
I51 
207 
3 
423 
477 
43 
235 
12 
25 
36 
15 
40 
71 
15 
77 
253 
39 
23 
12 
5 
490 
73 
1 1 i 
5170 
122 
271 
2208 
4933 
1 1 
2 
4 959 
1398 
8793 
2221 
870 
340 
68 
260 
6171 
26 
703 
95 
78553 
20 
215 
34 
1 169 
20 
2304 
2 
2 
38 
359 
22 
251 
28 
1 16 
883 
34 
230 
3 
444 
31 
45 
164 
2703 
3850 
2 
1607 
22 79 
83 
76 
12 
338 
2 
2 
103 
87 
190 
209 
2 
1 
2138 
8712 
554 
167 
311 
175 
53 
Januar — Dezember 1977 Import 
54 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
Nederland Belg.-Lux UK 
Chapitre 
NCCD 
Werte 1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
85 
B7 
90 
94 
97 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
07 
08 
09 
10 
12 
24 
26 
27 
33 
41 
4 3 
44 
415 
5 5 
5(1 
60 
( i l 
6 3 
84 
63 
71 
7 4 
Bri 
94 
TOTAL 
03 
05 
06 
07 
08 
I!, 
16 
70 
24 
27 
32 
47 
76 
8? 
84 
86 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
2t 
22 
612(5 
2865 
28 
2B60 
1379 
462 
853374 
177 
66 
37 
74 7 1 
324 
274 
39497 
898 
297 
15875 
117088 
12 
3 2 
14 
4 78 
39(1 
27? 
100 
33 
678 
63 
31 
205 
764 
170 
633 
16 
182814 
714 
28 
858 
205442 
226 
1403 
1320 
256 
50 
170001 
2 
2784 
510 
81 
7? 
59 
13 
5 
1485 
268 
24 
1012 
541 
455 
188433 
52 
ia 
(3 7 
77 
29 
7 3 
70 
2 
3274 
180 
20076 
35 
800 
48? 
?75 
109 
101282 
23 
10 
24 
297 
5260 
10 
12 
2 
272 
105 
4 5 
4 
21 
135 
24 
1819 
111511 
34 
17 
333878 
070 
96 
7 
57? 
39497 
297 
10615 
117088 
2 
20 
6 
205 
199 
159 
193 
4B9 
5 
7118 
i 
101 
4128 
3 
111 
21 
12 
752 
9 
64 
171312 
202 
129 
24 
41 
1 1 
385168 
130 
1719 
6037 
1208 
321 
235568 
309098 
5389 
6876 
16902 
119 
9438 
19082 
16548 
27511 
102106 
1103 
21438 
20891 
2 
55 
23 
30790 
105550 
496 
1127 
1429 
34 
721 
1422 
1309 
9788 
34 
4280 
86 
1708 
5165 
549 
210 
165791 
140770 
1182 
2163 
6921 
21 
6497 
3875 
9378 
76004 
1101 
20721 
1510 
204 
11 
824 
43 
49 
22945 
30 
2106 
824 
6370 
59 
770 
12407 
2407 
5850 
4236 
BULGARIEN 
421 
37 
14 
14 
426 
??? 
18818 
ALBANIEN 
889 
84 
2 
61(5 
3 8 8 
7 
IB 
3?? 
158 
60 
464 340 
KANARISCHE INSELN 
242 
40495 
53 
1 !,(',!> 
228 
132453 
180 
1302 
756 
1732 
505 
59493 154351 
MAROKKO 
ι 5 
10288 
32887 
689 
465 
453 
95 
79 
763 
1975 
30 
77 
1 
31 
3040 
16457 
59 
1660 
176 
31? 
44 
1680 
21325 
970 
2B1 
137992 
559 
1 
1843 
12856 
854 
599 
1048 
6 
1043 
1255 
907 
9171', 
795 
5? 
21 
646 
1 
238 
98 
12 
5697 
7 
1134 
20 
500 
5717 
2 
849 
548 
3 
78 
336 
85 
87 
90 
94 
97 
0! 
02 
03 
07 
08 
09 
10 
12 
24 
26 
27 
33 
41 
4 3 
44 
4 6 
55 
58 
60 
61 
02 
64 
69 
71 
74 
85 
94 
98 
05 
06 
08 
15 
27 
32 
B2 
84 
B5 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
9474 
3456 
271 
2646 
1661 
3891 
279 
208 
136 
1406 
154 
296 
421 1 
766 
544 
1774 
7045 
210 
170 
31 1 
205 
292 
348 
1686 
627 
4760 
185 
144 
125 
121 
830 
244 
503 
104 
916 
493 
3208 
121012 
209 
460 
1713 
176 
539 
19142 
163 
269 
64 6 
1 13 
413 
422 
283 
177 
151035 
172 
2575 
7514 
1990 
843 
117566 
100104 
2975 
2864 
5084 
795 
2003 
16547 
23312 
1460 
56815 
525 
6933 
3775 
377 
173 
1004 
763 
3840 
31 
BOI 
154 
179 
5 
37 
33 
1425 
320 
95 
132 
13 
20 
1023 
12348 
19 
4 1 1 
2 
190 
155 
8 
327 
59 
16874 
34731 
388 
347 
871 
745 
136 
835 
2120 
4830 
1030 
726 
7 
302 
168 
153 
208 
95 
6 
15 
544 
604 
28 
138 
1 16 
46 
91 
69 
513 
387 
22 
1 
20 
78 
2527 
3 
23 
374 
128 
93 
2551 
6048 
1607 
465 
89383 
45239 
1137 
952 
2526 
104 
1485 
2512 
12968 
42386 
522 
6586 
2552 
2044 
36 
3.3 
28 
8331 
126 
10 
4 14 
46 
471 1 
274 
1 170 
7046 
42 
36 
7? 
6? 
107 
?69 
7 
141 
1 
8 
171 
821 
43 
56 
BULGARIE 
489 
76 
14 
400 
152 
10 
10288 
ALBANIE 
73 
41 
28 
1 17 
4 58 
3785 
9 
25 
2B 
3 
240 
β 
22 
18144 
100 
14 
5 
19 
107 
47 
15481 
123 
450 
50 
4588 401 
ILES CANARIES 
660 
24360 
112 
1894 
23. 
966 
24 
1424 
22 
236 
5761 
48 
510 
371 
1036 
400 
157 
12485 
3219 
266 
2524 
?B4 
9 
4 
27752 
MAROC 
14 
5 
3 
8 
2250 
10291 
513 
1 ,8 
4 9 
21 
43 
106 7 
874 
15 
38 
1046 
39 
17248 
18487 
8 
29 
10 
65 
1709 
5186 
31 
725 
128 
73 
2523 
1175 
582 
133 
B4 1 
159 
36 
426 
477 
17 
5 
3 
39 
791 
23 
1132 
75731 
184 
1684 
176 
8 
138 
638 
113 
2 
91 
44 
17 
81049 
54 
2 
21 
6 
1269 
4214 
394 
274 
412 
38 
116 
699 
1259 
5616 
14/ 
51 
42 
711 
4 
2 
733 
79 
193 
4199 
3 
7? 
40 
968 4411 
5 
766 
395 
2 
109 
19 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
23 
26 
26 
27 
28 
31 
33 
34 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
64 
65 71 
73 
74 
76 
78 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
98 
99 
TOTAL 
05 
43 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
10 
12 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
33 
38 
40 
41 
45 
48 
49 
58 
61 
71 
73 
74 
76 
79 
84 
Mengen 
EUR 9 
9593 
4883953 
360418 
35009 
215239 
103632 
270 
1 21 
300 
27 
505 
347 
2 ! 94 
807 
35280 
73 
304 
1 552 
21 44 
6246 
139 
1 225 
3423 
1369 
688 
29 
46 
5234 
691 
082 
16143 
102 
1 24 
244 
289 7 
4 
1 
18 
164 
104 
292 
128 
7412208 
9 
71 
2239 
52 
31217 
38398 
3517 
40/2 
2030 
33037 
62049 
420 
145546 
1069751 
20565713 
7797 
34132 
9 
1 725 
723 
632 
744 
346 
180 
252 
32 
111650 
1982 
416 
5213 
308 
Deutschland 
2742 
379816 
121278 
54341 
22593 
36 
27 
190 
1069 
325 
359 
00 
16 
5525 
43 
349 
623 
36 
3 
33 
661 
88 
249 
10 
13 
16 
2 
1 
2 
19 
114 
744453 
9 
9 
396 
l 109 
16 
15 
347 
4579 
9939569 
149 
7369 
1 
203 
279 
335 
65 
France 
2107 
1563234 
94672 
54209 
26792 
231 
121 
250 
191 
147 
773 
300 
20946 
66 
300 
73 1 
377 
41 l 
139 
1049 
2170 
644 
621 
16 
2 
34 
501 
572 
3605 
28 
4 1 
224 
212 
2 
1 1 
1 1 / 
104 
176 
2218038 
41 
2221 
46 
22513 
36402 
2055 
1938 
28818 
20497 
418 
58739 
3174 
7023754 
64 
30 
9 
464 
656 
313 
743 
179 
35 
32 
43995 
1587 
290 
2365 
28 
Italia 
204 
823040 
15795 
840 
44804 
4950 
31 
30 
27 
8 
20 
2 
1200 
170 
3 
44 
3 
2 
4498 
22 
4 
12538 
53 
17 
1 1 
1 
1 
5 
6 
68 
967137 
205 
208 
18 
5 
7888 
505 
3517 
1986 
8 
1975 
86114 
258186 
1495554 
7513 
26731 
1260 
106 
345 
67303 
598 
160 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAROKKO 
4 
589953 
16587 
33388 
1 
29 
5 
78 
3 
1 145 
18 
2 
285 
77 
295 
61 
4 
6 
33 
3 
6 
5 
2 
3 7 
3 
1 
21 
14 
712897 
1859 
1188988 
16978 
729 
2275 
17621 
19 
43 
140 
173 
4 8 
1 
4 
7 
1579 
15 
46 
530 
17 
?3 
1 
1 
76 
10 
1 
3 
1 
14 
2 
1277347 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2881 
14895 88000 236027 
111680 15 
16853 
11266 14956 
9046 10742 1 1B8E 
2 
17 
27 
93 
25 
12830 
4 
6 
10 
30 
7 
4 
1 
11 
7 
1 
39 
45 
1 
13 
1 
ι' 
48 
E 
1 
6 
1 
E 
14 
1 
4 
1125294 99317 267725 
CEUTA U N D MELILLA 
8 13 
ALGERIEN 
10 
20 
281953 
26 
11 
1 
12 
1262 
10 
67 39 
15 
69 
3726 
2 
644 
728179 
699946 
7 
51 
1 
73 
335 
126 
623 
2 
349 
139 
23 
10174 3009 
29 
80212 
1124937 
38 
2 
ί 5 
2 1 3 
ί 
30 
43 
1 
4 204 
1 1 : 
2181E 
1 
Chapitre 
NCCD 
23 
25 26 
27 28 
31 33 
34 40 
41 
42 44 
45 
46 
47 
49 51 
55 56 
58 
59 60 
61 
62 64 
65 71 
73 74 
76 
78 
83 84 
85 87 
88 
90 91 
92 94 
96 98 99 
TOTAL 
05 
43 
TOTAL 
03 05 
07 
08 10 
12 
20 
22 23 24 
25 26 
27 
28 29 
33 
38 40 41 
45 48 
49 
58 61 
71 73 
74 
76 79 84 
Werte 
EUR 9 
2840 191856 
43788 
2191 22137 
10320 
4216 
153 
35B 
210 8775 
332 2544 
1829 10075 
22B 
1631 3503 
4637 
43307 
126 12972 
36206 
5125 8478 
150 3383 
872 
92.9 
506 
8787 
260 
1872 
4132 
867 
413 
467 
166 
106 
532 
131 
035 
2076 
834286 
142 
140 
379 
18(34 
935 10623 
15173 
433 
742 
1459 1 1486 
8182 
1677 
4168 
15798 
1978951 1360 
3235 
588 
243 423 
2748 1987 
260 
472 1665 
153 
1091 
11822 
1656 137 
2996 
1472 
Deutschland 
872 16123 
11629 
6487 
1831 
157 
196 
3236 3 
601, 
743 
104 
1 
217 
40 
36834 
7 
4 76 
2 8 6 5 
2 8 8 5 
399 
20 36 
69 
96 
132 
3 8 
58 
1 14 
9 
35 
131 
4 
132 
989 
149487 
142 
148 
16 
11!? 
306 
16 
15 143 
533 
1014736 
552 
639 
11 
2 4 
1323 
61 
169 
293 
France 
744 
59929 
21717 
2616 
2809 
4026 
162 
285 
16 
3445 
260 
1523 
885 5787 
209 
1794 
743 
1270 
4118 
1 15 10991 21810 
1899 
7670 
54 
274 
71 
ZIO 
323 
1959 
79 
409 3814 
668 
121 36 11 
280 
131 
401 36 
381138 
1 
38 
1051 
410 8288 
13112 
414 
1412 9928 
2369 
'ridi 
1Z3Z 
753 634248 
227 
18 
577 
60 
3 7 0 
1497 
1983 
468 
243 
162 670 
4547 
1328 
ΙΟΙ 
1520 
112 
1000 ERE/UCE 
Italia 
32535 
5334 
52 4767 
483 1 
44 
136 
9 13 
36 
2 
2465 
423 
58 
2 
2211 
5 
1 
8 
1 
700 
26 
9 
6828 
82 
540 
28 
91 
44 
5 
13 
116 
83627 
3 
33 
508 1978 
770 
433 
306 
6 1 
278 
2376 
3584 149487 
350 2572 
181 
258 
252 
3 1 
7133 
404 340 
Nederland 
MAROC 
22318 
861 3757 
12 
5 69 
1 
liri 
9 
304 
51 
7 
1992 
825 
1998 
146 
57 
4 2 
5 
17 
10 
16 
1 16 
7 
127 
78 12 
97 
ΐ 79 
51521 
Belg.-Lux. 
683 
47721 
1 101 
48 256 
1729 
2 
1 
2 7 
1151 
56 
159 
103 
6 
37 19 
2891 
229 
4 
579 8942 
106 
300 
8 1 132 
2 
75 
13 
9 
22 
25 
14 
30 17 
/o 5 
7 
2 
80224 
CEUTA ET MELILLA 
16 
ALGERIE 
4 
2 
29555 
86 
5 9 
8 
80 
589 110 
9 
74 
9 
6 
26 
1344 
8 
51 
9890 71301 
16 
30 
4 
8 
1 
13 
320 
36 
297 9 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
541 
658 4172 8400 
4004 3 
1230 2532 1722 
1247 1 152 1069 
18 
2 
156 10 72 
2 3 147 
34 19 3880 
9 1 
8 
53 2 21 
90 9 277 86 
26 58 
49 2 
12 . 6 1934 1 
4 9 
6 1 
29 
5 3 28 426 301 55 117 
21 
43 171 49 189 
4 12 
5 
1 10 966 4 
69039 8359 12891 
139 
185 
1 98 3 
106 370 
11 55 
1267 398 3387 
2 
1571 79624 
129 6 
2 
12 982 
2 6 
418 2 
2 
17 608 
55 
56 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 
88 
90 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
17 
20 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
31 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
49 
55 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
70 
71 
74 
78 
78 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
97 
98 
99 
TOTAL 
10 
27 
41 
53 
71 
74 
84 
85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
22 
917 
8 
1 
1 10 
986 
22128851 
30.3 
105 
3386 
134 
15550 
35195 
2207 
642 
376 
62338 
5017 
15087 
24820 
1341 
78 
728728 
142288 
1712697 
212764 
353792 
392 
51 
1 10 
65 1 
05 
β 
1555 
51 
12974 
166 
4731 
425 
7421 
8723 
275 
4B9 
770 
26 
21 
12 
1 1 
226 
143 
5390 
88 
304 
0(16 
147 
7 
7 
7B 
54 
54? 
3445202 
650 
41732725 
591 
285 
168 
88 
50 
1 19 
9 
3 
1617 
41738459 
175 
Deutschland 
2 
728 
984 
9956148 
15 
15 
7 
32 
76 
10/ 
78 
67 
656 
10401 
26521 
752188 
14968 
62684 
7 
23 
6Í 8 
/I I 
2 
3/35 
1 1 
18 
295 
934 
3400 
196 
339 
2 
21 
52 
3 
25 
256 
8 
1 
24 
536 
878539 
19729286 
25 
23 
32 
4 
1517 
19730912 
France 
12 
108 
99 
7251725 
276 
22 
1741 
105 
7661 
34154 
1981 
548 
308 
9439 
3113 
12710 
10301 
366 
53 
527334 
6450 
174322 
69484 
146917 
379 
16 
46 
306 
22 
166 
48 
5373 
110 
2554 
76 
807 
2396 
7 
103 
346 
23 
6 
4 4 
2 
475 
6? 
83 
302 
21 
33 
42 
1021511 
650 
2886504 
41 
3 
2887229 
175 
Italia 
208 
1 
12 
1 
1960082 
212 
12 
83 
1630 
18 
5018 
706 
31 
16 
52853 
1903 
206 
975 
130490 
9498 
786187 
109207 
44598 
4 
40 
720 
878 
1 
877 
42 
146 
8 
196 
65 
3/0 
1 
41 
4915 
2 
59 
1 10 
7 
7 
(5 
12 
1151733 
216 
15394132 
550 
286 
41 
1 
4B 
2 
15395094 
220 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ALGERIEN 
2 
4 
1 i 1 
283400 
1 
4 4 
2 
1434079 
TUNESIEN 
113/6 
135 
32 
931 
3 
18844 
25418 
1 
26 
7 
1 1 
528 
1B31 
1 
6 
1 
1 
12 
125 
4 
2 
6 
49828 
LIBYEN 
1265482 
2 
7 
2 
1265503 
3 
363 
39 
12 
1 
1 
584 
4111 
126340 
201 
53748 
1 
7 
138/ 
30 
15! 
784 
6 
74 
130 
97 
2 
11 
ί 
189384 
170682 
4 6 
9 
64 
170802 
AEGYPTEN 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
25 
i 
1216271 3009 22139 
44 
4E 
4 
1 
85 
25 
6320 3806: 
60 
8587 1182: 
1 
9 
1 
125 
5 
3189 
3 
19 
2 
1 
1 17 
E 
ε 
2 
10 
14 
98 
6 
15 
2C 
: 
IC 
97862 18165 38182 
2215689 
97 
13 
17 
ί 
70950 
2215969 70950 
Chapitre NCCD 
85 
87 
88 90 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 03 
05 
07 
08 
09 
12 13 
15 17 
20 
22 23 24 
25 
26 27 
28 
31 33 
39 40 41 
42 
43 
46 
46 47 
49 
55 58 
60 
61 62 
63 64 
65 
68 
70 71 
74 
76 78 
82 84 
85 87 
88 90 
92 97 
98 99 
TOTAL 
10 
27 41 
53 71 
74 84 
85 
87 
88 90 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
264 
4617 
277 
195 
276 
5706 
2095923 
301 
794 
7146 1777 
6604 
15350 
2300 310 
121 66723 
370 
5235 
7541 
191 
181 21967 
3965 147490 
27111 
35715 2264 
24 1 
196 
1229 
652 
1439 
973 
100 
4630 
432 16921 
9048 
27635 
103136 989 
256 
6(150 
137 
101 
173 
3720 
201 
122 
7094 
143 
1006 
7301 
446 
344 
232 194 
959 
109 
29 90 
552224 
103 
3843834 
601 
419 
154 
146 
1238 
4 16 
302 
697 
400 
3453 
3852280 
370 
Deutschland 
19 
4,306 
108 
5270 
1029218 
19 
0/ 
80 
56 
61 
83 
/.! 9 
780 
2904 
8IÌ6 
63260 
1789 
6340 74 
3 
32 
279 
14 30 
581 
3 
13/0 
23 1 1 1 
4628 
9292 
42920 879 
2905 
12 
99 
37 
22 
160 
1 127 
20 
2(5 
3 
130 
1 
2290 
145149 
1893993 
18 
80 
129 
11 
4 
3438 
1897735 
7 
France 
46 
220 
246 
362 
691254 
251 
49 3906 
1061 
3432 
14332 
2102 
214 
112 12206 
269 4143 
3303 
80 114 
17427 
671 
14044 
7626 
14213 2153 
33 
115 
771 
7 35 
141 
96 
1727 
344 
8050 3096 
10106 25244 
6 
40 
2671 
10Z 
2 
164 
36 
10 
2Z6 
1 15 
299 
46 ZI 
31 
34 
27 
671 
68 
?0 
161178 
103 
270045 
35 
1 
3 
270227 
3Z0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
10 
9 
ί 
171321 
22 
245 
3152 
626 
1322 
Z62 
28 
22 
54475 
100 
155 
1 1 1 
2788 
1038 70186 
15496 
4791 
26 
38 
366 
1 
251 
2 
733 
59 4 86 
748 
2637 
63 
707 
33 
1 
21 2618 
20 
208 
91 1 
9 
324 
9 9 
3 
6(1 
39 
164438 
1 3 1 7 3 5 5 
566 
419 
154 
586 
17 
4B 
36? 
39 
1319676 
Nederland 
ALGERIE 
7 
14 
1 
30 
2 
30561 
TUNISIE 
4 
683 
88 
77 
435 
2 
2156 
2695 4 
laa 3 
18 
235 
6464 
24081 
3 
8 
11! 
173 
340 
306 
4 
1B3 
38075 
LIBYE 
1 2 4 1 8 5 
ι 2 
237 
210 
124839 
EGYPTE 
1 
Belg.-Lux. 
10 
56 
1B5 
26 
83951 
1 
8 
31 1 
34 11 
1 
1 
222 
1318 
ί 
2256 
23 5318 
10 
11(1 1 
8178 714 
1 /60 
7 0 7 3 
48 
1214 
2597 
128 
69 
38 7 
15 
17 
61 
1 5 
31743 
16183 
43 
9 1 
740 
41 
18518 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
181 
21 2 76 
50 2 
81 
85290 498 3834 
4 
49 
41 
14 
4 
83 
2 64 
376 511 
21 1119 123E 
8 17 
8 
116 
19 
1008 
6 78 
42 13 
1189 
118 
458 
8 
43 
279 367 
3 
83 100 
40 
490 
4 
85 
12 6 
6 
1 
9268 1874 711 
214453 
84 
7620 
1 
559 2 
251 15 
98 
106 15 
215845 19 7821 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
1 7 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
37 
41 
42 
49 
53 
54 
55 
56 
58 
61 
62 
63 
71 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
99 
TOTAL 
07 
10 
12 
13 
15 
23 
26 
27 
37 
41 
55 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
03 
13 
15 
17 
26 
41 
55 
60 
71 
73 
TOTAL 
01 
07 
08 
12 
13 
Mengen 
EUR 9 
iao 
638 
151959 
10355 
2786 
37463 
1 1998 
589 
51551 
8761 
6343 
5742958 
374 
13036 
61 
1 
25 
33 
I2B 
144 
9895 
34373 
164 
339 
22 
227 
938 
2 
1230 
24990 
121 
997 
88 
61 
7 
3 
1 
177 
321 
6115540 
980 
19151 
130273 
12355 
22969 
150247 
1450 
91285 
2 
1058 
35145 
24 
25 
2 
2 
9 
468566 
3126 
416 
667 
7273 
6872503 
60 
185 
20 
3490 
6887865 
6 
688 
503 
23598 
801 
Deutschland 
41 1 
11718 
134 
B66 
2090 
13 75 
333 
654 
662 
75527 
5021 
18 
28 
51 
43 
70 
9373 
328 
20 
58 
16 
1 
1073 
20715 
118 
57 
9 5 
84 
319 
131585 
296 
3107 
24979 
1539 
1436 
41701 
1146 
2 
8883 
3 
3 
9 
83121 
917025 
2 
1 
917057 
61 
7 
21 
France 
16127 
453 
845 
770 
3968 
241 
10695 
2313 
4451 
263388 
370 
35 
23 
2376 
9334 
78 
179 
6 
121 
3 
2 
1 
315461 
I93 
1122 
81043 
6327 
15143 
1522 
304 
517 
1139 
107332 
8 
416 
250 
2543020 
2543705 
3 
526 
242 
12380 
513 
Italia 
220 
127 
16 1 
3347 
3053 
256 
24530 
3701 
2 762 
1330 
4030159 
5495 
18 
1 
45 
1787 
10067 
9 
404 
1 
100 
1660 
BOI 
48 
3 5 
6 
1 
1 
4090042 
224 
30 
475 
22990 
1090 
3781 
10656 
91285 
499 
24564 
5 
1 
155527 
228 
3118 
1223497 
58 
185 
3490 
1230368 
232 
12 
1000 KG 
Nederlan d Belg.-Lux. 
AEGYPTEN 
5: 
11 16E 
3907 
417 
I2C 
1424 
IE 
2 70C 
1512 
229039 
4 
f 
ε 1 
22 
5C 
864 
2 
2 
74 
41 
2494 
22 
IC 
57 
2 
254071 
SUDAN 
337 
3614 
949 
254 
7 
7612 
18C 
1 
12962 
. 
541 
77 
. 35 
7556 
866 
278216 
20 
1 
32 
5532 
2671 
164 
329 
25 
2 
14 
1 
23 
296124 
105 
10591 
33 
648 
2296 
5890 
379 
19942 
MAURETANIEN 
46 
7C 
MALI 
1 
55 
207 
369 
7273 
1047006 
10 
1054679 
1 
42 
10 
Impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5Í 2E 
108037 71 95C 
1697 1111 
320 E 
10000 5o: 
1024 21 
9500 12600 850C 
654 
866629 
2500 
3 
1 
1 
3 
53 
2 
74 
1325 41 69E 
8 1 
E 
20 
26 
33 
7 
21 
í i 
12 
1000588 15213 12476 
19 
240 2 
278 1 
1513 984 
260 46 
36656 1800 4441C 
2 40 
16 
21 
1 
1 
42438 1801 45443 
1141955 
9 
1141967 19 
1 
4 
25 
3126 8092 
267 
Chapitre 
NCCD 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
17 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
37 
41 
42 
49 
53 
54 
55 
56 
58 
61 
62 
63 
71 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
99 
TOTAL 
07 
10 
12 
13 
15 
23 
26 
27 
37 
41 
55 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
03 
13 
15 
17 
26 
41 
55 
60 
71 
73 
TOTAL 
01 
07 
08 
12 
13 
Werte 
EUR 9 
312 
(¡IO 
47561 
3(3 1 1 
1807 
8286 
8861 
320 
2529 
1440 
317 
489645 
166 
664 
4191 
279 
104 
437 
313 
254 
7971 
76840 
296 
3950 
153 
510 
266 
1046 
358 
22262 
709 
3899 
l l 15 
261 
1904 
767 
310 
461 
3229 
700638 
957 
2789 
65715 
14103 
17994 
29015 
456 
6188 
126 
4695 
64070 
545 
204 
161 
503 
106 
214642 
3724 
421 
405 
414 
122191 
100 
281 
295 442 
336 
128933 
143 
681 
304 
7831 
599 
Deutschland 
290 
461 1 
33 
ri 4 ri 
546 
2 0 09 
167 
112 
57 
11117? 
2 
232 
688 
2 
398 
99 
1 10 
89 
19659 
3795 
131 
1116 
6 
559 
270 
18482 
689 
1891 
339 
11 
456 
192 
2943 
68582 
502 
480 
17286 
1881 
1010 
7591 
344 
6 
16479 
140 
4 
4 
97 
45912 
20717 
16 
17 
20790 
5 
71 
10 
18 
France 
1 
4299 
183 
532 
80 
2353 
147 
534 
414 
123 
18677 
130 
3063 
25 
3 3 
5 
72 
1534 
22143 
5 
2 
30 
4 4 
6 
2 
107 
18 
11 
1 
2 
42 
2 
15 
55084 
26 
216 
36801 
6929 
1 1839 
342 
1 12 
3379 
2035 
61688 
54 
421 
1 99 
46240 
47021 
59 
ri? 3 
172 
5304 
494 
1000 ERE/UCE 
Italia 
300 
24 
1325 
991 
117 
5170 
2867 
6 04 
137 
327209 
4 
219 
12? 
32 
E 
59 
1770 
21608 
3 
2 
160 
1 
48 
1503 
1143 
80 
177 
662 
13 
3 3 
366349 
7 
87 
10774 
1296 
3177 
2361 
6188 
1 182 
44455 
10 
5 
ί 
69643 
3670 
19051 
84 
281 
336 
23438 
12 
Nederland Belg.-Lux. 
EGYPTE 
111 
5218 337 
781 
286 62 
46 
860 32 
6 140 389 
192 94 
25745 24139 
6 
306 
42 
17 4 
1 4 
9 71 
19 4542 
2203 6235 
296 
10 3 
1 1 
272 
15 31 
4 1 
6 
2170 
2 
357 53 
22 61 
4 27 
18 4 
261 
145 79 
26 
39105 36803 
SOUDAN 
360 45 
495 1470 
636 14 
291 762 
2 1689 
1378 1395 
423 678 
4 
2 
19 
199 
3813 6085 
MAURITANIE 
2Í 185 
414 
18239 
176 
345 97 
410 19208 
MALI 
49 18 
39 43 
153 6 
UK 
i i 31276 
376 
260 
2241 
716 
430 
85003 
24 
134 
132 
6 
8 
136 
5 
17 
3189 
124 
8 
9 
473 
33 
407 
612 
61 
1 169 
255 
46 
40 
245 
130291 
17 
4 0 
202 
1Θ03 
240 
8133 
126 
128 
306 
144 
9 
1 1 1 
8 
18034 
17944 
10? 
18062 
9 
31 
793 
87 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
104 
671 
1 13 
102 
37 
21 
948 
249 
85 
49 
133 
189 
709 
3 
Valeurs 
Danmark 
285 
391 
231 
5 
204 
24 
465 
124 
1 
1701 
10 
1 
30 
2 
3478 
1 
2 
1141 
37 
7576 
8758 
3 
3 
5 
1734 
57 
Januar — Dezember 1977 Import 
58 
Jenvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
15 
23 
41 
43 
55 
56 
10836 
16303 
670 
2 
24417 
37 
07 
08 
15 
73 
TOTAL 
07 
13 
16 
23 
2(5 
2 β 
41 
55 
80 
88 
TOTAL 
TOTAL 
Ol 
03 
0/ 
0(1 
12 
13 
15 
16 
20 
23 
25 
31 
41 
42 
44 
55 
60 
61 
64 
71 
73 
74 
84 
90 
09 
12 
15 
716 
166 
36995 
889 
5569 
768 
11103 
58745 
332 
197 
2140 
2385 
9 76 
633 
332 
1553 
10 
13 
8950 
124 
291 
21717 
35 
32 
9920 
6286 
2200 
26738 
837 
188679 
9964 
1075 
331677 
757771 
56459 
422 
27 
13B 
6748 
26 
6 
91 
2807 
36 7 
22 
13 
5? 
1804254 
23 
11070 
17821 
1516 
2179 
3705 
10 
5 
732 
1 10 
13 
405 
3 
7648 
7887 
1063 
186 
69/ 
207 
1680 
178 
2683 
161368 
2 
25 
1534 
6? 
169849 
4671 
2738 
139 
2 
16452 
37887 
609 
62 
3181 
32 
109 
7838 
311 
182 
1363 
119 
976 
633 
2 29 
1442 
10 
121 
280 
9459 
19 
7372 
3333 
1031 
1749 
495 
160535 
9774 
1025 
169370 
581778 
51525 
102 
25 
101 
4725 
26 
6 
77 
5 
162 
17 
994304 
23 
6130 
94 91 
232 
953 
431 
934 
2400 
236 
669 
720 
5296 
240 
2886 
OBERVOLTA 
107 
100 
I 996 
330 
2538 
NIGER 
276 
36 
38 
196 
2 4 4 
2737 
247 
3 
77 10 
15291 
30 
18367 
9604 
14623 
531 
TSCHAD 
354 1615 
355 1615 
REP. KAP VERDE 
306 
379 
4 
90 
1112 
51 1 
4375 
918 
4187 
14 
67 
1 1 
6 
12 
3 
203 
79 
2 73 
3 
151 
63615 
252 
11345 
GAMBIA 
496 
12305 
37 
17549 
2 
27345 
889 
28505 
10 
10 
IB 
1775 
2015 
101 
2 
l 
7 6 
l 1 / 
4676 
106 
1516 
62 
110651 
2 
4934 
3 
13 
2218 
8330 
9357 
2766 
2025 
4791 
196 
800 
27191 
/ 
22 
15 
2.3 
41 
4.3 
55 
50 
07 
08 
12 
15 
23 
41 
55 
TOTAL 
07 
13 
15 
23 
26 
28 
41 
55 
80 
88 
TOTAL 
TOTAL 
Ol 
03 
07 
08 
12 
13 
15 
16 
20 
23 
25 
31 
55 
60 
61 
64 
71 
73 
74 
84 
90 
99 
TOTAL 
8227 
3307 
1851 
100 
33542 
104 
594 
59746 
838 
171 
11173 
731 
827 
2357 
15984 
32754 
375 
196 
1075 
557 
45502 
25252 
1491 
2222 
1 1 1 
305 
78305 
137 
1240 
30717 
32688 
84 9 
23947 
6088 
1890 
13797 
887 
153556 
18043 
353 
67080 
26774 
1761 
810 
328 
1 14 
10858 
362 
1 15 
4ZZ 
1317 
226 
306 
563 
1 18 
296 
349046 
124 
4966 
14768 
162 
3544 
3807 
7 
2 
133 
302 
651 
2 
11088 
11134 
14128 
3626 
529 
1019 
100 
21794 
705 
60 
1480 
365 
10830 
36? 
184 
107? 
41 
45502 
25252 
1182 
2054 
111 
75825 
135 
1202 
12962 
278 
145 
1 1 Ζ 3 
141 
?88 
736 
1716 
316 
503 
6599 
17 
11 
2653 
37 
307 
15 
189 
179 
20226 
4154 
1088 
B13 
587 
130918 
17597 
353 
32999 
19706 
1544 
244 
302 
100 
7366 
362 
! 10 
331, 
69 
4 
142 
9 6 
IB 
2 
124 
2825 
7918 
751 
83? 
1447 
3172 
1754 
2002 
997 
4818 
4106 
579 
5017 
HAUTE-
133 
106 
226 
557 
1054 
NIGER 
29 
12 
272 
419 
36 
3747 
2 
3 
25 
TCHAD 
2 
575 2350 
805 2350 
REP. DU CAP VERT 
750/ 
2 
7318 
28 
15308 
2386 
469 
560 
609 
2 19 
13 
SENEGAL 
161 
321 
643 
200 
2603 
667 
69 
1248 
3 
2 
100 
8787 
GAMBIE 
95 
743 
79 
2/0 
β 
3 
27 
5 
22 
118 
2 
2 
5175 
398 
2538 
5 
104 
6978 
3 
6702 
731 
1 1 
47? 
226 
24 
6 
26 
109 
2776 
37 
1 175 
130 
23498 
145 
82 
3 
45985 
974 
6850 
1984 
1737 
433 
1870 
49/ 
6581 
94 
48 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
23 
55 
84 
TOTAL 
03 
12 
18 
TOTAL 
08 
09 
12 
18 
23 
26 
28 
33 
44 
71 
TOTAL 
09 
12 
14 
15 
18 
23 
26 
44 
73 
74 
84 
99 
TOTAL 
03 
09 
15 
18 
23 25 
26 
40 
44 
73 
74 
84 
85 
89 
99 
TOTAL 
03 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
16 
18 
20 
23 24 
33 
Mengen 
EUR 9 
20670 
1 12 
94 
50139 
769 
4998 
127 
5434 
379 
715 
6065 
369 
1639 
3256859 
85684 
27 
364 
3352220 
4075 
6088 
7015 
8034 
3307 
11978 
416544 
3284 
2370 
292 
4 9 
3 
459232 
284 5402 
6074 
1553 
5752 
22720 
14261145 
12562 
217252 
2525 
106 
177 
74 
12617 
432 
14553991 
4750 
1779 
510 
151763 
150256 
28986 
69486 
10490 
121219 
56513 
36860 
89 
217 
Deutschland 
154 
127 
132 
313 
3506 
179 
704 
1309729 
10384 
2 
1324878 
42 
IO 
515 
8 
8284 
397358 
437 
2370 
62 
35 
3 
409124 
326 
619 
3781 
6805707 
766 
72256 
1 14 
85 
34 
26 
12575 
429 
6896808 
538 
39 
8391 
11681 
1 1700 
29812 
194 
35186 
16400 
4153 
France 
1057 
16706 
269 
4998 
5282 
294 
291 
475 
1622732 
24 
1623851 
302 
198 
00 
170 
756 
144 
1691 
1545 
22720 
2145557 
4332 
67395 
16 
0 
26 
2 
2243466 
4521 
418 
201 
119384 
79697 
4548 
14936 
10086 
39057 
30746 
5581 
89 
182 
Italia 
252 
2503 
257 
260 
50 
70 
323851 
75300 
21 
399292 
264 
2674 
2674 
268 
425 
25 
3100200 
5235 
9969 
2349 
3 
48 
39 
42 
3122984 
272 
209 
135 
11754 
28584 
1960 
7537 
4 
9601 
3895 
198 
9 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GAMBIA 
69 5 
GUINEA-BISSAU 
8 
GUINEA 
10 
1 
33 132 
22 
217 
285 147 
SIERRA LEONE 
280 
1028 
310 65 
3299 
610 
20 
5547 1103 
LIBERIA 
24 
1257 
23 
909 
1081916 797384 
851 62 
23979 9310 
46 
10 
66 
1 
2 ί 
1109204 807128 
ELFENBEINKUESTE 
17 3 
432 226 
3 1 
4936 3576 
16088 319 
4321 530 
5104 4955 
7 
24512 3893 
2621 1958 
2801 3804 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
19613 
112 
94 
30702 
12 
35 
3 28 
2083 
25 
913 
547 
1 
18 IOS 
1521 2 2244 
3445 E 
5050 
892 3E 
8034 
1016 2068 
19106 
3 
210 
14 
37848 2068 112 
1 16 
278 185C 
4081 
1971 
330381 
1126 19C 
33835 448 6C 
4 
5 1 
369879 2421 2101 
26 4 
252 14 
2787 76 85Í 
13182 70E 
3399 252E 
6202 94C 
199 
8955 IE 
782 111 
4291 1650 14382 
26 
Chapitre 
NCCD 
23 
55 
71 
84 
TOTAL 
03 
12 
18 
TOTAL 
OB 
09 
12 
18 
23 
26 
28 
33 
44 
71 
TOTAL 
09 
12 
14 
15 
18 
23 
26 
44 
73 
74 
84 
99 
TOTAL 
03 
09 
15 
18 
23 
25 
26 
40 
44 
73 
74 
84 
85 
89 
99 
TOTAL 
03 
06 
07 
08 
09 
12 
15 
16 
18 20 
23 
24 
33 
Werte 
EUR 9 
4572 
1 18 
131 
101 
25257 
1112 
2607 
180 
3943 
245 
3487 
1521 
1 1.35 
309 
78734 
1 1912 
162 
10(1 
7037 
105010 
11635 
1397 
730 
4366 
5613 1654 
8566 
570 
4389 
209 
2 4 9 122 
l 16 
84747 
107 
1224 
20329 
3870 
3942 
812 
360 
256920 
9478 
42593 
30619 
240 
104 
392 
321 
5593 
1321 
382544 
4960 
4480 
272 
65692 
623233 
9699 
34993 
18474 
333923 
31326 
5788 
2023 
1737 
Deutschland 
101 
180 
186 
1504 
837 
582 
1 15 
32718 
1287 
15 
37238 
115 
3 
190 
9 
1204 
8102 
129 
209 57 
20 25 
10082 
12 
1450 
1478 
546 
137094 
608 
16762 
37 
43 
84 
174 
102 
5427 
1297 
165236 
1268 
34 
4982 
48635 
3846 
14504 
457 
78599 
9405 
589 
3 
France 
717 
11103 
1112 
2507 
3660 
202 
1337 
10/ 
37316 
144 
39294 
9 34 
100 
8 
27 
1122 
2 
70? 
6194 
1703 
360 
28628 
2780 
11161 
1 
8 
13 
10 
51179 
4685 
.9 3 3 
83 
50177 
336189 
1592 
7484 
17520 
129542 
16345 
674 
2021 
1499 
Italia 
1062 
1 1 
399 
8662 
1062E 
7 
19704 
414 
112 
55C 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
GAMBIE 
131 
175 4 
GUINEE-BISSAU 
60 
GUINEE 
24 
31 408 
4 
55 
7037 
115 7480 
SIERRA LEONE 
751 
251 
110 26 
5604 
78 
3925 349 
15 
ί 
10744 417 
LIBERIA 
77 15 
126 
3910 
239 8 
74 2390 
55731 18928 12027 
4295 715 49 
1718 3476 1963 
23 30559 
193 3 
4 8 
55 74 2 
151 11 
166 
12 9 
82714 29812 44703 
COTE-D'IVOIRE 
170 104 1 
377 1203 640 
2 1 
4354 2484 2111 
101282 74293 1456 
1122 1171 258 
3679 2938 2589 
10 17 
25430 60271 11364 
2460 1409 1359 
77 320 569 
54 ï' 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4360 
118 
12811 1 
37 
32 
5 143 
577 
114 
190 
38 
3 
8 30 
314 865 
9827 18 
1143 
278 26 
4366 
81 291 
456 
3 
177 
101 
90 
61473 291 68 
1 
396 
1294 7481 
2420 
266 
4512 
869 162 
7356 138 IE 
74 
29 18 
3 
20815 404 7881 
81 12 
143 9 
1077 24 483 
58573 2805 
889 821 
3157 642 
470 
28655 62 
285 63 
540 233 2786 
2 180 
59 
60 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
40 
41 
44 
47 
55 
61 
71 
73 
74 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
Ol 
06 
07 
09 
12 
15 
16 
18 
20 
23 
26 
27 
33 
44 
55 
71 
74 
76 
84 
85 
94 
99 
TOTAL 
01 
03 
09 
12 
18 
19 
23 
25 
41 
55 
60 
61 
62 
71 
TOTAL 
03 
08 
09 
12 
15 
18 
23 
24 
55 
60 
61 
71 
74 
TOTAL 
03 
Mengen 
EUR 9 
14834 
257 
1672118 
2429 
14189 
539 
4618 
587 
55 
24 
Ζ 9 
4 
4774 
1(5 
2348950 
8 
79 
56a 
2493 
40 
909 
611 
120260 
1692 
15893 
381008 
22506 
17 
256733 
157 
289 
22326 
38 
4 
881 
32 
829171 
1 
37 
6963 
6249 
11733 
2881 
3951 
1743418 
10 
2757 
68 
18 
57 
1779119 
75 
200 
556 
1529 
15432 
1443 
26312 
250 
1625 
61 
37 
122 
47809 
4 
Deutschland 
934 
274219 
2676 
352 
170 
4 
4 
1 
16 
396523 
5 
3 1 
77 
786 
182 
19454 
4955 
16267 
132051 
49 
37 
8195 
22 
3 
3 1 
181713 
1776 244 
5184 
2314 
100367 
304 
68 
17 
53 
110370 
40 
423 
16669 
8 
17158 
1 
France 
Z661 
43 
627283 
66 
8203 
29 
3 
140 
20 
1 
72 
2 
4714 
858359 
2 
4446 
13203 
5320 
5 
913 
23939 
37 746Z 
33 
Z02 
2775 
804607 
10 
2431 
1 
1 
813180 
75 
75 
556 
529 
2877 
444 
250 
1605 
50 
33 
94 
6691 
Italia 
272 
3861 
213 
679472 
2363 
849 
4615 
120 
2 
13 
1 
755436 
276 
IS 
3167 
22467 
68643 
49 
# 1 
94364 
280 
332 
8 
900 
80 
97499 
22 
99573 
284 
1 5 1 5 
231 
20 
8 
4 
1804 
288 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux UK 
ELFENBEINKUESTE 
79 
55652 
2264 
2 2 
24 
5 
2 
118969 
GHANA 
2 
2 
16 
286 
66 
26673 
8835 
39 
9624 
103 
120 
4779 
11 
1 
52787 
TOGO 
2224 
. 350 
4617 
1637 
590027 
1 
598893 
BENIN 
65 
4136 
345 
4328 
2 
8884 
NIGERIA 
1 
92 
38454 
59 
168 
135 
1 
■ 
58344 
22 
1 
155 
1534 
271 
58339 
2699 
112 
2248 
65402 
l 
164 
324 
1509 IE 
2 
151433 
if 
18 
1432 
1 
80450 
137 
4 
2 
60 
122424 
1 
558 
2450 
336 
95 
57529 
1692 
1785 
272725 
17 
32062 
6142 
5 
858 
378448 
26 
57 
20 
6904 
4215 
3 
11154 
2 
Ireland 
77E 
930E 
11809 
640Í 
2020E 
3887 
29516 
1 IOC 
11OC 
Import 
Quantités 
Danmark 
7280 
ι" 
27086 
46 
13 
2049 
47 
268 
2447 
23 
5004 
1 
5614 
6 
5633 
1000 
1000 
Chapitre NCCD 
40 
41 
44 
47 
55 
61 
71 
73 
74 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
01 
06 
07 
09 
12 
15 
16 
18 
20 
23 
26 
27 
33 
44 
55 
71 
74 
76 
84 
85 
94 
99 
TOTAL 
01 
03 
09 
12 
18 
19 
23 
26 
41 
55 
60 
61 
62 
71 
TOTAL 
03 
08 
09 
12 
15 
18 
23 
24 
55 
60 
61 
71 
74 
TOTAL 
03 
Werte 
EUR 9 
11307 
541 
285833 
220 
24846 
5533 
2801 
351 
55? 
10(19 
1 14 
2 18 
317 
1049 
202 
566 
1473873 
3 76 
2 39 
207 
10889 
169 
395 
1231 
325870 
1375 
7005 
15862 
1732 
213 
60858 
416 
4828 
209 
21919 
111 
162 
1 /83 
800 
459877 
176 
132 
26303 
1691 
29202 
1310 
497 
63242 
462 
4765 
510 
162 
315 
515 
129681 
253 
486 
732? 
441 
Β66Θ 
33H0 
3904 
263 
1343 
515 
331 
16 3 6 
106 
25200 
124 
Deutschland 
751 
56518 
3801 
3742 
3 
170 
51 
2 
1 
174 
?00 
227749 
787 
106 
33 
126 
423 
53423 
597 
446 
30790 
142 
38 
29 
7950 
30 
9 
1 
0.39 
95166 
6 
5430 
92 
13157 
703 
4114 
1040 
510 
150 
295 
25075 
90 
769 
2549 
a 
3525 
44 
France 
5983 
155 
80075 
2 
15535 
679 
3 
2 
131 
7(1 
3 4 
197 
715 
1647 
70 
3 
673720 
9 
7 
17484 
469 
1497 
16 
956 
20470 
23 
132 
9379 
13 
2348 
1257 
30095 
462 
3662 
8 
47479 
253 
162 
2322 
207 
1716 
1759 
763 
1913 
478 
793 
0? 
9509 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2620 
383 
103635 
218 
169? 
1 
347 
l 18 
2 
73 
6 
? 
248088 
13 
47 
10980 
l 731 
10229 
14 
44 
1 
23087 
1043 
21 
3017 
39 
3817 
66 
8086 
818 
780 
35 
01 
38 
1855 
6 
Nederland Belg.-Lux 
COTE­D'IVOIRE 
64 
12381 
3271 
1 
2358 
21 
232 
9 
33 
6 
182831 
GHANA 
30 
13 
24 
124 
152 
77117 
101? 
1 
1 
2862 
244 
1712 
92 
4489 
10 
134 
8 
28 
88517 
TOGO 
49 
9744 
102 
9092 
294 
19479 
2 
515 
39928 
BENIN 
196 
2260 
672 
51 1 
1636 
1 
5279 
NIGERIA 
35 
72 
8578 
122 
1 101 
437 
112 
lf 
1 1 
ε 
2 
3 
30951 
G 
116 
4 
384 
4 4 6 3 
43 
4 1 9 3 
840 
3072 
81 
7 16! 
2 
15428 
90 
702 
964 
5737 
4 
18 
7538 
15 
17 
1Í 
UK 
1169 
3 
20499 
428 
2 
2 
742 
44 
69 
2 
54 
352 
117710 
17 
207 
10832 
141 
240 
142484 
1375 
350 
9855 
213 
12400 
6 
6311 
69 
18 
1741 
132 
193899 
14 
72 
37 
3874 
689 
6 
4823 
17 
Janvier — 
Ireland 
64E 
252E 
343C 
1352E 
a?i 
153/ 
15905 
165 
155 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
1624 
7 
1 
9394 
4 
121 
32 
6404 
3 
69 
703 
33 
1 
7405 
8 
4 
1463 
24 
1503 
234 
237 
1 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
07 
09 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
27 
29 
33 
40 
41 
44 
49 
55 
71 
72 
74 
78 
80 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
15 
18 
23 
24 
40 
41 
44 
55 
73 
74 
76 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
05 
09 
12 
15 
18 
24 
27 
40 
41 
44 
65 
71 
99 
TOTAL 
09 
18 
44 
71 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
1 /!, 
4032 
211971 
1285 
17783 
101303 
222137 
2473 
31224052 
9 
8 
21951 
4723 
18537 
25 
2503 
265 
842 
393 
2850 
10 
222 
70 
136 
1 1 
21 
1 1 
186 
31843358 
60 
11 
197 
85243 
49051 
10721 
9429 
70415 
13346 
2118 
16599 
1015 
365728 
7583 2474 
191 
17318 
39 
2 
6 
4 
27 
652316 
12 
10172 
333 
246 
36 
8 
6994 
247 
176 
12139 
6214 
36302 
196 
2465 
11393 
14161 
Deutschland 
973 
52241 
227 
581 
21914 
30857 
895 
8980348 
1 165 
79 
4020 
224 
170 
5 
391 
26 
13 
13 
184 
9094439 
02 
13326 
4122 
1371 
14646 
3460 
205 
1040 
81383 
630 
35 
500 
1 
23 
120829 
1 
IB 
732 
2154 
3494 
23 
1388 
2995 
4406 
France 
284 
6240 
39 
20 
1 1479 
3450 
254 
8450575 
1 
168 
642 
1600 
718 
2! 
45 
2 
8475610 
4 
3 
195 
61353 
17164 
4187 
1585 
12994 
591 
1238 
11506 
298 
85604 
5919 
64 
1681 a 
30 
1 
1 
219833 
1 1 
7689 
202 
26 
36 
8 
5994 
247 
20 
8186 
3690 
26178 
166 
15 
8398 
8579 
Italia 
2 8 8 
982 
1 1026 
14 
403910 
573 
2419 
11321 
343 
5 
17 
45 
430769 
302 
2489 
1 1715 
506 
6081 
1640 
2044 
716 
28636 
242 
2474 
56566 
306 
2479 
131 
20? 
156 
488 
370 
3872 
310 
372 
432 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
N I G E R I A 
100 3 
8 50 
75627 10 
19 
1088 
20684 1072 
80096 57720 
300 
10134985 1540557 
822 137 
2 
363 114 
54 1155 
46 125 
10 
11 
5 1 
1 
8 
1 
10314060 1601647 
KAMERUN 
5 
1 
54 4 
4109 704 
1054 352 
249 143 
40739 151 
3403 
430 165 
15 236 
98469 54425 
716 76 
'. 102 
3 3 
3 i 
149263 56483 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
72 
2666 
49486 
910 
16094 
51 
27385 
90 
34408 38 682 
29158 5501 15355 
986 24 
1334663 
9 
7 
19091 
1578 
1085 
25 
9 
265 
472 
62 
2404 
10 
180 
34 
75 
3 
21 
10 
1 
379014 
5 
3 
26 
326 
i 
1498318 5542 422973 
56 
3 
1 
21252 
1856 
245 
1 1 
1758 
1 
15559 
2 
9 
177 
500 
5892 
69 
1652 
1 
6 
2 1 
40812 8 8522 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
4 
2147 
1 2159 
563 23 
565 33 
AEQUATORIALGUINEA 
2 5 
690 
728 16 
Chapitre 
NCCD 
07 
09 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
27 
29 
33 
40 
41 
44 
49 
55 
71 
72 
74 
78 
80 
82 
84 
86 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
15 
18 
23 
24 
40 
41 
44 
55 
73 
74 
76 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
05 
09 
12 
15 
18 
24 
27 
40 
41 
44 
55 
71 
99 
TOTAL 
09 
18 
44 
71 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
1 1 1 
1 1733 
62134 
1202 
9505 
313267 
27436 
1 142 
2955004 
344 
1 13 
16445 
26981 
3278 
1 17 
3839 
748 
223 
721 
107 
26762 
154 
2822 
855 
126 
895 
1050 
229 
1814 
3474341 
166 
240 
145 
27936 
190419 
6428 
5168 
166959 
2156 
5147 
12463 
3001 
74914 
14536 
184 
191 
14956 
277 
316 
301 
643 
187 
527420 
382 
41849 
906 
279 
132 
148 
361 
181 
429 
3442 
7724 
10064 
758 
67253 
605 
7432 
2258 
1219 
11568 
Deutschland 
3046 
16068 
146 
209 
58737 
4310 
552 
870358 
899 
1197 
639 
1 
360 
113 
165 
2 
3370 
100 
84 
12 
45 
1 
81 1 
981316 
51 
52879 
1317 
729 
28968 
366 
54! 
eoo 
16614 
941 
36 
500 
5 
1 
ί 143 
103985 
21 
65 
214 
2221 
9 
7 
2607 
69 
3853 
701 
4625 
France 
1083 
1849 
18 
9 
42598 
721 
31 
774453 
I I 
I 1 4 
4135 
254 
1198 
1 
20 
2 
506 
3 
5 
1 
1 
827041 
24 
73 
145 
21358 
69116 
3173 
854 
38555 
103 
1260 
8813 
863 
17449 
11950 
1 
52 
14456 
14 
1 
5 
17 
188473 
340 
33600 
304 
98 
132 
148 
361 
181 
84 
2234 
4983 
748 
43336 
518 
44 
1557 
2119 
1000 ERE/UCE 
Italia 
511 
38737 
152 
37571 
515 
1 1935 
2035 
448 
3 
1 
66 
1(19 
3 5 
10 
3 
? 
92315 
866 
42001 
174 
3412 
702 
1272 
2133 
7795 
405 
183 
65 
2 
59031 
12 
8238 
602 
1 16 
345 
172 
520 
1 
10072 
1352 
1386 
Nederland Belg.-Lux. 
N I G E R I A 
62 3 
18 197 
22174 3 
15 
564 
60075 3976 
8369 6141 
36 
966874 145048 
639 109 
12 
84 24 
67 1846 
45 113 
89 '. 
6 
55 1 
38 1 
1 2 
205 
95 1 
130 
1 
1059565 157875 
CAMEROUN 
159 3 
30 2 
17130 2737 
281 1365 
106 67 
96922 683 
364 
2324 499 
12 211 
13681 13429 
1094 146 
103 
3 8 
2 2 
13 
6 5 
22 3 
132188 19378 
Jenvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 
7251 
13731 
910 
8723 
138 
7798 
113 
107018 81 2045 
4612 777 2506 
350 21 
126212 
344 
102 
14166 
9675 
232 
116 
20 
131 
223 
378 
8 
22848 
147 
2584 13 
543 
71 
669 11 
905 
95 
999 
34488 
4 
27 
10 
95 
3 
328092 882 47255 
142 
5 
5623 
5919 
1129 
32 
1355 
6 
5583 
β 
637 
118 
1323 
491 
362 
7 240 
4 241 
2 286 
156 470 
20109 1261 2997 
REP.CENTRAFRICAINE 
9 
1 10 
569 
950 9105 
1 1 
953 9731 
236 IE 
533 21 
GUINEE EQUATORIALE 
4 14 
2183 
1219 
2192 1246 
61 
62 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
12 
18 
TOTAL 
03 
09 
18 23 
25 
26 27 
28 41 
44 73 
84 
90 
99 
TOTAL 
09 17 
18 24 
26 27 
31 41 
44 
65 71 
73 74 
90 
TOTAL 
09 11 
12 
13 
16 
18 23 
26 27 
29 
37 
40 41 44 
71 
73 74 
78 79 
80 81 84 
85 
87 
88 99 
TOTAL 
06 07 
09 
12 26 41 
71 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
734 2727 
3499 
242 
272 
3481 
4476 
6334 497716 
2763916 
888 
35 507030 
561 
15 
2 
9B 
3792366 
1609 21400 
1672 
381 
21590 739757 
57032 27 
118315 70 
1398 
263 
988342 
67205 2000 
3609 
43 40275 
4678 
46358 20484 
61477 
268 
18122 8 60459 
39 
55 
410965 725 
1601 
914 
1 158 1 17 
18 
57 
69 
25 
755483 
449 
515 
9577 
404 
1 1Θ7 
65! 
13025 
Deutschland 
460 
1515 
1980 
308 
1990 
432337 
49184 
98 
483988 
7316 
236 
4169 79531 
43556 
12 
134828 
9947 
1554 
4 9654 
1393 31676 
473 
214 
BBOll 
31382 24 
36 4070 
20 
815 1 
5 
23 
100107 
6 
2736 
46 
85 
2891 
France 
86 
86 
242 
272 
306 
70 
6334 
378238 
1952876 888 
13 410524 
7 5 
1 
2749851 
1540 
10085 
878 
381 16572 
57347 
55387 
26 29288 
70 
171899 
25635 
1 100 
3 8732 
233 
298 
123 
35 
356 Ζ 
6 
984 
I 
17810 
754 
492 
183 
4 
80049 
2 
196 
2477 
60 
30 
2773 
Italia 
311 
49 
72 
3 1 4 
939 
78355 
184968 
22 10151 
2 
274483 
3 1 8 
63 
50 
602879 
ί 21754 
1398 
251 
828427 
322 
22310 
538 
1 2307 
61 
3 2 
3658 
3739 1 
44574 
847 
5 5 
78079 
3 2 4 
7 
4 1 Ζ 
647 
1082 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
SAO TOME. PRINCIPE 
88? 
882 
GABUN 
1883 
2416 
191 90 
20917 
472 
1 
52025 
KONGO 
483 
1645. 
8674 
13248 
ZAIRE 
787 
7025 
1855 
4709 
21 
17 
708 
1895 
1 
1550 
5 
1 
20644 
RUANDA 
703 
7 
23 
369 
195 
195 
9603 
47584 
4716 
72 
1 
61986 
25 
849 
3681 
4568 
3203 
2000 
417 
3 
2667 
I 146 
9675 
19700 
61477 
1 
972 
13881 
5 
18 
340361 
725 
397 
150 
30 
1? 
51 
3 
2 
468823 
237 
30 Ζ 
82 
?31i 
957 
1940 
274 
10 274 
4E 
31044 
5881 
6 
I 
475 
126961 
5657 
38982 133093 
6 
4000 
4077 7285 
8087 7287 
3415 18 1890 
32 
9890 
135 
1 
796 
6932 
7 
1 
2600 
96 
2 
112 
1646 
66 
24028 85 3648 
3475 337 30 
115 
4 
3602 338 30 
Chapitre 
NCCD 
12 
18 
TOTAL 
03 
09 
18 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
44 
73 
84 
90 
99 
TOTAL 
09 
17 
18 
24 
26 
27 
31 
41 
44 
55 
71 
73 
74 
90 
TOTAL 
09 
11 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
27 
29 
37 
40 
41 
44 
71 
73 
74 
78 
79 
80 
81 
84 
85 
87 
88 
99 
TOTAL 
06 
07 
09 
12 
26 
41 
71 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
769 
7389 
7773 
1068 
gaa 6882 
442 
785 
87652 
230897 
189 
597 
98952 
510 
473 
399 
444 
431701 
5997 
3221 
4328 
490 
3317 
57690 
2950 
1020 
34069 
112 
6608 
116 
324 
1 10 
121210 
253041 
170 
15412 
259 
20543 
14829 
6206 
33032 
5568 
15474 
105 
13210 
269 
18263 
22871 
207 
446473 
490 
917 
8809 
11048 
1651 
193 
1 14 
2750 
149 
1078541 
538 
495 
35629 
1396 
8470 
1005 
794 
49540 
Deutschland 
150 
3127 
3291 
416 
196 
38463 
10921 
2 
267 
441 
50770 
412 
572 
815 
6693 
118621 
9 
92 
20542 
38863 
4985 
1 16 
4732 
3797 
4541 
1646 
14003 
6370 
9254 
307 
193 
4442 
89 
8630 
11 
3 
51 
102101 
5 
10180 
207 
717 
11127 
France 
301 
301 
10(5B 
988 
825 
6 
785 
79890 
163632 
188 
550 
75871 
11 
87 
94 
3 
324282 
5763 
2590 
2499 
490 
2443 
4?66 
2850 
964 
7400 
1 12 
1 
4 
29883 
100768 
5469 
60 
4 264 
681 
33 
514 
819 
2727 
269 
345 
61 
1902Θ 
397 
4996 
1599 
14 
1 
7 
3 
142137 
1 
222 
10833 
235 
273 
11583 
1000 ERE/UCE 
Italia 
177 
211 
2910 
4859 
14156 
1 
47 
1814 
3 
23798 
722 
96 
46731 
56 
5137 
23 
1 15 
315 
1 
52759 
78512 
3310 
19 
1 170 
70? 
67 
i 
2612 
952 
97 
52443 
520 
57 
58 
1 
* 
140077 
14 
1576 
1871 
3439 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
SAO TOME. PRINCIPE 
3091 
3091 
GABON 
2665 
240 
1662 
5312! 
231 
27 
9 
11019 
CONGO 
1113 
100 
4456 
329Í 
13 
9303 
ZAIRE 
2954 
3855 
6156 
655 
98 
610 
161 
560 
14297 
1931 
22 
41 
2 
67 
33879 
RWANDA 
267 
5 
56 
891 
693 
893 
669 
3786 
1833 
268 
10 
2 
6588 
49 
69 
918 
3293 
4321 
12951 
170 
1048 
37 
178? 
3993 
1077 
29320 
5568 
29 
20 
702 
4190 
8110 
12 
365822 
490 
3667 
Ζ 39 
833 
98 
9 3 
63 
9 
558587 
256 
263 
337 
964 
6392 
2 
334 
8659 
119 
87 119 
li( 
2117 
1974 
344 
27 
117 
9308 
1227 
4618 10862 
12 
219 
1771 262t 
2096 2527 
11120 41 7832 
27 
5240 
1389 
12 
85 
544 
2468 
9 
2 
2807 
94 
494 
773 20 
43 β 
14 
11 2674 
20 
92773 2787 8420 
11882 739 76 
1088 
12 
13017 748 78 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
N R Z Z 
K a p i t e l 
0 6 
0 9 
4 1 
5 5 
7 1 
TOTAL 
TOTAL 
0 9 
12 
1 5 
18 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
4 1 
5 6 
5 7 
8 4 
9 9 
TOTAL 
O l 
0 5 
0 7 
0 9 
12 
1 3 
15 
1 6 
17 
2 3 
4 1 
5 5 
5 8 
7 2 
8 4 
9 0 
TOTAL 
2 3 
4 1 
7 2 
8 7 
TOTAL 
0 3 
0 5 
0 8 
1 3 
1 6 
2 2 
2 5 
4 1 
4 3 
8 4 
TOTAL 
O l 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
M e n g e n 
EUR 9 
2 0 8 
8 5 2 8 
2 7 3 
7 2 
1 
9323 
4 5 3 
3 2 2 2 
1 3 6 6 
4 0 
1 2 6 
3 0 8 7 
5 3 0 
7 1 8 
6 1 1 5 3 
1 6 3 7 3 9 
1 0 7 
5 2 9 5 
1 5 3 7 
4 
8 
241324 
8 
1 5 3 
2 9 3 1 9 
8 8 0 6 
1 5 0 1 
7 6 5 
7 3 
1 6 7 7 
1 0 2 4 9 
3 1 4 9 3 
4 0 1 5 
7 3 6 
2 1 
2 
2 0 
90164 
44 1 
1 5 5 
6 
4 5 
936 
5 2 7 
2 0 7 8 
4 6 3 7 9 
1 8 7 
2 3 1 
6 3 6 
3 2 
5 8 6 
1 
4 
52041 
1 1 
6 2 
7 0 
4 1 4 
2 7 6 8 
1 7 9 2 8 
D e u t s c h l a n d 
4 6 1 8 
2 7 
4691 
6 6 1 
1 8 8 
5 
1 7 0 1 
3 0 2 
4 6 1 
6 1 1 5 3 
5 1 2 6 4 
5 0 
8 
115946 
1 
7 7 8 0 
3 0 6 0 
4 8 1 
1 5 5 
3 9 8 
1 3 2 
6 2 2 
8 
9 
12885 
2 7 
50 
5 
8 
1 19 
2 1 6 8 
1 3 1 4 
F r a n c e 
1 3 1 7 
1358 
2 
1 1 7 8 
1 5 
19 
9 1 
2 1 9 
4 8 8 4 
9 7 1 
7395 
2 
6 6 1 0 
2 4 8 9 
3 8 0 
5 5 9 
1 3 
3 2 2 0 
6 0 1 
388 
2 
14267 
4 4 1 
6 
1 3 
5 4 7 
1 2 2 
24 
1 5 7 
2 9 
5 6 
5 
2 3 0 7 
I ta l ia 
3 2 8 
3 2 2 
2 6 9 
4 5 
6 6 9 
329 
6 
3 3 0 
17 
24 
1 0 7 
4 1 1 
720 
334 
1 
7 6 
1 0 5 8 
2 9 0 7 
1 5 0 
2 
1 1 7 9 
1 5 0 0 
2 2 8 5 
6 
9194 
338 
1 5 5 
8 
3 1 4 
3 4 2 
5 0 6 
2 0 0 5 
4 6 3 7 9 
3 5 
1 5 4 
1 9 1 
5 4 9 
1 
49910 
346 
1 
1 5 6 
2 
4 2 2 
1 0 0 0 K G 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
B U R U N D I 
2 0 8 
3 2 6 6 4 8 
1 
340 922 
ST. HELENA U. GEB. 
ANGOLA 
2 5 4 1 1 
2 0 
1 0 7 
2 7 2 6 3 7 
4 
12 
2 7 3 9 2 2 1 2 0 
1 0 8 4 0 8 
1 
30461 3208 
AETHIOPIEN 
1 
5 3 9 6 5 7 4 8 
5 6 4 1 
3 9 2 8 7 
3 0 15 
10 
5 5 2 3 
2 3 6 0 2 9 0 0 
1 2 4 
5 3 6 1 
11 
ί 
29708 12385 
FR.AFAR.U.ISSAGEB 
2 4 
11 31 
SOMALIA 
2 
7 7 
4 4 5 
2 
848 187 
KENIA 
3 
8 2 
3 4 2 5 
3 0 0 7 7 2 7 
Impor t 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 8 3 2 9 8 5 
4 
1229 29 85 
447 
127 
2 
8 2 9 6 3 
3 
4 7 7 
6 
83111 483 
4 1 
7 5 
2 7 2 6 1 
2 2 0 
4 
5 0 
1 0 8 6 
4 
3 3 
1 1 
6 3 9 0 
2 
5507 1 6437 
33 
21 
7 3 
ί 
3 2 
13 
2 
889 
2 
15 
7 0 
8 3 
2 1 7 4 2 5 
1 0 0 3 2 17 1 0 2 
C h a p i t r e 
N C C D 
0 6 
0 9 
4 1 
5 5 
7 1 
TOTAL 
TOTAL 
0 9 
12 
15 
18 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
4 1 
5 5 
5 7 
8 4 
9 9 
TOTAL 
0 1 
0 5 
0 7 
0 9 
12 
13 
15 
16 
17 
2 3 
4 1 
5 5 
5 8 
7 2 
8 4 
9 0 
TOTAL 
2 3 
4 1 
7 2 
8 7 
TOTAL 
0 3 
0 5 
0 8 
1 3 
16 
2 2 
2 5 
4 1 
4 3 
8 4 
TOTAL 
0 1 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
W e r t e 
EUR 9 
1 3 6 
2 9 8 1 7 
6 4 9 
1 0 6 
9 0 5 0 
40454 
230 
1 2 3 3 3 
5 1 2 
1 5 1 
4 5 7 
5 1 6 
1 1 1 ? 
7 5 0 
1 3 2 8 
1 5 0 0 5 
1 0 3 
8 0 7 6 
6 2 3 
1 6 6 
2 7 8 
48619 
1 2 7 
8 2 8 
9 7 5 4 
3 8 8 6 9 
6 7 0 
9 5 5 
2 7 1 
1 3 9 5 
5 2 5 
4 5 3 5 
1 5 1 3 5 
1 3 7 7 
1 1 9 
1 9 2 
4 0 2 
1 5 8 
75888 
1 0 6 
4 0 1 
5 4 4 
1 2 9 
1445 
3 7 7 
2 1 5 
1 3 8 3 0 
3 2 2 
4 3 3 
2 7 3 
1 3 9 
1 6 8 1 
1 5 6 
10B 
17885 
2 3 6 
3 5 2 
1 5 7 
1 2 2 5 
9 7 4 2 
1 3 0 3 0 
D e u t s c h l a n d 
1 6 8 2 2 
3 7 
16977 
2 
2 4 4 0 
1 1 7 
2 0 
2 8 1 
0 4 0 
7 5 
1 3 2 8 
4 7 I 4 
2 5 
4 7 
I 5 4 
10085 
22 
2 7 6 8 
1 4 9 6 5 
2 2 4 
2 2 9 
4 2 9 
9 9 5 
1 1 7 5 
5 6 
3 5 6 
6 9 
2 1 3 6 4 
4 
5 0 
78 
8 6 
7 0 
1 0 8 6 
7 0 1 4 
2 0 0 3 
F r a n c e 
4 7 6 0 
9 
4838 
4 
3 9 5 
4 8 
6 3 
4 2 
1 5 2 
2 
7 4 7 4 
3 9 0 
8570 
7 8 2 
2 3 1 8 
1 1 3 8 6 
1 6 1 
5 6 1 
4 2 
1 7 3 
1 15 
1 3 3 9 
1' 
1 9 0 
17058 
1 0 6 
5 4 4 
4 8 
838 
2 1 4 
9 8 
332 
12 
1 2 7 
16 
31 
2 3 1 2 
1 0 0 0 E R E / U C E 
I ta l ia 
1 0 3 9 
6 3 7 
6 9 
1 8 0 1 
4 9 
5 0 
4 
1 0 1 
6 0 2 
1010 
12 
31 
6 2 2 
1 1 0 2 6 
6 6 
5 
9 6 6 
6 5 
6 2 4 5 
1 
7 0 
19225 
4 0 1 
4 7 
4 8 1 
2 5 9 
2 0 6 
1 3 8 3 0 
4 7 
2 6 6 
54 
1 
1 5 4 2 
1 5 6 
3 
16448 
10 
9 
8 1 
5 
2 2 6 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
BURUNDI 
1 3 6 
1 2 8 7 2 6 6 3 
6 8 2 1 2 2 2 0 
8187 5219 
STE.HELENE ET DEP 
ANGOLA 
9 8 3 7 2 
8 3 '. 
4 0 4 
5 8 ' 9 1 
3 
13 
2 5 0 1 1 9 3 
4 5 1 6 3 
7 
12986 493 
ETHIOPIE 
3 7 1 
1 1 2 9 1 8 9 9 
1 8 3 1 8 0 
1 7 1 3 6 
8 6 3 8 
4 1 
2 8 7 
3 0 7 3 1 8 4 
2 0 2 4 
9 6 1 0 6 
5 3 
3 2 '. 
8 
6958 2774 
T.FR.AFARS ISSAS 
3 4 
5 36 
SOMALIE 
8 '. 
1 6 7 
2 1 9 
2 9 
293 221 
KENYA 
6 6 2 2 
4 7 7 
4 
9 7 7 6 
1 1 1 2 6 5 7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 8 2 1 7 0 3 5 5 
12 
3003 70 359 
179 
2 1 5 
6 
7 5 9 7 
1 1 2 
1 2 4 
8 6 
12 
15377 98 
4 6 9 
1 5 
1 0 1 6 2 
9 7 1 
4 6 
1 8 8 
4 5 3 2 
2 
14 
11 
1 5 8 
12 
116C 
E 
7158 2 1351 
81 
1 1 8 
9 
3 
1 3 8 
41 
7 6 
513 
3 7 3 
9 0 2 
1 5 6 1 
3 7 2 
1 2 4 0 4 6 4 2 3 
6 5 6 9 2 1 1 3 0 
63 
64 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
08 09 
11 
12 13 
15 
18 17 
20 
21 
23 25 
26 27 
41 
43 
44 49 
51 
53 67 
59 
60 
71 73 74 
84 
86 88 
90 97 
99 
TOTAL 
09 
13 17 
18 
23 24 
26 41 
55 74 
TOTAL 
oi 03 
05 
07 08 
09 
12 13 14 
15 16 17 
18 23 
24 26 41 
44 
55 
57 59 
71 74 
78 
79 84 
85 
99 
TOTAL 
09 
Mengen 
EUR 9 
4216 
111257 230 
4890 
807 
679 
4518 37630 
35833 
126 9530 
17381 
163 30846 
5699 
4 
I486 27 
33 
I I59 
6125 
375 
27 
6 2690 
1850 
134 
4 3 
1 
7 
50 
104 
300824 
41958 
7 3162 
124 
2000 
1019 
69 
333 4111 
1400 
57072 
5 67 1 1 1 
11052 
1038 
33193 2042 
381 
1007 
172 
541 
14433 
498 26380 
7550 
396 
2547 
2339 778 
18189 
14880 13 3089 
423 1 188 
126 
20 
29 
144178 
500 
Deutschland 
1225 34034 
847 
105 
640 
48 
11619 
17381 
1 1 
50 
2 
82 
49B 
25 
96 
20 
5 2623 
103 
3 4 
2 
94 
73183 
2824 
3 
3 1 
3800 900 
7874 
2 
7 714 194 
14471 
1182 
163 
536 
10 
162 
27? 
15 
2 
73.3 
Z58 
Z815 
13 
3 7 
50 
1 
5 
18 
28741 
78 
France 
449 
3618 
2C 
27 
13966 
208E 
157 
84 
277 
387 
257 
23850 
847E 1 
i. 
g 
50C 
9098 
5C 
E 
1367 
12 
92C 
2E 
5f 
96 1 
8C 
18 
E 91 
7C 
2082 
67E 
U5f 
6891 
C 
Italia 
3 4 6 
324 
3001 
303 
76 
51 
3100 
30846 4846 
2HÒ 
745 
3 
ί 9 
44148 
350 
4867 
1 
308 
133 
5329 
352 
33 
51 20 5679 
2 
1 
419 
2317 
1808 
708 
1373 1 
510 
12973 
355 
3 
1000 KG 
Nederland 
KENIA 
489 
14631 
1575 
61 
6 
12885 4241 
28 
232 
40 
1 
384 
3 
3 
1 
1 
1 1 
37983 
UGANDA 
364 
124 
278 
764 
Belg.-Lux. 
107 
2070 
595 
5 
1609 
98 
146 
2 
1327 
1 
6954 
132 
6 
138 
TANSANIA 
1 
7210 
310 
174? 
267 
IO 
3830 
121 
299 
1549 
30 
β 
50 
2003 
75 
2 8 
8 
17022 
2 
17 
304 
154 
30 
127 
169 
317 
2 
4027 
1221 
571 
214 
1 
7144 
SEYCHELLEN U. GEB 
241 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1486 136 
49050 2969 1884 
228 2 
1528 22 
237 296 
33 
4419 
10779 
12099 92 985 
125 
2763 501 6238 
54 
414 
2 
578 1 317 
25 1 
33 
384 
4231 103 250 
22 
7 
62 
417 
127 
38 
1 
6 
46 
100424 3689 10413 
26205 88 
2 
3162 
2000 
734 
44 
16 
178 
31963 1 2105 
i 66 
1619 90 1 
485 
10071 108 398 
389 20 
159 
335 
161 
1 0603 
135 
7161 1495 17425 
4955 424 10 
22 42 
189 1 
196 1 
6735 3164 
1549 1616 
813 
423 
899 
123 
6 1 
2 
48003 5288 20118 
225 
Chapitre 
NCCD 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
41 
43 
44 
49 
51 
53 
57 
59 
60 
71 
73 
74 
84 
85 
88 
90 
97 
99 
TOTAL 
09 
13 
17 
18 
23 
24 
26 
41 
55 
74 
TOTAL 
01 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
26 
41 
44 
55 
57 
59 
71 
74 
78 
79 
84 
85 
99 
TOTAL 
09 
Werte 
EUR 9 
4962 
411856 
119 
4577 
4189 
447 
9894 
2050 
21140 
310 
1523 
1 1 14 
281 
1902 
14198 
174 
1001 
122 
207 
1913 
2805 
228 
173 
1808 
161 
1907 
818 
421 
563 
521 
173 
1592 
520535 
167215 
119 
1065 
512 
387 
1B96 
519 
B07 
7545 
1390 
186801 
313 
202 
165 
6056 
2305 
128851 
1358 
925 
437 
672 
654 
2776 
169/ 
4262 
14561 
170 
404 1 
954 
107 1 
7913 
7357 
5814 
3794 
109 
603 
443 
158 
767 
209628 
348 
Deutschland 
1372 
168525 
2125 
415 
299 
83 
6539 
1114 
7 
177 
54 
188 
855 
11 
62 
119 
854 
96 
100 
58 
20 
20 
30 
4 40 
194054 
11752 
76 
6 
2 
6938 
896 
19901 
1 1 1 
33 
38 
691 
331 
68485 
454 
90 
71 
3 7 
572 
637 
3 
10 
1 3 7 
246 
3Z99 
108 
33 
24 
81 
6 
149 
76258 
31 
France 
473 
16673 
76 
384 
Z76 
170.3 
334 
51 
38(5 
17? 
168 
171 
? 
! 
17 
23425 
36690 
11 
117 
141 
4 96 
37532 
7 
740 
14 
960 
75 
4561 
80 
38 
91 
4 
266 
78 
23 
1 72 
84 
9 34 
345 
27 
1402 
9370 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
265 
11257 
168 
eoo 
263 
Γ/70 
1902 
11445 
46 
142 
1 
329 
27 
4 
60 
28917 
16490 
29 
894 
21 1 
17507 
10 
77 
54 
20 
21155 
4' 
14 
501 
3482 
456 
98? 
585 
1 
563 
27957 
3 
Nederland 
KENYA 
1088 
62444 
1 14? 
479 
23 
876 
7913 
6 
4/0 
75 
2 
184 
73 
1 
2 
3 
10 
8 
8 
9 
71833 
Belg.-Lux. 
97 
8879 
40/ 
109 
1274 
132 
2 
44 
41 
1 
3 
1 364 
2 
6 
13185 
OUGANDA 
14 30 
51? 
503 
2464 
506 
5 
516 
TANZANIE 
80 
3721 
677 
4593 
304 
Β 
191 
413 
/4 
2793 
50 
51 
25 
991 
16 
57 
102 
50 
14180 
87 
27 
1460 
361 
25 
153 
391 
29 
10 
1761 
586 
6794 
735 
64 
9 
10992 
SEYCHELLES ET DEP 
167 
UK 
1515 
129615 
118 
641 
1510 
125 
9548 
599 
6765 
310 
366 
142 
1767 
30 
397 
! IB 
207 
672 
194/ 
IB 
5 4 
707 
61 
440 
/2B 
3B9 
545 
490 
126 
1059 
171124 
99926 
3 
1065 
1378 
4 00 
5? 
3116 
108044 
1 1 
9 
36 
592 
1325 
26257 
145 
783 
242 
031 
2585 
456 
(351 
9570 
126 
470 
121 
3063 
807 
384 
1061 
6 06 
305 
49 
6 6 
61672 
146 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
6442 
6Í 
83 
6 
4 0 
18 
2 
8705 
23 
38 
312 
193 
1083 
1299 
2 
2948 
Valeurs 
Danmark 
152 
8021 
1 
18 
542 
615 
1088 
3 
101 
1 
11(1 
2 
1 
5 
2 
11292 
421 
387 
814 
7 
2028 
IO 
3144 
9 
12 
6 
7 
833 
1 
109 
1 
1 
8261 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
TOTAL 
03 
07 
08 
09 
12 
13 
15 17 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
41 
44 
47 
53 
55 
57 
71 
73 
74 
81 
84 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
33 
41 
46 
55 
57 
61 
68 
71 
88 
TOTAL 
03 
08 
09 
17 
22 
33 
44 
74 
79 
Mengen 
EUR 9 
542 
991 
852 
3293 
3701 
12984 
1 1055 
2565 
229 
1 35175 
18558 
5300 
9039 
1 7159 
10041 
141 
5917 
13561 
672 
233 
360 
3772 
35 
34 3 
2676 
364 
287 
6 
259111 
1657 
7 86 
112 
5257 
4746 
24500 
2645 
2350 
1263 
477 
954 
44543 
1567 
2189 
69 
596 
6009 
793 
11522 
74571 
7 
479 
593 
260 
4304 
13852 
10 
5 
3 3 
2 
207949 
1 19 
104 1 
27 
295192 
3866 
58 
6116 
982 
201 
Deutschland 
28 
6 
636 
1 76 4220 
00 
18180 
2588 
507 
2495 
8998 
10 
44 54 
201 
433 
36 
1716 
43 
1 
6 
44743 
50 
9 
6 
7 
4532 
079 
3(5 3 
76 
290 
342 
20 
256 
2582 
8129 
21 
55 
2146 
2527 
3 
97 
22960 
ï 
500 
50 
23 
France 
37 
815 
1228 
3 
5456 
63 
18509 
975 
709 
1579 
151 
1740 
1 ? 
124 
30450 
160? 
670 
70 
1 
3715 
17282 
2595 
946 
484 
276 
542 
30027 
1225 
2189 
3 
596 
1255 
224 
1044 
66442 
7 
322 
333 
160 
2002 
7548 
9 
2 2 
141693 
1 19 
1028 
27 
205397 
3814 
57 
132 
201 
Italia 
355 
9 
357 
3 
366 
68 
7 
1068 
5895 
6561 
426 
4 00 
77 
10 . 
285 
14903 
370 
22 
42 
1024 
1970 
287 
455 
100 
90 
1 
180 
16 
45 
15 
4394 
372 
1 
6093 
850 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
SEYCHELLEN U. GEB 
241 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
227 
Β FUT. GEB. IND. OZEAN 
5 
MOSAMBIK 
31 
705 1594 
685 66 
3225 23 
1341 
200 
47989 1200 
4884 275 
2269 1830 
234 1906 
284 
10031 
141 
22 
1055 1253 
246 
100 2 
182 1507 
254 
350 224 
272 
73798 10582 
MADAGASKAR 
2 
1839 
412 202 
236 
1 3 
27 
122 
ί 4 4 
201 27 
605 
72 
3 '. 101 687 1440 
1 
2 
3351 2682 
REUNION 
12 
4570 
983 
994 
1112 6 
9431 113 6 
38 2422 
7 
15927 
502 502 245 
1757 
7769 
39 
233 57 
262 
39 1 
22 
33370 
8832 240 
1 18 
48 
10 
41366 621 42648 
83 
341 1 
68 2 50 
45 
i 
2799 
85 7201 
63 
80 
26 IC 
32 
7 
14616 
2755 
1635 
13912 12 18945 
84725 
i 
1 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
TOTAL 
03 07 08 09 
12 
13 15 17 
23 24 
25 
26 
27 
28 41 44 
47 53 55 57 
71 73 74 
81 84 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 07 
08 09 
10 12 14 
15 
16 17 
18 
19 20 
22 
23 24 
25 
26 28 
33 41 
46 55 
57 
61 
68 71 
88 
TOTAL 
03 08 
09 17 
22 33 44 
74 
79 
Werte 
EUR 9 
542 
150 
2682 
1092 
527 1 
23243 
4376 
7 61 
134 
7396 
2174 9235 
912 
2490 
262 
4 55 
4621 
3303 
153 
7 80 380 
1728 
287 119 3287 
502 329 
126 
77964 
2667 
3974 
140 2268 
1714 96959 
1362 3192 
1280 
633 
1635 5962 
4805 
907 
154 
444 
1441 
1516 
3817 
7539 
108 3285 
2325 
677 
10905 5945 
155 
131 
519 
151 
167648 
905 
490 
258 89831 
2915 
3357 
916 
1112 
113 
Deutschland 
51 
34 
1413 
388 
1528 
48 
1098 
295 
985 
317 
1709 
16 
1222 
185 
254 
285 
2070 
52 14 93 
12123 
91 
92 
20 
16 19559 
1226 
308 
166 
581 
1 108 
92 
505 
969 
857 
86 
1 51 5390 
1094 
80 
270 
33108 
206 
35 
7 
France 
69 
2571 
465 
5 
2047 
29 
968 
78 
308 
159 
126 
555 
15 
135 
7479 
2676 
3446 
51 5 
1306 68054 
1331 
1046 
419 
328 
829 5126 
3697 
907 12 
444 
232 
432 
333 
6682 
108 
2615 
1274 
449 
5036 
3186 
152 
46 77 
110547 
905 
487 
249 59580 
2878 
3267 1 
90 
113 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13 
11 
96 32 
88 
4605 
1789 
94 
168 
6 
9 298 
7315 
44 
89 
392 6629 
517 
500 
74 
1 
14 
4 
762 
44 
140 
5 
4 
9360 
1 
900 
1022 
Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
SEYCHELLES ET DEP. 
188 
T.BRIT.OCEAN IND. 
21 
MOZAMBIQUE 
127 
239 550 
1792 89 3385 33 
786 
101 2452 48 
337 42 3769 3415 
24 195 
50 
246 
455 16 306 439 
59 
174 2 
83 665 
97 1 482 288 
231 4 7 
14525 8487 
MADAGASCAR 
17 
251 
1512 541 
403 
2 6 
75 
225 
5 42 
363 4 2 
215 
274 
4 
319 
308 630 
3 
151 
3147 2260 
REUNION 
3 
224 
1 1 
241 
118 
303 
1355 12 19227 153 20 
15 
684 18 
832 61 61 430 
129 
688 
6 
■ 
780 
19 
2 
312 
210 
6 
• 1 5 
1998 
1 300 
328 
43 
22 
3 
35 
26079 228 3730 
375 
1992 
264 1€ 
31 
37 
2 
583 
174 
2286 
306 
289 
28 
384 
9 
836 
626 
1 
20 
5 
168 
l¿¿ 
6611 36 2579 
9 
29821 
79 
1 
65 
Januar — Dezember 1977 Import 
66 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
84 
TOTAL 
05 
06 
09 
18 
17 
42 
51 
55 
56 
57 
60 
81 
62 
71 
85 
90 
96 
97 
99 
TOTAL 
09 
33 
TOTAL 
33 
TOTAL 
05 
12 
24 
26 
28 
41 
71 
74 
78 
79 
81 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
99 
TOTAL 
03 
07 
09 
10 
12 
17 
20 
23 
24 
40 
55 
84 
90 
99 
Mengen 
EUR 9 
51 
307822 
24 
24 
335 
535 
587794 
81 
62 
257 
1 137 
826 
1720 
B42 
174 
3 
21 
14 
3 
121 
2 
594278 
207 
74 
382 
12 
30 
S 
1431 
4181 
599 
31 
150 
42 
360985 
4439 
16228 
612 
93 
1 1 
7 
5 
3 
389095 
2931 
9 
4712 
17494 
1570 
23070 
25806 
1928 
3686 
21806 
123 
679 
19 
1 
Deutschland 
4.3 
621 
24 
8 
1 
23 
3 
44 
469 
B26 
8/ 
93 
23 
14 
1 
29 
2 
1853 
39 
39 
1 
220 
32 
84763 
7586 
5 
1 
5 
3 
92721 
2925 
2 
1573 
151 
942 
238 
2167 
France 
2 
210882 
15 
1 7 1 3 5 
77 
25 
69 
912 
664 
82 
11 
3 
86 
19126 
145 
74 
227 
12 
22 
2 
191 
8 
31 
1 
67715 
802 
68750 
6 
50 
240 
295 
5350 
1680 
2069 
49 
5 
Italia 
372 
8979 
373 
3 
6733 
27 
16 
3 
3 
8804 
375 
9 
9 
377 
378 
2 
149 
1 
60601 
4439 
3063 
56 
88384 
382 
4 
386 
36 
1000 KG 
Nederland 
REUNION 
4583 
Belg.-Lux. 
MAURITIUS 
18468 
1 
22 
264 
42 
12 
18809 
227 
19194 
2 
5 
209 
32 
3 
19672 
KOMOREN 
10 
10 90 
MAYOTTE 
SAMBIA 
10 
60 
2401 
751 
3222 
264 
539 
36642 
56 
37501 
RHODESIEN 
MALAWI 
99 1535 
2313 
10 
195 
4994 
68 
13 
142 
670 
202 
609 
6 1 4 
6 
14 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
β 
84756 1 
3 3 0 4 
285 
5 2 1 3 8 7 4877 
62 
137 
594 
207 2 
8 
44 E 
7 
2 
2 
23 
2 
4 
523294 4891 29 
4 
7 
7 1 
1421 
3011 
52 
9 
108863 
2842 
607 
36 
6 
7 
5 
435 
1128 
116941 13 1563 
2 
1 
2969 2 
15112 314 
750 150 
18980 242 
20456 
518 2366 
10999 742 231 
1 
653 7 
19 
1 
Chapitre 
NCCD 
84 
TOTAL 
06 
06 
09 
16 
17 
42 
51 
55 
56 
57 
60 
61 
62 
71 
86 
90 
96 
97 
99 
TOTAL 
09 
33 
TOTAL 
33 
TOTAL 
05 
12 
24 
26 
28 
41 
71 
74 
78 
79 
81 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
99 
TOTAL 
03 
07 
09 
10 
12 
17 
20 
23 
24 
40 
55 
84 
90 
99 
Werte 
EUR 9 
119 
100310 
4 08 
196 
726 
1229 
160480 
1147 
150 
703 
2447 
652 
25648 
9692 
441 
2641 
3879 
181 
242 
1274 
195 
212873 
1837 
2564 
4446 
437 
591 
1 1 1 
1 143 
9199 
3108 
139 
163 
4028 
423785 
2204 
9308 
6246 
1284 
863 
633 
231 
375 
463021 
309 
737 
153 
1505 
40177 
314 
127.56 
7832 
1408 
656 
48700 
158 
130? 
114 
1 1 1 
121 
Deutschland 
56 
317 
3 74 
55 
1 
63 
6 
123 
3 30 
682 
1494 
1774 
107 
2 3 7 9 
19 
3 3 5 
84 
8812 
384 
384 
23 
579 
845 
98978 
4307 
61 
3 4 
3 6 
4 
39 
104930 
1 1 
394 
109 
7 7? 
503 
345 
1 10 
4432 
1 
2 
? 
France 
38 
67826 
34 
107 
924 
1 136 
76 
16? 
13590 
6797 
73 
19 
30 
1 14 
74 7 
84 7 
24461 
13Í34 
2 5 6 0 
3958 
43/ 
522 
64 
6 7 
92 
I 39 
2? 
78551 
473 
2 
79391 
1 
16 
17 
495 
1 10 
14 80 
1291 
2 6 7 4 
70 
17 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1988 
34 
1809 
83 
732 
78 
9 
7 
2 
1 
2255 
55 
4 
59 
33 
141 
β 
71958 
2204 
1723 
6/ 
4 
15 
Ζ 
2 
76235 
18 
* 
IB 
3 
Nederland 
REUNION 
241 
MAURICE 
93? 
5 
60 
3940 
338 
5 7 
3 
1 
1 
5342 
Belg.-Lux. 
1 
613 
861 
3 
1 1 
3193 
607 
15 
2399 
1 
7816 
COMORES 
1 1 
11 31 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
6 
101 
78(5 
2 9 0 8 
404 
2 
3714 
1 
519 
2992 
20 
43233 
34 
48802 
RHODESIE 
MALAWI 
15 
43 
2108 
1023 
5 
22 
11833 
81 
3 
419 
164 
B7 
86 
1334 
10 
UK 
26 
29936 
719 
653 
1 5 4 1 3 7 
150 
359 
1784 
2 7 9 3 
141 
138 
1 14 
1 3(35 
46 
17 
108 
162201 
3 
3 
62 
1 137 
6513 
24 
2871 
128157 
1773 
6195 
1 151 
873 
197 
197 
340 
149495 
798 
321 
1? 
1168 
36103 
132 
11073 
6352 
2 
63 
25982 
3 
1251 
1 1 1 
109 
1 19 
Ireland 
e 
IBI 
32 
e 42 
1903 
ε 
30 
321 
23 
378 
549 
28 
2 0 4 ! 
17 
Valeurs 
Danmark 
1 
374 
1 
9 
76 
20 
483 
1 
143C 
644 
2 
2078 
1 
100 
495 
402 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
TOTAL 
Ol 02 03 
04 05 06 07 08 
09 
10 1 1 
1 2 13 14 
15 
16 
1 7 
18 20 
21 22 
23 24 
25 
26 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 37 
38 
39 
40 41 
42 43 
44 
47 
48 49 
51 
53 55 
56 57 
58 59 
60 
61 64 
68 69 
70 71 
72 73 74 
75 
76 
77 
78 80 
81 
82 83 
84 
85 87 
88 90 
92 94 
96 97 
99 
Mengen 
EUR 9 
102506 
36 9 49 
12401 
1 172 970 2764 
25451 369224 
515 
141412 3782 
40679 
560 
1631 
14213 
28525 202050 
651 
186638 2563 
10260 
553174 8856 
499803 6730840 7308204 
21538 
1243 
24 
3739 
23013 
230 
156 
534 
35 
1322 
742 4 16 
29238 14 
1390 25767 
13651 14163 
195 34 
69266 
12115 184 
564 
30 
21 
72 1 195 
77 
1696 
896 
2314 
851 
33 
636643 184763 
10919 201 
168 
19146 461 8754 
551 
262 
7065 
2791 
2653 1 
98 
459 
461 
72 
70 
1030 
Deutschland 
5069 
1 3 
165 
767 
349 1341 2655 
77316 
16 34846 
15088 324 
1 20Θ 
42 17324 
618 21974 2 
160 
406929 
293 113327 2945344 
762002 
8866 
51 1 
2073 
1084 
16 
20 
582 
160 
59 
1370 
1 
453 
1786 
99 
290 
10 
18206 
6566 
5 
30 
19 1 
8 
752 5 
96 1 
14 
199 31 
290760 
87989 5149 
2 75 
2501 
2315 
69 
32 
581 
67 
826 
10 
323 
51 
23 
14 12 
France 
9744 
1 
420 
3289 
69 
35 775 
67805 
962 3 
449 
17 
57 
883 
115 19644 
1 730 
13 2 
20 100697 
891117 4762704 
2534 
806 1 
163 2713 
108 
66 2 
10 
12 
5387 
78 
569 
12127 604 
5 
18665 54 
1 
9 
2 68 
5 
24684 
4901 
1734 
7 
50 
466 
1 1 
8 
81 1 
3 
202 
24 
17 
5 
Italia 
386 
77 
390 
11 
5260 
80 
107 
4257 
3276 5 
043 
275 
124 
870 
33 
990 
347 
1 11829 
1056996 947128 
1866 
18 
9496 
34 
12 
25 
703 
129 ! 1 
19506 
2 
3 H 
1452 
989 
63 3 
8731 
4103 
10 
33 
ί 5 
1 
18 1 
129 
129894 
7736 2197 
5 
21 
15922 
69 ί 
5 
67 
76 
13 
17 
1 
3 
20 1 
1 
2 
1000 KG 
Nederland 
MALAWI 
9214 
Belg.-Lux. 
2394 
REP. SUEDAFRIKA 
2 
729 
30 
104 1 
1913 
32071 
23 
4014 2653 
6593 
4 2 
19 70 
746 
16211 33 
5059 
61 1 
11106B 
1891 12492 
35109 216500 
4145 
6 
3 
434 
1491 
12 
1 
10 
17 
8 
3 
1 
3753 
2786 
35 
12Í 
1039 
17 
1 
22 
16 
560 
16 
11 
10831 
3 
1027 
14 
89 
2313 
32 
17 
490 
42 
14 
β 
62 
250 
64 
176 
6 
32 
ί 
26 1084 
34879 
13 
81 1 
26 
12881 
7913 2395 
19792 
9560 
20 12642 
2300 31339 
80570 
598902 1698 
544 
421 2 
14 
3 
6 1 
2 
34 1 
2 
3 
1214 
388 
262 
2246 
92 
14 
4 2 
120 
3 4 
3 
75980 
51170 
492 
5 
366 
16 4 4 50 
2 527 
ί 1 
2 
2 
UK 
71954 
3 
529 
7600 
438 114 
13932 143853 
452 84437 
1023 
51 1 1 
91 
1572 1323 
25161 129068 
138232 
2169 91 12 21923 
3796 
124825 1715198 
14940 
2433 
352 11 
525 
7504 
59 61 
2 
7 29 
431 
305 
2624 
6 
817 
15776 
10145 
141 
34 
21296 
261 
122 
10 
20 
36 
396 
60 
776 
858 
2295 
504 
2 94170 32964 
310 
187 
53 
208 
408 
2601 
398 
95 
3956 
2662 1061 
54 
35 
158 8 
39 
36 
Import 
Quantités 
Ireland 
1213 
522 
1061 
β 
5 
6202 
30 
7 
556 
2542 
6444 
6018 
6 
7 
140 
i 
9 
2 
109 7 
48 
1 1 
1 
601 
13 
10 
9224 
20 
25 
687 
1 
1 
ί 
8 
Danmark 
2841 
238 
405 
3 20 313 
8963 
15499 
77 
282 
46 
28 1 1 
2883 
349 1 
612 
2752 
62 
10 
10 
1 
164 
3 510 
1 
1 
120 
2 1 
16 
2 
67 
1100 
10 
426 3 
2 
14 
6 
1 
5 
ί 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 06 
07 
08 
09 10 
1 1 
12 13 
14 15 
16 17 
18 20 
21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 
30 31 
32 
33 34 
35 
37 
36 39 
40 41 
42 43 
44 
47 
48 49 
51 
53 
55 
56 57 
58 59 
60 
61 
64 438 
69 70 
71 
72 
73 74 
75 
76 77 
78 
80 
81 
82 83 
84 
85 87 
88 
90 
92 94 
96 
97 
99 
Werte 
EUR 9 
117554 
410 
2246 11467 
752 
2063 8027 
11473 172517 
1229 16563 
745 17737 
2186 
433 8509 
26995 
95ai 3026 100778 
2004 6403 
74516 17569 88874 
250870 
215002 
126864 
1886 
462 
717 10206 
684 
134 
266 
34 2 
706 
1031 
891 
37258 
255 107538 
8319 4718 
2642 
521 
116 184598 21034 
487 
79 1 
321 
1 1 1 
698 
13051 
599 
773 
231 
715 2808867 
132167 
180340 
210853 
42782 
472 165 
10325 
2465 
9358 2351 
879 17900 
10790 
4454 
282 
3750 
1598 
53 3 
! 138 
491 16224 
Deutschland 
5805 
143 
347 
496 
756 3867 1133 
39645 
20 
4405 
6609 
17 34 
568 
1 18 
997 
2918 11390 
1 130 
54553 
444 22965 
107577 
22888 
29659 
416 
18 
497 
408 
31 
17 9 
288 
146 
50 3956 
93 34283 
650 
23 
62 
52 4 48740 
11092 15 
35 
7113 
18 
94 
7742 37 
34 
7 
20 145009 
124934 
85845 
98049 19994 
6 
65 
1273 
2297 
339 
91 2 198 
350 
833 
387 
897 
51 
6 
100 
7804 
France 
8172 
8 
1459 
5104 
438 
1 15 
45 2 
29721 
252 
1 
730 
70 
17 570 
225 
1 107 
94 4 
5 4 
30 16155 
33644 
136357 
88077 
817 
13 
?!! 
1124 
4?3 
(5 4 
3 
13 1 
(¡9 
1 1 6 
6703 
1 
1744 
179 
4377 
103 
18 
43079 
103 
2 3 
11 
125 
13 
77 
34573 
7423 
5753 6801 
57 
584 
400 
51 
22 
646 
200 
413 
1 
697 
88 
2 
30 
1000 ERE/UCE 
Italia 
47 
51 
3822 
263 
425 
1925 
1326 
5 233 
157 
205 
518 
29 
467 
1 16 
23072 
25311 
27253 
1453 
97 
4240 
23 
8 
1 
73 
330 
92 
9 20692 
10 
2521 
530 
208 
31 
9 
27328 
6536 
6 
10 
2 3 1 1 
47 
1 
3 
1 519076 
31949 
8857 8904 
72 
21 8534 
583 
58 
251 
309 
338 
46 
13 
93 
7 5 
3 5 
12 
Nederland 
MALAWI 
15134 
Belg.-Lux. 
2178 
UK 
84574 
REP.AFRIQUE DU SUD 
84 
512 
130 
3110 763 
14225 
31 
471 
506 3992 
7 
1343 
666 
854 
108 2620 
1 
252 
14453 
3097 2582 
14288 
7093 
3137 
14 
37 
25 
671 
58 
4 
10 
30 
18 
20 
25 42 
1077 
433 
61 
420 
2179 
9 
5 3 
1B0 
204 
23! 
14 
1 1066 
4061 
3 
4242 
13 
84 
2007 
110 
46 
1007 
887 
59 
34 1 
224 
293 
1112 
1 
384 
66 
98 
36 
66 
456 
17488 
39 1 16 
4 3020 
1 
4737 
2160 
1112 
5734 
27 
1722 
4987 8117 
8116 
18220 
2135 
5 
20 
85 
184 
2 
10 
31 5 
11 
8 
547 
60 
37 
460 
95 
68 
3 
5672 
309 
35 
ï' 
43 
54 
32 
16 
3 1075439 63 
18760 
59606 1816 
12 
332 
63 
17 
899 
422 
585 
13 
26 
121 
4 
23 14 
60 
787 
1346 
379 
318 6440 
65087 
1 1 26 
8434 
2 16 
3506 
21 9 
416 739 
23766 
5505 
74696 
1847 5864 
3590 
7617 15240 
61393 
2899 
2401 
449 
105 
82 
3383 
147 
47 
2 
212 70 
670 
647 5322 
65 68907 
4999 
1936 
376 109 59354 
815 
330 
109 
84 
249 
4690 
498 
378 
191 
691 1023364 6694 
29221 
38584 984 
337 
54 
162 
1B63 3720 
1335 
374 12443 
8556 
2503 
255 2166 
185 
184 
17 
278 7660 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
2839 
183 
587 
8 
6 
3306 
21 8 
1394 
743 
509 
290 
2 
5 
262 
64 
2 
37 14 
395 
15 
9 
5 
246 
10 
164 
51 
1 1 
2468 
395 
47 
386 
31 
6 
20 
8 
2 
281 
Valeurs 
Danmark 
1007 
4 
238 
256 
61 1 26 121 
4438 
2652 18 
223 
34 
25 
6 
1621 
129 2 
198 
1000 
32 
2 
83 
12 
7 2 
5 
243 
13 
6 4 
1 4 
29 
2 2 
92 
25 
9 
340 476 
613 
1 41 
272 
18 19 
31 12 
6 
9 
20 
39 
67 
68 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
02 
05 
12 
41 
47 
TOTAL 
02 
04 
08 
18 
17 
20 
26 
47 
TOTAL 
30 
53 
66 
71 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Mengen 
EUR 9 
18007381 
19934 
162 
640 
1333 
584 
22954 
2669 
1454 
13009 
280 
99199 
12835 
15306 
19222 
184178 
2 
74 
109 
202 
748 
188251 
29510 
3674 
14488 
4163 
278548 
289873 
1140 
16124997 
136933 
7887217 
2238 
1618 
520165 
15961 
2914 
1258 
5294 
94221 
17182 
14480 
4603997 
122376 
6015424 
253537 
15180039 
223057 
1253028 
3961 
1024319 
31549 
9807 
46832 
11859 
1042 
31280 
287045 
292965 
86194 
66197 
1127 
2242 
793003 
117 
109 
1176728 
730312 
28475 
Deutschland 
4869280 
22 
435 
1 
473 
2013 
3351 
330 
5897 
1 
109 
113 
85 
13953 
12354 
3067 
2197 
2208 
17785 
51375 
56 
2472407 
47249 
3010599 
701 
42 
122223 
7273 
794 
466 
457 
33125 
3945 
6725 
1280133 
34182 
1967448 
131215 
2586756 
48920 
205998 
837 
31153 
6528 
1525 
10508 
2174 
49 
9246 
54771 
57782 
21592 
9704 
249 
780 
287038 
38 
42 
269442 
233649 
2434 
France 
6927733 
857 
1 
1 
872 
1274 
608 
4108 
6015 
100 
77987 
8663 
66 
2967 
50 
116482 
77948 
167 
756866 
17540 
574255 
272 
54 
52022 
713 
205 
1 
3B7 
18147 
3317 
1477 
223736 
3079 
1208162 
20756 
3269345 
34068 
139400 
388 
294695 
5341 
1851 
7425 
951 
127 
3126 
33103 
36240 
18707 
17253 
351 
110 
70932 
9 
β 
211147 
133297 
2447 
Italia 
390 
2336585 
391 
9 
1331 
584 
1924 
3 9 3 
1 18 
903 
191 
750 
13447 
14958 
395 
400 
401 
1016 
88.3 
107 
530 
281 
17967 
1 1340 
16 
2383144 
1123 
940174 
142 
65 
28786 
14 
62 
2 
26 
89 1 
288 
379 
419560 
14879 
487328 
9809 
4611477 
22944 
136691 
582 
371450 
3406 
821 
4732 
469 
300 
5375 
22451 
19712 
7806 
24146 
67 
709 
161970 
3 
40 
324086 
61792 
2219 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
REP. SUEDAFRIKA 
509446 951614 
BOTSUANA 
6 248 
SWASILAND 
229 1107 
663 735 
82 1073 
283 284 
1272 3205 
LESOTHO 
1 
11 1 
UK 
2958771 
19077 
124 
205 
19425 
2669 
7374 
280 
99199 
7284 
15056 
770 
132738 
74 
77 
VEREINIGTE STAATEN 
23 7 
38202 23171 
2091 2270 
337 68 
197 22 
1334 76 
22868 10329 
73194 20685 
61 396 
4391008 2471179 
20707 29607 
1592233 553964 
292 61 
49 7 
144921 48720 
1787 809 
67 112 
407 114 
455 189 
21287 8053 
829 428 
725 1918 
2101523 249177 
15403 8456 
1406890 766832 
24534 37178 
2407389 1496232 
49511 21234 
460995 245410 
215 300 
13159 165890 
3485 4165 
1408 501 
8933 4774 
2013 1599 
422 126 
3408 2504 
68989 38972 
50117 53989 
9473 9233 
3088 2499 
108 30 
5 19 
75982 54034 
3 54 
14 2 
81991 67279 
71520 40777 
2897 1001 
107 
31259 
2564 
18 
8334 
159 
88860 
44380 
416 
3273516 
19680 
816603 
468 
1401 
119549 
4794 
1379 
247 
3586 
9870 
6850 
2083 
108201 
36055 
121589 
27943 
788167 
28244 
57558 
1312 
29940 
6933 
3239 
9494 
3597 
14 
6133 
60967 
63556 
15406 
8573 
7 79 
528 
93496 
8 
5 
221285 
173974 
14806 
Import 
Quantités 
Ireland 
35306 
213 
213 
17 
2075 
412 
46546 
522 
502 
32 
3144 
23 
271 
62 
743 
66 
99 
61134 
2524 
23722 
1 
1084 
7098 
944 
131 
92150 
592 
287 
751 
308 
3 
65 
1418 
5306 
1019 
393 
8? 
4679 
2 
14 54 
10636 
586 
Danmark 
418646 
6 
6 
47 
33 
80 
8 
2663 
685 
11 
240 
54 
2182 
10539 
39 
330331 
505 
398887 
270 
800 
548 
24 
21 
132 
2105 
1459 
1074 
160533 
7798 
33453 
2101 
19589 
16038 
6032 
196 
25882 
1099 
175 
715 
748 
1 
1423 
6374 
6263 
2958 
541 
11 
91 
44872 
2 
44 
4667 
2085 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
02 
05 
12 
41 
47 
TOTAL 
02 
04 
08 
16 
17 
20 
26 
47 
TOTAL 
30 
53 
66 
71 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Werte 
EUR 9 
6631964 
37753 
114 
3 64 
10/4 
1 18 
65311 
3408 
912 
4222 
396 
31133 
5947 
8450 
4186 
58940 
384 
31.3 
856 
599 
2312 
14496 
199269 
67040 
4460 
19165 
12980 
109437 
211925 
4454 
1736518 
42627 
2040368 
7715 
439 
213652 
44023 
2586 
2445 
5211 
55793 
18724 
14582 
721561 
363676 
312807 
232345 
926521 
427159 
1027655 
104027 
118911 
102091 
75249 
61935 
24191 
3485 
325235 
353287 
563650 
188423 
90568 
10541 
157035 
308322 
453 
330 
384485 
322672 
121844 
Deutschland 
929579 
23 136 
29 
270 
646 
1826 
74 
2598 
63 
1 
855 
3 
967 
1167 
101 14 
12224 
2806 
6191 
6584 
1 1837 
60147 
267 
268106 
10339 
745108 
1940 
22 
50868 
9365 
666 
679 
403 
19546 
4813 
6325 
212366 
105681 
94411 
49262 
168883 
181139 
139402 
39555 
5795 
18850 
8181 
15673 
5207 
267 
92202 
63669 
125959 
52965 
13178 
2993 
60641 
125726 
144 
137 
102772 
92037 
12945 
France 
430937 
1593 
6 
33 
1654 
470 
362 
933 
1730 
425 
425 
4361 
93566 
30451 
167 
3550 
217 
27279 
45514 
666 
85486 
10690 
155633 
1464 
40 
20572 
3996 
181 
1 
460 
7566 
2854 
1888 
47490 
5776 
51135 
11752 
184714 
123490 
212172 
1 1201 
32114 
17123 
15291 
9535 
2132 
868 
36024 
54029 
78617 
37237 
20790 
2621 
14296 
20052 
17 
17 
72133 
58170 
15771 
1000 ERE/UCE 
Italia 
728695 
24 
looa ! !!! 
1159 
84 
295 
10(5 
157 
2882 
3589 
1876 
1266 
3277 
749 
2319 
1541 
8676 
10316 
70 
262612 
738 
252657 
400 
67 
11780 
63 
102 
10 
32 
6 3 4 
910 
620 
91139 
50051 
30646 
6929 
295905 
13755 
112912 
14584 
47630 
14474 
4140 
5909 
1189 
1521 
39101 
30049 
39142 
14472 
28929 
706 
43557 
53165 
21 
95 
81830 
22835 
6383 
Nederland Belg.-Lux. UK 
REP.AFRIQUE DU SUD 
107518 1244539 
BOTSWANA 
26 79 
SWAZILAND 
140 686 
233 243 
46 738 
58 68 
498 1748 
LESOTHO 
331 
168 3 
179 334 
ETATS­UNIS 
513 165 
36410 29897 
5805 7675 
434 224 
831 213 
3860 130 
7875 3586 
34422 12224 
160 1329 
431176 282992 
3389 3832 
408431 144148 
1130 236 
28 11 
57050 20383 
7348 4224 
126 166 
992 222 
279 244 
11934 5474 
1040 603 
739 696 
267671 40136 
44504 24273 
87324 32775 
92935 43819 
135980 79948 
21862 15907 
180097 134468 
5700 13376 
1415 18017 
9154 13869 
8163 1920 
9807 6144 
3602 1545 
357 351 
47893 19899 
81180 57892 
88444 74327 
17029 17797 
4769 2930 
1001 414 
228 1560 
32032 20706 
38 168 
52 8 
27568 23907 
37530 21929 
13887 4491 
3154688 
36160 
58 
128 
4 
82108 
3408 
2372 
396 
31133 
2720 
8293 
171 
48808 
361 
397 
5278 
22038 
5468 
54 
5379 
432 
47447 
37400 
1734 
345474 
13039 
230623 
1837 
281 
50883 
16636 
1112 
503 
3529 
8240 
6805 
3426 
21611 
102560 
13046 
26278 
67106 
65876 
216298 
13839 
2406 
23223 
33506 
13287 
8085 
37 
76390 
57948 
133705 
38677 
17264 
2046 
29412 
34479 
49 
21 
75754 
79922 
56038 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
11997 
133 
133 
579 
7Í 10 
1776 
296 
7294 
328 
797 
20? 
1634 
67 
197 
4 
95 
554 
206 
163 
12628 
7739 
looa 
518 
1460 
23632 
1373 
9456 
7776 
2090 
390 
1092 
25 
1004 
18BB 
10391 
2142 
1862 
543 
ia 2290 
7 
510 
5048 
2236 
Valeurs 
Danmark 
24131 
3 
15 
13 
26 
40 
10 
569 
5988 
2120 
26 
611 
206 
1511 
11607 
228 
53378 
272 
102971 
506 
482 
2324 
36 
34 
169 
1795 
1493 
726 
28620 
23092 
2462 
1370 
3467 
3670 
8674 
4399 
2078 
2622 
1958 
1190 
1339 
69 
12722 
6632 
13065 
8104 
846 
217 
7323 
19872 
9 
11 
5201 
10093 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
S7 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Mengen 
EUR 9 
381 
39736 
8 
4695 
169 
125143 
63253 
10883 
12075 
3698 
74 6(5 
7778 
48974 
844 
273 
26 
30 
32220 
9934 
72048 
2899 
21 
448487 
88122 
16209 
93957 
6265 
16241 
7979 
562 
6478 
9917 
10784 
373012 
103606 
8206 
135652 
6353 
68865 
28960 
596 
14575 
2502 
6399 
81 
688 
22558 
2949 
7252 
60647552 
928 
26192 
66491 
3825 
2650 
107 
138983 
4960 
121 
3468011 
20346 
387908 
17 
144 
70898 
18261 
301 
208 
1225 
6243 
13062 
1782 
447600 
19505 
1108422 
14261083 
544312 
21697 
60641 
203 
78959 
Deutschland 
37 
6893 
1 
458 
12 
33487 
6303 
1428 
2747 
757 
735 
469 
1058 
129 
67 
4 
3 
14085 
2044 
32131 
929 
4 
39636 
19379 
10959 
26590 
3143 
10765 
146 
70 
133? 
1640 
1528 
70638 
23980 
2902 
31473 
2244 
9926 
5961 
125 
2B7? 
748 
1635 
13 
102 
5876 
592 
6013 
13519800 
24 
1078 
37691 
1015 
189 
6 5 
5 74 9 
1273 
2 
312601 
228777 
4 
12868 
5557 
6 
30 
44 
2771 
1063 
274 
73691 
929 
363764 
5020684 
363855 
6233 
12671 
47 
France 
12 
1284 
233 
51 
30651 
6084 
3974 
2513 
643 
540 
2677 
3649 
164 
2? 
10 
3163 
519 
4543 
56 
15290 
17981 
1547 
14832 
221 
121 
368 
13 
400 
1 688 
978 
65289 
18094 
323 
21262 
1615 
18557 
5034 
104 
2032 
556 
747 
27 
14 5 
5061 
454 
7698317 
29 
8879 
14378 
688 
44 
20786 
254 
92027 
58244 
144 
S'S4 
1720 
49 
3 
9 
? i? 
606 
97 
3892 
483 
191023 
1126989 
3926 
2770 
8022 
13 
32 
Italia 
400 
4 
1276 
1 
535 
83 
37359 
20529 
2617 
2 161 
470 
456 
21 11 
338Θ4 
57 
31 
7 
24 
2554 
?Clri 
10574 
370 
250097 
11693 
925 
8925 
118 
'51 8 
7 
13 
1080 
797 
1710 
28102 
9229 
1338 
5985 
670 
1118 
2170 
61 
04 H 
207 
149 
2 
1 16 
488 
407 
18 
10547150 
404 
750 
l 
1 304 
731 
86 
36 
17432 
1383406 
581 
2826 
1086 
254 
36 
159 
8549 
139 
304432 
1837401 
44006 
1254 
10049 
17 
31572 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
VEREINIGTE STAATEN 
1111 
2 
320 
8 
3136 
34 4 3 
306 
1310 
356 
660 
174 
2325 
60 
4 0 
1 
5439 
424 
7366 
54 
21434 
3070 
468 
4759 
2454 
1331 
80 
99 
134 
1139 
1652 
40931 
7621 
519 
18381 
575 
1276 
3839 
53 
16 34 
29 
721 
2 
55 
1276 
153 
535 
13323052 
KANADA 
914 
3733 
405 
34 
5 
18195 
603 
9 
172780 
49 
33499 
1 
22643 
949 
29 
39 
25? 
771 
109 
79342 
613 
43826 
2287847 
38505 
463 
16528 
9 
424 
1 
12317 
4 
127 
!, 10573 
1 1084 
1160 
1138 
264 
1914 
499 
398/ 
29 
5 
4 
1 
,'.90 
154 2 
2977 
682 
17 
39738 
20562 
320 
2550 
232 
15/ 
7299 
35 
4 74 
928 
1037 
38855 
6934 
1202 
27660 
870 
36? 
1657 
27 
1976 
178 
369 
7 
07 
2700 
132 
61 
6668357 
101 
2507 
2896 
62 
4 
1 
11609 
51 
44933 
4792 
21420 
5187 
2223 
5 
18 
55 
55 
17 
9840 
1 172 
70199 
651151 
73006 
365 
10374 
10 
197 
327 
11621 
303 1 
8 
7816 
11907 
1287 
2053 
1113 
2811 
Kid! 
4416 
315 
87 
2 
4876 
2676 
13182 
780 
71266 
15299 
1911 
31042 
97 
2283 
75 
363 
2717 
3378 
3504 
114122 
33160 
191 1 
28179 
46 
29972 
9090 
202 
4693 
123 
2314 
30 
136 
6298 
1035 
290 
7369144 
17 
12653 
4425 
873 
2259 
1 
62020 
2771 
110 
1434609 
14895 
41281 
12 
20503 
7138 
75 
137 
917 
2892 
10588 
1041 
217919 
15473 
107145 
3336838 
20931 
10526 
1937 
97 
1680 
Impor t 
Quantités 
Ireland 
4457 
1 
1 
724 
4591 
75 
105 
53 
70 
157 
3 
179 
7 
1003 
8 
4113 
24 
3040 
97 
24 
1,737 
4 
19 
34 3 
123 
168 
7026 
2486 
11 
4 50 
14 
96 
504 
2 
4 9 
20 
63 
5 
394 
71 
336 
293990 
1 
5 
3095 
8 
13483 
10 
37 
427 
318 
9 
13? 
49 
136 
32 
30207 
421 
1 1386 
4 
4 3 
125 
2 
Danmark 
777 
1 
1397 
306 
137 
140 
42 
370 
30 
52 
11 
14 
315 
105 
817 
4 
7986 
41 
55 
3932 
1066 
2 
218 
207 
8049 
2102 
2272 
319 
6958 
705 
22 
411 
641 
401 
42 
459 
105 
9 
1227742 
0 
160 
2000 
51 
34 
97 
14172 
19 
1824 
102 
166 
69 
6 
343 
53 
24160 
275 
16647 
173 
79 
43 
935 
8 
45054 
Chapitre 
NCCD 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Werte 
EUR 9 
2290 
108374 
1 15 
22564 
439 
219913 
112279 
62168 
52648 
35190 
68942 
29000 
19096 
6574 
2900 
300 
321 
45100 
18565 
98495 
931596 
3800 
322622 
143803 
90018 
167049 
14125 
6754 
4 154 
3464 
60975 
127248 
54628 
4579613 
1748746 
13972 
466288 
917628 
78833 
1297636 
36918 
229987 
34039 
23235 
1 184 
6777 
140314 
43634 
396919 
25792622 
3965 
28074 
92651 
7885 
4667 
164 
42397 
3801 
245 
431673 
8136 
104776 
157 
130 
27158 
53845 
728 
427 
812 
3789 
8730 
2447 
57942 
44067 
186341 
546899 
25721 
29B28 
27750 
8224 
5204 
Deutschland 
318 
20383 
7 
Z46 
98 
30076 
12505 
9806 
13512 
8789 
9787 
4450 
829 
1262 
660 
63 
120 
16019 
5158 
36697 
91119 
3009 
55911 
29132 
46425 
46046 
6514 
7(301 
238 
107 
25452 
24713 
9026 
950206 
449310 
8385 
111339 
306603 
38700 
328244 
9618 
46783 
6464 
6198 
213 
1303 
39848 
6605 
64542 
6080443 
191 
734 
35980 
1872 
2059 
83 
1813 
1602 
7 
37809 
60884 
100 
4990 
6718 
12 
23 
37 
989 
700 
523 
10819 
2488 
76287 
173565 
12496 
6447 
4652 
2420 
France 
137 
5984 
1 
1,3 1 0 
52 
54810 
12075 
21193 
10494 
6599 
5038 
5852 
2368 
1449 
240 
155 
26 
8813 
3163 
14255 
30890 
45657 
31994 
16776 
23456 
1046 
238 
201 
176 
7261 
23138 
6912 
906131 
325415 
449 
83730 
220587 
6225 
250245 
9635 
34684 
4361 
3074 
506 
1 995 
35274 
6557 
5654 
3869514 
675 
14100 
30668 
713 
146 
4441 
354 
4 
21964 
14352 
4 
130 
2975 
7522 
10,9 
3 
9 
91 
482 
1 14 
746 
187 
23405 
66629 
854 
2643 
5447 
1787 
8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
407 
/Oli!, 
17 
2447 
144 
74178 
27095 
13272 
7982 
4393 
5501 
4378 
1 1292 
533 
353 
24 
49 
3727 
3005 
6097 
66037 
68977 
13362 
6577 
17647 
375 
367 
14 
124 
3603 
11583 
7465 
394777 
197283 
1624 
19788 
106065 
3960 
115549 
3420 
14179 
3437 
674 
70 
771 
3512 
4720 
332 
2870275 
2266 
1 
4 111 
3543 
681 
47 
4211 
163222 
377 
1378 
1 
379 
782 
15 
1 
303 
1113 
392 
25219 
39866 
2500 
1711 
334 8 
524 
1976 
Nederland Belg.-Lux. 
ETATS-UNIS 
3285 
16 
3 39 
48 
5584 
5559 
1 18? 
4874 
3600 
4751 
1477 
1 146 
65? 
387 
18 
7 
3942 
947 
9248 
75022 
175 
31703 
6330 
3041 
10824 
4421 
1 183 
57 
429 
1439 
12382 
7368 
415190 
t42592 
1096 
48875 
90367 
6618 
167728 
1877 
19968 
283 
2727 
54 
409 
6318 
2157 
9570 
3410373 
CANADA 
100 
1083 
5030 
371 
207 
19 
361 1 
612 
11 
20280 
29 
8753 
3 
7969 
3251 
1 
43 
33 
143 
213 
217 
9388 
1276 
8249 
67824 
3716 
1451 
5660 
395 
146 
24 
27387 
70 
241 
16 
24293 
16301 
6099 
4356 
1635 
14683 
2918 
1217 
256 
94 
31 
63 
2344 
1969 
5523 
90908 
322 
31321 
29134 
3508 
5932 
842 
172 
3463 
294 
5163 
8692 
3638 
340597 
89050 
879 
75347 
85139 
569 
60044 
1222 
27068 
1220 
1 180 
153 
638 
14646 
1506 
814 
2204842 
192 
4088 
5175 
88 
12 
10 
2447 
36 
7353 
836 
5285 
1748 
7216 
14 
1 
17 
44 
54 
50 
1263 
2407 
11640 
103432 
3176 
519 
3743 
410 
48 
UK 
1372 
30214 
2 
17562 
74 
25688 
36006 
9602 
9949 
9030 
23423 
8727 
2163 
1900 
1033 
8 
64 
8222 
3913 
24286 
576339 
290 
77374 
32859 
13021 
53773 
917 
171 1 
172 
2123 
16672 
42072 
18331 
1327949 
467916 
1435 
117933 
86259 
2890 
334303 
10332 
80199 
1344 
8026 
170 
1292 
35273 
18916 
303646 
6357230 
464 
7954 
5952 
1240 
1 1 10 
3 
24543 
1292 
22? 
176753 
6872 
13385 
49 
8927 
26837 
121 
337 
520 
2449 
6915 
1092 
27858 
35663 
32800 
95477 
2914 
17210 
3509 
2314 
298 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
6 
12170 
19 
2 
2582 
2019 
423 
622 
562 
1002 
851 
14 
390 
49 
1149 
91 
1360 
669 
5738 
626 
329 
3136 
9 
205 
1332 
1944 
773 
120538 
36172 
103 
1460 
591 
809 
11988 
197 
1 144 
113 
258 
79 
2552 
2070 
11919 
333903 
9 
20 
6 
1271 
5 
2130 
18 
53 
170 
978 
2 
70 
137 
48 
130 
57 
3002 
1069 
000 
2 
5 
187 
316 
94 
Valeurs 
Danmark 
26 
1856 
5 
2702 
719 
591 
859 
592 
4757 
397 
67 
132 
164 
1 
2 
884 
319 
1029 
612 
4 
5941 
366 
341 
6235 
10 
422 
6 
53 
2724 
1115 
124225 
41008 
1 
7816 
22017 
19062 
29536 
617 
5962 
16817 
1098 
18 
290 
2891 
1103 
442 
888042 
68 
114 
5715 
45 
384 
2 
60 
ί 2162 
4 
686 
541 
475 
59 
10 
235 
91 
3753 
585 
7861 
104 
60 
160 
475 
280 
2728 
69 
Januar — Dezember 1977 Import 
70 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
65 
66 
58 
59 
60 
81 
82 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
16 
23 
25 
26 
43 
85 
90 
99 
TOTAL 
03 
74 
84 
TOTAL 
oi 
Mengen 
EUR 9 
832 
197 
627 
295 
948 
10025 
30431 
9486 
10704 
104 
579 
1632079 
1784368 
915057 
1386 
2202 
301 
914 
2214 
602 
758 
212 
323 
329 
1586 
247 
40 
19316 
6173 
16669 
86 
8 
374361 
164867 
88436 
11642 
2865 
64637 
55436 
749 
499 
940 
17043 
9999 
141 
3549 
S3 
825 
507 
210 
123 
1 19 
1395 
20 
1249 
172 
1010 
28847173 
98 
9149 
118 
4063 
1718 
53147 
89678 
90 
2 
7 
1 
158414 
215 
298 
158 
1194 
6 
Deutschland 
8 
27 
206 
92 
9 
2569 
1475 
1673 
1893 
7 
187 
116143 
485736 
151714 
8 
137 
9 
45 
30 
65 
7? 
25 
71 
1 19 
β 
25 
6 
6825 
186 
1487 
3 
76080 
26229 
7746 
1003 
64 8 
9(14 6 
2704 
77 
28 
70 
2002 
1034 
1 1 
409 
26 
28 
34 
6 
80 
426 
13 
182 
1 
836 
7358519 
3 
4 
1 
496 
45044 
1 
45550 
2 
France 
358 
1 1 
194 
1 
2 
445 
1505 
3365 
1476 
8 
22 
250086 
275267 
45211 
691 
9 5 
4 
55 
216 
128 
18 
1(5 
4 
! 10 
71 
16 
10 
713 
1711 
11 
2 
36641 
25618 
2799 
384 
■163 
1192 
770? 
153 
43 
43 
7697 
1334 
8 
591 
9 
16 
86 
19 
6 
133 
1 
262 
7 
2200875 
13 
48 
22857 
4 
22922 
215 
484 
1 
Italia 
404 
58 
7 
5 
89 
761 
518 
4364 
1 
114 
33907 
3214 11 
3825 
5 
17 
?5 8 
86 
32 
3 
1 1 
1 
1 1 79 
1 
1 1 78 
627 
22 
143051 
13322 
4198 
100 
Β162 
1215 
3 
51 
3 
1002 
22B 
21 
92 
36 
!4 
13 
23 
26 
42 
4185989 
406 
5500 
5528 
408 
298 
168 
496 
412 
1000 KG 
Nederland 
KANADA 
36 
.71 
4 4 
1 13 
20 
561 
540 
232 
104 1 
1 
4 
73622 
149508 
50878 
127 
657 
19 
105 
5 
54 
24 
1,5 
1 
89 
135 
1 
3566 
4 8 
42 
1 
2 
11733 
1473 
44 1 
31 
75 
217 
82 
116 
14 66 
82 
149 
21 
151 
24 
34 
2 
158 
2 
54 
3020064 
Belg.-Lux. 
15 
2 
33 
1 
2 
4156 
827 
668 
282 
7 
3 
129989 
89563 
31374 
76 
677 
435 
13a 
9 
193 
2 
74 
12 
231 
2 
5761 
634 
76 
6 
19113 
15551 
45 
1(5 
88 
997 
3a 1 1 
10 
025 
249 
475 
1 
!0 
2 
43 
74 
2 
1215545 
GROENLAND 
ί 
7893 
7934 
8384 
8384 
UK 
408 
66 
137 
88 
898 
2205 
24220 2889 
1598 
76 238 
958716 
455612 618022 
468 
64 4 
761 
32/ 
15 76 
96 
41 7 
1 18 
149 
86 
30 
51 
22 
1239 
505 
13930 
79 
86396 82622 
73163 
9085 1641 
43714 
47818 
478 
261 
642 
807Z 
66(14 
101 
14 16 
4 
730 
193 
210 
53 
2 
730 
4 
486 
158 
16 
7964887 
2613 
2 
7 
297 
ST.PIERRE.MIQUELON 
68 
MEXIKO 
1 1 1 
Ireland 
e 2 
1 
3 
61 
IOC 
2 4 
61469 
4451 12436 
3 
8." 
2 
2? 
62 
12 1 
i: 1 
i: 
1 
1461 
1 
182 
49 
1011 
18 
41 
562 
302 
29! 
1 
2 
3 
1 
4 
104 
142733 
1E 
Quantités 
Danmark 
1 
11 
18 
1042 37 
48 
11 
8147 
2820 1597 
8 47 
2 1 
265 
16 6 
4 
37 
1 
1 
1164 3 
44 
7 
1116 
5 
8 
553 
86 
122 1 14 
16 
8 
3 4 
41 
2 1 
558581 
96 8864 
112 4062 
1718 52603 
85 
Í 
87784 
148 
Chapitre 
NCCD 
32 33 
34 
35 37 
38 
39 40 
41 
42 43 44 
47 
48 
49 51 
53 
55 56 
58 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 
68 
69 70 
71 
72 73 74 
75 
76 77 
78 79 
81 82 
83 84 
85 
86 87 
88 
89 
90 91 
92 
93 94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
02 03 
05 
16 
23 25 
26 43 
85 90 
99 
TOTAL 
03 74 
84 
TOTAL 
Ol 
Werte 
EUR 9 
1752 
1271 
1019 
923 2907 10041 
28445 
11650 12477 
1294 
44195 
369782 564794 
310511 6875 
6545 
537 
1587 
7872 
2285 3569 
2024 
5723 
838 
06 1 
2465 
593 
3902 
1896 11096 
33147 9469 
81639 
192139 262067 
14837 
6817 33047 
34130 
4388 5331 3310 
157046 66324 
108 12369 
16627 
442 33509 4747 
15 78 
747 
1937 
159 4524 
1166 41540 
4305650 
172 
13286 
171 19087 
737 
2161 17905 
3780 1 18 
296 
303 
58509 
262 
371 
599 
1536 
4 30 
Deutschland 
22 
443 
184 
190 
97 
2143 
2164 
2128 
1646 
1 14 
13822 
46213 155887 
43402 
98 
426 
18 
97 
57 
290 
410 
383 
1417 
407 
6 
790 
160 
1 175 
73 2526 
685 
1823 18239 
30462 27655 
1169 1 127 
3132 
1676 
668 
439 616 15713 
10070 11 
1384 
4290 
230 
4162 
96 
166 
431 
520 
84 7 30 
22 6937 
861196 
5 
71 
9 
186 
8310 
83 
102 4 
5 
8724 
2 
3 
105 
France 
678 
1 10 
245 
1 1 
142 
710 
1928 
3696 
1597 
47 3347 
40378 87514 
14740 3959 
284 21 
156 
588 
614 
338 
203 
157 
157 
4 4 
203 
142 
301 
545 
1 18 1 164 
8742 
30151 12031 
1229 
985 
818 
1764 
348 
875 
120 
21483 
8821 
3 2340 
1554 
36 
2369 46 
254 
94 
133 
23 
BIO 
60 
216 
480014 
86 
13 
5478 
71 
3 
1 
5665 
262 
1 
361 
81 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
11 1 
31 
66 
842 
(381 
647 5140 
53 
8168 9524 103274 
1038 
26 
57 
67 23 
71 
87 
31 
63 
2 9 
1 
4 0 3 
8 
4 
151 
1 99 
30 1 134 
24 
22307 15214 
14758 
307 
4426 
733 
81 
6 58 
17 
19082 
4482 
20 
503 
161 
75 
3446 
13 
165 
150 
40 
15? 
1 1 
4 
477051 
ί 
1192! 
9 
! a 
1245 
371 
596 
1102 
4 
Nederland 
CANADA 
108 
768 
84 
376 
215 
899 
659 
347 
1079 
25 
585 29861 
44493 16396 
383 
2307 
97 
431 
33 
196 
21(3 
6 3 6 
10 
23 
1442 
16 
684 
00 
101 
1872 
1022 
3066 
1025 
2733 
305 
46 
05 
6 
503 
357 
12968 3144 
1 
439 
4959 1 
9426 
107 
50 
24 
598 
32 
379 
298380 
Belg.-Lux. 
21 8 
153 
1 
60 
3300 
91 / 
902 
769 
1/9 
695 31957 
28582 9493 
4 16 
1214 
1(33 
346 
46 
4 2(3 
BO 
369 
125 
/! IB 
8 
570 
205 
4 6 
4904 
6550 
5988 19392 
250 
52 
154 
666 
273 
104 
56 4834 
2826 
1820 
904 
649 
70 
19 
33 42 
17 
307 
37 
16 
292827 
GROENLAND 
1 
136? 
1 
1380 
1583 
1583 
UK 
868 
294 
317 
343 
2288 
2020 21061 
3549 2743 
828 
16912 
197381 142689 
220238 1920 
I860 
414 
914 
6170 
5B4 
2139 
952 
2730 
170 
34 
397 
738 
1066 
314 
8271 23246 
41 
224C8 
95181 204447 
10760 
3506 24008 
29292 
3013 
2289 1934 
76795 
31886 
73 4414 
4648 14 
13006 4623 
725 
1β 
1119 
30 
1755 
982 32335 
1819380 
315 
11 
784 
?Θ1 
1008 
ST.PIERRE.MIQUELON 
25 
MEXIQUE 
159 
3 
60 12 
Ireland 
5C 
32 
E 
1! 4E 
270 
27Í 
?1 
?! 
52 
11534 
1477 
4 644 
24 
2BC 
26 
91 
HIE 
7ε ?: 
27 
774 
2 
44 
13 
E 
476 
2 
E 
377 
92 
991 
402 
ie: 
336! 
39BE 
1 101 
43 
1 1 
136 
2 
9 
2 
12 
2 
160 7 
43481 
42 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
3 
20 
78 
816 
103 
42 
19 
614 
2934 
878 
660 
49 
141 
1 
21 
14 
666 
4 
98 
162 
16 
63 
13 
11 
4 
2 
138 
9 
412 
22 
193 
34 
698 
61 
47 
3201 
1110 
368 
68 
76 
413 
60 
12 
23 
1 
160 
20 
46 
55381 
172 
12878 
150 
19078 
737 
1963 
3617 
16 
38882 
42 
9 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
69 
60 
61 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
15 
23 
27 
29 
30 
84 
90 
99 
TOTAL 
04 
Mengen 
EUR 9 
3021 1 
221 
139 
30714 
7871 
21066 
781 1 
1 484 
2271 
811 
60040 
210 
6135 
146 
628 
1161 
5473 
16550 
166467 
6336 
27601 
396 
72 
42089 
230 
137 
1002 
15 
80 
178 
64 
23 
956 
22 
1205 
32 
482 
67 
27748 
74 
63 
7749 
75 
1517 
120 
82 
249 
369 
1 154 
513 
104 
934 
2819 
23208 
17268 
19 
401 
23 
23 
2653 
258 
B705 
27 
5 
1 79 
41 
7/4 
55 
265 
657301 
B950 
40110 
3412 
5 
23 
3 
5 
2 
53230 
2486 
Deutschland 
20938 
103 
107 
961 
194 4 
10221 
2331 
717 
867 
238 
15200 
85 
3873 
4 
03 
3460 
317 
39676 
6275 
4724 
200 
1 
4769 
24 
36 
1 
1 
145 
12 
12 
431 
5 
945 
3 
7 
4086 
49 
2 
324 
14 
1 106 
29 
26 
107 
132 
llriri 
10 
477 
1505 
25 
5143 
53 
2 
■ 
2111 
52 
7112 
5 
14 
3 
144 
31 
255 
144875 
500 
16911 
3412 
14 
1 
5 
2 
21411 
2333 
France 
319 
50 
1093 
2670 
663 4 
323 
4 00 
57 
650 
138 
33 
707 
2844 
63271 
341 
29 
2395 
34 
1 
2 
46 
3 
32 
1 1 
25 
6 
3 
44 54 
15 
1 
312 
6 
7 
69 
4 
47 
70 
72 
83 
1 
321 
1198 
1626 
39 
1 
233 
20 
138 7 
13 
1 
2 
6 
10 
93384 
2797 
2808 
Italia 
412 
843 
34 
21 
1857 
19 
! I 7 1 
213 
4 66 
45 
44830 
60 
300 
32 
7894 
26 
9406 
9 
135 
979 
6 
30 
1 
2 
2 
27 
20 
34 
17369 
4 
1 
99 
2 
2 
3 
6 
16 
41 
113 
20962 
5161 
7 
10 
3 
(i 
5 
7 
36 
24 
112339 
413 
3900 
3905 
416 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MEXIKO 
365 1327 
13 4 
1 1 
21420 4109 
2685 359 
746 1804 
5480 
6 99 
176 76 
40 6 
125 
464 316 
64 10 
301 614 
5447 
5209 40595 
10714 2154 
80 4 
1 70 
31425 
36 1 
2 10 
2 
1 
6 
10 1 
409 
5 3 
95 
2 
488 1219 
52 
3299 1731 
9 9 
93 18Θ 
16 
3 
25 2 
117 2 
91 33 
17 
103 
2 9 
2 
2100 
465 49 
4 32 
7 
2 11 
90 109 
13 157 
7 
1 
5 1 
2 1 
531 1 
9 
52055 97802 
BERMUDA 
7404 
1622 
5 
9 
1 
9048 
GUATEMALA 
46 2 
Impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5876 51 492 
13 4 
444 15 15 
184 2 
240 250 
126 
187 1 38 
407 18 
10 
440 332 
4 
123 15 
450 711 
359 
48 
17716 
36 
257 5 
64 2 
3500 
87 ί 
20 
5 
29 
4 4 
32 57 1 
138 4 
475 33 13 40 79 
10 
8 
1080 999 
35 1 25 
3 1 39 5 4 
56 9 15 27 
175 101 357 5 
124 i 
1 
121 4825 
19 
266 14 
1 
99 1 
13 59 134 
3 
4 
11 139 
29 
41 12 
1 
148779 3678 4389 
1046 
14880 
i 
16034 24 
105 
Chapitre 
NCCD 
04 
05 06 
07 
08 09 
10 
12 14 
15 17 
18 
20 
21 22 23 
24 
25 
26 27 
28 
29 30 
31 
32 33 
38 
39 40 41 
42 
43 44 
46 47 
49 
51 53 
55 
56 
58 59 
60 
61 64 
65 
68 
69 70 
71 
72 73 
74 
78 
79 80 
81 
82 
83 84 
85 87 
90 
91 
92 94 
97 
98 99 
TOTAL 
15 23 
27 
29 
30 
84 
90 99 
TOTAL 
04 
Werte 
EUR 9 
2 1 1 4 6 314 
529 
766!, 
5352 88423 
985 
1771 
3943 
1307 
70B1 
955 4692 
205 
917 
505 
13143 
1528 25423 
308 
9067 23873 
3960 
4 16!, 
5B5 
18?? 
401 
1 16 
350 2713 
532 
1286 
627 
1 10 
676 
150 
1480 
20? 
46849 
214 
151 
3352 
668 9376 
1406 
327 
589 
866 
1925 
42220 1334 
1209 
4897 1 1604 
9851 
106 
2498 
809 
142 
11198 
4615 18878 
566 
675 
124 1 
1 14 
1241 
334 
2923 
428627 
3464 
16776 
350 
542 
1540 
290 
106 
507 
24384 
1921 
Deutschland 
14593 
118 
434 
506 
1691 41968 
301 827 
1463 
692 
5 4 5 
41? 
2 2 1 0 
15 
60 
8977 
4 6 
9613 
249 
1457 
661? 
246 
4 56 
10? 197 
5 
16 
0 
1033 199 
1 108 
220 
40 
466 
17 
13 
1 
7876 
106 
54 
193 
145 
6324 
260 
91 
304 
335 
1 160 
1487 
655 
2484 
17 2803 
270 
27 
70 7994 
1755 14231 174 
1 
483 
18 392 
211 
2070 
151615 
212 6846 
350 
1 126 
222 
103 
13 
9093 
1796 
France 
191 
64 
IO 
163 6 
3096 30208 
492 
918 
81 
717 
1 /O 
43 
654 
158 
4 89 9 
188 
3998 37 
261 
143 
00 
28 
21 1 
179 
245 
155 
94 
36 
20 
2 
736 i 
30 1 
183 
40 
213 
915 
19 1 08 
229 
151 
10072 
18 
419 
2265 
974 
299 
18 
1427 
1203 
384 1 
148 
11 1 1 
48 
43 
1 
9 
78327 
125B 
1318 
1000 ERE/UCE 
Italia 
600 
38 
40 
ZOO 
49 
3447 
254 
Z19 
60 
2121 
63 
459 
76 
992 
7 5067 
647 
186 
1 
339 
24 
1499 
8 
8 
6 
0 
55 1 
52 27117 
3 
31 
28 
795 13 
9 
15 
23 
42 
5211 
1 
129 10328 
2893 
49 
14 
82 
104 
26 
19 
36 
136 
119 
30 
64814 
1665 
1711 
Nederland Belg.-Lux 
MEXIQUE 
273 947 
41 6 
33 4 2986 1141 
1119 161 2850 7928 
684 20 85 319 143 
114 8 
543 493 298 
109 13 
851 1452 
312 
1069 7207 
1206 502 
6005 1198 58 3593 
3085 
153 1 29 56 2 
1 1 36 1 2 
10 13 
23 
124 
13 9 47 
14 1 1 
1 835 3173 
75 1 
1371 586 
79 74 739 994 
189 
13 49 e 
202 13 
150 50 119 44 
1311 
3 
4 
1 172 
304 29 
31 141 
23 8 26 
207 55 
140 362 27 
62 3 
1 
19 3 
6 e 542 17 
12 4 
27021 37240 
BERMUDES 
2805 
632 
380 404 
21 
4249 23 
GUATEMALA 
45 4 
UK 
4 1 2 4 
46 
7 
4 7 7 
231 895 
92 316 
328 
443 
20 
204 
187 
20 
2636 
643 
5141 26 
1444 
55 
37 94 
32 
55 
6 55 
43 
1469 
148 38 
7B 
513 
284 
293 
15 158 
21 
28 
225 25273 
126 
16 
87 
2848 105 
1708 759 
4 
1425 
1049 206 
157 
544 
63 34 
31 
3 192 
62269 
447 
6374 
162 
10 47 
3 574 
7912 
76 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
38 
1 1 
2 
24 
15 
52 
364 
15 
168 
15 
3 
24 
2 
2 
735 
Valeurs 
Danmark 
380 
12 
1 
28 
5 
1127 
1 
74 
468 
21 
318 
1133 
4 
272 
25 
26 
1 
281 
17 
475 
3 
16 
14 
13 
6 
36 
147 
14 
5 
5 
θ 
547 
3 
118 
626 
80 
6 
8808 
78 
71 
72 
Januar — D e z e m b e r 1977 
NRZZ Kapitel 
08 
08 
09 
12 
18 
23 
24 
26 
33 
65 
61 
99 
TOTAL 
02 
04 
08 
17 
20 
40 
61 
84 
TOTAL 
06 
08 
09 
13 
17 
18 
20 
23 
24 
28 
38 
41 
44 
55 
TOTAL 
04 
08 
09 
13 
21 
23 
24 
41 
56 
56 
62 
65 
85 
99 
TOTAL 
09 
12 
23 
24 
26 
30 
38 
41 
42 
44 
56 
74 
84 
85 
TOTAL 
04 
Mengen 
EUR 9 
866 
31524 
44753 
1011 
457 
56620 
709 
1083 
69 
38102 
7 
26 
179075 
562 
225 
8602 
47090 
3083 
197 
159 
8 
80317 
1236 
161796 
11480 
98 
32208 
56 
2383 
?000 
704 
7 969 
293 
76 
25749 
1524 
250087 
14 56 
377 
73417 
54 
204 
8784 
41 
77 
14269 
54 
165 
2 
63 
56 
99548 
30707 
1494 
22693 
37 
15967 
44 
2884 
61 
32 
B561 
17407 
88 
13 
10 
100595 
168 
Deutschland 
20 
1132 
28393 
754 
5 78 i 
318 
459 
2 
20429 
6 
26 
59923 
55 
53 
400 
10 
101540 
9660 
16 
40 
1276 
16 
5438 
3 
8134 
992 
129714 
140/ 
236 
50582 
20 
1 Z60 
41 
18 
4879 
54 
41 
68 
59110 
20306 
1266 
2 
188 
1 173 
20 
10 
91 1 
11955 
38 
1 
6 
35909 
168 
France 
IE 
3244 
2321 
109 
IOC 
478 
S 
178 
8471 
40 
1976 
571 
8 
4 1 1 
158 
7531 
1846 
441 
7833 
43 
2106 
21 
756E 
! 
992C 
178" 
1576 
i 
22 
234 
1 132 
475: 
Italia 
416 
2673C 
1112 
21 
4E 
2 
13576 
1 
40592 
421 
1 
8 
424 
1862E 
332 
21E 
7 
14472 
91 
33879 
428 
161£ 
1 
6E 
1452 
2 
2 
12 
347£ 
432 
173E 
4S 
293E 
1Í 
3Í 
195C 
3564 
2' 
1 1 
1033E 
436 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GUATEMALA 
758 72 
655 87 
7319 3309 
116 
291 
155 37 
146 
4 
762 171 
10273 3832 
BELIZE 
8 
298 
298 8 
HONDURAS 
993 221 
14790 12750 
593 68 
63 
32208 
16 
187 30 
31 
153 100 
64 2 
306 134 
49398 13336 
EL S A L V A D O R 
30 
19 9 
15365 2909 
1 
40 15 
68 2 
15533 2935 
NICARAGUA 
1786 4641 
23 
2 18 
11289 
44 
1624 20 
. 
4691 343 
544 3 
11 8 
2 
8747 16388 
C O S T A RICA 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
I 
223 
677 
10 
21 
199 
52 
2984 
450 
1622 
2 
50839 
5089 52915 
662 
225 
8576 18 
47090 
2730 
197 
106 
5 
59545 18 
2 9 
2583 234 9296 
104 154 
11 
212 
974 
53 
2000 
40 
82 
4039 234 11834 
19 
64 4 2 
293 543 
11 
204 
312 
16 S 
4 
10 
7024 
2 
29 
5 
951 13 7609 
205 15 229 
142 14 
675 22018 
15 
42 
140 
209 
4 
10 
292 
1 
2 
1225 690 22586 
Chapitre 
NCCD 
06 
08 
09 
12 
18 
23 
24 
26 
33 
55 
61 
99 
TOTAL 
02 
04 
08 
17 
20 
40 
61 
84 
TOTAL 
06 
08 
09 
13 
17 
18 
20 
23 
24 
26 
38 
41 
44 
55 
TOTAL 
04 
08 
09 
13 
21 
23 
24 
41 
65 
56 
62 
65 
85 
99 
TOTAL 
09 
12 
23 
24 
26 
30 
38 
41 
42 
44 
55 
74 
84 
85 
TOTAL 
04 
Werte 
EUR 9 
1067 
8411 
183282 
1123 
1546 
10829 
1729 
1300 
409 
42723 
210 
375 
257017 
595 
173 
2207 
14133 
2017 
857 
1107 
36! 
21922 
1 168 
45770 
49218 
185 
1582 
175 
1 198 
400 
17Z 
1439 
109 
188 
6974 
1137 
110970 
1056 
264 
308947 
444 
2064 
1504 
1 18 
292 
15587 
292 
88 9 
220 
4732 
122 
337243 
131410 
1444 
4198 
266 
3030 
1370 
997 
273 
203 
2647 
17356 
106 
128 
107 
164513 
124 
Deutschland 
69 
299 
113274 
729 
1 190 
798 
534 
18 
20510 
127 
335 
139878 
37 
284 
437 
60 
28933 
42074 
73 
59 
832 
3? 
976 
12Í 
2545 
229 
78758 
1021 
173 
2 1 1 8 8 5 
164 
264 
1 18 
82 
2789 
308 
3395 
113 
220427 
88426 
1234 
3 6 
43 
392 
167 
168 
351 
10048 
32 
19 
36 
101117 
124 
France 
42 
88t 
959C 
107 
294 
67E 
12C 
62 
IE 
ε 
1176C 
12C 
682 
214C 
4C 
193 
72 
463 
Κ 
44! 
742 
4839 
13 
1039E 
159 
106 IC 
1 
21309 
738E 
2 
384 
21 
1 IE 
162 
1671 
1 
9726 
Italia 
6837 
4213 
41 
159 
12 
20094 
9 
3147S 
11 
42 
5245 
1154 
136 
4 
3681 
166 
10371 
5582 
E 
210 
1987 
155 
220 
256 
8897 
6176 
29 
692 
8 
95 
634 
4623 
55 
74 
E 
12523 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
GUATEMALA 
844 99 
143 18 
32075 15093 
234 
1030 
336 88 
191 
27 2 
1039 274 
1 1 
4 
38111 15793 
BELIZE 
3 
196 
197 5 
HONDURAS 
896 173 
3624 3692 
2372 327 
29 
1582 
66 
92 16 
73 
08 36 
27 26 
77 35 
8880 4379 
EL S A L V A D O R 
22 
6 9 
63631 13222 
14 
55 48 
353 13 
1 
1 
84113 13307 
NICARAGUA 
7745 19573 
24 
5 61 
1926 
1370 
536 7 
1210 114 
827 Β 
9 e 20 
23 
10552 23085 
C O S T A RICA 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 3 
107 
2814 
6 
63 
607 
230 
744 
26 
30 
119 
6223 
β 
9639 
28 
5959 18037 
595 
173 
2199 5 
14133 
1786 
857 
823 
350 
21118 5 
9 30 
702 63 2829 
407 744 
43 
102 
251 
27 
408 
16 
36 
1810 83 4090 
12 
50 2 1 
1477 2754 
102 
2064 
93 
90 54 
31 
1240 
5 
148 
28 
1044 
8 
5098 66 4238 
898 66 1137 
139 16 
93 4105 
164 
50 
70 
179 
5 
14 
4 
ιοβ 
43 
1979 159 5372 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
06 
07 
08 09 
1 2 
13 
18 29 
4 1 55 84 85 99 
TOTAL 
01 
03 
05 
08 09 
1 2 
15 
16 1 8 20 
23 27 
28 29 
41 
43 44 
47 
55 71 
76 
84 
85 
89 99 
TOTAL 
89 
TOTAL 
03 
04 
05 
07 08 
09 16 
17 
18 24 
26 27 
28 
33 74 
75 
89 
99 
TOTAL 
05 
08 
09 
13 15 
18 
33 
41 
Mengen 
EUR 9 
8 1 9 1 144 
251659 23471 514 
9 64 
515 
2 
498 696 
1 ? 5 1 
71 
280825 
94 
5542 
495 243464 404 
348 
794 
10 
36 
677 
7177 
43658 7 5 
1103 2 
7569 
846 
79 
71 
1 19 
51 58563 
14 
372989 
223 
325 
331 1 
3064 
559 
2822 4653 
553 
1630 392923 
252 
2489 9106 
234717 
1988 
15 
742 2526 4623 
158 
668208 
223 
1193 
10361 1 191 
208 
200 
81 
103 
Deutschland 
292 1 
129706 
12560 9 
2 
47 
66 7 2 
3? 
21 
143630 
43 
139088 308 9 
369 
7664 
1 
1 
483 
73 
18335 14 
161883 
2 
6 
1041 2 
1471 
.760 
225 
34433 
494 
2560 43248 
5 ! 333 
563 
154 
85055 
14 
294 
222 
12 
8 
1 
France 
2 
951 1 2 134 
7 964 
49 
2 
8 
12738 
46 
20 
12 1 
3 
50 
412 26655 
1 
5 
3 
2243 
29487 
79 
54 5 
263 
555 
410 
472 
426 
1249 
36883 
477 844 
38344 
3 
80473 
42 
703 
4292 
1 179 
77 
Italia 
436 
6 
169 
56127 1324 
348 19 1 
4 
58016 
4 4 0 
5488 
48756 
52 
109 
4101 17003 
9.73 
1 
7082 147 
31 
71 
106 
49 
30679 
114683 
4 4 4 
123 
143 
4 4 8 
2707 
2 
9 
38 50587 
5452 
1790 
1 1 10 
61811 
4 5 2 
92 119 
2729 
200 
103 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
COSTA RICA 
401 117 
462 51 27402 15821 
5595 1087 497 
428 
9 4 
6 
34825 17086 
PANAMA 
1 
9 1 
23029 23525 
21 11 338 
794 
7 
36 107 
2 
20 
9 ί 2 19 7 
24444 23636 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
459 
258 65 12769 222 45 454 
1 
38 
90 
10 
7 
1195 110 13225 
93 
451 
787 909 
2 5 
145 
4 
676 34 14 
7280 
7350 
42 
1 
10533 928 7395 
PANAMAKANAL-ZONE 
1 
KUBA 
50 
544 
698 17 i 3209 79 1 117 
53 
16910 111187 
252 781 255 
250 
131681 173 
192 
662 191 
l' 
155853 113373 
HAITI 
7 4 
39 31 294 2479 
200 
100 
100 
2 1 1001 
5Í 524 
65 
110550 
70 2 
21444 
20 
1 1 
217 
4623 3 
215 
21 
9 
32372 
41C 
138610 2 33031 
63 1 7 
50 
3 
29E 
Chapitre 
NCCD 
06 
07 
08 09 
12 
13 
18 29 41 
66 
84 
85 99 
TOTAL 
01 
03 
05 
08 09 
12 
15 16 
18 
20 
23 
27 
28 29 
41 
43 44 
47 
56 71 
76 84 
85 89 
99 
TOTAL 
89 
TOTAL 
03 04 
05 07 
08 09 
16 17 
18 
24 
26 27 
28 33 
74 
75 
89 99 
TOTAL 
05 
08 
09 
13 16 
18 
33 41 
Werte 
EUR 9 
1973 
406 
66343 
101096 209 
140 
1/86 
143 1 728 
1179 
106 
04 4 
170 
176629 
129 
6097 
12.9 
69407 1764 
177 
368 1 1 1 
13? 
426 
7/69 
1 /2!, 
131 
144 
! !?(! 
147 
1356 
373 
147 1085 
100 
740 
237 
39245 
.255 
129178 
132 
331 
10189 
2139 
691 
1374 
120? 
2480 8377 
23124 
970 
12516 1327 
25703 
5996 
198 
598 
33(34 
268 
265 
107246 
160 
443 40707 
154 
107 250 
3160 
309 
Deutschland 
939 
34463 
55061 56 
1 
143 
133 
10/3 
8 
534 
157 
92816 
15 
8 
40380 1374 
6 
1/3 
983 
125 
2 
96 1052 
5 
256 
i 6 10708 
239 
55696 
45 
58 
712 
12 
708 
147 
418 1774 
1247 
662 
4865 
15 29 
781 
190/ 
189 
13093 
10 
136 
588 
6 25 
1 1 
France 
2 
2638 9825 
39 
146 
177 
3 i 
139 
13033 
145 
2? 
76 
2 
17 
42 
74 
606 
1 6 
68 
465 
7 
1 
3805 
6 
5401 
80 
5708 
177 
664 
768 
163 
1964 
7479 
1894 
5 1 1 3 
84 
4395 
37 
3 
27972 
55 
335 16949 
149 
3124 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
30 
16159 4951 
1455 
26 
36 6 8 
22835 
1 
5863 
14278 
160 
61 
1 702 
1119 
976 
51 
303 
45 
41 
100 
164 
195 24258 
6 
50004 
132 
147 
3855 
15 
26 
166 2824 
466 
5358 
3921 
16725 
57 
42 9635 
142 
2 
308 
Nederland Belg.-Lux. 
COSTA RICA 
783 177 
155 16 5696 3657 
23224 4654 
m 
1470 
2 31 
98 
2 
31489 8633 
PANAMA 
6 10 
89 
31 
5403 6626 104 50 
169 
368 94 132 108 
16 
35 249 
6 15 
1 14 71 6 
1 
6702 7109 
CANAL PANAMA 
1 
CUBA 
534 
380 
268 80 
729 31 
4 486 187 864 5974 
970 1547 1023 
115 
14359 
566 
164 
2402 674 
2 2 
22588 9347 
HAITI 
8 3 
16 11 1117 10788 
250 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
195 80 15 3635 
1041 211 2129 
3 
138 
101 
32 
41 5 
11 
1829 228 6788 
98 
191 246 2261 
42 
2 128 13 66 
223 
82 24 78 
49 
20 398 
3 
1548 398 2320 
58 
23 11 
714 156 
31 19 
128 4 
127 6458 3336 
2718 84 784 
2084 
67 132 
153 
268 87 2 
13145 84 4314 
26 1 
3 219 1411 
23 
73 
Januar — Dezember 1977 Import 
74 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
44 
46 
55 
85 
TOTAL 
22 
27 
7 9 
30 
33 
84 
89 
TOTAL 
TOTAL 
04 
OB 
09 
17 
18 
24 
79 
73 
03 
06 
07 
08 
TOTAL 
06 
07 
OB 
17 
20 
TOTAL 
97 
42 
299 
29 
14838 
294 
24 
7716 
1747880 
87 
1 
1? 
25 
420 
26 
1768772 
302 
375 
1 198 
50862 
1371 
3746 
5120 
21130 
98925 
129 
1955 
420! 
6301 
43 
42 
4412 
105577 
84052 
7095 
201487 
65 
2802 
214205 
3053 
8265 
10917 
184 
239697 
13 
23 
10 
10 
719 
941 
1133922 
1134919 
282 
273 
11020 
1148 
1031 
3124 
18920 
1955 
167 
.30 
72 
243 
38 
40 
101 
509 
7191 
4921 
7788 
3939 
3939 
13 
24 
4327 
105577 
83281 
6611 
200054 
62 
2739 
198409 
3027 
8265 
10627 
72 
223271 
02 
TOTAL 
06 
07 
OB 
09 
13 
17 
69 
453 
82 
1862 
8 0 2 7 8 
682 
7 99 
131434 
60 
370 
64 
5 
298 
1 
57 
2 
6 8 
799 
10 
4 5 2 H A I T I 
8 
1 2 
5 8 
6858 
2 9 4 
2 4 
2 4 4 5 8 
6 
3 0 
2 4 8 1 5 
l 78 
3 4 4 7 
4 5 3 
4 
• ■ 
1 5 0 
4 5 4 
10 
6 
1 
5 7 4 
B A H A M A S 
5 6 9 
2 0 8 8 9 8 
1 
2 5 
209502 
6 
5 0 
18 
2595 
1 1 0 
24 
1 
1 3 5 
T U R K S U . C A I C O S I N S . 
6 1 
ί 
2 2 9 
5 4 8 8 
1 1 3 5 9 6 
2 
2 4 
3 9 0 
1 1 9 5 7 5 
D O M I N I K A N I S C H E R E P 
6 2 2 
3 9 8 4 2 
7557 
48453 
4 5 7 
26' 
469 20 
8 
609 
418 
17 
1569 
13 
27 
16172 
70 
71 
80 
2 
7896 
5493 
8725 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
129 
75 20 
204 36 
G U A D E L O U P E 
14 
793 
4 6 2 
2 
3 
9988 
10043 
4 6 3 
464 
ι 
MARTINIQUE 
44 47 
KAIMANINSELN 
JAMAIKA 
66 
5884 
24 
16 
1858 80258 
201 
131424 
134 
70144 
49 
70340 
618 
474 
196862 
197336 
4 3 
38 
247 
44 
46 
65 
85 
TOTAL 
03 
16 
22 
27 
29 
30 
33 
84 
TOTAL 
TOTAL 
09 
17 
18 
27 
29 
TOTAL 
03 
06 
08 
17 
TOTAL 
06 
07 
08 
17 
20 
22 74 
TOTAL 
02 
TOTAL 
06 
07 
08 
09 
13 17 
628 
1384 
48478 
228155 
30 
198 
129 
4354 2665 4826 
479/ 4031 31536 
63180 
403 
31 1 
000 
103 
1 17 
3157 38619 
27736 
5535 
75705 
769 2224 78850 1016 4230 
9774 
121 
98878 
173 
440 
454 
1705 
23476 
1267 
109 
37116 
56 
76 23 
1080 
3 0 6 3 
1 3 0 
1 2 6 8 6 
8 3 1 6 0 
2 7 3 7 9 
2 1 5 
3 7 3 
1 6 4 
1 8 1 
2 1 3 
1 5 4 4 
1 1 9 2 4 6 
3 2 5 
3 0 
3 
121241 
666 4117 
1248 
4306 
10683 
31 1 
21! 
?84 
421 
43 
27 
33? 
32 
141 
281 
3 
6 ? 9 
30 
48 
135 32 
20947 
3,363 
130 
2558 
2830 
2 
178 
8771 
141 
347 465 1727 
7662 
10432 
838 
838 
(¡2 
50 
3090 
38619 
27703 
5251 
75099 
766 
2178 
74435 
1002 
4230 
9310 59 
91663 
6 
17 
103 
100 
10 
2 
3 5 1 
2 0 7 
8 8 4 
7 2 5 
9 0 3 
2 0 
10 
3 
1459 
BAHAMAS 
8 0 0 
2 1 6 4 1 
6 2 9 
24 
23103 
ILES TURKS. 
8 
1 0 9 
4 6 
1 1 0 1 7 
2 1 0 
9 4 5 7 
2 1 0 
1 
9880 
CAICOS 
7 ? 
1 0 7 6 
1546 
9 0 2 2 
1 3 2 1 2 
5 4 0 
6 
1 3 2 
3 
185 
23382 
33 
75 
2 
2 
2888 
2965 
ι 
60 
R E P . D O M I N I C A I N E 
2 0 2 4 
2 1 0 9 
1 0 4 7 9 
14747 
17 
7 1 3 
19 
3 
8 5 0 
1 6 7 6 
51 
2 1 1 3 
4 
5 2 
13905 
ILES VIERGES D.USA 
4 8 3 
1 1 
4 9 4 
3 
2 9 
GUADELOUPE 
6 3 5 
1 1 
2 9 6 
2 9 4 
1 3 
2 2 8 1 
9 0 3 4 
12073 
6 
M A R T I N I Q U E 
28 
I L E S C A Y M A N 
19 
J A M A Ï Q U E 
15 
2 
52 
55 
98 
24 
1575 
20 
122 
52 
1202 
23470 
408 
3 7 1 0 6 
21 1 
4441 
12873 
899 
22062 
14 
18 
162 
55 
22 
3 
17 
J a n u a r — D e z e r 
N R Z Z 
K a p i t e l 
1 g 
2 0 
2 2 
2 4 
2 8 
3 3 
5 8 
8 4 
9 2 
9 4 
9 9 
TOTAL 
0 7 
1 7 
2 2 
3 0 
6 1 
7 4 
8 5 
9 9 
TOTAL 
0 2 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
1 7 
1 8 
2 0 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 9 
3 3 
4 1 
6 1 
7 1 
7 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 9 
9 9 
TOTAL 
0 7 
0 9 
1 5 
17 
1 8 
2 2 
2 7 
2 9 
3 8 
7 4 
8 4 
9 0 
9 9 
TOTAL 
0 8 
0 9 
1 8 
9 9 
TOTAL 
0 3 
n b e r 1 9 7 7 
M e n g e n 
E U R 9 
1 6 5 7 
3 0 6 9 
4 5 9 9 
1 9 5 
3 5 8 7 1 1 
7 0 
4 3 
1 8 
27 
1 6 
12 
584421 
4 6 8 
6 2 4 6 6 
1 6 8 
2 
31 
1 6(5 
2 0 
1 
63570 
4 0 
1 3 9 2 
1 0 2 7 9 1 
7 8 5 
3 3 4 
3 0 2 6 9 
1 5 1 
8 4 4 
1 5 3 5 
1 1 5 6 8 
2 9 8 3 3 
1 7 5 9 2 
4 9 4 4 
18 
46 
8 
1 
1 0 2 
4 0 
6 0 
83 2 
202950 
8 7 
1 6 1 1 
3 5 6 
9 0 4 2 7 
1 6 5 9 
1 3 5 4 
5 0 2 6 7 3 
4 0 3 0 1 
3 5 7 
3 7 8 
3 9 
3 
1 
639949 
1 4 0 1 7 
1 1 3 0 
1 9 5 8 
17326 
1 1 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
6 5 1 
3 2 2 
1 4 9 2 ; 
S 
2917 
7 
3 : 
4 Í 
2 
11E ιε 
7 
292 
2 1 
4E 
31E 
3E 
1 3 2 6 3 : 
1 0 6 1 
77 
t 
134207 
49Ε 
6 9 E 
119E 
1 
12 . 
1 
907 
13 
. 
13 
3 6 
5 5 
4 
2 0 
19 
1 3 7 0 
6 
3 
1 
1580 
2 
1 4 6 
1 19 
1 4 6 
6 
2 6 
3 2 0 1 
i 
3658 
5 2 
1 3 3 
383 
9 
I t a l i a 
4 6 4 
8 
196 
469 
: 
4 7 1 
1 1 3 7 1 
IOC 
11473 
4 7 2 
64 
9C e 3 7 9 6 1 
1 
3861C 
473 
5E 
3E 
1 0 4 
4 7 6 
1 0 0 0 K G 
N e d e r l a n d B e l g . ­ L u x . 
J A M A I K A 
3 0 2 2 1 
5 5 9 
1 9 8 1 1 
1 6 8 
7 9 8 7 
1 
3 
9103 249 
BARBADOS 
1 4 4 
1 
10 
1 
146 27 
WESTINDIEN 
3 1 
19 
11 8 
1 
2 9 17 
2 
1 9 7 
4 8 8 8 5 2 
2 
1 
5 
3 3 
4990 347 
UK 
7 3 6 
2 1 8 7 
2 6 9 0 
2 3 
3 5 0 6 9 9 
7 0 
1 1 
1 Ζ 
27 
16 
570634 
4 6 8 
2 1 8 2 0 
1 5 9 
2 
15 
1 2 3 
2 8 
22824 
1 3 9 2 
1 0 2 7 1 5 
6 4 2 
2 9 5 
3 0 2 3 5 
8 5 
8 2 3 
165 
2 9 8 3 3 
4 
10 
4 5 
2 
4 0 
27 
8 3 
2 
166615 
TRINIDAD U. TOBAGO 
16 
1 9 2 
3 3 2 2 2 
2 1 0 
2 3 1 4 0 5 4 1 8 2 8 
3 3 8 1 4 2 2 2 5 
5 3 
265536 44285 
GRENADA 
3 5 1 1 7 
4 1 2 4 3 
82 360 
NIEDERL. ANTILLEN 
1 
8 5 
1 3 6 4 
9 0 4 2 7 
8 4 9 
1 2 5 6 
5 8 8 0 0 
3 5 7 
74 0 
3 3 
153596 
1 4 0 1 7 
3 7 5 
8 0 4 
15202 
I r e l a n d 
3 8 
5 7 
4 0 5 0 2 
; 
40504 
13 
1 7 5 9 2 
17613 
1 
E 
E 
I m p o r t 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
8 8 
2 5 
3 2 
358 
i 
7 
2 
3 4 
40 
3 1 
2 0 
51 
C h a p i t r e 
N C C D 
18 
2 0 
2 2 
2 4 
2 8 
3 3 
6 8 
8 4 
9 2 
9 4 
9 9 
TOTAL 
0 7 
17 
2 2 
3 0 
6 1 
7 4 
8 5 
9 9 
TOTAL 
0 2 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
17 
18 
2 0 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 9 
3 3 
4 1 
6 1 
71 
7 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 9 
9 9 
TOTAL 
0 7 
0 9 
15 
17 
18 
2 2 
2 7 
2 9 
3 8 
7 4 
8 4 
9 0 
9 9 
TOTAL 
0 8 
0 9 
1 8 
9 9 
TOTAL 
0 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 9 5 2 
2 2 9 4 
5 5 7 9 
5 9 8 
4 8 5 0 8 
2 1 9 
1 0 6 
1 7 3 
7 5 6 
1 7 3 
9 6 8 
127254 
2 2 8 
1 5 0 0 7 
1 6 0 
109 
94 9 
1 ! 1 
4 1 3 
3 1 6 
17947 
1 2 8 
7 3 7 
3 3 8 8 8 
7 6 4 
2 2 3 
5 3 5 2 
4 9 3 
3 6 6 
3 7 8 
5 7 8 
5 8 1 
1 9 5 7 
7 8 2 
1 9 6 
2 3 3 
1 2 4 
1 2 1 
1 6 5 
1 0 5 2 
1 4 9 
4 7 4 
2 2 9 
9 4 5 
50744 
1 0 0 
4 5 4 3 
1 6 8 
2 4 9 4 6 
3 9 2 0 
2 0 2 9 
5 8 7 9 9 
6 1 6 3 
1 4 1 
2 9 3 
1 4 2 
Z04 
186 
102873 
4 6 3 7 
2 2 1 8 
4 3 5 7 
1 0 4 
11462 
1 6 9 
D e u t s c h l a n d 
1 3 6 3 
2 1 4 
2 1 1 5 
19 
8 2 
4769 
7 
1 Í 
2 3 
4 
4 
5 7 
2 6 9 
16 
3 4 
9 
3 
i 
525 
4 0 
21 
7 5 9 
6 9 
1 5 8 4 1 
2 6 7 
76 
13 
1 5 5 
2 0 
17306 
9 9 7 
14 3 0 
2429 
6 6 
F r a n c e 
2 2 
I 
15 
Β 
4 
313 
4 2 0 
1 3 
441 
1 1 5 
5 1 
1 3 
1 9 
2 1 
2 4 7 
Ι Ο Ι 
3 7 
21 
728 
2 
5 4 7 
6 0 
5 9 2 
12 
1 
5 4 3 
1 3 5 
1925 
1 0 8 
4 7 2 
618 
1 9 
1 0 0 0 E R E / U C E 
I t a l i a 
1 5 0 
6 3 
3 5 1 
! 
10 
7 1 
8 8 
5 3 3 
1 5 7 
i 
693 
2 7 5 
3 4 9 
13 
7 6 7 8 
i 1 4 9 
8545 
1 3 1 
1 3 4 
3 0 0 
7 
N e d e r l a n d B e l g . ­ L u x . 
J A M A Ï Q U E 
1 2 5 7 8 2 
3 2 4 
5 5 6 2 3 
2 6 0 
1 1 0 8 
6 1 
4 
2 
8 
2557 835 
LA BARBADE 
6 6 
1 
6 
12 ί 
96 76 
U K 
1 6 6 0 
1 7 5 6 
7 6 6 6 
3 0 1 
4 7 3 9 0 
2 0 1 
5 4 
1 0 1 
2 5 3 
1 73 
8 7 4 
118091 
2 2 8 
5 3 4 6 
1 5 0 
1 0 9 
4 6 2 
8 2 
1 9 3 
2 9 9 
7406 
INDES OCCIDENTALES 
11 2 
7 
19 18 
1 
5 4 5 8 
1 
4 5 
7 5 9 9 
2 4 
2 2 
8 7 
1 0 0 
i 2 4 
2 
973 470 
7 3 7 
3 3 8 3 0 
4 4 9 
1 8 7 
5 3 4 3 
3 2 1 
3 4 4 
3 1 
5 8 1 
14 
6 2 
21 1 
8 
1 0 3 3 
1 2 1 
4 7 4 
2 2 9 
9 4 2 
45324 
TRINIDAD ET TOBAGO 
4 9 
8 7 
7 6 4 8 9 
5 13 
2 3 9 4 1 4 8 0 5 
4 9 6 9 3 8 4 
4 5 
3 9 7 4 
29335 5777 
GRENADA 
6 9 2 2 0 
2 9 9 1 2 
125 1135 
98 
3 6 3 2 
2 4 9 4 6 
1 6 5 5 
I 8 6 0 
6 5 2 7 
1 4 1 
1 7 2 
128 
1 0 5 
1 6 5 
39875 
4 6 3 7 
6 9 3 
1 3 8 0 
9 8 
6849 
ANTILLES NEERLAND. 
5 3 2 2 2 
J a n v i e r — DÕC 
I r e l a n d 
3 5 
3 
4 8 
9 5 9 5 
4 3 
9641 
2 
2 6 
1 9 5 7 
18 
2012 
7 
6 
1 2 
o m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 4 3 
10 
3 
5 2 
5 
290 
1 
3 
1 3 2 
142 
4 
9 
19 
5 0 
6 
4 2 
98 
6 
6 
75 
Januar — Dezember 1977 Import 
76 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
15 
18 
22 
25 
26 
27 
84 
85 
88 
90 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
13 
1(1 
21 
24 
27 
34 
35 
38 
41 
42 
43 
44 
49 
56 
58 
60 
61 
64 
71 
B4 
B5 
BZ 
03 
05 
OZ 
08 
09 
18 
21 
25 
26 
27 
28 
41 
55 
6 θ 
70 
71 
73 
84 
85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
503 
75 
78 
30466 
229 
803869 
6092 
1547 
1 19 
510 
493 
25 
7993 
289960 
822 
2 
1 1 
42 
208 
3.74 
2814 
299 
184936 
116253 
67 
144 
2096 
34 6 9 
15243 
270 
ZO 
632 
Z6B 
288 
15 
645 
210 
27235 
317 
46 
370 
96 
20 
38 
674 
107 
14 
133 
9 9 
1809 
70 
105274 
78962 
144 
867 
1234 
768 
60 
198 
213 
2 
35 
8 
17260 
3 
40 
64 
76 
4 
21 
2 
107 
3435 
198 
132 
340 
1995 
3723 
982 
14227 
4212361 
5036651 
49673 
315 
244 
283 
20 
3274 
215 
437 
20 
2 
270 
176805 
6322 
2 
5 
65/ 
1437 
2 
1251423 
956975 
153 
283 
3204 
31 
26 
58720 
365 
57 
10 
16 
5817 
7819 
6 
71 
39 
1? 
7 
3 
54 
1962 
140 
544 
32987 
ι 
5 
28 
1 194 
335 
980 
369650 
892505 
14778 
12 
20 
19 
108 
40 
42841 
480 
63 
178 
11520 
1943 
55 
2 
234 
55 
2608 
3 9 
10 
17 
120 
17190 
484 
3426 
8 
200 
14220 
1758250 
1683637 
34895 
303 
90 
34 
2 
3395326 
488 
NIEDERL. ANTILLEN 
50 
52 
22473 
229 
83277 
5272 
725 
1 
425 
30 
112744 20555 
KOLUMBIEN 
20220 
241 
14 
26 
286815 
44 
20 8 
208 
5 
34033 
17987 
190 
23 
24 
47 
19 
1983 
14549 
3699 
62 
196 
35 ! 
138 
31)3 
4 
54951 20280 
VENEZUELA 
53 
1634 
512689 
248361 
60 
120 
130 
45 
46 
GUAYANA 
!,?64 
1? 
289190 
763 
208 
11321 
1064 
10 
4111 
22 
13 
1 
3 20 
70 
2055 
134 
1 
64 
73 
226 
7 
50 
320349 
1135755 
26 
781 
1457975 
171471 
6254 
19 
18 
536 
22204 
170 
22374 
1886 
4779 
6 
4 3 7 
756 
127 
2 
1 
65 
82 80989 
15 
18 
22 
25 
26 
27 
29 
38 
84 
85 
88 
90 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
21 
24 
27 
34 
35 
3a 
4? 
4 3 
55 
58 
60 
61 
64 
71 
84 
85 
87 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 
09 
18 
21 
25 
26 
27 
28 
41 
55 
68 
70 
71 
73 
84 
B5 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
228 
163 
301 
3351 
316 
93430 
1044 
769 
775 
395 
485 
230 
116 
101 
104536 
547 
l 229 
134 
210 
11553 
107 
47548 
515019 
138 
302 
15507 
6278 
920 
274 
160 
253 
11246 
1764 
413 
330 
607 
49407 
1602 
465 
3693 
947 
7961 
177 
170 
305 1 
1050 
712835 
3668 
536 
140 
323 
8217 
13216 
1084 
661 
71 121 
371920 
5685 
Θ42 
435 
707 
123 
15591 
1174 
1076 
1741 
104 
7648 
245 
1401 
510211 
49859 
5748 
222 
116 
1135 
34971 
470 
107 
9 
43 
15 
349 
745 
86 
106 
6953 
17 
28344 
354874 
302 
9647 
269 
13? 
4806 
655 
324 
41 
17 
27459 
24 
401 
785 
738 
1487 
40 
73 
952 
2882 
4660 
9 
24942 
67556 
160 
707 
8? 
! 140 
238 
68 
7 6 
1 
27 
1 165 
4238 
59 
168 
117 
28 
4719 
21 
71 
1783 
35594 
72 
1410 
B92 
760 
2 
37 
041 
130 
52 
9 
176 
4038 
697 
3 
6 
1 
581 
2917 
50217 
2 
5 
57 
4773 
1349 
1075 
5442 
70232 
1562 
140 
660 
26549 
115343 
4123 
69 7 
775 
774 
3? 
13 
152516 
ANTILLES NEERLAND. 
3575 
496 
35 
1 
4124 
96 
22 
5? 
63 
3366 
7496 
16 
2 
4258 
103 
47 
135 
6307 
196 
99 
2 
20 
41 
79 
95 
2751 
3625 
1 1 
30 
800 
159 
2216 
316 
10523 
772 
299 
4 
317 
327 
52 
1 16 
47 
15490 
COLOMBIE 
40 
1 15 
808 
6724 
75194 
2293 
34 
4(14 
65 
51 
3147 
31 
2746 
38 
342 
26 
6 
1 
92333 
VENEZUELA 
36 
4 3 
30 
130 
1693 
36 
11 
18 
1727 
78 
47 
16 
3311 
15848 
66 
1903 
470 
38 
1406 
98 
8 
3 
1B42 
4 
20 
13 
155 
15 
9 
2 
1 
25383 
200 
6077 
7886 
18131 
3528 
13 
82 
333 
26931 
GUYANA 
378 
18 
36083 
151 
23 
115 
27 
3602 
80 
3380 
4643 
254 
13 
101 
28 
216 
112 
257 
6 
164 
195 
4693 
681 
23 
5 
5516 
53 
10 
37 
96 
53017 
43 
788 
92 
21B 
6302 
83889 
14 
482 
1221 
62 
7647 
183 
211 
49446 
5692 
loa 
134 
244/ 
76 
2473 
13 
6 3 
506 
21370 
23 
3/ 
22 
1 
33 
1334 
?1 
10 
23497 
779 
3 
1 
296 
14 
Januar — Dezember 1 977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
26 
28 
38 
40 
44 71 
84 
99 
TOTAL 
07 
08 
09 
10 
15 
1 7 
25 
26 
28 
41 
43 
44 7 ι 
76 
84 
TOTAL 
03 
1 7 
26 
41 
44 
TOTAL 
03 
OB 
09 1 1 
12 
1 5 
18 
21 
23 
24 
26 
4 1 
44 
53 
57 
65 
84 
85 
88 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
05 
07 
08 
09 
1 2 
13 
15 
16 
1 7 
18 
20 
21 
23 
24 
Mengen 
EUR 9 
169017 
36362 
110296 
127 
6945 
2 10 
5 
506490 
490 
28358 
61 
34213 
787 
2187 
5510 
54046 
287231 
173 3 
13253 
25258 
54 
452232 
141 
356 
1443 
25 
1378 
3770 
22 
303253 
9391 
186 
3373 
3135 
16788 
154 
12179 
99 
1065 
103 
2117 
29 
530 7 
1 0 4 
2 
39 
14 
353600 
2 
3067 
266 
1 196 
269 
3719 
460 
4065 
1 875 
2795 
14897 
233 
1 124 
134 
76221 
692 
Deutschland 
73404 
308 
1 
73810 
2 
364! 
261 
5510 
20552 
11678 
59 
1 
852 
15609 
1 
58569 
305 
5 
317 
11 
110762 
5165 
139 
3039 
1757 
3617 
! 1 1 
1 1753 
22 
3 
942 
530 
4 
14 
138013 
1191 
100 
3 
141 
1320 
30 
10 
! 446 
255 
85 
84 
1 
41 182 
170 
France 
5401S 
253 
41 
54330 
1031 
4801 
12892 
253! 
21274 
141 
2C 
19 
135E 
1602 
1 ' 
2471E 
2108 
34 
146 
379 
5947 
4 
42C 
72 
36 
156 
34061 
447 
102 
282 
602 
30: 
209 
152 
41E 
250C 
1C 
3E 
132 
3159 
502 
Italia 
488 
24615 
24627 
492 
2585 
173 
8321 
2 
1952 
13033 
496 
1 
22 
500 
81081 
172C 
13 
16C 
207E 
2 
IOC 
211 
29 
1 
7 
2 
39 
86261 
504 
914 
26 E 
1272 
101 
259 
127 
54 
25244 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GUAYANA 
4250 
408 
4 
9946 
SURINAIV 
490 
767 
41 
19868 
526 
2187 
167044 
112 
12129 
2206 
8 
205522 
1 0 1 5 3 
300 
10485 
18 
5626 
1451 
7139 
FRANZ.-GUAYANA 
25 
20 
76 
25 1423 
1448 
ECUADOR 
23013 
54 
24 
824 
3869 
4 
35 
27858 
PERU 
1 
1 
529 
99 
35 
4 
4 
276 
1 1 
138 
4 
6636 
14 
19053 
177 
5 
175 
691 
12 
1 
1029 
2 
21166 
306 
1 
2?H 
431 
463 
338 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1008 1568 
36362 
109737 
127 
6014 32 183 
169 
331490 37 1765 
23975 
99 
12280 
108509 
2 
13 
1501 
45 
146429 
ί 
259 
286 
305 
6870 35541 2218 
46 121 
581 
25 
704 69 
2 
3 2 
5 
8268 35629 2344 
1 
19 
35 149 
21 57 
18 
1178 
1497 
19 
189 
8 
4 
60 
151 12397 
928 
Chapitre 
NCCD 
26 
28 
38 
40 44 
71 84 
99 
TOTAL 
07 
08 
09 10 
15 
17 25 26 
28 
41 43 44 
71 
76 
84 
TOTAL 
03 
17 
26 
41 44 
TOTAL 
03 
08 09 
11 
12 15 
18 21 
23 
24 26 
41 44 
53 
57 65 84 
85 88 
98 99 
TOTAL 
01 03 
05 
07 
08 09 
12 13 
15 
16 
17 
18 20 
21 23 
24 
Werte 
EUR 9 
19626 
3650 12814 
338 
1698 
183 
429 
746 
95071 
706 
7938 
178 13193 
355 
620 
190 
3308 38481 
526 
54 1 
2270 
181 24410 
107 
93511 
174 
157 
155 
164 226 
1162 
146 
71523 
35205 
281 
1819 
1758 60407 
962 
4418 
196 288 
397 
299! 
1 10 
399 
143 933 
1 136 
1406 
IBI 
295 
185844 
105 
1770 
2609 575 
336 13779 
539 
1619 
1354 
4331 
915 
653 1 103 
159 30130 
680 
Deutschland 
8240 
63 
β 
8386 
5 
1428 
144 
190 
900 
1770 
4 38 
143 166 
14816 
2 
20208 
133 
20 
170 
16 27812 
19636 
207 
1442 
918 10138 
643 
4383 
100 
33 
1826 
399 82 4 
1 1 
279 
68095 
21 716 
331 9 
236 
5136 
29 11 
1212 330 
121 64 
2 16380 
191 
France 
6618 
36 
155 
3 
6852 
330 
2073 
1 0013 
2390 
5818 
174 
5 
ÎOZ 
220 
590 
128 
6B06 
B408 
53 
190 
302 24726 
35 
35 
65 
13 
238 
ί 
41139 
7 
30 7 
1467 
310 
2431 
464 
705 
79 295 
1 18 
35 19 
157 1239 
473 
Italia 
2876 
290E 
804 
64 
40? 
2 
1924 
3209 
29 
64 
18784 
5674 
21 162 
7762 
E 
364 
1Β2 
1 If 
29 
81 2C 
181 
4 
33504 
12 
38F 
94 17 
433E 
IE 79 
83 
72 
9819 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
GUYANA 
496 1052 
37 
69 
26 154 
6 
1002 128C 
SURINAM 
705 
319 
98 7E 7352 2261 
211 
620 
21065 
86 
2035 
2283 138E 
24 
34997 3736 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
127 216 
3650 12741 
338 1515 11 60 
3 274 
229 
74373 16 276 
6485 
15 
993 
15646 
398 3 
181 1608 
67 
81 
26463 80 
G U Y A N E FRANÇAISE 
1 1 12 
15C 
. 5 
48 188 
E Q U A T E U R 
4263 3524 
181 64C 
17 E 
471 67 13881 248E 
106 
22 9 27E 
22 2 
, 
C 1 75 
71 
: 18958 7274 
PEROU 
24 IC 
61 17C 
IE 65 103 
69 120 1597 
6 41 138 
63 15 576 
497 3 
2692 
12 4 
. 
103 1 
2 
1849 7866 619 
162 
2 
1394 
193 
. 
640 8C 
29 840 6 1030 
1335 
OÖ4 
20 
9 
7598 7978 1298 
23 7 
28 
698 71 
26 160 
18 595 
2721 
11 
100 
1 
5 
6 50 
31 1 
797 
934 
77 
Januar — Dezember 1977 Import 
78 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
26 
26 
28 
29 
33 
41 
43 
44 
53 
55 
57 
58 
60 
81 
62 
71 
74 
78 
79 
81 
84 
85 
90 
94 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
Mengen 
EUR 9 
43214 
973006 
36 
10 
219 
44 
1299 
2925 
9598 
430 
14 
162 
5 
44 
36 
89407 
13830 
1257 
76 
381 
38 
1 
20 
37 
1249882 
3 
35592 
715 
443 
27457 
1328 
1978 
38071 
204917 
206837 
134 
925845 
2936 
705 
66862 
27497 
849297 
42334 
105914 
23614 
961 
2775002 
57101 
41406 
23346038 
792 
354 
4765 
36 
2557 
4272 
9876 
542 
6 
4380 
358 
1148 
10146 
1313 
1495 
165941 
24504 
49713 
77 
489 
240 
10106 
979 
40448 
1119 
47949 
33 
17800 
1025 
1727 
Deutschland 
135822 
25 
2 
55 
44 
928 
881 
4024 
6 
31 
1 
7 
31 
8164 
532 
43 
9 
7 
16 
36 
198501 
1 
3918 
25 
201 
3870 
394 
22 
3134 
37642 
61131 
503507 
275 
218 
16262 
1963 
58408 
18994 
46263 
1558 
18 
380087 
12652 
6717 
10224360 
36 
1485 
5 
1589 
1664 
2798 
121 
155 
45 
84 
2297 
349 
917 
37273 
17804 
11629 
50 
56 
24 
2329 
545 
18634 
489 
3089 
6 
5132 
6Θ9 
790 
France 
661941 
24 
92 
620 
766 
18098 
100 
21 
892801 
4123 
263 
97 
5601 
81 
251 
1319 
39093 
17770 
43 
39974 
39 
4 
26375 
917 
88975 
665 
3560 
11276 
463 
923121 
6039 
1535 
4448698 
108 
206 
24 
835 
1460 
2060 
4143 
1 
506 
1617 
28 
149 
5640 
6038 
1041 
15 
39 
1011 
64 
4447 
133 
15123 
1 
19B1 
80 
44 
Italia 
504 
3 
81224 
9 
138 
121 
766 
3140 
430 
1 
1 1 
2 
18469 
13830 
525 
2 
18 
31 
1 
146824 
508 
18803 
3 
7721 
440 
657 
66714 
94934 
120437 
1188 
1633 
75988 
294 
647 
203 
416 
298669 
8661 
30968 
3157019 
20 
45 
129 
1 
1 
292 
735 
20 
60 
437 
2275 
4 
10 
5269 
614 
17 
4 
336 
10 
1600 
749 
5728 
469 
16880 
14 
1228 
13 
655 
1000 KG 
Nederland 
PERU 
43211 
43031 
3 
422 
3 
3 
26 
100 
2 
1 
1 
94587 
8elg.-Lux. 
5352 
59 
436 
1 
2 
18623 
2 
8 
! ! 
28271 
BRASILIEN 
1 
6252 
245 
324 
205 
18 
25331 
14175 
5387 
45 
116452 
5 
45 
4862 
1875 
321446 
18774 
22589 
1131 
710724 
8897 
15 
1110322 
95 
277 
2 
25 
83 
3 91 
20 
1 
1 17 
1 1 
452 
99 
385 
23314 
9505 
1 
18 
21 
2922 
160 
567 
90 
134 
2016 
1 
5 
95 
127 
170 
12970 
12722 
2 
59632 
89 
4109 
49 
44134 
102 
7/01 
290 
9 
305231 
2759 
1433 
1424837 
80 
2 
29 
39 
31 
9,39 
ί 10.3 
21 115 6 
13 5754 
48 12436 
1 
IO 
1.334 
98 4324 
5972 
2184 
4 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
45636 
8 
2 
158 
771 3 22 17 37 756 
ί 107 
4 
9 5 
26053 
5 344 
1 
2 3 
ί 
78518 40 14522 
1 
437 180 
136 
9794 97 1 
1683 7250 loe 
8856 
1280 44 
85699 144 
2617 
321 2 13997 
21053 
228654 1284 
3490 9420 
9093 E 
56 
4743 
13668 105E 738 
2979802 
692 
68 2548 4 
42 
700 2872 
309 4 
20 
90 
43 
1 1 
52 
3 4 
92 25467 
13613 
26 
69 7 
30408 15 15734 
57 
152427 
3367 
91 
26 
42 
81 
72 1 
2 72 10 7 
2860 8 622 822 5 
16 78515 8432 
14373 67É 
6 
48 
205 1 
3811 
2 
5 
1744 
36 
3 
2344 1928 121 
11 17 
4056 1600 1169 
2 10 
2684 4024 
141 7 1 
58 43 
Chapitre 
NCCD 
25 
26 
28 
29 
33 
41 
43 
44 
53 
55 
57 
58 
60 
61 
62 
71 
74 
78 
79 
81 
84 
85 
90 
94 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
Werte 
EUR 9 
1474 
72671 
193 
104 
153 
1856 
1586 
434 
17819 
21017 
161 
126 
2022 
116 
148 
8406 
98348 
6893 
806 
643 
1072 
333 
167 
139 
636 
304079 
119 
45848 
3069 
298 
17985 
3695 
973 
23336 
778711 
22937 
107 
226909 
1518 
787 
52433 
50021 
67705 
130786 
69259 
113539 
309 
540407 
103403 
5532 
460595 
254 
932 
11325 
1689 
1115 
8748 
9 5 96 
596 
155 
359 
4306 
2961 
49734 
9986 
16102 
82550 
7413 
12870 
448 
10617 
537 
28920 
2399 
93278 
2379 
18703 
183 
7934 
11840 
13636 
Deutschland 
11272 
82 
46 
29 
1015 
1563 
295 
5484 
8555 
38 
680 
2/ 
07 
4002 
7531 
345 
33!, 
65 
14 
1 
112 
498 
67000 
9 
6805 
808 
119 
4047 
1393 
32 
3991 
148980 
6468 
129983 
175 
256 
12366 
4901 
3296 
43933 
27966 
11767 
12 
64829 
25824 
820 
210028 
2 
27 
4408 
815 
660 
150? 
2558 
100 
1 1 
60 
1237 
721 
15666 
4691 
10436 
26166 
5404 
221 1 
331 
1720 
57 
8551 
1205 
44262 
1011 
1278 
87 
2216 
8192 
7 4 31 
France 
27823 
7 
16 
452 
7 
34 
1880 
1037 
4 
131 
4 
4 
59 
18831 
60 
191 
14 
2 
7 
58831 
4096 
1662 
84 
3516 
77 
95 
1103 
151390 
1569 
47 
10282 
103 
14 
20715 
1986 
13989 
2953 
2487 
15708 
147 
203825 
5692 
283 
89277 
93 
540 
270 
3B3 
3270 
175? 
10 
208 
453 
1 174 
8792 
106/ 
1 190 
2785 
1846 
323 
0 7 
917 
8 
7631 
133 
10043 
434 
6075 
3 
31'! 
1 10B 
9?8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
13494 
71 
384 
7 
32 
6605 
8028 
161 
26 
228 
IB 
18 
21235 
6893 
346 
14 
50 
165 
11 
1 
72757 
24720 
9 
2 
6118 
ΙΟΙ 6 
/6b 
243398 
9836 
25857! 
1734 
6720 
6528 
1178 
403 
822 
126 
66491 
16383 
3915 
52213 
9 
179 
534 
200 
1 
986 
631 
12 
5 
72 
109 
791 
5203 
143 
497 
7671 
146 
22 
10 
7758 
22 
5658 
772 
13430 
872 
6349 
44 
528 
330 
3543 
Nederland 
PEROU 
14/2 
9456 
12 
2 
4 
30 
9B2 
22 
87 
6 
70 
4 
56 
11 
11 
8 3 
1 18 
6 
1 
18117 
BRESIL 
70 
7064 
391 
1 
37B 
774 
7 
7599 
52094 
1045 
22 
26621 
13 
47 
3594 
3198 
16416 
68419 
14878 
8504 
120608 
15352 
2 
19710 
598 
1143 
222 
12 
297 
333 
9 
2214 
19 
1789 
882 
2981 
12482 
1778 
β 
62 
62 
6705 
61 
245 
86Z 
91 Ζ 
Belg.-Lux. 
2427 
22 
9 
2 
324 
646 
7 
36 
12 
11 
22086 
β 
4 5 
6 
ri 7 
1 
28407 
37 
7421 
38 
7 
137 
190 
306 
49889 
1418 
2 
13255 
I 05 
3150 
81 
2213 
3B3 
4762 
413 
4 
54580 
4835 
259 
22979 
24 
7 
191 
22 
17 
53 
807 
2 
178 
76 
808 
60 
360 
2695 
17 
4074 
3 
14 
4455 
222 
10060 
2331 
939 
58 
29 
UK 
8199 
21 
IB 
124 
6 
65 
3338 
78 
10 
001 
4 9 
16 
4330 
28665 
26 
89 2 
65 
42 
6 
20 
58812 
3 
057 
140 
04 
4719 
232 
828 
9405 
33125 
272 
36 
20802 
1227 
335 
10785 
33113 
23530 
13867 
7066 
76085 
20 
871 
26254 
253 
66388 
219 
28 
3975 
159 
22 
2566 
2447 
440 
120 
15 
97 
136 
13666 
3286 
569 
30657 
4115 
26 
708 
442 
7555 
6 
3208 
29 
1689 
18 
1423 
1199 
377 
Ireland 
43 
101 
6 
149 
3 
89 
102 
2 
B4 
44 
2258 
23 
38 
2 
3344 
328 
8 
5258 
32 
535 
72 
9 
Valeurs 
Danmark 
2 
116 
1590 
19 
54 
3 
6 
4008 
85 
21 
1 
75 
10 
11 
78 
99835 
2329 
7 
28 
89 
22 
1649 
53 
11707 
196 
29203 
6805 
534 
1 
14 
74 
68 
35 
9 
2 
18 
22 
3772 
77 
77 
1750 
19 
3 
312 
435 
31 
1692 
14 
407 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
62 64 
68 
69 70 71 
73 
74 
82 83 84 
85 86 
87 8S 
89 90 
91 
92 93 
94 97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 05 
07 
08 09 
12 14 
15 16 
20 
22 
23 26 
28 
31 
40 41 
43 
44 47 
53 54 
55 
60 64 
69 71 
72 74 
80 84 
85 88 
99 
TOTAL 
Ol 
08 09 
23 
26 28 
29 41 
42 43 
44 
53 
55 60 
62 80 
Mengen 
EUR 9 
4502 3734 
137 
1621 26 919 
4 6 7 5 3 7 
570 
196 
31 
2 2 9 6 4 
1713 
56 
4 5/7 
6 
95 
82 
57 
582 
22 
348 247 15 
478 
29702966 
227 
1 120 
221 
75247 
44725 49 
8175 
2861 
17313 1714 
728 
392 137030 
411389 1005 
73515 ! 1 1 
954 
68 
51588 75288 
5745 
403 
57 
1 1 
47 
152 
37 
363877 
30 
19 
27 
73 
1277437 
2 
446 
610 
3192 
93091 135 
3 
54 
6 
12 5204 
66 
1961 
54 
78 
1528 
Deutschland 
3487 
1002 
10 
632 5 
815 187627 
96 
64 
13 1 1514 
763 
3941 
27 
48 
9 9 
104 
48 
4 
436 
11702831 
129 
925 
54 
14285 14437 
3 
4461 
393 
13222 736 
1 17 
123 104500 
145739 
236 
137 
201 
62 39854 19004 
3455 
2 
151 
32 
129810 
10 
12 
73 
494889 
1 
15 
161 
7783 
20 
28 
6 
12 
2284 
9 
1 135 
31 1 
522 
France 
312 
701 
20 
72 
21 
1573 
8 
2 
155 
34 
55 
387 
5 9 
30 
161 
6 89 
7 ι 
5670604 
7 
i 5963 
2854 
5 
3574 
1044 
500 
487 
3 
475 
1 12 
6480 
676 
95 
27472 1239 
343 
3 
44117 
20 
94431 
19 
3 7 1 2 5 
20 3 
13 
1755 
5 
58 
10 
2 
559 
Italia 
5 0 8 
78 
1 1 
37 
57 153354 
17 
12 2 
834 1 
25 
22 
7 
3 
23 4 
29 
14 
2 1 
4084552 
512 
22 
135 
5183 
989 41 
313 
15 
2 10876 
18 
199 
371 
57 
146 
25140 
145 
60 
57 
6 
66150 
1 
26 
110018 
516 
334 
42 
13 
363 
609 1 
75 1 10 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BRASILIEN 
272 
726 
81 2 IO 
21 7 
8780 
β 3 
330 
522 
8 
2 
394 
94 5? 
3 
24 
2424004 
CHILE 
15 
5 
3 9970 
23590 
627 
2194 
55 
10 
3630 
4092 
4 24867 
10 
2200 
15 
42 
3921 
3 
75333 
BOLIVIEN 
66 
2 0 2 8 
95 
307 
ί 
59 
0 3 
1 
27 
12 a0229 
4 
2 
3 3 
39 1 
43 
9 
1 •1 
4 4 
4 
14 
1992646 
3 
1609 
828 
M O 
5 
1397 
17 
101 
243 
440 
257378 105 
20557 
5 5875 
524 
3 
40612 
329875 
290 10071 
1591 1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
208 7 79 793 17 411 
24 
468 75 
7 
29737 1 6236 
453 99 7 
9 
1921 44 6 
316 1 13 
158 ί 17 
1 
86 15 1 1 
6 
3 2 1 1 12 3 13 
47 1 34 
1 
3 
3556685 15258 256388 
47 4 
136 54 
10 18 36925 1074 278 
1911 17 99 
59 1419 
29 497 
21 2 
5053 3737 
349 
10268 1 11 
10 
3390 
3432 367 
79046 121 
1 
375 
ί 12531 
10835 
28 
240 
2 
100 
147051 1214 24628 
1 
431 
30 
36042 
472 22 52 
10 
337 
2902 
Chapitre 
NCCD 
62 64 
66 
69 
70 71 
73 74 
82 83 
84 
85 86 87 
88 
89 
90 91 
92 
93 94 
97 
98 99 
TOTAL 
03 04 
05 
07 
08 09 
12 14 
15 
16 20 
22 23 
26 
28 31 
40 41 
43 44 
47 
53 
54 
55 60 64 
69 71 
72 74 
80 
84 
85 
88 99 
TOTAL 
01 
08 
09 23 
26 
28 
29 41 
42 43 
44 
53 
55 
60 
62 80 
Werte 
EUR 9 
20845 
37155 1229 
1105 
169 20427 
74662 1077 
1697 273 
89970 
27716 
292 17383 
2054 
16! 
2470 
389 
5764 
393 
147/ 
702 
226 3880 
3454726 
272 
801 
118 22031 
20112 
135 
3060 
1246 
7346 
8508 
558 
188 32519 
81994 3404 
6013 
250 
1661 
810 
7836 
21146 
12065 
272 
105 
103 
518 
437 
4402 659 
407869 
278 1 15 
231 
186 
661 
651883 
157 
372 2510 
581 
94543 
350 
169 
3592 
1 16 
992 
3075 
265 2463 
1031 151 
13717 
Deutschland 
16689 9510 
1023 
4 33 
6 8863 
33822 
216 
540 
52 
41763 4680 
16021 
749 
297 97 
39 
3 10 
1 /ri 
135 
3241 
1001325 
74 
659 
28 
5855 
6248 
2 1 390 
3/0 
5737 
3613 
128 
56 26782 
32968 
925 
15 
379 
753 
5653 
5499 
7761 
30 
431 
4054 659 141884 
94 
92 
562 
255027 
41 
34 
625 
12925 56 
644 
1 13 
94 9 
2157 
81 
1342 
657 
28 
4569 
France 
1094 
7766 45 
76 
2 2966 
9B0 
8 
165 
55 4405 
ri·'. C 
288 689 
004 4 
605 
16 
1866 
! 10 
4 7 5 
93 
42 
88 
601962 
50 
5 
2594 
l 638 
16 
l /13 
601 
72/ 
2643 
2 
121 
458 
459 
1 129 
7 
140 
8539 
2303 
205 
54 
51467 184 
i 
74562 
87 
10393 54 
169 
1569 
2 
43 
624 
34 
74 
191 
5702 
1000 ERE/UCE 
Italia 
320 
15 
2 
121 
1 213 
2 2 3 8 2 
49 
138 
46 
2 6 5 4 9 
570 
110 
30 
16Í 
31 
4 34 
21 1 
174 
39 
22 
10 
570397 
23 
37 
1518 
542 1 18 
243 
141 
2 2731 
91 
434 
42 
101 
28 6017 
489 
67 
105 
341 
75375 
5 
190 
88710 
42 
1256 
30 
1379 
74 
792 
16 
125 
1007 
Nederland 
BRESIL 
1216 
6805 
129 
89 
153 
208 
2454 
91 
27 3498 
18543 
14 
120 
3296 
386 
129 
10 
3 6 
443874 
CHILI 
60 
4 
2 2540 
10191 
106 
830 317 
7 
421 
15848 10 
2145 
32 
452 
36 
ΐ 454 
1 
7 
4613 
2 6 
38362 
BOLIVIE 
3 
412 
9821 
240 
10 
14 
Belg.-Lux. 
250 
873 
10 
7 
4 3563 
9280 
66 6 
Β 614 
397 
4 96 
50 
1 5 
10 
13 
74 
3 
27 
204141 
! ! 
517 
471 
178 
6 
552 
105 
83 
78 
60 
19037 396 
1764 
21 
978 
Β50 
40 
45718 
1 1 
2 
70898 
24 
80 
8560 
1 
255 
22 
UK 
860 
7770 
20 
279 
3 
4583 
4986 
739 
059 
81 12917 
2697 
401 
! 135 
147 
844 
41 
47 
8 
7 7 
I 09 
θ 
428 
452917 
43 
98 
8 8627 
946 
79 
268 
70 
338 
48 
676 
13929 1181 
784 
250 
20 
29 
578 
1020 
626 
32 
6 
88556 
15 
34 
1B4 
98 
118918 
46 
338 
130 
52814 
199 
150 
124 
2439 
Janvier — Décembre 1977 
ireland 
29 
170 
7 
2 
2 
168 
2 
. ! 
15 
3 2 
12 2 
12652 
288 
8 
2 
149 
447 
1 
4 
Valeurs 
Danmark 
387 
4246 
100 
31 
751 
89 
2 156 
86 
5 ί 
26 
27 
15 31 
81 
167658 
21 
40 
38 92 
68 
ΐ 
1619 
2 
1849 
804 
7 
71 
IO 
107 
4781 
1 
501 
3 
79 
80 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
81 86 
TOTAL 
01 
02 
05 
09 
12 
15 
18 
21 
23 
24 
29 
32 
33 
41 
42 
43 
44 
65 
62 
74 
90 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
16 
16 
23 
24 
25 
30 
35 
39 
41 
42 
43 
53 
55 
60 
61 
64 
71 
84 
87 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
18 
17 
20 
22 
Mengen 
EUR 9 
19 
2 
108585 
6 
1288 
1631 
616 
191099 
3244 
5915 
183 
49065 
11296 
9 
2025 
387 
1271 
14 
85 
2387 
14514 
105 
3 74 
2 
14 
288355 
14514 
3217 
563 
5100 
5612 
19840 
61898 
3896 
274/ 
634 
47355 
113 
7765 
31 
100 
2907 
5/4 
1576 
21300 
110 
36 
69 
230 
0 
63 
72 
260 
198351 
151 
149414 
40458 
13943 
38097 
140 
127216 
122567 
11682 
3153156 
1199 
479159 
532 
215769 
41021 
14421 
16195 
2312 
Deutschland 
12059 
3 
998 
237 
7 
81546 
1956 
47 
22827 
430 
7 281 
65 
108 
10 
BO 
105 
4814 
104 
7 
113694 
2963 
104 
539 
2622 
3 
144 
2615 
17 
1639 
25 
2 2 4 3 3 
8 
990 
10 
1 19 
963 
41 1 
1268 
241 1 
1 
10 
16 
169 
6 
59 
107 
39733 
9 
59956 
6891 
6523 
4173 
15159 
34991 
629 
122114 
3 
222528 
1 
87865 
9160 
833 
6849 
97 
France 
19 
39730 
1 
1 
29B 
353 
13835 
420 
14 
173 
220 
8452 
313 
183 
12 
2 
3217 
1 
2 
27843 
2887 
789 
20 
443 
21 
1799 
18264 
29 
149 
B71 
179 
89 
509 
81 
47 
21178 
2 
27 
13 
2 
29128 
25 
26458 
13332 
1 
11023 
16082 
11457 
49 
60299 
29 
1062 
125 
33910 
850 
1 1505 
276 
929 
Italia 
516 
1563 
520 
110 
304 
98 
60382 
188 
83 
10 
715 
1 
101 / 
3 
992 
3656 
67582 
524 
6181 
2 199 
199! 
30 
3646 
3850 
153 
72 
130 
134 3 
620 
IB 
7 3 
40!,? 
9 7 
1 
10 
2 
3 
1 
23674 
528 
34 
20424 
13597 
4464 
10207 
138 
15518 
4584 
39 
2383704 
87332 
225 
23754 
4271 
30 
243 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BOLIVIEN 
2522 10846 
PARAGUAY 
132 47 
49 516 
18819 6269 
604 40 
21 45 
595 
922 1470 
34 
84 
2 1 
61 
2325 502 
374 
7 
23870 9947 
URUGUAY 
2644 563 
70 
45 
162 5381 
16801 
16192 9415 
454 
20 60 
13882 4348 
29 78 
187 
251 392 
36 4 
31 17 
1523 1761 
17 
6 8 
42 1 
13 4 
2 
73 
52303 22292 
ARGENTINIEN 
2 2 
19530 17108 
184 290 
247 419 
281 4532 
2 
62430 17364 
69095 152 
2338 31 
267282 158833 
1047 19 
83173 80287 
34115 16215 
3602 638 
1814 10 
2679 1326 
22 558 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
38940 23 2902 
1 
208 
81 
100 
6 
5698 
2 
666 
104 
927 
19 
77 
10148 
30 
7 
25423 
22 
50 
1 
242 
9798 38021 
276 
55 
4 
78 
15 
877 
1 1866 
50C 
308 
496 
56 
21 
115 3E 
16 
126 
8669 
7 
23 
40 
7 
9 
219 
1 
5195 
21 
β 
14 
56 
2 
i 
23161 536 5526 
75 4 
5938 
6854 25 285 
1764 331 194 
7861 20 
441 222 
1967 80 241 
8573 9 14 
144733 770 15421 
101 
509 4268 
181 
14123 2502 3285 
22437 63 
92 137 
3841 115 866 
694 12 
Chapitre 
NCCD 
61 
85 
TOTAL 
01 
02 
05 
09 
12 
15 
16 
21 
23 
24 
29 
32 
33 
41 
42 
43 
44 
55 
62 
74 
90 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
15 
16 
23 
24 
25 
30 
35 
39 
41 
42 
43 
53 
55 
60 
61 
64 
71 
84 
87 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
20 
22 
Werte 
EUR 9 
180 
144 
130837 
284 
1947 
1509 
2024 
52242 
4346 
9688 
202 
7741 
10753 
127 
B37 
2837 
4153 
137 
7419 
716 
22118 
447 
36B 
141 
304 
131171 
17281 
2111 
415 
3464 
1051 
7566 
13861 
1373 
1283 
1250 
7296 
1 17 
360 
139 
158 
194 
12657 
8665 
29693 
62287 
419 
465 
705 
2433 
101 
176 
586 
1614 
178585 
965 
209628 
29963 
13562 
17107 
265 
35115 
60309 
16400 
346288 
259 
132327 
273 
114135 
77857 
2972 
8492 
983 
Deutschland 
4 
24402 
193 
161 1 
629 
5 
22642 
2574 
267 
3434 
420 
99 
126 
500 
1020 
101 
7159 
44 
7003 
44 3 
ί 274 
48588 
3884 
57 
393 
1633 
5 
84 
489 
3 
697 
56 3362 
7 
124 
a4 100 
159 
6721 5989 
26999 
8435 
3 
15/ 
271 
1694 
60 
3 
533 
1403 
83385 
94 
88462 
5705 
4945 2420 
1 
6203 
17639 
961 17121 
63389 1 
47018 
18781 
398 
3874 
77 
France 
188 
19303 
30 
1 
99 
1 102 
3374 
514 
94 
IBB 
36 7665 
126 
1375 
729 
28 
5109 
2 
134 
2 
20749 
3271 
489 
15 
203 
26 
71 1 
4572 
63 
21 1 
141 
25 
. 68 35 
2154 
1242 
660 
7588 
13 
10 
779 
9 
30 
6 
13 
21989 
66 34477 
10370 
2 3468 
8089 
5495 
80 
10258 
β 
68/ 
80 
17227 
2918 
7735 
158 
245 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4783 
4 
15(3 
261 
40! 
16790 
263 
176 
14 
314 
1 
7.306 
2 
208 
252 
5629 
1 
26845 
5945 
1499 
1303 
17 
8Z9 
1307 
71 
361 
1 1 
178 
1230 
76 371 
14685 
393 
30 
9 4 
6 
30 
5 
28804 
139 26810 
8426 
6228 7177 
252 
6720 2254 
77 253949 
22893 135 10897 
10934 
22 
186 
Nederland 
BOLIVIE 
10590 
Belg.-Lux. 
13148 
PARAGUAY 
6 
123 
219 
4633 
900 
58 
71 
101 1 
213 
79 
13 
28 3614 
12 
10992 
1 1 
54 
106 
1395 
50 
76 
1634 
1 
13 
763 
368 
4 
4577 
URUGUAY 
3027 
142 
24 
6359 
3491 
252 
26 
2195 
35 
1275 
779 
626 
5700 
23 1 10 
366 
14? 
65 
171 
25108 
780 
40 
9Z6 
1409 
111 
743 
75 
25 
356 
145 
10 
6137 
70 
13 
5(1 
3 
10976 
ARGENTINE 
159 26259 
149 
208 
901 
12 
9978 33552 2571 
27651 
196 
24291 
17333 
6710 
1 10 
1378 
9 
84 
24560 235 
341 
883 
3891 
74 
100 
17680 
19351 
9627 
! 126 
12 
652 
166 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
140 
58112 15 508 
31 2 
110 174 
61 6 
9007 
26 
249 
748 
20 8 
1 1 
310 
2 
6 11 
66 282 
3347 39 
10 
4200 
23 
2 22 
12 
84 
11308 2 8110 
374 
26 
7 71 
3 
345 
3021 
242 486 
106 
8 
55 
545 188 293 
687 
19496 
65 
249 2 
78 26 
27 
42 
67 
26 
737 
162 142 
338 
246 
20 
1 1 
15 
28119 430 1817 
411 11 2 
9060 4760 34 286 
1377 320 141 
2205 63 
173 61 
1124 45 126 12562 12 29 
17000 127 2602 
57 315 1401 
67 9051 1309 1673 
37296 92 
101 94 1765 107 372 
484 12 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
71 
73 74 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
93 
99 
TOTAL 
41 
53 
TOTAL 
04 
07 
08 
09 
1 2 
1 7 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
33 
39 
41 
42 
53 
55 
60 
61 
62 
64 
76 
84 
85 
88 
89 
Mengen 
EUR 9 
2269217 
15914 
15662 
61335 
156327 
17 
45301 
234 
21384 
65 
430 
1 6 164 
4 4 
338 
30018 
477 
1025 
2686 
6649 
12 
94 
41 175 15147 
38 
175 
92 
103 
1 16 
629 
37 
16 
29922 
44 
4 ! 
27 
953 
335 
483 
2 
169 
18 
69 
15 
544 
7183521 
83 
2127 
2287 
192 
208859 
124513 
1 19 
27256 
91 18 
12551 
218 
16418 
1915 
122 
43578 
8625 
26 
116 
65 
689 
247 
73 
126 
453 
68 
329 
143 
161 
16 
10836 
Deutschland 
612933 
3225 
2612 
57130 
100409 
16 
11t,80 
51 
3173 
28 
305 
150 
5 
50 
3568 
243 
762 
3 
1922 
4 
5572 
7022 
18 
30 
70 
76 
115 
8 
6 
9916 
44 
1 
133 
2 
9 
i 53 
1 
472 
1401627 
71 
4582 
499 
78 
ί 135 
7 
419 
516 
i 
87 
108 
10 
21 
9 
France 
395102 
9622 
739 
1,34 0 
22 
1 0 3 
4533 
1 1 
6 
5225 
56 
48 
229 
•120 
8502 
957 
15 
3.3 
27 
7 
1 
3 
275 
237 
266 
1 
10 
619453 
1 10 
123 
133 
1026 
1025 
4471 
55 
39 
752 
3 
6 
1 
4 
10 
1 
35 
Italia 
5 2 8 
163209 
278 
1 1822 
50570 
10332 
33 
12026 
4 0 
26 
2 
17508 
β 
97 
200 
4 
90 
004 7 
3560 
6 
2 1 
33 
146 
2 
2 
7752 
8 
16 
154 
1 17 
120 
3 
2855755 
529 
35 
600 
1 132 
5170 
1736 
1780 
19541 
5357 
8 
58 
? 
70 
121 
22 
10531 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ARGENTINIEN 
516584 124977 
2102 652 
1 
6355 12723 
25 1 
526 482 
16 179 
16 
4 
4 
1 
2007 245 
46 23 
41 26 
1649 
358 197 
677 5102 
302 3049 
20 
2 
4 5 
52 2 
i 6382 
15 ί 
39 2 
9 1 
83 
2 
14 
72 
1079943 452091 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2551 . 453861 
32 3 
1228 
3466 
7022 155 12 
11 10 
562 82 
10 
9 
283 2 
1113 185 167 
101 2 
39 12 
605 
3752 
1 
12370 105 
143 114 
175 
39 
2 1 
175 4 2 
1 
5870 
15 2 
7 
350 
86 
8 
39 10 
16 
3 
271059 4190 479403 
FALKLANDINS.U.GEB. 
1 
ZYPERN 
29 1263 
19943 1993 
1 
789 
2 
4 
3 
16 '. 248 1862 
2 
1 ί 27 13 
4 1 
8 
5 
83 
2006 3 
2125 3 
192 
206728 635 
90704 1966 2307 
118 
11879 7094 
4645 
10650 27 1 
218 
16414 
96 3 
10546 4101 6822 
2000 
23 
108 
1 
685 
241 
3 
36 1 
285 10 
13 40 
287 13 
22 
116 8 
16 
270 
Chapitre 
NCCD 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
93 
99 
TOTAL 
41 
53 
TOTAL 
04 
07 
08 
09 
12 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
33 
39 
41 
42 
63 
55 
60 
61 
62 
64 
76 
84 
85 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
343267 
17856 
2282 
6164 
7805 
271 
18774 
2468 
10835 
04 4 
610 
147 
248 
2501 
598 
76980 
5684 
34883 
867 
1220 
1 17 
175 
104451 
26544 
158 
! 12 
1050 
1050 
30! 
4192 
188 
476 
7063 
322 
213 
167 
15330 
2411 
1 039 
849 
243 
905 
514 
107 
721 1 
1789012 
122 
3685 
3945 
460 
67028 
35588 
506 
3674 
2526 
5825 
148 
10029 
404 
317 
Z466 
1 142 
158 
142 
141 
1843 
333 
126 
1654 
5302 
332 
684 
1 14 
592 
151 
254 
2846 
Deutschland 
94332 
5213 
347 
962 
4757 
?70 
4877 
1227 
1462 
297 
156 
198 
168 
37 
10793 
3621 
26454 
3 
264 
24 
8 
14764 
12032 
75 
512 
805 
282 
1189 
47 
113 
2316 
322 
2 
10 
! 146 
144 
74 
27 
246 
332 
21 
1900 
469416 
20 1232 
92 
4 1 
2 
31 
20 
106 
85 
1 
19 
1 126 
1207 
38 
38 
35 
3 
France 
64390 
8358 
184 
337 
416 
ri ri 11 
2458 
111 
7 
(0 
161 
13808 
804 
1523 
4 0 
160 
lil! 
1 
17487 
1812 
119 
10 
327 
127 
27 
1 1 
7 
27 
706" 
6! ! 
504 
32 
109 
6 
212691 
245 
249 
53 
599 
449 
94 l 
32 
3 
126 
41 
34 
13 
23 
148 
1 
23 
268 
1000 ERE/UCE 
Italia 
21128 
353 
1791 
271 1 
2676 
327 
5969 
4 0 
1 
47 
10 
38375 
137 
2615 
78 
1 
30 
166 
28297 
6045 
l?4 
138 
8 
381 
6 
318 
7041 
16 
88 
1295 
33 
221 
1 1 
14 
22 
1 
5 
472932 
38 
284 
604 
861 
373 
754 
645 
15 
94 
5 
1 13 
4 
76 
63 
13 
2575 
Nederland Belg.-Lux. 
ARGENTINE 
71640 22465 
3025 857 
1 
2173 3028 105 22 
394 239 
108 
405 
2 112 
4 45 
1654 
14 
5327 923 
418 239 
471 269 
569 1 
51 139 
1 1 
2097 11077 
531 5688 
83 
2 40 
28 50 
1 
438 28 
2 
1 6 
2 1288 
BO 6 
2 
203 62 
598 5 
210 
42 
7 
3 2 
85 
117 1 
243464 125982 
ILES FALKLAND.DEF 
1 
C H Y P R E 
4 247 
4893 480 
2 
103 
4 
2 
3 
48 
55 674 
67 ΐ 
39 47 
449 231 
31 9 
92 
12 
6 3 
UK 
397 
46 
1 44 
4018 
1512 
175 
283 
128 
23 
237 
534 
5516 
424 
2903 
1 76 
605 
3 
30418 
131 
1 ! 2 
251 
22 
1 750 
6 
10 
1405 
67 
40 
10520 
1019 
29 
780 
162 
605 
45 
165 
178582 
122 
3428 
3845 
450 
66451 
27074 
504 
1698 
1581 
4873 
148 
10024 
243 
2669 
286 
116 
127 
13 
1743 
305 
13 
427 
3107 
69 
537 
38 
429 
126 
254 
3 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
3965 
! 1.34 
3 
2 
4 6 
8 
70 
7193 
253 
489 
728 
15 
1152 
17 
30 
Valeurs 
Danmark 
68915 
4 
127 
4 4 
40 
2 
234 
3 
1 104 
38 
648 
309 
305 
2 
7 
33 
1 
35 
37 ! 1 
1 
I 
17 
78752 
12 
12 
527 
1 
6 
2053 
1 1 
160 
184 
81 
82 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
90 94 
99 
TOTAL 
03 05 
07 
12 24 
27 
28 
31 41 
42 
43 49 
53 55 
56 
58 64 
71 
73 74 
76 84 
85 
87 88 
89 
90 
99 
TOTAL 
01 03 
05 
07 
10 12 
17 
23 
27 38 41 
42 
43 44 
50 
53 55 
56 60 
61 
62 64 71 
74 
83 84 
85 90 
92 
99 
TOTAL 
05 
08 
12 13 
25 27 
37 41 
53 
Mengen 
EUR 9 
2 
142 
45 
488587 
42 
61 4699 
719 
271 
94223 1532 
5113 
702 
170 
51 
160 
79 
IBI 
1 1!, 
2 
22 
1 
886 
792 
318 1 1 1 
10 
53 
45 
3 
93 
111182 
63 
50 
217 
768 31073 
2420 
1990 
6553 7127407 
109 
2230 
13 7 
710 
36 
2270 
43767 
282 
14 
81 
89 
93 
64 1 
48 4 
9 
50 
254 
7223159 
14 
8049 
1013 
245 
6076 45553682 
1853 
226 
Deutschland 
ί 45 
8931 
20 
515 
39 
ί 99 
50 
7 
82 
22 
273 
27 
37 4 
9 
i 88 
1307 
1 
89 
409 
308 
1276346 
9 7 
1 
98 9705 
14 
1 1 
7 9 
11 
99 
41 
1 
7 
746 
1287529 
13 
580 
86 
5 
1126968 
France 
9188 
30 
13 2818 
345 
151 
72 
765 
139 
68 
1 1 
β 
18 
3977 
62 
31 
65 
294 
879 
2193742 
49 
4 
1 
443 5320 
42 7 4 
i 1 
i 
2200820 
3603 
26 
17804778 
184 
169 
Italia 
6 0 0 
48212 
6 0 4 
447 
24 1 
27952 
1532 
427 
1 1 
79 
643 
22 
166 
50 
1 
15 
31710 
608 
IB 
12 
31073 
1205 
1990 
3754 
3038881 
2177 
703 
36 
92 22175 261 
540 
1 
3103619 
612 
61B 
836 
6069 13965094 
1659 
8 
1000 KG 
Nederland 
ZYPERN 
21140 
LIBANON 
39 
112 66271 
35 
2 
141 
25 
1 
66720 
SYRIEN 
7 
68692 
2 
603 
47 4 
89407 
IRAK 
77 
2 
4584746 
Belg.-Lux. 
5147 
2 
88 
504 1 
1 
1 1 
115 
1 
89 4 04 
ί 7 
6012 
ί 5 
78 
549744 
2 
660 
2 
550494 
74 
65 
246 
2203216 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
141 
356874 13911 9184 
12 
865 IE 
6 
8 
18 
11 
12 
93 
100 
18 
4 
4 
45 
1 
5 
25 
8 
17 
20 
1 
1329 15 92 
65 
6 
2 
109 
1637 
5304 
21 
1 
i 2 
2 
1 
46 
138 
2799 
5 
28 
3 
78 
1 
4 
3 
8186 9 3115 
1 
3061 5 31 
5492552 376328 
10 
49 
Chapitre NCCD 
90 
94 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
12 
24 
27 
28 
31 
41 
42 
43 
49 
53 
55 
56 
58 
64 
71 
73 
74 
76 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
07 
10 
12 
17 
23 
27 
38 
41 
42 
43 
44 
50 
53 
55 
56 
60 
81 
62 
64 
71 
74 
83 
84 
86 
90 
92 
99 
TOTAL 
05 
08 
12 
13 
25 
27 
37 
41 
53 
Werte 
EUR 9 
145 
222 
656 
151634 
164 
1394 
2874 
442 
303 
7866 
176 
603 
1401 
3038 
437 
528 
108 
209 
319 
169 
179 
3414 
197 
924 
215 
1571 
310 
703 
702 
184 
2286 
1308 
31953 
1 12 
159 
4499 
971 
3450 
7031 
120 
1272 
516864 
128 
6514 
128 
108 
442 
146 
3189 
53071 
724 
1 17 
442 
375 
501 
128 
569 
231 
275 
739 
199 
439 
1667 
601524 
448 
5148 
536 
284 
388 
4057348 
131 
541 1 
39.7 
Deutschland 
28 
3 
214 
4395 
544 
766 
25 
14 
1741 
376 
37 
37 
104 
179 
7 
2 
337 
20 
1090 
159 
80 
9 
1(333 
578 
8065 
2604 
617 
411 
93302 
110 
100 
4 
179 
9083 
1 16 
61 
321 
78 
87 
195 
727 
397 
48 
1564 
109483 
434 
859 
76 
104450 
France 
14 
2791 
10! 
758 
1223 
201 
178 
6 
391! 
4 
32 
41? 
68 
13 
1942 
2 
1 
4 
40 
1?? 
5088 
1 1? 
139 
73? 
776 
442 
157820 
87 
18 
3 
5 
6 
620 
7 168 
206 
38 
3 9 
86 
4 
14 
2 
ζ 
187897 
1928 
32 
1598650 
7 46 
305 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
6654 
19 
2Z4 
150 
19 33 
176 
914 
1 
2 
36 
185 
17 
68 
25 
107 
too 
85 
47 
4 
1 
4598 
19 
219 
3450 
834 
120 
708 
218214 
6415 
5 
476 
139 
108 
34069 
698 ' 
2 
4Z0 
3 
6 
286086 
2 
263 
340 
388 
1213329 
2 
44H0 
6 
Nederland 
CHYPRE 
5848 
LIBAN 
41 
1 
123 
5933 
653 
8 
i' 
6 9 
1 
17 
β 
59 
301 
2 
7402 
SYRIE 
26 
7064 
8 
941 
6 
i Β4 
414 
3 
8817 
IRAK 
57 
414918 
Belg.-Lux. 
1711 
10 
57 
597 
25 
17 
25 
9 
317 
24 
131 
4 6 
449 
1 
34 
14 
9/ 
1 
1933 
1 
103 
101 
40461 
4 
916 
2 
4 
5 
1 
7 
1 
41820 
40 
88 
284 
197256 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
107 
219 
428 
124594 2699 2944 
63 
549 21 
8 
44 e 
309 
4 
67 3 
4 
2 
1331 
10 
111 
71 
108 
29 3 
22 
37 
184 
147 
605 
563 
2 
313 
1 
1 
2 
3918 35 918 
78 
11 
o 
128 
2222 
904 
26 
9 
38 
5 
30 
341 
63 
23 
80 
941 
206 
564 
β 
2 
164 
12 
384 
5 
19 
13 
5450 3 2388 
12 
1964 8 29 
494313 34432 
129 
185 
82 
- Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
58 73 74 
84 85 88 90 92 99 
TOTAL 
03 
05 
08 09 
12 13 
15 
16 17 
20 23 
25 
26 27 
28 29 
30 
39 
40 41 
42 43 
49 
53 55 
56 
58 
62 64 
69 70 71 
73 74 
76 
82 83 
84 
85 
87 88 
89 
90 
92 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
10 11 
12 
13 
15 
16 17 
18 
19 20 
21 22 
23 
Mengen 
EUR 9 
5 
36 
464 
186 
42 
4 
648 
45574814 
572 930 28314 
2752 3713 
2351 
3(5 8 
40 18197 
189 1264 
39862 
15208 80046758 
5000 1 9 7 
102 
75 1 1951 6 
16 
87 
657 
16619 
53? 
5319 
354 
70 
83 
79 
39 
303 
20 
133 
37 
221 
529 
229 
177 
24 
1026 
31 
1 179 
80207426 
22 
3149 
443 
172 
163 9173 
71901 
633456 273 
1398 10544 
311 
1263 
1093 
912 
375 
678 167971 
8452 747 
810 
Deutschland 
ï' 159 
27 
27 
648 
1129874 
98 739 12007 
55 2143 
1051 
1 1 
135 
1233 
127 
99 15561633 
2 
4089 
4 
1 4 1 
10966 17 
3210 
6 
1 1 
9 
134 
9 
5 
46 
227 
65 
129 
4 
3 
1 170 
15599728 
1395 7 9 
53 
4089 
22008 205569 
77 
897 
1317 
105 
10 
983 
33 
36 
26 
22106 1479 
86 
47 
France 
4 
17808770 
71? 99 
2794 
19 
50 
616 
18 
12 
5 301 
10399670 
470 
ΐ 45 1 
1730 
280 1 
41 
32 
37 5 
5 
ï 14 
7 
10408470 
1 1 
1 102 
7 
36 
24 
162 
13623 
103095 
4666 
136 
74 
49 
3 
! 89 
28197 
1345 
149 
716 
Italia 
612 
1 
I 
22 
13974388 
616 
3 
34 7 
161 
30 
1 
i 
3 9 7 1 9 
14823550 
5000 
16 
1 
6946 
1 
18 
3885 
692 
1 
1 
36 
11 
38 
112 
7 
3 
14880549 
624 
9 
387 
103 
77 
874 
1268 
22539 
14 
442 
2474 
36 
79 
23 
1619 
4 
31 
1000 KG 
Nederland 
IRAK 
3 
32 
1 
2 
4584869 
IRAN 
4 
9 
108 2 
995 
4(53 
79 
7795 
2 
13 
15781428 
21 
5 
508 
428 
21 
8 
3 
125 
9 
4 
17 
3 
15793028 
ISRAEL 
77 
1 
3346 
5812 
44054 
99 
631 
5 
533 
17 
163 
21 
6 
3197 
143 
41 
Belg.-Lux. 
1 
287 
2203954 
2 
2 
1.107 
20 
10 
9 
1 
408 
7256908 
1 
51 
176 
1 
598 
19 
223 
346 
3 
■1 
1 
105 
3 
29 
4 
4 
1 
7260383 
71 
8 
6 
12 
3051 
27350 
27 
141 
37 
3 
81 
58 
3221 
39 
68 
12 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
30 
18 
105 
14 
2 
5496592 376333 34 
256 
23 55 
10140 107 530 
1668 14 1 
26 844 
370 1 194 
368 
9 
24 
29 
19 
10 
14400 
12950022 51530C 
19 
7 
B3 
23 
249 
1 
1 1 
26 
39 
19 
7 
339 
70 
4 
26 
1 
1 
10378 
1 
2758247 
147 
2 
103 22 
2 1 3 
28 
31 
6 
226 
48 
30 
1026 
21 
4 
16 
4 
12981392 515447 2770429 
2 
4 
33 
17 
8 ί 1 658 10 22 
21093 236 4810 205075 8797 16977 
40 16 
59 
1272 
17 
530 
36 
43 
12 
5 
599 33 315 2 
456 12 8 102678 4830 2123 
4514 346 582 320 4 48 
35 
Chapitre NCCD 
58 73 74 
84 
85 88 
90 
92 99 
TOTAL 
03 
05 08 
09 
12 13 
15 
16 17 
20 
23 
25 26 27 
28 29 
30 39 
40 41 
42 
43 49 
53 
55 56 
58 
62 64 
69 
70 71 
73 74 
76 
82 83 
84 
85 87 
88 
89 
90 92 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
10 11 
12 
13 
15 
16 17 
18 
19 20 
21 
22 
23 
Werte 
EUR 9 
169 
693 419 
184/ 
8/3 
133 
708 
171 3408 
4079851 
2249 
18266 
30091 3534 
2670 
10851 
119 
2504 
986 
4 33 
139 
4200 2986 7077316 
588 
102 
129 
105 
148 22153 
159 
546 
296 
2811 18432 
282 
234682 382 
64.1 
Kill 
1448 
793!, 
28/ 
138 
177 
220 
704 
10866 
4446 
552 
94 5 
1 164 
2580 
165 12477 
7485095 
284 
"68? 
1401 
739 
323 32403 
26100 175149 
198 
487 
9546 
678 
050 
24 8 1 
734 
597 
617 
71961 
6215 
740 
308 
Deutschland 
8 
159 
429 
304 
186 
3361 
110734 
256 16140 
12604 
120 
1631 3256 
670 
206 
190 
63 187 1397651 
1 
3 
4370 
15 
236 
71 
12 9597 
52 167481 
129 
29 
26 
135 
46 
69 
1 
25 
284 
7260 
681 341 
117 
1493 
9 
9939 
1635556 
6 4123 
43 1 1 
37 
17597 
8098 52314 
58 
288 
1082 
231 
6 2195 
53 
30 
25 10411 
929 
133 
108 
France 
1 
2 
7 
1 
1601711 
652 
1240 
3906 
5? 
23 4062 
1331 
61 
2 85 933367 
1069 
1 
1 18 
?0 
7700 
1 1261 
! 1 
89 
63 
4806 
20 
24 
2 65 
12 1 
17 
20 
172 
965303 
l 50 
5112 
37 
131 
153 
594 
4807 
38928 
3910 
284 
116 
144 4 
8 
80 10114 
755 
1 10 
189 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 / 
2 
35 1 
13 
1218981 
47 
221 
I 19 
129 
206 
67 
6 
4143 
1270125 
588 
18 
3 15910 
5 
162 6000 
6582 
6 
4 
2 
6 
70 
2 
34 
106 2086 
22 
331 
1 
13 
1 
1307105 
126 
1228 
565 
96 
1518 
561 
5342 
7 
150 
2054 
75 
60 
21 
731 
33 
Nederland 
IRAK 
62 
66 
16 
24 
17 7 
415322 
IRAN 
36 
68 
1672 
1326 
263 
2 70 
4 
383 
9 
1 
1 3 8 2 2 3 6 
81 
17 
1 IB 
2 
191 
13732 
5 
33 
8 1 
17 
3 
188 
447 
50 
365 
1 
499 
70 
1402063 
ISRAEL 
2 
179 
1 1 
3 
9618 2670 
1 1656 
62 
1518 
7 
313 
32 
1 19 
32 
8 
184 7 
150 
35 
Belg.-Lux. 
B! 
239 
3 
! 15 
12 
48 
198144 
10 
4 
2337 
13 
41 
11 
34 
67 642303 
13 
95 
174 
1 
3 2497 
34 
9986 
224 
3 
13 2777 
9 
1?? 1? 
43 
63 3 
1 1 
1 1 
25 
84 
10 
661081 
255 
44 
13 
63 1091 
7867 
28 
83 1 
30 
5 
54 
3 
66 
1619 
76 
68 
2 
UK 
689 21 
1295 
549 
70 
234 
123 
46 
500343 
1295 
3 
8744 
1877 16 
2632 
1 19 
359 
52 
1 12 
8 
2 
2 6 5 7 
1 1 5 4 1 5 6 
20 
128 
71 
50 
613 
13 
307 
96 
120 
99 
39 
1 7 1 0 5 
7 
544 7 
1334 
21 1 
128 
17 
54 
181 
30 
2913 
1583 
161 
92 
1 162 
402 
71 
2 1 4 2 
1204381 
13 
48 17 
28 2892 
7052 
52737 
36 
49 
717 
57 
322 
91 
475 
522 
400 44078 
3663 
312 
9 
Ireland 
13 2 
24 
85 
34584 
106 
37 
2 
47286 
31 
6 
2 
65 
42 
29 
128 
47751 
7 4 
89 
2012 
29 
12 
1955 
264 
4 
Valeurs 
Danmark 
52 
764 
501 
1 696 
382 
62 
551 
6 
250192 
1 
12 2 
1 
2 
8604 
1 
4 
2 
12 
6C 
194 
281865 
1 
6 47 
1732 
4293 
8 
182 23 
3 
14 
2 
7 1206 
374 
45 
83 
Januar — Dezember 1977 Import 
84 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Ireland Danmark 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 !,!! 
59 
6(1 
70 
ZI 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
90 
92 
94 
97 
98 
56 
60 
90 
99 
TOTAL 
22 
27 
31 
37 
53 
55 
71 
72 
73 
76 
84 
369053 
1684 
327446 
84868 
37138 
38 
406546 
680 
300 
81 
2135 
10990 
5404 
52 
165 
224 
4968 
398 
1082 
3376 
747 
16295 
1221 
814 
162 
3500 
1464 
94 1 
554 
64 
92 
1262 
2498 
5 
6946 
2324 
95 
8908 
95 
107 
1979 
739 
389 
50 
23? 
113 
2448 
328 
158 
539 
1122 
104710 
251 
38 
9 
108 
16 
1 
5 
45 
210 
148015595 
4627 
2 
124 
1462 
49 
220 
63 
212 
561 
1001 
567 
63381 
1265 
18918 
10457 
1000 
3 
17907 
131 
5 
33 
239 
1735 
581 
50 
94 
47 
126 
316 
329 
48 
4814 
486 
49? 
30 
1356 see 
694 
6 
54 
71 
924 
502 
67 
636 
85 
90 
686 
109 
85 
516 
399883 
45 
120 
112227 
56 
19416 
30798 
1700 
6 
105414 
226 
12 
47Í 
1 130 
561 
28 
13 
71 
19 
186 
58 
1030 
59 
1217 
2 
1 14 
94 
973 
27 
4 
54 
1 1 
953 
2 
333 
352 
17 
266 
191 
91 
28 
IB 
2 
48 
23 
β 
432182 
870 
52150 
109 
30 
13 
44332800 
5 
23 
624 
159186 
188 
97078 
11787 
28750 
10 
92807 
147 
125 
4β 
560 
284 
1048 
10 
6 
ι 
2Q 
4 
3 
1 739 
245 
4956 
52 
2 
4 5 
28 
23 
22 
1001 
10 
10 
36 
4 
78 
432828 
628 
98 
52560 
142 
52978 
632 
2983028 
462 
1083 
63 
7 6 
50 
05 
ISRAEL 
1075 
39 
1034 
708! 
2938 
6 
29891 
15 
021 
I 786 
173 
1 
37 
54 
7251 
15 
142 
88 
3 
100 
25 
8 
22 
408 
202 
7 8 
1 1 
317 
71 
19 
2896 
12 
7 
294 
135 
194 
305 
21 
111283 129522 
JORDANIEN 
31389 
17 
101 
107 
453 
57402 
3 
4 
67 
505 
190 
3 
166 
2 
41 
97 
220 
1906 
1 
22 
71 
1 
19 
296 
41 
! ZOO 
38 
201 
2 
2 
39 
109 
23 
IO 
17 
! 2 
42 
3 
1183 
119 
178964 
17273 
2147 
11 
85375 
118 
152 
154 
5193 
1 746 
5 
3 3 
4 
2438 
60 
519 
93 
170 
.31.34 
646 
ien 15 
623 
735 
139 
477 
1 
9 
36 
2 
16 3 
123 
37 
4 6 4 
8 
10 
472 
132 
3 Β 
55 
8 
1351 
125 
59 
2 
132 87 
SAUDI­ARABIEN 
18786529 15540008 
ί 108 
644415 
106 
1(5 
6 
528 
197 18513479 
11 
34 
303 
ri 
16 
277 
71? 
166 
36 1 
4 7 0 
14957 
3 
3 114 
161 
82 
3 
31115 
31 
11935 5930 
128 1 
2793 
37 
2 
30 
243 
144 
27 6 3 
2 
26 
1 15 
6 
2 
296 
2 
36 
43 
1 
4 
2 
2 
46510 
25 26 
27 
28 29 
30 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
4 9 
51 
53 
55 
56 58 
59 
60 
01 
62 
0 4 
65 
08 
(¡9 
70 71 
73 
74 75 
/6 
82 
83 
84 
85 
B/ 
80 
90 
9? 
94 
97 
90 
TOTAL 
05 
07 
25 
41 
56 
60 
84 
B5 
88 
90 
TOTAL 
27 
31 37 
40 
41 48 
53 ri ri 
71 72 
73 
75 
84 
14859 
422 31487 
20476 
22661 582 
26207 
1529 
34 1 
395 
4070 
12863 8109 
230 
5059 1 1606 
4052 
591 
1987 
B271 
2603 26125 
4900 3730 
477 
42842 30759 
5468 2278 
333 
1424 
400 
1157 220556 2484 
219B 
157 I 1858 
2815 
401 
18843 10703 
1413 
4240 10809 
1262 
5602 
1763 
615 
5409 
973794 
109 
543 
3312 
431 
1 12 
1 15 
1704 
507 
192 
1460 261 
9559 
4294 
266 
2090 3544 
1906 
56 2983 
413 
9 
199 
324 
2299 
1246 
2040 
8110 
125 
132 
587 
537 
404 
7388 
304 1 
2290 
74 
16646 7364 
3900 
37 
3?3 
1349 
74? 
451 
52753 1704 
46 
2 4265 
1 198 
222 
5464 
3149 
20! 
1740 
4776 
1003 
2682 1044 
346 3433 
260330 
1243 
358 
1043 
244 
2956 
3822 
13 2089 4794 
5596 
63 
5241 
458 
19 
891 
1449 
81 1 
142 
514 
1 163 
6 
261 
242 2494 
351 
2141 36 
4 6B 
284 8374 
602 
17 
90 
3 
58 
23 334 
27657 294 
308 
B12 
448 
80 
3915 
1749 
343 
438 1 1 19 
78 
1 15 
123 
42 
97 
31,9 
1 728 
131 
81! 
2365 
5024 100 
9236 2763 
7346 
221 
4972 279 
167 196 
1207 
995 
2404 66 
159 35 
77 
4215 
719 
7527 
92 24 
2 
20! 
.IIB 
1 12 
12 
42 
296 3814 
39 
15 
1012 
499 
22 
1318 
1 173 
4 
36 
934 
19 
22 
73 
24 
2 
109 
59 
1584 
300 
24 
109 
8 
2326 
ISRAEL 
160 
13 
130 
2386 
4260 
55 
2108 
61 
1050 
1799 
275 
3 1190 
1528 
1669 
32 
352 
482 
16 
796 
12B 
66 
67 6052 
3979 
510 
67 
3 1 
29 
60745 
204 
248 
20 
4695 
230 
1 1 
3220 
1001 
632 
455 
1545 
70 
1399 
120 
5 
8/1 
133113 
JORDANIE 
45 
132 
1 189 
3 
30 
57 
831 
6 3627 
6 6 
126 
530 
331 
156 
275 
1 /3 
286 925 
764 1 
6/6 
1478 
5 
63 
11 
74172 33 
1455 
66 
123 
136 
22 
217 
1354 
92 
21 1 
653 4 5 4 
55 
2 
34 
103888 
18 
141 
278 313 
ARABIE SAOUDITE 
332 
27 16398 
5471 2524 
170 
5688 
256 
149 
312 
5283 2552 
19 
701 
504 
2016 
145 
723 
268 
176 6260 
154/ 
849 
48 9581 16697 
909 
2063 
2 3 
30 
34 
94 1 
703 
175 
89 
533 
197 
32 4507 
1481 
104 
1360 
1739 
89 
1335 
3B9 
196 
940 
238788 
450 
131 
276 
17 
113 12668489 
245 
105 
441 
2108 
17? 
390 
125 
7495 
255 
274 
363 
17766 
1650472 
1 
1 
1 
3697 
4 
3776380 
4 
216 3 
1?6 
1 
2543149 245 1 
1819 1 
125 
107 7 
1 1 
30 
430 
1598695 
4 
774 
366 
1328730 
333 
2226 
38 
95 
109 
1599807 
100 
104 
274 
167 
396 
3891 
755 
223 
333 
13108 
706 
40 
3 
1047 
17 
159 
740 
?14 
101 
73 
6 
3 
7011 
1514 
1 266 
168 
349 
250 
12 
1?3 
66 
1 
2 
1099 
210 
474 
7 
410 
B4 
1 
195 
700 
37 
34 
2 
33 
9 
14 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
03 
26 
27 
28 
49 
71 
84 
85 
88 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
27 
37 
7 i 
76 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
03 
05 
23 
27 
84 
85 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
04 
27 7 1 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
27 
49 
71 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
?i*? 
3(3 3 
7 
10 
? 
268 
148027573 
163 
11 
30739358 
38956 
35 
96 
20 9 
1 
6 
138 
30779280 
147855 
2808 
88 
32 
6 
7 
151437 
3 4 
1 130 
1721 
8754204 
44 
53 
4 
62 
8757432 
686 
33556621 1 
35 
3856 
149 
33 
25 
23 
1 
69 
33563046 
1476681 
9 
780 
24 
7 
111 
1477419 
Deutschland 
11 3 
52 
4 
3 
264 
19025415 
3 
1440548 
1 2 
g 
198 
1440772 
1587 
2 
1 
7 
1622 
928710 
1 
62 
928773 
8573003 
27 
3 
1 
69 
8573199 
325126 
172 
1 1 1 
325417 
France 
13 
3 
44332957 
14 
3606488 
1 
3606603 
1 108 
1 
1109 
2908340 
2908341 
U45751Ó 
43 
11457561 
629669 
629670 
Italia 
632 
6 
4 
ι 
29836463 
636 
7227053 
23160 
10 
7250304 
640 
54090 
54216 
644 
34 
17 21 
930129 
1 
931971 
647 
2491828 
14 
25 
2491889 
649 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SAUDI-ARABIEN 
3 
1 1 
i 
18786701 15540762 
KUWAIT 
26 
7349571 1256656 
3 2 
9 
fi 
7349610 1256710 
BAHRAIN 
10 
17 51 
KATAR 
1180 
1004777 1430770 
7 
1004789 1431950 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
157 
203 
1 
6 
1 
3 
18517125 988967 999183 
120 
11 
9229767 302160 327115 
34 
69 
17 
i 
15796 
9230210 302160 342911 
47625 
1 13 
75 
31 
4614C 
5 1 
48271 11 46140 
1551478 
36 
52 
4 
1551608 
VER. ARAB. EMIRATE 
686 
4707120 2101381 
15 3 
56 8 
1 
1 
4707905 2101392 
OMAN 
285049 
2 
285052 
4225779 
1 
17 
3751 
102 
36 
23 
1 
4231100 
125466 111371 
9 
106 
24 
7 
125909 111371 
Chapitre 
NCCD 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
03 
26 
27 
28 
49 71 
84 
85 
88 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
27 
37 
71 
76 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
03 
05 
23 
27 
84 
85 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
04 
27 
71 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
27 
49 
71 
84 
85 
88 
90 
99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
2965 
503 
3317 
5788 
369 
144 
1370 
12794214 
4 17 
177 
2666670 
4746 
30/ 954 
5962 
641 
2105 
564 
120 
313 
2273 
2686025 
14960 
131 
1131 
2839 
5262 
363 
94/ 
1 O',!! 
463 
27983 
1 1 / 
23(5 
307 
825947 
1367 
528 
316 
191 
105 
306 
829736 
185 
3042410 
4156 
470 
6561 
1442 
1 16 
6490 
106? 
195 
1833 
3066457 
134625 
148 
150! 
3131 
3601 
778 
1869 
256 
145197 
Deutschland 
1614 
70 
46 
3336 
37 
1110 
1685326 
3 3 
135760 
257 
268 
3 
190 
2 
1948 
138467 
1641 
937 
3 
10 
312 
2926 
89917 
86 
4 
1 
1 
130 
90149 
795140 
394 
97 
42 
1 
5 
1531 
797281 
30319 
1569 
18 
203 
32137 
France 
67 
5 
ι 
l 2 
3776846 
62 
309212 
8 
1 
3 
7 
7 
1 
1 
3 
309406 
1 
330 
21 
1017 
276879 
276917 
1040893 
5 
1 1 ! 
7 
2 
1041088 
56505 
56515 
Italia 
300 
5 
74 
?/! 
1 
1 
2547389 
611546 
2752 
405 
740 
2 
G 
1 1! 
815111 
7336 
7392 
117 
307 
89464 
7 
3E 
90006 
213642 
317 
1 
• 17
6162 
11 
22022: 
22 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
ARABIE SAOUDITE 
122 
153 
0 3/ 
15 
9 
5 
1600375 
KOWEIT 
634376 
1 
6 
2 
16 
131 
4 
634586 
BAHREIN 
207 
2 
60 
2 
308 
QATAR 
92865 
124 
2 
9 
93011 
30 
471 
6 
68 
1334000 
18 
109187 
31 
9 
16 
1920 
86 
58 
111540 
25 
122 
236 
134411 
I 02 
134772 
UK 
9 39 
423 
2490 
1441 
363 
27 
254 
1878799 
297 
177 
809545 
21 
197 517 
5442 
346 
182 
257 
1 15 
31B 
817875 
4314 
131 
1 105 
208 
4097 
360 
935 
998 
149 
12855 
142411 
1 157 
516 
31 1 
150 
2 
67 
144876 
EMIRATS ARAB. UNIS 
185 
420385 
94 
53 
208 
6 
2 
21 
3 
420988 
OMAN 
25977 
4 
6 
24 25993 
192658 
858 
356 
5 
4 
1 
10 
164 
194056 
16 
379692 
2493 
60 
6178 
1259 
1 1 1 
327 
1007 
29 
299 
392816 
11810 
148 
1501 
1558 
2479 
778 
1844 
53 
20497 
Janvier — Dét 
Ireland 
2 
83 
9 3 
87268 
2 
26629 
6 
3 
12 
26651 
10 
53 
5 
5 
3 
3 
embte 1977 
Valeurs 
Danmark 
1 
84213 
30415 
1 973 
1 
32389 
3310 
3310 
1 
2 
10014 
1 
10015 
85 
86 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
09 
23 27 
41 
43 
TOTAL 
03 
09 13 
27 41 
65 
TOTAL 
05 08 12 
23 41 
42 
43 
55 
58 60 
61 
62 64 
71 
83 
86 87 
94 97 
99 
TOTAL 
03 
05 07 
08 
09 
10 
12 13 14 
15 
18 17 
20 
23 24 
25 
27 33 
37 41 
42 
43 44 
50 
53 55 
57 
58 69 
60 
61 
62 64 
66 
68 71 74 
82 
83 
Mengen 
EUR 9 
52 1209 
19241 
1163 
226 
22068 
23 
29 
60 
72532 68 
1308 
74124 
73 14307 
5293 
5450 697 
57 
463 
13669 
986 
26 
196 
70 
21 
15 
27 
25 
31 
103 
16 
37 
42383 
447 
16895 
1679 
236 
508 
3290 
6254 
12287 
8003 320 
1563 
145815 
148 125134 
6171 
14350 
93706 41 
4 
0147 
577 
1 19 
155 
47 
4855 18931 
691 
2801 
68 
1 147 
Θ07 
2451 3308 
46 
89 111 
21 
95 
97 
Deutschland 
29B 
1 
10 
317 
44 
1 173 
1238 
55 
1 789 
55/ 
10 
23 
120 
8293 
500 
3 
36 
9 
9 
14 
23 
1 
1 
9 
12 
19 
11616 
51 
226 
69 
1411 
7142 
16 
100 
198 
59918 
18840 1 
125 
9496 4 
134 
327 
73 
70 
121 1436 
1 1545 
230 
207 
705 
979 
12 
51 
32 
31 
12 
France 
42 
53 
26 
6 
34512 
34543 
9 
210 
978 
70 
9 
14 
3973 27 
5 
25 
1 
2 
41 
5464 
273 
295 
29 
1 13 
3 
922 Θ2 
Θ32 5415 
200 
134 
70 
47200 
2 
400 
43 
1 
22 
149 
2586 
37 
254 
49 
95 
78 
109 
557 
1 
1 
? 
2 
! 21 
Italia 
6 5 2 
19241 
1127 
212 
20587 
656 
38020 
3 
81 
38114 
660 
7 
12 
3288 
699 
8 
1064 
81 
1 
12 
ί 24 
16 1 4 
5700 
662 
6 
10 
15 
3579 
505 
470 
2 
5554 
692 907 
14095 117 
β 
7337 
19 
105 
47 
67 
2296 
1 
251 
16 
IB 
121 
154 
4 
19 
2 
8 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NORDJEMEN 
3 
4 
SUEDJEMEN 
'. i 6 
6 '. 51 
87 38 
AFGHANISTAN 
836 313 
17 ί 
1 
157 182 77 20 4 
39 
2 58 6 
1 
2 1 
ί 46 
14 1 
1S24 284 
PAKISTAN 
31 14 
2 12366 
37 15 24 9 
212 12 258 1 
7269 220 
71 45 
34606 2000 
42920 8524 
16 ? 
60 36893 
8 
2 2 91 15 
2 1 
1554 17 529 1220 
652 
196 168 
91 28 
100 34 1011 278 64 54 
3 
1 I 
ί 1 2 18 
16 5 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10 
911 
35 
1 
188 921 
23 3 
5 
59 
103 3 
2 10723 463 274 
157 5450 
18 7 
310 
208 73 
12 1 81 3 
4 
13 7 
2 ί 
11548 463 5804 
72 3995 1 
1650 
183 1 281 7 
3243 44 
91 27 695 3584 
299 
415 
15202 23221 
142 6 20260 33698 4111 
20 1 
4 
65 207 65 1 16 
43 6 1 
2947 
10192 578 94 
286 102 
3 
579 106 196 1 70 
167 27 
1527 8 115 7 4 
32 3 
76 1 
12 3 38 1 4 
23 12 
Chapitre 
NCCD 
09 
23 
27 41 
43 
TOTAL 
03 
09 
13 27 
41 
55 
TOTAL 
05 
08 
12 23 
41 
42 
43 
65 58 
60 
61 
62 64 
71 
83 
85 
87 
94 97 
99 
TOTAL 
03 
05 
07 
08 09 
10 
12 13 
14 
15 
16 17 
20 
23 24 
25 27 
33 37 41 
42 43 44 
50 63 
55 57 
58 
59 60 
61 
62 64 
66 
68 71 
74 
82 
83 
Werte 
EUR 9 
192 
180 
279 
2 1 1 6 
535 
3862 
105 
142 
127 
6570 
180 
2748 
10137 
1639 
13998 
3297 
1015 2223 
802 28270 
19545 
20089 
292 2419 
140 
134 
495 
193 
310 
104 
138 
12/ 
474 
96591 
1245 
5471 
2136 250 
454 
1396 
2755 
3003 2624 
151 
4156 
7733 193 18864 
6970 3671 
10676 222 
161 23059 7684 
6617 
128 
166 6551 39997 
230 
67532 
105 6779 
7288 5907 5934 
148 
252 
1255 
117 
853 
462 
Deutschland 
4 i 
8 
49 
182 
94 
2534 
2877 
1355 
2532 387 
199 
322 7266 
11613 
1 1332 
56 
480 
76 
54 
209 
170 
191 
6 7 97 
237 
36878 
136 
927 
10 
65 
776 
14 95 
8 
46 
445 
3023 
4173 1 
23 
1054 
5 
934 
4926 
4945 
57 
3 
220 
3128 
39104 
1 
124? 
1548 
1765 
17 39 
7? 
167 
385 
2 
275 
89 
France 
14(5 
205 
1 
121 
10 
3863 
3996 
179 679 
491 
199 
1 17 
345 
5915 
764 
44 
360 
3 11 
89 
2 
67 
97 
9559 
670 
'337 
1635 
105 
2 
377 62 
2099 
271 
1 
39 
104 
23 5356 
125 
2675 397 
13 
24 
225 
5026 
18 
06 4 4 
43 
647 
818 
273 
1035 
3 
2 
57 
9 
8 
9 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
279 
2026 
469 
2790 
2707 
17 
133 
2874 
73 
68 
2089 
1712 
9 
453 1560 
668 
2 1 11 
1 
11 
8 1 19 
85 
11 27 
7204 
20 
6 6 
14 
1390 
316 
220 
5 
276 
240 
1528 
3613 
10 
13 
1 18497 
193 
15 159 
42 5533 
5 
31 1 1 
44 
1 13 
1288 
327 
7 
1 1 
22 
5 
31 
Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU NORD 
15 
31 18 
YEMEN DU SUD 
6 
14 
31 '. 81 
217 27 
AFGHANISTAN 
628 
266 
278 8 
6 2 260 297 
1666 413 60 
519 10 
35 21 41 1 
9 2 6 6 
1 
50 
3 34 8 
3904 778 
PAKISTAN 
107 43 
25 2436 
34 1 ί 
18 5 
102 8 117 
2307 106 
247 148 
1822 111 
5394 853 
27 3 12 
4256 
9 7 
39 70 815 223 
3 1 
5 3 
1027 32 
1231 1579 207 
4391 4472 
488 150 980 379 2314 608 
103 133 
10 
8 7 44 5 
13 β 27 51 
80 22 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 
139 
82 
2 
483 186 
104 
16 
9 
132 
330 16 
32 
9403 460 260 
64 
1015 
113 
61 9 
20196 3 
3626 2 1629 
124 β 
893 7 49 
4 
26 1 
95 
3 
12 
13 
30 68 
34743 459 3088 
289 
1681 9 
485 
204 1 
244 3 
1371 23 
87 15 
357 666 
89 
1212 
864 1366 
187 6 
2546 5619 
5307 
61 2 
158 2 
557 337 
881 25 224 
1649 3 3 
15 9 
4 
5005 
21988 1284 228 
6962 38 2810 
17 
3477 662 
1540 5 730 
560 60 
2650 24 243 
37 16 
60 β 
751 13 
54 11 
434 9 44 
109 58 
Januar — Deze 
NRZZ Kapitel 
84 
85 90 
92 
94 97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 05 
06 07 
08 
09 10 
12 13 1 4 
15 
16 17 
19 
20 
21 
23 24 
25 26 27 
28 
29 30 
32 33 34 
37 
38 
39 40 4 1 
42 
43 44 
46 48 
49 
50 
51 63 
55 56 
57 
58 59 60 61 
62 63 64 
65 
66 
68 69 
70 
71 73 
74 
75 76 82 83 84 
85 87 88 90 
91 
92 
93 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
77 
1 0 1 50 
55 
42 2076 88 
484498 
66 1 57? 
1934 
44070 1 187 
15510 
6907 111744 
1328 45877 
18879 
8150 1 2444 
499 50006 
975 2784 
1664 
793295 34417 
38163 
263185 
207651 
4863 3293 
264 
2189 428 
1161 
16 
1 250 
463 
2201 
1 7475 2194 
133 
8412 436 
1 36 
219 
1079 1214 
1 744 
41842 
315 53361 1 7143 
379 
2367 1 2561 
25406 
2806 3935 
13 
256 
2990 
76 
300 
853 48494 1214 
182 
5528 
9063 3440 4464 
1 296 
2299 1 
306 1 i 
1 91 
60 
Deutschland 
3 
52 2 
16 202 
84 
103872 
1 9 /!! 20 
1647 
579 
751 7 
875 8003 57 
12402 5464 
354 
1377 32 1 2 
258 50 
139992 
161 
13812 256853 
23408 
600 
384 
198 
287 
72 
610 
44 
! 66 
398 1 360 
640 
75 3062 
95 1 5 9 
231 
33 1 
4790 1 
6562 
5969 
68 
602 3527 
6267 
146 
391 2 
4 
228 g 
85 
96 
2580 
328 
301 
3043 
1511 
1 489 
324 
554 
40 1 
10 
53 
France 
21 
6 
21 
499 
60530 
6 
1 295 
987 
3792 
15 
3334 
529 2631 
2612 
2861 
2958 
6880 55 1 1 
194 
1427 195783 
3340 
5657 
806 
119014 
783 
55 
4 8 
130 
6 3 
6 
1 
83 
1881 
107 3 
679 
57 
40 2 
15 
105 
100 
6357 6 
8814 
1 166 
1 77 
209 
1816 
5437 
1693 
640 7 
241 
736 3 1 
496 
158 
29 3 
2386 
2939 65 
214 
1 10 
141 1 
178 
9 
Italia 
662 
13 1 
4 
236 
36745 
664 
7 
149 
1438 
343 2200 
313 
2526 
2049 
1273 3587 
906 
1 
1 7 
92726 2567 
2474 
3428 
21998 1849 
2326 2 
368 9 
195 
82 
231 5544 
55 8 
24 25 
21 
24 
3 
7 94 
61 
32 
1522 52 
5145 
909 
1 2 
420 
1 125 
329 1 
29 
100 
1 
4 1 
18 
19 
35352 18 
804 
523 
237 
222 
107 
412 
14 2 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
24 2 6 3 3 
147 4 
89488 
INDIEN 
5 93 
1.30 
92 217 
173 
984 3355 
100 8707 
1039 
204 
16.14 
10 54 
2 
l 0,7 
13 136196 
1562 5282 
181 
20301 
180 
261 
338 
16 17 
9 
J'.' 
120 1 17 
217 1 
212 15 4 
6 
5 
8 
675 
1276 6 
7190 
847 
31 80 
1742 2508 
10 
500 
ί 58 5 
8 
10 
248 
45 
19 
450 
993 
385 
173 
134 
146 
1 1 
22 
1 
4 
72 
82532 
5 
108 
491 31227 
28 
520 
132 
919 
4 33 
58 
1Z2 
154 
67 
1* 
36111 
1038 
4122 
22859 
5 
50 
52 
1 1 
26 
143 
108 
8 1 
4 1 
15 3 
2 2 
34 
442 
3 
6832 
1507 
2 
87 
328 
401 1 
1 10 
2 
2 
52 
43 
6 183 
22 
1303 
343 
64 
248 
70 
537 
3 
2 
UK 
4 0 
3 57 
40 1 
798 
69246 
1? 
154 
6692 4 
1745 4063 86476 
1170 
19549 6488 
B04 
1305 
328 46377 
970 
2040 155 
100389 25260 
6806 
1917 
71 
749 
197 
60 
1046 
190 
432 
13 
1 109 
231 
1186 8413 
1006 
46 
1076 
196 
47 
198 
29 
1009 
901 26224 
247 17073 3741 
84 
94 7 
3479 
2503 
928 
1916 
2 7 2362 
57 
144 
276 
6440 
751 
160 
203 
1058 
890 
2101 
545 
490 
53 
8 
145 
4 
Q 
Ireland 
2 
4 0 
635 
1 
2 6795 
8 
20 
6 
16 
11820 
476 
2 4 
2 
3 
7 
36 
1 
1 
584 
748 
97 
4 
95 267 
159 
7 107 
6 
10 1 
11 
17 4 
5 2 
4 
Import 
uantités 
Danmark 
6 
2 
1 
82 
61448 
2 
1 
3 
182 
1 
70 
9 
1039 
1 
119 
1696 
3 
98 
2 
3573 
171 
7 
8027Θ 
13 
io 
697 
18 
50 
2 
8 
37 
52 
81 
882 
37 
2 
1 
3 
1 
1 
647 
997 
2907 
5 
18 
449 
1132 
119 
i 1 
1 
1426 
15 
153 
271 
13 
1 
17 
3 
3 
Chapitre 
NCCD 
84 
85 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
Werte 
EUR 9 
364 
102 
4348 
686 
135 
11882 
1731 
273640 
985 
5038 
5116 
13319 
1766 
5759 
13409 
240690 
447 
30829 
29091 
3238 
11419 
1653 
9478 
660 
1808 
1253 
124355 
51892 
7366 
7089 
5410 
1 589 
4926 
644 
6583 
3692 
1005 
1709 
196 
669 
2519 
124554 
14621 
6318 
7622 
773 
1070 
927 
7777 
3659 
2997 
98839 
1368 
29473 
74846 
1077 
19700 
159267 
37736 
871 
12007 
208 
266 
3007 
1 18 
433 
297099 
9805 
7363 
1434 
5110 
12838 
14592 
20513 
21016 
3766 
434 
5115 
124 
1277 
418 
Deutschland 
18 
1680 
3 4 
91 
1631 
278 
78607 
276 
217 
138 
1241 
928 
1247 
2484 
21593 
21 
7641 
6880 
103 
1023 
122 
1 
2 
161 
36 
20555 
338 
2 1 4 5 
4922 
609 
233 
161 1 
357 
331, 
596 447 
4 
16 
195 
366 
18488 
5929 
4241 
2848 
135 
149 
93 
4647 
54 
5 11373 
4 
3236 
44269 
203 
5308 
49116 
13375 
65 
1077 
16 
21 
586 
26 
174 
12586 
1725 
1826 
306 
4 9B1 
7033 
12125 
1145 
692 
673 
63 
52 
140 
France 
629 
31 
20 
4467 
4 
34417 
107 
4344 
2318 
11)9? 
25 
2 0 1 3 
14 4 7 
7932 
2435 
5773 
973 
ril 1,9 
188 
1 
2 
190 
590 
35946 
1837 
100! 
169 
3023 
471 
206 
382 
1493 
6 
42 
7 
6 
72 
20267 
718 
174 
600 
141 
413 
30 
453 
512 
236 
16015 
22 
4616 
3168 
487 
1881 
24730 
6027 
466 
1886 
163 
220 
500 
10 
7 
81895 
202 
253 
31 
2160 
2909 
324 
931 
829 
450 
28 
2612 
49 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
66 
1.1 
152 
2 
2 
1 2 1 6 
38644 
190 
307 
555 
402 
398 
213 
6427 
1213 
2932 
1530 
1 171 
si 103 
18888 
3806 
468 
342 
621 
342 
1016 
11 
1784 
66 174 
6 
36 
4 
246 
41658 
549 
230 
2087 
57 
240 
9 
1372 
1 18 
50 
3569 
26 
2664 
1355 
58 
295! 
15427 
2247 
4 
651 
3 
3 
39 
10 
10 
1858 
3604 
130 
772 
609 
1273 
1260 
14126 
873 
440 
1 1 
12 
25 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
91 
20 
766 
28 
10 
699 
101 
23185 
INDE 
189 
147 
505 
340 
362 
24 
31 17 
8279 
25 
5398 
1045 
108 
194 1 
36 
3 
2 
69 
13 13469 
193C 
1459 
975 
520 
,99 
Z94 
3 1470 
545 
9 2 
3 57 
128 
1 662 
1379 
38 
419 
31 
35 
38 
9 9 
54 
554 
3014 
5 
3978 
3066 
39 
704 
22084 
2313 
3 
1402 
2 
79 
19 
16 25428 
304 
250 
207 
373 
1419 
1542 
369 
1057 
192 
316 
3 
176 
135 
3 
1 
343 
16338 
79 
,326 
1326 
7 1 9 6 
47 
103 
223 
2 5 8 3 
245 
761 
98 
81 
154 
2 
3764 
1528 
834 
62 1 
10 
82 
161 
18 
1 
22 
178 
985 
460 
6 
97 
24 
16 
4 
47 
7 
54 
940 
13 
4341 
4277 
7 
667 
4872 
3646 
286 
1 5 
2 94 
86 
140291 
97 
98 
1 167 
260 
23B 
270 
367 
355 
1 
63 
6 
l 
UK 
20Z 
60 
1343 
560 
6 
2920 
1348 
69079 
137 
495 
2005 
11 
1956 
5889 
177736 
401 
13816 
1 1347 
4 1 9 
1949 
1 138 
9186 
662 
1246 
501 
15364 
41316 
1457 
681 
1 6 
312 
1057 
759 
1702 
96 9 
369 1 654 
134 
363 
1475 
41183 
4917 
1629 
843 
316 
193 
74B 
1059 
291 1 
2093 
60225 
1299 
9547 
14061 
264 
7949 
35679 
6652 
333 
5528 
10 
17 
1703 
48 
133 
34841 
2747 
4686 
1115 
329 
2506 
2798 
5478 
3408 
1 169 
405 
889 
47 
979 
745 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
7 
14 
145 
1569 
2 
' β 
13074 
5 
9 
18 
7 
2065 
1119 
41 
12 
■β 
5 
7 
52 
18 
9 
3 
1303 
524 
1 31 
29 
1033 
347 
41 1 
1 1 
692 
40 
80 
3 
16 
102 
32 
47 
6 
56 
Valeurs 
Danmark 
146 
14 
5 
462 
13801 
ζ 
4 
25 
90 
1 
18 
30 
3066 
81 
353 
2 
76 
8 
287 
140 
10 
14304 
18 
7 
132 
120 
2 
86 
15 
1 
16 
49 
304 
61 7 
710 
60 
71 
5 
100 
3 
5 
2400 
567 
4519 
19 
21 1 
6326 
3129 
766 
1 
1 
6 
5 
7 
189 
434 
80 
1 
138 
1 282 
48 
37 
29 
60 
3 
6 
87 
88 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
94 
95 
97 
98 99 
TOTAL 
02 
03 
05 07 
09 14 
15 
23 27 41 
42 46 
67 
58 
59 62 64 
99 
TOTAL 
TOTAL 
03 
06 
08 09 
12 13 
14 
16 
18 
18 20 
21 
24 25 
26 
27 
33 38 
40 
41 44 
55 57 
60 61 
64 69 
71 84 
90 97 
99 
TOTAL 
05 
07 
09 
41 
57 
58 61 
83 99 
Mengen 
EUR 9 
599 Zl 
1 193 
50 
160 
1996935 
597 
! 105 
2066 
302 
9978 309 
533 5003 
67549 
8789 
89 
69 
137668 
223 
51 22633 
113 
13 
257870 
134 
85 
39 15317 
36499 
434 
8 
2638 2981 
35 
64Z 
B9Z 
15Z 
590 
1922 
1019 
63568 
116 452 
24312 
660 16701 
100 41200 
25 
314 
269 
124 1 
22 
2 
81 
5 
212463 
13 
1561 
10Z 
269 
16741 
40 
14 
75 16 
Deutschland 
150 
32 
507 
28 
102 
524727 
64 
90 
2 
1381 
433 
109 
14 
11 
16622 
3 4 561 
13 
23408 
13 
2 2080 
2992 89 
1 195 
5B7 
5 
71 1 
333 
34 
1 14 
1 71 
8685 
152 
16465 
5 
42 
6 
1117 
15 
6 
3 
34567 
214 
1789 
21 2 
17 
16 
France 
70 
13 
124 
1 
392022 
140 
52 160 
70 
778 
ί 17045 
2 
5618 
23867 
10 
1 
1794 
2693 72 
157 
300 
127 
a 1 
33 ί 697 
37273 
48 
1 156 
9 10100 
2555 
50 
215 
57709 
25 
7154 
4 2 
4 
Italia 
664 
28 
4 
21 1 1 
3 
202518 
666 
36 
300 
6693 
2 11 
7132 
2026 
18551 
667 
32 
669 
1 
1 
49 
1 7 1 5 
107 
40 
48.7 
232 
6 
67 
35 
9419 
28 
β 
100 
1899 
ί 3 
1 
14224 
672 
75 
231 
2 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
INDIEN 
76 42 
4 2 71 16 
5 14 10 
202074 115413 
BANGLADESH 
331 59 
146 368 
1900 
1668 44 9 
100 
1929 67549 
119 144 41 
6 
6916 25863 
2 
5408 3563 
84218 31988 
MALEDIVEN 
SRI LANKA 
6 2 34 
2701 674 
2416 103 40 2 
1 70 165 
12 
77 
171 
3 
11 9 
10 31 
8159 18136 1 
2 19 251 70 
1173 32 
2662 1237 8 
143 10 
2 21 
4 
2 
18144 20508 
NEPAL 
8 
467 7024 
1 
8 
2 
UK 
188 
13 
427 
2 
26 
418876 
448 4 
302 
6323 
1152 
791 
32 
35 63534 
222 
44 
296 1 13 
73477 
14 
53 
1 
7719 
23399 124 
8 
836 
1003 
4 
385 
112 
502 
1331 
151 
28 
431 
4299 
623 
5214 
15564 
10 
42 4 
36 
7 1 
70 
63001 
13 
1561 
98 
5 
76 
12 
1 
Q 
Ireland 
1 
6 
ί 
23328 
4 4 4 
145 
97 
687 
88 
208 
1327 
75 
1 
6/ 
38 
382 
351 
30 
! 
2490 
Import 
uantités 
Danmark 
94 
3 
21 
3 
4 
119977 
3 
1 
12 
1922 
155 
5 
411 
1 
964 
3474 
92 
854 
14 
1 
50 
24 
457 
2 
36 
1 
5 
1822 
3 
2 
1 
Chapitre NCCD 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
07 
09 
14 
15 
23 
27 
41 
42 
46 
57 
58 
59 
62 
64 
99 
TOTAL 
TOTAL 
03 
06 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
24 
26 
26 
27 
33 
38 
40 
41 
44 
55 
57 
60 
61 
64 
69 
71 
84 
90 
97 
99 
TOTAL 
05 
07 
09 
41 
57 
58 
61 
83 
99 
Werte 
EUR 9 
1028 
1521 
7423 
232 
6498 
1640736 
I486 
5487 
462 
285 
15816 
164 
262 
727 
7452 
24002 
178 
214 
47192 
167 
196 
12265 
219 
240 
117420 
186 
858 
123 
15729 
86816 
260 
227 
464 
1 266 
104 
7181 
538 
934 
1191 
54 4 
35? 
/I 8? 
641 
211 
19802 
1318 
7556 
160 
9485 
149 
3183 
537 
075 
697 1 
557 
130 
124 
073 
168782 
369 
046 
138 
1610 
4658 
866 
180 
300 
363 
Deutschland 
780 
604 
3317 
72 
1223 
294415 
165 
63? 
8 
2826 
212 
637 
39 
22 
5312 
1 
12 
2472 
150 
12472 
2 ZO 
14 
7111 
6638 
47 
110 
191 
12 
Z50 
244 
210 
2 
00 
44 
87 
6613 
189 
14 
3695 
27 
577 
ι? 
359 
1083 
195 
2 
,3 h 
35 
23800 
1248 
5Z7 
481 
35 
266 
284 
France 
68 
247 
830 
8 
190 
257834 
457 
776 
24 
98 
4 084 
1 
3 
5602 
1 
6 
3616 
14171 
170 
2 
l 950 
9623 
47 
17 
170 
170 
397 
6 
7 
104 
199 
4282 
306 
1112 
42 
1260 
83/ 
4112 
381 
1 
409 
2 
21905 
166 
148 
2123 
1 16 
2 9 
6 9 
22 
1000 ERE/UCE 
Italia 
43 
222 
1 16 
69 
27 
144108 
60 
160 
16738 
8 
27 
2510 
937 
20880 
90 
45 
6 
56 
3937 
76 
5 
190 
803 
47 
24 
34 
7835 
64 
16 
140 
01B 
5 
40 
3 
30 
? 
14022 
88 
9? 
7 
29 
1 
Nederland Belg.-Lux. 
INDE 
103 73 
134 32 
374 76 
51 1 
4 76 115 
117835 186101 
BANGLA DESH 
673 183 
695 2107 
407 
2399 57 
4 
50 
243 
7452 
184 33 
40 2 
15 1 
1885 7723 
5 2 
6 
2742 1721 
16419 12279 
MALDIVES 
7 
SRI LANKA 
119 51 
94 
2735 732 
7009 276 
25 2 
35 29 
3Í 201 
106 
18 4 
8 19 
8 8 
854 2046 
6 2 
2 13 
201 49 
200 3 
2 
666 317 
41 
1403 3 
62 
14 50 
680 679 
ï 4 
69 
14668 4309 
NEPAL 
8 
86 1754 
16 1 
76 
2 27 
8 14 
UK 
316 
224 
2620 
16 
4397 
578330 
1 764 
23 
286 
9754 
17Í 
2037 
89 
126 
23880 
165 
1Z2 
1 11 
219 
90 
39100 
61 
73? 
2 
7858 
54775 
63 
210 
131 
Ζ 66 
14 
18.3 
642 
981 
333 
109 
165 
196 
3509 
1212 
8Z4 
3187 
54 
376 
8 
235 
4084 
362 
125 
80 
567 
81705 
703 
64 6 
105 
26 
26 
2 10 
19 
2 
29 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
47 
26 
21394 
597 
2 
88 
63 
737 
28 
705 
2622 
84 
3 
IBI 
9 
2 
439 
78 
2 
6 9 
2 
3638 
Valeurs 
Danmark 
146 
6 8 
38 
15 
44 
41919 
(I 
(1 
27 
313 
389 
1 
18 
212 
3 
603 
1582 
16 
6 
82 
1936 
47 
3 
44 
14 
4 
87 
22 
350 
7 
16 
6 
1 
2717 
26 
37 
19 
5 
11 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
NRZZ Kapitel 
TOTAL 
TOTAL 
10 
15 
23 
26 27 41 
44 71 
84 
TOTAL 
Ol 
03 05 
06 07 
08 
09 10 
1 1 
12 13 14 
15 
16 17 
19 
20 21 
23 24 
25 26 
39 40 
41 
42 44 
46 
50 51 
55 
56 57 
58 
59 60 
61 
62 64 
67 69 
71 
73 74 
80 
82 83 
84 
85 
90 91 
94 
95 96 
97 
99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
18872 
1 
37818 796 
20228 
4868 
572 148 
32782 1 2 
65 
97528 
16 10304 
353 
1211 3651473 319 
283 
10058 14046 32984 
620 
1398 
454 
3807 
244615 857 
25198 
1351 21059 
19142 
57603 25748 
869 
5246 1 189 
1915 
23675 390 
15 66 
10458 6515 
1 1965 
61 1 1 12 
1431 
1697 
1382 
49 
36 
10918 14 
1355 
49 
7540 
277 
180 
40 
39 
1 
571 
8 
19 
72 
242 
4225118 
Deutschland 
2098 
1 
1452 4 48 
8817 
11152 
10 
21903 
7 
4 06 
106 
855 890954 
6 7 
103 7 
1539 
18873 
68 
275 
605 
48 
125 17005 
101 
5853 4990 
23085 
23 1677 
490 
lOOB 
8478 
67 
3 1 
4747 
873 
932 
30 
455 
427 
848 
63 
34 
8607 
6 
156 
22 
4650 
125 47 4 
5 
256 
8 
16 
82 
1011998 
France 
7190 
9470 
221 
4 6 0 6 
665 
14934 
1 
3239 
81 3 
156346 
132 
246 
2355 
2593 
4799 
6 
216 
179 
2236 
30415 522 
1891 
973 2684 
1992 
2136 3 
1599 
23 
126 
•14? 
35 1 
67Í 
331 1 155 
2 
10 
112 
21 141 
2? 
2 
48 
4 70 
8 
992 
14 
34 
2 
1 
101 
ï 5 
219939 
Italia 
672 
258 
67B 
676 
572 148 
946 
1666 
680 
l 
6449 l 
6 
352 
ί IC, 9 
319 
3799 23 
446 
4 
11488 1 
513 
128 
40 
731 
155 
7 
1992 
207 
10 
1731 3310 
907 
65 
4 2 
236 
6 7 
15 
3 
2 7 
615 
42 
18 
4 
3 
35 
2 1 
35 1 
33947 
684 
1000 KG 
Nederland 
NEPAL 
485 
BHUTAN 
BIRMA 
7 4 0 / 
340 
4 0 1 / 
33? 
978 
2 
7942 
Belg.-Lux. 
7027 
2 4 4 5 2 
2 6 9 5 
1743 
28890 
THAILAND 
2 
69 
18 336 
1967836 54 
27 
4975 
2831 
120 
219 122653 
79 
2578 
6 
300 
5308 
57003 
732 
2 4 3 
209 
130 
3781 58 
514 
490 
1335 
302 
57 
152 
?l,ri 
1 
1910 
2 
5 1 
1263 
10 
20 
10 
6 
27 
2 1 
6 
1 10 
2176797 
LAOS 
2 
71 
1 
576116 
6 
763 
760 
43 
80 
94 12843 
691 1 
472 
17 90 
25 
160 7 3 04 
6 
21 
538 7 1 
450 
196 
5 9 0 5 
27 ί 74 
42 
73 
1 
15 
3 
4 
48 
10 
78 
1 
5 
27 
601909 
Impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1803 3 β 
37 
1402 3 0 7 6 
30 
4411 1 3 0 3 7 
65 
6065 14 16114 
1 1 
64 6 
103 44 
1 9 
4222 1607 54040 
121 
2 
692 67 
5674 330 
5465 5 
591 
468 
266 383 
26535 40633 
130 
1786 6 728 
266 4 
33 11717 
3908 114 912 
572 3 
327 
102 2 
706 5 75 
306 
470 145 
4734 6 3204 
10 6 
12 53 
1027 1318 
1142 88 85 
1730 1 
29 
6 1 2 
595 10 114 
65 1 332 
4 131 
13 5 
4 319 
3 
703 2 17 
3 5 
20 
38 44 
7 6 
10 
24 1 
35 39 
4 
3 4 
2 3 
8 14 
63837 1899 114792 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
TOTAL 
10 
15 
23 
26 
27 
41 
44 
71 
84 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
50 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
69 
71 
73 
74 
80 
82 
83 
84 
85 
90 
91 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
9467 
5 
4201 
409 
2501 
2161 
126 
115 
22563 
3649 
1526 
37601 
359 
14931 
1457 
9107 
368191 
245 
535 
2694 
2931 
12564 
404 
1098 
116 
10105 
13008 
889 
11856 
744 
2739 
33591 
2046 
7545 
1553 
4631 
4942 
7037 
31135 
953 
455 
316 
29434 
20395 
6442 
525 
1 147 
11782 
17572 
2084 
140 
1 17 
3254 
25474 
1756 
466 
66600 
2098 
1 194 
626 
805 
187 
492 
2045 
305 
147 
762 
4501 
751016 
Deutschland 
3051 
5 
162 
234 
883 
8617 
1418 
11354 
176 
2753 
557 
6534 
88239 
2 
13 
282 
362 
6952 
29 
78 
1336 
4 
36 
7512 
48 
750 
10789 
2659 
60 
1378 
3270 
4509 
9886 
174 
173 
11 
13199 
2613 
367 
275 
549 
3183 
0441 
396 
74 
2464 
9934 
379 
218 
40304 
966 
374 
55 
96 
38 
179 
736 
43 
127 
1 13 
793 
235956 
France 
2701 
895 
25 
784 
463 
229 
2417 
16 
4161 
184 
30 
18544 
148 
461 
763 
549 
1809 
12 
221 
30 
6216 
1588 
737 
1 131 
510 
461 
1516 
3512 
16 
1374 
337 
538 
1111 
123 
84 
1696 
1021 
372 
5 
35 
liti? 
362 
137 
39 
70 
46 
4463 
650 
68 
10035 
72 
253 
21 
2 
1 
178 
350 
17 
3 
4 4 
457 
67606 
1000 ERE/UCE 
Italia 
222 
126 1 15 
05!, 
9 
908 
19 
7209 
4 
61 
140 
2 
50 
63 
1491 
14 
455 
10 
617 
269 
173 
3 
561 
167 
27 
2901 
421 
37 
2 
6993 
10356 
416 
3 
0 7 
533 
2547 
261 
16 
1 
53 
1566 
2 
63 
5341 
373 
120 
93 
90 
2 
170 
40 
2 
390 
14 
44270 
Nederland 
NEPAL 
227 
Belg.-Lux. 
1798 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
240 
1 75 
327 
1151 
604 
334 
2983 
2887 
276 
1830 
5000 
THAILANDE 
61 
257 
56 
2368 
189313 
52 
65 
1207 
578 
125 
693 
6216 
79 
1246 
7 
30 
9256 
1972 
1021 
266 
618 
347 
3336 
1 14 
12 
1355 
1448 
727 
2 
283 
589 
1412 
583 
4 
549 
1449 
7 
4 
10659 
47 
56 
14 
22 
2 
103 
9 
3 
38 
2236 
240988 
LAOS 
50 
181 
17 
63305 
4 
168 
104 
23 
54 
784 
632 
404 
1 
63 
3359 
3 
156 
7 
221 
9 
76 
62? 
39 
103 
552 
641 
3942 
3 
1(36 
639 
467 
47 
2 
7 
27 
309 
1 
33 
56 
323 
16 
4 
3 
27 
243 
1 1 
1 
68 
295 
77699 
UK 
1359 
17 
361 
226 
3759 
1046 
1528 
7722 
14 
280 
502 
14 
2232 
39 
4 
198 
1235 
2205 
376 
214 
731 
1562 
37 
921 
176 
17 
6327 
70 
17 16 
442 
730 
538 
1 134 
8601 
59 
27 
38 
1561 
3559 
627 
233 
17 
4782 
834 
26 
59 
3 
16 
7573 
689 
50 
366 
31 
41 1 
586 
140 
107 
332 
132 
4 
68 
565 
53502 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Ireland 
2 
9 
194 
5 
318 
8 
4 
12 
4 
265 
455 
3 
61 
16 
6 
20 
2 
2 
6 
12 
2 
1395 
Valeurs 
Danmark 
107 
629 
6556 
13 
7228 
23 
90 
154 
83 
6224 
26 
40 
4 
3 
836 
2389 
368 
2 
1418 
1853 
1 
7 
93 
3 
402 
4666 
23 
15 
4078 
402 
1 
4 
7 
1113 
3503 
628 
2 
99 
178 
22 
30 
161 
218 
37 
4 
3 
1 
1 
111 
45 
7 
33 
141 
29600 
89 
Januar — Dezember 1977 Import 
90 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
03 
05 09 
13 
19 
33 40 
44 
46 58 
69 
TOTAL 
TOTAL 
01 
02 
03 05 
06 
07 
08 09 
12 
13 14 
15 
16 17 
18 19 
20 
22 23 24 
26 
27 
28 29 
32 33 
40 41 
42 44 
46 56 
60 
61 
62 85 71 
73 80 84 
85 
88 90 94 
99 
TOTAL 
Ol 
03 05 
06 07 
08 09 
11 
12 13 
Mengen 
EUR 9 
27 
58 
457 
68? 
21 
103 
90 
1249 
32 
1243 
30 
98 
4928 
150 
23 
1894 
601 
549 
22 143955 
326 79684 
8217 
791 14760 
123370 
508 9947 
1 191 
1097 
812 
143 
539015 
12320 40410 
983889 
320 
348 
103 
1046 75238 
2828 
196 472122 
113 433 
72 
153 
8 
103 
8201 11429 
100 
55 
20 
4 
92 
157 
2540071 
10 
1628 
150 1 1 1 
284 
457 5909 
3551 
6108 
502 
Deutschland 
2 
7 
351 
225 
8 
3 ï 439 
4 
9 
4 
22 
1109 
1 1 
42 
94 
86 
4 
9438 
68 12556 
1929 
205 1740 
39906 134 
9926 
622 
12 
448 
112 179307 
3801 40074 676784 
19 
42 32467 
270 
185 38309 
62 
766 
66 
109 1 1 
4 361 
6234 
25 
36 
37 
131 
1060149 
2 
44 
48 
115 
1 994 
109 
184 
France 
43 
6 
13 
103 
55 
BIO 
15 
101 
1 
38 
1609 
2 
1206 
156 
47 3 34067 
24 
14248 
40 
198 
1610 
3 3 6 9 
20 
80 
66 
428 
101 1 
206449 
225 
21 656 
12243 
136 
8 139595 
11 
54 
5 
3 
27 
2872 
2330 
2 
3 
10 
421121 
1 
190 
1050 
12 
130 
Italia 
684 
13 
690 
42 
1 1 
4 1 
24 
12 
200 
696 
700 
3 
103 
10 
4 09 
12824 
4 
68 8436 
5234 
36 
7000 
26 
310 
80 
21 
9031 
1092 
230991 
13 
2 
19 
4 
72 
39 7 
2490 
8 3 
2 1 
279095 
701 
1 
816 
147 
105 
1465 
30 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
LAOS 
1 
VIETNAM 
6 2 
8 187 20 
962 
7 
1224 328 
KAMBODSCHA 
52 
INDONESIEN 
4 1 
159 385 
152 220 
2 13 58847 40447 
31 187 
19925 4657 
2202 11 
32 13 2097 185 
55385 4027 
138 169 
19 3 437 52 
1083 2 
42 112 19 2 
252658 72373 
4549 1549 
33 303 93656 
15 17 
149 7 
9422 193 1248 6 
2 
29292 4062 17 8 
17 
2 15 3 
283 238 375 
52 7 6 
28 
40 1 
16 7 
534169 129336 
MALAYSIA 
1 2 322 61 
59 ΐ 
50 11 
192 206 
8 
256 25 
Quantités 
UK Ireland Danmarl 
11 
14 
199 
4 
2 
121 9 1 
19 
84 
4 
381 9 88 
98 
2 
38 4 
6 
16 8627 462 3064 
275 
3 
2 
2 
115C 
638E 967 
443 5 234 
12918 2145 38E 
30 
90 
3725 
73 
55 
2 
2 271 
29 
IC 
3 0 5 2 4 
1337 
11782 50 5C 77 
1 
24908 189 4776 
2 96 
2 1 
3 
50 
15 1 
ί 2 2 
1 
66613 2853 46735 
11 188 7 
3 
3 284 
167 9 
763 126 IOE 
3543 
5696 IC 158 
Chapitre 
NCCD 
TOTAL 
03 
05 
09 
13 19 
33 
40 44 
46 
58 69 
TOTAL 
TOTAL 
01 
02 03 
05 
06 07 
08 
09 12 
13 14 
15 
16 17 
18 19 
20 
22 
23 24 
26 27 
28 
29 
32 33 
40 41 
42 44 
46 
56 60 
61 
62 65 
71 73 
80 84 
85 
88 90 94 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 06 
07 
08 09 11 
12 13 
Werte 
EUR 9 
74 
156 2494 
1084 
299 
182 
1 137 
947 
125 
866 
137 
126 
8276 
282 
870 
6264 
3919 
854 
136 
14651 
167 234367 5964 
921 13839 
53790 
1152 
305 
4141 
1070 
716 239 
71081 34620 15944 
99358 
210 
3482 
188 9070 
53100 
10140 976 
75531 
478 
784 
632 
1877 
100 
247 
124 6916 
105345 1886 
3448 
1000 
158 
220 
1211 
858639 
302 3298 
177 
749 
149 
167 
12233 
605 7039 
307 
Deutschland 
12 
29 
1926 
384 
102 
143 
328 
26 
12 
35 
24 
3084 
390 
140 
1000 
262 
43 
808 
57 34079 
546 
128 
2558 17676 
304 
270 
2070 27 
4Z2 
193 
25853 10768 
15740 69847 
1971 
811 22301 1454 
885 
6613 
239 
546 
444 
17 30 
28 6 
13 3864 
55963 314 
2146 
12 
70 
881 
283091 
29 
219 
1 
3 50 
27 4032 
181 
71 
France 
1 
61 
6 9 
19? 
18? 
9 83 
619 
76 
1 10 
14 
42 
2670 
21 
101 
4 1 1 0 
399 
77 
25 
3331 
22 43395 
58 
13B 
1492 
1441 
62 
2B4 
29 
82 
129! 
19400 
126 
• 9 
38 
5394 
8973 
865 
62 
18038 54 
1 16 1 
(,!, 10 
rill 
8 2460 
23271 
36 
39 
31 
23 
22 
135481 
65 
3 Ori 
1 
2 2 0 9 
12 
122 
1000 ERE/UCE 
Italia 
40 
124 
14 
40 
'¡ri 
38 
407 
2 
147 
336 
91 
601 
β 
36885 
3 
60 
7071 
2246 
19 
1108. 
4 
74 
143 
89 
6507 
4358 
2 
34944 
71 
63 
??3 
30 
1/5 
3 
229 
22944 
106 
1 17 
23 
10 
18 
118797 
70 
1016 
146 
3 
78 
7 994 
15 
Nederland 
LAOS 
1 
Belg.-Lux. 
7 
VIET­NAM 
51 
44 
285 
817 
β 
1023 
15 
19 
2 
3 
126 
CAMBODGE 
10 
INDONESIE 
121 
512 
856 
7 
50 
5959 
39 
58139 
1445 
344 
2023 
23576 
259 
30 
1569 
1841 
70 
27 
30887 
9599 
174 
9003 
1401 
780 
509 7 
3052 
14 
5139 
62 
10 
?40 
16 
1 
48 
102 
3167 
158 
1074 
1060 
4 
100 
79 
182177 
42 
1161 
1330 
4366 
41 
16804 
10 
14 
18? 
1766 
436 
5 
728 
2 
63 
3 
8868 
4372 
30 
62 
52 
148 
35 
2 
1 139 
32 
35 
34 
3 
37 
214 
45 
7 
38 
41628 
MALAYSIA 
26 
76? 
3/6 
1 
18 
40? 
4 
223 
63 
196 
1 
12 
516 
10 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 1 
86 
279 
6 
11 
7 
8 0 7 
20 
16 
432 
4 
621 7 438 
249 
40 29 
202 
8 
2 
5 
8 
21291 1216 
3636 
237 
36 
9 
10 
122 
22556 
266 
291 8 264 
5790 1089 207 
65 37 
43 
415 
211 
29 
19 
16 
4976 
8379 
2 75 
7 
2134 2 
9199 36 40 
376 
11 
8004 44 
16 
87 
6 
52 
7 
22 
47 
1270 
25 
20 
88 
5 
170 
1610 
4 
19 
16 
2 
3 
53904 2473 39088 
119 1 
768 24 8 
29 
2 17 
148 
78 4 
1622 231 227 
601 
6594 13 
99 
Januar — Dezer 
NRZZ 
Kapitel 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
23 
26 
33 
38 
39 
40 
41 
44 
49 
51 
55 
56 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
S9 
TOTAL 
62 
80 
84 
TOTAL 
Ol 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
26 
29 
30 
32 
33 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
306Z 
506710 
9793 
22522 
1 1248 
4345 
19896 
180 
149204 
2898 
29 
51 4 
1517 
503184 
119 
975976 
66 
77 1 
4 1 1 9 
8083 
847 
2315 
143 
88 
4375 
168 
133 
750 
79 
13 
262 
13066 
176 5 
404 
1878 
165 
1 
297 g 
14 1 
367 
46 
730 
137 
2274938 
4 6 
20 
156 
13 
1 606 
527 
63 2 
2 10 
1529 
667 
767 
2865 
2310 
156 
817 
331 
760 
920 
7058 
1 266 
92 
23 
56 
45 
1 753 
48208 
43 
55 
233159 
75 
Deutschland 
986 
85296 
1231 
8083 
377 
3118 
130877 
2469 
14 ! 1 
121976 
3 
225374 
1 
56 
1264 
2531 
220 
910 
74 
88 
303 
162 
28 
3 
16 
1844 
142 
5 
199 
302 
2 
1 78 3 
4 
83 
14 
195 
136 
591753 
8 
97 
21 1 
259 1 
284 
565 
132 
425 
443 
237 
43 
1 
571 1 
569 
6 
9 
269 
25504 
7 
21 
20744 
t 
France 
68 
14245 
478 
42 
75 
20 
2 
25 
8 
2 
124362 
50 
130876 
122 
678 
290 
635 
2 
406 
6 
130 
8 
3497 
24 
591 
1 
4 
82 
31 
8 
11 
278277 
12 
255 
1 64 
26 
142 
16 
139 
546 
5 
21 
445 
4 
17 
111 
5 
18 
7 
2967 
23 7 
50433 
Italia 
701 
15 77 
1 1852 
31 
53 
190 
20 
2 
2 
98177 
56 
46378 
36 
1112 
2206 
12 
35 
41 
64 
1 
2471 
2 
1 10 
35 
2 
1 
2 
3 
167039 
703 
46 
20 
129 
706 
347 
10 
173 
22 
1173 
2 
21 
1 147 
21099 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
119 
137651 
2882 
15522 
2036 
214 
l 13 
132 
12065 
■1 
88 
12870 
6 
289882 
1 
426 
378 
123 
308 
114 
191 
2 i 
l 033 
1 
291 
8 
1 
19 
3 
2 
1 
12 
1 
477177 
BRUNEI 
3 
116 
22228 
1294 
376 
674 
86 
2 
3493 
363 
16154 
104932 
96 
636 
57 
137 
18 
3 6 
6 
94 5 
1 1 
37 
2 
4 
151989 
2 
SINGAPUR 
2 
65 
1 
300 
6 
345 
27 
29 
152 
310 
25 
135 
281 
30 
49 
323 
430 
8 
6 
2 
533 
1953 
3 
1 
53951 
50 
2 
30 
5 
1 
199 
1 
207 
15 
71 
701 
8 
2 
ί 136 
420 
13393 
2 
UK 
109 
216938 3671 
ZOOU 
080 
3601 
161 10 
4 1 
2 31 1 
513 
1064 
121042 4 
168678 
64 1 
616 
1366 
176 
48 
5 
3063 
3 
! 1 
770 
3276 
30 
134 
076 
125 
85 
6 
61 
132 15 
18 
565632 
9 
1 
803 
68 
23 
30 3 
374 
58 
445 
313 
1551 
94 
45 
565 
728 
121 
66 
78 
13 
45 
13 767 
13564 
3 
22 63517 
19 
Q 
Ireland 
2239 
371 
120 
10 3419 
3292 
177 
26 85 
2 
5 i 
50 
2 1 
3 
9983 
5 
2 
7 
1 
2487 
1255 
Import 
uantités 
Danmark 
97 
16261 
237 
139 
3 
2767 
360 
5184 
6564 
1 
457 
203 
17 
242 
21 
276 
3 
3 
4 
4 
1 
114 
3 
33088 
1 
9 
83 
10 
7 
4 7 
1 
1 
1 
34 
24 
303 
19 
166 
7 
4 
8767 
Chapitre 
NCCD 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
26 
33 
38 
39 
40 
41 
44 
49 
51 
55 
56 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
69 
70 
71 
73 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
62 
80 
84 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
26 
29 
30 
32 
33 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
Werte 
EUR 9 
2640 
228308 
23784 
1094 
27607 
1366 
12210 
210 
21374 
4564 
329 
979 
1816 
402400 
3024 
269571 
229 
1 106 
1 1060 
22461 
10062 
21427 
768 
240 
9920 
1220 
509 
219 
539 
5054 
217 
119793 
478 
1 10 
5006 
68362 
308 
363 
7520 
2751 
808 
836 
330 
2904. 
2178 
1330011 
1 105 
173 
162 
1764 
383 
10441 
2125 
5565 
159 
3510 
234 
774 
3870 
844 
323 
4261 
285 
466 
511 
1015 
10172 
2661 
292 
103 
769 
2628 
40337 
1492 
418 
83523 
112 
Deutschland 
526 
37786 
2731 
17708 
108 
1818 
18713 
2062 
161 
86 7 93838 
69 
64220 
9 
247 
3436 
6B64 
2678 
051 1 
235 
?40 
994 
1 169 
i 531 
2872 
13 
15955 
368 
105 
2106 
22796 
3 
5269 
838 
32 
273 
177 
2659 
060 
329603 
8 
23 
100 
3190 
853 
2747 
6 533 
1 19 
190 
820 
147 
1029 
52 
1 
824 
3896 
30 
85 
507 
20686 
308 
179 
6805 
4 
France 
115 
6127 
1 130 
74 
26 
18 
3 
264 
1 1 1 
4 
98889 
2678 
32438 
2 
322 
1 504 
3423 
0241 
21 
1083 
47 
498 
4 
34371 
2 
136 
10355 
1 
132 
2 
38 7 
4B 
50 
34 
5 
203219 
40 
8 
l 504 
195 
189 
405 
12 
128 
994 
11 
65 2689 
5 
14 
84 
2 
2 
17 
402 
21 
2573 
971 
91 
14767 
Italia 
1492 
4Z82 
1 
1 It 
17 
132 
4 
24 
13 
75986 
256 
12126 
65 
2813 
628! 
13C 
381 
462 
421 
6 
1C 
22684 
67 
304 1 
122 
146 
1 
5 
4 7 
135890 
l 105 
173 
4 
1350 
i: 
781 
105 
352 
16 
1087 
15 
36 
9 9! 
ε 2 
7 1 1 : 
1C 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
169 
60198 
6966 
783 
6823 
154 
83 
160 
1673 
13 
122 
10517 
19 
83248 
4 
1206 
1089 
1564 
2135 
442 
185 
1 
35 
4 
9624 
4 
1 
330 
194 
13 
241 
21 
5 
4 141 
12 
190079 
BRUNEI 
12 
127 
9172 
2917 
1 168 
146 
62 
2 
669 
1683 
3 
12647 
27425 
55 
1633 
628 
890 
5 i 
1 1 
9 
1897 
4 
8530 
39 
601 
4 
8 
13 
2 
71643 
4 
SINGAPOUR 
111 
1273 
3 
2204 
8 
783 
34 
26 
224 
138 
62 
543 
234 
28 
37 
115 
3193 
38 
50 
18 
44 
785 
1432 
72 
β 
16587 
48 
104 
758 
62 
1 
714 
8 
302 
39 
46 
1 
1509 
1775 
19 
9 
219 
331 
10 
27 
4526 
3 
UK 
82 
100644 
9336 
31 1 
1726 
806 
9934 
40 
661 
1 7 
844 
1294 
103413 
3 47033 
215 
3 1613 
3949 
1362 
578 
20 
6885 
4 
7 
2 
223 
196 
28629 
94 
? 
2220 
30980 
178 
342 
1626 
1910 
471 
293 
64 
23 
1291 
368732 
150 
328 
40 
2419 
536 
183 
144 
692 
61 
414 
370 
547 
162 
45 
302 
361 
26 
1574 
816 
223 
68 
213 
1001 
12152 
109 
81 
29416 
47 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 164 
1 10 
83 
8 
3277 
1079 
787 
100 
394 
55 
161 
17 
67 
75 
8 
14 
7852 
2 
9 
2 
12 
2 
5 
2 
2034 
656 
Valeurs 
Danmark 
129 
8535 
703 
80 
5 
419 
368 
3831 
2002 
3 
1515 
739 
222 
2691 
30 
883 
13 
12 
52 
320 
98 
2 
254 
14 
2 
23193 
5 
7 
502 
538 
73 
18 
71 
1 
1 
1 
24 
22 
48 
1 
58 
131 
16 
30 
3653 
91 
92 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
47 
48 49 
55 
56 60 
St 62 
63 64 
66 
71 
73 74 
80 
81 
82 84 
85 
87 
88 89 
90 
91 
92 94 
97 98 
99 
TOTAL 
03 
05 
08 09 
12 
13 14 
15 18 
20 
23 24 
25 
26 
38 40 
42 
44 
46 47 
55 56 
57 
58 59 
60 
61 
62 64 
65 67 
71 
72 
73 75 
84 
86 87 
88 90 
92 
93 
94 95 
97 
98 
99 
TOTAL 
05 
Mengen 
EUR 9 
270 
44 
1764 
1706 
2394 
331 1 
5 1 1 9 
2 3 6 5 
48 
289 
6B6 
1 
iao2 
179 
59 
8 
139 
1502 
10802 
130 2 1 1964 
1281 
84 
536 
348 
1061 
59 
6 7 ? 
369679 
151 
1270 
29769 889 
457892 
247 
305 108879 
492 25129 
410618 9527 
15163 
85932 195 
308 184 
380800 
3386 
461 
207 
127 
11267 
38 
398 
2171 
3000 
116 
198 
38 14 
78 
2 13340 
931 
68 
276 7033 
2 
134 
44 
15 
1449 
620 
132 
18 
60 
1575480 
β 9 
Deutschland 
3 
93 
458 
1365 
I 389 
2034 
39 
48 
12 
1 
291 
124 
12 
4 
63 
630 
2202 
1 
1 
4 9 
881 
46 
266 
96 
214 
312 
88214 
1 1 
178 
7041 
264 
329126 74 
4 56247 
8316 271744 
3156 
42 25807 
123 29103 
1535 
189 
1 11 
363 
7 
201 
980 
1600 
70 
33 
14 
10 
7 
6391 
170 
26 
85 
69? 
1 
132 
4 9 
638 
187 
35 
4 
48 
744637 
France 
28 
1 12 
300 
163 
489 
1201 
β 
42 
681 
1 
26 
i 2 
176 
2999 1 
15(16 
92 
1 1 
95 8 
394 
83879 
6 
138 
1 717 
518 26858 
148 
145 
2890 
1614 
98 2209 4 
343 
195 
20 
15 266608 
417 
205 
103 
50 
1621 
33 
217 
116 
17 
4 9 
I 
7 
1 
63 
505 
4 
39 
15 
1 
718 
115 
8 
6 
307982 
2 
Italia 
7 0 6 
1 1 
197 
180 
34 
131 
949 
8 
7 
46 
733 
1 
48 
95 1 
1 I 1 
32 
32 
26572 
708 
9 8 
4 06 
6029 
60 
8523 
142 
4477 
i zea 
3 
14923 
7465 
258 4 
24931 353 
10 
3 6 
26 
14 
? 
47 
8? 
21 
2 
3 B4 
19 
175 
52 
70009 
716 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPUR 
32 70 
1 1 
1 13 
1010 
177 1 
106 
16 
84 
2 3 8 8 
i' 
129 
83 
2 45 
22 
56 
13 
346 
85557 
5 
64 
18 
56 
74Ζ 
4 1 
ί 74 
58 
1 
1 
161 
82 
2 
11 
14 
2 9 
23 
7 
2 
15553 
PHILIPPINEN 
5 
149 
4413 
17 
72961 11 
12 21400 
492 
2625 
120951 1330 
34 
20 17174 
615 
26 
557 
7 ζζ 
160 4 34 
7 3 
2 
3 
2 
60 
1 
7 
5 
β 
189 
86 
ε 
7 
243879 
β 
47 
233 
12 10007 
3 
5187 
1672 
6583 
1035 
20 
727 
3 7474 
12Β 
4 0 
560 1 
50 !4 
3530 
25 
2 
ε 5839 
1 
4 
10(5 
58 
15 
8 
10 
43405 
MONGOLEI 
85 
UK 
270 
13 
1498 
629 
626 
1 132 
249 
13 
175 
1307 
54 
32 
19 
394 
2 1 5 6 
125 
328 
132 
22 
106 37 
343 
14 
1 1 
97702 
24 
274 
8839 
28 
! 1 
1 1 
2 
18278 
7801 
1556 
140 
50984 
30 
17 
28429 
200 
57 
51 
8165 
β 
7 
573 
655 
1 
100 
20 
11 
1 
3296 
231 
32 
56 
497 
ί 
ί 60 
1 Η", 
6Β 
130667 
2 
Q 
Ireland 
2 
15 
48 
10 
β 
15 
70 
4 
5 
1 
3933 
144 
4 00 
79 
2 
4 9 1 
2 
19 
! ! 
1 1 
1 
2 
1162 
Import 
uantltés 
Danmark 
13 
1 
16 
50 
237 
46 
53 
5 
34 
12 
116 
9814 
4 
162 
10 
20169 
1 
78 
1353 
10406 
1254 
11242 
238 
6590 
135 
1 
3 
78 
125 
81 
1 
ι 
162 
4 
1 
33739 
Chapitre 
NCCD 
47 
48 
49 
55 
56 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
71 
73 
74 
80 
81 
82 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
05 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
18 
20 
23 
24 
25 
26 
38 
40 
42 
44 
46 
47 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
71 
72 
73 
75 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
05 
Werte 
EUR 9 
108 
101 
3652 
5375 
5759 
37216 
49613 
14123 
122 
1 143 
2529 
4436 
2439 
396 
376 
134 
1751 
42981 
181628 
238 
398 
39517 
31094 
3703 
7038 
1 120 
6350 
305 
5247 
628551 
1362 
1167 
25436 
3272 
149785 
180 
203 
51964 
2066 
13987 
60847 
14429 
758 
12893 
122 
243 
1383 
82502 
11287 
609 
680 
297 
6739 
182 
889 
22464 
35247 
335 
772 
3(17 
130 
13927 
261 
3470 
4160 
4164 
13283 
2566 
724 
4946 
297 
153 
5223 
3427 
1395 
243 
1380 
583424 
674 
Deutschland 
16 
359 
1635 
2968 
18558 
20008 
356 
122 
53 
3 
41 
1333 
220 
76 
3 9 
1164 
20301 
59669 
4 
1 1 
222 
18754 
2351 
3588 
243 
2344 
3046 
200664 
4(14 
122 
6856 
973 
108011 
51 
10 
26280 
4261 
39187 
5949 
8 
7063 
735 
8668 
5615 
239 
4 
29 
209 
18 
405 
10119 
20088 
152 
7 5 3 
1?0 
102 
??? 
2 
1603 
747 
2397 
10143 
620 
83 
4414 
37 
63 
??01 
1324 
355 
42 
8Θ5 
271246 
France 
25 
184 
881 
409 
5328 
11402 
53 
135 
2439 
32 
71 
10 
95 
1 
6616 
38852 
2 
964 
3589 
1 Z6 
1 1Z2 
23 
1459 
33 
99259 
! 16 
17? 
1744 
2030 
8629 
1 12 
83 
1 308 
1042 
21 
1812 
1 
105 
121 
15 
281 
45198 
1379 
784 
366 
1 14 
976 
2 
??? 
194 9 
2057 
41 
156 
18 
1 
10Z 
196 
181 
2183 
25 
04 1 
121 
16 
718 
606 
33 
106 
82 
75647 
? 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
21 
638 
460 
3 63 
986 
13146 
1 
12B 
47 
126 
2312 
24198 
2 
1 
99 
2192 
7 
178 
19 
130 
110 
3 
55785 
238 
606 
1671 
133 
2959 
94 
2209 
874 
8 
726 
790 
20/ 
46 
4689 
1047 
13 
106 
62 
66 
9 
514 
1092 
103 
1? 
3 
6 
19 
05 
772 
1 
1 10 
22 
50 8 
346 
3 
i 
20249 
Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPOUR 
130 
783 
28 
134B 
8535 
294 
1 12 
52 
1 
174 
2116 
30501 
2 ί 558 
2101 
34 
5 19 
158 
796 
125 
319 
76676 
4 
1 1 
27 
38 
687 
7146 
15 
2 
86 
7822 27 13 
19 
eoo 100 5 8 1 
40 
203 
62 129 
81 
85 
27 
18947 
PHILIPPINES 
170 
59 
4 361 
51 
23132 
7 
16 9484 
2066 
1620 
18726 1652 
β 
1(31 
6976 
1B75 
90 
270 IO 147 
1409 
3989 
27 
3 6 
19 
16 
40 
18 
95 
4 9 
4 
3?8 
7 
27 
526 
210 
12 1 
15 
77785 
?1 1 
33 
?34 
62 
3451 
2 
2364 
1054 
1078 
1497 
2 
77 
31 
3048 
288 
92 
260 
1 
448 
201 
1 
1 
2 
25 
883 
107 
156 
63 
1589 
13 
38 
36 
513 
409 
98 
94 
36 
18491 
MONGOLIE 
657 
UK 
108 
53 2925 
1990 
1708 
9975 
2680 
24 
428 
1301 
913 
162 
201 
164 
9815 
23318 
222 
364 
376 4099 
10(33 
1409 
116 
142/ 
62 
1815 
120191 
129 
145 
8974 
23 8 
8 
10154 
4330 
2976 
1Θ 
4858 
21 101 11954 
644 
73 1 14 
5026 
83 
40 6532 
6960 
12 
289 
103 
4 
13507 
63 
887 
1 173 
1400 
141? 
373 
788 
4/4 
2 
16 
190 
472 
889 
342 
85153 
8 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 1 
90 
369 
80 
21 
43 
4 
2201 
β 
35 
2 
4(1 
3 
6617 
166 
186 
28 
6 
254 
9 
2 
251 
157 
28 
2 
2 
3 
14 
1077 
Valeurs 
Danmark 
24 
10 
68 
698 
3777 
236 
604 
23 
123 
1017 
1824 
37251 
150 
10 
479 
70 
1 
51432 
14 
21 
1440 
3596 
780 
1836 
536 
ι 
3 
1716 
450 
2 
64 
1245 
703 
3 
7 
6 
1 
12 
10 
490 
46 
5 
19 
13776 
Januar — Dezember 1 977 Impor t ­Dòcembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux, 
43 53 92 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
16 
17 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
4 3 
44 
46 
48 
4 9 
50 
5! 
53 
54 
55 
56 
57 
5B 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
74 
80 
81 
82 
83 
84 
B5 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
13 
1831 
2067 
27461 
2213 
5860 
19123 
13067 
7491 
14996 
5210 
6369 
20292 
2359 
10441 
2792 
726 
343 
104 
2219 
44978 
2031 
544 
18626 
2871 
73902 
34939 
1080 
1 1805 
6144 
722 
1854 
3426 
684 
1260 
5859 
89670 
112 
124 
4167 
3702 
2330 
2715 
50148 
3822 
136 
5179 
138 
10501 
2775 
23917 
3949 
7850 
2967 
908 
591 
3043 
7134 
4500 
1191 
67 
956 
914 
3937 
1510 
86 
3618 
19 
1337 
1222 
1932 
437 
543 
549 
78 
1096 
1 16 
669 
616 
97 
1 
339 
4722 
11253 
3596 
2718 
2878 
714 
2 
8092 
457 
1B65 
1239 
36 
178 
28466 
272 
19292 
8321 
5186 
1403 
4 
357 
960 
396 
590 
2521 
18878 
10 
42 
191 
2191 
460 
294 
14036 
316 
88 
2/0 
7 
4Θ0 
83 
2053 
799 
356 
756 
214 
256 
1389 
1821 
3.30 
274 
5 
162 
532 
731 
109 
20 
749 
6 
135 
241 
925 
129 
192 
64 
50 
134 
2 
118 
155 
12772 
496 
15B 
1663 
922 
185 
2307 
1179 
6283 
977 
249 
1343 
164 
266 
15 
918 
954 
353 
245 
1390 
1243 
5207 
4437 
1345 
1788 
4 40 
55 
1052 
37 
89 
574 
395? 
7 
1 
556 
310 
891 
274 
6626 
29 
19 
954 
107 
720 
236 
4352 
690 
1635 
600 
203 
132 
540 
736 
2660 
172 
5 
404 
26 
593 
825 
37 
336 
9 
155 
184 
260 
60 
4.1 
125 
6 
46 
33 
2B0 
37 
716 
33 
9 
128 
7 2 0 
2518 
515 
61 
966 
2377 
73 
176 
1825 
2048 
82 
! 12 
15 
36 
1 
4 
9 
2 
383 
5646 
20249 
400 
528 
24 3 
243 
6 39 
104 
58 
42 
101 
6008 
4 9 
9 
3380 
187 
3 89 
161 
7536 
130 
1 
365 1 
665 
98! 
060 
66 
1424 
389 
175 
40 
233 
429 
702 
401 
28 
59 
19 
1090 
121 
17 
1140 
30 
108 
ZO 
93 
68 
20 
1Z2 
125 
MONGOLEI 
490 
575 
CHINA 
3405 
585 
484 
2335 
3363 
561 
14 36 
643 
10 
4758 
34 
134 7 
161 
1.16 
24 
15 
598 
7900 
1.16 
110 
B04 
976 
8785 
86 
2101 
553 
2 
223 
374 
123 
5 
2052 
6167 
6 
3 
18 
321 
01 
044 
9401 
221 
7 
3 
7 
3484 
3154 
152 
120 
65 
4 7 
59 
164 
1563 
422 
148 
13 
4 4 
73 3 
283 
61 
2 
529 
392 
98 
240 
80 
34 
1 12 
2 
9 
10 
1 1 1 
117 
117 
1313 
98 
140 
295 
2231 
13 
281 
107 
1 
1682 
.301 
34 7 
60 4 
58 
3 
14 
33 
2186 
34 
zo 9436 
529 
2100 
535 
4 4 4 
92 
25 
4 14 
5 
14 
70 
5 
1405 
3 
1 
3 
75 
85 
3 04 
2024 
18 
1 
73 
888 
743 
330 
1563 
2664 
132 
28 
13 
133 
1872 
218 
6 
3 
21 1 
8 
215 
98 
2 
214 
5 
530 
191 
15 
36 
51 
30 
5 
49 
38 
986 
995 
7452 
162 
24 9 
2308 
498 
397 9 
7477 
676 
7 0 
1 4 1 8 
083 
503!, 
(513 
180 
300 
59 
463 
3693 
973 
49 
3721 
79 
31472 
1306 
1.385 
1603 
5 
83 
1028 
7 
.161 
27 
18 
34 4 
417 
537 
113 3 1 
2925 
12 
220 
4267 
732 
12407 
18 
1(561 
933 
201 
53 
1 13 
4 03 
84 
97 
56 
6 111 
239 
5 
64 3 
2 
470 
159 
135 
23 
121 
59 
24 
1050 
15 
30 
13 9 
13 
10 
192 
68 
3020 
3 
256 
42 
60 
3 4 
.it; 
1 1 
3 
46 
30 3 
48 
1 1 
299 
66 
3 
1317 
354 
392 
106 
4 
1 
15 
18 
1677 
243 
5 
1231 
1 300 
680 
(5 34 
395 
3 
72 
3 
4 7 
3 
6013 
41 
1 
74 5 
6 
45 
2 16 3 
130 
601 
628 
36 
472 
298 
83 
72 1 
15 
56 
50 
5 
38 
13 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
53 
92 
TOTAL 
08 
03 
12 
13 
1(1 
17 
18 
19 
3 0 
21 
22 
7 3 
7 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
36 
33 
4 3 
4 3 
44 
4 6 
48 
49 
5 0 
51 
53 
54 ri!, 
liri 
57 
58 
511 
rill 
6 1 
<VJ 
64 
ri 15 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
113 
84 
800 
7347 
182 
38369 
8816 
4185 
77713 
7197 
10405 
27347 
1701 
13B2 
14826 
2792 
2959 
2464 
835 
216 
242 
1763 
33498 
964 see 
2275 
3232 
7616 
15167 
310 
3299 
14187 
3301 
1871 
15969 
4 91 
704 
6574 
18171 
316 
187 
20163 
18615 
50314 
3125 
53850 
2503 
317 
94862 
582 
38371 
2170 
41479 
8755 
3023 
30371 
1968 
3890 
20419 
17485 
10176 
6097 
116 
4206 
672 
6016 
1600 
3966 
2725 
159 
1 1514 
2877 
3190 
2270 
3653 
2132 
1 10 
2 1 9 2 
129 
2203 
2949 
2234 
(¡Ol 
182 
2386 
3387 
42879 
2570 
3690 
4913 
314 
1 
5307 
805 
(1(13 
!)?!, 
1 10 
215 
2591 1 
137 
7 9 
71 1 
53 
2198 
7080 
1262 
4495 
146 
1 1(3 
2783 
237 
283 
2533 
(5/21 
39 
78 
169 1 
10882 
19139 
679 
15346 
340 
159 
6022 
38 
4499 
137 
3814 
1806 
180 
1 1842 
597 
1877 
9 1 54 
6632 
916 
2536 
16 
930 
318 
1 130 
170 
1003 
564 
76 
1 124 
703 
1282 
4 99 
622 
137 
2 
194 
195 
454 
483 
591 
19232 
890 
172 
6390 
140(3 
672 
7138 
34 4 
1336 
829 
796 
4 70 
141 
7 5 4 
10 
1 
797 
703 
174 
?0ri 
142 
1077 
499 
2634 
651 
2370 
1B20 
59 
7752 
33 
50 
739 
1406 
174 
2 
3125 
1466 
14248 
582 
8866 
38 
. 80 
19749 
456 
3723 
205 
11612 
1763 
627 
5124 
303 
711 
3747 
3205 
5667 
634 
10 
1744 
69 
140? 
699 
1 1 10 
220 
21 
1469 
395 
435 
669 
330 
330 
14 
126 
6/0 
1305 
215 
316 
1112 
656 
3153 
■17 1 
33 
3/6 3 
962 
(¡8 
741 
43? 
2275 
139 
57 
44/ 
17 74 
88 
704 
364 
835 
321 
391 
74 
88 
» 227 
2175 
70 
17 
15154 
1229 
2925 
316 
8494 
179 
6 
65101 
4 
5091 
853 
1774 
135 
.91,3 
1234 
185 
286 
2101 
1510 
1706 
1566 
35 
744 
4 3 
14 35 
212 
393 
949 
6 
258 
276 
465 
303 
405 
152 
736 
400 
MONGOLIE 
1664 
CHINE 
4729 
4014 
290 
10342 
1049 
726 
211/ 
186 
£ 
2971 
76 
363 
301 
167 
20 
69 
392 
3277 
56 
123 
155 
1368 
Θ30 
362 
447 
2002 
17 
203 
1115 
80 
2 
2294 
2101 
12 
3 
104 
1262 
2204 
604 
8298 
152 
1 1 
73 
29 
2657 
9498 
366 
39 
637 
1 14 
359 
1040 
1325 
1012 
666 
17 
1 70 
10? 
366 
79 
125 
323 
3331 
209 
397 
189 
78 
161 
5 
3 7 5 
326 
1750 
654 
12 
643 
23 
1 
681 
265 
93 
346 
96 
1 
39 
29 
l 083 
26 
81 
1 167 
632 
162 
397 
83 
299 
41 1 
782 
24 
IB 
31 
10 
640 
9 
ι 
16 
466 
640 
193 
2677 
13 
5 
214 
1 
4 104 
534 
540 
3240 
833 
1000 
63 
105 
980 
2476 
490 
30 
6 
838 
17 
463 
85 
223 
55 
1 
56 
1289 
335 
163 
336 
207 
42 
22 
235 
156 
54 
5037 
5104 
9437 
506 
181 
11351 
392 
5323 
11781 
361 
37 
1 172 
887 
1301 
560 
167 
183 
52 
309 
1631 
464 
79 
376 
101 
3326 
2909 
473 
2298 
31 
232 
3896 
6 
249 
4007 
43 
21 
173 
1662 
10970 
379 
7865 
1634 
35 
3607 
3 
17482 
441 
12766 
51 
481 
9133 
679 
291 
1000 
1075 
194 
604 
72 
225 
48 
627 
288 
186 
515 
52 
4063 
257 
340 
59 
1945 
781 
26 
2192 
3 
677 
102 
506 
5 
35 
19 
6 
4 7 
240 
1 105 
8 
64 
5 
1B2 
84 
5 
6 
46 
236 
89 
219 
42 
6 
15 
5 
37 
23 
10 
23 
14 
21 
1 14 
52 
2 
109 
34 
1734 
47 
14 
387 
41 
2 
1691 
334 
122 
165 
11 
2 
76 
19 
873 
98 
146 
222 
132 
1459 
34 
72 
8 
41 
1 
771 
38 
11 
66 
1594 
103 
1 10 
2220 
103 
16 
91 
5 
15 
1233 
1305 
494 
85 
255 
2391 
1247 
186 
55 
10 
47 
75 
389 
16 
126 
80 
3 
1213 
24 
8B 
203 
29 
22 
138 
73 
93 
Januar — Dezember 1977 Import 
94 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
15 
24 
25 
33 
42 
43 
44 
50 
56 
60 
61 
64 
71 
7.3 
74 
/B 
79 
81 
Β 5 
87 
92 
TOTAL 
Ol 
03 
05 
0/ 
12 
13 
14 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
2B 
29 
30 
32 
34 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
950 
247 
58216 
30 
38 
183 
624 
24 
B3 
70 
27 
28 
36 
104 
482 
11788 
20389 
82 
38 
39 
3 
33269 
7 
247 
532 
775 
143 
1879 
149 
3149 
155 
42 
17467 
12998 
691 
88 
3897 
93 
35 
142 
184 
3849 
6149 
40 
9028 
496 
136710 
305 
1913 
11142 
38 
285 
2654 
352 
10684 
13953 
149 
920 
580 
14436 
30358 
7960 
114 
20795 
293 
227 
467 
720 CHINA CHINE 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
72 
4338 
57 
422 
4888 
1040 
454 
1683 
6 
143 
731 
128 
346 
29 
1 134 
19 
39 
642 
206 
135 
6 
134 
1242 
374 
1 
20 
729 
8 
23 
779 
40 
37 
9 
796 
5 
1 
429 
71 
40 
2 
239 
7 
72 
669 
68 
8 
3 
106 
65 
12 
119 
7 
10 
290 
89 
22 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
187 
7423 
1 156 
1888 
10049 
1588 
4018 
2427 
187 
533 
2508 
190 
1219 
79 
2146 
526 
143 
1301 
286 
756 
329 
191 
741 
2132 
601 
20 
40 
767 
58 
47 
1255 
104 
666 
26 
975 
131 
5 
800 
101 
563 
1 1 
589 
35 
193 
1 142 
1 16 
372 
1.3 
190 
151 
65 
32 
177 
28 
36 
760 
135 
422 
198 
46305 
17 
58 
130 
33 
70 
406 
9000 
2199 
63 
2 
228 
5 
10 
488 
28 
26 
93 7 
54 
2995 
132 
20 
3731 
003 
25 
35 
2 131 
47 
57 
1360 
3742 
20 
2908 
212 
11414 
240 
1247 
4643 
11 
21 
297 
99 
2532 
3170 
31 
290 
40 
6037 
16221 
1684 
109 
5025 
118 
42 
760 
30 
3 
06 
361 
72 
55 
11 
3 
1627 
6327 
10331 
1 
7233 
1 
227 
3 
4 
! 12 
30 
31 
352 
10 
775 
97 
45 
6 
2209 
142 
8826 
16 
38B 
1641 
6 
55 
101 
31 oee 
1 140 
46 
36 
1690 
1540 
566 
4910 
12 
24 
26 
15 
2 
32 
4 34 
703 
728 
18 
7 
156 
155 
136 
396 
194 
17? 
43 
1395 
6293 
13 
l 15 
13 
632 
884 
206 
6 
1001 
57 
9 
13 
76901 39105 
NORDKOREA 
25 
2002 
3683 
SUEDKOREA 
ι 
29 
56 
6 7 
9 
7 
1093 
5 
168 
16 
21 
12 
12 
1646 eoe 
4 
1092 
58 
50820 
5 
48 
1062 
8 
125 
10 
1B86 
354 
99 
220 
2157 
4198 
2481 
2149 
7 
5066 
29 
5185 
2 
ι 
213 
B60 
1 
247 
io 
178 
1 1 
32 
704 
49 
774 
! 
76 
581 
475 
80 
429 
874 
2242 
559 
182613 
48 
9639 
4575 18129 
15 
3 4 
1? 
7 
70? 
4595 
9 
39 
15176 
7 75 
1 
5 
19 
77 
7 
36 
10139 
12186 
67 
23 
800 
28 
172 
315 
1243 
1 
1526 
71 
51655 
4 
37 
7301 
11 
14 
1809 
169 
2043 
1934 
105 
181 
79 
3268 
5526 
626 
5412 
87 
155 
131 
1 1 
71 1 
15 
559 
3 6 
25 
1 
90 
198 
9 
5 
9 
15 
10 
246 
1 
52 
145 
8 
595 
8 
6235 
1423 
554 
188 
1 1 1 
133 
1046 
153 
154! 
2 
2 
37 
TOTAL 
25 
33 
42 
43 
4 4 
60 
66 
60 
61 
64 
78 
79 
81 
85 
87 
9 7 
Ol 
03 
05 
07 
12 
13 
14 
16 
19 
70 
21 
3? 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
32 
34 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
5 6 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
84 ri ri 
66 
6 7 
858988 
708 
395 
6843 
183 
265 
2603 
335 
361 
265 
423 
280 
122 
4788 
188 
509 
7472 
11371 
386 
4 18 
156 
102 
39145 
248888 
321 
5435 
963 
82 
1 
17 
4363 
156 
437 
5958 
1702 
245 
61 
19576 
. 109 
36862 
142 
343 
4822 
1494 
283 
7884 
240 
4108 
326 
168 
37694 
1761 
4372 
1765 
7246 
691 
14! 
273 
194 
4493 
10411 
530 
96991 
13344 
67563 
1735 
13319 
11506 
135 
5747 
13260 
3745 
32558 
36702 
407 
5686 
1610 
122405 
265682 
19476 
222 
62152 
2345 
1173 
11190 
3 
239 
4 6 
104 
3837 
827 
130 
1686 
116 
3952 
129 
67 
8379 
123 
180 
786 
3367 
428 
1 10 
3 
2415 
651 1 
296 
41257 
5997 
6598 
1349 
8116 
4873 
54 
558 
774 
791 
8290 
7646 
228 
1849 
201 
50050 
138914 
5322 
220 
14083 
985 
266 
4525 
183335 
88 
183 
46 
Uri', 
46 
291 
907 
3772 
7654 
40 
3912 
21 
160 
124 
244 
I 06 
28 
17 
14 
1 12 
3601' 
135 
915 
13 
244 
144 
55 
13625 
3692 
4179 
102 
3259 
1734 
21 
1691 
295 
371 
2765 
3156 
585 
143 
16203 
14510 
2233 
14891 
103 
37 
1363 
141297 
13 
28 
349 
73 
/O 
145 
10 
1 
23 
272 
87 
42 
1 
299 
260 
4 
1428 
2 
687 
123 
1082 
414 
1 
3077 
632 
4 33 
4154 
17407 
108 
495 
38 
4892 
6234 
621 
2 
2832 
406 
82678 38803 
COREE DU NORD 
12 
2 
31 
219 
1495 
28 
32290 
336 
69 
21 
1106 2900 
141 
3 
1465 3188 
COREE DU SUD 
4 31 
70 107 
50 21 
1 11 
222 
12 
58 
99 
55 
15 
32 
1902 
487 
123 
66 
24 
29 
693 
1055 
71 
17309 
1483 
22552 
25 
774 
1084 
17 
417 
28 
5576 
1030 
569 eoe 
16866 
36477 
5776 
84821 
46 
1 133 
1 
59 
65 
1325 
8 
140 
163 
715 
31 
4003 
17 
2709 
41 
356 
B59 
22 
245 
1612 
1239 
105 
3430 
8383 
2870 
1658 e 
2 
673 
155647 
70 
1 164 
B7 
702 
11 
136 
135 
22 
384 
2284 
124 
156 
103 
6669 
209 
76 
8 
450 
142 
36 
69 
22660 
1620 
451 
502 
1496 
8 
33 
50 
162 
363 
1902 
7 
11137 
1787 
26977 
23 
181 
2402 
33 
393 
10607 
2062 
6281 
4915 
73 
1474 
198 
29033 
50406 
2160 
16431 
692 
032 
2717 
3807 
/6 
306 
132 
325 
6 
42 
278 
2 
113 
49 
8 
2 
714 
633 
17 
758 
85 
24711 
139 
3 
3 6 
4 8 
30 
179 
494 
10 
11 
148 
233 
83 
8100 
206 
3536 
72 
46 
98 
2 
6 
12 
3767 
1260 
306 
317 
1217 
10125 
476 
4018 
21 
J a n u a r — D e z e m b e r 1977 
NRZZ 
Kapitel 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Mengen 
EUR 9 
668 
41393 
255 
237 
146943 
89 
.30 
708 
1342 
l 00 
6757 
480 
2483 
1 2297 
85 
2124 
603 
058 
4488 
273 
90 
6759 
752 
101 
580228 
2 
81 
15386 
1 79 
5 1 8 
1893 
134 
316 
1 28 
192 
217 
88527 
16092 
309 
1444 
17425 
2969 
740 
788 
541 
30016 
8501 
31054 
50180 
104764 
410 
4853 
232 
1220 
179 
409 
8003 
12871 
58843 
59830 
4926 
1793 
17 
44551 
22 
515 
24600 
33657 
4107 
907 
6825 
233 
1048 
67 
11953 
14766 
110 
1961 
2531 
1587 
Deutschland 
413 
30378 
25 
50 
59546 
75 
14 
107 
7051 
206 
2 7 8 
5132 
1 
268 
81 
1239 
72 
12 
3223 
234 
67 
177234 
l 
707 
19 
58 
104 
4 5 
1 2 
(5 3 
32 
7 
22381 
1567 
19 
130 
14423 
834 
314 
4 9 
351 
10395 
145 
16964 
3448 
16982 
318 
1316 
26 
772 
41 
32 
3033 
3064 
14319 
21755 
665 
520 
8 
7352 
18 
207 
5691 
15223 
467 
218 
1599 
48 
650 
25 
3802 
4243 
30 
279 
1032 
970 
France 
1401 
1 75 
43 
1766 
1 
26 
784 
37 
6 6 1 
900 
3 
77 
1 5 
104 9 
30 
1 1 
579 
75 
35572 
4 0 
2973 
38 
15 
8 
1? 
9 
3 
127 
417 
44 5 
4 
128 
23 
554 
154 
16 
9468 
550 
92 
1495 
20379 
1463 
70 
4 6 
23 
38 
1731 
1Z20 
8177 
7732 
234 
216 
3 
302 
41 
13617 
8181 
935 
253 
398 
14 
40 
2032 
8.36 
3 
24Z 
120 
57 
Italia 
728 
346 
1 
4 0 
15523 
1 
708 
138 
6 
100 
2094 
10 
136 
354 
10 
5 
672 
54 
64648 
732 
9652 
359 
28 
4 
2 
2 
3 
8 
4 25 
4.1 Ζ 
1 10 
7 
1 
49 
60 
54 9 
35 
2590 
17401 
3868 
68 
579 
140 
184 
2 
6 
S 34 
15 4 9 
7833 
7571 
2877 
159 
2 
1370 
2 
57 
196 
2816 
171 
337 
1663 
138 
25 
1993 
3057 
63 
4 90 
73 
72 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SUEDKOREA 
7817 
7 0 
3 
5389 
4 
25 
1 
1 138 
63 
189 
1103 
53 
59 
34 6 
599 
18 
11 
608 
160 
10 
88274 
JAPAN 
84 
159 
28 
1710 
19 
4 
17 
7 
5 
42251 
2064 
160 
033 
13 9.3 
456 
33 
29 
10637 
927 
24513 
4 
378 
40 
19 
27 
44 
330 
327 
6328 
9091 
173 
I 93 
6257 
2 
60 
501 
1864 
425 
407 
β 
41 7 
1215 
81 
506 
145 
30 
794 
7 
1 
27286 
2 
I 
1193 
20 
1273 
47 
77 
504 
20 
22 
7 
75 
9 
9 
311!, 
122 
9 
46820 
1 
18 
548 
9 
7 
13 
4 
17 
1 
8 
51 17 
2370 
48 
4 ri ? 
151 
18 
45 
6083 
1100 
63 
973 
27467 
2 
237 
34 
14 
19 
258 
235 
8595 
1539 
83 
120 
9530 
70 
4395 
2691 
221 
17 
963 
1 1 
22 
40 
16 19 
173 
13 
136 
41 
UK 
125 
240 
26 
97 
37290 
4 
10 
52 
1746 
32 
114 7 
2286 
8 
156 
161 
977 
130 
4 0 
3 ri ri 
68 
15 
148394 
5 
962 
26 
29 
46 
281 
14 
135 
37 
17935 
8482 
14 
227 
7 6 ri 
.108 
154 
1 
190 
3679 
1 194 
684 
25628 
10079 
8 
400 
5 
4 8 
55 
247 
1608 
6842 
11503 
309 1 
793 
482 
4 
12022 
60 
200 
2584 
1603 
81 
1264 
16 
31 1 
1 
1809 
3225 
1 
63 1 
532 
255 
Q 
Ireland 
i 
56 
BH 
6 
23 
190 
1 
11 
155 
S3 
1 
2769 
i 
463 
14 
1 
356 
5512 
139 
253 
ι 
54 
15 
4 
154 
105 
252 
579 
1 
6 
158 
1 
19 
34 
502 
20 
1555 
32 
57 
14 
Impor t 
uantités 
Danmark 
417 
1 
3 
87 
6 
1 
99 
39 
83 
2 
88 
2124 
10 
1 1 
40 
4 
2 
404 
38 
16515 
18 
379 
1 
1 
1 
1 
11 
26 
1 
254 
2 
12 
344 
516 
7 
99 
24 
169 
1223 
10 
479 
1 
63 
2 
19 
265 
29 
1837 
2472 
100 
97 
7560 
19 
279 
251 
1 
30 
ί 261 
462 
13 188 
75 
33 
Chapitre 
NCÏD 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Werte 
EUR 9 
916 
19662 
562 
4896 
38779 
686 
1 16 
34 9 
787 
2944 
20899 
2035 
10464 
105298 
196 
177 
16780 
10403 
8208 
33999 
1320 
1 164 
40984 
4415 
1440 
1257834 
991 
144 
24261 
356 
2715 
6490 
9 39 
521 
2208 
1002 
529 
37374 
37241 
305 
3069 
14256 
3388 
912 
998 
1273 
7210 
2267 
4376 
29185 
174956 
5097 
15146 
1887 
1933 
2216 
1447 
73356 
18328 
94259 
82272 
28512 
16393 
949 
35442 
266 
2422 
6776 
65445 
18554 
6985 
40080 
1886 
7263 
302 
36503 
41690 
491 
12557 
17873 
15647 
Deutschland 
813 
9498 
48 
1479 
15085 
587 
53 
2044 
7696 
967 
2025 
35678 
7 
8 
4620 
2413 
8109 
360 
123 
18587 
1705 
618 
450534 
68 
1291 
65 
8.9 4 
7?4 
3 69 
49 
612 
21 1 
26 
10554 
3428 
63 
373 
11535 
940 
467 
120 
1034 
2355 
259 
2135 
6915 
46481 
1988 
4426 
261 
1059 
498 
201 
30665 
6016 
27981 
32280 
10476 
6863 
207 
8209 
232 
990 
1610 
28475 
2620 
1633 
9220 
393 
4448 
137 
11700 
13212 
145 
1834 
10210 
9556 
France 
2 
35 13 
385 
1 175 
763 
14 
14 
618 
154 
2734 
18706 
6 
1 144 
588 
7604 
156 
169 
4843 
BB9 
156 
137681 
882 
4 9 
6530 
248 
94 
76 
4 0 
570 
34 
201 
340 
1362 
14 
265 
42 
709 
1 13 
81 
1745 
172 
251 
3514 
40870 
120 
1368 
177 
84 
571 
332 
14888 
4682 
13850 
8804 
2847 
2213 
67 
6/6 
1 
179 
3730 
16179 
5309 
1045 
4071 
1 14 
114 
6237 
2230 
22 
1619 
1065 
578 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1768 
5 
441 
4460 
14 
34 9 
382 
36 
663 
15913 
424 
1296 
1938 
62 
158 
3877 
213 
111649 
5 
11732 
1398 
138 
13 
13 
9 3 
76 
37 
373 
418 
86 
15 
2 
04 
66 
590 
?1 
929 
3950 
26583 
1 175 
3238 
938 
284 
95 
4 9 
4812 
1582 
10200 
8240 
9214 
1543 
186 
2013 
23 
333 
54 
5589 
638 
3555 
5923 
1071 
249 
5202 
7562 
263 
1868 
1410 
474 
Nederland Belg.-Lux. 
COREE DU SUD 
4463 
41 
82 
1855 
3 
15 
1 1 
7 
3496 
1 75 
624 
8924 
1 1 1 
2 
835 
1617 
6448 
66 
66 
3448 
517 
50 
189733 
JAPON 
5 
281 
2(37 
63 
5355 
131 
20 
2? 
76 
23 
16700 
4343 
105 
1860 
1628 
535 
49 
21 
463 
862 
16329 
118 
1605 
297 
51 
157 
132 
3687 
1041 
10321 
8361 
1821 
1418 
3495 
7 
268 
132 
3715 
1854 
2237 
51 
1952 
3229 
675 
1578 
1216 
76 
1 167 
12 
61 
6485 
7 
3 
714 
18 
3462 
78 
574 
6039 
43 
391 
667 
024 
48 
255 
1489 
507 
65 
54294 
26 
45 
902 
1 
7 6 
53 
83 
17 
71 
5 
39 
1992 
5155 
1 12 
422 
141 
19 
7 4 
2193 
391 
38 
942 
13156 
49 
1380 
62 
03 
59 
2364 
664 
11222 
2855 
1852 
757 
1 
7679 
3 
378 
1 192 
4921 
1356 
137 
1906 
96 
180 
156 
5001 
436 
2 
1 19 
1061 
854 
UK 
25 
548 
69 
1626 
9885 
36 
41 
875 
4842 
218 
3698 
18395 
22 
167 
2815 
1018 
8234 
619 
378 
6003 
458 
546 
284887 
3 
10 
2414 
155 
115 
276 
378 
657 
559 
166 
7464 
20821 
30 
408 
293 
743 
1B3 
2 
237 
798 
1212 
541 
12661 
25346 
628 
1801 
194 
127 
273 
599 
12669 
3983 
16124 
15593 
2116 
2896 
48B 
8681 
303 
5B 
5297 
5775 
561 
13692 
161 
2264 
a 5234 
9820 
14 
5018 
1887 
2542 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
2 
6 
120 
254 
33 
83 
! 734 
27 
153 
1666 
242 
13 
10088 
2 
14 
1 107 
12 
2 
98 
233 
212 
1098 
19 
3 
80 
463 
24 
1314 
216 
1038 
1 1 14 
5 
49 
168 
3 
160 
288 
2803 
126 
3837 
131 
243 
102 
Valeurs 
Danmark 
203 
2 
46 
118 
25 
4 
48. 
149 
375 
63 
909 
8 
16780 
147 
456 
277 
9 
15 
2495 
1 13 
5 
68990 
2 
40 
1 109 
3 
2 
1 1 
1 
4 
164 
92 
37 
1 
607 
7 
36 
322 
236 
15 
1 10 
19 
129 
5092 
1019 
1308 
17 
1Γ6 
76 
51 
2957 
144 
3523 
5025 
182 
654 
4521 
18 
1109 
714 
34 
228 
1 
971 
1364 
45 
1293 
419 
325 
95 
96 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
61 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
Mengen 
EUR 9 
2201 
2564 
3477 
1 178 
225 
446 
37 
1032 
61917 
4111 
188 
1812330 
5726 
1285 
6724 
351 
B20 
90 
144 
3541 
22391 
4037 
126330 
138286 
736 
591760 
17 
481599 
26830 
1500 
35883 
132 
1186 
72 
168 
12804 
12944 
942 
4049534 
3 
7076 
1665 
23 
3512 
270 
1589 
4 
1469 
8381 
78 
193 
72746 
2201 
290 
1B20 
8534 
1423 
57B 
695 
54 
207 
ga 41 
303 
8509 
5300 
128 
8707 
64185 
2186 
332 
140 
435 
70 
1 1305 
20497 
176 
576 
10609 
10182 
2895 
Deutschland 
1047 
746 
294 
710 
78 
133 
17 
239 
48524 
1697 
53 
825960 
732 
814 
1448 
126 
33 
10 
1648 
10395 
769 
42071 
50323 
152 
81602 
9 
113292 
10229 
399 
12155 
26 
339 
23 
67 
4922 
4137 
806 
1394126 
1 
89 
813 
12 
1233 
86 
46 
658 
7105 
77 
55359 
1203 
24 
60 
1406 
149 
645 
125 
68 
19 
21 1 
2421 
1863 
43 
4107 
14447 
916 
165 
50 
95 
39 
2807 
4671 
3B 
252 
4528 
8116 
1508 
France 
1 13 
425 
1485 
66 
35 
172 
93 
2013 
476 
32 
84907 
259 
32 
856 
118 
600 
20 
648 
2382 
793 
20906 
17524 
23 
72922 
114695 
5025 
324 
6369 
38 
158 
35 
22 
154 3 
2777 
423299 
2 
4875 
199 
1 
740 
12 
103 
3 
41 
67 
3 
37 
4027 
2Θ2 
8 
48 
2β 
9 
45 
5 
2 
1033 
426 
β 
1057 
6829 
102 
62 
10 
87 
3 
1623 
19 39 
1 
36 
130 
97 
127 
Italia 
732 
92 
98 
1064 
70 
6 
8 
1 
203 
814 
181 
33 
236313 
3525 
231 
257 
18 
2 
10 
69 
/90 
85 
10428 
8078 
6407 
28215 
2062 
206 
2884 
11 
77 
4 
19 
1 103 
100! 
1 
373085 
736 
l 946 
31 8 
β 
617 
9 
35 
1 
4 
3 
469 
13 
104 
42 
2 
1 
66 
45? 
714 
60 
78 
2413 
80 
17 
10 
1 18 
3 
1770 
6870 
5 
21 
173 
126 
65 
1000 KG 
Nederland 
JAPAN 
264 
926 
68 
8 
5 
VJ 
101 
2577 
372 
5 
163676 
82 
19 
142 
55 
703 
1 
103 
2338 
959 
11559 
9405 
112820 
1 
35572 
2788 
74 
4020 
2 
79 
3 
14 
14 54 
1 182 
1 15 
489022 
TAIWAN 
68 
6(1 
125 
20 
309 
26 
04 1 
20 
32 
5256 
44 
27 
667 
i 2! 
17 
3 
5 
IO 
9 
22 
I 700 
599 
12 
939 
894 1 
528 
44 
36 
16 
2796 
17B5 
2 
168 
1467 
920 
546 
Belg.-Lux. 
77 
1 19 
5 
22 
16 
20 
1 
90 
2870 
100 
4 
222629 
388 
13 
3623 
a 2 
427 
986 
232 
6990 
6707 
84427 
5 
8850 
1782 
41 
I 783 
33 
134 
6 
770 
1115 
419930 
4? 
18 
4 
317 
1 
1 1 
45 
?38 
33 
3803 
24 
30 
9 
8 
4 
1 
13 
1 
1 
348 
1B6 
268 
1777 
49 
19 
1 
40 
329 
2653 
3 
.3!, ri 
209 
157 
UK 
482 
130 
200 
205 
56 
60 
10 
233 
3208 
1114 
57 
195836 
693 
176 
390 
53 
60 
55 
133 
654 
4 504 
951 
25032 
40971 
561 
181545 
121123 
3935 
355 
6797 
17 
256 
5 
32 
2463 
2149 
18 
721739 
13 
373 
468 
123 
1045 
654 
77 
4 2 
14 
2757 
531 
201 
1070 
8534 
1 
?30 
29 
2 
2313 
1069 
5 
2103 
26223 
276 
16 
23 
(!,' 25 
1813 
2 196 
31 
59 
38 I 4 
704 
44? 
Import 
Quantités 
Ireland 
ί 78 
47 
1?6 
81 2 
3419 
2 
3 
ί 60 
56 2493 
1377 
17829 
2992 87 
56 
3ie 1 
03 
2 1 
79 
30 
39518 
1 
22 
2 
34 
8 
1 14 
2 
95 
55 
32 
2718 8 
10 
5 
142 
33 
32 14 
Danmark 
126 120 
361 47 
28 6 
21 
1785 
90 
2 79590 
45 
5 
1 
1 
856 
192 6851 
3900 
34208 
2 
56860 
922 46 1557 
6 
60 
18 
470 
545 
2 
208817 
62 76 
90 
19 40 
41 
248 13 
1041 
109 
13 
1 
1 1 1 
141 
388 
123 837 227 
9 
7 
225 350 
99 
15 125 
10 
55 
Chapitre 
NCCD 
61 
62 
63 64 
65 
66 
67 
68 69 
70 71 
73 74 
76 76 
77 
78 79 
80 
81 
82 83 84 
85 86 
87 
88 89 
90 
91 
92 93 94 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
03 05 
06 
07 
08 09 
12 14 
16 17 
19 
20 
21 22 24 
26 28 
29 30 
32 
33 34 
36 
38 39 
40 41 42 44 
46 
48 49 
51 
53 55 
56 
58 
59 60 
61 62 
Werte 
EUR 9 
27745 8971 
1890 
6856 
2443 2373 
595 
5436 
67773 12574 
62504 
568561 13380 
4969 
10776 
637 
933 
293 
647 
17214 
99196 
14152 802949 
1280015 
646 
1685396 1422 
428392 
651490 114394 
424956 
6812 4174 
1430 
2080 
82907 
129965 30097 
7623080 
227 
10426 
10522 177 
6159 
269 
1960 
231 
742 14217 
158 
351 89691 
1769 
24 1 
3983 
1745 
296 
3605 
2625 
102 
936 
164 
172 
533 
16782 
8605 1080 
39220 56009 
4221 
804 
425 
1206 
407 
35406 
57288 663 
1779 92208 
81650 
8273 
Deutschland 
14108 
3176 
346 
4708 
946 
752 
261 
1274 
34075 
4075 
25981 
258902 1869 3284 
3376 
216 
217 1 18 
2 8607 
50713 2947 259814 
487445 
75 23962a 
590 
179712 255098 
33876 147867 
1335 
1026 
488 
732 
28792 
46355 16166 
2441439 
25 
175 
3449 
119 
3157 
194 
103 
8 
392 11590 
142 
70130 910 
37 
112 
23? 
696 
2128 
469 
121 
72 
89 
5281 
2903 
458 20666 
13780 1470 
333 
180 
73 7 
240 9398 
12289 
121 
762 41188 
64518 4720 
France 
14 54 
1537 
928 
422 
357 
940 
12 
951 
6184 
2428 6683 
33272 
679 
99 
1071 
228 
270 29 
3116 
9562 2055 
144751 
162883 124 
235761 
101669 
134955 25697 
71 186 
2187 
548 
425 
213 
11346 
26313 682 
1142442 
130 
7620 1 164 
4 
BB4 
20 274 
155 
26 
213 
9 
68 
4 1 2 4 
267 
6 
749 
361 
17 
193 
7 
4 
2840 
698 
99 5053 
6298 
209 
215 
49 
228 
16 
5193 
5925 17 
135 
1137 
700 
391 
1000 ERE/UCE 
Italia 
684 
506 
245 
220 
66 
28 
49 
870 
3011 
665 
1374 
62730 
8170 986 
611; 
6 3 
71 
519 
3780 
646 75189 
71655 
25342 
45049 51279 
15906 
32116 724 
227 
385 
200 
9436 
11108 
66 
548266 
22 
2277 
2431 
17 
585 
7 
54 
5!, 
2 
10 
569 
1 
42 
ri/4 
3 
75 
7 
9 
335 
928 
1 1B2 
321 
674 
1976 
232 44 
9 
354 
8 5562 
20319 
19 57 
165/ 
1361 
102 
Nederland 
JAPON 
2371 
2218 
65 
76 
54 
132 
6 
323 6386 
128! 
2649 
45486 
- 213 62 
453 
94 
103 5 
404 
8995 
2531 71117 
84687 
1 295061 
7 
16904 
62861 8431 41377 
94 
286 
15 
157 
9708 
12283 1966 
799413 
T'AI-WAN 
2 a 
195 
496 
13 
251 
8 
?B7 
17 
1019 
50 68 
6169 
32 
78 
1 1 13 
6 
15? 
73 
10 
23 
13 
38 74 
3.339 
932 146 3270 
9001 
1301 83 
90 48 
8720 
5159 
24 459 
12264 
6947 
1.346 
Belg.-Lux. 
942 
423 
8 
1.34 
174 
157 
78 
507 
7 1 2 8 
498 
8789 61967 
861 
38 
3974 
53 3 
1906 
4 155 
996 39506 
64132 
6 234763 
42 
15627 40735 
1134 20100 
1088 
445 
8 
8(5 
4574 
5724 49 
693590 
15 
104 
149 
24 
366 
76 
41 
64 1 
4 6 
6061 
18 
39 
70 
22 48 
4 
18 
1 
5 
664 
278 
1696 
1821 
132 
4B 
7 
123 
1061 
6439 
9 9 
3304 
1985 
195 
UK 
6616 
66 7 
185 
995 
589 
750 
239 
1366 7806 
3042 
16223 79688 
1466 
508 
1232 
99 
281 
133 
563 2573 
18254 
4048 159147 
359260 
441 520992 
771 
4481 81357 
25743 88747 
997 
1789 
91 525 
15472 
23743 1 1093 
1840243 
3 
37 
2405 
730 
3? 
I 144 
236 
233 
72 
28 
2369 
456 
132 
2401 
1745 
2 
1679 
11 
740 
5 
23 
3310 
1841 54 7158 
20316 
586 42 
66 
248 
143 4406 
002 1 
97 170 
31854 
5952 1248 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
10 
8 
1 1 
70 
74 
334 
209 
150 
2993 
9 
2 
23 
3 
2 
5 
200 
215 
11366 
10437 
40723 
6850 
2436 
1175 
3449 
46 
162 
4 
33 
49/ 
694 
5 
97219 
5 
8 3 
3 
73 
6 
337 
15 
158 
103 
165 
1891 
13 
20 
23 
438 
92 
127 
123 
3 
Valeurs 
Danmark 
1560 
436 
216 
301 
246 
44 
1 
64 
2849 
376 
666 
23523 
113 
31 
7 
9 
5 
3477 
714 
42069 
39526 
93126 
12 
58200 
22769 
2432 
20114 
341 
191 
14 
134 
3082 
3746 
70 
360488 
4 
63 
428 
113 
8 
72 
13 
28 
60S 
27 
1216 
82 
133 
ι 
62 
3 
262 
668 
3 
539 
927 
278 
39 
4 
25 
628 
1044 
376 
60 
881 
99 
188 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 76 82 83 84 85 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 02 03 05 
07 08 
09 
12 1 4 
15 
16 17 
19 
20 
21 
22 26 
29 30 
32 
33 34 
36 
37 
39 40 4 1 
42 
43 44 
46 
48 49 
50 51 
55 
56 58 
59 60 
61 
82 
63 64 
65 
66 67 
69 
70 71 
72 
73 74 
Mengen 
EUR 9 
84 
21816 
482 
56 7 7 
137 
493 
5270 3547 
129 
36862 279 4 29 
6680 
1681 9099 
19636 
1497 
204608 
389 
137 
1092 
2488 1 1 1 
432 
16715 1045 
733 
607837 
4 
53 
208 
10/3 
130 
216 
1 11' 
58 
251 1 
49 
1 49 
305 
207 
4583 
1923 
78 94 
32 
13 
57 
33 1220 
166 
8 
1 2501 272 
140 
16283 
375 
1265 
3221 
1568 
10361 7 
352 
17273 
8066 1753 
116 23625 
64625 2795 
1403 12907 
1359 
3402 
2678 
334 
1918 
1263 
281 
8077 
230 
Deutschland 
67 9629 
! 84 
2 5 6 3 
59 360 
1 199 
1098 
35 
14547 157 
308 7 109 
396 
3400 5838 285 
105 3 
155 
18 
856 
881 
30 
159 
6171 
425 
64 0 
170738 
2 
19 
7118 
4 0 
14 
7 
?0 
1 771 
3 
60 
7 
44 
1085 
179 
16 
3 
1 
440 
43 2 
297 1 
76 5 
6489 
267 
395 
1(358 
545 
61 7 4 
3? 
1220 
301 
134 
76 8170 
30038 441 
40 
2331 
445 
726 
1027 
60 
393 
227 
2264 
31 
France 
15 
2561 29 
257 7 
4 
558 
515 
36 6247 2 
29 
! 300 
136 
Z90 
3 6 9 3 
227 76 
30 
3(3 
4 3 4 
5 31! 
30 
37 2344 
117 
44206 
1 
! 3 3 
13 
8 
103 3 
16 
276 4 1 
25 
5Z 
83 
14 8 
1 
3 
1 
10 
33 
104 
! 1Z2 
30 1 
1353 
5 
126 
100 
74 
927 1 
5B1 
18 
62 
483 
1262 
50 
24Z 
658 
63 
179 
224 
39 
314 
228 
12 
367 
7 
Italia 
7 3 6 
2 472 
16 
1139 6 
38 
ί', 3 ri, 
254 
15 6423 6 1 2 
1 14 354 
2 18 
2714 3 
244 
34 3 
91 2 3 
58 
1219 
130 1 
30869 
740 
13 
3 5 
504 
3 
13 
1 
1 
4 
395 
3 3 
201 
23 
13 
301 
1 IZ 
5 
776 
348 
208 
2 
251 
1133 
347 
51 
74 
3 0 
1 1?? 
241 
76 
181 
168 
128 17 
1000 KG 
Nederland 
TAIWAN 
2002 
39 
1 36 
1 ! 
27 
799 
74 1 
6 
3220 
28 1 7 
1640 
497 
1331 
14 4 5 
549 
■Irili 
75 
3 
82 
ri 1 4 
7 
4 3 
1330 
144 
85 
46259 
Belg.-Lux. 
666 
17 
239 
7 
18 
33 Ζ 
136 
2 
1326 
4 
13 
161 
36 
697 
88 7 
83 
18 
6 
1 
143 
190 
1 
12 
508 
1 10 
1 
16514 
HONGKONG 
1 
6 
88 
26 
■1!, 
2 3 
55 
10 
87 
27 
37 
57 
79 
1777 
428 
4 
5 
3 
4 
504 
13 
1 
7076 
59 
1795 
55 
70? 
Ζ 34 
163 
678 
29 
328 
54 
20 
6 
2667 
3961 
730 
20 
669 
1 12 
318 
68 
38 
495 
49 
984 
10 
14 
7 
20 
45 
4 
8 
24 
91' 
1 
4 0 
1 
380 
11 
451 
10 
37 
4 9 
10 
6 
392 
33 
4 
1 
4 95 
1029 
12 
247 
38 
76 
374 
20 
7 9 
78 
301 
75 
UK 
6322 
184 
1312 
42 
14 
1443 
609 
29 
4057 
7 8 
43 
1 157 
172 
2461 
490/ 
247 
202647 
76 
71 
4 86 
333 
4 9 
42 
3987 
95 
288073 
20 
77 
589 
43 
78 
30 
7 
2153 
13 
45 
310 
98 
783 
105 7 
73 
3 
8 
6 
52 
15 
186 
6 
4 7Β9 
79 
131 
5423 
13 
397 
339 
611 
8052 
1 
280 
13630 
7271 
1324 
30 
10637 
24834 
1129 
1046 
8532 
549 
3 30 
612 
91 
353 
4 90 
269 
3815 
80 
Import 
Quantités 
Ireland 
105 
6 
1 
2 
7 9 
30 
104 
2 
2 
19 
7 0 
57 
50 
33 
1 
6 
1 1 
1 
137 
2 
3952 
3 
2 
16 
2 
6 
98 
4 
69 
4 5 
1 
10 
11 
20 
285 
81 
65 
41 
4 
98 
9 
20 
33 
10 
6 
102 
8 
Danmark 
59 
7 
30 
5 
30 
209 
164 
7 
1038 
2 
5 
88 
62 
145 
102 
70 
1 12 
12 
3 
0 
121 
81 
421 
24 
6 
7226 
i 147 
1 
ί 
6 
1 
5 
5 42 
63 
3 
i 5 
620 1 1 
502 
2 
51 39 
48 
65 1 
1 
61 
60 1 
1 
857 2327 
82 
298 
123 41 
99 
10 
86 
17 
126 
2 
Chapitre 
NCCD 
63 64 65 
66 
67 68 
69 
70 
71 73 74 
76 82 
83 
84 
85 87 
89 
90 91 
92 94 
95 96 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 
05 07 
08 09 
12 14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 26 
29 
30 
32 
33 34 
36 
37 39 
40 41 
42 
43 44 
46 
48 
49 
50 51 
55 
56 58 
59 
60 61 
62 
63 64 
65 66 
67 
69 70 
71 
72 
73 74 
Werte 
EUR 9 
210 
79430 
3648 20433 
1272 
624 
13620 
5065 
5083 27839 
1366 1249 
14155 4677 
29981 138690 
3463 5394 
8218 31071 
18128 
4907 
1843 
1366 
64089 3766 
3452 
1070724 
442 
127 
1908 
5919 
339 
322 350 
140 
3200 
1 14 
477 
463 
410 
4448 
2296 
102 
369 
238 
142 
390 
195 
1987 
257 
4 26 
31490 655 
370 
91 170 15557 
2270 6933 
3161 
17528 
202 
1574 
48506 
2935? 8955 
794 
287361 
624923 
1 1445 699 
42131 
10120 8295 
15191 
1258 
3677 80674 
1763 
21404 
1507 
Deutschland 
190 
36151 
1466 10204 
386 
413 
201 1 
1589 
1533 1 1991 
519 
883 4 210 
1205 11477 
58385 
497 
2410 
3518 
1865 
6397 
1881 
411 463 
24098 
1470 
1703 
463878 
148 
2 
590 
2184 
103 
62 
23 
60 
1582 
10 
127 
21 
71 
2 1 6 2 
261 
124 
2 4 
1 io 679 
60 
129 8217 
226 
47 
41502 1 1174 
602 
2643 
(148 
1562 
113 
204 
2627 
1165 
1325 
572 
120580 329155 
2849 
100 
10766 
3793 2083 
6324 
330 
852 
8114 
5577 
228 
France 
7 9197 
205 
691 64 
18 
1422 
Z18 
13 2 3 
5/78 
16 
88 
310/ 
454 2720 
8607 
618 207 
9 80 14372 3844 
1171 
819 
151 
9226 
389 
30 
111346 
89 
46 52 
829 
24 
(, l 6 
31 
398 
8 3 
26 
73 97 
180 
1 
10 
21 
51 
66 
104 
22 3565 
66 
17 8468 
405 
396 
546 
192 
1967 
20 
1669 
85 
55e 
5885 
13252 
528 
121 2240 
292 
518 
1511 
183 
496 
534 1 
1452 
1 140 
49 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
13 7 7 166 
3449 
43 
40 
751 1 633 
603 2832 
44 
4 6 
298 
1096 1807 
17119 
14 
326 
600 866 
Θ53 
6 
413 
1 80 
6569 
508 
10 
84139 
!4 
72 
13 
12 784 
4 
13 
6 
2 
1' 
10 
1 
1219 
15 
34 
1225 
126 
53 
1608 207 
16 
23 18 
2812 
1057 
1091 
12 2592 9371 
296 
17 
330 
30 3 
2 3 6 0 939 
21 ! 
306 
2168 
368 101 
Nederland 
TAI-WAN 
6518 
274 523 
98 
40 
1393 
909 
2 4!, 2433 
00 
3 3 
3314 
100(3 6130 
12415 
1276 
1596 
1015 
148 
836 
705 
33 
146 
5964 
525 
661 
127611 
Belg.-Lux. 
2662 
120 
725 
100 
31 
1043 
168 
120 
1013 
21 
44 
336 
1 15 3096 
5393 
210 36 
178 
262 
1627 
377 
20 
4B 
1843 
417 
θ 
44319 
HONG-KONG 
129 
23 
721 
139 
(35 
40 
176 
10 
85 
63 96 
199 
65 
1413 
383 
6 
27 
39 
21 
059 
17 
34 4553 
126 
8 
8549 
21 15 
383 
1 135 393 
1799 
1 
140 
787 
700 
704 
23 30555 43613 
2505 
6 2170 
892 
804 
512 
81 
935 
6801 
1858 
49 
50 
47 
123 
6 
6 
4 
20 
67 
2 
14 
4 
8 
10 
27 
34 2 
20 
80 
4 
4 
1093 
27 
3050 
360 
1B5 
19B 29 
55 
13 1 
1 1 10 
109 
67 
7 5804 
11480 
132 
1035 
362 
183 
2308 
108 
143 
47692 
1062 
618 
UK 
22354 
1335 
4718 
485 
30 
4857 
764 
966 2965 
659 
128 2772 
575 4227 
35859 
6! 8 
494 
1568 13005 4438 
471 
134 187 
15020 
355 
1116 
217566 
3 
9 
296 
1049 
1 19 
147 
104 
27 
271 
28 
229 
205 
166 698 
1357 
96 
27 
66 
53 
363 
99 
278 
229 11098 
153 
261 25151 
1318 
503 
722 
1316 
11949 
25 1130 
38355 
26290 
5692 
153 111881 
193618 
4361 
455 23999 
3499 2170 
3028 
295 690 
10143 
311 
10700 
417 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
383 
40 
3 
? 3 
6Θ 
41 
23 
109 
23 
6 
42 
63 
118 
252 
51 
16 
24 
68 
1 7 
4 
623 
6 
6849 
2 
4 
6 
3 
6 
13 
2 
2B7 
11 
320 
59 
6 
27 
31 
78 
941 
254 
7 
4Θ8 
320 
88 
352 
105 
63 
131 
2 
38 
99 
301 
31 
Valeurs 
Danmark 
288 
42 
120 
104 
41 
315 
243 
280 
718 
5 
16 
176 
1 73 
406 
660 
180 
326 
264 
540 
65 
220 
9 
184 
1747 
97 
24 
18216 
9 
54 
1712 
2 
e 
1 1 
3 
8 
8 
9 
60 
69 
3 
3 
1 1 
6 
1458 
31 
3 
2905 
59 
89 
75 
149 
149 
7 
5 
205 
197 
1 1 
27 
9576 
241 14 
686 
1239 
968 
124 
438 
48 
217 
316 
398 
14 
97 
98 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
76 
79 80 
82 
83 84 85 
86 
87 
88 89 
90 
91 
92 94 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
53 
58 
60 
81 62 
64 
69 80 
85 
90 94 
97 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 06 
07 
08 09 
10 
11 
12 13 14 
15 
16 17 
18 
20 
21 
22 23 25 
26 
27 
28 29 
30 
32 33 35 
37 
38 39 40 41 
42 
43 44 
48 49 
51 
53 
Mengen 
EUR 9 
1548 
59 71 
3869 
3002 
1800 21750 
1350 
134 
1 
705 
1468 
1156 3664 
1373 144 
472 33875 
1043 
290 
290406 
50 
2 
3673 9540 
428 
138 
316 
30 
32 
103 1 14 
56 
14589 
30 
43102 
3435 3477 
3920 
118 
14408 
48122 147 
987742 
1928 2855 
173 
2257 
69/2 
7991 
114113 317 
32324 127 
3262 
3677 
23011 16750399 
6390292 386991 
215 
104 
938 
36 
546 
38 
142 
208 
121 138819 
26 550 35795 
1418 
330 
43 
154397 
Deutschland 
298 
ί 1016 
1285 
621 
8759 
2 
43 
1 
15 
389 
469 
1674 
314 
30 
110 9890 
292 
198 
90800 
1736 
3141 
193 
14 
3 
70 
23 
5131 
544 
166 
642 
/I 1 
48 
766 
15386 
7 299589 
96B 
21 
262/ 
106 
243 
54/a 
2 277 
7396 7587053 
669163 323762 
2 6 
2 
9 9 
31 
18 
10 
21 15232 2 
310 
1305 θ 4 4 
23975 
France 
93 
β 
632 
315 
345 
1088 
7 
1 13 
166 
100 
593 
273 
72 
17 
3133 
47 
18600 
746 
3062 
26 
42 
126 
30 
31 
7 
55 
4166 
9073 
161 
84 6 
1 
81 
7088 
30 39312 
41 
26 
872 
128 
184 
β 
434 2437941 
2326431 51 1 
2 
66 
2 5 
12 60896 
4082 
15 
1 
50786 
Italia 
740 
37 
227 
127 
1 1 7 
3081 
1 
44 
73 
47 
61 
121 
18 
9 
321 1 
154 
14100 
743 
2 57 714 
20Β 
107 
29 
1119 
800 
162 
3053 
275 
β 
607 
55 1 
127356 
1 
46? 
1 1 
116 
11 
251 
3 
3400 
3272 3086494 
1195132 
161 
2 1 
1 
3 
41 
13 
52321 
1 18 
187 
2 
3 
47248 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGKONG 
26 12 
i i 405 130 
269 99 206 69 
2062 479 
6 
130 9 
193 46 
21 64 276 61 
273 90 
6 13 56 3 
2472 1633 
76 23 
67 13 
26292 7249 
MACAU 
308 83 
1069 329 1 
53 
8 65 30 
2 1. 10 
23 61 
1468 687 
AUSTRALIEN 
2913 334 
16 23 49 
94 4 
51 8 1580 241 
3782 849 
55230 31021 Ei 
1100 
186 262 
3 
1636 13 36 54 
19519 71 
729 60 
2 1 
54 5703 684680 1613317 1041641 306020 
139 34 11 
1 
2 8 1 
24 
9 4 
16 2977 696 
47 
1467 3872 
1 
3 1 
228 13584 
UK 
983 
59 
62 
1266 
773 
395 
5696 
1348 
73 
394 
56! 
443 
909 
272 
5 
252 
11968 407 
9 
125620 
50 
582 
677 
29 1 
8 
ΐ 
1381 
30 29597 
8 2679 
1966 4 
10545 
18714 
109 145126 
818 
306 
1 12 
2257 
1709 
7656 94594 
3 
20712 108 
3209 
6099 1340573 851914 
62128 152 94 
BOO 
25 
207 
4 
91 
134 
31 5710 
24 61 
23559 1394 
315 
39 18524 
Import 
Quantités 
Ireland 
7 3 
33 
44 
23 
158 
ΐ 
20 
6 16 
7 
15 
487 
9 
1949 
1 
/ 
8 
3 
606 
419 
88 
302 
1587 
53 264 
13 
5 
24 
51 
4 
1 
3 9 
Danmark 
26 
160 90 24 
427 
4 
20 
6 74 
23 
10 
1081 35 
3 
7796 
160 541 
6 
4 
729 
479 
β 
104 
25 
12 
1821 
10826 
9 
328 
3343 
17 41 
77 1 
750 
270 
7 
4 
936 
10 
1323 
3 
13 
Chapitre 
NCÎD 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
53 
58 
60 
61 
62 
64 
69 
80 
85 
90 
94 
97 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
Werte 
EUR 9 
5426 
224 
379 
14620 
10235 
36752 
206371 
1742 
455 
103 
1271 
22589 
57780 
22687 
6576 
9212 
1724 
167423 
5926 
15960 
1992269 
254 
142 
47174 
79290 
8815 
216 
1219 
334 
399 
1054 
322 
249 
139823 
256 
43331 
4553 
2572 
10019 
1080 
4914 
31415 
344 
148036 
557 
4805 
227 
1 156 
3276 
11638 
21578 
1393 
18490 
154 
1602 
50? 
3863 
409723 
257509 
55274 
5056 
1630 
827 
29? 
615 
290 
544 
838 
536 
174255 
1594 
13935 
10158 
348 
1290 
296 
346232 
Deutschland 
1 128 
1 
3 
3474 
4173 
13690 
96572 
1 
147 
12 
59 
8930 
17264 
1 1 136 
1240 
1069 
415 
50281 
1679 
5079 
788818 
3 
22246 
23848 
3422 
14 
14 
209 
74 
49854 
15 
1021 
481 
426 
4125 
324 
244 
11478 
22 
44943 
1462 
10 
917 
615 
107.1 
231 1 
1 
3 
66 
1542 
173054 
21112 
45972 
14 
147 
a 57 
8 
107 
708 
71 
106 
14674 
428 
10197 
738 
Β 
37 
180 
62349 
France 
361 
18 
2283 
1274 
5896 
10563 
29 
4 68 
2184 
4829 
3172 
958 
6017 
92 
18931 
357 
338 
111061 
9651 
26365 
358 
(35 
4 6! 
398 
337 
26 
735 
37937 
11844 
897 
97B 
8 
16 
43B4 
1 10 
6193 
14/ 
9 
377 
8/8 
109 
11 
112 
64040 
92159 
37 
79 
7 6 
51 
1 
1 1 
39 
158 
58 
89601 
96 
1? 
1605 
18 
13 
96500 
1000 ERE/UCE 
Italia 
230 
721 
451 
2182 
26034 
ί 1 
88 
916 
2688 385 
492 
891 
43 13324 
713 
β 
78901 
2 
139 
835 
5481 
5028 
414 
?(!? 
12160 
6 
216 
2916 
730 
149 
24? 
50 
25 17931 
675 
4 
151 
67 
194 
8 
446 
968 63006 
51731 609 
4 
5 3 1 7 
52 
7 
23 
49 
56108 39 
712 
19 
6 
1? 1 
113002 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
104 
i' 
2628 
769 
838 18541 
12 
9 
538 
2012 
2332 
1 168 
1420 
31 1 
171 
12619 
432 
1205 
169181 
MACAO 
3716 
9234 
6 
82 
26 
14 
48 
13186 
64 
β 
525 
394 
1024 
5878 
30 
1190 
2519 409 
451 
766 
12 6953 
177 
490 
98997 
1328 
2 5 8 8 
ί 295 
334 
1 
91 
174 
4847 
AUSTRALIE 
4 3304 
29 
849 
446 
393 
2113 
7366 
122 
242 
4 
603 
123 
1002 
313 
489 
1 
3 
16 18671 
43554 
674 
10 
2 
156 
52 
69 
2848 
61 7 
524 
2 
18 
004 
5 
464 
1 76 
4 9 
70 
38 
54 
607 
47221 
670 
147 
12 
205 
38 
4 24 32845 
13559 86 
19 
21 
34 
19 
2 
44 
8 
1261 
12 
162 
1490 
9 
4 
28042 
UK 
32Β0 
219 
351 
4214 
2658 8626 
44340 
1741 
750 
81 
88 
8773 
27661 5743 
1211 
113 
899 
58093 
2328 8817 
876661 
262 
7282 6174 
54 
2 
100 
14 
13933 
222 
25766 
27 
1982 
2992 114 
3744 
11388 
187 22572 
428 
549 
53 
1 156 
1216 9759 
20576 
β 12575 
146 
155Θ 
783 58010 
35391 8468 
4093 
1430 
718 
201 
497 
1 14 
170 
460 
194 
8437 
977 2117 
6316 
305 
1 192 116 
43533 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
161 
2 
137 
193 
4040 
1 151 
5 
308 
714 
755 
11 
58 
2065 
52 
12724 
23 
66 
3 
81 
3 
3 
218 
333 
23 
676 
1008 
18 
84 
33 
2 
2 
2 
2 
30 
32 
6 9 
6 
47 
2 
7 
161 
Valeurs 
Danmark 
98 
2 
638 
323 
466 
3292 
1 1 
276 
373 
419 
92 
56 
34 
6267 
188 
26 
67026 
2193 
6566 
1 
7 
38 
7845 
1 
716 
27 
113 
326 
1 
3 
1062 
1787 
7 
394 
1 
1686 
β 
19 
13 
3 
102 
190 
ri 
110 
13 
20 
1277 
35 
681 
464 
/ 
41 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
54 
55 
56 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
05 
09 
IC 
12 
13 
15 
18 
23 26 
41 
44 
71 
99 
TOTAL 
74 
84 
TOTAL 
84 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
12 
15 
16 
20 
Mengen 
EUR 9 
184 
354 
209 
1 6 
24 
690 
24 
21 
32 
22 
l 6Í3B 
3422 
177 
516639 
59491 
19316 
485 
184258 
7710 
1430 
1 7 9 
107 
242 
3370 
1101 
637 
69 
4 25 
3 
40 
64 
66 
28 377 20 528 
26026295 
109 
22132 
750 
14163 
1 1 
47246 
11081 
13797 
208937 
1 1 
3947 
17 
322619 
568 
29 
1319 
1 
212 
265803 
2087 
129938 
17887 
22 
42339 
34986 
34508 
8996 
6581 
1177 
177 
Deutschland 
69 1 
10 
12 
243 
60 
216962 
12948 
12090 
6536 
1 i 
7 
6 
318 
90 
46 
22 
4 
3 2 
l 4 
17 
39Θ 
9205785 
2 
15713 
607 
6920 
4190 
9242 
208437 
54 
15 
245227 
8 
5911 
383 
16 03 
599 
3 
3102 
2526 
53 
1007 
972 12 126 
France 
2 
25 
1 
16572 
14034 
1014 
7 
59 
20 
21 
5 
7 
154 
61 
19 
14 
24 
2 ! 3 
4970586 
553 
031 
10 
20 
1486 
1 
36 
5319 
203 
14 
071 
535 
256 
3675 
1960 
10 
1 
20 
Italia 
800 
1 1 
138 
85 
558 
12 
20 
1 
185583 
1428 
1451 
1 1 
16914 
25 
5 
7 t, 
1 1 4 
18 
10 
24 
5 
10 
4727220 
801 
107 
2 
500 
1 
616 
8 0 2 
1 
5 
803 
155 
804 
1823 
233 
20 
3 3(3 
5 
315 
561 
144 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
AUSTRALIEN 
11 
192 
6 
2 
2 
1 
13 ΐ 
11 
1178 65823 
3588 10845 
25 28 
8 17 
12069 13242 
2900 
6 
7 24 
13 2 
136 130 
33 20 
11 4 
4 62 
10 7 
2 
11 
31 
112 1 
1839863 2348907 
P A P U A NEUGUINEA 
197 417 
750 
29 
4025 
1271 2105 
3440 
1209 399 
2 
10923 2936 
UK 
160 
24 37 
10 
12 
5 
23 
15 
33 
10 
1576 
3 145 
97 
30493 
16648 
4708 
4 4 3 
134965 
4751 
1374 
1 17 58 
1 79 
2472 
868 
632 
332! 
3 
20 
26 
58 
12 
736 
20 8 
2860724 
5 1 07 
8539 
11 
36201 
2624 
2265 
55085 
AUSTRAL.-OZEANIEN 
27 
N A U R U 
NEUSEELAND 
875 1288 
481 277 
373 21 
89 10 
5 
11870 1630 
2380 16670 
30380 
89 1 14 
286 234 
11 18 
560 28 
1273 
1 
21 
248406 
504 
127696 
16149 
9 
22911 
10749 
382 
4384 
4932 
1 138 
2 
Import 
Quantités 
Ireland 
18 
26 
7 
3 2 
1 1 
13 
9 
3 
20 
9 
3807 
3 
3 
180 
1 153 
869 3 
Danmark 
5 
3 
532 
36 
1 
2 
14 
15 
3 
3 
! 1 
1 
69603 
140 
4988 
100 
1115 
6343 
5 
2181 
6 
311 
43 
1896 
1252 
18 
12 
36 
Chapitre 
NCÎD 
54 
55 
56 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
05 
09 
10 
12 
13 
15 
18 
23 
26 
41 
44 
71 
99 
TOTAL 
74 
84 
TOTAL 
84 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
12 
15 
16 
20 
Werte 
EUR 9 
103 
66/ 
126 
105 
394 
428 139 222 125 
107 
556 
1305 
21912 
512 
83737 
68932 
73978 
572 
137161 
5015 
12754 
945 
962 
101 1 
20749 
7943 
2745 
9339 
15830 
226 
512 
29!, 
123 
151 
1759 
106 
20018 
2097212 
108 
83373 
123 
5727 
168 
24787 
31819 
2253 
74645 
562 
907 
123 
119 
225192 
739 
125 
1682 
123 
400 
295498 
3798 
144760 
19355 
283 
11523 
22389 
4860 
8782 
2834 
1972 
230 
Deutschland 
8 ?(', 
79 
1 1 1 
4 
4 7 
778 
6755 
29545 
14377 
44907 
1 
4084 
63 72 66 14(38 
783 172 
4 
11599 
19 73 8 8 86 
106 
4616 
509237 
2 
62214 
206 
3720 
12188 
1516 
74610 
1 1 
2 28 
154603 
8 
1 
12501 
523 
1 1 14 
4460 
39 
763 
2674 
27 
1358 
376 
17 
166 
France 
1 
2 
2 
23 
4 
1 
34 1 
2528 
16555 
4125 
45 
32 
24 1 
52 
3 7 
4 9 
1 182 
403 
76 1 
4357 
1 
4 
9 2 
9 5 26 
217 
403027 
2305 
1608 
478 1 
4434 
3 
40 
9246 
466 
12 
Z53 
16 
191 
332 
524 
2040 
7 9 24 
1000 ERE/UCE 
Italia 
41 
278 
74 
ί 397 
1 
1 
30 
95 166 
33441 
1721 
5915 
17 
9086 
5 4B 
103 628 
3 6 3 
27 
6 
1336 
47 
2 
96 
i 
364089 
106 
6 
35 
84 
1 
1 
286 
12 
40 
195 
2348 
446 
22 
770 
87 
59 
524 
56 
Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIE 
6 
270 
3 
1 4 
3 
7 
6 I 
92 9 
304 858 
24 473 
350 10201 
4154 12468 
43 126 
29 20 
8638 7394 
1824 
27 
48 280 
91 13 
1120 1650 
871 309 
64 33 
251 5261 
592 281 
5 
70 11 
44 
1 
9 242 
318 9 
102524 169580 
UK 
56 
1 1 1 
19 
74 
776 
6 1 25 
196 
125 
61 
526 
825 
14400 
14 
7476 
19648 
18863 
460 
107570 
3159 
12322 
798 
453 
636 
13887 
5078 
7298 
34 1 1 
6886 
201 
244 
163 
86 
54 
1201 
106 
14540 
532197 
P A P O U ASIE,N-GUINEE 
764 1662 
123 
6 
1940 
2954 7532 
544 
257 110 
121 
3 
6594 9459 
OCEANIE AUSTRAL. 
i 
1 16 
N A U R U 
15835 
3566 
168 
19066 
7537 
607 
87 
47026 
739 
1 12 
1604 
123 
164 
NOUVELLE-ZELANDE 
994 1764 
741 946 
295 21 
B90 133 
47 5 
1981 499 
2319 9705 
4128 
47 97 
124 102 
14 23 
264878 
664 
142984 
11909 
89 
7293 
5914 
173 
4013 
2168 
1B68 
3 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
E 2 
2 
161 
IC 
26 585 
122 
242 
63 
13 
67 
31: 
4362 
1 
11 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
2.1 
2 
5 
88 
1 
35 
9 
390 
191 
14 
27 
209 
25 
125 
405 
238 
7 
5 
12 
4 
12198 
576 
1949 
61 
193 
2779 
2 8 
3767 
12 
312 
440 
62 
707 738 
8 
696 
2 
78 
99 
100 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
2 1 
2 3 
2 6 
2 8 
2 9 
3 0 
3 5 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 9 
5 3 
6 6 
7 1 
7 2 
7 3 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 7 
9 9 
TOTAL 
18 
6 0 
T O T A L 
0 6 
0 9 
1 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 4 
TOTAL 
TOTAL 
12 
1 5 
1 6 
1 8 
4 4 
9 9 
TOTAL 
9 9 
TOTAL 
0 5 
0 9 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
2 3 
2 8 
8 4 
Mengen 
EUR 9 
6 4 
1 9 6 6 
9 9 5 
19 
6 2 
2 2 2 
1 1 1 8 7 
4 0 
1 6 8 
4 7 9 1 6 
2 6 5 
4 9 9 
6 2 
1 1 2 2 1 8 
3 3 
1 
1 
3 5 4 6 
2 0 4 
1 1(1 
5 3 
4 4 4 
1 9 6 
9 3 
3 9 
6 
2 5 
2 7 8 
729587 
! I B 
23 
641 
3 7 0 
3 9 7 
1 0 2 7 
1 0 6 0 6 1 
1 5 4 
1 8 3 6 8 
1 4 6 
127558 
13 
1 5 3 1 3 
7 3 3 4 
5 9 1 
9 4 
1 1 6 0 7 
35398 
29 
96 
1 5 1 
1 5 0 
1 2 9 8 6 
6 3 9 
2 6 3 7 7 6 
8 1 
3 7 3 8 
1 1 
14 
Deutschland 
55 
4 6 3 5 
2 
6 1 9 
4 5 
4 
111621 
4 
13 
1 7 
27 
1Í 
6 
2 
6 
2 0 0 
33029 
1 18 
16 
136 
1 7 7 8 6 
1 5 4 
17965 
2 9 6 4 
7 1 4 
6 6 
2 6 
5 8 8 8 
9667 
11 
53 
4 0 
1 5 4 3 0 
8 1 
1 7 9 5 
4 
France 
4 ? 
5 4 7 
12 
6 
7 5 3 3 
ί 2 1 
3 0 7 8 8 
5 
1 
1 1 
6 
1 
3 
51648 
8 0 
2 6 7 
1 0 2 7 
8 2 8 2 8 
1 8 3 6 8 
1 4 6 
103347 
1 0 
4 7 8 0 
4802 
1 
1 
Italia 
8 0 4 
ι 
1 ! 
1 
1 2 5 6 
15 
2 2 6 0 9 
5 7 
9 6 
our 
7 0 6 3 
8 
3 2 
1 
3 0 
1 
37857 
808 
11 
8 0 9 
2 8 8 
4 2 8 4 
4901 
811 
13 
8 1 2 
32 
8 1 4 
815 
1 IC 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NEUSEELAND 
1 3 2 '. 
5 1 5 
2 : 
2 9 6 2 5 1 1 
4 1 
β 
1 5 9 6 5 8 1 7 
ί 11 
3 2 
3 4 4 9 1 2 9 6 9 
1 6 
ί '. 3 8 7 2 0 
2 2 4 3 
1 
5 8 
6 : 
1 
1 
7 4 1 
24869 73828 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 0 3 
1 7 8 7 4 7 
4 2 5 
2 2 0 
1 2 5 4 
19 
2 2 
16 5 
1 0 5 3 6 
9 4 3 8 3 0 4 
1 5 9 3 
3 6 6 
5 7 
4 3 2 5 3 8 0 7 1 6 7 4 
17 1 
1 
6 7 3 i 3 8 
1 5 0 . 3 7 
8 0 2 
2 1 
1 9 3 1 5 9 4 
1 4 6 6 1 
3 3 
2 3 4 ί 
4 
2 0 
3 
497400 3275 7861 
AMERIKAN. OZEANIEN 
477 10 
NEUKALEDONIEN 
20 
WALLIS ET FUTUNA 
BRITISCH-OZEANIEN 
3 3 7 
4 1 0 
14 4 2 
960 45 
N E U S E E L . O Z E A N I E N 
17 
19 
FIDSCHI 
. 
5 3 9 2 7 
7 4 6 
6 
7 
7 
2 
1 4 0 
1 1 6 3 
1325 
8 1 7 2 3 8 4 0 
6 2 1 0 
5 2 5 
3 
9 3 9 
16062 3840 
1 
1 2 3 
1 6 0 
1 2 9 8 6 
6 3 9 
1 9 4 4 1 9 
14 
1 1 9 7 
Chapitre 
NCCD 
2 1 
2 3 
2 6 
2 8 
2 9 
3 0 
3 5 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 9 
5 3 
6 6 
7 1 
7 2 
7 3 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 7 
9 9 
TOTAL 
1 8 
6 0 
TOTAL 
0 5 
0 9 
12 
7 3 
7 4 
7 5 
8 4 
TOTAL 
TOTAL 
12 
15 
16 
18 
4 4 
9 9 
TOTAL 
9 9 
TOTAL 
0 5 
0 9 
15 
1 6 
17 
1 8 
2 3 
2 8 
8 4 
Werte 
EUR 9 
124 
5 5 4 
3 / 5 
1 0 5 
1 6 5 7 
1 0 8 8 
1 0 8 9 1 
4 6 1 
7 1 1 
9 0 9 6 8 
1 2 2 
7 0 6 8 
1 8 3 
2 9 1 
2 4 9 0 7 8 
1 5 3 
8 7 6 
1 4 1 
3 110 
1 0 9 
0 0 0 
1 5 0 
3 4 9 0 
1 5 1 3 
6(56 
3 B B 
1 0 6 3 
1 0 9 
1 5 9 
6 6 2 0 
900765 
4 3 6 
2Θ1 
994 
232 
1 1 7 6 
3 5 0 
1 1 0 4 3 7 
1 4 2 
5 4 7 8 7 
1 5 3 
167486 
1 
6 7 3 / 
3 7 5 3 
1 4 B 0 
3 3 3 
1 6 0 3 
3 5 ? 
12834 
5 9 0 
670 
1 2 5 
1 5 0 
, ' 5 3 4 
1 5 7 1 
6 3 2 2 4 
1 9 4 
6 1 6 
4 2 8 
4 9 ? 
Deutschland 
7 6 
4 3 4 2 
6 1 
6 
1 6 6 6 
9 5 
1 1 7 5 
6 
3 0 2 3 2 
2 7 
1 
2 2 
8 
2 7 7 
1 9 9 
3(1 
9 
1 0 7 
6 6 / 
83099 
4 3 6 
1 9 4 
637 
1 7 6 2 1 
1 4 2 
17778 
9 3 1 
? ri ri 
1 8 4 
0 9 
6 2 0 
2180 
1 2 
26 
7 9 
6 0 8 
1 9 4 
? B 7 
1 5 3 
France 
1 1 6 7 
542 
1 7 0 
3 5 
1 8 3 0 1 
12 
7 
7 0 7 1 9 
2 6 
19 
1 5 2 
6 1 
2 5 
7 0 
9 
104929 
4 
3 2 
3 11 2 
3 5 0 
8 6 6 6 8 
5 4 7 8 7 
1 5 3 
143085 
3 2 
/ r i ? 
11 
8 2 4 
2 
4 1 
I ta l ia 
1 
104 
9 1 
1 0 4 7 
ε 5C 
3 2 3 7 E 
1 
1 3 0 2 
I E 
1 
2 2 3 1 2 
2 1 0 3 
4C 
9 
( 31 
E 
C 
64594 
54 
I B Í 
4 8 0 C 
5022 
1 
56 
94 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 
4 9 
9 8 
1 
1 0 7 
3 0 0 9 6 1 9 
3 2 7 
5 
3 3 6 8 1 3 6 1 1 
3 '. 
4 
15 1 0 
8 6 1 2 3 2 8 8 7 
4 2 7 
3 
1 4 1 
2 2 4 5 9 
5 1 
1 
2 4 1 1 5 2 
5 2 1 
4 1 8 
1 
1 4 5 3 
19 
β 
6 6 1 
24014 85342 
UK 
1 2 2 
4 9 3 
7 5 1 
2 
9 5 0 
1 3 0 6 
1 0 8 
5 0 9 
2 1 3 8 0 
2 5 
3 9 3 8 
1 4 8 
2 6 1 
7 6 9 9 7 
6 0 
B 7 ? 
4 6 7 
133 
6 7 7 
5 4 
1 7(11 
1 2 2 4 
1 3 0 
2 3 3 
6 5 4 
8 6 
1 2 7 
5 8 7 6 
581519 
OCEANIE AMERICAINE 
181 27 
8 7 
9 1 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
13 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
9 4 
161 
4 2 1 5 9 
324 181 
14 
1 0 4 
1 3 4 0 
1590 
3 0 1 8 
3 2 3 7 
1 2 9 6 
11 
1 3 7 
2 4 1 
8096 
OCEANIE NEO­ZELAND 
15 
22 
FIDJI 
2 3 9 5 
1 2 8 
2 3 4 
5 7 1 
575 
1 6 8 
7 5 3 4 
1 5 7 1 
6 0 2 2 1 
4 9 2 
Janvier — 
Ireland 
ι; 
2i 
7E IO 
ί 
71 DE 
ί 
1 ! 
1 ! 
4 
9 0 1 
(Κ 
5 . 
12 
510E 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
3 9 7 
2 
2 8 
9 
3 6 7 
1 
3 8 
2 
5 1 2 3 
7 
2 6 
2 8 
. 
67 
17 
. 15 
4 
1 
12183 
1 1 9 4 
1194 
47 
2 0 1 
- Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
08 
12 
TOTAL 
09 
15 
TOTAL 
30 
TOTAL 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. 
281863 
09 
13 
18 
37 
33231 
869 
213 
9836 
10131 
3 7 70 
1219 
9252 
22 
120 
9548 
5 4 
79 
73588 
24614 
13872 
118566 
815 FIDSCHI 
36 
37 
5696 
840 
6763 
116 
8 1 6 
149 
817 
54673 
NEUE H 
706 
707 
TONGA 
1197 
972 
972 
6315 
6315 
1059 
1073 
64 932 
8 1 9 W E S T S A M O A 
213 
2589 
2820 
6 
6 
7 
4877 
22 
2 
4936 
32 
32 
822 
4375 
4448 
890 
20 
112 10 
132 10 
FRANZ.-POLYNESIEN 
118 
159 
POLARGEBIETE 
2750 
2795 
54 
54 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
73588 24614 13872 
958 NICHT ERM. LAENDER 
Chapitre NCÏD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 UK 
99 
TOTAL 
09 
12 
18 
1 10 
74730 
140 
12058 
2143 
3 
1355 
2137 
130 
83 
140 
9325 
2013 
TOTAL 
oo 
12 
TOTAL 
09 1!, 33 71 74 
TOTAL 
24 
27 
222 
3660 
163 
1175 4024 
5280 
149 4 830 
101 206 132 
5674 
125 
141 
67030 
2556 
12252 
2268 
2268 
3778 
3783 
123 
67030 
2556 
12252 
21 
21 
52 2464 
101 
119 
20 
97 
119 
119 
2523 238 
NOUVELLES-HEBRIDES 
286 
TONGA 
1 16 
70212 
33 
722 
974 
162 
1381 
SAMOA OCCIDENTALES 
3 
71 35 
74 35 
POLYNESIE FRANCAIS 
125 
129 
REGIONS POLAIRES 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN. 
1172 
1245 
9 
124 
135 
312 
312 
02 
03 
04 
09 
16 
16 
18 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
55 
56 
58 
61 
70 
71 
73 
931 
128 
1392 
238 
745 
200 
63 
291 
1024 
2903 
130 
208553 
4719418 
16 
3 
69 
20 
92 
11 
173 
508 
2008 
11 
472 
543 
336 
70 
5 
31 
59 
1119 12 
IE 
74 
1 2 4 1 Ei 
35 
24 
4 
1953 
538 
1 
31 
66 
909 
128 
1392 
214 
727 E 
195 
11 
291 
819 
2877 
39 
895C 
101508 21384 
5 
1 
40 
1 
1 i 
5 
332 
3 
275 
3 
24 
10 
5 
52 
205 
26 
17 
187138 50 
22211 4574277 3 
16 
3 
69 
15 
59 8 
10 1 
133 
502 1 
48 7 
11 
461 
4 
51 . 19 
4 
56 
500 266 
02 
03 
04 
09 
15 
16 
18 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
55 
56 
58 
61 
70 
71 
73 
1345 
130 
1270 
647 
348 
287 
260 
104 
346 
1439 
478 
4669 
42ai88 
545 
100 
294 
381 
286 
100 
637 
1698 
581 
161 
293 
724 
542 
148 
145 
366 
115 
114 
824 : 
2C 
113 
4296 
12 
IE 
26 
317 
3 
4 
709 
24 
35C 
2 
86 
9E 
1321 
129 
1270 
584 
326 4 
280 
4 
104 
266 
1432 
337 
14 
8355 2392 
i 19 
6 
52 
2 
7 
6 
526 
. 9 
. 108 
4 
1 
63 
18 
7 
256 
80 
7 
28 
356 
2412 415014 
546 
100 
293 
362 
145 119 
91 9 
585 
1666 
227 37 
158 
282 
7 
16 
115 
121 
16 
104 
26 
525 92 
3 
2 
2 
32 
101 
Januar — Dezember 1977 Import 
102 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
NICHT ERM. LAENDER PAYS NON DETERMIN. 
82 
83 84 85 87 90 92 97 99 
66 140 1693 331 796 131 37 98 1589 
3 
1 
576 5 30 1 
20 
1 19 12 26 1 
1 
TOTAL 4948458 17 
65 
140 600 151 708 1 17 36 77 
303 
396 159 7 1 1 1 
4575159 
2 
25 1 
42 
144 
82 83 84 85 87 90 92 97 99 
TOTAL 
319 
285 6178 2777 1967 3424 799 388 7579 
472320 
26 
38 
4 2 1685 86 111 48 
60 454 
8643 
3 
163 198 2 19 
24 
15876 
310 283 3686 
1775 1843 3246 794 304 
1409 
2 
64 1 
663 2 80 6 
6188 
422887 
3 16 9 31 
935 
1041 
Januar— Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
1065444 
2845802 
871887 
5749833 
556267 
524940 
5609079 
3595502 
144700 
18290227 
4732576 
2319548 
40176 
58863 
3442577 
577347 
5157040 
624684 
780643 
1919855 
742809 
11574173 
7680413 
365943 
108146667 
22259147 
172944047 
14658009 
15713328 
274013 
16995615 
1751773 
272911 
1453016 
441138 
52290 
205733 
6125559 
11582945 
3076339 
606516 
55586 
23269 
10165767 
15488 
9251 
1879629 
5811317 
824177 
4203 
871890 
687 
417764 
191643 
455970 
1318071 
71159 
607860 
502823 
271720 
184101 
172545 
351678 
338643 
1031 1 
12601 
3666 
30262399 
5943238 
3699638 
11539 
976 
69764109 
1688984 
108043 
2268963 
20353 
535975 
683017 
27785 
22325 
255464 
551742 
9459188 
3155290 
Deutschland 
102216 
274736 
82817 
1849711 
144157 
25379 
278162 
128190 
23792 
1681328 
971464 
416432 
8383 
3426 
1199651 
56529 
860393 
102077 
99275 
137716 
95063 
6126502 
2188192 
171654 
30756012 
3957507 
31973401 
4861653 
4341646 
56691 
3744496 
749237 
43086 
505697 
79784 
14812 
54858 
1735561 
3564157 
722253 
128739 
10985 
4327 
3664820 
1196 
2362 
499244 
1795754 
233352 
793 
317902 
94 
44697 
1809 
143400 
406445 
5743 
79538 
141111 
64567 
3381 1 
25001 
151722 
25045 
1270 
6173 
695 
1146631 
1433591 
977638 
2533 
799 
20363622 
419724 
34098 
607201 
3295 
134646 
171329 
5572 
4522 
103179 
155956 
3417656 
1030410 
France 
246526 
355889 
91518 
1208367 
36358 
24930 
637250 
657093 
8573 
10138915 
1791611 
792937 
12735 
34509 
510082 
75207 
2258897 
42383 
106125 
328103 
128667 
1946425 
1559613 
33853 
22166605 
14288497 
16744890 
2783243 
2233035 
64900 
1926142 
241896 
76364 
141957 
74100 
6705 
33540 
927261 
1682539 
826160 
147134 
6976 
8191 
3476259 
2547 
683 
478284 
1068279 
103319 
687 
101788 
190 
116049 
80335 
97240 
202454 
9450 
36807 
68262 
25839 
26295 
26160 
24479 
42944 
746 
1046 
1248 
588237 
515636 
594390 
1847 
14 
15387849 
229964 
14816 
425170 
5027 
79201 
80642 
1540 
5423 
36546 
66774 
1454242 
544436 
Italia 
1 0 0 0 
1828 
29101 
56887 
33857 
18921 
43148 
889506 
2278364 
1753 
343230 
476560 
40325 
7268 
2363 
113931 
24318 
43266 
22383 
170666 
738155 
44712 
1299213 
384793 
40724 
3165386 
476237 
22658415 
1364787 
1102959 
22115 
1345750 
86848 
14370 
57013 
17692 
3047 
8436 
602370 
1515478 
332784 
44810 
22395 
1653 
193398 
7501 
15013 
4142 
568461 
148790 
2282 
119644 
141 
63416 
1389 
55384 
213231 
2163 
26804 
36562 
100656 
33496 
36838 
13306 
226287 
5349 
3404 
989 
1618834 
2298477 
440701 
2179 
7936032 
82625 
2130 
164422 
5389 
5957 
32177 
1 140 
1730 
30628 
123642 
1601826 
445223 
1000 KG 
Nederland 
W E L T 
236478 
820680 
192885 
1336170 
97753 
313577 
2867439 
312228 
49708 
2779706 
630093 
709807 
6129 
4402 
843639 
133538 
648466 
249684 
131222 
349384 
205380 
605801 
1820393 
44602 
17104126 
436889 
47816990 
2139428 
4264722 
26577 
3857678 
179442 
27868 
202827 
176697 
2419 
19170 
583319 
2212405 
395383 
95547 
4912 
876 
677038 
725 
2736 
229142 
1057443 
85400 
14 
126393 
70 
23452 
26945 
43756 
90602 
8731 
60542 
78763 
22293 
19595 
24122 
74544 
9117 
209 
92 
82 
24886824 
767928 
320680 
442 
73 
5473496 
86920 
7435 
470843 
4573 
56912 
121544 
4 709 
3274 
12346 
53840 
407347 
301632 
Belg.-Lux. 
156441 
258639 
18664 
477954 
86883 
51503 
590276 
118050 
10504 
1815342 
604442 
83687 
977 
1179 
338029 
63467 
702771 
51109 
77401 
264691 
64527 
392376 
862420 
20912 
20694934 
2529208 
17812343 
2199280 
1867232 
12331 
5105957 
143166 
23366 
197081 
34451 
7328 
52470 
1373464 
1497086 
294332 
48041 
1837 
2612 
1268176 
71 
836 
420131 
666808 
88426 
149 
51672 
125 
54319 
74618 
53932 
117415 
30918 
259737 
113370 
13331 
35175 
34910 
54091 
6115 
153 
251 
227 
1124565 
356249 
944937 
834 
1 
13564036 
623055 
3915 
293373 
463 
95657 
233917 
3117 
1665 
7624 
35657 
490583 
199414 
UK 
96731 
202852 
155394 
196511 
12538 
8907 
218904 
49160 
45164 
758924 
162946 
30325 
4494 
1764 
225695 
22843 
309209 
108137 
149830 
80143 
92884 
784704 
309338 
44141 
11289394 
196928 
33301798 
1267326 
1790537 
81732 
882764 
303700 
75212 
279237 
34576 
12967 
36350 
809191 
933555 
450134 
76311 
6416 
4104 
216226 
3356 
788 
67104 
492208 
146073 
216 
122963 
42 
101700 
5877 
49787 
262589 
12779 
94599 
50278 
33725 
27421 
18837 
28106 
21507 
2287 
964 
239 
357462 
463085 
339314 
3457 
71 
6304652 
218789 
45217 
265833 
1436 
137023 
37173 
10425 
5469 
58398 
101031 
1750588 
555646 
Q 
Ireland 
201625 
334858 
33660 
288832 
31703 
1064 
76474 
18221 
1 192 
73163 
35840 
15656 
145 
10983 
45487 
17993 
71116 
43399 
9282 
4889 
62408 
206559 
88220 
4859 
887232 
333384 
396185 
24367 
29135 
2889 
58323 
3658 
3492 
3066 
6730 
4640 
169 
59331 
41400 
37630 
37557 
470 
134 
125247 
1 
3 
39783 
57914 
7455 
54 
20582 
13031 
506 
9031 
19542 
539 
14142 
5713 
4777 
4942 
2719 
286 
3155 
23 1 
441 
3 
66585 
5355 
22324 
83 
18 
84458 
8931 
277 
9356 
32 
6568 
573 
30 
56 
2490 
6382 
43882 
21158 
Export 
uantités 
Danmark 
23599 
569047 
240062 
358431 
127954 
56432 
51068 
34196 
4014 
699619 
59620 
230379 
45 
237 
166063 
183452 
262922 
5512 
36842 
16774 
49168 
212593 
467444 
519B 
2081878 
40497 
2240025 
17925 
84062 
6778 
74505 
43826 
9153 
66138 
17108 
372 
740 
35062 
136325 
17663 
28377 
1596 
1373 
544603 
91 
335 
141799 
104450 
1 1362 
8 
10946 
25 
1 100 
164 
3440 
5793 
836 
35691 
8764 
6532 
3366 
3958 
5144 
4473 
66 
230 
183 
473261 
102917 
59654 
164 
649964 
18976 
155 
32765 
138 
20011 
5662 
1246 
186 
4253 
8460 
293064 
57371 
Chapitre 
NCCD 
03 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
1580994 
4718960 
1004728 
5014824 
330081 
1075580 
1792476 
1621790 
561406 
2926182 
968846 
616442 
127744 
15784 
1982219 
1153159 
1613975 
1390864 
792323 
1122761 
1063021 
3741337 
1683005 
979594 
1413243 
598728 
18815857 
4040481 
10147162 
2906873 
1427639 
2720734 
1386888 
1220070 
412642 
108408 
1556810 
3817152 
11106949 
4365312 
1370294 
839524 
970723 
2105806 
21015 
21828 
261591 
4244728 
2336374 
155259 
2634288 
11266 
2136725 
219194 
1675513 
3083241 
69633 
2308025 
1465321 
3669897 
3984615 
671897 
124453 
2809634 
132919 
53170 
31836 
1549343 
2272535 
2480045 
10528346 
102528 
25371115 
2646113 
452344 
3441271 
36358 
314542 
448246 
227756 
205208 
1934159 
1897460 
49996732 
21512196 
Deutschland 
172363 
493369 
95262 
1011073 
90303 
36568 
68185 
75711 
119583 
286023 
173453 
148155 
48245 
3672 
689878 
117025 
279673 
220450 
116291 
112692 
205499 
353317 
426271 
184294 
368726 
100562 
2695720 
1166938 
3348609 
827705 
286164 
1387295 
189040 
484716 
107555 
36910 
422236 
1455856 
3877580 
1158813 
255851 
143016 
246299 
651907 
4466 
6559 
64176 
1358316 
663486 
13605 
902074 
2208 
239139 
7457 
487217 
1008080 
9373 
448308 
466050 
850126 
907105 
132333 
42382 
247931 
18518 
26262 
12479 
405964 
726900 
612661 
665447 
16911 
8078817 
791958 
158345 
986298 
5184 
95040 
113841 
50704 
55724 
918667 
697132 
21703677 
8392443 
France 
475415 
552632 
112041 
1074186 
55051 
44635 
202495 
296482 
36945 
1520625 
337732 
118545 
37066 
3917 
275493 
128456 
608089 
96522 
102904 
228178 
188235 
1476317 
314368 
61655 
266631 
124370 
1671004 
1029320 
1502439 
645484 
162216 
340388 
624442 
124820 
76195 
20829 
214288 
615288 
1469376 
1216442 
320509 
125904 
91895 
532406 
3620 
1939 
80571 
741213 
421607 
27895 
333862 
4263 
506887 
58758 
363042 
519369 
7521 
261222 
195906 
461184 
808723 
105686 
9451 
336290 
16968 
4808 
4868 
197468 
229820 
563490 
467304 
833 
5256006 
327439 
62009 
639427 
8316 
34082 
56286 
8611 
41485 
258998 
229252 
7376379 
3487072 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5075 
53614 
38356 
95404 
11274 
89933 
308524 
978368 
8614 
125360 
92944 
42431 
10212 
1502 
85898 
46819 
35940 
66035 
90864 
332719 
43603 
502173 
87321 
49582 
148078 
29679 
2217292 
210443 
828126 
181289 
100707 
117425 
54068 
40078 
12468 
10321 
86147 
250166 
1237484 
528535 
250598 
407405 
58391 
231999 
3874 
5395 
719 
365897 
265141 
105778 
415493 
1557 
423069 
6830 
206382 
543251 
3511 
150336 
156908 
1435441 
810829 
126354 
7490 
1888933 
58945 
16013 
6365 
382968 
755912 
327436 
825746 
64 
3311634 
150297 
6963 
328571 
9017 
4665 
19916 
11187 
5802 
179135 
385032 
6672593 
1970410 
Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
289033 
1356891 
220186 
1494858 
51840 
751444 
921556 
155945 
159597 
447178 
149641 
173555 
18217 
28BB 
493939 
272326 
188069 
611659 
138892 
243702 
270069 
242016 
394708 
263386 
168344 
147990 
6983345 
423793 
1701719 
242355 
356747 
250274 
126844 
140311 
102669 
8563 
158998 
428155 
1781404 
345263 
147489 
44594 
31811 
162680 
1916 
3723 
23291 
628410 
200654 
458 
355182 
978 
115493 
10642 
197656 
256846 
6413 
196087 
194256 
206663 
304286 
48484 
25717 
67627 
2217 
503 
1326 
125912 
112206 
192801 
416485 
1646 
1757170 
138957 
34323 
567152 
6987 
26882 
75120 
35206 
21228 
118213 
159665 
2435170 
2547398 
200487 
430020 
29161 
414956 
35147 
68820 
175285 
66581 
60671 
315984 
146342 
28574 
3137 
894 
189443 
138309 
205088 
107660 
109720 
120734 
67726 
83206 
175799 
122477 
181553 
72222 
1780194 
394524 
1070342 
283073 
414129 
176129 
61955 
133102 
34954 
22234 
352396 
339520 
1305537 
388929 
94476 
28711 
41588 
257208 
262 
1596 
60523 
483264 
192813 
678 
173618 
1779 
242056 
101258 
187537 
344019 
24149 
816110 
253617 
144693 
522896 
115163 
25667 
39883 
3275 
1282 
2308 
177929 
92719 
451621 
1887318 
6689 
4095754 
825360 
9031 
426836 
554 
52987 
153740 
28565 
26520 
82061 
92654 
2090817 
1458168 
UK 
171713 
360439 
139436 
150211 
26535 
9765 
76574 
27270 
153615 
113513 
43938 
19959 
10430 
945 
143511 
39260 
163779 
219067 
168386 
61346 
118624 
938817 
91611 
249703 
232500 
72231 
3164730 
796258 
1309991 
669602 
93237 
368651 
281772 
239384 
45850 
6421 
310384 
644122 
1141874 
634373 
206478 
69562 
288076 
123136 
6569 
1763 
12967 
558387 
517415 
6031 
350394 
381 
552435 
30330 
183318 
365309 
16861 
305160 
167251 
420884 
489192 
100330 
12369 
166881 
29377 
2926 
2499 
184884 
309681 
266706 
6243331 
76336 
2479323 
371137 
178503 
411394 
6050 
85557 
26061 
86036 
50508 
341178 
278929 
8059642 
3098272 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
236707 
554242 
35219 
292914 
7527 
1169 
22971 
6901 
2041 
9989 
9456 
1055 
351 
1789 
18278 
33242 
38736 
54586 
9967 
4378 
120012 
40743 
32906 
22668 
18895 
48292 
25575 
13578 
212216 
32240 
6005 
4228 
24393 
5066 
23584 
2172 
1238 
34529 
58357 
54399 
53225 
5514 
2910 
16994 
4 
17 
3741 
36377 
30997 
699 
73978 
49870 
2782 
28339 
34953 
561 
47314 
12176 
46063 
60704 
13804 
54 
27365 
1875 
62? 
17 
13216 
5364 
33393 
4866 
49 
90503 
15517 
2854 
18896 
30 
3414 
235 
237 
57 
9173 
17292 
334076 
155085 
Valeurs 
Danmark 
30201 
917753 
335067 
481222 
53404 
73246 
16886 
14532 
20340 
107510 
15340 
84168 
86 
177 
85779 
377722 
94601 
14885 
55299 
19012 
49253 
104748 
160021 
25829 
28516 
3382 
277997 
5627 
173720 
125125 
8434 
76344 
24374 
52593 
9367 
958 
11123 
49516 
235338 
38558 
41668 
14818 
209753 
129476 
304 
836 
15603 
72864 
44261 
115 
29687 
100 
7776 
1137 
22022 
21414 
1244 
83489 
19157 
104843 
80880 
29743 
1323 
34724 
1744 
749 
1974 
61002 
39933 
31937 
17849 
301908 
25448 
316 
62697 
220 
11916 
3047 
7210 
3884 
26734 
37504 
1324378 
403348 
103 
Januar — Dezember 1977 Export 
104 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
Mengen 
EUR 9 
455728 
12264623 
23344 
9595495 
279437 
22384 
158537 
45178 
1459306 
2539 
28870 
257208 
86905 
1564398 
636373991 
1008730 
2458969 
630745 
3858633 
445409 
401061 
4531805 
2815168 
83317 
16067944 
1115523 
2091265 
16516 
45999 
2341789 
373974 
2177515 
434132 
611993 
1593407 
449686 
9268129 
5834943 
158895 
89510601 
21490368 
101875001 
6866093 
9312614 
82334 
9347199 
760460 
143981 
771106 
239186 
24547 
117385 
3693237 
6791111 
1774761 
416469 
33649 
11742 
7261633 
4905 
7188 
1396807 
4447820 
498816 
2235 
495214 
343 
281969 
159264 
315965 
668825 
55919 
426585 
297919 
182894 
126012 
89882 
237128 
192003 
5860 
8183 
Deutschland 
113489 
4281611 
6078 
753253 
93107 
13244 
35599 
6505 
575079 
473 
9144 
65287 
21798 
451660 
148417420 
93040 
222369 
54359 
1617631 
117813 
13540 
237823 
99260 
17523 
1281564 
119494 
319958 
3073 
1585 
760815 
38770 
368562 
66329 
59484 
114769 
58132 
5797471 
1465736 
32166 
26749492 
3780166 
22126466 
2240790 
2320951 
16896 
1833377 
319235 
21584 
239846 
41231 
3372 
27676 
984822 
1818534 
414400 
79130 
5618 
1603 
2065849 
509 
1858 
317168 
1346302 
119321 
278 
161836 
54 
23929 
1090 
93101 
222797 
4154 
45133 
79478 
34726 
21155 
16768 
128905 
11740 
532 
3664 
France 
221066 
2452078 
5652 
1150091 
36303 
3456 
12092 
5409 
123205 
609 
2929 
35117 
20582 
117499195 
240307 
230720 
57512 
735697 
29689 
17923 
488873 
559839 
4754 
8666003 
352872 
733659 
6840 
26746 
303745 
43354 
864324 
31827 
72353 
278108 
73323 
1231795 
1313340 
25580 
16520793 
14215438 
9696659 
1214093 
1377679 
17228 
1093634 
129741 
39347 
66580 
46759 
1130 
26029 
497140 
1074650 
514954 
116969 
3932 
3896 
2914301 
1765 
422 
278949 
800130 
54209 
428 
57539 
82 
94700 
74083 
73773 
134255 
7565 
25077 
36745 
15972 
16502 
11883 
14460 
23386 
337 
688 
Italia 
1000 
46810 
1475182 
1828 
466406 
29648 
1925 
23424 
12182 
304769 
592 
7702 
64148 
20731 
189925 
59261348 
1010 
1305 
26215 
40314 
16288 
13845 
34710 
751/81 
1679457 
1014 
195170 
36697 
19849 
3410 
1840 
77910 
16415 
19778 
19373 
123216 
570330 
37896 
989138 
52749 
24316 
923353 
122370 
6675722 
415877 
405454 
4664 
151284 
14453 
9369 
12619 
8585 
1 1 19 
5389 
182712 
762208 
174889 
22076 
14554 
939 
103695 
1223 
764 
1926 
364706 
115408 
1255 
61766 
48 
42508 
991 
32609 
114045 
906 
17193 
18744 
79751 
21091 
11200 
8520 
132819 
3624 
2471 
1000 KG 
Nederland 
W E L T 
4904 
362142 
1463 
396859 
29601 
642 
19009 
11128 
81328 
37 
1684 
14689 
3534 
328408 
131834490 
Belg.-Lux. 
13756 
1417190 
1276 
36146 
15863 
362 
10011 
1564 
155744 
516 
2158 
10166 
2731 
497951 
84498215 
INTRA-EG (EUR-9) 
227663 
763118 
161119 
680970 
85800 
247565 
2350959 
287139 
31455 
2722305 
273795 
686171 
1751 
3437 
579241 
96689 
365116 
181632 
113085 
334912 
143451 
349513 
1680909 
37220 
16052932 
396193 
30539101 
1437283 
2941006 
15597 
1625680 
115449 
19183 
168825 
99100 
1454 
13505 
452573 
1559728 
287022 
" 53562 
4066 
735 
630083 
653 
2686 
217032 
962895 
71995 
13 
88037 
35 
19469 
26442 
34456 
72398 
7902 
50883 
54977 
18938 
16675 
13737 
45808 
8013 
177 
82 
156048 
243403 
17292 
326778 
77893 
46493 
540552 
111343 
9771 
1769183 
267705 
78669 
667 
963 
311394 
61214 
320029 
47438 
04278 
254620 
54873 
385695 
788814 
19926 
19786389 
2506846 
12148946 
1232331 
957437 
7877 
3963466 
99181 
21861 
172392 
28309 
4609 
29572 
1288542 
1082997 
132842 
43718 
1658 
1120 
1232251 
65 
809 
398819 
629355 
80106 
117 
44512 
85 
39756 
53099 
44805 
67470 
26840 
213700 
81184 
12439 
32734 
23118 
25462 
5070 
130 
237 
UK 
46839 
2184697 
6757 
6448914 
57439 
2003 
55886 
6801 
138635 
309 
3905 
58814 
15102 
1526.3 
78630021 
93005 
170624 
103172 
120158 
8482 
7989 
107662 
44913 
15847 
750141 
42463 
25650 
641 
490 
153119 
11872 
86919 
47577 
04803 
31243 
43543 
214864 
246900 
16336 
7462871 
153919 
19934238 
308596 
1243229 
17589 
574672 
66158 
29501 
93157 
10035 
8228 
14760 
235275 
401928 
214086 
51644 
3048 
2584 
96615 
685 
577 
55319 
261283 
47726 
95 
41281 
29 
48652 
2938 
26678 
37403 
7968 
49387 
17649 
15459 
12695 
9641 
11834 
8466 
864 
651 
Q 
Ireland 
7200 
18830 
61 
37841 
7413 
635 
1 129 
1 
6460 
2 
435 
5266 
544 
56637 
4358438 
178222 
321666 
28656 
167999 
31098 
1050 
38910 
18219 
1 151 
73136 
17828 
15276 
133 
10839 
44760 
16611 
56809 
38891 
7818 
3272 
31218 
196216 
87869 
789 
502230 
283872 
368412 
12387 
16240 
1620 
58320 
3347 
2647 
2928 
2910 
4620 
163 
39186 
39825 
29997 
35584 
435 
132 
124530 
1 
3 
39747 
52115 
6456 
47 
18469 
12419 
506 
9008 
17767 
395 
11810 
5369 
4590 
4752 
2444 
274 
1361 
184 
322 
uantités 
Danmark 
1664 
72893 
229 
305985 
10063 
217 
1387 
1588 
74086 
1 
913 
3721 
1883 
24554 
11884864 
19140 
480854 
168321 
193112 
80789 
32291 
15245 
14998 
1802 
610442 
4679 
212033 
1 
99 
110805 
89049 
95978 
1065 
0890 
6153 
7250 
103437 
198626 
2563 
1513541 
31564 
386457 
4736 
50618 
863 
46766 
12886 
489 
14759 
2257 
15 
291 
12987 
51241 
6571 
13786 
338 
733 
94309 
4 
69 
87857 
31034 
3595 
2 
1774 
10 
536 
115 
1535 
2690 
189 
13402 
3773 
1019 
408 
1091 
1865 
1 148 
12 
68 
Chapitre 
NCCD 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
Werte 
EUR 9 
778185 
37912647 
2800704 
4007918 
7599207 
715994 
1573115 
300085 
3469188 
39849 
134277 
1183785 
757638 
5483501 
335161993 
1418130 
4233263 
706857 
3385906 
194542 
801486 
1385671 
1296626 
354708 
2566383 
317134 
434171 
51771 
9001 
1257126 
701417 
708592 
878952 
478997 
911121 
553695 
1689414 
1130650 
643505 
834838 
438176 
11813180 
1465313 
4683150 
974741 
780588 
1060460 
623074 
588918 
217467 
35451 
809468 
1730941 
6261165 
2339714 
870027 
472649 
501967 
1402607 
8756 
13423 
196574 
2870269 
1075520 
75342 
1450405 
3895 
1322508 
146477 
1033411 
1751504 
49921 
1465981 
817167 
2425849 
2583326 
374657 
67429 
1610767 
70350 
33386 
Deutschland 
289893 
15866019 
800129 
1455570 
3058955 
325249 
500074 
69750 
1153399 
8209 
56699 
344647 
275771 
1979807 
103316387 
147551 
439815 
68793 
816360 
39033 
17714 
48950 
60167 
91407 
235511 
37063 
69390 
23783 
1030 
411731 
81364 
137886 
128572 
62395 
91561 
107855 
121119 
227967 
142043 
230353 
63274 
1673883 
390515 
1232057 
241492 
135027 
474828 
79625 
207287 
54023 
5059 
210219 
625224 
1948877 
624140 
139234 
64559 
61539 
374572 
1885 
3870 
41336 
884195 
271998 
5041 
464272 
622 
104178 
3555 
264191 
548521 
6654 
232697 
235590 
465460 
583640 
74826 
32600 
120039 
7221 
14540 
France 
314048 
7363867 
879803 
959956 
1063993 
204185 
152528 
27969 
303166 
9364 
18499 
198607 
194819 
92198 
55728667 
450130 
411309 
67537 
713796 
32266 
31364 
142785 
250155 
19783 
1301248 
99357 
94971 
17137 
2177 
156779 
72074 
264500 
65865 
61580 
186838 
79228 
801206 
231765 
35010 
160219 
108968 
929936 
400932 
817347 
158771 
85323 
164687 
263120 
52282 
. 43084 
5802 
154052 
272615 
911952 
667691 
234982 
62081 
47223 
397198 
2121 
1055 
51001 
470540 
148857 
15772 
187846 
896 
398516 
47378 
258142 
348312 
6059 
160305 
104995 
304631 
459428 
57420 
4149 
181275 
8783 
2956 
1000 ERE/UCE 
Italia 
54960 
4041720 
244101 
239634 
482673 
76650 
170866 
68850 
841801 
7654 
16532 
234461 
94464 
328898 
39458475 
1922 
44809 
25957 
42423 
7476 
66097 
247232 
741129 
5165 
73246 
9018 
29433 
4785 
1 1 79 
49782 
22077 
21449 
54970 
65144 
254752 
30323 
316019 
4721 
33332 
43849 
16356 
659442 
79672 
284586 
54367 
13739 
28523 
32209 
9495 
5036 
3716 
50064 
85605 
642916 
262108 
150877 
246882 
37183 
129058 
1010 
19 7 2 
390 
220399 
189978 
51989 
215943 
470 
278474 
3345 
123405 
312923 
1777 
95312 
85875 
1107600 
505191 
49660 
4301 
1141415 
39080 
11841 
Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
10346 
978585 
252822 
555584 
962700 
15184 
216943 
69866 
206602 
171 
7211 
53133 
34849 
251570 
38301868 
24496 
4172164 
69416 
47080 
264424 
9722 
133082 
19643 
428752 
10936 
6068 
49516 
20906 
1181877 
32884838 
INTRA-CE (EUR-9) 
261547 
1293201 
187452 
952923 
33391 
585649 
734847 
145723 
127864 
431292 
79787 
138397 
3326 
1994 
310833 
189882 
90498 
380081 
118485 
231775 
173406 
98408 
341476 
222527 
130462 
107125 
5473292 
223129 
1081017 
120684 
149360 
152063 
67775 
112215 
58288 
5775 
98726 
268593 
1228493 
254417 
84528 
38698 
26420 
138685 
1700 
3592 
22023 
547211 
150956 
409 
243398 
427 
91615 
8740 
125385 
198983 
6653 
157343 
146177 
171309 
266466 
38285 
12555 
58895 
1942 
45Θ 
197280 
416697 
26341 
243372 
25692 
58330 
151599 
63368 
66943 
310111 
73628 
22832 
1357 
614 
175023 
133370 
85316 
101219 
90838 
114728 
55787 
79664 
149758 
116645 
159118 
61964 
1194599 
142797 
430624 
178655 
325608 
126999 
52085 
112243 
25492 
11095 
173319 
240882 
939410 
217014 
82183 
24023 
30587 
238122 
230 
1552 
56411 
435111 
165076 
445 
146730 
1207 
171234 
67865 
151738 
242610 
19755 
607407 
169498 
133786 
482545 
90341 
8629 
30016 
2751 
1200 
UK 
71631 
5303382 
538699 
351372 
1395230 
78679 
3Θ2664 
25027 
322485 
3302 
22234 
256641 
110829 
1293193 
52827860 
141841 
319474 
87583 
98188 
15000 
7300 
37117 
22379 
42156 
111876 
12126 
13641 
1121 
223 
83370 
20947 
45043 
96179 
62784 
22072 
60778 
202005 
65372 
78342 
97466 
37688 
1821208 
223080 
662838 
166758 
60920 
92271 
112859 
75381 
13627 
1803 
115710 
205421 
458725 
260729 
110580 
28960 
179455 
49067 
1779 
1167 
11114 
259170 
112277 
1088 
120194 
235 
230084 
12213 
75669 
63594 
9246 
142222 
56060 
183362 
221479 
45398 
4796 
60760 
9112 
1712 
Ireland 
7568 
41001 
4849 
37860 
118271 
3390 
6174 
12 
1 1470 
0 
3199 
28236 
9490 
201074 
3850660 
197245 
536175 
30959 
228288 
6006 
1109 
18401 
6886 
1(3 (30 
9984 
4890 
868 
259 
1761 
17746 
30618 
32984 
49357 
8141 
2993 
46882 
29445 
32678 
4456 
5494 
40448 
22665 
4439 
115568 
22503 
6004 
3713 
12977 
4854 
16047 
2160 
941 
17963 
52326 
40602 
49677 
4778 
2863 
15873 
4 
14 
3737 
34 191 
19415 
597 
67586 
45384 
2780 
28167 
29517 
361 
39859 
10580 
43520 
56623 
12014 
52 
11892 
1239 
473 
Valeurs 
Danmark 
5343 
145909 
10886 
360862 
252961 
2936 
30795 
18968 
201513 
207 
3845 
18544 
16610 
154884 
8813248 
20614 
773783 
212236 
290556 
36778 
33923 
4740 
8819 
9504 
93315 
1265 
64648 
3 
23 
52863 
151085 
30916 
2709 
9630 
6402 
9436 
41648 
76913 
11150 
7877 
2363 
38155 
749 
59113 
31611 
4607 
17376 
2424 
15161 
1870 
41 
6437 
14638 
78466 
13013 
17966 
2668 
116697 
60032 
27 
201 
10562 
19452 
16963 
23 
4438 
38 
3023 
601 
6714 
7044 
516 
30836 
8392 
16181 
7954 
6713 
347 
6475 
222 
206 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mengen 
EUR 9 
2536 
28126616 
3865674 
2492563 
574 1 
32 
36712309 
1184079 
53129 
1641918 
1 5060 
391629 
407377 
1 8041 
12662 
101846 
268413 
3762070 
1189439 
107400 
6583761 
8359 
4209625 
130997 
10667 
72590 
19400 
950209 
1383 
12360 
154503 
40313 
711580 
425343145 
56725 
385078 
241162 
1891046 
110705 
123884 
979916 
780353 
61 397 
2222288 
3418794 
228247 
19012 
12873 
1073916 
203377 
2940698 
190558 
268321 
326467 
271859 
2306056 
1845478 
204228 
18609497 
768776 
70756369 
6252443 
4924640 
191161 
7453499 
929146 
128936 
672849 
194987 
17436 
88341 
2392930 
4452530 
1115744 
187443 
21930 
11528 
2901994 
10587 
2061 
482831 
Deutschland 
343 
815419 
946865 
707201 
1 135 
2 
9838409 
246412 
14002 
424427 
2395 
91745 
81295 
4146 
1904 
45262 
83241 
1290206 
425711 
39185 
2022089 
4755 
173503 
40749 
6100 
18032 
3267 
403845 
146 
4514 
38250 
1 1025 
138688 
99415054 
91 77 
52371 
28464 
232082 
26349 
1 1837 
40349 
28940 
6267 
399766 
656545 
96475 
3522 
1842 
427200 
17763 
485699. 
35754 
39794 
22952 
36932 
329036 
722456 
139487 
4005891 
177337 
9847938 
2066407 
1478280 
39803 
1911121 
395152 
21500 
256862 
34667 
1 126 
27183 
732516 
1743694 
307857 
49607 
5361 
2728 
1598972 
688 
506 
182087 
France 
1 03 1 
440417 
366008 
332809 
609 
8457385 
181048 
7750 
283555 
3765 
69460 
49712 
1288 
3480 
13051 
24095 
589272 
217188 
30727 
1456863 
1863 
17793 
15464 
1 701 
8537 
2339 
79384 
310 
938 
21454 
7999 
80370382 
6219 
125171 
34006 
472667 
6671 
701 1 
148374 
97253 
3822 
1472912 
1438745 
59282 
5897 
7766 
206341 
31850 
1394570 
10552 
33770 
49992 
55346 
714635 
246275 
8274 
5645821 
73063 
7048232 
1569158 
855360 
47670 
832508 
112159 
37017 
75382 
27340 
5576 
7514 
430119 
607896 
311210 
30171 
3043 
4293 
561963 
784 
261 
199336 
Italia 
1010 
656 
822970 
1225956 
283698 
972 
2950351 
49643 
866 
94777 
4401 
4110 
6555 
840 
1113 
1 1602 
59698 
642438 
149779 
10971 
720430 
357 
81968 
13797 
937 
16272 
9081 
171705 
504 
2762 
41345 
10914 
364 
23189247 
1 0 1 1 
525 
2893 
16570 
17567 
5074 
8941 
137732 
598915 
742 
148062 
439866 
20475 
3858 
522 
36023 
7905 
23490 
3010 
47452 
167831 
6816 
310076 
332049 
16407 
2242041 
353868 
15982696 
931570 
688146 
17453 
1194467 
72396 
5006 
44394 
9110 
1927 
3046 
406592 
753276 
157897 
22741 
7842 
716 
89712 
6281 
741 
2218 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-EG (EUR-9) 
78 
24670815 
738429 
279780 
387 
6 
3780775 
67207 
3517 
434331 
3376 
52250 
89122 
4410 
2958 
8429 
35686 
239530 
75590 
3377 
278355 
529 
61252 
17901 
455 
1766 
38 
68664 
35 
rill! 
12501 
2830 
180103 
102168641 
207 
1067206 
344348 
701997 
760 
9432255 
519118 
1169 
213806 
284 
72417 
155138 
2376 
1151 
5073 
26644 
284473 
147483 
6402 
1164376 
710 
12952 
1 1864 
312 
8572 
1 161 
143949 
272 
1459 
679 1 
2123 
326983 
68283919 
EXTRA-EG (EUR-9) 
8817 
55794 
31770 
655048 
1 1796 
66016 
419094 
25094 
18256 
57403 
353455 
23595 
4289 
968 
249143 
36851 
257905 
6B050 
17800 
14477 
40658 
256287 
139484 
4566 
1047532 
40696 
17260470 
410129 
1066877 
10444 
2037076 
39857 
8682 
33915 
74512 
967 
5663 
122636 
470362 
54849 
39372 
843 
136 
44793 
71 
50 
12110 
393 
15238 
1372 
151178 
8989 
5006 
49732 
6703 
738 
46159 
336742 
5016 
311 
219 
26638 
2254 
382747 
3675 
13121 
10070 
9654 
6684 
73608 
983 
909547 
22359 
5620669 
303101 
252251 
4462 
1142492 
43991 
1504 
24694 
6143 
2721 
22896 
84927 
259004 
29147 
4321 
181 
1491 
35929 
5 
26 
21313 
UK 
124 
134076 
175160 
140696 
1723 
7 
1901704 
97701 
25468 
165545 
692 
8751 1 
21042 
4471 
2031 
15296 
3121 1 
572146 
143084 
9360 
896754 
39 
3788706 
21547 
603 
17846 
2540 
5394 1 
1 14 
1212 
28398 
4362 
8408 
42759701 
3729 
32233 
52229 
76352 
4056 
919 
111248 
4246 
29321 
8783 
120493 
4679 
10B0 
1273 
72583 
10966 
222290 
60561 
84973 
48905 
49340 
569838 
62439 
27806 
3826522 
43009 
13115025 
946912 
537377 
64142 
308093 
237542 
45717 
186081 
24540 
4741 
21590 
573919 
531635 
236050 
24670 
3368 
1522 
119610 
2671 
212 
11785 
Export 
Quantités 
Ireland 
3 
56613 
3937 
20354 
68 
17 
64531 
771 1 
228 
7546 
32 
6566 
572 
21 
1881 
5399 
33683 
14766 
6894 
17855 
26 
33466 
5159 
468 
103 1 
1 
6306 
2 
322 
4512 
405 
56167 
3462411 
23406 
13189 
5011 
120833 
605 
14 
37565 
3 
4 1 
28 
18009 
381 
12 
144 
727 
1381 
14307 
4509 
1464 
1617 
31192 
10344 
350 
4069 
385003 
49512 
27772 
11977 
12899 
1269 
3 
312 
846 
142 
3821 
20 
3 
20145 
1580 
7636 
1972 
35 
1 
719 
37 
Danmark 
94 
1 19100 
64971 
26028 
87 
286899 
15239 
129 
17931 
115 
7570 
3941 
489 
25 
1252 
2439 
110322 
15838 
484 
27039 
80 
39985 
4516 
91 
534 
973 
22415 
335 
1252 
655 
867 
5693790 
4459 
88189 
71740 
165319 
47165 
24140 
35822 
19199 
2210 
89175 
54939 
18344 
43 
139 
55261 
94407 
159690 
4447 
29947 
10623 
41921 
109156 
268817 
2636 
547140 
8932 
1853567 
13189 
33450 
5918 
27739 
27737 
8663 
51379 
14854 
356 
446 
22076 
85083 
11098 
14589 
1257 
641 
450296 
87 
265 
53945 
Chapitre NCCD 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Werte 
EUR 9 
19681 
863662 
1218012 
1396851 
2654Θ37 
12751 
11762536 
1694579 
229940 
2247980 
26283 
207674 
263961 
14421 1 
94129 
805010 
909771 
18156169 
8436848 
176498 
18926401 
1289646 
838754 
3207038 
296147 
720148 
97155 
2193271 
18595 
58296 
646866 
337410 
1215185 
168375978 
162869 
484522 
297869 
1628693 
135446 
274096 
355673 
325164 
206688 
359804 
624676 
181651 
56689 
6790 
701364 
451744 
873824 
511923 
312402 
211625 
491938 
2051912 
552352 
326540 
568389 
160547 
6933355 
1866469 
4075979 
1920305 
620596 
1601125 
763814 
625768 
191897 
46418 
747339 
2047809 
4490076 
1881539 
498398 
366870 
468760 
700469 
12259 
8409 
65017 
Deutschland 
6622 
221259 
403941 
317975 
256278 
1794 
3466614 
420808 
66758 
624546 
3033 
68155 
54071 
36944 
19205 
405224 
359752 
7446851 
3391757 
93175 
6643853 
710766 
370096 
1204419 
143162 
239930 
26651 
761036 
3076 
27252 
190680 
126250 
336973 
46374919 
24815 
53552 
26473 
194711 
51268 
18855 
19231 
16540 
28178 
50512 
109803 
78765 
21126 
2645 
268594 
35662 
139405 
91885 
53898 
21138 
97645 
232195 
198305 
42212 
138070 
37291 
1018862 
466977 
1388380 
586212 
151143 
889504 
109414 
272335 
52339 
5314 
212020 
814654 
1916724 
534673 
116616 
78457 
184762 
277324 
2580 
2690 
22841 
France 
3255 
108381 
115452 
278352 
94823 
13 
2318563 
226326 
32373 
392007 
5910 
26958 
35925 
6576 
20427 
95576 
77594 
2615878 
1345466 
36311 
4262163 
212758 
45478 
407124 
84210 
90671 
10206 
171189 
4581 
6836 
90414 
74454 
26452 
28069368 
25286 
141323 
44501 
360385 
22786 
13272 
59707 
46329 
17156 
219377 
238374 
23576 
19932 
1743 
119718 
56387 
343583 
30659 
41324 
41339 
109013 
675105 
82599 
26643 
106414 
15397 
741067 
628386 
685107 
386714 
76893 
175704 
361322 
72540 
33109 
15028 
60237 
342680 
557423 
548754 
85528 
63826 
44670 
135213 
1501 
884 
29570 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4273 
192266 
411395 
194503 
169699 
2 
1132158 
82757 
3674 
163579 
7827 
2855 
3272 
8030 
4238 
69777 
186019 
2333066 
791355 
14793 
1940237 
34533 
45898 
198013 
31565 
114673 
31840 
483057 
3712 
6825 
143842 
45873 
4697 
18290783 
3155 
8801 
12397 
52979 
3795 
23836 
61293 
237238 
3444 
52114 
83919 
12995 
5425 
321 
361 13 
24744 
14495 
11066 
25718 
77960 
13282 
186146 
82599 
16248 
104233 
13324 
1557845 
122417 
537646 
126917 
86966 
88903 
21861 
30582 
7431 
6606 
36079 
157172 
594571 
266431 
99716 
160521 
21209 
102935 
2865 
3424 
329 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-CE (EUR-9) 
1231 
98776 
99433 
154427 
185884 
343 
1150245 
102110 
17868 
501197 
5619 
23342 
54658 
32502 
15804 
75682 
110281 
1283805 
733306 
7697 
730685 
54016 
139974 
542372 
11052 
23851 
176 
174247 
126 
4186 
44549 
28931 
123739 
26979537 
1981 
152547 
79523 
323901 
710826 
181 
2813745 
685802 
194 7 
300872 
371 
3e792 
101183 
21486 
20028 
47898 
67698 
1128939 
1032590 
7583 
3420023 
50794 
14396 
165378 
5515 
104039 
10023 
395270 
5638 
4328 
32956 
16404 
447057 
23413473 
EXTRA-CE (EUR-9) 
27483 
62516 
32733 
541720 
18363 
165795 
135573 
10222 
31736 
15888 
69410 
34534 
5322 
895 
168919 
82443 
86962 
231580 
19483 
11916 
79267 
143606 
53232 
31345 
37204 
40863 
1503880 
63505 
434665 
109840 
180929 
80816 
59065 
27799 
42299 
2785 
60270 
144528 
370881 
55734 
61097 
5892 
5390 
21273 
214 
130 
1267 
3205 
14322 
2818 
171584 
9555 
10488 
23687 
321 1 
3725 
5872 
72713 
5744 
1779 
280 
14416 
4934 
119773 
6439 
18881 
6004 
11938 
3541 
26040 
5837 
22432 
10257 
581178 
49208 
183367 
104422 
88519 
49126 
9872 
20861 
9464 
11137 
179078 
98629 
226479 
62958 
12293 
4682 
11001 
19087 
32 
43 
4113 
UK 
1080 
60004 
90871 
100129 
1227236 
10384 
713916 
148868 
105197 
225312 
3373 
50494 
12821 
36803 
14038 
96157 
84613 
2613681 
889299 
9528 
1848307 
217943 
93045 
514413 
16788 
129615 
9394 
127654 
1317 
6288 
114759 
31827 
184540 
18398048 
29873 
40961 
51852 
52022 
10536 
2468 
39462 
4894 
111459 
1840 
31818 
6321 
2930 
722 
60153 
18312 
118739 
122890 
105606 
39272 
67845 
736817 
26240 
171361 
135041 
34540 
1287776 
521958 
635551 
502846 
32319 
276385 
168913 
164003 
32221 
4618 
194670 
438700 
661088 
373637 
95901 
40603 
108624 
74072 
4790 
599 
1852 
Janvier — Décembre 197 7 
Ireland 
17 
9052 
3252 
15223 
3944 
34 
55712 
1 1375 
1932 
14886 
30 
3409 
3 30 
1 19 
6841 
1 1858 
251572 
112722 
6747 
38395 
2384 
34528 
77594 
2908 
5386 
9 
1 1034 
6 
1328 
23652 
6647 
85022 
2946984 
39465 
19071 
4259 
64626 
1520 
60 
4569 
16 
155 
5 
4565 
196 
9 2 
27 
535 
2626 
5753 
5229 
I 827 
1387 
73131 
11303 
228 
18213 
13402 
7845 
2909 
9139 
96653 
9739 
2 
517 
11417 
214 
7538 
12 
298 
16566 
6032 
13803 
3548 
737 
46 
1 173 
4 
4 
Valeurs 
Danmark 
1222 
21377 
14 145 
12341 
6147 
111583 
16533 
191 
25581 
120 
3669 
1801 
2751 
389 
7855 
1 1 956 
482377 
140353 
664 
42738 
6452 
95339 
97725 
947 
1 1983 
8856 
69784 
139 
1253 
6014 
7024 
6705 
3902884 
9587 
143976 
122836 
190666 
17623 
39322 
12151 
7714 
10835 
14196 
14074 
19520 
83 
157 
32916 
226636 
45114 
12175 
45665 
12609 
39817 
63199 
83109 
14681 
1 1593 
1030 
239838 
4879 
114610 
93615 
3825 
40170 
21950 
37434 
7496 
918 
4687 
34880 
156878 
25549 
23699 
12152 
93058 
69442 
277 
635 
5041 
105 
Januar — Dezember 1977 Export 
106 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
1329894 
319277 
1972 
322490 
344 
135817 
32387 
139994 
427240 
15249 
181149 
195986 
88882 
58116 
82670 
114549 
146649 
4450 
4426 
1 133 
1990712 
2077282 
1117332 
5812 
944 
32989841 
504920 
52667 
617505 
5300 
142917 
263379 
9380 
8554 
152948 
283187 
5687634 
1796046 
348325 
6678771 
8465 
5385878 
142506 
11696 
68887 
14694 
509111 
1154 
16510 
100411 
46598 
375732 
210803448 
13696 
88240 
167177 
348311 
97698 
115063 
425659 
509099 
44319 
395544 
342138 
169883 
11863 
10789 
305764 
115124 
860284 
149394 
134357 
171924 
115784 
1398836 
904571 
32805 
11513961 
653619 
39959478 
4057525 
Deutschland 
448799 
114035 
516 
136072 
41 
20765 
723 
50304 
183657 
1592 
34412 
61641 
29848 
12659 
8233 
22817 
13310 
736 
2509 
351 
331210 
486446 
268831 
1403 
797 
10501986 
173316 
20095 
182773 
900 
41474 
87208 
1064 
1520 
57918 
72558 
2119157 
604717 
74302 
2259522 
1323 
579752 
51701 
7147 
17204 
3238 
171238 
328 
4631 
27039 
10779 
49589 
49002653 
4492 
7250 
1 1596 
34178 
25039 
11744 
26769 
28120 
5711 
10160 
94998 
89101 
1666 
1542 
158829 
5946 
254016 
32718 
32050 
19680 
24209 
198938 
396468 
4582 
2978928 
138354 
6078883 
1576852 
France 
268165 
49108 
260 
44256 
108 
21358 
6255 
23463 
68205 
1887 
11726 
31523 
9884 
9800 
14286 
10020 
19555 
410 
361 
217 
147820 
149633 
261588 
1246 
14 
6930610 
48915 
7067 
141619 
1264 
9743 
30930 
251 
1945 
23502 
42678 
865025 
327269 
190341 
995228 
3790 
1132299 
20836 
1750 
3557 
3069 
43825 
297 
1989 
13672 
12593 
37129148 
2572 
12773 
24979 
119816 
5030 
4894 
48841 
36559 
2659 
337242 
89198 
43962 
3307 
6773 
23284 
4925 
257194 
6574 
4790 
16933 
22562 
425239 
138653 
3803 
3132908 
48877 
5804596 
825939 
Italia 
1 0 1 1 
203763 
33383 
1028 
57876 
93 
20914 
400 
22777 
99190 
1259 
9610 
17818 
20919 
12406 
25641 
4785 
93473 
1724 
934 
336 
795864 
1072523 
156997 
1208 
4985689 
32989 
1265 
69649 
989 
1846 
25622 
305 
617 
19029 
63950 
959420 
296465 
35837 
754760 
1471 
384439 
15859 
985 
7159 
3103 
133068 
89 
4939 
22809 
9820 
394 
35833415 
1020 
71 
2265 
14813 
13696 
4444 
7283 
119635 
400687 
513 
12905 
5208 
5650 
3280 
346 
19776 
4960 
7265 
2352 
27898 
82492 
5529 
235280 
57828 
12024 
1137950 
324126 
7961202 
497819 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-EG (EUR-9) 
86000 
13229 
1 
22628 
35 
3986 
502 
9298 
18207 
830 
9521 
14854 
3356 
2925 
10372 
28735 
1098 
30 
11 
6 
196714 
29498 
40728 
53 
67 
1679447 
19709 
3919 
29822 
1198 
4662 
22988 
300 
303 
3234 
18154 
166539 
55192 
1529 
83009 
934 
335608 
7522 
183 
541 
6 
12659 
1 
867 
2190 
688 
148303 
29666023 
KLASSE 1 
2871 
9113 
12678 
104411 
10043 
61503 
135016 
17917 
14458 
15741 
49474 
11407 
2821 
667 
38359 
20586 
82792 
57646 
9568 
11341 
10109 
140363 
38602 
3335 
903301 
26815 
4805212 
228835 
37463 
8318 
33 
7164 
40 
14566 
21518 
9124 
14233 
4078 
46043 
32188 
893 
2442 
11799 
28628 
1046 
22 
14 
19 
57357 
11900 
154968 
72 
1 
4116576 
103941 
487 
79570 
180 
23239 
78779 
742 
612 
2557 
9018 
206143 
51910 
7353 
251476 
567 
23196 
2936 
47 
1436 
403 
11799 
245 
698 
1061 
607 
166155 
16214484 
292 
3245 
417 
23417 
4987 
4764 
18917 
5012 
253 
2088 
32531 
3139 
122 
1 1 1 
6369 
803 
30422 
3129 
321 1 
7934 
7241 
934 
23379 
148 
580153 
18828 
2522259 
248515 
UK 
230928 
92435 
121 
51139 
13 
53048 
2938 
23105 
38868 
4814 
45214 
32633 
18277 
14735 
9198 
16272 
13042 
1426 
314 
116 
219325 
287922 
198626 
1739 
64 
4392646 
121093 
19749 
97426 
746 
49510 
16130 
5953 
3440 
43104 
69822 
1178475 
412579 
37479 
1287946 
196 
2660208 
35902 
1398 
38042 
4259 
84698 
193 
2695 
30421 
10740 
6855 
35870547 
l 783 
3684 
34591 
8388 
2168 
828 
48320 
3160 
18906 
5794 
44336 
3510 
620 
1068 
25380 
6846 
117355 
39376 
33059 
24821 
20546 
368864 
34589 
4270 
2001081 
39061 
10959128 
663964 
Quantités 
Ireland 
. 5801 
1001 
7 
2116 
613 
22 
1772 
144 
2331 
347 
184 
190 
274 
12 
1795 
47 
119 
9970 
1416 
1969 
14 
1 
19927 
1219 
49 
1810 
2 
1 
9 
58 
608 
982 
10204 
6386 
305 
9 74 
36 
4376 
2256 
67 
98 
153 
1 13 
753 
141 
471 
898048 
768 
8287 
4036 
3959 
605 
14 
3823 
2 
41 
28 
1077 
8 
8 
144 
302 
950 
1127 
3953 
786 
3?7 
5353 
3865 
300 
2462 
280817 
49512 
24768 
3786 
Danmark 
48975 
7768 
6 
1239 
14 
667 
51 
1901 
3108 
645 
22292 
4982 
5521 
2959 
2867 
3280 
3330 
55 
164 
89 
232452 
37944 
33625 
77 
363060 
3738 
26 
14836 
23 
12441 
1721 
756 
161 
2996 
6025 
182671 
41538 
1179 
45856 
148 
266000 
5494 
119 
850 
616 
51671 
1 
578 
2466 
1230 
3965 
8191132 
847 
41623 
64067 
40446 
45382 
24033 
24338 
17642 
1778 
1 1586 
25316 
13106 
39 
138 
33465 
70108 
110113 
3746 
23495 
8396 
20235 
25373 
214752 
2181 
498823 
8046 
1803430 
11815 
Chapitre NCCD 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
1349987 
1176572 
79919 
1047212 
7370 
814225 
72712 
642102 
1081181 
19703 
841705 
637582 
1244056 
1401284 
297201 
57022 
1198872 
62564 
19783 
12156 
658451 
1054433 
1035212 
7872108 
89779 
13523372 
951526 
216358 
1173887 
10077 
102625 
174636 
79910 
75571 
1124036 
986972 
31760982 
11881468 
601684 
18977179 
1511054 
3169164 
4191654 
419833 
664330 
133327 
1275880 
21251 
75980 
527821 
420126 
1568450 
166403865 
78562 
162117 
247156 
346494 
117419 
261750 
226724 
228644 
141048 
63663 
74935 
111109 
34336 
4363 
212983 
296669 
274614 
397703 
153637 
114763 
245083 
1322587 
276030 
106817 
273346 
133564 
3951296 
1059509 
Deutschland 
471977 
391492 
8562 
437810 
1584 
134960 
3901 
223024 
459557 
2819 
215606 
230461 
384662 
323457 
57506 
9782 
127890 
11298 
11721 
5856 
184709 
322864 
291853 
407754 
15118 
4599826 
371145 
91584 
361753 
2150 
32645 
57188 
11129 
19924 
513447 
336672 
14186711 
6000684 
196718 
9222164 
89363 
1085477 
1832949 
182083 
255940 
43101 
392368 
5132 
29448 
153962 
149516 
198858 
56941478 
12994 
8137 
15249 
35878 
47467 
18478 
15174 
16145 
25705 
2934 
21024 
55405 
11571 
1568 
100923 
12532 
71726 
83885 
43316 
17717 
75116 
162840 
117489 
17459 
71882 
30662 
595493 
318282 
France 
270668 
272752 
12122 
146021 
3368 
108370 
11382 
104899 
171064 
1462 
100925 
90903 
166651 
349308 
48263 
5303 
155016 
8183 
1850 
1613 
89087 
114364 
285129 
372486 
820 
2937444 
101117 
29636 
247420 
2409 
7123 
20359 
2034 
21053 
163423 
151654 
4760524 
2141591 
277737 
3101702 
667043 
914473 
656872 
119969 
61862 
17764 
131970 
4784 
11664 
108193 
120368 
65748 
27659330 
16606 
17868 
34211 
87505 
20246 
7880 
33602 
21122 
12256 
45947 
18227 
10493 
13656 
1049 
13472 
15707 
48732 
17531 
6972 
16814 
63995 
434829 
43293 
6767 
37162 
13932 
584648 
306795 
1000 ERE/UCE 
Italia 
145500 
75166 
53793 
199656 
1087 
144596 
3486 
82978 
230330 
1729 
55023 
71031 
327838 
305641 
76693 
3189 
747520 
19861 
4171 
2090 
190697 
344515 
132924 
656051 
63 
2179469 
67540 
3291 
164999 
1190 
1808 
16644 
3156 
1563 
109358 
199012 
4339510 
1179049 
40167 
2101479 
209568 
193735 
284667 
45086 
56182 
37011 
358741 
3941 
9703 
90618 
48593 
4820 
20826586 
921 
6502 
10674 
46402 
3278 
20780 
54512 
173084 
2359 
4354 
1026 
7137 
4245 
272 
24244 
19342 
6484 
8874 
14606 
32801 
9656 
157046 
15954 
12923 
37543 
9937 
784030 
57336 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-CE (EUR-9) 
74658 
44696 
49 
64679 
562 
23876 
1899 
72262 
57864 
760 
38408 
37514 
35359 
37804 
10164 
13161 
8731 
277 
4 5 
95 
26842 
12773 
36896 
230600 
1302 
600032 
36844 
16459 
49861 
1369 
354 1 
13395 
2703 
3376 
37399 
49382 
1143899 
622912 
2649 
242537 
198806 
415610 
281305 
4131 
8636 
83 
32326 
43 
3021 
8583 
5815 
127833 
11322097 
CLASSE 1 
8964 
17104 
25356 
89284 
14225 
153750 
72825 
6756 
22643 
6251 
9942 
18550 
3117 
5/3 
27866 
55313 
27509 
193448 
11933 
9550 
26917 
76341 
17040 
22872 
29053 
31785 
462426 
38581 
48152 
27739 
234 
26892 
671 
70827 
33392 
36808 
46499 
4394 
208704 
84118 
10907 
40342 
24821 
17038 
9871 
623 
82 
330 
25377 
13201 
84075 
1176497 
6508 
1235747 
139564 
1036 
125955 
183 
14198 
52558 
7078 
6492 
34168 
24951 
961877 
42288b 
16914 
748435 
18620 
32686 
62135 
4207 
29049 
9620 
33480 
5298 
1731 
7475 
4501 
732571 
9451294 
2070 
2673 
1243 
12005 
6947 
9647 
17849 
2292 
952 
019 
6723 
7 104 
579 
143 
3461 
2056 
9426 
4971 
4290 
4566 
6204 
86? 
9176 
933 
7894 
8335 
280962 
31393 
UK 
299224 
325847 
4966 
161291 
145 
322356 
18114 
107650 
96071 
7616 
162934 
111192 
237632 
267716 
54932 
7571 
106120 
20267 
1216 
1419 
111931 
218816 
166566 
6016094 
65952 
1745732 
222268 
73307 
182767 
2675 
35060 
13240 
49233 
19610 
245027 
194319 
5445945 
2208963 
62001 
3455079 
320754 
258328 
880814 
61890 
233055 
15632 
194828 
1986 
15947 
141884 
79005 
346948 
34429853 
18573 
7012 
41111 
8030 
7172 
2045 
22410 
3525 
68346 
1263 
11282 
4369 
1056 
578 
22545 
10414 
73844 
74141 
37486 
22507 
34225 
475187 
13151 
71719 
71123 
30150 
1008039 
300395 
Ireland 
2189 
11684 
102 
6391 
4486 
2 
173 
5436 
200 
7464 
1597 
2550 
4093 
1790 
2 
16473 
634 
154 
4167 
2112 
18171 
922 
16 
34799 
4145 
921 
401 l 
6 
6 
1 18 
57 
2335 
5438 
82516 
4237/ 
821 
2610 
2466 
3332 
40691 
484 
791 
4 
437 
1874 
4681 
2842 
75058 
862822 
16745 
13743 
3886 
2746 
1519 
60 
988 
14 
165 
6 
369 
8 
41 
27 
262 
1635 
1361 
4129 
532 
321 
10142 
6687 
177 
12512 
10104 
7845 
2719 
2825 
Valeurs 
Danmark 
37719 
27296 
91 
4673 
63 
4764 
536 
15308 
14370 
723 
52661 
10766 
88657 
72923 
23032 
976 
28251 
1621 
544 
753 
25641 
26788 
19598 
11704 
190323 
8913 
126 
37121 
101 
8245 
1247 
4459 
3496 
18879 
25544 
841000 
26299/ 
4677 
103173 
4434 
265523 
152221 
1983 
18815 
10112 
131730 
68 
2592 
12525 
9486 
16614 
4910405 
2689 
89078 
115426 
64644 
16565 
39110 
9386 
6706 
8632 
2290 
6342 
13045 
72 
153 
20210 
179670 
35532 
10774 
34502 
10487 
18828 
18805 
59750 
11632 
8705 
918 
232979 
3902 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
Nederland Belg.­Lux 
31 
37 
9 3 
34 
35 
8 6 
37 
30 
33 
4 0 
4 1 
4 2 
43 
4 4 
45 
46 
4 7 
48 
4 9 
50 
51 
52 
63 
54 
65 
6 6 
57 
50 
59 
60 
61 
62 
0 3 
6 4 
66 
(¡I! 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
70 
79 
eo 
81 
82 
83 
134 
85 
86 
87 
88 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
Ori 
08 
09 
3220113 
46746 
3438647 
451558 
58328 
308789 
117138 
5984 
59200 
1105367 
2393572 
725084 
125530 
16931 
7902 
2447477 
7836 
1620 
438380 
648095 
246683 
1519 
169125 
123 
83050 
23310 
79383 
228518 
10300 
120423 
108116 
57314 
35183 
29302 
41455 
102168 
2809 
3479 
751 
879217 
1097162 
631600 
4170 
31 
16690880 
345775 
39386 
328636 
4368 
87239 
212890 
4164 
7360 
68608 
120793 
2475086 
697504 
157569 
3445738 
4401 
2609560 
83624 
9160 
58545 
7904 
301991 
699 
8977 
78101 
25411 
202654 
6753 
53410 
61834 
92616 
75120 
90529 
332482 
452427 
12078 
793254 
17139 
821799 
237640 
13435 
129181 
18787 
826 
18058 
447638 
1000655 
195949 
35203 
4739 
2407 
1459555 
459 
491 
170554 
290942 
105823 
460 
71563 
23 
15015 
575 
31106 
107976 
1320 
27037 
43265 
21316 
9325 
64/9 
10738 
1 1065 
427 
1986 
311 
241338 
308118 
216350 
1007 
4 
5075116 
117511 
16039 
125871 
804 
30098 
75831 
781 
1326 
31174 
47842 
1057813 
279814 
35909 
1565371 
1107 
171464 
34249 
5931 
14564 
2201 
134956 
235 
3081 
24103 
6977 
23360 
656614 
4078 
466724 
42483 
15133 
16178 
16724 
893 
3824 
183079 
292315 
204754 
24359 
1399 
2553 
409291 
626 
154 
189433 
73846 
25301 
172 
20426 
23 
11351 
4667 
10744 
22132 
1274 
6091 
12422 
3661 
5420 
2300 
4094 
864 1 
176 
159 
101 
57711 
49582 
106972 
981 
3624421 
27443 
3617 
48044 
684 
5931 
23945 
83 
161 ! 
6773 
6643 
251479 
931 16 
75347 
481131 
1651 
187375 
8101 
1090 
2042 
461 
14871 
137 
641 
10056 
6205 
1020 
486574 
1740 
512824 
28536 
2177 
10549 
2908 
776 
2087 
125450 
300842 
97369 
12814 
6331 
633 
44991 
5215 
542 
1552 
82591 
24869 
738 
24402 
25 
12736 
285 
12784 
50000 
677 
3722 
6890 
14656 
6991 
2486 
3239 
70323 
1 189 
812 
158 
298110 
536922 
83838 
765 
1570191 
15673 
714 
24003 
985 
92 
24334 
245 
543 
7545 
23242 
373923 
130523 
21462 
441262 
752 
55488 
8796 
829 
6128 
2667 
52204 
69 
3321 
15353 
5065 
333 
niifi 
6154 
4402 
14600 
19422 
1 1589 
23938 
27566 
3707 
1917 
10794 
2696 
41230 
2620 
1362 
33232 
33438 
837 
1021 
41 
1551 
1878 
5495 
2905 
5633 
116433 
351195 
109 
787630 
6107 
971355 
17034 
3353 
13216 
47183 
227 
3055 
70543 
245573 
35721 
18345 
712 
90 
31539 
51 
39 
10760 
40582 
10844 
16759 
6 
3902 
440 
3185 
12309 
434 
7567 
9619 
1065 
7 30 
2451 
7080 
485 
6 
3 
3 
15191 
19242 
19247 
44 
1 
1353202 
14545 
3548 
16377 
1186 
2928 
18239 
199 
283 
1655 
6727 
72959 
30089 
1137 
47767 
528 
79800 
5218 
164 
453 
5 
6853 
143 
1819 
415 
102551 
103815 
1447 
500079 
20253 
1033 
12248 
3373 
442 
15954 
49694 
167142 
19748 
1755 
97 
471 
11774 
13672 
17110 
6438 
28 
5230 
22 
5498 
15059 
5888 
909 7 
2331 
23050 
11908 
257 
1425 
8255 
1815 
360 
13 
9 
16 
21779 
4222 
77273 
62 
1 
2153297 
79709 
293 
49637 
179 
8385 
59445 
4 29 
487 
1004 
1907 
81788 
15931 
3319 
191609 
172 
9020 
1700 
21 
981 
31 1 
5 50b 
142 
5 5 
749 
101, 
66739 
113131421 28538713 19295544 16636135 11416535 
356841 
13518 
164531 
87137 
15322 
79426 
9800 
2740 
15881 
203673 
307769 
156747 
17711 
2416 
1168 
60251 
1398 
132 
10260 
102535 
66169 
108 
28705 
10 
35117 
2238 
13994 
22236 
3637 
29721 
19383 
1 1925 
8344 
4479 
1 1670 
6402 
900 
229 
77 
35077 
147044 
94974 
1229 
24 
2593657 
86473 
15109 
51797 
509 
32398 
9766 
2050 
2993 
17478 
28866 
521936 
113109 
19017 
679871 
98 
2062004 
19317 
959 
33548 
1808 
43277 
115 
1153 
23189 
5268 
6644 
7746378 24059471 
EFTA­LAENDER 
2 2C5 
7251 
2145 
16397 
6660 
44494 
93326 
17379 
680 
85 
2480 
14 
2264 
354 
2949 
14731 
4976 
161 
816 
2926 
15104 
1656 
554 
706 
28005 
1608 
4964 
1 1321 
390 
3 
8 
130 
75 
3810 
20 
1 
12648 
1033 
6129 
1383 
32 
1 
85 
20 
358 
335 
7 
916 
399 
18 
1122 
7 
1550 
254 
120 
173 
217 
6 
1 792 
46 
1 19 
847 
1347 
1476 
13 
15924 
954 
4 9 
350 
1 
8 
56 
549 
393 
5205 
1 103 
282 
(5 3 7 
6 
3970 
1975 
68 
86 
132 
32 
613 
130 
432 
81753 
466 
1381 
3323 
22 
7 
1 
662 
l 
24064 
2327 
1332 
18467 
7745 
48916 
14553 
60 
340 
12642 
78243 
8667 
13960 
1205 
579 
429991 
87 
256 
42129 
40131 
6904 
6 
1 174 
14 
532 
46 
16 64 
2846 
620 
21685 
4375 
4 314 
2775 
2636 
2813 
3122 
53 
162 
85 
209164 
30685 
31471 
69 
305072 
3467 
17 
12557 
21 
7407 
1379 
3(5 3 
161 
2430 
5173 
109983 
33819 
1096 
38100 
87 
40439 
4208 
108 
743 
451 
44193 
551 
2219 
1 183 
2596 
4956892 
267 
20873 
32272 
10952 
42598 
23795 
22155 
16265 
1619 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Belg.-Lux. UK 
31 
32 
33 
34 
36 
3 6 
37 
30 
3 3 
4 0 
41 
42 
47 
48 
4 9 
50 
51 
52 
5 3 
54 
5 5 
50 
57 
50 
59 
60 
15 1 
62 
63 
6 4 
65 
66 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
85 
B6 
3 4 
9 5 
TOTAL 
04 
Ori 
06 
08 
09 
2482488 
824683 
276323 
820103 
390549 
284525 
113545 
16086 
502843 
928563 
2614356 
1203293 
332662 
299442 
409764 
386138 
8030 
7023 
57129 
6B5639 
799610 
64904 
581589 
1654 
511894 
50813 
347068 
622082 
13322 
546872 
366255 
910963 
962690 
150278 
17228 
927383 
42687 
15071 
9144 
290592 
596383 
606351 
5859704 
59690 
5973086 
618637 
154350 
584757 
7790 
58045 
131886 
36990 
61220 
585039 
482034 
13894267 
5146335 
229610 
11541741 
619186 
939314 
2566881 
295565 
521600 
89248 
728663 
12432 
44927 
425825 
260729 
917384 
87730024 
19552 
91596 
96477 
106282 
49715 
197018 
186032 
194762 
52049 
781424 
324106 
66893 
480809 
68145 
136144 
27547 
3431 
144926 
409347 
1211424 
353163 
85845 
65805 
172908 
180167 
1927 
2556 
19608 
303034 
339706 
6895 
246398 
316 
96547 
2889 
127305 
295971 
2368 
156587 
161218 
308700 
262038 
47332 
3880 
108635 
7977 
8882 
4978 
107192 
206907 
218604 
305208 
10742 
2132302 
242159 
70166 
232946 
1806 
22189 
47562 
8358 
15734 
314702 
233730 
6768009 
2616039 
91852 
6403351 
54193 
390194 
1203367 
143871 
209336 
32328 
295430 
3818 
21350 
138646 
101989 
155465 
32659516 
4960 
6428 
9137 
18487 
25161 
17551 
12650 
14306 
15437 
447629 
61208 
34727 
88192 
185551 
19931 
20322 
3791 
31231 
113965 
25524? 
333636 
62878 
42525 
33752 
64381 
831 
460 
27752 
78258 
110282 
8725 
70932 
405 
60745 
6902 
51978 
69700 
694 
59037 
39789 
89032 
217384 
15995 
1717 
80441 
4036 
1015 
866 
28242 
38762 
131690 
312671 
1238325 
49708 
15721 
92675 
1245 
3604 
13824 
624 
16923 
45564 
27257 
1518357 
605407 
70447 
1377878 
274302 
269249 
307456 
62146 
37176 
3754 
42451 
2259 
4990 
88306 
71017 
55231 
11554764 
3432 
14480 
6223 
37362 
5184 
3646 
2661B 
19347 
3301 
351593 
41 164 
36166 
38237 
12183 
8612 
2151 
3384 
27262 
537Θ0 
255530 
160130 
47605 
137811 
19368 
58045 
2086 
2852 
263 
59137 
63891 
44194 
95430 
262 
94455 
2474 
52657 
129496 
935 
27331 
35936 
251464 
212003 
14876 
1907 
636284 
15457 
3578 
1 170 
74244 
167050 
73033 
295362 
20 
536218 
33205 
1141 
47909 
1174 
128 
14150 
2716 
1277 
52234 
86372 
1650420 
409878 
21858 
1136419 
49497 
52052 
161332 
40418 
47559 
27528 
153129 
2156 
4999 
64487 
29683 
3824 
9759043 
130 
5368 
2777 
16412 
974 
16937 
52550 
145142 
569 
CLASSE 1 
282066 
69105 
βθίοο 
37179 
26893 
10234 
25568 
788 
24686 
69484 
200466 
35679 
28434 
5207 
3392 
7076 
159 
107 
1 164 
40961 
31279 
9 
46077 
84 
14282 
1751 
18668 
34049 
380 
30576 
24739 
13925 
14602 
4795 
34 31 
2333 
108 
16 
68 
8609 
7608 
20783 
153324 
412 
426259 
26559 
11079 
26285 
1346 
1983 
10628 
2050 
2951 
23306 
24681 
524931 
296427 
2074 
148704 
93126 
66583 
193329 
3020 
7071 
62 
17296 
7 
780 
7731 
4343 
76028 
5506047 
A E L E 
4672 
14488 
7051 
14123 
4915 
113686 
55444 
6330 
1554 
96122 
62812 
34754 
25965 
5116 
10965 
6818 
2854 
126067 
55388 
150284 
40906 
8281 
3360 
5485 
6217 
10 
26 
2829 
25615 
20577 
192 
18648 
414 
27024 
22146 
19886 
29225 
1983 
111726 
28862 
4730 
26487 
13902 
882 
1891 
396 
56 
281 
8544 
4121 
41384 
659161 
6331 
622562 
103995 
315 
68174 
181 
5433 
37368 
4103 
6679 
12384 
7463 
379197 
154353 
7944 
675131 
7277 
4921 
31035 
1908 
16128 
8299 
15009 
3125 
390 
6036 
2152 
271239 
4722381 
434 
1840 
122 
2314 
614 
5928 
14519 
2256 753 
376632 
206638 
15181 
123810 
71001 
63666 
17226 
1556 
144741 
199776 
391478 
249784 
75000 
32429 
85372 
16100 
2742 
405 
1658 
147559 
219148 
4696 
96230 
112 
210795 
14154 
63530 
48747 
6257 
105438 
65598 
161576 
156993 
30372 
4704 
55671 
12629 
833 
1091 
43270 
147282 
87727 
4121989 
42169 
836766 
151035 
54896 
84163 
1943 
20039 
7408 
16545 
15203 
119631 
77951 
2518563 
831166 
30431 
1814397 
136643 
101661 
527254 
42209 
189184 
8681 
97508 
1012 
8701 
106807 
40382 
273828 
19547362 
3343 
5681 
B504 
1797 1715 
1 124 
15052 
1428 
22604 
69414 
4924 
2 97 
2477 104 
7038 
12 
14Z 
8948 
4978 
11293 
2060 
771 
41 
70? 
4 
? 
571 
9 3 5 
10? 
3904 
3693 
2 
145 
3231 
10 
5680 
1401 
19 77 
3733 
1521 
15451 
620 154 
2077 
2024 
15576 
896 
16 
30137 
3639 
919 
1999 
5 
1 10 
57 
2079 
3701 
57371 
29680 
577 
1 150 
750 
2355 
36621 
456 
713 
4 
353 
1310 
3985 
2375 
70574 
77608 
64726 
500 
25814 
19183 
34869 
6875 
270 
3783 
17875 
144949 
18702 
22559 
11584 
89446 
53950 
275 
613 
3853 
30504 
23792 
91 
3970 
61 
4353 
495 
12899 
11663 
695 
50497 
8712 
79559 
69450 21485 
707 
26777 
1464 
638 
690 
18414 
22629 
17554 
11093 
150517 
8337 
113 
30606 
95 
4669 
941 
7484 
3496 
15139 
20879 
477419 
203385 
4427 
84711 
3398 
52299 
106487 
1537 
14433 
8592 
107487 
55 
2407 
10327 
8788 
11195 
527716 3453215 
987 
1838 
2458 
1594 
41465 
60205 
15744 
1 1141 
38135 
8630 
5953 
7826 
107 
Januar — Dezember 1977 Export 
108 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
EUR 9 
383845 
191138 
145553 
4237 
9091 
193864 
22464 
574363 
50894 
77873 
90244 
57054 
373063 
752690 
14099 
9504528 
297735 
23191098 
1348317 
1178162 
25585 
1006943 
204085 
34716 
206900 
73849 
3650 
24925 
576341 
1368818 
329131 
44611 
10726 
1836 
2055110 
5362 
923 
248548 
309251 
137477 
443 
73186 
41 
32396 
9033 
52074 
95475 
6389 
83797 
56439 
32971 
23196 
13118 
17867 
45411 
1716 
2526 
553 
658861 
595424 
349752 
2759 
9 
5071972 
194069 
22774 
176853 
873 
49458 
50198 
2683 
1851 
29978 
68173 
953342 
359804 
51996 
1444994 
688 
1296478 
34917 
2907 
17835 
4156 
193943 
Deutschland 
10078 
61393 
79858 
940 
1307 
128606 
3991 
217660 
17171 
27198 
16542 
15186 
78661 
373223 
2990 
2860517 
118663 
3706758 
627472 
479225 
10494 
437055 
120213 
10015 
77864 
13502 
706 
7514 
304493 
664152 
112950 
15263 
4084 
455 
1334697 
343 
456 
158329 
159662 
90545 
146 
30597 
6 
9396 
488 
21999 
46151 
1055 
22327 
24102 
11165 
6812 
4B20 
6355 
8081 
375 
1531 
296 
201427 
227860 
149538 
673 
2 
2023938 
77479 
9988 
94629 
486 
7818 
17208 
568 
651 
18643 
34616 
469044 
185745 
24608 
685030 
276 
87036 
17846 
1967 
8573 
1433 
118191 
France 
333283 
61547 
41287 
858 
6458 
4215 
2096 
122287 
835 
2646 
8176 
3399 
151304 
105813 
2986 
2632965 
27058 
3854482 
248308 
227015 
2799 
308012 
18030 
5398 
7518 
10799 
626 
2427 
68235 
128857 
55507 
1990 
665 
264 
182719 
367 
45 
29802 
25966 
10178 
72 
7059 
6 
5581 
1978 
7580 
9116 
310 
3265 
7229 
1729 
2093 
802 
352 
3438 
81 
41 
74 
36173 
22289 
35225 
787 
702789 
9252 
847 
22005 
76 
4288 
9261 
50 
323 
1837 
2183 
93071 
34764 
13906 
192821 
103 
49700 
2590 
375 
1034 
?05 
8699 
Italia 
1021 
11366 
4387 
2975 
753 
216 
7927 
364 1 
3931 
1708 
13562 
40328 
3252 
84630 
26287 
4071 
768468 
99769 
2578636 
61160 
88002 
711 
16769 
8615 
1 1 19 
3751 
1603 
151 
625 
42505 
126484 
36829 
3273 
3179 
151 
26770 
4353 
124 
13/8 
16880 
12447 
191 
6967 
12 
4720 
705 
9254 
15836 
381 
2242 
2129 
0001 
3453 
1046 
2493 
27259 
794 
503 
73 
182685 
257690 
39995 
332 
396463 
7970 
578 
9687 
208 
31 
1026 
187 
73 
2245 
9597 
117189 
39931 
5416 
133922 
100 
10980 
2852 ιοί 2480 
1171 
26569 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EFTA-LAENDER 
15068 
26916 
6130 
1450 
629 
12487 
357 
27648 
18504 
4047 
74 16 
4968 
9361 
18269 
1460 
864900 
21899 
3147330 
111949 
225303 
1923 
33054 
9864 
1626 
9322 
28879 
159 
1789 
34244 
138428 
25784 
2637 
614 
46 
29805 
9 
21 
7698 
21264 
6831 
5958 
2 
64 9 
152 
1328 
4628 
157 
591 1 
5295 
470 
465 
4 94 
1554 
337 
4 
3 
2 
9807 
17869 
10954 
32 
411969 
2747 
2823 
3904 
11 
1 107 
5408 
81 
39 
055 
4481 
28371 
18588 
71 
29909 
134 
5108 
2072 
54 
276 
4 
5162 
883 
10453 
2538 
87 
16 
2170 
155 
25729 
271 
1073 
987 
2783 
463 
20245 
92 
428021 
10040 
2106320 
106316 
56376 
1041 
195743 
5764 
680 
9114 
1430 
266 
5862 
23594 
104990 
12544 
916 
73 
47 
7823 
6 
8316 
8061 
3817 
26 
3216 
2 
2247 
5266 
3414 
4464 
1526 
14714 
6703 
126 
1293 
1272 
377 
190 
12 
0 
10 
14434 
2087 
40689 
29 
1 
663559 
38764 
18 
16193 
1 
2545 
9632 
308 
201 
229 
1066 
27805 
10253 
3080 
124637 
β 
890 
903 
5 703 
180 
3686 
UK 
1713 
4514 
2207 
134 
212 
8659 
244 
80218 
8963 
11149 
9346 
10707 
32325 
23049 
1383 
1445340 
9128 
6142234 
182139 
92075 
6424 
15372 
30295 
8441 
54966 
3521 
1694 
6448 
92560 
133781 
74848 
6581 
958 
574 
51798 
209 
29 
1919 
40302 
7382 
7 
17878 
3 
9318 
908 
6944 
11913 
2378 
14442 
6914 
7243 
6313 
2025 
4437 
3204 
374 
102 
15 
12058 
42640 
42834 
841 
θ 580559 
54407 
8457 
18206 
70 
27093 
6441 
1200 
426 
4117 
1 1410 
132596 
41113 
3672 
243617 
3 
1109159 
5962 
201 
4222 
895 
9691 
Q 
Ireland 
23 
3 
120 
4 
615 
638 
24 
10 
17 
473 
219 
22 
1 
29189 
5440 
23506 
828 
1282 
239 
3 
56 
9 
50 
i 1592 
252 
2629 
521 
20 
1 
63 
20 
124 
54 
482 
19 
2 
596 
94 
123 
31 
1 15 
97 
90 
23 
117 
172 
1 17 
106 
13 
4920 
119 
48 228 
i 1 
92 
269 
1668 
725 
248 
73 
2 
3941 
446 
24 
33 
5 
uantités 
Danmark 
11454 
21905 
10555 
35 
133 
29796 
11365 
96252 
3418 
18188 
7432 
16286 
16100 
185782 
1116 
475128 
5748 
1631832 
10145 
8884 
1954 
935 
11304 
7381 
44356 
13985 
48 
269 
91 18 
71874 
8040 
13430 
1133 
298 
421435 
81 
242 
41U86 
36992 
6223 
1 
1029 
10 
466 
36 
1553 
2771 
582 
20802 
3944 
4206 
2652 
2562 
2304 
2804 
53 
161 
83 
202105 
24872 
30451 
52 
287775 
3331 
17 
12001 
21 
6576 
1221 
288 
138 
1960 
4551 
83598 
28685 
1095 
34985 
64 
29656 
2166 
100 
514 
288 
21940 
Chapitre NCÈD 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
EUR 9 
59898 
37359 
48625 
11476 
2804 
123852 
59303 
168286 
144983 
84464 
63571 
87268 
245096 
208099 
39574 
174819 
65583 
2395487 
310184 
814660 
462608 
78360 
338579 
169535 
165860 
50544 
8019 
185856 
375366 
1458081 
526583 
150552 
151654 
145526 
262739 
2987 
4090 
31018 
347322 
395668 
15713 
265120 
484 
185073 
22070 
196224 
298099 
9132 
327046 
193412 
546935 
594327 
89403 
7128 
390590 
27289 
9727 
6523 
148913 
238384 
266673 
4188971 
47071 
2442538 
327790 
72731 
326281 
2259 
31214 
34901 
26116 
23584 
274078 
283985 
5193649 
2614421 
102868 
4769174 
86077 
482168 
949937 
136377 
213240 
32361 
466349 
Deutschland 
2813 
11717 
20993 
4778 
1417 
76421 
8579 
57859 
43744 
34338 
14658 
34453 
32983 
101217 
11977 
58334 
14384 
412142 
169000 
343468 
174165 
37205 
190414 
46095 
71283 
16336 
2835 
60312 
193332 
748219 
196549 
51 130 
52447 
42591 
147835 
1 183 
2368 
17020 
177461 
255262 
3770 
118334 
82 
52536 
2287 
82818 
148545 
1956 
112650 
88078 
198668 
219532 
34717 
2185 
79198 
7085 
6230 
4344 
65466 
119914 
115829 
212934 
10371 
1082270 
148821 
34135 
165972 
1264 
6041 
12930 
6208 
8801 
177279 
168420 
2934497 
1609253 
57433 
2549209 
9309 
191699 
551006 
70687 
117040 
17080 
245360 
France 
44722 
11744 
6083 
3153 
484 
2784 
6497 
27071 
1899 
3707 
6898 
3894 
120731 
32770 
3440 
18018 
5080 
404726 
50510 
157305 
39536 
20554 
44653 
52086 
7238 
5502 
1139 
12934 
44262 
113580 
88397 
12912 
13641 
8030 
28223 
241 
188 
6796 
30548 
44253 
2649 
23736 
125 
30226 
3282 
28866 
36022 
422 
22843 
21389 
41011 
73397 
6680 
160 
29199 
2199 
760 
522 
15634 
12815 
40383 
267178 
389539 
16402 
3997 
40981 
151 
2745 
5701 
392 
5381 
15901 
10169 
513442 
199339 
21652 
627775 
7345 
181578 
77787 
24431 
16492 
1214 
25414 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3463 
ai ι 3049 
1367 
136 
10611 
16652 
2688 
6757 
6579 
17023 
3752 
36082 
5850 
4560 
13275 
5494 
276603 
15094 
91597 
12006 
1324 
9482 
5028 
2849 
1058 
658 
3952 
11320 
103597 
51889 
25706 
55321 
12879 
24727 
795 
799 
205 
14527 
25142 
8927 
26643 
123 
36171 
1323 
30332 
45569 
451 
15248 
15211 
131916 
92860 
6070 
1218 
227872 
9629 
2140 
537 
26611 
57883 
24693 
100236 
19 
168780 
14386 
371 
19225 
437 
71 
B04 
2247 
390 
18845 
35850 
457171 
134069 
6841 
388863 
4346 
28111 
39640 
28248 
21671 
4986 
80992 
Nederland 
A E L E 
5987 
4464 
7 284 
1452 
516 
8821 
944 
6672 
66114 
4831 
5832 
10769 
5338 
7587 
6674 
23351 
27642 
288082 
20997 
69375 
46643 
3468 
19879 
9050 
6384 
12796 
511 
12600 
30086 
117399 
26773 
4644 
4103 
942 
484 1 
60 
54 
891 
22427 
17235 
1 
19959 
33 
4588 
622 
7840 
14185 
183 
21966 
15148 
6744 
10445 
2941 
827 
1782 
98 
13 
39 
4886 
5511 
12948 
54675 
98 
187464 
5275 
6690 
9661 
8 
708 
2979 
769 
344 
10674 
14882 
211589 
126849 
244 
95868 
50044 
12339 
74296 
1615 
3876 
29 
13138 
Belg.-Lux. 
430 
1969 
1034 
4 26 
21 
1261 
408 
7773 
789 
1508 
631 
1806 
336 
6584 
630 
4914 
4286 
233211 
12376 
27520 
42314 
13800 
11215 
2873 
68 7/ 
1966 
1937 
33837 
20807 
88779 
25429 
3781 
2583 
1370 
4036 
26 
2001 
12723 
9645 
145 
10494 
38 
7864 
8449 
7521 
14930 
1362 
62205 
16771 
3205 
22615 
5004 
172 
986 
355 
46 
16? 
3465 
1643 
20102 
141009 
5518 
209630 
50222 
33 
24891 
4 
1576 
6804 
2973 
2516 
5699 
4325 
135605 
100015 
7509 
397980 
409 
650 
12594 
1041 
11267 
3060 
11513 
UK 
248 
121 / 
151 1 
240 
74 
6749 
536 
33961 
16862 
11001 
8902 
12307 
38992 
7332 
4819 
47988 
7220 
564052 
38018 
100982 
94033 
1567 
46990 
36718 
41498 
4568 
706 
59093 
63334 
157293 
116122 
29332 
12774 
41302 
6611 
464 
78 
391 
62343 
24262 
205 
59689 
40 
49859 
5745 
27067 
26804 
4122 
45845 
28547 
87682 
107577 
12597 
2108 
26394 
6310 
389 
251 
15918 
26782 
36547 
3404357 
31065 
258361 
84224 
26554 
35055 
300 
16008 
4843 
10502 
2748 
33197 
29957 
586861 
278435 
4451 
633615 
11860 
25570 
138633 
8874 
36013 
2699 
31503 
Ireland 
2 i 
17 
6 
05/ 
ΙΙΙ,Η 
27 
21 
17 
4928 
421 
23 
14 
130/ 
81 1 
2512 
670 
5147 
2843 
2 
4 
967 
13 
18/6 
10 
1079 
968 
4885 
1223 
433 
28 
160 
2 
7.39 
7 9 9 
β 
2362 
186 
18 
844 
374 
879 
769 
1873 
53 3 
1077 
193 
139 
6Β3 
144 
441 
491 
15152 
605 
Β43 
1538 
6 
8 
46/ 
2867 
26551 
9589 
304 
146 
114 
2120 
8719 
189 
746 
2Í 
Valeurs 
Danmark 
2235 
5416 
8671 
60 
139 
17210 
24830 
31394 
9791 
22479 
9610 
15359 
10213 
46736 
7510 
7632 
667 
214159 
3519 
19266 
51068 
440 
15942 
17728 
29718 
6442 
233 
3118 
11146 
128256 
16539 
21824 
10352 
38386 
46316 
244 
578 
3713 
27054 
19570 
10 
3703 
43 
3643 
362 
11762 
11200 
636 
45915 
7389 
77460 
66028 
20861 
458 
24082 
1420 
530 
668 
16250 
13692 
15730 
8091 
131342 
7855 
108 
28958 
95 
4065 
835 
2017 
3404 
12016 
17616 
327933 
166872 
4424 
75719 
2650 
40101 
47262 
1292 
6635 
3293 
58408 
- Dezember 1 977 t x p o r i Janvier — uecemDre m / i 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
97 
98 
0? 
0 3 
Ori 
Ori, 
00 
09 
22 23 24 
25 
26 27 28 29 
3 0 31 
3 2 
3 3 
34 
3!, 36 
37 38 39 
40 
45 
4 6 47 48 
4 9 50 
51 
52 
1 3 
ri.i 55 56 57 58 59 
60 61 
62 
13 3 64 65 
66 67 
68 69 
74 
75 
E F T A - L A E N D E R 
281 
4628 
37863 
1 1409 
103678 
60183532 
5873 
7451 
40408 
181857 
8434 
8666 
67095 
44081 
3581 
8830 
21626 
11818 
1610 
505 
67092 
1 1052 
51601 
5785 
10475 
13548 
20223 
90339 
133956 
4070 
1004455 
306975 
4612041 
1241738 
1093121 
7609 
832033 
104531 
6878 
50287 
12467 
957 
871 1 
283564 
604583 
135416 
61536 
622 
3314 
371029 
1080 
196 
185602 
178850 
19755 
115 
41024 
33 
18013 
6874 
16286 
87694 
2767 
7071 
25375 
12406 
3656 
4286 
18653 
5192 
161 
507 
64 
60373 
135372 
100221 
624 
7 
3858206 
59396 
5906 
1 13 
17 7? 
17040 
3791 
16984 
17471261 
3480 
10.78 
2602 
14561 
2575 
39 
2505 
359 
243 
80 
3522 3422 
486 157 
19498 
521 
2300 
141 
1163 
1048 
3978 
! 1 195 
20779 
1029 
66312 
5375 
282651 
362170 
153072 
2006 
73461 
45378 
977 
27368 
3274 
65 
3033 
83375 
212424 
32219 
16032 
84 
1872 
120604 
39 
12 
1 1829 
65520 
8200 
21 
20843 
6 
4984 
42 
7522 
49496 
228 
2288 
11044 
8688 
2067 
480 
3842 
1214 
1 1 
264 
4 
10343 
29879 
24023 
147 
876113 
7715 
2263 
4 9 
143 
4335 
2375 
10127718 
597 
1939 
9199 
66619 
1039 
2779 
15081 
2486 
771 
3617 
6794 
1795 
621 153 
17325 
1401 
30225 
867 764 
2617 
7672 
16127 
31290 
725 
256580 
19557 
824882 
376505 
2B3130 
824 
147584 
12606 
2304 
4446 
3443 
95 
733 
64711 
119384 
47704 
19302 
137 
532 
221946 
71 
101 
157122 
29430 
4967 
21 
5508 11 
3721 
2496 
2289 
8682 961 
1575 
3627 
657 
470 
835 
3522 
1042 
17 
70 
7 
17169 
19210 
31102 
123 
1027000 
7723 
1328 
16 
1830 
6687 
1620 
115 
5943491 
1022 
23 
667 
1 201 1 
384 
16 13 
716 
995 
39326 
182 915 
744 
1834 
206 
121 
2990 
590 
0150 
31 
1601 
5167 
1938 
4605 
29839 
16 
247616 
222016 
2536090 
328340 
263221 
715 
396595 
15503 
318 
5949 
649 
497 
552 
64507 
125989 
23905 
8522 
255 
399 
14068 
794 
50 
52 
53354 
2611 
62 
8322 
10 
2627 
54 
1100' 
19122 
250 
781 
2595 
2016 
372 
361 
116 
2473 
98 
169 
50 
16524 
72130 
17574 
117 
402643 
5872 
130 
64 
303 
202 
58054 
5902457 
76 
30 
330 
80 
27159 
26 
20 1 
6698 
227! 
354 
4396510 11890847 
A.WESTEUR.LAENDER 
572 
1 10(5 
6310 
71395 
1645 
3486 
30527 
132 
452 
646 4384 
2888 
188 
28 
17039 
4256 
3 3 34 
2571 
1 504 
267 
1881 
4186 
18453 
679 
33985 
1940 
480791 
48266 
314506 
1799 
59745 
4846 
960 
2740 
3937 
34 
520 
17872 
57213 
7674 
9404 
37 
39 
6 10 
39 13 
3031 
7413 
998 
2737 
3 
1216 49 
1405 
5831 
230 
83 
2041 
416 
21 1 
919 
4431 
72 
1336 
293 2371 
1 
328521 
1725 
259 
20 l 
756 96 
19034 
359 
1492 
802 
33 
44 1200 
25 1 
612 
50 
32 
929 
290 
2708 
14 
1701 
172 
7 70 
256 
2815 
45 
126344 
7722 
148810 
6546 
23091 
143 
48176 
4443 
86 
1 761 
286 
170 
1829 
17218 
47283 
4167 
566 
3 
361 
3026 
4625 
4729 
427 
1 195 
2 1171 
4100 
1893 
1074 
709 
1658 
4257 
74 31 
1147 
738 
14 
2 
2 
1609 
1552 
16622 
32 
279374 
27199 
22 
362 
479 6034 
4608 
507 
29 
1 1944 
371 
1745 
2 2 17 
3843 
604 
56 
9 
6924 
575 
3 13 1 
1963 
3212 
3314 
2807 
51002 
10246 
1470 
250078 
4244 
206017 
117291 
52303 
1894 
106073 
16578 
2059 
7019 
737 
91 
1973 
29172 
40326 
18851 
6594 
91 
174 
4306 
1 33 io 7900 
16365 
2341 
5 
2245 
1 
4250 
127 
2024 
3438 
350 
453 
1573 
513 
407 
496 
5551 
291 
23 
2 
7215 
10513 
7730 
203 7 
936233 
8993 
1904 
145 
47 
59 48 
6117 
1089 
93 
3061 
10 
39 
306 
57 
361 
1450 
44054 
567 
2076 
489 47 
4984 
80 
403 
6 34 
24 
5 
1 14 
21 
2 
21 
16 
9 
2481 
68 
1 
496 1811 1023 
1003 
4362031 
579 1418 
3569 
4167 
703 
135 
2180 
1374 
1.14 
132 
2087 
768 
3 
5 
2387 
3408 
10043 
134 
6 30 
3 24 
922 2911 
20273 
106 
22090 
2067 
132233 
544 
3309 
181 
399 
5177 
144 
1010 
130 
5 
71 
1725 
1884 
493 
492 
15 
37 
6440 
4 
10 
1043 
2015 
206 
5 
60 
23 
6 
53 
33 
37 
233 
217 
38 
98 
47 
453 
36 
1 
6161 
1 786 
708 
1 
5841' 
101 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. Ireland 
97 
98 
Ol 
0 3 
(13 
04 
06 
(16 
07 
,1.3 
12 
13 
15 
10 
21 
22 
23 
24 
31, 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4 35 
36 37 
38 39 
45 
46 
47 
4 8 
49 
50 51 
ri? 53 
54 
55 
56 
57 
5B 
59 
60 61 
62 
63 
64 
65 
66 67 
68 
69 
70 
71 72 
73 
74 75 
4066 
19953 
199718 
104149 
329484 
40257795 
16647 
11043 
44906 
94087 
15413 
14098 
26356 
20157 
14145 
2187 
5966 
26502 
8934 
377 
45447 
18119 
14234 
16771 
1 1847 
8151 
27451 
64816 
51649 
21206 
53125 
28990 
477975 
167173 
631811 
93186 
66542 
200242 
56041 
53087 
17806 
4175 
78097 
258323 
526739 
178089 
94698 
9630 
156730 
77478 
1764 
556 
24874 
153012 
65858 
4960 
140219 
486 
107239 
9279 
72193 
191658 
1904 
54872 
82074 
123796 
63196 
1 1991 
6953 
26477 
2005 
2925 
575 
46505 
74527 
96837 
249063 
250 
1155054 
104285 
26180 
1441 
12498 
94767 
45899 
100947 
16494992 
5625 
1485 
122.7 
9101 
6166 
192 
1759 279 
1066 
122 
1272 
11989 
4596 
69 
15108 
979 
68 7 
323 
2108 
966 
6305 
5132 
9141 
4247 
9363 
1543 
34310 
55150 
155603 
33817 
7222 
1 14938 
7133 
31952 
6345 
258 
24213 
99594 
227557 
56694 
25230 
1748 
121470 
22838 
129 
4 4 
2333 
60872 
24430 
727 
70956 
140 
38177 
279 
33279 
114275 
329 
22037 
42498 
81560 
23903 
1876 
1202 
5307 
269 
1790 
172 
17755 
23093 
27593 
27266 
19 
373599 
24560 
9795 
639 
1274 
29436 
24648 
18244 
4527077 
2269 
374 1 
16379 
24197 
1907 
34 14 
6221 
14 0 7 
3822 
855 
1 4 6 2 
2253 
3076 
98 
9049 
1857 
7 4 34 
2020 
1066 
1420 
4750 
19151 
9374 
2973 
11592 
8246 
89302 
49058 
141633 
11418 
13534 
20922 
28323 
4415 
4451 
793 
9053 
44889 
83217 
51295 
29047 
3463 
12923 
29630 
115 
215 
20397 
21326 
19702 
740 
17344 
147 
14595 
2917 
1 1378 
17051 
264 
13730 
10499 
11071 
17466 
3330 
1314 
51 1 1 
397 
464 
81 
7612 
12660 
32145 
22053 
316692 
14384 
5095 
402 
1903 
29137 
9009 
1274 
3485605 
4 8 4 
959 
6139 
7 95 
2005 
891 
498 
17248 
1117 
4 66 
165 
3079 
780 
1 19 
2110 
124 2 
30 9 
100 
7 04 
2268 
5299 
2392 
9732 
44 
13444 
3755 
241194 
31038 
129297 
5949 
26672 
19034 
1970 
4852 
617 
1850 
6649 
32160 
95165 
32294 
14417 
2902 
2597 
17519 
1130 
203 
19 
33910 
6776 
3235 
27499 
106 
16167 
535 
5465 
33075 
318 
5642 
9295 
18001 
9927 
1756 
1 1 1 
13205 
983 
641 
270 
9634 
28351 
17750 
5272 
157903 
11927 
677 
1 
410 
3449 
1835 
35711 
1422 
166 
2386 
1108 
84524 
2500868 2103953 
AUT.EUROPE OCCID. 
3356 
1553 
6245 
47255 
3373 
7240 
12230 
104 
394 
234 
1374 
5762 
247 
36 
11925 
6472 
776 9501 
1564 
205 
3551 
2445 
8128 
5438 
5089 
2828 
51113 
8500 
94812 
10799 
5784 
10194 
8114 
2759 
4067 
192 
3781 
20009 
44936 
6976 
13348 
431 
1943 
428 
83 
44 
272 
6167 
3098 
8 
10780 
43 
7765 
46 
7509 
14660 
137 
471 
4632 
4764 
2548 
691 
2173 
217 
6 
1 
18 
1099 
299 
2569 
4068 
7 
65831 
3782 
1586 
13Z 
1738 
31620 
15465 
82409 
8599335 
897 
798 
71 
5608 
456 
2070 
754 
33 
67 
187 
69 
860 
94 
31 
675 
670 
649 
50 
1868 
124 
561 
122 
1827 
188 
1558 
2734 
19671 
4406 
32819 
5892 
3354 
5939 
342 1993 
830 
904 
12735 
20447 
35721 
8620 
951 
90 
2497 
710 
9 
668 
6053 
1502 
6 
4940 
38 
7041 
4703 
8858 
6781 
425 
10074 
8577 
507 
519 
1903 
320 
50 
2 
8 
17 
1762 
1094 
8295 
53115 
86553 
34880 
37 
2643 
787 
7721 
3039 
1178 76 
3925 
280 
6416 264 
1 121 
400 
129 10 
4999 
847 
2153 
4170 
3661 
2332 
3405 
33152 
4574 
Z588 
1 1059 
2614 
27728 
18564 
49227 
18432 
9916 
21315 
9011 
5917 
996 
168 
21175 
36669 
36562 
19729 
10821 
742 
11679 
2338 
284 
30 
1044 
22536 
8206 
156 
7803 
12 
23230 
766 
5409 
5563 
375 
2174 
5735 
6910 
6812 
2111 
1654 
1801 
315 
21 
8 
6854 
8209 
7385 
136912 
224 
148721 
14395 
8983 
1370 
551 
267 
3 3'3 
26 
1076 
519 
76 
2?0 
98 
77 
1 10 
6 28 
2169 83 125 
52 
7031 
59 
243 
15286 
304 
321 
14 
341 
9 
1748 
285 
753 
230 
2 
20 
2 
62 
2 
5 
180 
43 
18 
317 
21 
535 
266 
321 
71 
24 
19 36 7645 
5634 
6108 
2425189 
1034 
2194 
6053 
3573 
252 215 
749 
720 
703 
55 
501 
2153 
12 
14 
1 50 1 
5954 
2149 
497 
8/0 
008 
1411 
2339 
8748 
728 
239 
14598 
214 
13134 
6575 
60 
7900 
877 
1 185 
159 
20 
482 
2807 
3296 
1778 
654 
252 
3619 
3995 
14 
70 
141 
2093 
2125 
80 
166 
172 33 
293 
191 
54 
739 
658 
940 
2003 
313 
179 
786 
21 
1472 
800 
565 
1 1 1 
5434 
286 
109 
110 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Mengen 
EUR 9 
53788 
542 
7053 
25090 
536 
603 
1 1055 
17307 
641003 
190796 
13757 
613992 
518 
493615 
14943 
1746 
4396 
1475 
17765 
284 
552 
5552 
4610 
17073 
18919912 
656 
951 
52921 
44539 
12142 
15157 
15969 
8010 
22234 
2565 
7156 
(3021 
2472 
789 
27281 
68842 
177589 
76197 
35423 
59289 
23053 
816294 
4068 
10013 
848328 
33983 
11595120 
840141 
746742 
4394 
1311480 
102291 
9536 
18509 
21759 
743 
15709 
1 12321 
228023 
210935 
7601 
3884 
2198 
14744 
686 
453 
518 
78023 
55825 
380 
40799 
33 
21674 
6105 
4863 
34389 
Deutschland 
14582 
24 
1955 
7566 
93 
62 
3777 
4625 
261329 
56569 
5898 
170850 
196 
28115 
5057 
800 
1699 
155 
5735 
103 
169 
7 90 
1712 
4742 
3417279 
103 
39 
2517 
3509 
3601 
107 
200 
1 16 
1330 
727 
3391 
72 
76 
3726 
772 
18297 
11969 
3093 
1627 
3327 
101740 
1216 
535 
32988 
10963 
1830295 
358028 
97794 
435 
137765 
52975 
862 
8776 
14 4 4 
47 
4840 
22309 
74158 
38088 
1267 
425 
60 
2901 
41 
1 1 
15 
43120 
4932 
4 
13987 
3 
478 
30 
532 
7353 
France 
9583 
461 
665 
95 1 
6 
227 
3219 
2684 
90003 
32086 
5017 
182911 
150 
81155 
1962 
357 
501 
209 
2720 
86 
73 
930 
922 
4376644 
48 
25 
10218 
7936 
1 187 
750 
498 
637 
.190 
141 
790 
773 
375 
161 
1561 
1209 
99371 
4770 
1277 
497 1 
9550 
225773 
74 
61 
211748 
263 
1105590 
133240 
130599 
244 
7517 
7955 
5325 
1704 
?034 
98 
441 
33864 
28904 
89744 
2676 
323 
1420 
3162 
103 
8 
8 
13791 
9533 
52 
6757 
3 
1476 
101 
576 
3670 
Italia 
1022 
8792 
13 55 
1 134 
16 
95 
2170 
6432 
156722 
80517 
485 
130322 
84 
35566 
3149 
517 
910 
835 
5897 
13 
192 
2364 
1272 
13 
5412984 
1023 
6 
47 
508 
7227 
12 
926 
436 
6016 
206 
551 
72 756 
1953 
10 
8463 
563 
2249 
439 
10158 
33396 
198 
141201 
1268 
5764 
88914 
738 
2671347 
90076 
128934 
250 
93957 
3079 
565 
543 
400 
123 
001 
6779 
33592 
34374 
386 
2130 
62 
3374 
15 
3 ri 8 
6 
5607 
8472 
245 
7941 
1 
,3445 
21 
90 7 
13460 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
A.WESTEUR.LAENDER 
10951 
4 
57 
6690 
54 
86 
219 
726 
14093 
5320 
323 
13316 
15 
74309 
1070 
14 
13 
108 
21 
82 
24 
1237 
1801216 
5859 
1742 
6780 
105 
1 1 
105 
513 
22451 
2900 
42 
23583 
62 
7999 
4?7 
9 
1 16 
68 
312 
65 
2 
13 
69 
9645 
981812 
USA UND KANADA 
9 
399 
3293 
6389 
1470 
12857 
10088 
352 
13126 
9 
4592 
1783 
19 
1 
5392 
15646 
21112 
30248 
2637 
3418 
1543 
126320 
871 
837 
365 
268 
1120754 
64808 
224274 
1511 
858459 
1485 
330 
170 
9120 
7 
374 
7680 
17124 
1788 
67 
46 
3 
677 
3 ! 27 
3816 
2424 
6719 
78 
1(30 
7(16 
6 9 8 
4 
307 
92 
4022 
315 
3008 
13 
5 
363 
6 2 
1 
27 
3179 
352 
1751 
2534 
373 
6584 
376 
160 
3 
9 
24573 
529 
258748 
97765 
17158 
187 
173421 
9189 
43 
571 
1390 
4 
5676 
3508 
10754 
2576 
160 
16 
146 
708 
24 
1040 
1878 
3 
7 36 
10 
'313 
5073 
44! 
3900 
3573 
40 
?08? 
1064 
243 
133 
1416 
2035 
86832 
12333 
1965 
90267 
6 
256215 
2338 
37 
1093 
1 14 
1717 
17 
72 
1275 
580 
315 
2578475 
313 
139 
8757 
1853 
848 
80 
1635 
801 
7 10(1 
1859 
952 
367 
•19 
4 90 
4510 
1259 
30721 
22314 
14917 
9020 
3756 
213332 
611 
695 
255611 
21022 
4569234 
95126 
132029 
1736 
40361 
26753 
2208 
3 3 ? 3 
3 36 3 
437 
3713 
33520 
59339 
42276 
2925 
903 
288 
277? 
445 
71 
438 
10316 
28025 
72 
4888 
4 
13915 
709 
3 04 8 
4 8 33 
Export 
Quantités 
Ireland 
7 
i 
10 
1 1 
44? 
36 
27 
ί 13 
370 
3 
21 
26 
7 
1 
64442 
173 
205 
43 
744 
26 
14 
ΙΟΙ 
2 
3 8 
1 14 
3 
24 
1 11 
315 
359 
3767 
194 
237 
4219 
2764 
1195 
234115 
18 
38 
511 
7741 24 
6 
5 
13 
3736 
20 
3738 
298 
2024 
83 
8 
2 
24 
224 
4 
249 
3 2 3 
13 
39 4 
Danmark 
441 
497 
105 
18 
139 
281 
9131 
1035 
2743 
4 
10243 
620 
1 
44 
94 
1276 
23 
66 
26 
1120 
287060 
17 
27278 
16789 
1976 
108 
3 
6 
16 
57 
939 
349 
48726 
3729 
156 
2774 
36 
84 
5014 
25 
917 
14 
192 
39114 
587 
8213 
7 
849 
198 
3429 
102 
7 
4 
1023 
3864 
65 
38 
33 
219 
1198 
1 
4 
301 
339 
20 
4 
41 
3 
40 
31 
Chapitre NCCD 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
Werte 
EUR 9 
97286 
1092 
4703 
17204 
3553 
5377 
87760 
65632 
3366647 
1125652 
32337 
1626710 
68353 
196847 
393050 
41136 
54553 
13350 
490B5 
4609 
3374 
27209 
48986 
78698 
14616959 
26749 
1867 
88334 
108676 
43378 
38571 
9161 
7486 
52351 
1360 
2387 
21001 
7818 
828 
29567 
197242 
62259 
184240 
43387 
35083 
90785 
847042 
7549 
23362 
29598 
28534 
1005463 
485246 
720325 
59800 
110497 
165481 
87668 
28518 
32407 
2201 
160562 
150880 
360539 
407755 
57610 
83416 
84394 
33993 
1571 
2040 
266 
87467 
216214 
20354 
118614 
479 
110700 
13923 
37919 
69885 
Deutschland 
32530 
100 
1583 
5394 
784 
1043 
40792 
24863 
1572357 
489910 
10461 
545534 
10084 
46199 
174787 
16737 
25736 
1920 
17524 
858 
1528 
5093 
26514 
9508 
5446310 
2140 
216 
3744 
6190 
13421 
694 
306 
399 
6710 
434 
11369 
917 
79 
4245 
1454 
6998 
24069 
5747 
1477 
15439 
105541 
5096 
999 
2254 
13558 
123013 
64676 
190278 
7106 
10204 
98837 
6298 
13361 
3025 
7 96 
38477 
61469 
142504 
76270 
4447 
5877 
5967 
6696 
261 
6 9 
34 
34255 
43665 
178 
36916 
23 
291 ' 
??? 
5060 
17044 
France 
17918 
897 
366 
71 1 
45 
921 
14620 
8633 
515166 
187638 
16083 
390693 
22747 
15890 
62324 
16165 
7708 
1492 
6096 
1589 
489 
7403 
11134 
2354 
2688365 
9650 
47 
7597 
23155 
12294 
774 
624 
281 
1302 
229 
178 
1(506 
4905 464 
1422 
5911 
11371 
13205 
198? 
6224 
50701 
253367 
424 
177 
5049 
148 
87828 
189830 
112711 
2616 
487 
13460 
65925 
5327 
8645 
68 7 
6997 
1 1760 
40209 
174262 
17486 
10743 
8698 
4064 
433 
66 
6 
20574 
38292 
2277 
23129 
46 
7253 
202 
7551 
12488 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15848 
42 
42 
8 78 
51 
275 
14077 
21150 
658218 
179087 
1245 
342434 
22620 
11590 
40810 
5708 
8727 
7102 
16469 
274 
623 
8183 
4650 
169 
2522384 
294 
172 
675 
27495 
207 
2920 
414 
5076 
(534 
37(5 
44 
781 
1656 
16 
10776 
1128 
3059 
1531 
5823 
11545 
301 
112699 
256 
5050 
5214 
497 
245926 
7594 
100516 
20731 
7880 
6592 
3835 
584 
420 
844 
12913 
4290 
41114 
70283 
4906 
50926 
2882 
13611 
88 
16/0 
3 
6156 
18300 
14050 
31959 
11 
18416 
456 
7971 
43256 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.EUROPE OCCID 
13136 
3 
50 
4116 
429 
IBI 1 
3131 
2460 
95867 
93702 
240 
37286 
1479 
50908 
36393 
248 
207 
8 
2B6 
1 
135 
321 
392 
5216 
1030499 
8587 
1083 
4843 
976 
300 
3050 
1652 
96633 
25357 
102 
63980 
1100 
3744 
7020 
46! 
2213 
909 
723 
1652 
36 
242 
548 
44956 
763647 
USA ET CANADA 
16B 
749 
10755 
16047 
4753 
31004 
4363 
279 
19792 
7 
906 
4191 
116 
1 
4591 
47024 
4135 
97295 
3897 
3303 
7733 
67978 
852 
3783 
76 
249 
111455 
7017 
92260 
3343 
77281 
4713 
3252 
165 
4358 
31 
2892 
8974 
17603 
1225 
751 
5 8' 
426 
973 
14 
5 
1 
4635 
9039 
11991 
9 
734 
693 
2038 
305 : 
366 
2 
1049 
102 
5240 
1633 
2289 
38 
3 
70 
16? 
9 
24 
141 1 
944 
7 79 
3364 
745 
3704 
355 
248 
2 
8! 
1068 
921 
26006 
9449 
23461 
2574 
11408 
7664 
685 
1197 
3895 
1 
64312 
7840 
18910 
5538 
2994 
639 
1091 
1200 
1 
1 
2703 
7720 
30 
1091 
315 
10232 
7876 
2596 
4816 
UK 
B034 
50 
1244 
! 163 
1 134 
102 7 
11025 
5699 
362376 
136168 
3976 
238698 
9974 
57482 
54327 
1703 
8989 
605 
4282 
235 
430 
5408 
4733 
13763 
1880551 
3935 
247 
17404 
2651 
2483 
750 
986 
1435 
23094 
745 661 
1916 
207 
233 
6500 
1901 
33752 
40489 
18497 
6524 
13932 
298159 
860 
4544 
7336 
13153 
407062 
205017 
135912 
22843 
3237 
33271 
7412 
4137 
7617 
317 
34772 
49133 
87039 
76283 
27146 
13923 
21958 
4706 
759 
772 
721 
19401 
97310 
3753 
13162 
57 
67618 
4509 
12013 
8203 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
B4 
5 
67 
46 
4796 
1229 
230 
107 
86 
5480 
25 
77 
226 
687 
3 9 
47559 
10202 
381 
208 
661 
104 49 
177 
14 
145 
86 
9 
1 1 
150 
624 
336 
3876 
316 
247 
2744 
4519 
5576 
8596 
3 
9 
1581 
31652 
312 
61 
58 
16 
4365 
12 
107 
4794 
2667 
3684 
305 
257 
3 
29 
4' 
82 
516 
66 
5 10 
3124 
2 
36 
183 2 
Valeurs 
Danmark 
1 148 
336 
99 
129 
1008 
1129 
61235 
12571 
8086 
242 
10948 
11909 
89 
896 
1314 
3705 
134 
334 
383 
2694 
249844 
15 
63 
46902 
32476 
4876 
747 
2 
2 
30 
18 
976 
472 
138256 
1829 
41 1 
6380 
59 
80 
4531 
59 
3152 
5 
5 
4164 
82 
33535 
276 
883 
203 
3731 
82 
13 
92 
2620 
10493 
210 
75 
466 
43369 
2762 
16 
14 
661 
1373 
56 
18 
512 
63 
594 
189 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
16 
19 20 
21 
22 23 24 
25 
26 
27 
28 
29 30 
31 
32 
33 34 
35 36 
37 
Mengen 
EUR 9 
880 
1 6890 
15520 
8252 
6713 
9831 
2577 
46830 
697 
202 
107 
130512 
267180 
117359 
499 
7 
7593848 
80836 
7349 
80525 
2876 
28786 
137151 
844 
4213 
16648 
22481 
607156 
77869 
82501 
1048104 
2584 
585775 
21323 
3631 
31068 
1555 
77855 
86 
3706 
26520 
5432 
33116 
29325037 
4 1 7 
26439 
1 2041 
2931 1 
2008 
699 
10130 
4605 
6442 
301 
122225 
4516 
3545 
404 
17544 
1 2780 
56727 
16528 
10598 
8865 
15478 
119151 
13860 
4634 
156676 
14936 
561229 
627383 
202157 
9165 
288196 
40667 
7200 
33096 
9077 
629 
9863 
Deutschland 
36 
1051 
6007 
824 
3/ 1 
909 
475 
1 361 
26 
4 1 
6 
27563 
3391 1 
27849 
96 
2136842 
31027 
3275 
14349 
273 
20210 
51015 
1 17 
521 
4805 
5701 
237642 
20251 
4564 
601947 
599 
6431 
8353 
2774 
3397 
489 
7651 
1 2 
957 
5481 
692 
1356 
6247097 
14 
18 
2078 
1 5 ! 1 
439 
5 
132 
80 
428 
29357 
2437 
169 
1 
7003 
668 
15756 
3438 
591 
464 
1720 
7349 
1249 
29 
19115 
3368 
259182 
229195 
63190 
4210 
173617 
19075 
1583 
15178 
574 
6 
2669 
France 
1 
1044 
! 700 
945 
2473 
380 
172 
3776 67 
27 
16 
41 17 
5700 
32658 
47 
1873853 
9933 1219 
1 1780 
108 
979 
13734 
26 
861 
1 351 
1279 
45169 
20901 
56125 
84156 
958 
1444 
2059 
250 
388 
g 
3226 1 
362 
4080 
1994 
4363942 
io 
17 
2879 
4033 
187 
1 
31 
1 
655 
202 
20570 
160 
1449 2 
200 
222 
5310 
105 
106 
1172 
1945 
32046 
1479 
32 
31619 
201 1 
19643 
67893 
15883 
211 
3609 
3890 
2112 
1430 
456 
75 
226 
Italia 
1023 
42 491 
1583 
3753 
2549 
634 
408 
37623 
209 
103 
30 
83959 
156339 
22243 
260 
760198 
1664 
3 
5006 
762 
5 
22169 
37 
359 
2480 
5708 
68755 
4644 
15395 
148482 
536 
258 
2224 
48 
2191 
565 
1501 1 35 
1276 
4B65 
1857 
173 
4798199 
1028 
418 
591 
15 
10 
1772 
4158 
15 
70 
4 
95 369 
396 
165 
206 
173 
2575 
3606 
144 
4821 
434 
2176 
32958 
1603 
175130 
18253 
6422 
60 
5502 
1347 
176 
304 
96 
4 
254 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
USA UND KANADA 
42 
1222 
1457 
73 44 
10 19 
282 37 
9 38/ 
905 
4099 
7 
605806 
10024 
93 
1248 1172 
158 7 
6143 
52 145 479 
795 
21367 
2007 
743 
3566 297 
286 
1083 69 
130 
1248 
53 799 174 
1369 
3342084 
71 
5114 
631 
36 92 
6(303 
43 
47 1 
6 2130 
401! 
1303! 
1 
1199305 
13598 
250 
27034 
178 
4099 
43005 
10 
273 
65 1 
187 
19181 
1 103 
198 
31372 
99 
13 
178 
3 
98 
33 
13 10 
1 
13 
365 
16 
24721 
2080170 
ANDERE KLASSE 1 
28 
357 
930 
10231 
268 
663 
1076 
55 
211 
19 
13585 
614 
1166 
9 
3447 
329 
31799 
6229 
1390 
245 
1720 
495 
1010 
362 
4055 
2712 
56343 
3817 
23550 
876 
20101 
840 
434 
984 
5244 
25 
372 
1 
IO 
2029 
253 
7 379 
3 
37 
21474 
26 5 
36 
92 
4 
236 
309 
65 
191 
3364 
64 
316 
2 
1221 
536 
8379 
37899 
7198 
74 
82742 
854 
223 
816 
69 
2 
2586 
UK 
688 6101 4 600 
2532 
1 122 
104 H 
114 1 
307 4 
377 
27 
50 
9076 
65390 
16338 
81 
6 
998099 
13823 
2508 
20996 
383 16 ze 
100 5 
533 
1978 
6265 
8465 
201482 
24983 
5467 
177873 
76 
576864 
5460 
477 
24677 
396 
28805 
37 
495 
10211 
583 
4667 
7973020 
791 
141 
4706 
273 
7 63 
12 
6740 
307 
5094 
10 
35027 
338 
303 
356 
5286 
4770 
3285 
6139 
3780 
3146 
3283 
72208 
683 
722 
50050 
4667 
41642 
269418 
80438 
3470 
2725 
13517 
2613 
14217 
2290 
517 
3753 
expor t 
Quantités 
Ireland 
1704 
58 
ZO 
50 
19 
1689 
1 / 
2 
613 
1 101 
944 
1 
8489 
733 ! 12 
6 ri ri, 372 
1 12 
2290 
229 
e 483 
2 
3 
1030 
4 
30 
125 
23 
4 14 
8 
403 
289016 
71 
6574 
80 
3 104 
479 
1° 
939 
4 
187 
10 
50 
Uri 
73 
36 
357 
025 
17 
1266 
16064 
657 
371 
IBI 1 
77 
ΐ 41 
46 
13 
Danmark 
583 
84 
13 
13 
13 
56 
223 
2 
667 
3426 
137 
7 
11256 
34 
101 
336 
63 
20 
245 
234 
11270 
3751 
1 
225 
17 
476 
936 
6 
157 
63 
20471 
27 
305 
108 
437 
231509 
2 
19322 
951 
8539 
104 
1 
1 
1 
1269 
846 
933 
6612 
86 
39 
2018 
5 
2945 
1343 
8672 
45 
1594 
39 
253 
537 
3665 
187 
11421 
18 
121 
335 
3 
Chapitre NCCD 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 36 
37 
Werte 
EUR 9 
1715 
97939 
49726 
162210 
213309 
31408 
2077 
461434 
9629 
1129 
1675 
69944 
216482 
169614 
1165086 
11826 
2187952 
149997 
42727 
122305 
4192 
20648 
79246 
7360 
25545 
144612 
80569 
3502164 
700449 
66570 
3957003 
326471 
64181 
826752 
97193 
202187 
34297 
173712 
1983 
16686 
150622 
65890 
417922 
23589588 
15620 
57613 
17430 
37460 
8913 
2064 
5166 
6237 
22506 
220 
29212 
14978 
6105 
354 
14103 
22015 
29825 
51696 
13928 
7949 
39574 
165633 
8737 
22662 
15815 
10453 
72360 
96912 
315690 
209078 
20923 
115794 
77307 
37070 
12799 
1694 
78328 
Deutschland 
/4 
7563 
19709 
19122 
13430 
718Θ 
426 
19910 
257 
267 
2 96 
20177 
49312 
5401 1 
36517 
293 
623360 
62030 
23261 
27438 
348 
14482 
29157 
1311 
3249 
60250 
23121 
1503902 
272741 
13505 
2784010 
32119 
37764 
330934 
46135 
49204 
10844 
21486 
567 
5792 
32785 
14121 
38619 
7700719 
276 
10 
1149 
2101 
2721 
40 
467 
159 
2492 
7598 
11051 
1278 
3 
5151 
1526 
6177 
15745 
1119 
612 
18917 
9185 
2035 
232 
1931 
1 175 
26025 
29457 
92078 
109016 
12257 
76625 
8623 
19551 
1846 
43 
21933 
France 
6 
15322 
5646 
23277 
94412 
4351 
212 
41113 
1173 
145 
218 3335 
9655 
47669 
16125 
5078B6 
16190 
6023 
23796 
133 490 
7391 
176 
9222 
1 1674 
5857 
319476 
123048 
32133 
284142 
154707 
6349 
127940 
18499 
9513 
215 
9652 
27 
2679 
42702 
24309 
24955 
3319016 
1252 
lOO 
4010 
2795 
861 
45 136 
2 3832 
139 
4 84 2 
550 
2 5 2 2 
2 
209 
1443 
2859 
401 
215 
2270 
4650 
41581 
726 177 
2509 
457 
2787 
17399 
35968 
7636 
154 
9158 
39209 
2947 
1725 
1 172 
2247 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 1 
4 499 
7453 
70506 
69946 
3750 
381 
363030 
3623 498 
316 
31987 
61089 
24295 
172921 
198384 
6094 
72 
10892 
693 
12 
12464 
381 
573 
15950 
22760 
362000 
37740 
13125 
316752 
19812 
1741 
63718 
4363 
13513 
13188 
41779 
1229 
2344 
20432 
13206 
1706 
2945142 
3 
1 
1083 
1698 
00 
33 
1044 
5618 39 
51 
3 
7 70 
44 3 
743 
321 
430 
400 
1500 
1963 
300 
5876 
117 
3263 
5609 
193 
20302 
3600 
30184 
2477 
291 
3132 
1350 
328 
54 
34 3745 
Nederland Belg.-Lux. 
USA ET CANADA 
66 
5896 
2820 
939 
1272 
99 7 
181 
261! 
2 
1 867 
1505 
3520 
74781 
302 
166217 
17026 
1000 
2635 
1335 
1 125 
3533 
757 749 
8184 
4754 
153073 
26407 
1590 
11449 
20453 
2822 
51709 
788 
7407 
5 
3 199 
5 196 
2799 
1989 
19754 
1453500 
177 
29292 
2506 
71 1 
2889 
6607 
62 481 
10 
102 
1618 
884 
8623 
404693 
812 
319266 
18490 
221 
33527 
177 
2774 
25692 
102 
2604 
2968 
778 
87227 
11615 
333 
81558 
5391 41 7718 
164 1720 
3042 
2289 
10 74 
3145 
336 
112104 
1489871 
AUTRES CLASSE 1 
779 
31 1 
1300 
1 1857 
1181 
1815 
789 
42 
404 
21 
3196 
131 1 1299 
19 2621 
873 
15918 
21537 
1640 
202 
4865 
575 
474 
7025 
532 
1065 
11772 
2055 
25601 
8316 
1567 
2386 
6474 
931 
4349 
54 
5407 
383 
24 
3984 
638 
16 
280 
3 
93 
4614 
46 
50 
67 121 
34 
325 
720 
168 
106 
3480 
144 
764 
34 
154 
394 
2071 
5160 
12317 
2031 
6192 
1 142 
1216 
901 
127 
12 15184 
UK 
1300 
27148 
11151 
45691 
29072 
B125 
745 
20514 
4151 
207 
736 
10738 
85541 
17522 
458162 
10403 
345271 
27243 
11310 
23549 
1506 1496 
1009 
4219 
9083 
42770 
21026 
1005091 
183196 
5839 
477741 
93296 
14665 
200717 
27071 
120700 
3061 
51866 
125 
4021 
44569 
9198 
148773 
5825324 
8852 
300 
7482 
552 
1797 
99 
2448 
391 
16635 
9 
0 794 
551 
481 
263 
4300 
7134 
3979 
12619 
4327 
2758 
4684 
104886 
388 
4769 
4754 
7162 
9205 
38827 
90542 
71325 
462 
22229 
18868 
1 2 1 1 5 
4050 
377 
29703 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
4683 
I 00 
1427 
1603 
193 
14241 
396 
15 
730 
1691 
13344 
109 
16 
14573 
2756 
39 
63 
84 
57 
1290 
779 
21304 
16243 
43 
842 
347 
22 
13326 
52 
377 
4 
323 
1267 
21 17 
401 
69895 
279319 
4218 
1 1499 
145 
11,23 
1 328 
5 
260 
32 
107 
5 7 
81 
118 
189 
31 
800 
1665 
29 
6922 
229 
139 
333 
17334 
1467 
34 
1 143 
62 
457 
25 
Valeurs 
Danmark 
2 
3536 
341 
537 
735 
197 
70 
1877 
17 
Ζ 
6 
492 
6805 
630 
1 778 
12995 
168 
1 
415 
269 
330 
8 
1526 
1494 
50092 
' 29459 
2 
509 
346 
777 
30690 
121 
4753 
3938 
431 18 
20 
313 
2073 
2330 
2116 
576697 
57 
45368 
2261 
12850 
299 
1 6 
4 
22 
6 
405 
1241 
951 
10627 
156 
76 
4770 
7 
1978 
1721 
4204 
240 
97 
7 
59 
81 
1 1666 
6810 
1088 
424 
235 
191 
2 
Β4 
111 
Januar — Dezember 1977 Export 
112 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Mengen 
EUR 9 
133173 
192210 
49652 
11807 
1688 
543 
6627 
708 
4 3 
3714 
82027 
33629 
572 
14120 
14 
10980 
1306 
6203 
10992 
264 
12681 
10807 
3697 
1(516 
2073 
2357 
4746 
248 
247 
21 
29495 
99224 
64291 
283 
6 
166985 
11498 
3358 
17491 
76 
1950 
460 
101 
691 
10929 
12841 
273794 
69109 
9327 
338681 
610 
233708 
12448 
867 
5255 
720 
12437 
49 
587 
8163 
3959 
48789 
4704444 
37202 
194071 
46609 
1354530 
9575 
5946 
490628 
113814 
16127 
1717596 
2866101 
38152 
5742 
1541 
627153 
81309 
1715127 
33872 
Deutschland 
37475 
49936 
12701 
2649 
144 
16 
1 369 
34 
9 
383 
22652 
2153 
288 
614 1 
8 
155 
9 
1064 
4980 
3 
1376 
2120 
64 2 
77 
273 
64 
4 16 
18 
149 
4 
2017 
16473 
14947 
89 
1 
38243 
1302 
514 
2317 
20 
117 
4 5 
5 
99 
3961 
2901 
89853 
17257 
842 
107555 
33 
49883 
3013 
382 
903 
'26 
3380 
8 
183 
787 
7BB 2ao 
1403473 
3193 
20468 
2493 
183503 
413 
55 
9310 
636 
435 
3B1437 
483527 
3657 
1412 
131 
191339 
9930 
187905 
2239 
France 
16270 
15183 
11815 
390 
268 
334 
1475 
6 
2503 
4675 
620 
28 
1096 
3 
677 sa 304 
6 79 
1 
703 
370 
322 
382 
283 
47 
391 
1 1 
7? 
3 
257 
23B5 
/ 3 8.' 
24 
20806 
534 
223 
4679 
30 
1 
3 
101 
358 
504 
23264 
5395 
301 
21260 
443 
55081 
1486 
108 
119 
39 
231 
68 
717 
909 
427519 
3595 
90108 
8840 
215975 
1213 
1385 
96093 
59685 
1169 
1114091 
1265467 
13917 
2017 
929 
165155 
24764 
919127 
2828 
Italia 
1028 
1 1658 
14804 
2264 
642 /cu 19 
779 
55 
11 
118 
6759 
1340 
238 
1 171 
2 
1945 
7 
1535 
15B5 
5 
210 
58 7 
903 
623 
444 
22? 
7972 
86 
37 
4 
14948 
50773 
4031 
59 
10926 
167 
3 
621 
2 
1 
4 
5 
18 
847 
1505 
31338 
5442 
165 
28540 
30 
8688 
673 
Bl 
551 
100 
4728 
5 
22 
1438 
321 
32 
481775 
1030 
444 
491 
1 195 
2454 
160 
1589 
1497 
42343 
165 
99418 
426363 
13894 
404 
1 19 
11377 
2585 
12690 
492 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE KLASSE 1 
10859 
32811 
482 
6235 
10 
1 
441 
2 
3 
8095 
591 
1347 
481 
80 
149 
1145 
3 
361 
824 
104 
5 
16 
815 
20 
1(565 
182 
1829 
1 
6908 
49 
373 
279 
178 
1 1 
13 
105 
726 
9133 
4176 
900 
83 
101 
983 
26 
29 
333 
3 
124 
14 
41900 
370882 
KLASSE 2 
4240 
17477 
15423 
544574 
785 
2605 
245068 
6919 
3444 
40535 
292911 
2971 
1353 
124 
189996 
14909 
140513 
5900 
5377 
4121 
463 
117 
17 
220 
706 
3278 
317 
5 80 
1 
172 
675 
138 
464 
26 
1673 
321 
18 
6 
34 
66 1 
100 
3607 
178 
6966 
11077 
163 
5 
561 
?a 6 4 
18 
137 
12349 
1668 
12023 
4 
1 10 
166 
4 
66 
51 
189 
1 
9 
26 
12 
5213 
287977 
54 
4307 
952 
99772 
3761 
154 
30785 
1664 
467 
44069 
279644 
763 
187 
30 
12787 
1440 
303642 
506 
UK 
48426 
74330 
20787 
1616 
465 
132 
1425 
814 
21 
3 
35558 
28421 
17 
3/01 
7640 
496 
3 3 9 1 
7001 
?21 
8734 
114011 
1653 
514 
915 
54 2 
830 
131 
39 
10 
6728 
28509 
28083 
99 
4 
78782 
9264 
7 74 0 
9077 
18 
1663 
376 
72 
455 
5682 
6964 
101079 
34711 
8019 
168117 
14 
119766 
5575 
239 
35 5 Ζ 
402 
3073 
35 
30Z 
5007 
1826 
1309 
1817495 
1852 
28524 
15455 
67653 
1826 
81 
62658 
1067 
10036 
2983 
76157 
1006 
360 
207 
40369 
3857 
104824 
20651 
Quantités 
Ireland 
2331 
402 
1074 
l 68 
3 
187 
50 
1 
ZO 
29 
3 
124 
5 
1Z1 
51 
14 
4 
100 
6 
13 
2 
4 6 
122 
274 
37 
34 
101 
2 
72 
2 
80! 
1 10 
69 
1 
13 
177 
27 
3 
2 
29 
69 
19 
39058 
22626 
3817 
583 
116866 
33731 
1 
16932 
370 
4 
426 
282 
541 1 
554 
Danmark 
777 
623 
66 
30 
24 
918 
823 
137 
14 
1 
1 
19 
14 
63 
126 
41 
5 
8 
4 
227 
602 
174 
1 1 
706 
6 
11 
4 
3 
86 
103 
5977 
350 
147 
2 
66 
475 
30 
2 
500 
5 
35 
20 
36 
76265 
1198 
28879 
1668 
123733 
1417 
77 
11486 
1509 
421 
35063 
25100 
1574 
5 
1 
15704 
23542 
41015 
702 
Chapitre NCCD 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Werte 
EUR 9 
143961 
268999 
90851 
29799 
54740 
23121 
11901 
1709 
339 
973 
97814 
121873 
23883 
57425 
207 
108901 
5531 
40707 
42441 
570 
67014 
41033 
78002 
91828 
17478 
1071 
48884 
3765 
1291 
373 
25222 
66996 
73229 
256590 
543 
187532 
36658 
12710 
38878 
252 
1480 
536 
960 
6713 
78604 
51836 
1831681 
705757 
27842 
1188857 
138280 
196105 
397087 
20855 
51627 
9239 
39522 
1776 
4921 
48253 
41705 
91280 
9265173 
71492 
220302 
34666 
1 195754 
11916 
16844 
106427 
55060 
62818 
259423 
517445 
42518 
17975 
1150 
398802 
142351 
499936 
86722 
Deutschland 
54941 
93150 
23651 
5037 
5724 
2882 
2796 
352 
74 
221 
30444 
16355 
2219 
20193 
71 
2922 
99 
6138 
16118 
8 
14336 
10937 
9342 
5169 
3553 
88 
4226 
366 
604 
165 
3791 
14584 
21178 
28490 
59 
53075 
6741 
2972 
7005 
96 
83 
77 
65 
2640 
36381 
17338 
757256 
244123 
10453 
524598 
2679 
114529 
146637 
10307 
17367 
2486 
11061 
954 
1530 
5998 
15458 
6394 
3017479 
8768 
18864 
3576 
145956 
2770 
224 
2636 
222 
2063 
45888 
77734 
12890 
7026 
344 
118455 
17997 
48534 
6061 
France 
13054 
18233 
19674 
3431 
14680 
4096 
2452 
44 
1 
555 
5795 
8035 
3057 
6717 
87 
8678 
500 
4188 
4129 
2 
7135 
2254 
13671 
32103 
1631 
33 
5017 
76? 
149 
44 
1(559 
3635 
11497 
7312 
24211 
2734 
610 
9973 
65 
4 
21 
1 1 
1401 
3376 
2593 
170241 
95394 
578 
75272 
89502 
65427 
39397 
3049 
3466 
832 
1292 
6 
550 
8762 
10926 
9677 
1022166 
8414 
102822 
9911 
215607 
1881 
4694 
25178 
24613 
4889 
157307 
208695 
10244 
5359 
498 
96853 
38461 
248183 
8021 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6003 
15651 
5661 
2570 
28667 
1008 
2183 
73 
101 
35 
5535 
3672 
17985 
9131 
21 
23706 
155 
8883 
7607 
66 
194 2 
3974 
31040 
39259 
3292 
196 
32173 
1226 
300 
46 
6009 
19728 
6286 
16932 
1 
11162 
793 
22 
1947 
1 
7 
■1 
38 
34 
3358 
6610 
173012 
58955 
646 
88377 
2716 
10609 
17161 
2095 
3646 
2250 
13888 
247 
130 
6729 
2813 
6Z4 
805738 
2184 
1930 
706 
4783 
371 
2776 
1034 
23713 
804 
36027 
81313 
5269 
876 
32 
8465 
4463 
6804 
1632 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 1 
10406 
20516 
693 
10193 
87 
81 
B77 
2 
4 
1 
7736 
190? 
3347 
! 194 
489 
1278 
3135 
6 
2242 
2122 
1469 
374 
163 
249 
67 
? 
? 
9 
1765 
288 
17,36 
19798 
5 
6735 
472 
'HKI 
851 
97 
93 
47 
131 1 
2580 
64346 
49435 
4087 
21148 
512 
30893 
371 
582 
19 
674 
40 
660 
127 
15349 
520770 
6282 
6885 
1316 
557 
48 
531 
765 
1 
158 
4131 
1712 
14 
21 1? 
74 
189.3 
1 121 
904 
2700 
19 
10155 
1003 
308 
462 
388 
330 
374 
28 
1700 
506 
4369 
60347 
7114 
407 
24 
1 171 
3Í 52 
168 
671 
705 
59696 
17357 
31618 
377 
487 
3695 
238 
925 
1288 
481 
41 
1 15 
282 
162 
29656 
374819 
CLASSE 2 
14540 
17911 
5649 
447049 
940 
8146 
48540 
3264 
7970 
8898 
56301 
6398 
1895 
83 
129030 
25364 
48606 
19640 
900 
4880 
1572 
151269 
2241 
547 
5828 
910 
2712 
6264 
61850 
1722 
1198 
41 
7258 
2839 
93047 
1417 
UK 
50646 
110582 
37658 
7703 
4 993 
10437 
2450 
1236 
77 
3 
43284 
89370 
587 
15577 
4 
70187 
3132 
19043 
8178 
461 
30287 
20181 
21303 
13534 
7551 
199 
6866 
! 864 
236 
101 
9761 
26751 
26279 
122564 
478 
84403 
25178 
8060 
17525 
90 
1294 
399 
690 
2352 
32647 
21260 
564243 
233380 
16165 
464345 
21516 
3942 
133583 
4572 
23483 
2320 
9855 
618 
2516 
25304 
10989 
28880 
3242490 
10284 
33919 
10103 
43666 
3028 
397 
16880 
1364 
42207 
677 
20542 
1689 
1563 
148 
29884 
7331 
44764 
47462 
Ireland 
132B 
10Z4 
19 72 
303 
31 
I 1 
3 
197 
103 
21 
302 
294 
31 
494 
8 
018 
242 
250 
248 
7 85 
135 
71 
348 
1 72 
1261 
35 
94 
208 
32 
3 2 3 
14 
273 
10 
4743 
2632 
165 
182 
17/ 
9101 
192 
13 
1 1 
16 
267 
793 
375 
80190 
23613 
3702 
190 
61872 
2 
3571 
2 
4196 
187 
50 
273 
762 
2073 
1098 
Vateurs 
Danmark 
1291 
2908 
226 
5 
510 
4075 
875 
1 
7 
692 
724 
4Í 
27 
36 
242 
80 
1 
299 
320 
619 
679 
115 
26 
7 
8 
199 
1333 
623 
1112 
738 
26 
2 
83 
4 
7 
83 
588 
740 
38144 
4481 
395 
160 
472 
16620 
31 
2145 
44 
2260 
12 
26 
271 
437 
275 
201521 
2789 
36274 
2959 
126672 
733 
160 
2760 
982 
2153 
5472 
6ai4 
41 19 
9 
4 
8584 
45134 
7926 
1391 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
31) 
21 
22 
23 
24 
36 
31, 
27 
3 9 
29 
30 
31 
32 
33 
3ri 
37 
39 
40 
60 
51 
5 3 
53 
6 4 
55 !,(, 
57 
58 
53 
CO 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1 
72 
7 3 
74 
7 5 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8? 
83 
84 
85 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
9 6 
97 
98 
126470 
150982 
149756 
794186 
729106 
37480 
6934040 
82671 
Θ915635 
1589918 
924412 
141029 
3572882 
390542 
65421 
267399 
67224 
1 1228 
25708 
1028860 
1547253 
294085 
23836 
4725 
3137 
412221 
1915 
416 
30092 
544521 
66274 
415 
89971 
178 
33985 
3409 
47977 
122017 
4602 
56851 
72712 
20033 
19649 
50589 
64931 
32542 
161 1 
BB1 
347 
1051457 
909499 
447312 
1358 
913 
10086099 
116971 
10443 
242789 
632 
39416 
35808 
1987 
688 
78284 
147829 
2615133 
961686 
164420 
2141351 
3796 
2620238 
48270 
2323 
8869 
6286 
202417 
339 
7323 
20897 
19332 
71297 
62163468 
5710 
2851 
10762 
128479 
243026 
2587 
973034 
29945 
836611 
293551 
349159 
21371 
970183 
120270 
7502 
71165 
13599 
302 
8094 
185207 
545298 
84451 
4143 
575 
127 
113301 
170 
6 
3062 
97269 
5583 
38 
32516 
17 
2965 
96 
1 1421 
37014 
220 
601 ! 
13624 
4235 
2182 
1316 
9434 
1600 
297 
467 
30 
75953 
150189 
46220 
337 
792 
2273892 
34817 
2933 
44991 
55 
8553 
5161 
98 
136 
25356 
20069 
787395 
276799 
33497 
665583 
214 
372422 
12454 
1129 
1715 
993 
35086 
72 
1435 
2412 
3181 
753 
11849929 
28969 
32930 
32098 
240857 
96371 
4410 
2502323 
23196 
1239897 
538229 
115749 
42774 
306120 
53792 
19512 
48434 
8487 
4680 
3314 
186865 
274208 
82392 
4858 
1613 
1616 
148601 
143 
106 
9246 
157254 
22066 
78 
16127 
72 
6368 
421 
12109 
35357 
608 
4894 
16931 
4054 
4159 
11112 
5034 
8830 
233 
201 
1 16 
83448 
85B39 
143773 
251 
14 
2453207 
18224 
2507 
76730 
321 
3760 
5280 
163 
201 
16079 
34395 
497014 
200998 
100688 
487047 
1953 
934269 
11316 
551 
1421 
2199 
28295 
112 
1343 
3428 
6204 
15545963 
1030 
161 14 
82743 
752 
26497 
248808 
3314 
1080776 
15359 
3063393 
294344 
107646 
15461 
621817 
34561 
2563 
28657 
5204 
981 
888 
254609 
322590 
41646 
2458 
1363 
39 
38915 
375 
192 
26 
98446 
7902 
283 
18217 
39 
5745 
83 
7903 
27652 
468 
5497 
8266 
4794 
5020 
22839 
1202 
15204 
524 
1 16 
176 
485380 
516087 
64459 
435 
2398260 
14118 
426 
37245 
3 
1749 
818 
48 
46 
8741 
33929 
473595 
127796 
13160 
289132 
720 
328790 
5940 
145 
913 
412 
78852 
19 
1585 
7249 
4 005 
61 
12054335 
1031 
KLASSE 2 
6958 
3079 
29919 
110222 
67934 
1005 
137996 
7915 
1390596 
164084 
145752 
3814 
904427 
18261 
421B 
9481 
24646 
698 
2328 
37202 
147671 
8975 
6513 
117 
38 
12861 
3 
4 
1351 
40082 
2328 
3930 
29 
412 
52 
4884 
3025 
395 
1530 
4550 
1012 
1452 
7 36(5 
18618 
607 
25 
8 
1 
180787 
9321 
19799 
4 
67 
210429 
2448 
349 
11271 
13 
1633 
2457 
75 
4 
1435 
11022 
81505 
24270 
373 
34918 
407 
255248 
1888 
19 
77 
1 
5606 
1 
700 
247 
?1 1 
7073 
6192593 
9815 
7 176 
2413 
5107 
38277 
749 
327981 
3115 
240354 
43356 
78781 
2926 
601644 
18658 
471 
7603 
2504 
? 7 / / 
5718 
70448 
61153 
7237 
1558 
82 
1 000 
23965 
5 
19 
3068 
15897 
1545 
5 
125 1 
17 
4700 
2080 
3088 
4096 
1695 
22470 
18822 
316 
666 
3416 
26602 
544 
6 
5 
2 
32312 
5470 
71944 
9 
1171835 
14825 
54 
25940 
1 
5952 
15439 
81 
10 
1358 
6872 
100486 
32188 
3753 
56967 
314 
14175 
861 
23 
264 
86 
6236 
67 
640 
3 1 1 
418 
61975 
4243549 
AKP-LAENDER 
51288 
23794 
28445 
196585 
26810 
23472 
1760444 
2255 
2107362 
251414 
118656 
50287 
143552 
135999 
29525 
100210 
12499 
1993 
5269 
333764 
191135 
66704 
4279 
919 
294 
57675 
1219 
81 
1525 
122856 
25475 
1 1 
16878 
4 
13772 
672 
8335 
14404 
1175 
15116 
9851 
5462 
6116 
4286 
3568 
548 7 
524 
84 
20 
174494 
135319 
98558 
316 
40 
1550651 
32145 
4165 
43294 
237 
14968 
6280 
1316 
23! 
24755 
40143 
606908 
289331 
12844 
601606 
97 
527985 
14640 
442 
4 3 76 
2427 
41025 
68 
1 500 
6882 
5103 
205 
10937802 
1176 
1303 
25551 
6451 
50 
1605 
104 185 
3004 
3966 
1666 
304 
715 
67 
2581 
480 
1167 
16 
5443 
665 
5 
247 
17 
6 
7 
45 
4000 
174 
1462 
2 
1 
57 
509 
4271 
3855 
23 
330 
30 
406 
3 711 
9 
1 1 
140 
10 
ri-140 
2171 
19816 
79988 
7830 
338 
47301 
886 
34418 
974 
7103 
3517 
25139 
8697 
915 
1782 
281 
297 
96 
0 184 
4718 
16 13 
11 
48 
1 1814 
7274 
710 
?3? 
??? 
24 
ri ri? 
577 
154 
147 
209 
467 
187 
9961 
7204 
2 1 1 5 
23825 
220 
9 
1856 
2 
2799 
373 
205 
503 
810 
63960 
6449 
82 
5768 
61 
186943 
893 
5 
92 
167 
7296 
25 
228 
40 
1225 
948338 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg.­Lux. 
71 
3 1 
24 
25 
26 
27 
311 
29 
30 
31 
32 
3 8 
34 
35 
36 
37 
70 
47 
48 
50 
51 
53 
54 
56 
57 
59 
rill 
63 
ri­1 
(¡ri 
67 
70 
72 
73 
75 
76 
78 79 
84 
85 
'0 
9 1 
93 
94 
Uri 
97 
153406 
94656 
228579 
677B86 
200754 
202424 
275459 
6440 
1073562 
340463 
1089899 
1045813 
298962 
595227 
333710 
255313 
61275 
297ai 
206461 
798214 
1383253 
528794 
53131 
63130 
45923 
293798 
3577 
1261 
4231 
531656 
285203 
14425 
272294 
5298 
199696 
11410 
243443 
303620 
5903 
263427 
201809 
233686 
393109 
139572 
34692 
213873 
19585 
4066 
2486 
308314 
396776 
376834 
1935137 
29528 
4876713 
246B19 
48292 
502893 
1682 
33405 
32490 
13395 
7772 
465409 
465089 
13586710 
6003800 
329978 
7110318 
853817 
1963306 
1231438 
118748 
117110 
42312 
530971 
6708 
29410 
94828 
141424 
490951 
62108512 
7985 
2882 
14910 
78351 
52271 
1 1745 
5B814 
2376 
90001 
99168 
402839 
243176 
73026 
293890 
37227 
80613 
20822 
1878 
58907 
252444 
484108 
133369 
8214 
1 1300 
6339 
89545 
567 
58 
875 
106511 
32328 
1331 
90040 
1266 
18922 
658 
65279 
92091 
387 
43679 
46377 
38280 
44240 
8702 
5254 
15326 
3102 
2233 
586 
53493 
88961 
61949 
93977 
4376 
1105054 
79692 
15518 
102841 
224 
(¡S64 
5319 
661 
2359 
16961 1 
87574 
5196364 
2074359 
87887 
2676020 
34913 
596556 
441548 
36551 
32912 
10256 
51093 
1051 
721 ! 
12641 
38176 
18547 
17597041 
34218 
24368 
44027 
215541 
36473 
19464 
67958 
1226 
154702 
87335 
164646 
316104 
36446 
69879 
154021 
44006 
8384 
1 1219 
23163 
16Θ495 
255Θ51 
177234 
15828 
20809 
9558 
66584 
594 
434 
1632 
159904 
101590 
3316 
52346 
2846 
29184 
1913 
49817 
79368 
749 
35210 
42714 
52312 
126919 
30766 
2875 
65742 
4138 
831 
736 
50357 
57279 
133648 
59080 
820 
1257293 
43718 
10231 
129549 
681 
3382 
5194 
1367 
1880 
106600 
118683 
2548310 
1355705 
188846 
1649557 
364476 
602661 
285938 
55732 
22284 
13330 
86065 
1559 
6517 
18432 
48039 
10345 
13485701 
971 1 
43913 
1209 
15927 
59916 
2395 
63089 
155 
319408 
38591 
131933 
82986 
44848 
33344 
8549 
1 81 72 
4264 
2791 
76 1 1 
74685 
247721 
77167 
7397 
2120Θ 
662 
40533 
466 
536 
20 
70843 
18422 
9501 
62474 
530 
32788 
684 
22708 
59680 
604 
25891 
21033 
60345 
88414 
60281 
881 
79698 
4362 
556 
886 
105839 
167669 
52273 
355133 
43 
1149904 
27573 
1173 
96543 
15 
1666 
1780 
354 
156 
37262 
100313 
1998787 
632195 
17453 
899978 
160061 
141089 
88769 
3492 
7299 
9261 
201020 
1753 
4474 
25368 
14981 
897 
8467477 
CLASSE 2 
6888 
2345 
50540 
63480 
23221 
7294 
7432 
1 162 
179440 
21573 
92516 
35714 
76536 
33437 
23055 
8932 
13919 
1938 
34081 
57106 
114856 
12048 
5901 
592 
1814 
13717 
19 
12 
103 
28186 
12754 
2 
12220 
464 
3134 
128 
46116 
12208 
379 
5287 
9718 
8158 
15326 
4569 
7856 
6234 
159 
30 
12 
17648 
4105 
13666 
75180 
889 
133529 
6030 
494 1 
19957 
21 
1517 
1027 
412 
103 
12342 
22983 
478086 
316065 
563 
92916 
105673 
347023 
70023 
1001 
1464 
19 
14592 
24 
1990 
980 
847 
24273 
4134462 
14385 
1430 
5735 
2383 
13779 
4368 
14599 
63 
52920 
11848 
48331 
48481 
47829 
17292 
4722 
6557 
2073 
8282 
39649 
23970 
47464 
16238 
2257 
1267 
5161 
12461 
21 
16 
218 
15654 
4117 
41 
5480 
167 
23432 
4357 
15040 
16151 
2366 
93842 
45681 
3820 
9070 
10528 
16004 
6559 
124 
28 
46 
13847 
7928 
38839 
504804 
178 
392787 
24108 
1 11 
51594 
2 
4256 
12524 
704 
179 
17534 
16241 
473164 
247428 
8050 
164558 
10098 
27764 
24758 
1971 
8658 
1241 
18235 
1387 
1328 
1407 
2001 
401929 
3680626 
67780 
16617 
31846 
255306 
11652 
149208 
57563 
1347 
271923 
78338 
197745 
287730 
17135 
133361 
94488 
94857 
1 109 2 
3037 
42087 
200066 
224898 
105880 
13338 
7404 
21024 
56522 
1908 
195 
194 
142719 
102539 
234 
47209 
34 
92022 
3634 
42060 
40758 
1364 
56009 
34177 
68429 
106130 
23169 
1551 
38898 
7631 
382 
186 
60820 
67635 
72169 
846329 
23222 
808080 
64709 
16304 
94915 
733 
13829 
5748 
8475 
3095 
118614 
113197 
2587642 
1318117 
26684 
1611137 
175891 
123381 
295024 
19582 
41860 
6730 
96533 
921 
7147 
33309 
36320 
29792 
13338931 
1295 
1067 
31388 
4576 
51 
5685 
3218 
190 
2999 
24099 
4796 
419 
B941 
110 
123 
150 
6600 
732 
1978 
1 17 
16 
5 
9?l 
1073 
10648 
2032 
90 
29 
892 
28 
1776 
176 
154 
212 
251 
2 
24 
14 
20/1 
88 
2347 
25 
4578 
422 
2 
2013 
5 
8 
251 
1737 
19604 
10774 
244 
1418 
1717 
978 
3790 
28 
77 
82 
564 
593 
459 
21 1 
11144 
2034 
18924 
42322 
3391 
2265 
2786 
111 
4978 
611 
27790 
26826 
3142 
13605 
2707 
2066 
598 
636 
823 
14648 
7623 
4880 
79 
534 
1360 
13515 
2 
20 
1 189 
6216 
2805 
493 
124 
36 
2394 
2472 
26 
1734 
1934 
2188 
2798 
1306 
269 
1392 
55 
4 
34 
4239 
31 1 1 
1943 
609 
25488 
567 
12 
5481 
6 
2086 
298 
1214 
3195 
4361 
284763 
49157 
251 
14734 
988 
123854 
21588 
391 
2556 
1475 
23351 
13 
179 
2098 
601 
4957 
1101172 
113 
114 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Mengen 
EUR 9 
16946 
34047 
317201 
3570 
161 
71014 
7483 
2706 
579462 
661707 
2216 
1 186 
220 
110912 
11981 
623077 
3982 
33810 
57866 
37274 
377116 
32320 
9396 
3331180 
18561 
3193599 
448803 
62412 
53000 
558180 
76205 
12740 
67970 
14681 
4 606 
5799 
185905 
301331 
78583 
2188 
1 154 
5 
49146 
210 
84 
9864 
174594 
24524 
60 
18718 
10 
6771 
520 
18205 
18248 
530 
5771 
13312 
4745 
3888 
10070 
23936 
15283 
616 
222 
62 
140706 
125785 
112348 
202 
74 
1909067 
9431 
1071 
41258 
200 
9342 
13104 
589 
77 
19337 
43467 
426889 
186655 
27271 
Deutschland 
1569 
1635 
44054 
13 
2 
74 
7 
19 
29888 
96855 
534 
333 
13 
32286 
504 
74940 
247 
1 19? 
353 
5692 
102037 
6471 
26 
449527 
42 
103443 
71875 
19389 
5846 
113054 
12123 
829 
8671 
2387 
85 
1604 
23515 
91770 
12093 
169 
104 
5188 
4 
102 
16050 
561 
4 
5897 
3 
1 14 
7 
3291 
899 
8 
334 
2481 
1032 
137 
193 
893 
54 1 
99 
140 
1 
6941 
20941 
5527 
23 
20 
279207 
2179 
45 
4572 
242 
1444 
θ 
15 
4207 
3624 
80004 
25591 
1739 
France 
5397 
4839 
55255 
179 
85 
17885 
6812 
266 
43B6B7 
327169 
245 
314 
72 
20616 
5579 
388230 
935 
9765 
10347 
14779 
93647 
11226 
2521 
1242053 
13780 
750718 
159873 
9911 
13365 
66958 
12343 
4307 
12201 
2413 
3507 
1018 
41403 
59195 
33543 
427 
485 
27266 
44 
15 
4834 
55027 
7001 
31 
2669 
7 
338 
76 
2845 
6887 
84 
1569 
4966 
1084 
1029 
3851 
2385 
3952 
113 
31 
63 
21006 
24488 
31382 
102 
β 
702849 
2126 
63 
12903 
184 
3108 
3372 
Bl 
34 
5165 
14492 
110248 
55099 
18377 
Italia 
1031 
38 
9 
13! 
45 
107 
11 
64796 
44829 
47 
48 
32 ΐ 
1(55 
481 
η 
2173 
41596 
89 
6596 
2Β1 
1070 
113510 
734502 
58274 
2886 
1964 
89095 
4582 
155 
5272 
952 
178 
87 
61433 
38276 
10848 
919 
161 
3738 
1 1 
79 
9359 
713 
18 
140? 
419 
9 
2945 
1789 
5 
667 
760 
339 
442 
502 
364 
6773 
69 
5 
4 
19204 
38950 
3431 
15 
229938 
386 
1 1 
2309 
2 
241 
318 
12 
806 
3226 
54101 
15584 
1122 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AKP-LAENDER 
1497 
13035 
140369 
9 
60 
48296 
89 
627 
31992 
35972 
929 
223 
16 
38201 
1728 
46204 
359 
1 10/ 
573 
2832 
63771 
5204 
199 
77104 
732 
1010675 
60739 
8704 
1054 
134908 
3612 
583 
3362 
3382 
26 
177 
9152 
40797 
698 
30 
41 
1 
1027 
2 
1 
29 
17624 
502 
771 
61 
7 
3496 
586 
38 
200 
1061 
232 
69 
3184 
8114 
57 
2 
42954 
701 
5880 
38 
70153 
169 
21 
1530 
344 
113 
42 
266 
3011 
12253 
2841 
39 
3615 
947 
12496 
2949 
3 
3606 
14 
132 
13866 
81343 
81 
96 
1 
1401 
584 
76825 
88 
680 
852 
586 
3753 
1594 
482 
115555 
3034 
98696 
22725 
6675 
1418 
91214 
5266 
58 
1582 
519 
404 
887 
4356 
12733 
2650 
5 
41 
1.176 
1 
1 
185 
5900 
305 
209 
1088 
12 
1097 
1596 
134 
956 
673 
101 
133 
1 16/ 
11816 
118 
4 
2 
1505 
1932 
14599 
244773 
749 
3126 
1807 
5816 
2 
218 
1865 
24877 
7213 
766 
UK 
1386 
12950 
41066 
420 
10 
1 105 
454 
1587 
229 
50818 
283 
169 
119 
11167 
1248 
29968 
2245 
18596 
4057 
5989 
62065 
5400 
5046 
1269155 
973 
495309 
74874 
14427 
26759 
57715 
37208 
6041 
36795 
4980 
406 
2231 
43824 
57343 
18238 
625 
316 
4 
10006 
148 
38 
62 
63173 
14938 
7 
7120 
4749 
408 
4529 
6474 
261 
2002 
3305 
194 2 
2067 
1 147 
328 
3834 
329 
44 
4 
42122 
37687 
51085 
62 
8 
375693 
3775 
931 
15066 
14 
3358 
2025 
379 
28 
8568 
16571 
135665 
77315 
5175 
Export 
Quantités 
Ireland 
2?9 
581 
4196 
15404 
66 
4 
78? 
168 
127 
85 
10 
18 
5843 
3714 
6 
50901 
136 
341 
206 
643 
239 
72 
62 
1 
ί 1280 
177 
140 
13 
192 
5334 
213 
649 
ί 
32 
35 
2 
2 
29 
3 
6090 
8 325 
1 70S 
37 
1 383 
28 
428 
1554 
933 
Danmark 
3214 
51 
19634 
1 
3 
64 
4 
9317 
31 
6638 
2005 
6302 
17 
287 
70 
1464 
41533 
2140 
52 
13375 
120 
102 
214 
1951 
5236 
832 
695 
125 
47 
14 
942 
1040 
373 
6 
253 
4652 
2127 
291 
1 
1 
1 
2 
17 
1 1 
31 
13 
9 
7 
36 
5 
884 
1078 
119 
4746 
10 
369 
242 
16 
67 
79 
250 
8187 
2079 
63 
Chapitre NCCD 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Werte 
EUR 9 
20897 
15512 
251776 
2890 
733 
15058 
4947 
9055 
88961 
134245 
4812 
5618 
138 
71490 
20823 
183270 
8874 
37463 
36135 
61458 
248447 
13387 
47489 
103228 
1113 
388443 
77736 
96048 
323700 
57207 
123585 
56964 
64448 
13793 
8530 
44587 
160780 
293631 
163700 
6651 
9766 
377 
38402 
590 
180 
1652 
157889 
113207 
575 
57378 
104 
12227 
2260 
113062 
51738 
725 
30231 
34782 
44288 
66169 
23843 
13154 
82476 
9472 
1102 
437 
51386 
56506 
73296 
34881 
1438 
938690 
23267 
4339 
92924 
397 
7850 
11942 
3613 
298 
88415 
116968 
2039023 
948631 
87176 
Deutschland 
1481 
2360 
33581 
70 
30 
70 
10 
121 
5971 
16125 
2068 
2341 
20 
21031 
869 
18342 
589 
1913 
275 
4681 
62663 
2938 
126 
21400 
84 
16626 
13768 
32244 
50836 
12256 
53690 
4933 
9373 
3353 
64 7 
9890 
36515 
84178 
24886 
282 
1 104 
31 
5123 
27 
3 
19 
15362 
6507 
36 
17098 
78 
815 
92 
26902 
5476 
10 
1905 
5879 
8098 
2760 
1411 
798 
3534 
963 
689 
29 
6846 
8426 
4335 
3070 
106 
137841 
5371 
556 
10326 
472 
1516 
38 
26 
23155 
15755 
509960 
140802 
16650 
France 
8040 
2731 
52600 
159 
46? 
55?? 
40B7 
1376 
52485 
59038 
858 
764 
40 
12106 
8421 
115237 
2217 
10960 
8156 
17198 
57708 
4063 
10571 
25857 
701 
93870 
23768 
15839 
104833 
8434 
16164 
22251 
12154 
2571 
5702 
6807 
47235 
64581 
70542 
2286 
4664 
53 
17318 
216 
65 
1218 
55358 
37575 
282 
10156 
26 
1870 
429 
12845 
23167 
156 
7847 
11817 
9681 
22119 
10696 
1534 
26798 
1998 
186 
280 
12647 
14167 
29202 
12820 
56 
317662 
5562 
142 
27657 
355 
2532 
2739 
664 
152 
28094 
37525 
506429 
275525 
53676 
1000 ERE/UCE 
Italia 
171 
19 
27! 
1 
1 
59 
120 
63 
21484 
7800 
98 
153 
1 
415 
350 
207 
44 
1005 
22875 
197 
4231 
1 15 
402 
8085 
82571 
5091 
3374 
11833 
8112 
4418 
714 
3236 
1026 
400 
695 
9773 
31702 
24219 
2017 
937 
9 
3314 
27 
31 
6353 
2044 
193 
5330 
954 
58 
4231 
3002 
9 
2213 
1850 
3849 
5899 
1848 
227 
27237 
875 
29 
85 
6605 
13007 
3479 
6591 
143642 
1059 
32 
7219 
7 
172 
917 
131 
3870 
7413 
258406 
118379 
2148 
Nederland 
ACP 
1050 
3038 
99611 
84 
173 
7234 
91 
977 
7245 
9296 
445 
374 
24 
23349 
3085 
14395 
952 
1012 
486 
4813 
40174 
1425 
1669 
3042 
186 
119049 
6903 
11634 
6917 
14010 
6866 
2971 
3115 
1994 
38 
2209 
10159 
32941 
1593 
232 
159 
6 
1257 
β 
1 
2 
11335 
3256 
2324 
612 
26 
39888 
2705 
52 
961 
2411 
1467 
1456 
1872 
3469 
232 
20 
3 
4214 
366 
2528 
216 
693 
36457 
506 
1 158 
6357 
331 
88 
1Z4 
4 
1958 
5783 
68786 
22910 
89 
Belg.-Lux. 
3973 
1541 
15736 
1456 
17 
1650 
36 
874 
1570 
21377 
354 
955 
1 
979 
1675 
21329 
260 
1057 
640 
354 1 
! Z6Z 
771 
2525 
4590 
10 
15236 
3207 
7262 
16624 
7854 
4398 
408 
1217 
258 
952 
4703 
5093 
10849 
6466 
45 
363 
13 
1355 
6 
7 
21 
5633 
1686 
3 
803 
770 
84 
2934 
4796 
64 
4049 
2192 
2077 
3856 
1663 
6738 
1184 
79 
8 
3 
1289 
1229 
7360 
3695 
86739 
1697 
2 
7384 
1034 
4904 
27 
7 
2536 
4795 
116633 
72417 
1537 
UK 
1913 
5427 
22904 
1 118 
49 
517 
603 
5368 
202 
14010 
517 
9B! 
52 
10218 
2053 
12596 
4591 
21132 
3624 
7189 
58520 
3187 
32173 
38083 
132 
61018 
24658 
22139 
119473 
6227 
36791 
23326 
35072 
4545 
791 
19927 
48214 
68094 
34492 
1696 
2510 
266 
9617 
309 
83 
7 
61093 
58027 
61 
20310 
7201 
1567 
26242 
12440 
434 
13094 
10416 
18869 
29887 
6150 
309 
23467 
5537 
184 
36 
17434 
18870 
26249 
8454 
583 
209831 
8829 
2445 
30700 
35 
2973 
1752 
2256 
109 
28251 
43079 
538366 
307753 
12948 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
106 
185 
4674 
38391 
186 
60 
191 
432 
139 
148 
1? 
20 
21900 
3126 
11 
14 64 
7,3 
260 
11)73 
32B1 
1?5 
773 
101 
7 
144 
4376 
720 
380 
93 
m' 
1460 
3586 
1349 
2 
71 
6 9 
35 
49 
ιοί 
22 
1434 
9 
768 
2 
2350 
185 
2 
1602 
116 
1341 
6685 
2199 
Valeurs 
Danmark 
3363 
211 
22399 
2 
1 
β 
276 
4 
2760 
307 
3201 
3938 
1025 
73 
372 
80 
1939 
20258 
877 
123 
707 
50 
80 
1683 
9903 
314 
1133 
1588 
181 
39 
212 
1416 
1066 
1122 
39 
307 
385 
1305 
526 
3 
7 
f, 
20 
152 
91 
159 
212 
143 
102 
79 
21 
3 
4 
916 
432 
375 
33 
5168 
48 
2 
1879 
336 
26 
323 
435 
1277 
33758 
8646 
148 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 0 
1 1 
12 
1 5 
16 1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
80 
82 
Mengen 
EUR 9 
621367 
621 
887581 
8591 
252 
2634 
3024 
21256 
35 
1639 
3614 
7067 
22514 
16688424 
315 
22414 
3277 
26536 
123 
141 
22530 
6029 
758 
82510 
23696 
628 
20400 
8605 
6780 
1552 
7336 
15702 
3691 
75187 
1 9394 
1382 
343811 
112499 
4336 
658 
4195 
65232 
7371 
2964 
15912 
779 
84 1 
468 
5576 
14313 
5170 
568 
22 
22954 
40 
51 
22827 
3018 
206 
15 
1 078 
571 
551 
1333 
464 
889 
1058 
1912 
20 
28 
32 
10047 
20430 
14759 
32 
95998 
505 
2042 
93 
20 
1084 
Deutschland 
137125 
51 
99955 
1063 
57 
201 
169 
1649 
14 
1 64 
349 
303 
7 
2063783 
15 
5 
20 
2 
7 
? 
8 
? 
3 
1 72 
10 
3004 
8 
124 
40 
5 
10 
28 
34 
1 1 
29 
! 8 
301 
248 
407 
15 
17 
48 
5 
7 
1 
1 1 
19 
79 
5 
2 
1 
4 
2 
19 
3671 
842 
2250 
7 
38 
France 
196981 
312 
488391 
2403 
1 13 
584 
1393 
8070 g 
574 
677 
293Θ 
5677054 
86 
19775 
3167 
23159 
123 
72 
18145 
4528 
449 
82129 
21269 
618 
19382 
6520 
3887 
1 ? ? 6 
5839 
13744 
2645 
50242 
18016 
600 
330221 
4547 
3416 
48! 
4115 
45158 
6062 
2805 
14786 
666 
245 
369 
4880 
12103 
3736 
513 
15257 
39 
44 
19050 
2837 
150 
9 
964 
487 
270 
882 
361 
749 
84 1 
1460 
18 
27 
30 
8312 
11802 
12238 
30 
85098 
343 
1659 
51 
17 
856 
Italia 
1031 
64728 
44 
50832 
408 5 
77 
87 
3877 
2 
108 
943 
454 
6 
1807541 
1032 
24 
1 
IO 
9 4 
24 
1 
4 
946 1 
ί 159 
36 
1 
172 
31 1 
576 
- 7 
23 
1 
6 
81 
4 
32 
7 
16 
2 
52 
13 
2 
10 
283 
1 
134 
4474 
46 
918 
2 
71 
18 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AKP-LAENDER 
12392 15808 
169 20 
86692 11736 
415 185 
3 2 
13 40 
46 
607 778 
5 
52 24 
56 44 
110 307 
934 21416 
2185789 999985 
txport 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
192658 243 1432 
12 9 4 
65573 400 84002 
3964 15 138 
65 6 1 
1704 11 4 
1329 
5803 472 
5 
670 56 1 
1480 62 3 
2949 1 6 
14 2 135 
3618840 104736 230696 
UEBERSEEDEP.DER EG 
630 59 
42 
1358 
6 
2232 335 
9 1 
15 
19 
361 14 
837 16 
56 22 
107 4 
136 139 
17 164 
41 10 
3761 58 
14 862 
42 188 
622 302 
16856 371 
355 310 
30 
3 
5893 4638 
252 504 
5 4 
3 
13 
297 
40 
44 9 
291 645 
1 212 
i 4 131 
2 6 
4 6 1 
9 24 
51 
5 29 
3 1 
1 
34 27 
1 
ΐ 
i' 25 
3 2 
62 1073 
2 
58 881 
47 
4 62 
i 
229 
6 1942 
32 
3 
i 
13 
36 
2016 
63 
1818 
1501 
283 
366 
2395 
5 
623 
1230 
7 2 2780 
7 1 205 
69 1135 
42 1733 
4 14 974 
2265 14 18581 
502 
352 
285 201C 
58023 
16 
2 1 
1 
2 
11 
17 
80 
2 
1 
21 
61 
28 
60 
1 
281 
3 
16 
1 
9 
4 
3 
7 
20 
7 
5 
7 
5 
507 
56 
E 
2 
45 
190 
7343 
32693 
1 15 
104 
67 
70 
514 
98 
873 
33 
297 
20 
109 
687 
178 
32 
22 
7657 
3232 
161 
1 
4 
40 
12 
146 
353 
64 
129 
137 
166 
1 
2 
1556 
471 
493 
6286 
50 
240 
42 
1 
126 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 44 
45 
46 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
80 
82 
Werte 
EUR 9 
2146649 
109720 
758104 
170646 
12510 
31186 
11045 
65726 
1048 
6927 
16784 
25247 
38122 
12456567 
787 
31111 
5442 
35667 
273 
378 8283 
4098 
3677 
13310 
6140 
6 74 
17102 
16033 
5364 
4646 
9252 
10170 
7414 
36501 
5969 
7690 
7801 
15084 
1440 
904 
31038 
6719 
8164 
11505 
13331 
1020 
1476 
4161 
7565 
18135 
13316 
4028 
905 
9628 
1 12 
209 
21211 
13990 
1609 
186 
6542 
3686 
2418 
3429 
9730 
23787 
5998 
16427 
513 
210 
208 
3859 
9877 
8729 
7948 
51781 
1434 
5478 
150 
1 17 
6317 
Deutschland 
590668 
12206 
249120 
31042 
1677 
4148 
1000 
8323 
492 
786 
2035 
3323 
1 1 1 
2522707 
2 
10 
17 
13 9 
4 
1 1 
10 
5 
1 1 
86 
77 
?13 
7 
45 
76 
54 
1 1 
77 
10B 
19 
53 
4 
177 
791 
314 
1072 
127 
3 
18 
167 
27 
72 
9 
133 
125 
229 
20 
105 
147 
23 
51 
7 
7 
97 
1507 
319 
166 
823 
91 
2 
278 
France 
689937 
35714 
305911 
52147 
7948 
9524 
4246 
23083 
127 
2442 
3940 
9912 
4418 
3698941 
540 
27010 
5248 
31326 
269 
294 6956 
3141 
2154 
13170 
5422 
639 
16111 
11621 
3372 
3657 
7 164 
8503 
5573 
21608 
5461 
2073 
7014 
1963 
1 155 
654 
29457 
4770 
6087 
10707 
12184 
848 
402 
3282 
6282 
14896 
9714 
3427 
6 
5950 
104 
181 
17653 
12782 
1109 
104 
5655 
3151 
1429 
2018 
7982 
20964 
5186 
12662 
449 
208 
181 
3235 
6365 
7114 
7193 
41961 
976 
4418 
81 
93 
5121 
Italia 
20928E 
7014 
4358E 
8973 
19E 
659 
766! 
1269E 
222 
31C 
2932 
1754 87 
1191621 
33 
2 
IC 
8C 
: 2 
1 
42 
90E 
1 
ε 8C 
45 
i 24" 
605 
1272 
8E 
6C 
7 
25 
16E 
14 
29C 
4E 
6 
12 
1 IE 
169 
52 
3E 
2 4 6 / 
2 
10E 
149/ 
13/ 
34C 
1 749 
1E 
21C 
6" 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
ACP 
39926 
37965 
96392 
13321 
144 
224 
5 
1527 
186 
175 
228 
5874 
947354 
DOM 
586 
62 
1978 
13 
376 
9 
14 
17 
416 
1918 
78 
252 
176 
12 
74 
2166 
13 
374 
115 
1750 
36 
32 . 501 
605 
14 
4 
18 . 
40 
222 
5 
2 
2 i 
12 
2 
474 
57 
5 
19 
20 
7 
71 
ε 
2 
4 
4 
27 . 64 
2 
13 
3 
Belg.-Lux. 
57498 
2346 
15863 
4518 
399 
1832 
268 
2338 
161 
122 
250 
783 
23797 
654852 
1 
58 
157 
5 
2 
10 33 
39 
8 
241 
72 
47 
38 
279 
1254 
21 
157 
178 
39 516 
554 
61 
1 
1 
425 
255 
8 
483 
527 
4 
2 
175 
24 
4 
137 
176 
70 
4 
5 
127 
4 
4 
538 
190 
449 
105 
91 
9 
UK 
554247 
13380 
15033 
57680 
2101 
14574 
2855 
16288 
54 
2687 
7231 
9167 
3320 
3184518 
12 
50 
2 
/ 
6 
16 
18 
121 
160 
11 
2461 
2457 
12 
6734 
6 
16 
3 
2 
21 
46 
1 10 
8 
2 
1 19 
se 8B 
1 32 
6 
202 
14 
109 
19 
55 
41 
10 
13 
141 
72 
25 
3 
2 
2 
12 
5 
2 
445 
8Θ 
6 
18 
101 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 184 
953 
875 
740 
10 
54 
2! 
385 
183 
26 
40 
76129 
243 
3 
2 
205 
3 
61 
2 
6 
2 
5 
2 
61 
Valeurs 
Danmark 
3903 
142 
31324 
2220 
35 
171 
2 
1467 
2 
9 
30 
54 
475 
180445 
1 
3445 
82 
2361 
4 
71 
794 
957 
1492 
1 26 
696 
16 
552 
2452 
1819 
696 
1530 
1418 
1493 
10059 
216 
1455 
362 
4471 
71 
1 1 7 
1442 
11 
81 9 
555 
933 
43 
634 
322 
139 
1527 
592 
379 
891 
3592 
1 
2824 
1117 
27 
53 
175 
114 
557 
1173 
1309 
2539 
527 
1242 
53 
18 
41 1 
488 
690 
57 
6290 
157 
677 
69 
6 
738 
115 
Januar — Dezember 1977 Export 
116 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
Mengen 
EUR 9 
2842 
14956 
10136 
202 
31110 
69 
1 765 
727 
34 
434 
276 
12916 
402 
1016 
257 
B47 
12294S9 
16 
5227 
887 
26980 
30 
52 
9077 
592 
359 
38449 
76 
6739 
5475 
17695 
1076 
4853 
5090 
3530 
46664 
1942 
1314 
73021 
943694 
13596 
2272 
1311 
16643 
4503 
1765 
6491 
1422 
442 
270 
11548 
9340 
3286 
229 
2779 
7181 
! ! 71 
160 
58 
321 
499 
435 
564 
365 
41 1 
447 
476 
609 
20 
18 
5926 
10410 
5662 
29 
37 
77833 
564 
50 
1216 
126 
135 
Deutschland 
25 
458 
431 
13 
3267 
14 
17 
3 
50 
1 
6 
13 
15896 
4 
93B 
1 152 
30 
18 
5347 
3 
2 
3 3 
6 
1515 
1 
86 
18926 
40123 
201 
79 
23 
1990 
36 
75 
36 
7 
6 
33 
1637 
7316 
769 
30 
7/3 
185 
19 ε 
4 
4 
19 
44 
8 
19 
7 
74 
19 
1 176 
702 
956Í 
44 
53 
4 
23 
France 
2684 
10850 
8561 
165 
23846 
25 
1007 
639 
32 
342 
100 
10601 
356 
809 
227 
954432 
1339 
182 
2537 
4 
9 
273B 
2B0 
72 
32064 
9 
3676 
1914 
7099 
325 
1443 
2/59 
736 
15238 
885 
351 
27867 
9421 
2862 
146 
602 
687 
1920 
1 1 16 
3607 
149 
194 
169 
3215 
3872 
1145 
1 12 
193B 
3B63 
792 
24 
1 
136 
164 
109 
15B 
134 
190 
203 
36 
321 
4 
16 
3876 
3054 
1795 
2 
28620 
141 
40 
427 
75 
23 
Italia 
1032 
15 
1408 
98 
1618 
6 
23 
2 
21 1 
21 
67 
7 
20554 
1 0 3 3 
5 
8 
225 
95 
20 
876 
8/1 
1 
457 
6 
321 
14951 
134 
17 
5 
65 
10 
144 
1 
169 
449 
33(1 
30 
36 
139 
12 
28 
38 
2 
35 
16 
14 
4 6 
46 
23 
15 
107 
1 
2 
216 
3586 
187 
25 
1924 
49 
7 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
UEBERSEEDEP.DER EG 
22 1 
35 166 
9 38 
208 934 
6 
l' 
72 672 
3 
29 56 
48764 13573 
16 . 179 
180 2 1857 
74 925 
433 
418 
9 
10 
33 
3 
6 
1 
24 
804 
44 
334 
59 
2 
51 
181 
1277 
21 
125 
9 
762 
63592 2279 110379 
UEBERSEEGEB.DER EG 
9 
1143 134 
78 
14942 19 
21 
36 
5103 92 
51 
44 
525 190 
54 
1455 10 
1629 5 
565 1810 
99 8 
555 159 
364 135 
648 41 
15559 4 7 
186 
76 
678 17954 
46087 273 
9114 81 
469 39 
58 3 
11 85 
814 211 
77 1 
385 104 
1192 
1 162 
Il 30 
748 176 
1140 160 
105 106 
5 2 
159 2 
1273 204 
176 2 
1 
70 3 
20 188 
26 65 
159 14 
5 
4 
64 13 
192 177 
18 
1 
421 481 
960 82 
849 945 
29 
11417 10368 
135 20 
6 
130 72 
24 
67 
7 
686 487 1429 
604 23 
5872 710 1954 
5 
8 
1144 
35 . 1 
243 
4463 25 30 
13 
1213 26 330 
270 44 1502 
2828 26 
631 9 1 
1692 1 125 
920 4 4 
1604 12 482 
12741 46 961 
864 
801 
7080 195 
832766 67 6 
1204 
1505 15 2 
607 1 12 
13870 
1211 1 246 
483 3 
2213 
73 
79 
27 
5597 
2 
β 
1370 18 15 
1305 28 2 
50 
354 18 
1611 6 
163 6 1 
102 
19 
106 
87 1 
186 7 7 
157 14 4 
168 3 1 
152 
137 
56 
136 
14 
909 
3 
4 
1545 1 6 
1133 50 1 
2 
8 
15928 2 13 
223 1 
4 
483 1 1 
53 20 
15 
Chapitre 
NCCD 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
Werte 
EUR 9 
8261 
72506 
53234 
304 
108568 
2164 
3279 
16544 
2031 
4429 
1371 
26505 
1388 
4876 
2280 
5820 
910805 
1 14 
8033 
1709 
22625 
106 
184 
18 79 
420 
1761 
6660 
177 
6309 
11125 
5433 
2787 
5182 
3B6B 
4965 
37771 
934 
8487 
3116 
91655 
1705 
17128 
9723 
1727 
5616 
7905 
6242 
973 
630 
2670 
9686 
1 1153 
7962 
3046 
2021 
9182 
593/ 
1350 
OB? 
2164 
1612 
1777 
1610 
8589 
13962 
2523 
334 
5/ÍK, 
350 
114 
2526 
6706 
5237 
35627 
373 
40417 
1549 
197 
3206 
156 
141 
Deutschland 
160 
3595 
2557 
43 
14288 
462 
27 
246 
30 
105 
6 
60 
173 
29806 
17 
405 
1 
1 
17! 
25 
38 
! 130 
12 
4 
26 
13 
9B0 
1 1 
329 
9 98 
331 1 
83 
118 
309 
227 
79 
382 
53 
20 
21 
363 
880 
2 3 2 4 
670 
345 
! 13 
309 
86 
1 12 
5 
14 
43 
70 
189 
478 
754 
50 
404 
1? 
5 
70 
1335 
388 
176? 
17 
5174 
165 
ε 169 
10 
24 
France 
7083 
51138 
41596 
190 
80587 
1750 
1509 
13834 
1739 
2749 
449 
21309 
1209 
3732 
1902 
1377 
701067 
7 
2388 
629 
3834 
87 
63 
682 
194 
410 
5277 
69 
3.361 
3809 
1924 
1010 
16)0 
2271 
15.39 
9803 
538 
2199 
1075 
1951 
609 
190 
5318 
109 
2136 
6087 
3378 
180 
348 
1735 
2008 
4547 
3290 
1601 
1324 
4699 
3750 
261 
18 
1249 
06 4 
560 
498 
4255 
7802 
1247 
40 
3234 
126 
75 
1337 
1476 
1909 
3280 
14501 
403 
93 
1297 
27 
25 
1000 ERE/UCE 
Italia 
110 
4254 
771 
5257 
3 
6 
96 
3 
192 
19 
444 
30 
245 
19 
22561 
3 i 
4 ί 
2 
1 10 
2 
1 
2 
252 4 6 
3 
365 
409 
7 
4 99 
10 
28 
1628 
13 
147 
63 
1?8 
52 
1 10 
1 
20 
220 
522 
900 
694 78 
207 
45 
435 
373 
59 
128 
80 
48 
1279 
1947 
176 
4 
1076 
24 
10 
138 
880 
311 11973 
1436 
16 
9? 
5 
4 
Nederland 
DOM 
27 
79.3 
59 
7 94 
76 
21 
12 
127 
23 
49 
17890 
T O M 
77 1837 
133 
12562 
28 
102 
763 
58 
235 
201 
44 1537 
3687 509 
777 
736 
304 
1090 
7520 
69 
603 
84 
5659 
682 
33 5 
821 
3 
1334 
314 
4B5 
700 5 
75 
564 
1424 
267 
32 207 
178? 
1245 
12 3 
255 
164 
151 
342 
71 
88 
209 
125 
109 
6 
2 
291 
499 
365 
175 
196 6523 
357 
67 
456 
54 
65 
Belg.-Lux. 
6 
471 
4?7 
3027 
14 
18 
1 
6 
954 
1 1 
1 
204 
12782 
8 
164 
21 1 
127 
34 
8 
10 
462 
16 
229 
76 
337 
26 
3 
497 
102 
40 
41 
101 
7 
755 
14 
53 
1 
221 
190 
356 
162 
269 18 8 
178 
12 
1 
19 
254 
198 
26 
1 
22 
55 
135 
6 
1 
156 
53 
596 17771 
464B 
42 
114 
UK 
38 
726 
369 
1328 
1 17 
231 
1B3 
6 
63 
54 
θ 30 
7 
965 
18264 
24 
814 
(380 
3220 
β 
16 
317 
58 
1 1 14 
961 
13 1 165 
430 
133? 
1449 
1951 
776 1427 
18273 
305 5350 
431 
78999 376 
10619 2936 
1381 
1309 
1045 
2162 
71 
35 
279 5647 
2107 
2519 
341 
271 
1996 
702 
529 
280 
568 
347 
679 
480 
2366 3323 
815 
30 
983 
177 
22 
531 
2331 
934 
620 
160 
8094 
550 32 
1063 
51 
23 
Ireland 
7 3 
5 
38 
4 
650 
225 
872 2 
8 
19 
81 
29 
15 
2 
2 
28 
62 
3 
5674 16 
5 
22 
41 
3 
75 
3 
23 
17 
98 
17 
4 
/18 
2 
9 
3 
Valeurs 
Danmark 
840 
12022 7462 
71 3287 
275 1458 
1894 
262 1220 
806 
3512 
135 784 
178 
3226 
107796 
2687 
67 1570 
1 
2 
β 
202 
2818 1 
6 285 
θ 524 
608 
1 3 
13 
? 2 
4 159 
375 
β 
1 
8 11 
46 
6 15 20 
10 
12 
12 
16 10 
41 9 
21 
24 
3 
132 
16 46 
39 
7 
12 
9 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
1 3 
14 
1 5 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Mengen 
EUR 9 
19 
752 
2157 
13087 
5824 
45273 
15234 
11 
131934 
484 
26 
1 1 9 
82 
4226 
177 
591 
? 10 
(56 3 
1614869 
35150 
149519 
8392 
983837 
5851 
5595 
388004 
99713 
12303 
1055317 
2142263 
35242 
4526 
790 
489097 
55268 
1067581 
27266 
80486 
72352 
105269 
295336 
675455 
25390 
3186047 
64056 
4665848 
1123211 
859090 
82521 
2932825 
302478 
47977 
177046 
50346 
5338 
19165 
825852 
1222272 
207058 
21627 
2770 
3102 
337369 
1650 
263 
19135 
339963 
37570 
355 
70879 
166 
27143 
2862 
28362 
102715 
4012 
50073 
57502 
14439 
14435 
39015 
Deutschland 
2 
79 
204 
2159 
295 
14221 
1417 
4070 
36 
10 
11', 
29 
4 70 
8 
47 9 
110203 
3171 
18896 
857 
138513 
401 
54 
9235 
630 
400 
351550 
385523 
31 19 
106 7 
118 
158999 
9409 
107618 
1987 
4509 
2467 
5064 
24753 
236552 
2467 
501586 
29903 
693035 
221360 
329652 
15494 
855127 
108081 
6568 
62550 
11177 
210 
6437 
159757 
450957 
71691 
3971 
426 
126 
107824 
163 
6 
2959 
80987 
5001 
35 
26603 
13 
2849 
88 
8112 
36098 
209 
5575 
11093 
3189 
2014 
1112 
France 
5 
292 
691 
31 04 
2384 
26244 
6626 g 
80232 
21 1 7 
46 
39 
1303 
64 
276 
94 
299123 
3247 
63602 
651 
135027 
906 
1216 
57325 
48067 
381 
593248 
884974 
13051 
1683 
331 
121479 
10759 
519903 
343 
1 1926 
6094 
13939 
81731 
66245 
938 
902184 
9416 
475213 
372086 
105230 
24690 
193318 
33471 
11295 
17847 
5260 
734 
1760 
137374 
199052 
43983 
4422 
507 
1613 
104163 
54 
37 
4413 
79335 
11435 
46 
13276 
64 
6024 
338 
8167 
27828 
510 
2938 
10923 
2474 
2192 
6219 
Italia 
1033 
3 
50 
/1 / 
97 
4591 
776 
38 
33 
12 
467 
14 
(¡4 
7 
32610 
1038 
425 
4 49 
1 185 
2317 
160 
1589 
1461 
42011 
145 
34621 
381534 
13849 
357 
119 
11057 
2328 
12167 
484 
13058 
40271 
662 
19347 
24Θ521 
2243 
966924 
15359 
2313936 
235940 
104746 
13491 
523261 
29916 
2397 
23082 
4213 
803 
800 
192838 
283563 
29886 
1538 
1163 
39 
35125 
364 
156 
26 
88878 
7173 
266 
16763 
39 
5288 
73 
4950 
25819 
462 
4815 
7443 
4389 
4529 
22304 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
UEBERSEEGEB.DER EG 
8 
42 
552 
2662 
355 
6 
179 
2 
3671 
33 
7 
3 
656 
32 
48 
14 
587 
132183 
2 
188 
266 
256 
169 
5 80 
1523 
Σ­
Ι 06 
1 
46 
38896 
ANDERE KLASSE 2 
4095 
14213 
2269 
387906 
755 
2505 
189437 
6778 
2762 
8524 
256394 
1989 
1 170 
107 
149978 
10717 
93691 
5337 
5164 
2131 
26398 
27132 
62531 
690 
59597 
7158 
316978 
93883 
136542 
2698 
763614 
13593 
3558 
5733 
20065 
670 
2140 
27260 
105445 
8164 
6482 
72 
37 
11678 
2 
1 
1322 
21184 
1650 
3159 
29 
362 
45 
1264 
2408 
351 
1299 
3328 
771 
1375 
4088 
4 4 
50! 
6 
87260 
812 
151 
26753 
1649 
332 
30124 
198112 
682 
93 
29 
11361 
836 
224988 
408 
8839 
972 
1777 
1249 
35823 
78 
194169 
81 
141014 
20244 
72068 
1504 
505707 
12683 
406 
5920 
1985 
1415 
4978 
15912 
47616 
4273 
1552 
41 
999 
22488 
4 
17 
2790 
9662 
1230 
6 
1041 
17 
3609 
2064 
1985 
2285 
1560 
21393 
18107 
211 
430 
2216 
4 
334 
462 
3921 
2391 
42 
61,6(5 
12048 
169 
2 
40 
12 
696 
58 
150 
85 
16 
961187 
647 
26455 
1865 
20717 
1402 
68 
60404 
569 
8208 
2566 
20863 
710 
193 
86 
27992 
2343 
72022 
17770 
30933 
18780 
20851 
119518 
20548 
17273 
483925 
1269 
721270 
175321 
102724 
22922 
71965 
97565 
22989 
61125 
7441 
1506 
2988 
284282 
132390 
47101 
3648 
548 
287 
47318 
1063 
40 
1463 
57898 
10375 
3 
9639 
4 
9004 
252 
3689 
7838 
901 
12922 
6378 
3335 
3886 
2997 
Ireland 
e 11 
2C 
ri 
1650 
22396 
3104 
1 
1 1 1961 
33731 
1 
1 ri>0­
305 
1 It 
70 
5256 
457 
1165 
1266 
19681 
2677 
4 5 
1605 
51275 
2801 
3625 
1346 
234 
65 
64 3 
6 
3 
1301 
285 
99! 
4 
3 
439 
10! 
440 
290 
10 
6 
247 
17 
741 
42 
I 
5 
16 
Export 
Quantités 
Danmark 
2 
47 
26 
30362 
2 
2 
89 
1 
4 
39017 
1125 
22299 
1558 
100136 
1415 
12 
9668 
8 
75 
34694 
13359 
1537 
5 
81 13 
18806 
31936 
480 
4892 
369 
16897 
18929 
5190 
96 
26387 
870 
1601 
752 
6782 
1488 
19833 
7104 
121 
784 
202 
62 
7128 
2964 
961 
10 
10 
1 
8344 
6 
6162 
1910 
258 
102 
7 
2 
190 
192 
2 
390 
188 
69 
4 
63 
Chapitre 
NCÎD 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Werte 
EUR 9 
191 
4552 
5806 
64674 
32505 
41523 
50058 
2125 
191436 
9342 
1300 
1925 
633 
8856 
094 
3076 
1516 
3695 
915403 
62620 
160257 
11996 
885780 
8646 
15563 
81208 
45588 
48318 
157053 
370400 
36909 
12205 
927 
303910 
94386 
305870 
70403 
101505 
44489 
154746 
355165 
180468 
138756 
161312 
5324 
578382 
259573 
975859 
681346 
233305 
457871 
257338 
171276 
45493 
19143 
155054 
620183 
1060271 
343806 
46321 
46278 
44626 
243751 
2836 
787 
2502 
343364 
152080 
13751 
211959 
5193 
186587 
9001 
121670 
246593 
5095 
229015 
161982 
171074 
289192 
107199 
Deutschland 
6 
582 
759 
12527 
2082 
1 1622 
6760 
3 
7790 
1343 
670 
7/3 
206 
572 
43 
771 
173 
1 
71134 
8582 
17364 
1216 
111970 
2698 
194 
2569 
211 
1948 
39918 
61436 
10806 
4613 
321 
97382 
17084 
29055 
5448 
6057 
2576 
10205 
14620 
49323 
11214 
36213 
2292 
70054 
85268 
370405 
191979 
60535 
240047 
31801 
71163 
17399 
1204 
48475 
214257 
397285 
106739 
7924 
9729 
6305 
84287 
541 
55 
856 
90679 
25712 
1295 
72765 
1187 
18094 
564 
38232 
86441 
369 
41473 
40287 
29602 
40581 
7216 
France 
80 
2003 
1994 
16283 
13397 
25677 
22970 
526 
107810 
3476 
518 
968 
336 
3690 
347 
1403 
862 
347 
333306 
5764 
65383 
1299 
127847 
1385 
3783 
12016 
17181 
948 
91629 
138956 
8678 
4525 
387 
65280 
14604 
127646 
1 140 
14484 
5442 
19718 
126422 
26413 
4620 
34018 
526 
56916 
61903 
147961 
176488 
23131 
45493 
114976 
16289 
4782 
4766 
11329 
112968 
171806 
93686 
13466 
11119 
9483 
41995 
248 
151 
415 
82193 
47482 
2986 
40823 
2820 
27181 
1425 
30071 
52390 
556 
25377 
28371 
30391 
76036 
13635 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
ril) 
207 
2502 
522 
3928 
2385 
4 69 
330 
79 
95 
31 
1669 
25 
3 3 3 
71 
3 
39793 
1901 
1727 
687 
4454 
319 
2772 
971 
23483 
738 
14543 
73512 
5170 
724 
31 
8048 
3859 
6520 
1577 
8332 
20629 
1005 
11117 
59789 
1993 
54973 
155 
235208 
33479 
128400 
71047 
35827 
28799 
7776 
14747 
3189 
2384 
6893 
64447 
214881 
50776 
5372 
19487 
652 
37074 
432 
448 
20 
64121 
16319 
9263 
56412 
530 
31459 
628 
18371 
56495 
594 
23589 
19020 
55049 
80516 
58262 
Nederland 
TOM 
67 
242 
1073 
12958 
3554 
20 
815 
213 
16515 
1284 
60 
39 
3 
1367 
157 
192 
50 
2360 
104779 
Belg.-Lux. 
1 
83 
236 
1074 
1082 
185 
1332 
29 7606 
29 
8 
4 
12 
213 
3 
382 
41182 
AUTRES CLASSE 2 
13333 
13635 
2411 
332892 
828 
7860 
40176 
3113 
6750 
1636 
46785 
5910 
1507 
57 
103725 
16675 
33623 
18156 
4962 
1558 
44561 
13619 
21715 
4744 
4188 
972 
52981 
13944 
80512 
27975 
62022 
24631 
19752 
5320 
11207 
1895 
31797 
46333 
80259 
10177 
5658 
398 
1809 
12248 
13 
4 
101 
15031 
8240 
2 
9885 
464 
2515 
101 
5488 
9280 
317 
4165 
6943 
6598 
13763 
2416 
769 
6B3 
32 
135509 
784 
531 
3895 
874 
1832 
3662 
40440 
1366 
242 
40 
6264 
1 121 
71219 
1130 
12857 
642 
IBI 1 
553 
12730 
587 
9486 
53 
37426 
8474 
41032 
31722 
39448 
12087 
4236 
5286 
1814 
6685 
34506 
18513 
35959 
8972 
2210 
884 
5148 
1 1096 
16 
7 
188 
9674 
2392 
38 
4677 
157 
22661 
4273 
12084 
10964 
2300 
89423 
43395 
1735 
5188 
8684 
UK 
37 
1664 
1504 
18749 
1 1684 
91 
15806 
1364 
791 
2788 
105 
495 
46 
1110 
314 
86 7 
346 
584 
255380 
6355 
31189 
3750 
17543 
1906 
336 
16049 
703 
35719 
324 
5574 
1 161 
585 
91 
18522 
4860 
30826 
41403 
44576 
12068 
23224 
176052 
8162 
109229 
19037 
1215 
125180 
53312 
165018 
165316 
9525 
95248 
70079 
57513 
6470 
2208 
21766 
148155 
154615 
68743 
11602 
4548 
20760 
46640 
1585 
1 10 
188 
79432 
43799 
167 
26257 
34 
84526 
1992 
15201 
27938 
928 
42237 
23276 
47060 
72854 
16180 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
7 
23 
72 
3 9 
7 
8 
22 
8258 
23339 
3372 
5 
56330 
3571 
2 
349 
2? 
63 
254 
1902 
934 
1281 
1045 
39256 
1387 
40 
5685 
1692 
164 
2739 
16554 
1500 
294 
8157 
9 
1 1 7 
7 
2223 
491 
1555 
23 
16 
811 
169 
6987 
683 
85 
29 
892 
28 
1682 
99 
21 
148 
150 
Valeurs 
Danmark 
1 ! 
15 
509 
145 
50465 
25 
2 
51 
245 
5 
14 
18 
81573 
2497 
26904 
2596 
99235 
726 
87 
1961 
21 
383 
5341 
3348 
3796 
9 
4626 
35929 
5079 
615 
8956 
529 
14966 
1 1395 
2296 
684 
1705 
1 1 1 
453 
454 
25977 
15319 
2817 
1 1272 
561 
949 
515 
1 
281 
13287 
4975 
3158 
66 
97 
469 
9600 
1 
12 
734 
2065 
1149 
457 
1 
66 
18 
2194 
2193 
3 
1069 
591 
618 
106 
656 
117 
Januar — Dezember 1977 Export 
118 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Mengen 
EUR 9 
40407 
14736 
951 
623 
234 
894786 
752901 
314578 
1090 
799 
8003285 
106473 
9320 
198295 
433 
29880 
22477 
1356 
608 
57097 
99374 
2160341 
759100 
91681 
1473655 
3093 
1598953 
38442 
2013 
5671 
2902 
164035 
300 
6111 
15677 
11796 
47282 
42831359 
5831 
101699 
26903 
186005 
3426 
2879 
59348 
154826 
915 
108719 
207212 
20014 
1406 
548 
140676 
6609 
365142 
7260 
5456 
1526 
6160 
73701 
211647 
2188 
150398 
32466 
706737 
603962 
779526 
3339 
441966 
84282 
5163 
96205 
10609 
212 
3419 
257900 
511417 
96287 
38071 
264 
500 
Deutschland 
13543 
1 1 16 
196 
327 
29 
68975 
124403 
39152 
312 
770 
1982871 
32585 
2888 
40368 
55 
8308 
3692 
90 
120 
21026 
16221 
704810 
250486 
17525 
523779 
163 
268395 
11345 
1058 
1483 
792 
32967 
57 
1271 
2008 
2855 
746 
9660089 
1492 
24650 
14374 
14403 
900 
40 
4265 
1B4 
123 
8171 
78020 
3717 
446 
172 
77041 
1888 
43780 
799 
2034 
427 
1962 
1612 
82964 
599 
53934 
9039 
313693 
196020 
335902 
1288 
119146 
37265 
562 
56518 
2283 
1025 
99668 
197751 
27469 
10259 
49 
194 
France 
2554 
3095 
98 
138 
17 
50254 
46506 
98381 
115 
6 
1636677 
15620 
2404 
61747 
138 
568 
1834 
61 
165 
9769 
16641 
372851 
134969 
55907 
259600 
1608 
364639 
8054 
400 
445 
667 
7728 
101 
350 
1663 
2947 
8615664 
52 
22288 
1B4 
136878 
428 
73? 
3449 
101 1 
1 
21580 
84081 
1403 
577 
64 
17905 
2159 
218256 
1150 
14 
131 
687 
48541 
11252 
61 
10595 
990 
3736 
204986 
83013 
814 
59666 
15885 
2371 
11771 
2133 
3 
372 
60185 
41391 
24070 
954 
29 
128 
Italia 
1038 
821 
804 1 
453 
1 10 
172 
465835 
469077 
60802 
399 
2165492 
13733 
415 
34825 
1 
1508 
493 
35 
46 
7917 
30640 
417382 
112023 
7448 
221998 
674 
277919 
5489 
141 
800 
323 
74308 
17 
1446 
6179 
3616 
56 
10193741 
1040 
7 
1 
102 
208 
465 
64 
12328 
153273 
38 
35308 
4949 
7?7 
1 71 
57 
4526 
30 
3380 
133 
1426 
550 
376 
9539 
25352 
1047 
21391 
14360 
327474 
138409 
93285 
242 
59806 
6521 
243 
4728 
984 
155 
82 
25903 
129489 
18783 
7472 
133 
43 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A N D E R E KLASSE 2 
10313 
531 
22 
5 
137413 
7666 
13006 
4 
128814 
2141 
322 
9606 
13 
1261 
2279 
25 
4 
11 15 
7431 
66367 
21066 
328 
22145 
235 
164881 
1446 
9 
58 
4268 
1 
623 
142 
66 
5522 
3825928 
14609 
424 
3 
3 
1 
30304 
3454 
55336 
5 
915830 
14008 
54 
22685 
1 
4144 
9623 
79 
10 
1 136 
4819 
75179 
24682 
2817 
39645 
294 
916 
661 
21 
223 
39 
4686 
61 
616 
260 
108 
40457 
3191123 
KLASSE 3 
1707 
29201 
3665 
6064 
966 
1913 
39009 
258 
352 
1129 
11071 
9225 
113 
1 70 
20789 
1356 
34602 
4607 
1273 
61 
629 
5705 
32950 
230 
6239 
5968 
24812 
17219 
133519 
523 
161297 
4560 
1108 
11222 
2688 
43 
278 
14888 
77129 
10149 
14513 
13 
10 
47 
7571 
26988 
240 
86 
16 
28 
15 
24566 
1115 
77 
7482 
6 
48680 
33 
77 
4 
92 
11854 
71 
1413 
416 
9532 
11222 
69624 
87 
40773 
5077 
3 
4842 
266 
1 
1228 
14782 
30718 
1962 
1007 
1 
22 
UK 
3184 
1514 
178 
40 
15 
131460 
96081 
46336 
249 
23 
1158528 
28093 
3228 
27748 
223 
11558 
4239 
929 
263 
15814 
23094 
467177 
209558 
7627 
402861 
85 
449946 
10497 
378 
2628 
1075 
34596 
63 
778 
5248 
2152 
175 
6294278 
97 
22 
2184 
311 
60 
10 
270 
27 
378 
8 
159 
99 
6842 
26! 
1 12 
533 
621 
297 
346 
4389 
1040 
62 
55806 
1693 
11773 
31479 
61900 
339 
10 
14414 
873 
6446 
2247 
9 
441 
36294 
32744 
12597 
2676 
36 
63 
Quantités 
Ireland 
6 
ί 
3030 
61 
67 
2292 
134 
71 
2 
i 
29 
155 
2707 
2902 
23 
87 
21 
β 
261 
3 
2Í 
23 
71 
9 
3 
282298 
13 
275 
392 
8 
10 
3 
150 
7770 
2 
200 
2β 
? 
4227 
9 
1 
7 
4916 
68 
340 
572 
Danmark 
377 
15 
7515 
5653 
1498 
6 
12781 
159 
9 
1245 
2 
2531 
317 
136 
29Í 
373 
53868 
3414 
6 
3540 
13 
72252 
689 
3 
34 
6 
5461 
4 
98 
23 
323 
568240 
2416 
17691 
6002 
1145 
367 
34 
1 
44 
8 
42626 
4525 
3665 
6091 
759 
8562 
3 
1 1 
56 
1872 
3795 
46235 
118 
1020 
15717 
400 
2274 
45 
1268 
570 
3 
678 
21 
1 
13 
1244 
2127 
917 
618 
3 
40 
Chapitre 
NCCD 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Werte 
EUR 9 
21137 
109196 
9251 
2706 
1727 
250538 
323708 
289585 
1856673 
27700 
3845814 
220567 
43740 
401273 
1286 
25307 
20261 
9476 
7418 
366107 
334033 
11410482 
4969442 
200976 
4805046 
739811 
1010490 
1034868 
102916 
79571 
29259 
429883 
5575 
20208 
70102 
112369 
443320 
47825829 
12808 
100213 
16139 
84426 
6105 
5487 
20190 
39892 
2606 
36490 
31556 
27941 
4366 
1280 
89252 
11866 
99202 
27384 
4579 
1220 
17884 
42465 
7 5520 
7216 
19120 
20549 
112145 
466026 
503123 
49547 
45302 
181120 
39445 
85282 
17010 
388 
37910 
320182 
491724 
147184 
112610 
3968 
13072 
Deutschland 
4455 
11340 
2121 
1544 
546 
46475 
77703 
56923 
88980 
4235 
961203 
74062 
14952 
92340 
224 
6181 
3778 
818 
2331 
145593 
70900 
4670286 
1928914 
59574 
2064315 
22702 
339647 
408697 
34320 
28249 
9019 
82094 
560 
6377 
10275 
34506 
18435 
14973384 
3050 
26548 
7650 
12880 
1031 
152 
1419 
170 
395 
1689 
11-046 
10468 
2527 
736 
49218 
5130 
19149 
1935 
2598 
538 
7613 
995 
28541 
3161 
7375 
4254 
48112 
49523 
204103 
18935 
11223 
114806 
4047 
55577 
3970 
5 
8183 
152869 
221207 
48130 
22555 
1352 
5510 
France 
1266 
23052 
1565 
402 
199 
33141 
35269 
96421 
35785 
764 
883183 
36774 
9986 
96171 
326 
744 
2353 
532 
1695 
71383 
72070 
1974455 
1025181 
109302 
856078 
326489 
187430 
216470 
45532 
9040 
8302 
37982 
1414 
2521 
9281 
35356 
4203 
8752319 
266 
20633 
378 
57271 
661 
797 
932 
588 
12 
16123 
11452 
2839 
914 
195 
9394 
2217 
46672 
5110 
135 
154 
986 
24737 
2831 
415 
1288 
241 
1718 
234256 
72831 
9404 
5716 
17621 
21747 
8604 
4403 
19 
5851 
60216 
46330 
37888 
6819 
494 
1362 
1000 ERE/UCE 
Italia 
652 
48973 
3461 
52B 
791 
98988 
152289 
48341 
336231 
43 
1003079 
26476 
1143 
89028 
9 
1437 
860 
222 
156 
33262 
92579 
1733637 
512511 
11377 
683050 
153044 
97041 
79299 
3210 
6352 
6541 
186213 
1486 
4111 
21965 
13133 
808 
7213454 
47 
9 
1 1 1 
347 
190 
270 
3426 
38879 
103 
11500 
839 
515 
302 
16 
3086 
99 
1 128 
476 
672 
267 
2041 
4464 
6715 
786 
3364 
3230 
45613 
26205 
53708 
2693 
5947 
12677 
1034 
3160 
960 
266 
1096 
27922 
90603 
28702 
44714 
1203 
1180 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES CLASSE 2 
4262 
5889 
133 
19 
9 
13132 
3240 
10733 
74785 
91463 
5168 
3711 
13125 
21 
1 128 
1472 
172 
82 
10118 
16102 
396002 
289626 
476 
51372 
67494 
234039 
55364 
794 
1 184 
10 
11569 
24 
1648 
587 
563 
15992 
3084090 
9132 
5388 
44 
19 
43 
12394 
6640 
30351 
483145 
178 
300944 
22263 
109 
44004 
2 
3222 
7620 
675 
172 
14903 
11203 
354968 
173516 
6329 
102702 
7709 
4297 
20189 
1563 
6818 
956 
14733 
1236 
1205 
! 143 
1215 
377549 
2971785 
CLASSE 3 
3981 
27503 
1727 
5380 
3197 
3898 
14198 
203 
1 118 
74 1 
3162 
9581 
309 
238 
12020 
1764 
10847 
18493 
660 
19 
1B05 
3784 
12971 
1180 
720 
7918 
7124 
3346 
60050 
5021 
16292 
10185 
9110 
8637 
281 1 
58 
1601 
17936 
55534 
8003 
26765 
88 
184 
235 
6617 
7755 
368 
293 
5 
6 
17 
4139 
1914 
96 
3693 
27 
17298 
72 
153 
2 
48 
3054 
442 
146 
1859 
3965 
5893 
38895 
3082 
5938 
6868 
19 
3329 
672 
2 
13352 
19281 
28722 
3989 
1754 
39 
355 
UK 
1213 
14446 
1915 
193 
127 
42866 
46424 
45998 
837255 
22480 
589727 
55247 
13829 
63144 
698 
10806 
3975 
6163 
2982 
88710 
68579 
2029834 
998339 
13644 
1039760 
161043 
107327 
234393 
17386 
26794 
3764 
79088 
864 
4139 
25185 
26810 
24923 
9881273 
1015 
37 
645 
332 
336 
25 
176 
19 
910 
2 
265 
314 
7727 
571 
130 
1285 
338 
154 
1769 
6327 
1439 
432 
6126 
3047 
3832 
143128 
61200 
8484 
6 
19213 
3428 
5480 
3905 
20 
7846 
38794 
44715 
17974 
7586 
768 
2230 
Ireland 
2 
2 
11 
638 
/(! 860 
24 
2230 
278 
348 
5 
a 
130 
372 
12846 
8644 
244 
236 
7 3 9 
103 
3008 
18 
7? 
80 
171 
389 
432 
171 
218121 
107 
352 
184 
1 1 
32 
3 
230 
2320 
3 
1603 
40 
17 
3316 
3141 
18 
376 
2 
1019 
328 
530 
1.373 
Valeurs 
Danmark 
155 
106 
1 
1 
12 
2904 
2065 
958 
468 
13985 
349 
10 
3113 
6 
1734 
203 
886 
2008 
2228 
238455 
32911 
31 
7533 
571 
40606 
17448 
93 
1112 
668 
18124 
1 
36 
1277 
354 
1239 
751203 
4107 
18616 
4444 
450 
322 
52 
2 
27 
51 
6435 
918 
2356 
4114 
1828 
1658 
10 
23 
86 
2067 
2070 
19969 
7B2 
101 
1881 
361 
9195 
1910 
181 
751 
60 
4 95 
23 
12 
79 
2145 
4285 
1968 
1064 
24 
2251 
■ D e z e m b e r 1 9 7 7 E x p o r t J a n v i e r — D é c e m b r e 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
4 5 
46 
47 
4 3 
49 
50 
5 1 
52 
3 3 
54 
5 5 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
0 3 
H3 
6 4 
6 5 
60 
67 
70 
71 
72 
7 3 
74 
7 6 
7 6 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
9 3 
94 
95 
96 
97 
98 
02 
03 
05 
06 
08 
09 
12 
13 
15 
16 
20 
21 
22 
23 
24 
38642 
836 
25 
13719 
136113 
6257 
31 
63346 
42 
18778 
5665 
12527 
76741 
307 
3872 
14843 
11525 
3233 
2704 
7930 
1 1943 
19 
60 
31 
59395 
70305 
33032 
277 
6202388 
41930 
2841 
45953 
300 
16255 
14277 
3228 
502 
5861 
14328 
593748 
134562 
25968 
90545 
280 
155977 
10584 
216 
1471 
509 
4234 
117 
189 
1399 
1840 
41504 
14017174 
5769 
100412 
26903 
145563 
3416 
2848 
49424 
154809 
913 
86000 
85921 
19930 
1342 
548 
112228 
4312 
364735 
7239 
5376 
1520 
6139 
73487 
194801 
2187 
26115 
62 
8 
8471 
60592 
2627 
20 
31967 
2782 
51 
7786 
38683 
52 
1366 
4762 
433 l 
1155 
440 
2645 
565 
12 
59 
10 
13921 
28149 
6267 
61 
3153001 
20988 
1128 
11922 
41 
2824 
6218 
186 
62 
1385 
4657 
274021 
48103 
4900 
28589 
7 
35867 
5000 
86 
921 
45 
1195 
21 
1 15 
533 
619 
10074 
5848480 
1445 
24650 
14374 
7840 
899 
40 
4265 
184 
123 
2392 
33368 
3709 
438 
172 
64959 
1888 
43779 
799 
2032 
426 
1960 
1606 
82949 
599 
4075 
10 
1 
654 
37069 
1744 
4 
7722 
13 
3637 
1 167 
625 
10721 
7 
746 
2176 
2169 
223 
871 
893 
2087 
6671 
14217 
10852 
10 
852911 
3251 
942 
16849 
259 
50 
1703 
7 
731 
656 
1644 
116565 
33179 
14307 
27046 
188 
10653 
1432 
109 
94 
410 
662 
48 
4 
189 
179 
2287914 
52 
22288 
184 
119968 
428 
732 
368 
1011 
1 
21579 
19853 
1376 
553 
64 
7272 
1074 
217850 
1140 
13 
126 
687 
48493 
11250 
61 
1040 
2170 
689 
5 
21592 
548 
6 
15203 
29 
74 7 1 
22 
1941 
21541 
78 
373 
2341 
1459 
367 
234 
106 
7947 
7 
1 
11762 
19180 
3294 
3 
1008999 
2980 
126 
8274 
69 
6 
28 
2535 
6539 
110741 
36053 
845 
24045 
59 
1 109 
12 
116 
21 
1534 
21 
182 
669 
1 
2421803 
1041 
7 
1 
102 
208 
465 
64 
12328 
153264 
38 
18370 
4949 
727 
171 
57 
4502 
30 
3380 
133 
1393 
550 
376 
9537 
25352 
1047 
KLASSE 3 
396 
16 
9 
5336 
57 
1 
1939 
1 176 
12 
1239 
28 7? 
425 
680 
1700 
740 
558 
3040 
26 
1 
729 
933 
1678 
5 
115827 
2715 
25 
2178 
107 
2291 
27 
14 
142 
405 
12104 
13 4.1 
18 
324 
558 
406 
2 
12 
204 
1 
15 
123 
54 
2949 
978121 
190 
4 5 7 5 
4 4 0 4 
335 
687 
4368 
4383 
151 
251 
50 
519 
144 4 
314 
434 
131 
213 
146 
3227 
2210 
5750 
1 
791377 
9377 
140 
3978 
0902 
3094 
2.70 
a 199 
240 
23516 
3753 
283 
2066 
83 
301 
2 
191 
6 
52 
37 
1 
3 
17 
28330 
1363373 
EUROP. OSTBLOCKST. 
1706 
29201 
3665 
4218 
965 
1882 
32166 
258 
351 
1128 
4640 
9183 
1 13 
178 
15144 
322 
34602 
4598 
1246 
61 
616 
5676 
27458 
230 
47 
7571 
1 1 865 
240 
B6 
16 
7 3 
15 
18606 
1113 
77 
7474 
6 
48680 
33 
60 
4 
92 
517 
71 
1654 
53 
5541 
794 
5662 
4168 
30 
783 
2234 
386 
3402 
902 
271 
437 
1033 
1167 
19 
9758 
5563 
5102 
197 
246095 
2479 
480 
2334 
2144 
84 
2580 
159 
000 
006 
47324 
9941 
5615 
6466 
70220 
1945 
2 
124 
26 
401 
10 
33 
340 
295 
7 
809126 
90 
22 
2104 
311 
52 
10 
270 
20 
377 
6 
156 
67 
6786 
259 
1 12 
531 
613 
297 
340 
4300 
1040 
62 
256 
205 
4 03 
130 
57 
10 
12 
736 
1428 
22495 
253 
392 
150 
7770 
2 
288 
27 
2 
4042 
2 
2 
1579 
152 
10 
21 
2 
36 
57 
30 
1053 
33 
21 
13327 
53 
40 
34177 
50 
2233 
18 
184 
60 
37 
8741 
1261 
1 989 
2 
38620 
387 
3 
186 
20 
7 
143 
285882 
2416 
16426 
6002 
1 145 
367 
34 
1 
4 4 
8 
42525 
4505 
3663 
6091 
583 
8562 
3 
1 1 
56 
1872 
3756 
46235 
115 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
4 8 
4 9 
50 
61 
52 
53 
5 4 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
rill 
(19 
7 0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
8 4 
85 
86 
87 
90 
9 1 
92 
93 
9 4 
95 
96 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
00 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
21 
22 
19180 
645 
122 
3610 
131860 
91476 
594 
193119 
418 
102603 
10469 
51366 
155460 
402 
31020 
68393 
99330 
44915 
6856 
4794 
57559 
265 
611 
4 93 
58620 
60770 
50550 
77040 
562 
2663235 
85482 
13698 
85913 
605 
11162 
9615 
29480 
6550 
72254 
39152 
4266455 
723220 
41761 
321293 
38037 
266123 
392675 
6392 
25597 
1750 
15392 
2110 
1475 
7078 
17922 
61871 
14521233 
12519 
98872 
15136 
64819 
6038 
5434 
17815 
39877 
2596 
29957 
16305 
27492 
4201 
1280 
75161 
9696 
99083 
27319 
4521 
120B 
17847 
42129 
71395 
721 1 
7616 
88 
77 
2359 
62425 
19451 
341 
101307 
3 
19488 
353 
30437 
71499 
61 
15341 
22864 
37683 
17171 
1469 
649 
3922 
218 
600 
293 
24027 
26987 
11290 
8563 
1362440 
49304 
5890 
25969 
118 
3796 
4312 
1909 
1828 
29124 
15355 
2221345 
310275 
16976 
142792 
259 
98727 
188042 
1662 
13691 
518 
5Θ43 
262 
890 
2682 
9343 
8359 
6373139 
2894 
26548 
7650 
4566 
1019 
152 
1418 
170 
394 
1239 
5769 
10403 
2472 
736 
42668 
5130 
19148 
1935 
2593 
535 
7608 
988 
28523 
3161 
4246 
76 
1 
184 
32514 
60876 
83 
22742 
117 
18435 
2570 
3098 
22002 
20 
6678 
8401 
15219 
5005 
1508 
708 
8833 
5 
2 
13 
10493 
18322 
19786 
734 
441810 
7689 
3683 
25199 
484 
136 
1342 
43 
2248 
11258 
5718 
693552 
180485 
18446 
74246 
28264 
42567 
63491 
2087 
2405 
680 
3456 
965 
167 
1452 
1316 
170 
2618539 
266 
20631 
377 
52602 
657 
797 
222 
588 
12 
16123 
3381 
2745 
866 
195 
4732 
1606 
46554 
5080 
132 
149 
986 
24638 
2827 
415 
3009 
306 
32 
14730 
2591 
91 
41507 
295 
17332 
309 
7414 
41121 
112 
1676 
12969 
15939 
4709 
1046 
95 
31496 
29 
3 
9770 
9314 
6175 
5402 
486324 
6215 
969 
20251 
6 
69 
36 
128 
18569 
11651 
683772 
131890 
524 
64382 
11 
168 
34017 
1079 
1302 
205 
3775 
33 
66 
675 
3888 
82 
2128013 
47 
8 
1 ! 1 
347 
190 
270 
3426 
38872 
103 
54 17 
839 
514 
301 
16 
3073 
99 
1 178 
476 
662 
267 
2040 
4460 
6715 
786 
CLASSE 3 
476 
35 
1 1 
5403 
669 
38 
6379 
3 
64 61 
19 
7474 
11594 
2542 
3045 
13268 
7866 
796 
1874 
158 
5 
14 
580 
1057 
2438 
2102 
40215 
4250 
439 
3615 
2 
38 
1139 
242 
323 
1750 
1711 
140845 
10397 
10 
918 
7 
2004 
17955 
107 
103 
2 
432 
12 
250 
368 
628 
4225 
802121 
405 
1065 
6838 
3042 
1 
2762 
20368 
6887 
870 
l 123 
44 
2872 
9568 
2352 
4748 
390 
153 
1419 
ί 2894 
1 151 
3842 
12454 
220289 
11409 
608 
6171 
1 
4509 
2666 
2272 
704 
4244 
1250 
107210 
19058 
919 
5658 
1226 
2 
6304 
299 
4253 
79 
218 
786 
11 
29 
340 
48216 
782081 
EUROPE ORIENTALE 
3967 
27503 
1727 
3177 
3194 
3845 
12534 
203 
1117 
741 
994 
9318 
309 
238 
9194 
473 
10847 
18461 
639 
19 
1782 
3760 
11776 
1180 
233 
6517 
3334 
367 
293 
5 
6 
17 
3411 
1903 
95 
3685 27 
17298 
72 
140 
2 
48 
146 
442 
1454 
140 
8947 4160 
40 
17858 
19540 
326 
2063 
6573 
1490 
11414 
7531 
4592 
1391 
1315 
11652 
8 
145 
7844 
3898 
6676 
47779 
562 
97759 
6521 
2109 
3677 
1 191 
81 
24216 
1319 
6779 
3167 
335372 
58755 
4886 
29525 
8221 
33286 
58464 
103 
2017 
222 
782 
52 
100 
1767 
2304 
326 
1435194 
1005 
37 
643 
332 
289 
25 
176 
1 1 
904 
2 
261 
253 
7695 
565 
130 
1282 
333 
154 
1762 
6163 
1439 
431 
2 
456 
703 
1313 
162 
4 24 
152 
240 
2 
86 
ao 
5541 
1926 
45 
278 
5 8 32 
26544 
302 
184 
1 1 
226 
2320 
3 
1603 
40 
1003 
695 
276 
5 
10 
235 
3 
421 
1 1 ! 
6914 
672 
236 
79 
27 
2992 
14312 
Β 
1031 
1486 
6 
762 
624 300 
78818 
10434 
3727 
49 
89369 
24124 
55 
1826 44 
885 
100 
95 
401 
355602 
4107 
17326 4444 
450 
322 
52 
2 
27 
49 
6435 
91 1 
2345 
4114 
1570 
1658 
10 
22 
82 
2066 
2032 
19969 
779 
119 
Januar — Dezember 1977 Export 
120 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
65 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
10 
Mengen 
EUR 9 
149595 
32443 
573709 
536385 
660226 
2980 
87417 
80851 
5005 
95673 
10161 
198 
3303 
222809 
439130 
94480 
37739 
266 
432 
37905 
835 
24 
13719 
133255 
6135 
31 
53693 
42 
1868/ 
5504 
12390 
43817 
307 
3062 
14232 
11504 
3225 
2458 
7918 
11889 
16 
59 
31 
56426 
66985 
31676 
262 
5458044 
40818 
2815 
30624 
290 
15848 
13659 
3220 
501 
5468 
13814 
534125 
132011 
25685 
84481 
252 
91487 
9583 
21 1 
1415 
506 
4016 
1 12 
155 
1331 
1589 
41060 
11926692 
62 
1287 
40442 
9925 
22719 
Deutschland 
53730 
9039 
292443 
190037 
254583 
1094 
58595 
35302 
556 
56044 
2154 
1007 
83313 
177989 
27142 
10035 
48 
194 
25880 
62 
8 
8471 
60246 
2569 
20 
28471 
2778 
51 
7782 
15765 
62 
1357 
4668 
4276 
1153 
359 
2645 
663 
9 
58 
io 
13825 
26944 
6229 
48 
2627517 
20969 
1120 
11381 
31 
2824 
6214 
186 
61 
1231 
4516 
257056 
47028 
4897 
26329 
7 
12781 
4450 84 
892 
45 
1 105 
16 
83 
532 
418 
9979 
4943277 
47 
6563 
5779 
France 
10476 
990 
3721 
198915 
81236 
768 
101 19 
15512 
2249 
11762 
2104 
2 
345 
55786 
38300 
23931 
950 
29 
72 
4059 
16 
1 
654 
36523 
1712 
4 
5322 
13 
3636 
1095 
625 
5703 
7 
746 
2187 
21 (513 
220 
800 
893 
2087 
4141 
13677 
9755 
10 
819971 
3233 
928 
7771 
269 
49 
1703 
7 
2.31 
592 
1549 
104122 
32617 
14284 
24516 
160 
9321 
1316 
107 
74 
409 
631 
48 
4 
189 
179 
2053434 
16910 
3081 
1 
Italia 
1041 
21127 
14360 
225448 
110101 
71196 
181 
7570 
6333 
218 
4665 
784 
155 
60 
23288 
101998 
18771 
7381 
126 
43 
2106 
689 
6 
21536 
539 
6 
13776 
29 
2380 
3 
1810 
17562 
78 
3 73 
2337 
1455 
364 
211 
105 
7895 
7 
1 
11727 
18353 
3268 
3 
962430 
2560 
126 
6223 
63 
6 
78 
2513 
6490 
102902 
35894 
843 
23459 
59 
1061 
12 
1 16 
20 
1515 
20 
127 
669 
1 
2104811 
1048 
16938 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
6221 
5963 
16962 
10186 
127074 
507 
700 
4522 
1 105 
11200 
2638 
34 
273 
11716 
59751 
10087 
14503 
13 
4 
396 
16 
8 
4239 
53 
1 
540 
l 176 
12 
123B 
186/ 
425 
682 
1280 
740 
60/ 
3029 
26 
ί 595 
928 
1603 
6 
71871 
2710 
25 
710 
10? 
7791 
27 
14 
139 
401 
11429 
792 
319 
10 
34 7 
2 
12 
197 
1 
15 
122 
54 
291 1 
672892 
1413 
416 
9088 
6081 
68260 
80 
9163 
5047 
3 
4837 
228 
1 
1 168 
13338 
28451 
1957 
1007 
1 
?? 
190 
4575 
3715 
331 
686 
4368 
4341 
151 
261 
60 
519 
1361 
314 
434 
130 
713 
146 
3227 
7161 
5750 
1 
723161 
8850 
140 
2508 
8496 
3287 
730 
8 
190 
135 
7991 
3631 
52 
2016 
83 
290 
2 
191 
6 
52 
37 
1 
3 
17 
28025 
1163297 
ANDERE KLASSE 3 
1 
1846 
6844 
1 
15123 
55608 
1675 
10340 
16773 
56688 
320 
2 
13565 
871 
6390 
2227 
6 
437 
29735 
30532 
1 1335 
2673 
35 
57 
1651 
53 
5417 
781 
4B6! 
4123 
2 
78? 
2?30 
385 
2987 
901 
271 
422 
1033 
! 15/ 
19 
9600 
4869 
4982 
197 
218975 
2356 
476 
2153 
2144 
B3 
2588 
159 
740 
(¡86 
42444 
9461 
5609 
5833 
69282 
1748 
2 
1 17 
25 
366 
10 
32 
338 
245 
7 
725281 
1 
Q 
Ireland 
4227 
8 
7 
4897 
68 
340 
672 
17 
27 
205 
403 
120 
57 
10 
12 
49 
ί 90 
4 
736 
1428 
20 
4 
1 
22208 
13 
22 
uantités 
Danmark 
1020 
15717 
65 
1181 
40 
1268 
570 
3 
675 
21 
1 
13 
736 
2041 
917 
618 
3 
40 
3623 
2 
2 
1579 
150 
10 
21 
2 
36 
57 
30 
1053 
33 
17 
15 
1 
13311 
53 
40 
34118 
50 
428 
2233 
18 
176 
6Í 37 
7446 
1140 
1989 
2 
34 
359 
2 
13 
1 
149 
20 
7 
137 
241692 
1265 
Chapitre 
NCCD 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
02 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
07 
10 
Werte 
EUR 9 
18895 
20546 
83491 
452734 
431868 
44020 
8627 
164331 
37859 
84547 
16276 
369 
36675 
290786 
450956 
144245 
111829 
3622 
12639 
17874 
636 
120 
3609 
129327 
86116 
553 
174505 
418 
101869 
8990 
50682 
129777 
402 
30838 
66687 
98997 
44575 
0404 
4780 
57252 
244 
005 
493 
57212 
58906 
48708 
73054 
637 
2392758 
83570 
13357 
69784 
582 
10927 
9193 
29417 
6488 
69565 
37337 
3988249 
691954 
40620 
296267 
24013 
133805 
355573 
4427 
24639 
1717 
14567 
2050 
1357 
6867 
16664 
58708 
13217347 
291 
1341 
19608 
2375 
6533 
Deutschland 
7320 
4254 
41021 
46564 
155209 
16518 
5723 
101682 
3980 
55005 
3779 
5 
7955 
137495 
210114 
47841 
22084 
1335 
5508 
7159 
88 
77 
2358 
61683 
17913 
336 
94676 
3 
19450 
353 
30424 
53956 
61 
15226 
22493 
37552 
17159 
1303 649 
3885 
197 
601 
293 
23723 
26571 
11032 
7032 
1160134 
49243 
5708 
24659 
95 
3796 
4306 
1907 
1770 
27929 
14883 
2131714 
297531 
16915 
131926 
245 
65405 
166800 
1621 
13191 
515 
5381 
213 
810 
2670 
8225 
8166 
5822820 
156 
8314 
1 
450 
France 
1250 
24 1 
1711 
232068 
70343 
8599 
927 
15664 
20401 
8590 
4234 
14 
5748 
57668 
43496 
37444 
6785 
493 
1063 
4230 
74 
1 
184 
31824 
59099 
82 
18896 
117 
18426 
1766 
3096 
18151 
20 
6675 
8160 
15186 
4973 
1400 
708 
8833 
5 
2 
13 
9842 
17536 
18778 
714 
427359 
7589 
3616 
16510 
484 
133 
1342 
43 
2246 
10868 
5231 
631854 
172776 
18297 
67171 
16965 
36629 
59105 
1931 
2089 
673 
3413 
965 
152 
1442 
1309 
167 
2442369 
2 
4669 
710 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3259 
3230 
26461 
21894 
42619 
2057 
579 
12147 
899 
3093 
742 
766 
1088 
26265 
79397 
28644 
44574 
879 
1180 
298 7 
306 
31 
14652 
2577 
88 
38339 
295 
16966 
12 
6753 
37788 
112 
1672 
12947 
15773 
4424 
990 
93 
31226 
29 
2 
9700 
8886 
6039 
5239 
472446 
5445 
969 
18020 
6 
64 
36 
128 
18325 
11529 
651743 
130200 
432 
62099 
11 
168 
32194 
357 
1296 
189 
3729 
23 
59 
529 
3883 
82 
2001336 
6083 
Nederland Belg.-Lux. 
EUROPE ORIENTALE 
717 
7917 
5079 
2816 
58463 
4468 
66 
10100 
9081 
8609 
2788 
46 
1459 
15771 
46178 
7794 
26677 
87 
143 
475 
28 
10 
5208 
552 
38 
33 21 
3 
6461 
19 
7473 
10678 
2542 
3008 
13268 
7864 
764 
186? 
158 
5 
14 
564 
1047 
2413 
2099 
27039 
4218 
438 
1893 
2 
38 
1139 
242 
323 
1695 
1706 
134618 
10163 
897 
7 
59 
16337 
107 
102 
2 
415 
12 
232 
364 
620 
3731 
718912 
145 
1059 
3 791 
4777 
38212 
2995 
1149 
5793 
16 
3323 
476 
2 
12626 
17401 
24160 
3985 
1754 
38 
351 
406 
1065 
6263 
1306 
1 
2768 
20368 
6817 
868 
1 123 
44 
2871 
9386 
2352 
4743 
309 
153 
1419 
ί 2888 
1139 
3835 
11436 
203692 
10782 
608 
4334 
1 
4277 
2255 
2272 
704 
4233 
912 
60419 
18272 
201 
5333 
1223 
2 
6210 
296 
4244 
79 
216 
786 
1 1 
29 
333 
45765 
687275 
AUTRES CLASSE 3 
15 
2204 
1664 
2 
4421 
UK 
6103 
3045 
3548 
141280 
57423 
7745 
2 
18295 
3422 
5435 
3858 
24 
7718 
33933 
43080 
16039 
7618 
/66 
2143 
1436 
140 
8697 
4012 
8 
16367 
19219 
19 
2068 
6633 
1431 
10570 
7628 
4588 
1310 
1315 
11652 
8 
145 
7614 
3686 
6273 
46528 
537 
87749 
6199 
2018 
3337 
1 191 
81 
24216 
1317 
6033 
2779 
300491 
51160 
4776 
25071 
6613 
31218 
52126 
65 
1952 
215 
631 
61 
92 
1730 
2191 
324 
1288683 
11 
Ireland 
3316 
3052 
376 
2 
990 
328 
6 30 
1373 
2 
2 
40 
703 
1313 
102 
12 
424 
152 
20 
20 
746 
2 
86 
86 
6 
5540 
1926 
46 
744 
2 
3 
β 
32 
26783 
107 
50 
Valeurs 
Danmark 
101 
1880 
20 
6647 
1838 
181 
760 
60 
492 
23 
12 
79 
1263 
4203 
1968 
1064 
24 
2261 
1183 
1 
ìooò 656 
1011 
276 
5 
10 
235 
3 
421 
111 
6914 
672 
220 
79 
27 
2961 
41 
92 
4 
14263 
8 
1031 
I486 
β 
701 
478 
297 
71870 
9926 
3726 
49 
324 
22558 
60 
1766 
44 
780 
i 100 
96 
441 
250269 
1289 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
13 
13 
15 
16 
I 7 
?? 
73 
25 
77 
?!! 
3 9 
30 
3 1 
32 
33 
34 
3 5 
37 
38 
39 
40 
61 
53 
54 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
15 3 
70 
71 
75 
Z6 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
Ori 
87 
88 
89 
90 
96 
9 7 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
05 
06 
OZ 
08 
12 
13 
121290 
86 
6 6 
28446 
2297 
407 
21 7 
16847 
803 
133027 
67575 
119311 
362 
354548 
3427 
157 
634 
451 
110 
35092 
72293 
1806 
3 34 
737 
2854 
I 19 
9653 
93 
162 
136 
32923 
10 
609 
18 
8 
244 
54 
2967 
3324 
1354 
15 
744354 
1112 
29 
15330 
407 
618 
390 
518 
59635 
2536 
285 
6067 
28 
64490 
985 
2 
53 
213 
35 
69 
249 
442 
41326 
27785 
45323 
541344 
14488 
1 1953 
390161 
66960 
7299 
312839 
1190399 
41822 
2997 
1040 
247396 
44652 
8 
9 
12081 
15 
204 
21250 
5985 
81327 
196 
60550 
1950 
6 
478 
132 
16 
16376 
19762 
326 
2 26 
1 
235 
344 
3 
22918 
9 
93 
15 
1 
81 
2 
96 
1207 
37 
15 
525483 
19 
10 
541 
5 
157 
142 
16966 
1074 
4 
2260 
23086 
548 
200 
95 
905193 
6242 
3883 
2980 
82202 
2959 
72 
14274 
384 
436 
2750 
211690 
4154 
646 
160 
56678 
64227 
27 
74 
10632 
1085 
406 
49 
2 
119 
15 
6069 
1779 
57 
49547 
373 
121 
10 
79 
26 
4398 
3093 
139 
56 
15 
543 
31 
7401 
1 
/? 
2530 
540 
1099 
15 
963 1 
61 
94 
12450 
564 
24 
2533 
28 
1332 
1 10 
1 
20 
29 
3746 
9671 
101 10 
150832 
2265 
3775 
58279 
5185 
1109 
232956 
483082 
14548 
1565 
523 
77984 
1048 
264 
102027 
28308 
22090 
59 
52236 
187 
26 
62 
'130 
2614 
27496 
65 
57 
8 
1438 
42 
19 
131 
3979 
3 
3 
22 
62 
34 
828 
27 
46569 
421 
2050 
6 
22 
50 
7850 
152 
3 
585 
ANDERE KLASSE 3 
317200 
1051 
297 
936 
13157 
1505 
1662 
2024 
2342 
53854 
75 
18605 
304575 
15622 
254 
233 
8623 
5646 
1034 
30 
6433 
18 
7859 
7033 
6443 
17 
160597 
40 
3 
21 
60 
3 
3174 
17379 
61 
11 
6 
1097 
4 
1399 
l 
133 
5 
75 
43960 
5 
1467 
677 
48 
548 
55 
5960 
3 
443 
5141 
1366 
7 
31610 
31 
5 
40 
69 
1443 
2267 
5 
690 
3 
68217 
527 
1470 
406 
607 
1 
105 
15519 
121 
230 
50 
! 
36 305 
305228 200070 
MITTELMEERBECKEN 
5622 
2770 
8376 
209330 
2862 
4370 
143482 
5386 
1696 
9260 
118824 
4152 
297 
41 
59754 
255 
1754 
98 
52284 
1 107 
1622 
26466 
1675 
121 
9839 
63735 
966 
1 19 
61 
12459 
32 
55 
198 
1433 
14704 
5215 
19 
8 
846 
1 
57 
20 
6 
Oririll 
7 7 10 
17(11 
3 
3 
17.3 
13 
700 
46 
29 
1 
4 
1 
414 
158 
6 95 
27125 
123 
137 
17? 
4877 
4 54 
6 
634 
938 
197 
5 
33 
1 
10 
49 
975 
2235 
5737 
5822 
1340 
40 
94396 
455 
3848 
4703 
8170 
1064 
1 14 
20 
25208 
22592 
3062 
350 
17906 
101 
37217 
1 
28 
127 
308 
3 0 
2 
176 
36 
336 
1091 
6 
3 
500 
419 
3 
1296 
123 
6 
44191 
1597 
3484 
4515 
21463 
2192 
50 
13705 
20 
14 
34698 
196 
1008 
2 
2 
6609 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
15 
16 
17 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 3 
34 
35 
37 
38 
39 
4 0 
41 
42 
43 
51 
53 
54 
55 
5 6 
5B 
59 
60 
61 
62 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
8? 
85 
86 
87 
96 
97 
TOTAL 
Ol 
07 
03 
05 
06 
07 
08 
12 
13 
16251 
450 
166 
14093 
2166 
119 
342 
4128 
225 
28653 
13290 
71232 
5528 
36674 
16790 
1580 
736 
736 
124 1 
29395 
40766 
2939 
780 
345 
435 
1304 
2534 
5365 
18611 
737 
1479 
685 
25683 
181 
1709 
334 
338 
390 
308 
1404 
1870 
1843 
3987 
270481 
1910 
340 
16129 
235 
422 
2692 
1820 
278201 
31283 
1144 
25034 
14023 
132315 
37104 
962 
955 
833 
1 19 
213 
1257 
3164 
5277 
66 
56 
6549 
9 
19 
54 
7091 
2955 
48867 
2417 
5499 
13119 
66 
573 
192 
2.3 1 
15375 
11092 
289 
470 
17 
2 
4 50 
/38 
1639 
6630 
37 
13 
17544 
114 
372 
131 
11 
105 
37 
304 
418 
259 
1531 
202304 
63 
101 
1310 
6 
1 196 
473 
89635 
12748 
62 
10864 
14 
33322 
21243 
39 
498 
465 
80 
13 
1114 
193 
67772 
36370 
49941 
397086 
21543 
21315 
100755 
34847 
24086 
51204 
193773 
45527 
12472 
887 
144959 
550291 
11492 
4869 
1608 
56254 
7691 
262 
5339 
316 
1977 
495 
33523 
14439 
5541 
82 
35607 
0071 
94 
47 
4662 
010 
119 
99 
6 
37 
7 
? ! 86 
2486 
002 
4789 
2057 
1342 
14 
169 
102 
2547 
2833 
444 
34 
2 
301 
1(1 
(591 
1777 
3844 
10 
805 
2 
3851 
3 
741 
31 
33 
108 
649 
707 
1007 
8689 
3 
388 
486 
61688 
7705 
150 
7078 
1 1298 
5937 
4382 
154 
315 
43 
5 
10 
7090 
13052 
17201 
93767 
3321 
6049 
14327 
3419 
4498 
34377 
68022 
9657 
4904 
498 
40408 
106 
19050 
4311 
11094 
636 
5368 
5 29 
134 
68 
208 
9 
1657 
1 1205 
59 
140 
32 1 
20 
80 
15 
3168 
367 
297 
662 
3333 
4 
2.3 
168 
281 
48 
271 
68 
430 
136 
164 
13883 
767 
2230 
6 
243 
123 
32023 
1692 
92 
2285 
1827 
723 
146 
6 
126684 
1877 
1464 
6687 
2602 
2194 
2668 
1388 
27630 
311 
7356 
61788 
6550 
655 
151 
5695 
AUTRES CLASSE 3 
2168 728 
263 10 
2828 8 
1291 
24 
1196 2908 
2 1 
2044 
530 
16811 
552 
16226 
88 
713 
27 
23 
4 7 
2182 
9352 
208 
88 
1 
41 
196 
108 
3058 
915 
37 
2 
31 
16 
10 
25 
3 
13176 
32 
1 
55 
β 
6222 
232 
10 
21 
1945 
1613 
1 
IB 
18 
174 
1 1 16 
6B3 
06 
4789 
74 
3 
6 
96 
727 
1880 
4663 
6 74 
1736 
1 
107 
β 
12 
7 
1019 
16600 
627 
1837 
232 
41 1 
10 
339 
46790 
786 
718 
327 
3 
95 
7 
2450 
83195 114808 
BASSIN MEDITERRAN 
14082 
3406 
8061 
154025 
4748 
9604 
37493 
2249 
3453 
1915 
17312 
8668 
430 
68 
38103 
1476 
1961 
108 
55687 
891 
2426 
4222 
019 
379 
1159 
11046 
1819 
456 
65 
6748 
104 
26 
706 
1051 
3779 
743 
3 
!!?? 
7 
4 4 
48 
130 
4862 
1636 
1335 
48 
4 
87 
18 
252 
151 
1491 
323 
307 
5 
4 0 
59 
045 
β? 
330 
213 
403 
1251 
10013 
323 
92 
341 
752 
390 
34897 
7611 
1 12 
4458 
2708 
2066 
6348 
38 
66 
154 
9 
38 
1 13 
2 
148718 
4973 
3873 
8198 
3923 
2274 
196 
31237 
375 
13380 
552 
1965 
1361 
277 
17 
14910 
255 
4? 
34 1 
2649 
274 
003 
Β3 
79? 
3 
39 
2 
33 
2 
760 
23689 
3346 
1005 
8211 
87 
3801 
2 
5 
51 
24 
3 
6944 
509 
89045 
1563 
5 
61 
104 
20 
105326 
3093 
4399 
7073 
22617 
337 
110 
2948 
37 
88 
5345 
66 
3009 
9 
121 
Januar — Dezember 1977 Export 
122 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Chapitre 
NCÎD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4? 
4 3 
4 4 
45 
46 
47 
4 8 
49 
50 
51 
57 
53 
54 
55 
60 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
a3 
84 
85 
86 
87 
8B 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
1051 MITTELMEERBECKEN 
28744 
649403 
14160 
27710 
32377 
52236 
159980 
768557 
11907 
2580768 
328971 
8585673 
1612675 
1334434 
42532 
1272670 
190574 
18722 
122836 
29969 
3711 
16629 
611114 
1132293 
238885 
80097 
1505 
3696 
539662 
1434 
297 
199770 
328161 
38916 
297 
89575 
184 
34169 
8120 
36807 
145440 
6140 
21604 
52188 
21411 
12262 
16758 
38702 
13963 
640 
1259 
191 
241119 
341372 
222100 
994 
105 
7294273 
135742 
7899 
125225 
774 
31743 
47340 
1294 
694 
31668 
55121 
1269511 
403381 
75427 
1233472 
1483 
956835 
29005 
2262 
6019 
2551 
66567 
489 
2671 
1 1478 
10249 
38695 
1693 
70599 
1029 
1877 
1655 
5446 
14391 
253398 
1956 
104437 
5968 
653802 
434046 
208403 
5024 
102988 
74967 
2846 
45232 
5721 
238 
4928 
123281 
355697 
58519 
18455 
148 
1912 
154833 
61 
14 
12340 
83441 
9962 
43 
34749 
13 
6949 
66 
12699 
66363 
388 
4446 
15740 
10724 
3695 
893 
10693 
1661 
38 
907 
4 
26873 
56649 
32619 
231 
80 
1664905 
19043 
2762 
22895 
41 
5885 
9932 
123 
58 
8769 
8502 
415147 
106028 
11249 
349110 
215 
167913 
8273 
1 105 
2097 
285 
10834 
120 
414 
1217 
2499 
5018 
6132 
337046 
625 
6393 
5226 
16313 
40600 
70527 
1253 
847214 
29604 
1327692 
503848 
332091 
20496 
249032 
31879 
4829 
19464 
8315 
701 
2254 
134760 
232844 
75669 
23599 
224 
769 
314191 
90 
111 
162048 
82838 
14602 
45 
16126 
72 
9661 
2733 
9643 
25990 
1458 
3473 
12437 
2412 
1204 
4104 
5139 
2916 
74 
92 
13 
40937 
48910 
79576 
157 
1842490 
23752 
1910 
40010 
579 
1173 
5500 
66 
262 
10226 
13293 
279837 
99116 
56485 
358221 
608 
175151 
6646 
492 
597 
423 
4922 
187 
334 
1679 
7801 
2551 
9859 
342 
5473 
19155 
2356 
13429 
279409 
3418 
1001156 
222754 
4756868 
425561 
321904 
4923 
616367 
27407 
1932 
25554 
2624 
! 167 
933 
223021 
280816 
46229 
9396 
865 
412 
32149 
1048 
101 
71 
102248 
7068 
195 
20265 
46 
5603 
127 
4347 
30930 
646 
3058 
7371 
4998 
3299 
3006 
458 
7727 
455 
230 
161 
148919 
209373 
54435 
316 
1356159 
19515 
439 
21140 
14 
1020 
1291 
25 
1 1 1 
6410 
22805 
314316 
129996 
3050 
241530 
270 
168007 
5595 
549 
1338 
1 127 
40811 
25 
1009 
5719 
33 7 9 
70 
8702 
50163 
5672 
1791 
797 
7350 
13729 
74422 
835 
48826 
5845 
944753 
70379 
355889 
3017 
63237 
8249 
2400 
4645 
9861 
627 
846 
28823 
100391 
11283 
15623 
61 
40 
4391 
39 
14 
4203 
17588 
1324 
4802 
32 
1847 
76 
2284 
7336 
748 
576 
3816 
1 149 
1570 
4 69 7 
8442 
5/6 
4 
2 
1 
2274 
417 
4191 
3 
429776 
2187 
318 
12481 
14 
575 
9506 
80 
85 
690 
2275 
25540 
9822 
327 
21184 
57 
112312 
1554 
17 
29 
463 
1 
380 
135 
74 
2816 
955 
79072 
308 
3725 
4 19 
939 
393 
46617 
73 
165034 
13233 
283589 
14566 
33042 
601 
117026 
9329 
221 
5492 
904 
701 
3799 
24476 
78283 
7003 
2137 
25 
281 
21441 
17 
7073 
10370 
613 
1 
2058 
19 
7471 
4839 
3746 
4052 
1444 
7224 
8686 
242 
424 
2386 
6402 
4 10 
2 
3 
1 
8136 
2905 
34128 
35 
764620 
45472 
24 
18722 
1 
4939 
16180 
328 
20 
384 
1969 
44838 
8370 
134 
45047 
259 
8083 
788 
12 
201 
21? 
760 
103 
330 
98 
149 
30343 
732 
57130 
5579 
6652 
4608 
4963 
72762 
23156 
4239 
374196 
4662 
613192 
161082 
77293 
7912 
124020 
32591 
6299 
21884 
2392 
377 
3812 
69177 
78607 
38542 
9691 
185 
244 
6894 
206 
34 
9183 
30793 
5015 
7 
11048 
2 
794 1 
290 
3976 
10674 
954 
2719 
4061 
1826 
2059 
1657 
6820 
659 
63 
25 
11 
12020 
20738 
16888 
251 
25 
1229041 
25566 
2446 
8764 
125 
16214 
4854 
543 
15B 
5110 
6083 
167008 
48516 
4165 
216156 
68 
326299 
4861 
81 
1 71 1 
394 
6705 
53 
196 
2532 
1266 
344 
15 
5090 
377 
66 
404 
13950 
81 
297 
38 
14270 
44054 
3078 
3039 
1287 
118 
ί 
138 
5209 
! 10 
1097 
704 
! / 
53 
9? 
1 
401 
48 
5 
3 
3 
3 
29 
2957 
68 
3 9 
1118 
2 
16 
4 04 
7964 
40444 
228 
1833 
1 13 
919 
4595 
20731 
95 
25625 
2851 
2699 
164 
4525 
441 
6151 
57 
560 
140 
67 
2367 
5545 
543 
492 
7 
37 
5735 
β 
4835 
830 
740 
5 
126 
16 
1 12 
70 
90 
29 
55 
8 
12 
742 
1931 
2364 
170 
4325 
139 
127 
82 
155 
21707 
1460 
2183 
4 
9054 
884 
2 
24 
1 10 
2081 
16 
17 
20 
21 
2? 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3 9 
4 0 
4! 
42 
43 
44 
45 
46 
4 7 
48 
49 
50 
51 
52 
ri? 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6 2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
BO 
Bl 
Β? 
B3 
84 
85 
86 
87 
9,5 
89 
90 
9! 
92 
93 
94 
9 5 
96 
97 
'■8 
■9 
BASSIN MEDITERRAN 
42674 
178708 
39795 
30676 
19674 
74476 
103004 
211637 
49424 
129376 
30809 
911468 
251980 
850130 
362881 
100511 
319960 
107899 
112407 
31111 
14769 
129189 
488688 
952531 
342032 
130757 
17155 
165850 
156082 
2288 
842 
26594 
275044 
131691 
11767 
280175 
4504 
183428 
15273 
150684 
329890 
4331 
126070 
148041 
208708 
187264 
38178 
17585 
78519 
5350 
5699 
1199 
115676 
153997 
195939 
806875 
1332 
2622901 
234980 
35089 
239106 
1775 
20929 
34410 
10056 
6611 
217970 
176908 
6562199 
2444608 
163676 
3613476 
238219 
658142 
699479 
57851 
73768 
23718 
167441 
6909 
10822 
47855 
82766 
309379 
2584 
21201 
2816 
3416 
1464 
9151 
6779 
54480 
8329 
16705 
1660 
68683 
79106 
218986 
81994 
9872 
170601 
14488 
49189 
9660 
1039 
37761 
147507 
347838 
94802 
31062 
2793 
125206 
45836 
191 
60 
2655 
81613 
30825 
1049 
108158 
734 
47887 
361 
56533 
158122 
524 
35160 
57297 
98081 
50252 
3329 
4841 
7710 
552 
4430 
218 
29829 
39140 
39141 
54623 
272 
672953 
49116 
12141 
52137 
164 
4412 
7470 
1099 
1191 
77633 
41954 
2564714 
883523 
45210 
1200565 
11390 
256687 
270468 
22623 
32148 
3304 
33320 
1065 
2723 
7100 
35458 
16316 
6695 
84183 
1379 
7141 
3465 
15703 
19431 
24846 
4888 
38110 
8686 
140093 
78278 
198555 
150150 
24528 
41179 
48785 
16574 
7876 
3934 
16707 
113843 
179733 
111103 
40049 
4055 
14279 
52000 
235 
255 
20803 
65262 
56173 
1833 
50144 
2452 
39356 
4067 
36469 
53376 
736 
28498 
31423 
24666 
31988 
8545 
2031 
13803 
1154 
231 
151 
24900 
29492 
76034 
28791 
800098 
46755 
7306 
71965 
1180 
1021 
4595 
547 
1152 
58440 
42723 
1499605 
665573 
105632 
986139 
106831 
135778 
154126 
24567 
8910 
3698 
15916 
2448 
2140 
9644 
21183 
3451 
4077 
3805 
1074 
2582 
9921 
6038 
5692 
70012 
3128 
47030 
3845 
469292 
45141 
168061 
30900 
40813 
31821 
5509 
16297 
2103 
3757 
9599 
71049 
213016 
63210 
16547 
7646 
2840 
33243 
1366 
387 
34 
64449 
14571 
8510 
63063 
609 
29525 
1312 
14242 
65081 
726 
17232 
19364 
49765 
52387 
9997 
361 
39293 
2791 
897 
673 
41650 
66480 
40861 
105737 
19 
552035 
35433 
1443 
48272 
44 
804 
i loa 
119 
346 
30209 
62637 
1297985 
368627 
5066 
683939 
69407 
64084 
68813 
6536 
11874 
10050 
91300 
393 
2837 
18498 
11976 
251 
13169 
16024 
21412 
1962 
537 
13536 
6829 
26855 
6682 
6372 
3670 
111436 
12554 
114728 
25779 
6158 
16660 
14949 
4618 
6848 
I 303 
7278 
42364 
75344 
10647 
20401 
528 
7071 
5276 
84 
46 
364 
13299 
5109 
IO 
17477 
502 
10355 
77 
10627 
21371 
162 
2554 
8051 
10545 
15116 
2167 
4046 
5912 
24 
7 
24 
1681 
423 
4324 
64604 
9 
96267 
4777 
2266 
16438 
15 
586 
58,71 
669 
1813 
7327 
5486 
161077 
121430 
246 
54172 
14591 
127524 
53504 
471 
403 
10 
1242 
13 
1073 
457 
715 
10066 
1317 
26100 
844 
5139 
271 
993 
185 
15954 
487 
2646 
2764 
45447 
7369 
41985 
15986 
7335 
11387 
1067 
5019 
1435 
4059 
24565 
30265 
55100 
14647 
3061 
617 
2717 
6501 
9 
β 
825 
10255 
2473 
27 
8924 
193 
12358 
6925 
20009 
14994 
1337 
32189 
17887 
1646 
4338 
5762 
3860 
5270 
39 
17 
22 
4164 
1844 
18230 
210612 
178 
227291 
60743 
44 
29209 
6 
3475 
11828 
3090 
400 
7308 
6001 
211249 
63723 
243 
120768 
3471 
3785 
18476 
581 
5147 
3618 
3943 
2420 
706 
629 
1536 
259006 
1168 
19226 
11106 
7964 
3545 
6983 
61182 
9660 
25065 
16150 
2870 
85904 
28425 
72820 
66370 
11804 
38666 
20770 
20036 
2604 
677 
32999 
7 7617 
75516 
43641 
18691 
1556 
16162 
5896 
403 
B7 
1201 
39135 
19334 
249 
30294 
14 
43730 
2540 
12331 
16462 
844 
10007 
13668 
23454 
32951 
8141 
2159 
6429 
763 
1 16 
96 
11295 
15892 
16407 
342090 
854 
269014 
37855 
11883 
18650 
367 
9503 
3522 
3725 
1709 
36246 
17090 
709252 
323201 
7039 
565078 
32014 
60724 
112227 
2979 
14569 
1454 
15278 
670 
1276 
10677 
10391 
19678 
173 
1704 
857 
60 
339 
0999 
131 
143 
199 
776 
7031 
197 
1011 
8105 
477 
11 
18(51 
14 
398 
9 
2071 
404 
! 036 
289 
6 
2 
34 
2 
103 
1322 
9 
1640 
103 
4 
86 
2 
63 
749 
57 
104 
26 
2 
5 
IB 
492 
37 
551 
268 
B05 
72 
β 
1B6 
14 
100 
117 
8697 
181 1 
740 
71 
265 
155 
6822 
31 
89 
50 
763 
86/ 
6? 
13541 
6465 
307 
2412 
132 
1073 
2775 
9687 
646 
1587 
793 
471 
96 
16890 
11226 
9813 
470 
760 
187 
271 
4022 
5580 
2146 
65/ 
66 
3623 
7296 
11 
710 
978 
1884 
80 
575 
1 14 
569 
39B 
367 
102 
499 
128 
21? 
785 
97 
9 
15 
1666 
689 
391 
150 
4438 
773 
2260 
1 3 28 
56 
793 
701 
901 
109620 
16720 
2744 
250 
9405 
15043 
63 
628 
1684 
6442 
1 1 
SB? 
640 
64 9 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
1 4 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Mengen 
EUR 9 
37672322 
33934 
106093 
2273 
5004 71 
2616 
3346 
256292 
64338 
4368 
312376 
1466712 
29141 
1 142 
543 
214086 
27647 
707887 
13778 
46675 
63565 
53133 
131464 
637613 
21408 
2066047 
29493 
3164306 
371821 
104425 
52252 
404530 
134537 
31689 
83991 
24649 
3203 
8073 
480229 
494805 
95432 
12955 
1627 
92 
288562 
1044 
108 
17192 
167788 
20454 
178 
41303 
159 
15484 
615 
19079 
40514 
2755 
36655 
27385 
9811 
12141 
31936 
24058 
10582 
409 
303 
162 
814291 
442599 
160573 
480 
90 
3986295 
51934 
1694 
83819 
132 
20321 
8291 
706 
80 
Deutschland 
6454416 
2915 
17685 
12 
93750 
57 
15 
7 333 
14 
73 
1 9970 
335939 
561 
ΙΟΙ 
1 
34601 
7786 
45318 
326 
1042 
1384 
3391 
9595 
231942 
1933 
238506 
59 
252821 
55679 
35553 
5845 
18433 
27713 
4416 
13213 
3868 
183 
2097 
38493 
129695 
19639 
2305 
226 
8 
78328 
30 
3 
579 
23724 
951 
10 
11399 
1 1 
1416 
12 
4302 
8291 
174 
3568 
4470 
2074 
1817 
634 
7231 
606 
84 
117 
4 
54001 
56538 
12683 
36 
80 
785446 
7795 
334 
10390 
9 
4518 
2693 
24 
2 
France 
9152741 
3071 
54885 
185 
105445 
653 
1007 
57967 
26238 
174 
188767 
561148 
12629 
872 
323 
59864 
7252 
340039 
337 
10202 
5029 
10719 
41 102 
58972 
774 
605279 
9211 
307474 
109679 
25370 
21297 
103313 
21805 
6818 
15170 
4733 
595 
1448 
72493 
96231 
27921 
3292 
319 
46 
101926 
38 
36 
4259 
54044 
9158 
28 
9597 
62 5344 
223 
6839 
16492 
505 
2300 
8996 
1808 
1762 
4038 
1807 
2695 
99 
126 
17 
43238 
36603 
58584 
76 
6 929387 
12372 
551 
21430 
65 
2455 
1392 
64 
35 
Italia 
1051 
11723965 
1052 
382 
7 70 
300 
1 791 
51 
1363 
1343 
37606 
107 
44203 
323584 
13079 
49 
1 Ol! 
5313 
1289 
606 1 
401 
9829 
39015 
406 
15118 
248040 
1760 
835061 
14788 
2092437 
138979 
15454 
7605 
189260 
23160 
1964 
19553 
4121 
838 
555 
151830 
147995 
21646 
1310 
706 
13 
26312 
175 
34 
48293 
5412 
138 
12696 
39 
3047 
28 
3899 
11656 
408 
3676 
4735 
3402 
3659 
21544 
476 
5295 
120 
51 
135 
433814 
284663 
39722 
267 
1243853 
11143 
323 
23317 
1 
1695 
310 
1 1 
15 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
MITTELMEERBECKEN 
3247268 2282622 
ARAB. LAENDER 
3844 
7509 
197 
198215 
409 
810 
118978 
52 
229 
8347 
175250 
1492 
72 
76 
80442 
3849 
91 154 
1962 
1289 
1645 
7228 
14950 
52753 
431 
39783 
4733 
183999 
25846 
9109 
1326 
2976 
7069 
1824 
2242 
5539 
396 
1005 
1 1446 
41333 
3235 
4099 
40 
1 
10852 
ï' 568 
10198 
409 
.1638 
29 
291 
30 708 
1035 
22 
1036 
1860 
685 
1327 
1716 
5074 
50B 
18 
3 
136128 
5933 
2133 
2 
68512 
350 
10 
1579 
10 
334 
33 
43 
34 
149 
2 
31966 
714 
104 
24803 
32 
290 
13918 
64974 
678 
24 
19 
10186 
558 
148422 
364 
2895 
4 60 
264 
1190 
34260 
67 
176545 
61090 
6533 
4989 
918 
68071 
6297 
289 
3192 
658 
206 
1776 
7579 
28475 
2467 
1447 
37 
6 19531 
4 
17 
2538 
6056 
164 
577 
17 
1204 
258 
1715 
1494 
1039 
14825 
4395 
173 
41 1 
1702 
8688 
406 
3 1 
28606 
2659 
24995 
3 
470326 
10145 
2 
14037 
3111 
3367 
33 3 
4343816 
294 
8947 
lOOO 
5090 
732 
42 
26330 
388 
3475 
2477 
5689 
220 
19 
15 
18925 
1347 
54029 
9769 
18531 
14548 
15933 
37442 
7655 
14804 
120222 
162 
263775 
34253 
12414 
13625 
22477 
45599 
15887 
30419 
5474 
985 
1159 
197022 
50109 
19409 
502 
292 
19 
44315 
797 
16 
1074 
23493 
4023 
2 
6074 
1 
4180 
63 
1615 
1527 
590 
10373 
2891 
1638 
3156 
2241 
600 
1063 
85 
5 
6 111261 
52833 
22306 
96 
4 
480537 
10048 
473 
12514 
47 
6B7B 
433 
367 
26 
Q 
Ireland 
180954 
22379 
1024 
17238 
10527 
1 
115 
3 03 
1 
118 
45 
263 
376 
125 
1247 
4932 
2006 
7 
1582 
47363 
1622 
071 
8 7,7 
205 
54 
386 
1 
212 
224 
669 
2 
350 
65 
195 
222 
1 
17 
656 
9 
1 
6 12 
6 
1252 
56 
20 
1731 
17 
39 
3 
ί 
Export 
uantités 
Danmark 
286540 
1015 
15624 
497 
46168 
5 
9122 
7 
20 
34694 
13 
279 
4 
4637 
5521 
22601 
243 
2762 
237 
10260 
10061 
3984 
57 
3288 
540 
1088 
181 713 
1431 
2840 
105 
202 
55 
33 
1 154 
743 
446 
5 
6942 
1 
8174 
1915 
142 
100 
1 
1 
l 
19 
221 
29 
30 
4 
49 
276 
9 
599 ί 
3314 
130 
6503 
64 
1 
513 
1328 
63 
163 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Werte 
EUR 9 
30656438 
49953 
114111 
4608 
444709 
2010 
8252 
50221 
32161 
21821 
591 1 1 
239308 
17232 
2441 
432 
127040 
45378 
208018 
35168 
59687 
37358 
75927 
68984 
160274 
118502 
106633 
1122 
411207 
74998 
129470 
398183 
331 18 
142728 
129886 
70428 
19193 
9269 
58323 
253331 
461239 
182519 
20201 
16619 
2245 
201003 
1366 
319 
1896 
151922 
78705 
7876 
123177 
5029 
96590 
2958 
79336 
125999 
3225 
161947 
65260 
108354 
216723 
89919 
14189 
74126 
5605 
1267 
931 
191053 
173440 
146321 
509604 
21987 
2234156 
107197 
7642 
223548 
288 
15797 
8801 
4180 
1019 
Deutschland 
9377207 
7142 
16473 
54 
74083 
241 44 
1218 
9 
363 
2693 51467 
1805 
679 
3 
18804 
14287 
14325 
764 
2087 
1682 
5773 
5301 
45637 
8461 
14849 
13 
281 1 1 
17550 
36287 
781 15 
2117 
43870 
15830 
13273 
5378 864 
13605 
40024 
116502 
37280 
3765 
3295 
1469 
62035 
102 
27 321 
28179 
6030 
331 
32419 
1 148 
8757 124 
22803 
33416 
202 
26368 
12378 
19192 
33545 
4076 
3831 
4680 
553 
632 
7 7 
26373 
29875 
20599 
18396 
234 
422885 
18305 
1895 
36084 
30 
3259 
2615 
231 79 
France 
7191128 
4509 
56531 
617 
96861 
684 
2772 
1 1869 
1 1201 
457 
31052 
78866 
7175 
1612 
347 
30966 
10366 
88344 
939 
1 1717 
4357 
15501 
14479 
22725 
3595 
27391 
369 
40017 
24308 
38595 
149168 
11486 
21406 
49399 
12333 
3425 
3463 
8728 
74407 
93796 
65789 
7026 
3945 
215 
40639 
145 
127 
352 
45802 
35322 
1738 
30986 
2741 
22984 
1068 
22742 
38301 
522 
18410 
21 186 
18647 
51308 
10396 
859 
17358 
1557 
337 
154 
27406 
22459 
55441 
24072 
764 
605984 
29090 
2288 
45965 
122 
2014 
1966 
558 
177 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5662632 
104 1 
516 
235 2518 
120 2023 
748 
20318 
509 
16318 
64681 
3064 
40 
27 
3794 
1879 
4802 
1175 
6667 
20115 
680 
6430 
58909 
1586 
45784 
144 
210797 
17375 
20609 
46366 
12221 
17641 
5888 
11584 
2785 
2010 
3546 
43806 
121420 
34993 
2201 
6006 
61 
26191 
186 
1 10 
3 
32877 
9741 
5707 
3941 1 
520 
13940 
106 
1 1931 
31256 
439 
17217 
10341 
36301 
54773 
55073 
315 
30196 
2160 
223 
619 
84670 
88947 
31192 
301787 
660657 
20144 
740 
65671 
2 
1584 
577 
77 44 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BASSIN MEDITERRAN 
1966383 1927543 
PAYS ARABES 
9329 
7572 
359 
161589 
265 
2887 
23041 
65 871 
1556 
31609 
2569 
1 10 
19 
54821 
4998 
30685 
7316 
141 1 
1092 
13079 
7236 
17131 
2445 2397 
508 
38100 
3672 
6631 
13108 
385 
10393 
B414 
2163 
2889 
608 
15608 
22688 
36975 
5457 
4002 
176 
5 
11695 
5 
3 
39 
7556 
2806 
2 
5095 
461 
2036 
34 
241 1 
6004 
28 
3076 
3416 
5416 
12891 
1240 
2377 
5717 
70 
12 
3 
11787 
2012 
2675 
373 
48425 
852 
216 
4483 
15 
502 
39 
204 
418 
210 
17 
46685 
418 
313 
2960 
74 
166.3 1852 
11345 
1022 
64 
29 
5367 
470 
45585 
993 
4853 
312 
388 
503 
10933 
468 7784 
24389 
2398 
5505 
16495 
4458 
5846 
3437 
2782 
617 
1059 
9996 
9962 
20094 
5355 
1766 
81 1 
51 
10564 
14 
7 
167 
4669 
876 
16 
2767 
155 
6058 
1224 
10567 
8221 
1541 
61695 
9100 
1441 
4768 
6978 
6249 
5349 
42 
12 
38 
11265 
5995 
16058 
1 1966 
178 
178821 
15735 
22 
31595 
1 
2457 
2963 
31 1 
14 
4054886 
1554 
12009 
2149 
6218 
268 204 
Z536 
473 
17845 
299 
1294 
733 
119 
7 
10953 
2799 
20285 
22772 
28913 
8392 
15525 
28713 
3174 
96212 
6572 
30 
69374 
9039 
18292 
83909 
2451 
39162 
42811 
28047 
3854 
1264 
6724 
60304 
69949 
31 101 
1439 
2323 
347 
40396 
914 
43 
144 
31355 
20182 
83 
1 1692 
4 
42798 
393 
8855 
8601 
465 
33011 
8732 
27139 
59234 
11529 
430 
10766 
1222 
49 
29 
27354 
23117 
19882 
152983 
20811 
307039 
22867 
2478 
38112 
118 
5243 
565 
1831 
705 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
125057 
23080 
1995 
9542 
1094 
2 
4 0 
18 
14 
63 140 
344 
840 
146 
1029 
16836 
652 
β 
5586 
1609 
99 
620 
2207 
706 
51 
3821 
18 
261 
305 
1007 
16 
762 
1 14 
3301 
357 
8 
28 1505 
22 
14 
130 
1 10 
2 
343 
71 
143 
5 
1530 
80 
164 
5 
6 
Valeurs 
Danmark 
351802 
2080 
18805 
1 182 
47213 
14 
9 
1755 
19 
113 
5341 
6 
846 
3 
2272 
10439 
3648 
369 
3893 
379 
8145 
5670 
1759 
149 
247 
58 
320 
136 
1344 
10316 
4359 
286 
246 
227 
1 
1 16 
1979 
2198 
1537 
2 
47 
97 
8721 
2 
870 
1370 
447 
450 
9 
9 
27 
200 
665 
85 
204 
74 
517 
126 
60 
1 
2 
11 
1855 
964 
331 
22 
8815 
124 
3 
1474 
733 
76 
962 
123 
Januar — Dezember 1977 Export 
124 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
81 
62 
Mengen 
EUR 9 
31318 
61798 
1100464 
451311 
70708 
822282 
1193 
574650 
19987 
550 
1736 
1428 
142355 
156 
3460 
8202 
6162 
28836 
22133335 
26034 
117810 
25255 
597 177 
2172 
3594 
150009 
84472 
4365 
«172425 
871736 
28113 
1553 
392 
171625 
21026 
749196 
13998 
57086 
71568 
66078 
384826 
613392 
15157 
4212488 
61200 
3000074 
422713 
215997 
69651 
490985 
177652 
30163 
117580 
36832 
3617 
11218 
447852 
571704 
102311 
8738 
1 765 
39 
256925 
1167 
163 
5174 
210248 
28309 
159 
38180 
139 
13958 
758 
1 1081 
35803 
3024 
39401 
32322 
5279 
9807 
27416 
Deutschland 
9155 
7018 
293949 
119429 
8009 
335116 
33 
116727 
4763 
352 
40 7 
268 
25120 
9 
542 
109B 
769 
14! 
3748345 
731 
17657 
57 
97830 
56 
18 
339 
60? 
94 
2722 
269172 
1001 
379 
29 
36448 
7078 
80553 
821 
3035 
1995 
5650 
106606 
235087 
1530 
721142 
29066 
252645 
77692 
85549 
9676 
95874 
44716 
3971 
23496 
7313 
229 
3676 
66275 
207095 
29181 
1573 
273 
86261 
28 
8 
2408 
43088 
1785 
8 
15532 
13 
1856 
77 
3568 
16476 
178 
3631 
5488 
863 
858 
636 
France 
8700 
12495 
254691 
88271 
53604 
183726 
713 
96722 
5499 
97 
353 
672 
6808 
64 
288 
957 
2037 
5034202 
2314 
56394 
842 
70790 
338 
679 
35182 
45902 
233 
115730 
193903 
11833 
814 
112 
32670 
7011 
412965 
325 
11035 
9283 
13345 
64192 
45393 
402 
981595 
9053 
292820 
90598 
23038 
17812 
58074 
17159 
5915 
14087 
2597 
1216 
627 
55080 
55666 
26891 
425 
345 
7 
64296 
40 
34 
176 
44902 
4790 
10 
6082 
42 
1405 
86 
1617 
4983 
433 
1454 
4855 
431 
1263 
3297 
Italia 
1052 
5227 
21908 
226113 
76809 
3742 
124623 
258 
125168 
3249 
24 
226 
203 
66579 
8 
9B6 
4137 
2404 
12 
7274782 
1 0 5 3 
254 
429 
29 
1710 
38 
1484 
1330 
36018 
97 
17091 
202436 
13527 
43 
58 
3881 
485 
4839 
342 
5895 
43651 
316 
20349 
243594 
240 
771204 
14765 
1338352 
94329 
11388 
7136 
172229 
25736 
1247 
22059 
3489 
390 
347 
76305 
132282 
18055 
1161 
723 
12 
31029 
277 
91 
7 
33190 
5168 
134 
6211 
38 
1697 
40 
3028 
8290 
409 
3910 
4522 
1884 
3457 
19830 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ARAB. LAENDER 
784 
4349 
33831 
7318 
288 
14950 
64 
53864 
613 
3 
21 
4015 
1 
690 
70 
41 
1386 
1551026 
517 
3496 
45807 
13989 
2290 
24348 
23 
282 
422 
1 
139 
27 
4492 
42 
561 
76 
89 
27147 
1472459 
OPEC-LAENDER 
2657 
6167 
12621 
272246 
106 
1301 
91096 
1454 
176 
768 
118241 
861 
202 
100 
71366 
587 
57959 
1812 
2465 
1510 
12589 
60271 
44135 
193 
110304 
4708 
627181 
44521 
54352 
1853 
34384 
9166 
2000 
4368 
14014 
106 
I486 
12033 
64385 
2866 
3630 
47 
1 
9801 
2 
39 
14916 
545 
1933 
29 
172 
33 
302 
1008 
292 
990 
1877 
42 
98 
514 
10 
197 
2 
23227 
676 
70 
12182 
37 
309 
6302 
38425 
173 
28 
3 
3439 
36 
152765 
106 
3410 
391 
281 
3716 
32378 
41 
214767 
3048 
57100 
13114 
12181 
1208 
100170 
9494 
281 
2044 
1921 
47B 
2487 
9456 
32553 
2789 
1007 
30 
14090 
4 
300 
6942 
981 
400 
17 
2071 
192 
1035 
963 
1074 
17503 
11529 
26 
49 
861 
UK 
6790 
12251 
217245 
141136 
2769 
136810 
75 
179415 
5201 
72 
581 
357 
30690 
32 
461 
180/ 
819 
44 
2667728 
378 
24005 
11217 
26892 
460 
31 
8171 
451 
3369 
201 
39792 
245 
83 
90 
20507 
1848 
32071 
9970 
28286 
13235 
14804 
78003 
7698 
11167 
1320629 
660 
430316 
102169 
27699 
29866 
30175 
68796 
15459 
51193 
7400 
1198 
2564 
226504 
78719 
21311 
927 
34? 
19 
43736 
816 
31 
387 
60989 
14488 
7 
7272 
6754 
330 
1628 
3829 
638 
10964 
3939 
2028 
4075 
2203 
Quantités 
Ireland 
7 
94 
1803 
2578 
41 
21 
6 
29 
1 
2Í 
20 
6 
1 
2 
123813 
19471 
1016 
25448 
24 
1 
9740 
318 
90 
197 
75? 
431 
172 
1246 
8828 
3912 
9 
1570 
85966 
24 ί 
122 
457 
481 
292 
510 
57 
1 
ί 704 
221 
688 
14 
2 
383 
5220 
188 
655 
3 
238 
610 
23 
7 
36 
Danmark 
138 
187 
27025 
1781 
6 
2668 
6 
2466 
211 
10 
1 
4630 
2 
52 
2 
104 
260980 
219 
11945 
487 
79034 
498 
11 
1685 
7 
78 
29621 
27 
155 
4 
3224 
3784 
7792 
191 
2838 
257 
10265 
47778 
5098 
14 
6881 
1419 
168 
1333 
1619 
79 
2294 
780 
276 
97 
30 
1495 
783 
530 
1 
3 
7329 
ί 1857 
1001 
364 
95 
3 
16 
339 
89 
5 
39 
Chapitre 
NCCD 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Werte 
EUR 9 
200283 
193740 
5229585 
2389683 
132936 
2823605 
329575 
597462 
439408 
18189 
32940 
16378 
366661 
3371 
12291 
30821 
42737 
319196 
23516759 
39327 
129233 
10687 
494247 
1889 
10329 
35330 
36496 
21354 
32866 
170382 
16575 
4056 
216 
116155 
39899 
224987 
37494 
78383 
43738 
107690 
270241 
152235 
87566 
160980 
2901 
403067 
92078 
223494 
446459 
51718 
216399 
136119 
109589 
30431 
10296 
94388 
245830 
565774 
217207 
15676 
18377 
861 
221182 
1566 
447 
893 
205868 
117115 
7670 
117821 
4186 
87846 
3144 
64022 
107227 
3686 
169973 
90126 
82366 
208283 
86774 
Deutschland 
56214 
32909 
1700760 
714136 
33833 
1291812 
5396 
209376 
125832 
7510 
7904 
3164 
62702 
119 
2515 
4120 
8484 
982 
6100479 
3314 
16539 
142 
66498 
195 
60 
229 
167 
519 
1397 
43817 
3046 
1618 
22 
24727 
13863 
21014 
1929 
5828 
2123 
8667 
64692 
46989 
7688 
35159 
1980 
31693 
24216 
87566 
96186 
10415 
85113 
18678 
28204 
11152 
1385 
27534 
69039 
198256 
53709 
1546 
4584 
199 
73905 
110 
46 
515 
45072 
11347 
316 
42839 
1100 
12231 
468 
21488 
43115 
291 
25613 
17613 
11098 
23480 
4965 
France 
59824 
41173 
1292669 
638283 
85133 
627401 
157372 
128234 
119514 
6044 
6509 
6729 
31640 
750 
1930 
4662 
15145 
1356 
5569053 
3428 
58895 
1332 
63587 
213 
2350 
7652 
15841 
934 
18963 
35701 
4930 
1349 
1 13 
17543 
11453 
119950 
989 
13653 
7636 
17354 
46801 
17668 
1893 
24836 
278 
44333 
19837 
29496 
115381 
7046 
19359 
44167 
11544 
2308 
3159 
4392 
37685 
67056 
65286 
1610 
4164 
1 1 1 
38514 
124 
124 
64 
46211 
24195 
1152 
19825 
1947 
8015 
407 
9842 
16488 
452 
12184 
16342 
10199 
47219 
11762 
1000 ERE/UCE 
Italia 
18694 
61315 
874187 
275576 
4725 
391589 
65989 
46447 
42201 
945 
2151 
4482 
164769 
1310 
2785 
13372 
8341 
243 
4439081 
1734 
1606 
54 
3659 
156 
2570 
746 
18772 
492 
6657 
44995 
3735 
33 
16 
3762 
1 15? 
3854 
1082 
5422 
23325 
477 
10472 
57761 
190 
42375 
141 
138946 
11884 
20399 
38250 
16617 
21241 
4670 
13718 
2600 
1214 
2450 
24001 
113414 
37830 
4299 
6066 
47 
32703 
331 
197 
5 
27527 
11980 
6122 
25112 
517 
12489 
236 
12235 
23190 
414 
16910 
11509 
26785 
60418 
51236 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS ARABES 
6220 
9676 
165305 
51912 
270 
40023 
21049 
147229 
27248 
242 
529 
4 
10751 
12 
1474 
333 
301 
4200 
1300773 
10698 
8709 
208356 
72164 
4680 
65437 
847 
536 
8734 
69 
4569 
642 
14183 
800 
1055 
249 
1012 
303106 
1395126 
PAYS OPEP 
7652 
6770 
3170 
222476 
27 
4824 
20313 
924 
812 
373 
23730 
2652 
346 
45 
52096 
1065 
19709 
7733 
36/1 
1084 
22468 
33080 
14160 
1481 
4570 
408 
83630 
6627 
22772 
16182 
4589 
15081 
9118 
4693 
7080 
192 
23680 
14386 
54150 
6441 
3844 
281 
11 
12005 
14 
1 
2 
11826 
3819 
5748 
463 
1647 
78 
2078 
3021 
261 
3273 
41 1 1 
456 
2438 
840 
234 
230 
11 
26948 
261 
288 
2165 
162 
1729 
765 
8604 
327 
71 
4 
2284 
155 
43498 
297 
5261 
274 
40/ 
1578 
10391 
248 
9944 
27 
23334 
3049 
11592 
17694 
10070 
7928 
2784 
2499 
1113 
2692 
14629 
10081 
25287 
7067 
1038 
547 
15 
9902 
14 
1 
27 
5992 
1 161 
1796 
156 
13346 
859 
8002 
5470 
1578 
71921 
27349 
482 
1498 
5353 
UK 
47740 
38523 
877325 
616013 
4280 
401448 
77962 
67896 
111264 
3367 
10989 
1351 
68155 
380 
2351 
7481 
9274 
8949 
4280756 
2501 
27737 
4801 
17889 
1002 
172 
3793 
611 
16711 
183 
11192 
791 
636 
16 
14010 
3536 
15331 
24182 
40311 
7882 
15595 
86689 
3049 
70430 
41251 
67 
80760 
26183 
40470 
150982 
2971 
64003 
48414 
48572 
5857 
1663 
21329 
87681 
104921 
43856 
3217 
2700 
373 
44549 
972 
76 
37 
66385 
60203 
80 
20697 
3 
40101 
1295 
10327 
14925 
689 
37860 
12933 
33260 
73012 
12014 
Ireland 
34 
245 
7338 
6513 
2 
133 
74? 
103 
78/ 
6 
10 
80 
151 
31 
141 
28 
97088 
20308 
2013 
3 
13400 
04 
2 
2334 
63 
66 602 
298 
946 
138 
1028 
34303 
2433 
1 1 
5527 
2416 
2a 
107 
5161 
2366 
1 73 
6460 
95 
1Θ 
135 
B55 
365 
1335 
104 
1 1 
796 
1323 
3570 
1372 
17 
Θ56 
1417 
64 
β 
173 
173 
Valeurs 
Danmark 
859 
1190 
103655 
15086 
13 
5762 
218 
7641 
3828 
7 
279 
6 
14381 
30 
573 
39 
334 
334403 
658 
15443 
1 174 
79790 
36 
65 
348 
17 
36/ 
4538 
9 
1041 
4 
1678 
8174 
1335 
336 
4099 
386 
8369 
23896 
2206 
109 
429 
343 
175 
6038 
9419 
10 
3503 
1828 
364 
303 
1 
239 
2202 
2335 
1793 
18 
24 
105 
8808 
1 
2 
243 
1532 
840 
433 
3 
50 
182 
1 
796 
216 
80 
45 
431 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
63 64 66 
72 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Θ2 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
99 
90 
9 1 
92 
93 
9 4 
9 5 
TOTAL 
03 
04 
05 
06 
07 
0(3 
09 
10 
1 1 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
20 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4 2 
4.7 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
OPEC-LAENDER 
6628 
15305 
870 
267 
128 
823115 
508041 
193149 
604 
520 
5525393 
54099 
2682 
100293 
124 
17487 
10689 
568 
148 
39191 
75329 
1464803 
593964 
64125 
1088859 
1327 
584479 
23237 
865 
3604 
1948 
148658 
94 
3489 
8946 
8089 
29328 
8735275 
11117 
9741 
143 
163611 
1423 
769 
146222 
482 
517 
77332 
297691 
14037 
872 
358 
109724 
659 
220204 
1340 
351 ! 
6362 
8435 
25074 
60374 
1663 
837257 
2903 
1362551 
160578 
44127 
17465 
168205 
28160 
1632 
33270 
6530 
1042 
2299 
138996 
178747 
36749 
8519 
242 
51 
502 
671 
197 
Bl 
19 
60612 
82224 
22322 
123 
510 
1426636 
20610 
882 
21684 
21 
4592 
1551 
33 
58 
14846 
12229 
499131 
207746 
10847 
391871 
149 
113652 
5940 
493 
771 
466 
28409 
13 
859 
1402 
1000 
135 
5754889 
2274 
28289 
34 
5 
922 
127658 
397 
42 
18235 
17 
1038 
13 
56 
126 
31 
129 
3529 
302 
3291 
21 
231551 
17754 
10583 
289 
216 
10026 
341 
4327 
882 
125 
409 
14921 
48617 
10512 
1667 
9 
8 
830 
3324 
85 
103 
16 
47926 
27908 
49834 
72 
6 
868665 
4226 
519 
13111 
5 
331 
365 
28 
4 6 
6924 
10375 
232986 
81510 
43354 
222284 
610 
93731 
4650 
135 
203 
536 
8583 
36 
283 
851 
2328 
4641803 
2931 
6838 
113 
50007 
644 
670 
41505 
321 
143 
41255 
5156 
12405 
800 
314 
46910 
565 
139895 
109 
3357 
538 
7115 
21923 
13256 
536 
497153 
505 
233868 
69511 
16546 
16754 
48912 
11749 
841 
11137 
2938 
307 
979 
42719 
44663 
14144 
1337 
106 
39 
334 
7571 
216 
42 
88 
400941 
337506 
33829 
293 
1625997 
4850 
38 
26150 
2 
1103 
672 
26 
12 
4986 
21316 
289291 
81960 
3728 
163265 
356 
118253 
3384 
83 
333 
115 
68727 
5 
854 
3709 
1531 
44 
6614167 
1054 
110 
254 
24 
212 
21 
10 
68 
1 12 
1038 
150564 
166 
5 
38 
845 
28 
8 
4 
5592 
5 
53 
2313 
483 
280784 
173 
709345 
47669 
5905 
96 
6671 1 
2772 
101 
16534 
114 
358 
276 
73816 
54702 
9485 
305 
105 
1225 
519 
17 
3 
179370 
3794 
5417 
2 
115219 
1550 
44 
3249 
1 
336 
272 
4 
1010 
4930 
49086 
13160 
339 
10920 
163 
51667 
977 
2 
2B 
3941 
295 
87 
70 
1951 
2364996 
3064 
392 
1 
1 
1 
29692 
2616 
30649 
2 
757724 
8493 
1 
13868 
1 
2279 
5909 
17 
490 
3223 
571 12 
20176 
2411 
23774 
4 
3212 
504 
5 
106 
65 
4721 
24 
336 
53 
93 
26987 
1839414 
MAGHREBLAENDER 
2493 
1055 
57960 
25 
42 
68825 
49 
106 
340 
5020 
344 
5 
18045 
33 
12766 
1023 
41 
33 
584 
951 
6769 
6 
1448 
1624 
67352 
1 1 146 
5768 
215 
95 
749 
1 19 
164 
1966 
177 
89 
2226 
14713 
255 
3751 
1 
10 
69 
4725 
691 
34 
23891 
1 
2 
9292 
372 
70 
5 
9376 
32 
24132 
6 
3 
14 
75 
30777 
1 1 
79220 
10143 
3768 
2053 
23 
52271 
1192 
88 
551 
482 
41 
4(31 
1543 
12408 
503 
1406 
18 
4 
548 
2117 3 
363 
37 
5 
90987 
52153 
49469 
110 
4 
726273 
14300 
1 197 
20009 
94 
3630 
1839 
442 
32 
10690 
22820 
306786 
184016 
3388 
274499 
16 
186755 
7425 
140 
2056 
761 
29622 
16 
813 
2639 
2968 
96 
5014876 
8 
1263 
6 
178 
8 
3269 
266 
4 
1 
163 
1 ! 
13625 
25139 
78 
4 4 
68 
121 
1857 
131 
320 
21790 
40 
110282 
10619 
2956 
73 
1534 
108 
519 
148 
34 
76 
3655 
1,5011 
1397 
53 
3 
7240 
34 
306 
3123 
39 
40 
196 
3064 
3193 
261 
22 
404 
47 
7 
4 1 
.9? 
3303 
240 
2 
560 
90 
3 74 
13 
345 
6347 
1806 
1323 
2 
1 1756 
31 
205 
24Q 
27347 
2203 
58 
1985 
7 
16805 
310 
43 
9 
113 
300 
22 
34693 
190 
2688 
12 
17202 
101 
6 ri 
6 
86 
3599 
6 
6 1 
540 
10 
21 
4 2 
15 
137 
38 
103 
38 
108 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
ri.l 
65 
(1 7 
rill 
75 
76 
77 
78 
7 9 
00 
01 
82 
03 
84 
0 5 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
03 
04 
05 
07 
08 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
PAYS OPEP 
5272 
104186 
12440 
1 172 
958 
212938 
209589 
169077 
534336 
23204 
2905245 
118303 
11970 
267831 
338 
16061 
10239 
3098 
1067 
248019 
241072 
7156336 
3418974 
121388 
3860335 
36803a 
586991 
524988 
22452 
53231 
19162 
392344 
2906 
14462 
38163 
48334 
297934 
29733175 
16120 
14012 
244 
107409 
1035 
2037 
275B5 
671 
1391 
17524 
61076 
9548 
1365 
362 
56079 
970 
69802 
5775 
3721 
3988 
13447 
8429 
22503 
4216 
34426 
559 
151651 
30911 
48680 
129194 
13776 
32341 
9992 
21115 
4368 
3200 
14658 
58937 
136975 
70545 
13074 
2296 
1583 
293 
5866 
7 134 
484 
74 4 
33972 
43405 
30961 
37082 
2594 
743869 
43228 
4421 
59483 
91 
3349 
1698 
302 
493 
92574 
49963 
2929000 
1304255 
18112 
1634805 
22786 
199588 
181369 
9722 
14015 
5095 
72668 
210 
4512 
6237 
12206 
2382 
9411962 
3516 
1 
1 
13550 
20 
12 
167 
10 
2 
19315 
1296 
133 
10435 
29 
644 
31 
78 
106 
1 19 
78 
1073 
273 
8711 
9 
20832 
5648 
8082 
2728 
62 
13993 
1621 
3455 
1005 
384 
3091 
12759 
33997 
17834 
3027 
209 
1400 
714 
25092 
1350 
307 
139 
30879 
20401 
52263 
21887 
764 
550296 
17633 
2666 
36782 
9 
470 
450 
295 
158 
54131 
36872 
1197436 
601748 
81428 
807058 
130216 
123882 
112007 
5715 
804 1 
6523 
378B1 
306 
1746 
4906 
14318 
2508 
5226643 
4044 
10056 
209 
35426 
606 
1756 
7469 
420 
342 
11833 
1192 
5703 
1 150 
334 
23487 
781 
43254 
396 
3523 
625 
8533 
5040 
6300 
2074 
21119 
182 
28532 
14665 
25574 
119245 
4982 
10802 
5702 
7608 
2162' 
1577 
6939 
30506 
46343 
33348 
4072 
1214 
138 
300 
39028 
3069 
197 
600 
81669 
110739 
29389 
306196 
24 
833333 
11622 
164 
72164 
7 
17 14 
16 79 
173 
51 
23181 
66079 
1119718 
393033 
6586 
510196 
112114 
57486 
45950 
1974 
3115 
4097 
173206 
1494 
2707 
13406 
5886 
667 
5044566 
280 
441 
28 
234 
75 
75 
36 
189 
277 
37367 
191 
4 
9 
282 
1 
36 
27 
5 
3150 
19 
197 
829 
407 
10343 
80 
67320 
5866 
5132 
1553 
6135 
3465 
513 
8878 
75 
89 7 
1 128 
6743 
37054 
13560 
604 
310 
5 
1,11? 
5726 
85 
11 
3 
16497 
1583 
4642 
725 
73169 
3523 
952 
11099 
4 
241 
225 
28 
20 
7746 
11883 
266672 
179409 
456 
39758 
49082 
121359 
37511 
240 
666 
8 
10015 
6 
914 
431 
182 
5041 
1787936 
PAYS DU 
4 6 10 
862 
39643 
26 
96 
14883 
61 
2B2 
69 
1044 
85 1 
20 
9608 
62 
5367 
5065 
46 
10 
1669 
496 
2894 
99 
184 
221 
9811 
1595 
2402 
3547 
6 
1191 
777 
158 
693 
230 
451 
2614 
9269 
4 4 6 
3566 
12 
2763 
5303 
8 
3 
32 
11811 
6054 
18604 
12099 
239798 
12877 
17 
31974 
2 
1756 
4 7.39 
135 
10548 
8710 
258479 
156132 
5088 
94101 
544 
4687 
7830 
247 
4620 
749 
14801 
514 
671 
323 
759 
277513 
1632934 
MAGHREB 
132 
69 
1 
4235 
267 
96 
2559 
4 
1 
215B 
634 
58 
14 
4770 
50 
10447 
10 
3 
139 
36 
9783 
96 
441 
2785 
1554 
2936 
818 
2592 
3099 
281 
395 
251 
48 
2661 
1892 
7341 
1458 
1722 
496 
28 
457 
23120 
5791 
169 
40 
34425 
26711 
31958 
156301 
19822 
448524 
29126 
3747 
51699 
225 
8690 
1490 
2123 
335 
58406 
65847 
1248759 
758468 
9550 
766857 
52357 
68543 
133950 
4525 
22404 
2025 
68717 
376 
3596 
12059 
14771 
9291 
6067644 
81 
2239 
2 
4 6 
41 
1098 
747 
2 
458 
5 
6353 
7353 
131 
54 
88 
436 
2461 
40 
1221 
1243 
9 
22370 
1499 
4040 
965 
1495 
602 
589 
164 
64 
367 
4109 
2794 
2778 
83 
54 
12 
14 
2 
1 745 
41 
512 
7 
3613 
191 
1619 
2 
141 
475 
13592 
8014 
7 
1226 
667 
910 
721 
14 
38 
7? 
790 
288 
160 
51 
63 
37 
1 
1 
1940 
655 
748 
39 
12643 
103 
3 
301 1 
34! 
100 
40 
129? 
1243 
122679 
17915 
161 
6334 
282 
10536 
5650 
16 
332 
665 
14984 
26 
613 
52 
401 
2836 
316 
70 
317 
73 
602 
621 
28 
3 
10049 
13 73 
1 
5340 
41 7 
I 144 
45 
7698 
1 18 
12 
9 
15 
121 
1584 
46 
1 1 
58 
1 
14 
197 
338 
387 
10 
3? 
1 
21 
291 
177 
519 
125 
Januar— Dezember 1977 Export 
126 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
44 
47 
48 
49 
60 
61 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
88268 
11463 
63869 
9111 
25 
21010 
132 
7801 
440 
13262 
26143 
1339 
2769 
12608 
3176 
3678 
2600 
2051 
3,362 
131 
172 
41128 
53040 
40293 
62 
80 
1559606 
23484 
886 
18006 
3213 
3926. 
91 
4 6 
8659 
16171 
276977 
82473 
50241 
205144 
255 
287906 
5532 
1 17 
361 
176 
4994 
33 
265 
1 1 13 
1896 
6947 
7199766 
685 
21831 
6034 
347748 
896 
987 
77185 
6317 
6088 
97561 
376145 
4449 
2020 
754 
39206 
12909 
78342 
2995 
13742 
15554 
16504 
153552 
35455 
1359 
893347 
6894 
1894641 
486466 
Deutschland 
2199 
266 
3250 
112 
6604 
3 
1205 
1 
3403 
5702 
137 
454 
970 
937 
1418 
52 
198 
207 
12 
B3 
2376 
9279 
1873 
8 
80 
317742 
3107 
167 
2084 
943 
93 7 
4 
1123 
1168 
65385 
11936 
1659 
46262 
68744 
658 
45 
65 
8 
1 130 
14 
58 
133 
6 
1120405 
163 
4 
396 
11863 
110 
12 
1046 
6 
101 
7009 
50258 
1569 
540 
1 18 
5620 
1091 
9614 
57 
29 
122 
361 
8808 
2017 
156 
26799 
5417 
334364 
103618 
France 
64127 
4252 
38387 
7534 
18 
6209 
53 
4779 
214 
6381 
13361 
494 
1042 
7325 
1245 
371 
1 150 
1074 
1 132 
49 
72 
21388 
23769 
21015 
21 
484675 
8512 
443 
7546 
419 
1 185 
42 
34 
5387 
8921 
132415 
47821 
47599 
97280 
170 
88568 
3626 
64 
202 
106 
1358 
33 
127 
664 
1352 
2575664 
79 
15044 
2682 
52473 
107 
107 
19207 
4041 
466 
90161 
207038 
700 
503 
517 
12821 
4578 
20780 
596 
4033 
10601 
2246 
56366 
8800 
277 
636441 
76 
51625 
198613 
Italia 
1054 
4480 
13152 
233 
7 
5388 
29 
485 
1321 
5086 
363 
367 
1425 
255 
79? 
68 
9 
1141 
67 
16 
15986 
18583 
8618 
32 
375196 
3946 
278 
4262 
195 
21 
2 
10 
106 7 
5271 
48668 
13789 
651 
31087 
50 
114359 
737 
3 
45 
51 
1394 
43 
312 
308 
2110367 
1055 
43 
164 
115 
466 
4 
36 
12 
1791 
14 
12 
3 
231 
222 
351 
300 
180 
22 
1069 
2214 
124 
3360 
212 
21239 
10 
51662 
51099 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
M A G H R E B ­ L A E N D E R 
1935 
568 
3117 
48 
1045 
29 
21 1 
460 
859 
9 
76 
590 
580 
1235 
1054 
480 
489 
1 
569 
15 
155 
10437 
35 
7 
213 
BB 
25 
13 
253 
1 19 
314 1 
2043 
8/6 
34 
14265 
124 
84 
36 
4 
24 
320 
339643 
11009 
2448 
4391 
126 
461 
17 
745 
710 
1539 
818 
307 
749 
2218 
152 
335 
223 
264 
386 
2 
1 
397 
201 
8051 
1 
266705 
7412 
3723 
1559 
1752 
23 
1 
69 
450 
11656 
3144 
89 
7418 
2 
1 17 
17 
3 
733 
48 
5 
60 
6577 
578388 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
121 4397 
928 3001 
1513 1 58 
935 69 54 
1149 59 95 
1 
376 
15 
158 
317 
29 
81 
82 
7 
27 
53 
26 
5 
296 C 
706 
781 
104595 
413 
1 
153 17 
6 
6 
6 1 
755 
235 
13924 2C 
3544 
243 
22190 
2 
113 
487 
256 
59 
8 
3 
5 
7 
1768 
196 
31 
1 
1253 1 714 
248 2 20 
5 
30 
β 
771 
50 
20 
12 
2 
24 
20 
1 
32 
364673 20367 90369 
MITT.o SUEDAMERIKA 
24 
1 187 
688 
106359 
231 
803 
50404 
191 
1733 
207 
9899 
682 
617 
46 
14969 
2989 
3402 
579 
1375 
80? 
8748 
15638 
9660 
222 
3941 
688 
68491 
54177 
1 
200 
43753 
97 
23 
4530 
6 
27 
104 
75266 
40 
39 
8 
1 17 
80 
39192 
7 
781 
144 
12 
95 
12177 
6 
16691 
47 
62922 
10699 
145 230 
1348 763 3121 
2049 83 21 
22100 84891 25853 
342 5 
6 
1924 
283 
3742 
68 
62 
1 
5 
20145 1659 11877 
214 1 1012 
98 1 
65 
3832 33 1463 
583 60 3228 
5054 97 23 
1687 24 23 
6127 2 326 
1644 11 16 
2916 840 1257 
66924 290 2071 
2684 3 2 
667 14 17 
283282 3864 2090 
526 130 
1324964 134 459 
67773 2B 206 
Chapitre 
NCCD 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
R4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
36865 
1330 
49780 
34316 
1124 
61688 
2665 
37159 
2132 
52128 
69687 
1195 
19402 
29849 
21975 
4281 1 
5407 
817 
20611 
1793 
692 
21569 
24831 
33174 
13300 
632 
714278 
44221 
2739 
44044 
2855 
3337 
788 
183 
55913 
46814 
1423984 
522974 
91488 
749974 
47760 
322657 
110947 
4786 
5274 
1962 
21144 
273 
1340 
5423 
10365 
48942 
8176758 
5184 
29545 
8686 
257782 
3007 
2575 
22605 
4257 
22108 
15848 
78637 
11057 
6222 
541 
32820 
23609 
28956 
7909 
15435 
9964 
25157 
200498 
12802 
8246 
28372 
1522 
184493 
93228 
Deutschland 
2614 
189 
4038 
9 IO 
8 
17844 
38 
7302 
6 
16477 
21553 
148 
4501 
4081 
6750 
21157 
412 
106 
694 
1 10 
464 
2343 
4934 
2601 
559 
234 
111504 
5583 
453 
5562 
636 
780 
52 
10 
8808 
4303 
381377 
89764 
12486 
212403 
4 
121502 
22011 
859 
984 
390 
4418 
1 
ÎOB 
418 
1652 
78 
1327555 
603 
20 
619 
7552 
985 
89 
672 
1 1 
339 
814 
8275 
4885 
2342 
309 
5815 
1658 
2824 
231 
63 
149 
713 
6248 
1645 
477 
4641 
483 
29247 
35104 
France 
15382 
349 
31761 
26671 
867 
21082 
1641 
19386 
955 
19736 
24933 
469 
8358 
15676 
7768 
4276 
3250 
358 
5500 
608 
147 
12777 
12082 
18928 
6589 
330929 
19757 
1504 
19691 
544 
967 
368 
142 
34923 
27216 
688379 
322326 
76078 
349334 
24825 
105686 
65816 
3513 
2676 
981 
7506 
758 
834 
3228 
6494 
543 
2893488 
862 
20727 
4261 
41544 
193 
4 79 
6294 
2176 
1900 
14685 
43311 
1505 
2150 
93 
10779 
8472 
5548 
1892 
4522 
6229 
4184 
52978 
3040 
1250 
11457 
15 
7661 
21229 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4789 
7571 
981 
232 
13746 
369 
3401 
7 
3540 
13077 
301 
2196 
4028 
1740 
3246 
430 
13 
3001 
1032 
72 
4993 
6336 
4997 
1 151 
152785 
7326 
654 
9980 
150 
48 
22 
20 
4304 
11182 
205856 
56756 
2424 
94134 
9554 
38120 
7417 
229 
456 
408 
5025 
2 
142 
1132 
1077 
2 
904929 
111 
1110 
149 
1736 
26 
202 
22 
1429 
137 
8 
2 
1329 
626 
1 
666 
916 
252 
138 
770 
1 10! 
183 
3899 
317 
2932 
7 
5031 
7761 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS DU MAGHREB 
4116 4115 
39 156 
1707 2578 
270 631 
16 
3143 2336 
460 166 
1639 3292 
1081 
1392 9882 
4892 4653 
15 248 
370 3703 
999 4726 
4686 963 
11274 2719 
473 666 
227 99 
5589 5194 
5 36 
9 
255 495 
15 205 
206 5225 
12 2986 
176 
4787 75896 
81 10572 
122 
472 7514 
297 1220 
14 1518 
87 221 
6 
1752 940 
361 2443 
15238 63280 
10349 23617 
1 130 
2467 31014 
12019 4 
55205 13 
4574 4153 
37 3 
5 837 
160 
240 2594 
9 
174 78 
15 47 
154 788 
946 46314 
287017 399989 
UK 
10/ 
! 16 
2005 
3362 
2 
2982 
2 
2140 
83 
1 101 
579 
14 
273 
330 
6(3 
138 
171 
14 
31 
2 
446 
1 136 
170(1 
2001 
222 
38107 
824 
8 
7 33 
6 
10 
32 
8 
5164 
1266 
69787 
19085 
367 
60509 
1206 
58 
6232 
142 
279 
23 
1255 
3 
4 
233 
185 
969 
298283 
AMERIQUE CENTR.SUD 
801 133 
1667 213 
559 
100841 33285 
378 367 
1669 109 
13043 2000 
196 88 
4336 63 
81 48 
2492 16546 
1680 99 
881 67 
69 7 
11023 109 
5404 217 
1730 15304 
1531 16 
1670 1032 
679 99 
13180 18 
8469 70 
3193 3599 
1683 58 
835 920 
149 42 
9786 8015 
6085 4043 
2410 
1219 
3003 
12689 
1052 
22 
559 
354 
15310 
12 
4765 
211 
249 
72 
3483 
752 
3186 
3997 
6631 
1667 
3565 
126479 
988 
4601 
7364 
807 
126619 
18718 
Ireland 
6 
1751 
122 
6 
3 
57 
6 
2 
56 
6 
2 
284 
122 
2 
140 
5 4 
761 
7 
14186 
758 
377 
44 
37965 
2 
433 
6 
22 
126 
99 
36 
2 
8 
1743 
292 
5 
56 
80 
23 
196 
Valeurs 
Danmark 
5742 
481 
1 15 
240 
433 
1 
3 
1 
? 
2 
203 
123 
4 
7 
268 
78 
37 
2 
20 
43 
9803 
956 
1 13 
2019 
493 
3 
30 
106 
350 
15 
92 
60352 
6 
4262 
51 
22170 
14 
6 
15 
3 
33 
2813 
1348 
3 
923 
6064 
14 
69 
746 
32 
1571 
2063 
15 
121 
143 
19 
111 
92 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 E x p o r t J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
NRZZ 
Kapitel 
7 9 
3 0 
3 1 
3 3 
3 3 
34 
36 
8(5 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4(5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
6 / 
5 0 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 0 
6 " 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
76 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
0 2 
0 8 
8 4 
8 5 
3(5 
,1? 
8 8 
,9? 
9 0 
91 
92 
9 3 
34 
9 5 
96 
9 7 
TOTAL 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1055 MITT.e SUEDAMERIKA 
305027 
121 10 
1587403 
70979 
7935 
44583 
5043 
870 
4529 
215216 
340018 
62801 
844 
B46 
325 
19754 
148 
162 
524 
90179 
10825 
26 
9180 
746 
999 
1818 
10167 
594 
2086 
9868 
1617 
1691 
2671 
685 
4154 
1 10 
53 
33 
24327 
132316 
86807 
1Θ0 
767 
1826650 
14855 
2717 
50642 
3205 
3049 
418 
169 
11205 
14726 
446626 
102868 
50804 
253426 
591 
463723 
7912 
586 
2059 
663 
12959 
24 
778 
4604 
2127 
11677 
11304600 
17279 
123454 
169564 
622513 
100567 
115373 
512779 
573873 
49555 
778946 
1303537 
103293 
3631 
418575 
32682 
823 
20431 
1282 
14 
1849 
58647 
169224 
29161 
324 
126 
70 
21167 
6 
1 
435 
14121 
2246 
5341 
40 
10 
72 
6533 
16 
314 
1337 
48 
58 
156 
17 
195 
18 
17 
2 
3808 
20793 
10422 
28 
692 
433056 
5635 
699 
16074 
549 
227 
15 
3B 
4222 
2432 
158924 
34334 
15495 
59740 
41 
70022 
3062 
253 
380 
269 
721 
13 
203 
361 
804 
233 
2348191 
4788 
18821 
11793 
63964 
25374 
11771 
35998 
27540 
5886 
220737 
194732 
39382 
2839 
70636 
9304 
4415 
10109 
638 
193 
371 
43060 
50316 
12415 
123 
414 
267 
14417 
36 
4 1 
22585 
3737 
7 
6(5? 
1 15 
84 
677 
543 
7 
368 
956 
293 
731 
1009 
21 
1334 
14 
20 
24 
8121 
12546 
20916 
31 
433B75 
655 
1528 
17665 
112 
4 4 
4 
31 
955 
3917 
55152 
25761 
26773 
56651 
248 
125002 
1622 
88 
328 
123 
7480 
3 
250 
789 
426 
2393131 
2505 
17580 
25040 
203794 
5548 
5142 
45048 
37480 
2200 
437440 
628989 
24823 
999 
252105 
2537 
159 
1137 
230 
16 
98 
67141 
51437 
4006 
160 
128 
1 
420 
5 0 
100 
28013 
1329 
10 
1006 
146 
4 
104 
1547 
5 
260 
757 
317 
530 
103 
152 
1490 
39 
12 
5 
4871 
81219 
4014 
94 
493596 
969 
11 
3827 
5 
130 
10 
23 
1553 
2326 
102409 
15999 
7265 
53970 
201 
26503 
1016 
75 
216 
39 
1601 
2 
33 
1615 
349 
34 
1380516 
1056 
63 
1744 
12586 
13599 
4955 
7242 
119665 
468072 
360 
35771 
122814 
75719 
438 
531502 
2633 
423 
1466 
1735 
1 
479 
8248 
19038 
1618 
8 
19 
1 
396 
1 
1 
39 
6052 
671 
355 
4 
164 
92 
300 
79 
419 
1 1 
6 
6 6!, 
270 
47 
2 
1 
900 
1477 
8797 
67 
34952 
1122 
89 
1940 
52 
199 
10 
159 
2815 
12359 
4349 
19 
2640 
39 
46655 
351 
8 
23 
841 
74 
1 10 
61 
2003 
1271128 
10754 
206 
291544 
4188 
9 
5 6/ 
233 
510 
1246 
2450 
1 1881 
998 
6 
2 
22 
1 10 
1 
42 
3930 
113 
1 
142 
23 
836 
52 
3 30 
15 
634 
5176 
11 
8 
43 l 
77 
14 
847 
303 
20818 
4 
174715 
342 
10 
3773 
917 
1535 
30 
444 
521 
25968 
3925 
751 
10501 
56 
18 
30 
15 
4 
66 1 
4 
5 
7 
3 
9243 
940489 
AMF-LAENDER 
4540 
17677 
17448 
123782 
10626 
61896 
197837 
17713 
16918 
29024 
157540 
202 
5848 
348 
62112 
5230 
4721 
20302 
5023 
224 
6010 
117489 
47566 
3713 
23041 
18902 
2096 
10547 
891 
1,3 6 
470 
30752 
37855 
14174 
233 
156 
14 
1272 
47 
16266 
2546 
1774 
.11 6 
65 
6(59 
12?0 
76 1 
519 
1154 
978 
350 
336 
14.1 
1063 
46 
3 
2 
5447 
14555 
21692 
20 
8 
254740 
6129 
380 
7710 
971 
889 
337 
77 
3786 
2634 
7801 1 
17688 
497 
69850 
6 
96379 
1543 
145 
I 109 
228 
1515 
2 
187 
1(570 
473 
80 
2691139 
1993 
4252 
33757 
22280 
2640 
832 
63386 
3021 
22399 
3539 
40533 
13 3 
150 
8 
50 
5 
97 
50 
2 
40 
4 
12 
161 
73 
125 
2 
25 
411 
744 
10468 
4261 
78730 
569 
14 
10201 
2 
40 
28 
5563 
33 7 1 
254 
721 
7 
318 
33 
16 
4437 
22 1 
no 
1 
90 
33 
325 
1420 
51 
3 
1666 
1 
113 
599 
25 
22 
83 
69 
13642 
739 
99144 
155 
3 
140 
5 
84 
184604 
2444 
47064 
64331 
54252 
45625 
23755 
20342 
15022 
1528 
46397 
35877 
Chapitre NCCD 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
3 7 
3 0 
411 
4 7 
4 3 
5 0 
55 
56 
67 
5 8 
69 
6 0 
6 ! 
62 
6 3 
6 4 
6 5 
66 
67 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 ? 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
ae 
8 / 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
95 
96 
3 9 
9 9 
TOTAL 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
OB 
0 9 
10 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
AMERIQUE CENTR.SUD 
456593 
126971 
118011 
133336 
61758 
48697 
8761 
2063 
41089 
207422 
282326 
89661 
5425 
9249 
2422 
11164 
355 
443 
251 
101727 
54220 
1647 
32262 
7636 
2502 
9579 
19585 
729 
12470 
35505 
25508 
46907 
9824 
466 
29411 
2472 
394 
315 
18099 
68700 
68495 
85467 
4491 
748085 
33260 
14142 
71521 
3814 
2525 
3479 
2428 
69087 
64518 
2698366 
880841 
56833 
818120 
111381 
474869 
277038 
26740 
22303 
6009 
30067 
330 
3690 
23108 
19509 
64828 
10803870 
88288 
191182 
247145 
560069 
122646 
252751 
244943 
245273 
155741 
120099 
228714 
173910 
50109 
31842 
79763 
5591 
25980 
3414 
105 
15554 
103951 
136075 
33321 
1195 
2191 
666 
2884 
18 
7 
235 
25591 
11327 
85 
15805 
223 
69 
454 
9289 
84 
2057 
7233 
1620 
2436 
1272 
8 
1791 
354 
125 
78 
6089 
17757 
11666 
13919 
3133 
230551 
14574 
4724 
24165 
600 
233 
158 
1222 
35396 
11495 
1208389 
373441 
16518 
245688 
2193 
99273 
134005 
10398 
8632 
2969 
2253 
85 
1245 
2857 
9897 
3093 
3587739 
14794 
19616 
16148 
60348 
49096 
18628 
17432 
14796 
26517 
25772 
36914 
60388 
22044 
7824 
1885B 
41209 
9271 
1329 
668 
3399 
31 135 
47847 
19592 
1466 
3043 
906 
6055 
120 
167 
26593 
18807 
414 
2820 
825 
173 
4242 
2595 
16 
2915 
3319 
7869 
24695 
4355 
19 
11356 
283 
157 
153 
3120 
10718 
18673 
10429 
178562 
1839 
6705 
21827 
135 
64 
48 
369 
6904 
28586 
316039 
175656 
27354 
170324 
45847 
125415 
60385 
9658 
3056 
983 
15172 
19 
944 
4240 
5520 
2856 
1917085 
17003 
20083 
34159 
122925 
20869 
8002 
32387 
21716 
9671 
63045 
99159 
51848 
8368 
18328 
4117 
1043 
1113 
330 
184 
1926 
10237 
35712 
9586 
1000 
2722 
1 14 
1125 
66 
243 
18562 
3792 
1097 
5792 
1505 
70 
1 151 
3399 
18 
1938 
3822 
7118 
12580 
1066 
165 
10097 
1344 
76 
40 
2412 
26381 
5353 
26395 
24 
154082 
2651 
83 
6511 
17 
145 
65 
80 
7726 
10883 
492703 
111783 
9945 
173973 
24145 
12660 
20719 
1433 
1933 
833 
6592 
104 
154 
6720 
1495 
502 
1361745 
859 
5716 
8128 
46060 
3196 
20888 
54686 
191077 
1454 
12638 
19381 
54068 
6478 
36005 
5296 
3030 
1300 
1794 
6 
5924 
9862 
14856 
2298 
82 
161 
7 
445 
3 
6 
2 
5481 
4423 
1036 
16 
3 
10(33 
490 
274 
394 
1084 
152 
168 
598 
180 
313 
22 
5 
3 
782 
921 
5003 
985 
889 
28206 
2989 
1274 
2419 
93 
159 
72 
40 
1241 
4730 
83660 
58891 
19 
4268 
11297 
69166 
10310 
226 
378 
10 
1808 
4 
339 
419 
168 
7453 
770790 
PAYS AMF 
12811 
23229 
27325 
121601 
16167 
154634 
86341 
6632 
28185 
9190 
29530 
8286 
6194 
20810 
3929 
70 
702 
668 
974 
9950 
3424 
8301 
2390 
24 
2 8 
120 
60 
2 
2 
6 
3209 
231 1 
4 
604 
293 
1605 
309 
462 
24 
2854 
15117 
71 
88 
650 
21 
4 9 
442 
383 
9451 
22935 
50879 
684 
44 
5167 
667 
-1041 
215 
33 
1330 
1266 
108114 
40020 
1414 
21235 
1838 
45 
3815 
805 
1 1 
150 
954 
85 
20 
109 
14 
46471 
545475 
1892 
4904 
1204 
81402 
7280 
9596 
18611 
2295 
962 
1023 
22850 
79965 
30597 
3202 
19922 
10628 
9886 
1 125 
145 
4260 
39340 
38933 
21374 
850 
1076 
598 
135? 
145 
11 
8 
22041 
10929 
47 
6305 
4755 
582 
2360 
3360 
313 
2265 
4796 
8451 
6888 
1954 
70 
5779 
461 
31 
36 
4921 
11537 
16808 
10675 
445 
103356 
10483 
1309 
10816 
1630 
853 
2719 
678 
15726 
7162 
421138 
112287 
1525 
202373 
26055 
23243 
40690 
4179 
8100 
1064 
2820 
33 
877 
8477 
2316 
4087 
2043355 
20438 
7791 
40736 
16267 
7756 
2051 
25816 
3507 
81321 
1004 
10285 
13081 
425 
242 
30 
125 
2323 
21 
66 
65590 
16047 
2756 
1209 
157 
431 
109 
1 
76 
8308 
541 
603 
7 8 
1 1 
180 
125 
308 
132 
28 
2 
8 
1 1 
5 
1414 
158 
1 1 
2 
267 
34 
37 
986 
914 
68 
23 
β 
1245 
9 
10 
107 
24 1 
32 
3 
96 
24 
27 
3 
26 
5 
322 
998 
127 
129 
2291 
29 
1 
349 
672 
30 
202 
731 
359 
67337 
7849 
736 
145067 
5869 
32 
183 
468 
4 
45 
67 
363 
14734 
15159 
3990 
34206 
1391 
60 
1726 
14 
150 
5 
1497 
5757 
94684 
115455 
77260 
16891 
38892 
7944 
5236 
7481 
7422 
9098 
127 
128 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Mengen 
EUR 9 
173296 
13918 
10929 
573351 
117722 
1136146 
153166 
151892 
171896 
135656 
1431080 
979278 
37319 
11593372 
634195 
38914005 
4478068 
3783079 
61800 
5450227 
662978 
68533 
368069 
128270 
7489 
67405 
1395522 
2824733 
819885 
141067 
17346 
8850 
2490369 
8233 
1522 
442565 
736850 
248703 
1663 
203548 
141 
86452 
26760 
81082 
262680 
10020 
119771 
114006 
61202 
36391 
33500 
58116 
106700 
2816 
3279 
776 
936847 
1224388 
710175 
4292 
226 
19443082 
391128 
45448 
420455 
4419 
97645 
217255 
5323 
7739 
77136 
138364 
3001308 
817830 
173033 
3578813 
5647 
2671468 
93221 
9407 
59731 
8188 
306089 
830 
9713 
Deutschland 
90309 
2337 
1780 
301138 
7037 
326695 
33790 
34914 
19810 
24761 
197305 
461049 
4624 
3139555 
136507 
6459951 
1776439 
1039249 
20347 
1523748 
287377 
14803 
164722 
21593 
819 
19108 
544580 
1212526 
233858 
42143 
4845 
955 
1477482 
576 
486 
175668 
322345 
108038 
485 
90862 
16 
16453 
580 
35538 
114366 
1325 
27225 
44592 
21345 
9566 
6612 
13787 
1 1445 
457 
1921 
315 
252006 
346548 
223235 
1108 
204 
6158623 
138128 
1 7703 
144472 
847 
33270 
76356 
982 
1430 
33477 
50507 
1256560 
309079 
40745 
1570611 
1111 
217745 
38645 
6103 
15048 
2257 
135890 
226 
3328 
France 
44404 
3187 
6787 
87546 
5530 
390969 
6513 
4693 
16552 
23351 
453356 
138057 
3430 
3056610 
47872 
5690234 
1096591 
724950 
5152 
515116 
58293 
17793 
18086 
17993 
1067 
4024 
238369 
364756 
218439 
22062 
1466 
4087 
431161 
608 
74 
187055 
81530 
26814 
188 
23611 
34 
12298 
5265 
10544 
33466 
1271 
6371 
13776 
5632 
5558 
4109 
5723 
10225 
171 
78 
96 
56210 
55731 
131787 
975 
4044387 
32133 
5425 
86414 
599 
6026 
25782 
82 
1565 
6920 
9685 
337781 
120044 
85506 
522926 
2265 
253755 
9831 
1 153 
1913 
407 
14930 
217 
662 
Italia 
1056 
5804 
3604 
400 
26261 
4616 
14545 
2365 
30559 
83309 
5420 
235032 
72945 
14373 
1216336 
316806 
7024211 
502089 
538465 
5938 
708446 
30241 
2672 
13824 
3583 
859 
1988 
190291 
359397 
108212 
14726 
6551 
332 
48235 
5747 
558 
1512 
119945 
25308 
842 
32367 
37 
12387 
307 
12457 
66185 
648 
3776 
7361 
14986 
7365 
2989 
3567 
72436 
1140 
765 
163 
322682 
592475 
93767 
723 
1981721 
19295 
932 
31347 
985 
52 
24252 
254 
550 
10455 
26013 
449011 
152237 
25402 
475912 
933 
17469 
9494 
837 
6347 
2388 
54575 
75 
3576 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AMF-LAENDER 
12074 
3837 
776 
73622 
20314 
87002 
56768 
10426 
11536 
17932 
143557 
48651 
2845 
907643 
27976 
4454021 
272853 
897124 
6726 
1700701 
19883 
4851 
18915 
50817 
471 
3437 
81634 
300420 
39991 
24469 
725 
104 
33055 
62 
38 
11474 
46228 
11712 
17219 
6 
2573 
378 
3406 
11757 
294 
7634 
9652 
1950 
1269 
3760 
13674 
493 
9 
6 
3 
14246 
20624 
28932 
45 
1 
1435205 
17324 
3749 
23426 
1182 
3518 
14433 
193 
294 
1686 
8739 
88008 
34624 
862 
48428 
567 
58352 
5366 
162 
459 
6 
6988 
194 
3382 
124 
93 
12385 
687 
79249 
3115 
5306 
7725 
6855 
1015 
21940 
183 
484296 
18190 
2556905 
225772 
137867 
1666 
773317 
26836 
1072 
15325 
3691 
1240 
17464 
54547 
170567 
21012 
2042 
99 
1463 
15508 
6 
16144 
18462 
6384 
31 
5450 
22 
6646 
17565 
4321 
10108 
2490 
22216 
14661 
323 
1465 
8457 
6264 
397 
13 
8 
15 
23146 
5570 
86664 
64 
1 
2377311 
81795 
485 
58114 
179 
11098 
62798 
673 
499 
1554 
2820 
92717 
20293 
3768 
185006 
529 
1449 
1814 
27 
1 144 
309 
5548 
185 
86 
UK 
3529 
792 
822 
31884 
7156 
125949 
42978 
41200 
25452 
22081 
366308 
28001 
7269 
2038984 
34235 
11030178 
585803 
405490 
18883 
208232 
122038 
19724 
89036 
12327 
2959 
16066 
253123 
336975 
182530 
20320 
2448 
1338 
60407 
1160 
123 
7381 
110862 
63142 
104 
32003 
12 
35176 
2126 
13014 
22668 
3432 
29603 
19759 
12664 
8413 
4817 
12366 
6913 
931 
219 
98 
57583 
171770 
113863 
1297 
19 
3105215 
97934 
17083 
63941 
606 
35592 
12166 
2500 
3184 
20179 
35293 
643747 
144651 
15356 
738890 
158 
2086066 
21489 
973 
34021 
2373 
44691 
126 
1298 
Export 
Quantités 
Ireland 
44 
6 
144 
294 
967 
6047 
3931 
789 
312 
9524 
4629 
58 
2465 
272668 
44791 
26223 
7500 
11231 
434 
3 
18 
11(1 
71 
3817 
20 
15703 
823 
6391 
1349 
31 
1 
235 
20 
454 
573 
7 
987 
396 
20 
1 194 
7 
1632 
253 
126 
171 
164 
1790 
45 
119 
2579 
1331 
1485 
13 
1 
16072 
1120 
49 
309 
ί 7 
56 
536 
490 
5684 
2480 
297 
669 
5 
3965 
2047 
41 
87 
132 
62 
Danmark 
13750 
31 
127 
40221 
71416 
105690 
3728 
24505 
7200 
25732 
29878 
208577 
2130 
477280 
7818 
1672282 
1 1021 
28703 
2654 
20664 
18292 
7520 
48090 
14449 
54 
318 
17275 
79269 
9452 
13956 
1181 
580 
424286 
80 
237 
43311 
37024 
6732 
6 
1049 
14 
523 
39 
1782 
2936 
553 
21315 
3955 
4176 
2584 
2592 
2745 
3001 
50 
163 
86 
208395 
30339 
30472 
67 
324548 
3399 
22 
12432 
21 
8089 
1467 
632 
161 
2328 
4817 
127800 
34222 
1097 
36371 
89 
32667 
4636 
111 
712 
449 
43335 
1 
617 
Chapitre 
NCCD 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
98 
Werte 
EUR 9 
119979 
41708 
5327 
367631 
301348 
348889 
402432 
170941 
115005 
275569 
1431413 
310994 
119863 
305376 
129665 
3860370 
1201650 
3170107 
927165 
424615 
1052462 
462991 
344578 
130122 
22693 
533398 
1301769 
2995095 
1338330 
363095 
318372 
323962 
393356 
7851 
6889 
58523 
783231 
828218 
68644 
669602 
1814 
545952 
55586 
335992 
698440 
13086 
547304 
401505 
956910 
987174 
154349 
25532 
947022 
42376 
14607 
9397 
341004 
670445 
675469 
7063669 
63229 
7152735 
712802 
184179 
712004 
8218 
67789 
137535 
46089 
69160 
657129 
545983 
17521129 
6182936 
274553 
11972853 
823922 
970807 
2950679 
330873 
540789 
91062 
740548 
15027 
47225 
Deutschland 
59054 
14348 
2526 
186453 
13860 
94755 
86894 
44351 
17786 
79521 
153052 
138705 
17560 
90552 
30456 
637059 
379172 
1062167 
363611 
113399 
634952 
76039 
172653 
32146 
3429 
162960 
574179 
1409063 
412200 
99375 
70339 
69655 
183566 
1998 
2580 
21210 
340300 
354776 
7949 
298212 
256 
106176 
3060 
136483 
314385 
2368 
158827 
176505 
312664 
268743 
47722 
4710 
113203 
8103 
8993 
5108 
125753 
239008 
231473 
338052 
12155 
2643270 
290104 
79910 
264914 
1926 
26520 
48503 
10429 
18835 
347852 
245957 
8516188 
3046336 
114629 
6549412 
58562 
445834 
1398492 
156495 
220871 
33582 
298911 
4160 
22268 
France 
11986 
15729 
1097 
47547 
16538 
73819 
17202 
6656 
16580 
63558 
506079 
42741 
4893 
36051 
13776 
572653 
351845 
559226 
70415 
40849 
109809 
225926 
23716 
22727 
4785 
33036 
185606 
317830 
359114 
65626 
47002 
33771 
68169 
796 
303 
27264 
98528 
117991 
9426 
79061 
622 
64609 
7827 
46232 
90817 
683 
63137 
45413 
103755 
223792 
16218 
2831 
84952 
3928 
555 
860 
32625 
53367 
155375 
312630 
1438936 
58341 
23055 
144070 
1163 
3746 
16070 
639 
18059 
52906 
53075 
2016271 
821473 
93348 
1481946 
368822 
229234 
376152 
80633 
35317 
3813 
43062 
3852 
5089 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8369 
4962 
269 
28103 
18644 
8427 
8909 
15563 
33460 
8385 
157272 
18955 
14891 
44799 
8922 
693428 
63120 
431390 
53593 
44378 
45785 
13091 
10674 
3000 
3795 
26796 
82394 
307360 
179B85 
48507 
147469 
18739 
60347 
2176 
2922 
251 
79811 
54947 
46124 
113604 
366 
95673 
2638 
51311 
157349 
941 
28364 
39267 
261209 
221035 
16083 
2134 
645028 
15057 
3487 
1149 
86913 
183018 
80471 
311383 
39 
700005 
40125 
2380 
60026 
1173 
114 
14051 
2810 
1366 
66736 
91950 
2093784 
522161 
27306 
1234082 
69250 
35639 
175093 
40946 
48520 
26568 
158530 
2187 
5442 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS AMF 
19824 
4602 
713 
48060 
54975 
29947 
188401 
11437 
9720 
38397 
77944 
21575 
18656 
29602 
32921 
432262 
44771 
349043 
72803 
146718 
44360 
38455 
14463 
29075 
2017 
27866 
99391 
237477 
38836 
37773 
5208 
3434 
7213 
178 
104 
1224 
43779 
34666 
9 
48021 
79 
15406 
1391 
20231 
37633 
349 
31061 
26246 
24297 
19293 
5374 
6333 
2452 
151 
24 
68 
7934 
9109 
26138 
225472 
412 
467192 
31484 
13589 
33041 
1346 
2430 
8314 
1969 
3272 
24739 
28490 
659971 
371789 
2103 
138276 
99675 
97871 
203383 
3359 
7101 
60 
17868 
7 
1038 
2450 
546 
100 
6236 
1768 
26748 
4872 
7858 
4440 
5839 
834 
9053 
1278 
7879 
8587 
285286 
34622 
111660 
60650 
54756 
31867 
5653 
13637 
7646 
6309 
140486 
62945 
156482 
43597 
8817 
3366 
8723 
6583 
9 
25 
3406 
28249 
20283 
200 
19337 
391 
31040 
26371 
13064 
27979 
2222 
105585 
38976 
5147 
26634 
15161 
3019 
2370 
370 
47 
270 
9869 
4702 
46121 
1126067 
6331 
701150 
108530 
1010 
78879 
181 
7373 
39805 
6501 
6300 
15829 
9141 
457083 
184474 
9281 
550100 
16602 
2219 
40545 
2608 
19891 
8051 
14839 
3796 
413 
UK 
4457 
1432 
464 
27179 
11139 
78801 
81747 
47025 
23284 
36956 
508420 
10990 
39130 
77257 
27195 
1018353 
318764 
486281 
235268 
21249 
160658 
84046 
75265 
21261 
2087 
148706 
259928 
415767 
273128 
77940 
33146 
99472 
16734 
2435 
379 
1213 
164118 
218565 
4743 
103444 
138 
225212 
13844 
54100 
53758 
5918 
104778 
66283 
170874 
158673 
31565 
5838 
57981 
12750 
81 1 
1237 
56343 
167288 
103233 
4738005 
44276 
1017663 
172316 
63223 
98760 
2337 
22279 
9862 
19901 
17776 
132291 
93098 
3160028 
993876 
22800 
1941551 
207910 
118815 
600871 
44957 
193963 
10404 
101268 
969 
9266 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
97 
27 
27 
287 
1705 
2813 
4065 
642 
311 
19260 
7348 
90 
12505 
10376 
6942 
2786 
5623 
75892 
5044 
2 
327 
1445 
107 
7434 
12 
17(1 
9737 
4780 
11565 
2486 
703 
32 
281 
4 
2 
637 
4559 
102 
4077 
3668 
2 
141 
3612 
10 
5835 
1255 
2116 
3712 
1036 
15440 
618 
154 
1872! 
1990 
15849 
899 
18 
30500 
3805 
921 
1977 
5 
99 
67 
2037 
4101 
57299 
30890 
742 
1246 
735 
2309 
37118 
349 
709 
4 
356 
1509 
Valeurs 
Danmark 
13742 
62 
131 
23766 
182719 
33579 
10342 
37509 
9424 
23663 
20464 
68885 
10960 
8910 
866 
218653 
3743 
94448 
65881 
3264 
24714 
18336 
34063 
6843 
269 
3421 
27689 
146346 
20005 
22671 
11139 
90236 
50464 
259 
572 
3954 
27809 
22431 
91 
3846 
62 
4166 
463 
14430 
13007 
596 
49717 
7570 
76848 
65292 
21 190 
867 
25596 
1399 
536 
705 
19696 
21973 
16809 
11071 
154029 
8097 
111 
30337 
94 
5327 
935 
3741 
3496 
14740 
20171 
570505 
211957 
4445 
76040 
3466 
38886 
119026 
1528 
14417 
8580 
105735 
56 
2200 
Januar — Dezer 
NRZZ 
Kapitel 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 1 1 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
58 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 7 1 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
94 
96 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
79262 
27471 
146618 
123394058 
1059 
459 
2212 
4290 
2606 
41 
436 
3349 
348 
33/ 
42 
3034 
2053 
166 
39354 
131762 
1 1 126 
21174538 
1087 
6 3 ri 
33 
2791 
22 
472 
16 6 
843 
3 73 
315 17 
3686 
! 183 
73 
104 
160 
31 
340 
40 
90 
240 
658 
333 
5408 
4 
10622 
258 
150 
401 
214 
247 
3901 
1335 
373 
1 174 
102 
34 
1 
479 
13 
60285 
21492918 
172699 
484513 
172859 
143630 
951 18 
64471 
775420 
511830 
18180 
922705 
73677 
71343 
Deutschland France Italia 
1 0 5 6 
24418 10051 16251 
7636 6468 6064 
27938 333 
32957666 21395351 17097540 
1 0 9 0 
136 
1 
1 i 
131722 
2618753 E 
469 
121 1 
4273 
2606 
36 
436 
3348 
345 
331 
32 
2010 
2046 
160 
38789 
25 
1934 
4630635 
998 
1 
2 
35 
5 
1 
26 
i' 
2 32 
; 
15401 
7 
2786 
22 
468 
10 
6 
640 
369 
109 
16 
3647 
1128 
68 
69 
160 
26 
333 
34 
90 
240 
619 
332 
5405 
4 
8264 
226 
122 
401 
206 
236 
1219 
1087 
372 
323 
102 
19 
1 
474 
13 
2 
2765963 44 4721409 
001 
20451 1158 
79206 
15297 
26373 
37480 
2470 
48832 
29281 
7880 
29135 
23089 
12498 
6701 
33023 
5944 
4148 
11196 
193658 
372880 
269 
110980 
10368 
4333 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AMF-LAENDER 
1896 910 
470 189 
22105 87604 
12524080 8592627 
V E R S C H . . A.N.G. 
1 1 13 
1 
11039B51 
1001 
17 
6 
3 
5 
10 
22 
7 
554 
15 
2848531 
12 
2 
2 
1 
4 
2 
205 
3 
54 
3 
6 
5 
6 
34 
2 
77 
32 
16 
1 
361 
32 
837 
4 
35736 9114 
11078914 2881237 
F R A N K R E I C H 
47240 85070 
135853 79712 
45030 7434 
52458 47463 
12055 26596 
29315 18773 
299084 211884 
71655 33615 
5730 1335 
100928 564796 
15712 23827 
27683 8255 
UK 
23925 
5375 
6504 
25329545 
1 
6 
9192 
36763 
77 
1 
! 
19/ 
1 
34 
2 
2254 
12 
10 
2343 
214 
1 
7 
12 
64451 
16935 
90657 
41511 
3126 
1696 
680 
18273 
3353 
2537 
103135 
295 
4449 
Ireland 
642 
10' 
429 
579389 
BOE 
2 
1 
32 
84E 
882 
70182 
467E 
4561 
561 
2 
71E 
38C 
48 
txporl 
Quantités 
Danmark 
2169 
1164 
1705 
4917860 
3 
25 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
55 
962 
22202 
25889 
3705 
12582 
2035 
2974 
1046 
429 
13731 
13644 
Chapitre 
NCCD 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 07 
08 
09 
10 
1 1 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
58 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
94 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Werte 
EUR 9 
434216 
298392 
971191 
101131924 
1888 
900 
2018 
2324 
1 600 
225 
??'.', 
743 
321 
851 
1 10 
784 
982 
379 
8967 
10083 
474 
1796356 
471 
4/5 
270 
4646 
1 10 
6 3(5 
161 
1 1 1 
873 
734 
2258 
319 
1363 
825 
2/0 
190 
194 
376 
! 100 
558 
490 
306 
947 
482 
1445 
221 
10270 
583 
322 
643 
1320 
690 
13515 
8054 
336 
3810 
423 
(1(1!, 
126 
84 1 
166 
98235 
2043596 
233212 
976376 
181957 
219267 
49527 
110900 
265615 
241978 
79097 
187445 
23096 
75828 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
140189 87604 65166 
115577 8111B 32851 
172543 56408 3819 
37663225 13653308 11002672 
358 
2 
5 
9844 
285254 
2E 
4 
4E 
1 
1 
E 
1 
2 
3 
4 
17 
18 
7 294 
1 
2£ 
l' 1 
16485 
B99 
1459 
2319 
1560 
182 
226 
743 
319 
836 
88 
728 
977 
373 
8705 
145 
237 
408898 
276 
409 
72 
4635 
93 
633 
161 
108 
786 
711 
424 
297 
1353 
778 
256 
142 
194 
119 
1088 
512 
487 
306 
845 
479 
1438 
150 
7007 
545 
282 
643 
1291 
676 
6532 
5083 
333 
691 
423 
641 
95 
823 
165 
17 
311742 328 471821 
27860 1596 
198490 
20965 
37556 
15458 
4313 
14501 
20740 
36328 
17431 
7475 
15706 
20125 
16086 
15632 
3107 
6663 
71258 
163624 
1364 
40783 
2984 
6491 
Nederland Belg.-Lux. 
P A Y S A M F 
7442 
481 1 
58929 
6422237 
6608 
2371 
315707 
5742668 
DIVERS N O N CL. 
2 
854887 
E 
2 
4 
23304 
879132 
255 
559 
5 
43 
2 
13 
30 
51 
5 
257 
94 
243334 
70 
16 
46 
15 
3 
3 
1 
12 
1825 
16 
2 
47 
3 
257 
6 
46 
2 
100 
2 
71 
107 
38 
19 
4 
2297 
2041 
3078 
33 
29 
18 
1 11 84 
266145 
F R A N C E 
55864 
267702 
50865 
10014C 
6806 
71831 
108042 
35733 
23323 
18374 
6246 
36377 
105120 
134564 
11174 
45735 
12910 
23709 
65313 
19503 
5994 
93808 
6134 
7398 
UK 
112576 
50807 
283982 
22457104 
3 
6 
237 
3982 
126 
2 
2 
74 
8 
8 
6 
3135 
21 
6 
4375 
924 
2 
15 
67 
43004 
108836 
38053 
177064 
38472 
5724 
3734 
662 
5576 
2008 
9814 
14926 
158 
2140 
Janvier — Décembre 197 7 
Ireland 
4133 
2093 
70642 
588852 
1273 
2 
2 
2 
2 
E 
4241 
5532 
3459 
134506 
5307 
4252 
32S 
IC 
222 
99 
4E 
Valeurs 
Danmark 
10498 
8764 
9161 
3801858 
20 
152 
12 
1 1 
6 
E 
1 
4 
1 1 
2 
4 
3 
16 
1 
259 
1260 
43925 
39088 
10228 
7184 
3712 
702 
370 
2274 
2123 
. 7670 
129 
130 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Mengen 
EUR 9 
1628 
3033 
459923 
35076 
48360 
92287 
121274 
126867 
48674 
807146 
651841 
30877 
9222706 
1241301 
14941967 
1165590 
1193953 
8143 
2918660 
155400 
21926 
193188 
40746 
3560 
25327 
1451944 
1346668 
320374 
45897 
6133 
1288 
628152 
398 
1131 
320618 
1014207 
181783 
738 
76193 
41 
28782 
28815 
81888 
110136 
15873 
88437 
76238 
37551 
15976 
23020 
49695 
31440 
1314 
1616 
430 
571715 
822024 
490899 
1223 
8070703 
309150 
10693 
343456 
735 
47101 
79886 
2628 
1573 
20641 
57155 
864012 
244716 
18790 
1065949 
4553 
634863 
32072 
2091 
14271 
8057 
229045 
554 
2230 
37738 
7388 
Deutschland France Italia 
0 0 1 
618 568 
139 
162911 
11629 
12127 
22682 
16059 
23974 
17941 
45595 
96309 
10832 
620383 
371616 
8402658 
441820 
397910 
1750 
198505 
73116 
4745 
66227 
9483 
1328 
8681 
322989 
482481 
143135 
13203 
1204 
230 
353997 
114 
288 
79741 
458026 
64278 
85 
32115 
23 
2658 
134 
40944 
56270 
355 
14888 
26127 
8302 
2993 
2196 
21662 
2862 
166 
663 
123 
182811 
288506 
174593 
242 
2822185 
48650 
4904 
130423 
109 
13122 
13484 
456 
736 
11575 
19896 
365264 
105153 
6989 
441295 
3787 
7139 
12147 
1630 
5299 
1287 
82776 
44 
875 
10771 
2221 
1682 
23676 
3074 
8679 
6176 
44962 
78987 
7036 
529027 
9564 
3069 
177722 
87897 
2012234 
76951 
77462 
193 
62885 
6233 
3530 
5508 
3792 
303 
2573 
43993 
206081 
67670 
7167 
3293 
219 
41826 
242 
122 
1503 
99159 
60190 
559 
12219 
3 
8190 
381 
7702 
21959 
196 
7250 
5920 
19622 
4422 
5476 
6507 
26310 
992 
515 
223 
184386 
442390 
145370 
246 
1282796 
16579 
119 
37335 
279 
89 
1793 
245 
124 
3770 
19481 
206715 
64133 
6094 
268542 
176 
73612 
4329 
236 
4144 
5515 
66154 
437 
836 
16545 
2663 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FRANKREICH 
174 
253 
124463 
5158 
8432 
36571 
16255 
12384 
8188 
31009 
151004 
9000 
261085 
28300 
965090 
176194 
402453 
3734 
752902 
23927 
5977 
40154 
14228 
169 
3377 
58193 
303993 
37699 
10178 
523 
66 
12852 
21 
235 
34410 
163803 
1 1923 
9518 
1 
961 
840 
5881 
5075 
7031 
5559 
7817 
1270 
1310 
1816 
9330 
4 15 
5 
6 
3 
26181 
18928 
12455 
78 
214621 
7292 
427 
93710 
135 
3923 
11560 
310 
192 
1 716 
5137 
33913 
13647 
71 
39515 
147 
4002 
406? 
31 
757 
7677 
1 
37 
2371 
494 
15.3 
468 
122901 
6905 
15952 
16895 
30699 
8609 
13546 
161629 
340075 
3792 
6421887 
686674 
550280 
441838 
180730 
1463 
1881481 
34855 
3887 
68883 
11461 
1606 
7027 
984998 
279016 
26645 
4196 
503 
443 
198601 
13 
440 
158688 
228359 
46331 
58 
14368 
3 
11264 
27327 
22209 
22624 
13072 
54221 
34517 
5557 
6063 
11439 
10702 
1420 
58 
74 
66 
166409 
52087 
137291 
69 
3459720 
228166 
261 
68292 
18 
20708 
49595 
1278 
210 
1074 
6862 
100325 
35856 
2731 
219397 
371 
1878 
4299 
62 
940 
670 
62598 
47 
244 
2 101 
888 
UK 
115 
40 
20212 
487 
2402 
9813 
10703 
2837 
1804 
33228 
50089 
3793 
1724569 
5385 
3011583 
28349 
131645 
954 
17738 
13328 
3699 
11663 
1330 
253 
3644 
40213 
69575 
44153 
8516 
579 
248 
12838 
β 
44 
23740 
63511 
8244 
28 
7195 
11 
5337 
I 33 
4977 
3003 
218 
5334 
1585 
2696 
1153 
1Β63 
14 44 
333 
73 
33? 
13 
10699 
19324 
20817 
582 
271375 
8422 
4966 
12316 
194 
8373 
3404 
338 
303 
2247 
5394 
132575 
23435 
2275 
94641 
11 
541019 
5044 
1 16 
3528 
566 
8078 
25 
22.7 
5509 
Ι06Β 
Q 
Ireland 
425 
38 
122 
763 
142 
83 
1 1 
84 
376 
9 
4 
16805 
53841 
10 
421 
1687 
34 
1710 
63 
71 
80 
205 
1 
616 
2309 
569 
1944 
4 
127 
4B3 
332 
8 
660 
357 
19 
1162 
1 
155 
64 
80 
25 
166 
1 
20 
36 
79 
1 1 
7 
1 
1237 
15 
16 
BO 
425 
1 
49 
1 13 
2077 
006 
552 
ri ri« 5 
4204 
139 1 
17 
0 
15 
32 0 
8 
Export 
uantités 
Danmark 
26 
5722 
7801 
5 
8 
513 
65 
75 
6282 
4791 
387 
255 
7588 
112 
17 
2076 
25 
3439 
3888 
17 
673 
247 
1 
24 
942 
2213 
503 
693 
27 
82 
7911 
2 
22536 
866 
485 
128 
16 
156 
43 
1030 
228 
24 
10 
64 
44 
99 
2 
1150 
778 
366 
6 
18769 
26 
1292 
461 
50 
8 
210 
272 
23143 
1606 
78 
1871 
56 
3009 
810 
95 
19 
1798 
15 
53 
56 
Chapitre 
NCCD 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Werte 
EUR 9 
13881 
1917 
269872 
75577 
36550 
168020 
115006 
91851 
113235 
255625 
159005 
105024 
113879 
70257 
1721904 
256316 
742809 
55192 
271434 
229741 
73571 
144228 
38863 
4838 
185966 
416732 
1309763 
449217 
117272 
71390 
46381 
188176 
1041 
3112 
47195 
626463 
329685 
30823 
240648 
415 
144066 
28291 
237260 
315240 
9590 
320411 
186974 
429991 
326239 
90562 
19544 
281179 
12587 
7841 
5658 
171018 
330437 
264949 
316680 
2709262 
443497 
51828 
485319 
2022 
27262 
52384 
23698 
17865 
175050 
208358 
4439585 
1658290 
26741 
3206066 
753976 
87511 
792923 
59401 
139307 
34486 
506523 
3210 
10785 
160659 
65908 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
11848 1079 
187 
95770 
22143 
7644 
30316 
18418 
27990 
49609 
15405 
28333 
20055 
28443 
8447 
642947 
110927 
266588 
17453 
18426 
124491 
17594 
63563 
15028 
1250 
67819 
213964 
529588 
217213 
34439 
12842 
9934 
68420 
602 
81 1 
12797 
270603 
99363 
1561 
86664 
254 
10735 
678 
106175 
144562 
419 
83746 
68544 
91285 
80531 
15929 
6216 
25831 
1705 
4031 
2874 
73774 
153182 
80434 
38999 
1048077 
93348 
22825 
190623 
284 
8976 
9535 
3931 
8663 
110633 
93696 
2275792 
849554 
15219 
1514327 
598392 
10691 
386319 
42532 
65766 
10080 
149310 
1 1 77 
6826 
61551 
34263 
949 
17312 
4897 
11183 
23916 
22395 
41322 
9938 
144954 
1308 
3774 
9923 
4896 
198446 
21704 
86230 
1961 
6309 
11009 
12601 
3592 
2468 
1383 
19147 
28226 
197866 
99726 
35144 
45130 
4646 
36470 
355 
454 
255 
59958 
92634 
28583 
51467 
31 
57525 
1287 
39874 
64698 
333 
32085 
22990 
244116 
99184 
18622 
3046 
243677 
8763 
2806 
1571 
44344 
139190 
85229 
16509 
473665 
26592 
514 
65264 
535 
297 
672 
2496 
436 
19857 
59953 
770611 
267188 
5861 
687744 
17494 
23234 
59195 
8421 
32578 
17592 
177220 
973 
1392 
58375 
12452 
Nederland 
FRANCE 
245 
335 
70169 
12010 
5264 
59109 
18389 
14833 
34042 
15113 
37423 
57453 
13668 
15242 
599855 
40097 
161227 
15565 
75664 
31300 
13842 
26189 
7945 
199 
31432 
52592 
238944 
33946 
15122 
2796 
1803 
10843 
22 
989 
2782 
100851 
18403 
29350 
16 
4539 
727 
12767 
14598 
1132 
15574 
22453 
10477 
24031 
4714 
4171 
1869 
47 
75 
86 
12579 
5212 
13334 
65349 
85845 
12916 
2605 
101855 
224 
1975 
6729 
2505 
1 173 
17157 
16373 
223488 
132760 
327 
126627 
I 1 1 9 7 
15366 
126566 
1231 
2736 
9 
14799 
7 
760 
7220 
4214 
Belg.-Lux. 
517 
369 
74028 
19372 
8587 
36225 
42870 
5254 
13733 
29466 
76329 
17299 
40209 
26409 
53004 
43572 
93049 
9155 
168459 
39348 
9401 
40006 
7213 
1929 
38974 
74469 
251197 
46942 
15611 
6046 
3332 
50245 
34 
735 
22239 
140513 
94533 
240 
49593 
53 
41673 
25013 
61886 
83325 
7304 
169853 
64522 
47810 
96444 
40723 
5286 
6606 
1145 
362 
922 
29103 
22035 
67545 
90699 
966083 
293939 
532 
95685 
46 
10644 
33159 
11813 
3847 
1 1284 
18409 
411411 
222926 
3324 
629996 
24937 
2684 
48164 
1253 
13421 
4947 
138006 
787 
99 2 
7813 
6990 
UK 
192 
23 
10024 
1136 
2707 
17717 
12068 
2352 
4888 
47536 
12731 
6014 
21661 
6094 
227519 
39769 
101382 
9901 
1928 
18490 
18426 
10159 
2990 
71 
27899 
43304 
83628 
49511 
14588 
4335 
13758 
8856 
28 
115 
6405 
52893 
21048 
311 
19474 
61 
27578 
586 
16172 
6779 
399 
16856 
7619 
34271 
26493 
9294 
811 
2672 
793 
573 
190 
9974 
10411 
17976 
104793 
125305 
16613 
25100 
28365 
933 
4692 
2262 
2938 
3505 
14594 
16740 
659025 
158265 
1388 
244510 
96565 
20892 
136670 
5866 
22529 
1735 
23048 
265 
1186 
23039 
7119 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
52 
20 
162 
1 153 
713 
10(1 
70 
921 
231 
21 
36 
52 
8934 
112 
230 
19382 
193 
146 
37 
167? 
54 
2923 
21 
2038 
2065 
1 1 13 
1577 
4 8 
6 
744 
782 
1093 
128 
3906 
1928 
90 
1 135 
2 
552 
142 
1570 
384 
619 
7 
126 
44 
217 
26 
47 
55 
2023 
34 
251 
251 
31 i 
6 
23B 
1633 
17766 
13546 
559 
1095 
368 
10995 
20991 
79 
46 
3 
30 
4 
2297 
243 
Valeurs 
Danmark 
2 
2549 
16867 
12 
24 
768 
80 
104 
2920 
2860 
391 
23 
235 
21 
27 
14961 
964 
502 
5066 
35 
666 
296 
6 
674 
2139 
6476 
766 
791 
193 
12902 
13098 
8 
2717 
863 
2011 
204 
90 
296 
143 
1 
2745 
704 
462 
172 
661 
14 
517 
9 
16 
1027 
382 
385 
276 
8264 
56 
1 
3276 
367 
27 
10 
241 
1287 
1664 
81492 
14051 
83 
2767 
5023 
3649 
17018 
19 
2232 
120 
41 10 
1 
106 
364 
627 
- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
001 FRANKREICH 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
Ol, 
07 
OH 
03 
10 
l ! 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
7 1 
22 
7 3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3? 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
42 
4 3 
4 4 
45 
46 
47 
48 
4 9 
50 
51 
52 
5 3 
54 
55 
56 
57 
5B 
59 
'5 0 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
rill 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
122501 
57675005 
102531 
111233 
76288 
288905 
61605 
34670 
51 1427 
240999 
22963 
2065620 
110651 
1069734 
860 
7907 
274071 
31305 
216115 
51811 
67074 
144730 
115632 
708639 
1366318 
23042 
21631574 
11977234 
12519807 
1239751 
2227269 
14541 
1646226 
151897 
23892 
139318 
29488 
1673 
1 1407 
501600 
863529 
287255 
26564 
4587 
3894 
2271126 
459 
2549 
52371 
779808 
86198 
128 
83528 
40 
48615 
90575 
45397 
122921 
7488 
34140 
40726 
24999 
24553 
12701 
37397 
24489 
528 
984 
923 
996540 
721094 
335391 
745 
6 
3263868 
120512 
5368 
281840 
981 
53124 
28516 
281 15 
18418889 
5051 
12123 
9084 
78109 
29790 
1807 
8550 
16665 
2938 
62505 
18051 
10186 
140 
91 
59964 
5051 
9036 
10179 
9069 
20420 
9875 
38467 
69710 
3249 
3672514 
306990 
5979098 
396784 
712803 
3340 
870867 
89097 
5913 
41636 
8917 
1034 
3620 
196953 
320080 
88562 
6652 
1308 
773 
277086 
67 
358 
1 1666 
254164 
1 1216 
51 
32957 
12 
6115 
1 18 
7748 
44157 
1090 
6467 
15521 
5637 
4106 
2440 
24865 
2226 
110 
528 
93 
218101 
249304 
109237 
302 
1166246 
53750 
1699 
63361 
66 
11811 
6550 
19772 
19512 
81 12 
67534 
15354 
2244 
80607 
87007 
1353 
1527221 
48934 
485472 
422 
6370 
83635 
10042 
115681 
11023 
22112 
42570 
23084 
388587 
523562 
2034 
2100190 
11465213 
950058 
256569 
238233 
4943 
472262 
30921 
7764 
25201 
6902 
423 
4350 
92428 
159716 
71275 
4333 
926 
2563 
1563993 
195 
132 
13758 
204945 
31295 
40 
13591 
15 
23660 
64352 
18285 
46669 
2890 
8821 
12010 
5016 
8232 
3328 
1760 
7643 
65 
224 
656 
152565 
136464 
87086 
136 
1003165 
42567 
1345 
50810 
214 
16249 
13893 
129 
7503603 
002 
10 
979 
1294 
1715 
133 
1240 
34894 
81490 
43 
2420 
194 
69? 
178 
99 
1765 
2655 
226 
715 
9701 
29920 
1630 
24511 
465 
1230 
40328 
6379 
196240 
23102 
121812 
461 
17946 
1 163 
626 
7 23 
362 
37 
283 
20790 
75533 
13716 
511 
1 124 
113 
3508 
32 
51 
29429 
4510 
30 
11728 
2 
2011 
384 
5594 
14960 
22 
1644 
2490 
5597 
1756 
911 
588 
10435 
218 
134 
143 
33897 
101680 
12076 
56 
111801 
4384 
33 
3651 
360 
3097 
370 
14207 
5200279 
BELGIEr 
55039 
38267 
38317 
126354 
15167 
28739 
381034 
51363 
1B014 
226283 
41006 
570362 
156 
1241 
121321 
12248 
87328 
25911 
23982 
49942 
79484 
113415 
756726 
1 1 120 
13732775 
102482 
4679233 
543007 
910888 
3844 
238741 
24820 
6646 
63347 
12071 
107 
2317 
162282 
252614 
88316 
3558 
961 
348 
416465 
146 
1982 
20877 
256005 
35710 
1 
19182 
10 
10095 
24703 
9778 
13833 
1933 
13313 
8829 
7460 
9191 
4933 
9697 
3840 
78 
52 
15 
579481 
208072 
120614 
117 
6 
809558 
15385 
230 
147283 
106 
9580 
5737 
78104 1823 
19160980 6971302 
10564 
17380 
5249 
553 1 
297 
333 
6976 
3442 
609 
221942 
2466 
12 10 
7 
24 
5648 
976 
2803 
3684 
1953 
1791 
1263 
88594 
8014 
5375 
2082217 
19532 
709654 
19841 
242348 
1836 
44374 
5551 
2890 
8094 
656 
72 
804 
23611 
50383 
23409 
8128 
194 
78 
7294 
19 
10 
4448 
34392 
3279 
6 
5834 
1 
6539 
921 
3984 
2998 
1553 
3423 
1655 
1256 
1234 
843 
409 
203 
49 
41 
15 
11773 
25037 
5467 
130 
1 
169314 
3576 
2045 
14327 
235 
12349 
1536 
65 
80835 
1 1739 
22511 
1 164 
8129 
4 
2(5 
58 
241117 
356 
461 
13068 
1533 
864 
304 
340 
1032 
220 
7 
82 
40 
1019 
251 
1!) 
3 
85 
3855 
60 
73909 
3585 
423 
292 
14 
5 
578 
7 
5078 
3728 
1724 
1343 
2 
56 
177 
97 
13B 
13 
15 
30 
229 
45B 
826 
17.38 
293 
22 
48 
238 
84 
211 
51210 
7837 
34 
3490 
2729 
1939 
19 
833 
103 
2036 
326 
37 
312 
2 
26 
458 
14 7 5 
253 
1440 
72 
19 
2724 
16 
1622 
829 
166 
7 
220 
334 
208 
1 
5 
1 
657 
456 
836 
5 
350 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
0 3 
03 
05 
06 
08 
03 
30 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
7 9 
39 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
40 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
27258B 
32555874 
137066 
192051 
102311 
449265 
13157 
42381 
120713 
122537 
111069 
358310 
30588 
88767 
3726 
1406 
146638 
74887 
7401 1 
126723 
73628 
102941 
107487 
317891 
217732 
118155 
125552 
125162 
1643989 
258657 
862936 
203069 
107557 
150114 
84442 
100599 
29902 
3068 
64578 
207550 
775687 
346329 
54969 
65424 
41547 
275917 
1010 
2750 
10582 
493817 
227895 
3358 
220872 
511 
176731 
35666 
148855 
304782 
6566 
147288 
106763 
339990 
502054 
51708 
9592 
248912 
7242 
4739 
4140 
112029 
181955 
206039 
993993 
4129 
1321376 
167908 
23327 
357763 
2805 
31687 
18385 
102023 
12703589 
7466 
4828 
13999 
125957 
5269 
1781 
2964 
9331 
16675 
12772 
5544 
6233 
631 
94 
34961 
13621 
7311 
22630 
10183 
14759 
13326 
16056 
18032 
17247 
29905 
18859 
485186 
60502 
270661 
63641 
54582 
74462 
16068 
33611 
10966 
773 
241 13 
86560 
291024 
129309 
10908 
15220 
12319 
63235 
314 
675 
4298 
171584 
39235 
744 
79027 
155 
16415 
485 
26405 
97016 
1095 
34415 
45438 
82288 
114059 
11745 
4981 
26904 
1550 
2384 
1260 
36434 
73370 
47773 
34760 
67 
531090 
82335 
9563 
94151 
127 
8030 
3849 
45305 
41441 
15692 
108501 
3970 
3968 
27370 
45768 
5245 
268825 
14019 
27909 
1572 
385 
40698 
18804 
38509 
21273 
25420 
34244 
16043 
211677 
67954 
3038 
26765 
70495 
102115 
41866 
122765 
55942 
33712 
35578 
39382 
17771 
8445 
1553 
22581 
47293 
151687 
99754 
14625 
13412 
12735 
133528 
420 
550 
3515 
123663 
90156 
1027 
41279 
167 
92121 
26464 
54800 
111439 
2756 
47856 
24340 
97499 
188190 
17126 
348 
64543 
1631 
1047 
1598 
22050 
34369 
61193 
16867 
385574 
44363 
3485 
66713 
369 
8856 
10040 
1378 
5611191 
32 
4830 
1820 
5524 
159 
1274 
12909 
40038 
258 
1039 
54 
1236 
192 
35 
1490 
4724 
378 
2757 
5008 
16410 
1641 
12916 
246 
1747 
3105 
3328 
22497 
3934 
50707 
13610 
984 
3087 
1830 
534 
145 
170 
7464 
10531 
60098 
18626 
3837 
20893 
3020 
5618 
21 
148 
20080 
9003 
1497 
30513 
18 
12149 
1028 
15984 
37286 
28 
11323 
7910 
74427 
44869 
5499 
438 
121021 
2689 
854 
B60 
9961 
36242 
13271 
9342 
62073 
7412 
170 
7080 
690 
1697 
765 
FRANCE 
13445 
4016980 
BELGIQl 
56866 
59228 
38300 
174602 
2644 
34671 
75999 
25119 
87058 
40581 
10166 
51 148 
1259 
870 
64821 
35078 
23503 
69988 
30257 
36344 
73951 
17584 
121620 
60633 
56564 
9179 
966924 
56291 
276260 
41011 
14433 
29300 
15994 
41232 
8046 
515 
9996 
38822 
202895 
62296 
8981 
13541 
3494 
63970 
220 
1319 
189/ 
154215 
80466 
47 
49552 
169 
39362 
5812 
40269 
54493 
1331 
38227 
22469 
69961 
135965 
13311 
3613 
33471 
858 
308 
239 
37697 
29309 
78570 
46838 
313 
286868 
20967 
1293 
168843 
222 
5552 
3116 
117090 
6279442 
30533 
3277637 
14623 
37134 
7831 
10197 
1029 
221 
1358 
1857 
1810 
30646 
805 
639 
54 
12 
361 1 
1009 
2871 
92B0 
2303 
1 12.3 
1838 
43955 
5533 
35185 
8934 
10774 
66401 
95701 
112503 
24619 
3569 
7141 
10675 
7073 
1491 
57 
5211 
21643 
60742 
33549 
13141 
1869 
5890 
5558 
35 
41 
695 
23677 
8063 
43 
19155 
2 
15838 
1237 
11324 
4132 
1354 
14303 
6128 
15191 
18563 
3367 
182 
2635 
429 
131 
175 
5045 
8280 
4558 
885911 
3749 
52143 
12105 
8670 
18175 
1397 
7537 
959 
7711 
285844 
12381 
42868 
1883 
20666 
10 
2 
132 
1398 
654 
31 
4 
315 
946 
348 
28017 
250 
805 
27 
1719 
5563 
1914 
1639 
26 
1 1 
74 
89 
1319 
795 
628 
256 
70 
240 
259 
531 
162 
10B 
277 
29 
747 
689 
146 
199 
408 
380991 
393 
1722 
22786 
3818 
86 
463 
98 
424 
71 
444 7 
1 155 
639 
41 
141 
426 
57 
312 
14757 
3539 
300 
271 
346 
773 
16 
2023 
3996 
277 
532 
115 
367 
186 
9B2 
3678 
881 
1838 
463 
4078 
3934 
17 
177 
503 
883 
51 
12 
64 
375 
2 
908 
408 
384 
149 
129 
30 
334 
22 
15 
8 
680 
277 
397 
246 
2881 
37 
7 
151 
131 
Januar — Dezember 1977 Export 
132 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Mengen 
EUR 9 
1451 
844 
14362 
47722 
578567 
169415 
22054 
1373722 
395 
221267 
13619 
1275 
657B 
2571 
173881 
126 
1580 
22062 
5280 
36097 
73626931 
31666 
104001 
89612 
753943 
63697 
35655 
430970 
193495 
15558 
1874044 
217324 
436239 
2889 
4171 
545607 
25988 
286770 
54740 
49179 
180291 
64792 
5905278 
1952608 
27969 
35643960 
4287215 
13190418 
1709997 
1917815 
10095 
794606 
124250 
30039 
129847 
34515 
1688 
13485 
433882 
851797 
201119 
60079 
4959 
637 
1488900 
453 
1370 
279289 
740732 
68915 
84 
55058 
20 
28611 
5443 
38961 
82797 
9968 
66477 
38672 
31466 
Deutschland 
317 
86 
7112 
20034 
235904 
75533 
8826 
648260 
53 
10054 
5012 
750 
2224 
546 
93907 
40 
562 
5852 
1599 
28633 
17037092 
8645 
17456 
16338 
352300 
27739 
7619 
70374 
40406 
2883 
211951 
37820 
259685 
1004 
888 
324071 
7509 
29963 
20631 
14387 
57136 
16340 
5602798 
995698 
6543 
21647895 
3069743 
3020523 
874437 
717997 
3795 
245310 
78711 
7142 
53121 
14495 
340 
4594 
193760 
380278 
67207 
21197 
2262 
252 
760043 
208 
1027 
102007 
396249 
26312 
28 
37003 
2 
7175 
223 
21628 
46666 
1930 
13480 
18231 
16155 
France 
98 
234 
2902 
8349 
141111 
40413 
11120 
305701 
278 
3865 
2924 
162 
2299 
838 
33237 
46 
4 3 9 
5 9113 
1292 
23583790 
2947 
12210 
5136 
128805 
1 194 
3341 
84645 
57841 
713 
818040 
30769 
96825 
1447 
3078 
51628 
1118 
49941 
4423 
5102 
14177 
11081 
103665 
475562 
1673 
1152887 
312360 
1016198 
187712 
162574 
1352 
118081 
11949 
4025 
8559 
8836 
350 
3188 
47729 
100087 
36650 
3766 
510 
82 
174593 
1 
76 
13811 
96172 
2417 
4 
4315 
15 
3892 
209 
4455 
8335 
966 
1797 
2474 
1469 
1000 KG 
Italia Nederland Belg.-Lux UK 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
94 529 
110 266 
773 2352 
6395 10725 
57907 61683 
11137 23108 
288 1261 
53049 B6162 
25 35 
209 10115 
1190 2303 
92 221 
649 530 
992 18 
14186 26361 
13 9 
129 375 
3747 3628 
636 1261 
38 6442 
1238629 26763070 
003 NIEDERLANDE 
69 17059 
376 
696 
680 
263 
3677 
36012 
53982 
123 
5802 
91 
2330 
230 
1185 
435 
449 
646 
4765 
32565 
2757 
8668 
7233 
3744 
33567 
409 
1679176 
166726 
75949 
236 
1 
963 
462 
699 
1043 
26 
119 
27495 
105284 
9023 
610 
1201 
98 
3117 
132 
36 
67 
14343 
6664 
15 
2930 
3656 
14 
1093 
7304 
23 
483 
1372 
6881 
41581 
6689 
139278 
271 1 Β 
13596 
201456 
31372 
7847 
651627 
143388 
49641 
172 
166 
79434 
15067 
199408 
19541 
17811 
73104 
24203 
168857 
386667 
12411 
10945083 
890271 
2080082 
451818 
210197 
3173 
377870 
18382 
12265 
52243 
7575 
675 
3155 
105801 
209883 
42239 
18123 
588 
130 
525108 
46 
187 
143382 
198836 
23760 
36 
5927 
2 
10310 
4874 
8842 
15111 
6131 
43324 
13057 
4616 
400 
148 
1097 
2130 
76526 
15804 
338 
278964 
196969 
1469 
41 
842 
176 
5191 
17 
78 
2830 
485 
926 
4808631 
2477 
1 1439 
29650 
52852 
721 
4321 
37204 
7405 
3770 
151407 
4526 
9776 
36 
15 
76272 
941 
6774 
9343 
6967 
2937 
5916 
18663 
58130 
3227 
1837732 
3100 
5329458 
29092 
749801 
1209 
49164 
11120 
5739 
12910 
1406 
272 
2357 
56780 
51606 
44804 
13526 
363 
70 
19013 
65 
30 
4464 
29962 
9322 
1 
3919 
1 
2666 
111 
2677 
5624 
846 
6384 
2454 
2052 
Q 
Ireland 
1 
15 
26 
520 
1 1 10 
97 
184 
2 
16 
69 3 
9 
5 
6 
2 
28 
4 
13 
145997 
266 
17018 
10871 
67991 
46 
6 
33 3 
4! 
11 
66 
18 
182 
436 
14 4 
47 
41 
97 
1693 
879 
1326 
90 
6119 
10443 
7513 
186 
379 
137 
3820 
29 
226 
19 
1 102 
22 
4 
1 136 
928 
7 96 
2753 
7 
1 
7 6 
598 
3 8 6 
132 
606 
738 
5 
37 
660 
23 
233 
22 
05 
uantités 
Danmark 
12 
111 
63 
4906 
2310 
124 
1412 
2 
40 
228 
29 
2 
993 
6 
79 
3 
45 
149722 
193 
3921 
20232 
12037 
6619 
3295 
887 
2448 
211 
35217 
730 
19016 
6 
12835 
482 
101 
109 
126 
276 
2802 
1748 
27992 
281 
20677 
889 
57468 
27 
918 
193 
360 
3096 
180 
2296 
58 
3 
66 
1181 
3731 
400 
104 
28 
4 
6950 
1 
15 
14960 
4773 
308 
458 
175 
7 
219 
197 
49 
776 
1062 
208 
Chapitre 
NCCD 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Werte 
EUR 9 
11852 
13947 
103134 
165198 
2150884 
1102276 
31337 
3572036 
26307 
30817 
326499 
32076 
76595 
10629 
380291 
1688 
9176 
90145 
45442 
96019 
23839815 
44924 
179402 
83688 
441879 
13534 
40872 
92317 
91551 
77387 
321638 
59146 
65375 
7700 
928 
269566 
58068 
84758 
120811 
49332 
96603 
88751 
165847 
264058 
145370 
258773 
38467 
1279171 
219037 
798299 
201883 
61532 
142456 
99102 
99711 
30103 
3218 
96001 
232367 
909050 
243511 
105008 
62728 
27416 
299001 
916 
2682 
33158 
511849 
158957 
1237 
161871 
202 
151238 
10466 
135033 
256637 
11536 
197815 
101075 
448771 
Deutschland 
2969 
1054 
54738 
85778 
981760 
534139 
16476 
1990105 
3322 
6971 
145058 
13873 
31406 
4978 
179628 
471 
3498 
27501 
16483 
58446 
8119026 
9170 
14448 
18663 
151390 
5846 
8610 
11455 
22172 
16193 
38245 
11409 
17567 
3741 
347 
162786 
18376 
16346 
48170 
14268 
37229 
24498 
20621 
122847 
31590 
135411 
22815 
236187 
88779 
293303 
50321 
16048 
80706 
24445 
40422 
12430 
984 
39319 
107656 
461016 
96916 
43399 
26107 
16776 
124084 
490 
2032 
8985 
259949 
66386 
731 
105134 
41 
43257 
1098 
71286 
143776 
3508 
57065 
53292 
238380 
France 
853 
2919 
17432 
21215 
492912 
205385 
1 1103 
802983 
8076 
7229 
51378 
10940 
21778 
2081 
69068 
eoo 2676 
20916 
11352 
3335 
5550529 
5244 
27231 
6414 
80941 
1694 
5770 
23390 
241 18 
3193 
139939 
8426 
24894 
2970 
459 
23301 
2462 
12627 
9989 
3782 
7597 
12878 
83996 
59590 
1751 
14580 
1609 
121476 
46422 
110377 
19867 
9745 
14291 
23804 
6045 
7829 
467 
12814 
31704 
95323 
41524 
1 1920 
6463 
2085 
55244 
6 
31 
2948 
58716 
6722 
110 
12426 
107 
22170 
493 
15408 
25444 
972 
7243 
7794 
26534 
1000 ERE/UCE 
Italia 
988 
445 
4890 
20025 
169931 
59955 
740 
151786 
2700 
849 
14973 
1204 
4659 
2744 
48183 
120 
532 
13351 
3005 
228 
1392891 
64 
5/4 
994 
2292 
213 
3827 
11857 
23035 
728 
2132 
47 
6371 
280 
928 
708 
513 
2218 
3967 
16479 
2181 
4325 
279 
5885 
2830 
696 
176144 
22855 
31063 
4919 
2519 
1834 
891 
6 75 
143 
1426 
9565 
72291 
15239 
5737 
17418 
1063 
5945 
86 
126 
19 
9940 
11528 
291 
9693 
18348 
18 
4898 
20570 
65 
2648 
4680 
92786 
Nederland Belg.-Lux 
BELGIQUE LUXBG 
334 7 
8561 
16815 
30883 
235038 
191650 
1689 
186594 
3831 
10845 
70155 
5042 
BB34 
123 
68545 
60 
1933 
14153 
1 1861 
6824 
5642129 
PAYS­BAS 
2328E 
79199 
9862 
6687C 
4051 
14852 
3482C 
1730C 
48351 
11309E 
3793E 
4377 
57E 
99 
33511 
32227 
4962E 
4 0 4 1 
20747 
3257E 
25061 
3356C 
5759E 
8471E 
89194 
657E 
23393C 
3849E 
7191C 
9242E 
31041 
2267E 
24619 
3490C 
5834 
145; 
2016C 
29374 
208354 
46404 
23034 
8811 
333Í 
9906-
16E 
382 
18474 
14388/ 
4939Í 
71 
1823E 
37 
4826E 
8244 
3421E 
6042 
563E 
10520E 
2534E 
59142 
UK 
3595 
968 
8299 
6600 
243301 
86026 
649 
437626 
8225 
5584 
32475 
924 
9056 
679 
12162 
237 
502 
13318 
2569 
16078 
2806881 
6308 
17575 
19982 
49782 
1292 
3892 
10174 
3961 
8017 
22519 
1079 
4021 
131 
16 
37895 
2073 
5303 
19796 
6311 
2354 
7036 
20757 
10226 
20095 
16402 
4963 
503867 
22167 
283041 
20687 
4273 
18312 
21622 
14201 
1680 
153 
20646 
50388 
61268 
40156 
17724 
3657 
3589 
7814 
166 
87 
786 
36517 
22320 
34 
13093 
17 
14309 
463 
8178 
4774 
1218 
22764 
7863 
27942 
Ireland 
θ 
84 
231 
4222 
6680 
344 
614 
102 
132 
7695 
62 
150 
20 
2 
289 
89 
10844 
172769 
521 
31240 
7322 
77348 
109 
18 
332 
28 
32 
6 
2 
1 10 
1076 
??0 
129 
22 
68 
12549 
1461 
891 
337 
160 
1 791 
963 
312 
6160 
6372 
391 
37 
2078 
113 
1699 
it 
33 
1536 
1561 
1114 
3013 
173 
43 
ι η 
66 
492 
1073 
2405 
3877 
28 
161 
908 
7 
516 
61 
1203 
Valeurs 
Danmark 
94 
876 
466 
23720 
18441 
338 
2328 
61 
207 
4766 
31 
713 
24 
2685 
33 
637 
93 
264 
166600 
331 
9135 
20450 
13266 
329 
3904 
289 
947 
873 
5705 
247 
8140 
6 
6030 
1146 
123 
90 
235 
301 
4648 
1124 
12627 
996 
1196 
18 
6604 
14 
2445 
7291 
34 
3913 
700 
3339 
56 
3 
1613 
2144 
9237 
1158 
181 
199 
524 
6676 
4 
24 
1880 
2348 
1533 
882 
10113 
122 
896 
664 
128 
2371 
2049 
2784 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 7 1 
72 
73 
74 
75 
76 77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 1 
1 2 1 3 
1 4 
1 5 
16 1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Mengen 
EUR 9 
31336 
21968 
35721 
22014 
726 
2006 
185 
1078275 
618678 
546618 
565 
3 
3723557 
126988 
7242 
245715 
1589 
66585 
43251 
6524 
1167 
18679 
56016 
512423 
242167 
23743 
867816 
450 
1700324 
24 1 56 
1 974 
1 7271 
1430 
262530 
1 13 
3978 
27269 
697 1 
121218 
86725559 
155612 
720018 
173429 
725638 
70340 
227027 
2063538 
1385349 
9835 
3493334 
371215 
369383 
4 700 
8062 
365015 
102444 
462005 
134662 
175718 
904953 
108383 
1090385 
725810 
40948 
18179750 
3761947 
30784336 
963188 
2282488 
19447 
2238239 
133796 
30985 
140819 
57506 
7629 
29458 
562358 
1828467 
457960 
58476 
Deutschland 
1 2231 
9566 
29054 
4667 
159 
1344 
68 
301670 
288498 
243319 
239 
1758368 
43195 
3119 
93352 
751 
1 1350 
1 7473 
2823 
143 
11711 
27146 
265541 
113813 
14680 
297870 
269 
24714 
10470 
1422 
4916 
831 
180855 
31 
2132 
14289 
4057 
61859 
44101911 
France 
1256 
1161 
399 
2893 
25 
86 
45 
22257 
19270 
38594 
91 
321044 
13031 
330 
18357 
544 
6923 
14(53 
633 
336 
1 (3 3 ? 
2492 
44354 
33996 
1675 
167267 
1 16 
4536 
2082 
102 
14 05 
116 
7570 
37 
75 
3039 
1 360 
6176986 
10363 
91587 
22818 
137922 
6173 
6969 
164489 
173011 
1908 
1268471 
175061 
114135 
1367 
5139 
42110 
221 1 2 
201748 
3600 
30643 
197654 
25164 
474068 
110587 
12048 
1 1450996 
2385730 
4168759 
421023 
490509 
8776 
265938 
46842 
15287 
21324 
18709 
196 
9400 
18248? 
445408 
203967 
14604 
Italia 
003 
1915 
782 
870 
1 1000 
388 
409 
28 
32280 
83515 
14752 
84 
59597 
1509 
321 
6169 
46 
12 
3579 
52 
258 
771 
6415 
61049 
1 1845 
957 
49172 
5 
090 
1437 
173 
1887 
235 
17829 
9 
6 6 4 
4023 
716 
16 
2693540 
004 
63 
1631 1 
4656 
6453 
7942 
17420 
456746 
1035310 
425 
15629 
16534 
10235 
1841 
59 
15753 
9392 
5625 
11219 
49900 
264828 
23109 
337387 
14547 
15548 
335462 
26648 
661839 
28963 
89270 
3474 
61075 
5173 
2588 
3891 
2628 
4 4 6 
1619 
44749 
264710 
60887 
11383 
1000 KG 
N, 'drill, m i Belg.-Lux. 
NIEDERLANDE 
13370 
8599 
4679 
2198 
40 
138 
15 
706569 
188666 
217209 
52 
1356227 
59706 
202 
42567 
179 
28212 
11591 
388 
181 
1654 
13896 
57755 
54346 
2563 
235443 
54 
9698 
2813 
81 
5351 
95 
44438 
27 
882 
2252 
361 
56649 
22061973 
BR DEUTSCHLAND 
89777 
384794 
40956 
370562 
28919 
165191 
1314347 
135847 
2961 
1434159 
55818 
73661 
1 1 ?· 
1788 
188651 
2698E 
16605E 
9956E 
62652 
26287C 
4327E 
17685C 
4B965C 
497E 
184957C 
22718C 
17571364 
25424E 
1147041 
2082 
392182 
4018C 
443E 
49887 
2674E 
1041 
5042 
13664E 
68915E 
99207 
1437C 
29914 
76507 
1815 
112967 
10256 
10579 
109156 
32826 
202 
315090 
97153 
13680 
270 
316 
40208 
22660 
71170 
7895 
13780 
168375 
8046 
47082 
28215 
3201 
1777779 
920070 
4 183129 
233747 
471777 
2416 
1374778 
27211 
3472 
40456 
6872 
645 
10493 
137909 
328099 
47632 
9450 
UK 
2191 
1422 
3 80 
917 
101 
30 
6 
13024 
35824 
26722 
86 
3 
206103 
7724 
3270 
83594 
56 
14091 
8435 
2605 
179 
2759 
5768 
71425 
24977 
2446 
114271 
4 
1654737 
6338 
127 
3535 
14? 
9634 
9 
208 
3359 
405 
2529 
11196686 
3213 
40803 
10116 
13217 
1067 
1175 
8972 
2639 
3343 
173551 
25879 
3905 
97 
213 
20590 
3034 
13981 
1 1427 
14172 
6438 
5167 
28593 
23867 
3110 
1077230 
118430 
4159591 
21302 
53175 
222 1 
103989 
10298 
4722 
16982 
988 
5296 
2757 
43499 
7022? 
40968 
3006 
Export 
Quantités 
Ireland 
338 
39 
2 
12 
34 
55 
114 
5267 
1799 
378 
14 
178 
4 
13 
80 
842 
51 1 
14 0 6 
490 
86 
491 
60 
17 
37" 
14 
74 
12 
52 
153110 
4875 
33861 
4705 
2121 
751 
29 
491 
3 
6422 
1 
7 
481 
379 
3099 
122a 
135 
.76 
85 
15 4 9 
1308 
2634 
252 
207623 
68203 
5704 
168 
1899 
159 
21 
338 
3 313 
133 
1 1 
8343 
1307 
1948 
245 
Danmark 
35 
399 
339 
33/ 
! 
23 
2441 
2850 
5908 
13 
16951 
24 
1298 
5819 
710 
19 
149 
219 
1 1457 
2679 
16 
3303 
2 
5663 
525 
9 
80 
4 
2167 
13 
233 
52 
113 
341353 
17407 
76155 
88363 
82396 
15232 
25664 
9337 
5716 
993 
280012 
769 
153760 
1 
66 
57324 
15159 
2195 
817 
4534 
4703 
2973 
25097 
56310 
1813 
1481090 
15686 
33950 
3736 
28817 
318 
40272 
4065 
143 
805! 
1431 
5 
135 
8726 
29561 
3351 
5418 
Chapitre NCCD 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Werte 
EUR 9 
657236 
83847 
8203 
194623 
9453 
5834 
2319 
146552 
167335 
250095 
239408 
1596 
1712023 
208893 
26596 
346197 
2330 
38391 
27695 
5405! 
17877 
139498 
173195 
2487004 
1724221 
50702 
2624203 
94169 
86226 
509665 
50505 
177032 
8226 
688670 
2042 
16307 
112838 
53013 
221775 
24045709 
197757 
1165206 
184583 
875529 
55886 
526888 
690468 
631971 
32679 
609119 
116877 
107703 
8551 
1702 
186931 
203116 
150109 
274129 
149508 
502004 
103184 
442964 
153181 
96945 
179537 
118709 
4336812 
233717 
1034336 
220696 
187469 
176261 
169005 
102179 
46891 
11457 
212156 
316369 
1508768 
662185 
245683 
Deutschland 
337613 
36153 
6148 
51 159 
27Θ7 
3310 
1340 
50562 
83168 
86265 
75921 
169 
869602 
B2212 
12631 
145330 
961 
10231 
10890 
25180 
2544 
95983 
101195 
1444193 
782347 
40427 
989737 
45266 
22421 
263950 
36786 
62409 
5419 
350579 
629 
10159 
62208 
32113 
81872 
10395013 
France 
33740 
5463 
171 
21028 
802 
396 
227 
669 7 
12831 
28039 
25024 
152528 
17570 
1351 
28881 
957 
194 3 
1210 
1582 
1754 
11224 
8592 
239627 
195536 
2336 
528611 
11241 
10021 
42075 
7156 
16779 
407 
15624 
231 
511 
10087 
11030 
1989 
2848647 
24474 
150949 
20512 
186267 
15417 
13372 
58540 
76462 
7990 
226700 
52971 
28893 
4138 
604 
19854 
41541 
69554 
9772 
18816 
124504 
20004 
223806 
22142 
15597 
63421 
25127 
406463 
96970 
288255 
57247 
25652 
54186 
97099 
17155 
14156 
1643 
64741 
ΘΘ569 
369196 
292822 
65523 
1000 ERE/UCE 
Italia 
36216 
3573 
4 00 
97580 
4076 
1331 
131 
7858 
29775 
7713 
15912 
48686 
3631 
1202 
1 1834 
28 
21 
1769 
389 
7 30 
5855 
20013 
192896 
104500 
756 
139460 
727 
3043 
17427 
2092 
12305 
1099 
57528 
577 
2173 
12578 
3364 
180 
1488063 
139 
16800 
6759 
14399 
2976 
51473 
140247 
456863 
2502 
6703 
3695 
10724 
2452 
196 
10423 
9998 
5780 
23920 
26953 
119860 
14443 
110620 
2079 
20722 
22866 
6036 
72631 
13337 
86982 
27375 
5655 
ririril' 
8624 
3232 
! 193 
1702 
18337 
19659 
222426 
93839 
99347 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
209140 
30967 
1123 
16210 
5ΒΘ 
639 
134 
67057 
27784 
109392 
55147 
61 
623224 
85170 
351 
65733 
204 
15584 
8591 
3120 
9497 
11452 
26890 
194372 
424814 
2670 
694973 
6640 
8272 
42518 
1855 
57046 
753 
136241 
430 
2414 
10968 
2994 
56797 
5519322 
R.F. D'ALLEMAGNE 
107068 
591124 
45494 
475127 
13878 
423979 
439158 
71944 
7539 
239458 
24380 
27372 
1477 
645 
95757 
56749 
38304 
198411 
59875 
17388E 
4610E 
46322 
91934 
27427 
40651 
38017 
302736E 
5941E 
36256E 
28197 
39815 
52767 
26759 
31662 
17291 
407C 
35348 
83575 
516075 
10577E 
29029 
38162 
132139 
3640 
79779 
2612 
13125 
45387 
21061 
1074 
62003 
28452 
5934 
1 10 
124 
25046 
52785 
21343 
17395 
24578 
74736 
8396 
13866 
7434 
1 1084 
22994 
22533 
439960 
41493 
185280 
59642 
102010 
37637 
10826 
28510 
8581 
3671 
61225 
79523 
286386 
93467 
28108 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
36719 
682Θ 
309 
,ΊΚ,Ο 
loao 160 
128 
13062 
12997 
16767 
65908 
1366 
103889 
18305 
1 1044 
90935 
166 
7762 
4940 
23621 
3352 
14082 
15064 
353759 
185811 
3030 
266417 
30051 
31003 
121311 
2032 
26721 
435 
21299 
174 
953 
15697 
2656 
73582 
3268168 
4639 
73462 
7404 
12527 
5137 
982 
3430 
2801 
8102 
27535 
7203 
2286 
371 
61 
12019 
4921 
9711 
22246 
12575 
4535 
8222 
32682 
11019 
10710 
23247 
14756 
383304 
22064 
76105 
35982 
10610 
1 6609 
22372 
14246 
1943 
347 
28692 
34616 
84541 
66952 
15540 
Ireland 
2732 
217 
2? 
56 
121 
I 00 
164 
37 
4320 
1823 
16 
786 
14 
75 
9 
72 
261 
10155 
5045 
1 448 
044 
2 
518 
10300 
444 
6(1 
41 
45 
22I 
293 
6651 
219218 
5294 
69554 
5105 
5497 
760 
88 
789 
9 
1179 
3 
58 
158 
6982 
4577 
1 90 
76 
91 
2824 
1520 
527 
2302 
556 
10919 
153 
156 
18949 
2897 
68 
2204 
359 
2500 
151 
4649 
3418 
4565 
939 
Valeurs 
Danmark 
1076 
646 
52 
1264 
59 
2 
359 
1195 
680 
1755 
1459 
9774 
182 
1 
2698 
2775 
295 
150 
830 
1 180 
52002 
26168 
36 
4161 
242 
10948 
12084 
140 
1704 
1 13 
7258 
1 
52 
1079 
563 
704 
309280 
17981 
131178 
96669 
101933 
15100 
23869 
291 7 
2760 
5463 
45541 
1 76 
32491 
3 
14 
23674 
30140 
840 
2195 
6635 
4393 
3190 
14147 
18046 
9103 
5802 
1321 
6935 
282 
16200 
9356 
3727 
61 25 
1121 
7015 
1 227 
24 
3662 
5778 
26726 
4762 
7197 
133 
134 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
66 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mengen 
EUR 9 
12932 
3760 
1289673 
1928 
1532 
337855 
1173966 
62243 
712 
110010 
162 
75054 
7194 
66293 
154071 
16923 
161004 
68487 
62995 
33641 
12095 
24298 
82112 
2001 
1836 
686 
25076544 
1400693 
569993 
1570 
2 
8855610 
318312 
17633 
404650 
8202 
100083 
122871 
4673 
5039 
19158 
54617 
661470 
235397 
13548 
1360373 
1265 
815386 
26785 
1470 
16368 
3336 
165575 
297 
2426 
34379 
8879 
277439 
120737828 
334579 
490599 
46148 
1525421 
27098 
15518 
291394 
9250 
3045 
2109692 
57970 
36442 
1267 
2340 
241988 
21246 
411073 
21671 
22863 
17748 
24263 
123227 
Deutschland France 
58811 
83309 
4119 
1113702 
775E 
64C 
54627 
200C 
20É 
35112E 
985E 
317£ 
53E 
274 
7857E 
9992 
188811 
6694 
790. 
445 
772E 
23322 
1743 
586 
679910 
398 
191 
80328 
349914 
11767 
103 
19667 
34 
29357 
1280 
22083 
43933 
3416 
7827 
12836 
6509 
4870 
2284 
1235 
8480 
171 
313 
280 
203250 
181406 
80964 
146 
1872517 
78961 
3875 
108486 
2114 
21371 
19495 
80 
1216 
4846 
6014 
189611 
85637 
7305 
422195 
894 
4424 
5619 
676 
3499 
560 
27740 
102 
306 
7716 
2736 
28082378 
207018 
78991 
13851 
363365 
4928 
4089 
94739 
6976 
598 
1733628 
35513 
28104 
581 
2026 
97914 
502 
209823 
7839 
9407 
9938 
8265 
55065 
Italia 
004 
7604 
480 
49612 
760 
503 
355 
198265 
22008 
568 
18336 
28 
18579 
205 
13349 
39660 
620 
5873 
6217 
42572 
10712 
3336 
460 
68210 
1379 
1250 
198 
539963 
542220 
93604 
401 
1252177 
24942 
311 
38052 
3717 
906 
774 
336 
201 
5424 
22695 
180956 
52028 
2658 
213548 
72 
.7057 
4 791 
363 
5091 
1146 
65117 
38 
90? 
11494 
3491 
90 
7524242 
005 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BR DEUTSCHLAND 
2298 
209 
173300 
467 
402 
134298 
417717 
13721 
6 
45448 
20 
6704 
503 
13878 
38661 
3691 
27557 
22913 
8985 
5625 
3126 
16921 
3133 
72 
15 
49 
24051823 
505307 
125947 
159 
1728300 
33565 
1670 
151887 
2051 
25466 
25732 
2753 
2181 
2887 
15555 
91004 
24893 
1954 
98751 
226 
19037 
5870 
140 
764 
17 
23349 
23 
355 
5372 
941 
151186 
56458258 
ITALIEN 
35548 
161410 
14368 
18928 
6393 
8959 
113452 
195 
704 
10197 
12143 
1863 
84 
7 
51714 
4442 
4583 
4276 
1206 
1594 
3696 
14146 
426 
462 
331753 
5 
176 
76100 
151722 
5673 
14 
17488 
69 
12532 
4685 
8234 
22951 
7101 
101682 
23362 
1829 
10076 
1867 
4469 
1057 
23 
16 
84 
162984 
96672 
219360 
206 
3368667 
137815 
566 
64334 
84 
16778 
71116 
597 
6 1 1 
1705 
3922 
63794 
40725 
799 
444075 
45 
340 
3016 
149 
1250 
98 
29193 
107 
322 
1008 
389 
118594 
17029056 
23987 
40885 
53 
20548 
1039 
1719 
7650 
20 
83 
170 
240 
1930 
1 
2 
5932 
59 7 
3344 
137/ 
1009 
905 
3905 
2292 
UK 
701 
1573 
5999 
?94 
238 
12022 
39482 
6842 
15 
6959 
1 
7455 
415 
5688 
5839 
962 
13879 
2292 
2002 
1954 
1 135 
456 
74 6 
?95 
90 
12 
11641 
23829 
37788 
639 
2 
461171 
30993 
10998 
31060 
121 
34466 
3126 
720 
807 
3812 
5039 
97676 
22762 
584 
166866 
18 
786346 
4152 
\2\ 
4736 
57? 
8905 
27 
306 
7339 
726 
2136 
8067030 
3812 
2215 
3244 
622 
456 
5 
20217 
41 
1339 
3 58.3 
306 
38? 
63 
30 
6 74 1 
334 
3878 
148? 
3 188 
830 
494 
25235 
Export 
Quantités 
Ireland 
17 
21 
132 
61 
3752 
374 
6 
1418 
199 
2308 
1591 
230 
54 
680 
19? 
84 
25 
6(1 
99 
81 
228 
435 
3 
5912 
811 
107 
281 
3 
442 
134 
4104 
4283 
1 
366 
1 
78 
70? 
10 
8? 
538 
9 
828 
173 
4949 
395739 
5191 
9921 
3 
994 
32 
233 
l' 
40 
30 
630 
12 
1 
174 
46 
Danmark 
143 
429 
48967 
4 
22 
34691 
13114 
1858 
2 
694 
10 
228 
106 
753 
1236 
133 
4056 
813 
418 
212 
263 
757 
461 
5 
45 
63 
106802 
51031 
11895 
16 
166866 
11225 
106 
10550 
115 
1096 
2628 
85 
16 
462 
1258 
34325 
5069 
247 
14572 
9 
2109 
1635 
11 
146 
943 
10733 
226 
624 
423 
484 
3181125 
212 
113868 
10510 
7262 
6494 
106 
476 
18 
114 
11938 
10 
964 
1 
1111 
5378 
4 
3 
57 
23 
4 
3121 
Chapitre NCCD 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Werte 
EUR 9 
212779 
256630 
352195 
3559 
3317 
52626 
710678 
145150 
22069 
359192 
1978 
456939 
18810 
241997 
438477 
14615 
491400 
205393 
901414 
693768 
67816 
4600 
651855 
26831 
8027 
4514 
273815 
342485 
323827 
386615 
5173 
2781982 
429281 
70040 
539457 
14635 
49888 
77062 
38742 
23174 
145763 
181127 
3275452 
1660613 
24984 
4065335 
221012 
116116 
657543 
64735 
153201 
22999 
496661 
6478 
9506 
139762 
66379 
290608 
41535999 
564269 
986210 
85590 
801097 
20168 
31867 
61574 
7315 
10462 
349493 
18668 
29172 
7248 
481 
142174 
41900 
165513 
45774 
26114 
12872 
38088 
109698 
Deutschland France 
102492 
19317e 
5971 
430728 
469C 
922 
950C 
192C 
934 
60274 
438E 
10063 
3459 
161 
47432 
18121 
72004 
13695 
10156 
4484 
9821 
11504 
32418 
21438 
145075 
839 
368 
18973 
191081 
27261 
3866 
73616 
397 
144421 
3263 
93481 
130764 
1842 
59975 
38039 
126948 
157340 
15048 
453 
67202 
4993 
1146 
1155 
50395 
40081 
76015 
22816 
13 
761287 
104482 
17635 
158081 
3842 . 
8646 
14218 
737 
9664 
40987 
24724 
934870 
561616 
10666 
1356935 
115687 
16227 
176037 
38014 
31345 
2303 
63594 
1761 
2474 
30387 
22535 
6584 
9527169 
369493 
160462 
18825 
282068 
6520 
6374 
12557 
5073 
2577 
285335 
10003 
7604 
3536 
297 
56765 
855 
84123 
14045 
9603 
6109 
18354 
51560 
Italia 
14443E 
2448E 
6932E 
491 
93E 
ne 115235 
4898E 
17864 
79361 
374 
151422 
922 
4346E 
113557 
124E 
3437E 
35131 
630947 
258614 
17481 
317 
549759 
16518 
6131 
139 
117892 
181957 
7071E 
94471 
2 
44656E 
3872E 
146C 
6307E 
6552 
831 
52ri 
375! 
142C 
32292 
7172E 
727252 
29142E 
62BE 
600739 
663E 
1249E 
74312 
17509 
4468E 
653C 
178509 
1807 
1961 
4204E 
16211 
128C 
7298294 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
20283 
10432 
52469 
1380 
1142 
15210 
221793 
27743 
35 
115448 
211 
41637 
1500 
52113 
100926 
2879 
85311 
64512 
79669 
96623 
13637 
2562 
20267 
831 
81 
710 
39272 
61026 
49587 
35781 
11 
421632 
50049 
7087 
180442 
3558 
10458 
15483 
23915 
4644 
26584 
48912 
504172 
257624 
4649 
259293 
26583 
55310 
182673 
3277 
9386 
26 
71574 
42 
1681 
18882 
11631 
71759 
11816340 
ITALIE 
41428 
307724 
33583 
32551 
4078 
21672 
30029 
227 
1884 
1664 
4025 
6224 
136 
7 
28253 
9480 
1899 
10642 
1284 
970 
4944 
6675 
7221 
16330 
53791 
27 
419 
17886 
109582 
11563 
71 
59450 
941 
57140 
1Û136 
33066 
77084 
6350 
259127 
55654 
23222 
134079 
11435 
757 
4593 
832 
100 
280 
41475 
25500 
89563 
146971 
6 
938726 
184159 
790 
82655 
119 
8787 
44032 
5583 
3516 
13687 
14066 
258253 
272515 
1241 
1432023 
8300 
1447 
47757 
2107 
19277 
2073 
107425 
2340 
735 
7585 
2499 
144928 
7378640 
30571 
65179 
101 
38902 
983 
2678 
2863 
6? 
207 
66 
123 
1351 
4 
7 
3877 
1355 
1372 
3273 
1493 
392 
393? 
709 
UK 
6768 
119115 
5849 
799 
34 7 
1758 
58033 
19872 
139 
20850 
17 
59124 
2544 
10993 
11837 
1920 
41068 
8837 
26544 
40543 
684 7 
389 
64 1 1 
31.35 
209 
270 
11119 
25016 
27844 
83971 
5141 
147286 
41357 
41995 
43005 
445 
20785 
1564 
4053 
3784 
27114 
14619 
636535 
203012 
1939 
390192 
63284 
20014 
127197 
3500 
44293 
3505 
34623 
392 
1904 
29935 
6218 
46809 
3817415 
10711 
4000 
6339 
1966 
1 196 
34 
6272 
28 
4190 
?94 
14(3 
3?0 
1 13 
18 
4766 
(306 
4507 
4108 
3416 
894 
650 
37536 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
401 
1 15 
234 
8 
6455 
1992 
73 
8164 
1934 
5316 
1756 
1778 
1339 
6857 
2301 
447 
774 
437 
14(1 
54 9 
47? 
3230 
217 
6192 
810 
940 
1 136 
4 6 
2339 
1309 
46489 
38139 
20 
1"(,1, 
76 
755 
14309 
136 
822 
2 
372 
8Í 8266 
2777 
14921 
346221 
8992 
18081 
28 
1410 
17 
168 
3 
9 
15 
1603 
3 4 
2 
3(10 
66 
Valeurs 
Danmark 
1253 
64714 
25452 
23 
106 
3676 
8499 
7734 
21 
2303 
38 
1270 
445 
3560 
2754 
379 
9766 
1881 
7227 
4188 
2921 
122 
3399 
86 
134 
708 
13113 
8483 
6870 
2388 
60292 
9696 
133 
11063 
119 
301 
1240 
649 
146 
2859 
5772 
167881 
36282 
181 
24184 
547 
9865 
36268 
192 
3593 
8560 
40564 
136 
690 
2661 
4508 
4327 
1355920 
582 
237586 
20743 
13472 
2684 
186 
185 
15 
667 
1851 
3 
3595 
1 
1081 
11423 
5 
129 
21 
7 
1688 
Januar — Dezer 
NRZZ 
Kapitel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
295239 
20985 
2616480 
68475 
5457986 
531814 
67035Θ 
9988 
292694 
118565 
1 3782 
74840 
28208 
769 
15971 
363965 
Θ74662 
226982 
170278 
695 
1019 
811456 
1292 
229 
310232 
180495 
17144 
343 
49996 
14 
53000 
1 5380 
4371 2 
90015 
829 
16482 
22087 
5681 
381 1 
6799 
79430 
2585 
194 
350 
65 
79217 
105215 
233751 
511 
8862446 
173019 
7695 
209796 
2523 
92971 
48921 
729 
1645 
11992 
12367 
388906 
125111 
10791 
717297 
207 
130192 
12866 
1384 
5764 
1225 
16052 
192 
453 
7325 
3250 
41958 
30976802 
155547 
539402 
49346 
358842 
Deutschland 
18914 
10844 
449802 
7475 
2488657 
171381 
255202 
4258 
118246 
49260 
1986 
45419 
4795 
36 7 
4345 
139033 
340381 
71683 
33485 
172 
227 
396330 
23 
154 
115593 
87970 
8679 
68 
23772 
3 
6190 
602 
14200 
47635 
298 
4175 
8733 
2365 
408 
1247 
52298 
346 
23 
322 
1 1 
21943 
48249 
75099 
155 
2827071 
56760 
1902 
95546 
1209 
52336 
23784 
249 
306 
6780 
5123 
159483 
72467 
4483 
217670 
142 
997 
5408 
1060 
2132 
205 
8426 
9 
293 
2676 
1410 
12141 
10801490 
46 
29982 
4263 
40688 
1000 KG 
France Italia Nederland 
005 ITALIEN 
141607 108262 
1019 
1296203 
43474 
1B4844B 
233211 
232264 
1629 
149489 
30761 
7219 
7372 
7003 
57 
4753 
115544 
239541 
112181 
90535 
319 
281 
408538 
1153 
17 
167114 
60983 
5644 
252 
12815 
1 
32014 
7891 
23333 
23592 
272 
3817 
5632 
1886 
1139 
2284 
10397 
1447 
37 
14 
9 
44323 
18715 
67297 
71 
4734767 
36787 
1097 
75433 
830 
24066 
9738 
145 
988 
2428 
3636 
131733 
30701 
5858 
324855 
57 
1832 
2673 
300 
474 
419 
3057 
106 
48 
2531 
1206 
13832524 
8513 
34768 
8941 
612136 
59844 
113671 
2082 
273 
18441 
1130 
9835 
15679 
9 
1 116 
52091 
135572 
16534 
20460 
38 
1 
1199 
5 
26 
5153 
14363 
687 
7 
7979 
448 
154 
1668 
5696 
10 
1268 
3360 
501 
102 
2426 
3225 
157 
3 
1 
2 
484 
829 
7334 
2 
275055 
5602 
805 
23334 
448 
2725 
1616 
14 
116 
635 
949 
12844 
3960 
25 
17540 
2 
1220 
1603 
9 
55 
464 
12 
395 
41 
3075 
2119526 
Belg.-Lux. 
3916 
396 
400864 
3512 
231140 
38280 
41633 
232 
24646 
10820 
405 
5181 
193 
219 
3 l 0 l 
21050 
121986 
5968 
10736 
48 
10 
309 1 
6 
9280 
10620 
376 
1 
1485 
3998 
6100 
3(11,3 
4 118 
93 
6.380 
2651 
256 
1860 
271 
4 933 
113 
2 
5 
4 1 
3627 
2769 
72797 
89 
654001 
45143 
37 
7770 
2 
3748 
13333 
62 
33 
357 
962 
19182 
7287 
48 
96226 
3 
9 
701 
357 
3 hl! 
04 1 
75 
3 
222 
284 
26456 
2128017 
006 VER. KOENIGREICH 
158 4 49 
28329 1772 42692 
7333 529 19382 
33463 1301 106925 
17 
4433 
1055 
6174 
UK 
9335 
IBI 
431206 
1791 
163051 
28590 
24101 
1718 
40 
9211 
3038 
6660 
237 
1 1 7 
2629 
29534 
35364 
19875 
10407 
107 
343 
784 
1 1 1 
26 
1212 
6380 
1583 
13 
3 7 3 0 
10 
10056 
377 
107 1 
04 16 
156 
937 
1303 
67 5 
3 30 
536 
0106 
400 
1 10 
6 
7836 
33798 
11075 
193 
369031 
26842 
3852 
7069 
34 
10096 
427 
253 
202 
1594 
1664 
59951 
10038 
376 
60741 
2 
122747 
1749 
10 
2739 
333 
294 1 
2 
87 
14 74 
291 
253 
1726188 
tXf 
Quantités 
Ireland 
3259 
506 1262 
14 
2 
5 
194 
6150 
10(5 
267 
1404 
4 
3 
92 
12 
2 
213 
291 
256 
2 
557 
?ü 
7 
4 0 
4 
15 
2 
19 
2 
295 
76 
73 
1 
74 
96 
100 
1 
98 
1 
985 
131 
1 
13 
38 
374 
3 
3 
141 
5 
5 
5 
34631 
155259 
167970 
6528 
84206 
Danmark 
13205 
32 
3637 
23 
114554 
2 
2225 
55 
7 3 
2 
368 
107 
27 
563 
1632 
474 
3251 
7 
157 
71 1 
11880 
87 
163 
6 
3 
26 
1 
377 
321 
20 
472 
40 
2 
709 
779 
76 
2447 
1789 
2 
536 
23 
5 
100 
32 
4728 
537 
252 
1 
3349 
358 
2 
4 
2 
182 
10 
22 
1 1 
28 
334426 
14 
264224 
10256 
86085 
»ort 
Chapitre 
NCCD 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Werte 
EUR 9 
142826 
127140 
83790 
33732 
549795 
148786 
571955 
109752 
27730 
208264 
77891 
69056 
26558 
3621 
113658 
282748 
716932 
263114 
239357 
9704 
79678 
92081 
1313 
430 
43898 
143197 
49605 
11032 
159681 
171 
209573 
32021 
128771 
157664 
1363 
83254 
84467 
71807 
85392 
22683 
21790 
17403 
2376 
2/54 
989 
59009 
90271 
156511 
123206 
1530877 
233707 
37631 
250858 
2850 
43328 
32693 
5828 
9269 
107981 
51674 
2094151 
1102385 
16392 
2179145 
33985 
19295 
363246 
37300 
52490 
7843 
42082 
3553 
3854 
46106 
45009 
111330 
18184652 
171110 
721369 
52917 
565443 
Deutschland 
7770 
67013 
19072 
3123 
162437 
56640 
209361 
54784 
14308 
110414 
1 1652 
42390 
9269 
838 
35065 
118203 
322496 
90962 
38534 
2797 
14909 
50758 
188 
272 
14306 
65419 
23959 
1439 
70124 
45 
24061 
1 159 
35858 
89626 
394 
19174 
32297 
24640 
11495 
4633 
14748 
3337 
469 
2476 
216 
29515 
55716 
50668 
41280 
451522 
88387 
10332 
115717 
1331 
27849 
15883 
2087 
2709 
67218 
27233 
1128598 
707366 
9287 
806309 
13847 
3674 
181456 
21423 
26207 
2286 
23266 
327 
2771 
15392 
20469 
43516 
7072214 
265 
28133 
5123 
65052 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ITALIE 
70855 53946 1828 
4574 
37936 
7688 
138293 
54238 
161057 
13949 
1 1094 
44904 
45443 
6939 
8222 
1344 
30790 
67988 
168459 
125542 
130120 
4517 
6978 
37197 
799 
74 
24921 
40023 
15015 
9046 
37816 
26 
1 19812 
16697 
70102 
42787 
420 
26661 
24528 
33296 
41705 
10223 
2608 
8167 
833 
113 
73 
15984 
16575 
62245 
5857 
744932 
43419 
5709 
86365 
535 
6917 
6373 
1324 
3303 
16536 
12383 
423998 
198027 
6151 
917546 
5633 
4422 
59358 
14889 
9177 
3434 
8031 
1679 
515 
19784 
17474 
743 
5835227 
51119 2669 
5124 3370 
17860 4316 
198444 26160 
15937 10142 
102442 35611 
16511 6598 
97 2190 
24091 16825 
6263 2189 
8383 4491 
7224 212 
40 1216 
11437 20856 
51220 21512 
103359 79990 
12820 9679 
25568 11636 
360 670 
118 319 
995 801 
27 
28 15 
622 2092 
12546 14783 
2261 1268 
321 32 
33298 4479 
5 6 
2522 15943 
316 8676 
6253 12139 
6708 8581 
6 129 
6714 24412 
12718 7583 
2803 1781 
1195 22310 
2824 1442 
699 1164 
877 752 
24 37 
4 76 
61 619 
465 6024 
785 1540 
2766 30874 
4250 29966 
65508 191699 
8033 61614 
4656 64 
22924 12061 
699 2 
1180 1338 
957 9155 
102 623 
528 531 
6625 3700 
3252 3646 
84906 77851 
41389 66144 
593 91 
54679 252753 
314 715 
2289 42 
50487 9324 
450 41 
556 5225 
4 1197 
1387 2547 
1612 
66 33 
1057 2147 
336 2513 
6124 55066 
1828380 1439287 
ROYAUME­UNI 
3747 74 300 111 
31054 2359 67240 4027 
5735 716 17076 1189 
51428 3926 166305 11907 
UK 
2534 
1536 
18134 
336 
15274 
11514 
52504 
16159 
41 
1 1845 
12308 
6360 
492 
183 
15372 
20302 
37732 
22340 
28091 
1301 
30002 
800 
799 
4 0 
147 
10118 
6104 
171 
12927 
89 
46113 
3828 
4176 
9525 
414 
5366 
6639 
8819 
8494 
3193 
24// 
3930 
902 
77 
7 
5985 
13320 
9407 
41608 
76219 
29035 
16859 
12643 
283 
6044 
316 
1652 
2196 
13000 
4945 
339190 
90101 
255 
147314 
13433 
3951 
48507 
445 
10952 
917 
6217 
35 
424 
7582 
3626 
4038 
1505452 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
403 
290 
3347 
140 
9 
15 
16 
10B6 
2 
1989 
40 3 
•179 
1620 
9 
2 
6 
I 40 
70 
23 
1019 
1083 
1345 
22 
422 
104 
88 
444 
167 
195 
23 
90 
8 
410 
118 
458 
43 
224 
100 
6 
354 
5 
179 
9 
11415 
4268 
15 
56 
3 
359 
5252 
20 
36 
137 
5 
24 
425 
1691 
71477 
166544 
2383B3 
10588 
119117 
Valeurs 
Danmark 
6893 
229 
1 54 
6 
9187 
25 
7633 
161 1 
176 
21 
477 
53 
136 
1534 
4493 
1293 
3788 
50 
27350 
1436 
1 
1815 
168 
928 
19 
39 
221 
15 
823 
614 
24 
26 
173 
94 
317 
1 
1 
13 
626 
2217 
93 
202 
773 
3119 
6 
794 
9 
35 
2 
723 
206 
28193 
6090 
488 
40 
4558 
a862 
32 
337 
5 
498 
40 
120 
166 
152 
432615 
69 
350173 
12490 
147708 
135 
136 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Mengen 
EUR 9 
96338 
16051 
311093 
379200 
6343 
4675285 
237116 
86966 
3599 
20085 
353294 
149772 
437118 
58880 
34391 
187601 
49832 
550826 
474956 
11605 
1242435 
132849 
11871730 
514519 
894136 
7449 
621176 
42866 
1 1448 
37030 
32859 
6709 
14945 
264094 
645216 
199498 
44151 
2623 
784 
546144 
53 
112 
83119 
400166 
52916 
183 
78972 
50 
27602 
10505 
24706 
77774 
752 
32284 
33584 
10713 
9031 
7735 
9064 
18883 
615 
580 
125 
148835 
65611 
211071 
939 
18 
2667100 
95124 
3638 
106980 
891 
10734 
70824 
1880 
1998 
9220 
21 128 
491212 
86596 
10763 
823622 
1298 
168315 
Deutschland 
1659 
128 
13589 
4019 
881 
306252 
12452 
29320 
392 
67 
72084 
4127 
60043 
3065 
3145 
4802 
2187 
76297 
96254 
390 
38436 
16079 
757250 
121494 
191076 
2140 
131004 
19321 
1074 
20840 
1397 
69 
4717 
84240 
159940 
29664 
2482 
405 
92 
125838 
18 
10 
4371 
110392 
13254 
34 
35991 
β 
34B 
β 
5358 
21284 
2 
3407 
5421 
1040 
893 
462 
656 
680 
37 
383 
24 
12834 
18702 
66100 
144 
1 
862506 
38482 
1916 
26436 
221 
539 
17895 
240 
620 
4839 
6424 
188936 
30737 
986 
323168 
451 
118362 
France 
1615 
1 155 
60998 
210226 
146 
2989689 
47239 
8959 
2425 
10108 
26355 
9241 
169493 
4463 
2750 
10700 
4938 
170768 
35744 
8142 
406598 
0603 
1112755 
81634 
235215 
385 
32984 
6728 
4172 
3128 
3094 
102 
3796 
51377 
101950 
79352 
3474 
376 
371 
78412 
19 
3 
3938 
81969 
2738 
25 
6271 
15 
5403 
349 
4521 
9876 
16 
2044 
3366 
947 
883 
2576 
658 
2297 
29 
19 
32 
13689 
8624 
51736 
156 
350397 
8606 
1043 
23959 
15 
383 
1942 
322 
647 
1071 
3137 
68093 
22663 
3647 
200342 
467 
2865 
Italia 
0 0 6 
1 173 
633 
7184 
107012 
153 
52439 
9488 
702 
406 
35256 
833 
1597 
291 
12477 
158482 
2905 
79164 
20197 
704 
287507 
1018 
1736462 
117162 
39548 
216 
2601 
756 
2123 
1630 
261 
7 94 
734 
45231 
87740 
17970 
2332 
1 101 
17 
4573 
14 
47 
22622 
21176 
85 
13101 
14 
9350 
β 
4274 
24133 
26 
1424 
2467 
4036 
1986 
577 
96 
13925 
462 
I 08 
58 
21004 
19904 
16028 
167 
217727 
2025 
83 
7891 
1 
3 
13 
1 13 
41 1 
657 
3348 
114345 
8639 
963 
107908 
64 
4088 
1000 KG 
Nederland 
Q 
Belg.-Lux. UK Ireland 
V E R . K O E N I G R E I C H 
10460 
10720 
186856 
23295 
3670 
832458 
144984 
10098 
199 
76 
80996 
47327 
54813 
11344 
6761 
6584 
6770 
13854 
131120 
1790 
135243 
22702 
4239892 
130125 
353032 
3039 
183485 
5263 
305 
2950 
25178 
126 
1428 
32785 
142827 
38716 
4942 
196 
96 
22489 
37 
22203 
89464 
6224 
3720 
3 
34 7 
88 
19 79 
6042 
61 
1551 
9381 
539 
31 1 
1268 
6529 
345 
16 
7 
4 
12524 
2366 
10491 
23 
681825 
4590 
384 
16647 
636 
1079 
42135 
781 
203 
632 
1693 
30530 
6358 
60 
29933 
110 
15321 
12807 29687 
1529 
4273 
11753 
308 
185977 
2373 
867 
51 
11 
62902 
15877 
8537 
1361 
343 
2993 
3729 
5684 
25371 
121 
99998 
5581 
3495335 
52976 
49063 
364 
217652 
6445 
1680 
2901 
1821 
1514 
4122 
31619 
109590 
7976 
1136 
91 
71 
164189 
1 
11361 
37407 
3348 
7 
4226 
12 
1352 
9908 
1664 
1776 
270 
6081 
6705 
143 
704 
669 
674 
239 
3 
6 
25969 
3556 
40156 
339 
416702 
35468 
102 
23610 
2969 
8167 
50 
117 
568 
903 
36196 
7135 
261 
140944 
180 
861 
1000 
36960 
18159 
1137 
66674 
17410 
14474 
126 
9833 
43968 
12585 
52945 
38304 
7612 
3039 
28166 
189634 
80643 
441 
270263 
74216 
351600 
10631 
10645 
1161 
52790 
3226 
1984 
2589 
697 
4599 
140 
17862 
31172 
24397 
26905 
398 
98 
123868 
1 
3 
39088 
47105 
5570 
32 
15206 
10623 
148 
6641 
13701 
372 
10991 
5200 
3668 
4114 
1859 
274 
1328 
66 
44 
3 
56049 
3429 
19629 
65 
17 
51235 
4011 
89 
6634 
18 
5572 
492 
12 
1250 
5040 
24714 
7736 
4837 
16075 
17 
1006 
Export 
uantités 
Danmark 
38937 
886 
1233 
4736 
48 
241796 
3170 
22546 
31733 
59782 
89690 
52 
1303 
1001 
1137 
15425 
85627 
17 
4390 
4650 
178436 
497 
15557 
144 
660 
1127 
110 
2992 
411 
6 
8 
980 
11997 
1423 
2880 
56 
39 
26775 
12 
2168 
11217 
606 
457 
79 
369 
962 
5 
6786 
1044 
340 
138 
324 
177 
69 
2 
14 
4 
6766 
9042 
6932 
45 
76708 
1942 
21 
1803 
189 
180 
362 
203 
583 
28398 
3328 
9 
5252 
9 
25812 
Chapitre 
NCCD 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
31803 
33646 
114909 
160313 
15231 
585654 
56277 
48741 
6608 
2263 
188052 
233269 
146032 
97025 
28319 
84472 
61815 
318476 
117136 
36001 
43843 
48918 
1120489 
240019 
547480 
85446 
45443 
99471 
76913 
35075 
31039 
7066 
95250 
185145 
667694 
256398 
72540 
29769 
36410 
127720 
196 
454 
7470 
245247 
104862 
5930 
210502 
422 
97887 
16554 
87191 
195339 
708 
148731 
87302 
129344 
185683 
35049 
2830 
138250 
6785 
2314 
1155 
67334 
48613 
137049 
620163 
1673 
1102463 
143568 
16433 
180641 
1246 
8952 
46488 
8316 
11215 
80715 
70229 
2660348 
719905 
14797 
2332358 
134240 
396354 
Deutschland 
3722 
587 
4957 
2144 
3892 
48448 
3496 
14365 
2023 
135 
41031 
7792 
23210 
6596 
4002 
3686 
6139 
44624 
12739 
4337 
3644 
9329 
72369 
38310 
145049 
37140 
8584 
61148 
6684 
17148 
3197 
368 
32377 
62507 
208409 
56279 
2749 
3529 
5068 
34647 
120 
2 6 
645 
80427 
29869 
320 
82982 
47 
2096 
73 
13790 
50997 
9 
25343 
19316 
12296 
25309 
2491 
357 
3736 
305 
1466 
469 
18650 
18096 
34320 
51474 
1546 
368258 
59614 
9232 
51031 
251 
1425 
12365 
1197 
3803 
49941 
29473 
1181297 
306066 
3891 
1033143 
42407 
297902 
France 
3837 
1672 
18903 
87757 
620 
328193 
10213 
4598 
3559 
417 
13944 
7637 
50279 
9434 
2944 
12232 
10005 
190035 
7238 
9390 
16281 
4046 
110244 
154828 
117749 
7386 
2293 
12821 
49235 
3474 
3190 
772 
20827 
31867 
100859 
92440 
11796 
4056 
3126 
19670 
61 
23 
644 
51272 
8382 
1625 
19855 
140 
17808 
427 
15739 
30915 
52 
14061 
8879 
16789 
33347 
8680 
562 
16134 
362 
119 
159 
11063 
10182 
45031 
23232 
189370 
14655 
3953 
40988 
43 
336 
1703 
2008 
2716 
7825 
8714 
459432 
160173 
4772 
554163 
64595 
6408 
1000 ERE/UCE 
Italia 
671 
2291 
3990 
45817 
312 
20795 
2232 
1352 
481 
1 
19222 
1716 
787 
1041 
6088 
58150 
1880 
37792 
757 
1112 
4 181 
1393 
158248 
15982 
24396 
4823 
202 
2428 
6889 
131 1 
356 
301 
8261 
16983 
73675 
24554 
6045 
15215 
3738 
9094 
13 
237 
14241 
26182 
3570 
35682 
42 
34367 
58 
16630 
63057 
90 
1 1088 
13890 
54394 
58873 
3932 
98 
103339 
5367 
535 
262 
9185 
12723 
16001 
31920 
86773 
5554 
324 
13302 
20 
5 
15 
395 
1181 
5338 
10591 
398830 
56109 
1125 
289747 
6137 
5829 
Nederland 
Janvier — Décembre 1977 
Belg.-Lux. UK Ireland 
R O Y A U M E - U N I 
3582 
22960 
67648 
10788 
7048 
113694 
33906 
14600 
177 
64 
45302 
75328 
16789 
29160 
5803 
4622 
11299 
12492 
27341 
18440 
12294 
25837 
444534 
20303 
167652 
12065 
14165 
9751 
2512 
2676 
14126 
946 
8619 
33238 
133206 
32729 
5518 
1254 
8790 
8481 
7 
10? 
1499 
43246 
16366 
8 
10186 
24 
1 192 
199 
9522 
13130 
87 
7031 
19323 
6281 
5763 
3068 
1432 
1726 
150 
26 
1 12 
8449 
1642 
7978 
29213 
18 
251774 
8201 
2099 
24048 
916 
1663 
27026 
2661 
889 
6555 
6043 
186768 
76619 
388 
85401 
10954 
17267 
4829 4770 
3406 
2000 
4653 
1312 
32467 
827 
2295 
127 
16 
32528 
27319 
2487 
2968 
361 
1460 
3839 
1879 
5542 
836 
2329 
1664 
299114 
7336 
41624 
6563 
14666 
8570 
4662 
2961 
2940 
2524 
24309 
32733 
86045 
15699 
2926 
1156 
6353 
31478 
1 
723 
23016 
6804 
33 
11198 
169 
6443 
15000 
7270 
9266 
131 
40606 
14718 
1393 
10059 
5085 
295 
1392 
117 
19 
17 
7969 
1523 
20020 
379191 
75 
136591 
44856 
200 
34361 
2437 
6078 
346 
2626 
5992 
4281 
157667 
39446 
237 
328198 
8849 
1868 
954 
16866 
6853 
1840 
8796 
4766 
776 
241 
1640 
17384 
21863 
23887 
47649 
7866 
2779 
27421 
24941 
30850 
1761 
4686 
6219 
21345 
3060 
38669 
11100 
5467 
3548 
6505 
4308 
6999 
2149 
716 
6020 
38863 
30935 
39345 
4050 
2207 
15107 
4 
14 
3666 
26169 
15049 
372 
49679 
35669 
779 
22582 
25048 
353 
36469 
8845 
33043 
50042 
9624 
52 
11597 
442 
98 
17 
7470 
2417 
10910 
3663 
34 
41810 
7513 
677 
12034 
16 
2945 
226 
49 
3885 
8415 
158556 
44181 
4362 
33731 
1759 
9/3 
Valeurs 
Danmark 
10392 
1777 
545 
2301 
207 
33261 
838 
10756 
18641 
91614 
28693 
177 
1256 
1643 
1232 
6713 
32669 
126 
428 
430 
14636 
201 
12342 
7369 
86 
1205 
428 
319B 
231 
6 
142 
1797 
26637 
3762 
4161 
499 
7128 
9243 
47 
294 
6886 
3210 
2 
920 
412 
18 
1658 
2926 
6 
14133 
2331 
5146 
2290 
2169 
34 
326 
42 
51 
1 19 
4548 
2030 
2789 
1570 
27887 
3165 
48 
4877 
141 
77 
1 761 
1 1 79 
2712 
117798 
37322 
22 
7975 
539 
66101 
Januar — Dezember 1 977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
90 
9 1 
9? 
9 1 
94 
9 6 
9 6 
97 
98 
9 9 
TOTAL 
Ol 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
! 1 
12 
13 
16 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
15795 
1868 
7953 
1248 
68977 
41 
983 
14149 
5618 
96762 
32670294 
55943 
7158 
4003 
44406 
1804 
992 
36298 
49476 
2998 
566752 
23149 
7690 
382 
37807 
6509 
127987 
9258 
24536 
16319 
27135 
23097 
97720 
1959 
229299 
6364 
3804378 
340118 
38902 
9630 
543925 
14789 
7981 
30802 
5604 
1895 
1430 
32977 
149191 
34906 
7408 
832 
200 
57494 
128 
192 
9442 
87395 
17093 
27 
19359 
13473 
1027 
8730 
19169 
3751 
10605 
7995 
6206 
4172 
3792 
832 
5660 
147 
94 
74 
76036 
33903 
40394 
67 
417866 
5316 
892 
2498 
209 
27292 
12 
355 
2535 
1012 
5772 
4522155 
2 
13 
83 
17 
69 
51 
2 
9812 
23 
285 
22 
5809 
15 
1056 
55 
63 
3 
33 
1 129 
3739 
17 
8335 
1 
7466 
2318 
3807 
720 
66734 
1501 
62 
1227 
169 
1 
161 
2128 
26621 
1322 
90 
19 
1252 
1 
35 
5349 
176 
7788 
740 
1477 
3431 
36 
99 
487 
422 
46 
15 
78 
3 
7 
2 
797 
637 
926 
4 
25097 
1848 
443 
722 
312 
7033 
1 / 
56 
1815 
1 150 
6984128 
45 
3 
221 
10 
1? 
453 
14504 
1 
310061 
12786 
53 
4 4 
JÚV 
10 
70992 
3 
17 
329 
43 
7678 
12519 
172 
3460 
60 
184038 
4873 
1 151 
87 
54559 
498 
184 
192 
367 
2 
52 
723 
8360 
1751 
49 
1 158 
23 
187 
817 
104 
135 
25 
44 
165 
97 
10(1? 
61 
2 9 3 9 
714 
7316 
7 
10 3 
4666 
2945 
3510031 
007 
rill? 
5935 
1383 
138 
78 
126I 
25 
1 162 
700 
6 
10142 
40985 
470 
718 
12 
6778 
67 
3 
168 
4367 
l !0l 
23 
33 
6 
16 2 
.13 3 
39 
2 
2 2 3 4 
292 
2 
1 14 
3463 
10 
52 
3 6 9 
49 7 
7 
12 
1088 
3022 
531 
12 
15335 
VER. KOENIGREICH 
88/ 
16 
591 
8 
6624 
3 
10 
1041 
168 
34294 
5576346 
3570 
43 
125 
1 
8650 
33 
61 1 
36 
4427 
8159607 
IRLAND 
ι 
2 
4 5 
2043 
3 
374 
16412 
1668 
166 
102002 
2033 
1057 
10118 
511 
330 
249 
547 
56 
384 
67 
20524 
1422 
3295 
3555 
84793 
201810 
1868 
137 
24919 
153 
169 
165 
915 
2120 
9297 
499 
12 
3 
2260 
339 1 
153 
224 
667 
66 
347 
1815 
17! 
87 
350 
13 
11 
23 
1 19 
50 
1381 
15 
2702 
194 
163 
3 
3 
36 
34 3 
36069 
84979 
398 
1364 
24 
51931 
290 
13 
152 
81 
183 
1467 
8232 
173 
1 
1 
289 
21 
30 
143 
233 
10 
333 
4 10 
13 
64 
1 13 
,,1)4 
16 
5137 
55893 
7099 
3914 
41935 
1709 
580 
16000 
27124 
2829 
94445 
8306 
5587 
313 
21167 
5815 
50175 
8778 
23712 
14641 
26257 
12515 
57368 
341 
167997 
2748 
3402116 
129809 
30364 
8628 
339004 
12019 
7537 
28889 
4015 
1892 
1024 
26238 
91670 
29895 
7233 
771 
193 
44727 
127 
188 
9407 
76341 
16649 
25 
8237 
12193 
879 
(¡963 
9324 
3528 
99 3 3 
04 58 
5459 
3973 
3474 
833 
4901 
136 
67 
72 
70840 
2996a 
31277 
1601 
345 
904 
1 
5567 
2 
295 
3239 
196 
51077 
2513101 
174 
3 
6495 
6 6 
242 
111 
128 
1424926 
91 
63 
513 
339 
158 
3963 
26 
176 
3 
4 4 
S4 6 
286a 
130 
22 
31 1 
133 
644 
165 
144 
9 
23 
2(1 
2 
39 
103 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
ROYAUME! UNI 
90 
9 1 
9 7 
9 3 
94 
9 5 
96 
9 7 
9 8 
TOTAL 
0 7 
0 3 
05 
06 
0 9 
10 
1 1 
12 
13 
15 
?0 
21 
22 
23 
24 
?!, 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3 6 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
4 4 
45 
4 ri 
47 
41, 
4 3 
50 
51 
53 
64 
55 
56 
57 
5.3 
59 
62 
63 
Cri 
66 
68 
6" 
397543 
38160 
82957 
8063 
120352 
784 
5188 
54026 
37987 
177289 
19377120 
68943 
8517 
4697 
16747 
1572 
1963 
13775 
20075 
6062 
88854 
5707 
5950 
502 
22938 
11462 
24717 
19666 
24214 
10119 
26935 
23375 
24394 
7767 
9243 
616 
339609 
47600 
46760 
53446 
51202 
17454 
22316 
19077 
4774 
645 
9754 
29922 
137863 
38648 
14436 
6094 
3925 
23081 
284 
451 
1332 
72085 
30640 
47β 
44205 
52226 
3174 
26279 
35904 
3190 
27685 
17450 
61014 
69243 
14535 
470 
35564 
1679 
399 
240 
14467 
16762 
21029 
47648 
230845 
152690 
20723 
40053 
2197 
39429 
332 
2180 
12014 
14021 
42041 
5516069 
2 
22 
146 
6 
127 
29 
8 
1579 
10 
331 
201 
3 3 6.1 
30 
5/4 
272 
59 
4 
61 
I 636 
606 
163 
3 61, 
2 
6 76 
1090 
7424 
5089 
4148 
3050 
234 
1112 
190 
6 
1265 
3864 
21 178 
2390 
249 
479 
38 
1017 
9 
2 
10 
4477 
756 
6 
14722 
1541 
2864 
5056 
52 
945 
1663 
3374 
1355 
164 
2B4 
62 
50 
10 
1380 
4 90 
963 
1276 
13548 
69430 
1 1790 
9958 
1743 
13565 
166 
5(1? 
7010 
9652 
13232 
3627152 
1836 
3 
99 
41 
20 
269 
6754 
6 
49040 
2935 
78 
87 
263 
35 
5304 
19 
30 
2 77 
36 
10689 
1065 
239 
175 
2 
15290 
1705 
2549 
512 
2782 
431 
1478 
198 
117 
I ! 
124 
745 
(5572 
I 707 
302 
52 
131 1 
1 
1 
1774 
1 12 
15 
1422 
446 
3 
612 
1359 
19 
799 
502 
620 
1615 
217 
1 
485 
9 
24 
5 
003 
I 1 9 
1014 
522 
30060 
28337 
2089 
15789 
3194 
18036 
212 
587 
14476 
9047 
1089 
2080543 
15 
33 
8 
6 
3 
51 
245 
2036 
1341 
60 
9 
2 
2152 
4 06 
75 
492 
26 
598 
33 
4 
386 
2701 
224 
1107 
703 
587 
58 
83 
86 
28 
36 
224 
3390 
845 
73 
287 
54 
3 3!) 
1 
8 
443 
I 16 
95 
55 1 1 
1721 
21 
643 
5235 
3 
1 13 
346 
2313 
1187 
34 
3539 
88 
51 
7 
617 
1124 
490 
644 
6956 
94298 
803 
1643 
12 
13954 
2 
169 
2116 
424 
20701 
2859276 
IRLANDE 
2 
3 
54 
1037 
21 
334 
3761 
667 
238 
14630 
515 
1098 
6178 
1 181 
213 
1064 
753 
47 
682 
137 
4583 
4848 
442 
337 
7019 
21973 
3534 
952 
2049 
313 
610 
104 
4 80 
29 
1979 
6017 
673 
59 
36 
1050 
1 
2 
2159 
389 
471 
1426 
12 
1030 
2647 
215 
639 
623 
179 
136 
45 
8 
2 
10? 
41 
513 
57 
15685 
16342 
238 
7838 
878 
10397 
66 
138 
3950 
1087 
56877 
2250206 
2 
π' 19 
1 
39 
50 3 
4 9 
6496 
1 
147 
8 
4 
47 
14 
10 
17 
333 
25 
13 
329 
6185 
153 
936 
580 
3327 
298 
38 
103 
70 
E 
1 184 
497 
7681 
376 
7 
24 
77 
94 5 
531 
149 
909 
161 
239 
690 
68B 
6 
1647 
664 
133 
I 177 
117 
2? 
4 
1 
220 
16 
1622 
4435 
1 1 181 
6708E 
8419 
4602 
15302 
149E 
912 
noie 10541 
5811 
15379 
224E 
3824 
20E 
1360C 
9952 
15122 
17821 
2309E 
927E 
25762 
101 OE 
16801 
2492 
764C 
27Β 
30773Ε 
22267 
2769C 
4469C 
38309 
1295C 
19867 
17321 
3879 
623 
7095 
22352 
91017 
32372 
13744 
5208 
3803 
18230 
272 
438 
1322 
62525 
29054 
362 
21092 
46789 
2899 
20228 
20753 
2895 
23458 
13027 
5425Ε 
63727 
13951 
469 
30911 
151C 
272 
21Ε 
1115Ε 
1490C 
16386 
40713 
151713 
17897 
1991 
4323 
4 
10439 
6 
1214 
12515 
2706 
42549 
1808836 
18549 
526 
3353 
35 
14532 
331 
1 139 
1050 
800 
1236239 
ι 
59 
139 
2 
389 
412 
7 30 
262 
1305 
70 
189 
4 
35 
207 
1781 
182 
3520 
920 
94 
2 
21 
261 
1 208 
385 
2 
176 
64 
78 
143 
84 
405 
140 
46 
7 
190 
72 
39 
137 
Januar — Dezember 1977 Export 
138 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Mengen 
EUR 9 
16262 
362 
15471 
66 
6722 
3488 
131 
389 
3623 
8279 
135064 
34716 
848 
164914 
19 
152319 
2488 
163 
1903 
454 
17497 
19 
372 
6 961 
1704 
57B1 
7909338 
160 
2133 
19092 
17890 
29426 
6695 
111698 
45639 
4405 
360527 
24445 
13493 
1197 
234 
64120 
1674 
188108 
10833 
16985 
14956 
10989 
59556 
270466 
1525 
744464 
14998 
9304420 
401222 
87882 
3061 
291693 
18946 
3925 
25272 
10278 
630 
5374 
82497 
232756 
46736 
3641 
900 
158 
168767 
202 
77 
3884 
71187 
12538 
17 
22135 
13 
6981 
337 
Deutschland 
442 
94 
943 
26 
2 
59 
4 
599 
373 
12003 
4473 
10 
9971 
1010 
245 
20 
66 
8 
857 
4 
35 
400 
19? 
74 
228851 
36 
307 
5252 
6384 
13372 
977 
41786 
6846 
2731 
310782 
18215 
4864 
383 
136 
57412 
550 
67536 
3029 
6894 
3992 
4035 
9873 
185115 
293 
312140 
8265 
1469827 
232583 
42195 
895 
202714 
8241 
656 
1 1387 
1987 
234 
1561 
45732 
108788 
12841 
2027 
252 
31 
151325 
77 
23 
3743 
34182 
5407 
10 
12221 
7 
1215 
9 
France 
129 
50 
509 
75 
2 
25 
176 
5372 
1106 
179 
12537 
6 
47 
10? 
1 
3 
18 
111 
7 
91 
76 
752223 
2 
98 
268 
4397 
419 
1 1 / 
2947 
10287 
34 
18897 
2571 
1118 
666 
26 
1 749 
338 
46661 
477 
2330 
2749 
754 
31971 
13764 
492 
110476 
2 
416411 
29090 
17771 
62 
328 
2057 
701 
807 
1856 
1 
489 
6861 
19608 
9791 
208 
60 
14 
3464 
6038 
325 
6 
312 
3 
338 
2 
Italia 
007 
52 
173 
2 
28 
284 
5 9 3 3 
503 
1 1 3 3 3 
10 
13 
32 
5 
42 
32 
248 
26 
183 
106 
129203 
008 
57 
1 10 
194 
187 
137 
22632 
22868 
2 
1306 
22 
1536 
235 
269 
32 
1818 
187 
1334 
4303 
435 
9222 
44 
20 
38638 
20 
348784 
2518 
1207 
72 
165 
29 
60 
433 
14 
54 
300 
18527 
4523 
51 
199 
3 
904 
48 
9 
423 
822 
1 
1232 
443 
3 
1000 KG 
Nederland 
IRLAND 
507 
1 
325 
201 
33 
324 
4126 
071 
1 
1773 
356 
106 
1 
198 
1 
35 
8 
746 
540974 
Belg.-Lux. 
615 
2 
338 
1 
72 
5 
12 
1998 
299 
3 
6046 
2 
30 
ï 23 
5 9 
21 
10 
5030 
304487 
DAENEMARK 
8 
112 
3028 
3709 
12813 
4269 
39777 
3134 
214 
16280 
2105 
1442 
13 
70 
1977 
18 
43575 
3713 
1681 
1497 
1655 
172 
23627 
403 
36209 
3039 
2386600 
72067 
12089 
677 
33175 
2669 
519 
2479 
4284 
2 
226 
8466 
26307 
6071 
57 
50 
14 
1521 
15 
2 
95 
18173 
3579 
1970 
250 
88 
2 
301 
223 
323 
81 
288 
3441 
1568 
10184 
725 
4192 
16 
22 
112 
21538 
363 
555 
607 
1099 
156 
4567 
6 
103722 
739 
1524009 
13280 
2705 
224 
35114 
1181 
137 
2578 
310 
53 
1494 
5713 
26209 
2211 
76 
3 
5 
5325 
20 
1913 
580 
743 
284 
133 
UK 
14308 
215 
13109 
42 
6518 
3279 
171 
387 
791? 
7095 
102224 
27170 
644 
122873 
2 
150892 
1886 
136 
1786 
373 
15973 
14 
264 
6229 
81 1 
422 
5932443 
1 10 
1040 
9496 
2883 
2533 
897 
1022 
918 
1424 
3078 
775 
34 1 
15 
3 
2496 
298 
6910 
3052 
4173 
17/2 
2643 
8040 
40096 
311 
141920 
2933 
3158789 
51636 
11839 
1030 
20362 
4642 
1872 
7961 
1406 
326 
1550 
15422 
33123 
11005 
827 
334 
80 
5965 
62 
43 
26 
11219 
1810 
5408 
3 
4418 
102 
Quantités 
Ireland Danmark 
209 
74 
1 
6 
21 
15 
3408 
294 
11 
381 
i 87 
5 
51 
2 
1 
9 
21155 
5 
220 
715 
21 
10 
93 
18 
32 
195 
328 
80 
12 
18 
38 
368 
122 
3253 
1 
1360 
48 
78 
101 
1 
1 1 
2 
3 
194 
294 
395 
2 
11 
263 
239 
15 
249 
33 
Chapitre NCCD 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Werte 
EUR 9 
25388 
1996 
28962 
150 
2798 
2627 
741 
242 
17404 
21462 
396747 
164310 
1425 
340707 
6368 
8167 
43836 
3631 
11897 
1297 
23654 
281 
1274 
22893 
8409 
13683 
3420150 
851 
4132 
11132 
16667 
8890 
12969 
26271 
20877 
22723 
65868 
6762 
12625 
3561 
217 
30946 
3134 
26896 
26794 
12882 
10283 
14186 
55518 
52325 
7107 
20228 
2311 
821410 
61220 
78633 
45246 
28209 
36694 
19842 
18983 
9339 
1543 
32122 
60118 
235368 
80294 
20748 
14765 
9978 
44429 
439 
229 
314 
66899 
28721 
432 
53431 
178 
33831 
1493 
Deutschland 
1476 
826 
2441 
30 
4 
91 
28 
3 
3272 
1698 
73768 
27981 
27 
32570 
101 
1976 
7767 
494 
988 
109 
1380 
77 
173 
3777 
1937 
1 103 
294245 
291 
739 
4055 
5533 
4039 
1505 
5435 
3828 
17373 
56761 
4745 
5115 
1880 
111 
26495 
1282 
10803 
6898 
5308 
3404 
4402 
11269 
36837 
1634 
13622 
697 
74082 
34256 
39683 
13066 
18922 
20560 
2960 
9046 
2938 
842 
10260 
32476 
115169 
29065 
8959 
3580 
2492 
32420 
163 
55 
297 
31730 
12429 
245 
25629 
82 
6065 
63 
France 
205 
206 
827 
102 
4 
36 
246 
430 
21542 
6912 
276 
35277 
288 
143 
2168 
351 
147 
49 
210 
5 
34 
428 
509 
43 
228379 
29 
169 
365 
4487 
781 
190 
1760 
4222 
158 
3215 
789 
999 
1274 
14 
955 
734 
4103 
1332 
994 
1874 
1902 
29437 
2924 
422 
1060 
36063 
4907 
14587 
3868 
47 
2478 
6681 
696 
1 127 
10 
2177 
4454 
19838 
13893 
692 
1 164 
861 
5160 
3 
4 
4012 
1207 
87 
1435 
57 
1736 
26 
1000 ERE/UCE 
Italia 
159 
282 
3 
272 
602 
21302 
3270 
1 
27124 
1546 
98 
388 
88 
274 
11? 
604 
1.3 
40 
534 
477 
3 
107305 
83 
573 
64 1 
346 
515 
6720 
9713 
1 
452 
9 
3204 
301 
394 
27 
854 
707 
859 
7041 
213 
4809 
22 
89 
664 
4 
28771 
1628 
4106 
9/0 
553 
346 
51 
172 
18 
391 
427 
13155 
9280 
695 
3502 
177 
2266 
44 
63 
496 
1523 
84 
3719 
2 
2932 
10 
Nederland 
IRLANDE 
1262 
44 
727 
99 
1 
391 
698 
16155 
5756 
9 
5321 
32 
162 1 
3251 
14 
14 
315 
6 
4 
104 
95 
1421 
161817 
Belg.-Lux. 
760 
9 
543 
1 
6 3 
62 
70 
6739 
1035 
7 
16921 
269 
632 
β 
112 
93 
176 
1 
1 
53 
70 
2332 
89341 
DANEMARK 
20 
168 
2068 
3154 
2383 
9599 
11193 
1228 
771 
2886 
661 
1577 
33 
80 
1361 
46 
4518 
11702 
2126 
1072 
2387 
181 
4624 
2610 
1710 
666 
229137 
9091 
7299 
6376 
3131 
4528 
1790 
1900 
3167 
2 
1861 
7154 
27174 
6257 
244 
422 
1783 
868 
45 
6 
11 
12383 
6323 
5086 
1 
92! 
173 
28 
588 
366 
159 
203 
520 
64 7 
760 
2 
2 1 7 3 
149 
1314 
14 
18 
316 
1846 
922 
776 
799 
492 
10? 
1003 
29 
687 
462 
136244 
1608 
2212 
4687 
3917 
1645 
346 
1265 
642 
296 
6629 
2762 
19753 
5449 
856 
94 
888 
1794 
ί 2788 
1365 
2853 1 
1610 
56? 
UK 
21255 
911 23875 
120 
2694 2267 
667 203 
13075 
17904 245979 
106782 
1080 
222666 4134 
4318 
28435 2671 
10313 
934 
20833 180 
1021 
17983 
6312 8728 
2606369 
425 
1835 
2966 
2693 
1 121 
600 
505 
1 120 
4418 
381 
493 
4 16 
69 
12 
1661 
321 
4825 
5208 3020 
1560 
2321 
9438 6531 
231 1 
2558 
492 317113 
9681 
9696 14724 
2192 6930 7597 
6025 
1158 
375 
10802 12830 
39801 15861 
7755 
5926 3296 
18Β1 
1Β4 
102 
5 15411 
5818 
16 13610 
36 
20342 659 
Ireland 
se 
55C 
74C 
17 
4C 1 
e 
2( 
72 
40! 
146 
7Γ 
9 
33 
2471 
282 
384 
12 
3 7 
48 
105C 
1555 
122 
135 
? 
IE 479 
48! 
1547 
77 
481 
40 
79 
56 
1099 
225 
Valeurs 
Danmark 
271 
267 
i 61 
86 
60 11262 
1974 
26 828 
8 
11 1196 
5 
49 
137 
1 14 
9 
47 
32904 
Januar — Dezember 197 7 : χ μ ο π Janvier — Décembre 13 77 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
55 
56 
6 7 
58 
ri? 
00 
(il 
63 
ri 3 
6 4 ri!, ri'! 
67 
IO 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
7 7 
78 
,13 
,11 
84 
Uri 
92 
93 
94 
3!, 
96 
97 
98 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
20 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
30 
39 
40 
41 
42 
43 
6375 
12004 
1336 
17181 
10203 
3290 
3534 
1 809 
704 
4840 
326 
7 3 3 
45 
99511 
98504 
64513 
97 
861520 
24742 
515 
34076 
68 
14316 
9628 
128 
21 
4248 
11183 
130975 
51503 
6890 
210153 
172 
386962 
4303 
429 
2500 
1076 
16692 
39 
402 
4655 
1758 
10825 
15125481 
l /(!? 
4370 
4 3 9 
363? 
4976 
816 
500 
853 
373 
3 9? 
32 
4?0 
25 
77282 
52975 
37942 
45 
377020 
5146 
374 
14380 
12 
2581 
2053 
56 
16 
2672 
4251 
63165 
23601 
3216 
83882 
55 
11229 
2196 
329 
895 
184 
9744 
4 
275 
1735 
549 
2094 
4307614 
932 
1053 
674 
303 
123 
71 
DI 
10 
534 
4 
2/ 
8 
3.3311 
1359 
5920 
5 
146912 
972 
8 
6011 
47 
472 
3 104 
7 
1 
163 
292 
9070 
2710 
946 
23990 
50 
3 33 
3 36 
17 
63 
76 
636 
1 
8 
265 
171 
979087 
61 
81 
18 
262 
4289 
2206 
222 
343 
1 1785 
265 
1422 
10562 
656 
1446 
1303 
885 
2204 
42338 
79 
34285 
137287 
3231 
1776 
341 
6615 
1564 
437 
1350 
298 
163 
2292 
7946 
1532 
123 
5 
354 
13 
1 
28 
13 
1773 
132 
64 
61 
143 
106 
1 13 
2 
714 
232 
212 
136 
1 14 
302 
438 
105 
195 
39 
66 
706 
3289 
443 
3 
16 
12 
629 
43 
22 
313 
3258 
36 
1014 
3 
32 
16 
21 1 
192 
18 
008 
481 
2568 
13 
511 
239 
7 95 
284 
117 
1 
2454 
181 
44 
5 
10357 
33242 
1346 
8 
10964 
156 
21 
1 
135 
1093 
15613 
1525 
13 
16896 
5 
103 
227 
10 
724 
446 
872 
50 
704 
368 
26 
5 
1 1 
1 
397 
39 
103 
43 
DAENEMARK 
94 1 
1000 
10 
1 660 
2 330 
170 
13? 
16? 
10? 
174 
3 
1 
? 
204 
3896 
1659 
7 
50869 
273 
4 
1155 
9275 
2345 
26 
179 
1313 
5547 
2775 
8 
4687 
7 
1 1201 
422 
6 
34 
2017 
1 
6 
192 
50 
519 
2927544 
ISLAND 
64 
1925 
175 
5 
34 
5354 
15 
394 
70 
168 
?1? 
88 
25 
166 
1 19 
1? 
302 
82490 
64 
182 
10 
4776 
1 ! 1 
8 
36 
35 
16 
360 
876 
258 
7 
1 1 6 7 
(114 
100 
2286 
483 
13 
611 
160 
9 
40 
3 
106 2 
593 
10063 
136462 
12203 
6915 
5 
1268 
4 
' 131 
91 
5285 
1842 
6 
22252 
53 
16 6 
1 12 
1 
84 
1 
195 
12 
2 
85 
21 
7858 
100 5 
??01 
700 
9501 
1 9(16 
13 5 3 
1095 
385 
3 0 3 
•10 4 
98 
'K) 
5 
89 7 1 
7 381 
7564 
32 
138943 
5837 
179 
4073 
9 
1622 
837 
35 
4 
09 7 
4 14 7 
31860 
18940 
2701 
58404 
1 
335996 
923 
40 
(¡09 
370 
3227 
21 
61 
1664 
590 
321 
2023625 4257998 
1 1 
29 
1 1 1 
46 
20 
109 
206 
2104 
2 
36 
156 
1 
2 
04 
23169 
359 
1499 
51 
24 
91 
126 
34 
44 
620 
316 
877 
551 
437 
226 
945 
9 
2376 
30773 
815 
1 154 
125 
577 
167 
639 
70 
36 
709 
2253 
644 
1 1 1 
40 
110 
37 
41 
51 
2 
4 
140 
7 
ri« 
2 
4.35 
1 10 
28038 
97 
26 
48 
5 
25 
21 
10 
196 
2238 
1322 
175 
187 
7571 
218 
969 
5971 
37 
245 
384 
208 
986 
41161 
48 
27504 
587 
708 
252 
88 
38 
384 
118 
448 
154 
20 
176 
1106 
91 
2 
22 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 ' 
6 7 
08 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
82 
83 
84 
Uri 
86 
B7 
88 
B9 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
28048 
47475 
2363 
49401 
27771 
43518 
63725 
8453 
399 
42971 
3413 
1477 
657 
19454 
40159 
37356 
27119 
373641 
42339 
2081 
587S0 
241 
5376 
6728 
986 
553 
35434 
38519 
651974 
314844 
10126 
606531 
19594 
94260 
115811 
10332 
26665 
3609 
35139 
563 
2217 
20436 
15258 
31878 
5418732 
1 13 
1 14 
192 
327 
12Θ2 
1327 
920 
102 
1969 
306 
1040 
2843 
2130 
1661 
1120 
1447 
2197 
6677 
1110 
909 
16405 
1033 
109a 
4074 
569 
2181 
2077 
1211 
336 
1357 
1394 
9268 
2457 
540 
950 
635 
7819 
1 7491 
1076 
12004 
14831 
13200 
13281 
3703 
150 
8791 
318 
826 
451 
10936 
19910 
17541 
12569 
184524 
13434 
1346 
25253 
47 
1638 
1454 
551 
433 
23435 
20673 
361438 
184301 
7852 
277661 
7436 
27456 
67183 
7331 
13091 
1581 
17447 
67 
1646 
8232 
6978 
7964 
2274709 
6 
5 
11 
284 
34 
1 
1 
18 
16 
437 
379 
95 
55 
1 12 
144 
39 
7 49 
105 
91 
104 
573 
39 
693 
292 
223 
03 
342 
467 
3659 
659 
30 
137 
15 
7805 
3!, 3 3 
3701 
916 
2938 
3476 
1100 
5 
3/0/ 
159 
1 12 
35 
1390 
1234 
4813 
502 
54793 
1619 
32 
10148 
163 
263 
??81 
68 
34 
1317 
1639 
43512 
17827 
1009 
66642 
7238 
1030 
6685 
1071 
1471 
187 
1 103 
37 
57 
997 
1891 
523 
452122 
1 
3 
154 
11 
25 
43 
502 
28 
28 
383 
6 
490 
20 
1 
3 
89 
353 
56 
1901 
8509 
12 
3682 
916 
8630 
6248 
517 
2 
22499 
1580 
144 
47 
2409 
10391 
1086 
696 
7416 
676 
2733 
21 
6 
27 
1273 
31 12 
52229 
8891 
21 
43643 
393 
348 
3372 
149 
4 385 
567 
2976 
9 
144 
24/6 
131 1 
537 
314299 
38 
41 
6 
23 
160 
89 
D A N E M A R K 
3425 
6471 
22 
31338 
4060 
1 909 
2743 
689 
75 
674 
26 
13 
71 
704 
1413 
1670 
4390 
22888 
680 
79 
2360 
2415 
134B 
70 
6 
1536 
4104 
33199 
27455 
36 
13753 
1105 
37269 
14900 
224 
680 
3658 
12 
52 
1015 
350 
3462 
1B7 
331 
88 
17 
20 
595 
19 
290 
34 
748 
?45 
83 
55 
136 
22 
340 
26 
9392 
12 
163 
273 
406 
99 
67 
29 
27 
92 
176 
801 
1 1 1 
2469 
3256 
198 
6556 
1013 
303 
9331 
660 
6 
438 
30 
1 
7 
707 
1 124 
4882 
4418 
46221 
15310 
9846 
2 
1107 
2 
10 
1820 
335 
22628 
16124 
12 
65156 
1095 
61 
2636 
14 
1117 
85 
476 
402 
16 
434 
253 
13966 
62 
94 
2471 
56 
7 
110 
107 
84 
142 
74 
160 
77 
462/ 
6019 
1065 
19432 
5996 
16365 
27971 
1925 
161 
6842 
12 71 
704 
96 
3681 
5962 
7219 
4344 
57388 
10211 
624 
8310 
31 
984 
61/ 
290 
43 
6001 
8746 
135934 
59336 
1196 
139585 
2252 
7281 
19860 
1364 
5765 
1 189 
9474 
36 
302 
7214 
4349 
4771 
1219137 
27 
35 
7 
2 
3 3 
18 
146 
25 
/6 
6 
46 
340 
899 
937 
442 
395 
382 
236 
65 
194 
4180 
245 
514 
1289 
592 
719 
521 
1 10 
559 
352 
2053 
1083 
454 
377 
612 
2 
136 
33 
173 
676 
39; 
29 
17/ 
127 
65 
145 
41 1 
409 
130 
70 
10 
3034 
910 
91 
75 
20795 
1175 
179 
166 
126 
655 
7 
350 
10 
19 
37 
178 
124 
849 
77B 
715 
52 
621 
261 
684 
1534 
98 
308 
408 
486 
591 
6380 
667 
603 
229 
208 
268 
1804 
17 
705 
441 
407 
1 15 
210 
223 
2077 
379 
31 
2Θ1 
7 
139 
Januar — Dezember 1977 Export 
140 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
78 
78 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
Mengen 
EUR 9 
5198 
3886 
481 
198 
338 
323 
261 
153 
999 
610 
282 
212 
93 
303 
6 
1242 
1896 
3400 
8 
33036 
159 
655 
178 
743 
734 
5989 
3337 
532 
7157 
13 
26139 
152 
13 
137 
9Θ2 
31 
29U 
82 
44372 
451150 
748 
1002 
2900 
87 
2656 
1355 
237 
3754 
577 
818 
1500 
212 
540 
951 
753 
1872 
3206 
95 
21013 
133890 
447 
214 
5a 
464 
1 17 
696 
28 
186 
716 
320 
14 
5796 
1775 
130 
92 
41 
23 
12 
225 
7B0 
34 
Deutschland 
661 
671 
57 
125 
10 
64 
68 
2 
105 
220 
25 
12 
13 
45 
317 
526 
242 
1 
6742 
54 
62 
49 
89 
171 
1499 
1118 
506 
1689 
59 
9 
17 
88 
10 
64 
9 
9 
42682 
1530 
10 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
31 
1 
17 
1 
2 
74 
France 
e 
1 
e 6 
15 
5 
23 
1 
1 
22 
19 
1 13 
331C 
42 
e 2 
32t 
1019 
724 
1408 
3 
1 
1 
3E 
2 
IE 
9 
13242 
3E 
107C 
Italia 
0 2 4 
69 
4 
4 3 
4 
e 1 
15 
3 
4 
8 e 
56 
67 
911 
8 
3 5 4 7 
E 
47 
535 
203 
280 
419 
9 
13 
7C 
25 
1 
6341 
025 
E 
1 1 
1000 KG 
Nederland 
ISLAND 
168 
134 
41 
5 
25 
15 
16 
14 
36 
10 
7 
15 
10 
β 
4 
30 
117 
3324 
10 
66 
3 
110 
388 
83 
65 
11 
2 
2 
26 
8 
I 
44132 
155245 
FAEROER 
33 
3 
592 
1 
1 
589 
1 
18 
3 
6 
6 
2 
23 
5 
1349 
2 
1 
4 
7 
12 
ί 7 21 
Belg.-Lux 
1056 
150 
39 
13 
2 
151 
21 
73 
15 
2 
9 
3 
51 
e 2104 
7461 
3 
71 
ie 
123 5F 
350 1 
2 
112 
3 
Ulf 
42998 
7 19 
36 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
393 1 2850 
1202 13 1706 
116 184 
34 2 15 
278 11 
44 42 
52 74 
104 33 
588 1 188 
94 10 234 
151 88 
83 87 
60 3 13 
118 1 55 
3 2 
400 2 382 
744 5 493 
310 1 505 
1 4 
5461 
35 
200 
6 
70 
126 
3191 
57 
263 
123 
70 
260 
1832 102 1185 
394 32 453 
26 
2689 1 1359 
1 
13406 
54 
2 
93 
190 
11 
137 
48 
1 
10906 
23 
1 
1 1 
459 
8 
45 
14 
34 
75005 267 115370 
36 712 
736 239 27 
45 2 2815 
84 
40 
101 
1065 
2 
2024 
1354 
135 
2064 
576 
816 
66 2 1414 
83 5 113 
211 304 
42 
6 
1 
13 
62 
552 
2 
3 
2 
25 
32 
64 
55 
24 
44 
5 
30 
15 
7 
1 
903 
745 
1871 
3193 
72 
19408 
130883 
447 
214 
56 
449 
113 
668 
28 
146 
632 
252 
13 
5741 
1728 
118 
54 
11 
22 
12 
208 
199 
33 
Chapitre 
NCCD 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
36 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
Werte 
EUR 9 
3290 
3907 
1680 
739 
1557 
1399 
1737 
178 
3802 
1990 
5035 
5396 
797 
2940 
132 
692 
1332 
2150 
1109 
18136 
534 
1664 
144 
1B92 
2483 
29112 
13083 
721 
21858 
3595 
17247 
4368 
316 
1435 
3246 
206 
1492 
765 
13309 
258089 
1180 
288 
1512 
158 
779 
693 
1060 
880 
439 
1527 
801 
697 
805 
809 
1220 
1543 
715 
601 
783 
14678 
145 
115 
923 
732 
484 
750 
262 
188 
1568 
834 
249 
3008 
1776 
950 
227 
192 
160 
1 15 
624 
907 
897 
Deutschland 
930 
92! 
216 
361 
51 
4 28 
563 
7 
882 
830 
683 
4 24 
179 
462 
15 
184 
466 
285 
509 
3 7 1 2 
253 
241 
49 
826 
748 
9290 
5 4 4 8 
692 
61136 
2 
1 
2064 
169 
286 
263 
66 
320 
2 16 
28 
50752 
19 
12 
5 
10 
1 
26 
7 
3 
1 
40 
2 
6 
β 
?36 
17 
France 
3 
8 
20 
E 
56 
!,; 86 
4C 
52 
92 
153 
12 
257 
2 
24 
ε 102 
22 
1,352 
81 
6E 
13 
1 14C 
860 
223! 
6921 
127 
30 
36 
7C 
21 
14 1 
1 12 
2 
15616 
Β 
a: 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
ISLANDE 
206 118 27E 
12 182 12E 
106 127 7E 
42 18 47 
32 177 11 
9 56 194 
41 142 124 
19 
24 191 49E 
29 48 4£ 
192 126 2E 
156 441 19C 
5 84 2E 
534 69 E 
2 3 2 
83 8 2E 
67 71 22 
31 44 912 
37 22 17 
2500 1358 266E 
2 23 12 
152 41 
24 58 12 
268 254 42 
1850 2745 827 
707 363 40: 
856 210 103C 
2877 21 
488 E 
68 165 41 
5 2 
105 27 2C 
351 83 57E 
5 
106 31 11 
15 5 4 
12834 172 
9914 41237 13172 
ILES FEROE 
1 
12 
2 
24 
7 
77 
6 
105 
1 
25 
9 22 
9 27 
4 
57 
119 
96 14 
4 
5 
4 
12 
26 
2 2 
15 
52 
1 
4 6 
UK 
371 
1411 
310 
201 
1063 
282 
250 
105 
1568 
329 
2204 
1830 
323 
1059 
65 
176 
330 
322 
244 
4163 
107 
461 
7 
478 
517 
6733 
2623 
29 
7503 
620 
384 
1106 
91 
822 
521 
54 
672 
319 
54 
60277 
50 
179 
33 
a 2 
349 
281 
0 
96 
224 
326 
36 
15 
3 
a 
3 
87 
12 
7 
13 
28 
9 
40 
83 
90 
6 
41 
42 
2 
95 
2 
28 
20 
19 
Ireland 
2 
1E 
2 
e ι; 
2E 
; 
| I 
17 
2 
??( 
94 
; 14 
κ 
ι 
/ 2 
937 
7 5 
r 
2 
ί 
Valeurs 
Danmark 
1386 
1228 823 
83 
168 
378 531 
47 
696 641 
1711 
2202 
141 
543 43 
186 365 
437 258 
2380 
136 686 
88 
429 640 
6293 2596 
3972 61 
10448 
784 IB 
131 1400 
88 
207 
92 218 
88184 
1130 
34 1449 
161 
694 
691 706 
488 
438 
1521 676 427 
443 
769 1145 
1540 
707 481 
760 14398 
145 115 
911 709 
462 715 
273 139 
1451 
717 
222 2996 
1728 892 133 
95 149 
1 15 590 
600 851 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
Mengen 
EUR 9 
9 3 
46 
86 
5371 
601 
060 
5748 
92 
1 69 
95 
232 
1686 
584 
?! 9 9 
7 3 4 7 
51 
36 
884 
73 
94 
12 
1051 
213490 
106 
1 1081 
16708 
1370 
4606 
5425 
1581 1 
38788 
1000 
9631 
20819 
9109 
222 
406 
8902 
1006 
164231 
5004 
10408 
5948 
6155 
16257 
19090 
1045 
948040 
9696 
2547940 
216183 
113201 
2322 
134051 
18736 
4818 
25684 
7212 
214 
3002 
60102 
130374 
25898 
2920 
1245 
171 
119204 
49 
155 
1598 
29261 
8355 
1 
7074 
2482 
336 
4203 
5957 
984 
14274 
9202 
Deutschland 
1 
1 70 
16 
2 
126 
3 
4 
2 
30 
20 
5 
1 
17 
4 
2182 
4 
31 
13 
1(189 
583 
520 
24 1 1 
1 15 
364 
166 
493 
42 
233 
1268 
17 
25800 
690 
1442 
452 
942 
1 158 
3234 
12 
114364 
18 
229676 
111580 
38472 
311 
29034 
3542 
442 
1937 
907 
62 
656 
16016 
53332 
5917 
1681 
306 
13 
31048 
16 
15 
9333 
1539 
2442 
249 
10 
1216 
1977 
96 
1350 
4400 
France 
? 
1 
15 
1 10 
3 
1237 
4 
56 
333 
39 
8 
2471 
8054 
3000 
8370 
2026 
72 
1 
49 
9 
10389 
2 
218 
293 
449 
7035 
5842 
324 
97207 
3255 
186052 
47023 
11242 
12 
2925 
549 
284 
352 
1734 
4 
264 
6263 
3814 
3920 
75 
47 
1 
587 
2 
6 
989 
1 1 1 
141 
219 
14 
503 
716 
214 
907 
Italia 
025 
1 
4 
6 
27 
1 1 
1 
1 
1 
72 
028 
14 
2 
204 
970 
12956 
44 1 
9 
53 
4 
8 
43 
105 
680 
388 
1888 
5 5 6 0 
2 1 3 1 6 
376 
! 104 
10 
225 
7 
178 
7 
6 
12955 
1174 
1918 
9 
158 
227 
10 
166 
722 
1 
479 
160 
1 
37 
721 
51 
82 
78 
1000 KG 
Nederland 
FAEROER 
i 
3 
l 
1 
2693 
Belg.-Lux. 
27 
1 
2 
133 
NORWEGEN 
6 
29 
15 
90 
771 1 
6925 
7768 
48 
1650 
2361 
488 
16 
121 
939 
18 
2727 
2167 
528 
1241 
226 
338 
1 17 
234 
164584 
2161 
492754 
27723 
23002 
109 
7932 
1760 
109 
1596 
2555 
8 
188 
6906 
17619 
1866 
34 
62 
10 
299 
1 
9 
2703 
860 
1577 
17 
8 
138 
306 
2 
423 
1 173 
20 
4 
3 
159 
167 
3231 
15 
711 
6 
1070 
2 
66 34 
8 
60 
71 
290 
2 
272 
11 
104009 
133 
402872 
14856 
24100 
95 
87255 
279 
40 
1073 
100 
14 
807 
2754 
11042 
1906 
9 
3 
768 
35 
659 
511 
127 
148 
234 
523 
330 
227 
1069 
666 
UK 
i 33 
2 
595 
8 
10 
1 
4 
1 1? 
26 
30 
54 
4 
9 
■1 
29 
3 
4387 
39 
289 
1 1932 
74 
96 
4 3 
305 
581 
750 
33 
3052 
309 
36 
3? 
763 
15 
35857 
1085 
2941 
1592 
1728 
4543 
6632 
60 
370685 
1178 
1001350 
12630 
13760 
1365 
676! 
8802 
1416 
4934 
278 
82 
1022 
13118 
27020 
7420 
64 1 
256 
87 
1132 
27 
13 
243 
5481 
?080 
1897 
1544 
56 
1408 
1 178 
384 
3647 
1 143 
Export 
Quantités 
Ireland 
1 
249 
687 
2399 
7 7 
8 
120 
43 
3 
1 
41 
10 
ί 29189 
1 1 
255 
17 
3 
22 
17 
3 IB 
281 
18 
6 
45 
23 
19 
25 
8 
13 
Danmark 
92 
45 81 
5200 
552 654 
4996 
81 139 
92 228 
1515 524 
2099 
2183 44 
27 
863 
22 57 
9 1051 
202537 
59 
10079 2257 
921 2687 
1717 4386 
3787 
72 
4137 
6142 5787 
3 
19 4819 
817 
82838 1049 
5113 1619 
2191 
1283 2993 
403 
62442 2951 
213920 1984 
1266 
403 141 
3579 
2498 15614 
1621 37 
59 2087 
16355 
2670 
453 408 60 
85098 
5 106 1314 
9907 
2513 
386 145 14 
378 
721 224 
7476 
835 
Chapitre NCCD 
61 
62 64 
68 69 
70 73 
74 76 
82 83 84 
85 87 
89 90 
92 94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 05 
06 07 
08 
09 10 
1 1 
12 
13 14 
15 16 
17 
18 19 
20 
21 22 
23 24 
25 
26 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 39 40 
41 
42 43 44 
45 46 
47 
48 49 
50 51 
53 54 
56 56 57 
58 59 
Werte 
EUR 9 
1991 
298 777 
600 
487 
4 90 
4401 
307 
61 1 
617 
839 
10148 5209 
7101 
5259 
142? 
5 90 
2197 
137 
395 
147 
2431 
94514 
569 18168 9164 
2732 6555 
14407 
10630 16001 
5966 
1 (39 1 5125 
5336 
560 
253 6466 
2317 
49332 15697 
12275 
5588 12953 
19017 
5186 4324 
22024 
916 270827 25814 
49022 36577 
10594 
30343 
19049 
20258 5360 
1008 20825 34694 
144603 
50380 
12408 13643 
12786 
24458 151 
383 
162 
35896 
24630 120 
25366 13600 
1150 14868 
25530 1653 
45205 
23462 
Deutschland 
36 13 
4 
2 2 
27 
3 161 
18 
16 
15 
3 
200 
193 37 
52 
1 1 
42 
1 
20 
4 
2013 
21 
45 
42 
186/ 
864 
421 
1402 
285 
145 
69 
14 16 
152 
100 
1 1 9 7 
59 
7147 
2401 
1821 
457 
2766 
1373 1 122 
70 
4646 
2 25880 
9916 16146 
6237 
177? 
9926 
1960 
2176 1478 
469 5124 
13902 52376 
14498 
6981 2787 
2702 
7391 
4(5 
100 
12567 
4323 
53 
9280 
1589 
78 
4071 
9189 
224 
7650 
10712 
France 
3 2 
3 
2 
4 0 
4 10 
3 
16 
570 
17 
76 
618 203 
42 
l 79 l 
2507 
4 
288 
2042 
712 
173 
2 
70 
81 
707 
3 
473 
374 
515 
8383 1039 
767 
1212 
12 
18050 6007 
6004 
83 
140 
1092 
2038 436 
705 
24 
1 160 
3138 5347 
8273 
325 
554 
78 738 1 
7 
2 2306 
570 
36 
785 
1351 
66 
1524 
3410 
2 
1789 
1773 
1000 ERE/UCE 
Italia 
? 
33 
i 
48 
146 
17 
1 
10 
i 10 
10 
335 
4? 
46 
1301 631 
6064 
151 
1? 
169 
16 
18 
54 
62 
312 
226 
1893 
242 
1842 
136 
(549 
186 
92B 
63 
178 
3 
62 
200 
470 
2186 3570 
201 
1530 
33 
570 
17 
193 
1412 
15 
1413 
1066 
4 
197 
2365 
65 
530 
633 
Nederland Belg.-Lux. 
ILES FEROE 
i 
1 2 
3 
6 
4 
46 
1 
728 
10 
ί 
0 
16 2 
133 
NORVEGE 
3 
7 
95 
19 
422 
8302 5473 
2871 
84 
631 
319 
533 
17 
91 
515 
50 
1497 
7709 713 
900 
2182 
402 
66 
1225 
5013 
465 50622 
2315 
7962 5260 
903 
2971 
784 
1117 
1886 
33 
1226 3617 
13264 2323 
148 
548 
122 
598 
12 
14 
2836 
2027 
4208 
200 
17 
800 
1927 
4 
1309 
2182 
18 
32 
48 
506 
108 
1032 
89 
196 
20 
460 13 
2 1 5 6 
32 66 
36 
3 74 
6 
22 
104 
996 
94 43902 
2660 
8298 
5391 
7286 
618 
99 
658 
76 
92 3808 
1600 
8731 4024 
82 
78 
50 
1182 
11 
1 175 
1137 
1 
434 
940 
392 
767 
989 
246 
6464 
1178 
UK 
u 
6 2 
4 
17 7 
555 
75 
20 
5 8 
6 36 
242 
320 
737 
42 
86 11 
75 
10 
5045 
273 
556 
3918 
82 1 ! 1 
32 1 14 
853 
5248 14 
795 
205 
47 
13 
1256 43 
14888 
2259 2814 
1693 
1957 
5/94 
1693 
53? 
6525 
102 89830 
4151 
7801 8456 
418 
10082 5215 
4026 
328 
152 
B3B4 
9095 
31552 13003 
3701 
4020 4100 
969 
76 
25 
66 
9032 
6259 
15 
7913 
7346 
454 
4475 4043 
916 10884 
5091 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
3 
4 
99 
1012 
1 1 14 
178 
6 
104 
63 
7 
800 
17 
5 
1307 
8 
265 
198 
2 
360 
113 
2 
8 
100 557 
15 132 17 
130 
15 
135 
146 
6 
1 1 
64 
47 
Valeurs 
Danmark 
1942 
280 737 
654 
443 481 3670 
264 419 
596 825 
9245 
4735 6701 
4112 
1269 493 2143 
126 274 
133 2430 
85591 
255 
16575 
3884 
1929 3858 
3360 1914 
1272 
256 662 
16B6 
2450 
2 
47 2952 1949 
22820 
3286 6376 
1816 4133 
1149 
1245 2121 
2083 
241 40701 
621 
1897 10766 
73 
4726 8530 
11667 771 
176 921 
2864 
31047 4132 
955 3994 5684 
12880 
16 
220 
83 7772 
8767 
1187 
1102 
139 
3034 3596 
196 16515 
1846 
141 
Januar — Dezember 1977 Export 
142 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Mengen 
EUR 9 
3965 
4031 
294! 
17B5 
4469 
351 
157 
64 
186919 
45120 
33766 
113 
840912 
18219 
717 
38056 
237 
9546 
1696 
883 
48 
3254 
10143 
145206 
50239 
3586 
180433 
41 
454745 
4249 
332 
2068 
613 
18046 
409 
3290 
1088 
8513 
7718958 
257 
16918 
23066 
11357 
36333 
42500 
66647 
69596 
4076 
9718 
38714 
7175 
591 
1 142 
71183 
8468 
33747 
13035 
26042 
22456 
21467 
80705 
211971 
872 
2120112 
64098 
10655827 
394255 
291666 
5988 
137491 
34574 
9278 
52832 
18082 
381 
5682 
148046 
326339 
106919 
14865 
1804 
Deutschland 
229 
151 
413 
4 16 
47? 
66 
49 
14 
5993 
14003 
9580 
67 
258847 
8237 
413 
27899 
161 
214 
123 
5 
28 
1495 
3093 
50986 
19826 
2766 
83169 
7 
22786 
1986 
227 
771 
15? 
3670 
181 
1079 
398 
375 
1272076 
9 
2528 
549 
560 
6523 
3675 
4163 
7375 
659 
2979 
15475 
1856 
85 
30 
44589 
22 
6935 
2615 
6915 
4214 
1692 
9185 
78928 
17 
594392 
34784 
728888 
133378 
89373 
1788 
95940 
14734 
882 
8893 
2026 
45 
1431 
61100 
132403 
22644 
776 
335 
France 
72 
89 
47 
1 
36a 
4 
1 
10 
925 
772 
3413 
105559 
176 
97 
937 
70 
4 76 
2 
203 
183 
12981 
5680 
217 
24765 
16 
44421 
177 
28 
46 
7 
142 
12 
280 
1 16 
620767 
3 
4112 
48 
1696 
45 
1 18 
1396 
5934 
17 
832 
524 
168 
653 
1 1 1 
150 
10440 
55 
164 
358 
426 
37357 
8470 
1 1 
87697 
8132 
496268 
52105 
35311 
212 
6219 
1978 
551 
869 
600 
6 
602 
10674 
16166 
21882 
117 
1 12 
Italia 
028 
282 
54 
30 
1417 
62 
3 
3 
575 
1883 
436 
3 
6254 
122 
245 
3 
1 77 442 
8267 
7440 
10585 
2 
3433 
221 
8 
348 
124 
596 
301 
90 
12 
108680 
030 
505 2 2 29 
9 
603 
14981 
45906 
26 
174 
54 
943 
36 
25 
287 
52 
215 
23 
1599 
4014 
690 
4013 
1 
55 
7044 
225309 
1035 
9325 
143 
8003 
160 
148 
73 
78 
7 
25 
8820 
16963 
5661 
49 
379 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NORWEGEN 
36 4 
46 99 
76 715 
103 9 
67 7 
ί 1 
1254 8583 
10241 200 
2062 4620 
2 2 
165995 90074 
30 3431 
2 
340 3333 
563 231 
61 8 
17 
1 
98 20 
1576 226 
7796 5123 
2022 1314 
4 63 
3369 21672 
8 
2973 13 
278 80 
7 
80 80 
9 
1162 165 
7 5 
105 15 
IB 13 
3368 4366 
1015890 852117 
SCHWEDEN 
19 1 
774 1291 
296 
2307 
248 174 
19185 734 
35378 442 
5979 1077 
53 94 
3498 54 
6783 1573 
1064 10 
225 
48 
1514 68 
60 21 
4161 332 
5501 187 
719 311 
2083 279 
2080 292 
8015 25 
6864 1951 
368 3 
391569 167109 
9106 3994 
1915837 1190971 
55815 66908 
116109 8522 
329 319 
14942 3327 
1929 1894 
335 193 
1561 742 
2916 617 
57 61 
485 1693 
7549 9765 
35446 31322 
7625 2964 
137 16 
81 8 
UK 
1893 
2105 
532 
655 
1088 
92 
5 
1 
1665 
7362 
7179 
26 
147422 
6803 
203 
3590 
6 
5722 
615 
694 
14 
684 
2916 
36630 
7996 
324 
29587 
1 
361410 
1033 
33 
530 
272 
2191 
54 
920 
281 
20 
2893644 
133 
593 
1709 
559 
197 
126 
297 
189 
2145 
1540 
1067 
1256 
54 
162 
3704 
79 
5243 
2597 
4942 
5653 
4724 
15972 
10577 
44 
513441 
5854 
4679144 
78299 
30958 
2246 
8308 
9232 
3018 
15525 
1275 
209 
1301 
44099 
50403 
40684 
1065 
345 
Q 
Ireland 
16 
12 
40 
27 
1 
19 
2 
9 
4269 
31 
2 
2 
271 
8 
4 
3871 
21 
8 
3 
ï' 
8 20 
42008 
1 1 
27 
619 
84 
4 
3 
120 
4 
469 
47 
19 
184 
129 
15 
23362 
498 
329 
161 
8 
1401 
148 
1358 
235 
9 
uantités 
Danmark 
1433 
1475 
1088 
601 
1023 
26 
79 
35 
167972 
10644 
6576 
13 
62492 
390 
2 
1710 
2816 
413 
164 
2 
675 
1707 
23152 
5953 
222 
7282 
8 
15838 
453 
21 
210 
49 
10119 
150 
582 
154 
382 
913776 
81 
7088 
19845 
6006 
29137 
18059 
9906 
3136 
1182 
1473 
12926 
1519 
23 
104 
20906 
7615 
6374 
2138 
11392 
5055 
11371 
6009 
105165 
374 
358860 
2228 
1396048 
6217 
1739 
790 
752 
4647 
4151 
25169 
10562 
6 
145 
4638 
43488 
4101 
12470 
535 
Chapitre 
NCCD 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Werte 
EUR 9 
66249 
86029 
16800 
663 
42063 
3821 
791 
948 
17354 
22004 
31 158 
33949 
503325 
32227 
3447 
46689 
208 
5617 
1519 
7648 
540 
26887 
36301 
741101 
302119 
6452 
572651 
6287 
260471 
111145 
7037 
26818 
4853 
46621 
2408 
15921 
10394 
59592 
4780517 
1534 
23278 
40124 
16928 
7411 
80655 
38079 
28250 
17961 
3215 
7961 
8974 
1326 
292 
39518 
15645 
17422 
41095 
27968 
20095 
24764 
55715 
54521 
5030 
46832 
25466 
1009124 
116946 
126365 
123937 
11301 
63169 
27571 
40501 
13237 
724 
40489 
96629 
369536 
169636 
30912 
21021 
Deutschland 
5910 
5444 
2802 
44 
5587 
680 
415 
525 
4172 
10381 
8650 
19243 
122434 
15552 
1702 
25543 
69 
34 1 
125 
26 
248 
14846 
15268 
319618 
147933 
5078 
298561 
480 
45650 
57380 
4374 
10795 
1862 
9862 
1199 
5421 
5299 
1978 
1474114 
89 
771 
997 
869 
1859 
3705 
1342 
3437 
2196 
1098 
2625 
2681 
473 
33 
24516 
92 
2495 
8120 
7004 
4297 
4314 
7357 
21223 
182 
14117 
6370 
68471 
79610 
53434 
26662 
7264 
34627 
4074 
8573 
2935 
360 
10952 
41253 
143655 
49679 
2811 
3556 
France 
1783 
3161 
333 
1 
3269 
215 
25 
48 
524 
829 
4250 
656 
132095 
827 
716 
2295 
122 
386 
3 
B2 
1216 
655 
101664 
18502 
291 
69873 
890 
167486 
5373 
809 
1218 
134 
432 
84 
2062 
1072 
208 
812988 
77 
1294 
193 
3637 
278 
543 
1025 
2013 
71 
280 
795 
41 1 
25 
176 
445 
943 
1 16 
329 
446 
733 
21570 
3575 
62 
1301 
3775 
40109 
6287 
14286 
1049 
357 
3199 
4081 
937 
964 
33 
3054 
6239 
18534 
29608 
1234 
1666 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4286 
1513 
177 
1 
12460 
751 
14 
18 
672 
1203 
787 
3220 
4776 
491 
2 724 
76 
8 
609 
2183 
32237 
10050 
27459 
348 
8603 
2252 
1 14 
3413 
408 
2871 
2 
1800 
434 
71 
156087 
2 23 
4 
605 
46 
2574 
7813 
18298 
177 
9 3 
43 
1659 
126 
39 
361 
122 
375 
102 
847 
1B74 
548 
2900 
1 
86 
279 
24642 
493 
4051 
3250 
433 
290 
482 
118 
140 
62 
193 
1317 
13302 
9078 
381 
5621 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
705 
1055 
329 
83 
451 
1.1 
I 
680 
2312 
2545 
182 
104117 
115 
23 
874 
369 
66 
164 
β 
96 2 
4410 
48691 
13185 
32 
11669 
1952 
6968 
10568 
371 
1 123 
2676 
40 
380 
287 
4931 
399922 
SUEDE 
66 
227 
1 13.3 
2796 
587 
43865 
22848 
1694 
1 17 
1466 
1449 
1467 
171 
62 
1205 
160 
1707 
21949 
833 
180β 
3308 
4100 
2474 
1477 
9780 
10676 
153584 
6955 
22382 
16037 
1572 
4060 
2023 
1387 
2162 
72 
2703 
7071 
29827 
8975 
481 
Θ44 
IBI 
1705 
1369 
7 
79 
32 
5 
22 573 
742 
2753 
2046 
29617 
4579 
5040 
149 
10 
3 
690 
419 
24168 
14306 
19 
66318 
191 
69 
1369 
15 828 
66 
800 
28 
130 
171 
17460 
293035 
12 
406 
73 
1277 
400 
990 
648 
22 
300 
29 
1 
53 
94 
4/7 
666 
482 
139 
160 
63 
948 
19 
1710 
3306 
122768 
4982 
4368 
11356 
312 
3565 
466 
770 
893 
120 
8967 
8370 
28947 
6469 
272 
149 
UK 
22531 
33698 
3227 
446 
9485 
1460 
35 
96 
2460 
4267 
7866 
4888 
68316 
8743 
958 
7024 
14 
3163 
737 
6321 
176 
4986 
6805 
124777 
55401 
458 
82495 
2328 
10419 
23712 
926 
5893 
602 
5442 
352 
3473 
1718 
32914 
1165805 
623 
1 159 
191 7 
707 
377 
111 
716 
101 
9070 
190 
252 
745 
106 
38 
2144 
18Θ 
5461 
4496 
4703 
4646 
6417 
15965 
2835 
307 
15939 
971 
425808 
16141 
21855 
41810 
1021 
10863 
941 1 
13841 
1279 
59 
12919 
26459 
57211 
55475 
6234 
4104 
Ireland 
9 9 
207 
86 
527 
10 
21 
69 
14 
2 
14136 
102 
70 
1 1 
2 
1915 
441 
8 
1495 
440 
62 
70 
6 
121 
14? 
2 
26941 
34 
82 670 
15Θ 
6 
1 7 
6 
546 
55 
19 
2175 
239 
9 
2503 
399 
2406 
954 
a 2 
442 
2 425 
572 
2521 
555 
190 
Valeurs 
Danmark 
30754 
39246 
8478 
81 
10205 
659 
276 
240 
8204 
2766 
4306 
3714 
27834 
1818 
47 
5169 
3 
1605 
196 
1058 
17 
3488 
6669 
88031 
42301 
574 
16268 
98 
19781 
10051 
376 
2478 
1781 
24533 
703 
2634 
1271 
2038 
851625 
633 
19117 
35210 
8234 
4191 
28580 
4277 
1717 
5782 
346 
3006 
1598 
39 
77 
1 1058 
13998 
5909 
5727 
13770 
6885 
8109 
3621 
23456 
2896 
3706 
368 
171239 
2079 
3583 
22819 
342 
6565 
7026 
14873 
4422 
18 
1699 
5496 
77488 
8841 
18944 
4891 
Januar — Dezember 197 7 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
45 
4 6 
47 
48 
49 
60 
1,1 
5 3 
54 ri!, 
!,f, 
57 
58 
59 
6 0 
61 
62 
0 3 
(5 4 
65 
Cri 
67 
6 8 
69 
70 
71 
77 
70 
82 
83 
84 
85 
86 
0/ 
83 
89 
90 
91 
92 
93 
9 4 
9 6 
96 
97 
3 8 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0 3 0 SCHWEDEN 
290 
1102201 
182 
150 
67661 
70522 
19895 
18 
13289 
3473 
2804 
8208 
10997 
1549 
19645 
15359 
6448 
5180 
3587 
3845 
8676 
342 
4(10 
99 
68396 
80278 
75090 
582 
1208188 
36092 
11980 
42314 
146 
3934 
8032 
310 
917 
6556 
15424 
252840 
95994 
15163 
361160 
331 
446823 
9585 
716 
4 695 
1271 
26092 
22 
680 
8327 
2732 
16449 
9859473 
22 
2754 
1370 
210 
14745 
5517 
15360 
32758 
923 
3287 
1734 
4283 
367 
88 
6323 
262 
24094 
3074 
1248 
2197 
7234 
13596 
14676 
197 
859138 
47 
700960 
88 
21 
33718 
25409 
6807 
6 
4175 
461 
156 
2234 
3870 
177 
4255 
3727 
567 
291 
919 
602 
446 
38 
294 
41 
1 1626 
36821 
13129 
134 
389175 
8434 
5478 
13844 
80 
004 
920 
69 
393 
3259 
7943 
118520 
41695 
9530 
167895 
174 
46200 
4300 
431 
1620 
295 
7717 
16 
216 
2383 
580 
3564 
3884514 
1 
1 
15 
43 
3042 
379 
2860 
4793 
163 
154 
1287 
571 
65 
21 
1870 
7 
5410 
285 
123 
440 
1510 
970 
4164 
22 
61318 
15 
3607 
3 
31 1 
2290 
356 
6 
1031 
227 
77 
040 
1510 
391 
2833 
255 
233 
48 
18 
903 
9 
3 
7 
3677 
185! 
6528 
281 
131841 
2062 
293 
5437 
i 3392 
2 
191 
343 
355 
19398 
8638 
751 
30001 
14 
102 
774 
97 
123 
55 
244 
36 
930 
602 
1046268 
33 
19 
36 
181 
3806 
1 
6 
1203 
19 
1 
33 
5 
2120 
4 
146 
10 
4885 
16 
82 
24740 
2 
000 
3 
3 
5! 1 
1 168 
4 
54 4 
554 
13 
212 
1 360 
662 
225 
920 
436 
7 79 
300 
4377 
151 
12 
7 
11248 
8047 
1776 
10 
1 1572 
151 
2 
1905 
3 
23 
346 
1168 
18241 
4677 
1 
16537 
6 
59 
335 
12 
621 
534 
3120 
53 
1098 
152 
9 
452708 
032 
33 
862 
13945 
203 
45 
5 
20 
8 
24 
2 
16 
1 
52 
610 
39 
2215 
109 
2 
818 
16 
24815 
4 
7 
1691! 
6 3 18 
4084 
1036 
87 
67 
446 
1,1,0 
39 
1713 
1686 
51 
1 17 
7 6 
283 
88 
1 
2392 
4690 
2544 
2 
104925 
1489 
2459 
1150 
135 
1239 
5 
8 
335 
939 
7091 
8180 
41 
14248 
88 
513 
586 
5 
69 
1 , 
1731 
18 
297 
56 
4557 
2912015 
FINNLAND 
15 
18 
58 
3391 
3437 
9497 
1499 
117 
35 
194 
613 
255 
45 
1389 
β 
4542 
2113 
7 
215 
186 
105 
920 
20 
254370 
406 
100 
7111 
ina? 
948 
38 
2010 
1538 
636 
225 
31,1,0 
3 330 
22 
472 
311(1 
76 
60 
2 
1 
1 
2 18! 
137 
7758 
7 
170784 
12406 
3551 
386 
1189 
29 
53 
104 
8068 
1 773 
1322 
21 193 
64 
252 
362 
889 
2 
21 
I 09 
28 
786B 
1809635 
35 
288 
757 
516 
9 
ΐ 55 
105121 
13 
23 
93 
1704 
11 
36 
62754 
101 
45879 48 
Κ) 
450 12031 2607 
1 4403 
1 94 7 
472 2312 
1909 
398 
2816 
2418 2389 
2606 
667 1059 
1414 
115 
•10 
3 5820 
16949 
21 196 
122 189685 
8818 3735 
8374 
45 
1260 
528 
164 
232 
1383 3188 
42297 
15066 
2045 
89651 
397279 
2330 
93 
1682 
185 
41 72 
4 
100 
2519 
808 
45 
6477019 
9 
244 
907 
30 
36 
46 
187 
190 
500 
1 
4 
131 
4 
8 
779 
53 
1 107 
488 
485 
326 
1738 
2892 
1228 
8 437992 
1 
10 
20 
51 
35 
174 6 
1 
238 
48 1 1 
2 
96 
4 4 
60 4 
98 
109 
20 149 
206 70 
176 
78 
27 
530 
540 
7 
12 
30 
17 4 
8 11 
4 
4 
76 
5 4 
372 
1 
63? 
257 
108 325656 
39 
100 
31364 
21901 
2956 
179 154 
9 
ri 7 ri 
906 
7 10 
6311 
3 339 
2242 939 
1254 1507 
1328 
22 
32 
40 31443 
1 1763 22011 
26 
210000 2662 
13 
7877 
21 
1268 
764 
67 
41 
769 1700 
38695 
15425 
866 21623 
49 
2576 
834 
70 
707 
201 
8215 
224 
915 
501 
402 
3044942 
1 1 
1862 
93 
12 
2 
8 
69 
22 
1 
38 
8222 
1298 1016 8009 
141 
7 0 94 
199 
1751 
2173 177 
304 
174 
554 
359 
197B 
2496 
8202 
63 17146 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
4 5 
41, 
50 
51 53 
5 4 55 56 57 58 
59 
60 
01 62 
63 
04 ri!, 66 67 68 69 
70 71 
77 
78 
82 
83 
04 
Uri 86 
87 
00 
09 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
10 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
19256 72491 
467 4 48 
4949 
74747 
44685 
511 
45958 23681 7270 
29920 
45738 
2530 77855 
47292 
97520 
103496 24507 
1606 78571 
5705 
1043 11 15 
32368 51504 
61680 
58963 599392 
68639 
33202 84316 
703 
2807 
4872 2673 
8454 
62429 66501 
1365781 652887 
30448 1091972 
48224 
105490 
246998 16744 
51123 
7083 
74306 189 
3991 41867 
21245 50004 
8859543 
232 3498 1293 
2/0 5605 15419 7873 10123 4670 
503 
409 4780 
618 
113 5125 
604 5303 10738 1492 2038 9626 14080 5915 
913 29786 
2815 
36836 
162 
84 2264 25920 
13955 
202 
16062 3687 
668 
5404 
14216 
150 22701 
15876 
9800 
10133 5361 
271 
5772 724 
661 
608 10024 22689 
17427 
19012 247160 
22353 
11909 
27416 
439 
700 
750 
732 4007 
28354 
38764 
708529 340361 
19980 
585331 
3772 85154 128154 
10468 20704 
3830 
17930 91 
2002 
13231 7664 
12789 
3310367 
9 2 
35 
23 
1582 
984 
676 
1720 
429 
26 
206 
1621 
249 
26 
1664 
35 
962 
908 
1B2 
390 
2818 
973 
1461 
88 
2 7 8 3 
4 74 
2941 
1 
12 90 3988 
1545 
121 
5046 
2152 
268 4499 
8150 
2 3418 
5108 5 183 
8641 
533 12 7814 
246 16 
37 4578 
2852 7749 
4957 
60471 
3320 
1294 10204 
1914 
14 
1279 
3755 
1623 
1 19133 
52493 1647 
93217 
1381 
500 
18613 
2366 
2790 
259 
655 
7 
286 
6468 
481 1 
1442 
646155 
90 1 13 
161 
160 
1264 
97 1 14 
5 
179 
18 
6471 
14 
62 
977 
100 
2040 
3 
70 
772 
250(3 
169 
2452 
4872 
65 
1249 
(5801 4 3784 
1605 14419 
10782 1294 ! 14 
40892 
1640 
46 65 
2713 4784 
2412 6963 
8403 
670 
23 3371 
50 
105 
5917 
4884 
77164 
25856 7 
36952 
971 
257 
6313 
172 
5123 
1454 
8841 
19 
246 
4243 
1024 
63 
239 
595 
4413 
58 13 
60 
15 
47 
3 
26 
6 
27 
377 
23 
1228 
49 
3 
123 
184 
1971 
36 
20 
123 
7619 
θ 185 
1 
3412 847 
178 
765? 
791 1 
99 4884 
4585 
1079 
2260 
691 
176 
545 
20 
2 
1520 
1694 4065 
1047 3Θ565 2525 5064 3185 
64 
453 
52 
85 
4983 3805 
51468 
43307 30 
46627 
35776 
1812 
20768 224 
1062 
14 
4184 
1 
66 
1267 
542 
5062 
788953 
FINLANDE 
1 
23 
62 
31 1590 
10472 5675 
381 
609 
19 
59 
813 
182 
38 
1075 
15 
530 
8170 8 
181 
911 
258 
579 
383 5470 
73 
245 
28 
4034 3324 
4 
327? 
702 
3343 
2128 3530 
269 
18936 6499 
492 
8549 
2062 79 
272 
88 4 
32 
526 
166 
4975 
12292 65706 
15561 
6006 
209 
764 
6 
358 
1021 
881 43830 
13061 3253 
74777 
3 
188 
2597 
28 
5740 
143 
4035 
60 
88 
850 
363 26347 
60 
859 
347 
128 
2 
1 
86 
1 
1766 24 
36 
87 
750 
34 
3546 
2B67 1 17 
30 151 
17613 7493 
11 
13948 10634 
2600 
8718 
5774 
1776 9917 
9808 
28151 
40136 3882 
676 11273 
2308 
82 
80 
6624 
9737 14956 
12122 
88522 18611 
14862 
15259 181 
994 
405 
1235 
1629 
12742 
9233 
207609 95543 
1623 207323 
4103 9522 
47368 
2748 13137 
579 
15433 
5 
576 
11503 4420 
1782 
1828771 
67 
141 
602 
28 
81 
99 
129 93 2782 
2 
699 
1 18 
β 11 
587 
86 
1406 
1002 
633 
353 
2603 
3280 
607 
56 19194 
8 
3 
2 
137 
155 
893 
64 
5 
376 
198 
244 
20 
1427 
376 
518 
30 
1 18 
194 
30 
293 
β 419 
404 
1229 
2 
385 
97 9250 
6141 
78 
22 
18 
281 3003 
63 
93 
1 1 
14 
691 
136 
75 
2447 
679 
382 
2 
5 
28 
2 
2 4 
7Β3 
52 2 
12106 25588 
148 
28? 
7291 
14769 7522 
3 
8/3 
1223 
148 
5265 
3980 230 14017 
3567 
38376 
21568 10359 
279 
11485 649 1 14 
293 
6189 9552 
9803 2564 
90146 
5195 50 
17646 
83 
834 
586 
582 
991 
5272 7214 
148798 
76125 3830 
47723 
2200 
7776 
20182 675 
2474 804 
23217 
β 
713 3614 
2285 2444 
1260680 
154 
2653 
21 1 
96 2179 
2605 
289 2124 
832 
377 
81 
2078 
7 7 1 588 
404 
481 
627 
599 
467 
1720 
1784 
3194 
319 
540 
143 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
7546 
366124 
216021 
85076 
2145 
55559 
9547 
2470 
15238 
14536 
35 
3323 
44995 
108885 
27938 
2718 
262 
79 
16839 
94 
11955 
2501 
12 
7684 
3349 
1050 
36 76 
8950 
571 
4831 
4770 
1750 
308 
658 
2789 
1943 
75 
29 
17 
9741 
26679 
17452 
75 
222194 
7248 
1 178 
8236 
1966 
465 
102 
61 
204 1 
4909 
71519 
21713 
1160 
91700 
16 
61644 
2626 
212 
1315 
476 
1532 
37 
213 
1635 
1451 
4020 
2894811 
2617 
13102 
11261 
51499 
6539 
21180 
126389 
172130 
1981 
294279 
108776 
Deutschland 
209 
31284 
59009 
20660 
538 
51967 
4973 
305 
3705 
699 
12 
1158 
18311 
49968 
4685 
87 
32 
4 
1 1946 
5 
3022 
757 
8 
2800 
394 
4 
564 
2334 
95 
533 
1542 
143 
13 
145 
8/0 
466 
8 
12 
6 
4390 
11328 
5923 
34 
97099 
4146 
913 
3121 
462 
219 
23 
4 
B53 
1557 
27247 
7734 
774 
28134 
1 
12454 
1227 
158 
41 1 
128 
428 
9 
94 
325 
345 
1327 
583185 
239 
774 
539 
5776 
1844 
3283 
3196 
6820 
901 
4443 
38630 
France 
18672 
33851 
18708 
27 
391 
423 
404 
2652 
275 
294 1 
7119 
3706 
73 
5 
1 
■IIB 
1294 
98 
465 
197 
160 
477 
1053 
337 
399 
74 
1 1 
5 
27 
1 13 
3 
1 
7 
1375 
722 
1673 
2 
30706 
78 
3 
1291 
169 
189 
6071 
1979 
11 
8369 
1 
13 
116 
16 
31 
17 
77 
1 
9 
127 
81 
184899 
1844 
6444 
1964 
31808 
1790 
945 
27642 
14719 
141 
281978 
50525 
Italia 
032 
3803 
18677 
1778 
23 
1 13 
28 
64 
2 
35 
199 
8162 
2060 
171 
29 
243 
153 
308 
4 
729 
7 10 
1 
175 
136 1 
202 
78 
164 
19 
39 
794 
30 
1 
2 
976 
1075 
78 7 
1 
3B54 
39 
504 
9 
1 
49 
288 
7181 
1929 
7102 
5 
97 
E 
216 
2 
36B 
6 
183 
181 
83015 
036 
38 
856 
1524 
4458 
2477 
2879 
62833 
148865 
65 
4102 
3969 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FINNLAND 
1393 
52773 
22109 
24025 
160 
2 399 
693 
126 
461 
9247 
1 
174 
4292 
14616 
4989 
171 
12 
1 
51 
622 
159 
264 
26 
a 255 
1304 
4 
66 
1 10 
12 
6 
20 
258 
7 
14? 
31 
385 
2 
5515 
25 
3 
404 
9 9 
4 
156 
371 
2164 
1960 
3001 
11 
139 
302 
16 
13 
246 
11 
61 
32 
552 
480270 
SCHWEIZ 
66 
2666 
1392 
7177 
1517 
11265 
19804 
1235 
131 
922 
10529 
47 
4646 
20473 
2533 
174 
1 155 
615 
7 
260 
19 
630 
1562 
9737 
726 
B6 
190(5 
952 
141 
70 
15 
777 
132 
215 
138 
488 
1016 
1 
54 
68 
147 
ε 
i 4 9 
35 
7385 
2 
29287 
701 
817 
91 
173 
β 
24 
7 
128 
2785 
537 
7668 
1 
135 
108 
25 
18 
20 
16 
1 1 
2056 
204915 
38 
37 
10 
442 
51 
1177 
12268 
151 
32 
38 
5063 
UK 
457 
234710 
60692 
16217 
780 
36 
1806 
104/ 
8391 
393 
22 
1036 
16340 
15054 
11092 
1716 
102 
42 
765 
55 
5404 
774 
3450 
1336 
100 
164 7 
1313 
?48 
1077 
1175 
1136 
152 
273 
1431 
221 
31 
1199 
11378 
6729 
32 
46485 
2096 
259 
1356 
998 
61 
50 
13 
503 
1935 
15616 
3807 
370 
35971 
1 
48946 
413 
8 
512 
302 
235 
8 
20 
797 
514 
32 
1038884 
100 
1586 
421 
208 
69 
455 
489 
318 
689 
27 
43 
Export 
Quantités 
Ireland 
5440 
100 
28 
778 
10 
7 
2 
100 
6 
105 
188 
2 
8 
110 
3 
1 
313 
14 
05 
1 
1 
6 
32 
93 
1 
5 
161 
IB 
5 
1 
7 
64 
7 
7 
18 
8212 
263 
48 
22 
33 
Danmark 
20136 
1182 
877 
433 
3 
956 
527 
1953 
1522 
16 
1250 
4223 
585 
227 
80 
31 
1511 
34 
500 
264 
296 
68 
329 
857 
86 
2114 
385 
220 
53 
117 
56 
337 
2 
15 
2 
1605 
1078 
70 
2 
9155 
162 
738 
316 
3 
IB 
20 
304 
491 
10294 
3749 
2454 
2 
79 
272 
3 
24 
2 
160 
1 
73 
119 
269 
53 
133451 
29 
739 
5363 
1608 
791 
1176 
124 
22 
22 
2769 
17 
Chapitre 
NCCD 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
65 
56 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Werte 
EUR 9 
2449 
42877 
22508 
49797 
35266 
3968 
25447 
13918 
13345 
6307 
118 
19957 
32728 
108212 
40964 
15086 
2365 
6630 
6892 
200 
19424 
8701 
252 
27452 
19510 
1605 
17674 
29834 
711 
23446 
17824 
17369 
7148 
3656 
1122 
13066 
1265 
130 
253 
8168 
12416 
14405 
9450 
136404 
16852 
4752 
18206 
1752 
445 
893 
1090 
16228 
17021 
383101 
185715 
3406 
266891 
3732 
42481 
71134 
4496 
14704 
1983 
5556 
184 
1337 
7745 
10244 
12018 
2138711 
7201 
30883 
31910 
59516 
12771 
50051 
80556 
90161 
7562 
38024 
19319 
Deutschland 
28 
5580 
6219 
1B551 
7092 
3307 
16384 
2168 
4127 
870 
85 
8449 
16548 
49234 
8099 
651 
485 
378 
3586 
16 
5795 
2729 
81 
9538 
2291 
40 
2601 
7758 
131 
5407 
6420 
1574 
420 
500 
341 
3249 
153 
68 
100 
3495 
5496 
4924 
3072 
68835 
9690 
3993 
7006 
339 
171 
197 
1 ie 
7886 
8286 
192944 
101721 
2809 
96687 
90 
40657 
36999 
3165 
5352 
1066 
1876 
34 
738 
1626 
4369 
2056 
848585 
1923 
1760 
1737 
7088 
7602 
5872 
3406 
4237 
4309 
677 
7103 
France 
2377 
2953 
8120 
306 
1340 
4 666 
4 6 Β 
84! 
1186 
I 3 7 7 
6729 
5045 
861 
126 
41 
437 
1 
776 
562 
27 
1492 
1686 
274 
2731 
5115 
4 
2570 
1610 
619 
465 
103 
8 
009 
100 
7 
28 
1150 
1026 
1958 
551 
16074 
849 
30 
2762 
1 
1 
1 1 
791 
495 
32953 
13999 
62 
24009 
252 
60 
3491 
600 
813 
61 
316 
14 
99 
966 
864 
81 
189693 
2894 
12801 
6282 
28310 
3082 
2405 
22910 
12734 
327 
34675 
9098 
1000 ERE/UCE 
Italia 
678 628 
2006 
433 
140 
72 
63 
9 
3 
334 
176 
4668 
2189 
1948 
477 
68 
5B0 
2 
174 
774 
137 
10B3 
4250 
10 
1206 
4633 
1 
1997 
B76 
1647 
551 
171 
5947 
3B? 
10 
18 
627 
464 
571 
977 
3751 
231 
1 
91B 
35 
18 
4 
434 
1037 
25258 
13014 
4 
15692 
46 
1836 
137 
2027 
92 
1400 
a 29 
863 
750 
3 
115842 
1 14 
4730 
2458 
13963 
574 
8168 
29562 
71962 
287 
1508 
637 
Nederland Belg.-Lux. 
FINLANDE 
1347 
6975 
2985 
7422 
8131 
319 
2063 
918 
377 
3394 
1 
98? 
3213 
11516 
2839 
218 
93 
23 
183 
746 
557 
923 
297 
39 
1368 
3130 
5 
494 
637 
127 
212 
61 
134 
29 
3 
12 
177 
41 
564 
334 
3790 
269 
96 
734 
67 
27 
871 
1213 
15774 
12807 
5 
5771 
2925 
158 
10588 
228 
223 
462 
59 
251 
128 
2259 
181474 
SUISSE 
549 
6788 
4919 
6681 
791 
28846 
11406 
848 
269 
328 
1609 
178 
881 
1719 
1398 
4817 
294 
1441 
40 
284 
4 3 
3064 
1556 
7678 
1904 
735 
(', 
870 
1767 
430 
?74 
1 10 
1071 
620 
007 
101 
3389 
1319 
31 
1328 
169 
42 
26 
1 1 
30 
83 
58 
1089 
748 
10914 
1134 
1778 
68 
168 
50 
342 
150 
433 
11940 
4962 
21461 
7 
2 
1212 
3 
2099 
128 
64 
91 
2 
150 
143 
6739 
117480 
171 
97 
67 
338 
97 
2013 
12849 
103 
59 
24 
850 
UK 
85 
24584 
7399 
8288 
6986 
37 
3118 
4692 
6331 
37? 
48 
5774 
8783 
20261 
19243 
8939 
587 
1949 
3/0 
108 
9830 
2749 
12672 
10179 
164 
7280 
5793 
403 
5567 
6083 
10004 
2997 
1646 
563 
1478 
57? 
3 
24 
1749 
4921 
5018 
3486 
26031 
4278 
631 
3083 
979 
73 
44? 
102 
3234 
4399 
63028 
25038 
521 
100129 
276 
919 
10155 
236 
3876 
616 
841 
32 
135 
3437 
2718 
617 
528742 
568 
3238 
1990 
273 
375 
Θ28 
21 1 
218 
2209 
18 
16 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
811 
5 7(1 
435 
78 
144 
10! 
30 
36 
171 
389 
5(3 
2 
10 
396 
41 
6 
346 
49 
2// 
6 
18 
6 
156 
31 
3 
6 
164 
3 
64 
3 
4 
2 
3294 
394 
5 
8 
14 
49 
1273 
51 
2 
57 
152 
2 
11308 
711 
266 
42 
8 
96 
Valeurs 
Danmark 
1797 
677 
3577 
7423 
11 
1457 
1318 
1696 
669 
1 
168 
1046 
8090 
1474 
1147 
633 
4169 
908 
74 
827 
892 
7 
1075 
648 
7 
1954 
2372 
66 
3893 
702 
3367 
1169 
980 
34 
1448 
38 
42 
41 
831 
379 
338 
276 
6855 
408 
1 
2361 
298 
8 
166 
513 
1852 
1156 
37910 
13780 
3136 
168 
690 
5580 
76 
314 
20 
595 
5 
276 
696 
1120 
281 
165807 
271 
1469 
16191 
2821 
250 
191 1 
1 16 
69 
102 
794 
6 
Januar — Dezember Î 9 7 7 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1(5 
1 7 
20 
2! 
2 2 
23 
24 
25 
31! 
2 7 
28 
311 
30 
3 1 
33 
33 
34 
35 
Afi 
37 
38 
39 
40 
47 
4B 
4 3 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
15 1 
6? 
63 
64 
65 
6 6 
67 
6β 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
92 
93 
9 4 
95 
96 
115257 
2163 
6867 
37361 
8267 
261669 
17223 
17345 
39520 
11685 
177705 
169696 
7385 
4515995 
46718 
6282339 
208999 
394855 
6963 
353015 
87037 
9577 
51251 
19395 
1035 
5971 
163057 
374785 
69762 
6713 
4008 
736 
439113 
4673 
360 
90454 
99894 
5661 1 
284 
12531 
14 
1 1204 
1333 
21688 
23685 
912 
22726 
12427 
9653 
7324 
2824 
5325 
13938 
400 
689 
191 
204205 
176293 
111927 
1628 
9 
1488934 
66450 
5167 
33501 
61 
13258 
19576 
548 
799 
7860 
15247 
185221 
72298 
19324 
280437 
191 
182261 
8494 
926 
5844 
564 
66452 
124 
2160 
72116 
335 
654 
21974 
860 
122165 
7488 
487B 
2786 
5025 
14530 
37837 
2055 
1318089 
19263 
1 170157 
104745 
150132 
3120 
68924 
63147 
3682 
29096 
6121 
222 
2046 
111421 
190231 
31487 
3624 
1768 
219 
259835 
87 
246 
49875 
58303 
35501 
54 
5981 
2 
2889 
65 
8592 
12472 
167 
7641 
5438 
4046 
2619 
1399 
3335 
2103 
82 
3 9 9 
116 
96152 
58789 
53098 
216 
2 
585100 
24448 
1098 
17548 
30 
2521 
9270 
136 
95 
5888 
8198 
102178 
39713 
3970 
136756 
50 
1 154 
4692 
583 
3169 
290 
38931 
39 
506 
37173 
527 
5649 
2833 
1293 
96903 
668 
2003 
5038 
2170 
93130 
77865 
1238 
2353636 
14806 
2950107 
74408 
135487 
1856 
212740 
9183 
2983 
4418 
3095 
368 
779 
28667 
56494 
13400 
1093 
364 
96 
163470 
337 
37 
28818 
15731 
8617 
62 
1221 
1 
3727 
399 
4675 
3082 
162 
1519 
1803 
794 
150 3 
386 
239 
145! 
29 
22 
27 
25049 
15185 
17215 
459 
308416 
2800 
403 
5225 
5 
4164 
2445 
46 
101 
557 
1050 
27809 
8499 
9874 
51664 
34 
3631 
967 
157 
696 
63 
7290 
24 
51 
036 
1321 
481 
159 
6758 
3518 
3267 
923 
7109 
28378 
1239 
60967 
1 1666 
1865 
669796 
9840 
1387396 
20595 
43318 
397 
7805 
5599 
480 
1644 
413 
54 
394 
7573 
53781 
8750 
925 
1562 
99 
8259 
4240 
58 
131 1 
6693 
9181 
139 
1830 
8 
1290 
26 
7222 
3792 
256 
747 
883 
3400 
1614 
4 6 4 
1 123 
9919 
240 
230 
33 
75322 
96150 
21408 
261 
233951 
4324 
564 
3655 
1 
24 
95 
159 
8 
61 1 
2812 
30641 
12669 
4157 
43567 
89 
1 109 
794 
126 
795 
164 
14595 
6 
1499 
SCHWEIZ 
1717 
813 
389 
3 4 2 3 
100 
17 2 7 
5750 
1570 
2022 
1029 
543 
3745 
794 
42336 
2371 
380063 
1117 
30142 
378 
2733 
2842 
583 
2910 
8510 
48 
375 
6354 
29775 
6510 
154 
177 
4 
2553 
4 
2459 
6613 
926 
944 
1 
313 
19 
214 
99t', 
97 
2290 
1517 
219 
216 
14 4 
48.3 
98 
2 
5043 
159 1 
2459 
25 
46946 
730 
68 
54 9 
11 
37 
2528 
27 
14 
121 
669 
5027 
2141 
15 
2741 
14 
336 
387 
13 
76 
3 
! 185 
19 
2 2 4 2 
1 
6 
166 
74 
8/3 
51 
99 
3 (,ri 
397 
391 
7972 
70 
81924 
182 
392804 
1234 
14715 
2B8 
60805 
1623 
263 
4936 
504 
12 
1301 
4307 
27897 
3503 
200 
52 
7 
101 1 
6 
3646 
2449 
101 1 
25 
503 
1 
1421 
716 
446 
604 
19! 
403 1 
1016 
61 
550 
135 
81 
69 
3 
3 
4 
1273 
700 
13311 
18 
] 
220595 
12142 
15 
3056 
551 
291 / 
1 14 
1 1 
5 1 
425 
5209 
3774 
1002 
31306 
2 
807 
174 
2 
70 
3 
1095 
48 
10 
104 1 
77 
36056 
2328 
1274 
939 
15 3 9 
4562 
3032 
1150 
43003 
231 
173? 
6690 
16792 
811 
8 
4073 
14 9 9 
7951 
702 
328 
1167 
4218 
14755 
5451 
393 
104 
234 
2597 
030 
7054 
1 192 
4 
1866 
1477 
97 
521 
2582 
28 
3052 
741 
960 
lil") 
3 64 
64 
257 
4 0 
1062 
3360 
3808 
643 
6 
92936 
21937 
2975 
31 19 
14 
5884 
2 3 30 
66 
70 
538 
1654 
10481 
4270 
68 
13637 
1 
175076 
1009 
42 
13 
3 38 
126 
33 
13 6 
138 
3 3 
47 
43 1 
10 
12 
5 
35 
31 
13 
227 
175 
57 
236 
6 
377 
2333 
465 
15 
4 03 
2 
κ,ο 
3549 
27578 
212 
721 1 
25 
80 
55 
4 1 3 1 
90 
570 
85 
788 
44 
3 
9 
.'.34 
1,106 
230 
241 
27 
77 
1300 
3 5 1 5 
3450 
181 
152 
1 1 
2636 
221 
93 
43 
37 
40 
16 
5 
279 
487 
615 
8 40 
51 
317 
77 
86 
212 
3701 
1 175 
2 
760 
1 
124 
339 
2 
22 
1835 
3Í 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 UK 
3 0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4 
36 
36 
37 
30 
39 
4 0 
41 
42 
4 3 
4 4 
4 5 
46 
61 
52 
63 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
6! 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
71 
72 
75 
76 
77 
73 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
B9 
90 
91 
92 
93 
94 
S U I S S E 
16177 
5874 
128 7 
29949 
31511 
70382 
45499 
18246 
22073 
21739 
118636 
55305 
19549 
39359 
3800 
719537 
64303 
421822 
129879 
27099 
124102 
65625 
406B7 
14328 
2018 
49906 
99318 
388086 
123249 
33197 
70036 
74642 
73934 
1372 
1869 
13848 
111787 
180501 
1 1715 
57043 
175 
63113 
4023 
73726 
75636 
1126 
99578 
51385 
193460 
228178 
23524 
1988 
129268 
6452 
3405 
2522 
39693 
57468 
82212 
4006427 
46216 
613648 
108621 
15405 
71414 
278 
8480 
13021 
5662 
7306 
8B166 
69121 
1140363 
631880 
29760 
1052239 
18145 
25397 
267336 
83074 
71112 
6025 
173995 
2604 
6051 
8223 
198 7 
553 
13984 
2078 
32319 
17443 
7594 
3703 
13520 
6854 
11962 
7589 
15682 
1467 
144652 
27992 
161360 
53955 
7428 
65031 
17888 
24958 
5846 
521 
16760 
54321 
218765 
56644 
10811 
25395 
19554 
42124 
559 
1259 
4875 
62954 
112973 
2175 
26616 
29 
17197 
484 
31441 
42115 
328 
38027 
23012 
82542 
97835 
11981 
1081 
24933 
1589 
1ΒΘ7 
1921 
19632 
32899 
3961B 
122026 
9667 
290842 
46854 
7B57 
41315 
144 
1995 
6313 
1614 
2754 
67918 
40307 
695860 
407731 
11097 
569263 
3050 
5873 
160689 
34364 
43464 
4477 
88629 
682 
3946 
3632 
2147 
376 
1 704 
4958 
23865 
1552 
2647 
3283 
2315 
76949 
23490 
1697 
11097 
471 
323439 
24054 
105966 
29717 
14968 
31345 
29962 
3909 
1987 
222 
5072 
21269 
48666 
24618 
6732 
9342 
6139 
18356 
94 
156 
6662 
18079 
36666 
2197 
6736 
45 
18852 
1061 
13774 
10612 
261 
9694 
7433 
23340 
52242 
3864 
109 
13449 
828 
167 
240 
5756 
4603 
17388 
253927 
121530 
5100 
1630 
11319 
29 
2658 
1548 
371 
3789 
6465 
4795 
132006 
64056 
9980 
181014 
2421 
6931 
33254 
16524 
9016 
147 
20866 
572 
491 
713 
794 
66 
9342 
16359 
1450 
3381 
371 1 
11651 
1277 
23916 
2114 
2536 
7887 
283 
154027 
5743 
66644 
5698 
813 
4462 
3242 
l 183 
437 
163 
2362 
4824 
43752 
15991 
10133 
30476 
11742 
8437 
692 
390 
178 
6395 
17568 
7111 
10691 
53 
10826 
178 
23447 
11541 
200 
5068 
7109 
65019 
46141 
3273 
505 
87756 
3244 
1215 
212 
8982 
14456 
1 1409 
79036 
19 
88314 
8068 
276 
5899 
3 
51 
132 
1871 
96 
5283 
11532 
124534 
37760 
3897 
139907 
2245 
7044 
13595 
26678 
6844 
862 
45527 
157 
944 
7019 
919 
274 
2814 
335 
938 
18562 
1943 
1 709 
1760 
273 
1775 
2875 
1232 
1468 
45163 
979 
18151 
6968 
210 
5517 
2984 
1743 
3302 
344 
3802 
7362 
28253 
6686 
641 
B84 
357 
1114 
2 
1 ! 
409 
6645 
3493 
3582 
25 
1733 
137 
1338 
2650 
53 
10696 
4642 
2946 
5141 
1155 
207 
419 
13 
8 
10 
1937 
967 
3266 
51374 
96 
17620 
1129 
434 
1477 
8 
73 
1510 
190 
59 
1465 
2437 
53178 
22693 
158 
0991 
6441 
1626 
14309 
408 
1002 
15 
3475 
131 
7 74 
7 
13 
122 
200 
770 
139 
195 
219 
322 
205 
2 2 7 6 
402 
690 
59 
51367 
1204 
6884 
12619 
3671 
3141 
1365 
3044 
604 
545 
7304 
3998 
24058 
7642 
747 
1980 
530 
621 
24 
1005 
3444 
3830 
138 
1957 
17 
4194 
1367 
1604 
3120 
178 
20206 
5764 
1875 
8915 
898 
16 
383 
67 
1 1 
31 
950 
559 
5495 
120348 
5518 
58905 
16054 
32 
4784 
436 
7139 
1084 
64 
12B1 
1709 
27135 
46339 
4009 
99588 
134 
309 
4557 
930 
1363 
104 
3631 
1117 
9 
97 
20 
6 
1443 
162 
10446 
4389 
1361 
1493 
1419 
8154 
1477 
3018 
2216 
61 
851 
4194 
52176 
16807 
9 
13705 
9843 
5373 
1633 
187 
14564 
6421 
20167 
10187 
3695 
1592 
23437 
1109 
24 
9 
12? 
12636 
5106 
94 
6836 
2 
9853 
751 
1937 
5145 
89 
10274 
2780 
16098 
16652 
1912 
70 
2048 
670 
75 
47 
7092 
3435 
4511 
3378557 
30916 
34715 
31101 
4390 
5408 
85 
3215 
1374 
525 
544 
5137 
4686 
83383 
44831 
390 
51606 
3816 
2700 
33361 
4015 
8758 
416 
6766 
72 
390 
177 
382 
126 
88? 
424 
2 
30 
470 
177 
836 
5 
10 
440 
6 4 
5 
33 
29 
175 
105 
158 
34 
13 
37 
108 
38 
68 
51 
13? 
97 
779 
170 
50 
2616 
5355 
1373 
222 
17 
182 
1890 
24 
78 
540 
7242 
204 
33 
785 
9 
440 
2219 
12208 
1422 
547 
1 
38 
1 1 
7759 
3691 
899 
31 1 
466 
184 
36 
38 
663 
4248 
645 
429 
317 
12875 
2273 
1 
20 
597 
1629 
855 
185 
4 
394 
45 
180 
420 
17 
5584 
620 
1535 
1094 
407 
767 
4 
42 
61 
236 
511 
457 
1 10B 
1590 
218 
7 
1042 
9 
52 
567 
1039 
18912 
7097 
7 
1B53 
38 
732 
5681 
131 
5B7 
4 
5099 
145 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 03 
04 
05 
06 07 
08 
09 
10 11 
12 
13 14 
15 
18 17 
18 19 
20 
21 22 
23 24 
25 
26 27 
28 
29 
30 31 
32 33 34 
35 
36 
37 
38 39 
40 41 
42 43 
44 
45 
46 47 
48 
49 50 
51 
52 63 
54 
55 66 
57 
58 59 60 
61 
62 83 64 
65 
66 67 
68 
69 70 71 
72 73 74 
75 
76 77 
Mengen 
EUR 9 
12360 
3013 18600 
18289314 
838 
4971 
8490 
13846 7615 15244 
61031 
136951 
2886 22204 
6156 
8509 
712 
488 64934 
3801 46223 
11755 20304 
18497 
8098 
77476 
271929 3072 
902932 161489 
2327615 
246526 208494 
5498 
316376 
36280 
7302 50202 
11578 1697 
4618 
122023 
286125 72674 
12649 3284 
390 364414 
283 226 
86777 
83832 48031 
108 24737 
8 
9137 2877 
12435 
30591 
1780 20506 
1 1 165 10480 
6003 2690 
2755 15691 
573 
628 
170 
181895 257066 
99680 
295 
738174 
46054 
3075 
37018 416 
Deutschland 
6218 
1193 
6375 
5397811 
531 
156 
3264 
8092 6064 
3674 
8709 
5819 
1967 
2089 5637 
4681 
37? 
365 
57768 3080 
42600 6054 
13466 
8579 
5302 52620 
246761 
876 766980 
64202 1515677 
196165 165149 
4202 190349 
26266 4554 
28972 3347 
359 
1817 
87546 189380 
41410 8894 
1620 
163 
328339 129 
168 
74406 
61009 45329 
70 12964 
2 
4849 
248 
9048 
18466 515 
8297 7679 
6083 
3725 
1927 
1096 
4451 
173 
745 
119 82379 
102331 
66840 192 
491154 
29691 
1898 29483 
207 
France 
1983 
869 
7345175 
22 
237 
54 
1314 
161 
148 
1529 
619 
389 
421 1 
6 
277 
27 
109 
1095 
199 
761 
109 
137 
2286 280 
6342 
9389 
1266 17432 
129 15466 
23346 
14679 
279 84848 
3157 
777 
691 
1959 
158 
34 1 
9889 19654 
6869 
87 
127 
14 
9786 
16 
2 
4134 
351 
2 2900 
697 
1332 
704 
1333 
147 
591 
778 
367 
19? 
137 
19 
493 
76 4 
22 2290 
2465 4915 
39 
47438 
408 
8 
1783 
Italia 
036 
2532 
651 
85 
3196008 
0 3 8 
2 
189 
75 
767 
416 
1913 
36781 
129491 
16 6449 
310 
624 
157 
2 
671 37 
388 
757 
4409 
5581 
923 15107 
14147 
843 
66231 
89923 770979 
18493 
16011 54 
961 
1390 
440 
1587 
1 186 
82 143 11113 
27904 
13991 
2057 
1045 47 
16968 
70 
52 
67 7774 
B78 
35 
3491 
4 
196B 
92 
1481 
7922 
73 
464 
B24 
3112 
1317 
231 
1072 10524 
279 
248 
24 
93043 
148431 15519 
45 
127294 
1762 2 
2802 
207 
1000 KG 
Nederland 
SCHWEIZ 
138 
69 
4370 
737578 
Belg.-Lux. 
12!) 
15 
7488 
970935 
OESTERREICH 
130 
3523 
41 1 
1739 
660 
7569 12857 
737 
324 
B691 
126 
1782 
131 
12 
3905 
128 
594 
2760 
1000 
1763 
800 
1 15 
561 
16 
8521 5977 12884 
2891 
B175 
362 
200 
1794 
304 
2425 4237 
35 
504 
6546 
27852 
3636 
783 
3?5 
15 
1709 
3 
3 2933 
4402 
726 
14921 
1 
147 
36 
730 
1335 
2 
1772 
688 
125 
61 
164 
365 
66 
2 
ί 772 
1267 
7491 
1 
14752 209 
261 
555 
8 
518 
737 
58 
562 
658 
1 
2 
764 
249 
25 
773 
3 
106 
10 
3 38 
33 
47 
27 
85 
9259 
176 9903 
1349 
1899 
74 39770 
830 
168 
780 
167 
92 
806 
3078 11286 
2175 
442 7 
28 
2053 
4536 
1332 
216 
1204 
47 1 
1086 
574 
730 
744 
4663 
823 
30 
92 
40 
20 
53 
6 
3 
3 
2096 
328 
7150 
24778 
3351 
1098 
UK 
1209 
202 
19/ 
551312 
102 
1 18 
18 
684 
2 
36 
1B4 
284 
168 
71 
200 
386 
2 
1243 
2061 
566 
244 
437 
1473 
326 
69 
32889 
1082 
3!, 3 8 
4281 
2109 406 
24a 
1B29 
9B? 
14932 612 
991 
999 3498 
9002 
3929 
351 
104 
102 
719 
65 
95 
4732 
438 1 
2556 
996 
B2 
318 
769 
282 
3140 
316 
638 
563 
136 
183 
85 
74 
107 
966 
1819 
7085 
6 
30745 
10626 901 
781 
2 
Export 
Quantités 
Meland 
48 
1 6 
3028 
39 
34 
1 
12 
ί 308 
5 
19 4 
104 
26 
9 
16 
40 
28 4 04 
β 
25 
65 
1 
28 
7 
20 
3 5 
6 
ί 12 
7 
18 
3 
ι ι 
118 
5 
6 
Danmark 
103 
13 
79 
87467 
4 196 
4667 
513 254 
1342 
301 
30 
6 696 
336 
351 
223 4 
383 11 
309 
1772 
656 12 
1620 
147 1 
368 96 
1014 3 
815 
54 
8 
314 1019 
260 
35 
56 
21 4834 
1 
4740 424 
93 
74 
1 8 
1 
80 β 
17 
2072 37 
122 
68 49 
ia 1 
21 1 
342 407 
677 1 
1895 7 
510 
Chapitre 
NCCD 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 05 
06 07 
08 09 
10 11 
12 
13 14 
15 
16 17 
18 
19 
20 21 
22 23 
24 
25 26 27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
35 
36 37 
38 39 
40 41 
42 43 44 
45 46 47 
48 49 
50 51 
52 53 
54 
55 56 
57 58 
59 60 
61 
62 63 64 
65 
66 67 
68 69 
70 71 
72 
73 74 
75 
76 77 
Werte 
EUR 9 
75890 33650 
146490 
14069039 
3782 9957 
13091 
19523 13525 
35107 
27208 48855 
11416 
11510 1820 
11258 
2169 741 
38896 
8176 14223 
29391 21734 
12329 
13839 31013 
71446 6639 
29673 
32350 253783 
63656 
104669 100134 
24341 
60973 
34578 
40188 
8478 2647 
39445 77665 
335680 
104806 48514 
43313 31174 
78639 657 1254 
11861 
88835 
128576 2527 
84215 134 
55026 
4855 51086 
97421 2674 70847 
41628 162725 162097 
18391 1323 
123231 
9525 
2264 
1623 
42852 
86251 65472 
70335 803 
409097 70594 
12794 
77021 
1013 
Deutschland 
40912 13853 
62696 
4747950 
2523 
637 6314 
10394 
11181 6104 
4746 
3224 8164 
84 2 
16.30 
6692 
1582 
691 
34058 
6296 9178 
14458 17035 
5716 
10002 16218 
64969 
3992 19633 6443 
163533 
39665 
75152 70780 
17298 
46556 
19153 26224 
4247 
1361 
15735 
54610 
240658 
59613 27719 
20010 17072 
56509 
359 
889 
9832 
65588 119426 1 184 
50093 
31 
26708 1006 
37286 64074 
1106 36454 
28073 97196 105214 
13846 
427 38725 3867 
1 152 
1178 25700 
44948 
43039 45114 
702 
291825 47467 
7789 
59766 
576 
France 
13581 
11728 16184 
2188887 
87 
3B2 
107 
3125 
808 
256 
714 
655 
1895 
5256 
4 
521 
124 
21 
679 
436 
1064 
227 
1 70 
2579 
230 
5570 2744 
1185 
946 
776 
2921 
6266 
10105 4831 
4961 
3421 
7612 
660 
502 
329 
1636 5304 
17626 
1 1853 
1649 
1 87 1 
1074 
4438 
103 
12 
3628 
1370 
234 
7030 
3 4138 
1616 
4810 5504 
161 
3624 2706 
8312 8480 
1100 
13 3296 
765 
14 
163 
1580 
2535 6218 
6547 
25530 
774 
91 4122 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12549 4227 
981 
1581850 
8 
415 
138 
1697 
297 
4656 13931 
44396 
92 
1630 
62 
471 
197 
10 
695 
96 
784 
3250 
1792 
2582 
1547 
5673 
2892 738 
4465 5207 
79659 
6927 8124 
1605 
79 
1690 
1036 
1091 
397 
268 
521 
3435 
26435 
16423 12731 
17058 934 
12583 
51 
34 1 
27 
5423 2333 
1056 9942 
67 14681 352 
3562 18558 
180 
2400 4642 
45683 33404 
1102 
595 79670 3402 
847 
202 12571 
35342 8670 
9629 
52523 
2226 
22 6338 
434 
Nederland 
SUISSE 
632 
545 
7767 
572002 
Belg.-Lux. 
642 
240 13073 
852148 
AUTRICHE 
420 7085 
842 
2112 
492 21327 
6983 
429 
446 
3414 
100 
1977 
137 
19 
7225 
239 
992 7823 
10/0 
1 144 
1251 
87 
260 
170 
1321 13352 2804 
6999 
4593 4494 
48 
3266 
1275 
1398 
1324 
43 3492 
6379 
25710 4187 
1346 
1642 
250 
747 
8 
8 
304 
3809 2749 
5815 
8 
1217 
209 
1415 3093 
3 
3598 2575 1633 
1299 
582 
175 
254 
40 
17 
370 
415 
1685 
159? 
9357 
661 
853 
1661 
34 
ririri 4 
666 
318 
1206 
555 
3 
6 368 
90 
123 
4B3 
49 
95 
17 
639 
54 
73 
20 
B4 
627 
629 
3642 
1 135 
1B26 5259 
1875 
1545 
87β 
021 
287 
517 6757 
3175 
11116 3603 
1841 
366 
738 
613 
957 
2020 696 
3493 
14 2037 
1299 
1959 3964 
667 
12396 1716 
584 
1851 
401 
10 
??? 
157 
75 
40 1 1 10 
374 3234 
4979 
13850 
4802 
1650 
UK 
6694 
2670 44789 
4178128 
568 
4 10 
47 
631 
25 
23 
100 
146 
0 79 
21 
1 10 
8 
538 
10 
1324 
3600 
484 
234 
367 
2492 273 
485 
2659 
5944 1 151 
2660 
33R0 8626 
80 
3236 
4473 9606 
614 
129 11229 
4080 
11206 7741 
2908 
2032 7563 
666 
134 
2 
23 
7824 
1569 
47 
7345 
7 6147 
367 
l 51 6 
2114 
589 
7061 
1552 7669 
11044 
847 
103 
924 
1 169 
172 
4 
1060 
2489 2197 
1878 101 13579 
14610 
3975 2109 
3 
Janvier — 
Ireland 
45C 
92 
161 
20882 
91 
64 2C 
2 
3 
41 
2 
36Í 
1 1 
34 
ε 
263 
1 161 
105 
363 
125 
52 
699 
2 
2 
15 
51 
β 
?81 
15 
78 
27 
167 
79 
76 
42 
10 
1 10 
46 
27 
62 
4 29 
172 
64 
37 
146 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
424 
295 
831 
161434 
61 
270 
5619 
996 
404 
1532 
136 
2 
136 
3 
1389 
218 
1043 
430 
18 
626 
20 
369 
919 
216 
69 
122 
73 
4 
1227 
3368 
1267 
46 
488 
244 
76 
667 
2877 
667 
318 
332 
3543 
3168 
2 
4 
718 
592 
483 
216 
4 
83 
6 
638 
36 
78 
5287 
107 
1619 
729 
471 
130 
15 
54 
19 
416 
121 
377 
167 
2261 
54 
1338 
Januar — Dezer 
NRZZ 
Kapitel 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
¿7 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
10 1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
9049 
763 / 
427 
517 
7200 
19190 
215981 
95489 
8555 
421005 
62 
107795 
7878 
515 
3437 
903 
79275 
48 
1021 
11191 
2284 
9141 
8826751 
2917 
4585 
867 
14256 
3269 
403 
42987 
996 
44399 
3157 
969 
IBI 
93 
3756 
625 
33848 
146 
1090 
339 
1543 
5138 
23003 
1452 
124051 
8187 
873987 
63139 
83125 
2327 
3845 
16378 
832 
10377 
2755 
273 
2159 
35868 
134478 
24452 
4625 
28 
154 
8166 
65 
1464 
9955 
161 1 
12 
7664 
2434 
618 
1640 
15033 
441 
796 
2919 
374 
106 
Deutschland 
3(5 7 1 
6192 
332 
129 
itriOri 
13153 
1499 10 
68770 
6522 
256389 
44 
1036 
5158 
464 
2503 
532 
66536 
40 
736 
63113 
1039 
5264 
5843678 
1 ! 3 
3695 
117 
262 
4492 
4 
50 
200 
1 17 
45 
3 
1 133 
2 
12981 
8 
315 
19 
573 
94 
2186 
7 
4669 
175 
30852 
22388 
15322 
421 
545 
71 19 
45 
5072 
363 
6 
335 
9397 
45580 
6369 
201 
6 
4 
1318 
12 
22 
1942 
556 
2139 
554 
5 
280 
6971 
2 
154 
1 109 
63 
France 
99 
39 
29 
2!, 3 
14 1 
12535 
5812 
701 
55358 
28 
124 
357 
18 
1 13 
25 
721 
16 
rillri 
508 
392001 
45 
1 
575 
6046 
565 
104 
17 
288 
44084 
1 180 
86 
46 
44 
97 
443 
1663 
1 
1 13 
1 1 
4 5 
2248 
4236 
74 
48999 
736 
187885 
16563 
11599 
410 
1282 
2773 
34 1 
774 
756 
89 
164 
9594 
25431 
5720 
542 
6 
137 
4874 
12 
623 
1530 
648 
3 
503 
510 
381 
1397 
204 
482 
167 
1 
Italia 
038 
5 
9 1 / 
23 
39 
/65 
4043 
29133 
9597 
1031 
44976 
3 
2936 
895 
10 
4 00 
254 
/573 
5 
227 
2266 
442 
10 
1797313 
040 
1 
261 
27 
1 
11 
84 
6 
23 
180 
26 
4 
280 
264 
62 
44 
365 
1305 
18977 
5 
169842 
1926 
16421 
87 
1 122 
16 
210 
5 
18 
2? 
1813 
18406 
4422 
65 
5 
1 15 
39 
1578 
148 
9 
391 
45 
70 
1 19 
673 
180 
39 
37 
4 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
OESTERREICH 
128 1175 
224 57 
17 7 
17 138 
57 51 
695 117 
4267 4478 
3225 2140 
11 102 
6029 37786 
2 
70 13 
368 233 
5 1 
34 81 
8 
798 1390 
3 
7 1 
193 59 
21 11 
94 3674 
225465 217342 
PORTUGAL 
2050 39 
267 613 
5094 1060 
755 34 
261 31 
6951 450 
1 19 
235 27 
1569 81 
453 23 
10 41 
13 10 
927 50 
44 54 
13831 5266 
42 1 
13 205 
6 
626 54 
83 1 
5944 9930 
11 6 
3220 2882 
891 5510 
210529 81953 
2232 1146 
23672 4603 
576 90 
73 1932 
739 479 
96 9 
340 1308 
1384 23 
10 97 
40 704 
2245 2033 
12270 13590 
901 1248 
1354 81 
2 
11 
213 627 
604 
585 413 
33 19 
635 269 
29 150 
439 
23 54 
108 1928 
2 
111 32 
109 139 
11 1 
1 3 
UK 
7004 
202 
22 
89 
340 
874 
10722 
4164 
184 
19060 
103479 
666 
10 
70(1 
66 
1114 
22 
0114 
249 
57 
301834 
4 34 
96 
26 
65 
154 
26434 
683 
3 
7! 
171 
33 
1 155 
10 
94 
90 
66 
3 3 
108 
2657 
312 
46 
44954 
326 
191965 
18748 
11099 
689 
13 
3995 
312 
2000 
196 
53 
892 
10599 
15312 
5638 
2304 
9 
2 
314 
2 
215 
3804 
176 
3670 
1 144 
104 
703 
391 1 
437 
1 14 
103? 
93 
97 
t x p o n 
Quantités 
Ireland 
14 
3?!) 
69 
16 
2 
10 
39 
2 
1878 
153 
7 
4 40 
1 1 
6 
3 
1 
44 
136 
176 
1 
10 
1 
15 
4 
49 
78 
2 
35 
1 
li 
1 
Danmark 
1967 
6 
26 
7 6 
49 
153 
4599 
1712 
4 
1391 
3 
127 
162 
1 
3 3 
18 
1143 
13 
50 
24 
42 
47240 
82 
913 
16 
1847 
1491 
7 
4184 
1 
45 
35 
214 
46 
13 
93 
69 
0 
29 
3 
350 
544 
917 
233 
53 
151 
3 
72 
28 
2 
172 
3885 
105 
105 
101 
32 
22 
2 
80 
44 
1 
1 
Chapitre 
NCCD 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
Werte 
EUR 9 
5815 
6208 
4398 
6021 
59484 
82657 
1156462 
688591 
19160 
1466354 
4299 
10225 
211988 
20018 
45561 
8253 
159675 
749 
5170 
52980 
20574 
39285 
8203212 
623 l 
5802 
778 
7189 
3656 
1043 
20401 
3543 
4649 
757 
1783 
899 
103 
2872 
975 
8776 
429 
1095 
332 
2902 
4432 
9055 
2010 
6244 
601 
82927 
15922 
61900 
32763 
494 
32367 
6730 
9648 
2498 
1458 
13870 
32943 
102686 
35077 
9911 
330 
407 
3040 
121 
115 
12722 
6895 
583 
24348 
8599 
3074 
7578 
22201 
261 
6335 
9927 
4591 
1971 
Deutschland 
2592 
5136 
3610 
1612 
47819 
61847 
872468 
538258 
14341 
948461 
188B 
3451 
153003 
16160 
35205 
5475 
125633 
484 
4253 
32624 
1 1541 
20892 
5492205 
39 3 
3252 
5 
71 
1064 
1 1 
2044 
9 
21 
00 
330 
326 
12 
994 
17 
5322 
36 
61 1 
40 
924 
64 
437 
50 
1434 
67 
3910 
5492 
18707 
8865 
99 
17196 
568 
4995 
871 
43 
2945 
12251 
39871 
7356 
2125 
80 
57 
452 
30 
10 
3733 
1639 
77 
6382 
1014 
9 
1681 
10629 
7 
1440 
3148 
972 
61 
France 
47 
63 
1 
?10 
1751 
1073 
59631 
29947 
1030 
186852 
1407 
665 
10994 
1974 
2274 
335 
2645 
9 
136 
5537 
4082 
280 
532889 
358 
4 
663 
1575 
70? 
236 
21 
996 
4501 
221 
324 
184 
47 
77 
54 7 
357 
2 
1 14 
9 
41 
1788 
1910 
158 
2456 
48 
17805 
4545 
12813 
3532 
128 
4744 
3236 
809 
499 
532 
816 
6847 
16335 
8942 
2115 
52 
231 
1309 
41 
38 
1869 
3575 
29 
2636 
1992 
1 
14Θ3 
3 1 4 5 
1 
171 1 
2809 
1684 
261 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13 
6 30 
229 
148 
4004 
13398 
106404 
33168 
2782 
135595 
591 
3490 
11656 
1018 
330B 
1362 
21351 
192 
521 
8591 
1990 
154 
995592 
8 
2 
1 13 
102 
8 
14 
193 
17 
6 
145 
54 
18 
136 
220 
126 
36 
736 
1 195 
271 
4 
15750 
1 126 
10084 
827 
1962 
127 
213 
69 
95 
334 
1069 
1308B 
4540 
315 
1 10 
318 
48 
1553 
437 
439 
1212 
453 
719 
665 
1621 
1448 
313 
659 
308 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRICHE 
74 
124 
182 
194 
1 137 
2185 
27142 
28637 
14 
17097 
19 
629 
13040 
285 
4 06 
2238 
32 
850 
299 
1558 
373293 
651 
54 
1011 
1746 
1216 
634 
18046 
17150 
219 
122275 
40 
76 
1740 
49 
1 106 
322 
2344 
60 
37 
581 
147 
13980 
309915 
PORTUGAL 
3632 
357 
2 
2473 
1030 
678 
2722 
10 
107 
334 
448 
24 
32 
695 
143 
968 
151 
16 
6 
1299 
80 
24 14 
152 
504 
336 
19538 
749 
8683 
5483 
9 
1908 
999 
324 
698 
17 
297 
2270 
8021 
1646 
1796 
16 
2 
109 
54 
674 
95 
1998 
108 
208 
325 
788 
473 
120 
16 
717 
640 
19 
1779 
18 
58 
763 
49 
18 
44 
78 
295 
6 
48 
52 
7019 
3 
28 
122 
3 
3243 
80 
180 
10 
8179 
618 
2739 
2764 
253 
821 
24 
1288 
64 
662 
3792 
2029 
8087 
2714 
106 
18 
468 
651 
143 
1 
1026 
360 
970 
233 
2517 
2 
316 
242 
16 
6B 
UK 
1260 
184 
136 
278 
3219 
2646 
48423 
26931 
760 
53474 
207 
1056 
16062 
523 
2648 
369 
1968 
2 
144 
44B0 
2242 
2164 
383799 
1242 
170 
1? 
63 
743 
32 
14195 
2475 
7 
56 
7?8 
53 
747 
30 
95 
216 
79 
55 
156 
2931 
213 
356 
1378 
70 
17659 
3282 
7030 
10077 
6 
5407 
1472 
1900 
242 
109 
5677 
8156 
14851 
9408 
3402 
72 
99 
272 
2 
13 
401 1 
781 
37 
10791 
4645 
1375 
2897 
3705 
251 
614 
2921 
1052 
1251 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
4 
150 
61 17 
1 137 
33 
68 
106 
1563 
51 
32 
5 
14902 
153 
5 
1 1 
93 
9 
133 
5 
2 
5 
1 10 907 
9 
2 
247 
21 
25 
22 
99 
52 
7 
205 
2 
3 
17 
6 
2 
Valeurs 
Danmark 
1178 
1 7 
134 
1883 
274 
724 
18231 
1 3363 
14 
2567 
79 753 
3930 
9 
614 
390 
3506 
2 
47 
266 
235 
252 
100617 
228 
1377 
59 
1626 
80 
28 
1049 
4 
13 
1 74 
166 
132 
16 
3 
1 1 1 
2 
101 
25 
40 
19 
21 
58 
81 
937 
1206 
327 
57 
119 
34 
9 
296 
241 1 
372 
112 
224 
225 
98 
27 
409 
256 
18 
4 
83 
4 
147 
Januar — Dezember 1977 Export 
148 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Mengen 
EUR 9 
323 
1374 
388 
67 
646 
6483 
9096 
8491 
44 
540734 
19870 
663 
17096 
11533 
12751 
405 
8 
2 79(3 
2588 
76887 
20813 
3674 
103165 
14 
17072 
1875 
170 
33 7 
327 
158/ 
40 
106 
7116 
758 
2588 
2544839 
1764 
1043 
27497 
66150 
6036 
4802 
31449 
13410 
1807 
! 155 
3270 
7532 
989 
161 
25840 
3306 
28279 
1829 
713 
6907 
9223 
19723 
19435 
756 
474874 
75394 
1344553 
722419 
658495 
2632 
47456 
22238 
2107 
15505 
5876 
408 
4195 
95150 
159870 
73790 
33767 
276 
436 
332903 
303 
Deutschland 
3 
38 
94 
5 
533 
575 
4068 
739 
31 
195886 
2477 
189 
2675 
16 
475 
3 
2 
13/3 
626 
18809 
6931 
540 
11016 
1 
3406 
439 
103 
84 
41 
823 
6 
27 
1 19 
24? 
70 
447862 
84 
20 
91 
5291 
1897 
24 
266 
56 
126 
640 
2143 
239 
4575 
244 
157 
52 
256 
909 
1291 
2668 
660 
123 
21888 
2458 
177849 
257463 
60240 
306 
1618 
9612 
24 1 
9238 
795 
45 
1221 
23894 
81185 
12819 
8556 
35 
108 
111338 
13 
France 
172 
48 
89 
6 
10 
2944 
1288 
1370 
4 
75562 
3729 
45 
7306 
25 
2910 
2 
291 
275 
13982 
3154 
2352 
21944 
11 
1 
193 
51 
21 
38 
186 
24 
20 
1 1 1 
109 
525515 
369 
596 
8950 
55843 
1001 
2067 
11125 
1333 
552 
1033 
2482 
1692 
402 
130 
12263 
21 
25927 
341 
14 
1878 
6228 
2232 
17187 
47 
164560 
19402 
503456 
234651 
198363 
266 
17536 
5066 
883 
1851 
2559 
79 
376 
26388 
25348 
38637 
12696 
32 
202 
215439 
40 
Italia 
040 
6 
1 
180 
33 
2 
1512 
2013 
563 
5 
10034 
1577 
10 
5/9 
3 
6 
2 
400 
806 
23245 
3450 
226 
10887 
1 
3021 
488 
7 
00 
93 
262 
1 
43 
289 
103 
299702 
042 
1 
27 
7968 
36 
1232 
192 
257 
11865 
46 
4 
568 
138 
19 
300 
204 
5 
38 
3027 
296 
367 
436 
83754 
1956 
295086 
102778 
127502 
467 
3015 
1752 
56 
671 
62 
216 
85 
16664 
13520 
5842 
1704 
151 
7 
1257 
165 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
3 
63 
3 
192 
20 
904 
70533 
253 
31 
8.38 
145 
1356 
13 
76 
179 
1673 
993 
1 
1461 
1074 
129 
1 
2 
17 
2 
7 
2 
983 
396080 
SPANIEN 
303 
106 
2956 
8064 
91 1 
124 1 
9364 
29 
61 
24 
98 
1949 
160 
1 
6445 
2301 
13 
170 
245 
218 
428 
900 
458 
66 
9600 
1618 
118797 
34408 
237774 
973 
18190 
391 
361 
139B 
1943 
9 
344 
6609 
18666 
3562 
4635 
18 
1 
551 
17 
28 
39 
202 
677 
3378 
1 
120586 
6730 
1 
4317 
1 1 1 
5287 
181 
43 
47 
7021 
646 
2 
4676 
1 
9 9 
1 
115 
21 
4 
2 
2 
1522 
298808 
86 
27 
15953 
358 
1245 
313 
4 
23 
1 
439 
4 
8 
34 
2 
2028 
5 
61 
258 
218 
79 
2 
9592 
7325 
117686 
2283 
10704 
17 
6008 
1576 
θ 
914 
171 
31 
627 
4965 
12138 
571 
41 1 
1 
15 
2273 
UK 
108 
1045 
22 
12 
1 
959 
1030 
1537 
3 
67835 
5096 
387 
789 
11224 
2697 
200 
4 
601 
722 
15063 
5429 
553 
53030 
9564 
445 
9 
149 
24 
264 
5 
13 
256 
171 
2 
555813 
262 
109 
4275 
178 
450 
6 
9315 
107 
1061 
2 
45 
285 
46 
3 
1398 
120 
128 
1232 
135 
802 
673 
13157 
599 
495 
183302 
1654 
129986 
88917 
22006 
544 
1089 
3810 
530 
1285 
249 
29 
1531 
1 1404 
8616 
12237 
5126 
39 
91 
1491 
68 
Quantités 
Ireland 
1 
10 
86 
β 
2 
102 
2 
34 
ί 12 
ί 
1447 
37 
48 
347 
385 
93 
653 
2Β 
2 
9 
23 
1 1 
10 
2 
42 
7 
39333 
567 
1915 
295 
9 
2 
1 
9 
4734 
1 1 
6 
230 
Danmark 
3 
140 
ί 
89 
213 
8 
586 
9 
21 
β 
12 33 
1992 208 
117 
6 70 
10 
14 
1 
49 
1 1 
19814 
122 
138 2883 
401 
94 
27 
156 
20 3 
464 
826 
405 3 
18 20 
12 
47 
239 
9 23 
2178 
1748 
1226 4 
1611 48 
31 26 
147 
88 
11 
492 
186 
116 
410 
12 
554 
Chapitre NCCD 
62 
63 64 
65 
66 
68 69 
70 71 
73 74 
75 
76 
78 
79 80 
81 
82 
83 84 
85 
86 
87 
88 89 
90 
91 
92 93 94 
96 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
05 
06 07 
08 09 
10 11 
12 
13 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 21 
22 23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 32 
33 34 
35 
36 
37 
38 39 
40 41 
42 43 
44 
45 
Werte 
EUR 9 
1738 
432 
1448 
383 
2092 
7/86 
7393 
9599 
8731 162506 
30335 
3119 
26962 6604 
8772 3771 
159 
19992 9905 
377741 
140086 
12916 297215 1794 
20866 36934 
4700 
3490 
4078 2954 
267 
783 
3822 
7306 
8788 
1948888 
5186 
1172 
35732 
30761 7567 
6032 12475 
5694 
7617 
456 
800 
13767 
7119 
118 
14751 
5395 
6589 3466 
707 
3558 
5117 22024 
6786 
5443 
31348 23856 
147276 
86968 348513 
24107 
4661 55639 
23576 
17009 8416 
2197 
37686 
83108 173091 
75221 44215 
4355 
21163 
47139 431 
Deutschland 
46 
25 
462 
51 
2050 
2267 3034 
1886 
3953 
57482 6649 
887 
4685 
26 
424 
28 
57 
9627 
3197 
135808 
67785 3439 
44919 
27 10914 
12700 
1988 
1242 
34 1 
1 !65 
1 12 
304 
639 
2960 
510 
570989 
507 
36 
224 
3745 2107 
124 
450 
102 
527 
169 
7050 
3627 1 
3639 
413 
64 
32 
272 
812 
1618 
1219 
724 
eoo 4020 884 
19860 
30281 
72573 3625 
446 
31468 
2218 10527 
1620 
61 
11012 26913 
84729 
19560 
6220 477 
8902 
16956 
66 
France 
740 
16 
228 
40 
31 2016 
981 2718 
518 32489 
5533 
235 
10192 
33 
1785 
3 
1 1 
1861 
1509 
66896 
19467 8641 
70517 
995 
17 
5933 2128 
340 
279 
428 
38 
156 
671 
1985 
68 
382823 
1258 
514 
15966 
16029 
1575 
2136 4903 
910 
2885 
416 
543 
1774 
2555 
89 
5720 
106 5938 
485 
16 
839 
1815 
3122 
4385 
292 
8232 
8216 57338 
30014 
95984 
5203 
1349 11923 
14062 
1709 3494 
616 
2408 
18965 30063 
33843 
19333 
1547 2336 
24998 16 
1000 ERE/UCE 
Italia 
45 
2 
612 
203 
8 
1063 
1560 
BOI 
375 
8491 
2699 
45 
1974 
7 
6 
1 
30 
7497 
2551 
89720 
13513 149 
32406 
189 8184 
391 1 
124 
846 
806 
65! 
11 
155 
1182 
563 
1 
238843 
28 
23 2558 
128 
1268 
169 
170 
4527 
18 3 
768 
639 
16 
230 
353 
4 
26 
22 1013 
201 
108 
97 
8000 
643 28910 
4269 
64119 
2257 258 
2886 
601 
671 
164 
1271 
1336 7886 
13843 
6763 
1529 
1773 
484 
3205 
166 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
28 
54 
12 
4 
183 4 
780 
117 12601 
560 
219 
1571 
68 
825 
152 
1 124 
566 
12511 5812 
5 5494 
56 1 148 
4826 
94 
32 
30 
00 
29 
27 
1296 
143411 
ESPAGNE 
910 
173 3959 
6532 
1 161 
2263 3068 
32 
143 
10 
60 
2310 
209 
1 3835 
3407 
14 
31 1 
210 
159 
718 
593 
368 
579 
1861 
2768 13757 
6787 
60483 
2417 1840 
1540 
3136 1382 
1838 
13 2360 
6838 
16770 
3234 
7427 
183 11 
355 
74 
81 
17 
1 
197 
218 
1043 
578 27977 
8079 
1 6090 
64 
3677 
1727 
3 
1316 
206 9643 
3775 
10 
12534 
13 1 
1074 
15 
104 
2294 
64 
94 2 
22 
40 
6761 
143701 
467 
32 
3399 
456 
1272 
566 
11 
7 3 
816 
7 
9 
44 
21 
468 
2 
10 
46 
150 
100 
755 1 1 
423 
2672 12546 
1818 
18934 
1666 
661 
1777 
76 1266 
504 
171 3906 
6640 
13992 
1504 
405 
33 49 
391 
UK 
769 
255 
129 
74 
3 1774 
161(5 
1701 
3189 23078 
6788 
1/3? 
1771 
6394 
2045 
1813 
58 3426 
1690 52997 
28107 
672 
131092 
510 
571 
6919 
344 
894 
83 
565 
1? 
91 
1273 
1407 
BO 
458946 
1676 
153 6747 
134 
695 
20 3189 
88 
4033 
22 
183 
82 
2 
950 
116 
77 
2540 163 
660 
534 16628 
424 3600 
8678 
2370 14681 
13668 
21968 
8136 107 
6005 
3158 1252 
44B 
75 16611 
13499 
13077 
9800 
8542 340 6876 
570 
109 
Ireland 
6 
5 
? 
108 
Β 
136 
17 
3 
16 
415 
70 
5(1 
θ 54? 
4 
16 
3511 
221 
26 
992 
89 
76 
75 
5 
β 
92 
20 
θ 
7 
17 
52 
13 
6128 69 
122 
7677 
Β3 
72 11 
765 
2 
1479 
101 
18 
204 
2 
2 
Vateurs 
Danmark 
25 
63 
11 
180 
? 
1 252 
27 
712 
12 
10 
44 
126 
180 9761 
1607 
195 
6 23 
1029 
7 33 
276 
61 
2 
324 49 
28483 
229 
247 5254 
725 
219 
48 64 
36 18 
860 
3321 
887 
4 
52 24 
22 
64 202 
20 161 
134 
176 136 
9 
6776 
2830 
40 
263 
191 
63 
61 
888 
516 
499 
565 2 2604 
662 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
4 8 4 9 
50 
5! 
52 
53 
54 
55 56 57 
50 
6 3 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
70 
71 
73 74 
75 
76 77 
78 79 
80 
81 
82 
83 
B4 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
07 
08 
09 
16 17 
18 19 
20 21 
22 
24 
25 
27 29 
30 
32 
33 34 
37 
39 
40 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
171193 
66458 11169 
31 
10563 15 
2726 5666 
3760 
31525 1650 
2067 9997 
796 
610 
1224 
17148 1299 
98 
168 
19 
31293 49129 
46340 352 
2041506 37670 
4340 29970 
179 
1062 
437 
209 
391 
3702 
7052 207637 
53701 2377 
217162 266 97464 
7441 
1 184 
1845 
686 
9945 
54 
154 
1665 
2505 
4572 
7751295 
98 
104 2 
40 
7818 
441 
387 
172 
1029 
409 
202 
932 
549 
261 
574 
221 10477 
458 
32638 57314 
579 
109 
129 
755 
447 
57 
544 
773 
91 
908 30400 
4227 
4506 2 
17 
4 
973 
17456 24 
356 
3669 
298 
54 
34 
3596 113 
5 1 10 
1 
4986 10906 
6029 
59 371104 
4240 
1475 
6003 1 1 
96 
71 
794 
1968 64337 
19352 1145 
27220 
142 3789 2074 
510 
552 
48 3335 
14 
70 
216 
680 
1045 
1434303 
55 
23 
156567 
17649 
3821 
6 
2026 
7 
1642 
2425 
13B4 
3033 
951 
1314 2255 
167 
18(5 4 10 
3492 
643 
8 1 
2 11982 9665 
22626 
83 551452 
6306 
1210 
4709 
153 
665 
53 
2 
157 
1955 
1898 
42831 17396 367 
132791 98 42299 
1179 
227 
265 
88 
1882 
1 
35 
429 
630 
98 
1042 
40 
6113 
417 
387 
171 
1026 
407 
202 
922 
486 
234 
549 
199 
8580 405 
32638 57285 
5 
102 
127 
753 
4 4 6 
47 
493 
264 
86 
1 1 
7 17 9 
1330 
22 2278 1 
226 
40 
50 5932 74 
1 13 
270 
217 
170 
4 8 •19 
413 
70 
56 15 
8260 
24598 5925 
18 128086 
2365 
51 
1939 
13 
3 14 1 
87 
354 
1782 52604 
8815 74 
37757 
7 
144 
1376 
402 
483 
488 
3273 
5 
28 
281 
783 
982314 
043 
27 
5 
3 
S P A N I E N 
3031 4077 
710 
620 3 
300 
36 313 
5 
1334 
7 
5 
103 
3763 
/li 
141, 
608 1 
261941 
1251 
108 
10155 
42 2(1/ 
25 39 
78 
760 
4307 
3153 
6 
7499 
13 
154 
537 
12 
7 
27 
5 
38 2 
675 
826771 
ANDORRA 
1646 
24 
104 
2 
4625 
1209 
91 
3096 
128 
57 1 
528 
195 
205 1 
2 2 
342 
13 94 
90 7 
15? II 
7571 
30 119070 15996 
210 
60 5 
216 8225 
(515 9 
4 9 
43 
38 
1 
21 
19 
5008 
50411 
708 
2 
583 
823 52 
909 
100!, 
71 
71 
44 1 
102 
93 
200 
5346 
101 
14 
1 
4856 
2848 2592 
161 607175 
7428 
1474 
1 694 
2 46 
12 
166 
6(5 
400 
917 
33288 4090 
778 
14865 
50961 1237 
23 
40? 
19 
90l, 
6 
IE 
05 7 344 
284 
31 5 
2 20 1 706 7 
45 
2452 67 
1 
1 
7 
3 78 
1 1 
6 
298 
51957 
1043 
08 
72 
16 19 
223 
339 
226 17 
120 
20 
1967 
195 
13 
4 24 
5 
296 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux Ireland 
48 49 
50 Ol 5? 
53 64 55 
56 57 58 59 
6 0 
61 62 63 
64 65 66 67 68 69 
7 0 71 
75 76 77 78 79 
00 8! 82 83 
34 
05 
94 
95 
9 7 
91! 
TOTAL 
Ol 
03 
03 
04 
07 
08 
09 
19 
30 
21 
22 
24 25 27 
29 
30 32 33 
34 37 
39 
40 
22170 53530 
29195 
3129 
34031 189 
14060 
6615 5839 
48892 631 
14998 24123 
15814 17769 
3594 
5855 
6451 
1272 
1 12(3 
316 19311 31 153 
46575 198657 
505485 63967 
18027 
49462 399 
91 1 
412 
769 
4050 
27303 
26649 
1168417 
457829 5658 
482775 27065 
10198 185473 
25088 21230 
7232 22989 
1319 
1008 
9501 
20013 
34276 
5435312 
144 
2244 
1 19 
7234 
1 12 
199 
895 
167 
287 
567 
508 
1582 
393 
387 
751 13744 
2508 
531 8439 
27? 
876 
131 
6119 
463 
1957 
977 
889 
1670 
227 
23752 10410 
78 11159 
23 
218 
29 
957 23017 
31 2879 
10409 3990 
1262 
394 
1111 
977 114 
763 1 14 
6562 8179 
9382 
6519 156867 
12411 5780 
11775 
53 
167 51 
79 564 
1 1821 
9903 
468042 158783 
1745 91810 
7963 
798 70949 
9442 
7908 
740 
9019 
243 
669 
1423 
9067 
3607 
1600068 
49 
2 1 
2 29 
50 
4 
14 
1 1 
1 
1 
91 
34 
9 
14 
20263 12655 
9918 
577 
7248 
81 4497 
2610 2213 
7856 
233 
9938 
5688 3968 
7B86 
980 
1273 
2016 
720 
17 
57 4606 
7300 22925 
12952 148415 
11301 4521 
10116 303 
363 
156 
15 
734 
5843 
5481 
248315 98689 564 
250933 
10430 3310 
32063 9546 
3922 
673 3135 
53 
200 
3124 
61 14 
2187 
1454467 
144 
2244 
1 19 
5032 
107 
199 
889 
165 
285 
565 
495 
1413 
333 
376 
736 
10920 2263 
531 B419 
41 
827 
125 6110 
448 
1694 
871 
064 
1527 
6 5104 2904 
2372 8789 
8 
3329 
316 
5/5 
9300 
84 
60,3 
1 130 
4900 6399 
390 14 
3547 
690 
331 
116 
3/1 / 
11144 
6272 
668 59797 
5087 
235 
4774 
41 
7 
29 
16 
232 
3821 6244 
225880 
65693 679 
84363 1743 
922 16825 
4431 
4037 
4977 
7047 
195 
91 
1470 
1664 23 
735433 
3 
1 1 
1 
1 
217 
8 
13 
47 
13 
1 15 
ESPAGNE 
272 3573 
1766 
2369 39 
75 
46 
1037 
3365 
43 2580 
131 
101 
143 
I 70(3 
55 5 
7 
95 
133 
700 
2378 
39172 3080 
451 
11321 
35 
! 18 
170 
1695 
004 
1209 
42878 61639 
53 
9608 
956 
205 
21117 
184 
96 4 
109 
1 
36 
87 
62 
2601 
435540 
ANDORRE 
2138 
5 
4 
52 
22 
4 
2 
3 
155 
1 
668 
I486 
872 
1476 
38 
301 
3164 
713 
3089 
327 
887 3119 
60 
85 
868 
259 
50 
1 
12 
617 
495 
3446 
48886 33195 
20500 
33 7438 
783 
35 
38 
259 
846 
791 35616 
6286 
31 
4839 
1 13 
599 
451 1 
424 
590 
644 
465 
750 
20 
215 318 
14108 
309947 
i 
108 
12 
594 
6833 
291 1 
93 
2463 
5584 
450 
836 
2213 
54 
609 
1060 
2730 
201 1 
81 3 
1410 
765 
235 
14 
6 3377 3715 
3391 126983 
67320 11516 
7004 
3874 2 
56 
14 
438 
566 3892 
2927 132536 
62618 2583 
41017 
5780 4257 29385 
1046 
4483 
194 
2227 
77 
BB 
3011 2047 
1 1657 
817283 
6 
2 ? 
12 
165 
8 
13 2726 
63 
35 
5 
4 
25 
3 
13 
39 4 
9 
523 
124 
28 
403 
266 
267 
38 26 
1530 
969 
3 
142 
551 
39 
141 
88 
410 
4 
8 
50 
39 
13 
BO 
46 
166 
179 
56 
5 
452 
159 
68 
13620 
3152 
205 
80 
90 
5591 
1 
IBB 
29 
190 
54 
54320 
149 
150 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
43 6 44 1121 48 379 
49 27 51 13 
53 8 
56 19 58 58 59 66 
60 84 
61 233 
62 352 64 226 
65 5 66 72 68 3141 
69 3103 
70 608 71 8 
73 1978 
74 28 76 58 82 114 
83 93 84 1245 
85 1228 87 2173 
89 37 90 194 
91 35 
92 210 
93 46 94 357 
96 2 97 323 
98 81 
TOTAL 138322 
02 829 
03 87 04 2429 
07 1401 
08 259 09 85 11 1824 
15 355 16 350 
17 802 
18 142 19 445 
20 676 
21 576 22 27744 24 107 
27 269204 
28 25736 
30 82 32 353 
33 183 
34 423 37 20 
38 3513 39 344 
40 78 
42 18 44 389 48 587 
49 70 
58 56 60 45 
61 120 
62 58 64 68 
68 471 89 1377 70 307 
71 
73 696 74 17 
78 583 
82 22 
83 74 
Deutschland 
14 
2 
4 
3 
1 
23 
2 
20 
2 
7 
6 
19 
66 
351 
15 
7 
9 
3 
1 
1 
20 
8 
799 
18 
i 
2 
48 
1 
2 
1 
6 
4 
9 
1 
2 
20 
4 
4 
85 
i 
France 
6 
1022 
355 
27 
10 
8 
19 
56 
60 
78 
229 
34B 
181 
4 
69 
3122 
2876 576 
8 
1903 
25 
48 
99 
82 
1 145 
1125 
1483 
35 
162 
28 
192 
39 
276 
1 
273 
68 
129883 
41 
60 
77 
17 
2 
7 
7 
13 
204 
3 
6 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
i 42 
59 
Italia 
043 
1 
i 
4 
2 
42 1 
1 
!9 
184 
21 
18 
1 
10 
7 
61 
18 
168 
2 
10 
2 
1 
27 
15 
1388 
044 
4 
16 
33 
136 
40 
39887 
25579 
i 
3143 
18 
30 
2 
? 
3 
4 
1 
7 
5 
165 
58 
21 
103 
2 
18 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDORRA 
2 
11 
1 
7 
4 
1823 
12 
1 
2 
4 
i 1 
60 
i 
2 
3 
44 
173 
GIBRALTAR 
19 
221 
1213 
100 
15 
45 
63 
6 
2 
23 
4 
629 
2 227943 1 
9 
1 
3 1 
1 3 
10 
i 
7 
1 
395 
51 
4 4 
103 
15 
12 
2 
1 1 
224 
2 
1 
i 10 
1 
9 
1 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
86 
10 
2 
2 1 
1 
2 
5 
9 
37 
i 5 28 1 
12 6 104 
2 
3 2 
9 
16 
5 
2200 15 63 
299 307 
75 12 
1716 2 36 137 
159 
85 1749 
156 33 
219 40 684 5 1 
133 7 365 2 
516 
541 3 15 26596 1 215 
101 
1142 156 
80 
342 161 
412 3 19 
367 
311 1 45 2 
11 365 6 E 
5«2 
70 53 41 
118 
49 
81 306 1314 
128 22 
526 
15 
582 
22 54 
Chapitre NCCD 
43 
44 
48 
49 51 
53 
56 58 
59 60 
61 
62 64 
65 
66 
68 69 
70 
71 73 
74 
76 
82 83 
84 85 
87 
89 90 
91 
92 
93 94 
95 
97 98 
TOTAL 
02 
03 04 
07 
08 
09 11 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 
22 24 
27 26 
30 
32 33 34 
37 
38 39 
40 
42 44 
48 49 
58 60 
61 
62 64 
68 69 
70 71 
73 74 
76 
82 
83 
Werte 
EUR 9 
613 
426 
637 
178 
113 
120 
131 
324 
207 
3045 
7842 
2008 
2658 
128 
457 
206 
1728 
1286 
6167 
2370 
175 
213 
1301 
453 
5890 18004 
8735 
388 
7789 
7141 
3367 
405 
1179 
193 
34 2 7 
2 9 8 5 
142453 
933 
186 
1470 
295 
16B 
216 
498 
2/5 
621 
381 
344 
492 
525 
796 
1808 761 
23543 3216 
528 
319 
742 
324 
291 
266 
687 
175 
128 
310 
654 
221 
189 
903 
1863 
291 
424 
126 
241 
326 
227 
909 
110 
869 
225 
211 
Deutschland 
3 
33 
5 
21 
2 
1 1 
4 
1 18 
22 
12 
1 
1 
139 
16 
306 
10 
30 
2 
246 
81 
243 
1453 
1965 
447 
213 
218 
101 
3 
4 
329 
132 
6523 
1 
8 
4 
3 
i 4 
50 
2 
1 
30 
21 
8 
11 
18 8 
9 
1/ 6 
1 
3 
2 
, 6 
2 
43 
24 
13 
10 
France 
54a 
378 
572 
166 
89 
99 
1.31 
796 
19? 
2709 
7343 
1976 
2240 
100 
445 
184 
1231 
1160 
3898 2228 
96 
177 
989 
346 5074 
16956 
5855 
381 
6988 
1905 
3018 
232 
1014 
188 2744 
2640 
121874 
7? 
8 
64 
26 
4 
12 
8 
197 
188 
17 
4 
8 
164 1 
2 
0 
1 
9 2 2 
1 
1 
13 
32 
30 
14 
1 3 
143 
6 
290 
4 
1 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
(5 1 
6 
? 3 
3 
1 
185 
173 
3 
375 
75 
5 
21 
2B9 
58 
175 
88 
49 
34 
4 8 
9 
234 
159 
44? 
7 
122 
2 
41 
51 
79 
1 
202 
3 
3438 
24 
54 
1 
2 
19 
47 
52 
3838 3165 
27 
71 
28 
61 
30 
46 
7 
141 
83 4/ 
30 
22 
23 
12 
1/0 
4 3 
C 
2 
17 
Nederland Belg.-Lux. 
ANDORRE 
2 11 
2 
i' 3 24 
1 
7 
13 20 
2 1772 
i 2 1 5 28 16 
29 101 
151 26 
19 
21 
46 
i 11 
2804 2218 
GIBRALTAR 
24 
208 281 193 7 
70 1 
21 31 33 
129 
7 39 
9 
21 29 3 7 
4 
317 3 36 
19335 87 
22 2 
1 2 
16 
2 5 7 
3 
7 3 
13 
21 
1 3 
ί 
9 
4 3 
ί 
i 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
27 ι 
30 
3 
18 
26 
146 
181 
β 
31 
2 
34 2 
46 3 1 
11 5 
43 1 
17 
15 
320 13 
312 80 
343 
55 
21 
39 32 
37 
162 
176 22 
5355 37 208 
494 390 
164 22 
933 2 36 
96 
98 
216 
469 
126 21 
339 73 
320 5 1 
316 13 2 
408 3 
460 1 
550 32 9 
1101 2 95 
706 
278 
51 
490 2 
295 
527 2 
310 3 
262 2 
241 
617 β 
102 3 
67 10 
236 5 6 
638 
207 
180 
735 
1745 
204 
374 
102 
213 
111 β 
23 4 
568 1 
104 
858 4 
211 
180 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
04 
85 
87 
■3? 94 
3? 
27 
84 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
03 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
22 
23 
24 
3!, 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
3!) 
40 
4 1 
42 
43 
44 
4 8 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
6! 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
Z2 
73 
Mengen 1000 KG Quantités 
Nederland Belg.-Lux 
679 
3 3(5 
800 
2709 
27 
4 
9 
419 
59 
284 
98 
178 
1585 
1 183 
350 
12337 
53 
16604 
58 
227 
4 30 
7261 
100 
9291 
8452 
544 
6040 
2681 
107 
1 984 
2008 
14829 
396 
2463 
2608 
1699 
6017 
4128 
988 
64596 
429420 
4660 
1 102 
462 
1899 
3398 
708 
3310 
471 
137 
3630 
6650 
1226 
1859 
59 
72 
3676 
6029 
974 
729 
440 
3154 
1936 
1 107 
434 
610 
153 
727 
128 
604 
3708 
5370 
3121 
65 
30604 
9 
66 
26 
1 
346 
3 
129 
39 
900 
1729 
5 
13 
2 
54 
103 
2 
26 
959 
138 
69 
612 
130 
66 
957 
94 
4 4 
218 
2267 
301 
22 
1 16 
370 
64 
168 
103 
774 
968 
69 
70 
135 
18 
5 
187 
22 
99 
88 
2 
1762 
3 
4 6 
75 
9 4 
2 
3 
2 
784 
1680 
10 
6 
1598 
17 
270 
33 
2 
2500 
652 
2 
628 
175 
951 
! 76 
21 
270 
1415 
2 
7421 
388 
169 
137 
8 
68 
91 
29 
35 
1 
232 
1 10 
327 
45 
70 
101 
52 
30 
4 
7 
39 
18 
6 
1 
3 
17 
5 
6 
369 
044 
170 
24 
77 
396 
6 
9 
7 
70134 
045 
178 
E 
1178 
316 
12337 
31 
14418 
046 
e 
4 
18 
215 
70 
33 
8388 
42 
6 
4 
169 
244 
5 4 
14 
14 1 
1112 
104 
2212 
92 
1 
50759 
385.320 
2032 
234 
23 
1 129 
505 
48 
52! 
191 
1 
2085 
2013 
139 
107 
31 
1073 
1777 
82 
144 
43 
157 
176 
74 
179 
775 
51 
25 
2 
332 
3369 
3498 
543 
62 
GIBRALTAR 
14 
26 
i 
230432 
2 
4 
892 
VATIKANSTADT 
194 
206 
MALTA 
75 
231 
3501 
27 
4661 
298 
140 
10 
20 
741 
,,.13 
1914 
47 
19 
8 
89 
398 
366 
352 
2853 
38804 
280 
46 
2 
1 
78 
15 
57 
17 
1 
61 
245 
2 
11 
2 
4 
5 
195 
6 
1 
1 
88 
97 
9 
21 
12 
ι ia 
21 
3 
7 
12! 
41 
407 
768 
2 
1119 
750 
5 
79 
106 
1 
17 
5 
6 
2 
124 
309 
392 
218 
70 
1 
10 
38 
2 
28 
23 
63 
452 
17 
374 
56 
76 
108 
1389 
222 
763 
41 
3 
2 
1 
8 
27 
1387 
475 
245 
1,3? 
3 193 
19 
3 / 
376 
48 
46929 
E 
34 
35 
23 
1 13 
2141 
2 
1999 
31 
242 
2200 
862 
4E 
249 
190 
1500 
289 
2188 
1429 
1063 
1796 
3296 
632 
1776 
4483 
983 
453 
351 
79 
2528 
527 
1695 
160 
68 
967 
1491 
424 
1214 
23 
46 
2022 
3514 
768 
303 
184 
740 
466 
153 
153 
190 
65 
74 
97 
68 
?59 
1767 
726 
743 
2399 
4 8 
40 
9 
29 
1 10 
7 
740 
1450 
19 
10 
2 
71 
6 
15 
394 
90 
70 
115 
1 19 
71 
116 
13 4.1 
8674 
20 
7 
28 
17 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
84 
86 
90 91 
94 97 
TOTAL 
09 
17 
19 
7 7 
27 
64 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
761,1, 
154 8 
1971 
4617 
516 
473 
157 
742 
246 
685 
126 
1092 
467 
292 
383 
1389 328 
5644 
202 
474 
535 
4993 
126 
1454 
2154 
1 161 
889 
587 
134 
1193 
3283 
3856 
902 
2837 
1354 
2466 
5678 
1579 
4582 
2477 
39647 
1295 
1 159 
3339 
176 
3506 
2389 
2429 
374 
1202 
1555 
8874 
2007 
3403 
466 
3740 
1629 
7159 
2063 
4810 
3089 
15839 
1 1529 
8000 
1944 
5049 
2313 
681 
206 
2758 
1371 
2924 
2222 
5898 
187 
13653 
12 3 
146 
4 3 3 
45 
1 1 
1239 
17 
150 
9 
1 16 
26 
3 
2 
15 
336 
1 13 
959 
54 
264 
208 
64 7 
93 
313 
167 
2432 
409 
1298 
70 
1602 
103 
301 
274 
1373 
654 
4644 
6417 
760 
429 
997 
264 
71 
781 
68 
1 10 
279 
389 
64 
122 
246 
666 
400 
32 
82 
610 
95 
200 
385 
78 
2 
30! 
18E 
147 
8 
78 
23 
453 
1657 
12 
100 
67 
409 
64 
1 
2 
97 
161 
438 
18 
1 
3 
48 
250 
358 
1 1 1 
64 
227 
147 
79 
20 
283 
38 
367 
74 
182 
1912 
80 
18 
GIBRALTAR 
169 
1 6 
21211 578 
CITE D U VATICAN 
420 
1092 
7 
213(1 
319 
1389 
139 
3731 
7 
21 
16 
542 
54 
1 1 
20 74 
2 
14 
6 
15 
109 
398 
65 
38 
231 
440 
173 
1 1 10 
73 
3 
1601 
33802 
401 
239 
245 
76 
695 
212 
285 
90 
51 
379 
3225 
238 
678 
172 
508 
902 
184 
777 
253 
973 
761 
724 
296 
2327 
755 
154 
4 
1551 
938 
1717 
501 
1458 
7 
452 
MALTE 
6 
194 
68 
1743 
65 
768 
659 
64 
7 
16 
395 
1254 
489 
232 
19 
8 
252 
278 
136 
3043 
298 
4360 
47 
53 
28 
195 
22 
55 
15 
17 
54 
239 
20 
134 
37 
65 
1 1 
177 
77 
18 
5 
445 
627 
51 
55 
1 
165 
72 
10 
17 
1 
30 
1364 
47 
116 
390 
93 
152 
66 
3 
51 
216 
2 
1 
19 
163 
46 
70 
77 
1 
17 
175 
76 
482 
48 
15 
51 
1B0 
3 
982 
1088 
6766 
19Θ6 
5522 
345 
21 
40 
32 
40 
7 
2 
463 
192 
1910 
1 182 
1 107 
1623 
338 
369 
141 
665 
103 
32 
31 
203 
04 
279 
134 1 
6 
429 
36 
591 
257 
2 70 
87 
200 
283 
1260 
536 
2439 
851 
1300 
2444 
1231 
1513 
136 
1284 
365 
552 
1902 
36 
2299 
1345 
1358 
174 
644 
775 
2171 
830 
1249 
171 
2070 
885 
5332 
1203 
1538 
1083 
2961 
1673 
710 
666 
1608 
1020 
336 
152 
363 
333 
1069 
655 
2455 
187 
5673 
3 
103 
136 
144 
22 
8 
15 
23 
26 
16 
13 
1 1 
165 
24 
175 
171 
201 
2 
21 
943 
1466 
1 
3 
2 
49 
3 
3 
10 
1 13 
149 
1 
43 
1 
151 
152 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
74 
75 
78 78 
79 
80 82 
83 84 
85 
87 
88 89 
90 
91 92 
93 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 
09 10 11 
12 13 14 
16 
16 17 
19 20 
21 
22 
23 24 
25 
26 27 
28 29 
30 
31 
32 33 
34 
35 36 
37 
38 39 40 
41 
42 
43 44 
46 46 
47 48 
49 50 
51 
52 53 54 
55 56 
57 
58 59 
Mengen 
EUR 9 
36.3 
19 
621 
225 
206 
24 
268 
920 
6534 
2391 
6912 
2 
13423 141 
34 
178 
56 
324 
63 
284 
266 
335 
694853 
2893 
313 6624 
1073 
1137 
2505 
5978 18761 
110 
622 
I 00 
2816 
238 
263 20364 
93 1524 
1136 
7 23 
3903 
1913 
53488 
865 
132390 210684 101049 
205457 
141481 
1348 
17331 32147 
1545 14917 
3293 
284 
1863 
79636 
132389 23512 
18600 
72 581 
20166 
572 
47 
10699 
47768 
3479 69 
17193 5 
6383 
425 
4919 23760 
70 
157? 
7167 
Deutschland 
25 
4 
38 
1 
1 
48 
81 
960 
400 
329 
1 
27 
18 
8 
1 
10 
1 1 
36 
139 
68 
16735 
2268 
172 
19a? 
1023 
6.3 3 
6 
2B4 
4 9 
51 
41 
98 
961 
146 
155 
7396 
133 
261 
21 
1747 
64 
17869 
669 32142 
2610 
17552 67602 
51381 
763 15110 
16521 300 
9562 
15B3 
1 1 
656 
36085 64739 
10603 
7021 
21 
61 
6193 
l' 10699 
18268 
2481 14 9280 
3403 
19 3737 
14546 34 
794 
5025 
France 
71 
5 
7 
8 
145 
84 
295 
581 
13 
5 
1 
6 
60 
21103 
107 
444 
53 
27 
54 
32 
702 
393 
128 
606 
217 
7781 
219 6665 
95 1203 77929 
25326 
121 
3 
3082 
166 
1 199 
267 
4 
233 9893 
12306 
1783 
84 1 
3 
240 
3281 
1266 
233 
12 
1B77 
813 
58 
101 
688 
1 
/? 
304 
Italia 
046 
23 
784 
39 
2 ?!i 
277 
1682 
725 
990 
151 
32 
6 
12 
47 
125 
16 
124 
12 
480888 
0 4 8 
13 
10! 
1039 
12 
175 
409 
639 
18658 4 
234 
2 
1122 
62 
65 
1616 
22 
800 4 
603 
1 168 
275 
20219 16 
69447 207654 
51029 68797 
37703 84 
7101 
7819 
121 
3283 59 
240 
376 20664 
27939 7477 
6095 
32 
32 11306 551 
33 
23300 
527 
35 
3775 4 
6/5 
2 459 
6423 35 
339 
1 172 
1000 KG 
Nederland 
MALTA 
1 
16 
2 
35 
i 88 
199 
47 
67 
i 
4 
2 
1 
5 
104 
58233 
Belg.-Lux. 
10 
56 
1 
32 
2 
46 
20 
6 
5 
144 
15828 
JUGOSLAWIEN 
210 
40 
2097 
36 
408 
1465 
5035 
1 
53 
319 
506 
8 26 6553 
64 
1 12 
735 
1 7 
302 
3 
3387 
42 
19676 318 
7430 
387 19795 
210 
1619 
40? 
297 
129 1 
42 
4413 19283 
1278 4275 
13 
1,3 
41 
21 
13 
106 1 
128 
1269 
703 
502 
186 3 
22 
290 
12 
161 
16 
17 77 
60 
6 2 
2678 
7 
4996 
122 3588 
35 
20 
657 
4 5 
4 6 
16 
427 
4561 5699 
466 
156 1 
235 
86 
746 
3 5 
405 
25? 
34 3 
60 
13? 
325 
232 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
232 1 15 
220 2 1 
222 99 
21 
182 1 447 5 12 
3442 10 50 1027 8 74 
5223 2 
2 
12179 69 
4 1 155 
7 
183 34 
115 2 44 
18 
510 
3 
2 
i 1 
86268 5145 10655 
13 2 268 
376 
3 21 
16 20 
444 
86 8 
10 11 
1 160 1 
27 
1449 
18817 
30 
5 
2 
1 
98 
67 
3 
2 
9 
168 
9229 3 
333 
22 
401 140 79 
2646 4 1038 117 18 
97 967 1582 
554 2 
498 33 46 1 14 
98 31 3602 27 391 
2141 23 239 1816 15 74 
142 70 
2 
163 IE 
3005 
67 3 567 IE 
1 
525 3 
42 101 
17 
135 
8 i 
122 
8 
5 4 
12 
10 
1 
3 
9 
Chapitre 
NCCD 
74 
76 
76 
78 
79 80 
82 
83 84 
85 87 
88 89 
90 91 
92 93 
94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 
04 05 
06 
07 08 
09 
10 11 
12 
13 14 
15 
16 17 
19 
20 
21 
22 23 
24 
26 26 
27 28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 39 
40 41 
42 
43 44 
45 46 
47 
48 49 50 
51 
52 53 54 
55 
56 57 
58 59 
Werte 
EUR 9 
826 
103 
1762 
254 
162 
130 
1729 
2934 
27609 
13096 
13779 
310 
2001 
3709 
503 
1706 
245 
604 
245 
1250 
2232 
2459 
295831 
6284 
205 
2073 
1041 
5871 
5259 4520 
9859 
455 
372 
146 
7701 
821 
177 
15562 175 
443 
895 
698 
6877 
2864 
20550 2614 
8407 
1631 18430 28024 
10579B 
22564 
1266 62645 
1 1810 
16541 
4945 680 
19240 77268 
150875 40839 
32421 1144 
4570 20584 
871 
186 
2015 
42798 19375 
1393 59742 
1 16 45287 1014 
20790 
74005 142 
17559 32797 
Deutschland 
122 
40 
108 
4 
6 
364 
481 
7723 
2979 
1501 
1 
13 
1B15 
272 
144 
2 
23 
67 
218 
1219 
516 
47241 
3549 
128 
756 
912 
3440 
20 
429 
75 
347 
105 
145 3076 
556 
67 6097 
78 
39 7 
31 
2712 
71 
7296 
1743 
2900 
610 
5118 
13872 39019 
12712 1118 
43381 2661 
12095 
2766 
56 
4725 
39919 86394 
20856 14390 
601 
291 1 
3772 
16 2 
2015 20011 
9125 535 
34651 
55 26592 144 13964 
50676 
69 
9706 22722 
France 
1 19 
2 
12 
120 
40 
910 
2 1 1 0 951 
93 ί 341 
46 6 
21 
3 
36 
375 
2 
14632 
393 
i 4 
715 
20 
34 
2Β7 
154 
145 
06 
50 
690 
616 
1090 
199 
457 
20 
501 
7415 15017 
1357 
2 
3153 2805 
1157 
186 
98 4418 9717 
10888 
3878 1790 
52 
690 
3051 
1653 
6153 
66 5554 
2 3834 
165 
639 
159? 
5 2249 
19 79 
1000 ERE/UCE 
Italia 
91 
778 
23 
2 
220 
1097 
6118 2549 
2840 
16 
164 
409 
34 
135 
197 
242 
50 
511 
133 
6 
81988 
355 
41 
619 
34 
227 
524 
287 
9764 
23 
123 
1 2059 
93 79 
1079 
109 
184 
4 
65? 2748 
222 6230 
40 
1983 
934 6851 
5857 18292 
1432 
97 8958 
681 
2246 145 
42? 4388 
11164 
29527 10954 
9962 
255 167 12859 
838 
140 
13579 
1658 
678 10616 
47 
4296 
32 1513 
12373 
65 
3 264 
4857 
Nederland 
MALTE 
2 
63 
1 
22 
34 
192 
1032 
406 
270 
15 
32 
1 
6 
6 
8 
7 76 
458 
21952 
Belg.-Lux. 
26 
131 
3 
25 
20 
24 
749 177 
20 
2 
3 
16 
6 
1 
i 90 
124 
23141 
YOUGOSLAVIE 
1298 
36 
597 
79 
1879 3322 
3781 
75 
109 
1 708 
10 
33 5193 
47 
40 
422 
11 
504 
4 1674 
377 
2719 
58 2299 
165 9523 
2018 
2093 
3784 
359 
1556 
520 
5298 
14435 1104 
5147 
174 97 
19 
0 
44 
067 
549 
8 6607 
5210 
3809 
794 1 
231 
1363 
28 
628 
16 
8 73 
59 
2 
5 
88 
9 
2014 
103 4549 
2018 
9 2054 
2 
90 
160 
87 
3751 
5Θ60 
5137 
1761 
542 
14 
612 
120 
9 
1 159 
150 
1707 
1575 
659 
555 
948 
3 
197? 
1070 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
461 5 
61 
658 7 16 
250 
88 
123 
954 11 β 
1021 12 67 
10684 42 351 
4671 12 192 
8243 4 
294 
283 
1093 
143 E 
973 
19 
312 
116 
595 
17 
21 
471 6 
320 4 16 
1348 7 
100885 1306 4907 
240 β 416 
92 
14 
321 
37 
23 
2817 
3 
55 
14 
8 129 
1784 
2 
234 
210 
1635 
9 
1 
13 
10 
1 
666 
8 
168 
16 
4 
19 
165 
4363 
21 
60 
12 
466 110 36 
10877 3740 4781 
2263 774 
40 
1737 1269 
1835 28 14 
558 36 
65 66 1 
17 
1289 5 144 
4623 32 656 
3610 98 786 
2506 52 226 
528 62 
43 
87 
503 12 
6370 
947 
37 
1437 160 
12 
3705 
24 
202 
469 
59 
b 
6 
248 
159 
793 
80 
20 
76 
108 
16 
78 
827 2 27 
­ Dezember 1977 t x p o r i Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
6 1 
6 3 
(¡3 
0 4 
(55 
1,6 
68 
69 
75 
76 
78 
79 
(10 
0 1 
0 7 
.93 
84 
85 
3d 
' ) . ! 
94 
95 
96 
97 
1)8 
Ol 
02 
0 3 
04 
08 
03 
1 ! 
12 
13 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
6 60 1 
14 39 
164 
694 
2 6 1 6 
19 
136 
8684 
31705 
20019 
35 
411410 
3486 
928 
10545 
63 
1389 
75 
62 
2399 
4012 
162785 
83647 
5599 
109749 
60 
50982 
3322 
241 
74 2 
71 
1468 
95 
1 1? 
1676 
633 
6637 
2369310 
196 
3155 
5806 
73102 
1108 
1 148 
15109 
835 
381 
8959 
1 197 
262 
13080 
4255 
180! 
2170 
3657 
640 
3426 
20844 
52944 
622 
270071 
20486 
1345520 
172875 
109820 
2694 
138382 
31113 
1041 
9250 
2190 
140 
1480 
57443 
193456 
19141 
4991 
69 
2212 
4908 
175 
6134 
13 13 
76 
73 7 
823 
2 
73 
3210 
8957 
9822 
23 
177528 
1228 
633 
6116 
54 
1324 
40 
1 1 
10(33 
1669 
75428 
15645 
1657 
42216 
31 
9116 
1 733 
137 
4 02 
13 
436 
29 
19 
335 
444 
3358 
826212 
19 
846 
528 
7602 
107 
10 
1784 
249 
65 
1884 
273 
67 
5068 
273 
206 
64 
630 
1 10 
868 
8347 
1846 
214 
7217 
224 
67975 
9479 
15911 
843 
25847 
9827 
263 
5015 
642 
8 
763 
12763 
43508 
3633 
363 
16 
1 68 1 
3284 
1 1 
29 1 
2 5 4 4 
1 808 
96310 
402 
102 
2399 
20 
I 
3 
57 
213 
23056 
4839 
3618 
25022 
22 
15 
761! 
2! 
7 
2 
294 
44 
10 
108 
34 
300 
208 
4349 
29 
266 
3540 
150 
45 
2537 
42 
109 
2585 
98B 
417 
14 
303 
163 
145 
3410 
11280 
45 
44565 
60 
177554 
53884 
30260 
315 
5607 
3395 
356 
71 1 
444 
5 
71 
19351 
39745 
3679 
3628 
8 
82 
1041 
27 
048 
768 
42 
43 
4 1 
154 1 
17 
63 
2929 
18771 
3312 
Β 
77475 
652 
75 
1012 
8 
37 
963 
1871 
39837 
59727 
49 
37608 
1 
492 
673 
8 7 
14 9 
33 
4 9 5 
3 
75 
1 180 
1 1 1 
857046 
050 
53? 
2970 
121 
42 
42 
65 
400 
73 1 
1 19 
19 
854 
107 
20 
379 
1309 
9083 
42210 
12399 
988097 
78976 
40357 
131 
85694 
4393 
77 
842 
283 
37 
65 
15427 
65981 
7954 
589 
29 
360 
389 
78 
JUGOSLAWIEN 
3 1 1 
163 
10 
300 
59 
925 
9 
173 
6794 
106 
67 
64 
2671 
555 
20 
231 
6795 
753 
6 
32 
176 
136342 
1 0 7 
294 
2896 
20860 
814 
4 6 
81 
3731 
946 
13 
1032 
23 
20 
10 
13 
5 
3077 
GRIECHENLAND 
77 
672 
1026 
57857 
312 
7.74 
9 1 1 8 
1 
33 
3670 
349 
19 
2651 
1 178 
1 10 
1934 
474 
12 
1054 
2153 
14182 
190 
1613 
6 
61677 
8785 
16572 
488 
2251 
2431 
136 
511 
655 
71 
2456 
8325 
622 
305 
6 
21 
12 
1 
84 
756 
169 
38 
691 
183 
396 
8 
1644 
106 
371 
20 
2481 
22 
113675 
390 
13378 
2005 
4392 
86 
18903 
925 
20 
448 
60 
72 
304 
2925 
21698 
691 
28 
3 
31 
20 
12 
463 
586 
19 Η 4 
4 
32246 
284 
78 
142 ! 
3 
14 
40 
107 
100 
15213 
1867 
218 
3589 
4 
34541 
349 
161 
3 
7 4 
6 
2 
21 
25 
1 
142447 
4? 
2 
4 63 
4 6 
17 
1 
423 
27 
190 
1 14 
267 
2 
4(51 
34 
649 
136 
220 
200 
342 
5265 
6224 
147 
60656 
2668 
36817 
19743 
2043 
748 
80 
7060 
184 
1593 
94 
18 
206 
4071 
13442 
2372 
95 
10 
33 
85 
58 
18 
1 
262 
10 
179 
7 
7 
3 
164 
35 
124 
35 
144 
679 
54 4 
3 
25 
19906 
4 7 
542 
58 7 
600 
99 
770 
1491 
1 
2 
170 
?53 
7841 
135 
19 
3082 
1 
130 
12 
326 
722 
46 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland 
YOUGOSLAVIE 
61 
62 
(14 
66 
ri» 
69 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
9! 
92 
94 
96 
Ol 
02 
0.3 
04 
08 
09 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
62507 
17664 
1035 
396 
11824 
318 
847 
13354 
15770 
19408 
9061 
243334 
10059 
4792 
25460 
307 
1058 
565 
801 
27165 
18554 
1040455 
283037 
19519 
349549 
7386 
90253 
103093 
5817 
12824 
583 
6230 
14 99 
640 
7303 
10871 
1 1616 
3554991 
2062 
4245 
5968 
45747 
1 164 
2460 
6387 
! 173 
1438 
2886 
4768 
739 
9887 
6514 
1085 
7750 
5355 
607 
9623 
14467 
21581 
3475 
6815 
3413 
141580 
29348 
73397 
37563 
11312 
45767 
7101 
9969 
3195 
672 
10641 
43435 
121255 
29766 
11212 
1220 
126215 
3113 
408 
51756 
14492 
325 
82 
3088 
10? 
733 
6835 
7750 
9422 
4344 
102992 
5500 
3107 
15536 
286 
990 
326 
348 
15173 
9669 
575213 
156340 
4170 
176577 
1233 
27445 
60290 
4256 
7989 
238 
2647 
272 
281 
2000 
8688 
3328 
1851989 
145 
1320 
240 
3733 
338 
47 
796 
99 
185 
809 
1808 
348 
3678 
550 
136 
212 
1407 
113 
1855 
3628 
891 
959 
464 
35 
5405 
4642 
13855 
15512 
2794 
15610 
1345 
5808 
1557 
51 
5052 
15509 
35885 
7249 
2675 
361 
107711 
1311 
27 
2012 
81 
22 
030 
13 
949 
2244 
183 7 
599 
59546 
1120 
481 
4048 
25 
4 
3 6 
653 
1179 
131762 
27552 
13986 
56799 
3760 
77 
10573 
680 
301 
4 0 
866 
829 
66 
953 
222 
5 
419040 
28 
482 
296 
2902 
276 
552 
1208 
170 
48 
663 
163 
222 
1946 
976 
286 
23 
565 
173 
586 
2396 
3873 
156 
1941 
10 
16360 
9556 
14774 
3888 
702 
4171 
3171 
827 
601 
55 
469 
10105 
21923 
7022 
5401 
182 
9339 
824 
96 
4377 
905 
414 
37 
7901 
190 
1 14 
3051 
4 786 
4354 
10111, 
42365 
1271 
43 1 
3309 
9 
34 
19 
22 
5623 
6602 
179879 
46647 
396 
96908 
73 
1593 
9235 
84 l 
1995 
128 
1006 
29 
217 
4024 
1 146 
3 
639031 
107 
850 
2939 
89 
266 
141 
31 
880 
163 
238 
42 
642 
327 
48 
21 
140 
50 
2176 
567 
3325 
1 
1448 
2171 
101286 
10324 
22807 
1788 
6298 
4476 
381 
900 
185 
133 
548 
7691 
37260 
9688 
2186 
525 
1887 
758 
122 
3686 
2016 
126 
267 
127 
/Ol 
13 
480 
1 1 
Ζ 303 
197 
374 
1578 
4 
1 
! I 
1393 
288 
22763 
3731 
166 
7 99 
58 
32656 
7910 
6 
61 
52 
Hill 
214 
666 
202933 
GRECE 
eo2 
705 
1620 
36507 
201 
1640 
4089 
2 
104 
1 181 
1714 
25 
1914 
1634 
172 
7193 
884 
18 
2006 
1202 
6006 
1206 
178 
1 
8779 
1047 
6739 
560! 
95 
5602 
768 
508 
569 
499 
2530 
5649 
589 
445 
35 
1768 
27 
1 
60 2 
179 
1856 
592 
14190 
1249 
3 
78 
1099 
283 
26413 
9120 
14 
4082 
1 1 
32 
1220 
20 
1 133 
42 
122 
28.3 
3 
75 
7444 
121869 
370 
798 
38 
1556 
1 
170 
87 
BB 
468 
432 
103 
26 
1766 
66 
279 
12 
932 
65 
1000 
53 
2562 
1413 
7069 
2280 
1385 
1 136 
153 
343 
145 
399 
2172 
3524 
11251 
1542 
4 
22 
1832 
248 
107 
136 
2 
76 
13 
574 
736 
1346 
1849 
16532 
718 
393 
440 
1? 
5 
144 
325 
2485 
453 
82865 
37153 
643 
14299 
2100 
28293 
10499 
12 
1332 
134 
418 
86 
23 
120 
501 
92 
483 
3 
266 
44 
53 
6 
174 
14 
1044 
67 
121 
14 
679 
105 
335 
265 
249 
184 
766 
6457 
2876 
1059 
1766 
238 
7173 
2363 
4170 
6520 
38 
8978 
1192 
1379 
106 
34 
1B94 
3455 
8914 
3134 
462 
90 
2584 
88 
162 
102 
5 
3 
69 
823 
152 
155 
276 
3 
7 
2 
15 
107 
8 
140 
2 
2 
5 
2 
1835 
11 
12 
2 
3427 
175 
714 
61 
294 
68 
1 
13 
rill? 
62 
17 
133 
80 
20737 
2342 
85 
151 
139 
3091 
62 
310 
2 
2 
10 
78 
48190 
20 
87 
561 
/76 
29 
10 
13 
702 
560 
2484 
3 
5 
344 
1 
120 
194 
3666 
29 
18 
2 
15 
1 
556 
1799 
5794 
62 
204 
26 
407 
312 
248 
39 
5 
1094 
59 
153 
Januar — Dezember 1977 Export 
154 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
53 
54 
55 
66 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
13 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
Mengen 
EUR 9 
95 
3640 
48880 
2779 
10 
6291 
7727 
684 
4009 
25846 
573 
1455 
6668 
4164 
B72 
1960 
470 
244 
Β 
1 13 
30 
5454 
38077 
27755 
140 
641651 
11110 
191 
4712 
311 
787 
12332 
86 
96 
2765 
4371 
116234 
29002 
2179 
167958 
62 
314202 
2293 
158 
803 
4B0 
2837 
B2 
167 
1326 
Θ43 
2793 
4175176 
1337 
1037 
117 
763 
617 
63 
502 
99 
4507 
353 
453 
403 
412 
1412 
615 
172 
7068 
918779 
110032 
181337 
217 
626555 
14686 
428 
5760 
521 
77 
92B 
Deutschland 
6 
178 
14573 
914 
5 
2995 
1325 
17 
1988 
13518 
7 
613 
2065 
3116 
643 
309 
14 
85 
2 
76 
2 
1390 
7554 
73B3 
51 
131163 
429 
67 
1516 
1 
108 
2630 
8 
1 
1072 
822 
38760 
13050 
116 
76620 
19 
12394 
624 
69 
385 
77 
1516 
61 
47 
160 
324 
237 
607444 
1108 
143 
21 
132 
5 1 
35 
2365 
70 
6 
4 
14 
10 
402 
98 
3532 
19249 
36686 
25377 
28 
30277 
9275 
102 
2596 
154 
2 
351 
France 
78 
554 
9583 
598 
934 
1312 
13 
687 
4738 
9 
89 
975 
98 
34 
72 
30 
21 
2 
ί 1377 
3917 5423 
27 
216237 205 
1 
995 
306 
115 
3 
66 
667 
429 10447 
5914 430 
18018 28 
38011 186 
64 
30 
70 
738 
18 
19 
108 
120 
739072 
7 
1 
6 
529 
64 
1166 
36 
24 
208 
63 
20 5 
733 
83923 9837 
29039 
3 124363 845 
106 
209 
137 
5 
Italia 
050 
10 
41 
17820 
438 
6 
1587 
1680 
11 
428 
5289 
108 
237 
916 
725 
71 
273 
IE 1 17 
2 
37 
33 1045 
23919 7396 
25 103327 
679 1 
1239 
40 
141 
4 
2 
602 
2227 
39022 5985 
363 31264 
14 
34380 
838 
21 
122 
251 
84 1 
1 
75 
736 
734 
8 
1848128 
052 
67 
6 
500 
53 
75 
9 
10 
1342 764341 
50072 56806 7 
304656 
1019 15 
629 
51 
26 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GRIECHENLAND 
196B 
109 
209 
397 
426 
1221 
IBI 
45 
403 
98 
32 
4 29 
214 
3 
279 
101 
1076 
22716 42 
47 
25 4 
13 
6146 
29 
2 
50 
210 
2571 
508 
297 
6615 
6732Í 132 
1 
6 
55 
8 
10 
3 
212 
339880 
TUERKEI 
31 
41 
14 
631 
5 
606 
62 
392 
5 
53 
5 
238 24792 
4405 
40321 124 
39304 
420 
44 
483 
32 
25 
49 
2465 
58 
257 
637 
61 1 
780 
145 
10 
361 
1716 1? 
17 
798 
14 
470 
518 
4734 
76072 8775 
299 
47 2075 
28 
21 1 
6326 
665 
14 
9767 
7899 
72 
30 
3 
16 
1 1 
2 
t 
3 2305 
327490 
1 
33 
5 
180 
23 
129 
9Í 12180 
1918 4334 
2 23235 
1247 
56 
317 
9 
50 
444 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 2867 
2395 
654 
76 
8 
301 8 
2372 4 
32 
200 918 17 
258 
106 602 2 
114 
75 
119 76 
18 1 1 
4 
i 
1 03 
864 8 21 1780 7 281 
1743 
37 
91853 979 
75 609 
134 
1188 
38 24 
293 
1 
29 
445 37 
6 
339 2 5 
465 7 17609 214 1335 
2744 15 121 
951 8 
25422 252 
1 153565 5 627 374 5 62 
3 
226 
79 149 
1 
16 
306 4 
158 11 
4 
23 
ί 1 
20 
487813 8021 21347 
11 1 178 482 ISO 190 
9 
44 54 
217 
β 
29 320 
148 
1298 
59 
1108 
14218 7102 
3 
2 
96 
2 4 
14 
32 
1 5 14 
76 
12 25134 4 322 
50 2 3 104720 1875 
103 
1611 
138 
53 
5 
2 15 
Chapitre 
NCCD 
46 
47 
48 
49 50 
51 
53 54 
55 
56 
57 
58 59 
60 
61 62 
63 64 
65 
66 
67 
68 69 
70 71 
73 
74 
76 76 
77 
78 79 
80 
81 
82 83 84 
85 
86 
87 88 
89 
90 91 
92 
93 94 
95 96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 04 
05 
07 08 
09 
10 13 
15 17 
18 
20 
21 22 
23 24 
25 27 
28 29 
30 
31 32 
33 34 
35 
36 37 
Werte 
EUR 9 
205 654 
37603 
9833 
286 
26853 42354 
1365 
28203 
52002 
532 10224 
18745 
34920 10519 
3221 
401 
1407 
132 
4 29 
172 
6776 17796 
23512 
25379 203387 
16361 
1075 10331 
590 
629 
8116 
755 237 
16322 
13669 512688 
165108 1714 
428553 
12926 
70336 
50231 4419 
6828 
3072 
8515 
605 
1071 
4631 
8470 15644 
2884404 
2734 
1197 
788 
322 
218 
216 
270 
177 
3061 110 
1929 
192 
603 
2295 384 
1163 
2687 
82998 18184 
102466 3288 
49062 31493 
3820 
5601 
784 
521 
6796 
Deutschland 
10 
60 
12781 
2893 
106 15037 
10046 
90 
13450 
31213 17 
6020 
7242 24674 
5769 
620 8 
423 
47 
277 
40 
2318 
4690 
7320 14679 
56042 
2047 417 
3540 
2 
158 
1825 
54 
76 
7341 
4136 192335 
84923 309 
179583 
522 
9738 17870 
1362 3235 
625 4430 
139 
445 
987 
4105 
1819 
1056948 
1419 
119 
280 
73 
3 
8 
62 
1580 
25 
28 
4 
18 
18 
222 
634 
1962 3925 
5996 
30018 969 
2811 24203 
677 
2858 
307 
99 
2997 
France 
151 
133 
5347 
2242 
53 
2612 6044 
149 
8216 
7095 
24 
989 
2330 2190 
1760 
302 
40 
148 
26 
1 
6 
1161 1535 
5165 
4273 58292 
505 
12 
1936 
584 
3 
64 
13 
86 
2757 
1303 68419 
21898 
451 
54793 8394 
9978 8403 
2651 
351 
482 
917 
98 
157 
485 
1463 
aa 
428085 
352 2 
45 
137 
1 12 
591 
18 
89 
267 
215 
β 
31 
70 
6561 
1967 15711 
83 11466 1483 
1605 
206 
141 
69 
1000 ERE/UCE 
Italia 
36 
14 12024 
1525 123 
6386 
8272 
183 
2351 
9201 
134 
90B 
2519 5806 
1225 
65B 
51 
676 
33 
161 
1 18 
! 106 
9567 
5951 
623 30706 
1468 
3 2538 
1 
26 
161 
10 
9 3018 
6252 147744 
28313 
159 87699 
3089 6964 
9877 
747 
1188 
154? 
2379 
41 
248 
1816 
1201 
131 
832391 
245 
ί 
268 1 
48 
32 
11 
8 
396 65117 
7011 23587 
223 
19943 2086 
56 
752 
36 
313 
Nederland 
GRECE 
1443 
433 
1016 
2219 
1B09 
264 I 
61 
1 1 1 
570 
928 
251 
189 
168 
31 
4 
201 
121 
94 3 
19 
9510 
166 
?3B 
95 
3 
15 
3785 
249 1 1 
510 
468 12491 7324 
32 
15622 84 
17495 4297 
56 
84 4 
100 
41 
27 
76 
1132 
213043 
TURQUIE 
341 
23 
135 
249 
9 
552 
28 
1681 
12 
41 
53 
33 
2491 
454 
17993 735 
3848 
735 
391 
446 
89 
177 
209 
Belg.-Lux. 
2779 
240 
2 775 
3886 
790 
1 177 
757 
10 
'671 
3598 
59 
757 
964 
12 
301 
?aa 2502 
901 20189 
10736 1 
64 7 
31 
1535 
2 
378 
492 18869 
4316 
9 
25567 18 
3110 985 
8 
282 
170 
52 
324 
16 
23 
56 
11962 
172889 
9 
33 
6 
37 
31 
104 
28 
2273 
1028 
2193 
8 
1299 
950 
1 12 
275 
22 
245 
2733 
UK 
8 
447 
3118 
2475 
2 971 11854 
153 
1196 
1027 
286 
512 
2433 
1263 
1255 
481 
78 
127 
20 
4 14 89 
1492 
1618 
4876 28171 1443 
404 
1491 
90 
709 
3B0 
54 
2266 974 
61118 16626 
682 64994 
710 
22135 7713 
98 
1609 
248 
566 
3 
165 
1 198 
1551 
4.35 
338469 
255 
540 
81 
4 4 
1B0 
2 
237 
2 
125 
150 
222 
1978 
413 
195 
2596 1692 
11652 1087 
9695 2010 
945 
1034 
184 
471 
Ireland 
7 
47 
30 
60 
43 
2 
6 
146 
14 
7 
8 
1996 92 
72 
107 
60 
96 
73 
40 
10132 
6 
168 
2 
419 
39 
6 
Valeurs 
Danmark 
1 1 i 23 
9 3 
4 Β 
13 4 
0 
7 
44 
? 
! 
54 
89 
6 
9 
477 
6 
84 
306 
36 
49 
44 
44 
9717 
1616 
295 
2 
866 990 
7 
79 1 
71 
22 28 
77 
38889 
363 
357 
2 
19 
2 
47 
6 
6 
51 
73 
1 
32 
3 35 
18 
893 145 
26 34 
30 
4 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
4 4 
48 
53 
54 
55 
56 
57 
5 8 
5 9 
60 
6 ! 
62 
64 
68 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
9 1 
9? 
9 3 
94 
95 
9 6 
97 
98 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
08 
10 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
43842 
110615 17084 
2262 
15 2 2079 
6977 1 134 
614 1 
696 
87 
377 
4600 
396 
520 
711 
46 184 
259 
44 
2266 5984 
2400 
16 
724560 6630 
427 
7143 4859 10777 
137 
48 
1679 
536 144333 
19930 
3589 107067 
127 12461 1456 
83 
552 
130 
1639 
48 
25 
107 
761 
1679 
10412 20707 
4856 4 
4 
2 
628 
1901 
614 3874 
140 
1 
63 3012 
163 
454 
138 5 
121 
44 
569 2320 
610 
12 194439 
1793 
84 
913 
1697 
3640 
33 
2 798 75 
81829 8032 
2982 24047 
3 2815 
595 64 
337 
13 
339 
9 
24 
12 1 14 
34 
8691 
41388 3021 2090 
8 
109 7 
473 
237 
633 
47 1 
94 
192 
4 
14 4 
6 1 
335 
199 
254 
1 
158048 708 
16 
1426 
762 
1 
431 
45 
123B5 2677 
599 5224 
1 
13 
164 
13 2 
8 
31 
21 
2 
8 
6513 16451 2458 
45 
3266 
226 
6 3 3 
1 
10 
107 
7.18 
1 10/ 
355 
1 
87255 2152 
2 
4297 
904 
ί 
213 260 
23360 5235 
1 22466 
63 4 2 16 
6 
140 
15 1 124 
1 
212913 
2407 
65068 
95 
57118 444 
21640 21214 
31017 
6816 
385 
23 
12590 514 
255878 4771 
107 
164 
13242 5037 
47 
8648 
8508 48676 134926 
177949 
253 11114 
994 47970 
529269 
1 158 
7817 
176 
340 
2302 117 
5968 3 14785 
4 
26 
480 
21 14 
4022 
343 
1140 
17266 
102368 32 6846 
1 
29452 
492788 
32 12490 
4 53394 
15 
9795 
17023 
17 
247 
23 
120 
2 
168328 740 
30 
1 
9913 
3 
946 
175 40832 18584 
166 
1547 
604 
9257 
1360799 
056 
1 21640 
10832 
1 
731 
1 1 
2 
478 
2 
89 7663 
42002 69233 
17321 
9 
812 
3 
1427 
TUERKEI 
4323 
10492 2195 
160 
61 1 
102 
(14 
19 
47 
!>? 
26 
606 
36244 
328 
63 
37 
297 
105 4382 
1050 
3896 2 
12 
141 
1 
1 
4706 
7 234 2425 
33 1 
34 6 
49 
85 49 
2(3 
! 
3 
26 1 10 
27 
2 57164 1604 
140 
1484 
4613 
100 
7 
12 2 
4128 
66/ 
2 10750 
58 
17 
7 
12 
66 1567 
204869 151103 
SOWJETUNION 
3 
24124 
1876 
428 
241 
4074 
1 182 
31 32915 
3953 
24 
27 
225 
4999 
22 
3468 
434 
2150 
444 
12573 
2 ! 172 
294 
4683 
23 
4354 
3 3114 
251 
38 
2028 
600 
970 
2 
179 
8 7 3 3 
14248 
1906 
7 8 
988 67 
484 
321 36 
112 
63 3 3 3 
204 
19 32 
19 28 
462 2154 
646 
4 4 
762 
316 
1 (368 
561 
300 
38 
16690 2335 
5 40407 
2722 264 
1 7 
6 
7 4 
6 
3 
6 
72 
100 
21 
4567 
3 1 
73 
5 5 
553 
105 
68 
1 181 
3599 
26132 
40 
602 
92 
3035 
100 
5 
220 
3 54 
150 7704 
2 
4 9 
! 505 
34 
6 8 9 5 
47 
12 
10701 
1 188 
16277 
324 
8551 
2 
1589 15 
Chapitre 
NCCD 
31! 
33 
4 0 
■1 ! 
42 
43 
4 4 
48 
49 
6 1 
53 
64 
55 
56 
57 
63 
59 
60 
61 
62 
(14 
68 
09 
/O 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
Θ1 
8? 
83 
B4 
B5 
86 
87 
90 
9! 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Ol 
02 
03 
04 
06 
08 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2 9 
30 
32 
33 
34 
1000 ERE/UCE 
52363 
69402 
28360 
3301 
39! 
369 
1238 
111)3 7 
4024 
14387 
2081 
210 
1201 
4 3 34 
494 
2919 
3293 
628 
3238 
794 
173 
4683 
440(1 
3016 
3578 
181404 
12467 
2171 
8670 
2573 
7404 
1288 
283 
13117 
2315 
598416 
181698 
5401 
334201 
20606 
13789 
40815 
2641 
8270 
1785 
6623 
982 
178 
460 
4224 
12195 
2139641 
4857 
64135 
149 
40579 
911 
5404 
12449 
5462 
7916 
1397 
123 
11201 
1327 
65814 
20908 
111 
1265 
10085 
2300 
316 
979 
6673 
13544 
350410 
103725 
5567 
32003 
8659 
40022 
17070 
1B063 
8595 
643 
189 
337 
6(36 
3 9 7 7 
1 701 
8(17 1 
66 7 
8 
252 
2 9 5 0 
212 
3 06 3 
1403 
115 
1919 
377 
10 
1955 
2 1(1(1 
1117 
1003 
56608 
4425 
449 
1546 
972 
2525 
315 
66 
5815 
581 
328450 
Θ504Θ 
4238 
93618 
365 
8204 
23306 
1 145 
6217 
204 
1312 
199 
161 
100 
3295 
241 
879790 
2130 
7839 
294 
8 
117 
4154 
951 
4225 
12 
6362 
2 
7 
76 
27B 
62 
ao 424 
2732 
720 
12831 
54151 
1369 
22997 
12 
26748 
6903 
19315 
5251 
2446 
138 
6 
3 30 
84 9 
856 
173? 
98 
3 
165 
319 
33 
161 
88 
343 
10 
2 
701 
331 
628 
7116 
46693 
1241 
73 
1625 
464 
4263 
277 
60514 
21297 
1078 
21058 
163 
136 
3911 
1329 
1 1 1 
44 
153 
419 
3 
26 
319 
43 
122 
12264 
46 
38110 
58 
1 
0057 
2957 
269 
123 
251 
3 
37132 
4145 
22 
1 
22 
275 
288 
193520 
12463 
2597 
3095 
5675 
6244 
4986 
1 1 192 
4571 
12 
26 
105 
??0? 
505 
09/ 
6 
4 
43 
1477 
23 
102 
40? 
203 
395 
9 4 
97 
775 
B22 
598 
499 
2 1 1 8 9 
3 9 5 3 
8 
4 369 
632 
7 
134 3 
926 
97695 
35584 
8 
69981 
17701 
27 
4241 
TURQUIE 
5274 
7818 
2004 
177 
2 
14 
89 
734 
1719 
256 
4 04 
76 
76 
34 
60 
9 
15 
1(30 
B3 
16 
414 
294 
9418 
344 
522 
72 
107 
94 
30 7 
209 
16483 
20543 
1 1007 
380 
122 
2820 
1328 
702 
4880 
9 
1 15 
494 
6 
415171 
13 
540! 
3376 
821 
2 
27 
1889 
10107 
8760 
8539 
294 
1723 
17 
870 
4348 
4861 
4764 
2 
92 
444 
236 
1 
190 
78 
144 
ia? 
13 
493 
174 
10/ 
15 
769 
17397 
2365 
293 
766 
3248 
938 
39 
101 
61 
14881 
5404 
4B 
29374 
958 
174 
26 
35 
795 
331 1 1 3 1 0 
131617 122907 
UNION SOVIETIQUE 
358 
23262 
109 7 
824 
93 
3206 
691 
79 
1O071 
16509 
8 
152 
225 
2217 
158 
219 
1989 
629 
246 
5796 
12B 
1264 
2489 
3240 
3570 
1061 
6 
14053 
8083 
3280 
23 
27 
15 
31 
1 192 
426 
1367 
864 
1 17 
187 
162 
2 
59 
682 
209 
536 
138 
64 
986 
924 
235 
725 
29868 
135 
1 1 19 
697 
831 
34 8 
35 
83 
1231 
133 
72460 
13388 
29 
108374 
1039 
154 
5240 
24 
339 
5 
64 
69 
5 
218 
101 
220 
92 
19 
90 
2 
2 
40 
177 
1 
6 
10.30 
132 
1065 
128 
44Θ 
1 13 
8 
838 
2 
29 
63 
768 
132588 
21710 
990 
2470 
444 
2774 
78 
64 
1584 
226 
2139 
2 
990 
3 
710 
69 
31 
16 
13 
15 
20 
Β 
2 
231 
4 
57 
40 
7625 
434 
789 
5146 
944 
3 
25 
1303 
169 
2089 
17181 
13 
15 
1 
2 
6 
816 
74 
21 
999 
1653 
7 
63 
37 
810 
3 
54 
22 
33 
155 
Januar — Dezember 1977 Export 
156 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
9t 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
16 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Mengen 
EUR 9 
849 
583 
52984 
126424 
12948 
6694 
43 
3165 
62729 
1303 
14622 
4969 
259 
3330 
162 
1546 
5087 
3696 
454 
9 70 
7 889 
9 
9871 
6962 
1405 
! 3588954 
3969 
43 
5569 
3609 
2009 
2225 
177 
634 
2704 
258872 
66685 
7605 
12042 
85833 
4428 
9 
246 357 
578 
22 
95 
55 
6415 
5394082 
26 
3813 
200 
456 
611 
21812 
25127 
52 
10253 
4676 
3521 
104 
5178 
1002 
3064 
618 
661 
179 
29764 
216 
10650 
1938 
18550 
23373 
132225 111 
1954 
1318 
193 
733 
Deutschland France 
513 
170 
14040 
49389 
1222 
15 
7 
1920 
30813 
413 
7107 
2 
4 
225 
4 2 
555 
7487 
46? 
90 
10 
90 
9 
3751 
3314 
12! 
1672862 
3486 
1 
2197 
4 
1 
2 
217 
199E 
122468 
25172 
2555 
B9B3 
996C 
3 18C 
1 
150 
264 
C 
4C 
4C 
399 
2194594 
44 
105 
13950 
7621 
3519 
58 
18 
808 
28122 
645 
1975 
888 
59 
186 
460 
23 
554 
90 
713 
486 
1511 
2198 
616 
554529 
169 
8 
581 
21 
1 
4 
155 
137 
537 
60652 
16131 
24 
1064 
9306 
700 
2 
25 
352 
125 
2 
4 
8 
1053482 
4 
67 
20 144 
312 
197 
2505 
997 
1817 
945 
1102 
86 
19731 
10 
59 
130 
126 
11491 
18340 
3 
861 
142 
1 
Italia 
0 5 6 
IB 
5 
10373 
44515 
1891 
4286 
7 
264 
1492 
149 
2624 
1B71 
9 
14 IB 
252 
a?o 
650 
9 
105 
6134 
1708 
1345 
481 
1 
711030 
15 
104 5 
1 
104 
132 
57886 
20644 
882 
408 
4 
47 
98 
1 
4 
8 
1045026 
068 
8202 
24902 
24 
12 
3 
582 
1 
39B 
7 
4469 
34 
204 
25 
905 
5983 
13126 
53 
15 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
S O W J E T U N I O N 
20 
9 244 
1874 1412 
11611 3589 
2775 672 
1758 47 
25 
54 281 
23 4 
19 1 
1 1973 
59 
15 29 
6 224 
173 623 
221 218 
77 55 
56 
127 
19 1695 
30 
15 13 
3357 532547 
122 
1 
57 165 
2000 7 
10 
54 17 
3 11 
3536 639 
49 857 
89 396 
86 200 
2 
1 
3 
4 4 
12 
62 5917 
142159 803366 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
255 
50 
11334 
9552 36 
2866 
455 75 
10 
147 
1470 
49 
2896 
218 
128 
1498 
120 
16 
911 
1 
109 
3 
1 
1 
497 
20 
16 
20 
33 
542 44 1015 
97 7 29 
86 
1052 
707 
75 
112 31 
110635 
177 
33 
1172 
1996 
2210 
20 
105 
20 
280 
8 
3994 
352 
1588 
6 
12156 202 1333 
3773 36 23 
5026 
617 
66560 
765 3 
17 
2 
69 
1 
46 
11 
1 
80 
6 
26 
1 
1 
38 
300890 11452 43113 
DEUTSCHE DEM.REP. 
2 15 
200 
69 
398 50 
13283 15 
28 
52 
326 
97 4579 
704 235 
28 76 
2859 139 
1370 
345 
35 4 
63 
4843 4 
126 
174 83 
1623 44 
1328 742 
5001 733 
41509 58440 
81 2 
699 
278 58 
19 
692 9 
4 
97 
361. 
272 
138 
108 
677 1E 
1 
10087 
116 
10 111 
675 1 
24 
30 
17 
27 
3649 
387 
19 
7398 
1573 
54 
10 
ί 125 
45 
43 
15439 
54 
134 
1 
1255 
48 
3 
Chapitre NCCD 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Werte 
EUR 9 
1652 
7110 
86270 
118265 
22363 
51146 
982 
3046 
58187 
57004 
49342 
36548 
1595 
13067 
212 
13049 
20975 
26559 
10069 
2354 
41696 
247 
14514 
9008 
11190 
1634 
1499861 
14607 
337 
17434 
1994 
987 
21377 
1841 
14672 
5889 
2023528 
281779 
10519 
51515 
126141 
157935 
412 
5287 
610 
3387 
246 
595 
683 
14776 
5848749 
135 
3154 
225 
1029 
1542 
7031 
4906 
263 
3185 
900 
3836 
146 
4023 
1358 
1107 
1345 
330 
1451 
12837 
870 
716 
883 
2398 
5533 
64271 
2105 
218 
2947 
3330 
819 
Deutschland France 
792 
896 
35540 
50478 
5690 
1 12 
218 
971 
31610 
2532 
23329 
27 
32 
1718 
46 
6506 
3997 
7845 
2289 
97 
141? 
247 
7099 
5771 
63? 
51 
676053 
13595 
104 
4953 
22 
e 57 
6446 
3136 
1051237 
121908 
6789 
41087 
58723 
66069 
50 
2475 
28 
2199 
53 
267 
51 1 415 
2435777 
68 
2488 
20494 
10823 
5761 
335 
285 
1179 
22186 
52720 
8059 
6346 
167 
377 
2 
3944 
209 
3540 
2229 
966 
5080 
2660 
2095 
7359 
268 
283208 
363 
143 
2719 
56 
2 
23 
1679 
2776 
1681 
370047 
77434 
36 
3758 
36679 
32501 
67 
1002 
452 
436 
45 
52 
81 
78 
1311039 
17 
216 
190 
167 
150 
120 
1788 
1803 
1338 
1212 
683 
111 
7815 
67 
2 
83 
76 
2905 
10150 
127 
728 
2582 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
33 
201 
14244 
30161 
3655 
38738 
88 
759 
1833 
951 
9121 
13892 
58 
5799 
979 
5803 
6728 
137 
668 
22769 
2128 
967 
1874 
129 
356486 
67 
β 
6949 
2 
14 
3855 
822 
416987 
61452 
2795 
20532 
150 764 
4 37? 
15 
16 
47 66 
1074909 
2507 
4780 
β' 
26 
15 
131 
6 
154 
26 
1111 
54 
46 
231 
Β05 
4761 
132 
297 
368 
1 
Nederland Belg.-Lux. 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
74 1 
106 2877 
2104 2256 
8111 4906 
2693 923 
6017 473 
4 
53 
59 460 
187 26 
31 2 
17 13022 
420 1 
128 219 
94 1267 
155 5753 
1343 1778 
1878 705 
118 
1 
74 
7 
1936 
1327 
1217 
35 
31 
1177 
139661 
148 
39 
272 767 
11 
959 24 
107 
13 
256 380 
29 114 
54959 9085 
2607 4393 
328 473 
2 
3519 3326 
105 24 
97 
12 
16 16 
120 2 
8 
2 17 
769 13307 
178548 239870 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
678 6 
526 17 
11629 3 
13460 35 291 
3726 15 
4855 616 
378 9 
76 
17(31 
190 
8799 
2997 
915 
4703 
162 
166 
5058 
8 
258 
398 
1 
247 
2 
126 
91 
3602 204 6619 
2147 110 574 
494 11 
11114 
1112 
133 
11 19 144 
9 
39137 
434 
46 
106 7 
1048 
21241 
78 
950 
86 
3 
274 
7 
24 
3481 
707 
867 
9 
21 
105066 2560 13587 
13457 74 464 
3694 
3052 
30810 
22072 104 
11 
326 
14 
167 
11 
243 
9 
17 
22 
27 
9812 
5 
1173 
181 
9 
16 
124 
530948 9708 88154 
REP.DEM.ALLEMANDE 
45 30 
226 
522 
1194 172 
4369 5 
β 
262 
196 
10 890 
874 449 
62 94 
2004 208 
290 
623 
β 2 
117 
2971 4 
437 
30 10 
316 40 
223 163 
1249 494 
17524 27221 
328 53 
65 
980 587 
181 
774 β 
43 
14 
8 
2 
473 
716 
57 
1307 
804 17 
12 
618 
444 
4 
70 
2095 727 
1407 
283 
198 
2924 
309 
9 
1 
1195 
682 
131 
3 
1 
115 
300 
10 
1701 
10 
1793 
58 
163 
72 
1 
22 10 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
3 5 
37 
38 
39 
40 
51 52 
5 3 54 55 
56 
58 59 
60 61 62 
63 
64 68 
73 74 76 76 77 78 79 
8? 
83 
84 
85 86 
87 
8 9 90 
91 92 
94 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
15 
16 
22 
23 
24 
25 
26 
27 28 
29 
30 31 
32 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
343 
69 
3475 
26363 
6615 
3519 
60 47 
1909 
1444 
360 
1469 
9 1686 
505 
2401 
2722 
147 
540 
93 
779 
440 
741 
34 9 
9892 3645 
511 190 74387 
1499 
247 
610 
161 
6959 
100 1 19 
217 
8130 
2662 
6188 
2896 
28 
120 
9 
26 
363 
124 
55 2645 
49 
18636 
4462 
5853 1 129 
592 4566 50071 
543 
42211 
39697 777 
492 
175 
47334 673 
1383 
600 
1093 
1670 10064 
38381 228 
71342 
1506 90439 
112205 134640 
1092 36868 
26370 
10462 
16 3510 
608 
5 2828 1 
55 
752 
28595 
62 
27 
86 27329 1 
5 
31 
104 
653 
532 
2125 
65 16759 250 
64930 26071 
56B35 
405 21863 
8233 
1520 
359 
2537 
? 
355 
335 
143 
315 
84 
54 
2 
66 
21 
104 1265 
60 
36374 380 207 
9 3 
151 
8 
5 
23 1 
1802 
104 9 
6178 
166 
10 
1 1 
322 
3 
5873 
2695 
165 
246 
23 
1224 
126 
600 
400 
3 
6398 
240 
37 
3381 
1 175 
68972 16673 
448 
7589 
4405 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
25 1 
136 
5109 64 
501 
58 
2/1 
103 
87 
898 
9 16 
1460 
1740 
334 
16 
86 
16097 
120 
57 19 
1 155 7491 1953 2535 
II! 
420 
IO 
3 3 
451 
159 
103 237 10 32 
4 16 
340 
1808 
265 
2 
258 
9757 
73 
2 1 
17 4 1 
279 
107 
6 
258 583 
37 
5 4 4 
15973 640 
6449 
176 
26 
I 59 
2199 
616 
10 
1428 
7 
8 
51 
20 
90930 
060 
1 
102 
1 
4 
50001 10 1 
3898 
16 
1 14 
57 
1642 
645 
6 57 
1095 
119 
51 12913 
3519 
8665 4028 
14 
16 
36 
1172 116 
9" 
28 
5 
59 35 
128 
111819 
POLEN 
14 
458 
3665 
1237 
429 
248 
1701 
5 
159 
466 
4005 
483 
105 
8 
4517 
281 
132 
106 
1 189 
173 
495 
12632 
20 
16 
139 
8633 
303 35399 
66 
32 1 
355 
21 1 
547 
5 
2 1 
3 
241 1 
106314 
2678 
100 
I 16 
16 
15 
33 
1 
6323 
6 
2 
85 
18 7 
136 
50 3934 
1197 3310 
22 
7400 
3874 
1 
49 
313 
34 8/ 936 
ί 
131 
19 
156 
951 
405 
458 
48 
13 
1453 
1719 
43 
189 
406 7 
38 342 
5 
6 1803 
577 
708 2 
4 6 
185 
50 
3 
271 
20 
303 
1339 
254 
1 
63 
592 
26 732 
500 
16 37314 
1067 
8136 
6131 
18009 
125 
2 
6698 
66 
306 
430 
85 
160 62 
460 
1226 176 
3263 32 16 
3729 
50 
2 
400 
17 
14 
784 
93 
38 
16 23 
3 
47011 
351 19 504 
10 
4960 
5 
1 
ri'i„ 
726 
22739 
32 823 
1 12 
13 
143 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux Ireland 
35 
37 
3 0 
3 3 
4 0 
41 
4 2 
43 
44 
4 0 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
50 
59 
60 
61 
62 
0 3 
64 
00 
111· 
70 
71 
78 
79 
82 
83 
8 4 
85 
66 
91 
92 
94 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1? 
13 
21 
22 
23 24 
25 26 27 
28 
29 
30 
913 1317 4 334 
18927 
7572 8463 
4 95 
1646 
1561 
2037 
1450 
4472 
127 
7656 
996 
8889 
6563 
860 
241 1 
1261 
3251 
838 
104 
1263 
1624 
2705 
2585 
30541 
40009 1666 
776 
1343 
255 
3359 
265 
2605 
1 125 71369 
17136 7506 
9888 
116 6970 
864 
895 
561 
452 
569 
7 189 
473975 
838 18464 
2382 
4528 
2557 
775 
1739 
10311 
1048 8796 
7029 
1743 
996 
540 28410 
1360 
650 
1669 
1 192 
3167 
6736 
17187 1187 
8656 3355 
24809 29865 
90717 
14573 3332 
41431 
11293 177 
2991 
713 
1 1 
776 
2 
126 
174 
5004 
1 18 
203 
504 
17185 
3 
14 
1 12 
320 
1634 
262 
16B0 
442 
1634 
46 
16771 
7461 30757 
6351 1985 
22211 
3 15 30 
1323 
9 19 
4273 455 
14 
119 
710 
697 
47/ 
1094 
16/1 
800 
3 3 3 
38 
281 
174 
100 
50 
120 
99 
1383 
805 
1 1 
22903 44a 
641 
276 
256 
991 
1 1 
16478 3930 
7490 
710 
18 
93? 
633 
224 
20 
39 
4 04 
41 
106083 
27 
3998 
í 
265 
270 
18 
2 
3079 
306 
479 
340 
7 
726 
300 
207 
935 
10 
4147 
122 
206 
349 
389 
12683 
15678 
3103 
689 
4262 
REP.DEM.ALL EM ANDE 
4 
17 
148 
3716 
130 
1 771 
453 
100 
9 4 
394 
7047 
124 
1 19 
4 639 
35? 7 
7 
504 
443 
50 
1 1 
2 
1 108 
11 
21 
28 
5 
067 4 
100 
6 
40 
601 
817 
14807 
4749 
E 4 146 
710 
e 237 
190 
/6 
3 
70236 
1 
3 
1 1 1 
4 
3 
1 
10272 
11 
1 
706 
52 
150 
16 
877 
146 
1 
700 
543 
27 
9 
2019 
928 
3820 
6451 
199 
43 
135 
1675 
4 919 
1533 
533? 
1 
37 
553 
37 
84 7 
3 
484 
15 
7939 
575 
621 
1 162 
145 
54B 
551 
100 
63 
1225 
877 
916 
260 
21 
314 
27 
206 
151 
13477 
1437 
40 
1641 
2 
54 
99 
107 
66 
327 
110730 
POLOGNE 
46? 
487 
1777 
1751 
1246 
465 
931 
1 
213 
310 
838 
707 
295 
12 
2717 
373 
281 
501 
561 
164 
359 
4801 
151 
7 
659 
2989 
126 
16580 
756 
1 
38 3 
5483 
189 
53 
1 1 
90 
92 
413 
3 9 Β 
51 
921 
(IBI 
14 
IBS 
325 
107 
2422 
1 1 
2 
24 
535 
13 
1500 
6047 
70? 
?50 
3112 
261 
574 
15 
3033 
625 
2229 
97 
226 
IIB 
1 
7 
1 
6721 
71522 
1 
2532 
21 
298 
26 
17 
68 
1 
2949 
27 
4 
43 
1 1 
44 
25 
247 
1515 
1447 
2248 
1 125 
17 
1 174 
721 
3664 
1290 
9 
13 
1265 
158 
139 
433 
4063 
511 
1 105 
2 
175 
186 
61 
?5 
31 
678 
756 
310 
28146 
365 
26 
108 
444 
137 
29 
16257 
5005 
6 
7549 
6 
1 989 
30 
133 
103 
223 
36 
328 
6 
B9 
3 
31 
627 
3102 
15 
1 1 
674 
1459 
559 
2 
121 
305 
160 
1023 
210 
117 
4542 
2403 
2127 
3647 
15593 
2537 
2 
6622 
398 
916 
2 
43 
390 
2 
677 
2325 
5 
10 
84 
226 
157 
843 
3 
172 
616 
122 
E 
34 
7 
14 
19B 
14 
190 
4 
799 
10 
24 
19 
214 
102 
7196 
1390 
214 
92 
1601 
E 
129 
148 
28798 
145 
96 
261 
25 
6 
5232 
95 
206 
2497 
10 
1 
609 
357 
10336 
218 
80 
90 
4 
1085 
502 
28 
206 
157 
158 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
69 
70 71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Mengen 
EUR 9 
1371 
15886 
3288 
445 
57080 
113859 
21293 
4877 
40 
1 28 
10507 
49 
5173 
13546 
1589 
9 
9377 
g 
4030 
8B7 
3263 
17684 
205 
2674 
1 565 
831 
354 
3816 
236 
39 
28 
20399 
12726 
12759 
28 
1006351 
777b 
649 
1 1667 
66 
786 
226 
16 1 
2647 
1416 
120462 
22129 
5562 
32259 3 
5248 
1624 
96 
527 
?1 
488 
30 
42 
759 
363 
18797 
2411202 
749 
7758 
16796 
7641 
503 
537 
9024 
34143 
171 
3628 
6617 
91 
62 
10315 
2045 
1405 
96? 
695 
Deutschland 
142 
8507 
300 
124 
22881 
42341 
5922 
504 
4 
47 
5365 
1 
4517 
4777 
1009 
9 
3395 
899 
5 
2B65 
3532 
96 
823 
789 
45 7 
84 
1? 
39 
7 
3730 
4106 
3020 
17 
550593 
20Ö4 
83 
1504 
7 
140 
1 72 
44 
207 
286 
48765 
51 10 
325 
4 7 9 ! 
281 4 
3B5 
25 
38 Β 
7 
9 7 
29 
66 
83 
2432 
1032472 
159 
5954 
14358 
2129 
382 
6 
626 
181 
34 
1055 
868 
38 
15 
8454 
18Θ1 
99 
674 
339 
France 
742 
1125 
639 
15 
13902 
15020 
3362 
39 
4 
41 
820 
9 
654 
2249 
255 
1 131 
4 
1389 
120 
91 
4275 
36 
49.3 
71 
50 
7 
B73 
30 
(584 
3900 
4942 
9 
91959 
1826 
286 
4010 
20 
587 
40 
708 
164 
24019 
7025 
4742 
6685 
2 
3 
292 
71 
3 
1 1 
85 
10 
2 
47 
16 
325084 
3 
1116 
1 1 1 
283 
1 
263 
1 
1B36 
167 
7 
12 
850 1 
447 
12 
Italia 
060 
25 
319 
β 
4 
3628 
20091 
5772 
1710 
17 
15 
369 
1658 
14 
3457 
b 186 
1 
54 
9464 
5 
462 
327 
35 
11 
1 
186 
5053 
2319 
1344 
70173 
156 
16 
3320 
58 
3 
3 
2119 
431 
20717 
4667 
426 
16749 
26 ί 
i 
171 
i 19 
61 
284958 
062 
207 
3 
4064 
33461 
5 
732 
39 
36 
8 
64 1 
1 13 
254 
1000 KG 
Nederland 
POLEN 
312 
4036 
758 
8 3466 
19470 
681 
162 
332 
478 
β 
91 
1 1? 
98 
316 17 
76 
187 
170 
67 
1750 19 
1 
491 
857 
4 
57067 
2376 
3 
187 
3 5 
4 
184 
3342 
208 
80 
3 
72 
19 
12 9 
2261 
190161 
Belg.-Lux. 
393 
160 
160 
4416 7907 
756 
5 
3 
70 
1784 
90 
348 
633 
760 
27 
63 
70 
795 
47 
61 
24 
213 
65 
291 
2577 
125093 
153 
140 
2179 
31 
44 
3489 
88 
227 
52 
100 
1 
20 
5 
14072 
240080 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
149 1 
1459 47 1424 1 
133 1 3675 4892 220 
7451 22 1557 
4216 311 273 
2107 349 1 
10 1 22 
1176 2375 
39 2 
1742 858 116 99 
924 27 4 
809 2 1 
128 
28 1 5 23 8 
525 1 
180 11 3 6 2 
161 979 
9 
19 ί 
5960 4416 
1253 841 19 12 
2 
87175 24291 
1200 
121 444 23 
39 
1 
48 69 
58 20 
300 7 16858 40 3232 
3150 1367 514 
69 2558 17 1152 1 
2420 8 
511 1 60 
32 2 
3 
79 36 
10 
115 
186 3 2 30 
242917 8404 107166 
TSCHECHOSLOWAKEI 
75 
442 
13 
100 
521 
4274 
238 
83 
4 
3227 
1 
35 
263 
9 
66 
121 
21 
3 
40 
4900 
3 
377 
5 
33 
61 
9 2 204 
18 2309 8 101 
17 
8 50 10 
47 ί 
1 30 1948 
6 
307 400 146 
87 66 
21 7 1 
Chapitre 
NCCD 
33 34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 43 44 
45 47 
48 49 
50 
51 
52 53 
54 
55 
56 
58 
59 60 
61 
62 
63 64 
66 
67 
68 69 
70 
71 
72 
73 74 
76 
76 
78 
79 80 
81 82 
83 84 
85 
86 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 94 
95 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
05 
06 
07 08 
09 
10 
12 
13 14 
15 
16 17 
18 
19 
Werte 
EUR 9 
10322 
14266 5110 
5973 65084 
116970 
41462 
8961 
561 
3329 
4448 
1 12 
1419 
17686 10047 
100 29968 
121 
19235 
1073 8618 
46000 
2448 
14581 16334 
9000 1 164 
3139 
1227 
777 383 
18177 
14863 12640 
10450 
537 
413339 20024 
3044 
23220 
111 
666 
2227 
1716 
23107 
6259 
732766 
162189 
4411 106953 
229 7014 
55228 
1002 
5661 
267 
2644 
583 
512 1434 
3862 12130 
2548348 
966 8914 
8995 
2548 
643 
737 2569 
10592 
612 
2362 
9433 230 
143 7754 
5497 1437 
2687 
1173 
Deutschland 
1033 8284 
660 
1243 
35885 
51246 11443 
3037 
223 
1270 
1245 
1 
1235 
6460 
6081 
100 11994 
3 6950 
138 
6433 15334 
1252 
7169 
7907 
6443 333 
98 
276 
193 
6948 6752 
2435 
3213 
214439 
7766 
697 4828 
8 
103 
1737 
858 
604! 
1671 
347819 
51515 
1538 27147 
24 6599 
21154 
288 
3991 
97 
528 
3 
31 1 
262 
1876 
1954 
1090293 
373 
7101 
7472 
759 
B8 
14 
281 
163 
52 
479 
4606 
88 
64 
5566 5085 
167 
1618 
581 
France 
5125 
910 
1 164 
112 13210 
13841 
7433 
833 
34 
514 
1215 
20 
184 
2896 
2672 
2820 
58 4656 
203 
472 12533 
429 
1479 
754 
878 
76 
697 
108 
1 8 2130 
4733 
4357 
334 
62907 
4001 
1024 6957 
60 
502 
103 
3629 
766 115329 
47338 
2591 25523 
122 
18 
10003 
627 
136 
119 1159 
196 
86 
498 
221 
23 
423031 
17 
1162 
99 
187 
7 
2 
199 
10 
1738 
263 
10 
45 
578 
2 
279 
131 
1000 ERE/UCE 
Italia 
129 
314 
17 
71 
1646 
17488 
12140 
1673 
36 
335 
488 
1678 
84 
8791 
60 
1233 
10 242 
16224 
32 2038 
3714 
708 
55 
3 
900 
3021 
1310 
1784 
163 
35497 
623 
86 6414 
59 
22 49 10864 
1822 93893 
36304 
181 41185 
4267 
63 
41 
3 
468 
8 
81 
282 
2 
337800 
3 
34 4 
19 
853 
10034 
15 
141 
3 
109 
75 
40 
540 
414 
301 
Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
3180 
2950 
846 
66 3212 
14326 
794 
377 
26 
265 
467 
157 
617 
551 
7 38 
1358 
138 
440 
1746 
1352 
160 
1044 
92 
13 
266 
977 
16 
777 
17821 
3841 
16? 
517 
23 
47 
34? 
742 33204 
1656 
143 
19 
3364 
4 
68 
68 
14 
51 
1048 
158075 
31 1 
281 
2195 4394 
6.361 
2061 
167 
19 
58 
79 
2837 
271 
1653 
2019 
131 1 
274 
440 
169 
1776 
706 
483 
137 
157 
294 
96 
1685 
5986 
39021 
395 
608 
3161 
74 
859 
90 21897 
2330 
380 
912 
9 
981 
13 8 
382 7 2 
168 8835 
144300 
UK 
850 
1428 
2105 
2282 5388 
10398 
6343 
2234 
219 
44 
622 
91 
2881 
733 
4010 
3813 
1 1 
454 
78 
217 
1702 
2290 
112 
444 
1243 
29 
145 3816 
986 
2238 
487 537 37126 
3398 
467 
1 1 79 
43 2 
445 
585 1 197 
1120 93294 
16404 
101 11621 
67 293 
11933 
14 
377 
34 
225 
2 
32 
577 
1229 
138 
308554 
TCHECOSLOVAQUIE 
775 
356 
24 
404 
685 1299 
196 
379 3 
2796 
2 
34 
233 
21 
165 
557 37 
27 
30 
1016 
25 
775 
5 
72 
1 10 
264 
3 
1 4 
65 
1 25 
1 1 
104 
151 
61 
21 
302 
107 
26 
1 1 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
37 
965 
241 
453 
68/ 
40 
2 
3 
IBI 
20 
103 
542 
16/9 
35 
43 
8 
28 
8643 
259 
32 
! 79 
Valeurs 
Danmark 
5 
69 
1 
4 384 
3069 
796 
53 
4 1 108 
534 
477 
149 
43 
13 
6 
33 
211 24 
36 
24 
9 
26 1682 
10 
23 
6529 
164 
175 
58 26788 
5063 
919 
26 85 
3552 
1 131 
1 188 
27 102 
77750 
1410 
153 
6 
929 
996 349 
2 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
579 
2715 
12246 
7249 
480 
16286 
9143 
60577 
57757 
63381 
329 
6646 
12828 
676 
9638 
1034 
74 
544 
28147 
59630 
21312 
6430 
25 
62 
13061 
1840 
12774 
971 
3526 
3192 
2442 
2327 
4212 
804 
2007 
807 
748 
1 18 
49B 
1 4 
6187 
804 1 
2384 
15 
158004 
7797 
369 
1433 
3063 
6077 
228 
17 
437 
1796 
42496 
10554 
632 
10756 
4 
349 
1099 
51 
217 
26 
1422 
15 
29 
414 
470 
4767 
913821 
274 
5851 
47738 
1300 
340 
11335 
19282 
78 
6953 
816 
Deutschland 
353 
545 
159 
6290 
52 
1 1 235 
7585 
58396 
26670 
34599 
203 
41 16 
6209 
110 
4807 254 
1 62 
1 2348 
35915 
7209 
2587 
1 1 
27 
12240 
443 
7987 
509 
2615 
254 
31 
1828 
2684 
76 
431 
563 
200 
105 
7 
7 
3182 
4127 
983 
6 
144096 
6793 
108 
839 
2028 
4030 
4 
21? 
644 
29015 
6200 
72 
3406 
3 
2 
686 
23 
155 
8 
494 
1 
27 
235 
59 
3826 
568932 
120 
402 
23 
7 
13 
236 
16 
75 
365 
France 
4 
532 
8791 
2 80 
3 
2051 
565 
23518 
10333 
36 
2530 
1152 
268 
73 
315 
4 
81 1 1 
3156 
5722 
125 
1 
3 
129 
1948 
109 
390 
181 
566 
171 
197 
12 
27 
28 
39 3 
32 
299 
1428 
180 
3010 
23 
1 12 
218 
6 
29 
10 
3657 
1546 
556 
3151 
1 
91 
25 
18 
3 
74 
14 
90988 
4 
1272 
47296 
335 
42 
22 
540 
83 
134 
Italia 
0 6 2 
1 14 
38 
2391 
92 
353 
1250 
5 
256 
1982 
6/6 1 
13 
652 
4 
326 
10 
72 
2 
2001 
6092 
3002 
56 
8 
10 
4 39 
3 79 
1 1 
7 50 
25 
185 
608 
65 
222 
1?3 
70(1 
3 
441 
7 
2524 
2417 
236 
7511 
137 
377 
3 
34 
104 3 
4526 
1350 
2211 
56 
50 
3 
14 
14 
853 
3 
380 
90768 
064 
461 
25 
26 
18728 
6717 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
txport 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1 
2/8 
91 
14 7 
34 
518 
849 
793 
3160 
7212 
2 
1044 
100 
961 
201 
24 
1784 
7185 
3733 
2678 
3 
3 
15 
1533 
6 
50 
408 
17 
003 
175 
! 1 
4 9 
7 7 
1 
4 
15 
18 
77/ 
E 
343 
19 
29 
31 
82 
1 159 
242 
71 
82 
5 
3B 
2 5 
1 1 
162 
67904 
UNGARN 
124 
416CT 
386 
340 
239 
10866 
14 
55 
72 
317 
7 
141 
292 
279 
7 0'! 
1262 
6 
233 
3 
2719 
12 
1 
763 
1398 
3102 
145 
769 
4 
1397 
614 
75 
23 
906 
1845 
39 
1 12 
165 
67 
5 
105 
2 
11 
368 
1738 
81 1 
1035 
181 1 
43 
2 
1716 
786 
533 
10 
32 
1 
10 
766 
48814 
4 
25 
175 
4 
107 
178 5 1139 
289 9 516 
84 356 
18 2 11 
938 153 
412 
288 
2222 
4092 
62 
3533 
191 
177 
230 
1 
87 
2368 
122 
7 
5 
576 
12 
2 
137 
4166 6 8 
1484 17 
59 156 
2 
13 
227 
388 
252 
197 
1270 14E 
86 
108 
304 
1248 
2 
1 1 
25 
9 
1 . 
ί 
7 
1 
31 1 7 
163 3 2 
4 
14 
152 
41 
340 
4 
741 
33 
242 
48 
225 
7 
4 
10 
566 
28 
18 
82 4 2 
14 1 
1593 24 806 
157 3 270 
4 
671 3 710 
290 
143 
9 
3 
9 
1 
93 
6 
1 
37 
2 
1 
9 
4 
13 
38642 504 11071 
22 
17 
8 
32 
2 
185 
β 
6 
15 
1 
Chapitre NCCD 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
Werte 
EUR 9 
550 
5078 
6053 
31 18 
1 131 
2056 
688 1 
336 1 
18015 
5501 1 
5791 
633 
25187 
5400 
9095 
2278 
132 
7083 
38685 
68264 
22231 
9241 
332 
3647 
4517 
45 7 
11392 
6004 
13164 
10442 
3770 
7291 
10959 
4060 
82Θ4 
9092 
10505 
596 
4023 
128 
6120 
6871 
4991 
17242 
77033 
11673 
2202 
4300 
1705 
3889 
1672 
182 
7449 
7426 
369908 
52393 
1445 
38381 
249 
261 
45064 
1249 
4720 
191 
3947 
340 
215 
2523 
3620 
7963 
1242628 
1046 
4667 
10225 
1557 
843 
4996 
6585 
414 
2349 
227 
Deutschland 
437 
1479 
189 
2491 
279 
1097 
1277 
8293 
7655 
25428 
2602 
394 
14872 
1069 
6038 
515 
3 
1540 
20552 
40451 
8320 
6121 
97 
2204 
3442 
126 
6540 
3974 
9530 
1 179 
96 
5747 
6366 
1158 
3553 
5820 
3141 
4B6 
126 
102 
3871 
3221 
3008 
1410 
62291 
9780 
862 
1928 
1188 
2604 
4 
121 
4722 
4601 
273189 
32551 
128 
14903 
116 
62 
28292 
661 
2636 
95 
1662 
3 
203 
1276 
990 
3002 
739814 
366 
305 
51 
141 
46 
258 
129 
247 
85 
France 
1 1 
870 
3364 
96 
21 
267 
476 
6464 
9825 
983 
239 
1366 
2794 
72 
1 121 
1 16 
5574 
4194 
6151 
260 
93 
12/ 
38 
1 175 
398 
1825 
635 
a75 
5/9 
523 
1B7 
500 
302 
1 144 
24 
163 
601 
2354 
779 
22 
3021 
252 
37 
352 
2 
169 
27 
310 
109 
22948 
5391 
1312 
10114 
92 
1 
2333 
547 
101 
4 
53 
67 
617 
80 
3 
109280 
76 
951 
9951 
189 
54 
13 
262 
105 
38 
1000 ERE/UCE 
Italia 
82 
191 
1604 
32 
305 
203 
3 
66 
773 
4176 
362 
1757 
70 
270 
17 
175 
115 
1823 
5544 
3031 
212 
83 
380 
490 
362 
88 
654 
151 
1205 
1373 
413 
712 
1827 
2707 
24 
3472 
26 
932 
1 189 
620 
3104 
6697 
452 
1 1 
1778 
1 
13 
396 
2369 
24743 
5274 
3 
6727 
157 
1819 
41 
233 
33 
201 1 
23 
28 
2303 
12 
108798 
140 
156 
33 
6318 
1863 
Nederland Belg.-Lux. 
TCHECOSLOVAQUIE 
4 
959 
175 
68 
266 
58 
4032 
202 
660 
3085 
129 
2784 
732 
B52 
109 
2937 
3689 
7626 
2083 
2498 
10 
67 
2 
1161 
59 
415 
2080 
1 1 1 
2455 
787 
166 
564 
270 
2 
40 
77 
22 
198 
663 
792 
1 
212 
70 
151 
207 
11699 
2034 
183 
3145 
30 
94 
10 
39 
128 
796 
84181 
HONGRIE 
349 
3385 
200 
894 
498 
4635 
5 
258 
132 
104 
43 
41 
1441 
121 
634 
3683 
296 
465 
13 
1326 
36 
2 
2702 
2360 
3385 
177 
735 
2 
161 
331 
1233 
247 
107 
2092 
2794 
94 
75 
781 
234 
39 
905 
36 
1 
366 
183 
1187 
2038 
1043 
514 
1 1 10 
2 
1267 
23 
10160 
3709 
1516 
1 
2 
820 
1300 
40 
239 
2 
17 
3 
4098 
65083 
104 
12 
68 
35 
UK 
13 
707 
350 
272 
176 
303 
1 33 
203 
1823 
7838 
1191 
3916 
714 
21 7 
464 
2 
2299 
4428 
7001 
2419 
251 
4 0 
519 
537 
857 
1207 
628 
4016 
52 
164 
682 
3105 
352 
2741 
23 
221 
266 
76 
203 
10856 
1099 
145 
1080 
115 
1654 
32 
581 
96 
18642 
2603 
2 
2872 
40 
8 
6308 
315 
2B 
37 
8 
528 
1 12 
5 
109185 
147 
175 
12 
57 
22 
2 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Ireland 
70 
19 
17 
2 
23 
47 
2 
209 
9 
30 
42 
14 
β' 
1 15 
3 
9 
55 
5 
1177 
26 
1 1 
Valeurs 
Danmark 
3 
1362 
272 
1 59 
75 
11 
6 
1070 
228 
77 
8 
320 
1 4 
14 
259 
40 
3 
164 
1 
181 
8 
64 
29 
5 
5 
3 
3 
52 
6 
158 
55 
1 
7 
9 
1081 
57 
6 
1 
16 
21 
8412 
828 
2057 
31 
2292 
105 
31 
50 
18 
4 
42 
25132 
4 
42 
5 
159 
Januar — Dezember 1977 Export 
160 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
Mengen 
EUR 9 
509 
247 
1 1? 
1 1809 
72 
23792 
164 
1818 
332 
2677 
95949 
801 
20683 
2730 
10578 
100424 
71654 
425 
25806 
14759 
1039 
11133 
2649 
1156 
40007 
67665 
10094 
11065 
64 
82 
689 1 
634 
3254 
27059 
1162 
9 
16433 
3930 
B36 
3022 
12344 
143 
763 
1986 
2690 
467 
310 
2647 
944 
5158 
8429 
9504 
14 
116034 
3218 
56 
1497 
1848 
2707 
433 
11 
993 
3632 
39389 
8984 
855 
7904 
921 
31 
199 
39 
399 
27 
56 
252 
430 
3686 
985082 
2536 
558 
21386 
Deutschland 
268 
152 
6 
8201 
21766 
84 
1395 
1 1 
328 
38720 
108 
10758 
10 
2325 
63368 
28671 
194 
23373 
8422 
183 
6370 
31 1 
364 
18458 
34691 
4367 
6 104 
21 
22 
4194 
4 
76 
1 1731 
501 
9 
1 1803 
1042 
4 
2397 
7660 
9 
4 39 
60 7 
1630 
357 
33 
7465 
103 
10/2 
5575 
1231 
14 
57690 
1663 
30 
661 
503 
760 
7 
6 
269 
588 
23543 
4759 
499 
5230 
531 
24 
106 
19 
1B8 
4 
19 
147 
155 
1625 
448844 
16 
2000 
France 
23 
39 
30 
504 
150 
1536 
6973 
4 
2736 
860 
459 
24516 
10489 
30 
1763 
771 
567 
579 
106 
11275 
2348 
2494 
344 
4 
25 
1 1B2 
862 ga 
610 
822 
404 
1B6 
808 
7 
131 
627 
152 
1 1 
34 
489 
118 
740 
1981 
7307 
100 
6 
96 
889 
1 
2 
102 
400 
3968 
832 
128 
277 
73 
2 
23 
3 
70 
22 
17 
77 
141521 
18994 
Italia 
064 
73 
10 
354 
19 
1485 
5 
410 
121 
512 
17581 
609 
3884 
616 
2991 
6583 
20237 
71 
6 70 
1071 
13? 
1830 
24 
36 
2246 
15820 
2046 
398 
32 
17 
391 
604 
10946 
213 
3372 
175 
47 
3114 
77 
30 
359 
140 
12 
62 
61 
182 
735 
1539 
1016 
36840 
316 
4 
415 
4 
133 
2198 
6440 
2669 
4 
1204 
65 
2 
15 
4 
84 
17 
34 
151 
179432 
066 
1 
i 
1000 KG 
Nederland 
UNGARN 
134 
β 
106 
2730 
12 
3 
21 
9620 
18 
2043 
1213 
3570 
464 
4763 
4 9 
573 
308 
561 
1459 
708 
1762 
8835 
476 
3851 
1 
1 
16 
1? 
1719 
3 
1 17 
436 
10 
780 
667 
83 
120 
600 
79 
21 
121 
β 
18 
465 
4817 
69 
191 
29Í 
14 
2 
23 
46 
932 
79 
51 
37 
29 
1 1 
1 1 
264 
92129 
Belg.-Lux. 
2 
5 
36 
54 
64/ 
30 
765 
7521 
3318 
37 
1763 
707 
160? 
37 
386 
1264 
2376 
100 
183 
3 
37 
3178 
633 
42 
188 
585 
417 
80 
30 
50 
62 
149 
26 
8 
6 
4 
1307 
93 
2228 
4036 
414 
1Í 1012 
683 
230 
1 
43 
69 
757 
147 
47 
254 
7 
35 
2 
2 
1 
9 
1781 
54255 
RUMAENIEN 
1487 
54 
501 
8 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 42 
40 
169 
1 
75 
1 
3 
239 
Β 
614 
1 
304 
2972 
3752 
38 
2003 
139 
187 
320 
52 
1 
44 
41 
23055 
2 
1 
164 
424 
6 
270 
1 
16 
227 6 6 
46 10 
4919 5 78 
3497 2 196 
545 7 59 
50 55 
6 
12 
61 
14 
1249 
301 
338 
866 2 
32 
60 97 
16 
112 
134 
142 12 
71 
867 
461 
2579 
3840 
603 52 
16 
113 
8 
80 
5 
423 
331 
2782 177 
418 
177 
832 
84 
1 
19 
11 
17 
20 
28 
24 
1 
2 
10 
19 
4 
5 
2 
8 
3 
24 
15 
253 
3 
4 
1504 
10 
245 
176 
10 
790 
80 
56 
124 
2 
1 
9 
15 
3 
15 
41819 441 28841 
31 1017 
10 32 
302 27 
Chapitre 
NCCD 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
Werte 
EUR 9 
271 1 
1001 
147 
7217 
109 
10182 
299 
1331 
876 
1748 
32171 
1333 
2340 
902 
3584 
27734 
68976 
6712 
3014 
29175 
4204 
9899 
3805 
10135 
44396 
76481 
17350 
24144 
1039 
1921 
2173 
297 
795 
23742 
7928 
233 
51056 
22458 
1357 
17081 
38676 
174 
7421 
10972 
27087 
7060 
669 
765 
3023 
5371 
6837 
10924 
5410 
78680 
7568 
500 
4005 
3553 
1955 
3206 
835 
12313 
8561 
304757 
74594 
3350 
36225 
34999 
500 
4470 
344 
1 167 
521 
333 
1005 
4574 
7342 
1334534 
4131 
419 
5186 
Deutschland 
1228 
754 
7 
4833 
9796 
182 
1 187 
53 
185 
1 1468 
340 
1 164 
49 
1182 
12796 
24807 
1762 
2455 
20064 
642 
6132 
870 
2909 
22505 
43185 
8604 
11476 
700 
567 
603 
4 
61 
11591 
4081 
214 
37685 
7568 
42 
14109 
21843 
8 
4365 
4892 
14932 
5782 
168 
578 
565 
2691 
4180 
2971 
1835 
44686 
4670 
257 
1881 
2433 
622 
79 
256 
6188 
2695 
195200 
50232 
2439 
27307 
21063 
370 
2571 
188 
715 
29 
226 
558 
3142 
1524 
727898 
1 
1 1 
466 
France 
98 
162 
16 
108 
102 
719 
1999 
77 
169 
158 
147 
8659 
14636 
680 
870 
1553 
555 
443 
1990 
7785 
4270 
3907 
2600 
43 
296 
639 
1042 
1442 
10 
1946 
4837 
676 
77? 
3228 
18 
1603 
2307 
633 
62 
147 
1366 
424 
1418 
2954 
24 
5713 
255 
1 17 
292 
8 
660 
8 
58 
1640 
989 
28332 
7676 
587 
1 126 
2258 
38 
296 
8 
90 
458 
4 
150 
249 
19 
140288 
7 
4351 
1000 ERE/UCE 
Italia 
147 
ia 
219 
40 
264 
12 
138 
662 
449 
4679 
418 
4 4 1 
90 
561 
3040 
12167 
607 
37 
2037 
159 
887 
30 
571 
3327 
14107 
3090 
1504 
172 
221 
720 
223 
5206 
586 
8771 
893 
292 
8344 
106 
155 
1869 
2025 
252 
61 
60 
7B2 
309 
562 
1721 
1300 
18107 
766 
31 
931 
1 
3 
2 
1379 
2600 
36736 
7873 
42 
3475 
1696 
50 
132 
16 
146 
37 
83 
577 
3 
187010 
14 
2 
Nederland 
HONGRIE 
737 
12 
140 
1602 
6 
3 
26 
4582 
99 
404 
474 
974 
165 
6682 
1671 
1347 
1437 
553 
1593 
789 
2502 
6952 
546 
8022 
25 
76 
10 
21 
2879 
84 
703 
2652 
4 
1375 
4179 
737 
613 
8193 
853 
35 
127 
20 
25 
576 
232 
3174 
116 
1 
452 
181 
1 12 
36 
459 
26B 
8507 
782 
162 
2604 
3 
49 
25 
29 
122 
545 
108341 
Belg.-Lux. 
7 
3 
13 
6 
335 
23 
131 
467 
1 15? 
2590 
952 
52? 
1060 
3 
1532 
1 14 
3190 
2128 
2540 
236 
31 1 
5 
30 
53 
734 
797 
252 
1 
525 
2229 
632 
484 
267 
44 
378 
913 
199 
92 
11 
1 1 
731 
24 
1494 
679 
2833 
503 
30 
651 
413 
2272 
476 
636 
606 
5452 
2211 
194 
515 
38? 
1130 
42 
13 
34 
2 
120 
5138 
69436 
ROUMANIE 
2382 
81 
382 
a 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
42 462 
55 
196 
105 
11 
321 
50 
139 
218 
1922 
6216 
813 
3466 
400 
212 
348 
69 
1 
46 
48 
9438 
14 
86 
1879 
227 
331 
10 
28 
472 280 3 
705 2 29 
5939 26 185 
4860 27 640 
814 18 135 
167 63 1 
93 1 
297 
145 
49 
2162 
1456 
8 
1366 
4254 17 
3 
99 
380 39E 
144 
316 
1105 
19 
214 2C 
228 
1056 
624 
1695 
1339 
434 
76 
27 
60 
40 
39 
62 
3 
72 
140 
4 
13 
1 
2226 3 1839 
1215 43 
94 
378 
46 
76 
35 
7 
1877 
1388 
41 
416 
700 
134 
15 
19673 323 10634 
5142 17 661 
88 
3281 
3693 31 
8 
238 
80 
87 
41 
114 : 
321 
359 
3373 
34 
100 
12 
67 
66 
43 
66 4/ 
94827 1304 35633 
102 1625 
9 17 
262 16 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
NRZZ 
Kapitel 
0 7 
0 8 
2 2 
2.Ì 
24 25 26 27 
?ri 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3 7 
38 
39 
40 
49 
51 53 
54 
55 56 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
08 
03 
70 71 73 
74 76 76 77 79 
81 
1)3 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 92 
94 
96 
9 9 
TOTAL 
0 1 
0 3 
0 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
23 
187 
13 13 
3023 8924 
545 
116 
73 18064 
74186 
40 
666 3463 
33480 28 
19128 
7108 215865 
92883 62987 
520 9190 
9327 
334 
5356 
1303 
75 
28! 
23531 25914 
16141 
1037 
7 
75 2627 
513 
3481 
284 
4931 
630 
503 
497 
1969 
195 
1471 
2076 337 
180 
231 
141 1 
3811 21166 3780 
285399 15617 
787 4089 
69 
1814 
90 
319 1100 
42413 13247 
4816 
15185 
344 
15 
1024 9 
126 1 19 
1 
10 4 
2 4390 
79 97 
66 12754 
7121 11 
507 24 23927 
9 
10073 
592 72088 
53628 
26238 159 9190 
2763 
47 
4129 
487 
67 
9455 
B884 
7251 
200 
3 73 
1765 513 
1634 
65 
2396 
488 
6 
179 
858 
135 
245 
316 
8 
124 
14 
222 
1072 
6744 
452 
132243 
6235 
272 1231 
21 
1202 
3 
128 
486 22841 
2712 
1440 
1875 
4 
496 
7 
67 
25 
50 
4 4 3 
450649 
2 
13 
3 2 2 9 
4 1 9 9 9 
0 6 6 
3 0 2 1 
5 0 0 
R U M A E N I E N 
2 7 
2? 
1 2 0 6 
1 6 1 4 
2 
4 0 3 3 
2 1 6 
2 
2 5 0 5 1 
1 4 2 
2 5 2 6 
1 7 3 4 
2046 
2662 4 
560 
820 
24500 
5282 34 
4887 
108 
470 
160 
2 
78 4086 
7660 2985 
363 
61 ί 
962 
158 
ΟΙΟ 
30 
33 
92 7 
906 
1399 
24 
1 1 
1005 
1023 
3616 
1458 
67960 
719 
383 
2213 
48 
14 
79 1 19 
5418 
3475 2636 
12360 
157 
92 
10 
5 
13 
5 19 
28955 
441 6127 
2749 
6051 
141639 12465 
5648 
26 
B49 
550 
602 
73 8 2286 
3159 
4130 
429 
2 
180 
500 
24 
1420 
82 
2 27 
717 
17 
101 
183 
8 
3 
12 
171 
1250 
8242 64 
44375 1664 
105 
599 
25 
51 
421 8039 
4 4 2 9 
403 
560 
3 
24! 
15 
35 
28 
16 
265032 
068 
6 
52 
2 454 
331 
811 24349 
273 
?00 
61 
4 0 
36 
5 
1432 
4202 
451 
43 4 
17 
19 
33 29 
251 
21 1 28 
30 
174 
295 1 
205 
3 
40 
36 
44 7 
4099 
7 
1 
4 
47 
734 
79 
19 
1 
43 
00 
30 
29 
50542 
BULGARIEN 
2 
499 
343 
873 
375 
607 4 
4 6 
10 
16 
86 
2002 
1236 36 
2 
17 
195 
61 7 
4 94 
5 
14 
2 
51 
4 1 
14 
2 1 14 
1207 
54 4 
22492 6710 
7 
610 
6 
13 
8 
772 ! 164 
5 52 
82 
23 
21 2 
3 
2 
1718 
75492 
4 1 3 
2 1 3 
5 4 0 1 
11 
1 13 
8 0 4 
7 7 9 
1 8 
1 
3 7 
4 0 7 6 
7 7 1 
7 6 8 
1 7 1 
3 5 
2 1 1 
3 0 3 
1 3 1 8 
8 1 5 
2 7 
3 2 
4 2 
1 3 
4 01'? 
1 2 4 0 
3 3 2 
3 3 6 
10 
1 3 5 
1 1 
5 
5 0 8 3 2 
2 
1 7 2 6 
1 0 
5 3 9 
84 
6 
95 
194 
2 
5 2 0 
3 0 3 
1 4 8 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
0 5 
0 6 
0 7 
0 0 
3 3 
23 
24 
25 
26 27 
3 3 
29 30 
3! 32 33 34 
3 6 36 37 38 
5! 53 
54 
55 
56 
50 
6 3 
60 
61 62 63 
64 
68 69 
70 71 73 74 75 76 
77 79 
ai 82 
83 
84 85 B6 B7 88 69 
90 
9 1 92 
94 95 
TOTAL 
02 
03 
151 
397 
1055 
1511 
1543 
1022 
54 1 
180 
12014 
18940 145 
3842 
19.3 1 
9736 
167 
378/ 
14 81 
18919 13794 
32449 4824 854 
23131 
3172 5668 1469 
117 
2812 32260 27967 
23078 
5342 
151 
286 1385 
243 4876 
1988 
15126 4416 
742 
3496 
9042 
1869 
7007 
14639 3314 
492 
120 
3895 
7798 
14253 
4428 6419 192411 
25163 4296 
9520 
177 
1336 
1380 
6156 
401 1 
330398 
68381 12983 
35500 
23463 171 
36992 170 
2040 
295 
322 
501 
2250 4815 
354 
2260 
438 
4 4 
3 
5 
(5 415 
95 
451 161 9058 
2803 
20 
3591 
11 7269 
45 2867 
118 
7863 3838 
13589 2205 
854 
14420 
617 4345 
568 
61 1 
13545 12223 
11756 1925 
82 
5/ 
683 
243 
7004 
778 
7610 3238 
30 1647 
5366 
1437 
2150 2322 
131 
257 
10 
1503 
2351 
4688 
1 160 
193 
123887 
11389 1829 
2875 
52 
885 
406 
3024 
1737 
182580 28512 5971 
10220 
102 
15 21085 67 
/!)3 
79 3 
1 16 
1303 
797 
560580 
ι 
1 1 
72 
19 
1010 
7292 
004 
303 
23 
146 
6064 
4613 
4 139 
1389 
453 
381 
13 
510 6933 
6506 
4608 
2294 
18 
1 
160 
1460 
791 2784 
287 
2 
332 
469 
110 
3210 10278 
481 
70 
1926 2160 
4877 
1607 54 
29718 2137 
1428 
5460 
123 
287 
1354 831 45649 
18285 5917 21666 
16750 1 1 
5970 
57 
156 
30 
745 
42 
199 
1606 
65 
6 1 
3 199 
1306 
434 
1248 10460 
2272 
3707 
140 
2573 
557 
494 
104 1 10 
2016 
3825 4616 
665 
20 
219 
204 
650 
151 
3713 
573 2 
150 
1664 
74 
1 109 
917 
00 
5Θ 7 
400 
2406 
3115 
355 
21 22289 
2852 
814 
100/ 
63 
(¡96 
959 
47179 10203 
202 2205 
10 
134 
24? 
ROUMANIE 
128 
1 1 / 
1050 
1 19 
25 
109 
77 
366 
73B9 
1 144 
059 872 
42 3 6 
31 2037 3513 
221 
443 
24 
161 
4 0 7 
213 
221 
1425 
1326 
156 
197 
1097 
7595 
18 
109 
?5 
1 17 
22 
330 
191 
214 
306 
7759 
4 76 
1 
7 
6 3 
1 6 8 
? 4 4 
1 0 6 
49873 
BULGARIE 
9 ? 
8 3 1 
1 7 5 
4 0 
770 
544 
1069 207 
109 
74 
40 
1 133 
3033 977 
121 
15 
300 
20 
286 
57 
706 
16 
108 
31 
155 
75 2 
76 
10 
233 
448 
417 74? B428 
13 
448 
141 
288 
62 
7336 3312 
7 
186 
1207 
515 
537 
5 
57 
23 
3763 
5 
S 
678 
668 
2 
34 7 
1594 
753 
1 138 
784 
234 
10 
414 4387 
905 
999 
420 
2.36 
519 
40 2 
27 
109 48 
185 
15 
! 12 
29 
528 
1102 
551 5407 
5859 
793 
??5 
149 
3 
292 
557 
46 
35902 6326 
886 
1208 
5380 
102 
4479 2 
197 
16 17 
40 
339 
122873 
1368 
6 
1936 
219 
ί 
15 
289 
93 
518 
387 
103 
10 
13 
3 
309 
73 
70 
2625 
1261 
14 
33 
1202 
35 
I 
62 
10993 
161 
162 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
12 
15 
17 
23 
24 
27 
Mengen 
EUR 9 
5623 
137 
1409 
1516 
52 
164? 
753 
481 
2699 
726 
86 
704 
412 
2038 
13332 
158 
2690 
1509 
33754 
13982 
16063 
239 
4675 
391 
4514 
886 
202 
17222 
16760 
6880 
3628 
37 
709 
2918 
11658 
242 
3130 
1 13 
246 
37 1 
1 154 
169 
209 
546 
80 
69 
934 
557 
1311 
5982 
1311 
8 
206419 
313 
669 
5510 
102 36 
2B2 
2924 
22156 
7338 
31 
3402 
305 
2 
51 
14 
652 
12 
68 
76 
2638 
453480 
85 
666 
4242 
4304 
1296 
228 
95277 
Deutschland 
1 
7 
570 
1 1 
167 
130 
7131 
188 
221 
B2 
11866 
123 
B3B 
259 
943 
2459 
5068 
100 
2699 
71 
2614 
282 
115 
5960 
6849 
1 154 
547 
26 
399 
2918 
3224 
74 
1 162 
89 
4 
332 
806 
41 
96 
524 
32 
2 
166 
46 
214 
3077 
41 / 
7 
64294 
233 
629 
4707 
1 
1 
191 
518 
10427 
2700 
β 
2043 
161 
2 
1? 
7 
51 
11 
29 
27 
1256 
147524 
125 
4 
1 
228 
92623 
France 
102 
1 1 
1475 
2 
570 
i 83 
1095 
625 
400 
5086 
1224 
41 
810 
113 
269 
107 
31 
2924 
2141 
3183 
155 
1846 
91 
02 
1 
92 
25 
11 
24 
404 
630 
611 
58821 
22 
39 
1 12 
1 
12 
14 
322 
4599 
2563 
22 
B17 
40 
4 
2 
312 
19 
1 
94334 
5 
4300 
Italia 
068 
24 
1504 
21 
551 
471 
21 
12 
500 
145 
151 
125 
53 
31482 
4929 
4896 
40 
735 
30 
209 
99 
2 
2433 
4755 
1822 
165 
6183 
41 
1624 
11 
29 
348 
99 
17 
37 
26 
24 
473 
439 
2373 
84 
1 
59674 
13 
1 
457 
34 
2082 
2891 
1510 
388 
28 
14 
2 
223 
18 
44 
138315 
070 
636 
1145 
1286 
2654 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BULGARIEN 
652 
26 
815 
1 
202 
351 
56 
1 18 
47 
5 
33 
1 
9 
9 
1350 
148 
2 
1244 
36 
223 
13 
54 
109 
3 
239 
963 
21 
2988 
19 
2 
74 
9 
16 
6 
690 
4 3 
381 
146 
i 4 
548 
19 
19 
8 
i 1 
6 
14871 
4970 
2 
6 
3 
25 
47! 
452 
355 
8 
2 
8 
20 
2596 
482 
175 
174 
1 1 
02 
7 
242 
16 
46 
1 1 
30 
14 
8 
21274 
75 
14 
264 
368 
7 
1 
4 3 
1360 
35975 
ALBANIEN 
β 
1921 
2 
looò 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
19 
39 
1 
16 1 
25 1 
3 3 
11 
1498 
235 
19 
1149 
310 
934 12C 
3242 
12 
205 
164 
1354 
88 
31 
3050 
1564 
1 
223 
3 
4 
34 
3 
1 
6 
20 
6 
518 6 1 
93 
11 
262 
11 
134 
5 
18 
7 
54 
158 
2 
248 
1962 
45 
1 
100 
22 
25 
2 
12 
1 
: 
9E 
ι: 
12 
3169 64 194 
149 20 9 
1 
109 
52 
16 
2 
1 
2 
4 
19 
10 
15 
16 
23294 313 854 
7 76 
19 
61 
9 
Chapitre 
NCCD 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
12 
15 
17 
23 
24 
27 
Werte 
EUR 9 
1519 
230 
367 
564 
173 
ZIO 
104 
433 
7066 
237 
266 
656 
2166 
2717 
6242 
716 
312 
365 
4985 
6892 
15169 
4163 
9712 
2771 
4509 
1008 
2063 
19285 
22856 
9685 
.77 14 
1764 
695 
691 
10809 
1299 
10424 
615 
441 
2857 
3867 
1103 
2145 
3880 
980 
331 
615 
2119 
354 1 
4328 
1936 
1089 
84755 
1377 
2198 
9490 
B51 
439 
3132 
3969 
153924 
34774 
404 
17342 
18071 
227 
1377 
233 
2512 
192 
346 
1072 
4486 
541302 
193 
392 
2476 
709 
611 
1494 
5BB9 
Deutschland 
4 
3 0 
311 
53 
210 
201 
1740 
4B1 
775 
55 
5553 
484 
107 
31 
702 
1544 
5890 
2196 
6812 
606 
3359 
337 
706 
9247 
12461 
1965 
411 
1405 
212 
691 
3353 
468 
4527 
492 
47 
2616 
3329 
497 
725 
3714 
355 
18 
60 
181 
712 
1954 
826 
328 
36512 
826 
1958 
7732 
3 
63 
1443 
1042 
81094 
12340 
49 
11238 
8933 
186 
697 
44 
192 
175 
191 
508 
473 
253032 
2 
60 
3 
1 
1493 
5468 
France 
134 
0 
500 
3 
12 
144 
4 
21B 
306 
77 
191 
1 768 
2221 
553 
1056 
1285 
3 4 5 
322 
488 
2286 
2933 
5101 
7 
5 
294 
2150 
309 
274 
15 
345 
122 
6 
7 
143 
7Í 1 764 
677 
727 
19801 
129 
227 
453 
11 
47 
170 
846 
33005 
12697 
355 
4242 
5101 
3 
172 
32 
1622 
44 
17 
108141 
86 
706 
1000 ERE/UCE 
Italia 
ί 26 567 
60 
67 
2 
199 
40 
41 
146 
955 
111 
42 
8 
3687 
2357 2684 
191 
HK„ 
16!, 
1/2 
147 
40 
2874 
3517 
1861 
11 
187 
4591 
314 4713 
4 9 
166 
530 
10 
007 
119 
472 
120 
18 
1798 
875 
1684 
153 
262 
20327 
229 
13 
B96 
497 
2054 
16506 
4168 
1155 
772 
1 
123 
128 
428 
99 
388 
85775 
220 
769 
609 
421 
Nederland Belg.-Lux. 
BULGARIE 
524 
62 
243 
1 
3/ 
227 
46 
38 
152 
7 361 
47 
65 
334 
34 
3 1386 
308 
528 
188 
64 
Hl, 
33 
54B 
717 20 
3172 
45 
21 
159 
61 
ΐ 128 
41 
1 
465 
1 
54 
49 
309 
251 
3 39 2 4981 
1261 
40 
696 
24 
12 
2 
53 
24081 
ALBANIE 
85 
1097 
991 6 
Β 
20 
1 
224 
377 
428 
231 
22 
11 
1 
430 
2844 507 
276 
220 
90 
136 
28 
394 
62 
279 
134 
50 
69 
23 
12 
162 5766 
111 
215 
1 
3449 
1658 
37 
159 
37 
36 
8 
133 
5 2 
2 3904 
26900 
5 
519 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
53 
69 
13 2 
71 2 
67 
2201 
289 
124 
119 
147 
769 84 
2402 
512 
403 
534 
554 
112 3 
365 
1448 
2701 
132 
6 
23 
168 
172 
2 
3 
16 
. 1 
38 
20 
444 12 β 
3 107 3 
354 
449 
58 
616 
38 
179 
82 
9 
72 
116 
13 
163 
287 
1945 
193 
β' 
837 
321 
749 
17 
2 
ί 39 
Β 
9 2 
51 
96 
41 
19 
11762 511 261Β 
2273 148 229 
490 
1682 Ε 
311 
21 
2 
9 
160 
140 
720 
38 
111 
1 
6 8 48 
38080 879 5414 
24 162 
1 31 
1 1 
Januar — Dezer 
NRZZ Kapitel 
28 
29 30 
31 
32 34 
37 
38 39 40 
41 
48 
49 51 
53 
55 
56 59 60 
61 71 
73 74 
76 78 
82 84 
85 
87 90 
92 
TOTAL 
01 
02 03 04 
06 07 
08 09 
10 1 1 
12 
15 
16 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 
27 
28 
29 30 31 
32 33 34 
35 
36 37 
38 39 
40 
42 43 44 
48 49 
51 
53 55 
56 
58 59 
60 
61 
nber 1977 
Mengen 
EUR 9 
839 
1334 
12 5002 
470 
355 9 
377 2535 
200 
487 
580 
212 
207 
126 
254 
349 
173 
25 
61 
22524 
643 
248 
200 30 
278 
352 56 
8 
9 
144914 
153 
1(5 ri (5 
121 22455 
47 37963 
6809 
165 3116 
6887 
81 
5941 
5068 
534] 
1065 
1495 
1723 10650 
1 1549 
310 
1170 
38258 226593 
1243 
1599 39 
29242 994 
437 
1408 
184 
76 128 
2008 7960 
567 
22 3 
? 9 ? 
1501 
462 
1 22 
10 
91 
1586 212 
151 
91 
134 
Deutschland 
578 
802 1 
2 
128 
167 1 
176 
26 
16 
81 
180 
1 
5754 
499 
248 
200 
4 
57 
348 
4 3 
6 
102522 
113 
258 
18 
ί 00 
2773 
45 
721 
160 
36 
6 
130 
226 
103 
1333 
4 
401 
25 
1504 
747 
725 4 
17608 
75 
17 
26 4 
9 
227 
791 
127 
2 
29 
129 
408 
3 
17 7 
33 
18 6 
3 
France 
312 
2 
102 
7 2 
128 
212 
212 
16 
ί 96 
1 
21 
2 
7 
4 
5595 
129 
1058 
3 37 
33 
9 3878 
670 
4818 
7 
255 
188 
753 
106 
122 36312 
39549 
15 
17 
3 
365 
4 0 
132 
76 
4 
6 
733 
1547 
107 
3 
3 
331 
2 
7 
55 
52 
10 
34 
18 
54 
Italia 
070 
261 
106 
9 
5000 
143 
9 1 
193 
3459 
54 
281 
131 
14 
156 
160 
16733 142 
25 
210 
4 
40 
5 
32205 
202 
2 
32 
10 
200 
eoo 3 
I 1 
136 
554 
27 
35 
1 
33 
1565 22474 
76 
77 
14 
5300 
9 
35 
9 
2 
3 
67 
4173 
51 
12 
40 
100 
4 
76 
4 
3 
37 
37 
70 
7 
20 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ALBANIEN 
26 2 
87 
179 
6 
5 
487 
1 
61 
112 
73 97 
13 24 
60 
11 
1 
2 
3307 1025 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 
ί 
43 
3 
5 
S 
2 
3 
6 
1 
1 
79 18 183 
KANARISCHE INSELN 
403 279 4 
17533 1561 
20 1 116 284 
5174 1601 
2 3074 56 3127 
4 
990 25 
764 63 44 
137 1 
100 8 
34 126 31 1 
1439 5 124 
41 6 
2 
88563 17999 60 694 
19 7 1 
1612 4240 
63 77 1 
10 39 94 17 
19 5 
251 22 486 95 1 45 
1 
45 14 
543 18 10 7 
6 
7 5 58 
15 14 
23 1 
221 638 11 74 301 491 1253 
5 
19001 18375 150 
23 70 
42 931 23 
109 18 8 1 2602 
430 3 7 
906 1 3 
1043 6 65 489 39 156 9960 184 
7161 18 805 
59 16 528 39 354 
55569 9 1 E 
151 
751 2 17 
37 717 
261 1 1248 
82 57 
84 
710 B51 
226 9 4 
3 
147 
367 
16 14 30 
6 16 
1493 
69 
10 
60 57 
17 
ί 
13 
2 8 17 
6 
14 
5 1 
Chapitre NCCD 
28 29 
30 31 
32 34 
37 
38 39 
40 41 
48 49 
51 53 
55 
56 59 
60 
61 71 
73 74 
76 
78 
82 84 
85 87 
90 
92 
TOTAL 
01 
02 03 04 
06 07 
08 
09 10 
1 1 
12 
15 
16 17 
18 
19 
20 21 
22 
23 24 
25 27 
28 
29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 39 
40 
42 43 
44 
48 49 
51 
53 55 
56 
58 59 
60 61 
Werte 
EUR 9 
504 
1565 
289 
456 
727 
263 
187 
462 
1 197 
497 
814 
5B9 
392 
953 
510 
852 
1606 
305 
143 
370 
202 6774 
1495 
462 
133 
132 
1531 
690 
469 
337 
103 
37882 
199 
2325 
361 
17360 
140 
5043 
2795 
925 
407 
1837 
374 
3856 9169 
170? 
2317 
1647 
1212 7430 
13003 
158 
7016 850 
26198 214 
1089 
276 
1912 
1 147 2003 
1604 
179 
100 
1292 2347 
6667 
1421 
284 
648 
323 
2248 
879 
1026 
114 
823 
2 5 4 7 
915 
473 
184 7 
2771 
Deutschland 
431 
578 
33 
1 
295 
103 
53 
216 
51 
62 
134 
i 
436 
i 5 
2270 
1216 
456 
133 
61 
565 
469 
29 
197 
73 
15255 
4 
85 
350 
12 1 
2 
368 
739 
237 
523 
416 
84 
25 
186 
168 
282 
570 
10 
2257 
3 
323 
74 
733 
23 
1354 
302 
72 
43 
10 
1 
86 
337 
967 
391 
35 
16 
107 
193 
608 
27 
283 
58 
124 
1 1 9 
159 
167 
France 
6 
76? 
70 
68 
11 
65 
4 
308 
214 
388 
85 
11 
627 
46 
2 
90 
6 
60 
18 
27 
6 
2 
3752 
150 
614 
7 ?1 
158 
42 2495 
956 
1014 
12 
127 
259 
1 101 
4 9 
695 
488 3523 
1 1 
41 
15 
52 
4 1 154 
164 
6 
7 
18 
54 1 
887 
274 
55 
18 
16 
438 
13 
4 9 
6 
381 
?86 
100 
97 
607 
804 
1000 ERE/UCE 
Italia 
65 
137 
135 
455 
217 24 
15 
187 
1035 
121 
231 
4 
530 
55 
319 
108 
3 
262 
4406 
273 6 
31 
002 
147 
413 
1 19 
12538 
1 1 
5 
13 
139 
1250 
13 
55 
75 
252 
16 
22 
1 
16 
291 
1807 
52 
6 2 
25 
206 
19 70 
9 
2 
38 
31 
83 
2527 
149 
117 
95 
184 
11 
781 
39 
38 
221 
136 
159 
290 563 
Nederland 
ALBANIE 
46 3 
140 
136 
1 
6 
014 
337 
455 
405 
660 
150 
130 
363 
23 4 
0 
4964 
Belg.-Lux. 
1 
96 
2 
5 
16 4 
24 
43 
727 
ILES CANARIES 
3 
079 
6 13838 
37 47 
2043 
34 
76 
581 
1973 66 
337 79 
23 
56 
744 
64 
228 
9268 
7 
63 
1 
122 
152 11 
12 
96 
36Í 
387 
589 
3 
4 
13 
/45 
93 
18 
12 
39 
3 
13 
396 
939 
11 
170 
709 
18 
398 
774 
20 
147 2 
2 
15 
70 
1 2 
51 
4343 
14 
15 
7 
156 
157 1 
25 
18 
22 
51 
73 
136 
15 46 
32 
24 
1 1 
43 
264 
22 
7 
31 
UK 
2 
44 
6 
12 
2 
101 6 
6 
2 
3 
34 
6 
5 
65 
343 
40 
326 
50 
173 
73 
299! 
28 
391 
9 
290 
18 
86 
12 
508 
1878 1 1 15 
534 
277 10113 
28 
3516 
68 6893 
56 
671 
205 
2? 
478 
671 
1350 
65 
36 
770 927 
1564 
415 
67 
568 55 
649 
95 
151 
69 
121 
1939 279 
31 
878 1187 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
2 
2 
39E 
1739 
17 : 2 
ί 
637C 34 
I 
34 
2 
2/ 
ι; 
Valeurs 
Danmark 
41 4 
3 
1 
1 2 
26 
2 
281 
628 
300 1050 
66 
1 12 
4390 12 
18 160 
30 
169 417 
1 
253 
7 
1 
3E 
4 21 
60 
41 
1 
5 
15 
43 
6 
2 2 5 
163 
Januar — Dezember 1977 Export 
164 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
62 64 
68 69 
70 
71 73 
74 
76 80 
82 
83 84 
85 87 
89 90 
91 
92 93 94 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 04 
06 06 
07 09 
10 11 
12 13 14 
15 
16 17 18 
19 20 
21 
22 23 24 
25 26 
27 
28 29 30 
31 
32 33 34 
35 
36 37 
38 39 40 
41 
42 43 
44 
47 48 
49 50 
51 
62 53 54 
55 
56 57 
58 59 
Mengen 
EUR 9 
335 
108 
1382 
4197 
1253 
2 
17393 
130 
807 
14 
241 
670 
418! 4225 8624 
6987 
181 4 9 
74 
51 
(149 
52 
328 
1 18 
74 
496228 
5421 
2388 31179 
344 
323 20325 
424 8434 
491 
1469 
163 
170 34518 
268 
77383 171 
1329 
269 
3205 
23426 2424 
491 
95631 
1050 360075 
40182 
16353 1110 108474 
8259 
499 
3272 
1305 
141 
776 43623 
60213 
8288 
917 
30 
38 
19555 9837 
11920 3411 
13 
10082 
16 3929 
21 ! 
3836 
1 1619 
115 
1 177 
5572 
Deutschland 
1 
3 
18 
1 17 
4 6 
954 
34 
214 
61 
22B 
613 
1485 
2719 
77 
3/ 
30 
7 
106 
8 
24 
20 
3 
35519 
2046 
3912 
2 
305 
27? 
7 
3993 
1037 
4 
2 
21 
92 
39 
295 
1340 
21 25694 
3946 2895 
67 
60 
1916 
60 
873 
121 
13 
51 
3BB4 
16972 1535 
190 
303 
5 
4/7 
24 
3048 
220 
1 
93B 
2480 
76 
671 
France 
5? 
55 
2 
310 
896 
5193 
5 
2B0 
8 
39 
502 339 
2061 
2 
15 
3 
i 74 
1 
18 
1 1 
101469 
659 
1794 
8627 
333 265 
10950 
70 
302 1 
90 
446 
152 
153 
13116 
223 57846 
18 
1255 
159 
2678 20846 
895 95 
60336 
6 193664 
26681 5084 
973 46570 5030 
280 
1474 
904 
77 
416 
15398 23501 
3360 
408 
22 
38 18387 
4242 
8535 
3112 
7 
2463 
15 
3034 
112 2056 
6766 47 
466 
2816 
Italia 
202 
48 
37 
1274 
3602 
227 
2 
1957 
8 
104 
40 
119 
146? 
471 
1577 
1 
72 
3 
14 
3 
369 
26 77 
38 
48480 
204 
64 
2 
4 
4 
15 
9 
6 
1 
1 
15 
9 
8 
8 
1 
26 1 
4 1 1 3 
18 
4 1 4 1 7 
7 046 
144.3 
18 11800 231 
25 
213 63 
2 
231 21005 12924 
2642 
248 
3 
186 
1194 
36 
6 
3099 
12 
373 
1760 
8 
109 
374 
1000 KG 
Nederland 8elg.-Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
KANARISCHE INSELN 
110 81 
ΐ 7 11 
4 38 
86 7699 
6 17 2 108 
11 6 
125 12 68 172 
80 37 95 83 
1 1 
20 E 1 1 
ΐ 9 14 
2 3 19 7 
3 61 
122759 41983 
MAROKKO 
594 
1055 13759 2683 
35 6 2049 1 
102 1 340 
119 281 
234 268 2 1 
5 
10410 6533 19 20 
586 16800 
23 6 
21 3 33 199 
921 69 
1413 3 11 
1188 25550 
426 51585 3581 
67 1010 4500 975 
32 3 50044 
116 462 
12 8 92 366 
68 38 5 31 
11 28 
1221 646 3149 1932 
1 14 70 20 1 
4 
18 659 
568 2448 
592 645 13 8 
558 95 
4 525 
97 
378 69 185 266 
31 12 435 278 1414 
43 
11 2 
35 1 44 166 1 
41 1 
1496 
60 
99 3 
124 
8 
2 
136 10 1 
1003 281 80 1796 17 
2089 
6980 2 26 3 13 
2 1 1 
30 
39 74 3 
13 
178 5 47 1 1 
4 3 
109784 30120 6152 
β 1674 388 30 7 
178 2016 7 
935 
246 
ί 58 
11 
70 
6076 
5073 
185 
381 6 
1099 4 2 
75 2 35 44 6 
67 
111 194 1449 
76 
87 
3103 40 44124 
1 
24 
1 
540 10 
1322 90 20 1270 150 36 13 4 
492 1 1 i 
81 33 244 10 
111 
13 
32 1440 12 
1731 514 E 
50 1 
1 
928 468 
149 6E 
760 5E 1 134 
1 
22 
162 
29 79 19 
7 
16 4 
47 
2 1646 9 
, 
Chapitre 
NCCD 
62 64 
68 69 
70 71 
73 74 
76 80 
82 83 
84 
85 87 
89 
90 
91 
92 93 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 04 
05 
06 07 
09 10 
11 
12 13 14 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 22 
23 24 
25 
26 27 
28 29 
30 
31 32 
33 34 
35 
36 37 
38 39 
40 41 
42 43 44 
47 
48 49 50 
51 
52 53 54 
55 
56 57 
58 59 
Werte 
EUR 9 
1 192 
904 
645 
2703 1766 
220 
9173 
550 2174 
119 
1835 
2193 
23485 19650 
33650 
1140 
4938 
1635 
861 
219 
1515 
252 
1539 
1688 
676 
265038 
8555 
2266 22436 
468 
1002 
4856 
1 142 
1343 
169 3114 
348 
187 
17256 
330 24076 
283 
1551 
227 
6142 
6536 
1512 
1485 
4634 
183 43005 
8641 
19483 17074 
8021 10849 
2937 
2905 
1143 
866 4827 
19319 
41502 
12331 1801 
685 
144 
4824 
951 
10615 12511 
768 24295 
410 15047 
970 8805 
16095 
105 
6240 
8937 
Deutschland 
29 
60 
43 
235 
191 
42 
895 
1 10 
744 
4 
536 
865 
5857 
10695 
14726 
6 2445 
805 
521 
49 
2B4 
54 
172 
290 
3 
53314 
3052 
2817 
10 
55 
1 
581 
15 
2312 
3 
642 1 1 
3 1 
153 
4a 87 
233 
602 
9 2610 
1653 
2973 1070 
32 
4124 
251 
862 
170 
57 
393 4114 
10797 1 744 
197 
22 11 
180 
6 1194 
209 
6 
6146 
643 
3 
1060 
3237 
465 
157? 
France 
1 1? 
446 
13 
413 
1045 
1 1 
2951 
40 
38? 
43 
51 2252 
1 121 7396 
1 1 
493 
383 4 
8 1 19 
12 
loa 4B6 
9 
35641 
1210 
1372 
6346 
425 
817 
3015 
191 
471 
63 
1057 
315 
157 
661 1 
267 
16146 58 
1439 
129 
3770 
4136 
766 479 3007 
2 21758 5534 
11125 14157 
4665 
4981 
1652 
1374 
755 
496 3084 
10819 19345 7289 
1 299 
345 
121 
3972 
346 
728? 9911 
587 7604 
408 11024 
386 
6003 
0096 
60 
3 709 
3189 
1000 ERE/UCE 
Italia 
317 
274 
428 
1759 
342 
1 13 
1050 
79 
425 
1 
254 
633 
6394 
2366 4852 
6 
434 
65 
78 
66 
740 
8? 
3?8 
143 
31281 
75 
9 
12 
8 
74 
10 
37 
2 1 
9 
1 
74 
21 
4 
1 
52 
1 
492 
2 
4063 
701 
1583 
241 
1030 
427 1 13 
147 
38 
247 
866 
736 
6649 2157 
205 
38 1 
190 
1041 
! 10 
163 7132 
247 
3 
365 
7416 
22 
397 
575 
Nederland Belg.-Lux. 
ILES CANARIES 
44 
4 
2 4 
107 
14 
5 
76 
133 
693 
482 
327 
7 
444 
35 
14 
3 
18 
1 1 
89 
42123 
MAROC 
1784 
862 9046 
B3 
402 
281 
69 
35 
471 
4 
5095 
33 
34 1 
36 4? 
10 
876 
478 
634 
65 
148 
103 
7494 
20 
1378 
1 189 
24 1 
72 
05 
29 
8 
105 
1306 
2 0 2 9 
1 1 1 
34 
3 
39 39 
279 66 
1756 
30 
95? 
1B3 
62 
319 
391 
7 
12 
57 
26 
2812 
47 
412 
95 
2 
24 
737 
146 274 
Β 
102 
29 
23 
59 
6 
43 
412 
16097 
1 
2076 
18 
3 
61 
564 
12 14 
2966 
12 6439 
10 3 
2 
33 
92 
227 
763 
227 
1 104 
153 
2288 
475 
41 
237 
63 
38 
293 
1039 
1317 
191 
2 
260 1 
436 
156 
350 
48 
12 
572 
2612 
569 
403 
2009 
9 
1266 
3203 
UK 
295 
112 
79 
270 1 14 
26 
134 1 
260 
706 
19 
902 
460 
5583 
4723 6075 
1074 
864 
304 
250 
73 
289 
96 
Β66 
493 60 
88381 
20 
46 
35 
34 1 
666 
4 6 
6 
52 
476 
125 
54 
83 
429 
1774 
23 
616 
158 
9 
6316 
425 
1048 
164 
572 
343 
210 
88 
20 76 
1252 
1351 
561 
64 
17 
10 
6 
1 16 
4 39 914 
1463 
2 
491 
9 32 
154 
14 
261 
73 
Ireland 
4 
14 
2 
1 1 
? 
2 
24 
1404 
19 
38 
6 
2 
252 
10478 
1792 
16 
3 
2 
994 
70 
174 
9 
464 
73 
16 
1261 
122 
β 
Valeurs 
Danmark 
12 
57 
10 
2 
1 7 
20 
3 
565 96 
28 118 
9 
8 
10 
2 
13 
13 
8783 
621 
8 2094 
103: 
B02 
37E 
211 
24 
5 
20 
10 
2 
15 
1 
58 
1 
1 1 
98 100 
20 1 
10 
10 
30 
14 262 
1 290 
30 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
6? 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
7 3 
7 4 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
0(5 
87 
88 
09 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
15 
16 
21 
22 
27 
33 
34 
37 
71 
73 
84 
85 
87 
90 
91 
9? 
98 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Mengen 
Nederland Belg.-Lux 
227 
140 
15 3 7 
329 
43 
9660 
19141 
1 1128 
15 
371435 
6133 
784 
584 1 
197 
1773 
43 
2183 
5200 
68866 
19329 
8697 
70386 
173 
126793 
1144 
23 
144 
124 
943 
71 
428 
502 
2894 
3503 
262 
79 
345 
80 
59 
2139 
73368 
43 
626 
8 
38 
28 
70 
95 
1 
138 
638 
866 
84 1 
20 
22 
16 
10 
84277 
4 0 
3 
•1 
4 
80 
1 192 
2 50 
3 
27634 
86 
uà 180 
389 
108 
191 
8572 
926 
303 
6096 
2440 
1 18 
12 
12 
7 
88 
2 
12 
27 
1 
30445 
7 
2 
62 
10 
1.30 
58 
565 
92 
32 
1018 
10179 
7532 
4 
241446 
4466 
371 
4233 
103 
618 
8 
1539 
3191 
41334 
13220 
8351 
40401 
153 
1543 
738 
8 
! 1 1 
76 
■108 
22 
276 
328 
942185 
90 
10 
2 
44 
91 
40146 
204 
14 
6 
; 221 
9 
132 11 
743É 
107. 
E 
57729 
109' 
276 
954 
1 
17 
4 OC 
155t 
930! 
32 25 
4 
15 4 9 
17 
1 1 3 7 3 2 
226 
' 1 
3: 
30t 
2 
92 
10t 
323434 
205 
606E 
MAROKKO 
34 
829 
2 
142 
34 
. 
5089 
9 
7 
31 
86 
25 
13 
21 
27 
532 
1038 
656 
3 
7292 
11 
6 
3 
15 
79 
114847 
3 
16 
100 
5 
2 
30 
100 
1816 
19069 
35 
344 
718 
16 
26 
159 
2602 
162 
2033 
2 
6 
2 
45 
1 
12 
2801 
155537 
CEUTA U N D MELIL 
3210 
107 
37 
5 
3 
122 
8066 
1 15 
97 
3 
436 
37 
92 
508 
13 
22 
15 
3768 
6512 
1 11590 
1011 
294 
97515 
171 
51338 
293533 
12119 
594 
106 
66120 
353 
60247 
1078 
1953 
221 
24377 
34 
85 
127658 
90 
34 
13295 
17 
1 
6 
43 
1 
92 
551 
23 
258 
41545 
2156 
4774 
31288 
294 
262 
20806 
171 
21718 
3326 
11701 
539 
106 
29460 
319 
45007 
61 
1889 
8 
25 
50 
76 
38 
25 
3 
1 
6329 
208 
3 
252 
208 
6 
150564 
139 
46 
9 
11876 
ALGERIEN 
1388 
35784 
7 
62136 
4885 
79 
3 
6972 
2 
1130 
961 
20 
1983 
676 
201 1 
12 
7332 
3 0 
422 
20399 
385 
70 
6064 
74 4 
2 
14704 
1069 
38 
2 
10 
132 
4 3 
344 
40 
9 
1727 
18645 
33 
621 
9 
1 ζ 
2 
1 
5 
3 
732 
47 
11284 
72 
210 
10000 
103 
1 311 
69 
58 
4.3 8 
1 5 
7 1 4 
6 
18219 
13 
7950 
1665 
29620 
2298 
3 
6700 
60 
1 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
62 
0 4 
68 
69 
72 
73 
7 4 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
06 
06 
•J2 
93 
94 
9(1 
TOTAL 
15 
16 
31 
22 
27 
3 3 
34 
37 
4 0 
62 
69 
70 
71 
73 
84 
85 
87 
90 
91 
92 
98 
02 
04 
05 
06 
07 
OB 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
164 1 
2427 
1329 
916 
403 
4271 
9212 
9020 
5440 
265 
149128 
10044 
2024 
12421 
432 
1425 
343 
1 1639 
14002 
295083 
146871 
11740 
211097 
26298 
78984 
25381 
1295 
1469 
1273 
520B 
746 
1573 
2805 
43146 
1524371 
3404 
218 
149 
733 
149 
626 
2762 
5255 
131 
757 
285 
104 
181 
201 
276 
4348 
139 
3133 
2291 
4430 
472 
351 
151 
150 
33269 
4461 
10869 
70358 
444 
741 
19108 
143 
13244 
60101 
5310 
678 
105 
34087 
544 
26096 
5146 
1763 
317 
4 3 
39 
10 
380 
754 
71 1 
278 
9892 
278 
338 
499 
254 
7 
832 
0 3 4 
49732 
9755 
1404 
31126 
10181 
4189 
248 
197 
363 
961 
21 
62 
303 
27 
1081 
1 186 
701 
321 
310 
1618 
540! 
5865 
3751 
105104 
7186 
934 
8166 
137 
534 
63 
8845 
8961 
174404 
109111 
10128 
122340 
22672 
1615 
14166 
917 
3 93 
508 
3189 
150 
1000 
1798 
327 
183576 
16 
30 
73 
?1 
6 
49 
13 
16 
423 
1269 
3273 
353 
337 
146 
26 
6206 
10733 
16 
26 
2 
19315 
509 
108 
7502 
25 
1 
12 
60 
15 
1 
2 
51 1 
100 
2430 
73 
190 
57 
26 
257 
3 
35 
2413 
120 
094 
38 
2 
7613 
2487 
7881 
22567 
119 
659 
3086 
143 
8705 
745 
3945 
510 
105 
14612 
458 
20806 
207 
1697 
167 
807 
60 
64? 
55 
1700 
7001 
905 
55 
22190 
1673 
654 
2137 
2 
34 
1 
937 
3487 
35621 
12924 
110 
16451 
2006 
29563 
1700 
23 
49 
344 
761 
14 
287 
384 
MAROC 
103 
1 
303 
5 
80 
1 
32 
2 
1069 
30 
90 
74 
208 
14 
86 
430 
93 
264 7 
5894 
1535 
689 
35534 
1809 
11 
1 
30 
9 
53 
165 
65 
3 
2 
70 
205 
76 
100 
38 
6 
1358 
431 
222 
46 
25 
344 
130 
22 
36 
40 
49 
1132 
ΙΟΙ 
176 
6622 
63 
873 
591' 
148 
187 
271 
10702 
3754 
2 
3753 
1 
10 
1(563 
1 
104 
40 
1 1 
69 
9 
135 
393 41955 
93601 107885 
C E U T A E T M E L I L L A 
3154 
120 
70 
5 
38 
59 
763 
53 
55 
1? 
69 
2 
12 
16 
5645 
ALGERIE 
1575 
23828 
12 
13487 
1002 
315 
16 
107 
4836 
2074 
260 
1773 
3B 
4007 
53 
.10 
l 03 
14 
2 
226 
84 
2B9 
1253 
89 
4182 
747 
603 
3 
8 
32 
398 
275 
20278 
5094 
16 
35878 
857 
8 
1490 
95 
"I! 
1 8 
242 
2 
30? 
111 
433 
31 
2 
730 
76 
58 
2419 
1383 
5a 
753 
2 
11 
60 
3 
4343 
6 
19 
733 
145 
23 
5 
5 
113 
11599 
2239 
3 
757 
5196 
49 
57 
5 
2 
55 
6 
257 
122 
6 4 
238 
301 
3035 
190 
4? 
67 
67 
21 
144? 
717 
15 
10 
92? 
15 
1 174 
91 
2 
165 
Januar — Dezember 1977 Export 
166 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
20 21 
22 
23 24 
25 
26 27 
28 29 
30 
31 
32 33 34 
35 
36 37 
38 
39 40 41 
42 
44 47 
48 49 
61 
52 
53 54 
55 
56 
57 58 
59 
60 
61 62 
63 64 
66 66 
68 
69 
70 71 
72 
73 74 
75 
76 
78 
79 80 
82 S3 
84 
86 
86 87 
88 
89 
90 91 
92 93 94 
95 
96 97 
98 99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 04 
05 
06 07 
Mengen 
EUR 9 
5932 3602 
485 55591 
719 
506505 
1802 640901 
71406 
23272 12867 
52806 
12496 
659 28073 
3857 
385 
986 82633 
83796 
21517 
5773 
78 
49660 
1617 
37940 3944 
76/7 
115 
7513 
180 
31,63 
69/3 
! 1 69 
437 
3417 
16B 
ri 79 
11117 
309 
1936 
67 
109 14094 
24987 
21293 44 
80 
961483 13647 
86 
9244 
2987 
1 709 
23 
5558 
8071 162684 
46161 
37035 107280 
46 157864 
3301 
58 
117 
70 
3247 
29 
136 
528 
1071 
2553 
4056146 
1930 
842 
96 20844 
68 
150 
28382 
Deutschland 
122 
4 
21 3115 
3 
1079 
128560 
12105 6990 
137 
9 
6492 
241 
2876 
396 1 1 1 
220 
9761 
24852 
8096 1256 
1 
1724 
261 2264 
25 3096 
3 
863 
1264 
! 765 
133 
62 
184 
77 
450 
34 
20 
77 
6 
60 1983 
6857 
137! 
3 80 
209744 
2946 
26 
1810 
940 
548 
3 
956 
848 
46129 
9359 
299 
36711 
63802 449 
20 
33 
964 
2 
17 
26 
785087 
8 
3 
532 
France 
237 3069 
225 
11572 264 
243200 
449 
24001 20874 
9273 
12421 
51 
1848 
185 
8789 
1387 
135 259 
19513 
6799 
6523 
35 
43 
29020 
19795 2974 
2037 
37 
918 
69 
890 
2330 
410 
77 2120 
55 
30 
311 
23B 
686 
8 
48 8614 
11088 
10070 
16 
162259 
1 131 
59 2003 
306 
133 
15 
3326 4095 
71138 
23563 36047 
42176 
16 86668 
2145 
36 
46 
6 
738 
29 
77 
315 
847 
1073889 
1 16 
771 
72 10093 
17 
142 
9751 
Italia 
2 0 8 
5568 
2 26 
2312 240 
244665 
155 
402062 25672 
3449 
68 
50620 
1932 47 16114 
3 1 19 
12 49548 29807 
5271 
29 
19 
3707 
9421 
96 
1626 
29 
417 
518 
2382 341 
167 
687 
36 
4 5 
37 
2 
3B9 
53 
1 
2807 
61 19 
5430 24 
275796 
2637 
2693 
193 
2 
2 
400 
2616 
31666 
7190 
610 20314 
3/9 
356 
2 
23 
1 1 
691 
21 
174 
166 
1389265 
212 
53 
24 
l l 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
A L G E R I E N 
358 
4450 
260 
1 19B 
13730 
1452 
1 187 
179 
2 487 
10? 
44 
1662 
68 
638 
10686 125 
3450 
1827 
1880 
32 
228 
29 
128 
24 
95 
9 
173 
167 
46 
486 
426 
3 
88 
716 11 
63 3 
228 
86 
961 
932 
172 
30 
6973 
99 
70 
35 
1 
99 
173180 
8 1 
30543 
1669 
6443 
2183 
691 
17 
2123 
659 
71 
57 
395 
390 
829 
9988 
374 
1000 
13 8930 
3649 64 
206 
17 
78 
111 
900 
305 
276 
131 
20? 
1 
4 
11? 
3 375 
143 
91 4109 1 
235096 6895 
2630 
1543 
1025 
3 
17 
274 
7692 
2717 
79 
4366 
85 
12 
3 
216 
ί 
32 
2436 
378370 
TUNESIEN 
512 
8418 
25 
4640 
10 
69 
59 
15 
2 
13459 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 3 
4 155 2 
190 22 
209 
11262 3510 
66105 
9120 
1564 114 
44 
983 
13 
168 
14 
20 
37 
2172 
1633 
728 339 
3 
2 
101 
889 
729 
389 
119 
71 
95 
5Í 
26 
3 
216 
604 
225 
77732 
27 
1 
51 
2 
1 
629 
152 
4412 1 
2391 
3520 
32 
160 
3 
553 
2 
3599 
3 
60 
4 
1 
95 
26 
72 
31 
61 
4351 
1356 
42 
24 
95 
5 
225 
141° 
4 
2 
685 
9 
2 i 
7 
15 
19 
18 
203670 14329 60388 
2 1229 
2 
2217 57 
Chapitre 
NCCD 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Werte 
EUR 9 
3550 
4225 
940 
19601 
1632 
19011 
365 
73570 
14898 
24564 
85508 
4988 
13953 
4078 
16464 
2315 
1332 
6607 
30786 
68065 
45551 
5320 
939 
26504 
376 
29898 
15593 
25015 
2103 
16199 
780 
23142 
26331 
971 
4025 
13171 
I509 
11798 
3190 
183 
15905 
1160 
451 
13035 
12237 
18017 
4286 
234 
474292 
27698 
639 
24632 
2358 
1570 
229 
38333 
24744 
917920 
294556 
64872 
439777 
13504 
233404 
69877 
2218 
2407 
491 
13235 
196 
765 
2906 
4554 
3865 
3674182 
3103 
875 
125 
14604 
124 
294 
3618 
Deutschland 
98 
10 
16 
865 
14 
214 
12086 
3492 
4576 
981 
4 
5665 
1160 
2021 
499 
312 
1599 
7481 
18739 
13836 
1006 
8 
2301 
185 
2186 
183 
9464 
38 
5892 
3 
8118 
9302 
145 
671 
1747 
(¡20 
9801 
159 
29 
250 
31 
338 
1789 
3519 
1728 
181 
234 
83912 
5032 
111 
4765 
628 
523 
38 
7499 
2815 
283766 
64722 
754 
162025 
3 
102614 
15398 
375 
539 
9 
3185 
42 
81 
410 
16 
944589 
84 
1 
4 
2 
86 
France 
301 
2643 
402 
4769 
963 
9367 
169 
4016 
5165 
1 1978 
80125 
7 
2638 
1656 
5401 
1016 
687 
2269 
14741 
13893 
18112 
93 
529 
7240 
18170 
12015 
7444 
1082 
4817 
281 
4512 
6224 
347 
980 
7387 
SB'l 
721 
2076 
135 
3607 
19B 
97 
8802 
5447 
9643 
2624 
176586 
7787 
498 
7960 
386 
1 19 
141 
22095 
13528 
412111 
162188 
61713 
176794 
1759 
102973 
41967 
1659 
934 
342 
3533 
194 
486 
1761 
3 1 1 3 
156 
1575074 
347 
803 
96 
6509 
63 
281 
1367 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3139 
8 
14? 
878 
190 
8313 
78 
37526 
3516 
2546 
103B 
4691 
2366 
290 
8590 
3 
29? 
121 
3897 
22140 
9601 
34 
136 
3968 
4870 
547 
4204 
369 
2864 
4 
2381 
7714 
226 
1 109 
2606 
294 
1196 
303 
3 
1314 
931 
16 
1775 
2112 
2830 
663 
114970 
5222 
6304 
148 
8 
21 
2520 
5194 
133612 
32719 
2314 
62759 
8141 
4088 
180 
272 
37 
2856 
2 
51 
684 
506 
1 
672515 
190 
1 
28 
21 
1 
Nederland 
ALGERIE 
647 
1870 
6 
36 
1 18 
1939 
594 
901 
2179 
792 
665 
65 
602 
281 
930 
6501 
275 
3207 
3935 
1081 
179 
863 
459 
1 102 
82 
874 
15 
426 
88 
14 
5580 
171 
2 
109 
2 
968 
21 
24 
172 
10 
1297 
233 
7591 
3988 
822 
1 1330 
19671 
2399 
3 
191 
174 
β 
314 
140989 
TUNISIE 
1250 
6767 
26 
992 
Belg.­Lux. 
124 
9686 
120 
1970 
1 120 
1598 
591 
286 
1455 
193 
ai 
161 
2099 
732 
5574 
1093 
962 
228 
3285 
2133 
303 
1098 
155 
366 
492 
7171 
1892 
238 
1258 
831 
3 
77 
499 
2 
5139 
299 
94 
2884 
71 
66682 
9577 
5326 
1183 
918 
29 
508 
2060 
46086 
18226 
82 
23492 
3 
1970 
1 
555 
98 
2526 
12 
7 
499 
3011 
251694 
125 
69 
85 
7 
10 
1 173 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 7 
4 780 9 
334 46 
1683 
439 20 
693 257 11 
16033 
1011 
2760 130 76 
568 26 
825 212 
112 2 
289 17 
17 17 
41 
237 1 
2764 241 
1070 148 
1891 586 257 
18 
37 1 
93 5682 
191 
1389 69 
2225 141 
1509 433 
1078 
878 
326 
7 
173 1 
0 
2 1 
66 1 
16 
193 β 
1003 60 
821 . 2 
746 
32020 154 
59 
β 
83 23 
3 
2 
4405 9 
910 4 
29646 26 5083 
12396 317 
7 2 
13805 80 
337 75 
2 
3796 8 261 
2 1 
95 9 
6 
882 62 
21 346 
26 
323 46 
150887 5217 33357 
62 1045 
2 
119Í 62 
3 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
08 09 10 
1 1 12 13 15 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 
62 63 64 
65 66 68 69 70 71 72 73 74 76 79 
80 82 83 84 85 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 
Mengen 
EUR 9 
258 
87 17560 3667 
452 1 14 
9084 82577 
93 
227 160 
163? 1 163 
2360 
453 
235126 361583 
48987 4512 
348Θ 6927 7423 
4 76 
1937 1365 519 
529 1 2850 
34746 
6955 
1834 
127 12 19064 14016 
1756 
12 
3257 
1364 
52 
5772 
754 1 
66 
1 160 3615 
2780 
3002 380 
14 74 
1111 
20 
42 
1 7372 
891 7 7883 
4 
226718 
3706 2915 
446 
25 
9 1 8 
2 899 45506 16961 
4507 
27496 
36 
3261 
1081 
33 
100 
29 
814 
58 
155 
316 
1499 
1346966 
20301 
Deutschland 
35 1 
94 7 
2 
12 2 7 
15 375 3 
73 77297 
1 704 
701 
85 
147 1626 
39 
579 
365 1 
1 30 1 2B4 
6793 
8B6 
233 8 
8 
171 
513 
65 
464 
134 
13 14 
1457 
4 
318 1 09 
822 
965 
1 5 
20 
136 6 
3 3 
312 1 229 
51 1 
80374 
72 
96 
58 
131 10707 1641 
105? 
3462 
2502 88 
1 1 
19 
1 
79 
10 3 1 
76 
5 
204919 
232 
France 
14 7 
62 16516 
1 740 
259 108 
4330 37044 
43 
211 
14? 
1370 
854 
790 
178 193622 
16208 
21952 2194 
3362 
2292 4875 
376 
881 
645 
97 
300 
7806 
14366 4265 
898 
38 
16726 
10060 
1448 
1 1 
1712 
1 
830 35 
3439 
4259 37 
500 
2390 
1060 
2Θ1 
270 
762 
446 8 
3 
1 1854 2506 3419 2 
80977 
2918 
1306 
434 19 
523 
1636 
19981 1 1037 3200 
14706 
? 
358 
746 
1 9 
48 23 
21 1 29 73 
178 
559598 
122 
Italia 
212 
111 
1038 
22 4 
830 
14 1 
4 16 
3 
2 
243 32007 
265867 
14951 1015 
10 
429 l 
608 
29 
20'? 
48 
238 
33 3265 
11979 1578 
28 
80 
59 ΐ 2538 
103 1 
659 
65 
4 30 
940 
13 
91 
363 
204 
185 
24 
4 
530 
5 
15 4962 
5030 
2118 1 
41680 
216 
613 
3 
266 
1095 
7715 3372 
4290 
34 249 
151 
10 
5 
409 
19 
44 
34 
417731 
216 
129 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TUNESIEN 
4 
16 31 
663 11050 
38 
28 
30 
306 
3 
2038 9627 
79 
5 93 
14(3 
6 
29 
23 7 
172 9 
369 
074 
14 
281 
1 
91 
646 
3 
259 
00 
60 
580 
64 
140 
546 
1235 59 
428 
1 1 
i 
12 
32 
4634 
16 
129 
3 
6 
1647 73 
46 
8 
8 
9 
141 
51637 
LIBYEN 
280 
2 
1911 
104 
1 
33 
6 
5 
234 
1 999 
120 
576 388 
3 
104 
73 
9 129 
49 
10 
40 
70 
4 09 
59 
405 
4 
1422 98 
53 
162 
141 3 
564 
34!, 
1 
!Hri 
603 
148 
312 
12 
260 
7 
1 
224 
10 
2129 
1 2 5 4 5 
402 
748 
9 
6 
26 
17 
1363 360 
10 
1070 
26 
5 
17 
4 16 
1341 
46498 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
21 
4 
1 
2272 
23969 
3 
5 211 
218 
55 
24 
7425 
53 
176 
123 IC 
12 
62 
16 1 
107 
21 
1 
7 
41 
242 
153 
19 
155 1 
56 
ï 
124 
14 
65 
60 
2 
11 
24 
1 
13 
64 
134 
6461 
1 
23 
39 
11 
344a 
407 
240 
3966 
152 
55 1 
3 
18 
85 
3 
9 
10500 
6 
2 
39 
2 
1 
2 
1 1 
3 i 
3 
2 
15 
3 
44 
6 
28 
6 
66 
47 
1 
3 
3 
645 
171 
6 
E 
r 
3 
1 11 
51158 3670 11755 
70 19468 
Chapitre 
NCCD 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
21 22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
453 
215 
2938 
0(4 
! 12I 
34? 
4731 
19629 
343 
4 06 
21 1 
3080 
949 
1388 
109 9 
10777 
35079 
7365 
4637 
2660B 
763 
7544 
2974 
1750 
906 
1004 
3221 
8841 
27396 
12669 
5952 
674 
14 26 
5535 
9259 
6207 
351 
12384 
153 
5914 
385 
20183 
27255 
120 
9144 
7739 
18815 
28585 
885 
543 
3796 
229 
195 
4257 
3392 
6151 
3575 
133 
90827 
6472 
6976 
340 
2 16 
5949 
8078 
211014 
81560 
14873 
99097 
7955 
10269 
15685 
1266 
1399 
199 
2700 
326 
945 
3006 
1930 
977158 
23428 
Deutschland 
l 
224 
10 
620 
1 
7 
15 
7 
40 14 
120 
26 
9 
6135 
496 
5? 9 
6/6 
24 
3202 
208 
56B 
336 
16 
1099 
116 7 
4455 
3254 
1825 
181 
138(3 
131 
659 
517 
2 
2236 
760 
1 
7298 
9016 
3 
3362 
763 
5917 
11306 
214 
22 
435 
7 9 
17(3 
274 
666 
165 
97 
17695 
270 
3 
8 
477 592 
47890 
15296 
10246 
19252 
8706 
2415 
232 
248 
19 
271 
44 
275 
9 3 3 
35 
199367 
676 
France 
273 
178 
265a 
383 
704 
370 
2263 
6301 
130 
134 
1 97 
21 19 502 
765 
633 
8746 
2761 
3970 
2480 
24963 
309 
3187 
2395 
838 
388 
394 
1581 
4952 
13101 
7948 
2681 
34 1 
5 
4169 
6300 
4746 
276 
6036 
152 
3545 
289 
9230 
10614 
63 
3594 
5097 
6099 
2368 
473 
207 
1574 
100 
5 
2356 
1237 
3425 
219 
49236 
4783 
3563 
322 
164 
3986 
4727 
101882 
51032 
4236 
50196 
394 
1097 
9691 
938 
743 
133 
786 
197 
468 
1577 
59 
470964 
306 
1000 ERE/UCE 
Italia 
185 
277 
54 
2 
271 
10 
1 
1 
7 
10 3 
217 
1538 
25731 
1645 
1002 
271 
408 
678 
1 10 
142 
33 
358 
143 
2113 
8266 
1905 
363 
136 
4 
631 
1656 
320 
68 
2410 
291 
801 
2942 
53 
693 
845 
1275 
1244 
77 
4 
1749 
45 
55 
1432 
1343 
1 185 
434 
15609 
429 
1531 
6 
845 
2510 
36634 
11107 
14921 
7546 
418 
1623 
24 
136 
25 
1408 
76 
158 
193 
160944 
689 
Nederland 
TUNISIE 
i 
6 
64 
432 
4919 
192 
1 
47 
18 
389 
29 
379 
981 
1?? 
177 
5 
156 
40 
29 
63 
??? 
64 
374 
740 
59 
334 
9 
143 
348 
25 
1074 
1 
477 
355 
3835 
308 
256 
4583 
11273 
82 
212 
■1 
5 
4 
1 2 
66 
7 
2746 
30 
226 
15 
36 
4994 
466 
1 
1 1 1 
357 
26 
1 
18 
102 
238 
52408 
LIBYE 
1376 
Belg.-Lux. 
1 
1 
425 69 
2 
29 
13 
3 
9 7 
5 
94 
53 
205 
233 
74 
1 7 
169 
47 
76 
?7 
1 1 
270 
122 
447 
1 72 
759 
7 
27 
394 
94 
278 
3 
667 
313 
20 
2308 
74Θ 
1 
1 1Θ0 
691 
934 
2298 
36 
98 
32 
9 
155 
62 
1210 
2813 
3582 
932 
1313 
9 
44 
244 
1 1 1 
6491 
1632 
46 
3768 
3 
519 
1 
175 
?? 
57 
7 
30 
153 
134B 
40483 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
81 
2 
6 
1105 
6829 
7 
3 842 
353 
17 
165 
390 
20 
65 
235 12 
235 
97 
148 23 
92 
59 
3 
55 
93 
374 
331 
2 8 
181 6 
225 
2 
11 
572 
75 
191 
100 
6 
86 
7 
97 
3 
2 
30 
52 
99 
3 
133 
1911 
17 
50 
370 
84 
9860 
1610 
344 
10830 
12 48 
951 6 
45 
88 
131 
2 
14 
49 
213 
3 
1 
11 
1569 
6 
1 
5 
56 
24 
3 
24 
212 
55 
3 
5 
1 
9 
20 
13 
59 
16 
96 
1 
6 
20 
1 
2 
48 
11 
12 
18 
3263 
4 1 7 
19 
123 
8 
29 
37 
43457 3127 6408 
164 20217 
167 
Januar — Dezember 1977 Export 
168 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
02 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
EUR 9 
762 
66042 
1347 
6785 
11573 
176 
33350 
176657 
13247 
2247 
44 
4922 
924 
4059 
7 96 7 
3039 
8056 
499496 
210 
267511 
8850 
857205 
26731 
4565 
5941 
41310 
9443 
2292 
5689 
1586 
199 
640 
17014 
19196 
6789 
77 
371 
18584 
134 
17083 
3556 
94 
1 766 
12 
178 
121 
741 
4527 
3124 
1139 
7894 
3039 
63 
7702 
18 
101206 
52737 
16424 
104 
451417 
3725 
6453 
2800 
64 
14 
2826 
6200 
82197 
47367 
91 
103640 
266 
48312 
1628 
53 
224 
60 
32185 
330 
1237 
469 
5647 
3178787 
521 
Deutschland 
23754 
3 
1 
37 
57349 
13 
36 
618 
4 
4 6 
36 
84 
16 
224810 
3843 
436 
2585 
1221 
701 
6 
783 
314 
923 
36 
28 
143 
1 133 
4864 
701 
27 
8329 
1 
.3555 
74 
4 
9 
3 
2 
1 19 
633 
389 
40 
71 
27 
1 
23 
1 
9768 
4178 
910 
4 
77013 
112 
463 
2271 
2 
735 
436 
18513 
12120 
27 
19066 
1 
42461 
445 
37 
6/ 
2 
1046 
22 
91 
86 
96 
535196 
14 
France 
9739 
105 
33 
1377 
12 
31901 
25698 
53 
339 
1881 
9 
1203 
1424 
616 
20 
623 
1301 
8600 
765 
13131 
723 
406 
23398 
2018 
190 
452 
45 
3 
25 
2484 
1619 
3068 
26 
16 
959 
1382 
1 16 
1 
699 
3 
18 
12 
107 
60 
40 
36 
78 
819 
1 
602 
4 
950 
986 
1520 
3 
29919 
77 
873 
3 
1 
6 
249 
610 
14922 
6343 
2 
27569 
159 
2436 
154 
7 
5 
10 
121 
13 
54 
25 
225292 
2 
Italia 
216 
5 395 1215 
1166 
10164 
38 
1260 
40673 
12867 
459 
2 
1617 
217 
3.39 
5629 
152 
7556 
241169 
259644 
803587 
7662 
764 
2358 
8944 
4304 
623 
1347 
971 
97 
7 
6197 
10500 
1836 
48 
309 
8202 
123 
9384 
3129 
88 
9B0 
6 
71 
88 
469 
799 
1349 
726 
1B96 
1328 
30 
1358 
6 
83407 
43884 
13635 
95 
313266 
646 
384 1 
368 
58 
3 
1416 
4540 
33435 
18170 
3 
42287 
103 
238 
487 
β 
46 
8 
27648 
206 
996 
294 
2 
2053517 
220 
1000 KG 
Nederland 
LIBYEN 
25586 
20 
1682 
52922 
5 
1 162 
593 
290 
53 
293 
626 
432 
29169 
1573 
250 
40468 
2957 
232 
36 
462 
410 
68 
255 
45 
59 
343 
645 
42 
1 
1 
168 
1407 
43 
26 
2 
2 
60 
286 
4' 
154 
2 
4 
9 
27 
2646 
12 
64 
5 
37 
32 
51 1 
274 
656 
3 
799 
22 
4Í 9 
3 
1 
63 
172732 
Belg.-Lux. 
3008 
4 
390 
30 
4 9 
15? 
4 
170 
20 
885 
3 7 
70 
2 
139 
10 
366 
1 0 3 1 8 
165 
463 
34 
3987 
329 
1 1 
161 
372 
545 
131 
311 
17 
1 
22 
ί 38 2018 
81 ! 
6 1 1 1 
5529 
146 
33 
11798 
9 
509 
3 
38 2680 
426 
410 
43 
21 
16 
6 
64 
5483 
53449 
AEGYPTEN 
15 
UK 
16 
3513 1 
77 
15 
2 
162 
11 
107 
129 
159 
325 
9 3679 
174 
778 
1292 
231 
! 146 2284 
4976 
1553 
735 
2886 
274 
26 
245 
6417 
946 
I 00! 
2 
17 
614 
10 
1329 
193 
1 
30 
89 
16 
β 
Θ92 
247 
333 
836 
595 
31 
217 
ε 959 
3451 
256 
2 
14688 2869 
490 
153 
5 
387 
631 11285 
10050 
59 
13542 
2378 
422 
1 
85 
24 
2094 
13 
78 
63 
2 
104794 
2 
Quantités 
Ireland 
756 
154 
1 
303 
2 
81 
276 
50 
366 
828 
7 
26 
24 
57 
12 
9 
β 
2 
3 
54 
2 
3 
62 
8 
3 
3 
22568 
7 
Danmark 
1 
339C 
89 
4C 
1 
1 
1354 
23 
33E 
21 
e 
339 
2 
6B 
24 
e 2 
E 
68 
77 
1 
1 
1 
9 
57 
4 
E 
2 
509 
82 
43 
7034 
71 1 
2 
12 
70S 
26 
1C 
52 
1229 
IE 
1 
11239 
48 
Chapuro 
NCCD 
02 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
EUR 9 
1673 
54578 
2129 
2607 
8068 
690 
3409 
25177 
3411 
2145 
120 
3616 
2408 
5722 
4655 
6608 
2799 
108513 
1060 
14668 
1 11 
96655 
4048 
3333 
32172 
4226 
857! 
72a4 
6873 
1006 
636 
4105 
18014 
24940 
17852 
172 
2454 
17849 
128 
14709 
7683 
4072 
7352 
1071 
1554 
939 
4202 
15295 
6708 
18624 
49406 
9502 
114 
16530 
654 
22414 
12544 
11602 
91084 
233926 
6689 
19679 
1938 
133 
105 
15401 
19015 
342063 
258759 
162 
375514 
65086 
84667 
37893 
1301 
3773 
974 
69660 
1215 
4301 
3619 
146929 
2539805 
2159 
Deutschland 
14531 
2 
3' 
53 
8891 
12 
40 
1 
895 
9 
78 
29 
127 
16 
42471 
1 
661 
33 ί 1062 
970 
6937 
5 1244 
1495 
1375 
97 
290 
725 
1863 5376 
2160 
443 8955 
9 
3048 506 
1 14 
125 
514 
27 
892 
1723 
1850 
888 
1826 
776 
798 
10 
2996 
2187 
1295 
3497 
48557 
279 
1608 1469 
1 
14 
3866 
2090 
95292 89055 
96 
97926 67 71249 
14809 
514 
1229 67 
5472 
103 
417 
1097 
218 
569344 
90? 
France 
1 
8675 
404 
37 
706 
34 
304 1 
3537 
533 
736 
3 
348 
24 
1255 
943 
1 172 
1 1 
225 
109 
103 
921 1411 
586 
2104 
2716 
1138 
1661 
855 
37 
40 
77 
1932 
1869 
8443 
56 
131 
825 
1186 
743 87 
2439 433 
318 
142 
824 
1508 
205 
940 
3092 
530 
1 
3282 
I 08 
522 
874 
1580 
272 
24485 
982 2510 
8 
β 
66 
2075 
2146 
52766 
65226 
7 89264 
27246 6681 8179 
630 
123 
473 
405 
107 
274 
403 
2 
349605 
8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 
986 
1632 
662 7279 
lea 786 
6126 
2773 410 
6 1 1 10 
672 
525 3054 
238 
2586 56587 
13639 
79686 
880 
503 
7066 
705 
3290 
961 
1244 
561 
160 
240 
4218 14546 
4452 
67 
1697 6454 
99 
7061 
4513 
3868 
4425 124 
456 
446 
2210 
2782 
1655 10596 
28881 
4201 
21 9246 
343 16994 
8717 
7627 
87161 
138291 1546 
11717 
336 1 16 
8 4005 12754 
128473 
61085 13 
135732 
36921 1694 6484 
210 
547 
213 
55813 715 
3186 
12.39 
24 
1029001 
5 
Nederland 
LIBYE 
19223 
71 
7?? 
6618 
40 
1 188 
90 7 
721 
100 
170 
939 187 
8054 
111' 
8 9292 
383 
62 
1089 
748 
769 
54 
139 
86 
1 100 
493 
68? 
139 
32 
18 
223 
1400 
447 
65 
6 
5 
25 
186 
629 
7 
146 
66 
1 
8 
14 
4 
91! 
1 
2141 
30 
346 
4 
327 
124 
3291 
2640 
2471 
416 4264 
734 
9 34 
96 IB 
10 
22 
176 
80514 
EGYPTE 
124 
Belg.-Lux. 
734B 
20 
164 
73 
217 
29 
5 
246 
67 
199B 
26 87 
1 
60 
53 
3B 
5712 
21 
470 
60? 
219 
337 
4 
10 
1 167 
753 
539 
377 
3 
273 
29 
7 
01 
14 
177 
6520 
1465 
33 
74 
(140 
1389 
60 
21 
5222 
21 
014 
17 
13 292 
11150 
2942 
1502 
10 
5 
377 
18 
622 
166 
17 
174 
4 
146039 
201870 
3 
UK 
9' 
107? 
8 
768 
6 
20 
714 
16 
210 
21 1 
106 
207 
4 
1 1 13 
866 
109 
623 
29 1 
687 13544 
581 
1/08 
3266 
3330 
147 
60 
796 
8696 
1853 
2251 
14 
162 
1116 
20 
196? 
1467 
3 
727 
769 
305 
74 2394 
907 
6 1 1 9 
15305 
3466 
92 3694 
185 
215 
606 
746 
153 
14371 
3826 2119 
121 
10 
5093 
1527 
47865 37564 
46 48590 
427 
774 
6823 
17 
1200 
56 
4491 
88 313 
B66 
464 
284969 
40 
Ireland 
1661 211 
2 
10 
2 
92 
713 
50 
310 
3538 
3 
139 
54 
87 
124 
16 
5 
29 
6 
/(, 
38 
18 
8 
343 
131 
60 
3 
9 6 
27986 
20 
Valeurs 
Danmark 
2 
3595 
10 
67 108 
3 2 
1605 18 
300 
14 
1 
1 
90 
1 663 
26 
4 
6 25 
59 175 
15 
3 
3 
23 
153 1 41 
6 
133 
3 
274 
18 235 
823 5 547 
22 74 
2883 
116 
29 
427 
18 
3366 
92 
? 
6 
18537 
1067 
Januar — Dezember 1977 t x p o r t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
o? 
03 
01, 
0 7 
12 
13 
16 
19 
30 
31 
22 
23 
24 
25 
26 
3 7 
28 
3 9 
30 
31 
32 
3 3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
150 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
220 
l 183 
313 
40730 
127 
30206 
4889 
248 
84604 
398484 
73 
78 
16559 
1815 
13857 
290 
2407 
1779 
4548 
9518 
2126 
2512 
88667 
762 
360900 
37884 
13833 
1557 
93692 
8436 
2682 
3915 
1831 
108 
402 
77853 
60955 
10950 
424 
61 
34224 
220 
23114 
1033 
16 
2085 
354 
31 
2308 
468 
1584 
422 
317 
1770 
3958 
1238 
4 
32 
7367 
15818 
14235 
31 
181028 
4468 
86 
5179 
62 
2342 
259 
106 
13 
1585 
2922 
76995 
22396 
5538 
60311 
197 
10597 
1924 
39 
128 
141 
1551 
87 
246 
6832 
6277 
12 
.78 
1 1 
32 
26 
3476 
312 
1 803 
22 
60 
140 
472 
808 
59 
8 
19413 
7890 
12153 
3824 
251 
176 
3457 
385 
1321 
128 
2 
1 16 
4889 
13704 
844 
3 
4 
8781 
213 
3349 
138 
3 
759 
46 
5 
701 
8? 
460 
105 
10 
20 
270 
18 
2270 
3721 
279 
6 
45410 
2137 
26 
700 
9 
125 
31 
9 
358 
227 
23610 
7785 
3101 
29760 
3 
150 
778 
20 
28 
15 
373 
3063 
16 
1336 
1 
70936 
316421 
19 
41 
7053 
664 
9526 
8 
243 
90 
28 
4 063 
370 
10 
10210 
48290 
4615 
3695 
268 
9751 
731 
709 
517 
63 
1 
1 1 
7085 
18054 
763 
91 
6 
18648 
7 
3227 
188 
340 
10 
2 
1 164 
84 
308 
24 
24 
475 
257 
39 
354 
1058 
6825 
48730 
604 
19 
1352 
50 
169 
2 
235 
82 
9333 
2466 
746 
7951 
84 
2079 
196 
6 
16 
15 
71 
209 
13 
3650 
1 1 
5675 
48090 
2 
95 
6 
799 
17 
1863 
1356 
61 
779 
279 
1277 
42547 
258300 
13934 
2251 
256 
74941 
1 173 
796 
745 
477 
39 
23 
56194 
23593 
2769 
4 6 
31 
3067 
13044 
138 
13 
333 
1 16 
10 
276 
115 
34 1 
186 
150 
623 
62 
1 159 
3 
32 
3124 
9173 
2740 
9 
35655 
674 
12 
395 
2 
1 1 
1 
419 
656 
16892 
5518 
1390 
12947 
33 
486 
222 
2 
12 
17 
612 
AEGYPTEN 
102 
121 
1 1491 
1 1 1 
4 9 17 
1 
3 
7992 
24434 
50 4 a 
121 
3 
4 0 
6 
44 
1811 
983 
826 
62 
2793 
762 
26752 
759 
1004 
107 
34 
552 
503 
(¡9 9 
690 
12 
4215 
857 
73 
261 
1 
1.3 14 
2025 
72 
2 
10 
34 
9 
663 
3294 
2 
26 
613 
2932 
566 
1470 
2379 
70 
22 
10 
2152 
279 
15 
1935 
2623 
3 00 
319 
25 
502 
460 
12 
270 
30 
25 
76 
703 
1707 
94 
15 
1978 
208 
15 
(5 9 
120 
i 
630 
975 
10 
5? 
??.: 
19328 
573 
1369 
15 
34 
726 
2476 
216 
1422 
24 
33 
5 
142 
26 
3 
50 
29 
27 
162 
6 
6 
11 
216 
48 
68 
180 
97 
130 
344 
7157 
31 1 
! 133 
2433 
15583 
5715 
2318 
608 
8288 
1400 
773 
04 1 
44 1 
4 1 
1(54 
4703 
3012 
6297 
8 
IB 
436 
1256 
400 
1 135 
1 14 
6 
162 
1 10 
204 
105 
109 
22 
1 
1410 
1324 
3434 
16 
28019 
478 
78 
990 
3 
550 
33 
7 
13 
51 1 
616 
14878 
5493 
301 
6356 
60 
5418 
615 
12 
46 
9 1 
349 
25 
13 
201E 
6716 
12 
93 10 
1399 
325 
133 
1013 
3 
643 
6.16 
39 
728 
2 
5 
63 
3 
310 
76 
481 
3 
393 
87 
6867 
35? 
405 
4 
70 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
30 
21 
22 
7 3 
24 
25 
26 
27 
28 
2 9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 7 
4 0 
4 9 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
04 
05 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1384 
484 
48455 
215 
4770 
3154 
743 
15100 
66369 
339 
54! 
8609 
2681 
4420 
644 
1462 
977 
9002 
4627 
1138 
9420 
4785 
195 
44141 
11590 
32571 
21845 
4983 
16258 
13020 
4388 
1592 
660 
3037 
73044 
45935 
9752 
377 
320 
7286 
121 
13791 
4924 
331 
5655 
2028 
224 
4743 
2725 
3568 
3739 
3563 
3545 
1851 
3014 
100 
130 
4136 
7507 
11574 
3697 
88115 
8831 
808 
8682 
120 
1636 
1032 
731 
626 
12177 
6389 
451578 
171990 
23640 
194287 
35745 
17297 
44703 
948 
2062 
1067 
4716 
1219 
874 
19 
22 
8479 
1 
1019 
8 
1 10 
6 
9 4 
250 
1532 
366 
792 
66 
113 
87 
790 
430 
82 
43 
1299 
1550 
4700 
11915 
7153 
132 
9519 
724 
1671 
193 
23 
768 
9101 
13224 
1786 
25 
23 
1993 
115 
2832 
782 
39 
32 5 
133 
21 
1376 
593 
1035 
819 
251 
196 
126 
28 
2 
14 
1513 
2185 
584 
1466 
22914 
4549 
162 
1861 
27 
1 15 
33 
84 
13 
5060 
1286 
176098 
59073 
18456 
104856 
99 
700 
13426 
347 
439 
284 
1 149 
23 
46 
3 
10253 
43 
884 
3 
10782 
43548 
97 
2 36 
3279 
904 
2464 
?1 
773 
95 
168 
880 
19? 
75 
899 
4412 
2273 
6877 
2482 
857 
1 1 18 
6764 
1016 
206 
4 
137 
23242 
1 1833 
2299 
61 
62 
2754 
3 
2780 
802 
23 
607 
41 
51 
1729 
70? 
342 
258 
533 
507 
167 
128 
13 
543 
801 
6516 
170 
21406 
962 
93 
2106 
87 
941 
23 
31 
190Θ 
406 
63012 
31144 
3430 
27790 
23539 
5870 
8175 
293 
236 
299 
367 
414 
195 
138 
1 
7 
2261 
49 
7I14 0 
7454 
13 
12 
105 
13 
■16? 
41 
679 
651 
49 
273 
160 
1 180 
1663 
26701 
1690 
4722 
3447 
3098 
1195 
601 
217 
444 
386 
454 
18648 
15235 
2678 
20 
82 
1707 
3 
5678 
64 1 
234 
1528 
195 
59 
922 
1094 
790 
1 141 
1039 
1576 
44 
2760 
87 
90 
1210 
3363 
1993 
88 
19863 
1472 
18 
1276 
1365 
1518 
77545 
18946 
993 
38374 
90 
2059 
3173 
37 
109 
100 
1556 
8 
354 
125 
706 
1 17Θ1 
170 
1200 
1 
1 1 
1477 
3B92 
51 
3190 
130 
5 
101 
3 
24 
3136 
427 
334 
330 
237 
195 
6404 
273 
2088 
1676 
4 
912 
3190 
745 
325 
225 
13932 
1234 
204 
252 
2 
232 
904 
SOE-
IO 
143 
15 
8 
478 
1987 
9 
241 
2 
18809 
4456 
7871 
2212 
14652 
84 
26 
620 
38 
208 
152 
124 
87 
952 
254 
142 
664 
42 
322 
243 
191 
32 
159 
674 
1B68 
952 
193 
7 
208 
133 
56 
194 
37 
76 
408 
293 
56 
1 177 
4B2 
20 
51 
89 
305 
9 
9217 
947 
987 
13 
247 
865 
13307 
1521 
2104 
84 
9 
319 
7 
734 
43 
118 
515 
84 
71 1 
552 
2 
31 
43 
217 ao 
71 
366 
100 
92 
393 
2185 
216 
7572 
229 
3910 
2148 
5497 
5207 
850 
2165 
1473 
626 
381 
88 
779 
6213 
3331 
2443 
12 
141 
393 
1453 
2758 
35 
2524 
1451 
40 
638 
393 
955 
1500 
1448 
79 
3 
78 
1 1 
2 
724 
929 
1692 
1953 
11980 
892 
492 
1469 
6 
368 
41 
73 
582 
3349 
1434 
78879 
52170 
761 
18189 
11906 
736 
16926 
257 
483 
340 
1141 
259 
97 
1784 
600 
60 
467 
249 
922 
2 
107 
8 
8 
28 
1 139 
5 
1269 
268 
1 160 
β 
3 3 
26 
28 
79 
432 
2 
28 
43 
3 
408 
1216 
1027 
9 
73 
3? 
124 
42 
2 
10 
10 
8 
2 
10 
80 
132 
101 
548 
5 
9 
23837 
4680 
35 
1 
315 
169 
Januar — Dezember 1977 Export 
170 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
97 
98 99 
TOTAL 
Ol 04 
07 11 
15 16 17 
18 19 
20 21 
22 23 24 
25 
27 
28 29 
30 31 
32 
33 34 
35 
37 38 
39 
40 41 
42 44 
47 
48 49 
61 53 
55 56 
58 69 
60 
61 
62 64 
65 68 
69 
70 
73 74 
76 78 
79 80 
82 
83 84 
85 86 87 
88 
89 90 
92 93 94 
96 
97 
98 99 
TOTAL 
02 04 
Mengen 
EUR 9 
569 
802 
277 
1886988 
6 5645 
448 
3260 
2122 
48 
6381 96 
162 
1203 
413 
2761 
31 1 
1491 
71012 15984 
12666 
1060 2199 
364 1 
2013 341 
334 
681 1 1 1 
8314 
9037 
4549 
19B 
62 4578 
2933 3475 
108 
! 14 
33 132 
33 
8(1 
997 
27 
75 
105 
770 
18 
2 5 1 2 
1293 
2434 
69736 314 
1434 
2471 
726 
152 
620 
720 29815 
3865 685 
28703 8 
1647 
201 
14 
83 
439 
39 
466 
93 2627 
325442 
104 
9819 
Deutschland 
30 
76 
26 
227039 
151 1 
586 
526 
6 
692 
2 
1 1 
13 
18 
107 
287 
2 12918 837 
6B21 
27? 
362 
420 
401 
105 
171 
36? 
35 
862 2827 
430 
547 
396 
8 
1 1 
2 
67 
16 
31 
630 
19 
1 
IIB 
625 
161 
129 
9531 
61 
106 
1 
716 
1 
397 
66 
3 709 
409 
1 
10558 
7 
19 
2 
18 
91 
21 
6 
59650 
6439 
France 
5 108 
632038 
ί 
1600 
501 
251 
51 
6 
18 
365 
2 9317 
78 
7531 
132 
131 
210 
138 
34 
2 
25 
1 
3383 2225 
2432 
215 
37 
5 2 
1 8 
35 
2 
65 
8 
90 
12 
242 
653 
19513 1 
383 
1990 
ί 27 
44 
11690 277 
30 
2810 
4 
196 
12 
10 
24 
61725 
104 
173? 
Italia 
220 
415 
543 
852837 
224 
1 6 
1 
6 4 
73 
1 
19 
109 2 
10 
76 
22801 
8679 
1083 
168 
241 
46 
4 
3 
51 
3 
1813 
1922 
8/4 
133 
148 
358 
6 
18 
16 
14 
2 
73 1 
1 
40 
70 
18 
579 
3 5 3 
185 
12106 
25 
65 
200 
4 
19 
133 
3140 
530 
5 
775 
20 
16? 
429 
81 
58707 
228 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AEGYPTEN 
i 11 21 209 
124526 65172 
SUDAN 
2010 142 415 
248 897 960 1 
2 
4583 668 
11 9 
22 80 
166 15 1 
1 
70 8832 
3079 139 
975 153 68 40 
16 168 2 16 
180 247 
19 1 41 
11 75 
1 8 
456 74 743 190 
25 191 
β 1 597 
350 515 9 
71 
ί 20 
44 
34 
8 37 
35 15 743 
2395 15992 137 2 254 
131 6 1 5 
30 6 7 
75 1 
335 1768 188 194 
2 
2641 1281 2 2 1 194 
27 1 
34 
23 2598 
23390 36848 
MAURETANIEN 
1635 12 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
116 3 
63 
21 
148691 22009 14876 
5 
560 
32 
29 
128 
22 
78 
82 
71 
71 
180 61 
1303 
23 
1445 
15423 
3172 
1415 
1 
15 
36 
1 
46 
230 
41 
1651 
1087 10 6 
351 21 13 
976 56 249 
2993 
904 
179 
112 
157 
62 
1726 
1109 
587 
65 
45 
3053 17 
2 
801 2 
81 
12 
31 
50 
2 
35 
215 
6 
8 
23 
42 
1146 
97 
4 
i 
21 
10 
i 
2931 
1016 
105 
495 6 1 
707 1 1 
9393 806 
100 
624 
133 
70 
168 
411 
6464 1 
2131 
647 
10318 
1 149 
122 
2 
65 
122 
18 
31 
12 
11 
50 
6 
2702 
136 
320 
6 
5 
72989 176 11957 
Chapitre NCCD 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
Werte 
EUR 9 
2043 
3583 
4418 
1679833 
108 
7614 
199 
750 
1350 
131 
1480 
219 
239 
7 99 
790 
2989 
161 
12344 
3473 
3801 
2464 
1947 
17743 
456 
3865 
2783 
443 
924 
857 
14508 
10514 
7387 
270 
379 
3743 
218 
278? 
785 
442 
188 
1534 
133 
481 
2146 
164 
176 
453 
1 104 
492 
1295 
1261 
3035 
40284 
864 
3698 
1999 
701 
696 
4290 
1965 
144220 
26825 
1284 
104103 
2750 
1070 
5464 
299 
273 
1625 
234 
1342 
40? 
074 
480233 
241 
7860 
Deutschland 
106 
603 
63 
514900 
3 
1530 
124 
342 
1 / 
142 
7 
23 
14 
4 3 
50 
126 
1? 
463 
316 
1062 
452 
4658 
78 
2091 
812 
247 
561 
225 
1563 
3553 
1116 
27 
504 
427 
37 
52 
9 
281 
41 
216 
826 
52 
12 
7 
146 
4 
327 
?73 
766 
4921 
141 
405 
1 
685' 
11 
2365 
266 
25579 
4041 
14 
47870 
15 
60 
1733 
49 
166 
345 
133 
29 
20 
1 
113068 
3906 
France 
36 
936 
36 
351508 
1 
341 
270 
1 
44 
4 6 
5 
22 
076 
1 1 
534 
39 
627 
300 
049 
32 
107 
701 
5 
26 
3 
691 1 
2406 
2569 
9 
771 
97 
29 
10 
1 
9 
40 
135 
13 
5 
69 
492 
14 
23? 
982 
8264 
4 
724 
1400 
6 
179 
161 
47524 
2739 
53 
11472 
755 
187 
693 
116 
2 
70 
1 
27 
93549 
241 
2237 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 187 
1552 
295491 
15 
16 
3 
10 
41 
33 
4 
43 
(¡'111 
46 
(50 
1637 
1569 
1 14 
138 
221 7 
89 
19 
3 
92 
21 
2960 
1669 
1726 
177 
1 1 
262 
344 
18 
42 
238 
59 
12 
272 
17 
13 
218 
363 
483 
220 
359 
334 
9257 
83 
258 
130 
9 
222 
529 
23289 
5108 
26 
4616 
772 
10 
7 
632 
10 
1 179 
278 
28 
62975 
Nederland 
EGYPTE 
13 
160 
116019 
SOUDAN 
3 
2B62 
187 
57 
581 
1 
974 
23 
20 
15 
153 
104 
3B 
16 
661 
160 
105 
351 
202 
151 
1 
17 
β 
652 
(364 
ai 
9 
2 
417 
100 
264 
2 
2 
66 
i 
40 
39 
1293 
3 
17 
122 
115 
5B 
163 
2981 
1465 
8619 
522 
5 
514 
2 
122 
32588 
Belg.-Lux. 
20 
669 
62083 
175 
714 
1 
116 
β 
a 
755 
4 9 
23 
13 
9 76 
1 
??0 
2 
30 
24 
76 
65 
170 
333 
1 
217 
133 
1 
53 
2 
i 75 
57 
18 
556 
8278 
395 
495 
16 
7 
62 
6 
8322 
1975 
16 
2000 
179 
4/0 
783 
74 
4 
39 
2 
1 
70? 
27412 
MAURITANIE 
1 / 1 3 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
626 6 3 
459 1 
3429 8 64 
291230 9036 40666 
84 3 
363 
9 
14 
152 
46 
143 
184 
104 
69 
227 174 
1771 
17 
12252 
591 
1167 
2669 
26 
28 
1 
3 
126 
114 
31 
77 
449 8 11 
806 47 78 
7179 150 1364 
345 
1002 
1098 
149 
203 
524 
2357 
1814 
1506 
92 
313 
2466 21 
2 
1212 12 
599 
74 
179 
1012 
22 
158 
845 
82 
144 
134 
113 
5 
535 
74 
8 
1 
2 
38 
56 
10 
216 
240 
1 
2 
1 
102 
369 8 2 
847 8 3 
7217 1054 
238 
1798 
296 
272 
1378 
840 
i 34 
293 
36 
1 
28321 262 7942 
10152 39 1316 
1176 
28726 801 
1095 182 2 
348 
1915 134 15 
97 2 1 
95 
506 23 
90 
132 
66 2 
6 16 
132831 1085 18947 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
07 
08 10 1 1 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 24 
25 
27 
28 
29 30 31 
32 
33 34 
36 
37 
38 
39 40 
44 
48 49 
53 55 
56 
58 
60 
61 
62 64 
65 
68 69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 83 84 
85 
86 87 
88 
89 
90 94 
99 
TOTAL 
04 
11 
16 
17 
20 
21 
22 24 
25 
27 
28 29 
30 31 
32 
33 34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
Mengen 
EUR 9 
1 135 
103 
23416 
18712 
701 
42 
29826 
148 
1559 
93 
1 30!) 
27 
3 30 3 
53652 
429 
1 16 
196 
4010 
238 
37 
333 
88 
24 
516 
535 
101 1 
2143 
1281 
96 
25 
146 
595 
29 
33 
46 
315 22 
8 719 
1662 
385 
27876 
33 
108 
234 
294 
3482 
2321 
2830 
4484 
6 
139 
44 
467 
1 
207450 
2830 
13372 
293 
3329 
342 
117 
320 
78 
8721 
442 
1 175 
197 
716 
2003 
819 
82 
534 
24 
321 
858 
1593 
12 
444 
770 
Deutschland 
7012 
1263 
1 
26 
2 60 
7 75 
81 
27 
1 
73 
5 6 
179 
40 
7 3 
116 
6 
2 
3 
4 
200 
30 
876 
51 
8 
10 
145 
142 
15 
1547 
1 
54 
18850 
47 
2530 
59 
463 
150 
3 
3 
19 
3 
52 
2 
71 
124 
123 
2 
2 
3 
France 
966 
182 
13904 
1871 1 
492 
36 
19387 
135 
246 
6(1 
851 
25 7879 
11.115 
338 
69 
192 
3982 234 
35 
7 51', 
88 
22 
302 
320 
873 
1B88 
091 
93 
10 
20 
4 1(5 
13 
25 
4 6 
791 
12 
8 
492 
13/4 
195 
21157 
33 
57 
222 
259 
2914 
2032 
2806 
2573 
4 
139 
38 
243 
118429 
861 
13371 
21 
3290 
36 
92 
165 
54 
966 
374 
449 
24 
611 
2000 
508 
78 
754 
19 
205 
554 
1354 
10 
441 
665 
Italia 
228 
24 
1281 1 
12 
52 
1 1018 
20 
7 8 
66 
103 
1 ?09 
375 
6 
5 
2 
10 
133 
86 
3827 
3 
4 
252 
110 
28 
2 
159 
17821 
232 
303 
43 
10 
237 
215 
9 
128 
46 
17 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAURETANIEN 
149 20 
2500 
1 
209 
4 2 
1170 7982 
11 
1 29 
12 1 
324 18 
11 
9682 725 
6 4 
3 
1 ί 
ί 22 74 
84 3 
4 
6 
3 
10 
5 166 
8 
1 
19 
8· 
2 
160 
2012 
5 15 
12 49 
1 
46 
1 
2 11 
14163 13932 
MALI 
1844 125 
1 
50 
39 
3 
11 2 
42 
14 5200 
1 
7 
11 
1 
30 
5 
17 25 
68 
15 9 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
11 
60 
2 
23587 
ί 
i 2 
1 
47 
19 
4 
5 
15 
2 
ί 2 
2 
ί 
92 
35 1 
9 
290 
ί 
1 
17 
Ε 
1 
18 
1 
24204 1 50 
3 
68 
24 
11 
8 
256 
2 101 
25 
1 
13 
3 
28 
10 
2 
61' 
17Ε 
2 
1 
Chapitre NCCD 
07 
08 
10 
1 1 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
53 
65 
56 
58 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
04 
11 
16 
17 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
Werte 
EUR 9 
381 
129 
4323 
7791 
603 
! 1.3 
14525 
196 
9 58 
150 623 
1(52 
33 3 
7796 
306 
305 
1430 
524 
381 
152 
263 
2 5 3 
123 
6 IP. 
835 
3028 
1957 
1044 
743 
171 
2085 
2999 
121 
215 
614 
500 
166 
154 
684 
1032 
270 
422 
12993 
137 
311 
819 
7B9 
19244 
1 1862 
2489 
16932 
285 
182 
1026 
1083 
198 
132388 
2798 
1927 
491 
1028 
221 
191 
246 
445 
313 
208 
345 
625 
5337 
219 
1 175 
408 
420 
219 
545 
937 
3967 
1 19 
166 
1790 
Deutschland 
1299 
764 
2 
16 
16 
1 16 
20 
26 5 
6 2 
4 8 
9 
13 
461 
10 
12 
142 
1853 
4 1 
1 1 
3 
14 
18 
Β? 
76 
89 
391 
54 
44 29 
1257 
730 
121 
6352 
60 
105 
18185 
63 
85 
31 
52 
485 
56 
1 
284 
7 
56 
β 
212 
1 14 
255 
11 
1 1 
14 
France 
343 
129 2777 
2791 
455 92 
8786 
177 
161 
1 13 
3 31 
144 
300 
2513 
101 
16/ 
14.10 
519 
371 
148 
215 
259 
! 19 
315 
644 
2548 
1563 
916 
601 
65 
127 
2035 
49 
176 
606 
469 
125 
149 
512 
Β66 
204 
312 
10788 
135 
257 
740 
714 
15892 
9845 
2323 
9335 
166 
182 
888 
653 
151 
90053 
94 2 
1927 
67 
973 
30 
131 
96 
76? 
104 
173 
262 
80 
5204 
218 
747 
397 
240 
147 
288 
649 
3389 
99 
153 
1 160 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
MAURITANIE 
33 E 
247 
148 
12 7 
47 
IE 
777 1 r 
9 18 2 
10 179 ι; 
15 2 
1160 1076 9E 
1 4 
21 1 
12 12 
5 
1 1 
1 1 
23 
101 65 : 
8 14 
383 
1 10 
1 
2 
103 
28 89E 
23 4E 
22 6 
5 
7 IC 
41 
5 
100 3E 
84 
3 
9 
1225 17 
35 
12 
57E 
30 3 
5 13 27 
703 53 213 
537 4 2E 
109 IOE 
107 
21 2 29 
262 62 
41 
5884 4383 8971 
MALI 
1711 14E 
63 
55 
190 1 
25 IC 
59 23 
45 
4 
106 
111 
121 1 
1 
IC 
24 
1E 
11 7 4 
115 10 IE 
97 219 
2 
2 
30 17 ε 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
8 
66 
18 
2836 
. 
20 
2 
2 
2 
190 
9 
6 
4 
106 
2 
3 
2 
2 
6 
2 
2 
995 
665 6 
45 
1030 
12 
26 
2 
1 
9 
1 
1 
16 
1 
131 
47 
1 
4 
8688 6 218 
4 
63 
182 
3 
3 
30 
2 
49 
23 
4 
13 
64 
23 
30 
7 
7 
63 
298 
5 1 
171 
172 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
49 140 
51 27 
55 169 
56 93 
58 38 
59 61 
60 30 
61 7 
62 73 
63 493 
64 36 
69 540 
70 426 
71 4 
73 12488 
74 59 
76 13 
79 234 
82 148 
83 500 
84 3546 
85 3381 
86 442 
87 6617 
89 872 
90 78 
91 9 
92 21 
93 103 
94 140 
98 45 
TOTAL 72572 
04 4234 
07 243 
09 33 
10 31437 
11 7424 
15 3131 
16 148 
19 141 
20 334 
21 216 
22 1495 
24 304 
26 2241 
27 573 
28 1953 
29 90 
30 347 
31 10518 
32 251 
33 118 
34 209 
35 1 12 
37 25 
38 456 
39 1653 
40 921 
48 2587 
49 146 
51 51 
55 125 
56 183 
59 87 
60 70 
61 22 
62 96 
63 668 
64 38 
69 926 
70 828 
73 15457 
76 298 
79 393 
82 147 
83 506 
84 4347 
85 1453 
87 5923 
88 
90 70 
Deutschland 
86 
19 
6 
1 
IB 
1 
52 
141 
22 
2 
6 
4 90 
21 
855 
ï 
2 
27 
5678 
50 
4496 
101 
71 
1 
19 
58 
383 
8 
3 
251 
49 
18 
7 
54 
187 
69 
14 
2 
2 
1 
152 
47 
6 
7 
320 
47 
576 
5 
France 
136 
25 
6 ri 
51 
36 
4 6 
20 
6 
51 
194 
30 
429 
295 
4 
10977 
37 
11 
734 
140 
474 
2726 
3195 
331 
4285 
1 
76 
4 
7 
67 
116 
45 
51030 
599 
242 
4 
26104 
5221 
3131 
36 
135 
1 1 1 
1B9 
1065 
143 
1849 
472 
1535 
52 
316 
8236 
190 
1 18 
191 
109 
17 
377 
1 104 
843 
2554 
144 
51 
92 
142 
87 
63 
22 
91 
73 
28 
552 
345 
13426 
145 
393 
134 
487 
3305 
1368 
4787 
3 
62 
Italia 
232 
1 
Β 
3 
1 
50 
2 
417 
26 
198 
14 
218 
2 
2 
10 
1975 
236 
1 
827 
4 
210 
9 
128 
2 
24 
4 
1 
ί 165 
6 
2 
55 
5 
222 
7 
407 
151 
12 
181 
34 
229 
ί 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MALI 
17 14 9 
4 
76 
1 
1 
2 
833 
222 
128 
857 
i 
42 
242 
4575 7023 
OBERVOLTA 
1996 1570 
3 26 
10 2 2100 
41 
i' 12 
21 6 54 2 
269 72 
22 21 20 15 
3 40 1991 
2 5 
2 1 
22 184 13 
1 β 13 
3l' '. 39 
s' 
5 
518 22 
ί 475 
14 1561 
16 464 
277 33 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
2 
2 
1 
2 1 4 
5 
9 1 
96 
ΐ 
66 26 1 1 1 
84 
871 
2 3 
12 7 
12 
22 125 
2 
1950 11 330 
5 
2 
355 33 
32 
25 Β 
1 
2 
2 
4 
ί 2 
7 
33 
21 
2 
9 
1 
1 
28 4 
Chapitre NCCD 
49 
61 55 
56 
58 59 
60 
61 
62 63 
64 
69 70 
71 
73 
74 
76 79 
82 83 
84 
85 
86 
87 
89 90 
91 
92 
93 
94 
98 
TOTAL 
04 
07 
09 
10 11 
15 
16 
19 
20 
21 
22 24 
25 
27 
28 29 
30 
31 
32 
33 34 
35 
37 
38 
39 40 
48 
49 
51 
55 56 
59 
60 
61 
62 63 
64 
69 
70 73 
76 
79 
62 
83 64 
85 87 
88 90 
Werte 
EUR 9 
f 176 
106 
1334 
235 
114 
210 
178 
195 
393 
224 
257 
330 
383 
268 
5744 
134 
1 12 
244 
68B 
1 101 
15038 7993 
1231 
22566 
322 
1286 
361 
201 
343 
525 
171 
89438 
4768 
107 
174 
3942 
1493 
1400 
238 
153 
219 
265 
1318 
1160 
183 
281 
835 
192 
4080 
1526 
656 
501 
220 
137 
180 
442 
1581 2366 
2380 
883 
135 
618 
352 
149 
162 
723 
303 
209 
233 
443 
439 
6179 
678 
426 
541 
881 19333 
4733 
19165 
429 
1500 
Deutschland 
β 
1079 
66 
10 
6 
β 
98 
5 
60 
6 
23 
33 
35 
9 
37 
2 2397 
167 
4102 
43 
24 
61 
3 
7 
10922 
31 
748 
16 
89 
2 
1 
4 
23 
41 
24 
89 
14 
329 
23 
43 
67 
122 
163 
56 
8 
9 
5 
2 
1 
19 
59 
2 
46 
1 
44 
39 
2289 294 
2588 
2 
126 
France 
1166 
96 
167 
115 
73 
157 
10? 
163 
7(56 
66 
234 
214 
330 
214 5110 
99 
100 
244 
604 
1042 
11078 
7221 
1205 
13665 
13 
1 189 
329 
IIB 
244 
445 
156 
64908 
638 
107 24 
2B01 
971 
1400 96 
148 98 
194 
761 
879 
139 
242 
789 
135 3792 
1186 
277 
501 
197 
134 117 
350 
1187 
2175 2300 
842 
134 
251 
173 
147 
135 
716 
280 
47 
159 
280 
272 5112 
327 
476 
480 
809 14683 
4086 14495 
110 
1155 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MALI 
4 
8 76 2 
54 1 1 
1 4 36 26 19 1 
2 4 
17 144 
6 37 
7 32 28 201 9 264 
2 4 30 
46 β 821 50 261 
109 7 
375 3500 619 
β 1 11 29 
17 
49 
3 
4 
2 
2563 6013 2045 
HAUTE-VOLTA 
2 1396 2702 
10 140 
387 6 
2 504 
53 
2 115 1 5 
33 38 2 28 1 
42 5 
31 4 
3 13 
2 3 9 80 3 71 
2 324 12 6 28 
ί 2 18 
1 19 
139 124 β 
3 21 10 1 13 
23 1 
1 344 
172 2 
2 1 5 
20 24 121 17 
39 2 104 
25 5 135 375 26 607 
343 
'. 6 27 4 2 681 117 1425 
200 19 1 682 1267 93 
35 99 4 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
β 
4 
2 
36 
7 
25 
19 
29 
2 
17 
10 
8 
3 
67 
3 
11 
2 
374 
345 
26 
295 
309 
34 
3 
55 
18 
β 
ι 
9 
1 
67 
144 
2 
4 
18 
6 
2403 20 562 
3 
2 
619 
233 
5 
ie ε 44 
2 
2 
5 
4 
14 
2 
2 
14 
t 
7 
1 1 
59 
98 
40 
317 
1 
E 
' 
'. 
' 
S 
IC 
79 
35 
81 
Januar — Dezember 1977 Export - Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
9 4 
97 
98 
TOTAL 
04 
07 
10 
1 ! 
16 
17 
19 
20 
21 22 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 32 
33 
34 
36 37 38 
39 
40 
42 
4 4 
48 
4 9 
55 56 
58 
1,9 
60 
61 
62 
64 
68 69 
70 
71 
73 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
98 
1 1 15 
16 
17 
20 
21 
22 
27 
28 
29 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
148 
12 
35 
2234 
129 3505 11501 
135 
8121 
H O 
896 
134 
1692 
130 
15238 
2933 
4521 11150 
278 
245 
3504 
262 
79 
208 
193 65 
851 
1803 
1036 
7 
279 
953 
177 
517 
172 67 
67 
14 
14 
105 
44 
235 
1435 
749 
6 
19146 111 
51 
225 388 3700 
2420 5524 
13 
106 
13 
227 
25 
108773 
1027 6002 9103 
118 
147 9730 
130 1 19 
698 
895 
551 
189 
7291 
2306 
12 
40 
2 
19 
12 
1000 
14 
1 
23 
121 
15 
102 22 
5 
7 9 
! 
452 
47 
746 
OBERVOLTA 
94 
10 
35 
81470 
197 
129 
3505 8440 
40 8107 
100 
700 
79 
777 
81 15079 
2933 
3948 10736 
213 
221 2255 
226 77 
156 
193 
53 
699 
1578 
999 
7 279 
907 
170 
68 1 12 
16 
35 
13 
12 
81 
39 
230 
9 36 
564 
6 
17137 
111 
2 
1 94 
369 
3300 
2080 
4397 
13 97 
3 
194 
81 
92800 
103 
4002 
9103 
91 
16 9570 
85 
105 
545 
204 
3 9 6 
171 
rit) 
2 
2775 
240 
691 
1 
453 
ISO 
2 
1 
1 1? 
7 
2 
8 
3 73 
2 
1 
24 
3 
4 
31 
8 
463 
5 
8 
166 
31 23 
1 
2283 
244 
4 1 
6 
2? 
2 
4437 
NIGER 
1374 
250 
13 
5 
4 4 6 
16 
67 252 
16 
8 3 
6 
265 
13 
1 
21 
4 
80 
2 
3133 
TSCHAD 
101 
3 
27 
40? 
122 
1 
71 
8538 
300 
400 
5 1 
333 
17 
3 
164 
968 
800 2000 
5 
1 10 
6 
39 1 15 
4 9 
1 19 
13 
10 
46 
4 3 
16 
4 9 
24 9 
123 261 93 
2 
1717 
9 5 
5 
2 
50 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
34 
97 
98 
31' 
07 
10 
1 1 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
2 5 
26 27 28 
29 
30 31 
33 33 
34 36 37 
38 39 
40 
40 49 
Sri 
56 
58 
6 3 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 76 
80 
82 
83 
84 85 87 
88 
90 
04 
10 
21 
22 
28 29 
193 125 
380 
105 154 
153 
96439 
2052 
1 10 
401 
1788 
262 
2336 
151 
603 
243 
105 1 
743 
713 
634 
1736 
1560 
563 
2405 469 
365 
44 6 
217 
327 
203 
706 
2940 
276? 109 
179 
1333 677 
4876 
407 
934 159 
155 
390 
326 
335 
161 
676 
671 
444 11944 251 
492 
1203 
1029 23070 
8594 
18203 240 
2118 238 
156 
665 
181 332 
108915 
2052 897 
1423 
124 
263 
7161 
105 
193 
551 
308 
133 
319 
21 
3 
84 
18 
136 74 
40 
102 
468 
52 
1614 
95 
167 
7 
30 35 
589 
227 
3629 
21 
50 
228 
98 
153 
97 
338 
1 10 
401 
1??9 
10? 
2900 
141 
143 
140 
471 
405 
096 
634 
1652 
1480 
412 
2221 322 253 
424 
162 327 
133 
513 
1902 
2635 
99 
178 
1270 
636 
142 
214 
55 
3!, 
131 
294 
275 
312 
146 
464 
544 
436 
10847 251 
9 
1092 
928 
20423 7646 
12956 
231 
1886 
238 
561 
166 
173 
172 
615 
1423 
98 
54 7124 
77 
131 
376 
150 
113 
176 
5 5 
139 
4hl! 
2 
33 
42 
12 
ri 4 
1 3 
6 27 
77 6 
12 
3 
45 1 1 7 
18 
2.3 23 9 80 
172 73 
2377 
24 
5 
5 
HAUTE-VOLTA 
18 
4130 
NIGER 
830 
109 
26 
10 
246 
25 
6 
6 
17 
7961 
65 
5 
18 
4862 
TCHAD 
1?2 
12 
100 
29 
8258 
349 
100 
2 7 
106 
21 
26 
27 
13 
51 
216 
1 
3 
237 
7 
975 
1 10 
2330 
5649 
24 
166 
337 
5 
54 
153 
9 a 
33 
496 
46 
1 1 
93 
5 
12 
27 
49 
4B2 
63 
42 
746 
535 
319 
35 
37 
76 
5456 
36 
5 
3 
5 
321 
173 
Januar — Dezember 1977 Export 
174 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
30 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
17 
21 
22 
27 
30 
38 
73 
84 
85 
87 
88 
89 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
Mengen 
EUR 9 
258 
104 
21 
24 
2022 
513 
296 
735 
57 
73 
93 
17 
47 
32 
145 
74? 
39 
1058 
780 
400 
8047 
2 
81 
177 
1892 
673 
3001 
40 
1 1 
32 
1 
7 
75 
2 
66890 
604 
334 
24326 
2670 
121 
295 
91957 
14 
600 
412 
133 
40 
142 
1208 
123555 
46 
118 
85 
13061 
20562 
3328 
78 
104860 
12707 
41 
7034 
311 
4076 
122 
1247 
7759 
2158 
8043 
539 
912 
8213 
486360 
18217 
2690 
981 
1999 
Deutschland France 
16 
22 
1 
53 
1 
2C 
4 
e 
2 
2 
137 
7 301 
1 
1 
1 IE 
47 
162 
1026 
17C 
240C 
1 1 
ε 1 1 
46 
197 
47 
22 
ι: 
3022 
2C 
193 
55C 
IC 
2 
57C 
22 
3 
2 
2 
389 
E 
1 
25E 
742 
1 1 78 
88£ 
ε 42£ 
239 
45 
21 
22 
1863 
426 
267 
727 
56 
54 
77 
9 
45 
30 
145 
190 
39 
1049 
98 
373 
6717 
75 
131 
1444 
449 
2623 
40 
10 
23 
1 
5 
67 
42397 
1 
16737 
2003 
5 
10 
31058 
3 
4 
3 
1 
14 
49935 
45 
80 
64 
10944 
7390 
3319 
67 
101810 
5690 
38 
5964 
144 
3927 
91 
1019 
819 
1567 
6605 
538 
353 
7236 
119916 
5274 
1247 
955 
1367 
Italia 
244 
2 
49 
6 
i 2 
6 
8 
43 
1 
222 
3 
! 18 
21 
126 
1 
7 
742 
247 
4456 
4 
37443 
9 
36 
12 
2 
12 
41993 
248 
15 
7 
6622 
1 
1 
5 
1 
109 
669B 
6 
85 
17B 
141 
66448 
1033 
2β 
39 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TSCHAD 
1 
4 
79 
37 
3 
6 
12 
IC 
2 
45C 
1 
89 
19 
117 681 
2 
1 
44 1 
1 10 87 
10 3 
4 8 
2 6 
2 
1 
18162 4027 
REP. KAP VERDE 
399 25 
334 
725 
653 
4 
126 27 
13950 
1 
14 
174 
59 
1 
65 11 
ί 
16756 272 
SENEGAL 
16 5 
1223 646 12879 286 
9 
9 
2500 
24 361 1 466 42 
107 7 
76 61 
9 13 1 31 
4 212 
55 18 639 113 
1 
244 235 252228 13987 
6236 3903 391 90 
4 
34 80 
Quantités 
UK Ireland Danmarl 
31 
27 
ί 
10 
23 77 
2 
1 
E 
2C 
2 
364 9 163 
9 
2 13 1 
112 
101 9498 
2 
428 
1 
12 
13 25 
IE 
2 
1207 
10334 1 1242 
2 
i 
ί 
1 
51 
8 2 2C 
2 2 
β 2 9 7E 19 
6 4E 
549 1 
379 94 33004 
590 
45 14 
50 
E 
72 
47 
E 
2E 
: 
1 
Chapitre NCCD 
30 
32 
33 37 
38 
39 40 
48 
49 
56 56 
58 
59 
61 62 
63 64 
68 
69 
70 
73 
75 82 
83 84 
86 
87 
88 
89 90 
91 
92 94 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
17 
21 
22 27 30 
38 
73 84 
85 87 
88 
89 
TOTAL 
01 
02 03 
04 
07 08 
09 
10 11 
12 16 
16 17 
18 
19 20 
21 
22 23 24 
25 
27 
28 29 
30 32 
Werte 
EUR 9 
7405 
4 90 
722 
161 
4220 
693 
693 
963 
339 
485 
125 
??(', 
104 
5/5 
179 
503 
312 
387 
138 
360 
3650 
103 
388 
400 
B551 
37ao 
9092 
1905 
248 
992 
174 
113 
272 
146 
61188 
587 
141 
5623 
475 
140 
187 
7395 
129 
335 
389 
805 
434 
457 
113 
1981 
20025 
357 
216 
220 11297 
3359 
1641 
314 
12299 
2601 
254 
2986 
565 
I860 
319 
1045 
4656 
195B 
3827 
300 
4488 
668 49091 
2717 
3458 8776 
3695 
Deutschland 
186 
334 
2 
5 
50 
4 
25 
3 
79 
15 
2 
1 
47 
9 251 
2 
17 
806 
431 
640 
84 
10 
2 
3586 
66 
686 
5 
3 
1 15 
48 
173 
2B5 
112 
24 
1687 
1 
30 
! 10 
21B 
1 1 
io ?66 
29 
9 
7 
2 
222 
4 
6 
37 
237 
320 
1234 
83 
1324 
France 
2125 
122 
220 
150 
4066 
569 
652 
949 
330 
272 
7(1 
42 
102 
664 
179 
105 
312 
373 
71 
339 2704 
361 
331 
5989 
3030 
7661 
1899 
243 
779 
173 
7 9 
216 
103 
46724 
1 
2832 
324 
7 
3 
2223 
3 9 
59 
9 
69 
5680 
356 
158 
1B5 
9893 
1359 
1635 
228 
11852 
1162 
197 
2370 
235 
1729 
22B 
B5B 
590 
1028 
2488 300 
17Θ4 
517 
12881 
1069 2048 
8539 2069 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
TCHAD 
12 55 14 
78 41 79 
6 10 
8 
1 
14 116 
32 
1 3 
1 1 
ί 251 85 
11 i '. 
18 
12 156 291 235 
103 
7 11 
1 48 1 362 645 580 
38 114 20 
466 35 26 
6 
6 
2 15 89 
23 
38 17 
1 
1303 4804 3292 
REP. DU CAP VERT 
460 29 141 
1636 466 
135 8 
3 76 14 
2932 1196 
1 2 5 13 19 
36 40 39 310 12 
20 4 54 152 33 
12 
4847 3190 190 
SENEGAL 
20 25 Ei 
4 957 294 
2 1924 74 
β 77 
229 
1335 β 87 3 31 13 
1 317 30 
5 202 22 
8 85 22 7 22 40 
46 1 36 3920 3 120 
15 79 41 
34 345 81 
OS 27 
32 39 29 6299 24291 1728 
96 659 473 14 89 38 
8 2 44 
31 128 80 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
11 2 14 
18 2 
6 26 
2 
4 
180 
2 
2 
13 
5 
2 
75 119 
264 
22 
38 
2 
34 
28 
ί 1 
1 
4 
1120 82 295 
12 
3 
16 
125 
76 1041 
6 
252 
2 99 
287 
116 113 
e 
1 
2 9 
1969 
2414 2017 
4 
9 
2 
5 
39 
21 13 38 
4 3 20 2 11 87 
19 
9 491 
853 
2605 
13 3649 
97 
35 100 
61 
2 
73 
22 
i 1 
6 
3 
2 
Januar — Dezember 19 77 
NRZZ Kapitel 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 41 
42 
44 
48 
49 
5 1 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
63 
68 
Mengen 
EUR 9 
376 
! ?30 
545 
62 
168 
10574 
1 2548 
2858 
57 
43 
979 
1 1 1 30 
1 228 
720 
70 
1310 
890 
3 7 4 
14 7 6 
597 
55 
445 
2553 
462 
0 
147 1 
411(33 
6420 
23 
60076 
203 
2 4 
620 
1 50 
3 7 7 
20 
403 1923 
9081 
8432 
1836 
16330 
28 
1619 
24 1 
13 
57 
31 
1284 
69 
1 64 191 
1247 
877144 
823 
1 285 
6579 
151 
10786 
201 
523 
213 
2220 
89 
11348 
9465 
332 
8759 
437 
102 
457 
3 10 
318 
241 
502 
451 
25 
25 
145 
221 
487 
Deutschland 
5 
?01 
42 
33 
754 
2339 
145 1 
2 
1 
61 
1 
30 
420 
1 06 
3 
27 
175 
24 
4 
552 
74 
2 
1 1 26 
2 
8 
1 
29 
3!, 
ri ri 6 
70 
1554 
6 
1 2 
3 
2 
95 
1 
10 
14018 
7 
250 
2618 
4935 
2 
3 
179 
8 
302 
65 
1 1 
6 
3 
15 
28 
1 
7 
1 
3 
24 
44 
1 
France 
348 
930 
342 
62 
1 13 
7219 
7507 
1997 
55 
34 
851 
10138 
1 198 
760 
53 
84 4 
06 1 
7 90 
1051 
331 
35 
7 04 
397 
118 
8 
676 
713 71) 
3727 7 
52261 
191 
22 
388 
149 
148 
20 
327 
154 9 
6360 
7851 
1B36 
11631 
18 
1116 
179 
1 3 
33 
?5 
791 
56 
56 
165 
416338 
3 
3849 
4903 
57 
15 
27 
192 
7 
206 
6008 
6 
5 
40 
3 
13 
2 
1 
33 
Italia 
248 
4 
10 
153 
62 
1045 
327 
4 
4 
76 7 
3 
345 
1 
12 
23 
27 
273 
55 
7 
124 
3! 
341 
699 
1493 
902 4 
2255 
1 
62 
19 
200 
1 183 
705 
1286 
37 
1 1 
3 
31 1 1 1 
98 
1 1 
93418 
252 
1035 
383 
13 
1B5 
2 
17 
i 
36 
1000 KG 
Nederland 
SENEGAL 
10 
13 
1513 
979 
16 
127 
19 
13 
16 
85 
3 
4 
19 
5 
6 
1648 
27 
29 
224 
2 
54 
l' 
4 
84 
80 
82 
10 
10 
l' 
5 
280641 
GAMBIA 
760 
5 
I5 
92 
7 
1 
319 
2804 
11 
3035 
4 
l 
61 
3 
2 
77 
1 
4 
1 
81 
Belg.-Lux. 
2 
70 
10 
652 
ri.16 
123 
3 
133 
70 
24 
58 
15 
17 
32 
B7 
1 
6 
7 
57 7 
2 
215 
9 
1383 
3996 
8 
94 
227 
i 
36 
38 3 
42 
1242 
402 
8 
7 
6 9 
2 
4 
3 
1239 
35118 
100 
751 
5 
400 
149 
4 
2 
i 
90 
■555555, Λ |J> U I L 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 
106 
8 
2 
353 
27 
223 
1 
437 
2 
18 
3 
3 
6 
19 
32 
16 
2 
1 
9 
305 
10 
160 1 
1 
14 
1 
26 
11 
377 
123 
532 
13 
5 
4 
1 
3 
6 
1 
21 
5 
27 
35 
i 
53 
1 
229 
61 
3 
2 
5 
3 
37805 52 754 
9 4 40 
7 
136 
105 
126 
117 
177 E 
1126 77 
73 
10440 
254 
281 27 
500 
425 
90 
456 
104 
267 
225 
492 
333 1 
21 
21 
119 
6 
435 IE 
16 
1 
309 
1 
2 
5224 
84 
. 
Chapitre NCCD 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
63 
68 
Werte 
EUR 9 
20 1 1 
1225 
48 l 
1 13 13 76 
6835 
10119 
5436 
282 
363 
604 
7548 
4999 
4168 
790 
6031 
3864 
2769 
2278 
2251 
1320 
1249 
1077 
221 1 
283 
060 
1997 
3407 
1245 
26736 
486 
140 
1447 
127 
282 
138 
1098 
3950 
40928 
36715 
5060 
52747 
7939 1696 
4760 
1 173 
713 
159 
2873 
238 
608 
106/ 
548 
396683 
627 
524 
985 
143 
2712 
198 
310 
185 
1189 
598 
423 
1320 
846 
748 
456 
334 
504 
440 
385 
330 
247 
437 
129 
107 
920 
187 
145 
Deutschland 
41 
192 
59 
1 71 
10 14 
1600 
706 
2 
22 
5 
1 1 1 
14 
21? 
4871 
559 
4 5 
04 
561 
2 
54 
1 
2 
10 
229 
89 
4 9 
502 
13 
38 
1 
155 
261 
5188 
1003 
1 
7975 
30 
435 
4 
4,3 
19 
202 
10 
112 
30753 
6 
100 
393 
1 100 
2 
4 
09 
41 
10 
24 
39 
59 
13 
2 7 
48 
7 
1 
10 
21 
2 
325 
49 
France 
1013 
06 3 
286 
1 13 1045 
420a 
6536 
345 7 
277 
291 
550 
6808 
4826 
1354 
105 
1703 
2696 
2032 
1651 
1025 
935 
019 
144 
017 
779 
597 
1305 
7466 
1071 
23750 
446 
41 
819 
127 
119 
136 
1610 
3027 
27565 
34223 
5059 
34763 
3547 
576 
3787 
1 165 
526 
129 
1627 
21 1 
329 
864 
125 
261017 
3 
563 
2 
12 74 
14 
10 
47 
214 
35 
10 
798 
1 1 
1 1 
33 
2 
16 
5 
15 
1 
3 
2 
8 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
SENEGAL 
7 105 
43 14 
130 
1 12 
75 466 
879 675 
1056 22 
26 
8 
158 68 
9 1 
2310 82 
9 66 
86 66 
145 336 
442 19 
344 6 
443 69 
204 43 
283 22 
23 455 
1381 
1 
184 12 
435 
209 24 
69 1 978 104 
7 
99 
200 89 
1 2 
62 2 
482 18 
4317 459 
751 129 
5565 241 
4288 
281 14 
3 
33 2 
8 
792 13 
21 
226 1 
56 4 
3 26 
34743 37942 
GAMBIE 
542 
424 
5 
12 94 
197 4 
1 
15 158 
8 
25 321 
42 
378 
16 
3 30 
15 6 
1 
15 7 
33 55 
3 
14 
9 
47 
Belg.-Lux. 
12 
22 
123 
761 
364 
148 
1 
22 
4 ] 
116 
134 
1 12 
3 
85 
80 
151 
28 
71 
l 17 
69 
455 
6 
1 
5 7 
20 
419 
1 
1257 
20 
262 
1 62 
18 
1 17 
1244 
195 
2715 
14 
1009 
150 
1 
63 
176 
6 
21 
25 
349 
15395 
20 
169 
i 
6 
15 
61 
12 
5 
6 
i 
80 
janvier — uecemDre ia// 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
31 2 
100 
6 
24 
274 
42 
424 
2 
2 
269 
13 
98 
28 
20 
48 
52 
160 
82 
19 
2 
6 
7 
198 
54 72 
34 
48 
40 
121 1 
301 
1465 
66 
72 
76 2 
43 
3 
8 
21 
6 
32 
1 
37 
1 5 
44 
18 
? 
28 
5 
1 
? 
73 
3 
5 
944 
1 13 
23 
24 
9 
5 
3 
55 
13 
14808 511 1714 
19 8 49 
4 
129 
67 
164 
98 
115 17 
511 4E 
505 
388 
91 
677 67 
60 
386 
260 
502 
126 
310 
301 
223 
333 2 
103 
91 
578 
11 
117 Γ 
18 
1 
1 51 
9 
10 
310 
233 
175 
176 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
70 
73 76 
82 
83 84 
85 87 
89 90 
94 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
15 
22 
28 30 
40 
73 84 
85 
87 
89 
90 
TOTAL 
04 
1 1 
15 
16 17 
19 20 
21 
22 23 24 
25 27 
28 30 
31 
32 33 34 
36 37 
38 
39 40 
42 44 
48 
49 
55 56 
59 
61 
62 64 
68 69 
70 73 
76 78 
82 83 84 
85 
86 
87 89 
90 92 93 
Mengen 
EUR 9 
1 133 
264 1 
113 
69 
95 
1009 
1814 
1735 
971 
20 
118 
71570 
969 
210 
5307 
101? 
363 8356 
44 
101 
3615 
240 
84 
316 
130 
7 
21922 
1050 
13563 
3267 ! 1 1 
3297 
98 
7 9.3 
134 
6 1 1 
1076 
26 
16466 198285 
81909 
116 
1356 
285 
38 
1052 
40 
24 
1 70 
997 
705 
18 
466 
2217 34 
91 
156 
142 
34 
19 
67 
185 
380 
50Θ 
14069 
1088 97 
131 
315 
1839 
871 
222 
1994 
24 19 
36 
12 
69 
Deutschland 
486 
56 
30 
8 
77 
140 
88 
3 
10047 
502 
2656 
6 
7993 
10 
1033 
29 
1 
21 
ί 
12333 
19 
9 
6 
7? 
88 
10 
3 
7 
795 
7 
7 
47 
3 
1 
46 
641 
1 
75 
190 
16? 
109 
1 
1 
France 
30 
736 
2 
7 
64 
237 
299 
2 
18775 
2649 
29 
294 
5 
30 
742 
101 
4 8 
174 
2 
4196 
342 13249 
2071 
32 
3173 84 
217 
113 
160 
1076 
16 11717 984 
81348 77 
1196 
164 
37 
1019 
40 
15 
133 
549 
332 
18 
423 
2020 
29 
82 
146 
141 
33 
1 1 
64 
22 
310 
495 10740 
285 
96 
80 
272 
1117 
355 
206 
1553 
1 
23 
1 1 
68 
Italia 
252 
6 
1 
26 
5 
9 
1 
7 
1794 
257 
ΐ 
46 
7 8 
2 
1 
115 
2 6 0 
2 
552 
1 
60 
110481 
β 
13 1 
22 
68 
329 
5 
43 1 
9 
134 
14 
3 
6 Q ri 
7 
24 
9 
251 
79 
62 
4 
1000 KG 
Nederland 
GAMBIA 
127 
32 
22 
16 
11259 
Belg.-Lux. 
147 377 
56 
3 1 13 
2208 
GUINEA-BISSAU 
446 
210 
2 
1012 
784 
30 
27 
25 
7 
β 
1 
57 
130 
1 
2769 
GUINEA 
513 
44 
1 146 
35 26 
7 
153 
1 1 
385 
1 
100 
2 
2B 
60 18 
26 
49 
1 
1 
8? 
30 
19 
09 6 
38 
1 
1 
1825 
38 
1 
3 
2084 
15 
260 
95 
7 24 
51 
4699 22419 
160 
2 
60 
18 
ί 
2 
2 
10 
8 
5 
7 
? 
9 
10 
1 
ι ε 
28 
10 
10 
1851 
43 
? 
8 
73 
744 
16 
14 1 
7 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
344 
1467 
83 
59 
55 
707 
1414 1 
1199 
967 
19 
106 
58 
6 
1 1 
4 
23542 133 5812 
β 15 
35 
l' 
i 48 
12 
58 
3 
10 
10 
19 
2 
357 2 76 
180 
1 
7 
10 
152 
11 
64390 
9 
4 
10 
4 
15 
1 1 
51 
1 
3 
54 
753 
23 
1 
171 
28 
1 
1 10 
1723 
1 
50 
25 
4 
86 
1 
6 
2 
7 
3 
Chapitre NCCD 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
94 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
22 
28 
30 
40 
73 
84 
85 
87 
89 
90 
TOTAL 
04 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
55 
56 
59 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
92 
93 
Werte 
EUR 9 
372 
1469 
324 
175 
309 
3627 
3157 
4 1 2 3 
540 
413 
252 
34577 
998 
124 
1079 
577 
260 
41 1 
333 
231 
1294 
1760 
718 
109? 
1120 
161 
11342 
792 
2070 
1892 
187 
1477 
17? 
499 
754 
339 
709 
14? 
524 
15663 
3048 
1705 
149 
525 
173 
398 
181 
198 
23B 
1462 
1824 
120 
341 
1848 
298 
447 
73B 
664 
756 
1 15 
527 
195 
213 
246 
8166 
1687 
107 
850 
729 
11447 
5803 
966 
8855 
1346 
1202 
315 
167 
Deutschland 
109 
75 
149 
5? 
3 
615 
314 
345 
32 
8 
5024 
644 
4721 
7 
266 
171 
1 
236 
350 
42 
89 
24 
2494 
21 
7 
10 
384 
119 
13 
70 
16 
306 
17 
2 
53 
1 
27 
1 
29 
2 
341 
1 
1 
87 
66 
1692 
9 70 
762 
80 
40 
France 
26 
173 
1 
9 
19 
326 
351 
891 
6 
9 
2 
4992 
605 
9 
134 
83 
106 
585 
741 
598 
506 
93 
3849 
33(5 
2009 
108 1 
77 
1434 
149 
204 
228 
83 
209 
7B 
366 
423 
2907 
978 
1 28 
334 
172 
375 
181 
90 
189 
950 
1059 
1 IB 
319 
1678 
270 
386 
631 
663 
739 
82 
399 
155 
164 
224 
6361 
539 
101 
561 
5/6 
7000 
2698 
938 
6660 
29 
842 
239 
16/ 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
14 
2 
6 
80 
16 
26 
18 
67 
1052 
96 
23 
66 
9 
14 
6 
253 
1 
272 
1 
1 
8953 
130 
1 1 
7 
4 
100 
674 
4 
4 6 
3 
2 
1 
92 
21 
13 
2 
710 
42 
17 
34 
1 1 1 ! 
461 
765 
48 
27 
Nederland 
GAMBIE 
29 
31 
151 
3 
14 
5 
2417 
Belg.-Lux. 
60 
73 
132 
6 
92 
829 
GUINEE-BISSAU 
324 
124 
2 
577 
188 
3 
44 
76 
19 
54 
8 
71? 
! 120 
17 
3100 
GUINEE 
344 
23 
791 
47 
74 
i 1 1 
91 
8 
6 
4 6 
6 
1 1 
2 
1 
21 
41 
18 
1 
8 
75 
2 
7 
3 
7 
4 
39 
i 199 
1 
128 
1286 
19 
1 
9 
9 
2 
42/ 
296 
6 
1 1 
1 
818 
21 
44 
18' 
14 
22 
11 
157 
1769 
77 
50 
8 
59 
3 
41 
6 
37 
36 
1 
7 
14 
19 
54 
104 
1 
15 
15 
? 
18 
6 
13 
608 
79 
159 
49 
573 
B71 
23 
579 
2 
178 
4 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
147 
1134 
173 1 
112 1 
248 2 
2042 281 
2452 4 12 
2738 17 
506 29 
346 3 
183 2 
18870 188 1227 
11 19 
60 
?? 
2 
184 
23 
255 
20 
16 
4 
2 
79 
32 
5 
1 
806 5 217 
90 1 
9 
10 
92 
53 
4513 
8 
19 
2 
47 
2 
28 
20 
32 
3 
16 
106 
1026 
29 
2 
781 
782 
5 
433 
29 
25 
2 
20 
42 
6 
54 
3 
138 
91 
20 
38 
4 
2 
Januar— Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
94 
98 
TOTAL 
04 
07 09 11 13 15 16 17 
1 9 
20 21 22 
23 24 25 27 
28 29 
30 31 
32 33 34 
35 37 
38 
39 40 44 
48 49 51 
55 56 
59 60 61 
62 
63 64 
69 
70 
73 
76 82 
83 84 
85 87 
90 
91 93 94 
97 
98 
TOTAL 
Ol 
02 03 
04 
07 09 
11 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 
22 23 24 
25 
Mengen 
EUR 9 
136 707 
354336 
2445 
4468 27 
7092 
12 2562 126 
17228 249 
1271 
656 
870 
407 
46 3437 
3 rit! ri 
07 1 
05 
625 3224 
04 3 
316 
1053 
137 
33 
600 
1 106 
741 
094 
1741 107 
9 6!, 
217 
24 0 
3 5 
16!' 
15 
84 
Ulti 
87 
405 
164 7 
3 9 0 5 
706 
3 6 
388 
1401 
579 
1344 
?6 
16 
6? 
166 
24 
40 
77304 
43 
1326 
679 
3398 
2440 
36 
3696 
2519 207 
7320 44 
774 
868 
701 3997 
4770 
310 
11126 
Deutschland 
2 
1744 
124 
356 3 
1604 1 
3209 6 1 1 1 
5 
1 
2289 
49 
348 9 
15.1 
50 
15 
3 2 
2 7 
15 
75 
39 
21 1 3 
13 
10 g 
55 
5 
26 
67 38 
90 1 1 1 
7 
146 
72 
4 4 0 1 
3 1 
9754 
8 
382 
4 
658 
623 
36 
3652 
7 
30 
28 
40 
240 
509 
2 2430 
France 
100 
703 
137800 
24 
3 
4469 
33 3 
12111 
35 
16 
257 
195 
4 
1482 
10 
1 
2 
10 
3 
5 
1 1 
1 
77 
199 
139 
6 
122 
6 
1 
57 
38 
22 
39 
2 30 
3 
2 
5 
4 4 
15 
277 
1 
16 
3 
3 
19996 
3 
1 
1 
39 
10 
2529 
64 
15 
3355 
127 
55 
88 
547 
1 
2 
1958 
Italia 
260 
1 
3 
112909 
264 
1 4 
14 
1067 
20 
341 
56 
i 
10 
12 
19 
101 
107 
149 
3 
18 
17 
27 
95 
2 
20 
733 
23 
66 
9 
i 
2467 
268 
3 
5 
ί 
I 
6 
2 
25 
594 
1 
197 
1979 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GUINEA 
18 
3504 30368 
SIERRA LEONE 
1527 26 
4449 1 84 
128 76 BO 1180 
43 3 
66 46 3 
236 
10 225 
859 1186 27 14 
6 
25 1 176 
207 
5 
2 1 
40 1 
247 3 
7 
91 2 
22 
23 4 13 
10 
3 6 
1 2 34 94 
! 290 10 687 
17 2277 1 37 
200 27 
10 47 12 15 3 21 
4 
9500 6722 
LIBERIA 
36 5 1 
16 1924 13 
2364 23 
2 136 
1052 44 1 
40 125 3 
50 49 
45 17 235 
2142 10 3305 1 
40 139 411 209 
UK 
3 
1 
67807 
122 
16 
26 
8 73 
6 
703 
24 
(5 4 5 
150 
104 
300 
301 
?51 
41 
447 
5 9 5 3 
477 
65 
519 
2 9 8 8 
618 
7 90 
10 30 
121 
5 
4/3 
560 
44/ 
000 
1 152 
79 255 
181 
22 1 
7 0 94 
15 
19 
1? 
31 
89 
84 6 
1 199 
164 
81 
127 
912 
440 
535 
24 
62 
154 
17 
43 
26330 
4 
16 
356 
57 
43 
29 
215 
749 
31 
146 
32 
408 
1 13 
178 
432 
315 
126 
1571 
Ireland 
2 
(¡2 
131C : 
2 
21 
33 
4 
9 
E 
I. 
2 
1674 
49f 
77 
6C 
2E 
1 
2 
139 
13E 
240C 
txporx 
Quantités 
Danmark 
12 
202 
559 
. 
13 
18 
1 
ί 19 
125 
4 
i' 
2 
7 
2 
9 
2 
861 
1292 8 
901 
300 
2 73 
85 
16 20 
291 639 1 
168 
Chapitre NCCD 
94 
98 
TOTAL 
04 
07 09 
1 1 13 15 16 
17 
19 20 
21 
22 23 
24 
25 27 
28 
29 30 31 
32 
33 34 
35 
37 
38 39 40 
44 
48 49 
51 
55 56 
59 60 
61 62 
63 64 
69 70 
73 
76 
82 83 84 
85 
87 90 
91 
93 94 
97 
98 
TOTAL 
01 
02 03 04 
07 
09 
1 1 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 
22 23 24 
25 
Werte 
EUR 9 
519 
718 
84724 
2100 
59! 1 10 
1506 
1 10 
1644 
220 
5036 
270 
612 
B26 
844 
145 
312 
247 2058 
288 
213 
2852 
453 
340 
774 
1005 
124 
319 
798 
151 7 
1412 
179 
3045 
390 
790 
1076 
660 
184 
598 
171 
215 
136 589 
195 
745 
190? 
586 
79? 
718 
6432 2262 5614 
594 
628 
101 
448 
104 
131 
58783 
230 
1028 
323 2914 
487 
233 
987 
1858 
53Θ 
2153 1 15 
Θ76 
512 
1482 
2718 1 144 
1701 
570 
Deutschland 
9 
18 
5202 
85 
90 
13 
008 
5 
704 
13 
1 14 5 
2 
14,3 
22 
4 0 
10 
303 
5 162 
31 
2 5 
64 
74 
705 
95 
757 
8 2 
99 
21 
19 
21 1 
3 
6 
31 
8 
31 
30 83 
9 
74 
44 
1773 
31 1 
2520 
84 2 
16 
13 
8281 
26 
3 
360 
2 
23 
216 
300 
105 
733 
20 
48 
29 
70 
149 
97 
6 
163 
France 
353 680 
48389 
14 
2 
752 
50 
9 
365? 
33 
15 
366 
360 
27 
223 
1 
2 
10 
1 
1 1 28 
18 
6 
1 18 
165 
334 
2 
67 
4 
3 
3 
7 
20 
32 
52 
244 9 
44 
(39 
4 
17 
19 
309 
200 
929 
21 
617 
9 
21 
8972 
12 
12 
3 
34 
6 3 
470 
56 
33 
1232 
120 
46 
125 
404 
9 77 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
10 
13114 
i 
17 
15 
455 
73 
24 
22 
12 
11 
6 5 
180 
225 
242 
3 1 19 
9 
i 5 
6 1 
9 9 
15 
16 
96 
1 
14 
54 
600 
1 14 
248 
35 1 
33 
4 
2 
2874 
18 
2 
25 
1 4 
2 
21 
5 
15 
283 
3 
154 
100 
Nederland Belg.-Lux. 
GUINEE 
76 
1 
3257 5998 
SIERRA LEONE 
1091 13 
571 6 51 
75 
107 
32 356 
24 
2 1 18 1 24 1 
60 3 12 4 10 
149 453 
3 4 
9 141 55 
22 193 21 1 
2 
10 53 1 197 2 
3 18 
218 4 
37 
222 
32 40 
25 9 22 
1 2 1 
22 77 
67 
8 229 24 559 
7 65 3 231 44 
54 248 
114 41 12 82 
5 2 
4 
4298 2565 
LIBERIA 
152 4 
7 3 13 
1336 5 
435 15 8 118 
744 109 4 
73 29 
7 52 105 
31 14 387 
1175 3 
705 6 213 555 
12 8 
UK 
15 6 
8285 
158 
18 
1 1? 
267 74 /OO 41 
287 
101 139 
7 6 6 
269 
0 2 
2/0 58 
1 109 
?40 
1(3 7 
2246 
425 
ï,9(1 
619 
979 
1 1 2 
59 552 731 
71 5 
1 74 
1359 
332 
700 
752 
564 
132 
331 
1?9 
153 
6 
233 
71 
417 1032 
500 
104 
312 
3808 
1473 
1812 
443 8 
101 
406 
80 
95 
29898 
62 
36 
137 
84 
28 
195 81 
737 
84 
81 
84 
45? 
10? 
140 
535 
122 
913 
129 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 13 
3 4 6 
29 
5 
71 
151 
5 
44 
63 
21 
2 
1 1 
894 
141 
1 14 
17 
1 7 
6 
4 
730 
89 
69 
Valeurs 
Danmark 
65 
3 
519 
626 
10 
41 
4 
1 
1 i 
1 
0 
39 
2 
5 
2 
1 
19 
12 
60 
9 
4 
1001 
926 24 
956 
85 
2 170 
76 
7 27 
129 
215 
5 
12 
177 
178 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
27 
28 29 
30 
31 
32 33 34 
35 37 
38 39 
40 44 
48 49 
55 
56 
58 
59 60 
61 
62 
64 
68 
69 70 
71 
73 74 
76 
82 83 
84 
85 
86 87 
89 
90 
91 
92 
93 94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 04 
06 
07 
08 09 
10 11 
12 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 30 
31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
Mengen 
EUR 9 
210801 
2398 
981 
698 
3284 
59? 
379 
2837 
1156 
67 
1575 
1 708 
1219 
101 
1620 
91 
64! 
4 6 
?00 
167 
26 
70 
121 
1 1.3 
1063 
(16 1 
8!1B 
1 
23308 39 
5(1? 
604 
34 0 
6201 
106? 
14 60 
3826 
788273 
60 
1 1 
3 38 
573 
23 
79 
3 73 
1112818 
Β 9 
19.13 
4760 
39779 
22 12277 
1706 124 
163752 
19285 
176 2253 
846 
21187 
408 
2446 10038 
5463 
18965 1807 
1434 
452717 104137 
24674 
8306 
3207 
25083 3306 
1094 
3014 
598 
1125 
419 
10092 
Deutschland 
393 
998 
315 
77 
1739 
60 
29 
121 
4(3 
15 
991 
4 09 
386 
54 
3 39 
12 
93 
7 
31 
10 
2 
Ί 
14 
1? 
349 
447 
1 1? 
1 
9870 
21 
4 76 
130 
150 
3534 
094 
435 889 
97460 
19 
3 
1 1 
81 
4 
/ 3 
130124 
65 
2 15 
833 
18 
60 
3 
150 
5 
7 2654 
356 
l' 
8574 
1451 
2031 
2438 
51 
12 
668 
13 
659 
32 
9 
94 
1874 
France 
63776 258 
83 
18 
276 
23 
34 
15 
5 
68 
82 
65 
1 
129 
9 
4 
2 
1 
14 
2 
4 
18 
70 
123 
2 
25 
1601 
2 20 
a 4 
730 
30 
833 
972 482553 
i 84 
26 
4 
580271 
89 
1905 
3758 
19705 
18 
5865 
1676 
38 
154738 
13150 
108 
897 
715 
16651 
305 
1980 
1484 
2516 14157 
1763 
566 
397173 22879 
11788 
2719 3124 
15026 
1787 
971 
1892 
495 
1114 
296 
7008 
Italia 
268 
62395 
55 
2 
10 
56 
4 
1253 
10 
1 
25 
187 
418 
4 
165 
11 
6 
1 
13 
? 
3 
2 
55 
176 
389 
332 
5092 
1 
13 
β 
20 
495 
455 
129 
435 
44028 
3 
2 
4 9 
9 
2 
? 
119149 
272 
2 
2 
16 
8906 
6 
2 1 
1 
25 
8337 
1 
195 
508 
8479 
30696 
3972 334 
1 
1100 
567 
1 
128 
48 
3 
323 
1000 KG 
Nederland 
LIBERIA 
40590 239 
369 
15 
8 
151 
5 
3 
1062 
12 
141 
573 
4 
8 
135 
8 
3 74 
13 
62 
13 
I 
7 4 
2 
11 
216 
1031 
1 
5 
1 
60 
190 
41 
323 72090 
2 
14 
3 
167 
135353 
Belg.-Lux. 
2576 
6 17 
1070 
23 1 
4 
8 
33 
114 
30 
1 
24 
ί 19 
94 
16 
1 
189 
97 
47322 
11 
14 
61 
499 
15 
28 
37 
7443 1 
6 
200 
18154 
ELFENBEINKUESTE 
1 
19743 1 
6320 
15 
108 
198 
1162 
1 1 1 
1 
14 
306 
8 
50 
1970 
2 
658 
33705 2897 
2386 
3360 57 
55 
67 
1 
3 
389 
l' 
201 
1 
77 
54 
5101 
50 
118 
4263 
26 25 
148 
64 
235 
21 
3621 9293 
3459 
137 
2 5582 
39 
50 
19 
217 
1 Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
41072 
828 
207 
643 4 
191 
275 
303 3 
1434 
33 
21 
302 
261 
222 E 
33 
807 
50 1 
163 
17 
58 
55 
6 
9 
12 
24 
210 
23 
106 
982 
3 
34 
357 
43 2 
1225 
412 
25 
1170 
7515 
35 
5 
241 
266 
9 1 
13 
2C 
14 
ε 
7 
15 
2 
89 
3Í 
E 
2 
38 
15 
77184 
132 
1 
64984 3360 81421 
10 
1001 
62 
2 
14 
17 
3 
10 
121 
62 
93 
64 
14 
1 
1 
IE 
12 
31 142 5 
1638 302 112 
23 
357 
27864 2722 3626 
6113 
95 330 2 
231 57 4 
27 2 
3 
176 12 
62 2 
203 15 
17 5 
2 
4 
278 : 
Chapitre 
NCCD 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Werte 
EUR 9 
22789 
831 
548 
3564 
384 
1 124 
1221 
1891 
644 
446 
1059 
2265 
3061 
136 
1500 
435 
7429 
253 
949 
315 
475 
455 
288 
761 
46? 
416 
680 
196 
9363 
137 
786 
2123 
995 
21767 
8449 
1980 
12134 
651111 
1070 
123 
208 
504 
1063 
136 
202 
1 161 
791782 
708 
2803 
1710 
29869 
164 
2525 
1201 
666 
19705 
4062 
356 
1449 
1649 
6793 
909 
2992 
5564 
5148 
12349 
748 
3712 
10107 
15424 
4721 
6663 
23201 
2687 
7573 
4551 
3372 
581 
1456 
2719 
11619 
Deutschland 
230 
240 
224 
862 
225 
422 
140 
93 
129 
77 
379 
797 
1239 
55 
20! 
66 
1 146 
60 
101 
4 9 
41 
Ol 
33 
85 
loll 
226 
1 19 
120 
5141 
73 
567 
1158 
516 
12337 
4675 
983 
3796 
241984 
454 
?1 
4 9 
31 
739 
40 
76 
8 
282853 
1 
33 
28 
8 
ί 
172 
51 
72 
17 
31 
6 
14 
1754 
182 
3 
2 
620 
569 
479 
1989 
631 
15 
3688 
109 
632 
63 
55 
495 
1907 
France 
5896 
122 
102 
201 
29 
30 
166 
28 
8 
62 
224 
152 
1 
93 
40 
56 
23 
9 
36 
51 
212 
14 
158 
42 
6 
56 
12 
469 
11 
54 
52 
27 
1076 
271 
673 
3041 
292868 
32 
35 
?7 
?6? 
47 
1 
34 
309887 
701 
2759 
1354 
15957 
114 
1592 
1 182 159 
17547 
2646 
147 
609 
1318 5600 
692 2645 
1 144 1953 
7915 
722 
1 135 
7987 
4391 2679 
3118 
22162 1856 
2842 
4057 
2345 
466 
1396 
1976 
8443 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6184 
37 
2 
70 
4 1 7 
505 
9 
8 
41 
237 
802 
3 
79 
20 
55 
10 
36 
3 
4 5 
65 
103 
3/9 
71 
150 
198 
50 
1271 
13 
29 
72 
94 
2346 
1255 
129 
1139 
23606 
35 
13 
6 
102 
42 
10 12 
40088 
9 
15 
7 
2096 
1 1 
a 3 
5 
15 
4259 3 
118 
176 
401 
3461 
452 
224 
4 
116 
359 
3 67 
27 
10 
332 
Nederland 
LIBERIA 
4355 
40 
77 137 
1 
297 
15 
3 
466 
213 
191 
477 24 
23 
77 
68 4798 
7 26 
1 10 
268 
16 
/5 
5 
10 
1 
1 IB 
1 
5/0 
4 
15 
1 1 
BO 
B49 
423 
86b 54569 
90 
22 
47 
18 
11 
812 
77268 
Belg.-Lux. 
973 
1 
4 
154 
105 
42 
19 
2 
35 
32 
99 
93 
7 
17 
3 
1 
1 10 
259 
33 
2 3 
2 
68 
3 
56 
13 
1085 
24 
26 
23 
1 1 1 
1760 
86 
95 
1 12 10762 
20 
3 2 
18 
1 
326 
17673 
COTE-D'IVOIRE 
2 
13709 
15 
790 
63 
62 
161 
676 
272 
2 
30 
152 
8 
109 
1453 
36 
99 
5757 
314 
745 
1 10 
176 
365 
ião 
62 
15 
423 
4 
2 
123 
6 
135 
360 
1081 
15Θ 
70 
1 
1012 
66 
40 
76 
197 
102 
13 
2 
195 
795 
503 
97 
85 
419 
176 
3 
69 
1B4 
172 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5151 
383 
139 
2007 17 
24 
279 
845 29 
1256 
32 
113 
345 
8 
116 
13 
4 
9 
426 2 
567 8 176 
46 1 
1006 
229 e 
1373 
53 
518 
63 
66 
98 
61 
134 
69 
31 
132 
826 
12 
96 
799 
27 
16 
157 5 5 
3202 IO 187 
1624 8 · 107 
100 
3179 
916 
437 
42 
69 
206 
376 
50 3 
71 
26407 
264 
. 
2 3 
32943 1278 30134 
2 
16 
342 
30 
2 
12 
82 
2 
11 
146 
127 
114 
65 
IB 
14 
2 
1 
33 
21 
27 1098 / 
2437 83 59 
io 2360 1 
512 102 191 
451 
40 252 2 
423 68 9 
201 8 
5 
115 28 
162 37 
183 14 
21 4 
5 
39 
328 14 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 76 76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
07 
09 
10 
1 1 
1 2 
13 
15 
16 17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Mengen 
EUR 9 
26507 
9556 
63 
158 
1043 
13669 
2350 
374 
41 
45 
969 
1Θ99 
64Θ 
1669 
384 
1 29 
2977 
326 
971 
17 
18 
4897 
8451 
7609 
18 
161002 
1153 5 
3691 
492 
3084 
13 
2076 
4061 
34525 
15995 
5018 
38022 
40 
4472 
444 
1 8 
13e 
230 
1 596 
! 30 
35Θ 
262 
1244 
1325123 
18 
1 463 
5083 
1 105 
80 
21084 
15611 
109 
130 
3683 
565 
2621 
1874 
381 
531 
1 278 
184.1 
679 
9103 
10902 
10265 
3004 
1 797 
33958 
2963 
353 
1025 
622 
81 
198 
Deutschland 
6057 
1099 
1 
9 
! ? 
42! 
19 
20 
32 
9 
23 
267 
80 
5 
4 
1 73 
814 
634 
3 
9299 
2 
100 
210 
78 
3381 
903 
36 
651 1 
30 
5 
1 4 
5 
13 
1 
15 
1 6 
54218 
4Θ7 
14 
047 
14 
1024 
201 
16 
3 
5 
29 
545 1 
2464 
829 
2748 
1 923 
432 
14168 
742 
80 
4 19 
780 1 
45 
France 
14308 
5494 
15 
131 
913 
12217 
2296 
218 
33 
44 
135 
1 794 
455 
1753 
145 
95 
30 7 
165 
488 
14 
17 
2445 
4485 
431 1 
13 
137959 
1122 
3 
2806 
471 
2196 
1 3 
1 305 
3162 
221 19 
14553 
4982 
25527 
20 
455 
383 
1 3 
88 
210 
1303 
112 
316 
1 91 
990363 
1997 
3 
7260 
2707 
2 
3 
102 
456 
2107 
141 
1 7 
84 
??1 
44 
6 
337 
300 
785 
44 
48 
510 
131 
14 
2 
22 
2 
Italia 
272 
1460 
2 1 7 3 
44 
15 
3 
203 
5 
00 
3 
29 
9 
32 
36 
94 
IE 
31 
3 
4 7 7 
3 
1 
2 144 
2951 
72 
? 
4 04 3 
10 
443 
51 
619 
3072 
254 
1459 
171 
9 
13 
15 
176 
15 
89 
1 2 
84884 
276 
1 
0023 
13 
16 
26 
56 
15 
1607 
2407 
969 
1 2 
17 
140 
31 
9 
g 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ELFENBEINKUESTE 
1764 
64 
301 
7 
13 
751 
17 
7 
?? 
24 
2 
2606 
56 
1 
2 
15 
33 
1068 
2 
74 
8 
371 
35 
3204 
20 
711 
4 
5 
2 
2 1 
85778 
GHANA 
1 
400 
273 
ri 3 ri 
1 
4 3 74 
6 103 
3 7 
3! 
3,31' 
39 
1 
5 
5 
2 
324 
121 
344 
3923 
2215 
323 
44 
7558 
171 
5 
4 
109 
18 e 
757 
591 
2 
238 
2 
25 
1 
25 
112 
67 
3 
120 
10? 
69 
3 
2040 
5524 
19 
152 
19 
870 
7 
I 06 
2577 
42 
3791 
5 
60 
1 
1 
1218 
49309 
119 
1900 
4631 
516 
349 
1424 
197 
67 
27 
4735 
196 
16 
17 
84 
fcxport 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2098 63 
116 
3 
1 
40 7E 
84 
21 
10 
5 
1 
21 
45 
19 
24 
1 1 
9 
12 1 
l' 
62 
183 
529 
1508 
116 
2 
10 
502 
68 
2826 
193 
184 7 
3128 
13 
23 
28 
2 
35 
42 
29 
45 
2 
i 
1 
20 
179 
15 
15 
7 
11 
5 
52687 3633 4251 
17 
144 313 
387 321 183 
216 1 
77 1 
24 3 
466 1350 507 
34 35 1 
69 
370 176 322 
39 41 
300 1 11 
1689 6 1 
305 25 
358 80 2 
358 175 115 
389 214 
671 
3701 
2016 
3347 
566 
966 34 
6987 
1525 
249 
542 
185 
53 
58 
1 
301 
3 
4 
69 
229 
58 
5 
11 
1 
Chapitre 
NCCD 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Werte 
EUR 9 
22938 
19531 
262 
1349 
151 
2052 
12610 
10718 
1834 
243 
209 
10836 
4335 
2336 
2869 
3402 
3104 
2479 
165 
5804 
298 
146 
3630 
3826 
5550 
3720 
81650 
2471 
150 
9017 
466 
7148 
136 
7495 
10321 
143240 
70888 
18900 
130827 
13312 
3362 
9662 
12(31! 
1885 
627 
5177 
680 
1520 
1777 
3375 
850654 
160 
1939 
5 5 1 3 
376 
259 
5 1 5 5 
4004 
245 
409 
2384 
538 
605 
1294 
330 
1059 
1913 
822 
1317 
821 
3533 
3257 
7518 
12761 
3530 
8398 
1409 
1137 
1083 
161 
1746 
Deutschland 
4002 
161 1 
8 
74 
62 
675 
101 
101 
285 
47 
80 
192 
409 
66 
β 
15 
467 
320 
302 
170 
5819 
32 
1 
269 
795 
308 
21880 
4108 
89 
26981 
5 
1 152 
58 
2?0 
28 
44 
3 
76 
183 
2 
85794 
530 
11 
i 
291 
2 
109 
932 
55 
29 
4 
10 
65 
218 
3 
220 
465 
919 
3929 
4856 
1464 
5330 
216 
449 
723 
3 
179 
France 
12966 
11514 
1 10 
1111 
10 
1944 
11153 
10364 
880 
172 
20? 
916 
3951 
1676 
2380 
1521 
2396 
1400 
97 
3228 
26? 
110 
23 90 
2465 
3972 
3290 
67656 
2364 
18 
6579 
448 
1426 
134 
5519 
8340 
85623 
62196 
18811 
85595 
3181 
808 
7369 
114 1 
1358 
561 
4214 
631 
1000 
1326 
2189 
581787 
1969 
2 
1077 
464 
3 
6 
138 
319 
328 
195 
13 
113 
4 31 
18 
32 
27 
109 
357 
256 
204 
72 
312 
132 
4 
50 
8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
114/ 
4896 
135 
121 
5 
151 
28 
592 
46 
198 
58 
72 
90 
1262 
230 
57 
4 
2548 
44 
36 
697 
1,61) 
1 12 
254 
3349 
29 
1370 
163 
988 
10270 
1833 
3578 
229 
257 
38 
73 
38 
578 
34 
383 
63 
3 
49126 
1 
7938 
2 
22 
1 
6 
1 1 
52 
19 
82 
997 
123 
627 
1 1 1 
132 
8 
4 0 
18 
18 
10 
Nederland Belg.-Lux. 
COTE-D'IVOIRE 
1697 
79 
199 
69 
59 
9227 
74 
5 9 
43 
1 10 
82 
891 
1 1 
4 
6 
10 
38 
5 
916 
1 3 1 
146 
4 0 
43 
3598 
721 
7720 
9792 
2219 
517 
1 
12 
β 
2 
1 
1 
106 
85906 
GHANA 
19 
61 1 
293 
24 1 
2 
1 126 
1314 
53 
60 
574 
21 
12 
4 
7 
525 
65 
68 
872 
292 
240 
510 
525 
413 
39 
7 
80 
22 
110 
604 
1153 
24 
i 290 
13 
132 
2 
13 
133 
406 
99 
1 
46 
56 
53 
24 
8 
886 
1817 
42 
388 
16 
71 4 
2 
76 
243 
9255 
240 
1 137 
1 
169 
4 
9 
775 
7 
18 
755 
25931 
81 
743? 
1287 
137 
24 
568 
39 
1 55 
643 
564 
222 
48 
1 1 
498 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2473 49 
178 100 
9 
19 
141 
22 17 1 
114 28 
140 3 
70 
25 
5 
197 
72 
143 
61 2 2 
108 1 
284 
58 11 
9 
2 
38 5 3 
49 6 
235 6 
1 
2080 13 
4 
265 
2 
β 
891 11 
254 145 
11791 823 
1659 13 118 
5755 61 
330 3 
71 36 
186 12 
27 
193 20 
74 36 
10 
152 1 
187 
301 19 
38464 1686 1960 
141 
441 276 
457 161 190 
132 1 
250 5 
12 2 
150 355 143 
83 84 18 
212 
361 130 248 
120 78 
215 7 
1043 6 3 
269 29 
375 542 12 
555 214 71 
274 91 
1270 12 
391 19 
514 8 
1521 6 
1473 838 
5219 210 1008 
902 3 
1900 89 
976 38 
566 23 
198 2 1 
118 
435 6 
179 
180 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
38 
39 40 41 
42 44 
48 49 
51 55 
56 
68 59 60 
61 
62 64 
68 
69 
70 71 
72 
73 74 
76 
76 78 
79 
82 83 84 
85 
86 87 
88 R9 
90 
91 92 
93 94 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
08 09 
10 11 
16 
16 17 
19 
20 
21 22 24 
25 27 
28 
29 30 
31 
32 33 34 
36 37 
38 39 40 
42 44 48 
49 
51 55 
Mengen 
EUR 9 
4987 
18148 
2873 
78 
15 
348 
5177 
479 
460 
226 
452 
109 
426 
303 
96 
126 
26/ 
542 4357 
5072 
3 
62195 
1245 
29 3012 
(124 
794 
335 
893 18440 
4232 414 
22059 
16 
1866 
248 
2 
25 
259 
140 
10 
10 
34 
130 
318 
301150 
992 
619 
173 
28 2267 
5339 
387 
221 12590 
555 
1575 
784 
6009 624 
203703 
109515 
1566 
288 
620 
2555 
491 
375 
1097 
101 
67 
373 
1 187 
1126 
25 
362 
2718 269 
38 
161 1 
Deutschland 
3074 
8430 
74 1 
34 
1 9 
646 
1 1 
729 
16 
28 
15 
280 
136 
30 
3 
128 
185 
480 
10986 
1082 
29 
145 
128 
173 
89 
161 5758 
868 
17 
6512 
54 
7 
1 
46 
a 
3 
2B 
70049 
25 
500 
1 
22 
6 
12 
4 
405 
1 
607 
138 
1071 
85 
10 
61 
1 
171 
1 
12 
80 
189 
71 
2 
5 
49 
13 
9 
12 
France 
?09 
1266 
8B2 
9 
126 
159 
12 
15 
i 4 
5 
8 
487 
16434 
6 
42 
26 
61 1 
78 
1575 
121 
1 1 
14 
39492 
377 
333 
173 
12 2117 
2371 
159 
117 
12168 
370 
306 
593 
2524 
360 
1912 
72649 410 
173 
603 
34 1 
356 
329 
608 
91 
38 
1Θ1 
B45 
881 
19 
353 
2289 
231 
17 
Bl 
Italia 
276 
63 
1828 
327 
30 305 
20 
20 
2 
7 
2E 
10 
4 
57 
e 136 
98 
2884 
1 17 
12536 
16 
18 
36 
102 
3369 
347 
4 
1666 
1 
376 4 
3 
47 
1 
G 
38634 
280 
2 
3 
1162 
3C 
IE 
341 
970C 
E 
2 
17 
1 
114 
ε 22 
IOC 
2 
BE 
3 IC 
1000 KG 
Nederland 
GHANA 
236 2324 
31 
2 
12 877 17 
27 
7 4 
6 26 1 
3 
2 
11 1 
1506 
1209 1 
ί 4 
5 
26 525 
112 
1 241 
15 
4 
1 1 
3 
140 
37738 
TOGO 
466 
243 
2 
108 123 
58 
66 7 4 
79 
666 
226 
15385 
55 1 
2212 
4 
9 41 
17 
26 45 
124 
9 
. 856 
Belg.-Lux. 
62 
1694 
20 
1 
8 
1 
54 
10 
18 
25 
139 
6953 
6 
16 
36 
248 
20 
21 i 
i 
156 
24450 
7 
27 
7 
150 
1300 
4 
2 
137 
6 
14 
2 3395 
16 
2 
1 
2 
3 
5 
85 7 
1 
133 
7 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1235 10 98 
2578 1 27 
874 18 
33 
11 
158 
3068 
383 3E 
176 
200 
359 
38 
110 
161 
35 
66 
101 
300 
1279 
2318 11 
3 
14023 
129 4 
2840 2 
370 
86 
163 
3 
13 
102 
2 
2 
14 
54 
6 
106 
487 101 
7292 379 258 
2754 48 5 
392 
11834 
1369 
165 
1 
14 
258 
36 
2 7 
30 
83 
20 
10 
7 
22 
84809 2778 3204 
109 1 7 
16 
7 
10 
100 
1 
192 4 
162 
90 
71 
2325 6C 
263 
200594 
8248 
54 
29 
51 
36 
161 
9 
4 
84 
20 
22 
1 
4 
36 
6 
1 
662 
1050 
43 
8 
i 7 
2 i 
1 
2 
Chapitre NCCD 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
61 
66 
Werte 
EUR 9 
12753 
16044 
5191 
159 
108 
337 
5045 
2000 
1615 
680 
1326 
620 
1230 
1871 
1435 
679 
1068 
955 
17C4 
7761 
375 
435 
25850 
2605 
261 
5175 
647 
375 
2403 
2459 
89027 
24517 
1019 
84219 
5093 
S50 
/296 
104 
5! 1 
751 
575 
317 
121 
249 
774 
2016 
409482 
800 
150 
102 
145 
291 
1390 
362 
366 
6060 
533 
1136 
1746 
6615 
3675 
3400 
11097 
313 
757 
3707 
289 
1250 
1459 
1217 
192 
402 
801 
1727 
2282 
202 
259 
2392 
1662 
239 
15943 
Deutschland 
10264 
7955 
2194 
34 
10 
46 
631 
70 
717 
58 
159 
158 
573 
632 
1 
187 
14 
294 
201 
262 
27 
7622 
2202 
258 
648 
216 
240 
82.3 
579 
38349 
4305 
139 
37060 
i 2172 
54 
130 
IB 
203 
268 
10 
19 
144 
32 
144223 
28 
3 
126 
1 
1 
10 
9 
16 
12 
215 
6 
25 
48 
161 
457 
87 
709 
8 
108 
66 
178 
228 
212 
7 
14 
93 
49 
30 
100 
France 
580 
917 
665 
12 
1 
55 
166 
152 
1 
3 
B2 
2 
7 
22 
18 
31 
12 
396 
24 
3776 
35 
266 
64 
3356 
807 
5765 
323 
I44 
8 
5 
5 
1 1 
19 
10 
314 
1 
24727 
362 
74 
102 
55 
266 
461 
159 
198 
5509 
278 
243 
1429 
1738 
1798 
159 
7006 
126 
282 
3547 
39 
472 
1263 
759 
190 
290 
529 
127 1 
1709 
176 
235 
1976 
1520 
134 
290 
Italia 
64 
164 1 
81C 
1 
4 
ε 17B 
23 
8C 
1 1 
33 
54 
29 
19 
913 
54 
219 
6Ε 
95C 
21t 
7E 
3959 
7C 
54 
14ε 
219 
1 127E 
1039 
2 
4767 
1 IE 
384 
I9C 
32 
1C 
1 IE 
1 
i 71 
33167 
3 
2 
79E 
4E 
22 
39 
861 
1 
IC 
6 
12 
14 
59 
7 
4C 
264 
1Í 
74 
13 
6E 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
GHANA 
259 
1690 
103 
4 
42 
580 
81 
123 
56 
30 
42 
220 
8 
26 
16 
1 
27 
1 
620 
2 
1143 
8 
1 
15 
2 
183 
89 
4896 
2573 
24 
816 
4745 
3 
2229 
20 
19 
21 
1 
2 
3 
468 
31733 
TOGO 
337 
47 
7 
102 
103 
85 
126 
15 
3 
129 
803 
13 
10 
1774 
7 
3 
. 246 
7 
56 
37 
20 
32 
34 
65 
42 
3 
9653 
Belg.-Lux. 
80 
983 
25 
3 
34 
9 
244 
78 
158 
450 
65 
7 
167/ 
1 1 
62 
39 
1 
1312 
190 
58? 
22 
0 
90 
3 
30 
8 
667 
13906 
7 
14 
44 
25 
335 
2 
6 
38 
35 
17 
365 
3 
59 
5 
1 
7 
25 
8 
53 
22 
135 
12 
1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1285 47 154 
2783 6 69 
1379 40 
106 
81 12 
126 
3307 
1027 644 
654 
543 
860 
206 
406 
1181 
473 
247 
381 
536 
634 
1183 S 
239 
436 
7588 
277 17 
2 
4401 21 
276 
96 
980 
60 
161 
i 24 
3 
1 
11 
85 
22 
i 102 
2 
1088 408 12 
28218 236 1385 
15420 69 114 
854 
35131 93 
211 
139 
2459 11 85 
21 1 
220 15 
716 
175 50 
14 80 5 
209 2 
292 
796 62 
152831 3254 5841 
67 2 / 
15 
36 
θ 97 
368 e 222 79 
361 
76 
7 
95 1 
3786 31 2 
1868 
3166 
1044 
16 
16 
2 
43 
116 
247 
2 
21 
59 
103 
41 
3 
10 
38 
25 
5 
5900 
1 
2 
2 
2 
11 
1 
Januar — Dezember 197 7 t x p o r t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
59 
rill 
61 62 63 
6 4 
118 69 
70 71 73 
74 76 
0 3 
0 3 84 85 86 
21 22 
2 4 25 
37 
3 3 29 
30 32 33 
34 37 
38 
3 8 
40 
4 3 
44 
40 
4 9 
50 
59 
63 
64 
60 
69 
70 
76 
02 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 Belg.-Lux. 
127 
80 
194 
4 0 
13 
55 3905 
229 
15 3 0 1 150 
1113 
22715 63 
180 334 
58 1 4375 2856 
74 7 
..,,„,. 
14 
79 
3 
2 2 
273 
22 
100 76 
408482 
1153 
4000 
2839 
13! 
140 
6139 
45 
305 
2341 
289 14112 
790 
37628 40131 
1159 
725 
557 
127 
342 
518 
31 
1397 
(520 
625 
14 
484 
1601 
73 
66 
1497 
237 
55 
1 10 
40 
59 
266 2527 
349 
332 
1348 
934 
12 
11702 
66 164 
143 
457 
1986 
3001 
270 
4085 
71 10 2 6 
3 605 
122 
9 
10 
19 
770 
319 
5 
52 
56 
40 
1 
26 
50 167 
446 
41 
10 
49 5 
36 
10 79 
68 
496 
6 
34 
613 
36 
8 
22 
6 
13 
2 
3 
267 
2 
12 
36 
318 
105 
21 
173 
50 69 
209 
491 858 
371 
21182 59 
103 
133 
441 
2376 
1726 
247 3772 
14 
2 8 0 
23 
19 53 
170 
101 
10 
10 
306 
02 
34 
2 
3 
16 
1 
146 
100 
136 
34 
37422 
262 
2500 
2775 
17 
32 5484 
10 
154 
173 
261 
4189 
512 
35936 628 
430 
71 
530 
71 
288 
227 
20 
464 
430 
573 9 
470 
1013 
64 
9 
204 
136 
36 
80 
24 
43 
139 
239 
64 
325 
656 
258 
11 
9350 
64 
82 
60 
289 
990 
1590 
270 
3273 
13571 
284 
2 
1 
1 
2122 1 
39 
14! 
39246 
2 
1 
2 
41 
42 
4 
4 
33 
1 
19 
1 
6 3 
3 
31 
17 
269 
4 
425 
10 
186 
6 
178 
20 
88 
24889 
BENIN 
812 
64 
5 9 
51 
213 
1 
3148 
5 
27 
135 
46 
2 
9 
69 
30 
501 
62 
7 6 
93 
1466 
491 
3 
15 
4 
602 
68 
53 
2 
76 
8221 
25 
1500 
2 
4 00 
52 
48 
60 
102 
1555 
1 
38 
123 
324 
2 
36 
1 
10 
29 
266 
37 
181 
5 
720 
647 
558 
2 
2 
21 
51 
1 1 
32 
45 
19 
9 4750 
271 1 380 
11 
90 
49 
353 
1 
19 
9 
170 
887 
1233 
349 
1 21' 
3 
384 
Chapitre 
NCCD 
5 6 58 59 
60 61 62 63 
64 68 69 
70 71 73 
7 4 
76 
87 
03 
04 85 
00 
07 
1)0 
31) 
91 
9 3 
9 4 
97 
1)3 
04 
10 
15 
16 
20 
31 
22 
24 
25 27 
28 29 
30 
32 
3 3 
34 37 
30 
39 
40 42 
44 
40 
4 9 
51 
55 
50 
58 
59 
00 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
76 
82 
03 
84 
85 
06 
87 
1000 ERE/UCE 
Belg.-Lux. 
593 976 289 
410 392 
361 
3361 
1027 
258 
0 63 
6 70 
174 
8863 
449 
4911 
109! 
143 1 19864 
12360 
719 
17765 2481 
11)33 
319 
3 26 
874 
107 
315 6 
213 
830 
601 
705 
120 
2! 1 
1433 
151 
209 
1394 
488 
15935 
4461 1220 
3977 
224 
406 
4175 
328 
1286 
796 
226 
1520 
078 
1453 
134 
207 
1324 
453 
1210 17306 
1084 
502 
244 
290 
153B 
427 
1518 
1055 
124 
495 
474 
1892 5313 1 19 
302 
464 
1020 
9630 
8241 
653 
11995 
7 0 
32 
12 19 
3 35 
552 
2 37 
57 
28 27 
3/0 
12 29 
76 
103 
6373 
1110 
3664 
273 
7 
90 
1 15 
15 
3 0 
1021 
12 
4 
65 
51 
222 
134 
654 
19 
35 
67 
201 
107 
73 
12 
3 
403 
15 
1041 
9431 
212 
56 
43 
15 
556 
14 
92 
3 
242 
346 
35 
100 
1982 
533 
2394 
31,5 
1011 
340 
222 
331 
203 
51 
890 
181 
500 
4 3/ 
122 
7572 
43/ 
??1 
688 1 101 
8383 8754 
719 10645 
2432 
1467 
312 
205 
633 
65 352 
29 
83006 
306 
439 
644 
19 
78 
1256 
26 
148 
1 17 
397 
3176 
254 1 
1113 
205 
1 13 
139 
3973 
140 
1071 
263 
140 
996 
630 
1317 
1 12 
246 
070 
421 
58 
727 
550 
105 
161 
223 
920 
298 
137 
374 
109 
?93 
282 
1639 
4208 117 
162 
325 
737 
5248 
5891 
653 
8789 
1258 
2 
16 3597 1 
1 
23 
7.3 
6 
3 
94 
22 21 
56 
68 7 
568 
10 
125 
3 
764 
125 
TOGO 
9/ 
7 
2 
9 
133 
?() 
95 12 
25 
528 
136 
7? 
70 
1092 
1067 
1573 
19 
7 
71 
4 
2 
7322 
1 
2 687 
1 
94 
3 
3 
108 
664 
103 
17 
28 
12 
16191 
BENIN 
459 
61 
52 
66 
12 
21 
18 
1 
10 
5 
2 5533 
299 
5 
7 
17 
40 
783 
58 
50 
6 
24 
160 
39 
24 
2 23 
2 
7 9 
170 
3149 
79 
162 
27 
1 
12 
16 
4 
2 
501 
568 
2 
54 
136 
1 143 
78 
794 
25 67 
? 
12 
260 
109 
296 
14 
2393 
1252 
1699 21 
78 
21 26 
21 
10 
24719 
4/ 2 
2 
36 
51 
13 
8 
7327 
1848 
80 
5 
27 
3 
63 
189 
497 
10 
275 
13 
55 
17 
8 
8 
15 
1615 
2 
320 
7 
12 
6 
7 
14 
113 
37 
413 
1231 
147 
53 
? 
711 
705 
7 
22 
397 
181 
182 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mengen 
EUR 9 
44 
1 
9 
1059 
143 
228 
150445 
324 
3091 
23337 
128682 
327 
1 1 1 
552 
5610 
98816 
204 
248 
38553 
1944 
344595 
1180 
14814 
17210 
15344 
244287 
7068 
20 
1643301 
875184 
103380 
22611 
24789 
128768 
39826 
4721 
31053 
4712 
256 
2935 
39190 
112124 
22048 
945 
201 
15566 
68 
65941 
12009 
11344 
3628 
297 
1984 
2150 
132 
2075 
2329 
815 
1956 
1296 
192 
7418 
420 
44 
106081 
46694 
46020 
59 
808140 
2754 
501 
17443 
1606 
4774 
147 
5702 
16227 
176607 
83501 
1674 
309595 
Deutschland 
i 
3 
1 
5909 
3 
125 
38 
24302 
2 
3 
12 
2643 
21908 
62 
81 
14869 
67 
52135 
225 
9/0 
200 
1804 
92390 
3939 
3 
388788 
22070 
16975 
6676 
2824 
49398 
3755 
291 
784 1 
594 
65 832 
6917 
34100 
4097 
65 
18 
3808 
7170 
125 
4278 
1 
4 
513 
143 
8 
140 
41 1 
163 
63 
52 
13 
296 
88 
9 
4223 
12844 
1060 
16 
183530 
858 
1 
2793 
21 
301 
2042 
2132 
44938 
16624 
96 
76647 
France 
42 
1 
4 
1030 
130 
77682 
2 
5 
500 
726 
6 
26530 
5 
19 
715 
413 
183446 
64 
1984 
3016 
5518 
32973 
10504 7 
239985 
11245 
636 
772 
1 181 
3274 
3B0 
30Θ 
0 
72 
2564 
7447 
5623 
43 
6 
30/0 
4355 
89 
954 
45 
394 
94 
44 
8 
52 
614 
26 
1005 
25 
2 
10788 
3184 
8489 
1 
87780 
36 
1 
2486 
296 
916 
15605 
2300 
115 
85096 
Italia 
284 
! 
12 
42964 
288 
10 
7 
106 
i 1984 
2 
28 
66 
199 
1 
142 
12421 
17 
4491 
7 
66932 
24737 
5736 
382 
604 
129 
1885 
69 
2518 
354 
27 
9 
3467 
1 1481 
4001 
613 
73 
2703 
2720 
163 
244 
295 
097 
150 
401 
77 
37 
144 
47 
10 
4130 
42 
1 
9075 
18877 
592 
6 
133024 
153 
1 
661 
4 
285 
1 1 
249 
858 
25327 
9328 
52 
34908 
1000 KG 
Nederland 
BENIN 
7828 
NIGERIA 
75 
750 
12514 
72761 
670 
3077 
95 
17268 
123 
33023 
6 
228 
14 
1018 
41860 
1282 
4 
71941 
545327 
18670 
2940 
391 
30039 
1466 
176 
2156 
185 
1 
109 
2701 
20440 
110 
1 
9 
(300 
6178 
1 17 
559 
2 
3 
73 
36 
4 
1 14 
329 
1 
38 
22 
133 
22 
42487 
117 
1744 
49017 
36 
5 
1196 
126 
103 
166 
1240 
6191 
1436 
37 
2155 
Belg.-Lux. 
226 
5714 
6 
153 
676 
5 
150 
7861 
51 
9 
49577 
144 
3 
2547 
201 
64785 
6699 
8633 
4602 
401 
28101 
3267 
10 
98 
276 
8 
221 
1281 
6190 
366 
2 
393 
1418 
13 
19 
68 
289 
53 
2 
7 
71 
2 
6 
179 
52 
3286 
125180 
336 
1037 
83 
2979 
5 
30 
8664 
2320 
30 
7296 
UK 
2 
16 
13 
9669 
156 
740 
10254 
20669 
325 
108 
468 
163 
29680 
99 
53 
5359 
64 1 
25189 
819 
11332 
1542 
2054 
29025 
1560 
12 
896398 
36293 
42111 
7284 
10259 
19920 
25820 
3079 
23043 
3278 
155 
1686 
21468 
32375 
7676 
216 
96 
4069 
68 
38710 
11159 
4641 
3330 
290 
506 
1351 
170 
1026 
1399 
604 
1650 
4 59 
8 
1958 
765 
32 
33235 
11529 
30521 
37 
224798 
1315 
493 
7565 
1325 
1090 
136 
2680 
10878 
72478 
50155 
1291 
102632 
Q 
Ireland 
13 
23 
945 
9740 
15 
72 
151 
25 58 
2 
7 4 700 
1972 
2 
44052 
51 
1 
48 
339 
239 
40 
57 
i 529 
26 
86 
13 
2 
5184 
62 
649 
12 
14 
2 26 
1 
6071 
287 
1 704 
20 
1366 
28 
82 
1072 
816 
234 
t xp 
uantités 
Danmark 
2 
868 
72 
1288 
31 
8498 
60 
20 
1 
191 
485 
1001 
8 
12 
10 
224 
39029 
77 
1 
5358 
22 
9 
43 
1039 
118 
686 
32 
17 
5 
263 
65 
89 
121 
206 
281 
23 
91 
41 
3107 
340 
47 
16 
36 
91 
2332 
522 
53 
627 
to r i 
Chapitre NCCD 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
63 
54 
55 
56 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Werte 
EUR 9 
652 
1 19 
159 
308 
249 
113 
114588 
2757 
4143 
6050 
86209 
624 
198 
1914 
2730 
23258 
833 
1081 
26066 
3769 
97775 
2382 
18496 
11024 
28860 
138283 
3363 
228 
60503 
119431 
24300 
31919 
103604 
13541 
54762 
18851 
29919 
4207 
1 120 
23903 
37891 
104803 
45639 
2611 
1616 
15144 
117 
50762 
50260 
28584 
1618 
1 1 10 
8187 
6006 
309 
10400 
7679 
12168 
28540 
4240 
184 
37691 
6066 
185 
25813 
20203 
28130 
7757 
384563 
7199 
1592 
37611 
1431 
4124 
664 
27499 
45129 
810916 
423241 
5784 
1066562 
Deutschland 
74 
1 
61 
6 
13 
20670 
97 
1 10 
77 
15748 
3 
4 
72 1321 
3959 
384 
464 
10701 
202 
12595 
499 
151 1 
126 
1561 
57055 
1819 
5 
17393 
5254 
3774 
11865 
21092 
5203 
20030 
1763 
3282 
51 1 
486 
5373 
5813 
30751 
9874 
115 
333 
3360 
4 
5826 
1096 
11124 
14 
63 
2822 
1079 
10 
608 
1575 
2273 
1181 
707 
17 1865 
858 
61 
3478 
4216 
1512 
1069 
85819 
2271 
12 
5807 
25 
30Θ 
10470 
8706 
261297 
88528 
433 
311786 
France 
524 
1 17 
68 
270 
204 
21 
54850 
40 
29 
185 
865 
1 
45 
5337 
48 
40 
699 
469 
53533 
190 
2458 
2264 
6083 
19279 
3448 
30928 
2487 
1084 
2214 
146 
2397 
1442 
356 
13 
180 
1295 
7394 
10588 
94 
140 
3345 
2015 
1999 
2604 
977 
516 
35Ì 
198 
195 
837 
571 
21 
7265 
188 
7 
2951 
1996 
7512 
155 
34799 
143 
3 
3357 
11 
1 
1926 
2902 
69531 
15516 
117 
319030 
1000 ERE/UCE 
Italia 
32 
2 
20 
7364 
1 15 
55 
156 
18 
830 
28 
44 
142 
44 
1 
74 
7230 
28 
2434 
16 
4882! 
6234 
565 
532 
3538 
50 
2332 
214 
1761 
404 
225 
65 
2025 
10238 
8312 
1441 
246 
2046 
1606 
884 
635 
549 
1302 
224 
806 
216 
583 
2273 
283 
21 
14497 
277 
β 
2563 
6391 
1 127 
4917 
83140 
342 
2491 
β 
004 
114 
1746 
2454 
129680 
85049 
115 
103538 
Nederland 
BENIN 
1 
i 
1 
12411 
NIGERIA 
751 
858 
2772 
47638 
i 331 
1546 
3 4 
166 
9403 
261 
9867 
21 
278 
1? 
1619 
24391 
524 
119 
2514 
64759 
2519 
1718 
1803 
4152 
3239 
1128 
2179 
136 
2 
1243 
3775 
15325 
507 
7 
54 
659 
2 
4436 
749 
143B 
99 
16 
166 
70? 
4 548 
736 
18 
1046 
68 
80 
43 
2 
3828 
1 1 1 
849 
12 
22297 
122 
278 
5579 
103 
79 
1 
847 
2543 
31771 
7965 
42 
7671 
Belg.-Lux. 
6 
1 
1 
i 86 
3218 
81 
144 
244 
36 
86 
1705 
1 
26 
32 
12553 
132 
8 
1076 
162 
2199 
1993 
856 
5017 
3364 
2304 
1947 
42 
75 
96 
89 
1191 
1812 
4634 
939 
4 
12 
457 
771 
72 
64 
i 461 
833 
318 
24 
135 
B5 
2 
15 
1 
79 
72 
1915 
2 
31554 
495 
1614 
56 
2202 
108 
99 
32385 
40932 
11 
33578 
UK 
7 
25 
12 
31 
15346 
1337 
1 147 
2883 
10695 
620 
194 
1494 
102 
8370 
263 
422 
5054 
1119 
8992 
1630 
14017 
1369 
2564 
13497 
801 
93 
28618 
10238 
14079 
10392 
65436 
1686 
24402 
12349 
22128 
3033 
318 
15595 
22272 
36197 
14874 
857 
829 
5215 
111 
34633 
43501 
11370 
956 
1031 
2920 
3524 
295 
7226 
4603 
9067 
23011 
2409 
43 
13992 
4740 
121 
11484 
7371 
14756 
1596 
121614 
3727 
1299 
15646 
1166 
704 
549 
12119 
27905 
271461 
180962 
4918 
288721 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
31 
24 
34 
1377 
7334 
36 
41 
3(54 
32 
116 
6 
7 
16569 
1769 
5 
1 195 
17 
982 
1727 
125 
404 
95 
135 
590 
67 
250 
93 
15 
1272 
1510 
1349 
28 
7? 
6 
4 3 
81 
14 
1379 
3 90 
2 
2346 
99 
1575 
106 
213 
6371 
1688 
! 126 
Valeurs 
Danmark 
Β 
? 
6 
899 
252 
1766 
133 
9586 
248 
7 
40 
98 
! IBO 
169 
25 
21 
16 
428 
18782 
37 
11 
254 
8 
20 
329 
4430 
290 
1509 
44 
14 
131 
309 
207 
296 
2 
47 
304 
443 
1 
11 
2 
14 
46 
51 
46 
69 
4 
2994 
1592 
64 
26 
175 
307 
9420 
2701 
148 
1112 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1 2 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
EUR 9 
94 
40866 
3754 
83 
1 5fl6 
686 
7045 
6 
560 119 4 
33B 1 
6662 
5883889 
1 9 
151 
166 
5604 
973 
456 
16 
61918 
60508 
36 
102 
2825 
695 
19874 
103 
480 
3356 
1233 
10860 
1871 
222 
312377 
297684 
21201 
2296 
2088 
8108 
1856 
433 
1535 
700 
440 
163 
8955 
12350 
3670 
137 
79 
752 
8792 
1021 
324 
22 
388 
1779 
242 
887 
296 
85 
546 
233 
686 
9 
984 
7032 
4150 
3 
81670 
158 
2 
1B02 
184 
1290 
35 
690 
2177 
13492 
6007 
Deutschland 
39 
663 
580 
39 71 
44 
94 9 
64 
! 96 
1 70 
1132680 
101 
700 
22 
45 
180 
2 
2 
3 
4 
1 78 
886 
28 
7719 
27720 
630 
302 
26 
101 
461 
3 
140 
17 
55 
347 
1752 
161 
5 
4 
7 
135 
25 
45 
49 
42 
21 
76 
46 
1 
16? 
590 
13 
4244 
3 
22 
219 
64 
68 
1069 
364 
France 
3 3 
9 
1 7 9 
8 
36 
113 
262 
17 
2 
733 
864576 
19 
146 
56 
3493 
102 
456 
9 
61914 
55792 
14 
6 
1809 
482 
19446 
96 
364 
81 1 
881 
6488 
1841 
25 
301758 
97298 
15028 
1559 
2012 
7898 
1045 
410 
1 154 
405 
438 
99 
7 158 
7170 
2636 
122 
54 
694 
7765 
922 
160 
4 
220 
824 
1 16 
693 
132 
76 
512 
170 
479 
9 
440 
3751 
1977 
3 
67347 
131 
1535 
184 
60 
21 
554 
1713 
7279 
4915 
Italia 
288 
3 
889 
146 
1 
21 
3 
1831 
2 
20 
212 
161 
l 
39132S 
302 
2 
9 
3 
2 
2 
IOC 
24 
2493 
2 
83 
90 
449 
83803 
33C 
36 
4 
17« 
35 
71 
1 
91 
2396 
507 
IC 
4 
16 
12C 
1 
6 C 
12 
31 
844 
7E 
3E 
3t 
E 
23 
IC 
2oe 
322 
2 5 4 2 
19E 
3 18C 
1 
41 
36 
61 
2 3 3 8 
197 
1000 KG 
Nederland 
NIGERIA 
16 
9694 
256 
2 
188 
2 
3 
59 
160 
1032697 
Belg.-Lux. 
2 6 2 6 
56 
3 
4 0 
7 4 
3 
! ! 47 
6477 
354461 
KAMERUN 
1974 
870 
4 
3 
39 
713 
168 
1 
4 
7 
86 
1033 
2 
124 
49155 
4387 
262 
1 1 
68 
3 
48 
17 
4 35 
188 
27 
82 
3 
1 
77 
38 
4 
36 
63 
i 51 
14 
920 
2 
5 
4 
26 
206 
5 
35 
1 
5 
6 
73 
4 
6 
25 
286 
12851 
290 
99 
2 
109 
59 
a 
6 
128 
193 
202 
14 
7 
1 15 
2 
1 
22 
20 
36 
1 
2 
12 
66 
639 
4297 
3 
3 
1008 
8 
22 
1386 
7 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 2 
21493 400 5092 
2454 10 74 
29 6 
1441 11 1 
486 
3529 212 
1 
440 27 
717 52 1 
2267 4 
6 2 16 
1954068 81342 72736 
82 
2 
3203 131C 
7 
48 
328 
4 
59 
37 
3 
17 
. 
41 
26 
15 65 1 
1934 369 42 
2 
105 
78 1725 
26811 
532 
4 30 
28 
38 
17 
149 1 
190 
2 
750 
639 IC 
111 
3 
11 
348 
68 
58 
5 
10 
9 
5 
8 
19 
1 
8 
i 
47 
82 
1312 
1665 
20 
206 
3 
23 
205 
239 
46 
4 
4 
5 
11 
2 
46 
2 
26 
17 
227 
17 
14 
1 
82 
1119 2 93 
281 238 
Chapitre 
NCCD 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
Werte 
EUR 9 
30109 
30537 
64580 
2798 
14792 
2032 
25289 
276 
2478 
566? 
9595 
10526 
4602465 
210 
298 
35? 
4826 
258 
34 1 
122 
5995 
12117 
120 
6B3 
2129 
114! 
5030 
232 
664 
1600 
2 130 
8889 
736 
988 
5360 
35369 
6635 
2880 
16536 
905 
3055 
2433 
1428 
718 
78? 
971 
8263 
13138 
7730 
1 108 
666 
650 
9480 
5144 
1424 
131 
2686 
5404 
1 198 
2397 
22B3 
2063 
1312 
1 13 
4519 
213 
1052 
2942 
2633 
457 
35851 
381 
1 10 
3351 
355 
1453 
1 18 
3697 
5690 
64898 
27463 
Deutschland 
9810 
1728 
14689 
1025 
169β 
134 
5880 
6 
329 
1161 
1183 
13 
1129051 
162 
61 
65 
435 
240 
7 
3 5 
4 
1 16 
461 
13 
433 
4056 
141 
900 
396 
e 1387 
36 
141 
26 
287 
507 
1338 
425 
4 
28 
10 
2?6 
122 
262 
317 
206 
62 
130 
236 
6 
6 
231 
250 
29 
8 
1917 
12 
96 
239 
1 
308 
313 
8628 
1658 
France 
13089 
90 
3696 
606 
286 
4 64 
655 
88 
14 
1288 
1 
657087 
206 
282 
173 
3 1 5 7 
138 
34 1 
70 
5 9 9 2 
10643 
48 
17 
1163 
784 
4904 
217 
537 
673 
131 1 
4097 
723 
82 
4687 
11583 
5527 
1721 
15630 
887 
1386 
2355 
1 143 
499 
774 
631 
6589 
9084 
5321 
1075 
563 
570 
8467 
4637 
760 
63 
1267 
3514 
64? 
2051 
1234 
1877 
1 173 
94 
3175 
203 
576 
1846 
1906 
428 
28192 
324 
3 
2687 
355 
78 
107 
3007 
4309 
36038 
21542 
Italia 
22 
242E 
330Γ 
74 
?o: 34. 
552E 
18 
10 
744 
54 2 
ï: 
518422 
κ 17 
1E 
2 
E 
IE 
E 
92C 
1 
3C 
53 
83 
924(2 
4C 
12 
12 
10E 
1 
12 
9t 
1 
1C 
9E 
181E 
1 15t 
29 
42 
■12 
13E 
12 
182 
44 
19C 
138C 
39C 
7E 
342 
15C 
5E 
E 
133Í 
4 
1 7E 
74E 
107 
19 
229E 
4 
99 
13C 
16E 
821C 
891 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
NIGERIA 
3624 
14133 
6759 
32 
41 
783 
25 
13 
70 
717 
351768 
Belg.-Lux. 
2.3 
BOI 
828 
5 
265 
129 
150 
72 
1 
26 
93 
8649 
205585 
CAMEROUN 
1 
1554 
1 18 
3 
2 
65 
620 
268 
1 
4 
5 
189 
658 
47 
11 
5663 
507 
154 
77 
99 
1 1 
19 
18 
1 
245 
200 
48 
1 1 1 
13 
4 
825 
142 
20 
76 
317 
12 
4 
13 
1 
i 2 
1 1 
769 
1 
106 
1 1 
25 
26 
904 
25 
3 
35 
2 
46 
4 
47 
50 
5 
24 
15 
i 17 
1343 
33 
33 
84 
10 
14 
Β 
34 
63 
368 
51 1 
13 
5 
89 
16 
9 
120 
66 
40 
1 1 
1 
2 
14 
53 
245 
1449 
5 
12 
1 131 
67 
37 
6107 
60 
UK 
3408 
8398 
34211 
1045 
12230 
961 
1 1752 
17 1 736
3560 
6389 
1050 
1626810 
39 
6 
104 0 
119 
54 
2 
108 
! 1 
82 
34 
15 
3162 
B05 
8 
3450 
375 
6 
240 
32 
30 
104 
76 
7 
4 
676 
31 1 
225 
19 
1 1 
290 
344 
21 1 
24 
70 
36 
IB 
25 
143 
17 
69 
4 
6 
52 
46 
335 
2 
1207 
35 
446 
5 
154 
344 
391 1 
2861 
Janvier — 
Ireland 
132 
063 
lOt 
E 
31 
2 
191 
14C 
1, 
32. 
48401 
362 
474 
45! 
97 
38 
15 
329 
42 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
. 2 5 9 3 
989 
3 
38 
541 
1 
4 
16 
50 
65341 
3 
26 
3 
75 
28 
1 
20 
24 
18 
12 
16 
97 
29 
4 
89 
7 
41 
1 1 
159 
18 
1 
10 
6 
493 
771 
384 
183 
184 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
11 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
27 
59 
73 
84 
87 
TOTAL 
04 
10 
11 
Mengen 
EUR 9 
790 
13575 
24 
866 
336 
6 
93 
29 
988 
1 10 
92 
274 
1400 
1005033 
23 
761 
11134 
112 
2162 
84 
270 
174 
1111 
61 
14039 
592 
262 
2723 
59 
60 
260 
19 
092 
4 75 
409 
13 
169 
909 
105 
26 
143 
131 
30 
40 
27 
.!:> 42 
109 
236 
1207 
1 1 
3479 
62 
376 
634 
579 
3243 
1 
36 
7 
1 10 
26 
14 
48518 
1758 
17 
88 
45 
37 
2329 
392 
1738 
3167 
Deutschland France 
340t 
5 C 
12 
IC 
12 
2E 
1 
2 
2 
54811 
3 
2C 
3 
1061 
e 
e 1 
72 
e 4f 
3E 
2 ε 1 
4 
4 
2 
E 
4 
IC 
28 
1 
131 
14 
17 
5ri 
3E 
512 
3 
3 
2093 
4 
26 
1 
79 
786 
8453 
21 
720 
284 
4 
81 
16 
634 
103 
59 
225 
714913 
23 
157 
11134 
107 
1919 
72 
122 
120 
858 
16 
13779 
513 
245 
1657 
37 
50 
222 
17 
866 
386 
429 
13 
134 
818 
56 
25 
96 no 22 
47 
20 
39 
36 
99 
204 
1090 
11 
3068 
47 
352 
423 
443 
2380 
1 
20 
7 
90 
22 
43268 
14 
9 
9 
128 
152 
298 
2688 
Italia 
3 0 2 
770 
5 
10 
2 
122 
3 
27 
1 
102064 
3 0 6 
9 7 
1 
26 
1 
12 
32 
27 
64 
44 
θ' 
7 
195 
1 
7 
71 
1 
784 
3 
19 
939 
3 1 0 
1758 
9 
27 
1832 
311 
1440 
469 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK 
KAMERUN 
119 216 
82 
1 
2 
1 
37 2 
3 
2 
2 23 
13 1453 
62187 24926 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
604 
4 
243 
1 
85 3 
20 240 
79 
2 
1 
14 
55 
13 2 
i 10 
35 1 
11 1 
6 
1 
2 
i 
4 
108 
34 50 
4 56 
1 
16 
i 
12! 
1062 761 
A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
3 
84 
1 
138 138 
SAO TOME. PRINCIPE 
204 '1 
Ireland Danmark 
4 
612 
: 8 
27 
164 
2 
21 
1 
1 
2 
41606 3515 1211 
11 
1 
138 
20 
2 
8 
1 
14 
1 
5 
i 
i 
i 
24 
99 
51 
i 
i 
i 6 
1 
1 
2 
385 12 
10 4 
30 6 
Chapitre NCCD 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
11 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
27 
59 
73 
84 
87 
TOTAL 
04 
10 
11 
Werte 
EUR 9 
3222 
47077 
1425 
4140 
5709 
983 
1163 
264 
3!,3(, 
350 
495 
1 105 
100 7 
428737 
150 
733 
2336 
167 
837 
123 
133 
223 
1000 
226 
1847 
124 
1980 
343 
230 
247 
252 
160 
14 90 
695 
1120 
229 
186 
1489 
421 
200 
7/8 
633 
159 
1(1(1 
30', 
1604 
176 
720 
361) 
974 
2751 
1/02 
386 
1291 
4143 
3430 
12136 
141 
457 
159 
507 
144 
899 
52435 
261 
334 
171 
349 
1 13 
1782 
3B0 
477 
606 
Deutschland 
14607 
3 
689 
449 
4 
131 
120 
44 
10 
6 
41 
44847 
2 
i 
4 
10 
7 
106 
12B 
4 
9 
37 
19 
80 
6 
1 13 
θ 
71! 
74 
25 
77 
6 
4 8 
23 
33 
14 
3 
1 
94 
5β 
62 
672 
743 
3168 
105 
6 
1 
3 
3 
5805 
9 
219 
9 
340 
France 
3201 
27832 
429 
3301 
4420 
943 
94 7 
125 
19/0 
336 
3 74 
867 
98 
281409 
148 
251 
2235 
157 
778 
105 
87 
71/ 
(.09 
6 7 
1 7/8 
116 
1915 
238 
00 
247 
217 
150 
1433 
571 
1025 
223 
72 
1424 
329 
173 
413 
529 
130 
164 
296 
1581 
147 
675 
34 9 
907 
2738 
1494 
327 
1214 
2733 
2127 
7750 
131 
333 
150 
4 66 
136 
050 
41423 
328 
03 
52 
596 
174 
53 
496 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2024 
23 
210 
20 
6 
306 
13 
03 
0 
33773 
46 
3 
14 
1? 
16 
37 
35 
ri" 3 
41 
10 
1 
9 
9 
12 
166 
1 
12 
246 
17 
1006 
5 
6 
33 
1815 
261 
142 
50 
52 
576 
424 
110 
Nederland Belg.-Lux. 
CAMEROUN 
370 402 
89 '. 
28 19 
34 
2 32 
11 
41 3 
6 1 
1 9 
12 128 
53 1722 
15152 15172 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
21 
1841 1 
739 254 
38 
371 191 21 
2 
21 9 1 
2 
171 2 
2 
22 
49 
7 7 
31726 2283 2396 
REP.CENTRAFRICAINE 
48,2 
4 
109 
1 
45 2 
4 
11 68 
8 
3 
2 
9 
29 
62 
10 5 
4 13 
1 1 
279 5 
34 10 
23 
1 
30 
22 
2 
3 
53 
13 13 
131 430 
5 1 
1 29 
6 
β 
2 
2 
28 2 
1147 849 
17 
26 i 151 
2? 
15 
6 
5 
3 
2 
9 
33 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
45 
532 
182 
7 
2 
2 
3 
6 
2 
3 
1 
19 
1 
1 
4 
5 
i 1 
3 
8 
1340 58 
GUINEE EQUATORIALE 
6 
20 
11 
133 83 
6 ι 
59 18 
SAO TOME. PRINCIPE 
164 2 32 8 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
22 
30 
38 
72 73 
84 
85 
87 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1 2 
13 
15 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
EUR 9 
1 40 9 
1 10 
20 
669 
91 
27 
160 
7348 
201 7 
129 
4305 
1 9 
2707 
553 
90 
30679 
12004 
41 
98 
1 577 
1792 
7587 
! 39 
878 
2556 
64 1 
22406 
3399 
219 
419483 
6317 
4204 
500 
620 
1774 
306 
3317 
40? 
1001 
! ! 8 
3134 
5055 
331 1 
123 
16019 
3561 
587 
13 
152 
138 
37 ! 
487 
121 
236 
395 
720 
370 
9 
71 89 
6431 
3049 
2 
125612 
198 
5 
1737 
85 
841 
189? 
12832 
6675 
4864 
13684 
85 
1451 
4B3 
30 
1 36 
19 
3744 
Deutschland 
2 
67 
30 
32 
44 
2 2 
332 
204 
506 
27 
8 
1 
18 
1 25 
672 
1544 
6 
703 
70 
6 
19 
34 
37 
16 
17 
294 
64 
10 
48 
! 76 
1 
2 
3 
5 
.2 
7 
3 
2 
20 
104 
1230 
30 
4026 
4 
2 
45 
9 
616 
394 
10 
2956 
2 
5 
1 1 
1 
3 
47 
France 
130 
389 
19 
l 3 
71 
3810 
3017 
129 
3625 
19 
1361 
553 
84 
23552 
1 1476 
14 
90 
1266 
1566 
7277 
1 39 
B6! 
2059 
461 
14476 
3174 
91 
328851 
4989 
3187 
407 
602 
1393 
305 
2956 
369 
1001 
96 
2450 
4457 
2955 
1 1 1 
15673 
3243 
575 
10 
61 
92 
2Θ3 
467 
96 
2 3 3 
31 7 
467 
316 
8 
2431 
2940 
2192 
2 
105022 
190 
1436 
84 
770 
1806 
9935 
5991 
3982 
9516 
77 
1401 
463 
30 
131 
16 
7621 
Italia 
311 
2 
5 
1 
1 
2056 
314 
1 
7 1 1 3 
2 
73 
3 
450 
2 
37 
3 2 8 4 
43 
10 
35 
236 
5 
1 
57 
94 
4 0 
2 
74 
22 
8 
1 
1 
35 
9 
8 
14 
4 
10 
40 
52 
4229 
2036 
62 
9469 
83 
10 
27 
793 
83 
872 
261 
640 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
SAO TOME. PRINCIPE 
3 
36 
258 
GABUN 
441 
833 
13 
20 
82 
124 
8 
13 
23 
5872 
225 
2 
862 
79 
202 
1 i 
34 
70 
2 
3 90 
90 
1 
86 
17 
86 
5 
1 
5 
9 
2 
46 
115 
1 
1 
39 
3643 
1 
10 
1 
86 
7 
312 
5 
43 
61 
238 
311 
! 
4 
5 
210 
300 
1 
9 
9 
149 
16401 
1159 
1 10 
12 
4 
313 
36 
1 
4 6 
78 
230 
128 
82 
76 
1 
1 
20 
78 
1 
419 
771 
730 
3433 
8 
206 
1 
IO 
55 
1249 
1 13 
387 
1 
2 
4 
373 
10 
7 
51 
5 
22 
9 
50 
1 
2 
551 30 
3 
i 
19 
19 
10 
3 
6 
9 12 
988 
126 
68541 
41 
2 
8 
3 
1 
20 
3 
174 
42 
23 
10 
21 
3 
i 1 
i 4 
5 
4 
6 
17 
5 
138 1 
62 
252 
10 
2 
34 
1 
9 
2 
1 
212 
1 
1 
2 
14 
2E 
Chapitre 
NCCD 
22 
30 
38 
72 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
5! 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
EUR 9 
277 
218 
230 
106 
256 
4 70 
253 
630 
5016 
2827 
395 
4006 
1 14 1 100 
371 
559 
4734 
2588 
1 19 
323 
1360 
2819 
2408 
376 
1254 
1950 
1450 
11712 
1005 
1476 
7224 
2675 
1235 
64 9 
5847 
2258 
1320 
3109 
428 
134 7 
84 4 
3007 
7754 
9497 
1035 
7784 
6024 
3718 
168 
1359 
1176 
2196 
1 172 
1966 
5593 
3247 
678 
3214 
187 
4891 
3298 
4208 
785 
60072 
717 
196 
B140 
167 
5971 
659? 
75723 
38651 
13441 
56929 
4196 
5842 
10893 
760 
3729 
255 
13779 
Deutschland 
27 
(¡a 106 
20 
245 
79 
1 1 
714 
90 
1 
70 
77 
9 4 
2 
i 1 1 
69 
329 
80 
4 
02 
127 
1 17 
180 
37 
54 
56 
47 
334 
150 
61 
165 
763 
16 
IB 
27 
51 
9 
?a 1 
1 1? 
10 
17 
?2 
186 
531 
6 9 
4 
1945 
6 
157 
9 
152 
54 
4954 
1394 
53 
15528 
7 
48 
683 
10 
37 
31 
198 
France 
269 
104 
134 
9 6 
363 
1835 
2825 
395 
3479 
1 1 4 106/ 
371 
519 
2393 
2490 
40 
229 
1090 
2528 
2292 
373 
1227 
1729 
006 
6229 
950 
550 
4906 
2174 
1115 
466 
5638 
1673 
1315 
3041 
343 
1347 
760 2686 
6972 
8533 
958 
7042 
5583 
355/ 
129 
413 
917 
1724 
1092 
1853 
5274 
2883 
469 
2783 
165 
2751 
1975 
3362 
688 
50150 
682 
6 
6679 
154 
567 1 
5844 
59680 
34753 
11740 
36138 
2389 
5552 
9702 
743 
3 094 
233 
9566 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
SAO TOME. PRINCIPE 
5 
4 39 
29 
11 2 
5 184 
744 417 
GABON 
2 406 
2 110 
2331 9 
1 19 
100 
56 208 
1 
4 8 
190 8 
7 224 
34 3134 
55 
57 
118 46 
21 20 
37 
3 3 
1 
18 25 
1 
135 34 
28 
1 11 
79 137 
179 87 
113 37 
14 
20 221 
25 21 
124 2 
6 
11 892 
169 30 
23 6 
13 34 
80 17 
75 8 
94 113 
41 60 
420 3 
1576 6 
64Θ 
137 48 
91 1 
5363 1497 
34 
304 39 
55 9 
122 2 
2655 1005 
456 142 
1648 
635 1158 
1529 
1 219 
26 148 
7 2 
1 
2871 103 
7 
78 
2 
208 
i 
1 
32 
2 
140 
90 
3 
4 
7 
07 
73 
907 
497 
19 
46 
69 
349 
28 
3 
4 
16 
161 
607 
295 
98 
6 
1 
1 1 
431 
1 
10 
59 
142 
91 
4 
370 
163 
577 
1 1069 
27 
1 105 
3 
60 
562 
6464 
932 
1623 
153 
22 
32 
6 
579 
1023 
18 
179 
162 
11 
79 
60 4 
168 
1079 19 
2 
6 
37 
1 2 
1 7 
7 
4 
20 15( 
1 797 
859 
1 167 
14 
2 
21 
7 
3 
33 
11 
42 
18 
57 
2 
41 
34 
13 
14 
5 
9 
2 
4 
5 
65 
5 
4 
2 
11 
15 
42 
2 
4 
21 
28 
1 
1 
1 
13 
3 
1 
1 
1 16 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
' 
ε 
: 
5 J 
894 1 1 60 
666 2 306 
1847 
118 
249 
6 
9 
3 
1 
4 
9 
185 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Mengen 
EUR 9 
96 
195 
99 
783 
764062 
44 
986 
2045 
2980 
274 
721 
205 
17 
2749 
34632 
2408 
1001 
61 
1259 
293 
3 70 
2736 
1905 
122 
1 1 164 
80075 
2660 
216 
939 
34B 
181 
1 128 
03 
266 
41 
14/6 
177? 
1252 
33 
339 
2518 
275 
27 
212 
137 
43 
192 
77 
94 
131 
162 
1 19 
928 
84 1 
17 
36404 
166 
223 
739 
3097 
1B56 
1514 
4170 
12 
3934 
83 
5 
17 
752 
177 
27 
36 
132 
13 
218425 
18 
4542 
Deutschland 
2 
3 
15113 
84 
1306 
i 20 
1 79 
2277 
2 
124 
52 
12 
39 
22 
16 
7 
99 
101 
36 
2 
49 
6 
1 
20 
4.3 
6 
8 
15 
128 
4 
507 
2 
32 
5 
388 
180 
1 
1 192 
2 
2 
20 
1 
1 
1 
7858 
863 
France 
95 
168 
96 
602126 
44 
900 
160 
797 
124 
433 
203 
12 
2733 
33609 
1895 
932 
56 
1245 
205 
332 
1666 
1901 
45 
4020 
33695 
1743 
130 
920 
304 
17? 
984 
67 
76.3 
26 
1216 
1019 
1 192 
30 
332 
2200 
264 
19 
86 
83 
34 
146 
55 
80 
128 
149 
94 
709 
773 
16 
30349 
75 
182 
675 
1986 
1468 
1475 
2609 
11 
797 
76 
5 
15 
717 
164 
26 
35 
129 
139839 
178 
Italia 
314 
1 
16 
i 
30340 
3 1 8 
62 
30 
67 
230 
40383 
4 
2 
I 
28 
3 
β 
63 
163 
9 
Ι 
34 
19 
32 
1 1 
13 
91 
1333 
20 
6 
4 
300 
55 
32 
103 
3136 
5 
15 
1 1 
48325 
322 
4 
1000 KG 
Nederland 
GABUN 
i 
14102 
KONGO 
20/9 
275 
2 
1(5 
22 
431 
64 
ε 13 
3 
334 
49 
5594 
129 
2 
3 
80 
79 
419 
12 
S 
85 
10 
2 
6 
1 
181 
56 
10 
3 
7 
10212 
ZAIRE 
16 
198 
Belg.-Lux. 
i 
774 
31485 
2 
579 
150 
13 
5 
1000 
2 
3 
32 
2935 
121 
455 
14 
4 
1 
1 1 
2 
80 
3 
1 
β 
1 
2 
46 
707 
7 
55 
87 
3 
6 
62 
2 
6 
8895 
2 
3299 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 
'. i 
70593 14 309 
103 
62 
26 
27 E 
415 
4 
10 
1510 
280 
205 
17 
i 3 β 
14 
i 18 
58 
13 
i 13 
3 
6 1 
2 
2 
1 
í 
12 
3327 
6 
3 
322 
65 
194 
i 
2 
1 
3 
1 
8C 
143 
1 
1 
1 
13C 
4 
85 
7 
1 
8828 12 458 
Chapitre NCCD 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Werte 
EUR 9 
343 
1 129 
694 
1526 
454445 
286 
1298 
2780 
2482 
149 
191 
121 
104 
346 
6317 
1637 
1252 
144 
668 
248 
514 
1680 
668 
193 
959 
10267 
575 
565 
8196 
1223 
840 
1278 
101 
574 
321 
1635 
2293 
2906 
264 
149 
4408 
1881 
175 
1773 
1027 
154 
586 
1229 
2319 
612 
1214 
214 
495 
702 
700 
16440 
427 
1 1B4 
1620 
17171 
10070 
6834 
15898 
1986 
11004 
2311 
465 
314 
1799 
516 
1 14 
181 
400 
247 
181387 
143 
4940 
Deutschland France 
1 
3E 
72 
29226 
37 
1844 
If 
1 
1 
82 
204 
2 
13 
322 
102 
621 
27 
12 
44 
274 
1 14 
127 
12 
8f 
34 
IC 
167 
365 
2 
4C 
71 
2 
54 
52 
E 
43Ε 
4 
1 IC 
2E 
2209 
1017 
39 
5052 
86 
E 
47 
14C 
1 
2 
E 
12 
14384 
77C 
338 
1025 
614 
360 
361746 
286 
1254 
133 
869 
72 
144 
120 
76 
337 
6016 
1197 
1103 
134 
650 
192 
450 
877 
666 
98 
299 
4079 
463 
191 
7982 
588 
634 
1131 
89 
561 
216 
1202 
1537 
2706 
230 
114 
4092 
1822 
130 
513 
621 
132 
445 
1002 
2034 
604 
1119 
140 
415 
657 
633 
12930 
254 
999 
1496 
12102 
8410 
6560 
9592 
1959 
997 
1997 
444 
255 
1628 
499 
112 
171 
382 
86 
112593 
2 
279 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
45 
2 
26 
21091 
3 
3 
30 
22 
19 
2 
4859 
7 
β 
55 
4 
3 
14 
13 
36 
72 
190 
23 
20 
51 
8 
10 
48 
/8 
37 
179 
6 
96 
17 
76 
7 
67 
1080 
50 
60 
74 
1 147 
333 
704 
416 
18 
10002 
226 
3 
8 
24 
11 
2 
19830 
34 
Nederland 
GABON 
2 
13 
12681 
CONGO 
1540 
40 
1 
9 
21 
379 
133 
10 
13 
8 
196 
9 
8 
1255 
1 ! 
4 
8 
72 
66 
391 
4 
1 
19 
1010 
40 
5 
18 
9 
1 
1 
82 
72 
1 16 
3 
46 
8 
27 
5953 
ZAIRE 
124 
194 
Belg.-Lux. 
2 
7 
2 
744 
20311 
4 
803 
77 
7 
28 
?80 
6 
8 
21 
141 
44 
58 
6 
46 
12 
22 
7 
77 
10 
3 
1 
107 
84 
? 
1 
1 
27 
210 
30 
2 
67 
38β 
41 
27 
177 
8 
13 
2 
1 
6 
i 34 
3023 
16 
3663 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
2 
368 25 
8839 172 800 
72 
42 
26 
29 19 
442 
2 
67 
297 
28 
23 
36 
2 
113 9C 
34 
14 
17 
37 
43 
2 
36 
19 
6 
32 
13 2 
5 
12 
11 
2 
4 
1700 
17 
13 
5 
1166 
113 
4 
595 
2 
5 
6 
5 
96 
1 
ε 
4 
4C 
e 
1C 
5 
2 
79 
64 
153 
i aí 
7 
2 
2 
4 
5318 111 397 
2 
Januar — Dezember 197 7 t x p o r x Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
06 
07 
1 ! 
12 
13 
15 
16 
1 7 
?? 23 24 25 
27 
28 
7!) 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
AH 
39 
40 
42 
4 3 
51 
53 
55 
rill 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
II 
15 
21 
22 
Mengen Quantités 
EUR 9 Belg.-Lux. 
1,1,8 
10442 
2798 
419 
45065 
69 
123 
279 
821 
2574 
66 
275 
03 7 
64 1 
1034 
974 
1 10 
7277 
157819 
1 1984 
1826 
1580 
23852 
1302 
157 
1323 
104! 
?00 
14? 
3730 
9499 
1003 
69 
402 
5269 
636 
427 
15 
2840 
1398 
134 
548 
129 
206 
143 
722 
519 
794 
3928 
1377 
12 
56560 
142 
B53 
1683 
298 
425 
1526 
9964 
6495 
673 
12674 
30 
3985 
231 
4 
69 
202 
22 
48 
258 
315 
430558 
708 
1996 
5472 
514 
31 
176 
331 
134 
138 
2334 
16 
123 
3 
190 
2092 
19512 
8259 
1 1 14 
475 
8714 
688 
9 
390 
277 
22 
822 
5910 
85 
1 
133 
1203 
183 
63 
416 
134 
3 
192 
20 
3 
3 
14 
134 
52 
10 
2 
157 
157 
I 188 
606 
6 
2846 
399 
36 
2 
20 
70242 
293 
21 
11575 
3 
25 
4 
243 
107 
51 
3 2 2 
35 
524 
330 
257 
2 
487 
16040 
1517 
36 
30 9 
6854 
135 
32 
103 
47 
34 
787 
1859 
818 
7 
91 
484 
166 
255 
2 
262 
212 
20 
51 
24 
51 
25 
107 
302 
149 
350 
12 
7942 
7 
69 
3 
73 
160 
3151 
728 
90 
4055 
23 
36 
101 
59 
75 
71 
111335 
95 
2 
39 
50 
1 
5 
12 
2 
197 
556 
103 
41 
1228 
25 
3 
74 
8 
21 
37 
15 
15 
3 
24 
325 
196 
1733 
60 
13251 
25 
44 
! 17 
79 
1280 
830 
1677 
3 
1570 
6 
229 
383 
ε 
2(5 
2 
32 
28 
19 
7530 
1 19 
156 
181 
ESO 
32 
21 
30 
600 
1 
141 
312 
4 0 
126 
26 
140 
7 
2 
1 10 
7 
1 
34 
449 
2 
186 
264 
53 
45 
3 
1860 
10 
1 
1 
26 
135783 
324 
13 
12 
1 
10 
16 
21154 
RUANDA 
63 
203 
87 
5 
3 
2 
not; 
30 10 
2796 
184 
32081 
24 
0 7 
71 
540 
2436 
38 
1 19 
390 
219 
205 
703 
1 
3/42 
3391 
1146 
240 
4 50 
7704 
300 
34 
35 7 
74 
200 
00 
1350 
686 
487 
18 
176 
3067 
215 
5? 
7 
589 
997 
7 3 
144 
57 
84 
83 
265 
69 
1 16 
1 104 
739 
26073 
99 
661 
1504 
7 
141 
941 
3484 
3665 
568 
2609 
1 
2 
64 
14 
86 
13 
22 
193 
283 
514 
1996 
1869 
31 
331 
50 
71 
20 
4 
3 
5 
47! 
32 
,111.1 
1 1 
840 
271 
92 
59 
4 31, 
31 
2 
42 1 
176 
111 
2 
3 
158 
4 7 
28 
6 
1360 
40 
15 
13 
13 
52 
22 
1 
4 
10 
70 
99 
27 
168 
285 
35 
53 
564 
610 
1 18 
7 
3 
28 
11126 
400 
23 
2 
22 
33 
3 
16 
256 
123 
251 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK 
05 
07 
1 1 
1? 
13 
16 
l(! 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
23 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3 9 
48 
4 9 
5! 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
7 3 
79 
82 
83 
84 
85 
92 
94 
96 
97 
98 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
15 
21 
22 
10 17 
11793 
1377 
175 
12950 
430 
104 5 
265 
IE 11 
774 
1(5(3 
4 8 ! 
6! 1 
1970 
1534 
481 
312 
921 
17943 
2914 
3435 
15406 
3374 
5016 
1 152 
1446 
787 
400 
1 181 
4418 
10671 
4277 
655 
804 
6194 
6571 
2320 
103 
13355 
3758 
856 
2195 
2464 
4789 
714 
383 
3259 
1262 
1683 
1 121 
905 
43109 
649 
2983 
001 
373 
3531 
4558 
63268 
42973 
1459 
48342 
5592 
17334 
10283 
680 
1751 
880 
134 
319 
889 
1620 
446056 
966 
212 
1259 
268 
129 
213 
1896 
1233 
184 
2577 
2 
157 
74 4 
130 
110 
12 
66 
16 
87 
13 
36 
4 
127 
434 
16 04 
1604 
2644 
3939 
1261 
3814 
43 
532 
230 
187 
1986 
5789 
509 
26 
304 
1481 
4045 
368 
7B6 
518 
24 
720 
1 13 
69 
160 
278 
381 
144 
26 
3588 
61 
223 
6 
3 
9ae 
810 
11246 
4131 
173 
13388 
8 
1 139 
917 
36 
459 
63 
33 
16 
77170 
rill 
432 
24 
21'9.1 
21 
10 
452 
556 
9 
100 
1760 
346 
108 
2743 
1017 
279 
323 
102 
65 
2 
263 
476 
2003 
1618 
123 
214 
703 
1113 
1400 
16 
1467 
1 100 
176 
193 
4 30 
1267 
220 
833 
3 2 3 
190 
274 
646 
6883 
54 
330 
2 
6 
005 
483 
13670 
9225 
81 
13911 
4600 
153 
6423 
264 
627 
312 
9 
56 
145 
3 
12 
146 
2 
480 
ZAIRE 
1 ! 
1 
9 
18 
287 
43 
5 
44 
16 
11554 
92 
29 
431 
39 
2 
6 
10 
1 1 
200 
592 
333 
216 
3 
870 
150 
29 
126 
91 
52 
160 
20/ 
163 
65 
70 
1616 
103 
4 70 
36 
10 
10215 
1 1 1 
140 
3 
80 
186 
6424 
3299 
6920 
266 
5044 
190 
1 
6 
65 
5 
10 
93 
1 
51153 
12 
97 
4656 
39 
281 
5 
50 
22 
4 
0 
59 
40 
1 
4 
1786 
30 
66 
366 
44 
8? 
??(, 
60 
384 
36 
181 
459 
150 
1 
366 
8 
1 16 
1837 
49 
18 
292 
2 
1 1 
41 
95 
6 
14 
336 
2 
4 
33 
450 
1618 
531 
285 
321 
10982 
377 
2 
6 
3 
27 
85 
44907 
RWANDA 
78 
39 
71 
8 
3 
21 
723 
3933 
1 3 7 7 
106 
9457 
150 
847 
81 
1553 
603 
126 
275 
287 
1097 
166 
348 
13 
255 
134 1 
322 
379 
6797 
105? 
659 
276 
335 
69 
398 
639 
1339 
1456 
1427 
274 
273 
2533 
1 1 10 
306 
78 
2165 
1640 
532 
758 
1608 
2854 
298 
220 
635 
435 
602 
529 
294 
21597 
418 
2189 
748 
8 
1449 
2464 
26672 
23877 
1131 
831 1 
53 
14 
1Θ54 
307 
402 
364 
82 
144 
373 
1416 
158191 
742 
212 
496 
3 
104 
20 
1894 
491 
240 
51 
8 
621 
209 
887 
1 1 1 
339 
409 
21 
30 
187 
361 
276 
16 
9 
745 
133 
93 
9 
6973 
280 
56 
66 
104 
433 
80 
E 
13 
40 
36 
123 
9 
497 
3 
81 
125 
354 
93 
159 
3400 
1867 
74 
5453 
326 
2 
363 
72 
250 
25 
5 
89 
63 
27501 
125 
26 
15 
42 
15 
49 
11 
62 
2 
2 
43 
2 
77 
229 
27 
48 
1194 
133 
95 
187 
188 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
55 
56 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
17 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
36 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
61 
63 
64 
70 
73 
76 
62 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
98 
TOTAL 
04 
1 1 
15 
22 
61 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
131 
84 
126 
19 
76 
550 
325 
399 
46 
390 
44 
43 
4760 
19 
1 15 
185 
120 
2668 
95 
101 
305 
572 
548 
1 108 
1 
23 
3(3 
93 
24862 
350 
1004 
1 1472 
277 
1610 
195 
433 
1633 
125 
134 
994 
282 
66 
125 
638 
81 
269 
30 
19 
1017 
167 
45 
5 
1853 
26 
101 
5 1 1 3 
40 
22 
297 
531 
524 
660 
37 
5 
20 
32495 
1B0 
450 
129 
488 
6 
190 
54 
49 
1 14 
4206 
Deutschland France 
24 
2 
7 
10 
128 
24 
14 
5 
2 
1 
r 19 
4 
1 71 
51 
4( 
21 
14! 
17; 
418 
3 
2157 
?4 
7164 
70 
1(300 
E 225 
1 1 1 
14 
611 
1 1 
50 
394 
t 
36 
1 
1 
3 
4 
E 
152 
13 ε 46 
331 
187 
1 
1 
6573 
3 
14 
1 
4 
35 
105 
107 
1 
16 
9 
21 
3 
15 
7 
221 
3 
6 
3 
55 
104 
218 
1 
7 
9 
4920 
2406 
28 
104 
1292 
41 
46 
8 
100 
57 
2 
18 
4 
25 
13 
1 
24 
32 
948 
25 ε 2 
57 
19 
120 
1 
11 
5453 
Italia 
324 
i 
42 
63 
13 
3 
19 
i 4 
86 
82 
82 
13 
2 
178 
131 
25 
225 
i 
1057 
328 
i 
3 i 
16 
13 
69 
1 
96 
3 
6 
i 9 
2 
2 
66 
2 
187 
46 
49 
44 
37 
5 
1141 
3 2 9 
5 
13 
49 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
RUANDA 
1 
1 
3 
3.7 
1 
ι: 
?? 
1 
1 
553 
1 
17 
13 
1! 
23 
6 
2 
1 
1453 
66 
4 
126 
6 
20 
231 
47 
338 
20 
352 
1 
34 
4201 
22 
81 
43 
2157 
28 
8 
84 
184 
176 
170 
10 
29 
92 
13873 
BURUNDI 
184 
4 
1497 
IO! 
1 
1β 
1 
51 
3 
14 
27 
5 
It 
f 
1 
1 
31 
4 
1 
1 
16'. 
31 
2850 
89 
1000 
4820 
4 
4 
17 
47 7 
61 
14 
64 
479 
12 
55 
23 
44 
e 1 1 1 
ε 1 
1016 
91 
27 
1 
184E 
60 
3853 
2 
2 
101 
127 
56 
202 
3 
2 
15013 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
26 1 
76 
2 
5 
11 
83 
20 
7 
4 
3 
66 
19 
41 
1 4 
20 
47 
71 
3 
S 
1 
1 
14 
987 14 401 
8 16 29 
600 
73 
5 
25 
2 
209 
12 
4 
8 
9 
7 
1 
43 
i 
2 
58 
7 
1 
73 
33 
105 
i 
2 
2 
1 
E 
E 
14 
2 
1384 16 65 
ST. HELENA U. GEB. 
1 80 
180 
450 
129 
488 
6 
190 
49 
48 1 
101 
4071 1 
Chapitre 
NCCD 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
46 
49 
55 
56 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
17 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
36 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
61 
63 
64 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
98 
TOTAL 
04 
1 1 
15 
22 
61 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
198 
109 
792 
166 
139 
632 
898 
544 
366 
748 
237 
152 
2686 
206 
101 
150 
153 
1394 
301 
451 
568 
3682 
2992 
4793 
476 
647 
152 
1 134 
33901 
513 
107 
2541 
209 
409 
?23 
189 
230 
515 
1321 
138 
358 
136 
292 
856 
252 
342 
245 
160 
335 
743 
243 
179 
852 
298 
127 
2026 
1 17 
176 
476 
3002 
4306 
2777 
771 
309 
121 
28431 
134 
100 
130 
195 
1 13 
101 
298 
247 
472 
3807 
Deutschland 
4 4 
2 
24 
20 
154 
95 
33 
12 
1 
23 
5 
i 29 
a 26 
145 
93 
228 
104 
963 
965 
1 880 
32! 
16 
5577 
1 1 
405 
28 
398 
3 
23 
462 
164 
78 
10 
144 
546 
27 
101 
6 
7 
1 
11 
58 
6 
33 
119 
8 
85 
51 
396 
745 
1097 
82 
16 
5485 
34 
40 
France 
21 
1 
73 
7E 
9E 
307 
1C 
171 
7E 
17E 
3C 
154 
1 
1 
2! 
1 IE 
12 
46 
9 
43: 
!,')( 90 
47C 
13C 
5C 
2 
6681 
491 
31 
127 
147 
1 
4 1 £ 
42 
43 
9ε 172 
ε 17C 
7t 
2 
18C 
84 
82 
734 
?r SIC 
52 
4 
ε 3 3E 
1047 
461 
9 C 
βε 
5327 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
47 
177 
11 
6 
17 
. 2 
45 
44 
23 
1 
58 
52 
28 
194 
675 
72 
1054 
. 24 
. 
2706 
2 
29 
i 57 
12 
59 
3 
53 
8 
47 
2 
2 
56 
3 
47 
11 
4 
212 
227 
96 
149 
771 
15 
12 
2102 
19 
45 
112 
Nederland Belg.-Lux. 
RWANDA 
2 
1 
t 
2 
2 = 
4 
3/ 
272 
ιε ε 36t 
ε : 
IC 
2 
1 
3Í 
Bri 
26f 
22 
77 
ί 
175E 
99 
5 292 
50 30 
293 
167 445 
167 336 
β 100 2311 
1 
24 
116 
47 1024 
142 88 209 
1361 
857 
708 
β 330 
83 
1123 
15120 
BURUNDI 
31C 
2 
7(3/ 
6ε 1 
ε 
IC 
7 
4 
ιε 57 
7 E 
72 
ε 2 
2C 
3C 2 
ε 592 
200E 
9 
9 
3933 
128 
105 1187 
β 4 
14 
186 34 
11 666 
60 
10 136 37 
91 
31 155 
61 6 
316 98 
93 69 
842 
7 60 
1282 
β 33 197 
1037 
311 755 
170 
14 
8856 
STE.HELENE ET DEP. 
3 
i 
23 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27 4 
100 
Β 
7 
18 
148 
8 
63 
8 
2 
50 
31 
68 
2 ε 98 
233 
222 
n' 3 
i 5 
1 
ε 
ε 
β 
63 
1 
4 
3 1 
1873 40 343 
3 21 39 
185 
86 
β 
40 
15 
40 
12 
281 
28 
7 
12 
17 
26 
16 
381 
2 
14 
5 
46 
9 
9 
3 
337 
94 
309 
23 
7 
1 
2 
12 
1 
3 
8 
2 
1 
75 
8 
7 
13 
2519 21 189 
134 
108 
130 
195 
113 
101 
244 
244 3 
427 
3825 3 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Ol 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
69 
70 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
12 
13 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Mengen 
EUR 9 
102 
14797 
3959 
146 
4293 
55326 
87 
1 14 
29170 
10184 
716 
3818 
845 
1 830 
462 
33 1 
1945 
7923 
5258 
1304 
1273 
28382 
481 
159 
3204 
531 
94 
2518 
4418 
913(1 
8! t 
46 
103 
31 2 
315(5 17 
150 
58 
5 
3(5 3 
187 
1 40 
337 
1076 
20189 
1 1 7 
767 
569 
684 
298 
2639 
937 
! 65 
5 3 9 2 
48 
4 
g 
30 
77 
1 16 
241524 
3247 
51000 
5469 
19 
19 
2175 
71 
1350 
290 
1 7Θ4 
347 
101 
3637 
1121 1 
8296 
1616 
ββο 
12430 
1737 
Deutschland 
1701 
10 
1)09 1 
20 
102 
16575 
695 
1 1 
52 
21 
101 
1197 
335 
3430 
642 
70! 
96B8 
3 / / 
8 
4?0 
389 
.31 
871 
3009 
701 
4 98 
57 
64 
3 1 1 6 
36 
44 1 
4 
3 
102 
131 
1 64 
4893 
54 
217 
507 
1 79 
70 
434 
34? 
1711 
25 
2 
6 
6 
40 
59817 
15 
12500 
1527 
13 
9 
926 
14 
4 
30 
146 
767 
253 
1901 
1081 
232 
317 
895 
France 
1736 
88 
2243 
35556 
21 
3 
901 
774 
1 
16 
100 
145 
3369 
57 
116 
145 
9 
4 
173 
1 
1 
689 
305 
57 
151 
15 
2 
21 
19 
1 
1 7 
3 
675 
3044 
4 
53 
1 
38? 
129 
1 
2061 
5 
2 
5 
10 
53114 
1508 
1 1500 
2617 
25 
1 
92 
81 
146 
300 
2 
4 
332 
6 
27 
23 
Italia 
3 3 0 
ι 
529 
469 
ε 4 
163 
1732 
3 
1 
71 
7 
10! 
31E 
62 aie 
1 Bí-
SC 
E 
4 
5C 
1 
29C 
177 
27 
2E 
459f 
2E 
21 
7C 
1 182 
1 76 
697 
ε 
2 
1 1 
17 
11917 
334 
2 
IE 
1 1 
t 
IC 
12 
14 
1 181 
1C 
6C 
86E 
326" 
5652 
262 
31" 
3C 
497 
1000 KG 
Nederland 
ANGOLA 
78 
7378 
3248 
30 
594 
10 
12554 
4316 
1315 
1 
382 
273 
1930 
1283 
69 
2!) 
8 
19 
30 
469 
1 1 2 
4 
322 
170 
6 
33 
16 
84 
1 
1 
33 
1 
20 
6 
1871 
4 
4 
i 31 
141 
27 
798 
3 
5 
47104 
Belg.-Lux. 
2722 
8 
3010 
10313 
1 
11 
2 
19 
1 3 4 
,13 3 
1399 
1 
231 
00 
34 5 
32 
366 
14 
18686 
24 
65 
30 
4 0 
219 
62 
4 
6 3 
1 
23 
44 
10 
12 
1 1 
1 
30 
1 
I 
195 
5527 
25 
494 
5 4 
3 
123 
52 
4 4 
226 
i 107 
54927 
AETHIOPIEN 
260 
24985 
109 
1196 
35 
30 
37 
374 
6 
1 
127 
235 
155 
42 
11 
9068 
31 
202 
2000 
900 
1 
33 
663 
1803 
101 
33 
21 
65 
31 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
24 
1 15 
604 
146 
162 
9 
1 
31 
i 
26 1029 
4 e 
57 
63 
211 
453 
102 
276 
33 
11 
1752 
9 
18 
351 
51 
26 
47 
29 
2 
30 
2 
1 
2 
17 
46 
15 
259 
34 
20 
8 
414 
3 
371 IE 
184 
164 
490 
7 
i 8 
8 
1 146 
1 1 
10 
26 
5 
4967 
10 
297 
1 
8 
38 
12 
10 
4 
5 
5 
17 
133 
2 
13 
62 
33 
9 
1 
4 
6896 1052 6897 
7 64 1189 
6 
16 
6 1 
35 
86 7 
994 
41 
100 
1212 
5649 
155 
187 
246 
2950 
217 
300 
8 6 
64 
4 
26 
43 
Chapitre NCCD 
01 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
66 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
90 
91 
92 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Werte 
EUR 9 
670 
14968 
1819 
458 
557 
11808 
961 
526 
21844 
17456 
184 
2714 
407 
1962 
317 
212 
552 
1612 
1880 
1477 
1 1173 
3681 
2660 
586 
2781 
654 
859 
2207 
4205 
1 165 
90? 
719 
■ne 
1592 
974 
135 
552 
485 
175 
1248 
1396 
206 
147 
1034 
8135 
248 
1467 
376 
3004 
1053 
15442 
18163 
287 
21079 
129 
1412 
215 
165 
306 
080 
214 
199993 
5203 
8853 
1136 
126 
120 
1 178 
1 18 
703 
595 
2173 
228 
704 
400 
3750 
1347 
1500 
5743 
1473 
2756 
Deutschland 
2 
2078 
3 
1398 
98 
455 
12399 
2 
176 
7 
41 
4 4 
4 4 
412 
75 
1 120 
756 
5696 
1072 
2460 
71 
4 56 
003 
268 850 
2896 
815 
422 
9 
268 
4 36 
631 
51 
1 18 
304 
?3 
318 
74 
94 
59 
168 
1696 
145 
585 
325 
1538 
539 
4157 
10592 
4978 
5B0 
71 
68 
91 
574 
63964 
19 
15BB 
352 
94 
64 
370 
16 
6 
38 
66 
81 
104 
442 
785 
2329 
26 
2061 
France 
1 908 
237 
376 
6712 
140 
4 
713 
827 
1 
49 
4 1 
3 530 
72 
76 
1541 
13 
80 
1?4 
2 
23 446 
205 
87 
188 
80 
30 
149 
1 
'111 
22 
78 
25 
2 
46 
674 
1528 
IB 
795 
1 1 
2964 
1346 
132 
7239 
235 
130 
1 
138 
99 
29736 
3480 
2071 
499 
3 
28 
1 
139 
116 
300 
166 
6 
1 
87 
14 
533 
28 
Italia 
2 
137 
16C 
IE 
: 
106 
432 
1 
2 
41,4 
7 
162 
30? 
3C 
107 
67C 
10t 
91 
1 
17E 
4 
22C 
5E 
32 
61 1 
1334 
1 
IE 
4t 
2322 
C 82 
IBI 
242 
4342 
I 901 
2222 
26 
7 
32 
22 
13C 
17158 
4 
7 
ε 2ε 5C 
24 
24 
48 
ιε 72 
184 
1 17Ε 
701 
31 ε 
1 16Ε 
ε 262 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
ANGOLA 
517 
6362 
1466 
12 
151 
54 
9402 
6703 
393 
574 
1 18 
31 1 
529 
156 
437 
1 
51 232 
437 
38 
72 
296 
120 
41 
28 
31 
787 
13 
1 
109 
. 11 
95 
29 
2 
3 
746 
8 
15 
50 
82 
738 
202 
4349 
24 
55 
6 
. 
i 21 
38250 
ETHIOPIE 
248 
5006 
33 
1 
739 
63 
18 
56 
228 
4 
18 
16 
42 
35 
41 
123 
976 
67 
Belg.-Lux. 
3455 
3 
I 
166 
3484 
2 
68 
5 
2 
4 
184 
204 
1305 
1 7 1 
9 156 
9 
381 
414 
7600 
30 
43 
6 
740 
161 
1 74 
73 
1,6 
51 
78 
2 
787 
64 
26 
14 
12 
179 
7 
12 
123 
1504 
59 
727 
38 
19 
160 
505 
373 
753 
18 
58 
1 
14 
1 1 1 
20498 
238 
181 
171 
286 
2a 367 
22 
32 
207 
3 
13 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
151 
1 18 
109 
457 
61 
148 
3 
23 
2 
51 1 H E 
8 IE 
89 
6 
106 
149 
87 
1998 
81 
41 
1411 
5 
224 
344 
107 
71 
108 
76 
43 
43 
12 
11 
87 
18 
19 
12 
13 
20 
338 
33 
40 
13 
825 
18 
2306 112 
3673 
165 
1499 
81 
211 
49 
55 
61 
1047 
4 
2 
519 
1 1 
10036 
1 4 
16 
1 
19 
623 
18 
7 
2 
3 
30 
23 
2 
2 
1 
1 
39 
60 
1 
96 
318 
76 
38 
6 
4 
1 
13 
1 
72 10 
16082 1242 13065 
5 87 1122 
3 
15 
12 : 
46 
60 IE 
1476 
57 
685 
85 
2060 
59 
292 
1203 1 
462 
1 ¿ 
13 
9 
31 
1 
1 
18 
176 
251 73 
189 
190 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
95 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
11 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
70 
71 
73 
82 
83 
84 
Mengen 
EUR 9 
187 
919 
313 
125 
2204 
2966 
988 
4 
120 
620 
1828 
205 
55 
338 
19 
1 785 
29 
7B 
40 
27 
494 
263 
69a 
501 
280 
7784 
148 
34 7 
240 
134 
126 
371 
241 
3266 
872 
7095 
3 
55 
210 
4 
1 12 
1097 
152482 
378 
53 
4557 
1634 
476 
11344 
235 
240 
7581 
1065 
1259 
31 1 
9399 
591 
9051 
165 
206 
362 
332 
18 
109 
167 
126 
14 
291 
93 
6 
23 
36 
271 
40 
189 
186 
586 
28 
96 
365 
Deutschland 
21 
384 
139 
91 
604 
793 
608 
1 
12 
841 
1 
22 
i 1 
2 
10 
26 
3 
12 
22 
3 
20 
144 
30 
2 
65 
9 
7 6 
62 
450 
765 
1 175 
1 
1 1 
7 
4 
10 
27069 
500 
3200 
21 
42 
4 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
5 
12 
3 
7 
6 
France 
39 
29 
10 
2 
20 
44 
83 
17 
620 
67 
4 
9 
1 
9 
1 
66 
62 
5 
1 15 
596 
i 
3 
3 
122 
36 
480 
7 
15 
48 
19219 
329 
47 
85B 
1374 
251 
10837 
195 
229 
3616 
174 
424 
148 
3535 
71 
3176 
116 
65 
319 
188 
5 
62 
76 
17 
1 1 
261 
71 
4 
15 
16 
22 
37 
188 
130 
366 
15 
41 
136 
Italia 
334 
21 
327 
19 
360 
16B2 
228 
2 
69 
512 
29 
14 
9 
4 
8 
2 
26 
8 
13 
1 16 
171 
106 
799 
54 
5060 
4 
5 
99 
21 
4 1 
123 
1427 
392 
4461 
18 
55 
49 
28142 
338 
4 
225 
B62 
756 
40 
5668 
19 
3 
1 
1 
2 
5 
1 1 
13 
1 
21 
10 
53 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AETHIOPIEN 
10 
25 2 
94 30 
19 
497 16 
266 1 
10 14 
70 28 
6 
2 
10 
1 4 
25 
9 
9 
2 292 
20 
i 4 
385 932 
1 1 
43 49 
123 
20 i 
148 141 
30 16 
143 10 
2 
9 1087 
45470 8890 
FR.AFAR.U.ISSAGEB 
5 
2 
3331 
260 
4 
40 
8 
10 754 
3 
12 
2 39 
2911 
2 
50 49 
15 50 
5 
11 
7 24 
43 
2 
4 
i 176 
169 
44 
2 36 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
89 7 
152 
21 
13 
707 
173 
44 
1 
22 
359 
69 9E 
8 
329 
3 
1771 
24 
5 
6 
15 
8 
14 
194 
86 
662 
101 
340 
75 
12 
2 
250 
41 
847 1 
110 
825 
1 
16 
136 
5 
7 
1 
1 
53E 
ε 
1 
1 
130 
23 
1 
1 
1 
3 
i 
21304 176 2402 
44 
3 
i 23 
67 
27 
2641 
476 
104 
47 
75 
41 
124 
3 
31 
66 
108 
2 
18 
21 
2 
3 
17 
2 
1 
33 
29 
10 
4 
129 
4 
364 
3 
3 
95 
251 
1 
3 
Chapitre 
NCCD 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
76 
7S 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
00 
90 
94 
95 
98 
99 
TOTAL 
02. 
03 
04 
07 
08 
11 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
27 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
70 
71 
73 
82 
83 
84 
Werte 
EUR 9 
939 
847 
230 
734 
3376 
26/5 
1649 
102 
268 
161 
1586 
1602 
227 
272 
148 
605 
176 
303 
567 
449 
727 1126 
737 
174 
372 
6353 
?95 
745 
514 
103 
132 
982 
716 
18864 
5824 
24621 
430 
1524 
438 
111 
603 
265 
131995 
726 
254 
2795 
322 
271 
14B3 
232 
626 
1408 
5B8 
753 
687 
6211 
3759 
1037 
1162 
212 
980 
365 
340 
148 
313 
482 
197 
444 
405 
228 
641 
137 
203 
355 
106 
164 
523 
696 
203 
236 
3190 
Deutschland 
10/ 
453 
106 
450 
1102 
901 
771 
23 
66 
596 
33 
74 
10 
17 
29 
60 
2B.7 
12 
13 
124 
94 
20 
63 
210 
89 
15 
147 
13 
430 
232 
5565 
1697 
5499 
39 
5B5 
43 
1 1 1 
103 
30470 
63 
2 
547 
13 
717 
2 
1 
4 
12 
1 
91 
9 
8 
5 
5 
24 
2 
1 
9 
1 1 
5 
9 
9 
23 
135 
France 
256 
30 
14 
25 
41 
79 
24 1 
16 
60 
161 
132 
86 
14 
6 
1 
42 
24 
23 
30 
?10 
8 
132 
340 
6 
3 
16 
28 
605 
234 
1499 
32 
ι ia 51 
236 
2 
12351 
652 
741 
969 
300 
161 
1423 
199 
597 
713 
191 
339 
239 
1463 
311 
343 
1071 
80 
858 
169 
195 
86 
177 
79 
119 
380 
363 
186 
535 
82 
31 
330 
106 
122 
502 
587 
99 
145 
1539 
1000 ERE/UCE 
Italia 
71 
200 
74 
464 
1215 
444 
40 
108 
328 
86 
70 
64 
38 
6? 
17 
95 
150 
740 
334 
713 
105 
81 
69 
4907 
70 
19 
716 
16 
1 
122 
271 
6553 
1497 
14422 
191 
182 
192 
38380 
16 
110 
357 
361 
20 
616 
8 
1 
14 
3 
56 
1 
41 
80 
28 
7 
18 
14 
3 
160 
Nederland 
ETHIOPIE 
27 
37 
5? 
5 
983 
227 
26 
4 
2 
12 
27 
7 
73 
6 
1 
25 
7 
62 
/ 
2β 
7 213 
2 6 
6 1 
30 
19 
83 
1099 
217 
437 
4 
144 
39 
13391 
Belg.-Lux 
6 
3 
13 
19! 
104 
8 
45 
9 
2 
29 
3 
30 
122 
2 
9 
26? 
6 
277 
4 
37 
126 
2 
ε 763 
5C 
27 
3 
2 
210 
3940 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
418 54 
124 
21 
55 
662 
223 
116 
10 
27 
487 
175 1196 
62 
208 
18 
489 
7 
79 
93 
103 
101 
78 
32 
65 
95 
397 
155 
705 
143 
11 
5 
385 
88 
3824 E 
2085 
2731 
326 
456 
141 
88 
22 
7 
2 
47E 
I 
8 
9 
450 
44 
β 
37 
27 
21 
4 
6 
29324 1388 2793 
T.FR.AFARS ISSAS 
24 
5 1445 
22 
4 
33 
18 
14 
2 
1459 
17 
1 1 
21 
14 
14 
Β 
30 
2 
i 
31 
132 
2 
ε 332 
2 
E 
2 
5E 
74 
17 
4 
E 
2 134 
07 
57 
134 
50 
3 
2 
34 
45 
24 
3138 
3211 
60 
80 
49 
95 
181 
30 
36 
101 
398 
13 
32 
40 
17 
14 
8 
18 
22 
2 
29 
9i : 
11 
Β 
365 
9 
3 
89 
118 
2 
Ά 
1 180 11 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
85 
86 
87 
89 
90 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
15 17 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
55 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
¿7 88 
89 
90 
94 
98 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
07 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
Mengen 
EUR 9 
268 
64 
1350 
1 94 
1 7 
1 9 
301 
1 4 
67 
58202 
3367 
22754 
261 10 
610 
35183 
101 
1034 
502 
91 3 
19331 
2643 
2 1 1 
828 
764 
84 
32 1 
226 
140 
46 
494 
! 2 3 2 
494 
440 
1 1 45 
200 
44 
66 
30 
1 23 
1 24 
372 
93 
718 
743 
560 
12068 
352 
160 
349 
3328 
3730 
6561 
1 2 
301 
1 87 
1 38 
36 
151370 
1 6 
702 
49 
147 
4621 206 
98 
2609 
49 
39751 
320 
210 
130 
751 
2639 
1534 
56 
6419 
44479 
Deutschland 
13 
76 
1 
3 
6 7 
1 
4147 
1270 
12249 
100 
207 3 
20 
821 
29 
1 46 
! 16 
15 
1 62 
19 
257 
28 
20 
2 
2 
3 
1 
8 
21 
2 
68 
234 
2 
5 
1 
86 
209 
1316 
8 
9 
1 
18149 
2 
795 
1 74 
60 
938 
2 
3489 
1 6 
1 94 
134 
806 
1 1 365 
1667 
France 
217 
64 
582 
! 9 4 
10 
1 4 
125 
1 1 
30 
29146 
6 
168 
22570 
66 
39 
397 
250 
1 
20 
1 7 
1 
6 
3 
8! 
82 
3 
1 
103 
7 
183 
72 
145 
1 
228 
1 
5 
1 
24478 
1 
76 
5 
3 
3 
1 
35021 
25 
103 
670 
1 
270 
152 
Italia 
338 
12 
4 
30 
1 
7820 
342 
2 2 7 5 0 
7 9 5 7 
2­14 
6 
3 
79 
480 
1 7 5 7 8 
1178 
164 
397 
583 
27 
4 8 
146 
140 
5 
157 
1 124 
359 
358 
1 099 
275 
4 4 
57 
25 
122 
6 
6 
72 
663 
738 
708 
8950 
74 
138 
325 
2121 
1459 
4188 
1 
166 
75 
9 3 
33 
75126 
346 
3 
2 
3 
10 
3 
51 
12 
1 
310 
435 
25810 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
FR.AFAR.U.ISSAGEB 
1 
30 
6761 
SOMALIA 
1250 
4 
5704 
429 
10 
1587 
M O 
10 
79 
19 
41 
27 
i 
310 
1 
262 
5 
6 
56 
10 
135 
22 
10472 
KENIA 
530 
24 
1.32 1 
2 
20 
773 
5 
675 
8 
9 
9 
1 1 
12 
3 
329 
11576 
3 
2 
1505 
32 
7150 
87 
99 
16 
12 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
1 1 
4 0 
i 4 
2136 
36 
16 
60 
10 
i 3 
9928 
150 
1998 
400 
3 
1 
5 
1 
1 
4 1 4 
1222 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
34 3 
728 
2 
35 
1 
37 
2 
17 
5016 1807 
30 201 610 
266 
4 
440 
502 
26 
59 
155 
2 
49 
23 
25 
1 11 
27 
49 
31 
39 
2 
β 
2 
4 
46 
4 
16 
414 
240 
17 
2 
876 1 
2059 
751 
98 
4 
5250 
25 
47 
235 
ε 
2 
Β 
2 
12 
i 1 
8531 202 6484 
13 
3 
49 
47 
507 
3 
5 
441 
34 
166 
311 
131 
83 
336 98 
6 
19 
451 
7 
i 
3 
1389 88 36 
201 1 525 
50 
3480 126 
4008 20 24 
Chapitre NCCD 
85 
86 
87 
89 
90 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
15 
17 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 38 
39 
40 
44 
48 
49 
55 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
98 
TOTAL 
01 
04 
05 
07 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
Werte 
EUR 9 
1770 
278 
4215 
1388 
373 
461 
5 3 9 
! 13 
351 
43684 
4270 
7662 
5054 
501 
5978 
183 
386 
2782 
283 
2/3! 
579 
233 
4654 
1015 
380 
273 
150 
14? 
599 
462 
997 
949 
2/2 
1 189 
347 
101 
225 
448 
924 
151 
141 
240 
351 
246 
696 
7584 
955 
590 
706 
15531 
15482 
20841 
3887 
897 
2745 
558 
119 
118823 
751 
659 
223 
170 
960 
710 
4 70 
1475 
120 
6884 
814 
170 
159 
914 
3535 
1074 
456 
606 
8160 
Deutschland 
109 
141 
,3 3 
4 0 
93 
8 
9 
1726 
1736 
1003 
47 
38 
5 
1 
2 
2 
6 
185 
42 
1556 
304 
1 19 
163 
79 
87 
29 
53 
30 
30 
i 32 
1 1 
7 
65 
6 
100 
98 
5 
51 
6 
94 1 
477 
1900 
6 
4 
254 
30 
6 
11701 
2 
163 
555 
365 
543 
8 
732 
32 
190 
204 
435 
6 
1 15 
628 
France 
150.3 
276 
2096 
1384 
275 
376 
234 
90 
238 
23184 
8 
19 
3753 
88 
53 
16 
97 
6 
8 
46 
3 
59 
10 
80 
86 
1 
6 
i 2 
89 
3 
126 
54 
2 
3 
1 
745 
30 
683 
66 
l 10 
4 
6 
6322 
6 
123 
33 
6 
7 
10 
5636 
32 
120 
1 140 
4 
12 
71 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
4 3 
7 
45 
8 
2077 
2 
7660 
14 75 
281 
4 
15 
46 
260 
2289 
221 
102 
2010 
638 
163 
58 
126 
1 42 
121 
253 
859 
737 
183 
1112 
277 
96 
201 
3B7 
907 
30 
5 
169 
325 
233 
330 
5395 
422 
406 
649 
10340 
6271 
14859 
79 
91 
1717 
468 
97 
62949 
1 1 
6 
i 44 
6 
1 
25 
9 
1 
255 
2 
42 
3839 
Nederland Belg.-Lux. 
T.FR.AFARS ISSAS 
13 
2 
4 
1 
60 
3284 
SOMALIE 
1530 
2 
1752 
240 
4 
2 
385 
18 
2 
17 
1 
22 
360 
23 
24 
9 
1 
1 
98 
i 389 
26 
6 
392 
135 
125 
3730 
802 
102 
39 
10397 
KENYA 
14 
445 
21 
318 
21 
31 
376 
5 
307 
26 
1 
2 
48 
9 
86 
23 
2436 
1 
12 
1 
6 
1117 
5 
1367 
33 
1 Β 
43 
20 
2 
25 
1 
2 
6 
5 
9 
31 
2 
4 
aaa 
72 
33 
248 
2 
21 
13 
9 
2896 
178 
352 
129 
5 
3 
10 
1 
6 
15 
37 
251 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
94 47 
1921 
53 
3 
51 
6 
4 
42 
51 
104 
11384 3 909 
25 207 762 
1 73 
5 
621 
2 7 7 6 
3 
18 
40 
45 
342 
28 
51 
52 
11 
25 
75 
62 
3 
39 3 
25 
6 
18 
28 
4 
22 
4 
15 2 
11 
135 
760 
453 
104 
12 
2828 9 
8561 
3218 
3 
544 
5 
826 
70 
25 
1 
732 
15 
7 
1 
3 
2 
i 
28 
6 
27 
4 
5 
3 
10 
21726 221 2811 
192 6 28 
9 
221 
26 
127 
5 
24 
334 
77 
BO 
785 
106 
13 
2 
95 
209 
19 
3 
1 
1 13 
390 146 9 1829 77 20 
393 2 236 
344 1 
367 10 
923 3 9 
191 
192 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
64 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
11 
12 
15 
17 
21 
22 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
Mengen 
EUR 9 
18454 
6272 
1331 
66256 
4083 
389 
1798 
640 
83 
193 
8348 
25779 
2460 
26 
21 
1 74 
6901 
754 
1 791 
147 
15 
na/ 2078 
280 
4 64 
60 
17(1 
704 
2220 
448 
12 
2081 
4377 
2828 
2 
41541 
462 
1046 
1092 
4B8 
39 
1453 
1362 
19774 
3437 
1633 
27949 
79 
4631 
327 
10 
3? 
13 
1 10 
8 
1 16 
151 
2002 
393390 
951 
1623 
3502 
23 
629 
5755 
34 
206 
847 
999 
132 
244 
1670 
433 
123 
55 
1385 
620 
1025 
22 
14 
670 
Deutschland 
4766 
1702 
229 
17301 
1814 
40 
740 
146 
4 
57 
2433 
8144 
904 
1 
5 
4 
996 
45 
491 
5B7 
31 
22 
75 
3 
13 
5 
β 
2 
707 
877 
4 5 
9471 
34 
263 
42 
IO 
227 
87 
279! 
803 
776 
4181 
IO 
43 
3 
8 
1 
19 
1 
21 
1? 
1 
70884 
300 
23 
47 
1 
5 
462 
743 
74 
24 
1440 
9β 
46 
6 
80 
303 
1 17 
Β 
2 
249 
France 
2403 
912 
15 
5150 
63 
ia 24 
67 
4 
950 
1186 
659 
15 
1 
160 
3 
314 
2 
537 
2 
34 
2 
86 
77 
30 
4 
906 
4892 
5 
5 
3 
13 
61 
4836 
250 
5601 
1 
239 
7 
2 
3 
3 
14 
65898 
300 
i 5750 
4 
12 
28 
51 
26 
30 
47 
4 
13 
Italia 
346 
6650 
1221 
41 
24052 
166 
12 
i 407 
9410 
133 
1 
62 
174 
35 
448 
704 
503 
7 
10 
5 
8 
14 
β 
86 
1 
71 
678 
47 
1 
1443 
47 
364 
16 
42 
36 
1997 
415 
4 
3659 
4 
73 
14 
15 
a 1 1 
79744 
3 S 0 
i 265 
22 
1 
39 
99/ 
19 
398 
2 
171 
1000 KG 
Nederland 
KENIA 
1095 
792 
68 
3000 
58 
74 
Bl 
258 
2 
368 
3224 
3 
9 
i 3245 
30 
20 
2 
14 
36 
3 
53 
3 
669 
4 
6', 
79 
876 
ia 3 
ε 
4 
113 
283 
20 
36 
61 
353 
31 
2 
3 
8 
27 
41799 
UGANDA 
1594 
560 
75 
100 
96 
2 
7 
227 
2 
160 
162 
8 
i 
Belg.-Lux. 
94 7 
493 
47 
6788 
314 
4 
10? 
3 
14 
19? 
!,59 
121 
25 
2 
1 
17 
82 
7 
3 
1 1 
1460 
54 
395 
3361 
27 
122 
89 
410 
3 
454 
17 
397 
1 
6 
1 
1 
1970 
23915 
20 
1900 
1? 
10 
5 
5 
28 
24 
3 
56 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2582 11 
1613 18 21 
882 27 22 
9965 
1486 182 
297 6 
837 2 
176 
79 
114 1 
3946 2 50 
3195 15 46 
621 19 
1 
15 
55 
2278 
633 4 
618 
146 
13 
79 
949 
158 3 
274 
51 
99 
87 1 
85 
277 
9 
1546 
2400 
1317 
1 
21031 
331 
273 1 
920 
52 
38 
1149 
61 
23 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
169 
351 
39 
567 
15 
32 
i 18 
1025 29 8 
8769 50 594 
1834 8 90 
903 
13949 
2 
3966 
221 
6 
19 
12 
66 
3 
80 
126 
1 
11 
6 
105 1 
4 
108173 372 4807 
951 
7 2 
2 1000 
4 
8 22 
163 
20 
122 
49 
73 53 
3 
300 
38 
26 
112 
96 
405 
12 
230 
9 
2 
9 
4 
10 
7 
2 
6 
Chapitre 
NCCD 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
11 
12 
15 
17 
21 
22 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
Werte 
EUR 9 
3771 
8162 
1 1512 
6662 
6254 
2128 
1843 
65! 
201 
1530 
1 1380 
21055 
4930 
150 
260 
310 
4846 
3092 
3594 
831 
107 
1679 
2485 
1378 
1320 
1002 
2535 
774 
1006 
2662 
116 
1432 
1677 
2335 
665 
21886 
1203 
2751 
988 
543 
366 
3979 
3972 
95491 
28138 
11278 
93481 
6185 
3478 
6438 
436 
520 
124 
537 
181 
639 
853 
1896 
447888 
1434 
1624 
905 
106 
397 
914 
179 
750 
101 
246 
556 
3015 -
148 
720 
119 
456 
1867 
897 
2607 
102 
273 
Θ16 
Deutschland 
966 
1612 
2377 
1819 
3882 
190 
885 
216 
55 
435 
4500 
7120 
129B 
9 
77 
27 
768 
205 
104/ 
i S53 
144 
165 
228 
52 
343 
61 
135 
8 
189 
427 
163 
143 
4043 
146 
556 
165 
9 
1078 
545 
22718 
4668 
9886 
19871 
2164 
2 
1553 
85 
172 
57 
188 
97 
132 
174 
4 
105524 
1 
1 
68 
101 
29 
1 
1 
3 
70 
107 
204 
360 
126 
340 
59 
30 
166 
352 
209 
27 
39 
240 
France 
605 
1 191 
229 
597 
252 
708 
15 
24 
1 
23 
1446 
890 
1433 
83 
7 
9 
163 
37 
472 
i 8 
626 
1 1 
139 
19 
61 
82 
558 
3 
32 
10 
77! 
9 
14 40 
1 1 
37 
1 / 
101 
228 
19458 
9414 
4 
17649 
23 
186 
519 
27 
14 
4 
17 
59 
31 
279 
2 
86783 
1 
75 
i 909 
6 
29 
12 
8 
478 
47 
30 
1 18 
β 
9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 173 
1013 
35! 
1953 
102 
1 1 
14 
5 
607 
6377 
377 
24 
108 
105 
95 
733 
3 
464 
271 
60 
32 
48 
145 
26 
4 
544 
1 
49 
264 
31 
15B 
1668 
199 
618 
84 
120 
133 
9159 
2795 
9 
12059 
261 
607 
263 
22 
9 
10 
17 
63 
51 
47495 
i 25 
i 170 
1 
3? 
5 
1726 
22 
1262 
2 
9 
134 
Nederland 
KENYA 
157 
642 
369 
500 
140 
328 
73 
174 
67 
676 
2171 
14 
50 
6 
l 171 
148 
38 
7 
135 
164 
24 
46 
2 
39 
2 
183 
1 
3 
25 
63 
53 
418 
44 
10 
4 
1 
23 
286 
1605 
260 
B3 
2070 
2555 
763 
1 
e 
15 
β 
7 
127 
22910 
Belg.-Lux. 
147 
527 
939 
803 
13a 
14 
54 
5 
16? 
231 
352 
253 
26 
1 1 
3 
90 
483 
32 
3 
B2 
39 
740 
52 
2 
238 
2 
1282 
69 
237 
69 
415 
IB 
2B 
2119 
205 
1 160 
29 
14 
35 
102 
3 
17 
6 
3 
1707 
14540 
OUGANDA 
1591 
5 
346 
15 
4 
70 
4 
48 
13 
3 
233 
115 
67 
4 
23 
481 
16 
7 
β 
736 
ii 
293 
3 
146 
UK 
769 
3059 
6677 
990 
1563 
1376 
79? 
129 
146 
826 
3818 
4046 
148? 
8 
162 
95 
2597 
2568 
1304 
826 
9(3 
226 
1 154 
613 
B38 
881 
1866 
553 
79 
1424 
104 
994 
815 
915 
299 
12454 
742 
745 
640 
34 
359 
2642 
2622 
36524 
10196 
1379 
42329 
1609 
127 
3157 
264 
208 
53 
275 
β 
399 
333 
37 
181447 
1432 
5 
2 
4 
4 
202 
2 
50 
322 
1368 
9 
355 
28 
128 
164 
342 
862 
225 
425 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
23 
278 
49 
3 
2 
19 
2 
20 
6 
9 
3 
76 
103 
2? 
6 
8 
6 
867 
4 
163 
226 
Valeurs 
Danmark 
4 
96 
292 
177 
3 
10 
12 
100 
80 
73 
66 
14 
H 
3 
1 
37 
16 
5 
17 
7 
113 
134 
154 
1 
581 
2 
37 
97 
7 
47 
56 
3805 
578 
330 
23 
1 
161 
2 
10 
22 
) ) 19 
8302 
279 
6 
11 
129 
10 
31 
33 
10 
4 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
56 ',(, 
rill 
59 
(¡0 
6 1 
62 
64 
6 5 
68 
69 
7 0 
73 
74 
7 6 
82 
83 
84 
85 
uri 
87 
88 
90 
92 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
07 
1? 
15 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
.12 
44 
48 
4 9 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
337 
104 
180 
332 
98 
36 
34 
46 
1(30 
93 
7 
85 
782 
148 
5549 
76 
200 
96 
152 
3388 
844 
344 
10929 
1 
74 
9 
96 
7309 
317 
1893 
30549 
25 
10624 
58 
2746 
172 
1138 
639 
778 
1 1941 
16286 
16216 
2166 
1331 
23001 
1522 
16! 
1477 
416 
! 19 
3754 
1 1097 
2422 
10 
180 
7219 
216 
91B 
41 
118 
465 
23 
456 
23 
17 
157 
264 
2950 
3181 
1412 
25314 
179 
53 
2466 
100 
33 
62 
5 
37 
12 
28 
23 
6 
41 
1288 
251 
34 1 
4167 
11593 
1635 
51 
5930 
15 
4683 
150 
67 
168 
13 
2 
3384 
3251 
2939 
658 
423 
1295 
513 
27 
291 
165 
39 
1547 
6317 
1684 
1 
1? 
1337 
21 
379 
3 
26 
1 19 
186 
7436 
20 
221 
6 
2 
86 
2 
13 
52 
525 
2 
838 
33 
65 
340 
16 
65 
131 
90 
39 
53 
1048 
1998 
5 
131 
86 
32 
7 
222 
1 
995 
14 
5 
3 
81 7 
101 
8580 
3 5 2 
5 
29 
1080 
2 
3 3 
3058 
5593 
3534 
219 
72 
4784 
15 
12 
47 
170 
1677 
79 
15 
3 
2 
1 
10 
7 
165 
124 
131 
2517 
3 
3 
3108 
TANSANIA 
1627 
224 
13 
13933 
6 
73 
16 
2004 
4 
3 
22 
108 
4009 
5262 
91 
62 
10454 
102 
7 
44 
102 
223 
948 
35 
3 
134 
3120 
1 1 
5 
24 
102 
14 
5Θ9 
3 
10 
2 
26 
1367 
52 
20 
3886 
3883 
60! 
158 
2 
374 
2090 
1232 
493 
7 
3150 
64 
51 
29 
94 
252 
50 
2 
1 
20 
23 
2 
97 
2 
220 
3376 
14 
AA2 
36 
39 
70/ 
48 
14 
30 
2 3 
87 
54 
7 
IE 
460 
114 
306!' 
20 
l 09 
82 
108 
10/0 
436 
3 
1(5 3(5 
72 
13 
10666 
3 
137 1 
rill!, 
1 
91 
4 9 
301 
423 
1?? 
4594 
1341 
241 1 
659 
602 
2978 
581 
1 14 
1029 
60 
49 
1469 
1671 
528 
6 
33 
2209 
169 
465 
41 
91 
412 
14 
202 
9 
17 
10 
98 
2548 
2226 
959 
10283 
131 
52 
212 
84 
26 
98 
5 
5 
72 
5 
109 
2 
13 
15 
25 
664 
423 
13 
35 
2 
245 
69 
14 
2 
504 
15 
Chapitre 
NCCD 
1000 EHE/UCE 
EUR 9 Nederland 
5! !,!, 
56 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
68 
/O 
73 
74 
76 
83 
83 
114 
85 
00 
34 
"Β 
04 
07 
10 
15 
16 
22 
23 
25 
27 
20 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
40 
49 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
101 1 
640 
651 
515 
401 
14 5 
5 64 
870 
603 
733 
330 
173 
313 
340 
5150 
191 
372 
295 
371 
20685 
6067 
4526 
42449 
135 
1300 
321 
204 
267 
260 
110315 
174 
8074 
238 
760 
6401 
145 
5585 
103 
587 
246 
2397 
071 
495 
653 
4723 
2919 
3617 
8685 
2272 
2858 
890 
1639 
473 
805 
5942 
10393 
3501 
141 
265 
4700 
069 
2378 
141 
467 
954 
191 
1 127 
149 
671 
459 
934 
1345 
1795 
1 196 
3052 
13588 
440 
236 
3413 
159 
149 
7 
156 
57 
177 
8 
35 
6 
42 
57 
27 
2 i 
29 
17 
I I 06 
1 
43 
61 
104 
10074 
1224 
4499 
15951 
386 
39 
124 
06 
2497 
52 
1 150 
86 
2574 
22 
213 
799 
816 
1692 
1357 
139 
1661 
340 
391 
305 
231 
2700 
5840 
1764 
16 
55 
884 
106 
1 1 
12 
306 
71 
1 1 
169 
133 
105 
3556 
73 
23 
494 
7 
1 
58 
4 5 
3 
34 
4 5 3 
1834 
5 
12 
3 
17 
60 
453 
208 
1 
307 
63 
826 
51 
24 
23 
3 
52 
189 
152 
2 
2 
2 
6 
103 
ε 
44 
1 
5 
453 
88 
60 
90 
199 
ai 
108 
22 
89 
31 
58 
83 
26 
28 
32 
60 
72 
156 
OUGANDA 
197 
8 
4 
186 
20 
5 
496 
6 
18 
33 
41 
17 
1 17 
?61 
20 
25 
733 
80 
63 
38 
6 
3013 
542 
5023 
95 
26 
7 
9 
3560 
58 
44 
762 
6 
3 
2B 
142 
2095 
391 
200 
546 
437 
40 
102 
31 
2 
21 
367 
130? 
155 
4 
415 
2 
13 
72 
10 
34 
1 
2 
16 
3188 
TANZANIE 
Β 
1653 
130 
6 
2220 
50 
57 
21 
448 
ri 14 
16 
967 
670 
1 10 
371 
977 
196 
33 
66 
115 
1 
574 
786 
72 
10 
142 
1243 
/4 
7 
101 
6 
149 
239 
3276 
2 
1530 
1009 
412 
1320 
1 
40 
413 
283 
517 
230 
251 
11 
40 
205 
136 
264 
1 1 
46 
12 
6 
50 
32 
14 
2 
3 
151 
2 
145 
3015 
1361 
26 
10 
997 
44 1 
331 
225 
177 
5? 
441 
450 
447 
690 
220 
30 
203 
100 
706? 
93 
205 
174 
257 
6473 
2356 
27 
7094 
40 
009 
127 
149 
173 
106 
992 
1200 
6.34 
6 
105 
104 
160 
531 
211 
225 
448 
450 
953 
4601 
417 
716 
387 
1092 
46 
403 
1907 
1848 
1259 
108 
66 
201 1 
500 
1302 
137 
383 
750 
118 
483 
64 
654 
35 
274 
1038 
910 
584 
24 
5586 
294 
195 
713 
105 
130 
451 
159 
3 
95 
1 1 
20 
18 
20 
?! 
1 ! 
585 
33 
1941 
76 
64 
?83 
210 
5 
5 
1 
21 
206 
69 
77 
12 
16 
43 
2 
128 
95 
140 
15 
193 
194 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
16 
16 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
TOTAL 
30 
84 
TOTAL 
04 
10 
11 
18 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
60 
62 
68 
Mengen 
EUR 9 
1127 
974 
1 1851 
2299 
1249 
10576 
42 
2843 
113 
17 
92 
89 
126 
1711 
240655 
1074 
700 
50 
806 
4 9 
37 
707 
80 
156 
85 
239 
98 
207 
40 
286 
197 
497 
13 
64 
409 
273 
299 
1 
13 
104 
10848 
6 
80 
161 
3351 
56890 
8503 
54 
121 
448 
1459 
20746 
7988 
534 
491 
2221 
399 
38 
250 
247 
29 
105 1 
2166 
867 
1087 
188 
107 
205 
378 
1 15 
46 
6? 
9B 
Deutschland 
162 
65 
1737 
158 
2 
1676 
978 
37 
10 
2 
41 
9 
2 
51815 
54 
5 
1 
1 
14 
9 
13 
1 
41 
2 
78 
2 
4 
215 
24 
700 
5001 
499 
14 
4 
750 
352 
2743 
232 
231 
201 
335 
5 
146 
199 
20 
363 
1384 
431 
169 
44 
14 
3 
35 
51 
1 
1 
47 
France 
13 
10 
1291 
98 
955 
2 
16 
8017 
2 
2 
1 
3 30 
ε' 1 1 
1 
a 13 
12 
β 
9 
6 
3 
46 
33 
1 
ε 
852 
431 
51800 
3889 
15 
18 
195 
6 
1494 
6 
64 
9 
2 
12 
1 
296 
387 
66 
8 
18 
1 
149 
71 
29 
12 
5 
Italia 
352 
12 
55 
1299 
119 
2 
1455 
8 
372 
6 
i ?5 
28093 
3 5 5 
4 4 
6 
2 
20 
1 
13 
182 
8 
34 
1 
4 
69 
77 
3 
13 
483 
3 5 7 
3 6 6 
20285 
2000 
14 
6 
6 
4? 
43 
2 
1 
4 
2 
2 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
T ANSANIA 
43 10 
6 2 
400 1587 
121 20 
57 
393 152 
25 
986 
β 
3 
55 1639 
48848 28427 
SEYCHELLEN U. GEB 
946 
24 
11 4 
86 
6 
5 6 
8 
6 
3 3 
1 
2 
i 10 149 
39 '. 
1 
i 
2 
1454 188 
tXf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
882 5 
633 190 13 
4836 27 674 
1671 2 110 
1188 
5719 2 224 
8 1 
507 
65 7 
7 
90 
25 19 
74 2 
16 
63073 839 11743 
10 66 
174 
27 7 
268 17 2 
43 
36 1 
186 
60 
143 
69 
196 
72 1 
179 1 
20 
95 
131 
307 2 
12 
21 
258 3 5 
243 1 
258 
13 
84 
7332 26 98 
BRIT.GEB.IND.OZEAN 
MOSAMBIK 
1445 55 
16 73 
14 4099 
54 
47 
166 
105 209 
3 33 
1066 305 
60 167 
79 4 
20 
3 2 
3 
50 
43 
7 
131 50 
63 29 
1 
244 75 
1 28 
i 23 
i 18 
6 
80 
137 
178 520 22 
2 
18 27 
251 1 9 
178 22 
66 1 
174 195 11 
54 1 
101 6 
2000 
47 3 
16 12 
42 
4 
2 
199 6 
256 
368 1 
149 399 
76 19 
91 
62 
245 
64 
14 
46 
22 3 
»ort 
Chapitre NCCD 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
15 
16 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
94 
TOTAL 
30 
84 
TOTAL 
04 
10 
11 
18 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
60 
62 
68 
Werte 
EUR 9 
3239 
2904 
75949 
15951 
2294 
44791 
9424 
6888 
3198 
305 
332 
406 
7B8 
1 121 
295614 
612 
197 
101 
699 
375 
224 
173 
240 
159 
102 
268 
203 
327 
180 
149 
107 
429 
122 
158 
2542 
855 
919 
1 18 
460 
261 
13203 
214 
244 
585 
3702 
7507 
2030 
119 
231 
478 
136 
2251 
1496 
94 1 
3212 
313 
1813 
368 
283 
222 
334 
1343 
2008 
1716 
788 
923 
408 
814 
1262 
576 
227 
272 
271 
Deutschland 
1084 
341 
15986 
3001 
48 
6746 
3756 
1277 
128 
26 
165 
170 
23 
66148 
46 
8 
15 
6 
1 
22 
17 
2 
4 3 
7 
9 
3 
6 
179 
4 9 
25 
25 
546 
15 
867 
614 
91 
26 
2 
65 
127 
695 
436 
1694 
29 
1694 
32 
207 
164 
?06 
463 
1761 
519 
134 
??3 
145 
35 
?87 
370 
77 
8 
99 
France 
97 
145 
9612 
608 
3539 
67 
2?3 
1 
20418 
3 
2 
4 
288 
3 
8 
54 
10 
36 
ia 48 17 
6 
34 
5 
7 
330 
11 
! !3 
12 
31 
27 
1314 
1 
299 
68/a 
894 
20 
30 
19 
4 
185 
12 
530 
32 
13 
21 
3 
27 
370 
230 
214 
12 
32 
7 
563 
306 
2 
103 
9 
51 
1000 ERE/UCE 
Italia 
23 
159 
8400 
1007 
2 
6306 
1403 
343 
217 
6 
9 
97 
27708 
i 44 
4 
1 
2 
3 
34 
2 
31 
78 
6 
71 
18 
1 1 
715 
104 
1 ! 
73 
833 
1 
3 
2071 
167 
10 
64 
12 
10 
61 
4 
9 9 
6 
8 
134 
2 
32 
121 
26 
Nederland Belg.-Lux. 
TANZANIE 
322 15 
36 12 
5959 7224 
1642 166 
40 
3109 458 
7055 5 
3 2766 
356 11 
20 
2 21 
3 3 
265 782 
32257 26187 
UK 
1618 
1586 
25671 
8417 
2204 
23470 
846 
20 
1091 
148 
306 
67 
268 
110207 
SEYCHELLES ET DEP. 
520 
20 
29 12 
62 
38 3 
1 1 
2 6 
23 1 
6 
2 2 
3 
2 
i 5 
2 46 
40 
9 2 
3 
8 
28 
6 
2 
850 189 
T.BRIT.OCEAN IND. 
1 
MOZAMBIQUE 
1383 62 
7 8 
7 1036 
119 
106 
98 
17 16 
4 13 
132 117 
47 148 
183 103 
6 
10 7 
14 
23 
40 
10 54 
210 28 
68 60 
6 6 
127 49 
24 16 
10 
232 
3 3 
2 
5 
1 5 
16 
175 
40 
754 
333 
196 
142 
156 
150 
77 
203 
157 
762 
94 
53 
82 
271 
94 
99 
1776 
678 
762 
78 
39B 
159 
9291 
714 
243 
565 
147 
2 
26 
332 
18 
31 
47 
283 
589 
278 
64 
80 
37 
15 
25 
252 
338 
957 
194 
746 
748 
206 
303 
196 
63 
129 
75 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
5 6(5 
42 
17 
14 
1599 
9 
2 
2 
2 
7 
5 
37 
917 
56 
2 
160 
779 
3 76 
Valeurs 
Danmark 
80 
59 
3056 
1033 
1149 
35 
189 
4 
1 
152 
24 
50 
12092 
74 
16 
6 
1 
9 
1 
? 
1 
24 
5 
183 
27 
14 
1 
1 
3 
5 
41 
6 
10 
10 
173 
14 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
69 
70 73 74 
76 
79 82 
83 
84 
85 87 
8B 
90 
92 98 
99 
TOTAL 
04 
1 1 
12 
1 3 
15 17 
19 
21 22 24 
25 27 
28 29 
30 31 
32 
33 34 
35 
36 37 
38 
39 40 
42 44 
47 
48 49 
50 51 
53 
55 56 
58 59 
60 61 
64 
65 68 
69 70 
73 74 
76 
78 79 
82 83 84 
85 
86 87 
90 91 
92 93 
96 97 
98 99 
Mengen 
EUR 9 
404 
l 98 3915 
52 
100 
101 
?(!? 
69 
3 4 3 3 
2944 
6413 64 21 6 71 
91 
131163 
1937 38943 
19 
54 3472 
499 
91 175 
555 
234 
9828 11305 
4706 
799 
1023 
15180 1050 
126 ;,!>!> 216 
136 
125 
31,9? 
3 9 0 9 
963 
20 
162 
2912 
2121 
313 
29 
420 
162 
133 
977 39 
51 1 
97 
13 
43 
12 
707 
720 
1210 29566 
101 
820 
344 
231 
333 
1239 
4018 
1965 
362 
5162 
155 
2 
1 13 
27 
45 
25 
1 12 
372 
Deutschland 
431 
46 
1161 
16 
16 
10 1 
100 
17 
940 
14 30 
710 
1 3 
37 
19367 
14 
10 
706 
1? 
79 
1397 
153 
17 
3075 
517 
17 
94 
53 
67 
578 
1 143 
25 
4 
165 
6 
124 
2 
3 
14 
2 
10 
23 
15 
105 
11 
753 
6 
23 4 
32 
51 
652 
43 
1249 
9 
1 
3 
i 10 
10 
France 
35 
57 
340 
32 
3 4 
3 
601 
1038 364 
1 
2 1 
61588 
1335 
7376 
5 
4 4 
1014 
439 
90 
136 
436 
703 
8637 
1 1 126 1948 
617 
987 
7106 
361 
106 
472 
144 
124 
28 
1719 
1710 
801 
6 
152 
791? 
1550 
257 
17 
246 
1 18 
1 19 
886 
22 
327 
33 
12 
38 
12 
666 
470 
1085 26399 
92 
767 
340 
230 
275 1 135 
2746 
1847 
360 
3334 
129 
1 
93 
23 
44 
14 
71 
Italia 
366 
I 1 
17 
176 
i 
6 
594 
30 
1143 
64 4 
24509 
370 
2 9 7 6 7 
11 
307 
7 
28 
51 
1 ? 
31 
79 
2 34 
66 
1 4 
368 
38 
12 
36 
1 
4 1 
3 
2 
8 
137 
3 
794 
1 
19 
26 
33 
295 
32 
15 
6 
17 
i 30 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MOSAMBIK 
1 15 
36 1698 
1 2 
3 7 
63 
5 6 
149 18 2 24 
8 26 
7 
21 67 
4768 7604 
MADAGASKAR 
240 362 1800 
225C 
E 
2 
22 
107 940 
100 
458 65 
18 9 1 350 4649 
40 64 
3 
2 2 1 
5 
213 713 79 5 61 
14 
2 
10 8 
5 
12 3 42 
10 65 12 
9 6 116 12 
38 
18 
4 107 
96 1398 
2 1 16 
1 
8 7 
55 58 1 
8 13 
1 
2 
i 371 
txpori 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 62 
507 : 
1 67 
62 
30 1045 
410 4077 
8 I 
33 
4 
3 2 
6 
2 85 
3 
11931 777 619 
1 
12 107 
31 100 
31 
11 
34 
28 1 
1 
4 
39 30 
5 
20 7 
1 
3 
8 
126 
2 
5 
205 
36 
2 
543 
10 
2 
1 
32 
2 
6 
19 
5 
7 
6 
i 
Chapitre NCCD 
69 
70 
73 
74 76 
79 
82 83 84 
85 87 
88 90 
92 98 
99 
TOTAL 
04 
11 
12 
13 15 
17 19 
21 
22 24 
25 27 
28 
29 
30 31 
32 33 
34 
35 
36 37 
38 39 
40 
42 44 
47 
48 49 
50 
51 
53 55 
56 58 
59 60 
61 64 
65 
68 
69 70 
73 74 
76 
78 79 
82 83 
84 
85 86 
87 
90 91 
92 
93 96 
97 
98 99 
Werte 
EUR 9 
285 
217 
2 4 0 2 
148 
191 
191 
108!, 
369 18614 
204 15 
23046 
6581 
726 
166 
417 
708 
114874 
2413 
6664 
122 
186 
2545 
139 
175 
435 
693 
781 
365 
2464 
1397 
1859 
971 1 
1423 
274? 
662 
6.30 
196 
297 
726 
2896 
4889 
2866 
135 
138 
907 
3054 
1510 
176 
1913 
1051 
957 3930 
339 
1388 
81 1 
208 
181 
166 
992 
429 
1 102 13633 
335 
1681 
310 
252 
1957 
2642 
23175 9446 
1485 
19026 3632 
250 1149 
175 
264 
260 
1117 
188 
Deutschland 
236 
57 516 
50 
3 4 
191 
700 
I 14 
6140 
16065 
3762 
237 
30 
??5 
39584 
61 63 123 
1 
2 76 
370 
350 
295 
295 
1634 
68 
202 
53 
290 
459 
1613 
166 
20 
23 
430 
19 
417 
5 
16 
54 
3? 
48 
155 
7 9 
47 
23 
536 
43 
86 
6 
164 
215 
4942 
612 
5 1 1 8 
640 
IO 
82 
14 
1 1 
52 
1 12 
4 
France 
30 
81 
7?0 
85 2 
238 
12 
362! 
2712 
2331 
2 76 
1' ! 
57 
20451 
1838 
1288 
38 
120 
604 
139 
17? 
701 
522 
568 
277 
2374 
803 
1469 9255 
729 
770 
571 
355 
122 
293 
179 
2108 
2 1 1 9 2305 
82 
104 
907 
2448 
1379 
65 
1281 
619 
893 3509 
224 
944 
332 
179 
152 
156 
892 
326 
954 
12072 284 
147! 
304 251 
1752 
2305 14424 
8224 
1477 
12111 2540 
240 
919 
147 
250 
198 
830 
34 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
1 7 
316 
25 
14 
3 5 
1946 
127 3470 
6457 72 
5 
15449 
4873 
1 
18 
133 
1 
9 
22 
3 
27 
18 
131 
96 
433 
167 
8 
9 
91 
80 
61 
130 
8 1 
79 
17 
6 
10 
16 
47 
1 1 
420 
5 
64 
37 
51 
1974 
216 
73 
81 
144 
2 
10 
164 
Nederland Belg.-Lux. 
MOZAMBIQUE 
6 14 41 657 
3 3 8 10 
418 21 
20 49 1150 285 
20 105 72 129 
32 14 125 2 
i 2 119 77 
5158 3587 
MADAGASCAR 
296 279 
503 
20 3 3 1756 2 
12 196 
5 i 17 60 
14 
55 16 
33 5 46 
40 359 95 151 
20 
2 1 
3 
2 22 56 
116 
516 167 9 203 
24 2 
1Ì 12 20 
72 13 427 
39 1 335 31 50 32 
276 16 304 1 
9 
5 
1 8 106 
69 408 3 
4 44 
i 1 
5 19 413 541 
22 6 
29 57 7 84 
i 9 1 
3 6 
8 135 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
13 
42 603 26 23 
7 112 
290 
125 5397 
1370 
4 
4 75 
26 12769 513 
70 6 202 12 
72 1 127 
12 
27843 1781 1043 
3 24 
148 216 
6 
20 
104 
43 
43 
2 47 
72 
38 16 
62 12 
2 
20 
23 
E 
12c 
12 
2 46 
817 2 322 
8 
1638 277 
2 5 
2 
1 
4 1 
3 
1 2 
21 
45 
3 
i 
1 
25 
1 1 
62 44 
3 
i 
7 
195 
196 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
1 1 
15 
Mengen 
EUR 9 
156718 
29 
4766 
568 
7599 
76 
7616 
1881 
128 
16751 
2397 
165 
7447 
7444 
1 176 
693 
2002 
3519 
798 
14293 
9323 
594 
54994 
1857 
1303 
26? 
1870 
33099 
2217 
963 
5974 
302 
294 
1 96 
1844 
4399 
1633 
143 
1201 
4633 
743 
68 
345 
249 
130 
229 
153 
263 
304 
537 
9 
3182 
4934 
3898 
15 
28557 
113 
799 
409 
1092 
4602 
3110 
14 1 
9988 
18 
146 
173 
8 
83 
3466 
141 
335 
81 
14 
265655 
4915 
31293 
3169 
Deutschland 
11289 
5 
1 
4 
826 
3 
74 
38 
1 
5 
3 
7 
26 
16 
57 
1 70 
67 
6 
2 
34 
1 
1 
7 
17 
39 
3 
? 
2 
109 
224 
1899 
18 
14 
228 
184 
71 1 
7 
7 
8 
3 
5 
4837 
500 
4 
1579 
France 
94703 
29 
4762 
646 
7232 
26 
2443 
1881 
127 
16749 
2393 
160 
7366 
2094 
1 138 
630 
184? 
3343 
769 
1 1549 
9298 
340 
53820 
1850 
1 162 
193 
1870 
22797 
2074 
946 
5873 
740 
138 
126 
166/ 
3527 
1.3/4 
1.36 
1 184 
4418 
739 
55 
314 
218 
67 
189 
136 
254 
761 
461 
9 
3171 
2/09 
3412 
15 
25709 
106 
775 
372 
1056 
3 70? 
2B31 
141 
8114 
18 
65 
162 
8 
68 
321 1 
126 
277 
70 
237050 
593 
29999 
11 
Italia 
370 
32525 
372 
12 
10 
86 
16 
9461 
1 
26 
36 
1 
58 
118 
97 
1 
14 
76 
1 
6 
6 
2 
20 
9 
1 
9 
75 
34 
2112 
32 
433 
2 i 
7 
β 
587 
49 
821 
3 
8 
113 
13 
54 
6 
14448 
373 
10 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MADAGASKAR 
6402 10292 
REUNION 
4 
21 
366 
23 150 
i 2 
4 
78 3 
347 
17 1 
56 3 
7 40 
16 156 
17 6 
1784 36 
25 
2 183 
30 302 
2 1 
66 
30 
800 40 
15 121 
3 
1 
155 
37 
11 3 
190 376 
84 
3 84 
2 
12 i 
5 6 
22 
5 12 
3 1 
1 
27 2 
1 
25 
3 222 
492 
7 
3 
i 8 24 
8 11 
45 190 
i 
23 108 
i 
i 12 
4890 3036 
MAURITIUS 
473 38 
7 
1510 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1403 12 92 
i 1 
2 
6 2 
3 1 
50 48 
4 
3 1 
754 14 66 
69 
i t 
i 10 
68 
6 
58 
18 
11 
18 
6 
5 
1 
2 
2 
7 
5 
4 
5 
23 
12 
13 
47 
29 
107 
80 
1 
2 
2 
i 
1 
1 
i 
6 
i 
i 
1441 21 134 
3069 12 230 
1283 
59 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
61 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
11 
15 
Werte 
EUR 9 
149810 
237 
6371 
1256 
11790 
153 
1676 
11/1 
571 
7494 
620 
179 
6333 
4835 
1128 
1930 
2984 
369 1 
2059 
664 2 
7(117 
7696 
1225 
854 
366 
360 
14705 
3725 
2405 
3590 
4784 
335 
438 
1557 
1957 
5529 
4 291 
1071 
1190 
54 13 
3553 
528 
2236 
1726 
575 
63 3 
3733 
7367 
1825 
504 1 
240 
1408 
2185 
2431 
1924 
14771 
361 
7025 
2205 
2781 
22655 
14817 
119 
35371 
1233 
399 
3761 
494 
1092 
7137 
516 
1538 
743 
413 
283475 
5324 
479/ 
1767 
Deutschland 
20348 
i 
15 
7 
3 
7 
45 
5 
18 
63 
8 
2 
33 
16 
9 
41 
3 
148 
161 
163 
167 
42 
4 
1 14 
1 1 
19 
92 
1 19 
104 
10 
48 
10 
2 
3 
46 
86 
65 
443 
2 
95 
65 
1546 
1064 
3312 
252 
16 
1 13 
40 
2 
31 
67 
8769 
666 
2 
1029 
France 
105679 
235 
6361 
1222 
10746 
163 
1555 
1 1 71 
566 
2492 
617 
162 
6196 
4023 
10/0 
1772 
2722 
2613 
1947 
4733 
2810 
920 
1 157 
845 
336 
255 
14696 
2738 
7157 
3493 
4674 
744 
20B 
1 151 
1637 
4616 
3763 
1010 
1147 
4986 
3533 
3B5 
2003 
1537 
366 
549 
3038 
7282 
1701 
4387 
?3B 
13Θ3 
1473 
2125 
1693 
13256 
341 
1904 
2001 
2649 
18910 
13056 
119 
28207 
1233 
395 
3408 
478 
B60 
6611 
489 
1282 
663 
259 
231557 
669 
4432 
18 
Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
MADAGASCAR 
9755 5783 
2 
REUNION 
32 
1039 
i 
2 
3 
123 
800 
21 
2 135 
10 15 
12 
42 
69 
41 
1 
2 
12 
30 
908 
29 
7 
1 2 
49 
9 
. 86 13 
266 142 
119 
18 
37 1 
15 16 
2 1 
76 2 
38 74 
10 22 
2 4 
39 18 
110 18 
8 7 
34 63 
649 6 
19 
658 
63 2 
, 845 
110 
58 1 
46 2 
1705 73 
387 31 
2649 
e 
11 
4 
7 
6 
252 24 
19 
203 9 
10 
23 
9929 5215 
3870 
1 
10 
69 
5 
2 
3 
1 
7 
B? 
(,(1 
39 
71 
7 
1 7 1 1 
21 
2 
1 
3 
1Θ3 
44 
1 
1 
218 
230 
3 
7 9? 
237 
1 
120 
4 
4 
29 
90 
20 
2 
3 
9 
3 
1 
153 
165 
189 
18 
1 
7 
131 
129 
775 
14 
205 
1 
124 
4980 
MAURICE 
481 
1 
13 650 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4276 26 293 
? 
5 
6 
1 1 
12 2 
90 65 
2 
2 28 1 
763 3 34 
517 
2 
2 
21 6 
87 
17 
67 
49 
25 
24 
2 
47 
25 
7 
7 
17 
57 
18 
7 
2 
34 
43 
19 
220 
146 
324 
27 
2 
6 
13 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
70 
6 
2 
3 
3 
/ 
2771 43 231 
3010 17 463 
362 
57 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
16 1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
4 1 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 1 1 
15 
22 
30 
34 
40 
48 
49 
55 
61 
64 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
213 
188 
1 28 
506 
462 
643 
1519 
195 
l 085 
916 
13856 
320 
490 
15140 
993 
287 
544 
79 
32 
880 
17 16 
740 
55 
165 
1367 
227 
126 
875 
347 
AAA 
66 
168 
145 
30 
386 
165 
305 
2126 
1240 
14738 
58 
257 
149 
470 
4012 
2005 
61 1 1 
13 
96 
2 
10 
135 
15 
59 
32 
28 
119195 
786 
5569 
1 102 
120 
457 
7 
161 
46 
156 
30 
32 1 ι 
36 
1899 
63 
150 
188 
213 
21 
9 
12012 
Deutschland 
1 
3 
2 
22 
5 
67 
60 
855 
70 
Il ri 
33 
62 
39 
60 
13 
1 6 
210 
342 
l 23 
1 
71 
100 
17 
7 
48 
19 
86 
6 
4 8 
29 
10 
64 
3 
13 
456 
37 
28 24 
45 1 
98 
146 
4 
3 
3 
1 3 
5 
5970 
540 
1 
4 
18 
2 
1 25 
596 
France 
95 
64 
15 
99 
l 4 4 
71 
363 
2 
15 
314 
33 3 
1 3 
119 
1 
35 
81 
77 
10 
1 37 
261 
177 
33 
23 
152 
142 
1 2 
97 
2 1 7 
69 
1 4 
1 4 
27 
24 
7 53 
77 
1 16 
49 
666 
10700 
25 1 7 
56 
188 
436 
64 1 
29 ι 
13 
4 
25 
1 3 
48087 
170 
1 102 
107 
403 
3 17! 
46 
85 
30 
32 
1 1 
35 
1850 
63 
139 
183 
183 
18 
5 
5288 
Italia 
373 
39 
154 
130 
4 
2 
15000 
1 
2 
4 
15 
70 
1 
4 
1 
21 
5 
5 
2 
3 
16 
2 
4 
1 
i 1 7 
6 
1585 
92 
27 
1 
5 ι 3 
437 
6 9 
196 
10 
5 
? 
17944 
375 
5564 
2 
40 
1 
1 
3 
? 
3 
5625 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAURITIUS 
15 2 
18 
6 
8 107 
13 
227 
36 1 
1 
24 18 
31 
11519 10 
17 36 
12 7 
102 
48 9 
6 
2 
1 4 
92 
147 72 
3 8 
1 
1 
21 21 
2 65 
2 1 
5 18 
19 
23 1 
3 
2 
12 
5 101 
34 506 
1 1 
3 88 
13 3 
187 26 
33 22 
52 29 
13 
i 
5 22 
15174 1586 
KOMOREN 
74 
13 
37 
2 
39 
30 
1 
3 
239 193 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10 90 
101 2 
104 2 1 
292 
264 
147 25 151 
883 69 8 
192 
826 
6 1 / 
1173 
1B3 1 
279 
4 
832 
159 
391 
56 
1 1 
422 
819 
423 
16 
69 
104 4 
63 
1 100 
661 
105 
199 
25 
78 
84 
6 
26 
59 
107 
40!' 
373 
3006 
53 2 
96 
103 
5 
5 
6 
10 
14 
5 
5 
1 
1 
E 
: 
368 2 1 
1909 14 
1358 8 1 
5046 1 
63 
6 
109 
9 1 
26 
12 
1 
29643 130 661 
5 
4 
1 
28 
4 
2 
4 
i 
2 
12 
56 15 
Chapitre NCCD 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
3Θ 
39 
40 
41 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
22 
30 
34 
40 
48 
49 
55 
61 64 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
445 
240 
247 
603 
329 
1228 
14 1? 
380 
1 14 
301 
1 1 (50 
41 1 
3093 
681 
1191 
1030 
649 
103 
3! 1 
130/ 
3089 
949 
379 
169 
1669 
1 172 
147 
721 
5222 
1697 
7 3 30 
463 
454 
! 103 
460 
3 36 
7 4 4 
308 
460 
3 63 
341)4 6852 
135 
760 
737 
169? 
16919 
14939 
11937 
1806 
1936 
384 
196 
286 
150 
333 
3 3 1 
179 
117479 
938 
1990 
196 
107 
193 
1 19 145 
134 
?14 
164 
31? 
746 
236 
791 
234 
861 
1216 
933 
435 
128 
10668 
Deutschland 
1 
3 
3 
1 
1 
194 
6 
7 
28 
150 
97 
627 
7 
?(!!) 
736 
85 
24 
175 
319 
435 
126 
1 
25 
135 
41 
5 
79 
505 
180 
838 
75 
85 
245 
4 
3 
42 
84 
10 
23 
19 
275 
5 
233 
151 
316 
¡OUI, 
1022 
755 
789 
27 
43 
7 
5 
11 
60 
12 
13332 
731 
2 
i 
2 
15 
16 
9 
170 
6 
985 
France 
195 
106 
33 
174 
141 
245 
305 
7 
2 
108 
90 
34 
606 
1 
97 
333 
04 
16 
30 
130 
445 
360 
31 1 
28 
235 
735 
104 
100 
621 
1 130 
521 
1 10 
55 
303 
279 
101 
4 9 7 
54 
56 
553 
56 
4343 
9 
80 
135 
278 
4028 
7778 
7070 
40 
674 
305 
35 
30 
114 
180 
1 14 
Β 
35108 
160 
196 
97 
164 
96 
106 
131 
69 
162 
312 
246 
234 
760 
234 
786 
1 186 
749 
30 
81 
6714 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
MAURICE 
34 
24 
13 
7 
29 
292 
88 21 
20 
10 2 
2 9 
683 
10 
69 29 
654 
2 52 
13 34 
2 3 
14 3 
24 125 
97 78 
5 7 
3 6 
6 1 
35 11 
25 1 
32 
48 
21 8 
30 13 
1 19 26 
13 3 
9 42 
12 16 
3 
4 
70 2 
11 13 
216 
38 4 
3 6 
38 35 
3 3 
13 9 
14 2 
18 31 
1562 337 
312 159 
541 43 
6 16 
3 3 
3 10 
31 1 
1 
16 
13 1 
56 
4305 5080 
Belg.-Lux 
e 
152 
; 
1 
4 
2 
4C 
B2 
1 4 
! 3
27 
1 
6E 
1 1 
22 
3 
371 
7 
167 
124 
IC 
1 
1 
47 
303 
18fc 
2 
133 
1 1 
10 
166 
152 
99 
1631 
4 
15 
1 
1 
96 
4082 
COMORES 
45 
1987 
10 
19 
2 39 
2 
3 
16 12 
5 
383 
10 
2495 112 
2 
126 
13 
3 
28 
232 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 185 
104 3 
193 3 2 
399 
151 
316 59 122 
974 14 4 
353 
88 
153 
226 
226 2 
1496 
5 
752 
398 
460 
63 
62 
684 
952 
430 
58 
109 
1230 
317 
6 478 
3696 
329 
649 
130 
252 
515 
179 
157 
133 
145 
186 
300 3 
2097 
1960 
105 8 
228 
423 
1 
2 
103 
8 
3 
15 
24 
14 
10 
ε 
1 1 
1 
13 
5 
1 
1125 7 
7660 60 
5476 23 17 
8417 12 
135 
940 2 5 
46 
83 7 
216 1 
37 20 
113 3 
101 1 
8 2 
54242 188 1142 
3 
3 
14 
14 
2 
IE 
ie 
1 1 
2 
5 
2 
7 
5 
ε 
109 21 
197 
198 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
30 
73 
84 
87 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
66 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
29 
30 
Mengen 
EUR 9 
8 
606 
61 
102 
1604 
28 
46 
4213 
27 
6025 
9574 
20 
22 
1355 
54 
ioa 457 
322 
63 6 
5BB 
773 
10854 
38962 
9521 
1760 
602 
72970 
635 
312 
231 1 
261 
82 
44/1 
11972 
1884 
19 
581 
3014 
231 
186 
162 
24 
1001 
334 
190 
424 
324 
46 
118 
219 
403 
11672 
304 
20242 
211 
270 
13 
297 
636 
11091 
3371 
361 
6325 
25 
124 
262 
14 
45 
71 
37 
79 
53 
157 
250093 
62 
48 
Deutschland 
2 
1 / 
900 
2016 
17 
21 
17 60 
1 
16 
25 
85 
89 
21319 
3279 
664 
55 
10 
253 
24 
1008 
5 
13 
69 3 
3916 
520 
80 
332 
1 1 
4 0 
21 
31 
53 
6 
143 
192 
21 
2 
14 
72 
56 
2663 
6 
11 
60 
51 
1658 
423 
2265 
30 
1 
4 
4 
49 
9 
45938 
β' 
France 
8 
(302 
59 
102 
1563 
137 
6000 
3 
247 
183 
13 
2201 
253 
3 
342 
187 
5 
5 
887 
1046 
231 
75 
2 
i 
2 
6 
2 
3 
7 
β 
30 
28 
2284 
47 
37 
3 
1020 
261 
6 
1 74 
4 
6 
15495 
62 
4 
Italia 
377 
2 1 
17 
378 
32 
aa 
16265 
794 
1 
16 
43970 
5 
1 
2 
1 
126 
1233 
7 
17 
74 
1 
1 
84 
88? 
11 
1 
7 
2 
1 
I 
47 
2 
1 10 
β 
520 
8 
46 
2 31 
358 
40 
950 
21 
9 
1 
4 
65794 
382 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MAYOTTE 
SAMBIA 
798 
12 
3 
6 
9 
ii 
120 
4 
8 
415 
40/ 
10 
2 8 6 4 6 
27 
121 
32 
1 75 
2 
91 
2635 
12 
558 
30 
1 / 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
230 
8 
i 76 
63 
38 
4 
123 
1 
8 
35288 
3 
6000 
1 
β 
28 
2 
17 
25 
3 
739 
11 
29 
271 
104 
1 
ει 60 
9 
4 
1 
76 
2 
2178 
23 
2 
105 
351 
5 
51 
146 
13650 
RHODESIEN 
i 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
i 1 
19 
11 
46 
1091 700 584 
27 
12 
1552 
3 
1 
89 
38 1 
108 
196 
289 1 
372 44 83 
286 1 1 
682 
10760 5 
1329 
2830 
490 11 17 
467 9 18 
163 
160 1 
516 11 
79 
55 
2206 739 
2225 5 642 
1093 12 9 
19 
482 2 
1837 2 82 
184 1 1 
139 
57 
23 
66 
203 5 
166 6 1 
261 3 
111 9 
15 9 
35 
161 1 
379 1 
11430 30 
212 
12367 
197 1 
135 
13 
195 
359 11 
7514 4 123 
2601 3 
356 
2875 6 
4 
1 
213 3 2 
12 
41 
61 2 
37 
30 
38 
1 2 
70717 1658 1857 
35 i i 
Chapitre 
NCCD 
30 
73 
84 
87 
TOTAL 
01 
03 
04 
06 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
29 
30 
Werte 
EUR 9 
124 
7 9 6 
7/3 
30? 
1718 
1 15 
136 
3373 
166 
1033 
2552 
146 
167 
131 1 
145 
214 
422 
245 
977 
890 
601 
620 
5279 
2448 
2344 
6532 
7843 
1 147 
1322 
1776 
234 
769 
7008 
11129 
4142 
189 
462 
2838 
815 
1050 
683 
105 
2058 
2378 
651 
1198 
3276 
749 
414 
1017 
862 
4237 
485 
295 
13654 
526 
1037 
123 
2648 
2407 
53762 
22425 
1784 
28798 
5414 
436 
5795 
246 
170 
226 
166 
513 
418 
2050 
240426 
137 
796 
Deutschland 
3 
57 
1226 
583 
91 
163 
1221 
30 
39 
41 
14 
1585 
599 
794 
828 
4 
615 
236 
699 
12 
1B2 
609 
4154 
679 
2 
42 
399 
81 
259 
196 
276 
477 
70 
359 
2303 
146 
1 
12 
69 
94 
61 
60 
1317 
46 
20 
488 
345 
12845 
2660 
12153 
94 
666 
46 
22 
19 
262 
156 
52055 
75 
100 
France 
124 
3 3 3 
761 
300 
1629 
107 
1018 
1 
4 
217 
310 
14 
487 
258 
1B5 
31 
188 
45 
2 
1 
401 
951 
533 
35 
20 
10 
4 
17 
26 
8 
2 
6 
50 
13 
3 
20 
1 
1225 
355 
151 
20 
2430 
1695 
31 
775 
82 
14 
6 
47 
11813 
54 
51 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 10 
28 
13 
17 
80 
3091 
184 
3 
474 
4887 
1 1 
8 
3 
6 
ião 
778 
24 
12 
27 
8 
7 
13/ 
934 
97 
2 
28 
12 
7 
4 
253 
7 
66 
28 
13 
383 
22 
145 
58 
67 
2514 
561 
4227 
4285 
370 
9 
33 
3 
2 
24114 
3 
Nederland Belg.-Lux. 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
475 
5 
6 
2 
6 
10 
15 
21? 
6 
3 
51 
308 
1 10 
2916 
64 
131 
30 
1 IB 
28 
100 
2010 
17 
5 
104 
98 
192 
11 
7 
15 
41 
12 
77 
2 
19 
i 2 
734 
78 
7 
178 
380 
747 
68 
428 
B2 
1 
5 
33 
9944 
5 
1581 
i 
70 
4 
1 
69 
450 
1 
452 
71 
40 
715 
2 
88 
7 
32 
410 
52 
61 
7 
1 
91 
i 
9 
1055 
76 
265 
195 
2297 
168 
241 
21 
26 
5 
i 
1982 
12088 
RHODESIE 
3 1 1 
UK 
12 
2 
53 
68 
! 36 
433 
164 
6 
386 
5 
83 
109 
314 
187 
??? 
414 
460 
490 
605 
682 
1 126 
730 
4138 
4 
279 
892 
681 
100 
481 
1301 
2716 
2788 
186 
397 
2033 
683 
784 
360 
95 
670 
1345 
478 
690 
769 
465 
235 
696 
720 
4067 
366 
219 
9429 
4 46 
413 
123 
1686 
1564 
32602 
16882 
1753 
11307 
653 
2 
4206 
158 
148 
161 
163 
240 
208 
17 
121902 
5 
562 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
477 
13 
8 
229 
2 
73 
35 
7 
3737 
8 
57 
23 
5 
1 1 
3 
32 
2 
14 
3 
37 
279 
181 
8 
361 
6 
201 
8 
? 
6 
6827 
9 
Valeurs 
Danmark 
648 
49 
92 
3 
ι 
119 
312 
5 
1? 
1 
297 
42 
ι β 
69 
15 
38 
14 
16 
136 
116 
4 
1 
7 
9 
i 415 
31 
29 
163 
5 
13 
2 
13 
2705 
60 
Januar — Dezember 1977 e x p o n Janvier — Décembre 1 9 7 / 
NRZZ 
Kapitel 
Al 
IA 
ai 
3 0 
TOTAL 
21 
22 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
4 0 
41) 
4 9 
51 
55 
56 
59 
t',0 
61 
63 
64 
69 
/O 
73 
1Ά 
82 
8 3 
84 
85 
Ori 
87 
88 
90 
94 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
17 
13 
21 
22 23 
24 25 
26 
27 
78 
29 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
rillt, 
22 
7 
1 901, 
17 15 
126 113 
20775 144 
122 
37096 178 
73 
914 
63 !?4 1704 
114 
679 
60 
30 7 4 
88 
34 
35 O 
29 
14 
90 
184 
3574 
267 
94 
140 
2016 1455 
63 
1974 
32 
70 13 
10 
21 
27 
900 
1 100 
054 
171 
648 
866 
842 
14966 
782 
1102 175 3569 
775 
1430 
1673 
1904 
818 
1763 
12275 1555 
168 
69731 
13816 89762 
195065 59969 
1591 
102019 
100 
160 
6 
210 
13 
599 
13 
31 
3 
5 
2 
95 
2 
340 
6 
2213 
25 
25 
337 
37 
638 
360 
94 
1 
739 
30 
389 
33 
40 
84 
464 
225 
209 
6 7637 
3139 
30316 
51 181 12367 
450 
73709 
73 
1 1 
616 
31 
1 1 
382 
565 
5 ' 
631 
386 
5 19881 
RHODESIEN 
MALAWI 
1068 
17 
3 232 
4 3(; 
16 
157 
12 
238 
1676 
45? 
109 
277 
3316 9 
925 
1 
146 
31 
493 
2 
7 
299 
31 
919 
10 
6 21 193 
2010 
2486 
17337 
3689 
48 
54 
52 
31 
1917 
4 
3 
ririll 
4 3 
313 
3 
22912 
390 
1 1 
34 
6 
829 
10 
2 
48 
6 
33 
129 
164 35 
196 
6725 
1603 4796 15672 1995 
35 
16 
36 
15015 
ε 
292 
41! 
1 0 
50 1 
33 
1 
4 6 
24920 22707 
R E P . S U E D A F R I K A 
1 
207 
406 
173 
171 
162 
2 
68 
223 
201 
3 
9 
1004 
53 
156 
1273 
338 
57 
328 
199 
880 
82 
2985 
2473 
16868 
2279 
9673 
50 
2727 
10 
Β 
89 
l i l ' 
87 
377 
154 
159 
852 5 
SI 
31,11 
34 
528 
56 24 
36 
Ol 
25 
30 
7 
29 
9 77 
64 
1526 
230 
04 
117 
102? 
1294 
63 
1083 
22 
70 
1? 
10308 
17 
96 
221 
26 3453 
10 
26 
1 
2 
107 
46 
1? 
2 
60 
6 
304 
1 
861 
395 
5851 
5297 
4839 
29 25535 
687 
43 
78 
214 
29 
423 
7332 
139 
32 
138 
1 185 
261 
232 
308 
1375 
212 
798 
10370 
145 
45 
14240 4157 
29302 
103032 
26570 
948 
48 
23 
187 
3 
13 1 
24 
16064 
104 
241 
341 
19 
529 745 
6 
27 
1 
5 
20 
3 4 
56 
1 18 
301 
362 
3 
291 
26 
39 
39 
26 
495 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
37 
73 84 
85 
9 0 
12(1 
101 
3(19 
119 
571 
I 
2 
91 
100 
293 
22 
2 8 29 
30 
31 32 33 
3 4 
37 36 39 
40 
4 8 49 
61 
56 
51" 59 60 
61 62 
64 69 
70 73 76 
82 83 
84 85 86 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 1 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3285 
16 76 
4 06 
134 
175 
(,!!!, 
422 618 2014 416 316 
600 612 
200 
1452 336 
969 292 
144 
525 351 
106 
2(51, 
160 
164 
145 
108 173 
1873 
567 
406 579 
9034 58B8 
108 
8062 
754 782 
202 
120 147 
47771 
596 
126 
1893 
991 
3038 
551 
525 
1243 
2768 3768 
2295 
1875 
157 
3539 
1717 
1033 
5580 
1156 
921 
243B 18094 
1 156 
1829 
6242 8220 
20211 
29690 58629 
23752 
6332 
? ? ? 
23 
9 
34 
99 
123 
258 3 
59 
106 
30 
468 
65 57 
10 
37 39 
55 
44 91 
969 
93 3 
16/4 
6 
170 1 
30 
25 2 
28 
47 
1 122 1 
112 
15 
132 
141 
1232 
846 
2 
555 
70 
203 
130 
81 
1 17 
654 
300 
235 
65 
787 
584 
8687 
8482 
14402 
7513 
4842 
124 
4/ 
2 13 
/O 
262 
36 
1(5/ 
2 
1 
1 
430 
1 13 
2249 
276 
224 
7 
60 
1709 
707 
89 
B45 
129 
1 17 
175 
5 
1658 
4 
29 
1773 
456 
581 
3009 
4523 
708 
2 
99 
206 
6 
550 
4 5 
137 
18 
6 3 
1 
(.Ori 
16 
24 
7 
176 I 
17! 
896 
62 
4326 
17 
96 
31 
1176 
14 
41 
55 
13 
73 
25 
17 
97 
141 
43 
270 
1226 193 
368 
I 865 2578 
1670 
R H O D E S I E 
16 
M A L A W I 
714 
5 
2 
34 
54 
983 
5 
61 
16 
19 
267 
54 
17 
376 
7 
101 
12 
7 
1031 
266 
10 
555 
17 
3894 2202 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
241 
235 615 
525 
133 
102 
289 
11 19 
1017 
73 
112 
4701 
362 
36 
662 
228 
401 
1247 
420 
604 
3397 
895 
7731 
1008 
191 
75 
24 
70 
854 
10 
27 
49 
1 
15 
62 
142 
10 
4 
07 
12 
378 
23 
94 
107 
1316 
1 125 
4036 
1021 
1282 
104 
13 
197 
1817 
82 135 53 
280 
390 
146 
235 
477 
108 
140 397 
96 
731 
760 
1 17 
125 
324 
87 
246 
146 
161 
100 
101 
02 
1040 
471 
337 
429 
510? 
5093 
100 
4716 
737 
404 
133 
95 
415 
1280 
130 
475 
16 
106 
29 
759 
1902 
129 
91 
87 
1607 
585 
367 
494 
585 
212 
818 
15247 
131 
319 
1712 
6269 5787 
14107 
21317 
11041 
17 
2 
16 
23 
31 
107 
23 
45 
2 5 
64 
109 
122 
229 
47 
194 
1621 
489 
39 
40 
168 
eoa 
21 ι 
6 
3 
20 
2 
45 
35 
185 
419 
91 
63 
3 
1764 
304 
198 
126 
2 
2 
505 
1 10 
761 
210 
7 
24 
1 
7 
28 
13 
2421 
302 
199 
200 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
63 
64 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
22 
30 
71 
73 
84 
85 
87 
90 
93 
99 
TOTAL 
04 
Mengen 
EUR 9 
7147 
1490 
12872 
2987 
49 
2797 
62270 
76269 
14007 
1185 
104 
1 1 
1277 
359 
3571 
28764 
5830 
26 
7217 
10 
14 76 
291 
1 709 
4287 
84 
1204 
3449 
798 
94 
34(5 
2123 
(13? 
79 
108 
11 
4379 
19855 
16791 
64 
71278 
2081 
832 
3231 
29 
1 10 
40 
98 
4163 
3748 
107686 
35144 
5963 
125604 
438 
8B750 
3126 
176 
099 
260 
48.3 
39 
150 
1466 
1302 
43831 
1457324 
6B 
1 ! 
87 
109 
25 
6? 
3 
70 
6 
900 
700 
Deutschland 
3175 
151 
5398 
102 
3 
716 
17223 
24359 
6110 
362 
12 
3 
276 
30 
359 
5647 
4 66 
14 
4 339 
8 
6 3 
1 
301 
1671 
2 30/ 
1063 
764 
10 
4 9 
64 
129 
9 
81 
1 
610 
8910 
261 1 
21 
22010 
663 
307 
108? 
20 
2 
1 
2178 
1 142 
38769 
9804 
820 
48134 
5 
3648 
777 
66 
121 
50 
164 
6 
44 
85 
3 75 5 
406699 
1 
4a 
15 
3 
2 
2 
412 
90 
France 
34B 
263 
301 
42 
25 
79 
7714 
5692 
3563 
11 
4 
1 
278 
3 
2503 
1158 
147 
618 
1 
154 
76 
303 
21 
231 
21 
8 
8 
47 
60 
10 
2 
Β 9 
6 8(3 
3155 2 11097 
498 
173 
5 
173 
332 
13063 
2784 
248 
1 1292 
411 
55037 
108 
16 
1 7 
32 
40 
22 33 
1 71 
177073 
25 
1 
30 
Italia 
390 
238 
16 
48 
41 
3 
231 
10817 
11737 
449 
171 
32 
1 
170 
! 710 
4?0 
ε 730 
37Ì 
60 
974 
1 
54 
326 
103 
31 
1 19 
39 
463 
4 3 
9 
1191 
0358 
515 
5 
8318 
61 
3 
! 14 
3 
16 
301 
370 
1 1129 
3840 
129 
13057 
14 
8657 
194 
10 
19 
46 
76 
1 1 
567 
67 
116764 
391 
1 
15 
17 
393 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
REP. SUEDAFRIKA 
563 414 
156 IE 
541 517 
2399 46 
1 
104 632 
4843 4024 
7584 2226 
159 86 
34 17 
2 
30 89 
70E 
3859 866 
36 172 
446 41E 
1 
10 24 
63 104 
67 3C 
847 22 
2 1B 
54 431 
353 163 
39 12 
1 1 
9 E 
799 649 
1 4 
1396 3E 
52 4 
283 2014 
3099 681E 
1 82 
3 
105 362 
ε 3 
28 IC 
267 93 
2539 5582 
1040 1189 
678 869Ε 
1 1 
254 6Ε 
1 4 
6 53 
: 12 1 
1 
ε 7 1 
8 11 
41620 212C 
131298 100491 
BOTSUANA 
ε 
23 IOE 
SWASILAND 
UK 
1941 
877 
5990 
361 
17 
1034 
15260 
24397 
3563 
478 
53 
6 
276 
326 
3 
14753 
4545 
θ 651 
848 
123 
1171 
603 
64 
336 
1251 
324 
42 
153 
519 
177 
27 
8 
8 
1038 
3550 
8197 
25 
19874 
776 
519 
1323 
9 
108 
29 
74 
1527 
1531 
35494 
16353 
4766 
43731 
4 
21407 
1647 
69 
478 
119 
185 
3 3 
64 
803 
638 
74 
499281 
68 e 
62 
56 
7 
58 
1 
3 
. 
303 
60 
Export 
Quantités 
Ireland 
8 
1 
1 
2225 
228 
69 
4 6 
1 
4 
6 
6 
1 
1 / 
1 
14 
3 
! 
6 
16 
! 1 
11 
1 
61 
I 
9 
1 
18/ 
61 
IO 
I 
24 
10 
24 
4 
20188 
3 
3 
Danmark 
468 
4 
76 
5 
1 
164 
46 
a 
158 
757 
51 
12 
3 
49 
33 
4 
293 
5 
I 
54 
10 
37 
12 
923 
83 
6 
2 
53 
6 
5 
3 
5 
Β 8 
5532 
1 
4 
i 
6 
50 
Chapitre 
NCCD 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
60 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
22 
30 
71 
73 
84 
85 
87 
90 
93 
99 
TOTAL 
04 
Werte 
EUR 9 
25645 
12337 
1 1759 
2313 
483 
21923 
46651 
93728 
23048 
6236 
1308 
932 
2555 
923 
924 
32139 
21558 
415 
25348 
110 
0311 
1409 
9505 
12360 
225 
8941 
16138 
8225 
3738 
2107 
819 
604/ 
101,9 
326 
192 
6566 
13611 
17279 
44584 
83479 
7859 
4747 
10471 
129 
1 12 
3B? 
758 
29529 
16282 
670465 
359793 
23028 
446203 
92180 
92006 
93951 
4672 
7671 
755! 
700? 
6/0 
1130 
6457 
7951 
22011 
2809498 
1 1(5 
569 
?2?9 
123 
(11 6 
970 
241 
170 
940 
309 
7835 
1 11 
Deutschland 
16324 
1346 
5696 
310 
26 
6039 
17849 
31204 
9249 
620 
330 
631 
750 
343 
208 
6694 
2397 
104 
13064 
70 
(196 
14 
1235 
5009 
8 
3183 
5568 
2510 
613 
382 
(',('. 890 
1/3 
243 
73 
1568 
7245 
4395 
2699 
30960 
2532 
1797 
2309 
96 
6 
16 
29 
16994 
6159 
281106 
135937 
10277 
216978 
1493 
15628 
33640 
2172 
2444 
713 
7/2 
2 9 
3 75 
-ini 
3948 
167 
981046 
16 
6 
294 
/84 
21 
1 10 
36 
1452 
1 1 1 
France 
1587 
2715 
339 
45 
36? 
464 
3695 
6684 
5219 
1431 
186 
24 
616 
15 
555 
1652 
3826 
33 
2212 
10 
69/ 
719 
1012 
4 00 
1 1 5(1 
639 
1000 
93 
33 
18/ 
29 
30 
1(1 
1 144 
767 
3220 
232 
13936 
2309 
20 
645 
1 
2 
70 
1 735 
1433 
91792 
56977 
341 
42288 
83023 
65243 
10827 
829 
651 
684 
164 
198 
271 
1298 
117 
435521 
6 
75 
6 
? 
19 
106 
1000 ERE/UCE 
Italia 
525 
107 
00 
33 
26 
3023 
2999 
9020 
94 9 
691 
330 
10 
4 34 
1 
1525 
1197 
242 
3916 
2 
1859 
3 
608 
3314 
19 
464 
2138 
1363 
1 130 
556 
44 
3136 
632 
22 
12 
442 
18 26 
939 
2066 
6656 
207 
14 
674 
3 3 
33 
101 1 
1533 
56140 
45808 
406 
37161 
1668 
10468 
86 7 1 
??8 
262 
452 
?9(i 
10 
3 8 
164 3 
63 1 
6 
229490 
6 
B84 
899 
Nederland Belg.-Lux. UK 
REP.AFRIQUE DU SUD 
1322 530 
1891 100 
528 521 
1507 59 
1 11 
1044 4293 
3480 4503 
6741 3240 
242 306 
95 321 
9 8 
5 
114 74 
168 
4056 922 
193 1006 
1459 1639 
24 
61 511 
330 261 
608 230 
1612 161 
5 11 
378 2876 
875 604 
466 114 
52 77 
66 46 
235 313 
5 12 
24 
9 
1017 70 
46 16 
389 1149 
842 2205 
2567 4074 
44 189 
221 
329 836 
52 
1 39 
284 288 
876 440 
19100 24214 
9164 7627 
3141 22398 
37 46 
5 
8399 888 
42 222 
144 763 
278 
47 4 
41 
9 61 
28 24 
44 97 
12649 5710 
127388 117601 
BOTSWANA 
3 
1 
8 
1 387 
73 432 
SWAZILAND 
4726 
5321 
4479 
310 
67 
7023 
13289 
36186 
6931 
2876 
419 
346 
433 
564 
3 
16795 
12627 
36 
3121 
4 
4427 
en 6169 
1255 
1B2 
1634 
5546 
2696 
839 
95Θ 
12B 
ai 2 311 
30 
78 
2 0 8 5 
366 1 
71 1 1 
36489 
25060 
2574 
2696 
5469 
33 
105 
266 
586 
8938 
5761 
190664 
102278 
12004 
124179 
5773 
659 
29167 
1099 
3141 
424 
696 
490 
43B 
3110 
2684 
3227 
889453 
1 16 
507 
2229 
86 
203 
86 
?14 
32 
13 
4823 
50 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
2 
796 
2 
31 
23 
6 1 0 
4 73 
122 
202 
20 
9 
26 
5 
1(1 
6(1 
1 1 
(36 
6 
136 
21 
20 
6 
3 
228 
61 
26 
3 
148 
1 1 
48 
2 
1023 
833 
26 
3 
623 
66 
6 
2 
206 
107 
9229 
2 
98 
100 
Valeurs 
Danmark 
629 
61 
128 
18 
14 
220 
1(11 
30 
1 
134 
671 
307 
19 
3 
36 
1 
i 114 
417 
7 
2 
2 
11 
50 
15 
51 
220 
1 
71 
2 
231 
78 
6426 
1269 
32 
140 
1736 
15 
170 
24 
17 
45 
53 
39 
19772 
23 
7 
111 
5 
1 
1 
150 
16 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
85 
8 / 
7 7 
3 1 
66 
0 4 
Uri 
io 
93 
03 
03 
04 
06 
06 
07 
00 
09 
32 
23 
24 
7 6 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6t 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
54 
5 
622 
1 15 
15 06 
1000 
131 
53 
67 
3 
29 
131 
2 
5 
2 
33 
395 
160 
SWASILAND 
80 
LESOTHO 
13 
13 
4 0 
265 
5 
1 4 1 5 
1 000 
6 3 
3 
3166 
456 
628 
48409 
29214 
11977 
12674 
13440 
4747 
16331 
1712 
5510 
7 1 73 
2375 
588 
24924 
66461 
166591 
53ΘΘΘ 
21874 
42575 
18073 
664857 
2130 
8993 
835032 
16105 
11419578 
602857 
679285 
2761 
1310412 
91749 
7333 
14033 
19202 
380 
12537 
87909 
161734 
174561 
6297 
3230 
1981 
11786 
318 
405 
469 
70358 
37393 
353 
34493 
22 
14978 
5907 
3640 
29140 
740 
11581 
10478 
5723 
5585 
266 
90 
39 
777 
2136 
7 504 
84 
163 
89 
1050 
633 
3235 
67 
70 
3535 
489 
17447 
10210 
2080 
942 
2853 
85276 
822 
469 
30929 
10562 
1780241 
230045 
85120 
201 
137650 
48585 
505 
6944 
1314 
34 
4201 
19007 
63303 
35665 
1255 
357 
47 
2442 
41 
9 
14 
42058 
4351 
4 
12824 
2 
286 
37 
329 
6209 
34 
675 
4241 
601 
221 
3 
4 6 
71 
9057 
5Θ60 
1165 
712 
400 
95 
338 
137 
289 
643 
353 
160 
1518 
879 
99076 
4142 
512 
2176 
8434 
143922 
21 
1 1 
211276 
249 
1069829 
67305 
120142 
50 
7516 
7701 
4284 
1529 
1968 
81 
367 
30922 
23311 
72865 
2417 
294 
1397 
3042 
178 
8 
12613 
1827 
43 
5852 
3 
1083 
95 
485 
2800 
825 
815 
682 
2138 
181 
400 
5 
4 6 
.303 
4725 
12 
04 2 
371 
4 176 
152 
121 
57 
549 
1911 
8039 
339 
201 / 
245 
7341 
28549 
170 
116569 
18 
5764 
87727 
738 
2671198 
89740 
127578 
218 
93957 
2499 
38! 
297 
330 
1 16 
614 
4394 
29690 
29614 
321 
1813 
62 
3122 
14 
334 
6 
5109 
7355 
730 
6369 
2725 
20 
715 
12529 
38 
351 
1284 
3142 
2277 
70 
VEREINIGTE STAATEN 
6 
338 
2545 
353 1 
1468 
10754 
8954 
123 
1 1541 
4 
3398 
1509 
10 
5333 
15509 
20321 
26914 
1830 
2344 
734 
120399 
870 
4 98 
295 
268 
1097423 
63041 
211119 
1409 
857835 
1260 
281 
1 15 
7800 
337 
6349 
10402 
1706 
67 
41 
2 
34 1 
27 
2697 
1813 
6574 
41 
155 
266 
493 
27 
576 
969 
19 
35 
3 
267 
8'. 
4012 
1813 
2 89 7 
1 
352 
55 
1 
22 
3146 
352 
164 1 
1069 
3 88 
5500 
272 
103 
2 
9 
17668 
529 
258688 
88494 
15898 
69 
173169 
8700 
26 
538 
1578 
4 
4877 
1777 
8707 
2368 
153 
12 
145 
674 
24 
594 
1207 
3 
82 
14 
179a 
4997 
418 
3826 
58 
4608 
501 
30 
87 
2577 
140 
59 
8162 
415 
747 
52 
571 
256 
3 191 
14 60 
625 
302 
30 
312 
2931 
640 
22197 
7703 
7058 
2934 
1346 
192412 
389 
585 
253018 
3549 
4503047 
63153 
112244 
792 
40285 
22424 
1660 
1717 
2456 
124 
2137 
24080 
23578 
30661 
1977 
674 
161 
1308 
84 
53 
398 
6972 
20377 
69 
2710 
3 
8795 
600 
1383 
3251 
583 
2861 
2567 
1 184 
773 
166 
109 
43 
580 
26 
4 
7 6 
2 
35 
114 
3 
24 
1 1 1 
344 
353 
3481 
162 
111 
4208 
2512 
807 
234115 
18 
38 
51 1 
501 
19 
5 
2 
11 
3661 
20 
535 
257 
1620 
69 
β 
i 
24 
166 
4 
65 
213 
1 i 26 
1 145 
56 
51 
44 
97 
17 
27255 
11826 
1963 
38 
3 
6 
15 
311 
48009 
3 6 3 9 
124 
2 6 0 3 
19 
56 
3504 e 
850 
4 
192 
39114 
568 
6683 
3 
575 
194 
2882 
95 
1 
4 
845 
2486 
62 
3B 
31 
167 
856 
1 
1 
291 
297 
33 
6 
540 
4 5 
14 
10 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
90 
93 
TOTAL 
04 
27 
31 
Ori 
84 
85 
30 
01 
03 
04 
05 
12 
13 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
30 
37 
38 
.n, 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
404 
175 
137 
157 
180 
44 3 
39(1 
149 
103 
626 
243 
706 
107 
1176 
4024 
24797 
1324 
80493 
74671 
42952 
30776 
6861 
4681 
33235 
879 
1898 
18989 
7535 
720 
25268 
192412 
50189 
139715 
27374 
22481 
68480 
693801 
6156 
18750 
28666 
16029 
988303 
451718 
628148 
42731 
110165 
138255 
74368 
23426 
29472 
1803 
130695 
121549 
290906 
349169 
44560 
72217 
66196 
29612 
879 
1786 
247 
74441 
154300 
19170 
91648 
355 
69140 
13079 
29626 
66186 
1535 
75493 
36071 
122683 
174406 
SWAZILAND 
100 
162 
98 
11 
2 
375 
23 
626 
39 
108 
1 
10 
954 
1650 
216 
985 
3823 
13312 
456 
188 
290 
4404 
393 
10605 
892 
74 
4012 
944 
6356 
19702 
3973 
943 
12104 
84125 
4325 
768 
1974 
13512 
19188 
50988 
75397 
4138 
10185 
83588 
4362 
11246 
2752 
248 
34328 
55279 
25146 
71224 
4334 
5054 
4551 
5908 
253 
55 
28 
31606 
39863 
154 
32559 
13 
1651 
217 
3351 
10280 
69 
4758 
16049 
15595 
8596 
6 
1 
40 
1 
7 
9461 
32 
6664 
17773 
12179 
620 
411.3 
67 
1 199 
218 
177 
14 10 
4077 
461 
1365 
4595 
10878 
12125 
879 
2917 
47383 
177809 
360 
71 
4963 
147 
84598 
180397 
99054 
1 103 
484 
12650 
57677 
4701 
8468 
684 
5573 
10521 
34780 
148587 
16430 
9735 
8265 
3818 
393 
53 
18880 
10096 
2109 
16518 
42 
4987 
171 
6395 
8151 
5 
12036 
3587 
16459 
79067 
132 
269 
14 
? 
2 
6 
1166 
1224 
294 
157 
3Θ4 
18321 
207 
2518 
353 
3793 
409 
1 17 
40 
596 
1592 
10052 
652 
2637 
980 
4166 
9648 
204 
93651 
8 
5050 
4992 
496 
245909 
7474 
97956 
18840 
/sao 4701 
3180 
405 
307 
816 
1 1838 
3714 
34671 
61449 
4125 
45145 
2623 
12871 
78 
1499 
3 
4718 
16231 
13108 
23788 
1 
12783 
441 
6722 
38804 
86 
3342 
5916 
59204 
60133 
5 
2 
59 
LESOTHO 
349 
9 
360 
ETATS-UNIS 
76 
eoa 8103 
9414 
4741 
24987 
3155 
132 
16693 
4 
665 
3610 
82 
4512 
46772 
2992 
86679 
2860 
2394 
4473 
63109 
842 
2262 
61 
249 
108320 
6620 
85093 
2966 
77229 
4216 
3046 
122 
3929 
14 
2572 
6556 
13507 
1108 
251 
529 
415 
635 
i 1 
3458 
7867 
11491 
9 
388 
553 
1780 
501 
44 
3414 
2070 
309 
1089 
ε 4ε 435 
487 
13 
349 
2 
8Bf 
82 
519C 
1071 
2137 
2 
70 
143 
1 
19 
1371 
944 
637 
1963 
543 
3074 
?4C 
1?9 
2 
BC 
989 
921 
25981 
8445 
18238 
1613 
1 1319 
7272 
567 
1119 
3860 
1 
55077 
6625 
17529 
5104 
2986 
624 
98t 
1162 
1 
1 
1681 
4717 
30 
167 
237 
9316 
7759 
2366 
427C 
15E 
2644C 
1881 
624 
2684 
27 
3 
883 
24 
135 
103 
73 
595 
92 
1245 
2958 
98 
16443 
873 
2403 
662 
373 
383 
10370 
540 
453 
1729 
132 
155 
3369 
1295 
24808 
14531 
8716 
3324 
1794 
267450 
603 
3693 
7088 
696 
400134 
196134 
101437 
13639 
3068 
25067 
5301 
2677 
5817 
124 
21169 
34950 
55113 
58507 
16115 
10594 
13393 
2814 
139 
169 
214 
13401 
74066 
3705 
6918 
52 
37483 
3879 
8487 
3999 
1172 
18109 
6295 
29039 
20870 
208 
309 
104 
29 
160 
11 
150 
445 
230 
3407 
266 
153 
2234 
4022 
3895 
Θ596 
3 
9 
1581 
22147 
211 
9 
4282 
12 
55 
1583 
2302 
2995 
245 
239 
3 
12 
82 
28? 
64 
167 
148 
4129 
96 
1077 
13β8 
10? 
13 
7 9 
10? 
221 
13 
53 
46818 
24076 
4816 
433 
2 
2 
31 
14 
437 
136765 
1651 
328 
5981 
?8 
48 
3506 
16 
393' 
28827 
221 
738 
190 
3147 
57 
4 
83 
2321 
7858 
195 
74 
397 
35961 
2392 
16 
615 
1 1 78 
437 
57 
448 
33 
1 
3265 
177 
376 
579 
201 
Januar — Dezember 1977 Export 
202 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Mengen 
EUR 9 
8875 
2035 
39981 
585 
160 
79 
115350 
177666 
101516 
440 
6 
7196243 
74293 
6312 
61665 
2748 
28650 
135704 
746 
4014 
11073 
16559 
497381 
55750 
72104 
937040 
2555 
406529 
18411 
3224 
28090 
1 167 
58701 
78 
2618 
21215 
4574 
29676 
27243334 
203 
323 
4516 
15322 
164 
7484 
7678 
3760 
590? 
853 
1648 
348 
97 
?03 
7358 
2385 
1 1004 
22308 
13555 
16708 
4982 
151437 
1939 
1020 
13296 
17879 
175547 
237285 
67460 
1635 
1068 
10537 
2202 
4478 
2559 
364 
3173 
24422 
66298 
36377 
1301 
656 
Deutschland 
865 
380 
1113 
18 
2? 
2 
26584 
18311 
26073 
87 
2043027 
28841 
2674 
7120 
269 
20209 
50910 
115 
519 
3704 
4355 
211112 
15622 
3579 
542453 
598 
6401 
7277 
2523 
2834 
429 
4993 
10 
783 
4/86 
556 
1371 
5765831 
14 
1740 
1372 
18 
22 
38 
27 
7/3 
95 
155 
S 6 
192 
283 
849 
1757 
1015 
684 
476 
16463 
394 
66 
2057 
401 
50054 
127986 
12672 
234 
1 15 
4390 
358 
1833 
130 
13 
639 
3307 
10867 
2423 
12 
66 
France 
234 
97 
3340 
61 
16 
13 
3036 
3373 
27890 
42 
1782357 
9872 
1212 
10337 
108 
979 
13685 
21 
827 
1098 
1078 
39858 
13288 
49774 
67720 
957 
1383 
1778 
222 
290 
7 
2590 
1 
298 
3194 
1630 
3978632 
3 
4 
1161 
7077 
21 
38 
91 
541 
60 
4 
1 
79 
23 
1 
32 
332 
298 
627 
786 
2796 
1116 
61854 
53 
50 
472 
4 
35762 
65935 
10455 
194 
1 
252 
1039 
253 
64 
18 
75 
2942 
5601 
16878 
259 
29 
Italia 
400 
404 
291 
33062 
176 
97 
10 
75825 
113423 
19909 
232 
745400 
1524 
3 
4547 
762 
5 
22158 
33 
359 
2052 
4946 
56008 
3402 
15222 
134859 
536 
244 
1955 
41 
1550 
482 
11212 
30 
1 1 16 
4159 
1687 
157 
4627105 
404 
2 
206 
2502 
82 
64 
1039 
53 
430 
15 
209 
41 
10 
424 
224 
73? 
196 
2817 
4843 
28 
24631 
1250 
1 109 
1 
150 
337 
1361 
33 
579 
104 
246 
150 
7 
47 
2385 
3897 
4763 
67 
319 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
VEREINIGTE STAATEN 
931 
282 
17 
2262 
761 
4040 
4 
603715 
9271 
90 
1016 
1 154 
1576 
5147 
51 
145 
303 
563 
18278 
1687 
6 
3458 
277 
236 
911? 
64 
115 
84 5 
37 
660 
163 
1108 
3244263 
KANADA 
2 
61 
750 
2799 
2 
2107 
1 136 
227 
1586 
5 
1195 
274 
9 
1 
58 
138 
791 
3334 
807 
107? 
810 
5919 
2 
338 
70 
23331 
1767 
13155 
102 
624 
226 
48 
54 
1322 
7 
38 
1233 
6723 
83 
5 
5760 
14 
47 
1 
5 
1840 
257 
12185 
1 
1134948 
13210 
250 
24211 
178 
4099 
42905 
10 
246 
648 
136 
17337 
963 
179 
30600 
99 
161 
91 
31 
929 
12 
335 
12 
22082 
1970528 
1 
39 
10 
1 1 
127 
112 
12 
6 
8 
6 33 
1 12 
1467 
85 
1085 
■ 105 
47 
1 
6905 
60 
9271 
1261 
121 
253 
489 
19 
32 
12 
799 
1731 
2044 
207 
7 2 
653 
915 
940 
313 
23 
49 
4656 
39474 
10477 
68 
6 
868352 
10688 
2082 
14353 
277 
1446 
899 
448 
1842 
2926 
5225 
145128 
16998 
3344 
157282 
71 
396803 
4533 
369 
23035 
155 
24198 
37 
325 
745? 
425 
4320 
7180425 
175 
80 
594 
1438 
100 
28 
1061 
626 
3914 
409 
327 
64 
19 
179 
1581 
620 
8525 
14611 
7863 
6086 
2409 
20919 
222 
1 1 1 
2593 
17473 
66190 
31971 
19784 
942 
75 
4325 
548 
1510 
800 
313 
1575 
9442 
35769 
11617 
948 
231 
Q 
Ireland 
14 
1258 
16 
578 
846 
833 
i 8005 
683 
1 
10 
5 
56 
148 
99 
1946 
212 
461 
1 
936 
24 
124 
22 
367 
7 371 
273290 
8 
176 
164 
10 
76 
4 
69 
106 
285 
32 
125 
10 
252 
389 
7241 
6 
1 
3 
2 
75 
3204 
40 
403 
13 
uantités 
Danmark 
14 
56 
204 
2 
569 
1221 
109 
6 
10439 
4 
71 
336 
63 
20 
194 
157 
7714 
3578 
207 
16 
462 
839 
5 
151 
63 
13810 
25 
262 
94 
317 
203460 
26 4960 
12 
70 
16 
59 
38 
719 
91 
31 
170 
17 
28 
1352 
17 
66 
10 
18 
1531 
3 
275 
3 
548 
6 
6 
178 
1367 
3 
4 
Chapitre 
NCCD 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Werte 
EUR 9 
22895 
1764 
396123 
7597 
854 
1379 
58495 
152732 
149355 
1116394 
11431 
2019097 
137274 
34291 
95499 
3724 
20500 
78217 
6466 
23791 
113413 
62004 
2977920 
630310 
51661 
3588810 
311512 
57307 
733418 
83296 
178590 
30730 
139738 
1868 
13926 
121438 
56914 
389691 
20531593 
1952 
543 
7840 
34009 
427 
7 799 
2290 
2804 
19117 
479 
494 
2018 
284 
109 
4300 
4827 
12077 
44527 
16021 
12600 
22300 
153242 
1391 
4615 
927 
12505 
17165 
33530 
92192 
17062 
333 
27231 
13305 
5093 
2939 
401 
29870 
29333 
69619 
58578 
13057 
11191 
Deutschland 
6597 
414 
16502 
198 
107 
141 
18117 
40864 
50260 
33905 
101 
584361 
57708 
16539 
17262 
296 
14481 
29052 
1291 
3236 
51650 
18517 
1315550 
201964 
8164 
2566394 
31922 
37553 
290388 
41980 
40863 
9943 
17497 
506 
4882 
27799 
12155 
37110 
8871772 
490 
2759 
2369 
107 
238 
1 18 
1 1 1 
2306 
41 
766 
76 
5 
232 
510 
643 
4368 
1777 
537 
3336 
21415 
772 
233 
277 
46 
3825 
13683 
14886 
2966 
20 
15249 
1933 
2117 
272 
49 
4150 
6188 
17353 
5044 
113 
B23 
France 
2466 
119 
36596 
964 
10? 
195 
2555 
8071 
41140 
14823 
475683 
15881 
6001 
20914 
133 
490 
7353 
150 
8709 
9898 
5012 
288981 
88693 
26887 
226828 
154601 
5767 
114766 
16470 
8282 
159 
8020 
24 
2129 
34066 
20334 
23196 
2881959 
188 
16 
933 
5384 
1 14 
154 
131 
214 
104 
11 
1 
186 
78 
4 
58 
1314 
494 
1081 
1106 
3305 
3314 
75562 
62 
106 
85 
1 
3231 
9432 
13647 
1512 
2 
812 
8256 
628 
179 
104 
1424 
1240 
5430 
25675 
1056 
1004 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2218 
303 
319454 
2960 
458 
224 
28199 
46191 
21878 
155176 
190973 
5434 
71 
9700 
693 
6 
12409 
352 
573 
13335 
19064 
308975 
34370 
12548 
290389 
19798 
1701 
58110 
3843 
10237 
11857 
34514 
1195 
2116 
17821 
12067 
1572 
2622863 
15 
29? 
9175 
1 
401 
60 
1282 
224 
25/ 
4 
18/ 
64 
16 
725 
476 
425 
553 
1658 
1894 
99 
19048 
248 
222 
1 
ie 120 
2563 
1890 
1891 
657 
17Θ 
1 14 
29 
1076 
677 6442 
8826 
782 
5780 
Nederland Belg.-Lux. 
ETATS-UNIS 
710 
181 
148 
i 44? 
1242 
3348 
73073 
294 
163663 
15778 
1643 
1688 
1313 
1 108 
3000 
739 
739 
6177 
3398 
134677 
21634 
30 
1 1286 
18467 
2643 
45012 
725 
2065 
6 
2429 
5 130 
2341 
1825 
18493 
1310489 
CANADA 
83 
61 
2651 
6632 
12 
6017 
1202 
146 
3099 
2 
241 
582 
33 
1 
79 
252 
1143 
10615 
1036 
91 1 
3259 
4866 
9 
1523 
14 
3134 
399 
7167 
377 
51 
496 
205 
42 
430 
17 
318 
2417 
4095 
1 16 
54 
6119 
24 
475 
4 
99 
1427 
632 
7823 
383315 
812 
298985 
17924 
221 
30165 
177 
2774 
25642 
95 
2114 
2B41 
592 
78255 
9364 
246 
78175 
5374 
7 
7377 
58 
16.37 
2848 
1718 
2 
71 
2892 
294 
104958 
1377073 
6 
160 
20 
50 
563 
151 
36 
3 
19 
8 
5 40 
143 
1402 
203 
630 
1 17 
119 
1 
79 
25 
1003 
5223 
957 
89 
393 
119 
79 
35 
9233 
1215 
1377 
432 
8 
114 
UK 
4480 
653 
10722 
3107 
180 
714 
6633 
48407 
12191 
454506 
10208 
279923 
21986 
9776 
15421 
1112 
1377 
761 
3430 
8355 
27527 
13698 
794714 
130119 
3782 
414526 
80787 
9055 
179058 
20105 
110650 
1979 
43590 
118 
3075 
32821 
7835 
138190 
4738860 
9/8 
149 
961 
1777 
83 
91 
611 
1051 
13325 
206 
202 
189 
75 
7 8 
3131 
608 
8946 
25958 
9780 
5200 
12136 
30710 
267 
850 
248 
12457 
6932 
8890 
34490 
9206 
171 
8208 
2109 
1468 
iao2 193 
13607 
14186 
31928 
17782 
11037 
3331 
Ireland 
157 
10512 
348 
684 
1330 
12193 
109 
16 
13968 
2472 
39 
4 0 
(11 
57 
699 
696 
17810 
15828 
3 
776 
262 
2 
12378 
20 
3 39 
4 
319 
1224 
1897 
343 
64498 
238988 
206 
313 
262 
20 
17 
18 
179 
106 
469 
61 
94 
11 
498 
1681 
9506 
102 
38 
13 
7 
83 
54 
321 1 
365 
689 
60 
IB 
Valeurs 
Danmark 
148 
70 
1714 
16 
7 
5 
433 
5989 
522 
1487 
11641 
91 
1 
309 
269 
328 
8 
1286 
1127 
38968 
28348 
1 
437 
301 
679 
26329 
95 
4527 
3935 
31651 
18 
299 
1801 
2061 
1674 
509809 
7 
84 
8400 
60 
315 
5 
5 
89 
35 
1488 
177 
81 
400 
29 
30 
1024 
43 
221 
2 
3 
4710 
53 
144 
13 
584 
24 
9 
8 
299 
2629 
14 
1 
67 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
48 
4 9 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
82 
83 
84 
85 
89 
90 
91 
9? 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
02 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
23 
29 
30 
32 
33 
217 
7 96? 
372 
47 
7669 
18434 
25 
6306 
11 
6700 
197 
1209 
5255 
141 
629 l 
5037 
251 1 
1131 
956 
544 
6850 
115 
46 
27 
15164 
B9533 
15855 
58 
1 
397623 
6542 
1035 
18854 
128 
137 
14.15 
96 
195 
5589 
5909 
109788 
22103 
10395 
111072 
30 
180245 
2891 
392 
2969 
393 
19164 
6 
588 
5313 
857 
3440 
2081741 
1575 
2016 
1844 
1502 
28.3 
366 
2595 
624 
1225 
2780 
205 
1087 
1733 
922 
17958 
502 
190 
9377 
107392 
410 
104 
67 
447 
98 
13 
463 
1 
3 
1065 
579 
1159 
207 
1 140 
2 
375 
1763 
216 
152 
45 
95 
247 
8 
20 
4 
976 
15606 
1779 
7 
93824 
2184 
600 
7228 
105 
2 
1 
1111 
1342 
26537 
4631 
985 
59495 
2 
30 
1111 
249 
562 
62 
2664 
1 
1 73 
697 
135 
36 
1179 
7708 
395 
5 
91 
212 
38 l 
360 
334 
146 
76 
4 31! 
6 
11 
3 
1080 
2330 
477? 
5 
91499 
63 
7 
1440 
33 
253 
199 
5301 
7601 
6351 
16434 
1 
60 
275 
21 
97 
1 
24 
497 
1119 
13 
1576 
1 
723 
1 
187 
938 
5 
138 
303 
606 
271 
230 
116 
4663 
38 
7 
19 
8132 
42918 
2338 
14799 
136 
430 
767 
12745 
1241 
173 
13633 
14 
639 
85 
3802 
4 
160 
705 
169 
16 
171104 
KANADA 
145 
36 
4 
38 
203 
15 
04 4 
490 
53 
126 
145 
67 
3 
2093 
765 
3 
232 
18 
11 
996 
1 
175 
229 
3089 
317 
737 
103 
21 
50 
105 
5 
15 
405 
139 
10 
251 
97823 109658 
GROENLAND 
1 
34 
453 
670 
164 
4 
113 
79 
23 
77 
1.3 
l'Uri 
138 
4 
5 
41 
30 
292 
152 
909 
4358 
389 
2821 
100 
27 
ε 62 
1 850 
1.1(3 
19 
770 
13 
15 
2 
7 
2 
387 
1 
30 
1 
2639 
1 30 
14 15 
36 1 
17 
3345 
7 6 4 0 
3 
2 1 / / 
1 
5121 
100 
655 
1641 
105 
3237 
1933 
1348 
359 
397 
227 
1135 
62 
5 
4423 
25919 
5860 
13 
129749 
2934 
425 
6643 
106 
126 
164 
04 
134 
334 4 
323a 
56364 
7982 
2122 
20593 
5 
iaoo6i 
933 
101 
1630 
242 
4606 
169 
2765 
160 
348 
3 
16797 
60 
184 
116 
2 
360 
138 
2 
18 
5 
3 
431 
1 
2 
9!,ri 
1 12 
404 
51 
223 
13 
343 
16 
7 
46 
1 
9 
39 
99 
2207 
28 
4 3 
79 
3559 
169 
1 
16 
2 
43 
1 19 
28050 
1575 
2010 
1810 
1501 
203 
366 
2393 
623 
1209 
2780 
205 
108/ 
1733 
922 
17943 
502 
190 
7343 
32693 
115 
104 
66 
.1.15 
98 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
4 9 
50 
51 
5 3 
53 
54 55 56 57 58 
5!' 
60 
61 
62 
63 
6 4 
65 
rill 
67 
68 
6 3 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8! 
8? 
83 
84 
85 
86 
87 
93 
94 
96 
97 
99 
TOTAL 
07 
00 
09 
10 
1 1 
15 
16 
20 
21 
22 
3 3 
24 
25 
18199 
4378 
691 
252 
13019 
61912 
1186 
27175 
124 
41568 
844 
8283 
23703 
180 
22447 
13653 
39527 
38915 
8521 
313 
65311 
2030 
276 
294 
1 1445 
63740 
20266 
48694 
394 
168861 
12730 
8438 
26811 
466 
149 
1030 
894 
1755 
31193 
18566 
524235 
170155 
1491 1 
368187 
14958 
6871 
93347 
13904 
23592 
3570 
33976 
118 
2760 
29181 
8963 
28232 
14 10 
788 
7 
14 
7(149 
3799 
25 
4360 
9 
1260 
6 
1711 
6765 
4 
2803 
3657 
3530 
4830 
696 
12 
3409 
55 
150 
154 
2058 
8448 
3748 
2613 
192 
38996 
4326 
6723 
10175 
52 
1 
106 
20 
14 
8595 
4600 
188346 
70783 
5343 
217617 
197 
209 
40550 
4154 
8339 
901 
3983 
63 
91 1 
4990 
1960 
1509 
29 
30 
3058057 
3143 
2359 
797 
958 
1492 
126 
731 
553 
245! 
1B24 
696 
1465 
1418 
1405 
9754 
216 
1455 
428 
12878 
193 
123 
1446 
695 
557 
434 
243 
40 
2 
1694 
28196 
167 
6608 
4 
2269 
30 
1151 
4340 
1 
3282 
2060 
6812 
15343 
ia83 
93 
4515 
207 
4 4 
23 
778 
1585 
6531 
1300 
32211 
309 
37 
26 
515 
1773 
844 
30489 
34359 
5245 
57312 
107 
580 
13172 
2031 
1230 
57 
1634 
3 
551 
8637 
3973 
1759 
12 
1 
35 
1 
269 
74? 
9 
170 
437 
2072 
942 
8173 
10 
5638 
15 
1248 
4456 
14 
1 160 
1537 
1 1298 
9819 
1533 
79 
43576 
660 
39 
91 
3786 
14897 
2419 
17747 
7410 
662 
1 
1 19? 
6 
55 
29 
2618 
3697 
53026 
3364 
577 
26360 
13 
40 
5612 
52 1 
3273 
1333 
7266 
34 
228 
261 1 
1137 
134 
CANADA 
1 1 
287 
14 
3 
1171 
1171 
500 
343 
41 
756 
1552 
11 
2484 
749 
630 
134 
287 
122 
2 
419 
265 
170 
1706 
8 
7551 
1246 
157 
947 
21 
17 
533 
17 
9 
7004 
1358 
18393 
4775 
1560 
161 
1986 
778 
6694 
62 
341 
767 
65 
456 
165 
1261 
322293 142951 1 
G R O E N L A N D 
106 
37 
102! 
3000 
926 
78 
916 
1 17 
276 
544 
19 
2853 
624 
87 
706 
487 
37 
6 
6 
3 
1B9 
750 
802 
21379 
20279 
564 
3362 
50 
7 
490 
129 
185 
8968 
2263 
87 
3379 
17 
34 
343 
106 
83 
194 
572 
8 
3 
251 
42 
7145 
12772 
8567 
1894 
621 
53 
6002 
23245 
50 
6249 
6 
30037 
632 
3526 
4206 
130 
9040 
4858 
16661 
8207 
3646 
92 
9792 
1050 
78 
22 
4111 
37133 
5338 
3657 
194 
65356 
5262 
1535 
8133 
393 
125 
249 
790 
727 
15243 
7432 
210383 
53082 
2058 
63217 
12507 
5612 
21673 
6970 
10051 
1084 
6281 
8 
946 
11746 
1360 
10583 
1086647 
235 
2 
348 
21 
1683 
556 
5 
351 
223 
40 
3779 
50 
15 
45 
353 
1 152 
604 
284 
591 
82 
3495 
418 
40 
68 
B6 
20 
94 7 
33 
51 
43 
220 
5398 
40383 
7406 
370 
10 
45 
194 
771 
163 
158 
153 
809 
106 
292 
1454 
77 
240 
368 
11135 
1111 
1 
73 
45 
98 
4356 
27 
224 
1 
11469 
2 
13 
270 
768 
443 
3143 
2347 
794 
957 
1492 
126 
696 
552 
2401 
1819 
696 
1465 
1418 
1404 
9751 
216 
1455 
362 
4471 
71 
116 
1441 
695 
555 
203 
204 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
16 
22 
30 
33 
39 
42 
48 
49 
60 
61 
64 
73 
78 
84 
85 
87 
TOTAL 
03 
04 
05 
06 
08 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
Mengen 
EUR 9 
869 
297 
18 
106 
71 1 
709 
36 
72 
7658 
3231 
161 
40 
26 
146 
353 
65 
130 
137 
734 
1(509 
675 
4 96 
6 7(30 
60 
740 
126 
184 
1(135 
933 
84 0 
44 
358 
8? 
? 
59 
167 
1778 
78 
127 
9 
760 
188979 
340 
69 
748 
12 
16 
39 
14 
26 
26 
3 
2 
16 
1073 
63 
ao 
ao 197 
8073 
177 
46494 
72 
73 
104 
110 
445 
70 
799 
141 
5979 
180 
7404 
78 
42416 
4776 
48632 
Deutschland 
i 
2 
i 
? 
10 
2 
12 
i 
44 
15 
1 
5 
i 
1 
36 
133 
42 
i 70 
97 
70 
543 
1 
288 
1 14 
655 
33 
1 1922 
2266 
13507 
France 
i 
1 
1 
7 
24 
9 
17 
2 
271 
736 
37 
495 
11 
13 
29 
9 
22 
26 
2 
2 
13 
412 
4 3 
38 
70 
129 
4457 
43 
3223 
3 
9 
2 
184 
45 
4 
2917 
59 
2554 
22442 
1177 
3767 
Italia 
406 
24 
30 
4 
2 
2 
14 
1 
1 
66 
53 
212 
3 
5 
17 
6 
1 
0 
3 
7 
478 
4 0 8 
3 
5 
3 
i 
3 
655 
18 
39 
3 
6 
850 
4 1 2 
103 
2 
64 
90 
124 
4163 
5117 
316 
10963 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
GROENLAND 
4 
2 
1 
2 
4 
18866 297 
ST. PIERRE. M I Q U E 
87 
25 
161 E 
2 
1 
E 
351 49 
MEXIKO 
1 
2706 1972 
5 
63 1 
23 
100 
62 E 
1 
15 
7 
1 
2E 
1179 150C 
64 55C 
5438 33E 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
869 
2C 
1 
2 
, 
15 
8 
297 
18 
102 
687 
178 
32 
22 
7655 
3229 
161 
40 
12 
146 
353 
64 
129 
137 
166 
1556 
460 
493 
6257 
50 
240 
124 
179 
1805 
920 
804 
44 
334 
56 
2 
51 
161 
1276 
21 
125 
9 
760 
57989 2010 109044 
LON 
17 
71 
i 
i 
6 
2 
1 
6 
56 
7 
1 
2 
1 
318 12 
8 38508 76 
20 
144 
45 
2612 7 
131 
20 
12 
1C 
254 2 
398 1 4 
12396 17 208 
Chapitre NCCD 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
16 
22 
30 
33 
39 
42 
48 
49 
60 
61 
64 
73 
76 
84 
85 
87 
TOTAL 
03 
04 
05 
06 
08 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
Werte 
EUR 9 
929 
634 
3?8 
134 
1563 
656 
411 
899 
3(504 
2826 
1117 
177 
160 
555 
1 178 
1352 
2634 
527 
1 786 
4 69 
575 
593 
6218 
158 
677 
781 
888 
1197a 
7612 
3399 
372 
1622 
2605 
263 
1265 
826 
3632 
146 
81? 
180 
4 1 79 
118947 
268 
167 
494 
118 
102 
106 
417 
110 
179 
161 
385 
131 
381 
175 
459 
681 
621 
8978 
389 
22725 
563 
159 
109 
269 
1232 
185 
1156 
184 
13743 
646 
996 
142 
5305 
3093 
63295 
Deutschland 
1 
• i 5 
3 
2 
21 
73 
4 3 
i 
4 8 
2 
64 
131 
5 
9 
7 
17 
8 
1 
443 
0 
6 
3 
1 
i 
2 
33 
19 
4 
142 
203 
1 
323 
i 160 
358 
185 
912 
7 
509 
155 
108 
48 
1441 
1493 
26674 
France 
2 
7 
1 
1 
3 
1 
Bl 
86 
23 
573 
4 
26 
1 
865 
214 
82 
316 
112 
97 
B3 
403 
100 
1?5 
143 
38? 
122 
302 
1 17 
255 
582 
438 
5382 
1Θ5 
3115 
1 1 
37 
ii 6B! 
63 
1 1 
7593 
80 
229 
2342 
721 
8253 
1000 ERE/UCE 
Italia 
30 
6 7 
77 
15 
1 1 
40 
3 
72 
13 
501 
58 
91 
3 
1 
46 
150 
0 
7 
10 
1 
44 
26 
11 
2 
1278 
17 
13 
6 
3 
n 1 
9 
ril) 
55 
108 
47 
16 
530 
0 
108 
17 
79 
3 
107 
203 
631 
835 
140 
8187 
Nederland 8elg.-Lux. 
GROENLAND 
1 
1 
2 
• 
2E 
3 
i 12 
1842 135 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
929 
i: 
3 
2 
! 
E 
57 
18 
14 
97 
141 
150 
965 
634 
314 
133 
1526 
592 
379 
891 
3687 
2815 
1117 
175 
112 
556 
1173 
1309 
2539 
627 
1242 
41 1 
481 
690 
6203 
157 
677 
724 
839 
11683 
7362 
3287 
276 
1458 
I860 
262 
1214 
605 
3507 
135 
784 
177 
3213 
8152 88 106168 
ST.PIERRE.MIQUELON 
46 
71 
73 2 
: 
2 
i 
8 
2 15 
295 80 
MEXIQUE 
1 
3134 2325 
16 
120 2 
44 
105 9 
50 2 
2 
26 
411 
19 
191 367 
146 119 
3910 610 
8 1 
95 
5 
5 
7 
3 
44 
28 
146 
14 
11 
5 
628 39 
24 13977 149 
197 8 
5 
126 
57 
5351 11 
28 
75 
32 
60 
112 17 
469 2 3 
12252 2311 1098 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
30 
31 
3 3 
3 3 34 35 37 
51! 
39 
4 0 
4 9 
50 
51 53 
6 6 
6 0 
59 
60 61 
6 3 64 
6 0 
69 
70 
75 
70 0? 
0 3 
04 
05 86 87 
30 
89 90 91 92 
94 97 98 99 
TOTAL 
04 
0 9 15 16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
24 29 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
42 
48 
4 9 
8 3 58 
60 
61 
62 
64 
65 
69 
Mengen Quantités 
Nederland Belg.-Lux 
127 123644 
1001 
313 7 10 
190 437 
17536 
9076 
929 56 
4 
434 
196? 
1705 
3 
258 
37 
396 
9 71 
15 
35 16 
43 
608 1909 
233.3 
2 209212 
1477 
554 1637 
718 
118 38737 
10789 
1289 
40853 4 
11 152 
581 
60 
99 
54 
158 
56 
246 
396 
33 
1 168 
47 
388 
220 
500 
158 
269 
296 
206 
4720 
22 
148 
147 
215 
10! 
188 
174 
236 
105 
15 
222 
48 
7 
72 
60 
90 
27 
56 
10 
811 
77 
6101 
393 37 
607 
6 
231 5866 
5062 
464 
7 
3 
149 
477 
133 
226 7 
330 
585 
217 
28398 1329 
50 
124 
632 
41 
10951 
1760 
2 24493 
224 
21 
37 
36 
10 
9 
2 
4 
225 
17 
2 
2 
18 
272 
1(54 
25 
124 
10 
8816 
2188 
244 
33 
107 502 587 
2 
24 
2 
61 1 
23 14 
12 
6 56423 
79 
1 ! 3 
3 
1565 
361 
74 
MEXIKO 
2 20000 
23 
10 2 
15 1 14 
175 
96 
6 41120 
24 
2 
70 
24 
1063 
31 
23 
3 4 
191 
54096 1 1 
475 
138 
20 7 
9018 
2378 
59 10121 
2 
123 
5 
3 1 
ri 2? 
17 
553 
679 
20 
104177 
6 1 4 1 
74 
16 
7 7 93 
1272 1 193 
194 
4 
4 9 
21 
55 
8 
56 
2 
195734 
39 
29 
2 
2 
69 
135 
810 
97 
6 
1248 3 
45 
290 
24 7 
35452 
BERMUDA 
7 
54 
2 
1805 
2 
2 
16 
59 
67 
10 
3 
1179 
289 
56924 
65 
6 
73 
4 2 
9 
360 
2 83 
l 04 
12 
363 
247 
3 
25 
1 
31 
563 
260 
2 16289 34 
1? 
7 6 
7851 
4835 
31 
4381 
1 1150 114 
13 4 
11 
80 
22 
39 
23 46 47 
281 
98 
496 
157 
259 
203 
156 
1 175 
20 
117 
146 
706 
65 
184 
130 
166 
77 
13 
217 
45 
7 
64 
67 
89 
25 
46 
10 
540 
131 
18 
2 
19 
3 
2941 
278 
3 
27 
47 
308 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
3 3 
33 
35 
37 
39 
40 
48 
49 
50 
51 53 56 
58 59 
60 
61 62 
64 
60 
1,9 
70 
71 73 
74 75 76 
02 83 
04 
05 
06 
07 
9 ? 
9 4 
90 
99 
02 
03 
04 
09 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
24 
29 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
42 
48 49 
53 
58 
60 
61 
62 
3966 
5876 8508 
4149 
1349 
559 
4877 
12906 
10938 3073 
1068 1 16 
50? 
3895 5063 
303 
1737 
338 
834 
140 
808 
610 
1 094 
121 
186 
436 
2591 
3024 
7294 
76489 
2593 
2888 
2513 5000 
731 
257990 
81128 3745 107394 
162 174 
22723 3214 
1570 
233 
933 
990 
4469 
802716 
987 
131 
681 
197 
281 
565 
229 
364 
398 
300 
222 
3722 
156 14528 855 
200 
469 
202 
205 
348 
284 
259 
375 
189 
108 
276 
1748 2557 
307 
542 
142 
1926 
1835 221 
47Ί4 
359 
1126 99 2149 
6540 
5698 1 164 
107 
57 
238 
1581 
701 
30 
1232 
24 
587 
38 
497 
96 
143 
28 41 
99 
1337 
7 96 
792 13911 
2086 
357 
516 
3820 
379 
94092 
24808 44 
57618 
11268 1573 
784 
128 
132 
662 144 
3 
15 
4 
380 
12 
19 6 2 2 
15 
3 
550 
2827 
2849 
82 323 
210 
3431 
3037 
1033 
81 1 
16 
67 
1119 
2259 
101 
91 
41 
107 
59 
38 
330 
454 
30 
76 
39 
60 
592 
033 
22744 
55 
2141 
214 
215 
88 
57313 19829 
680 
27435 
2 
21 
5837 
512 
135 
18 
00 
220 
81 
182288 
2 
16 
260 
5 
52 
212 
236 
28/8 
146 
89 
902 
797 319 
75 
38 
160 
301 
326 
168 
361 
74 
133 
14 
130 
1?7 
296 
24 1 19 
182 
464 
123 
1 157 29507 
140 4 
448 
332 
100 
41849 10264 
2787 
1318 
86 
1076 
256 
527 
64 
262 
1 1 
40 
52 
14 
54 
27 
1 19 
10 
120 
(¡9 
1000 
165 
246 
3 
13 
1535 
446 
176 
! 
52 6 34 
404 
1777 
133 
76? 
90 
443 
103 
313 
78 
2 
879 51 
1465 
178 
748 
1080 
5 
121 
3890 
4713 
1434 
2B 
216 
33399 
BERMUDES 
324 
26 
387 
5 
157 
918 
14 
540 
3522 
8208 
6295 
1 
6 
391 1 
37557 
35 
20 
2 
12 
6 
38 
83 6 
337 635 
133 
1 15 
131 
1220 
759 
424 
75 
5 
6 
527 
1071 
29 
56 
56 
196 
18 
100 
600 
486 
4121 5228 
13.3 
94 
196 
465 
42 45544 
15123 179 
17160 
73 
153 
2609 845 
92 
16 
412 
94 
61 
87 
96 
74 
197 275 
?16 
223 
361 
375 
217 
170 
1221 
139 
8980 790 
180 
162 
194 147 
287 
198 
159 
363 
169 
105 
249 
1491 
2249 233 
370 127 
1409 
156 
25 
2 
30 
40 
55 
22 
5532 
88 
17 
247 
27 
40 
2 
/054 
96 
15 
6 
558 9 
60 
127 
1 
2 
47 
228 
13 
5 
1 
205 
206 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
70 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
04 
11 
13 
15 
19 
21 
22 
23 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
48 
49 
61 
63 
56 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
09 
15 
Mengen 
EUR 9 
421 
2 
1570 
18 
19 
79 
197 
144 
30293 
1337 
110806 
19 
1 1 
201 
40 
16 
157844 
1242 
10902 
59 
315 
147 
829 
1053 
153 
1818 
3978 
3200 
209 
82063 
1590 
131 
560 
188 
79 
3856 
7895 
806 
4 
661 
81 
1363 
24 
145 
614 
1 1 
9 
242 
371 
2000 
3 
19963 
45 
6 
268 
502 
297 
3702 
738 
156 
8104 
7 
56 
7 
17 
8 
62 
81 
30 
413 
177884 
4601 
895 
55 
419 
Deutschland 
2 
149 
1 
1 
4 
49 
2 
13633 
234 
2600 
1 
1 
I 
1 
17809 
63 
182 
39 
178 
1 
1 
50 
140 
1256 
1515 
2207 
138 
27313 
1073 
31 
422 
130 
56 
2990 
5854 
291 
236 
32 
926 
6 
107 
10 
2 
77 
10 
719 
1 
6963 
18 
4 
130 
238 
101 
1099 
536 
156 
2465 
36 
2 
2 
7 
6 
3 
17 
58915 
81 
France 
70 
β 
i 7 
2 
11912 
128 
79435 
1 
92221 
21 
9620 
2 
i 3 
275 
66 
509 
156 
16 
105 
218 
45 
27 
3 
119 
785 
68 
30 
8 
49 
1 
4 
2 
i 378 
3868 
1 
8 
12 
176 
5 
776 
7 
3 
6 
17022 
15 
Italia 
413 
2 
6 
6 
2 
4591 
155 
4 
3 
5246 
416 
13 
1 
6 
i 3 9 
12 
93 
13 
1 1 
47 
31 
1 1 
6 
77 
62 
1 13 
2 
35 
2 
5 
2 
7 
2 
143 
308 
323 
2 
1 183 
8 
16 
19 
59 
1052 
86 
1412 
7 
1 
4 
12 
53 
5 
5382 
421 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
BERMUDA 
1 
β 
5 
4 
2 
7 
2 
8 
2976 
14 
35 
i 157 
367 
690 
GUATEMALA 
522 
17 
1 18 
1 
715 
17 
18 
499 
1Β6 
3 
24698 
10 
10 
17 
31 
β 
41 
OU!, 
63 
103 
3 
4 3 0 
4 
2 
2 
53 
23 
24 
58 
i 
1 
1 1 
42431 
BELIZE 
3115 
4 
1 100 
i 58 
60 
66 
1,3 
β 
29947 
4 
13 
12 
1 1 
4 β 
155 
2 
17 
12 
12 
696 
Β 
46 
6243 
13 
119 
46 
1 
372 
3 
2? 
1 1 
2 
1 
400 
40065 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
365 29 
2 
1371 1 
16 1 
18 
64 
131 
131 4 
446 
4361 24420 
18 
IO 
139 55 
31 4 
8 
13663 222 25217 
2 258 363 
10 2 
39 47 
103 6 
715 7 
1 
419 
1296 
475 4 100 
23 1 12 
236 2 
14 
70 
12 
6 
458 26 169 
128 1 
310 7 4 
4 
82 
39 
338 
15 1 
20 
2 
4 
3 
13 1 
52 
1084 
1257 23 
2 
1 
190 1 
67 4 
853 127 
90 14 
3870 i 
7 2 
4 
11 
1 
31 1 
17 
7 
2 
12691 400 958 
705 148 557 
B95 
65 
415 
Chapitre NCCD 
70 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
04 
11 
13 
15 
19 
21 
22 
23 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
48 
49 
51 
53 
56 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
09 
15 
Werte 
EUR 9 
895 
17889 
876 
1 17 
157 
323 
1436 
1019 
26530 
4363 
107 
160608 
269 
143 
470 
246 
232 
252294 
1416 
1980 
163 
264 
251 
1 3.39 
1950 
116 
601 
1295 
8 6 9 9 
2 9 0 6 
7 3 8 8 
3 0 5 5 
818 
66 7 
340 
413 
104 78 
4880 
1310 
104 
1063 
770 
2482 
295 
327 
1991 
124 
180 
128 
396 
237 
893 
780 
8273 
182 
127 
696 
189? 
1192 
24240 
4824 
197 
25152 
1221 
1687 
261 
160 
1 14 
149 
369 
323 
15/9 
143930 
3683 
177 
137 
424 
Deutschland 
30 
243 
65 
9 
34 
36 
333 
34 
11133 
1059 
7480 
31 
32 
1 1 
15 
21814 
56 
3B 
1 1? 
142 
3 
7 
60 
109 
425 
659 
5601 
1686 
2820 
2276 
235 
49 7 
745 
302 
7647 
3470 
542 
638 
78 
1535 
37 
1B3 
86 
16 
47 
22 
200 
65 
21 1 
124 
3630 
01 
24 
494 
1 134 
560 
10194 
3099 
197 
9074 
1775 
65 
65 
70 
?9 
37 
758 
67595 
26 
France 
85 
48 
27 
1 
7 
106 
91 
1 1329 
526 
103911 
21 
4 
5 
117835 
32 
1704 
4 
1 
3 
4 
404 
36 
208 
1199 
265 
13 
3 I 4 
364 
54 
4 
2 
1097 
382 
170 
3 
46 
42 
139 
9 
9 
17 
29 
62 
37 
12 
318 
58 
951 
2 
3 
43 
44 
1 108 
85 
875 
1718 
1 13 
47 
27 
1 1 
45 
18 
0 
11726 
ri 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
192 
6 
14 
31 
4 
3928 
508 
2 
1 1 
9 
13 
5500 
73 
6 
I 1 
8 
53 
6 
48 
260 
140 
192 
64 
17 
2 
13 
167 
193 
86 
13 
172 
32 
36 
17 
4 
42 
36 
51 
137 
232 
91 
1 120 
54 
34 
160 
310 
6179 
305 
4653 
70 12 
6 
25 
53 
103 
22 
3 
15878 
Nederland Belg.­Lux 
BERMUDES 
4 ε 
1 17252 
7 12 
i 11 
42 ι: 
18 162 
14C 
35 (¡ilt 
4 
2 
30 
2225 1838C 
GUATEMALA 
488 
24E 
26 
90 1 
2 7ε 
1102 
12 
3 12 
109 31 
397 7E 
155 35C 
1879 267E 
46 : 
83 
10 11 
22 42 
22 72 
49 72 
531 9C 
38 ; 
112 IE 
3 4 
7 4ε 
4E 
lase 
2 
22 
1 
2 3Ε 
230 1477 
10 2Ε 
103 
7 154 
1 16Ε 
62 1 
275 1417 
346 H C 
142 se 1 
54 1 
i 4 3 
4 IS 
ι ε 
2 ε 88 1469 
9064 11073 
BELIZE 
2724 
3 
UK 
367 
145 
754 
97 
120 
251 
90S 
703 
. 1575 
107 
60 
211 
100 
315 
192 
195 
30057 
2 
. e 17 
65 
3 
1398 
125 
240 
679 
167 
. 218 
72 
78 
26 
13 
1222 
225 
327 
101 
165 
87 
583 
202 
54 
6 
75 
35 
33 
33 
22 
94 
3 
833 
10 
4 
375 
199 
4541 
488 
10347 
2 
19 3 
137 
55 
6 
43 
94 
17 
3 
25546 
419 
177 
137 
421 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
373 
9 
6 
19 
6189 
364 
2! ! 
186 
20 
34 
14 
15 
20 
7 
866 
103 
Valeurs 
Danmark 
3 
7 
5 
2 
1 
4 
3 
49157 
133 
3 
2 
50514 
401 
2 
103 
4 
23 
31? 
123 
6 
344 
12 
27 
1 
2 
1 
4 
32 
5 
18 
526 
311 
3 
21 
2 
5 
2 
8 
2384 
325 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
16 1 7 
18 
1 9 
2 1 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
62 
64 
73 
84 
85 
87 
89 
90 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
59 
60 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
97 
98 
TOTAL 
03 
04 
05 
11 
15 
16 
21 
22 
25 
27 
28 
Mengen 
EUR 9 
405 
78 
76 
531 
4 (1 4 
690 
74 
74 
162 
13(5 
411 
136 
74 
51 
130 
34 
36 
1671 
682 
1'3 6 
529 
1 720 
7 
14766 
4076 
7001 
2967 
1 10 
519 
689 
4006 
346 
1668 
976 
139 
13545 
445 
140 
105 
30 
1714 
4243 
265 
419 
66 
214 
32 
6 
1 7 
55 
1326 
567 
1 
61 
1 1943 
329 
130 
107 
1 123 
149 
1970 
4596 
31 
23 
18 
87431 
160 
5343 
193 
4591 
135 
1 15 
467 
413 
1154 
816 
2649 
Deutschland 
3 
51 
42 2 
13 2 
3 
2 
8 
2 
1220 
1422 
1014 
7000 
23 
1558 
213 
3 3 3 
717 
58 
3732 
301 
50 
50 
14 
162 
3572 
172 
1 16 
9 
4 
6 
15 2 1 15 
1 
61 
993 
77 
97 
25 
352 
34 
457 
81 
17 
12 
21703 
160 
4 
8 
42 
111 
36 
190 
666 
1 154 
France 
65 
1 
1 
3 
4 
95 
i 
84 
76 
1 
710 
10 
71! 
50 
14 
27 
1 
1 
13 
4 8 
12 
1 1 
1 
1 
i 1 15 
4182 
58 
18 
104 
4 
2 
5582 
4 7 
3590 
2 
1 
100 
160 
2 
100 
Italia 
421 
1 
70 
2 3 
30 
112 
424 
1 
i 
33 
57 
41 
16 
4 
29 
4 
10 
1 
1096 
72 
4 
13 
122 
9 
2 
β 
19 
1315 
36 
43 
2 
8 
255 
15 
92 
15 
7 
5 
3 
3361 
428 
48 
14 
354 
133 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
BELIZE 
36 
Β 45 
25 
138 
9 
4 
1 152 
3376 264 
HONDURAS 
1712 500 
7 2960 
52 20 
503 
19 10 
11 1312 
2 80 
185 266 
1 1 
2 9 
7763 
21 
1 1 
7 
14 
117 1 
5 42 
2 2 
61 71 
4 
5 
65t 
1 
1 
288 
4002 
252 
47 5 
66 20 
3 5 
2 2 
4500 
1 
i 
8668 17722 
EL S A L V A D O R 
3610 800 
1000 
34 1 
1 
262 
1 
439 
114 2 
330 166 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 349 
78 
76 
430 
374 
435 
32 
71 
153 
136 
411 
92 
71 
50 
122 
34 
11 
I486 
670 
195 
527 
7 
48 
65 
i 
i 
8328 148 1021 
545 36 268 
36 
16 
505 
974 
8 
199 
183 
21 2 
2000 
80 
48 
37 
314 
500 
69 
147 
53 
88 
11 
3 
8 
19 
7 
13 
2063 
31 
17 
257 
73 1 
1313 
4 
14 
i 
15 
18 
1 
55 
15 
1Í 4 
4 
i 
i 
1 
5 
115 
2 
9813 40 544 
'. 4 5 8 4 2 4 
185 
1 
10 
1 
175 29 
254 8 
3 
32 
757 1 
Chapitre 
NCCD 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
62 
64 
73 
84 
85 
87 
89 
90 
TOTAL 
04 
10 
11 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
59 
60 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
97 
98 
TOTAL 
03 
04 
05 
1 1 
15 
16 
21 
22 
25 
27 
28 
Werte 
EUR 9 
605 
164 
162 
617 
50! 
774 
334 
376 
139 
140 
389 
213 
1 12 
1 19 
20/ 
125 
1 14 
104 1 
2807 
1038 
1742 
197 
202 
17942 
6643 
010 
795 
205 
69/ 
1292 
259 
102 
574 
/63 
1999 
1528 
83! 
609 
14 7 
190 
1039 
2264 
602 
533 
210 
445 
1 14 
140 
145 
122 
363 
438 
241 
184 
4037 
206 
680 
320 
7522 
852 
5857 
326 
690 
127 
193 
47103 
260 
7494 
108 
872 
191 
165 
695 
906 
1 15 
194 
91 1 
Deutschland 
2 
38 
107 
22 
15 
8 
10 
10 
138 
17 
14 
197 
14 
665 
1299 
810 
i 23 
78 
69 
157 
446 
788 
2'3 3 
533 
131 
77 
68 
231 
1771 
367 
286 
35 
28 
23 
16 
3 
31 
12 
1 1 1 
122 
184 
703 
51 
497 
123 
2776 
255 
1866 
24 
399 
6 
152 
15378 
259 
2 
76 
51 
140 
30 
46 
155 
477 
France 
130 
3 
1 
1 
1 
24 
37 
1 
233 
104 
2 2 
202 
29 
300 
2 
7a 
332 
2 
2 
14 
1 13 
32 
15 
3 
1 
0 
25 
17 
1 
31 
131 
1 1 
1251 
7 
3 
335 
76 
215 
32 
30 
17 
3580 
1 
76 
707 
9 
1 
239 
9 
3 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
7 
7 
1 
47 
19 
4 
10 
i 
155 
5 
2 
38 1 1 
13 
7 
15 
03 
13 
27 
9 
10 
447 
106 
15 
8 
1 
745 
44 
63 
107 
21 
30? 
20 
40 
62 
24 
61 
1321 
88 
254 
52 
150 
12 
17 
3825 
106 
20 
30 
53 
Nederland Belg.­Lux. 
BELIZE 
53 
16 54 
36 
71 
3 i 
11 
8 
2 52 
3 
2 
2992 170 
HONDURAS 
2563 1835 
6 789 
105 26 
672 
10 5 
3 111 
1 1 
24 85 
19 
76 321 
942 
78 
23 3 
7 
106 
60 2 
11 23 
11 5 
26 38 
14 
7 
4 
2 
156 
367 
155 
5 12 
51 4 
389 144 
76 74 
3 6 
250 
10 33 
i 
5483 8048 
EL S A L V A D O R 
5 2 3 2 911 
163 
24 1 
4 
408 
2 
28 
21 1 
54 103 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 5 2 6 
164 
162 
428 
388 
534 
21 7 
327 
128 
139 
389 
191 
1 0 7 
1 18 
188 
125 
43 
958 
2685 
1009 
1777 
119 
77 
12 
' 
186 
12480 185 1062 
580 34 327 
69 
24 
1044 
53 
7 
99 
120 
165 12 
291 
129 
93 
52 
3 
259 
224 
50 
160 
153 
171 
32 
21 
18 
62 
15 
20 
60 
613 
134 
63 
1298 
281 2 
3513 
60 
78 
3 
8 
1 
1 
134 
168 
1 
1 
26 
16 
22 
4 
15 
3 
1 
2 
i 15 
1259 
6 
1 
6 
10883 51 2059 
' 620 653 
32 
2 
9 
9 
225 61 
605 
2 
14 
3 
10 
214 
207 
208 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
61 
55 
60 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
97 
98 
TOTAL 
04 
1 1 
12 
15 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
64 
66 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
2181 
236 
137382 
1226 
93 
383 
45 
3815 
6373 
39? 
1724 
92 
657 
16 
3 
1 
?99 
176 
107B 
1 
199 
13595 
40 
2092 
21 
141 
622 
2253 
353 
153 
■1736 
1 
4 5 
6 
50 
40 
22 
204419 
693 
2278 
23 
17? 
365 
470 
9605 
535 
79? 
4248 
182 
11836 
548 
38 
520 
55 
4125 
3911 
262 
242 
21 
145 
16 
41 
168 
471 
905 
11222 
31 
487 
1 12 
331 
1426 
731 
3284 
4757 
48 
17 
13 
58 
32 
14 
437 
Deutschland 
1623 
104 
27254 
820 
20 
250 
30 
3199 
4747 
196 
762 
10 
356 
56 
4 9 
56 
199 
1 135 
1 1 
303 
105 
115 
7 66 
157 
7043 
19 
1 
8 
12 
18 
47429 
6 
363 
7? 
!?0 
3 
22 
8303 
466 
49? 
2984 
57 
2647 
366 
16 
1 17 
26 
3067 
3429 
170 
73 
1 
94 
4 
58 
3 
42 
1455 
11 
79 
72 
47 
386 
675 
920 
2 
31 
1 
3 
1 
7 
7 
France 
70 
14 
43 
78 
13 
1 
67 
412 
94 
107 
1 
1 
2 
148 
5410 
1682 
5 
6 
120 
19 
51 
1 
1 
1 
2 
12217 
5 
3 
7 16 
6/ 
1 
65 
41, 
31 
70 
14 
4 
74 
87 
14 
23 
1 
26 
i 354 
2391 
3 
403 
1 
8 
41 
5 
323 
499 
1 
10 
5 
Italia 
428 
11 
23 
5 
1 
15 
16 
101 
41 
55 
7 
127 
8 
2 
227 
94 
91 
1 
63 
2 
3 
6 
6 4 
700 
102 
210 
2 
1 
1 
6 
? 
2557 
432 
1 
17 
12 
24 
10 
36 
35 
1 
3 i 
88 
33 
74 
1 
1 1 
102 
332 
24 
220 
3 
10 
28 
495 
20 
805 
1 
21 
20 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
EL SALVADOR 
71 27 
3 13 
67831 42254 
10 48 
6 
2 1 
3 11 
120 17 
722 13 
14 5 
176 
6 
3 
444 205 
425 3393 
3 15 
97 
1 
1 5 
278 
41 7 
6 
153 
1 13 
i 
82138 49119 
NICARAGUA 
679 
123 
31 1 
332 
17 
89 
54 23 
112 165 
2 7 
3989 5200 
6 
4 
9 
29 
29 6 
182 3 
10 1 
33 1 
17 391 
814 1313 
3 3 
2 
170 45 
36 40 
11 1 
19 
404 30 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
236 194 
30 1 48 
266 
53 
103 
1 
292 
377 
33 4 
134 
48 21 
174 
8 
14 
27 1 
134 
3165 
9 
107 
20 
19 
66 
599 
69 
1917 
22 
3 
41 
21 
10 
1 i 
115 
1 
5 
2 
4 
3 
30 
9585 515 881 
2 
2 
21 9 
201 
1122 
68 
148 
449 
31 1 
153 
3 
389 
200 
121 
16 17 
38 
18 
26 
16 
26 
8 
135 
76 
5028 
8 
3 
29 
32 
363 
68 
1217 
4256 
14 1 
16 
34 
5 
2 
2 
1800 
1 
2 
456 
18 
4 
i 
718 
1 
1 
1 
1 
i 66 
1 
2 
1 
Chapitre 
NCCD 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
61 
55 
60 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
97 
98 
TOTAL 
04 
1 1 
12 
15 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
64 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
5 7 1 3 
3 5 3 4 
8089 
2714 
622 
448 
258 
6620 
4934 
1056 
1430 
581 
1376 
1 16 
111 
114 
238 
249 
94 1 
390 
789 
4123 
202 
3243 
102 
798 
1037 
14753 
3245 
254 
12329 
323 
1248 
243 
305 
229 
329 
101441 
595 
558 
101 
166 
592 
938 
465 
155 
347 
5946 
1949 
1 120 
1017 
347 
769 
494 
8832 
2690 
596 
515 
105 
352 
102 
297 
205 
280 
662 
3525 
103 
721 
613 
853 
9041 
12121 
11368 
1384 
1227 
1 10 
259 
142 
1 17 
152 
168 
Deutschland 
4453 
1232 
776! 
2053 
128 
297 
127 
5314 
3040 
518 
920 
36 
677 
2 
11 
9 
! 10 
104 
117 
224 
556 
864 
86 
779 
1 
592 
371 
6265 
2229 
5902 
807 
92 
126 
45 
264 
44291 
6 
74 
97 
97 
12 
30 
374 
133 
235 
2540 
850 
428 
786 
175 
140 
705 
6548 
2000 
342 
256 
12 
200 
20 
12a 
7 72 
944 
40 
246 
441 
279 
3941 
11604 
4205 
4 
830 
9 
131 
15 
25 
107 
France 
229 
300 
6 
269 
154 
8 
24 
701 
210 
10.3 
8 
4 
1 
3 9 
82 
19 
186 
4 
974 
2 190 
47 
4 0 
84 9 
136 
225 
31 1 
14? 
80 
β 
12 
1 1 
8516 
11 
1 
6 
427 
? 
2 
16 
IDO 
200 
46 
16,3 
4 
85 
175 
46 
15 
12 
59 
3 
1 
2 
15 
233 
459 
7 450 
13 
28 
226 
44 
862 
1 3 4 8 
45 
8 
126 
1 
6 
24 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
191 
272 
70 
10 
?0 
5 
177 
193 
113 
39 
32 
221 
51 
67 
9 
91 
65 
04 
66 
237 
23 
18 
56 
254 
3.316 
490 
84 2 
64 
8 
3 
48 
28 
7475 
7 
46 
14 
4 
6 
343 
359 
1 
5 
/l 
1 1 
148 
85 
49 
3 
1 
2 
37 
47 
141 
65 
199 
25 
5 
26 
122 
1923 
129 
2 5 6 7 
1 
38 
2 
80 
59 
1 
1 
Nederland Belg ­Lux, 
EL SALVADOR 
83 20 
227 708 
2964 2368 
71 34 
64 
4 2 
22 88 
195 37 
543 9 
61 13 
148 
20 
i 
i 
4 1EÍ 
235 109 
181 1100 
9 47 
1 118 
3 
5 19 
221 
217 27 
60 23 
264 
8 44 
51 3¡ 
4 
12708 7365 
NICARAGUA 
566 
30 
16 i 
427 
15 
8 
16 11 
162 174 
134 138 
340 352 
34 
34 
6 
3 213 
42 10 
131 8 
21 2 
42 
i 5 180 
321 350 
7 6 
1 
1 8 
165 121 
304 312 
33 11 
53 
10 '. 2 
2 
99 26 
Janvier — décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
237 600 
360 11 424 
230 
266 
96 
16 
690 
443 
106 e 
220 
198 286 
474 
61 
4 
13 
35 
36 3 
210 
96 
233 
753 
37 
131 
168 
76 3 
130 
3926 
314 
5307 
12 
185 
63 
230 
120 
29 
13 
183 
6 
28 
2 
2 
4 
1 
14 
i 15 
163 
3 
1 
β 
6 
18024 989 2076 
5 
2 
133 2C 
448 
77 
20 
64 
1390 
136 22 
141 
70 
617 
2 
713 
217 
61 31 
163 
77 
9 3 
97 
239 
26 
114 
114 2 
12 4 0 
18 
19 
176 
135 
7006 
793 
368! 
31 
2 1 0 7E 
89 
2 
41 
27 
18 
452 
8 
4 
1167 
109 
10 
2 
1423 
11 
8 
1 
2 2 
1 
12 
3 329 
7 
16 
6 
34 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
22 
2 3 
25 
27 28 29 
30 31 32 
3 3 34 
35 37 38 
33 
40 
4 8 
4 9 61 59 
68 69 70 71 73 
78 
0 7 83 
04 
85 
87 
89 
90 
91 
9? 93 
90 97 
07 
09 
1 1 
12 
15 
16 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 37 
38 
39 
40 
42 
Mengen 1000 KG 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
2572 4500 
914 
94 
172 
1249 
218 
4198 
1025 
2644 
2450 
313 15741 1234 
39 
3(1.1 
61 
164 
331 1 
7598 724 
507 
65 
508 
32 
281 
416 
766 
21464 
47 
1342 
179 205 
393 
3080 
433 
2721 
3550 
50 
5 
2 9 
1 1 
15 
4 0 
34 
72 
88873 
125 
1913 
3250 
51 5459 
17 
130 
407 
670 
190 
710 
799 
1013 
2157 
3445 
1868 
587 
1248 
6521 1058 
518 
380 
301 
944 
3127 
207 
14 
26996 
372 
2 48 216 2005 952 
126 1 
1694 
153 
2681 
849 
22 316 16 
43 
l 506 
5648 
175 
300 
22 
324 11 1 14 
11325 27 
55 14 
98 
81 
1000 
225 594 
2908 29 
874 
3 
13 
2 5 
695 
63 
20 
95 
318 
250 
500 
56 
586 
42 
165 3 
434 
2296 
85 
2 
556 
252 
443 
109 
2 
264 
3209 
1 101 
21 
2 365 8 
4 0 
1 
8279 
354 
1 
2236 
1 
54 1 
2 
670 72 
23 
416 
17 
75 
2 
12 
346 
35 
370 
4 3 2 
2477 
4 3 6 
2 
8 
NICARAGUA 
10484 
COSTA RICA 
777 
495 
15 
7860 
2850 
3 
19 
287 
36 
2 04 
13 
133 
3 73 
15 
866 
2 27 
35 750 103 521 
3865 
440 
49 
3 
10 
6 
2 
232 288 
2033 99 
23 
132 
35 
184 
23 
21 
3 
15 
3304 
1034 
3 2.1(5 
20 
ri.' 
743 
95 
276 
775 
124 
16 
6 4763 
43 
725 
62 
1777 
51 
23! 
173 
16 9756 
35 
1 10 
8 
31 1 
2 282 
4503 
152 
100 237 
201 
25 
6 
2 
368 
236 
23 7 
1 
37 33 
8728 21098 
PANAMA 
375 
54 3 426 
20 
66 33 
1700 12 
45 
14563 
4 2 
52 
892 
2 
i.in 
9 
364 
423 
35 
4 7 
9 
3 
330 
6 7 2 
216 
32 
131 
71', 
32 
735 
56 
154 4 
64 2 
13 
14 
3 4 
2 
100 
169 
101 
50 
70b 
6?0 
36 891 218 
483 
159 69 129 
105 
73 
2 
162 
1 10 
1 
3 
1935 
51 
3 
171 
10 
1 
2 
647 
2 
19 
338 
57 
19 
163 
2 
233 
4 
2 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
TOTAL 
19 
21 22 
3 3 
25 27 28 29 
30 
31 
32 
3 3 
3 4 35 37 38 
39 
4 0 
51 
59 
1,11 69 
70 
71 
76 78 
8 3 83 
84 
85 87 
89 
90 91 92 93 
TOTAL 
07 
09 
15 
16 
19 
21 
22 
25 27 
28 
29 
30 
31 32 33 
34 37 38 
39 
40 42 
1 !!!!(, 
1080 
6 2.1 
1 17 
304 
3 106 129 346 374 
1131 3171 
4 l /(! 
1636 2156 
347 
4 63 
123 
13110 
3507 
6 103 
1025 
701 
284 
973 
134 
340 234 
721 
130 
10233 187 
1647 
345 
1071 
852 
20052 4079 
91152 
4700 
16 3 3 
183 
3,16 
144 
125 
310 
336 
103 
93710 
185 
2532 
632 
233 
1 148 
126 
152 
886 
284 
586 
30! 
1 128 
3127 
1 13 
497 
60! 
7647 
20758 711 
2368 
540/ 
485 
4056 
1095 
2606 
563 
244 
777 
39169 
257 2 
3 3 
71 
130 
307 
3 39 
538 
1423 
1413 
262 
1 666 
167 
401 
39 
310 
1684 
33B9 
341 
397 
72 ririri 
74 
195 
33 ! 15 
69 
5792 97 
219 47 
1,3 6 
329 
9456 
2245 
3 3 06 4 113 1 
13 60 
55 
169 1 17 47 
46 188 9 
1? 
70 
159 1 14 
40 2 
147 
810 
12608 17 
1748 
184 
171 
14 
71 1 
1476 
170 
35 
379 
5456 
E 
16 
4 3 
84 
333 
80 
82 
77 
39 9 
176 
70 
66 
777 
3 
22 9 
283 
21 
101 / 
81 
22 
2020 
154 
2 35 
3 93 /!< 
6 
1 
3 43 
185 
7837 
401 
10 
5 
103 
23 72 
503 
7 70 1 
24 
4738 
15 
7 
38 
487 
6? 
1 14 
217 
172 
744 
673 
149 
557 
60 
10 
3 3 
135 
6 
35 
133 26 39 
791 
1!, 
190 
3907 
608 
1632 
84 2 
49 7 1 
80 2 
10054 
37 
40 
193 
12 
187 
36 
2035 
2148 
33 
182 
28 
1 13 
18 
358 
103 
64 
72 
NICARAGUA 
3716 
COSTA RICA 
601 
325 
20 
20? 
2 
1 
1 
35 
168 
205 
319 
25 
4 1 
3 
40 
122 
188 
78 
2267 
738 
3 
28 
86 
22 
143 
266 
709 
1055 
25 
1050 
24 
159 
1 1 
789 
19 
: 
303 
244 
73 
4 
28 
3 
3 
1 
31 
4110 
PANAMA 
1 181 
619 
33 
12 
1 13 
1050 53 
230 
103 
430 
74 
3164 
75 
61 35 7 
10 
46 
5 
?0 
1 
0 
130 
277 
141 
1 
19 
737 
275 
1 
136 
133 
60 
212 
655 
255 8 
13589 
130 
409 
304 
354 
52 
42 
16 
10 
323 
446 
309 
157 
69 
60 
27 
09 
46 
163 
76? 
53 
13 
11 
263 
86 
30Be 
342 
4836 
6 
133 
46 
68 
70 
60 
142 
5 
16348 
180 
5 
124 
486 
148 
69 
1264 
38 17 
250 
3696 4340 
226 
373 
247 
750 
151 
192 
170 24 149 
72 
386 
30 
365 
2 
15 
46 
1 ! 1 
379 
128 
31 
50 
2 
12 
146 
6 3 
1 100 
291 2 
26 
2449 
235 
1 
39 
45 
19 
39 
156 
125 
255 
2 
76 
13 
13 
209 
210 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
49 
51 
53 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
22 
24 
29 
30 
33 
34 
40 
49 
51 
61 
69 
71 
82 
84 
85 
87 
90 
97 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
12 
13 
15 
16 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
Mengen 
EUR 9 
86 
81 
17 65 
20 
4 9 
143 
173 
78 
52 
196 
373 
1482 
800 
8 
23358 
484 
162 
12 
175 
77 
4983 
738 
1 140 
1 734 
4 
182848 
157 
9 
B2 
211 
99 
63 
188 
283187 
2678 
32 
33 
214 
390 
38 
79 
59 
95 
2 
38 
1 
18 
853 
69 
238 
6 
19 
162 
8243 
1265 
31908 
9925 
38 
41 
667 
367 
173 
16820 
518 
9038 
7958 
3566 
246 
3015 
1188 
44 
147 
334 
72 
14275 
7259 
Deutschland 
6 
5 
3 
8 
4 
! 
4 
19 
363 
??5 
2289 
40 
45 
24 
170 
30 
393 
49902 
7 1 
10 
49 
3 
Β 
60042 
68 
99 
7 5 1 
1 
2 
348 
3 
24 
2 
1 
162 
964 
9 138 
6 
197 
202 
1930 
1714 
157 
7 
315 
4 
75 
26 
7 4422 
2736 
France 
5 
21 
16 
4 
29 
19 
β 
4 
306 
94 4 
264 
2 
2 
2 
64 
13 
429 
84 
4 
43423 
6 
3 
8 
16 
4 
50982 
142 
10 
379 
13 
47 
2 
i 
187 
i 
856 
16908 
3081 
18 
106 
2865 
215 
36 
225 
28 
18 
25 
3818 
2112 
Italia 
440 
3 
•16 
9 
4 3 
i 10 
44 
19 
28 
150 
322 
178 
53 
6 
1823 
1 
9Β 
30 
1 182 
158 
71 1 
67 
4707 
2 
1 
! 4 0 
63 
51 
13111 
444 
1 
i 23 
5 
95 
23 
17 
i 
7 
1 
266 
448 
i 1 
21 
15 
402 
573 
34 
129 
9 
21 
180 
637 
1377 
1000 KG 
Nederland 
PANAMA 
3 
i 
2 
101 
i 
1 139 
5 
13 
50 
12 
24 
31023 
1 
100 
47946 
Belg.-Lux 
47 
2 
1 
44 
5 
4 
3 
157 
16724 
149 
6 
90 
4 5 
344 
3 
81 
22529 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
21 1 
7 
8 
1 
12 
1 
15 
124 
30 
1 
36 
24 
15 
52 1 
222 
25 
22 
7 
662 
162 
817 
284 
45 97 
1 
69 
103 
15 2 
ε 
8 
919 
5 
217 
160 
12 
2 
1 
2765 
312 
5 
53509 
2 
11 
i 
7955 196 60406 
PANAMAKANAL-ZONE 
β 
16 
41 
KUBA 
6844 
27 
465 
367 
29 
5493 
8 
7858 
33 
43 
4 
3 
Β 
50 
3037 
199 
7 
27 
1500C 
2 
E 
1 
11327 
41E 
1244 
e 
300C 
9 
E 
4C 
3E 
70E 
2C 
2378 1 88 
32 
32 
82 
4 
20 
73 
4 
15 
16 
295 
65 
190 
4 
17 
3997 1 91 
1265 
. 
3 
31 
55 
88 1 
186 
545 
1484 
856 
15 
β 
506 
37 
20 
1 
1615 
731 
1 
31 
157 
4 
i 
41 
84 
Chapitre NCCD 
49 
51 
53 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
22 
24 
29 
30 
33 
34 
40 
49 
51 
61 
69 
71 
82 
84 
85 
87 
90 
97 
99 
TOTAL 
02 
04 
07 
12 
13 
15 
18 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
Werte 
EUR 9 
924 
334 
303 
4/7 
324 
392 
412 
1834 
2558 
250 
908 
189 
1 144 
661 
6745 
8396 
765 
185 
1 18 
686 
390 
21403 
5115 
976 
6058 
444 
109951 
2707 
864 
575 
376 
517 
543 
653 
241007 
4933 
219 
862 
2748 
4188 
109 
310 
285 
193 
223 
102 
515 
201 
6516 
416 
720 
166 
135 
196 
25288 
1289 
9034 
2373 
263 
105 
489 
392 
257 
4073 
103 
2482 
1592 
5621 
3010 
798 
2574 
636 
172 
547 
677 
15469 
6169 
Deutschland 
602 
20 
57 
122 
16 
33 
30 
1 
6 
62 
19 
281 
150 
333 
1583 
145 
332 
130 
2245 
569 
2147 
36214 
512 
64 
159 
42 
44 
162 
65874 
42 
8 
1336 
28 
13 
6 
10 
2 
/ 3 
1 1 
17 
3225 
95 
75 
ai 
20 
189 
8023 
46 
94 
7 
48 
95 
575 
2143 
1620 
5 
1 138 
35 
107 
52 
77 
7413 
2121 
France 
26 
80 
3 
309 
20 
04 
1 1 
216 
1281 
66 
4 9 
2 
69 
308 
103 
514 
225 
2 
82 
29 
79B 
304 
345 
291 
431 
17933 
322 
521 
1 ! 
47 
9 2 
209 
16 
34337 
224 
163 
94 
4148 
58 
229 
150 
22 
72 
1357 
4 
9 
27 
4 
8873 
4665 
709 
8 
3 
44 
23 
499 
75? 
219 
572 
527 
1 
123 
72 
2052 
2125 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
1 1? 
69 
1,9 
19 
11 
65 
541 
696 
129 
665 
123 
235 
53 
5127 
1636 
6 
22 
178 
6030 
608 
628 
409 
4059 
166 
47 
8 
135 
777 
! 18 
28219 
1 
76 
267 
1 
74 
2 
183 
35 
13 
41 1 
4 
161 
31 
4 9 
4 
1487 
i 1 
i 
9 
6 
42 
1387 
240 
175 
50 
21 
208 
384 
1 136 
Nederland 
PANAMA 
14 
1 
10 
??6 
7 
6 
10 
9 
66 
98B 
17 
8 
22 
526 
73 
43 
23688 
102 
1 
2 
2 
2 
377 
35200 
Belg.-Lux. 
18! 
12 
16 
250 
10 
i 34 
2 
20 
79 
3/6 
3153 
217 
23 
795 
150 
861 
5 
6 ?00 
? 
?56 
9498 
CANAL PANAMA 
59 
79 
157 
CUBA 
1664 
233 
351 
392 
23 
1196 
1 
2040 
24 
92 
73 
11 
22 
1 1 
23 
1956 
197 
?o 
4 
52 
4369 
10 
a 
2877 
1 
156 
146 
16 
790 
39 
β 
95 
495 
360 
24 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
72 23 
97 
131 
26 
163 
37 
55 
1041 
572 
12 
127 
27 
61 
44 ε 
740 
210 
156 
202 
29 
2986 
1149 
3 
2296 
8 
149 
993 58E 
31 
366 
91 
4 
22 
6 
3 
6 
478 
4 
312 
183 
118 
17 
2 
8023 
2262 
21 
27908 
20 
29 
67 
97 9 1 
51 3 
4 
25949 683 41447 
4619 2 45 
219 
581 
1051 
11 
38 
280 
20 
8 
41 
64 
21 
180 
1706 2 
279 
508 
67 
107 
2 
84 
2 
6 
2 
1 
10526 4 146 
1289 
4 
58 
33 
160 
21 
185 
303 
775 
611 
3 
638 
2 
25 
46 
33 
2525 
489 
7 
22 
i 457 
247 
i 
1 
171 
77 
Januar — Dezember 1977 t x p o r x Janvier — uecembre 1 9 / / 
NRZZ 
Kapitel 
rill 
62 
0 0 
119 
70 
7 5 
76 
78 
79 
A 2 
8 3 
84 
8 5 
86 
07 
00 
8 9 
90 
92 
94 
96 
97 
311 
99 
TOTAL 
2 1 
22 
27 
20 
30 
32 
33 
30 
39 
64 
68 
69 
70 
71 73 76 
82 
03 
84 
85 
87 
90 
98 
TOTAL 
09 
15 
Mengen Quantités 
17/5 314 
256 
2621 24 
14? 
64 
2876 
1328 1 306 
46809 
553 
12 2369 
407 6 1 1 
334 
322 30870 
1 145 283 
1824 
21065 
225 
25 
48 3 6 
56 
34 9 
111 
6676 
4422 
360 
212 3024 
181 
195 
910 
253 
472 
185 
208 
185 
442 
277 
12 
315 
499 
72 203 
155 
142 
22 1 
47 1725 
300 
230 
2 4360 
173 
153 
190 
1025 
600 
1087 
10 
47 
32164 
277 
4358 
50 
198 
1 13 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
82 225 
3 3 t, 
3 0 3 
133 
37 
5 
126 
151 
79 4034 
331 
2 506 
80 
20 
21 
33 
33853 
3402 
226 
26 1 14 
212 29 8 6 12 
66 
88 
40 
6 
23 
2 
16 
344 
31 
30 
58 
61 
51 
127 
1 532 
5 
3 3 
2516 
460 
106 1 
10257 
3 
3 549 1 
16 
35 
3036 
177 
24 
376 
22 
2 2 
KUBA 
103/ 
2 
5 
45 
13.3 
5 
73 
11131 410 
4772 56 
65 
2 
650 3 
5629 
2 
1470 
400 607 
97 
14942 115 
230 35 
8774 
48 
4044 
23 
2 3000 
32 
40 
432 
87 
2 
69 
8 
86 
16 
3 
22 
19 
22 1 13 
42 
124 
37 
37 
2 
50 
600 
01 
15 
20 
59 4 10 
602 4 
3 
0355 
175 
20465 
452 
21 
38 
12 
6 
2 
1 14 
64 
9 
7 
22 
0 
57 
260 
1 
933 
1 
1 
5 
132 
6 
104 
1 
22 
1870 
453 
1 
13 
27133 
HAITI 
2742 
121 
25 
107 
10(5 
63 327 
2 
149 
4 
1 1 
6 
4 4 
13 
205 
11 
27 
5 
1 5 
288 
2 
23 
51 1 
12 
16 
5273 
BAHAMAS 
67 
689 
96 
73609 
7 
2 
15 
16 2 
4 
2 
7 
277 5 
9 
82 
24 
76 
98 
1731 
56 
6 
06 
76 
70 
10 
2952 
7 
163 
1069 
2 
45 
1 1 
36 13 
1 13 679 
1 13 
5419 118 
137 
96 
3 19 1 
403 
6 
574 
938 
93 4 
20848 
2 22 
13 71 47 
109 32 
101 75 
304 
70 
169 
17 
2 
39 
3 
1539 
45 
28 
463 
2 
101 
51 
236 
1 
2062 
50 
196 
23 
28 
255 
2 53 
5 
73 
Chapitre NCCD 
48 49 59 62 
60 69 
70 
75 76 
70 79 82 
03 84 
0!, 86 
07 88 
03 
90 92 
98 
9 9 
TOTAL 
31 
22 27 
20 
30 32 
3 3 
34 
36 
37 
30 
39 
40 
40 
49 
55 
60 
69 70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
88 
87 
90 
98 
TOTAL 
04 
09 
15 
16 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
2357 659 477 
2117 
315? 
006 136 
99 1 
1049 
1285 136 23124 
1136 165 
3443 236 
415 
2065 1 107 
129243 
10472 1 106 
1 1698 194 
69523 
6566 321 
249 116 
165 
1200 333 
4245 
1098 263 
416 
462 
153 
332 
9! 1 
100 
1 10 
1261 233 
909 4 14 
468 
159 
410 
664 
214 
! 1 1 
234 
706 
1 15 1 17 
358 
607 
207 
237 
410 2368 350 
450 
465 
5971 3443 
3347 
291 
123 
34384 
335 
2216 
325 
182 
258 
170 4 70 456 
6,).l 
5 3 
344 
340 
14 8 
34 6 
6 
7575 
61 
143 
403 
4 
947 
278 25750 2114 
26 4447 
3386 228 
10/ 
80 
3 
1009 
150 
66 
17 37 
69 
328 
1 14 
73 
2 4 
150 67 
24 1 1 
46 
16 
30 
28 
27 
59 
7 6 
151 
216 
38 
145 
183 
601 
256 
625 
93 
33 
5723 
642 
119! 
146 17 
44 l 
656 
500 
1 
6(13 3 
38 
13 
661 
3 
134 
166 
20931 
3588 
149 
1469 
39 3 
31 
7 2 
10 
5 
430 
48 
55 
488 52 1 
3 36 12 
513 25 
72 
16 
57 
80 
48 
97 
635 
4 
82 
261 
16 
12 
79 
108 
491 
187 
1 11 
95 
504 
2344 
1562 
105 
12 
3 
12 
3!, 
63 
14 
1 1 
3 
31 
17 
32 
22 
131 
129 
44 5 3 
706 
CUBA 
204 
179 
4 0 
33 
25 
14 
10 
24 
1 1? 
13 
223 
43 15902 
461 
92 1285 
1 17 
3 
7 
145 
27950 
4527 
186 
10 
18 
1 
67/ 
17.32 
13 
2903 
22 
1837 
232 
41 1 
265 
44443 
645 
718 
279 
238 
86995 
1 
2 
26 
1 
39 
81 
1 
16 
3 
1 
1 
161 
H O 
30 
1 
17 
109 
2 79 
1 1 
100 
4 
151 
645 
4 
5 
26 
746 
48 
410 
28 
65 
019 
3 
2159 
52 
13 
230 
45 
108 
257 
22 
73 
28 
35 
13 
14 
194 
25 
32 
21 
1 
3 
5 
234 
9 
1 
28 
2762 
121 
16 
9 
6854 
BAHAMAS 
82 
363 
1 
42 
3 
1 
16 
2 
1 
51 
6 
1 
4 
465 
59 
21 
48 
19 
1 
56 
548 
89 
16 
83 
557 
194 
16 
1 
2339 
191 
1761 
26 
127 
51 
76 
?33 
201 
3(33 
7164 
296 
718 
351 15365 
3462 1 12 
4226 
194 
2066 
1742 
53 
1 19 
106 
41938 
322 
65 
34 24 
106 
16 
10 
139 
72 
271 
319 
2 
3 
69 
232 
34 
3 52 
14 
2 
2 
534 
31 
17 
231 
23 
170 
50 
741 
400 
734 
45 
5 
1249 
325 
162 
36 
17 
2 
133 
42 
3 
2323 
67457 
328 
6 
7 
72599 
10 
144 
2 
60 
3 
679 
238 
32 
211 
212 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
27 
29 
30 
33 
34 
38 
42 
48 
49 
66 
60 
61 
64 
69 
70 
71 
73 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
97 
TOTAL 
32 
84 
87 
TOTAL 
04 
11 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
59 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
Mengen 
EUR 9 
446 
105 
282 
172 
8347 
16 
240809 
38 
162 
222 
480 
52638 
8 
201 
32 
22 
2 9 
16 
30 
355 
95 
7137 
232 
18? 
659 
181 1 
7 2 
21 
328901 
70 
37 
60 
897 
2776 
934 
113 
391 
330 
936 
2513 
22a 
4260 
2907 
1452 
380 
19409 
1172 
1 12 
728 
314 
86 
101 1 
4157 
1597 
19 
46 
418 
129 
208 
28 
5 
18 
216 
1350 
809 
1 
22228 
44 
BBO 
104 
315 
3312 
309 
2719 
Deutschland 
2 4299 
1785 
1 
1 
15 
2 
33 
3 
i 
2 
6142 
7 
29 
210 
1 
1 
1 
21264 
2 
1 
59 
17 
402 
2 
304 
2 
997 
28 
109 
973 
694 
137 
11324 
798 
23 
336 
147 
55 
264 
2768 
923 
9 
10 
81 
32 
iaa 3 
9 
128 
43 
1B0 
8596 
13 
31! 
55 
6.3 
718 
109 
370 
France 
4 
004 
1 
3 
169 
1 
1 
i 2 
5 
31 
17 
8 
1 
2 
1 
1 
1053 
1 
23 
137? 
500 
16 
5 
344 
200 
777 
4 9 
77 
14 
36 
2 
9 
43 
370 
7 
57 
6 
4 
1 
3 
2 
5 
271 
1 
8655 
4 
5 
34 
156 
8 
1321 
Italia 
453 
230 
24284 
i 
52557 
2 
5 
3 
13 
1 
26 
1 
16 
3 
77146 
454 
64 
20 
38 
282 
456 
i 10 
2 
80 
31 
277 
11 
30 
91 
11 
4 
1 
2 
10 
271 
147 
2 
3 
124 
2 
0 
2 
0 
48 
1256 
17? 
896 
1 1 
28 
6 
61 
182.7 
5 2 
429 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BAHAMAS 
11 
6 
1 
1506 
2 
20 
2 1 
1 
i 1 5 
2 '. 
15 
i 1 
2 162 
2 
6 
1 
230 
2576 484 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
427 4 
98 1 
281 
86 84 
1608 4 97 
12 
214720 
25 6 
158 1 1 
37 
476 
42 
8 
196 
27 2 
7 
29 
15 
24 
247 
71 5 
795 i : 
180 
167 
612 
1369 
5 
1 
16 
226745 152 481 
TURKS-U.CAICOSINS. 
22 
4 
16 
21 
311 
DOMINIKANISCHE REP 
680 437 
28 
38 
17 97 
846 
66 
140 
4 1400 
765 82 
371 154 
5 14 
8085 
9 85 
38 
12 6 
157 5 
29 
62 19 
497 48 
4 8 
12 
41 β 
3 
11 
15 
i 99 
239 2821 
3 
84 
103 169 
2 4 
6 
270 
4 
4 68 
61 
200 9 
8 74 6 
1017 . 9 
29 
2270 
292 7 
140 14 
23 1 32 
254 i 
11 
362 10 
5 
560 55 24 
525 5 
140 5 
8 
14 
108 1 
78 7 1 
5 
1 
i 38 
45 
137 
1008 13 
17 
519 18 
38 
69 4 
335 8 
134 
593 
Chapitre 
NCCD 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
27 
29 
30 
33 
34 
38 
42 
48 
49 
55 
60 
61 
64 
69 
70 
71 
73 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
97 
TOTAL 
32 
84 
87 
TOTAL 
04 
11 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
59 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
Werte 
EUR 9 
313 
232 
362 
200 
5780 
100 
21080 
9061 
826 
2418 
455 
342 
108 
240 
140 
232 
774 
629 
341 
336 
222 
891 
l 792 
2118 
839 
! 122 
1 12 
723 
418 
128 
1 10 
88880 
134 
148 
242 
1143 
2458 
200 
177 
121 
375 
1657 
3197 
169 
270 
682 
1661 
3199 
906 
1474 
897 
583 
373 
586 
184B 
4055 
2033 
101 
1 15 
64 1 
572 
554 
100 
197 
136 
422 
640 
758 
1447 
9739 
149 
174.3 
750 
954 
16003 
1733 
8938 
Deutschland 
2 
4 
5 
2203 
2 
189 
15 
24 
40 
3 
71 
9 
5 
1 
9 
9 
11 
61 
1 
794 
1 180 
89 
3 
105 
104 
80 
4 6 
7 
35031 
3 
6 
8 
54 
8 
84 
3 
55 
5 
685 
46 
17 
350 
678 
1575 
667 
103 1 
180 
350 
185 
31 1 
413 
7189 
745 
44 
23 
203 
74 
494 
70 
2 
7? 
297 
94 
169 
157 
2494 
62 
757 
360 
170 
5419 
723 
1844 
France 
2 
818 
4 
1569 
2 
2205 
9 
4 
16 
40 
100 
45 
6 
53 
52 
51 
222 
67 
1 1 
185 
3 2 
14 
7 
5708 
3 
8 
1106 
105 
5 
9 
12 
580 
1 1 
105 
145 
27B 
134 
478 
9 
4 
16 
97 
619 
e IO 
63 
20 
10 
8 
144 
3 
8 
63 
275 
67 
3342 
18 
74 
710 
789 
120 
3365 
1000 ERE/UCE 
Italia 
315 
1 747 
1 
26 
1 
276 
42 
4 
1 
3 
81 
ri!' 8 
1 1 
443 
6 
424 
33 
65 
4 1 
20 
3807 
126 
92 
195 
577 
3 
22 
3 
1 
82 
48 
7? 
16 
68 
475 
31 
79 
2 
1 
81 
41 
616 
3 6 3 
76 
0 
171 
5 
4 
45 
37 
52 
33 
461 
141 
53 
1567 
79 
1 15 
87 
261 
6277 
347 
1461 
Nederland Belg.-Lux. 
BAHAMAS 
14 
11 
2 
837 
13 
6 
6848 1 
70 
1 6 
3 
2 1 
2 '. 
181 
4 
6 
2 
Γ 3 4 8 
2 43 
76 7 
1 176 
2 4 
1 
259 
6 
2 
8860 584 
UK 
294 
217 
356 
94 
1524 
01 
19138 
42 
712 
140 
439 
42 
53 
231 
1 13 
51 
696 
433 
216 
284 
73 
8? 
50? 
1288 
555 
945 
109 
175 
249 
66 
74 
33518 
ILES TURKS. CAICOS 
22 
REP. DOMINICAINE 
756 314 
9 
45 
11 110 
1457 
48 
54 
1 61 
86 25 
386 135 
111 172 
239 
45 58 
141 
10 7 
159 11 
180 
157 21 
460 138 
12 1 
47 '. 
42 β 
12 
29 
24 8 
i 
i 6 10 67 
1 1169 
185 1073 
6 
2 17 
106 
168 861 
20 17 
23 
6 
47 
39 
482 
2 
6 
36 
220 
16 
1788 
21 
10B 
83 
134 
257 
171 
67 
193 
9 
1068 
538 
?61 
25 
27 
152 
200 
17 
7 14 
8 
84 
1 1 
104 
1036 
1? 
743 
215 
192 
2430 
502 
2245 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
3 
2 
8 
696 
3 
8 
8 
78 
3 
2 
9 
2 
887 
164 
24 
84 
249 
2 
11Ò 
Valeurs 
Danmark 
ιοί' 76 
15 
14 
8 
2 8 
β 
12 4 
1 
707 
274 
116 
19 
14 
14 
17 115 
307 
4 2 
12" 
17 1 48 
18 
32 
4 
4 
1, 
42 
3 
16 
69 
4 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
89 
90 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
24 
29 
33 
42 
53 
56 
60 
61 
64 
69 
70 71 
73 
84 
87 
90 
91 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
Mengen 
EUR 9 
525 
34 
8 
29 
4 / 
20 
454 
84875 
2383 
4633 
13 
15 
96 
1 
18 
31 
2 
7 
99 
56 
2 
31 3 
29 
130 
2 
20 
8986 
7066 
1269 
6419 
7611 
1261 
154 
55166 
6477 
152 
5393 
2033 
824 
250 
2306 
5128 
81 1 
22387 
3976 
327 
140816 
1472 
1059 
100 
1008 
21113 
2371 
881 
4303 
164 
87 
1 15 
1673 
4087 
1330 
189 
6401 
4580 
1012 
59 
277 
1 14 
161 
284 
92 
227 
283 
558 
6 
2691 
Deutschland France 
22 
2 
2 
12 
31554 
1 182 
79 
IC 
1 
s 2 
11 
103 
12 
1733 
1 
2 
1 
2 
102 
7 
456 E IE 
4 
: 
17 
1 H 
42 
ΐ3ε : 
ε 1 
2 
2 
34 
4 
e 
5 
7 
2 
14354 
4 
780 
95 
18 
31 
6 
21 
1 
4 
i 8 
991 
6964 
1260 
6266 
6510 
1261 
154 
55158 
6476 
152 
5333 
1800 
803 
233 
2232 
5103 
797 
20106 
3139 
132 
139963 
1298 
1043 
100 
999 
13289 
1916 
857 
4226 
162 
18 
111 
1441 
3750 
869 
184 
6397 
4430 
1007 
46 
260 
111 
1 11 
245 
80 
227 
258 
480 
6 
2657 
Italia 
456 
2 
2 
1 7 
2E 
4 
6013 
457 
1 1! 
1 
1 
Β , 1 
135 
458 
3 
4 
7Ε 
47 
8Ε 
234 
1 
4 
2 
7 
1 
24 
7Ε 
?' 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
D O M I N I K A N I S C H E R E P 
525 
. 
5 
3 451 
5759 14577 
6 
3 
1 
13 
3 
i 
11947 156 515 
AM,JUNGFER N INSELN 
961 62 
1738 1 
4 
1 1 
8 252 
i 
2792 344 
GUADELOUPE 
66 27 
146 
932 169 
8 '. 1 
49 11 
213 1 
16 3 
13 1 
10 61 
4 
9 3 
1071 1 
837 
30 1 
397 
13 72 
3799 4022 
104 291 
2 1 
1 
68 
1 
6 4 
46 160 
52 
14 
15 
2 
14 
15 
20 
1 
37 136 
1644 14 258 
12 
2 
2 
75 
2 ie 
40 
25 
26 
1 
2 
1 
i 
2472 84 435 
9 
9 
3 
1 
1 
2 
19 
2 
652 
157 
84 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
37 
1 
129 
3 
2 
1 
ii 
4 
19 
452 
1 
58 
5 
Chapitre 
NCCD 
89 
90 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
24 
29 
33 
42 
53 
56 
60 
61 
64 
69 
70 
71 
73 
84 
87 
90 
91 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
Werte 
EUR 9 
673 
795 
128 
136 
226 
74? 
210 
80155 
l lOO 
5665 
! 1.3 
2 14 
1.333 
122 
131 
144 
160 
139 
100 
344 
72 1 
1277 
141 
100 
628 
1 15 
7031 
21353 
9026 
1910 
0421 
2557 
911 
669 
0855 
1710 
179 
4399 
3469 
043 
002 
2444 
2644 
1564 
10380 
1271 
2030 
3040 
628 
399 
153 
6354 
2008 
2445 
3003 
3630 
277 
142 
1003 
2192 
4963 
3419 
1 154 
2251 
4879 
4290 
555 
1905 
751 
726 
670 
2460 
6462 
1712 
4612 
102 
1015 
Deutschland 
500 
76 
12 
167 
24477 
4 7 6 
53 
1 
702 
8 
8 
24 
5 
1 
153 
1 1 
31 1 
17 
1 1 
532 
85 
3163 
5191 
1 
2 
1 1 
1 
4 
6Ì 
56 
50 
2 
8 
2 
36 
3 
1 
54 
1 
3 
312 
70 
361 
36 
1 
26 
4 
21 
19 
4 
103 
1 
9 
35 
20 
4 
1 
31 
France 
55 
2 
7 
52 
34 
21 
12659 
7 
1232 
130 7 
17 
131 
142 
42 
53 
15 
70 
352 
328 
4 
18 
li 
3854 
7663 
8921 
1904 
8343 
2309 
91 1 
669 
8847 
1 710 
178 
4325 
2954 
805 
756 
2329 
2548 
1526 
881 1 
999 
635 
2902 
550 
391 
149 
6284 
1 193 
1786 
7974 
3586 
769 
43 
982 
1799 
4604 
2277 
1086 
2240 
4749 
4262 
418 
1710 
713 
573 
558 
2340 
6400 
1582 
3927 
99 
958 
Italia 
4 f 
Γ 
5! 
122 
3E 
1362S 
15 
IC 
77 
e 17 
6C 
1 
E 614 
2 
1 
: 
99C 
2 
3 
39 
: 6E 
142 
602 
2' 
ε 
ε 102 : 
4 
6C 
22 
ΙΕ 
676 
22 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
R E P . D O M I N I C A I N E 
673 
25 : 
70 
. 3 
53 132 
6360 5O70 
137 
33 
2 
39 
. 
29 
2 
3 
2 1 
16096 633 1231 
ILES VIERGES D.USA 
400 37 
1013 3 
15 
2 
. 
15 
19 
5 
17 
25 
3 1 
1 2 
2 
1563 199 
GUADELOUPE 
71 24 
168 
167 81 
8 
67 7 
469 2 
27 7 
32 1 
17 95 
2 
13 4 
640 2 
272 
240 14 
88 
3 32 
2 
342 470 
279 274 
6 7 
1 
97 
3 
9 2 
32 101 
93 
. 17 
5 10 
. 167 
5 
43 
3 46 
2 2 
2 
1 104 
. 
3 1 
35 145 
2733 28 452 
92 5 
4 
17 
2 
3 
76 5 7 
52 6 7 
24 
610 
24 295 
23 
132 
91 
13 
85 
12 
19 
6 
5 2 
4469 409 869 
10 
14 
2 
2 
2 
2 
90 
21 
656 
1085 
4Ì 
2 
4 
12 
3 
8 
2 
12 
13 
83 2 
6 
85 
2 
13 
4 
28 
3 
2 
85 
10 
2 
3 
2 
8 
44 
217 
1 
101 
E 
2 
1 
1 
213 
214 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
Mengen 
EUR 9 
6439 
4988 
9 
26526 
175 
460 
230 
690 
3672 
31390 
3 3 611 
1 
003 
3 30 
7 
0 3 
30 
30(39 
113 
3 4 6 
76 
3 7 
391767 
284 
7280 
l 314 
8610 
211 
906.1 
106(5 
130 
9 761 
9.1/0 
78/ 
6000 
7306 
1052 
.306 
1540 
4 194 
903 
12627 
4040 
189 
132579 
1561 
1028 
146 
1 142 
10121 
1649 
818 
3900 
341 
122 
127 
1606 
4471 
1662 
158 
7244 
9/49 
948 
71 
370 
158 
85 
404 
123 
232 
277 
575 
2353 
6877 
4936 
6 
23217 
145 
279 
222 
724 
Deutschland 
7787 
329 
130 
2 
i 4 
129 
63 
1069 
3 
4 
1 
36 
i 5 
5053 
10 
i 
7 
2 
48 
2 
1666 
4 
1 
­ 1 
6 
22 
1 1 
2 
1 
2 
101 
9 
167 
5 
15 
6 
1 
4 
3 
1 
10 
1148 
285 
190 
6 
6 
5 
France 
3283 
405! 
8 
25809 
145 
452 
204 
667 
2938 
2576 
714? 
1 
646 
215 
7 
78 
24 
3204 
113 
733 
/O 
362495 
35 
6408 
1270 
831 1 
24 
7855 
1066 
120 
9747 
9378 
287 
5817 
2049 
1001 
27 1 
1369 
4173 
849 
11197 
4030 
91 
130536 
1192 
93/ 
144 
1 141 
8242 
1429 
802 
3840 
240 
62 
n a 
1533 
4256 
124 1 
152 
7226 
9652 
941 
44 
344 
136 
69 
38? 
116 
232 
273 
467 
2322 
4825 
4378 
6 
22619 
69 
279 
195 
710 
Italia 
4 5 8 
865 
1 1 
741 
2 
2 
10 
1 
461 
30 
251 
2 
1 
49 
9 
2530 
4 6 2 
12 
4 
40 
26 
6a 
173 
1 
3 
1 
16 
1 
1 
« 1 
58 
21 
902 
215 
1 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
G U A D E L O U P E 
1 1 
596 
1 
1 1 291 
26 
17 '. 
17 57 
2 9 
12 556 
i 
19 341 
i 
26 10 
11587 7768 
MARTINIQUE 
512 li 
21 
299 
4 
1192 16 
4 
173 '. 
241 15 
23 15 
33 
119 34 
7 
8 2 
744 22 
10 
7 3 
192 
44 297 
77 10 
1296 676 
122 67 
2 1 
60 
2 
21 2 
56 76 
1 72 
4 
1 2 
21 
4 18 
12 
2 
4 
i 60 213 
14 78 
13 
5 i 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
1 
4 4 
ε 9 
1 
61 2 
10 
248 
235 
6 
20 
i 
7 
i 
1767 10 657 
229 
8 341 
23 
2 
11 
14 
1 9 
496 
86 
285 
28 
i 
2 
4 
2 
7 
4 
2 
6 
8 
84 
2 
7 
4 
7 
6 
i 
101 
56 
2 i 
2 
i 
32 
116 
5 
4 
i 
3 
Chapitre 
NCCD 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
46 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
Werte 
EUR 9 
3217 
2686 
2515 
13018 
459 
1320 
1418 
1979 
15750 
12366 
31947 
151 
437 
4165 
470 
785 
124 
7359 
333 
1064 
619 
392 
235904 
417 
9973 
1986 
10981 
131 
2719 
852 
660 
1747 
2379 
276 
6034 
4172 
1079 
940 
1835 
2634 
1831 
6043 
1220 
1072 
2891 
612 
312 
194 
7700 
887 
1909 
3581 
3203 
297 
183 
1 127 
2728 
5020 
4036 
1140 
2200 
7144 
4292 
432 
1929 
926 
448 
789 
2306 
6413 
1565 
4387 
859 
3156 
2622 
3046 
11765 
391 
865 
1347 
2147 
Deutschland France 
939 
1 13 
51 
124 
19 
1 
67 
33 
1346 
397 
4667 
85 
49 
8 
46 
1 
e 5? 
9502 
1 
ε 1 
2 
9 
1 
9 
22 
12 
107 
1 
9 
ε 
ε 41 
32 
Ε 4 
1 
ΙΕ 
27Ε 
4C 
48Ε 
3S 
9 
21 
7 
32 
4 
ΙΕ 
1 
19 
2Ε 
1 
4 
62 
47C 
1 14 
44 
709 
67 
61 
4Ε 
1928 
2284 
2266 
12168 
373 
1246 
1318 
1918 
12588 
11562 
24058 
113 
423 
4009 
468 
708 
97 
6695 
332 
1013 
561 
363 
207945 
173 
9221 
1919 
10696 
120 
2519 
852 
655 
1743 
2379 
276 
4872 
3590 
1009 
860 
1610 
2586 
1595 
4937 
1211 
375 
2747 
462 
304 
182 
7681 
750 
1503 
3529 
3154 
292 
94 
1072 
2395 
4713 
2965 
1088 
2185 
7048 
4260 
255 
1664 
784 
396 
762 
2238 
6370 
1545 
3822 
787 
2392 
2342 
2854 
11009 
204 
847 
1250 
2064 
1000 ERE/UCE 
Italia 
341 
64 
189 
458 
10 
9 
6 
8 
13(31 
236 
801 
3 
25 
2 
15 
8 
Β8 
30 
β 
5504 
12 
11 
24 
39 
133 
381 
10 
4 
96 
5 
1 
6 
12 
13 
13 
2 
561 
8 
287 
3 
141 
384 
4 
13 
3 
6 
Nederland Belg.­Lux. 
G U A D E L O U P E 
2 2 
1 220 
7 
26 201 
2 55 
1 
1 1 
17 1 
123 106 
16 92 
66 1643 
10 
11 
2 1 
6 i' 
45 446 
β 
β 19 
4299 4657 
MARTINIQUE 
455 9 
30 
285 
11 
193 7 
i 4 
156 
647 31 
29 27 
75 
143 55 
4 
10 3 
423 16 
9 
69 26 
25 
12 123 
6 1 
86 43 
268 78 
2 8 
1 
1 
88 
15 
13 1 
46 62 
4 183 
3 
3 4 
4 9 
233 
26 108 
31 
3 
'. 12 
i 1 
24 137 
6 
18 48 
28 
1 
1 1 
8 4 
Janvier — décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
2 2 
2 
41 1 
2 61 
26 
2 
189 7 30 
69 3 1 
712 
20 5 
3 
4 36 3 
3 4 
11 
36 I 
7 
4 
3413 141 443 
243 
12 276 
37 
4 
5 
18 
43 
2 147 
585 
589 
12 
15 
2 
2 
10 
7 2 
15 
2 i 
2 
26 
15 
62 
8 
50 
23 
7 
11 
36 
4 
6 
6 
2 
2 
97 
88 
4 
31 
2 
65 
63 
1 
si 
4 
3 
6 
16 1 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
84 
85 
87 
8B 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
69 
70 71 
73 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
TOTAL 
03 
04 
09 
1 1 
15 
1 7 
18 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
60 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
64 
85 
87 
89 
Mengen 
EUR 9 
3358 
2578 
7778 3 
244 
187 
13 
1 75 
32 
3 4 6 6 
83 
247 
75 
31 
327993 
212 
520 
35 
1 4 
152 
1635 
92 
13857 
91 
4 90 
10 
17713 
690 
3399 
149 
49301 
356 
5175 
275 
1 729 
444 
401 
1 240 
1 360 
5271 
913 
4 94 
8040 
7 76 
58 
651 
340 
49 
1501 
4289 
1 170 
1 19 
99 
1653 
634 
153 
43 
09 
220 
93 
66 
407 
230 
891 
1 722 
22295 
623 
534 
357 
1 08 
304 
1 770 
608 
3187 
566 
Deutschland 
73 
172 
1353 
2 
4 
7 
1 
3 
5279 
36 
3 
1 
1510 
588 
20 
250 
2413 
5 
33883 
40 
7 
24 
58 
278 
32? 
192 
18 
90 
1 19 
2 
244 
88 
20 
1 28 
1756 
181 
39 
82 
6 
1 7 
2 
5 
6 
127 
1 
55 
427 
4 
7 
7 
75 
1 1 
48 
France 
2853 
2354 
5567 
3 
159 
164 
13 
166 
27 
3165 
82 
24 3 
71 
301569 
24 
1 
! 
13267 
6 
13304 
2872 
9785 
12 
5090 
72 
1 
260 
153 
1 
35 
4 
1 
5 
8? 
709 
84 
78 
2 
154 
1 
i 
39 
13 
301 
090 
9 
4 
1 2 
30 
3 
39 
Italia 
462 
269 
17 
489 
5 
51 
3 
2393 
463 
6 1 
1 
3 
20 
464 
388 
1 
1 1 
1 
3 
17 
24 
146 
4 
69 
1 
5 
2 
2 
48 
21 
g 
4 
1763 
3 
2 
105 
22 
22 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MARTINIQUE 
5 86 
9 
148 155 
26 208 
31 
14309 2150 
KAIMANINSELN 
46 
404 
24 
450 24 
JAMAIKA 
500 
247 10 
26 
2595 
61 
8 
120 
251 
6 
36 
199 237 
637 45 
48 6 
7 
7947 
2 
31 24 
204 
1 1 
95 5 
447 2 
26 1 
3 
62 25 
6 
35 
6 1 
164 
10 
1 
34 25 
127 3074 
8 3 
1 202 
50 
1 
21 
26 4 
12 8 
27 
13 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
62 10 
26 
66 
85 
5 
9 
1 
1 
1 
1 
1536 238 519 
129 1 ■' 
74 1 8 
33 
7 6 
127 
124 
92 
2 
62 
240 
10 
1478 8 16 
101 82 2 
157 5 108 
123 
519 825 1694 
241 2 
70 
166 
1341 
166 3 25 
237 46 15 
885 258 
652 
3997 
511 
466 
3 
622 
50 
320 
43 
18 
.1 150 
1726 
820 2 
91 
55 
1258 1 
621 
96 
31 
89 
56 
93 
17 
339 
82 
881 
1300 3 
16197 
603 
316 e 
307 
96 
256 
1350 3 
631 
3049 
459 
3 
2 
14 
17 
3 
2 
2 
11 
6 
47 
1 
2 
94 
Chapitre 
NCCD 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
22 
69 
70 
71 
73 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
TOTAL 
03 
04 
09 
11 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
46 
49 
51 
55 
56 
59 
60 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
Werte 
EUR 9 
15416 
1 12B8 
27428 
149 
545 
3679 
570 
807 
170 
6344 
305 
1 148 
586 
717 
224117 
1 1 1 
366 
226 
174 
2 59 
105 
7069 
260 
13741 
304 
1 17 
165 
24417 
377 
2937 
321 
7129 
291 
832 
528 
1083 
546 
498 
1 13 
443 
1.374 
1073 
4486 
648 
1 146 
473 
528 
3 3 3 
361 
2168 
5986 
1772 
134 
133 
2059 
2639 
729 
170 
727 
803 
459 
164 
1604 
56? 
519 
988 
253 
8921 
969 
1173 
341 
368 
973 
8758 
2876 
10378 
127 
Deutschland 
564 
700 
565 1 
84 
4 
6.7 
1 
17 
1 
3 
4 1 
9538 
14 
6 
29 
9 
1 12 
6675 
489 
64 
1 10 
6 
7564 
8 
4420 
33 
3 
i 
4 9 
10 
71 
108 
155 
481 
14 
4 0 9 
16 
256 
1 18 
105 
257 
1703 
330 
40 
94 
32 
4!' 
10 
2 
24 
6 
58 
268 
1 1 
54 
94 
317 
46 
76 
56 
1256 
206 
352 
France 
13441 
10244 
18816 
146 
471 
3561 
566 
719 
1 15 
5 9 0 6 
301 
1 126 
540 
663 
198419 
43 
37 
34 
1 
l 
13252 
21 
1 
2 
13511 
2392 
1626 
26 
78? 
140 
2 
50 
156 
7 
23 
75 
8 
8 
1 
54 
493 
141 
50 
6 
272 
1 
7 
9 
26 
3 
31 
35 
i 24 1 
12 
278 
15 
1 1 
7 3 
216 
39 
162 
1000 ERE/UCE 
Italia 
807 
125 
1616 
3 
22 
5 
81 
13 
4862 
9 
9 
6 
10 
9 
6 
83 
i 
188 
i 2 
1 
2 
8 
26 
130 
17 
71 
6 
28 
13 
2 
16 
1 
243 
17 
4 
2 
109 
549 
10 
2 
11 
066 
83 
129 
Nederland Belg.-Lux. 
MARTINIQUE 
59 225 
6 99 
574 527 
4 
1 
5C 
3 
5 
278 
1 
1 
10 43 
5342 2387 
ILES CAYMAN 
29 
217 
7 
262 8 
JAMAÏQUE 
241 
204 12 
20 
317 
34 
8 
325 
253 
13 
4 
16 83 
90 19 
25 15 
388 
634 
3 2 
21 
4 8 
140 
1 108 
69 12 
368 9 
23 9 
18 
73 14 
21 
105 
23 9 
532 
18 
4 
19 17 
70 1188 
17 3 
2 265 
32 
26 
62 1 
343 64 
105 56 
1 93 
82 
UK 
235 
1 12 
244 
74 
2 
50 
12 
2 
6 
5 
2619 
68 
82 
185 
33 
104 
9 7 
383 
260 
2 10 
6 
150 
2847 
98 
166 
301 
155 
1 96 
39 
203 
894 
258 
230 
85 
270 
1 105 
682 
3566 
629 
356 
221 
73 
142 
1709 
3278 
1234 
84 
69 
1517 
2589 
545 
1 14 
223 
205 
455 
109 
1254 
277 
496 
615 
38 
6544 
934 
807 
309 
251 
740 
5864 
2352 
9629 
16 
Janvier — 
Ireland 
392 
2 
91 
2 
99 
24 
12 
1 73 
2 
ε 57 
2 
3 
e 
8 
40 
42 
13 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
95 
2 
25 
3 
1 
558 
7 
3 
3 
43 
6 
150 
432 
29 
8 
1 7 
38 
41 
5 
23 
4 
41 
5 
1 2 
1C 
7 
2E 
1 
30 
136 
35 
12 
29 
215 
216 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
90 
92 94 
97 
99 
TOTAL 
Ol 
02 04 
07 09 11 
15 
16 17 
18 19 
20 
21 
22 23 24 
25 
27 
28 
29 30 
31 
32 33 34 
37 
38 
39 40 
44 
48 49 
51 55 
56 
58 69 
60 
61 
62 64 
68 
69 
70 71 
73 74 
76 
82 83 84 
85 87 
88 89 
90 94 
96 
97 
98 
TOTAL 
02 03 04 
07 
09 1 1 
15 16 
17 18 
Mengen 
EUR 9 
50 
1 1 
138 
16 
228 
134292 
11 
157 
372 4527 
101 
6115 
690 
441 195 
70 
!7a 727 
9 00 
921 
889 
16 1977 
1167 
336 
268 
399 
7784 
331 
132 
105 
21 
106H 
1328 
577 
243 
94 2 
139 
28 
71 
76 
1,4 
9 4 
101 
34 
1Θ 
149 
378 
767 
1250 
7871 
44 
737 
73 
228 
1023 
402 
2153 
599 
17 
81 
41 
64 
23 
48698 
1188 
614 
5613 
1362 
46 
4812 1 163 
535 
2435 
56 
Deutschland 
6 2 
8 
38474 
2 
1035 
19 
1 
1 
1 1 
18 
30 
17.3 
12 
10 
98 
66 2913 
8 3 
13 
4 
13 
164 4 
101 
8 
1 
2 
2 
1 
i 21 
22 
58 
1 
6 
30 
42 
2B 
1 
4898 
190 
645 
20 2 
France 
1 
20011 
3603 
8 
9 
196 
95 
7 
127 
23 
32 
4 
1 
5 
19 
ii 
10 
8 
12 
19 
10 
23 
2 
1 
4228 
2 
120 
451 1 
29 
Italia 
464 
1 
3 1 
2796 
469 
2 
17 
1 
46 
20 
4 
2E 
35 
72 
12 
85 
IOE 
2 42 
1 
483 
471 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
JAMAIKA 
1 
1 
2 224 
21678 4347 
BARBADOS 
41 
3487 579 
42 250 
107 111 
4 
6 44 
1 5 
31 
2 60 
56 10 5 1 
3741 6 
2 4 
2 31 
100 13 
2 1 
33 91 
5 1 
1 
6 
2 8 
2 14 
2 64 
22 13l' 
3 
2 
10 
2 1 
4 2 
. 
7984 1331 
WESTINDIEN 
70 44 
596 1 1187 32 4 
27 190 
50 80 
24 378 
UK 
43 
8 
127 
14 
43677 
1 1 
90 
26 
461 
99 
! 184 
57 
4 4 
186 
64 
172 
207 
705 
576 
853 
16 
1566 
1057 
750 
163 
323 
1003 
316 
105 
165 
15 
Ι'ΊΟ 
1022 
562 
139 
804 
139 27 
63 
2 6 
4 3 
68 
99 
15 
17 
113 
326 
664 
1 127 
7555 
41 
234 
66 
185 
81 1 
385 
2050 
599 
16 
79 
40 
61 
21 
28059 
627 
570 
4507 
143 
42 3775 
786 
67 
1997 
51 
Export 
Quantités 
Ireland 
996 
67 
791 
i •1 
13 
7 
5 
! 10 
9 
17 
26 
1 
9 
1 
5 
5 
13 
2 
2 
i 
1 
492 
487 
235 
25 
26 
44 
7 
5 
Danmark 
2 
2314 
12 
2 
501 
272 
178 
53 
162 
2 
1 
1 
6 
2 
i 
1 
4 7 
2 
1247 
4 
82 
30 
330 
341 
Chapitre 
NCCD 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
96 
97 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
Werte 
EUR 9 
1010 
154 
286 
132 
277 
93268 
103 
100 
422 
711 
4 36 
94? 
436 
666 
169 
16B 
318 
??(! 
54 7 
1090 
350 
1 17 
137 
400 
104 
548 
3134 
790 
325 
557 
218 
12/ 
! ! ! ! 1620 
893 
162 
989 
586 
187 
281 
207 
198 
74? 
76? 
478 
131 
947 
185 
1 160 
941 
1425 
3589 
191 
432 
373 
61 1 
5051 
1676 
6083 
147 
471 
363 
14B 
IIB 
309 
142 
49509 
967 
793 
3318 
212 
154 
99/ 
74? 
843 
770 
175 
Deutschland 
266 
38 
19 
3 
12191 
3 
153 
14 
0 
4 
3 
1 
3 
3 
4? 
β 
7 
7 
1 ! 
311 
1725 
242 
50 
15 
24 
1 / 
37 
310 
31 
57 
7 6 
2 
13 
8 
3 
β 
8 
4 
3 
■1 
5 
128 
47 
200 
36 
2 
1 1 
62 
83 
517 
46 
! 17 
53 
9 
5 
1 
20 
4093 
79 
1 1 1 
15 
2 
France 
5 
10 
1 
7482 
463 
4 
6 
4 75 
3 
i 31 
16 
701 
12 
1.3 
5 
3 
β 
1 
16 
4 3 
1 ι 
141 
0 4 
19 
145 
39 
8 
3 
51 
9 
76 
3 
10 
ι 
16 
15 
1884 
4 
23 
240 
2 
6 
Italia 
40 
f 
2 
2639 
t 
1! 
If 
Π 
6C 
3 C 
K 
2 
f 
! 4 
192 
1' 
57 
12 
42 
1 If 
If 
2 
30f 
17 
Kit 
1 
1 
1238 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
JAMAÏQUE 
13 9 
β 
'. '. 19 106
5327 3258 
LA BARBADE 
40 
409 238 
27 63 
80 
207 
2 
3 
1 5 
14 
22 
1 
12 
2 
1 24 
13 1 
4 1 
3 5 
408 
9 
2 i 15 
30 
109 9 
4 
4 
62 35 
42 8 
5 9 
29 
13 
39 
6 12 
7 
53 
15 57 
β 
5 
24 2 
10 15 
23 IO 
2 30 
i 
i 
1886 701 
UK 
667 
106 
261 
1 10 146 
60754 
103 
70 
47 
(¡4 
422 
236 
51 
60 
155 
154 
311 
214 
304 
540 
349 
105 
1 12 
3 6 6 
(ri!) 206 
Γ/97 
124 
266 
34 1 
100 
95 
964 
1252 
025 
97 
850 
5Β2 
175 
216 
190 
153 
186 
703 
338 
1?5 
657 
148 
919 
409 
1064 
3354 
101 
4 16 
790 
400 
3781 
1564 
5688 
147 
4 6 0 
796 
137 
1 1 1 
?Β7 
99 
37872 
INDES OCCIDENTALES 
32 
27 
473 1 
158 14 
3 
13 34 
32 
124 
13 90 
700 
766 
2390 
40 
151 
800 
734 
83 
653 
1 15 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
2 
463 
30 
300 
2 
30 
8 
9 
8 
1? 
17 
2 
8 
3 
fl 2 
1 1 
β 
22 
β 
192 
2 
ri ? 
2 
5 
704 
226 
267 
8 
19 
81 
8 
10 
Valeurs 
Danmark 
10 
6 
6 
1162 
24 
14 
284 
353 
208 
33 
13 
1 
53 
3 
0 
? 
? 
1 
30 
2 
7 
? 
3 
4 
287 
7 
? 
1 
1351 
Ό 
104 
8 
202 551 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
70 
21 
?? 
7 3 
24 
25 
27 
3 0 
39 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
111 
39 
4 0 
4 4 
4 0 
4 9 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
6,4 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
7 6 
82 
83 
84 
9 t 
117 
96 
97 
TOTAL 
08 
09 
12 
15 
16 
17 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 
6 6 7 
430 
10(56 
2463 
581 
77 
2580 
13536 
579 
199 
207 
13705 
281 
107 
273 
13 
812 
1920 
9 05 
250 
8 3 5 
63 
65 
33 
3(30 
34 
75 
63 
9 
Uri 
50 
141 
60S 
1052 
12444 
75 
132 
132 
266 
1267 
743 
1842 
2489 
32 
25 
180 
31 
4 7 
26 
70 
396 
1 1546 
10457 
154 
379 
7020 
103 
681 
372 
818 
147 
1679 
174 
715 
5660 
223 
20 
9866 
22782 
18419 
1650 
881 
2536 
1715 
223 
1289 
400 
Nederland Belg.-Lux 
1(3(5 
6 
28 
954 
6 
3132 
1228 
32 
246 
2 
1 1 
25 
1 
702 
165 
1 199 
603 
21 
2196 
20 
12 
76 
7? 
7 5 9 
2 
65 
7(1 
1 2 
63 
233 
44 
3 
21 
2 
1560 
84 
13 
360 
20 
1 
59 
38 
51 
82 
40 
40 
1295 
6825 
WESTINDIEN 
3 
164 
2 94 
133 
13319 
39 
6 
156 
1 
126 
2 
2 
2 
38 
6 
178 
2 
26 
524 
69 
71 
2 
3 
5 14 
660 17103 2136 
472 TRINIDAD U.TOBAGO 
691 
8446 
198 
333 
1 1 
30 
80 
76 
1 12 
16 
1 
24 
1 13 
2 
90 
7975 
2776 
44 
72 
50 
1946 
40 
12619 
1340 
58 
2 
100 
9 
2 
15 
627 
358 
798 
16 10 
581 
76 
2 1 93 
172 
ri 7 6 
157 
187 
13702 
259 
99 
?riri 
7 
715 
673 
824 
227 
'¡ri? 
58 
0 4 
31 
14 
30 
6/ 
1.13 
9 
3!, 
33 
127 
533 
495 
10697 
27 
121 
131 
184 
104 3 
705 
1800 
2124 
31 
20 
179 
30 
44 
23 
1 
55864 
20 
396 
6663 
64 
154 
181 
2062 
60 
284 
107 
624 
29 
1495 
128 
327 
5137 
220 
18 
6916 
2064 
6278 
912 
811 
240 
1530 
201 
1 191 
230 
9 
10 
1 
58 
6 
148 
148 
2 
3 
39 
92 
86 
3 
12 
1442 
36 
169 
200 
27 
460 
13 
1 
35 
Chapitre NCCD 
19 
70 
21 
22 
23 
2 4 
25 
27 
7 0 
29 
30 
31 
32 
3 3 
3 4 
37 
38 
39 
40 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
55 
56 
63 
5 9 
60 
6 1 
62 
64 „ι! 
t!:! 
70 
71 
76 
0? 
83 
04 
05 
90 
'3? 
34 
96 
97 
90 
TOTAL 
Ol 
03 
07 
00 
09 
15 
16 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
('30 
306 
304 
2147 
158 
4 90 
168 
1203 
140 
756 
036 
1354 
31 1 
410 
763 
130 
1263 
1775 
1256 
177 
9(19 
34 1 
34 4 
231 
375 
129 
221 
437 
257 
277 
371 
1 16 
4 13 
650 
642 
5045 
147 
344 
709 
590 
5362 
3560 
4717 
1 179 
340 
58? 
232 
331 
148 
266 
1?1 
124 
58600 
176 
576 
7322 
1934 
184 
525 
1960 
142 
745 
571 
883 
363 
1916 
176 
1012 
6744 
1 10 
148 
630 
3488 
2685 
1545 
54 1 1 
253 
2151 
1020 
994 
307 
5 5 
493 
31 
95 
170 
1 1 
4 
5 
1926 
371 
66 
263 
2 
27 
1 
2 
10 
3 
47 
48 
61 
327 
343 
163 
205 
135 
27 
66 
10 
28 
412 
2 
33 
7 9 
1 15 
1 
83 
58 
5 
5 
250 
73 
2?0 
17 
56 
i 
16 
2 
10 
1 
5 
2090 
194 
13 
25 
23 
5 
23 
76 
74 
108 
35 
1 
27 
53 
57 
9 
76 
10 
4 
34 
71 
5 
27 
9 
50 
327 
5 
335 
23 
26 
207 
6 
INDES OCCIDENTALES 
12 7 
3 
297 
148 3 
25 
16 
1 1 10 
27 
25 
13 
165 
2 
1 
102 
4 
1 1 
3 
2 
1 
102 
23 
1 
75 
146 
18 
15 
5 
6 
39 
13 
30 
104 
4 
14 
303 
65 
10 
10 
19 
1 
35 8 
3553 1735 
TRINIDAD ET TOBAGO 
11 2 
518 
994 
184 
158 
ε 
29 
99 
43 
305 
11 
2 
46 
93 
22 
15 
981 
144 
63 
29 
13 
25 
21 
891 
1 
1566 
1 12 
60 
56 
13 
3 
1 
599 
275 
545 
1323 
158 
473 
139 
74 
96 
674 
687 
1357 
286 
305 
251 
67 
1083 
900 
1037 
168 
801 
767 
337 
716 
104 
1 1? 
184 
408 
226 
270 
191 
101 
360 
340 
106 
4074 
66 
306 
754 
461 
4061 
3420 
4557 
1 108 
225 
527 
196 
324 
144 
247 
102 
72 
45595 
160 
573 
3152 
47 
1B4 
340 
499 
71 
232 
118 
747 
49 
1700 
126 
555 
6048 
98 
125 
465 
855 
1889 
1010 
4991 
35 
1855 
860 
873 
218 
20 
35 
2 
33 
31 
973 
2 
636 
7 
56 
153 
101 
5 
2 
31 
1 14 
51 
1 
68 
ι 
53 
32 
27 
332 
236 
15 
217 
218 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
11 
16 
22 
30 
31 
38 
40 
61 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Mengen 
EUR 9 
67 
3501 
6417 
178! 
84 
43 
413 
4612 
417 
303 
38 
278 
207 
146 
313 
291 
6 
90 
333 
15 
660 
2946 
9273 
43356 
643 
18 
290 
1 19 
18 
466 
1026 
6955 
2237 
15489 
4321 
94 
10 
42 
226 
45 207 
66 
301 
213287 
170 
453 
3697 
98 
704 
24 
2538 
65 
210 
16 
625 
74 
43 
527 
12017 
1278 
8543 
3315 
108 
1762 
1472 
1551 
346 
350 
811 
436 
720 
12073 
307 
71 
2307 
Deutschland 
4 
308 
1 162 
23 4 
8 
11 
197 
2 
3 
27 
7 
72 
6 
1 
33 
20 
1566 
1003 
17 
18 
34 
04 
B?8 
7 90 
i 13 
1 
6 
19 
1 
2 
12174 
22 
76? 
15 
18 
20 
3 
3 
2 
1 
903 
427 
7 
4 
7 
18 
3 
4 
2 
485 
1 
31? 
France 
1 
37? 
69 
99 
9 
39 
22 
8 
33 
38 
284 
7253 
2 
27 
429 
3 
665 
1 
! 1 
3 
11881 
3 23 
13 
i 
2 
46 
1 
65 
1625 
65 
3 
17 
1 
13 
7 
929 
Italia 
472 
1 
15 
293 
18 
3 
i 
40 
9 
59 
65 
! 100 
3 
9 
317 
34 
90 
2 
4 
10294 
473 
16 
6 
17 
81 
476 
1 
4 
92 
2 
4 
188 
154 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. UK 
TRINIDAD U. TOBAGO 
1 16 
182 8 
1350 412 
1 
1 
9 
269 11 
4 
4 
19 
6 
1 47 
10 4 
5 
2 11 
3 
1268 269 
1404 1965 
6 13 
2 
202 6 
174 39 
15 9 
45 
3 1 
i 
3 297 
27485 20280 
GRENADA 
3 
101 
58 81 
23 
4 3 
3 
2 
1 
781 96 
NIEDERL. ANTILLEN 
292 112 
6734 17 
3314 
33 
130 
1332 9 
827 
159 31 
95 3 
521 26 
341 5 
440 
5749 13 
186 
30 
425 693 
44 
7605 
3113 
1673 
70 
35 
246 
3 9 8 3 
411 
299 
30 
247 
180 
129 
1 70 
291 
5 
76 
249 
14 
564 
2850 
5820 
30614 
606 
10 
272 
1 19 
18 
425 
698 
5036 
2151 
14596 
4070 
67 
10 
41 
216 
21 
199 
50 
123620 
167 
166 
7773 
70 
664 
?4 
7518 
4 5 
70? 
16 
608 
50 
39 
574 
9884 
1 
199 
1 
75 
62 
31 
107 
247 
212 
67 
83 
4591 
120 
41 
5 79 
Export 
Quantités 
Ireland 
13 
12 
98 
80 
4 
15 
1 
1 
1 
9 
2 
4 
2 
1997 
106 
8 
134 
251 
12 
2 
1 1 
1 
Danmark 
1 1 
15 
5 
7 
50 
3 
13 
9 
2 
19 
123 
18 
1 
300 
9 
1 
1 
5536 
55 
40 
9 
1 
2 
1 
112 
871 
846 
591 
51 
2 
177 
117 
144 
Chapitre NCCD 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
11 
16 
22 
30 
31 
38 
40 
51 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Werte 
EUR 9 
4 6.3 
481 7 
6834 
2642 
296 
24 6 
476 
3959 
1786 
91? 
150 
767 
78? 
527 
1072 
1852 
142 
457 
2229 
126 
707 
1467 
3093 
484 
19427 
1332 
1 18 
764 
129 
175 
176? 
2332 
32032 
12521 
36546 
758 
4B1 
1651 
278 
191 
364 
155 
934 
303 
406 
201017 
705 
38? 
639 
136 
1 104 
123 
294 
130 
207 
107 
294 
460 
193 
1012 
7843 
2363 
8660 
513 
758 
507 
1560 
3367 
506 
Θ75 
1 133 
36B 
1032 
15021 
141 
631 
171 
Deutschland 
24 
452 
1 193 
92 
3 
33 
22 
34 3 
5 
27 
63 
19 
202 
15 
3 
2 
104 
4 
2!) 
32 
354 
100 
535 
52 
42 
239 
369 
6154 
99 
616 
l!, 
254 
(7 
40 
!7 
48 
9 
77 
8 
14139 
10 
105 
12 
13 
2 
12 
5 
7 
56 
2 
3 
290 
196 
6 
3 
13 
47 
9 
1 
4 
5 
300 
β 
33 
France 
9 
1342 
125 
152 
14 
43 
1? 
1 
8 
? 
1 
13 
?0 
3 
5 
19(3 
13 
7 
36? 
1 
3491 
10 
2 
4 
88 
161 1 
66 
1(140 
4 
2 100 
9 
1 
7 
10 
14 
4 
10682 
4 
4 
33 
1 
1 
7 
75 
8 
82 
1 
1 
3 3 6 
61 
4 9 
12 
2 
3 
19 
11 
1565 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
22 
379 
66 
10 
23 
i 14 
11 
3 
4 
1 ! 
349 
13 
.14 
41 
l 34 
1 129 
6 
30 
110 
1095 
1328 
265 
6 
3 
3 
9 
26 
7 
5497 
7 
1 7 
1 
17 
35 
2 
142 
8 
24 
2 
244 
8 
2 
2 
212 
9 
Nederland Belg.-Lux. UK 
TRINIDAD ET TOBAGO 
12 118 
175 8 
1221 260 
6 1 
9 
1 
38 
176 14 
27 2 
1 
26 2 
76 
8 26 
3 153 
3 
4 
35 
1 2 
11 1 
307 207 
17 
815 607 
16 25 
i 
14 
224 9 
1435 220 
311 58 
168 
113 4 
2 
3 
2 1 
2 
1 
1 
24 131 
10108 5208 
GRENADA 
2 
85 
15 18 
26 
1 
6 
3 
6 
8 1 
4 
352 34 
292 
2804 
3596 
2263 
270 
202 
278 
3348 
1750 
86 7 
160 
684 
705 
440 
691 
187.3 
130 
440 
154 3 
121 
635 
1354 
1811 
232 
13810 
1221 
116 
719 
129 
176 
1459 
1459 
20715 
10491 
33639 
754 
296 
1057 
246 
143 
325 
82 
876 
202 
234 
148892 
203 
88 
497 
27 
1053 
107 
292 
100 
192 
102 
271 
359 
179 
998 
6621 
ANTILLES NEERLAND. 
575 134 
7247 18 
510 
201 
105 
1439 7 
1743 
235 36 
269 4 
689 39 
288 2 
700 
2684 7 
69 
338 
59 18 
2 
B5 
2 
566 
48 
33 
154 
581 
797 
50 
106 
10138 
65 
791 
44 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
n' 17 
67 
44 
9 
23 
2 
21 
? 
3 4 
11 
1 1 
15 
8 
1627 
129 
14 
171 
353 
15 
4 
23 
2 
Valeurs 
Danmark 
14 
49 
46 
14 
23 
1 
6 
14 
16 
40 
3 
13 
69 
791 
178 
8 
168 
117 
1 
! 10 
i 
4 
? 
5 
4984 
66 
71 
4 
3 
1 
4 
168 
1636 
655 
1285 
4 
104 
3 
188 
105 
1 
2 
8 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
06 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
Mengen 
EUR 9 
916946 
8996 
1541 
142 
lOOO 
393 
l l l 7 
33 
2436 
2553 
206 
58 
408 
1359 
l 94 
3 l 
] 1 
99 
36 
133 
101 
90 
1 16 
00 
1 32 
1369 
2210 
040 
25 
29 
22864 
303 
236 
97 
675 
3563 
756 
9 08 
854 
2 
4822 
90 
12 
8 
1363 
38 
101 
21 
519 
1022372 
38 
8449 
31 
58 
5062 
60 
82 
468 
1081 
30433 
444 
3397 
312 
3874 
81 1 
17267 
17636 
142 
1614 
4447 
215 
2725 
93 
196 
11527 
22062 
5994 
2572 
325 
261 
79 
Deutschland 
40112 
135 
43 
1 !, 
4 
4 / 
2 2 7 
173 
149 
27 
70 
243 
130 
15 
1 
4 
3 
23 
β 
1 7 
2 
1? 
7 
681 
44 
3535 
27 
2 
24 
40 
147 
70 
105 
10 
5 
6 
335 
4 
13 3 
47596 
91 
4 
4 
34 
45 
202 
784 
8068 
41 
174 
207 
138 
526 
5630 
7990 
62 
33 
2425 
32 
1805 
34 
131 
5082 
13957 
4130 
664 
105 
100 
France 
4176 
30 
4 
15 
178 
3 
1 13 
1.3 00 
4 
7 
6 
3 
3 
9 
36 
3 
4 3 
60 
4 
55 
1909 
13 
46 
4 
59 
14 
988 
261 
250 
2 
1 
5 
12357 
459 
8 
1 
5000 
4 
54 
13 
1251 
93 
666 
305 
70 
101 19 
904 
13 
30 
591 
55 
36 
7 
5 
1072 
1465 
500 
620 
39 
10 
5 
Italia 
4 7 6 
9281 
8 
118 
Β 
78 
7 
22 
5 
39 
6 
7 0 
7 
2 
ri 15 
3 
38 
39 
8 
51 
109 
371 
16 
25 
670 
6 
22 
107 
47 
70 
3 5 
6 
1 
266 
16 
4 
12068 
480 
8 
6 
10 
1 
2 
i 44 
ε 390 
1 
415 
540 
β 
73 
2 
6 
2 
β 
030 
1631 
111 
395 
54 
97 
15 
1000 KG 
Nederland 
N I E D E R L . 
31978 
8564 
412 
45 
4 15 
70 
229 
6 
693 
923 
85 
4 
154 
1076 
171 
63 
IO 
24 
139 
5 
2 
6! 
17 
410 
929 
Kiri 
29 
10933 
123 
126 
4 2 
461 
2690 
317 
140 
2 
3670 
23 
6 
1 
52ε 
32 
40 
14 
506 
89718 
Belg.­Lux. 
ANTILLEN 
77 
44 
?1 
2 
29 
88 
15 
45 
46 
1 
62 
1 
1 
7 4 
2 
3 
475 
73 
357 
5220 
8 
51 
2 
127 
24 
20/ 
43 
3 
69 
11 
8271 
KOLUMBIEN 
1 
3260 
11 
7 
62 
2 
13 
109 
244 
12 
2/1 
137 
100 
81 
1 
151 
4440 
44 
1395 
175 
1 1 
59 
29 
1 
259 
715 
241 
174 
6 
1 
4 
4218 
6 
7 
21100 
7 
2016 
86 
246 
324 
156 
400 
2 
44 
100 
743 
102 
1 14 
29 
16 
hxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
831322 
223 
1064 
72 
372 
89 
656 
5 
1403 
51 1 
81 
4 
2 
44 
1 
10 
4 
27 
13 
60 
13 
29 
22 
3 
7 
304 
150 
192 1 1 
593 
132 
5 1 
29 
20 
425 
100 
235 
864 
47 
1 
152 
2 
19 
i 
1 
4 
245 
1 
1 
1 
5 
2 
31 
15 
i 
848886 290 3186 
37 
163 
46 
7 
10 
95 
1 
2 
35 
2359 
944 
127 
258 
5 
37 
3 
10 
555 117 34 
2718 8 712 
17 
781 
113 
748 
18 
6 
2098 1 
3518 
909 
604 
37 84 
24 
39 
2 
2 
71 
2071 
33 
»ort 
Chapitre 
NCCD 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
06 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
Werte 
EUR 9 
88232 
787 
1223 
1648 
1666 
2671 
909 
292 
2325 
73/6 
538 
963 
319 
2002 
1302 
461 
276 
34! 
365 
5 3 9 
408 
2520 
5027 
354 
1460 
768 
1775 
1380 
13599 
267 
12773 
773 
6/0 
656 
15.11 
18180 
5412 
796 
2867 
211 
17360 
3114 
591 
155 
3395 
189 
644 
223 
2262 
255679 
1 12 
5822 
255 
104 
1 120 
131 
379 
371 
151 1 
9907 
734 
4909 
235 
512 
327 
3929 
29699 
2817 
171 
13124 
1973 
292B 
268 
1840 
15119 
15536 
5174 
3468 
2200 
1262 
919 
Deutschland 
3303 
77 
89 
253 
16 
286 
38 
97 
?/0 
293 
l 1? 
2 1 5 
■82 
181 
65 
37 
5 
7 
13 
7 
47 
393 
rill! 
21 
239 
13 
769 
102 
1237 
17 
2332 
105 
8 
214 
259 
2134 
769 
492 
i 740 
39 l 
10/ 
3(3!' 
23 
100 
75 
17910 
2 
45 
50 
6 
39 
307 
173 
1000 
1933 
46 
137 
188 
24 
218 
2345 
17863 
1681 
37 
9751 
343 
2096 
141 
828 
8044 
9972 
2922 
1 100 
327 
517 
France 
930 
21 
1 7 
17 
1873 
13 
163 
598 
17 
134 
2 
17 
4 
1 
32 
9 
35 
2 
6.3 3 
1368 
29 
481 
15 
34 
371 
315 
597 
21 
77 
7 
14 
317 
106 
790 
83 7 
369 
7 33 
50 
2 
5 
32 
29 
14 
13505 
304 
95 
5 
1097 
1 
16 
4 9 
71 
400 
152 
783 
41 
18 
680 
2093 
203 
7 
1267 
877 
74 
16 
48 
566 
94 7 
422 
9 75 
741 
53 
52 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1011 
2 
7 
4 6 
92 
10 
l ! 
102 
27 
643 
32 
88 
20 
352 
200 
54 
82 
73 
8 
1 107 
1751 
61 
535 
73 
153 
169 
11657 
454 
7 
70 
15 
125 
(195 
196 
134 
440 
271 
79 
7 
1429 
73 
?8 
2 
22840 
1 
34 
1 
13 
24 
2 
5 
! ri 46 
5 
79 
3 
241 
1409 
136 
176 
9 
6 
5 
206 
829 
1 105 
266 
407 
107 
369 
158 
Nederland Belg.­Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ANTILLES NEERLAND. 
4416 32 
564 22 
296 19 
749 31 
780 12 
270 2 
287 41 
4 2 100 
483 24 
1175 70 
195 
27 7 
192 
1612 49 
1201 3 
5 
3 
187 2 
129 11 
137 75 
285 7 
59 
80 14 
188 24 
104 
268 139 
489 38 
196 250 
157 136 
196 
6051 2577 
324 17 
440 76 
232 6 
949 118 
11939 156 
3184 607 
6 
604 82 
21 1 
16511 23 
1084 5 
54 β 
23 
1171 140 
154 
182 2 
49 
2220 17 
81806 5299 
COLOMBIE 
29 
2524 2618 
70 
5 
23 
35 19 
17 
65 7 
326 
6 7564 
496 
76 7 
42 
13 210 
37 
48 128 
2553 297 
274 5 
75 52 
259 313 
99 2 
54 
51 8 
73 521 
309 233 
552 500 
180 236 
136 112 
68 1 
4 98 
6 231 
78540 
103 
B16 
441 
465 
239 
437 
42 
1372 
122 
181 
35 
5 
50 2 
9 
6 6 
68 
59 
1 1 1 
202 
57 
291 
533 
31 
77 
257 
257 
96 187 
67 
54 
745 
295 
44 : 
181 
74 
2528 2C 
513 
718 
16 
71 1 
9 
14 
215 
12 
154 
31 
1 
50 
372 
5 
1 
1 
2 
16 
6 
2 
6 
2 
37 
24 
3 
45 
9 
31 
1 7 
2 
391 
47 
10 
2 
2 
46 
1 
1 1 
5 4 
108451 610 5258 
80 
173 
87 
β 
15 
75 
2 
3 
30 
3846 
145 
51 
158 
18 
107 
14 
402 81 4 
3153 631 1700 
511 5 2 
1349 
619 
604 
42 
162 
9 
24 
94 
5 
2 
1082 23 4033 
2412 3 45 
1138 10 
735 3 
149 1306 1 
221 
472 
219 
220 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 71 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
Mengen 
EUR 9 
1 4 
356 
56 
9 7 
4 
2 
1 1 
295 
1280 
4109 
36754 
1 172 
62 
1006 22 4 33 
160 
16483 
3745 
36 
22676 
199 
492 
41 
71 1 37 24 
9/ 
48 
438 
257786 
56 
231 
39 
87270 
41 
3.3 7 
9543 
2400 
368 
98352 
579 
169 
3305 
409 
95 
1 14 
490 
1790 
2607 
24278 
11 15 
10 
511382 
5137 
226044 
48683 
66364 
840 
210779 
14890 
624 
5286 
1060 
56 
1080 
13404 
55072 
13950 
57 
134 
2323 
74 
7449 
1 152 
9 
1075 
189 
1 2 
114 
Deutschland 
49 
8 
22 
1 
3 
66 
71 
672 
6554 
634 
31 
51 
293 
72 
4186 
1700 
β 
1940 
1 
134 
34 
5 
7 
8 
4 3 
10 
4 
78593 
243 
2 
7 
129 
16 
7150 
380 
60 
1087 
24 
26 
1 
3 
44 
142 
363 
302 
2053 
5100 
1914 
15620 
10678 
302 
21713 
6895 
90 
3784 
497 
1 
469 
4546 
27096 
5922 
3 
35 
1687 
1 
2080 
360 
474 
1 1 
4 
20 
France 
5 
44 
1 
21 
i 3 3 
0 9 
493 
5200 
β 
838 
31 5 1664 
444 
9 
14580 
139 
279 
14 
β 
14 
10 
47285 
2 
2 
573 
5 
23 
21 
1379 its 
66453 
16 
41 
10 
27 
2 
5 
87 
98 
5258 
1 
247032 
72 
23275 
6829 
30 
24300 
1618 
321 
164 
10 
2 
β 
3733 
8475 
3379 
3 
4 
52 
1 
2307 
183 
1 
158 
78 
5 
Italia 
480 
2 
260 
5 ? 
1 
2 
6 
4 0 
965 
41 
6175 
204 
13 
28 
33 
4857 
613 
2 
2584 
59 
58 
2 
4 
9 
29 
24 
20788 
484 
42 
162 
12 
4 35 
2 10 
4 
973 
1 
3 
12 
1 
06 
190 
41 
β 
139 
1579 
14 
1 594 
4488 
23 
2741 
1532 
414 
112450 
1687 
38 
142 
18 
9 
16 
390 
14628 
1446 
45 76 
196 
72 
1459 
468 
8 
219 
35 
3 
38 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
KOLUMBIEN 
3 
3 
1 
15 
19 
70 
704 
4 30 
21 
7 
8 
1 
5 
34 
318 
134 
5 
2 
54 
23974 
31 
3 
i 
2089 
2102 
14 
86 
20 
3 
516 
42 
196 
9 
377 
39912 
VENEZUELA 
3 
22 
39952 
1 
272 
8097 
42 
75 
1 140 
155 
57 1617 
8 
10 
3 
23 
26 
2232 
162 
812 
3 
458 
17 
796 
344 
37901 
22 
β 
151 
41 
244 
507 
1 1 
573 
590 
772 
i 186 
39 i 26 
6 
2 
1 
14819 
17 
1289 
6 
17 
14944 
6 
33 
6 
1 1 
894 
14 
203 
762 
4383 
1 
52310 
1496 
3 
194 
5 
2 
537 
236 
455 
576 
251 
8 
45 
1 
4 
32 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
10 
27 
2 
129 
85 
110 
16047 
299 
18 
9 
1 
75 
13 
3672 
748 
17 
3367 
54 
3 
204 
26 
n' 4 
24Ε 
1 
1270 
64 
4 
8 
i 
2Í 
41891 210 5153 
0 
3 
1322 1221 E 
29 
3 
1 
143 
8662 
10 
471 
7 
16 
104 
246 
54 
69 
17708 
2 
10 
i 147 
74 
106 1 14 
16865 1 24 
7 
252580 3861 16 
6 
222665 371 
5900 37 4 
4583 20 438 
71 
3000 
130 
703 
10 
42 
40 
3826 
43 
1 
55 
13 
i 100 
3818 2 8 
2152 194 9 
6 
19 
196 
96Í 
104 
173 
64 
1 
17 
ε 
: 
Chapitre 
NCCD 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
60 
51 
53 
54 
55 
Werte 
EUR 9 
117 
647 
483 
616 
151 
268 
102 
(lin 
767 
2558 
1179 
18600 
2362 
479 
1713 
205 
2922 
673 
103857 
34675 
128 
62654 
25886 
21107 
584 
1074 
367 
1.35 
526 
437 
871 
435042 
705 
1235 
139 
78241 
338 
aoB 
47ΊΒ 
fl4B 1289 
21742 1556 
506 
2B03 
1586 
163 
322 
607 
1 103 
3657 
61681 
614 136 
10519 
271 21841 
11765 50182 
6280 21664 
19921 7519 
7858 2040 
161 
9175 
14356 
45313 18832 
1801 
2905 
2191 
137 10521 
6413 
612 
6037 
1541 
109 
1054 
Deutschland 
? 
71 
144 
??5 
37 
3 3 
46 
36B 
1!,!, 
557 
729 
3404 
1534 104 
186 
13 
1752 317 
42647 
19886 
69 
7461 
1049 
4965 
404 
146 
141 
54 
7 19 
169 
4 74 
156256 
ε 
260 
7 6 
17 
107 
35 
1714 
1088 
256 
1 142 
113 
22 
2 5 
39 
292 
415 
267 1 
510 
249 
713 
4090 
15048 
3528 2250 
11347 799 
5863 
1350 
6 5110 
7342 23242 
5978 
53 
1051 
1338 
5 3985 
3116 
20 
2008 
60 
24 
113 
France 
30 
291 
30 
109 
20 
172 
1 1 
121 
91 
562 44 3193 
28 
63 
1200 
374 
47 10484 
4273 
7 35806 
24641 
11012 
136 
13 18 
32 
103 
122 
59 
104778 
47 
14 
003 
20 
42 
3 4 
100 
264 14142 
71 103 34 
404 
3 
16 
134 
135 
13333 
2 
4029 
88 
3051 
4453 
498 
2859 
2486 4877 
221 
18 
43 1 16 
2050 
5801 
3704 
ne 137 
31 
6 2529 
1050 
1 18 
778 
454 
2 
57 
1000 ERE/UCE 
Italia 
20 
281 
39 
90 
4 3 
63 
3/ 
57 
34 9 
2 73 
164 4725 
74? 
65 
1 
201 
138 23205 
3788 
2 9203 
34 
1330 
18 
114 
3 3 
140 
83 
50439 
88 
1089 
32 
160/ 
10 
152 
9 
535 
9 
2 
72 
13 
IBI 
616 
H O 
25 
148 
842 
'39 
179B 
72B 
! 25 1360 
5541 
867 
11140 
1610 
382 
209 
21 
96 
227 
585 
9987 
3520 
1522 
151 1 
477 
177 
1645 
1466 
474 2222 
364 
69 
548 
Nederland Belg.-Lux. 
COLOMBIE 
15 2 
6 26 
5 
1 
1 
15 
42 
460 
179 
69 
205 26 
8 
2 9 
84 
3201 
964 
26 40 75 
18 2 
86 
20136 
3 
275 
1 1 
7 
651 
975 
24 
1 1 1 
177 
19 
36 3236 
2183 
562 
β 2497 
1 
8 
23? 
28544 
VENEZUELA 
189 
87 39851 
3 
510 
3498 
40 
137 
310 
230 
78 
1044 
13 
10 
15 
57 
24 
2997 
740 
345 
49 
ao 2 
710 187 
12349 
271 
1? 
292 
34a 
293 
601 
57 
672 
654 
442 
24 
71 
413 
159 
70 
2 
5 
103 
14695 
87 
59Β 
aa 2Β 3274 
4 
36 
4 7 
i 
12 
32 
17 79 
504 
2239 
24 
5403 
1 158 
28 
391 
15 2 3370 
516 
575 
1332 
4 
444 
35 
152 
12 
1 1 
182 
Janvier — ll'lllllllllli' 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
47 
2 
33 166 
46 9 
162 
126 
115 
242 5983 
465 117 37 
3 543 
49 18017 6 
2623 
50 9679 
116 1058 
26 895 
116 4 
63 
72 
3 
4 
1 41 
3 4 
2 3061 
958 
18 
170 
6 
i 10 10 
63831 2055 11005 
322 
2 
β 1199 5819 
274 
2 
5 
816 2300 
67 365 
8 17 
279 
199 
64 
144 
14207 
91 
385 
182 
178 2 14 45801 2 80 
80 6 5058 78 4 
2 20676 50 2521 30 22 
6826 762 2964 
994 43 65 
2957 8 63 1052 33 813 
20 
15 289 
Ö8 
15 
6 
2935 12 244 
4951 11 92 
3517 281 68 
108 
178 
247 
1503 
566 
857 
651 
1 1 
2 
2 
149 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6? 
64 
65 
68 
71 
7? 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
04 
07 
09 
1 1 
12 
15 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
8? 
83 
84 
Mengen 
Nederland Belg.­Lux 
493 
290 
652 
2810 
238 
671 
3Θ8 
864 
45 
3109 
71577 
14624 
72 
330 
684756 
6884 
429 
301 1 
1421 
1051 
20 
4 
2562 
2730 
140029 
36956 
1272 
50271 
9 
32949 
1414 
133 
382 
140 
1 126 
63 
1403 
217 
4310 
302 
7 
32 
308 
13 
5 
63 
31 
2 
305 
9494 
2522 
7 
330 
201743 
2214 
44 
1220 
217 
82 
3 
3 
814 
592 
64790 
19020 
569 
6313 
387 
650 
30 
•39 
40 
30 
22 
72 
59 
1 1 
2534707 
14494 
1396 
200 
1925 
176 
2946 
569 
218 
180 
332 
5821 
1264 
1599 
362 
261 
3173 
458 
59 
274 
23 
582 
1746 
657 
748 
170 
76 
137 
14? 
91 
43 
9 
302 
145 
228 
1058 
2119 
7809 
246 
163 
323 
2846 
20 
283 
1 1 
12 
6 
213 
431 
26 
12B3 
24 
566 
56 
15003 
6052 
28 
233 
1 1 
1? 
1 15 
80 
099 
29 7 
22 
2 
169 
704 
4 8 4 
55 
47 
21 
73 
169 
9! 
5 
63 
375 
4526 
3 
5547 
32 
371 
364 
2 
199 
557 
168 
406 
96 
733 
32 
2347 
60987 
2129 
56 
279224 
244 
6 
756 
4 
543 
1486 
41168 
7681 
647 
29730 
21704 
304 
3 6 
76 
18 
1015 
3 
50? 
30 
61 
5 
17 
VENEZUELA 
2 
267 
29 
2 
113 
13 
4 4 6 
'IUI! 
1700 
3734 
643 
1(53 
1 
206 
1001 
271 
2019 
27 
74271 
34 
140 
443 
420 
4329 
2372 
3850 
200199 
GUAYANA 
84 18 
700 
187 
181 
1 1 1 
2541 
51 
123 
21 
205 
238 
28 
45 
15E 
27 
87 
6 
479 
03(1 
40613 
3717 
4 
491' 
56.1 
278 
11 
1004 
335 
1 1515 
1454 
28 
7281 
8811 
167 
69 
196 
71 
46 
9 
364 
30 
30 3 2 
2 
93 
506 
64 
207 
60 
25 
125 
332 
5803 
1004 
1258 
113 
231 
2561 
4 34 
53 
261 
12 
303 
92 2 
6?? 
609 
167 
76 
137 
14? 
69 
4 1 
9 
4 0 
175 
168 
104 1 
1906 
5368 
242 
155 
182 
2157 
2 10 
219 
40 
2 
7 11,6 
106 
16426 
165 
136 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
64 
65 
68 
69 
7(1 
71 
72 
7 3 
7.1 
75 
76 
78 /!) 
31) 
81 
II? 
8 3 
04 
D'­
Uri 
87 
00 
09 
90 
91 
92 
9 3 
94 
96 
97 
9 8 
12 
15 
20 
21 
22 
23 
35 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
3 9 
40 
48 
4 9 
5) 
56 
56 
6!' 
60 
6) 
(5 3 
64 
lili 
69 
70 
73 
76 
0 3 
83 
2078 
302 
44 5 3 
10296 
5920 
14312 
1508 
6672 
1 152 
2294 
25596 
12596 
8186 
2106 
237839 
12298 
1958 
6495 
105 7 
752 
1 1 1 
! 19 
1 6 1 3 5 
1 1829 
686793 
217181 
2649 
1C52B3 
2656 
13623 
36810 
2953 
4294 
1374 
488 1 
579 
6285 
26 04 
7794 
614 
63 
3 10 
1275 
3 70 
209 
380 
401 
27 
616 
6760 
2293 
1 1 14 
2082 
103663 
4729 
294 
2438 
202 
79 
16 
69 
6892 
3000 
379264 
128974 
1331 
32323 
28 
206 
21471 
655 
2238 
708 
216 
288 
628 
1766 
202 
2098848 
6638 
267 
364 
.3 7 9 
153 
1980 
2?4 
317 
734 
106 
397 
454 
607 
561 
1326 
319 
505 
192 
178 
251 
743 
1873 
1314 
982 
667 
3 14 
300 
287 
250 
316 
158 
39 3 
871 
231 
4 6 3 
890 
6068 
412 
636 
827 
11681 
2 
23 
2 
9 
109 
20 
77 
4 
4 9 
20 
31 
266 
286 
2E 
21 
34 
13 
2 304 
12 
50 
128 
3176 
4 
33 
43 
5 
90 
260 
2 
22 
70 
VENEZUELA 
52 
782 
327 
906 
4257 
366 
1393 
53 
229 
612 
4795 
1361 
29600 
116 
1473 
868 
11 
1 
4 
702 
387 
58533 
16506 
9 
13884 
980 
227 
5333 
319 
77 
171 
103 
1 18 
571 
672 
974 
15934 
407 
61 
168 
3 
72 
1336 
1 1 
143! 
2567 
40?4 
8322 
583 
4772 
1025 
936 
17916 
2360 
4971 
74 
75546 
835 
36 
1874 
12 
107 
7 
15 
4096 
6882 
147742 
30746 
1284 
90208 
5 
7/69 
4613 
676 
614 
101 
4215 
101 
3036 
394 
396 
485712 
7 
186 
12 
231 
160 
199 
11 
7 
40 
31 
301 
49 
444 
140 
1868 
1500 
133 
144 
10 
121 
7 
448 
527 
9287 
2164 
183 
4 
4898 
738 
14 
168 
3 
1 1 
6 
74 
11 
178 
101171 
GUYANA 
3861 
77 
105 
! 10 
104 
1707 
90 
5 
41 
164! 
523< 
47 
< 9ri 
; 4? 
1816 
456 
17012 
4( 
752 
741 
242 
IE 
392 
65 
2247E 
1726E 
2 
6092 
27 
8 E 
176 
1 
16 
i 
1 
36 
5594 
121971 
127 
1 
18 
2 
ΊΟ 
153 
14 
13(5 
103 
15 
27 
16 
1 15 
33 
7 
141 
701 
61,11 
1513 35 
75 
47 
92 
624 
816 1 15 
9764 
4997 
23 
968 
1133 
203 
61 
31 
3304 
BOI 
53628 20547 
23 21741 
1612 
523 
3619 
1 162 1 169 
375 
279 
64 
1931 
162 
433 
267210 
1443 2 
179 
101 4/ 
15? 
38 
51 
150 
106 
394 
402 
467 
311 1 193 
242 
448 
160 
166 176 
409 
1170 
1128 
8.37 
623 
305 
206 
286 
196 
280 
155 
172 
714 
184 
451 
741 
3335 
400 
584 
543 
7992 
6 
45! 
1 13 
94 
62 
29 
386 
5 
295 
87 
15415 
975 
5? 
910 
2 
22 
53 1 
3 
7661 
164 
3 
31 
1 1 
50 
43 
221 
222 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
07 
OB 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
49 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
Mengen 
EUR 9 
535 
53 
2025 
3494 
53 
89 
27 
369 
64025 
460 
1859 
3349 
1 17 
2 19 
1575 
7197 
309 
4812 
109 
422 
505 
4 53 
1940 
109 
2583 
845 
1009 
?56 
198 
6697 
919 
236 
1514 
85 
37 
961 
4556 
454 
25 
19 
1998 
213 
40 
64 
68 
117 
17 
1 
316 
121 
714 
801 
1448 
38 
15769 
100 
103 
190 
466 
4154 
889 
3170 
705 
47 
10 
355 
54 
64 
43 
152 
74049 
1726 
93 
I860 
1401 
Deutschland 
35 
15 
12 
6 
5166 
20 
125 
7 
603 
4 
! 1 
3 
1 1 16 
54 
! 63 
46 
18 
940 
4 
35 
36 
12 
16 
167 
2633 
34 
10 
263 
1 
2 
1 
4 
3 
7 
1 1 
243 
186 
197 
1579 
5 
26 
73 
70 
747 
703 
19B 
175 
5 
4 
18 
1 1 
5 
4 
10197 
France 
4 
1 
2 
3 
4080 
130 
660 
34 
326 
β 
4 
56 
2 
56 
8 
2 
3 i 68 
3 
18 
40 
60 
17 
2 
40 
1 
257 
36 
4 
1 1 
95 
9 
291 
2928 
27 
1 
738 
6 
115 
3 
2 
2 
13 
5387 
1642 
93 
1320 
1339 
Italia 
488 
E 
26 
I 
767 
4 9 2 
2 
IE 
26 
21 
1 
1 
ι; 
2 
IBI 
ε E 
2 
2 
62 
61 
lot 
2 
12E 
ε 
; 1 
35C 
3E 
13E 
4 
4 
ε 2 
120Ε 
496 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
GUAYANA 
2 7 
53 
1 
6 
77 291 
13841 1592 
SURINAM 
1 
1196 100 
3277 66 
85 
193 3 
188 602 
2190 
224 
2679 653 
52 
282 17 
424 25 
284 2 
837 
104 
204 535 
424 23 
528 
68 66 
85 3 
5607 150 
822 66 
73 1 
643 1 
62 
12 β 
296 13 
1341 54 
167 2 
6 1 
7 
1203 134 
210 
27 4 
38 6 
20 6 
59 2 
4 
1 
300 4 
20 12 
194 89 
390 26 
197 695 
38 
4512 6126 
76 1 
65 7 
23 1 
346 27 
1920 35 
433 151 
2095 1 1 
530 
28 
2 
247 3 
39 
42 
23 
77 75 
37854 9923 
FRANZ.-GUAYANA 
52 16 
646 
62 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
482 
1982 
3384 
39 
71 
26 
110 
3 
i 
37997 139 443 
465 
29 21 363 
6 
32 
23 
7 
1 
546 4 
111 
108 
31 
37 35 
984 
5 
604 
342 
262 
67 
85 
37 
95 
755 
11 
460 
103 
1 
2 
12 
90 
32 
103 
E 
4 
5 
303 1 3 
176 9 
358 
2 
3 
9 
9 
17 
13 
i 4 
28 
83 
66 
499 
10 
5 
62 
20 1 
819 
60 
613 
s' 2 
72 
7 
1 
2 
45 
1 
2 
15 
8609 71 823 
16 
2 
Chapitre NCCD 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
98 
99 
TOTAL 
03 
04 
07 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 
49 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
Werte 
EUR 9 
3515 
163 
6030 
560 
2860 
1072 
194 
107 
185 
71315 
686 
1755 
642 
132 
571 
469 
1640 
671 
1B95 
459 
527 
438 
794 
2334 
562 
163 
249 
277 
306 
3285 
779 
1 144 
760 
1004 
110 
IOC 
1227 
3832 
785 
177 
124 
7085 
15B0 
?93 
316 
210 
280 
212 
1 13 
276 
756 
350 
391 
765 
129 
693 
7073 
3ia 
266 
946 
1228 
14670 
4975 
6301 
7693 
1 130 
136 
647 
191 
236 
225 
2 4 1 2 
88857 
2596 
196 
2094 
589 
Deutschland 
389 
89 
287 
1 1 
3 
8516 
10 
36 
10 
701 
27 
2 
7 
7 
50 
7 
58 
43 
237 
95 
16 
156 
4 9 
16 
100 
350 
10B4 
1 13 
7 
59 
215 
3 
13 
10 
23 
14 
48 
38 
39 
100 
113 
85 
1 13 
28 
1033 
25 
71 
454 
361 
4767 
849 
1 160 
57 
734 
75 
52 
48 
27 
64 
13202 
France 
15 
8 
2 
1 
16 
1 1 
4 
1563 
135 
145 
41 
96 
5 
8 
127 
3 
a 7 
19 
104 
32 
5 
39 
53 
79 
23 
0 
oa 2 
29 
3 
33 
8 2 
36 
10 
4 
70 
10 
4 
76? 
704 
108 
8 
791 
190 
41 1 
56 
15 
4 
2 
6 
68 
6 
3980 
2505 
196 
1006 
577 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 
93 
5 
3 
935 
i 
2 
10 
25 
18 
14 
2 
3 
13 
12 
1 
225 
24 
IH 
2 
2 
41 
12 
2 
418 
20 
ΊΟ 
3 
2 
220 
17 
4 
7 
979 
143 
48? 
1 14 
4 
1 
11 
7? 
9 
2979 
Nederland 
GUYANA 
24 
2 22 
9 
20 
7395 
SURINAN 
1 
958 
604 
00 
4 90 
14? 
1631 
438 
986 
140 
3?? 
35? 
539 
473 
528 26 
99 
178 
107 
2115 
666 
1074 
?6fi 
371 
78 
22 254 
1971 
186 
6 3 
6 1 
136! 
ι'.·.-. 
167 
203 
50 
132 
58 
37 
214 
105 
127 
181 
144 
101 
693 2832 
222 
163 
224 
712 4838 2844 
2391 
7636 
eoe 30 
405 
121 
127 
71 
2328 
48870 
Belg.-Lux. 
0/ 
163 
4 
21 
3 
155 
1019 
71 
31 
12 
147 
769 
31 
18 3 
3? 
16 
68 
38 
18 
69 
1 
4 
35 
16 
87 
4 
6 
2 
130 
1 
70 
76 
33 
9 
7 4 
33 
50 
30 
192 
1755 
2 
12 
5 
62 
79 
404 
23 
1 
5 
1 
S 
77 
4089 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2977 6 
5836 
637 
2777 
736 
147 97 
80 
3 16 
2 
51252 198 437 
685 
16 29 536 
7 
43 
69 
g' 
2 265 E 
288 
153 
51 
66 72 1685 34 
29 124 
83 
67 809 
45 
228 529 
16 12 
559 405 
361 12 
2 
283 12 
23 74 
51 
43 
70 
21 
13 30 24 
61 51 
529 
52 20 
148 
73 2 2987 454 
1833 
106 11 
155 
8 
180 3 4 
19 
109 
17 
9 
66 
7 
6 
8 7 
6 
1 
2 3 
229 
11 1 
14 
25 
46 2 
13 1 
14487 122 1348 
GUYANE FRANÇAISE 
59 
40/ 
12 
15 17 
i 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
?? 
7 3 
24 
?!. 
27 
28 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
4 0 
4 3 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
1)9 
70 
71 
73 
76 
83 
83 
1)4 
85 
8 7 
34 
97 
98 
3 9 
TOTAL 
31 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
Mengen 1000 KG 
3 34 
69 
2530 
909 
59? 
889 
95 
390 
1 123 
264 
7832 
1554 
79 
6046 
217 
527 
98 
684 
206 
846 
24 
302 
6 30 
315 
44 
454 
629 
152 
4 1 
15 
21 
51 
16 
3 3 
60 
68 
1497 
404 
10824 
258 
79 
143 
1399 
808 
3140 
3 
1 17 
53 
1 
27 
37 
1046 
57 
12 
1276 
800 
450 
136 
1226 
3931 
617 
2390 
1631 
3173 
2234 
503 
6123 
1915 
99 
709 
196 
105 
3457 
13825 
1759 
70 
1855 
188 
Nederland Belg.-Lux 
144 
30 
3? 
33 
126 
2 
29 
2 
639 
210 
111 
16 
341 
106 
1425 
848 
912 
318 
3542 
1 177 
26 
471 
64 
76 
1374 
9777 
141 1 
6 
591 
496 FRANZ.­GUAYANA 
,1 .' -1 
44 2502 
838 
575 
886 
91 
381 
l I ! / 
233 
7298 
1650 
38 
5902 
208 
780 
95 
638 
701 
84 1 
15 
233 
560 
232 
44 
452 
549 
151 
4 0 
15 
16 
48 
15 
33 
62 
61 
975 
364 
10372 
148 
75 
142 
1292 
779 
290(3 
3 
109 
53 
26 
37 
1022 
64 
12 
51498 
366 
28 
282 
230 
448 
83 
18 
10 
6 
7' 
23 
433 
874 
186 
65 
52 
4 0 
14 
41 
2 
7 
385 
29 
48 
62 
56 
684 
500 
69 
5 
24 
44 
571 
6 
338 
10 
68 
12 
9 
4 
4 
3 
53 
620 
107 
47 
432 
14 
9 
16 
61 
7 7 
4 
1 
1 
7 
163 
4 
2 
3 10 
131 
1 
2 
1 
1 
7 
31 
2 
1 
5 
0 
1 
1 
1316 
ECUADOR 
594 
800 
150 
9 
1 107 
230 
28 
228 
32 
50 
749 
53 
21 
9 
14 
1 
345 
146/ 
1 1 
364 
13 
3 
2 
7 
3 
26 
33 
ε 
26 
3 
1 
1 
38 
20 
62 
6 
34 
16 
3 
321 
50 
1 
55 
792 
26 
50 
26 
4 
1800 
48 
19 
91 
23 
5 
122 
1 
4 
125 
9 
1 
13 
ri 
3 
34 9 
34 
72 
2 
3596 
2 
674 
143 
1255 
1 166 
45 
10 
613 
41 
180 
22 
1 
10B1 
974 
35 
1 
776 
53 
30 
6 
6 
49 
Chapitre NCCD 
1 1 
15 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
4 9 
5 5 
56 
58 
55 
60 
61 
62 
64 
69 
70 
71 
73 
76 
82 
03 
04 
05 
0 7 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
48 
49 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
208 
279 
648 
772 
1090 
464 
271 
5oa 
752 
550 
3621 
446 
437 
217 
1 10 
160 
706 
70? 
750 
764 
141 
510 
1036 
865 
239 
380 
934 
779 
237 
113 
109 
164 
373 
099 
360 
600 
710 
364 
377 
5690 
501 
548 
453 
6432 
7092 
10126 
259 
256 
2301 
233 
475 
157 
2131 
302 
141 
1 10 
770 
334 
510 
165 
1858 
6795 
359 
292 
600 
1048 
5254 
5872 
832 
3983 
1122 
903 
390 
714 
5875 
10506 
2209 
167 
1945 
921 
35 
65 
5 
16 
50 
3 
3 
103 
259 
654 
26 
2 
17 
1503 
1 15 
1 
2 
31 
167 
30 
473 
497 
2986 
4153 
493 
3159 
258 
647 
107 
452 
2842 
6910 
1349 
39 
873 
173 
200 
7 51! 
629 
694 
104 7 
4 59 
?(,? 
49? 
726 
499 
3068 
443 
142 
200 
105 
1 19 
ri CII 
642 
752 
759 
78 
407 
946 
666 
236 
375 
857 
721 
219 
108 
92 
152 
364 
094 
349 
522 
545 
333 
360 
5222 
41 1 
525 
440 
5940 
6610 
9122 
259 
176 
2258 
231 
456 
154 
2093 
279 
132 
89 
60512 
226 
78 
83 
340 
34 1 
4 
18 
171 
33 
221 
572 
298 
1 
100 
339 
56 
25 
108 
2 
78 
1 19 
59 
00 
951 
3 
31 
67 
100 
5 
162 
540 
533 
1 
52 
45 
1 
4 
61 
41 
818 
319 
83 
397 
58 
GUYANE FRANÇAISE 
71 
51 
77 
4 
23 
27 
1 
5 
38 
95 
132 
9 
1178 
E Q U A T E U R 
373 
334 
105 
4 
1617 
122 
5 
70 
205 
414 
100 
127 
186 
36 
23 
23 
765 
941 
62 
218 
41 
19 
627 
32 
2 
67 
88 
7 
8 
40 
101 
213 
26 
9 
20 
212 
161 
7 73 
5 
3 
58 
35 
26 
0 
465 
5 
54 
32 
2 
2 
2 
23 
39 
33 
22 
93 
5 
6366 
2 
63 
107 
226 
929 
324 
21 
578 
445 
156 
39 
7 
1765 
1 185 
142 
10 
290 
275 
75 
2 
142 
81 
223 
Januar — Dezember 1977 Export 
224 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
10 
1 1 
12 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
62 
68 
69 
70 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mengen 
EUR 9 
461 
6(3 
781 
9 
191 
9 
4 
14 
6 
3B4 
1212 
2229 
2 
100 
15913 
102 
1257 
437 
612 
9783 
1583 
6943 
66 
217 
19 
3 3 
1 / 
94 
130 
133 
194 
98889 
2 
7964 
13800 
23420 
123 
24 
1090 
279 
214 
99 
514 
382 
348 
1815 
2018 
7993 
5236 
108 
20544 
2789 
174 
1885 
766 
19 
82 
4027 
13662 
1206 
1441 
229 
68 
40 
131 
81 
92 
1481 
3027 
4200 
72648 
404 
55 
1706 
20 
?6? 
242 
121 16 
2330 
87 
4391 
Deutschland 
264 
1 
363 
2 
137 
1 
2 
3 
94 
561 
240 
2 
100 
6939 
37 
23! 
307 
271 
3470 
332 
2862 
32 
101 
10 
6 
14 
1(5 
5 
73 
41950 
1 15 
1791 
90 
4 
72 
39 
9 
16 
449 
1363 
4152 
2791 
84 
8813 
1755 
22 
1380 
76 
33 
2250 
6945 
482 
504 
159 
7 
? 
130 
32 
2 
13/4 
1246 
338 
14687 
296 
44 
547 
1 1 7 
55 
4227 
806 
6 
656 
France 
14 
19 
1 
1 
151 
617 
2180 
1 
588 
1 1 
10 
1 147 
195 
998 
1 
27 
1 
7 
i 
9182 
1 
4343 
13800 
16250 
4 
1? 
1 
1 1 
74 
102 
4 
509 
6 76 
2 
6/34 
90 
3 Β 
7 9 
1 
702 
3398 
253 
76 
13 
18 
5 
30 
1 
70 
128 
48585 
2 
1 
402 
18 
7 
718 
106 
101 
Italia 
500 
16 
16 
50 
2 
9 
8 
2 
1 1 
2 
223 
316 
714 
2833 
15 
96 
IB 
211 
2437 
290 
1 108 
31 
3(3 
5 
6 
6 
109 
43 
1 
10594 
504 
1 
3 
1 
429 
10 
498 
35 
705 
85 
1 
53 
4? 
4 
2 
3 
700 
1784 
17 
334 
9 
16 
38 
4 
46 
161 1 
22 
937 
11 
37 
24 
1 13 
3106 
583 
58 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
ECUADOR 
147 
2 
2 
7 
204 
18 
26 
230 
39 
21 
2 
7571 
PERU 
1022 
10 
20 
4 
984 
19 
154 
92 
41 
142 
6 
344 
3 !() 
398 
2 
532 
17 
4 
25 
64 
3 
147 
745 
48 
88 
3 
15 
1 
17 
894 
307 
77 
2 
6 
5 
36 
209 
4 6 1 
6 
6 
5 
1 
30 
3 
917 
1562 
27 
117 
1 
20 
334 
136 
85 
1 
10 
189 
7198 
5369 
1 
42 
15 
223 
513 
4 
5015 
■576 
3 
26 
15 
29 
36 
15 9 
33 
3 
10 
52 
2529 
5294 
3 
137 
3 
767 
47 
1 
κ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
20 
46 
368 
24 
1 
26 
179 
234 
2189 
3 
225 
10 
6 
98 2 
72 3 
1847 47 271 
531 33 27 
1863 4 2 
2 
36 5 7 
2 1 
20 
3 
51 
16 
6 
4 
4 
20920 328 948 
1 
2483 1 
5 
1 
32 
19 
7 
44 
11 197 
196 
724 
257 
3 
1 
260 
2 
59 
2559 8 1 
703 6 115 
14 1 
450 
286 
60 
405 
146 
2 
12 
461 214 
628 
401 
403 
42 
2 
i 39 
41 
167 
289 
2831 
14 
8 
75 
20 
95 
31 
3378 
316 
80 
3557 
12 
1 
1 
17 
3 
5 
3 
3 
34 
7 
1 
3 
132 
12 
5 
Chapitre 
NCCD 
51 
63 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
62 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Werte 
EUR 9 
1599 
637 
964 
126 
595 
155 
129 
1 18 
189 
458 
884 
1977 
1024 
277 
11094 
393 
2124 
2628 
2375 
63816 
22617 
26527 
9420 
8062 
295 
325 
391 
322 
549 
96B 
8443 
316987 
180 
5879 
2961 
5796 
563 
183 
969 
472 
130 
2B6 
513 
875 
620 
308 
523 
2710 
12393 
2000 
2511 
6399 
887 
2625 
370 
160 
762 
7512 
12335 
2152 
2008 
1262 
436 
120 
173 
1028 
1 10 
685 
1605 
2945 
25731 
1166 
36? 
2643 
205 
2249 
926 
87765 
28274 
424 
15486 
Deutschland 
809 
6 
496 
57 
438 
3 
6 
16 
178 
706 
343 
382 
676 
277 
344 1 
140 
492 
1842 
853 
26910 
4347 
13515 
118 
3696 
163 
154 
305 
190 
42 
63! 
1 
151000 
60 
144 
623 
485 
116 
72 
2 
23 
2 
2 
8 
33 
1 14 
296 
1367 
5782 
1325 
1404 
4278 
242 
2181 
122 
336 
4680 
6281 
927 
831 
915 
37 
66 
160 
365 
7 
525 
836 
431 
4737 
766 
310 
1301 
12 
1089 
318 
34763 
8716 
36 
5030 
France 
51 
8 
18 
16 
90 
3 
164 
591 
70 
1045 
6 
606 
96 
58 
5297 
1446 
3201 
189 
741 
16 
12 
8 
17 
2 
54 
7 
16963 
34 
3843 
7961 
3765 
9 
53 
4 
i 
14 
98 
1 1 
8 
338 
1415 
123 
646 
303 
182 
35 
2 
33 486 
2962 
291 
155 
78 
119 
i 193 
32 
16 
73 
136 
16607 
25 
5 
726 
235 
61 
864 1 
2368 
410 
1000 ERE/UCE 
Italia 
205 
169 
161 
14 
33 
1 14 
32 
89 
60 
146 
269 
217 
32 
4117 
1 14 
264 
74 
1081 
12528 
1701 
3689 
98 
433 
85 
4 9 
16 
31 
433 
740 
24 
30088 
8 
4 
3 
362 
17 
96 
17 
1 10 
904 
101 
374 
4 
04 
7 
19 
103 
172 
1 146 
154 
536 
93 
09 
63 
1 
37 
3-7 
528 
69 
1298 
62 
168 
221 
328 
19766 
3582 
287 
Nederland Belg.-Lux. 
EQUATEUR 
432 
2 
14 
2 
1 
2 
7 
1 1 
146 
29 
5 
4 
66 1602 
340 
6 
60 
5 
9609 
PEROU 
988 
6 
30 
4 
828 
26 
85 
266 
97 
411 
3 
75 
46 
1062 
29 
28 
1 12 
46 
34 
37 
33 
332 
623 
94 
67 
31 
123 
3 
10 
465 
143 
211 
8 
20 
83 
71 
2196 
8562 
20 
26 
31 
2 
9 
13 
12 
488 
208 
388 
53 
225 
14 
150 
2060 
403 
360 
26 
3 
2 8 
2 
2 
8389 
14392 
1502 
9 
6 
149 
646 
106 
363 
722 
6 
69 
136 
166 
52 
1 13 
3 
30 
15 
41 
5 
4 
62 
i 1467 
1418 
5 
197 
31 
1648 
234 1 
6 
45 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
102 
436 
305 
15 
69 
22 
2 
79 
89 
287 
38 
1940 
51 
531 
i 1 
i 
9 
i 
17 
i 586 7 6 
152 16 
13650 276 1493 
13749 509 122 
5736 11 10 
9016 
2926 26 154 
26 3 
108 2 
62 
44 
70 
41 
2 
12 
18 
91106 1471 2468 
86 
901 3 
17 
6 
59 
19 
16 
61 
15 407 
323 
78 
122 
13 
3 444 
1 
2 
1 
3 
163 
685 5 10 
1069 312 1203 
280 35 1 
70 
630 
401 
285 
133 
5 
84 
1005 749 
1193 
652 
378 
129 
27 
2 
6 
426 
5 
91 
150 
368 
1503 
100 
39 
227 
193 
682 
138 
19680 
2576 
380 
30 
12 
1 
7 
36 
17 
31 
12 
1 
4 
7 
17 
9 
25 
7 
4 
8 
10 
1171 
129 
9674 20 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
Mengen 
EUR 9 
29 
13 76 
23 
109 
6 
13 
19 
46 
535 
227678 
194 
93 
37944 
398 
13! 
9659 
324 
3468 
6002 
99035 
997 
652 
13 
1691 
3 4 
432 
37 
138 
4 3 7 5 
1260 
103 
21886 
603 
350222 
275901 
87122 
847 
801458 
1 1 743 
442 
3710 
398 
82 
700 
31 722 
80720 
5235 
49 
20 
266 
354 
27090 
1401 2 
2181 
62 
61 9 
25 
2321 
58 
2769 
1 4 29 
168 
27 
1420 
6683 
13194 
1 6 
208262 
1066 
71 2 
30197 
84 
696 
2583 
83725 
15491 
402 
18933 
125 
Deutschland 
53 
18 
18 
2 
9 
ι 
31 
59872 
154 
35 
1 
832 
14 
1603 
630 
55 
12 
1202 5 
133 3 
93 
224 
5 
97 
4646 
90 
248050 
4651 2 
27810 
634 
272673 
7267 17 
2128 
80 1 
226 
14537 
33563 
2501 
13 
2 
108 
4398 
598 
1944 
10 
2031 
22 
7? 
2 
2 
1 2 
600 
1503 
1053 8 
69133 
506 
394 
12063 
28 
352 
244 
39050 
3469 
266 
3820 
2 
France 
15 
23 
3 
ι 
2 
96319 
1 1 
1 19 
i 
5 2 
21 
6002 
60409 
1 14 
160 
1 
13 
3 
140 
22 
7 20 
2 
5 0 9 3 
76 
14003 
132766 
19313 
35 
5 
1035 
794 
550 
23 
56 
54 
8298 
9427 
1512 
23 
4 
266 
4 
2439 
263 
26 
2 
40 
2 
46 
1 1 
14 
21 
70 
6 
29 
1724 
979 
7 
66516 
278 
1 76 
9924 
3 
85 
21 15 
10557 
7388 
15 
1234 
52 
Italia 
504 
ι 
4 6 
3 
1 
2 
3 
6 
10 
10339 
508 
1 1 
306 
2 
120 
72 
2 
274 
3533 
9969 
33214 
8970 
17 
83220 
118 
7 
86 
2 
30 
1746 
18832 
841 
2 
9 
19 
16961 
347 
2 
36 
40 
5 
141 
θ 47 
1 1 
6 
■'. 
8 
67 
2574 
530 
1 
11277 
19 
2 
2674 
1 
44 
25 
13994 
1732 
44 
8213 
69 
1000 KG 
Nederland 
PERU 
1 3 
4 
51 
14636 
Belg.-Lux. 
2 
467 
21921 
BRASILIEN 
7 
1 1 749 
179 
127 
8623 
958 
3806 
80 
303 
171 
120 
1 
1 
1 
1244 
1006 
198 
1652 
33364 
17765 
37 
374055 
40 
14 
37 
231 
83 
328 
1979 
75 
i 277 
31 
150 
3 
48 
63 
325 
3937 
4 
38 
358 
3 
176 
2944 
1807 
1 i 
96 2 
6 
27752 
8 
37 
3 
2 
5736 
45852 
3334 
2213 
36 
71 105 
160 
59 
16 
25 
133 
570 
2962 
44 
! 
436 
10 
i 
579 
7 
8 
2589 
41 
20 
15 
5761 
3076 
1 1 
914 
20 
19 
2382 
105 
3 
3752 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
185 3 
2 
66 
2 
12 
3 
9 
1 
17 
20945 2912 734 
22 
80 
21 2570C 
88 
88 
16 
2467 
385 
3 
20 
350 
10 1 
19 
33 
22 
3117 
5 
4 
1872 
239 
30688 
13 
344 
61 
5000 
42 
15 
20 
39 
2 
2 
8 
26553 Β 150 
10750 IB 283 
75 11 2 
400 
3126 
110 
777 
33 
165 
6121 
13956 
259 
10 
5 
222 
2569 2 
135 
18 
10 
11 
103 
11 
44 
1 
2 
3 
1 
703 
615 
4546 
54293 1 
248 
102 
4165 
52 
169 
3 
7 
73 
13 
9 
114 
1 
3 
8 
17 
1 
189 
29 
99 
23 
1 
12797 6 1995 
937 1 52 
74 
1900 3 
2 
Chapitre 
NCCD 
BB 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Werte 
EUR 9 
8892 
910!, 
461 
1131 
14 4 
214 
137 
700 
6729 
290432 
1834 
235 
28135 
1409 
269 
4303 
322 
13554 
579 
20098 
3721 
1916 
10? 
1796 
21 1 
257 
121 
240 
6028 
913 
302 
4372 
Θ31 
25670 
37705 
1369B7 
9546 
50754 
26319 
6667 
5161 
1 199 
302 
5606 
50032 
61746 
10869 
849 
291 
886 
525 
28692 
6122 
129 
6350 
544 
1 178 
170 
3120 
825 
9400 
618 
1406 
276 
235 
2872 
8235 
14295 
10469 
108537 
4646 
4210 
33215 
1380 
10827 
24434 
654030 
226956 
1887 
69300 
31377 
Deutschland 
2962 
319 
378 
63 
170 
11 
4 6 3 
37 
99730 
421 
2 
317 
4 
507 
1 10 
429 
191? 
267 
77 
1773 
65 
ri!' 10 
139 
36 7 
71 
252 
2288 
87 
17170 
14901 
48686 
4387 
16885 
17395 
282 
3016 
470 
26 
1475 
27710 
28458 
5626 
409 
52 
16 
134 
7224 
2389 
5451 
37 
2416 
195 
1119 
63 
30 
35 
124 
1691 
2979 
2445 
5871 
36696 
2689 
2598 
14174 
895 
7431 
1088 
346353 
80421 
1411 
26363 
297 
France 
2396 
14(5 3 
203 
8 
3 1 
1 
106 
1 
51687 
131 
9 
76.3 
14 
8 
6 
3 
26 
579 
12152 
467 
943 
25 
20 
44 
68 
1 
74 
1080 
35 
1 
851 
16 
1481 
10460 
24099 
748 
1 
4741 
4923 
714 
174 
169 
468 
7974 
10571 
2761 
354 
60 
854 
11 
554 1 
1406 
51 
292 
14 
72 
84 
99 
248 
335 
130 
1028 
86 
45 
149 
2851 
1385 
1 199 
32795 
658 
823 
10011 
61 
502 
22452 
64075 
60179 
140 
5121 
10795 
1000 ERE/UCE 
Italia 
91 
437 
75 
11 
11 
14 
30 
77 
1 
31838 
14 
1 
308 
4 
731 
178 
E 
313 
562 
926 
2112 
19559 
1086 
4308 
345 
34 
95 
10 
3 
181 
1615 
10045 
1347 
33 
118 
79 
9357 
845 
74 
24 1 
242 
6 
16 
277 
86 
460 
372 
304 
46 
61 
193 
1604 
1024 
74 
6555 
174 
31 
291 1 
3 
1032 
186 
99529 
38586 
52 
23822 
15499 
Nederland 
PEROU 
5073 
209 
4 
2 
i 
292 
29349 
BRESIL 
374 
6 
16384 
244 
250 
3735 
2980 
743 
321 
433 
93 
1 'Ό 
4 5 
1 
752 
388 
46 
230 
3547 18119 
187 25984 
265 
250 
49 
337 
839 
1693 
1234 
120 
4 
3 
288 
351 
268 
3 
22 
i 33 
2 
1 12 
378 
325 9753 
192 
233 
34 1 
20 
56 
500 27220 
29520 
20 
Belg.-Lux. 
102 
1 
2 
6329 
18589 
1 
357 
6 
8 
5609 
9 56 
3 
39 
176 
2959 
997 
1334 
00? 2830 
233 
8! 
54 
104 
1260 
897 
1718 
122 
10 5 
1 
592 
112 
i 
1094 
33 
68 
6975 
44 
90 
15 
2114 1414 
1833 
71 
1216 
1 
260 
136 13561 
5690 
47 4246 
2 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1332 
3672 11 
60 
520 
60 
3 
93 
64 
3 
254 
2 
17 
5 
2 
1 
66 
52922 2420 3917 
917 
188 32 
22 11013 437 
476 
40 
1 1 
10424 
111 
6 
39 
402 
34 ε 
24 
105 
17 4 
4155 
2 
29 
107 
683 
2900 
1 
15 
2 
1054 
275 
61 
7 
1 
112 
1 4 
20 
4 
5654 Β ¿o 
22183 1280 1727 
2458 34 44 
746 
3314 
1 160 
1111 
91 
1351 
10016 
971 1 
880 2 
43 
54 
10 
298 
5678 e 
830 
4 
97 
250 
6 
37 
328 
223 
485 
53 
43 
29 
5 
704 
622 
6946 
1581 
20801 57 
862 
525 
4266 
400 
1326 
63 
20 
18 95 
63 
32 
1 27 
9 
1 1 
2 
1 
4 
189 
1 
2 
4 
3 
43 
52 
3 
5 
47 
296 
220 
9 
89691 101 135UU 
11240 12 1308 
234 3 
9711 17 
4784 
225 
Januar — Dezember 1977 Export 
226 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
11127 
1873 
74 
336 
26 
82 
10 
146 
223 
1483 
2372711 
6500 
123 
16270 
56 
16B9 
127 
24166 
163 
82 
75 
51 
2913 
1533 
35 
1347 
283 
10722 
10742 
4286 
171 
20462 
2726 
225 
2065 
139 
139 
4212 
11109 
5405 
13 
1 731 
201 
332 
49 
1 759 
191 
69 7 
20 
32 
51 
80 
551 
2695 
1531 
3 
12855 
44 
376 
695 
789 
12 
435 
164 
9062 
2218 
184 
5292 
9 
902 
298 
29 
77 
134 
34 
7 
404 
244 
217 
179794 
Deutschland 
1753 
872 
36 
28 
14 
18 
2 
14 
14 
23 
824473 
712 
1 
23 
16 
199 
16 
42 
30 
6 
1 
16 
229 
162 
618 
93 
94 91 
2274 
1766 
1 19 
955 
1086 
41 
1393 
30 
BB 
167 1 
5934 
4364 
9 
776 
86 
278 
1 
1536 
134 
359 
1 1 
3 
38 
9 
! 10 
898 
79? 
2 
6990 
26 
12 
499 
255 
6 
21 1 
99 
4713 
6 76 
1 13 
2597 
2 
7 
186 
23 
47 
129 
18 
5 
9Θ 
106 
4 
54410 
France 
9 
231 
12 
21 
5 
18 
2 
1 
67 
364967 
1283 
3 
130 
13 
7 
6 
7024 
i 3 
69 3 
12 
66 
4 
1506 
4 39 
20 
15508 
153 
38 
14 
1 
1 
888 
8/6 
327 
218 
27 
26 
10 
14 
5 
7 
10 
2 
9 
1B6 
152 
504 
359 
135 
17 
5 
770 
618 
6 
861 
7 
4 
37 
8 
26 
23 
33077 
Italia 
508 
299 
6 
10 
7 
30 
57 
96 
2 
220825 
512 
222 
874 
45? 
70 
144 
6 
169 
1409 
389 
166 
4 9 
16 
9 
1 74 
β 
25 
4 
21 
65 
128 
640 
34 
304 1 
4 
8 
27 
16 
902 
765 
529 
27 
2 
5 
1 
70 
11 
10014 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
BRASILIEN 
3981 
119 
β 
2 
64 
504522 
CHILE 
17 10 
3 
7 
12 
1009 
21 
58 
1 
15 
4 
1 
6 
1361 
3 
2 
40 
3 
269 
333 
4 
1515 
32 
25 
6 
8 
2 
226 
393 
17 
1 
329 
9 
9 
1 
16 
2 
1 1 
1 
307 
143 
2 
1 
2 
14 
401 
1 15 
17 
1 
i 43 
10156 
1 ! 
1380 
208651 
7231 
16095 
5 
1 7006 
4 
3 
243 
280 
7 
7484 
285 
4 
37 
4 6 
1842 
2 
78 
17 
78 
571 
825 
2 
204 
151 
77 
160 
45440 
Quantités 
UK Ireland Da η mark 
6376 9 
297 2 42 
20 
271 
ii 6 
74 
57 
2 
3 
12 
212799 25750 10724 
1 90 473 
115 1 
5 
5 
200 
11 
36 
122 
56 
67 
22 
1919 
10 
19 
354 
150 
1220 
5576 
850 1 
18 
487 
119 
470 
100 
4 
1171 
651 
252 11 
3 
164 
26 
32 
39 
21 
10 
5 
273 
71 
6 
6 
6 
58 
i 85 
i 
98 
2 
35 
2 
35 
2 
41 
4 
43 
21 2 
150 17 7 
i 3 
2 
210 
969 
175 
1312 
12 
4 
49 
34 
6 
178 
27 
1710 12 
380 
65 
1221 
891 
23 
3 1 
27 
5 
3 
1 
209 1 
101 
5 
40 
2 
1 
349 
13 
7 
8 
2 
10 
24747 138 1814 
Chapitre 
NCCD 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
EUR 9 
29422 
89195 
4064 
3603 
721 
4(56 
134 
992 
2966 
14515 
2146606 
6294 
637 
3512 
426 
1285 
304 
0650 
509 
145 
117 
138 
39 20 
000 
226 
252 
100 
2294 
377B 
908B 
3044 
3625 
5796 
2236 
2443 
2/4 
1450 
6535 
9850 
5601 
376 
34 16 
1008 
1931 
773 
2258 
925 
2058 
516 
983 
291 
409 
741 
1511 
164? 
321 
9212 
265 
1588 
1358 
256 
115 
3300 
995 
83124 
23231 
1610 
23046 
4022 
172 
13453 
813 
1019 
700 
202 
106 
2509 
1775 
847 
300952 
Deutschland 
14357 
47030 
1087 
1512 
123 
237 
69 
190 
984 
1816 
845998 
806 
7? 
3 
149 
172 
57 
84 
109 
14 
6 
57 
177 
227 
4 
153 
82 
2013 
1218 
4181 
1539 
219 
4221 
461 
1852 
171 
921 
3903 
5816 
3705 
300 
1962 
391 
1267 
29 
1851 
603 
1229 
257 
306 
188 
115 
285 
535 
625 
107 
5583 
152 
85 
l 026 
228 
65 
1925 
617 
49012 
8390 
1108 
13466 
260 
123 
9979 
512 
722 
616 
1 14 
89 
862 
1055 
38 
142244 
France 
64 
15155 
2035 
254 
1 17 
93 
31 
54 
1497 
151 
329553 
736 
10 
31 
56 
16 
24 
1064 
2 
9 
630 
70 
5 
4 
?70 
776 
316 
109/ 
474 
540 
22 
3 
47 
510 
500 
437 
14 
649 
220 
11 
1 
79 
1 10 
91 
112 
325 
65 
22 
3 7 
235 
2.34 
47 
665 
10 
1473 
155 
147 
58 
5724 
7502 
301 
4190 
2479 
28 
1182 
72 
51 
16 
33 
3 
245 
278 
14 
35310 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
7433 
113 
169 
390 
0.9 
4 13 
36 
18 
256458 
/ 2 
!. 3 
1 
1 
1 
9 
5 
5 4 
226 
1049 
89 
109 
2 
11/ 
1 
7 6 
398 
1 16? 
(¡88 
19 
191 
205 
287 
6 3 
233 
24 
77 
124 
300 
9 
232 
44 
269 
66 
61 
911 
33 
41 
2 
1 73 
96 
7910 
1793 
101 1 
0 
300 
7 
52 
24 
24 
3 
392 
82 
20010 
Nederland 
BRESIL 
14503 
3690 
10 
62 
10 
1 
1 
718 
212525 
CHILI 
1323 
13 
4 
183 
698 
41 
170 
2 
7(1 
3 
3 
4 
6(53 
22 
6 
1 
9 4 
600 
425 
170 
100 
220 
6 
13 
8 
455 
3 7 2 
76 
28 
321 
4 6 
31 
7 
67 
4 
3 
20 
10 
1 
176 
1 
1 12 
17 
4 
6 
2 
60 
1751 
1013 
5 
318 
12 
7 
141 
13263 
Belg.-Lux. 
668 
1 
63 
2 
10 
1 
11426 
90059 
2946 
3478 
6 
7313 
9 
6 
4 
3 
161 
367 
738 
333 
214 
5 
34? 
62 
793 
6 
2 
134 
?1 
1 
si 50 
23 
37 
3 
3?6 
97 
687 
1 
4 
24 
8 
2134 
1457 
770 
39 
141 
13 
7 
609 
23909 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
432 65 
13003 134 2082 
810 8 
1571 
20 
31 
24 
329 
398 
329 
36 
10 
4 
1 
57 
375374 12862 23977 
2 96 326 
487 5 
3 
2 
214 
18 
58 
361 
96 
99 
52 
3129 
5 
120 
34 
12 
275 
1807 
3 
24 
183 
169 
27 
9 
1 
12 
60 
10 
6 
2 
1356 115 644 
340 5 92 
616 62 
978 29 
398 
86 
58 
1122 
1097 
485 IE 
13 
257 
117 
334 
680 
86 
44 
6 
95 
30 
186 
2 
8 
128 3 
535 17 19 
18 
52 
21 
20 
320 
464 
213 
8 
1155 
52 
26 
125 
28 
48 
1006 2 
152 
14287 2E 
2827 
201 
3331 
1283 
11 
5 
8 
4 
3 
99 
1 
21 
6 
2281 
249 
23 
2 
1086 56 414 
74 5 2 
167 15 
31 
24 7 
11 
996 3 4 
342 11 
2 43 
80381 346 5500 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
04 
09 
12 
15 
16 
21 
22 
23 
27 
7 0 
7 9 
30 
31 
3? 
33 
3 4 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
6 9 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
H? 
83 
B4 
85 
86 
87 
93 
93 
94 
97 
TOTAL 
04 
33 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
53 
56 
58 
69 
70 
71 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 
6319 
29 
2400 
2150 
25 
2912 
231 
161 
60 
85 
320 
5153 
4 79 
782 
0690 
1275 
174 
565 
6 7 
11 1 
922 
3735 
308 
396 
54 
3 6 
25 
773 
42 
73 
30 
68 
1? 
2 
91 
649 
477 
3 
10628 
53 
190 
200 
199 
7161 
1074 
71 
101 ! 
2 
820 
95 
5 
5 
64 
34 
30 
66 
107 
914 
4448 
22 
410 
825 
1506 
131 
1 130 
365 
176 
90 
26 
547 
7260 
143 
126 
53 
8 
39 
37 
326 
300 
12 
234 
1606 
204 
199 
5604 
943 
6.3 
492 
44 
101 
6! 1 
3016 
10.3 
177 
31 
(Ulli 
5 
3 4 
15 
26 
7 
ι 
29 
671 
14? 
2 
3526 
22 
7? 
159 
61 
3501 
411 
52 
351 
24475 
58 
672 
326 
105 
009 
195 
91 
77 
22 
185 
1249 
64 
40 
2! 
25 
9 
.7 
3400 
1700 
173 
96 
37 
1360 
30 
2 
3 
66 
62 
2!' 
3 6 
3 2 
37 
25 
130 
1210 
2 
90 
7 
2 
254 
137 
9 
3 
80 
52 
7 
5 
625 
50 
6 
3 
2 
524 
Nederland Belg.­Lux 
5 1 6 
2 
26 
12 
4 
2 
1 
10 
1 
1 
IE 
1 
2 
5 
2 
3 
29 
680 
82 
23 
ε 
?? 
7 
2134 
5 2 0 
87 
2 
300 
8 
4180 
3 
704(1 
130 
174 
4 6 
53 
3 
613 
6 
3 0 
134 
111 3 
71 
45 
20 
8923 
PARAGUAY 
45 
6 
174 
241 
5 
3 
3 
70 
135 
7!, 
16 
1310 
14 
7650 
26 
5 
7 
133 
28 
10! 
4837 
150 
59 
55 
30 
25 
58 
2 
36 
5 
30 
0 1 
3170 
76 
13 
3 
374 
29 
60 
1 
53 
177 
2.3 
'19 
24 
3 
).,,)') 
1 
3 
39 
26 
1832 
376 
19 
335 
2 
805 
62 
4 
E 
11070 
3696 
13 
76 
85 
2 
48 
25 
6 
221 
164 
1 1 
70 
15 
5 
650 
7 
3 
716 
20 
2 
2 
3 
2385 
Chapitre 
NCCD 
0 4 
03 
12 
15 
16 
3 1 
22 
23 
2 7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
3 3 
40 
4 8 
49 
51 
53 
66 
5 8 
62 
(¡4 
65 
68 
(59 
70 
7 4 
76 
82 
83 
84 
85 
Ol, 
87 
88 
31 
92 
93 
3 4 
8 7 
38 
99 
04 
22 
24 
27 
71! 
?:> 
30 
31 
32 
33 
3 4 
37 
30 
33 
4 0 
4 8 
4 3 
53 
56 
50 
70 
71 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 
4075 
700 
390 
44 5 
151 
107 7 
334 
270 
127 
120 
122 
919 
944 
3409 
1302 
1377 
729 
5/8 
1 18 
630 
1301 
3282 
696 
840 
279 
244 
448 
1383 
210 
301 
789 
495 
122 
178 
183 
3 70 
4 18 
60 3 
9230 
142 
390 
114 3 
725 
39559 
9476 
461 
3786 
305 
220 
2637 
160 
197 
252 
220 
238 
605 
533 
104989 
438 
9946 
141 
172 
203 
1344 
1606 
124 
630 
1054 
127 
153 
716 
1675 
371 
161 
471 
133 
1 1 ! 
151 
105 
637 
156 
Belg.-Lux. 
36!' 
39 
50 
105 
33 
33 
l l 
3 
80 
604 
539 
2232 
923 
1562 
267 
603 
93 
544 
813 
2318 
332 
606 
158 
105 
6 
1218 
30 
173 
714 
457 
47 
81 
93 
275 
107 
84 
4632 
70 
208 
3 31) 
328 
23363 
5914 
344 
2015 
1 
2253 
103 
163 
98 
152 
50 
531 
57459 
7 7 
74 
130 
534 
1111 
1 13 
473 
431 
10/ 
1 1? 
4 00 
985 
176 
91 
71 
2 
60 
33 
27 
101 
39(1 
235 
6 
4 38 
212 
100 
65 
4 6 
93 
52 
39 
45 
121 
3 5 
108 
4 
930 
9 
100 
31 
32 
1560 
94/ 
647 
27 
2 
10 
2 
110 
109 
73 
537 
12 
20 
381 
134 
7 
465 
5 
105 
205 
21 
17 
1 
8 
35 
1 
23 3 
86 
24 
8 
53 
3 6 
15 
15 
70 
97 
10 
31 
20 
12 
3 
15 
4 
55 
22 
85 
BOLIVIE 
14 
100 7 
173 
10 5 
3 8 
"6 
6 3 
15 
301 
235 
295 
1 
34 
14 
285 
39 
19 
19 
7 
5 
46 
95 
392 
4 
6 
14 
105 
3215 
382 
451 
214 
80 
22 
3 
37 
127 
29 
6426 
55 
1 
4 
140 
68 
29 
26 
3 
20 
127 
10 
6 3 
3 
1 
94 
147 
169 
14 
25 
6413 
PARAGUAY 
107 
38 
36 
28 
5 
471 
146 
12 
4 
15 
29 
123 
94 
3 
736 
54 
6 
1 
60 
677 
86 
107 
4 4 
3 
1 
473 
3595 
134 
74 
36 
6 
70 
6 
9 
16 
8 
879 
127 
5 
34 
17 
50 
40 
322 
104 
123 
2 
239 
178 
69 
3 
2 
73 
316 
154 
270 
48 
85 
397 
141 
56 
24 
25 
2 
5 
60 
6 
26 
4 19 
1621 
2 
35 
167 
73 
8360 
1666 
1 17 
556 
278 
5 
159 
66 
9 
141 
19 
42 
15 
18870 
8576 
100 
44 
26 
82 
25 
45 
45 
135 
88 
31 
55 
3 
128 
36 
15 
20 
12 
17 
1352 
197 
160 
21 
176 
2 
IB 
2 
26 
! 14 
2 
10 
27 
2 
5 
1 
1 
856 
34 
2237 
312 
1 
9 ! 
16 
4140 
227 
228 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
TOTAL 
04 
09 
10 
12 
13 
15 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
43 
48 
49 
51 
56 
59 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
Mengen 
EUR 9 
8973 
129 
B2 
977 
10/9 
1725 
36 
4 
8 
1 
92 
21 
29523 
1225 
47 
2600 
137 
24 
1 1 1 
55 
830 
1060 
3293 
4063 
76 
17877 
2130 
3.3 
1912 
13 
2061 
12208 
1479 
28 
399 
149 
23Θ 
88! 
76 
63 
97 
2 7(5 
9 73 
12730 
61 
17 
221 
152 
191 
31 
4594 
144! 
6751 
44 
2942 
57 
9 
4 
14 
70 
36 
8? 
87757 
44 
189 
10272 
15 
176 
760 
304 
50 
1185 
306 
975 
38 
617 
Deutschland 
2448 
70 
76 
506 
802 
919 
22 
3 
6 
1 
6 
12 
9571 
600 
56 
1 1 
6 
1 
17 
233 
1830 
2223 
55 
9260 
988 
1 
1083 
7 
876 
5124 
1081 
15 
9 6 
79 
30 
6/0 
31 
69 
4 3 
61 
272 
7 396 
13 
4 
5 
73 
1 1 
850 
374 
830 
74 
6 
2 
11 
3 
31 
30808 
1 
19 
676 
4 
2 
i' 
116 
87 
589 
10 
210 
France 
63 0 
36 
40 
442 
4 
1 
2995 
2600 
25 
3 
1 
3 i 
3 
837 
730 
9 
424 
3 
15 
22a 
4595 
31 
B9 
29 
2 4 
7 
94 
3 8 
105 5 
2 
4 
169 
9 
242 
721 
262 
14 
1 
1 
1 
1 
4 
12843 
7 
2304 
2 
00 
1 1 
4 
62 
54 
15 
11 
387 
Italia 
520 
1 
5 
6 
751 
09 
170 
2 
2 
30 
9 
1136 
524 
4 
2 
8 
3 
362 
1 16 
3 
58 
763 
360 
25 
63 
33 
4 
199 
1 
106 
10 
4570 
2 
23 
6 
1462 
251 
4 60 
1 1 
2 
56 
1 
9050 
528 
1 
102 
1 
291 
04 
66 
54 
1 
3 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PARAGUAY 
801 4179 
76 18 
97 6 
3 7 
3 
i 
3138 5452 
URUGUAY 
575 150 
7 
22 8 
7 1 
50 1 
2 
2 
327 158 
3 1 14 
253 312 
2 
5262 3355 
192 95 
15 
9 42 
4 
75 32 
371 1016 
56 10 
13 19 
1 
3 
7 
1 10 
i 11 
115 10 
24 2142 
3 1 
5 
1 
105 
1 
4 
34 15 
16 10 
3 36 
1 43 
168 15 
2 77 
9368 8474 
ARGENTINIEN 
63 
4146 2375 
8 
169 6 
172 
5 
45 
96 
82 28 
1 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1014 
54 
53 2 
20 
228 
4 1 
47 
36 
25 
6 
6342 532 357 
40 
15 
22 
31 
25 26 1 
758 1 18 
339 
147 
918 
6 
296 
14 
163 
1 
87 
742 
275 
13 
129 
7 
201 
6 
26 
46 
4 
520 
1702 
42 
4 
44 
32 
85 
10 
1886 
69 
5153 
2769 
8 
2 
1 
10 
1 1 
77 
i 
i 1 
5 
41 
15 
105 
3 
17243 28 345 
35 
5 
10 261 
2 
8 
32 
27 
2 
137 
500 
851 
1 
70 
8 1 6 
14 
Chapitre NCCD 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
92 
93 
97 
9a 
TOTAL 
04 
09 
10 
12 
13 
15 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
43 
48 
49 
51 
56 
59 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
Werte 
EUR 9 
3164 
502 
194 
6227 
11363 
7278 
1441 
211 
217 
130 
329 
24 9 
54875 
912 
179 
770 
603 
134 
1?6 
110 
1 299 
335 
1231 
5042 
1675 
1620 
5347 
535 
1991 
155 
2278 
8455 
2009 
1100 
826 
ri 30 
620 
1 193 
462 
10? 
?"? 
3(13 
773 
117 
664B 
iao 131 
799 
146 
1260 
200 
26387 
7855 
19463 
1968 
785 
2005 
?24 
152 
227 
333 
370 
267 
116120 
100? 
257 
6498 
157 
350 
205 
336 
301 
1049 
915 
104? 
152 
235 
Deutschland 
1 12? 
3 90 
173 
4230 
10037 
4583 
102 1 
78 
195 
1?0 
69 
166 
28133 
614 
232 
94 
13 
3 
17 
96 
(¡0 7 
2759 
074 
60 7 
3609 
30 
1731 
58 
1346 
4499 
997 
554 
731 
754 
169 
9?!, 
??(! 
l!,t. 
130 
77 
277 
23 
1392 
59 
40 
35 
470 
70 
8207 
3051 
4220 
2 
1 146 
95 
78 
?(!(, 
18 
308 
57 
42325 
21 
43 
353 
57 
4 
i 40 
207 
7 9,5 
000 
38 
89 
France 
162 
4 
208 
783 
1456 
214 
76 
1 
4 
10 
38 
5590 
770 
86 
21 
3 
64 
1 
196 
//Β 
261 
394 
89 
49 
5 
126 
2086 
91 
160 
1 79 
21 
9 
2 9 
IO 
26 
209 
52 
35 
1399 
15 
73 
100 
66 
5 
7661 
1565 
956 
8 
760 
3? 
3 3 
6 
1 1 
44 
26 
12602 
35! 
1438 
13 
8 
4 9 
19 
5 
274 
251 
35 
68 
116 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 
29 
19 
1020 
393 
486 
4 5 
3 
20 
166 
?íl 
3163 
70 
4 
7 
4 
162 
575 
(59 
334 
1 
1 
16 
373 
760 
134 
158 
5 7 
1? 
746 
18 
Β 
? 
54 
18 
68 
7601 
9 
116 
3 2 
9153 
1608 
1648 
1 
1 
756 
4 
15 
746 
14 
18302 
7 
1 17 
4 
1 
316 
9 a 
450 
?oa 35 
9 
3 
Nederland Belg.-Lux. 
PARAGUAY 
210 
2 
237 
4 3!, 
14 
30 
2 
1 
2323 
1097 
98 
47 
17 
4 
6 
9 
1949 
URUGUAY 
234 
29 
166 
14 
53 
3 
/O 
5 
458 
6 
456 
4 06 
190 
16 
155 
274 
80 
13 
10 
6 
2 
i 
78 
38 
6 
21 
36 
15 
354 
584 
4 
1 19 
5B3 
44 
1 
2 
46 
5796 
ALGENTI 
10 
61 
1975 
6 2 
332 
150 
9 
167 
164 
60 
2 
64 
47 
1 
1 
4 
70 
60 
105 
/O 
All 
64 
28 
51 
4 6 
462 
26 
6 7 
6 
8 
36 
19 
14 
8 
i 
640 
2 
3 
97 
10 
6 
106 
379 
104 
1700 
22 
8 
3 
106 
5429 
\IE 
7 
1659 
14 
22 
6 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
554 
77 2 
314 4 116 
138 35 
712 10 
116 7 4 
50 2 1 
85 
18 
12808 582 327 
150 
23 
54 
26 
55 54 2 
1194 3 14 
98 
132 
1013 11 
371 
330 3 
216 
167 
22 
231 
875 
674 
546 
217 
30 
410 
8 
125 
114 
8 
338 
830 
98 
39 
72 
32 
561 2 
71 
5354 
638 
12532 
148 
169 
236 E 
92 
36 
58 
2 
17 
83 
26 
122 
1 
3 
9 
7 
2 
15 
2 
42 
17 
1 
1 
472 
30 
59 
1 
1 
13 
29522 98 1048 
606 
36 
251 169 653 
21 
5 
146 3 
19 732 
3 3 
177 46 
23 7 15 
22 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
22 
3 3 
26 
27 
29 
30 
32 
33 
35 
30 
3 0 
39 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
riO 
rill 
riO 
6 1 
64 
68 
69 
75 
76 
82 
03 
04 
85 
86 
89 
90 
9 1 
9 2 
93 
94 
22 
84 
Ol 
02 
04 
06 
09 
10 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
43 
4472 
31 
48 
8364 
496 
38380 
44666 
44937 
226 
8725 
8163 
149 
!, 74 1 
69 
25 
261 
26008 
38661 
11241 
1 
164 
10164 
1027 
3 
103 
16 
277 
764 
43 
127 
7 
35 
26 
604 
9851 
5266 
1 1 
174412 
550 
254 
274 
91 
220 
44 
1333 
166 
38436 
7738 
99 
14361 
70 
49236 
771 
62 
96 
21 
67 
392 
104 
336 
103 
2850 
16 
218 
254 
3827 
38 
13162 
232 
15823 
4432 
107 
3765 
658 
45 
12560 
1 1767 
22203 
79 
7786 
3575 
4 
442/ 
20 
161 
4198 
19103 
5838 
119 
1 166 
484 
252 
21 
3? 
2 
IO! 
κ 70 
lu66 
27552 
385 
101 
127 
2 
177 
54 
9529 
3772 
3634 
3 
10120 
366 
4 1 
30 
12 
33 
34 
75 
25 
160148 
3773 
11 
939 
173 
5 
7 0 8 3 
19565 
6042 
9 
4 00 
203 
Ol 
1 7 3 
1 
24 
12 
10568 
3730 
2482 
1 
14 
452 
218 
2 
12 
1 
.•rill 
257 
9 4 
88 
65 
28 
9! 
10 
3512 
1223 
13 
387 1 
8 
431 
187 
9 
16 
6 
34 
1 1 
! 
6 
20 
15750 
198 
56 
460 
4756 
1364 
368 
5 
19 
6479 
7941 
1 14 
7282 
218 
1 
16 
1 1 
6 
16 
19 
40 
5776 
27 
59076 
546 
19 
12966 
2331 
66 
3403 
39 
9 
115 
2 
29 
3 
12 
53 
121973 
ARGENTINIEN 
?l 
463 
300 
1076 
421 1 
6113 
59 
260 
294 
13 
58 
1 1 
336 
4485 
218 
1 
18 
5 
4 54 
1462 
1534 
7 
3 0 t' 
417 
24 
3 2 
419 
2063 
2 1 
174 
2 
1710 
3454 
45 
378 
21 1 
2 
20 
3 
6 
39010 
?? 
715 
8400 
127 
1 
2 
297 
31936 
FALKLANDINS.U.GEB. 
60 
2573 
32 
1409 
9 
47 
127 
3 
683 
? 
217 
100 
501 
42 
470(1 
25 
16 
1)15,1 
6 
15583 
2905 
7174 
31 
1 
3604 
71 
670 
10 
1 
26 
2849 
13 36 
2568 
20 
1071 
67 
406 
3153 
1491 
10 
20372 
20 
4 4 
53 
1.3 
213 
14 
100 
17 
11030 
1608 
18 
1 369 
3 
21 
1 
3 
3(5 3 
1 0 
127706 
377 
33 
77 
7 
36 
179 
191 
3 
8004 
183 
16 
1 14 
27 
1 129 
130 
4 
489 
435 
13 
6 
3160 
168 
2726 
182 
13 
210 
120 
6 
48 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
43 
49 
60 
51 
53 
54 
56 
58 
6 3 
60 
61 
64 
68 
(19 
70 
76 
78 
80 
Ol 
0 7 
83 
04 
86 
89 
90 
91 
9 3 
93 
3 4 
9 7 
90 
99 
22 
04 
0/ 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
15 
135 
00 1 1 
252 
303 
1160 
103 
5563 
12530 
71188 
4157 
927 
1 1939 
2151 
5658 
230 
221 
3365 
22424 
33139 
10536 
219 
1130 
10889 
4226 
257 
891 
321 
620 
1 105 
6 69 
120/ 
197 
760 
174 
879 
5399 
4568 
2826 
69956 
2046 
160? 
1099 
120 
1066 
639 
4634 
1018 
286451 
103003 
1453 
70780 
20750 
51732 
33217 
2294 
3282 
303 
161 
2504 
1629 
9605 
48 
8 
1 1 
197 
1 1 
1730 
3915 
29513 
1468 
780 
6988 
109 
4326 
57 
1791 
7/81 
16932 
5318 
54 
120 
2474 
1724 
1 
423 
5 
1 1 
461 
320 
503 
6 
14 
10 
230 
1098 
1270 
263 
19756 
1527 
665 
489 
2 
1(32 
2346 
525 
101959 
51898 
8 
30060 
431 
36036 
16797 
1253 
893 
87 
89 
312 
845 
93 
994971 
193 
226 
359 
2538 
287 
187 
427 
7786 
129 
3519 
64 7 
1273 
689 
174 
3018 
523 
45 
6 9 6 
43 1 
235 
311 
14821 
3286 
12567 
501 
58 
614 
1 148 
218 
12 
730 
129 
6022 
4 S 1,6 
2212 
46 
13 
1092 
145B 
78 
137 
11 
64 
35 
154 
180 
32 
234 
38 
9 7 
407 
378 
259 
21671 
106 
'¡00 
364 
62 
2 
278 
705 
93 
37035 
24878 
235 
12165 
1794 
177 
7425 
471 
231 
74 
23 
301 
151125 
1232 
28 
•103 
6 
253 
364 6 
9107 
109 
350 
20 
3 08 
37 
581 
3194 
5252 
372 
1 12 
8 
4054 
4 4 7 
1/0 
712 
18 
543 
106 
l?3 
123 
362 
122 
162 
13 9 2 
89 
41 
14010 
51 
70? 
99 
73304 
13433 
1161 
22716 
8329 
36 
3263 
100 
257 
94 
21 
32/ 
87 
ARGENTINE 
17 1 
86 
69 
126 
515 
5216 
374 
29 
640 
173 
60 
13 
1 
27 
923 
3114 
116 
1346 
24 
157 
1 
13 
15 
7 
29 
105 
5083 
2825 
12 
5844 
3 
99t! 
73 
16 
1 
E 
4 
123 
50410 
16 
6 
2 
147 
1057 
1484 
5 18 
60 
374 
42 
147 
510 
278 
2400 
133 
2 
343 
1 1 
3 
437 
(¡0 
79 
15 
29 
441 
771 
2439 
18 
32 
18? 
121 
4044 
712 
54 
141 
270 
3 
35 
6543 
35218 
ILES FALKLAND.DEP. 
16 
143 
85 
5 
5 
20 
39 
88 
62 
6 
9 
17 
46 
7 
16 
CHYPRE 
102 
23 
1751 
98 
347 
75 
28 
40 
44 
133 
151 
2 
1010 
1111 
10218 
1125 
2391 
691 
666 
24 
327 
3329 
1905 
2243 
5 
32 
2093 
479 
20 
204 
1 16 
145 
26 
314 
36 
145 
4 
339 
1789 
1404 
1363 
10726 
150 
245 
192 
37 
101 1 
160 
670 
73 
60553 
8953 
49 
5752 
4351 
15480 
3734 
124 
1066 
44 
20 
1499 
184 
2484 
199134 
193 
185 
268 
2324 
55 
52 
338 
217 
13 
2730 
556 
8 
42 
27 
1036 
72 
2 
24 
5 
21 
3 
161 
354 
2405 
13 
2 
8 
3 3 
4473 
304 
000 
3 
19 
3 
18 
32 
11011 
7 
135 
45 
136 
229 
Januar— Dezember 1977 Export 
230 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
60 
61 
53 
54 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
Mengen 
EUR 9 
2097 
18654 
878 
109? 
316 
888 
5166 
12394 
126 
8676 
74510 
3322 
2688 
735 
20693 
1742 
5B5 
2353 
425 
42 
163 
1743 
9484 
3050 
940 
30 
7576 
9187 
233 
1 
508 
44? 
29 
6 96 
I486 
830 
100? 
643 
99 
580 
160 
25 
2400 
7827 
4040 
14 
18 
42325 
281 
1094 
357 
353 
500 
1050 
12826 
3308 
16154 
1 
48821 
163 
4 
7? 
7? 
399 
68 
438 
151 
788 
378804 
196 
1994 
40 
13905 
690 
285 
26491 
109 
86 
34778 
26429 
195 
Deutschland 
160 
9004 
4 
35 
20 
74 
74 
5 
470 
1903 
273 
506 
44 
51 
170 
35 
403 
66 
1 
Θ6 
300 
7 100 
194 
44 
1 
708? 
612 
43 
64 
16 
104 
140 
66 
295 
199 
2 
1 
9 
336 
73 
5 70 
1390 
27 
4 1 
1 
65 
141 
1 136 
330 
1 746 
13100 
23 
1 
15 
4 
14 
a 9 
23 
1 
44344 
109 
17 
2375 
3 
2 
2583 
10506 
6 
France 
1009 
1227 
6 
36 
11 
94 
214 
2364 
25 
263 
719 
180 
70 
53 
10421 
36 
40 
32 
19 
2 
11 
102 
541 
747 
413 
2 
47 
2458 
9 
126 
5 
12 
88 
105 
10 
147 
9 
5 
6 
9 
3 
4 
1315 
6470 
34 
31 
14 
17 
1358 
147 
927 
896 
11 
1 
9 
19 
1 
65 
70 
49907 
3 
1916 
2 
6427 
3 
91 
1856 
98 
3 
15903 
6422 
54 
Italia 
600 
9 
24 
8 
9 
138 
31 
83 
21 
2939 
54979 
1373 
351 
32 
978? 
98 
26 
183 
20 
3 
7 
329 
3720 
278 
16 
8 
28 
3282 
19 
1 
88 
109 
1 17 
55/ 
62 
94 
/8 
9 
12 
82 
3 
1606 
6302 
572 
1 
11955 
66 
335 
122 
33 3 
3576 
4 29 
130/ 
14288 
25 
14 
20 
160 
35 
129 
24 
119980 
604 
1 
8 
42 
38 
10 
4 
8493 
150 
34 
1000 KG 
Nederland 
ZYPERN 
245 
124 
33 
8 
51 
78 
1 14B 
2523 
14 
131 
1 1887 
32 
62 
7 
126 
16 
17 
101 
2 
6 
76 
819 
16 
16 
2 
1.3 
16(3 
11 
9 
4 
1 
77 
13 
8 
760 
1? 
1 
440 
2 
10 
6 
448 
6 
2 
8 
5? 
59 
6!, 
/i 
18085 
2 
3 
2 
15 
42763 
LIBANON 
37 
2 
7 
1795 
58 
97 
23880 
16 
75 
Belg.-Lux. 
1478 
6 
246 
23 
12 
940 
54 
344 
17 
28 
8 
925 
96 
1 
51 
6 
1 
13 
4 4 
159 
138 
1 
104 
15 
1 
3 
! 16 
34 
136 
4? 
1 
]? 
4 
1 
1 
20 
3(34 
6520 
1 
771 
9 
333 
4 
14 
249 
133 
30 
1 
6 
4 
4 
7 
1 
266 
14485 
21 
27 
1645 
67 
16 
5 
5373 
9317 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
50 . 624 
3765 30 3002 
768 33 20 
751 7 
116 
452 109 81 
3497 2 136 
6506 13 3 
79 3 
4806 13 
4641 37 
1425 20 2 
1615 23 33 
576 1 14 
14 
1108 108 
461 16 
1666 1 
211 3 
33 
40 
833 59 
2125 20 
1658 15 6 
450 1 
17 
220 1 
2576 76 
148 3 
210 9 1 
306 
15 
293 1 
634 2 
541 7 
277 4 
325 19 
70 
117 
57 
21 
426 1 
1438 
1134 59 
13 
18 
15486 20 36 
177 4 
409 2 
203 123 
20 
287 
471 12 IC 
6202 18 229 
2179 10 15 
12040 7 26 
2449 4 
94 2 
3 
42 
35 
200 2 
21 
227 1 
81 
3 3 
98706 3283 5356 
24 1 
6 18 
1 30 
28 70 1523 
626 
2 
739 
1 
72 
2426 
18 
3 21 
Chapitre 
NCCD 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
61 
63 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Werte 
EUR 9 
2495 
4704 
155? 
1524 
196 
1737 
5828 
4645 
929 
856 
9650 
1 143 
1618 
4990 
2236 
2169 
2224 
2313 
526 
1 19 
1 158 
2117 
8770 
3824 
3518 
237 
1125 
5424 
912 
117 
2963 
3516 
240 
3322 
6297 
3813 
2346 
4874 
1840 
776 
600 
1 10 
1 1 10 
2474 
3585 
6365 
335 
15033 
801 
2304 
260 
282 
2054 
2852 
41258 
14908 
30226 
1899 
14935 
3305 
146 
644 
440 
857 
266 
1514 
1329 
733 
287645 
986 
2100 
167 
16115 
305 
582 
4536 
1 10 
452 
5475 
4415 
542 
Deutschland 
180 
1904 
12 
85 
4 4 
53 
16 
38 
336 
396 
106 
317 
678 
19 
419 
237 
409 
96 
13 
624 
517 
2124 
376 
22 
15 
479 
53Θ 
1 14 
3 
517 
109 
4 
im 955 
54 7 
70/ 
1113 
87 
11 
69 
2 
?01 
89 
350 
91 
740 
108 
177 
2 
532 
497 
7718 
3116 
7403 
5315 
663 
44 
206 
38 
69 
31 
55 
292 
8 
44649 
203 
7 
1 
3048 
29 
7 
298 
1500 
6 
France 
761 
402 
1 1 
05 
1? 
200 
321 
081 
179 
18 
140 
57 
73 
332 
12B3 
43 
399 
53 
32 
10 
63 
67 
377 
981 
6B9 
30 
72 
744 
43 
9 
496 
58 
92 
855 
638 
128 
3B4 
264 
301 
26 
48 
45 
13 
1250 
26 
1981 
10 
129 
13 
127 
74 
6155 
932 
2994 
863 
334 
7 
6 
40 
54 
10 
146 
141 
19 
29083 
43 
1964 
12 
7721 
12 
138 
628 
63 
6 
1320 
1 156 
254 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
CHYPRE 
15 307 
41 75 
31 101 
19 17 
60 43 
44 133 
64 489 
18 969 
167 
246 12 
5643 1646 
350 4 
306 67 
326 111 
781 
248 138 
92 102 
95 11 
27 82 
15 4 
65 59 
306 127 
2849 580 
445 27 
71 108 
86 β 
59 41 
1908 73 
48 32 
100 
712 63 
634 38 
3 1 
421 230 
1878 91 
358 39 
243 321 
712 91 
203 14 
71 146 
349 3 
13 
522 
1366 8 
427 4 
1868 
5014 237 
161 14 
716 6 
604 78 
974 74 
11604 394 
2070 306 
3404 132 
3 1 
1927 6643 
394 124 
1 1 
155 6 
250 
394 
101 17 
415 4 
111 18 
1 196 
52628 18823 
LIBAN 
7 342 
41 2 
39 
72 1676 
95 
29 256 
3719 
47 
18 
3066 
22 13 
34 153 
Belg.-Lux. 
385 
14 
310 
34 
7 
307 
4 
1 10 
4 
26 
226 
135 
90 
7 
63 
β 
16 
97 
45 
161 
73 
15 
6 
210 
23 
β 
6 
a 35 
7 
123 
268 
729 
94 
5 
190 
34 
5 
β 
25 
1 
183 
168 
1749 
2 
340 
β 
23Β 
53 
52 
β23 
336 
88 
10 
57 
6 
13 
12 
40 
12 
450 
9308 
243 
43 
1858 
156 
65 
15 
523 
1625 
4 
υκ 
1 17 
1316 
1319 
1020 
81 
684 
4819 
2444 
520 
238 
1713 
590 
004 
3066 
18 
1053 
1225 
16(10 
279 
61 
246 
973 
2616 
1883 
2607 
95 
263 
2094 
656 
1092 
2642 
133 
896 
2438 
1994 
590 
2554 
1043 
4Β7 
214 
89 
321 
995 
1356 
4212 
335 
5202 
500 
931 
166 
44 
1554 
1112 
13741 
7882 
16168 
1885 
167 
1675 
91 
760 
99 
323 
106 
Β41 
750 
46 
128877 
145 
9 
3 
35 
108 
3 
734 
40/ 
260 
12 
39 
Ireland 
30 
36 
60(1 
4 
a 
2 29 
24 
6 
15Β 
21 
6 
1 1 
72 
14 
2 
36 
2 
2 
31 
38 
176 
13 
7 
2 
1888 
3 
101 
Valeurs 
Danmark 
1115 
491 
28 
8 
90 
71 
? 
25 
2 
201 
246 
178 
14 
82 
63 
18 
44 
10 
29 
145 
15 
75 
6 
73 
4 
38 
785 
91 
24 
30 
51 
2 
/ 
ri ι 1 1 
ε 13 
4811 
34 
112 
1604 
52 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
Mengen 
EUR 9 
1 1 781 
3432 
140548 
1375 
3558 
893 
836 
3855 
19896 
377 
76638 
120451 
1 7108 
5253 
1910 
62361 
6541 
1306 
4541 
1048 
ΙΟΙ 
660 
7986 
31904 
6126 
1478 
1 1 1 
3428 
7775 
1482 
11 
2745 
2 
910 
19 
1862 
3343 
168 
2870 
1752 
1405 
1025 
1045 
2037 
663 
6 
15555 
21551 
19883 
44 
80223 
3095 
23 
8099 
379 
384 
1031 
2580 
17347 
6536 
20558 
2 
1805 
601 
3 
1 1 1 
227 
1656 
23? 
786 
429 
928 
878403 
55 
28505 
46 
38 
8563 
5711 
188391 
484 
Deutschland 
5578 
75 
7623 
26 
39 
10 
70 
172 
53 
663 
483 
1 436 
2390 
290 
10822 
1607 
224 
684 
311 
7 
1 21 
1284 
7 969 
2253 
312 
3 
638 
1708 
59 
256 
58 
108 
406 
3 
285 
445 
234 
48 
19 
547 
12 
2 
345 
447 
1563 
6459 
42 
6 
92 
260 
230 
294 
2391 
866 
7374 
1 
235 
204 
1 
17 
51 
81 
14 
21 
40 
1 
86820 
5 
5 2 1 8 
6 
8 
1 
91 
France 
1243 
454 
62318 
108 
62? 
531 
367 
1311 
9964 
144 
16509 
3660 
7669 
616 
579 
7125 
715 
414 
1751 
104 
77 
300 
?"4 9 
5000 
1522 
851 
16 
1035 
2349 
621 
297 
2 
293 
6 
195 
469 
353 
343 
252 
323 
321 
102 
63 
1 
183 
2460 
9496 
8 
11285 
689 
3 
7083 
38 
302 
470 
2102 
1720 
4432 
1 
5 
142 
1 
20 
69 
216 
11 
62 
82 
207487 
4344 
2 
5 
75 
5540 
111729 
56 
Italia 
604 
565 
1088 
3 1 8 
36 
2336 
258 
19 
133 
3265 
31943 
107022 
5294 
14 18 
326 
33838 
1136 
272 
315 
210 
54 
9 
1773 
11098 
1218 
188 
90 
915 
2766 
613 
1 1 
2063 
225 
3 
12/9 
2317 
4 
364 
603 
706 
348 
158 
8 
555 
3 
14911 
18467 
4959 
30 
48696 
410 
720 
2 
20 
246 
1349 
7775 
2909 
2268 
36 
152 
10 
66 
1 145 
96 
537 
271 
1 
330954 
608 
33 
231 
171 
50568 
5 
1000 KG 
Nederland 
LIBANON 
3725 
1 198 
15286 
212 
42 
25 
1 1 1 
6 3 3 
5569 
4 
2673 
5168 
18/0 
3 60 
54 
1600 
166 
52 
53 
383 
6 
54 
338 
47 11 
360 
35 
10 
159 
13 
13 
2 i 
68 
21 
42 
154 
15 
8 
386 
309 
4 
2 
6 
1134 
26 
26 
17 
34 
63 
960 
126 
794 
1260 
27 
4 
10 
35 
8 
1 
42 
78349 
SYRIEN 
15 
9065 
15 
30 
80 
23886 
254 
Belg.-Lux. 
175 
185 
39858 
235 
138 
36 
20 
21 
514 
1 108 
3215 
4 14 
312 
58 
4 4 9 5 
929 
4 
45 
1 1 
29 
249 
630 
4 3 t', 
18 
705 
1 1 2 
4 
4 
92 
5 
107 
63 
142 
1794 
255 
6 
30 
94 
950 
8 
40 
3665 
1 
614 1 
1231 
1 
68 
364 
35 
21 
847 
108 
4697 
10 
i 
6 
71 
33 
3 
879 
91470 
8702 
23 
3 
2206 
51 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
220 56 219 
10 422 
15115 20 10 
726 32 
432 
34 
168 57 
1587 
531 
229 
23741 
1903 
425 
49 
24 
98 
255 11 1 
574 1 29 
4581 
1878 110 
331 8 1 
1690 3 
29 
12 
155 
1056 154 183 
2462 34 
270 153 14 
74 
2 
23 
654 2E 
171 
102 E 
220 
5 
104 
64 
19 
39 
52 
184 
267 
67 
35 ε 
26 
92 
131 
194 
5 
6494 
637 
13 
97 
59 
177 
366 
2893 ΙΕ 
783 
989 
8 
54 2 
1 
59 
41 
137 
5 
124 
32 
4 
102 
3 
1 
4 
i 
i 3 
i 1 
8 
1 
3 
14 
6 
14 
13 
3 
7 
17 
363 
24 
4 
262 
10 
62 
i 
i 
78925 586 4012 
2 
331 554 60 
4109 3811 480 
1 
2 25 
Chapitre 
NCCD 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
Werte 
EUR 9 
7167 
4668 
35926 
3231 
2330 
639 
1588 
3522 
5864 
2489 
4291 
14514 
2877 
5813 
16225 
4787 
6419 
5503 
3754 
743 
267 
3202 
7762 
22361 
6759 
2883 
2346 
1868 
6946 
4866 
403 
8827 
123 
5998 
160 
5353 
9664 
326 
1 1940 
3494 
15433 
19715 
1975 
1287 
6192 
139 
3518 
6311 
12999 
15684 
32715 
4540 
137 
10255 
303 
238 
4967 
7366 
77953 
24790 
43454 
1421 
2377 
13275 
541 
1047 
955 
4533 
694 
2172 
2396 
1660 
801244 
707 
36767 
319 
1 15 
2110 
576 
25810 
1658 
Deutschland 
2758 
73 
2116 
67 
81 
17 
14 8 
93 
45 
512 
226 
4 69 
I 3 9 7 
4883 
935 
2272 
691 
82? 
273 
5 
504 
1726 
5316 
1(53(5 
376 
53 
315 
141 1 
273 
15 
353 
24 
4 26 
2 
629 
2501 
5 
1316 
858 
1777 
1 100 
141 
234 
143 
17 
470 
304 
1015 
379 
2908 
217 
39 
234 
153 
1436 
1035 
181 16 
4771 
17028 
32 
139 
5166 
283 
229 
135 
178 
78 
95 
438 
1 1 
100387 
1 10 
6216 
54 
3 
1 
314 
France 
1034 
558 
12649 
300 
685 
42? 
440 
818 
2834 
855 
4 5 4 
539 
1316 
624 
3877 
94 3 
700 
3129 
1300 
106 
141 
802 
1740 
4140 
2039 
1466 
342 
378 
2305 
3022 
58 
1 305 
96 
1570 
74 
1172 
2376 
1 
1520 
7(51 
3 7 1 7 
9389 
51 1 
77 
034 
74 
351 
009 
7230 
1072 
6766 
1019 
7 
0005 
48 
1236 
1 123 
10151 
7198 
1 1273 
45 
1 17 
2148 
163 
264 
24 1 
790 
90 
?88 
685 
1 16 
148284 
4810 
4 
8 
52 
509 
14870 
192 
1000 ERE/UCE 
Italia 
259 
14 50 
345 
99 
687 
151 
17 3 
81 
8/0 
2640 
1 1280 
593 
2485 
1477 
1827 
1096 
547 
235 
139 
75 
323 
1 80 1 
7723 
1749 
655 
I 903 
928 
2073 
642 
328 
6226 
3 
!778 
4 6 
2545 
4049 
17 
1568 
957 
7610 
5198 
593 
13 
4938 
91 
2544 
4819 
2968 
5490 
17801 
687 
1549 
8 
12 
926 
4224 
25779 
8397 
6738 
410 
1716 
45 
73 
526 
2995 
249 
1304 
899 
23 
173994 
386 
261 
39 
67 
7489 
19 
Nederland 
LIBAN 
2695 
1 738 
6109 
633 
79 
1 1 
171 
298 
1640 
64 
81 
1285 
218 
329 
773 
218 
3 09 
172 
46 
185 
12 
4 54 
626 
3 1 0 0 
221 
55 
2 
10 
126 
85 
2 
78 
202 
224 
118 
179 
230 
80 
147 
162 
224 
34 
1 
3 
2 
12 
12 
1040 
42 
5 
66 
15 
273 
188 
1494 
357 
534 
162 
1287 
671 
8 
37 
1 
16 
80 
19 
10 
109 
39184 
SYRIE 
124 
10988 
71 
100 
30 
3142 
776 
Belg.-Lux. 
1 10 
146 
10720 
657 
206 
16 
22 
9 
1 40 
80 
74 4 
77 
186 
1207 
4 6 ? 
304 
4 0 
75 
7 
1 
?03 
263 
441 
379 
30 
5 
163 
723 
24 
25 
561 
24 
326 
25 3 
319 
7 164 
438 
61 
674 
310 
683 
29 
10 
1515 
1234 
2362 
1677 
6 
1 10 
226 
210 
104 
2758 
599 
4558 
4 
190 
IB 
68 
3 
25 
136 
63 
35 
1225 
49578 
1 
13995 
150 
7 
308 
228 
Janvier — Dé :embre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
184 26 101 
37 666 
3905 59 23 
1452 23 
484 108 
22 
400 185 41 
2160 63 
335 
1570 
524 
440 
204 
356 411 25 
3641 6 362 
402 
1483 167 
828 81 9 
1323 3 
31 
33 
836 
1061 217 240 
1533 108 
519 179 37 
301 
42 
30 36 
757 34 17 
800 IO 
221 6 7 
1452 
21 
450 
335 
84 
177 
180 
2129 
3266 
268 
54 2 
233 
6 
109 
283 
256 
7491 
1808 
891 
81 
186 
76 
9 
1 
7 
33 
16 
9 
59 
33 
20 
12 
4 
3 
6 
22 
7 
45 
3 
849 2 
604 88 
18186 42 1427 
3366 11 91 
3310 13 
1175 
49 
3207 14 
24 
368 
49 
276 
60 
393 
3 
375 
163 
8 
253 
1 
10 
327 2 
172 4 
81199 1381 7237 
86 
211 216 70 
1 
1369 488 168 
31 98 
231 
Januar — Dezember 1977 Export 
232 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
66 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
15 
16 
Mengen 
EUR 9 
80 
11659 
2985 
5196 
188 
652 
1 380 
1248 
9131 
90 
33533 
104807 
22186 
5012 
3068 
4675 
5746 
1 177 
3263 
1215 
760 
733 
1 1607 
28303 
5092 
965 
39 
8640 
4434 
457 
6392 
2768 
1112 
2089 
167 
90!, 
IS 7,3 
794 
133 
533 
7/7(3 
35 
3303 
20095 
3955 
1 1 
240738 
5610 
2422 
1646 
1)73 
31 
1519 
2844 
40837 
1 1782 
459 
39567 
19 
1962 
903 
20 
66 
1050 
9 
340 
359 
523 
4684 
928890 
407 
59 
18951 
98 
265 
12089 
15844 
15859 
314 
3602 
664 
Deutschland 
5 
3756 
342 
1 150 
3 
59 
42 
1764 
2492 
156 
4243 
1899 
742 
1 
2963 
171 
1469 
81 
1 
174 
1697 
4989 
1 132 
106 
6 
5691 
517 
91 
1 100 
60 
721 
315 
15 
70 
612 
7 76 
33 
48 
461 ! 
8 
436 
1355 
66 3 
1 
59823 
54 
220 
7 
560 
3 
340 
219 
1 1364 
2357 
14 
24858 
1 
1700 
149 
13 
15 
175 
3 
36 
36 
94 
1 
153927 
54 
1 
137 
3 
3 
762 
16 
227 
24 
France 
7 
272 
455 
1819 
42 
4 2 
767 
6459 
8 
9566 
5429 
4616 
746 
1 184 
3 
764 
706 
1 15 
9.38 
79 
30 
1708 
8016 
106? 
660 
8 
1401 
2007 
74 
1084 
204 
127 
70? 
40 
97 
13 
16 
194 
171 
8 
843 
2034 
1209 
2 
67186 
646 
241 
1 
18 
472 
197 
9832 
5111 
140 
5555 
18 
120 
406 
5 
14 
115 
4 
48 
9 
76 
266880 
1 
4 
7330 
3 
45 
10510 
15823 
1988 
14 
94 
267 
Italia 
608 
18 
28 
1834 
1 
59 
15 
5 
B06 
19537 
94132 
1 1446 
1081 
36 2 
4600 
677 
145 
41 
142 
60 
14 
2332 
7894 
1500 
161 
17 
418 
766 
87 
2040 
1771 
135 
1201 
1 
183 
443 
517 
66 
1 7? 
180 
15 
1747 
15747 
1481 
8 
79413 
4685 
1 144 
400 
15 
4 
3 33 
18/9 
11885 
2120 
306 
2485 
164 
1 
8 
393 
54 
270 
296 
330467 
612 
2 
11100 
2451 
1000 KG 
Nederland 
SYRIEN 
67 
6340 
1383 
5 
166 
! 135 
33 
12 
55 
1 190 
318 
224 
155 
170 
169 
164 
245 
25 
1 1 1 
21 
521 
4316 
591 
18 
2 
1 15 
28 
4 
17 
43 
! 1 
2 
90 
6 
6 
1 1 
431 
124 
9 
20 
8/8 
59 
173 
10 
7 
244 
596 
108 
10/2 
137 
35 
6 
147 
7 
8 
57016 
IRAK 
233 
94 00 
216 
1552 
2003 
1 17 
116 
74 
Belg.-Lux. 
i 45 
201 
357 
1 
6 
1722 
1020 
B49 
522 
176 
1 
482 
5 
91"! 
6 
77 
1744 
514 
76 
8 
54 1 
178 
3 
6 
66 
1 
34 
151 
317 
700 
76 
2286 
35 
166 
208 
14634 
108 
369 
1 13 
290 
6 
34 
106 
1429 
481 
1723 
6 
9 
1 
2 
57 
4 
3 
4672 
49905 
5 
995 
15 
2 
3 
160 
25 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
1247 25 
732 
187 
5 16 
190 1 
96 32 
379 16 
102 
68 2 
146 15 
2880 
498 216 
410 110 20 
388 61 
740 51 
412 14 
394 
23 
9 
17 
3656 49 
2539 1 34 
740 10 31 
2 
8 
587 
727 185 
137 37 
1999 151 
671 
585 
326 
293 
131 
18 14 
22 
82 
32 117 
4 
116 2 
884 
374 
18766 38 
56 
256 19 
113 1001 
1 18 
333 
195 4 
5123 24 585 
1659 13 33 
39 
3305 569 
'. 5 
114 5 26 
1 
14 
344 22 
4 
86 4 
47 
3 
59083 4966 4446 
1 19 
29 20 
148 232 709 
92 
2 
9 
19 
1 2 
10 7 
353 336 
6 288 
Chapitre 
NCCD 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
9'2 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
15 
16 
Werte 
EUR 9 
174 
(5402 
3544 
1893 
320 
781 
2496 
U B O 
3826 
584 
3146 
11830 
3733 
6676 
32822 
426 
7523 
451 1 
2408 
649 
485 
1389 
12161 
23122 
7242 
1312 
272 
4608 
3825 
1657 
12254 
11261 
2719 
6768 
259 
44 13 
314B 
6406 
3167 
920 
4393 
319 
390/ 
8011 
4091 
2068 
92101 
8931 
5551 
978 
83? 
197 
8436 
7521 
220554 
86420 
894 
81761 
6281 
2125 
16253 
346 
1243 
3212 
134 
093 
1 195 
2387 
3658 
858813 
1327 
100 
21838 
103 
930 
3420 
5701 
2278 
794 
?(,?? 
1013 
Deutschland 
64 
15B8 
383 
54 0 
8 
193 
62 
1037 
343 
56 
568 
1910 
11703 
1 
4109 
a34 
1234 
179 
6 
419 
2071 
4661 
1810 
136 
ao 1351 
B95 
281 
2767 
442 
845 
913 
20 
341 
1 179 
1960 
834 
74 
2288 
1 12 
l¡(!(¡ 
000 
'irill 
92 
16973 
285 
564 
7 
5 3 6 
40 
2236 
877 
79178 
25248 
162 
45707 
266 
64B 
5111 
232 
427 
040 
46 
139 
52 
455 
15 
239999 
563 
5 
255 
35 
3 
2 
100 
72 
209 
62 
France 
20 
213 
320 
(5/0 
10 
36 
462 
2 4 2 2 
43 
1207 
779 
1 173 
070 
6458 
1 
1 173 
1604 
105 
301 
194 
78 
1054 
5996 
2180 
9(5 2 
93 
1533 
1 109 
528 
1770 
1297 
471 
773 
547 
4 83 
108 
905 
.334 
89 
47 
913 
1357 
1269 
138 
38391 
1239 
840 
5 
14 
1068 
948 
60108 
36547 
530 
15622 
5948 
124B 
4963 
50 
146 
487 
36 
215 
90 
728 
1 1 
233817 
2 
17 
8787 
36 
159 
2947 
5366 
334 
126 
85 
295 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
SYRIE 
89 
14 3860 
36 1666 
400 5 
8 290 
19 
7 1719 
3 31 
352 
56 
1368 10 
9473 161 
1412 108 
1640 218 
7358 1409 
415 9 
572 283 
329 323 
25 136 
105 19 
92 167 
40 223 
1976 564 
7512 2710 
1862 197 
187 20 
52 
559 4 
768 116 
244 276 
4494 θ 
5767 59 
502 101 
4409 44 
1 
991 5 
836 87 
2982 8 
1009 31 
253 3 
90 211 
134 
1031 68 
4910 7 
1490 101 
426 9 
25285 830 
6980 114 
2609 292 
255 8 
22 
21 1 
1269 103 
4261 406 
51366 2103 
9778 795 
196 
8266 966 
3 
2 176 
1813 1014 
24 16 
84 50 
1230 
107 259 
776 
964 26 
2 88 
189831 44188 
IRAK 
490 
1 
1 10767 
31 738 
450 
1466 285 
407 
1397 124 
121 
Belg.-Lux. 
23 
49 
41 1 
1 
3 
173 
753 
170 
504 
2426 
497 
68 
581 
16 
448 
183? 
446 
76 
3 
1 
40 
153 
23 
38 
357 
2 
103 
?3a 
i ¿17 
414 
8 
18 
160 
1669 
36 
1 12 
760 
92 
5947 
?0? 
(19 3 
61 
360 
47 
759 
182 
7 2 7 4 
2 8 1 4 
2 1 8 6 
9 
152 
1 
146 
10 
52 
1 IP 
27 
17 
3620 
52907 
14 
66? 
4 
1 
3 
150 
9 
18 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
719 8 
4 1102 
216 
10 12 
272 1 
373 165 2 
597 22 
15 
474 12 
43 2 
1108 
181 171 
263 103 168 
2601 867 
807 82 
1058 297 
327 
29 
26 
181 
3767 97 
1721 7 70 
1076 17 25 
4 
46 
1121 
657 47 
295 10 
3015 206 
3329 
798 
526 
lili 1 
199 
284 56 
370 
96 1 
15 41 
26 
171 2 
745 
319 4 
1310 1 
4617 68 
111 
491 62 
125 517 
β 82 
2396 3 2 
826 21 
18147 94 2284 
10770 49 419 
6 
8706 308 
56 
51 
2808 41 351 
24 
386 4 
570 75 
63 
231 19 
193 4 
15 . / 
88740 1865 7488 
272 
99 44 
225 301 845 
20 12 
7 
17 
14 
2 
9 30 542 263 
13 504 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 
20 21 
22 
23 
24 
75 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
45 
4B 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
8? 
B3 
B4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
6 1 2 
14800 
268 
598 
327 
7285 
7433 
26767 
919 
32754 
29204 
22460 
13534 
1652 
514 
6572 
1377 
2113 
1873 
748 
525 
158614 
47682 
5038 
951 
4! 
11860 
55 
6891 
779 
6378 
714 
37 
769 
3074 
429 
602 
1534 
280 
336 
258 
4076 
196 
35 
11050 
13093 
6321 
27 
247545 
2918 
26 
6084 
4244 
887 
186 
221 1 
3702 
113766 
31808 
1704 
35023 
123 
1212 
1357 
1 1 
82 
82 
3068 
9 
104 
279 
181 
2372 
201 
27622 
305 
55408 
512 
905 
635 
24216 
2756 
B2 
24 
2064 
1431 
523 
1 
18725 
1302 
1819 
9471 
353 
75 
1547 
98 
617 
631 
3 
214 
4810 
18497 
1249 
135 
8 
5438 
16 
995 
145 
3012 
23 
1 
158 
299 
4 
62 
420 
47 
29 
27 
342 
53 
8 
3748 
8714 
1068 
3 
55038 
672 
11 
1335 
216 
63 
962 
822 
44375 
12819 
169 
18091 
887 
356 
15 
1083 
239152 
9892 
6 
43 
ri 99 
688 
532 
24364 
1 
2657 
73 14 
4735 
1343 
100 
134 
810 
303 
79? 
341 
9 
6659 
4500 
1 109 
224 
3 
3162 
17 
2442 
226 
926 
19 
59 
(300 
1 
39 
172 
90 
6 
700 
7662 
19887 
7543 
1575 
380 
402 
24 
25 
100 
4 9 
57 
1265 
9889 
532 
339 
9 
562 
19 
1201 
454 
1836 
74 
100 
10 
22 
4248 
793 
3308 
13 
73593 
95 
2 
1056 
1 
376 
269 
23198 
5267 
53 
4043 
108 
2 
2?8 
5 
5 
369 
10 
28 
54 
12806 
13 
8787 
130 
3539 
151 
29 
20576 
47 
110 
4? 
1 
16 90 
1475 
4 98 
10 
50543 
1 19 
050 
124 
86 
144 
826 
20045 
6618 
1 101 
3 7 8 5 
6 
263 
42 
17 
4 40 
i 
159 
62 
173477 
616 
l 
l 
27 
185 
1600 
12001 
8 
2 
34.1 
16 
655 
12 
4 8 
76 
5158 
321 
(30 
15 
171 
157 
55 
253 
13 
206 
3037 
75 
207 
18 
429 
6 
148 
1 
3 
122? 
3483 
119 
7 
375 
3821 
804 
7 
753 
166 
103 
1814 
36 
21257 
1 
537 
370 
139t! 
! 4 6 
16 
137 
779 
60! 
3 
40!, 
187 
234 
70 
120 
300 
656 
121 
158 
715 
8833 
1682 
1 
153 
4 1 
237 
7 0 
42 
191 
4 1 1 
398 
4 1 / 
109 
4 9 3 
985 
43217 
376 
1545 
20 
729 
2 
78 
730 
5897 
1293 
9 
1494 
6 
295 
2209 
81351 
70 
700 
4 0 
58 
2474 
1709 
360 
0(19 
3247 
5398 
2967 
633 
583 
2578 
709 
996 
445 
7B 
54 
144771 
2884 
1472 
251 
21 
712 
2 
1770 
279 
476 
328 
16 
4 6 
1 14 
12 
18 
336 
111 
84 
4 
1300 
338 
404 
1 
21072 
1536 
13 
105!) 
.3882 
9 
176 
645 
724 
12271 
4718 
365 
6653 
9 
153 
4 33 
4 5 
675 
1 
?0 
67 
36 
1 1 
16550 
1 12 
931 
8 
1 
369 
43 
102 
2 
883 
2 
153 
24 
1 
46 
1176 
2 086 
374 
3 
10 .!() 
4 
4 6 
64 
43 
20 
188 
4 0 
113 
296 
123 
4 ri-
rit, 
1 2 
?(! 
2 
54 
4151 
26 
14530 
19333 
496 
6 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Belg.-Lux. 
20 
2! 
22 
23 
24 
7 6 
27 
?(i 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4? 
44 
4 ri 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
Ol 
62 
63 
6 4 
73 
7 4 
76 
76 
78 
79 
00 
82 
83 
0 4 
85 
Hl' 
9 1 
92 
9 4 
95 
97 
98 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
3283 
1 Irin 
676 
459 
10273 
6646 
10437 
5699 
2955 
5873 
4890 
1 1753 
18032 
113 
1 1019 
8526 
2506 
1869 
839 
3945 
14672 
42916 
1 1922 
945 
568 
1 1 981 
121 
8333 
44 0 3 
20100 
5273 
130 
3390 
12611 
814 
4715 
3518 
4619 
9422 
19.30 
3290 
10 4 9 
460 
9787 
6015 
8746 
819 
170547 
6537 
477 
20354 
3558 
975 
915 
18105 
11919 
619629 
228110 
2416 
151675 
44649 
5669 
44321 
249 
1444 
1910 
9769 
144 
583 
1451 
1478 
19352 
690 
3 
162 
17 
3161 
734 
279 
3 
1032 
731 
94 3 
6083 
4879 
37 
3959 
730 
917 
608 
38 
143! 
3858 
16903 
2834 
130 
184 
4219 
67 
1949 
14 15 
Θ594 
137 
1 1 
1325 
1925 
1 
608 
840 
388 
1055 
364 
190 
439 
53 
4426 
4343 
2769 
185 
47353 
1672 
405 
577.1 
210 
50 
1 
5178 
3294 
304647 
92284 
262 
82515 
8 
3990 
12257 
177 
412 
1 18 
4219 
320 
255 
247 
3 
1764056 
2673 
30250 
823 
62007 
242 
3606 
1029 
7629 
39 
9737 
39 
162 
314 
126 
110/ 
902 
9303 
3 
333 
4 9? 
1373 
18 73 
104.3 
35 
1406 
3009 
471 
?!¡(¡ 
3 
66 
4274 
5855 
3080 
264 
50 
4 1 3 8 
29 
3 10!. 
1011 
3206 
107 
41 1 
3494 
1 
429 
431 
1070 
2473 
286 
78 
132 
361 
2691 
831 
3576 
310 
47078 
361 
4 
2867 
2 
1 
4463 
1011 
124975 
58214 
511 
18333 
41809 
15 
7652 
21 
74 
153 
86 1 
80 
124 
279 
389970 
371 
8974 
302 
4218 
21 
717 
57 
5888 
21 
317 
997 
3312 
1209 
1953 
2319 
773 
74 
33 
l 93 
131 
569 
1492 
8582 
987 
324 
183 
608 
24 
153B 
138 
5147 
673 
129 7 
4676 
1003 
227 
1052 
1003 
576 
65 
389 
1231 
774 
709 
267 
36376 
372 
2772 
416 
217 
1598 
2879 
65576 
16070 
662 
15404 
1081 
3763 
14 
335 
1613 
140? 
1 1 
76? 
373 
2626 
40 
6 
273 
67 
12 
42 
466 
4 70 
664 
4 
254 
1470 
60 
15! 
232 
515 
2778 
170 
53 
10 
280 
1 16 
1355 
45 
330 
189 
9 3 
517 
1866 
285 
16 
4 79 
168 
669 
20346 
10420 
13 
2610 
23 
1246 
9479 
16 
7 
215 
1464 
2228 
214 
22536 
8 
2 204 
411 
877 
2 
160 
22 
104 
34 7 
180 
26 
25 
109 
60 
61 
2014 
37 
54 7 
6 
44 
1 
530 
927 
1313 
4364 
1059 
3 
1519 
2 
340 
10 
107 
1405 
13 
173 
910 
794 
7478 
919 
?74 
2512 
109 
2 
121 
24(5 
715 
39 
18932 
918 
2899 
101 
735 
1157 
23803 
6533 
3 
4610 
17 
24 
406 
2 
230 
2 
1438 
141 
3 
11 
107 
18907 
108450 
268 
B5 
20 
1 1 14 
34 
63 
1 8 1 3 
2091 
231 
5581 
553 
1 157 
838 
1085 
5862 
3228 
277? 
871 
467 
147 
64? 
7816 
4220 
3319 
174 
146 
1334 
9 
1797 
1677 
1668 
2826 
1 14 
184 
1268 
18 
187 
910 
7093 
4872 
394 
3 
5(30 
44 
1381 
231 
883 
22 
17655 
2914 
53 
5973 
2026 
13 
067 
5672 
2300 
63203 
41562 
965 
27653 
1694 
394 
10286 
34 
373 
120 
1266 
3 
86 
296 
457 
142 
177 
17846 
216 
1318 
57 
19 
434 
56 
1 ! 1 
16 
145 
26 
5 
17 
3 
228 
1289 
1646 
163 
19 
3 
30 
1 
773 
191 
1 10 
173 
78 
404 
206 
473 
2 
163 
244 
56 
10 
2 
? 
36 
32 
29 
54 
25 
2 
1 142 
16 
64 
3 
38 
291 
400 
16956 
3013 
545 
4 
4 
464 
37157 
23622 
18 
56 
233 
Januar — Dezember 1977 Export 
234 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Mengen 
EUR 9 
273 
15293 
714 
1500 
170 
21763 
689 
160372 
1712 
4744 
1 144 
7896 
13059 
10369 
346 
226659 
25369 
152880 
59740 
51650 
8880 
1166 
27653 
1649 
10472 
13967 
590 
1756 
69668 
125428 
9934 
734 
109 
1 
37688 
106 
349 
24989 
2142 
21 
8748 
4700 
88 
3073 
19613 
502 
8182 
15001 
493 
51 1 
667 
332 
152 
105 
37 
24831 
64994 
27477 
108 
1155837 
16327 
816 
19376 
88 
1043 
909 
117 
61 
5953 
12220 
332859 
84379 
8431 
182005 
263 
80135 
3992 
184 
386 
314 
12208 
28 
518 
868 
1033 
Deutschland 
35 
209 
363 
94 
3501 
131 
4226 
367 
1240 
569 
852 
5702 
1510 
1 
139912 
23929 
87434 
11009 
36011 
2866 
161 
14379 
236 
7068 
3166 
6 
683 
26881 
56369 
4712 
15 
13 
23611 
4 
258 
14599 
662 
1 
4286 
938 
57 
1526 
12786 
12 
1001 
3109 
162 
62 
74 
29 
29 
13 
8003 
14837 
9078 
74 
464120 
11974 
670 
8249 
15 
54 
101 
22 
52 
3499 
2847 
149611 
42765 
6522 
76615 
42 
2912 
1175 
120 
25B 
184 
5631 
2 
224 
250 
368 
France 
6 
15207 
11 
12 
26 
144 
156 
107320 
934 
376 
354 
614 
4127 
1 
12323 
3 
15621 
10876 
1009 
7033 
1665 
459 
495 
92 
11 
73 
11755 
8417 
1355 
93 
7 
1436 
3 
91 
2402 
307 
3 
1247 
357 
10 
517 
1306 
2 
292 
1310 
8 
26 
370 
30 
2 
5342 
5003 
7705 
9 
146530 
780 
2 
662 
3 
146 
466 
1110 
31802 
8957 
674 
18573 
35 
16 
554 
34 
15 
11 
610 
4 
24 
56 
214 
Italia 
616 
10 
22 
45 
507 
264 
11 
1165 
25 
369 
6 
47 
6 
25720 
18772 
6549 
1798 
786 
2 
3389 
32 
857 
146 
72 
81 
7492 
34785 
1975 
88 
86 
8072 
72 
2546 
380 
17 
1290 
562 
12 
536 
2925 
40 
570 
1.355 
66 
260 
51 
1? 
61 
sa 71 
5093 
39025 
4084 
19 
262570 
685 
3 
5761 
7 
47 
6 
1 
772 
4655 
60625 
10789 
132 
8858 
149 
70335 
674 
25 
46 
25 
3655 
701 
219 
359 
1000 KG 
Nederland 
IRAN 
1 
64 
111 
494 
40 
17020 
9 
1033 
320 
485 
1 
4347 
2607 
2157 
19 
6949 
131 1 
3467 
2583 
5431 
437 
104 
905 
196 
605 
9391 
35 
508 
2892 
15346 
284 
145 
11 
177 
1 120 
130 
494 
29 
2 
109 
761 
100 
502 
14 
7 
79 
1039 
995 
1019 
7273 
633 
6 
016 
106 
100 
397 
11338 
1139 
13 
962 
34 
1S62 
232 
6 
148 
5 
2 
5 
Belg.-Lux. 
2 
14 
10 
45282 
1 
1039 
4 
5 
1 
166 
729 
3316 
452 
1683 
314 
31 
410 
39 
215 
886 
328 
254 
4076 
2860 
90 
4 
730 
177 
20 
1748 
3 
45 
197 
383 
5276 
8049 
16 
24 
i 1168 
134 
2250 
182390 
571 
1371 
1 
100 
487 
6 
98 
71 1 
6777 
1283 
21 
1620 
97 
17 
1 
38 
1? 
1 1 
6 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
218 
336 
3 
10 
607 
195 
107 
217 
18E 
1325 15 6 
917 14 6E 
648 29 
167 37 
383 1312 637 
2871 3 1214 
1357 104E 
320 E 
40945 81 
126 
24247 21 2 
28199 50 22 
5546 62 11C 
2378 3 64 
878 
6463 442 
464 221 2 
1213 19 
265 12 
138 
155 2 
16286 33ε 
7463 11 177 
1383 2 133 
387 1 1 
51 1 
1 
3777 42 564 
27 
3299 
524 
1411 
1063 3 
4 
338 
1400 238 
65 
803 
609 
257 
149 
150 
212 
32 
17 1 
3006 
4736 10 
2241 
6 
292 
12 
2 
14C 
67 
118C 
254 
11 OC 
91543 1 141C 
1650 7 27 
135 
2483 
72 
760 
126 
84 
8 
34 
ι: 2 
986 8 24 
2458 39 : 
65491 260 695Ε 
18870 114 462 
1069 
75088 
4910 
1182 IS 
5 
42 
88 
1731 
10 
53 
289 
3 
β: 
2 
E 
39E 
330 4 1 
82 4 
Chapitre 
NCCD 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Werte 
EUR 9 
864 
1493 
274 
4035 
646 
18872 
1696 
47987 
5737 
7718 
946 
21230 
10446 
4737 
2332 
10893 
1921 
21922 
15167 
55560 
86663 
300 
40012 
13391 
12985 
10314 
2393 
19697 
63603 
119456 
22280 
3976 
1709 
281 
36442 
205 
154 
2/394 
10753 
1028 
22768 
33535 
568 
16850 
40992 
799 
33554 
35522 
5024 
14906 
2920 
218 
1230 
1 122 
224 
18367 
36247 
27155 
17004 
517033 
32076 
3518 
43165 
220 
2401 
1023 
674 
549 
46763 
37430 
1750210 
661203 
16025 
601542 
76505 
48638 
100745 
2987 
6368 
3063 
34887 
656 
2842 
4052 
7694 
Deutschland 
190 
86 
810 
396 
2796 
353 
1376 
899 
2679 
426 
2321 
281 1 
794 
10 
6230 
1729 
8253 
5430 
30828 
26258 
132 
23661 
1703 
9002 
4838 
164 
6269 
28779 
60905 
9753 
126 
315 
147 
17927 
14 
123 
12430 
2982 
14 
9715 
5859 
284 
8286 
25239 
56 
5950 
7933 
951 
2801 
774 
1 
336 
651 
123 
6976 
9433 
9842 
5665 
196950 
23190 
2658 
18676 
60 
72 
131 
186 
369 
27894 
10453 
929411 
342346 
11410 
308621 
425 
9205 
44810 
1931 
3452 
1704 
11350 
38 
1605 
1059 
3233 
France 
15 
1460 
4 
59 
99 
154 
349 
30248 
1 
1838 
301 
475 
1364 
1753 
4 
717 
4 
3813 
3798 
2508 
13051 
2644 
4570 
645 
165 
71 
385 
6270 
9746 
3705 
966 
3.38 
45 
2278 
21 
31 
4021 
1602 
31 1 
2648 
2122 
74 
2797 
2694 
30 
1671 
3524 
429 
2788 
1036 
372 
34 
16 
2862 
4555 
8338 
1782 
70224 
1609 
6 
2292 
28 
158 
2 
40 
4881 
4609 
174103 
84637 
3321 
59366 
7889 
141 
15119 
474 
624 
223 
5471 
86 
718 
560 
2819 
1000 ERE/UCE 
Italia 
58 
9 
14 
74? 
67B 
2! 
27? 
132 
213 
41 
45 
10 
1 162 
3347 
1799 
3607 
7840 
3 
4178 
234 
941 
3B6 
209 
503 
6423 
23424 
3818 
905 
5B3 
2 
9301 
1 12 
3448 
2066 
701 
4832 
6039 
121 
3265 
5403 
75 
2486 
2908 
760 
6589 
238 
30 
396 
335 
74 
3527 
19099 
3805 
2163 
137688 
2015 
65 
12758 
14 
141 
22 
1 
4691 
13222 
244365 
82049 
155 
29073 
56080 
31586 
882a 
439 
504 
760 
9876 
68? 
817 
682 
Nederland 
I R A N 
7 
24 
56 
1466 
67 
14390 
23 
481 
1569 
949 
1 
894 1 
1368 
1 137 
120 
37.3 
160 
79? 
403 
3808 
4572 
18 
1774 
1354 
68? 
4206 
52 
8869 
2927 
11153 
1033 
520 
56 
5 
100 
7 
1286 
1090 
1431 
241 
27 
500 
1000 
356 
910 
3 
238 
55 
48 
883 
363 
906 
97 
7649 
1216 
210 
1642 
53 
3 
1 
1359 
1298 
64667 
34501 
14 
4869 
7992 
6391 
7536 
28 
157 
1 
220 
3 
27 
17 
15 
Belg.-Lux. 
1 
166 
1 
S 
14318 
3 
1201 
4 
4 
B6 
62 
1732 
158 
1808 
4585 
13 
542 
188 
286 
329 
1760 
2223 
3150 
3423 
275 
69 
5 
64 
1 107 
452 
82 
11453 
13 
367 
923 
541 
20604 
17846 
45 
54 
28 
1 
4* 
618 
144 
1572 
3480 
50763 
752 
2224 
1 
48 
427 
50 
1204 
859 
30780 
6768 
50 
6335 
39 
1275 
20 
042 
82 
137 
287 
54 
131 
22 
UK 
67 7 
1 13 
3 
82 
666 
426 
12 70 
3061 
779 
174 
12B3 
4042 
541 
2160 
2383 
28 
3983 
3494 
10284 
29248 
134 
6649 
14 79 
1395 
335 
14/ 
1438 
15786 
10332 
3367 
1363 
410 
74 
6486 
61 
4721 
2469 
2 
4060 
7809 
49 
1517 
4817 
96 
2242 
2262 
2891 
2444 
761 
1 1 1 
121 
100 
7 
2891 
2584 
2405 
3817 
51841 
3203 
579 
5467 
159 
2164 
161 
41 1 
138 
664 1 
6894 
274777 
104727 
1070 
192212 
3923 
1315 
21787 
94 
727 
133 
5638 
242 
251 
1441 
692 
Ireland 
7 17 
12 
7271 
3 
2 
46 
2176 
100 
3843 
50 
9 
! 1 
40 
2 
12 
056 
2 
2 
β 
1 1 
3 
31 
14 
70 
1 745 
324 
5 
50 
249 
5 
10 
1 1 
Valeurs 
Danmark 
1 7 
790 
1 
240 
517 
10 
60 
59 
40 
894 
813 
416 
38 
16 
39 
481 
1009 
564 
20 
34 
55 
10 
268 
423 
370 
16 
? 
β 
246 
381 
82 
30 
i 245 
139 
ι 10 
4 
604 
58 
287 
2015 
60 
106 
22 
5 
79 
25 
30362 
5851 
1066 
107 
1141 
3 
62 
660 
2195 
9 
20 
Januar — Dezember 1977 Export Janv ie r—Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Belg.-Lux. 
99 
TOTAL 
0 2 
03 
04 
06 
Ol, 
07 
00 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
1(5 
1 7 
22 
33 
24 
3 5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 3 
34 
35 
3(5 
3 7 
38 
39 
50 
51 
53 
54 !,!, 
56 
57 
58 
62 
63 
64 
65 
67 
60 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
7 9 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
2 154 
3414145 
40 
2069 
3938 
5414 
248 
240 
1 1298 
529 
171? 
438 
15656 
210 
137 
9522 
374 
141661 
2302 
208 
530 
892 
8958 
68S 
530 
146278 
950 
13607 
31803 
77350 
644 
11021 
6230 
789 
5873 
1756 
581 
1058 
29509 
44024 
9270 
899 
48 
155 
7328 
12216 
1002 
13 
5994 
560 
113 
124(5 
4069 
168 
608 
1854 
615 
190 
2343 
153 
854 
14 
14 
7572 
17048 
11770 
48 
270606 
14543 
306 
11365 
134 
2163 
3578 
78 
20 
1 146 
1861 
27320 
8111 
951 
371 
616 
75 
3113 
74 
31731 
790 
7 
4 0 
31 
360 
133 
1 
4200 
449 
2579 
9617 
16144 
109 
97 
2452 
43 
2074 
600 
1 
46B 
5089 
12487 
3949 
21 
1 
24 
1089 
2495 
263 
12 
3444 
38 
2 
743 
2136 
4 
203 
424 
122 
17 
187 
23 
66 
4 
326 
955 
1775 
30 
73527 
2653 
106 
1420 
8 
52 
291 
8 
4B4 
7586 
3721 
467859 
257 
124 
12 
8415 
3 
4! 
! 15 
166 
71494 
2 
15 
248 
107 
1476 
8 
12 
11)29 
101 
818 
10480 
14337 
47 
379 
152 
562 
37 
1 1 1 
30 
2335 
8157 
899 
279 
6 
67 
2133 
1581 
239 
1329 
25 
4 
! 18 
358 
7 i 
102 
40 
27 
406 
15 
46 
108 
226 
3921 
2 
75480 
1778 
72 
5685 
55 
267 
2 
105 
55 
4822 
793 
605 
604661 
624 
82 
478 
4 38 
2000 
30 
207 1 
24 
4 09 
19 
306 
91779 
3409 
4259 
30527 
10880 
414 
60 
596 
22 
1 1 
17 
15530 
13141 
605 
54 
29 
2 
434 
4026 
83 
1 
397 
57 
1 
130 
809 
6 
1?6 
300 
326 
50 
79 
41 
723 
7 
6834 
15043 
3452 
1 1 
53472 
1259 
27 
1 
150 
743 
6575 
1422 
13 
IRAN 
408 
175014 
I S R A E L 
ι 
21 
1843 
1842 
25 
227 
4843 
2 
1112 
502 
1 0? 
26 
3197 
60 
5172 
1149 
12 
60 
260 
3657 
512 
25 
2917 
347 
345 
2588 
9887 
41 
5 
166 
36 
1 12 
1003 
101 
24 
449 
2759 
1440 
296 
2 
1 
50 
1940 
54 
286 
5 
10 
72 
351 
8 
?li 
122 
26 
16 
1612 
20 
10 
57 
38 
1 
11126 
48 
250 
1435 
13 
102 
1032 
227 
3 
1674 
291807 
4 
3155 
4478 
422 
1288 
14 
705 
2 
466 
58 
351 
364 
502 
1 185 
164 
4 3 
3 
3062 
319 
1 1 
85 
138 
80 
125 
24 
109 
124 
562 
5 
1 
26 
56 
26 
1314 
24905 
2133 
26 
1337 
7 
20 
20 
659 
55 
7 6 
495050 
1 1 
36 
50 
7? 
42 
1 
4??? 
27 
507 
4 0 
56 
6 
306 
?0 
01134 
347 
157 
141 
168 
1579 
8 
184 
22401 
52 
106 4 
426? 
4288 
323 
39 
2102 
496 
1904 
136 
6 
154 
54 9 7 
6122 
2201 
206 
9 
58 
171 
1024 
329 
426 
79 7 
16 
50 
306 
41 
57 
371 
33 
33 
14 
9 
7 
228 
704 
1256 
4 
32000 
6624 
101 
1739 
71 
1786 
221 
70 
9 
358 
445 
5883 
1818 
319 
700(1 
1159 
1 13 
144 
834 
139 
/(,!' 
50 
1 1556 
17 
1454 
6 
1 
22337 
i 
31 
070 
10(1 
148 
5 
382 
31 
23 
10 
37 
71 
48 
26 
49 
2 
12 
699 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg.-Lux. 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
13 
15 
7 7 
23 
24 
7 6 
71! 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3 3 
40 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
02 
03 
04 
05 
ae 
101 1 1 
5362173 
278 
1423 
2714 
7988 
629 
799 
4095 
677 
3726 
183 
3392 
551 
30(1 
6112 
504 
30527 
7325 
281 
374 
7170 
5515 
473 
1913 
750? 
311 
2949 
12409 
51434 
12027 
529 
10252 
4002 
5986 
1454 
3526 
9026 
18861 
46784 
10495 
3850 
643 
6Θ52 
2352 
12032 
3639 
1 13 
14486 
2248 
265 
3914 
8904 
237 
4705 
6402 
9016 
4124 
2553 
109 
5236 
212 
104 
4721 
5843 
9504 
417730 
98230 
23478 
1921 
20044 
487 
1319 
2457 
650 
228 
7456 
6592 
175688 
69118 
1840 
1334 
2397957 
355 
654 
739 
31 
339 
26 
395 
4 9 
10? 
71 
1906 
10? 
7005 
2230 
16 
4 1 
117 
189 
128 
8 
1867 
36 
798 
6 1 56 
17427 
3144 
31 
6176 
433 
2391 
455 
13 
3924 
6184 
12696 
3970 
84 
1 16 
2226 
707 
3397 
1214 
62 
7528 
258 
15 
1561 
4180 
7 
1803 
2020 
1382 
533 
210 
12 
477 
80 
3 
1 178 
898 
2474 
17542 
31036 
5123 
720 
3146 
34 
12? 
209 
85 
50 
3758 
2239 
67791 
34788 
106 
539 
597627 
107 
87 
68 
3 3 
16 
1734 
38 
199 
78 
172 
13611 
6 
3? 
126 
122 
01,3 
27 
89 
191 
22 
201 
3504 
B390 
791 
450 
1830 
619 
64 
653 
199 
1022 
0051 
1591 
15! ! 
! 10 
1452 
441 
1605 
785 
19 
2364 
174 
12 
816 
821 
1 
779 
?85 
801 
926 
1 146 
8 
321 
18 
228 
309 
3174 
1642 
21836 
2B56 
375 
9946 
164 
4 
164 
1 
45 
759 
491 
26237 
7784 
825 
198 
7 
57 ε 
167 
529 
3 
183 
447 
15 
34 
1378 
990 
1 1 
51 
318 
16 
388 
2851 
377 
1291 
12018 
1071 
483 
616 
147 
448 
42 
72 
338 
3447 
13021 
1 149 
204 
304 
269 
345 
30 14 
234 
26 
1604 
318 
2 
469 
2793 
23 
869 
894 
4964 
982 
297 
40 
4291 
46 
32 
2755 
3766 
2055 
3461 
14331 
1943 
32 
1385 
22 
2 
13 
796 
1963 
26457 
11295 
30 
IRAN 
672 
278807 
ISRAEL 
47 
40 
4013 
211122 
3340 
1003406 
1510 
1212 
79 
700 
1561 
3 
2 158 
227 
307 
40 
2020 
79 
1023 
4460 
17 
44 
610 
1505 
231 
251 
134 
76 
67 
690 
5760 
650 
3 
427 
366 
109 
525 
521 
236 
977 
3092 
668 
400 
37 
75 
46 
1223 
253 
1019 
36 
23 
291 
449 
8 
210 
290 
420 
292 
522 
9 
48 
29 
74 
59 
60380 
6308 
97 
261 
305 
142 
875 
1 
2 
145 
266 
81 12 
1838 
5230 
3 
3 
3 
922 
8 
8 
1 
23 
960 
3 8 
1 
19 
16 
3 
60 
3 
34 
1 
696 
233 
1821 
570 
652 
14 
449 
221 
2253 
2294 
1032 
1210 
572 
224 
126 
300 
340 
51 
412 
354 
121 
517 
83 
171 
698 
1501 
40 
31 
155 
14 
1 
79 
55 
533 
154166 
7690 
4312 
2907 
47 
101 1 
83 
287 
97 
4707 
1239 
1 
31 
39 
133 
3 
1710 
16 
1 153 
13 
48 
28 
257 
32 
3190 
583 
189 
133 
329 
1953 
7 
1262 
1097 
177 
804 
141 1 
4141 
5363 
11 
1899 
1202 
1871 
120 
14 
2079 
5192 
7322 
2479 
1416 
71 
2698 
142 
240! 
960 
6 
1362 
1105 
92 
261 
557 
77 
344 
1376 
1394 
1348 
221 
24 
96 
63 
69 
444 
724 
1181 
180428 
16876 
9062 
533 
2271 
289 
952 
176 
561 
35 
1668 
1448 
37733 
11467 
870 
17377 
1343 
6(11 
6 
116 
19 
58 
2 
90 
30 
2 
14 
2 
197 
3 
21 
31 
501 
15 
196 
79036 
513 
168 
3 
18 
1 
33 
472 
96 
171 1 
2/ 
686 
14 
12 
1 328 
i 
8 
1868 
372 
1 
.90 
2 
6 
205 
502 
36 
3 
5 
6 
357 
50 
142 
17 
28 
111 
113 
85 
34 
88 
4150 
692 
235 
236 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
73 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3'4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Mengen 
EUR 9 
34296 
210 
42122 
1042 
4Θ 
423 
4 1 
3904 
24 
348 
603 
377 
879 
1112825 
184 
148 
766 
8078 
84 
2232 
141 
4623 
55662 
25 
1843 
1540 
13249 
285 
1077 
401 
739 
1659 
9128 
27 
8907 
13917 
6756 
3249 
1395 
1009 
2565 
929 
2048 
255 
66 
190 
4913 
1 1549 
832 
198 
16 
4031 
1793 
166 
169 
617 
?60 
664 
B02 
378 
379 
204 
249 
2587 
71 
7868 
8248 
2694 
3 
37374 
632 
90? 
79 
474 
1288 
15262 
6264 
660 
31691 
6 
19 
Deutschland 
7780 
7 
3 
791 
26 
64 
4 
1026 
4 
96 
57 
61 
71 
217520 
222 
6 
1 
5750 
73 
30 
2316 
16 
23 
2 
30 
159 
68 
3 
554 
1 172 
619 
1939 
164 
8 
861 
293 
1401 
71 
1 
77 
801 
2181 
229 
72 
1 
3512 
302 
27 
45 
3 
122 
382 
175 
60 
85 
17 
60 
1 161 
8 
251 
2734 
380 
1 
5023 
194 
150 
38 
222 
174 
4429 
160B 
27560 
6 
France 
8160 
19 
31 
70 
17 
6 
251 
13 
1 1 
19 
45 
232271 
3 
1 
1 
3054 
3 
59 
1 
3975 
2035 
7 
(ina 
498 
10384 
2 
321 
35 
19B 
201 
1975 
2 
973 
37 
596 
304 
73 
700 
95 
181 
53 
9 
1 
3 
492 
932 
52 
102 
45 
295 
17 
6 
2 
12 
39 
0.3 
8 
3 
26 
2 
6 
127 
434 
138? 
12918 
14 
87 
34 
49 
1204 
251 
667 
1 
4 
Italia 
624 
5529 
10 
97 
2 
193 
23 
2021 
4 
170 
362 
128 
5 
288542 
6 2 8 
240 
34 
64 8 
11786 
100 
75 
16 
22 
787 
19 
45 
4B 
3841 
1310 
3441 
300 
586 
799 
1B3 
50 
171 
17 
78 
296 
5 2 6 3 
116 
21 
1 1 
36(1 
547 
8 
ril! 
Bl 
49 
163 
5/ 
57 
148 
74 
174 
1 
49 
2016 
4538 
628 
7180 
733 
469 
29 
656 
4057 
1275 
948 
3 
1000 KG 
Nederland 
ISRAEL 
029 
6 
2 
42 
70 
8 
12 
6 
88 
72878 
Belg.-Lux. 
724 
178 
39 
7 
1 
100 
27 
16 
8 
703 
61780 
JORDANIEN 
164 
20 
3467 
46 
748 
3 
6400 
10 
576 
564 
120 
16 
16 
I 
207 
271 
•1639 
5 
37 
4996 
152 
140 
22 
3 
129 
41 
16 
26 
30 
12 
235 
1614 
46 
1 
24 
1 19 
16 
5 
30 
60 
41 
168 
46 
53 
1 
β 
355 
2 
2 ri 2 
697 
17 
3 
4 
19 
451 
5? 
5 56 
1 
493 
1 
400 
25413 
70? 
267 
71 
9 
1222 
508 
3305 
176 
362 
30 
498 
141 
7 
3 
Bl 
■19 
180 
61 
22 
1 
1 
16 
3 
10 
262 
68 
2 
3 
12 
1 137 
166 
40 
143 
6959 
2 
A 
3 21 
22 
70', 
212 
355 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
11241 32 
1 
42076 
357 56 
3 
147 
13 
286 
3 
36 
130 E 
129 
2 
90 
6 
160 
2 
1 
10 
188004 10894 41136 
26 
109 
5 
38 7 
148 
136 
4198 
6 
80 
10 
38 
797 
872 
2 
35 
171 
329 4 15 
212 1 23 
616 9 
67 
245 38 2 
888 2 93 
1286 
17 
2778 136 
3097 
1742 30 
153 46 5 
494 1 25 
1 
915 
337 9 
449 
131 
6 
17 
3023 
1366 
323 
3 
3 
64 
438 
97 
55 
495 1 
14 
29 
82 
137 2 
88 
83 
45 
33 
8 
277 
454 e 
159 
2 
4089 272 
172 
181 1 
38 
159 
241 
11 
5 
1 
18 
13 
15 
36 
70 
5 
29 
37 
236 
8 
5 
359 3 6 
4112 88 715 
2853 13 
660 
1258 
12 
347 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
09 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Werte 
EUR 9 
106419 
8924 
688 
38359 
4096 
3799 
759 
7425 
352 
951 
2040 
2995 
16528 
1483834 
718 
307 
186 
9836 
194 
544 
692 
500 
9302 
285 
1278 
1394 
4079 
572 
1601 
234 
1037 
175B 
3932 
172 
746 
6334 
1649 
5006 
8916 
208 
2836 
3057 
1425 
345 
143 
1 133 
3924 
8888 
2083 
234 
26? 
6690 
2378 
835 
703 
3498 
907 
1853 
2605 
829 
3182 
4184 
761 
155? 
509 
1 135 
3843 
2743 
586 
21788 
1293 
2368 
168 
2937 
3819 
72926 
30584 
306 
85254 
931 
193 
Deutschland 
33962 
714 
14 
15610 
679 
1049 
130 
1420 
21 
290 
303 
990 
5902 
347005 
I4 
313 
4 
13 
1059 
67 
38 
1200 
29 
4 8 
3 
86 
92 
3 9 
17 
47 
472 
230 
1931 
2045 
13 
l 158 
685 
860 
107 
6 
34Θ 
894 
2016 
715 
39 
31 
6038 
551 
93 
187 
26 
508 
7B5 
740 
143 
706 
491 
138 
843 
63 
379 
1420 
505 
43 
4248 
480 
547 
124 
1171 
773 
24596 
9240 
2 
74797 
91 
2 
France 
24044 
1359 
164 
2364 
3185 
407 
36 
435 
263 
79 
138 
450 
302 
171108 
31 
4 
7 
5027 
12 
26 
2 
310 
424 
100 
360 
376 
2158 
8 
3(31 
41 
202 
273 
646 
1 1 
as 13 
263 
339 
644 
33 
139 
1000 
73 
37 
5 
7 
470 
742 
205 
179 
75 
25 
422 
72 
43 
17 
71 
?83 
170 
?0 
173 
1361 
16 
104 
54 
337 
1093 
196 
4274 
68 
353 
167 
4 50 
11171 
2 0 1 8 
2 1 9 9 
125 
20 
1000 ERE/UCE 
Italia 
14888 
3 
76 
191 1 
78 
798 
515 
4048 
23 
292 
B75 
562 
23 
158654 
i 146 
21 
190 
2717 
3 
77 
1 
101 
39 
17 
133 
12 
3B 
42 
364 
513 
773 
1897 
1668 
37 
136 
154 
54 
16 
60 
4 
343 
3340 
197 
30 
95 
445 
504 
41 
314 
262 
101 
509 
185 
87 
129? 
1 198 
288 
277 
480 
1716 
404 
243 
6858 
386 
0(51 
213 
1347 
15972 
5336 
2659 
26 
24 
Nederland 
ISRAEL 
1490 
368 
15 
2455 
17 
1 1 
1 
260 
31 
38 
27 
1555 
138038 
Belg.-Lux. 
2046 
2233 
4 
4782 
26 
240 
10 
265 
13 
46 
135 
8B 
8047 
222647 
JORDANIE 
36B 
14 
3193 
158 
102 
10 
(5 90 
7 6 
516 
632 
141 
54 
40 
1 
364 
136 
2130 
32 
7 
2101 
21 
169 
740 
2 
240 
127 
22 
16 
56 
236 
293 
1221 
136 
i 45 
149 
1 14 
17 
27 
140 
106 
779 
33 
?19 
79 
47 
171 
8 
6 
12 
6 
1 
360 
31 
10 
46 
37 
2508 
590 
490 
60 
2 
35 1 
3 
BO 
3701 
166 
1(10 
113 
5 
392 
49 
1869 
68 
320 
723 
123 
89 
36 
4 
364 
4/ 
128 
48 
3 
43 
6 
4 
166 
10 
45 
880 
68 
9 
73 
64 
683 
83 
8 
194 
10 
1973 
4 
19 
2 
476 
82 
90/ 
13 76 
666 
6 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
29907 82 
4245 2 
416 
9690 362 1185 
92 20 
1180 5 111 
67 
659 338 
32 
211 2 
496 22 33 
860 18 
659 40 
423024 8144 17114 
303 
230 
19 
39 11 
128 
667 
71 ï' 
71 
79 
72 
902 
204 
35 
13 
26 6 237 
444 8 27 
429 2 11 
968 14 
51 
300 69 4 
1153 4 62 
663 
110 2 
186 8 
1376 
272 21 1 
362 62 26 
3303 8 266 
811 263 
936 107 12 
409 3 
166 
17 
171 
1900 
1396 
756 
36 
106 
98 
691 
506 
142 
2997 3 
77 
123 
338 
474 3 
782 
1023 
204 3 
6 
53 
158 
313 14 
536 
94 
3585 174 
324 
545 ε 
42 
900 
3 
3 
27 
46 
26 
2 
39 
18 
4 
1 
2 
13 
1 
9 
1 
4 
26 
22 
6 
358 
28 
14 
1070 8 52 
14936 698 2138 
11818 48 158 
304 
4379 166 
607 8 
147 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
1 5 
16 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
Mengen 
EUR 9 
326 
33 
27 
2078 
5 
154 
103 
188 
366 
287850 
4 30 
52722 
884 
68151 
241 
1 51 78 
27193 
1505 
6391 
163057 
17 
20527 
1 3158 
50801 
3444 
19836 
23813 
1 4894 
34278 
4 194 
7313 
360599 
97708 
1 1 176 
6745 
8871 
18486 
33686 
8763 
10271 
3083 
401 
1200 
27356 
47693 
8986 7 
309 
78354 
199 
15844 
1984 
13 
277 
4 
717 
300 
574 
427 
13556 
1405 
704 
957 
7926 
647 
921 
42 
20 
370515 
125777 
17256 
91 
6 
659611 
3746 
222 
23803 
1390 
424 
16 
Deutschland 
112 
6 
345 
1 1 
6 
24 
68824 
144 
16149 
2 
8736 
2 g 
7 
36 
50388 
66 
6702 
8897 
76 
277 
64 9 
436 
4244 
1 2 ! 
944 
96925 
4354 
4362 
1 960 
1 470 
4007 
465 7 
! 301 
89 7 
855 
12 
301 
5773 
10973 
1117 
2 
03 
35070 
7 
4498 
1 17 
3 
42 
2 
16 
45 
114 
1 1 
977 
265 
97 
27 
150 
92 
67 
70 
4 
25292 
11578 
3149 
10 
128229 
1113 
1 10 
3633 
302 
190 
1 
France 
19 
ι 
2 
7 6 
1 
17 
36 
45412 
321 18 
57 
10567 
75 
672 
3976 
2 
5250 
52353 
10 
4 29 
3967 
27721 1 
2210 
1557 
1096 
5481 
880 
31 
351 1 1 
B44 
749 
883 
1097 
7 7 6 6 
2 7 8 5 
11565 
316 
73 
61 
7 
3037 
6467 
1865 
95 
8910 
8 
2189 
139 
4 
10 
1 
6 
2 4 
44 
9 
345 
356 
48 
266 
342 
7 
351 
2 
1 
82B7 
1969 
4889 
14 
6 
107574 
1438 
2157 
2 
1 
2 
Italia 
628 
42 
4 
16 
94 4 
8 
34 
102 
54172 
632 
438 
39 
81 
23100 
41 1074 
48 
395 
69 
164.1 
22 
4321 
12913 
43 
5534 
86385 
46028 
1916 
1370 
2186 
10856 
319 
368 
1250 
4 
1 45 
5551 
13473 
161 1 
71 
5855 
23 
3842 
717 
6 
IDI 
1 
52 
45? 
81 
1 1 
1383 
71 1 
335 
217 
6738 
61 
34 7 
2 
14 
151869 
102045 
4247 
44 
264545 
267 
3 
8854 
343 
63 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIEN 
2 13 
3 
2 
87 46 
3 
71 59 
3 
38 327 
29061 44240 
SAUDI­ARABIEN 
272 
3549 
32 
33519 362 
1 18 
13349 53 
1 
44 231 
7 
51274 8417 
3 
18859 158 
61 3 
5877 4510 
15 22 
331 765 
1011 316 
1802 7 
5602 132 
2092 807 
34 23 
11194 70600 
13321 10192 
996 119 
744 66 
97 167 
1101 5587 
2439 1196 
204 100 
349 1032 
228 250 
13 10 
403 212 
1437 1028 
4993 2435 
430 252 
6 14 
5111 2359 
3 
947 203 
80 9 
i 8 
3 
37 2 
26 115 
12 3 
539 6124 
165 128 
6 3 
5 2 
30 286 
67 163 
4 3 
9 
134102 20059 
1247 887 
874 2266 
2 1 
23210 56582 
47 151 
1 
449 4412 
21 14 
6 105 
UK 
131 
1 
19 
8 
4 00 
1 
3 
51 
23 
41462 
20 
640 
383 
3306 
5 
1014 
l 16 
1 180 
24 
5 7 4 
4 
610 
(10,1 
2 1 1 7 
3780 
1 1296 
6534 
4429 
10777 
292 
4791 
34856 
22330 
2965 
1416 
3460 
25 
11400 
5093 
7275 
422 
301 
132 
10449 
9175 
3616 
5 
40 
19040 
15B 
3964 
787 
25 
640 
320 
186 
301 
3097 
270 
215 
439 
360 
222 
149 
9 
1 
26800 
7981 
1746 
20 
76857 
723 
107 
4225 
696 
59 
13 
Q 
Ireland 
1 
512 
28 
1646 
43 
3 5 
10 
55 
113 1 
34 3 
103 
1490 
24281 
135 
3 
63 
18 41 
i 
13 
37 
290 
16 
116 
185 
1 
6 
1 1 
13 
1210 
6 
12 
Export 
uantités 
Danmark 
7 
100 
1 
1 
4167 
338 
411 
10595 
2 
3 
10 
1705 
18 
581 
102 
6732 
2405 
2 
1247 
504 
69 
303 
323 
335 
40 
34 
4 
81 
164 
58 
1719 
185 
19 
8 
106 
10 
8 
35 
4106 
59 
72 
1404 
1 
1 
61 
12 
Chapitre 
NCCD 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
Werte 
EUR 9 
8268 
1 17 (¡49 
231 
5663 
106 
3/4 
323 
1061 
814 
371052 
1973 
51414 
2126 
64050 
876 
2330 
12751 
8090 
865 
32458 
145 
17340 
24294 
15838 
7283 
27173 
13781 
17652 
13989 
1815 
39617 
19807 
23843 
3034 
6553 
62030 
2600 
25729 
31195 
9856 
3140 
1536 
10712 
24786 
70321 
22450 
114 
3988 
82306 
264 
19669 
10430 
1430 
2679 
623 
11036 
6638 
4457 
321 
56127 
5228 
11033 
25954 
23975 
371 
8510 
325 
238 
71625 
50590 
24094 
174858 
1821 
518172 
10721 
1171 
73448 
1066 
691 
107 
Deutschland 
3698 
39 
9 3 
11 
842 
46 
12 
270 
6 
150064 
970 
15073 
6 
9144 
1 1 
20 
62 
18 
ri'lrt.l 
3 
5 1 
12797 
2271 
152 
485 
1009 
780 
2171 
1 19 
•1756 
4582 
1683 
072 
1633 
18520 
436 
3758 
4457 
1112 
1446 
60 
2270 
3687 
15806 
3757 
10 
1520 
32931 
16 
6026 
816 
108 
436 
350 
183 
322 
398 
14 
8140 
853 
1491 
1091 
890 
36 
932 
00 
33 
9553 
6369 
5192 
6253 
106507 
3619 
663 
14095 
261 
307 
8 
France 
323 
46 
1 1 
53 
35 3 
19 
13 
10 
383 
19 
41120 
3 
30838 
316 
10270 
242 
102 
2375 
19 
423 
0334 
81 
380 
6545 
5644 
7 
3 6 8 7 
1261 
3039 
970 
350 
2 4 3 
1302 
702 
3 3 0 
080 
7 1(54 
1072 
2 4 5 2 
11629 
374 
104 
009 
24! 
2012 
8279 
5501 
1 
890 
1 1Θ49 
25 
1037 
935 
403 
173 
265 
85 
388 
607 
41 
2743 
2311 
1 714 
8425 
2825 
8 
3080 
14 
32 
6293 
1946 
6213 
12722 
764 
77147 
3136 
6836 
6 
8 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
712 
16 
36 
104 
2415 
27 
I23 
170 
6 
58914 
517 
71 
35 
10166 
202 
400 
18 
712 
144 
2007 
74 
407/ 
6223 
52 
2422 
7282 
4602 
566 
1574 
12149 
5492 
1946 
400 
674 
19 
338 
3665 
15926 
428! 
1 
1010 
7449 
39 
4122 
1762 
839 
1791 
6 
034 
2670 
602 
57 
6106 
615 
3033 
4702 
16190 
52 
3030 
30 
138 
29197 
32902 
6196 
118142 
199888 
751 
13 
27272 
248 
69 
1 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIE 
219 
222 
135 
1 
12 
128 
20705 
255 
155 
12 
102 
83 
120 
614 
18088 
ARABIE SAOUDITE 
886 
3576 
56 
28359 
532 
134 7 
1 
710 6 
12988 
49 
15435 
112 
2776 
44 
47/ 
6 Ol) 
3357 
2596 
1010 
349 
472 
4006 
217 
351 
I 724 
140 
2776 
444 
391 
217 
21 
6225 
1215 
9159 
1168 
65 
6159 
1 
883 
534 
2 
22 
227 
139 
12 
1587 
354 
4! 
109 
182 
33 
23 
33 
10958 
536 
1043 
193 
20443 
173 
1398 
16 
21 
14 
363 
2 
B 
1397 
1 908 
165 
8 
1067 
53 
1089 
207 
7 
25 
202 
122 
3671 
3704 
96 
71 
37 5 7 
949 
889 
1075 
1394 
274 
278 
817 
1096 
4864 
743 
236 
3701 
12 
656 
72 
69 
i 25 
758 
1 
23941 
324 
1 12 
225 
2105 
93 
21 
5 
27 
7671 
5020 
2206 
3758 
40437 
789 
17 
13863 
51 
106 
1 
UK 
2929 
16 
348 
51 
147/ 
3 29 
1 75 
224 
35 
74914 
100 
939 
866 
2892 
16 
02 1 
709 
6200 
IO 
226 
12 
5B2 
1 1 30 
2033 
6901 
16322 
3642 
4837 
4603 
128 
2Θ957 
1579 
9020 
848 
1819 
16463 
3 
9857 
1 1328 
6162 
410 
279 
821 
12915 
15703 
6830 
10? 
76? 
17210 
171 
584 1 
4268 
208 
2 
10111 
3006 
1272 
196 
12975 
756 
4640 
11386 
1664 
1 18 
1424 
163 
8 
7248 
3775 
3112 
33790 
1057 
69614 
2219 
475 
9804 
472 
101 
93 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
4 
5 
1263 
18 
2307 
1 2 7 
4 0 
1 1 
63 
Ori!. 
1090 
29 
5190 
743 
8 
5 
213 
23 
445 
2 
39 
60 
720 
31 
1979 
357 
12 
55 
14 
93 
1019 
26 
29 
Valeurs 
Danmark 
128 
1 
353 
1 
7 
? 
6 
5988 
970 
B81 
11198 
2 
1 
15 
3431 
4 1 
963 
85 
4490 
1173 
6 
1 16 
1 18 
45 
214 
2080 
482 
21 
23 
13 
196 
545 
1 10 
5 
2287 
273 
64 
81 
278 
15 
2 
4 
64 
31 
705 
28 
39 
3117 
8 
3 
151 
12 
237 
Januar— Dezember 1977 Export 
238 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Mengen 
EUR 9 
6244 
1 1648 
226367 
119763 
7676 
171867 
79 
36022 
3769 
153 
?54 
405 
51556 
4 
95 7 
1877 
852 
3656 
3199932 
3 08 
8734 
284 
21098 
76 
2317 
616 
4 9(5 
6 1 1 
30 
2199 
570 
48292 
3663 
4382 
3820 
3144 
7674 
3643 
1813 
110865 
32934 
4608 
2612 
1685 
6601 
4357 
7186 
1580 
59 
651 
8296 
20115 
1684 
29 
145 
7 
5236 
7982 
477 
8 
214 
1 
987 
184 
459 
4656 
821 
985 
1100 
9060 
684 
44 
27 
19 
64503 
36051 
16722 
41 
113003 
1970 
287 
Deutschland 
2475 
1696 
7991 1 
45285 
2886 
100276 
9 
126? 
1300 
132 
47 
65 
11862 
173 
643 
185 
8 
727751 
1 
4152! 
5 
14 
122 
22 
40 
6682 
123 
171 
63 
78 
332 
340 
6 
4034 
2731 
2057 
1 136 
187 
784 
418 
4 26 
137 
2 
768 
505 
8099 
254 
3 
35 
1590 
2555 
108 
33 
8 
23 
100 
269 
122 
196 
1 15 
170 
59 
9 
1 
715 
6508 
1100 
1 
20995 
149 
1 
France 
772 
742 
24375 
13352 
2107 
17599 
26 
934 
306 
2 
23 
333 
2206 
12 
52 
107 
413660 
3 
1136 
904 
131 1 
44!) 
100 
133 
62 
5480 
28 
1(56 
102 
93 
1 173 
753 
8 
4855 
iai 
192 
106 
200 
454 
131 1 
44 
59 
2 
43 
1238 
1 187 
182 
24 
576 
790 
47 
7 
1 
6 
5 
27 
89 
51 
36 
168 
29 
217 
2 
21 
3 
321 
405 
2096 
8 
29090 
33 
5 
Italia 
632 
1 199 
4642 
45620 
18523 
287 
12570 
34 
9677 
87? 
4 
19 
8 
22674 
2 
3.36 
64 7 
31 1 
7 
891557 
636 
13 
8 
2 
12 
133 
7 
69 
3 
67 
53 
304 
1348 
54 
245 
36 
49872 
1528 
303 
6 
124 
185 
82 
205 
219 
9 
1 
644 
3748 
387 
4 4 
293 
671 
34 
6 
106 
102 
18 
189 
109 
168 
392 
372 
8582 
282 
16 
3 
16 
55555 
25847 
1607 
18 
17617 
70 
23 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SAUDI­ARABIEN 
226 
1660 
12863 
1962 
1 1 1 
3049 
1 
6573 
147 
1 
239 i 
140 
31 
461 
391864 
KUWAIT 
266 
12 
1 
7 164 
69 
800 
14 
368 
6 
1375 
22 
2495 
109 
506 
35 
192 
1287 
2215 
46 
1761 
34/1 
122 
74 
0 
677 
16 
?B7 
26 
8 
102 
448 
2252 
187 
14 
100 
1 122 
23 
2 
12 
27 
67 
104 
17 
29 
11 
2 
1 
1 
3 6 
86 
77 
4434 
19 
158 
399 
1 1067 
4510 
2159 
3922 
1 
2 
160 
6 
2302 
156 
30 
4 
3169 
231662 
682 
32597 
27 
232 
1 
6 
1 
20 
36265 
10753 
136 
68 
20 
212 
22 
89 
2 
173 
250 
309 
62 
1 
98 
21 1 
3 
15 
i 21 
171 1 
129 
'6 
12 
1 16 
1359 
260 
3101 
9528 
48 
UK 
1377 
2494 
48697 
35077 
120 
33795 
3 
16635 
949 
15 
155 
1 
8768 
2 
137 
423 
244 
9 
489388 
105 
laaa 
268 
350 
10 
174 
26 
461 
21 
7 
567 
80 
905 
3227 
2666 
2235 
1730 
4439 
279 
1739 
3807 
14143 
1756 
1085 
1118 
3795 
2379 
6122 
1 137 
38 
63 
5036 
4382 
568 
26 
27 
7 
2483 
3001 
258 
53 
869 
125 
94 
2159 
239 
338 
404 
148 
124 
16 
1 
6378 
2508 
8740 
14 
31171 
1647 
258 
Quantités 
Ireland 
t 
5 
534 
629 
2 i 
1 
4 
6 
12 
3 
i 
32267 
45 
6 
66 
60 
5 
26 
297 
1 12 
16 
10262 
18 
87 
30 
1 18 
13 
i 
221 
6 
1 
2 
Danmark 
36 
10 
3310 
425 
6 
635 
4 
936 
29 
3 
1341 
i 
2 
41783 
5698 
15 
7793 
20 
7 
17 
27 
363 
36 
434 
1 1 
694 
85 
9 
109 
42 
50 
28 
464 
9 
13 
i 175 
138 
41 
96 
132 
3 
i 31 
a 
4 
139 
431 
168 
2 
Chapitre 
NCCD 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Werte 
EUR 9 
34830 
40788 
948763 
519666 
9060 
585693 
36584 
42366 
78524 
4408 
8521 
5298 
130644 
1304 
2847 
6452 
8960 
74035 
4566566 
986 
9320 
309 
20034 
395 
487 
334 
7445 
263 
121 
1906 
1155 
13801 
9106 
7135 
2108 
3977 
71161' 
1153 
11843 
6930 
11997 
2507 
2643 
15477 
7138 
16150 
6658 
973 
295 
5524 
7310 
20036 
4166 
503 
1522 
273 
4005 
9424 
2570 
157 
2082 
176 
12889 
1308 
3097 
21919 
2270 
15612 
29468 
24133 
6838 
327 
125 
139 
13251 
15451 
11311 
91511 
84215 
6276 
1244 
Deutschland 
13688 
8424 
371848 
207306 
1996 
398405 
1991 
6641 
26207 
1994 
1425 
1184 
25318 
2 
788 
1618 
2056 
134 
1494178 
22 
5073 
14 
108 
:i(¡ 
22 
1.31 
1678 
308 
424 
116 
216 
1/5 
136 
24 
243 
989 
1311 
976 
3434 
1336 
1610 
578 
319 
22 
1773 
617 
6645 
809 
16 
311 
14 
812 
3184 
378 
26 
377 
84 
71 
194 
830 
4033 
362 
2946 
4598 
1 121 
885 
56 
12 
5 
1071 
3377 
1728 
1714 
1731 1 
733 
9 
France 
5307 
3689 
111153 
70553 
2003 
46688 
174 
2862 
7247 
761 
1312 
3999 
10835 
5 
1 17 
29B 
2131 
93 
541751 
24 
l 064 
1 
1213 
1 
124 
136 
16 
6 
117 
77 
149? 
108 
100 
76 
140 
101 
316 
65 
345 
06 
142 
119 
1693 
643 
6454 
56 
73 
68 
16/ 
527 
1744 
526 
477 
2 
019 
307 
372 
58 
101 
92 
71 
101 
331 
969 
217 
1236 
9065 
326 
1038 
21 
81 
20 
217 
771 
2223 
790 
15251 
202 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3227 
15348 
155436 
69355 
315 
37977 
10452 
1907 
10727 
156 
174 
63 
61600 
1255 
734 
2328 
1183 
136 
928055 
57 
1 
30 
!2 
4 
176 
35 
i 127 
11 
128 
1 16 
172 
75? 
78 
84 
33 
2827 
680 
197 
48 
1348 
181 
378 
170 
1 17 
55 
99 
412 
3254 
856 
399 
3 
589 
703 
151 
70 
1270 
501 
20? 
607 
594 
360 
5459 
5750 
20787 
3024 
56 
13 
100 
9313 
9319 
2586 
48052 
24451 
329 
32 
Nederland Belg.-Lux. 
ARABIE SAOUDITE 
2018 
3373 
58541 
13705 
144 
9718 
381 
23564 
5130 
21 
122 
3 
6446 
326 
163 
22 
743 
298232 
KOWEIT 
6aa 
61 
7 
5793 
?a4 9 5 
67 
204 
86 
1 133 
22 
1692 
205 
370 
60 
305 
603 
510 
291 
79 
956 
4 8 
14? 
227 
984 
98 
241 
40 
8 
2168 
624 
2283 
457 
5 
4 6 
90 
700 
168 
i 
8 
80 
174 
216 
274 
280 
756 
89 
20 
8 
6 
2 
43 
83 
122 
63 
2707 
36 
1990 
2338 
47681 
19877 
4486 
11861 
146 
8 
1899 
3 
276 
4 
621 1 
281 
9 2 
20 
71845 
306343 
1 1 
783 
7488 
72 
387 
3 
13 
9 
1B96 
4582 
87 
59 
726 
199 
477 
55 
2 
779 
167 
769 
121 
2 i 
14! 
180 
18 
31 
18 
161 
9496 
255 
190 
424 
829 
2 
2 
774 
112 
1557 
534 
4102 
124 
UK 
8504 
7533 
184778 
135057 
101 
77847 
22933 
3467 
26740 
1473 
4665 
45 
16295 
42 
610 
1937 
3459 
1055 
910050 
1(14 
190 7 
2/7 
4(13 
B4 
250 
45 
2234 
7 
13 
464 
236 
1346 
8110 
5027 
106! 
1727 
1803 
144 
11415 
396 
4775 
685 
1 160 
7670 
3228 
6306 
5539 
421 
142 
534 
4727 
6026 
1 289 
480 
268 
164 
1465 
4oai 1468 
5 
301 
12138 
708 
982 
5898 
770 
5489 
8849 
945 
1060 
186 
11 
2 
1719 
1640 
3086 
40357 
20169 
4835 
1 185 
Ireland 
4 
20 
2858 
1560 
83 
349 
41 
69 
2 
6 i 
22 
13 
86 
18 
20598 
66 
6 
3 
77 
73 
6 
30 
934 
62 
47 
142 
2 
1 17 
2 
15 
904 
11 
2 
626 
9 
2 
8 
8 
e 
Valeurs 
Danmark 
192 
63 
16468 
2253 
13 
3114 
168 
3986 
505 
55 
3878 
3 
4 
11 
67369 
6267 
24 
6593 
8 
1 / 
16 
37 
675 
114 
574 
21 
556 
58 
ι 2 
27 
37 
72 
377 
552 
23 
19 
1 
4' 
236 
326 
1 17 
2 
90 
89 
189 
13 
5 
12 
89 
32 
12 
17 
34 
3 
114 
141 
1 
1 
224 
9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
09 
15 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
Mengen 
EUR 9 
2500 
1290 
3 6 3 
161'! 
4286 
51001 
26612 
209 
38388 
40 
57950 
1009 
32 
154 50 
1 1531 
280 
602 
252 
322 
791690 
91 
2532 
37 
3974 
1 16 
84 
1161 
279 
1 1521 
363 
1003 
1727 
1030 
4250 
405 
402 
23773 
7352 
8825 
433 
3Θ8 
823 
4099 
825 
1 455 
696 
1 14 
2 780 
3969 
577 
6 
23 
4053 
1827 
! 86 
14 
85 
4 1 
75 
545 
197 
77 
438 
504 
1 77 
8 
48601 
25616 
2608 
5 
33238 
424 
735 
47 
346 
1055 
20367 
6884 
151 
Deutschtand 
280 
220 
207 
556 
607 
12306 
6923 
41 
26497 1 
1 
304 
21 
78 
27 
2746 
61 
rill 
4 0 
121633 
Ol 
299 
23 
21 17 
56 
12 
11 
376 
30(3 
27 
7259 
57 
90 
161 
46 
53 
90 
82 
23 
64 
1 74 
747 
26 
5 
94 
389 
7 
5 ι 2 
7 
26 
35 
1 0 
8 
11 1 1 
26 \ 1 24 
1 465 
160 
6042 
27 
53 
99 
159 
1 790 
304 
4 
France 
191 
259 
231 
5567 
1520 
1 15 
2754 
36 
35 
124 3 
19 
4 
884 
7 
39 
00 
67389 
925 
217 
7 
1 
14 
1 1 
55 
53 
4(5 
41 
680 
2 
8730 
69 
256 
63 
5 
524 
38 
73 
7 
l 
4 7 
145 
30 
1 
? 1 3 
71 
34 
1 
18 
3 
6 
1 7 
19 
36 
150 
1231 1 
1519 
1 
63 
17 
60 
957 
253 
Italia 
636 
1229 
54 
1 2 6 
876 
12768 
1839 
20 
2960 
3 
154 
101 
2 
17 
3 
4414 
28 
241 
58 
1 
196733 
640 
4 2 
1 1 
16 
9 
16 6 
2 
49 
3566 
65 
5 301 
24 
5 
43 
2 
7 
6 
134 
148 
23 3 
2 
23 
4 
3 
1 
1 3 
3 
2 
9 
5 
406 
37 
13952 
4427 
25 
2389 
3 
43 
7 
53 
13 3 4 
1074 
1000 KG 
Nederland 
KUWAIT 
4/ 
31 
48 
364 
1 503 
40 1 
28 
900 
4522 
29 
1 
227 
83 
21 
48 
45337 
BAHRAIN 
5 
2 
2018 
1 
Β 
950 
8 
10791 
50 
31, 
87 
68 
357 
30 
6 
379 
606 
378 
17 
7 
54 
34 
26 
6 
6 
419 
77 
64 
4 
648 
25 
10 
1 
i 
2! 
1 
21 
i 2 
3 
21 
3242 
8 
3205 
6 
26 
8 
45 
385 
150 
Belg.-Lux. 
2(56 
30 
64 
l l 
842 
2814 
2272 
263 
14 
10 
2 
64 4 
06 
268 
106346 
4 
5 
75 
49 
i 15 
1305 
575 
16 
15 
3 
37 
9 
2 
20 
3(5 
87 
9 
1 ! 
6 
69 
5 
4 
4 
70 
7 
350 
977 
1 
149 
2 
403 
1 
UK 
332 
947 
73 
604 
1329 
14277 
12931 
6 
4928 
53232 
428 
5 
7 8 
14 
2084 
28 
242 
66 
4 
222040 
5 
767 
24 
173 
100 
76 
163 
126 
6 6 3 
366 
730 
140.3 
784 
11503 
67 
Ί07 
2534 
5980 
2784 
146 
316 
305 3844 
607 
1328 
660 
23 
1960 
2665 
409 
2 
12 2972 
1252 
131 
5 
81 
21 
36 
351 
154 
59 
41 1 
63 9? 
7 
33735 15028 
833 4 
19052 
382 
395 
47 
213 729 15225 3964 
147 
Q 
Ireland 
3 
39 555 
2 
2 
5 
1 
11997 
9 
19 
15 
10 
5 4 
37 
28 
7 
10 
2 37 
55 
i 
1 
87 
13 1 
24 
4 
2 
1 
6 16 
338 
uantités 
Danmark 
156 
5 
16 34 
1727 171 
84 
6 ? 
2 
532 
2 2 
1 
20215 
838 13 1254 
6 
109 
5 66 
9 86 
942 
6 
30 
3 
1 
18 63 
16 
i 124 
56 
1 
16 2 
576 1284 
30 
4 
1 
1 
207 10 
Chapitre 
NCCD 
76 78 
79 
82 83 84 
85 
86 87 88 
89 90 
91 
92 93 94 
96 97 
98 99 
TOTAL 
01 
02 03 04 
07 09 
15 16 17 
18 
19 20 
21 
22 
23 24 
26 27 
28 29 
30 
31 32 
33 34 
35 37 
38 39 
40 
41 42 44 
48 
49 51 
52 53 
55 56 
58 
59 60 
61 
62 64 
65 68 
69 70 71 
73 74 
76 
80 
82 83 84 
85 86 
Werte 
EUR 9 
7218 
764 
327 9750 
14304 
224558 134617 
327 134500 
13928 58566 
23808 
2150 2922 477 
30325 
1099 2525 
3770 
6848 
1274921 
352 3016 
134 3000 
109 
536 
92! 
707 3126 
046 
1515 
1091 
17.37 3497 
199 2914 
1513 
1632 
3343 
539 
2516 
128 
3450 4093 
1245 
510 
835 
2128 6132 
1439 
1 10 289 
2932 
263 1 
708 
160 125 
1463 
364 
861 2154 
598 
154 1 
7113 
1810 
1893 
132 
4558 
7617 
2836 3646 24096 
1948 2586 
235 
2263 3983 
60002 26346 214 
Deutschland 
1024 
165 
143 3241 
3220 67531 
51444 
66 98477 
266 15 9185 
1450 1179 
140 6174 
307 
363 
689 17 
324077 
159 
2 
410 
3 
64 
28 
31 
l 49 
25 24 
245 
154 
136 377 
25 
20 
191 
4 19 
137 
329 
101 
61 
432 
1/4 
850 
1 17 
67 
63 
621 
30 
38 97 
22 
75 
307 
412 
25 
203 
280 
99 
374 
7 49 
464 
4 34 
1 157 3363 
69 
190 
3 695 
836 12879 
2813 11 
France 
527 
i 1254 
772 35574 
15598 
148 10694 
10136 291 
4890 
336 731 
26 3257 
78 
165 
1516 
357 
139910 
871 
2 
131 
9 
4 
16 
37 
38 
40 
63 72 
7 98 
17 
446 
63 
73 96 
34 
8/ 
30 
1096 
22 
2 
29 
385 
77 
45 71 
63 
136 
14 
38 
3 
1 
3E 
214 
16 
66 
540 
120 
225 
22 
214 
9 83 
107 
1071 
30 157 
102 
3 60 
4 102 
1116 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2929 
30 
599 
3626 39216 
6626 
76 
0/64 
1016 
14 20 
1 702 
0 4 
151 
30 
12384 
203 
(360 
296 
16 
227124 
2 
1 
8 
6 
18 
4? 6 
71 1 
46 
291 
18 
2799 8 
140 
66 
46 
3.1 
5 7 
64 
28? 
28 
7 7 
26 
6 
21 
24 
55 
23 
1 15 
8 
14 
29 
123 
196 
1001 
470 
1 1781 
1599 
75 
974 
3110 
23 
81 
1 
34 
32! 
7200 
2388 
Nederland 
KOWEIT 
192 
19 
438 
1 133 6206 
2359 
6 2592 
11975 
754 
86 
15 
427 
201 
102 
5 
200 
70083 
BAHREIN 
27 3 
1249 
49 717 
16 
3 3 4 6 
72 
3 6 
51 
164 
19B 
8 
6! 33 
302 
39 
43 
42 
135 
121 
15 
1 1 
106 
222 
194 
175 
1 1 
243 
32 
57 
1 
8 
19 
24 
52 
6 
32 
45 
1 7 
57 
934 
8 7 
14 10 
15 
144 
122 
120 
2690 
471 
Belg.-Lux. 
838 
19 
93 132 
901 10975 
8267 
71B 
1 14 
276 
4 257 
224 
13B3 
1 12 4 
10 5587 
67219 
3 
i 
3 
86 
83 
1 1 6 
76 
184 
3 
21 
4 4 
53 
322 
2 
! 17 
29 
61 
IB 
2 
24 
3 
2 53 
281 
14 
4 
154 
49 
45 
38 
2 4 ? 
138 
498 
3 
340 
5 
28 
1501 
32 
UK 
1206 
631 
84 3885 
4461 67506 
47798 
31 1316B 
2391 44817 
6600 
IBI 
540 
49 4950 
133 
1003 
1245 
655 
411747 
163 
1061 
74 
1 78 
99 
479 159 
309 
593 
670 
1029 
862 
678 
1675 
37 
2700 
290 
1050 
409 
1 72 
1 779 
4 1 
2985 
2055 
1067 
430 
171 
1587 
4269 
995 
33 134 
2440 
1784 
459 
48 
1401 
170 
435 
1044 
456 
1116 
5917 
491 
807 
1 24 2472 
4069 
1087 
1 265 14536 1793 
1649 
231 
1284 2289 30452 
18851 
203 
Ireland 
2 
6 
2 85 
1 169 
3 
36 
46 7 
9 
4712 
10 
15 
1 7 
17 1 1 
3 
199 7 
9 7 
175 
7 
60 
2 
6 
100 
12 
5 
23 
11 
6 
29 
13 
10 
3 
22 
60 
558 
Valeurs 
Danmark 
502 
6 199 
183 7265 
1356 
94 
5 48 
367 
1 49 
1750 
19 21 
1 1 
30069 
1077 
58 1021 
4 
286 
1 4 171 
15 93 522 
51 
52 
4 
1 2 21 
133 
29 
2 
109 
80 
2 
1 
1 4 65 
6 
5 
109 
288 
1 
7 9 
2 
15 
18 
7 
1118 
1 18 
239 
Januar — Dezember 1977 Export 
240 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
oi 
02 
03 
04 
07 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
Mengen 
EUR 9 
5522 
16 
11194 
274 
10 
29 
4340 
87 
115 
54 
63 
261581 
35 
550 
29 
3995 
90 
93 
3873 
241 
221 
350 
768 
616 
6 79 
1874 
315 
13818 
5757 
B21 
560 
304 
1672 
496 
1 165 
466 
56 
1479 
2446 
704 
4 6 
4705 
1390 
77 
16 
90 
14 
45 
708 
153 
53 
BB 
475 
101 
14 
15314 
9821 
1515 
2 
37523 
465 
82 
1018 
127 
348 
1050 
28792 
12215 
56 
12958 
22581 
309 
11 
23 
25 
4093 
52 
1 14 
30 
43 
Deutschland 
1 103 
13 
36 
6 
5 
1311 
13 
14 
10 
23508 
281 
7500 
20 
33 
6 
40 
1 
3 
1 19 
32 
4564 
171 
94 
77 
4 3 
70 
76 
53 
13 
3B 
259 
225 
63 
8 
709 
457 
0 
3 
9 
87 
34 
11 
3 
4 
12 
1 
1661 
362 
265 
5791 
13 
252 
130 
115 
3688 
2368 
5168 
55 
8 
1 
2 
566 
20 
7 
4 
France 
385 
! 1 
76 
3 
2 
10 
17204 
203 
806 
1 
2 
2 
7 
4 
241 
77 
1? 
420 
1 
22 
132 
20 
55 
18 
65 
98 
23 
41 
98 
1 1 1 
97 
9 
2B2 
40 
5 
4 
2 
Β 
1 
6 
10 
1 
16 
1027 
92 
131 
2 
4557 
162 
79 
30 
17 
38 
4561 
603 
2 
3949 
190 
71 
1 
109 
1 
2 
4 
Italia 
640 
146 
β 
5 
2 
302 
2 
9 
34724 
6 4 4 
1 
ia 2 
7 
3 
53 
13 
1 ! 
4533 
338 
397 
105 
β 
? 
6 
70 
28 
143 
297 
159 
2 
150 
41 
2 
1 
40 
1 
2 
66 
2 
2 
4 
395 
22 
10326 
6168 
89 
4182 
14 
156 
12 
72 
2866 
227 
628 
23 
6 
1 
19 
924 
4 
73 
4 
1000 KG 
Nederland 
BAHRAIN 
85 
2 
229 
β 
i 123 
13 
33 
25768 
KATAR 
2 
2242 
2 
1232 
52 
21 
3 
19 
6 
39 
315 
7 
3606 
344 
122 
3 
1 
! 15 
6 
1!.,!! 
204 
17 
75 
60 
16 
44 
95 
3 
1 
1 
7 
38 
4 
666 
34 
30 
2546 
1 
10 
6 
54 
1310 
69 
39 
1401 
11 
47 
1 
12 
Belg.-Lux. 
210 
1 
1 
2 
55 
1 
27 
4719 
59 
5 
32 
2 
550 
642 
5 
28 
4 
B2 
12 
2 
4 
9 
27 
14 
2 
5 
141 
2 
2 
11 
142 
93 
84 
1325 
1?0 
58 
61 1 
24 
16 
55 
1 
9 
40 
14 
30 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3571 13 9 
10959 
199 16 
4 
19 
2248 8 217 
53 2 
85 5 
34 
1 2 
148889 747 6042 
7 26 
77 270 
28 1 
124 16 466 
89 
89 
120 1 
80 72 
133 18 
331 8 
318 4 43 
499 6 12 
537 61 27 
716 34 259 
275 
543 
4129 t 
183 
337 2 8 
224 1 7 
1290 41 
339 9 1 
858 
180 
7 
879 16 
1715 11 
356 9 
27 
3913 14 91 
752 
59 
7 
50 
12 
29 3 
330 68 2 
76 
35 
69 
60 
49 2 
13 
1484 8 
3070 2 
916 
19094 28 
272 4 
2 
449 1 
127 
163 
671 40 2 
15034 4 718 
8850 71 3 
38 
3218 1 
20432 535 
208 4 3 
3 
12 
3 
2263 144 
12 
82 
18 
1 
Chapitre 
NCCD 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
oi 
02 
03 
04 
07 
09 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
Werte 
EUR 9 
23937 
16951 
1932 
6095 
265 
657 
10748 
361 
588 
631 
573 
291903 
268 
800 
1 15 
3270 
112 
589 
2739 
495 
339 
81 1 
1071 
462 
967 
1207 
2 1.3.3 
1033 
2419 
345 
1172 
3282 
1851 
2595 
1171 
309 
739 
1858 
4969 
1651 
293 
5793 
1653 
603 
228 
989 
129 
512 
3239 
453 
1351 
2238 
1607 
1 157 
177 
4646 
3694 
2059 
2492 
32283 
1956 
671 
3432 
109 
2635 
3298 
131057 
41349 
180 
48580 
3159 
751 1 
6792 
379 
861 
1571 
11008 
179 
503 
718 
490 
Deutschland 
7381 
2530 
937 
127 
101 
2 186 
46 
88 
125 
44096 
491 
1 
1 
1707 
34 
62 
17 
49 
2 
7 
73 
170 
306 
71 
43 
15 
786 
97 
108 
56 
34 
179 
186 
677 
137 
62 
200 
536 
33 
25 
2 
113 
379 
96 
241 
125 
39 
169 
3 
522 
162 
440 
253 
5106 
56 
683 
800 
672 
25789 
6176 
23697 
2494 
319 
86 
33 
1500 
52 
73 
108 
France 
1759 
4 
307 
34 
12 
586 
35 
17 
140 
1 
17199 
195 
886 
5 
6 
17 
1 1 
3 
167 
ne 19 
707 
12 
79 
149 
20 
156 
257 
123 
862 
11 
20 
172 
276 
329 
95 
404 
54 
32 
115 
1 
2 
4 0 
34 1 
8 
182 
543 
33 
176 
707 
150 
193 
445 
4905 
737 
659 
155 
760 
155 
18908 
3603 
22 
13551 
906 
506 
17 
17 
22 
459 
15 
12 
467 
13 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
BAHREIN 
675 291 
216 
93 925 
135 271 
6 14 
19 81 
1038 856 
6 26 
53 2 
5 2 
144 
25820 16781 
QATAR 
19 
1 
1 
4 1431 
14 
25 902 
8 83 
8 30 
4 10 
25 15 
11 3 
62 
11 187 
52 
362 116 
143 97 
105 23 
72 19 
291 95 
81 217 
40 12 
36 162 
32 92 
9 374 
146 82 
448 141 
167 55 
26 1 
308 37 
50 79 
8 55 
19 7 
102 
20 1 
20 4 
200 34 
1 1 74 
100 
255 19 
1081 33 
249 
1732 54 
2062 18 
166 105 
973 
3347 1446 
41 1 
1 
530 47 
51 21 
269 153 
14763 6995 
1042 322 
1 
2068 199 
386 3223 
323 313 
12! 21 
1485 
2885 146 
27 2 
144 2 
6 
69 
Belg.-Lux. 
930 
49 
34 
75 
1.37 
3 
2 
8 
240 
8138 
36 
12 
54 
1 
1 
66 
261 
3 
16 
173 
33 
309 
2 
60 
11 
32 
7 
2 
10 
1 
6 
600 
20 
3 
66 
126 
61 
19 
105 
325 
645 
4 
232 
70 
72 
2 2 5 5 
167 
3? 
9 3 
5 
27 
1 
304 
9 
142 
20 
i 272 
UK 
12851 
14152 
910 
4068 
86 
360 
5227 
226 
38 3 
351 
176 
173678 
123 
265 
107 
139 
111 
669 
99 
173 
108 
768 
652 
309 
644 
584 
1899 
1 14 
1697 
151 
886 
1605 
12 29 
1101 
902 
131 
117 
1242 
3422 
927 
1 10 
4578 
923 
475 
6? 
BB6 
103 
305 
1498 
244 
024 
1221 
?95 
542 
174 
1668 
1278 
1050 
496 
16770 
1099 
11 
1784 
109 
933 
1866 
60100 
29713 
125 
8970 
3159 
1940 
3038 
42 
408 
7? 
5264 
63 
272 
134 
135 
Ireland 
26 
18 
1 1 
14 
1418 
23 
28 
9 
8 
6 
1(3 6 
9 
2 
14 
106 
8 
i7a 
9 
2 
18 
100 
19 
293 
50 
Valeurs 
Danmark 
22 
4 
327 
9 
706 
1 
37 
12 
8776 
126 
339 
7 
262 
180 
101 
12 
49 
136 
1 
7 
66 
71 
7 
19 
23 
29 
176 
1 
17 
9 
1 
21 
? 
5 
62 
' 
11 
2228 
34 
2 
1061 
41 
13 
613 
7 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
TOTAL 
Ol 
0 2 
04 
06 
0 8 
Od 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
27 
20 
29 
30 
31 
3 3 
3 3 
34 
35 
36 
37 
38 
19 
45 
48 
4 9 
50 
51 
63 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
6 3 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
91 
92 
93 
94 
202529 
96 
15499 
185 
21798 
87 
3258 
1726 
783 
10379 
5978 
1034 
33735 
960 
3527 
6308 
3446 
15235 
1030 
2126 
109476 
49971 
34807 
1871 
228a 
3316 
12942 
3333 
5134 
3018 
246 
690 
1 1298 
23256 
4456 
89 
16689 
483 
6913 
476 
108 
161 
99 
338 
35 14 
815 
209 
570 
3045 
413 
51 
103241 
51286 
13420 
31 
3 
1B9757 
735 
31 
5165 
266 
252 
2324 
51 14 
91620 
54979 
306 
36363 
158 
73791 
1319 
53 
121 
113 
18535 
214 
518 
208 
302 
3 
2880 
4546 
8 
150 
363 
22 
12.33 
64 
530 
53930 
966 
396 
564 
172 
1010 
294 
546 
535 
213 
2 
148 
537 
5182 
279 
26 
4719 
1480 
50 
18 
■16 
302 
46 
41 
21 
22 
20 
28 
4391 
4925 
927 
43386 
92 
123 
880 
791 
19071 
12752 
15 
1 1848 
1269 
237 
36 
25 
64 
3418 
53 
100 
37 
1 
18540 
834 
441 
1599 
1 
5942 
4 6 
225 
12760 
14 
1208 
261 
92 
2166 
373 
3380 
467 
36 
79 
101 ! 
1031 
495 
203 
87 
19 
196 
2537 
425 
23 
359 
1 
330 
53 
58 
101 
178 
28 
243 
82 
4955 
784 
3847 
1 1895 
71 
754 
459 
8491 
978 
2 
3202 
101 
2012 
129 
2 
3 
24 
628 
6 
15 
63 
6 4 4 
32642 
6 4 7 
56 
1 
93 
4 1 
0! 
42 
17 
213 
3636 
13 
2 l 3 
16886 
2513 
31735 
124 
63 
826 
11 
95 
396 
1 1 
134 5 
2603 
602 
12 
1 165 
440 
33 
29 
4 
15 
3 
122 
38 
32 
54 
2503 
125 
74224 
29967 
559 
10864 
827 
6 
1428 
26 
9 
44 
1 
15 
2 
4671 
18 
100 
23 
15372 4393 
VER. ARAB. EMIRATE 
15515 
61 
2 180 
35 
1425 
4 3 04 
72 
1260 
10 
176 
48 
134 
1970 
013 
21 
1151 1 
3844 
412 
91 
524 
1023 
65 
100 
1034 
4 
175 
352 
1416 
1084 
I4 86 
373 
30 
78 
64 
5 
2 
37 
2 
3 
468 
55 
I95 
191 
28 
1 14 
469 
4510 
523 
137 
1454 
1 1 
17386 
28 
2 
674 
4 
2 
37 
1 
255 
5 
1 
133 
1 
2972 
34 
68 
7 
1 
94 
5 
0867 
6772 
9 
62 
41 
1 K! 
159 
2 0 
67 
1 
9 
268 
562 
438 
211 
2 
176 
61 
2 
2 
5 
13 
1017 
24 
3 
7 
52 
541 
226 
4630 
7568 
34 
807 
65 
9 
2748 
1061 
16 
990 
4 
19 
1 
713 
23 
736 
2918 
163 
1023 
7 
636 
127 
728 
I 3? 
861 
208 
7066 
871 
1519 
1 983 
2706 
6151 
153 
1527 
50 71 
32461 
1780 
972 
1341 
1179 
9368 
2183 
4106 
1287 
231 
69 
8176 
10855 
1758 
24 
B679 
482 
4205 
296 
22 
156 
56 
137 
! 777 
460 
99 
74? 
333 
185 
13 
17481 
14933 
3257 
20 
3 
110942 
524 
29 
2291 
1 1 1 
170 
964 
2858 
43455 
37804 
130 
17406 
53109 
866 
14 
55 
22 
7786 
107 
799 
85 
7 
1? 
14 
5 
199 
I 604 
16 
13 
2 
168 
3 
1 14 
5 
4 9 
2 
2 
22 
971 
966 
404 
76 
279 
1804 
6 
55 
237 
20 
58 
2 
7 
1510 
68 
35 
10 
2 
644 
2 
2 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
(13 
04 
07 
08 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
3 3 
40 
4 2 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
(¡3 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
B3 
84 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
412 
16508 
572 
16232 
613 
673 
750 
4810 
1572 
4664 
2178 
9177 
2358 
4687 
3552 
3459 
9664 
370 
13401 
7445 
17923 
2074 
1978 
15508 
512 
1111? 
14538 
5273 
2149 
323 
6377 
9794 
32377 
11214 
1121 
10691 
508 
9803 
2679 
125 
807 
2481 
832 
3976 
13339 
2408 
4283 
16366 
10273 
4373 
594 
24100 
20379 
14269 
102998 
18766 
130494 
3203 
124 
16206 
260 
328 
22248 
19556 
365659 
205745 
250 
129666 
34887 
42257 
26915 
1653 
2630 
1206 
47230 
1075 
2084 
2345 
5524 
2 
1199 
17 
1796 
16 
487 
133 
1262 
21 
300 
333 
4 6 
000 
54 
2647 
3449 
652 
241 
726 
2619 
141 
560 
1243 
652 
424 
15 
1082 
851 
6129 
897 
248 
1587 
2116 
273 
2 
87 
4 
735 
1053 
2674 
237 
870 
616 
21 1 
271 
197 
1416 
2455 
2480 
2555 
27308 
473 
22 
2760 
103 
5659 
4316 
89950 
60251 
7 
53661 
21 
4493 
7686 
813 
669 
571 
8273 
262 
499 
523 
439 
7000 
17 
1070 
195 
671 
5 
747 
44 
304 
2349 
43 
800 
368 
122 
2073 
30 
72 
775 
275 
98 
B12 
170 
901 
4712 
219 
60 
6 
83 
315 
3478 
1915 
410 
430 
2 
483 
300 
69 
89 
18 
453 
1043 
9591 
699 
1 107 
?oe 
1737 
1031 
3760 
657 
10771 
420 
601 
3 
4607 
1653 
35905 
8840 
5 
9610 
22534 
4136 
4865 
227 
90 
409 
2694 
97 
84 
752 
12 
49 
149 
1 
73 
147 
62 
!,? 
149 
1800 
9 
216 
I 9 I 6 
100/ 
860 
261 
1 1 π 
556 
69 
1 16 
704 
184 
838 
3183 
1443 
174 
1370 
487 
140 
4 9 
7 99 
35 
58 
64 
359 
199 
655 
1287 
6896 
1421 
8 
12612 
10295 
1091 
38711 
7393 
51 
6 
2857 
3 
71 
290 
2075 
37347 
4197 
5 
4154 
6437 
112 
969 
106 
1 12 
26 
13235 
71 
285 
132 
5 
QATAR 
18999 6777 178361 
EMIRATS ARAB. UNIS 
134 
48 
14 
10777 
410 
157 
161 
279 
3694 
146 
620 
32 
157 
33 
711 
948 
235 
161 
785 
992 
54 
88 
1013 
1649 
377 
104 
702 
17 
3 Ori? 
535 
1689 
1861 
2 
491 
5B4 
178 
142 
3 
1B3 
179 
61 
1)6 
83 
22 
16 
209 
52 
349 
65 
2 
673 
18 
604 
1144 
21029 
3077 
86 
3868 
3491 
31221 
718 
31 
1448 
27 
21 
583 
9 
69 
9 
215 
25 
3 
1 
114 
1 1 
3 6 3 6 
106 
1 15 
4 
1 
42 
48 
795 
2627 
4 
53 
B06 
8 
82 
497 
34 
β 
42 
1361 
362 
3 70 
524 
38 
168 
122 
5 
12 
1 
39 
103 
3988 
87 
55 
363 
302 
ε 
389 
50 
2903 
2746 
2412 
68 
1773 
5069 
105 
10717 
2205 
11 
2983 
16 
128 
9 
686 
10 
1713 
40 
2 
4 
3150 
70 
3308 
447 
919 
29 
318 
79 
4541 
59 
729 
429 
1 149 
2088 
2724 
1095 
2256 
4188 
77 
10369 
445 
12062 
636 
731 
8522 
193 
6831 
7483 
4136 
763 
342 
615 
6760 
17192 
4529 
232 
6565 
506 
5972 
1694 
5 
178 
2420 
426 
1835 
526? 
124 4 
1586 
4 389 
1960 
1547 
165 
7452 
6344 
3671 
58267 
18765 
75221 
2163 
94 
751 1 
136 
184 
6002 
10177 
164248 
124408 
136 
55313 
2355 
2229 
12394 
467 
963 
190 
17833 
558 
1 172 
867 
1327 
3 
33 
570 
515 
3 
160 
2 
136 
190 
17 
11 
12 
2 i 
69 
201 
7 
24 
23 
?!,? 
9 
69 
9 
20 
2 
49 
2094 
2426 
10 
IB 
46 
5876 
ι 
1008 
23 
3 
374 
1 
244 
982 
1 
6 
13 
434 
341 
1 
12 
122 
146 
28 
6 
62 
18 
47 
8 
2 
13 
23 
143 
1 
2 
72! 
1Í 
70 
16 
37 
4369 
34 1 
77 
66 
140 
2024 
2 
31 
241 
Januar — Dezember 1977 Export 
242 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
08 
09 
10 
11 
15 
Mengen 
EUR 9 
1089794 
67 
3654 
31 
7238 
276 
150 
1288 
2099 
309 
10305 
128 
504 
2492 
1359 
4294 
797 
702 
15831 
13475 
496 
317 
609 
710 
4003 
590 
1065 
507 
49 
1292 
2623 
985 
32 
3001 
1096 
1 15 
19 
29 
31 
403 
129 
17 
46 
54? 
7 9 
7 
22954 
3342 
1254 
9 
28168 
239 
986 
306 
831 
8539 
7621 
7284 
4 
14704 
228 
14 
54 
34 
3676 
48 
66 
3 4 
378 
189829 
8145 
7180 
1467 
34 
9000 
57849 
6116 
Deutschland 
191858 
145 
464 
2 
4779 
1 1 
13 
42 
12 
159 
16 
78 
8475 
151 
66 
14 
4 6 
37? 
47 
77 
61 
23 
9 
322 
379 
303 
1 
1477 
213 
2 
1 
10 
83 
8 
2 
4 
2 
4 
1993 
466 
254 
2842 
24 
153 
126 
106 
1226 
678 
1713 
9 
35 
1? 
6 
687 
13 
9 
30338 
174 
1750 
6000 
46997 
2 
France 
82950 
16 
66 
4 
1 
75 
10 
34 
1 126 
2 
44 
1 1 
13 
24 1 
375 
1 
1 
4 
9 
10 
107 
142 
50 
4 
51 
216 
1 (38 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
13 
5 
10 
11 
44 
160 
3359 
1 
4 
10 
34 
851 
125 
603 
4 
13 
27 
1 
9 2 
2 
1 
4 
8255 
4254 
38 
1 156 
10850 
1294 
Italia 
6 4 7 
198022 
649 
2B 
3 
1 
1 
" 1328 
1 
19 
637 
7 
67 
160 
58 
3 
10 
63 
184 
43 
23 
32 
2 
13 
2 
i 221 
9 
2 
1257 
1605 
147 
6797 
1 
102 
1 
3 6 
90? 
59!) 
99 
2 
6 
11 
406 
2 
14780 
652 
160 
31 1 
3000 
i 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
VER. ARAB. EMIRATE 
90512 84572 
OMAN 
27 
239 
5268 
46 
1 
171 
1968 11 
2 
2540 1250 
7 
35 8 
37 
32 
1112 29 
21 '. 
2618 2753 
825 1051 
25 4 
2 4 
15 
140 
134 65 
1 4 
1 9 
349 
17 11 
30 8 
132 10 
84 1 
4 69 
90 2 
10 
4 7 
3 
58 
26 5 
2 
60 
2 12 
16 286 
4221 2157 
3 1 
6 172 
2 
106 50 
409 645 
68 16 
220 64 
1 
264 
16 9 
1 2 
133 41 
3 
12 310 
18024 9367 
NORDJEMEN 
2272 
3875 318 
4198 
443898 5555 12831 
12 
1001 2398 
25 6 
449 13 1297 
219 8 
148 
578 
106 1 
136 135 
603 6 
101 2 4 
377 1 17 
1070 4 
955 61 285 
2236 124 374 
406 
620 
1381 66 
11383 54 
301 24 
138 9 
478 2 
91 
3646 46 
517 2 
980 
135 
12 
740 88 
1678 1 23 
386 
31 
1416 10 
691 66 
101 1 
19 
15 
14 
243 1 
84 2 
16 
27 
295 2 15 
56 
5 
19633 
1208 5 
390 1 
9 
12500 90 
208 1 
549 
166 
491 9 
4401 4 101 
6124 β 3 
4501 4 
1 
14422 
164 
2 
18 
33 
2192 126 
30 
65 
19 
5 1 
103516 289 5260 
318 1127 
64 22 953 
34 
2 
45 576 
Chapitre NCCD 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
08 
09 
10 
1 1 
15 
Werte 
EUR 9 
1602403 
268 
4434 
127 
5659 
220 
898 
384 
1629 
723 
3099 
327 
854 
1446 
1 173 
2971 
24 1 
4554 
1488 
4238 
319 
305 
3695 
150 
2375 
2410 
1264 
413 
627 
1436 
4355 
2827 
369 
1769 
1776 
790 
211 
173 
30? 
7331 
3/6 
428 
1773 
7059 
Z02 
129 
4275 
2354 
1630 
6289 
679 
15952 
838 
3616 
2208 
3427 
54808 
65067 
30296 
14668 
3233 
7380 
BBO 
718 
308 
12669 
237 
333 
517 
4035 
382037 
8391 
7992 
577 
235 
2050 
7523 
3Θ5 7 
Deutschland 
321398 
157 
85 
1096 
25 
19 
13 
19 
105 
12 
379 
031 
72 
20 
17 
600 
106 
! 1 1 
89 
63 
44 
1 1 1 
191 
633 
855 
25 
4 79 
327 
23 
1 
21 
87 
606 
19 
29 
4 2 
70 
52 
61 1 
339 
341 
134 
2143 
1 14 
837 
771 
859 
10709 
4921 
9303 
32 
725 
277 
143 
1 ! 
1389 
53 
19 
171 
46396 
157 
3037 
575 
6231 
2 
France 
161769 
30 
3 
102 
1 
2 
1 1 
13 
4/ 
246 
9 
38 
22 
!8 
273 
120 
10 
5 
6 
127 
14 
1 11 
4 84 
4 
2 
36 
232 
536 
23 
13 
7 
12 
3 
64 
177 
1 1 
37 
338 
35 
'Ί1 
6 
4/ 
44 
162 
271 
1623 
30 
17 
176 
701 5244 
1369 2797 
25 
660 
12 14 
7 
1869 
16 7 
8 9 
18036 
4150 
45 
423 
1390 744 
1000 ERE/UCE 
Italia 
171085 
129 
1 
7 
6 
2 
6 
616 
19 
195 
1 
60 
36 
298 
5 
2 
12 
ei 305 
114 
6 
42 
Al 
14 
14 1 
6 6 
8 
35 
40 
617 
66 
β 
432 
757 
I 85 
79 
3253 13 
444 
11 
88 3273 
1978 384 
333 
77 
210 
4 
5 
1436 
6 1 
β 
15790 
207 
164 
1481 
2 
Nederland 8elg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
EMIRATS ARAB. UNIS 
115638 54877 
OMAN 
87 
240 
361 i 
11 9 
79 1491 10 
4 
1048 339 17 1 
30 15 
30 47 614 12 
55 
282 139 155 408 
4 2 1 6 
18 146 9 
187 16 
45 105 
3 12 248 
311 125 
32 18 287 36 
108 5 
3 4 
19 20 128 3 
33 1 
37 39 1 19 
370 
95 6 
6 
20 1 1 
7 57 
3 7 
31 220 
7 85 
348 514 9 3 63 213 
17 34 
283 65 2124 2196 
643 95 811 167 
104 1103 
373 183 
10 1 60 46 
481 171 
1 6 
2 3 1 
57 3692 
20449 9773 
YEMEN DU NORD 
2399 
2520 988 
2707 
751289 7291 19058 
62 
1412 2751 116 8 
444 17 1328 
206 2 887 
209 107 1 
324 341 
356 8 266 3 6 
708 2 36 
760 6 714 216 159 1717 37 194 
109 
4110 
232 6 3595 2 
212 16 236 9 2477 2 27 
21 
1869 77 
1647 38 1166 
121 
78 914 184 
2790 72 1209 
296 4 1228 18 1184 90 
694 13 
276 
69 146 1 
1112 10 
236 2 334 
847 1165 21 130 
497 
117 3131 
1194 6 2 
680 11 
5713 679 
7926 145 
663 6 2050 2 
1199 
1856 76 30768 14 480 55979 30 52 
16823 11 
14231 1996 
5224 5 
576 456 4 
290 6899 426 
155 . 1 
303 1 296 1 
281 5 
284348 420 8827 
468 1217 
114 29 1052 
235 
2 38 364 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
1 6 
1 7 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
53 
55 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
9B 
99 
TOTAL 
02 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
55 
58 
59 
61 
62 
68 
Mengen 
EUR 9 
471 
61499 
329 
1704 
10/8 
1 759 
659 
4773 
6570 
1134 
570 
1633 
1207 
683 
1 150 
1,38!' 
49 
88 
74(1 
4308 
294 
317 
1 268 
53 
3 6 
63 
125 
121 
5 
10 
3 t; t, 
45 
2560 
1984 
245 
1 1529 
367 
503 
530 
9146 
3731 
8660 
1936 
142 
28 
688 
49 
146 
230686 
237 
Θ418 
10187 
26127 
11304 
333 
7366 
140 
2462 
646 
659 
259 
1552 
12552 
553 
317 
374 
446 
312 
520 
21 
714 
1326 
146 
653 
30 
74 
97 
2 
91 
216 
Deutschland 
2 
899 
1 
1 
169 
15 
225 
224 
1 4 
516 
1006 
64 
58 
13 
2 
12 
250 
354 
102 
10 
4 3 
33 
2 
i 
2 
553 
38 
726 
161 
310 
106 
1327 
791 
1835 
16 
19 
126 
3 
65459 
804 
4296 
20214 
141 
4 
77 
1 150 
100 
74 
7 
54 
19 
8 
1 
9 
9 
83 
14 
17 
3 
3 
3 
France 
1 
21024 
64 
2 
74 
709 
1 1 
1 
14 
14 7 
200 
6 
97 
30 
38 
71 
2! 
.30 
78 
i 
28 
•12 
2 
1 1? 
27 
2 
167 
726 
15 
80 
31 
! 156 
103 
1923 
33 
188 
1 
44913 
323 
2000 
338 
3843 
2 
95 
161 
234 
2 
3 
31 
56 
38 
10 
168 
25 
34 
1 
1 
7 
9 
Italia 
652 
162 
157 7 
30 
3948 
403 
14 
4!, 
134 
76 
6 
122 
19 
1358 
34 
129 
441 
39 
3 
12 
103 
10 
2313 
1374 
21 
5132 
31 
17 
89 
2980 
327 
3449 
36 
3 
159 
8 
28119 
656 
2649 
2 
107 
2349 
54 
10702 
4 
35 
38 
114 
22 
133 
4 
16 
34 
76 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NORDJEMEN 
250 
21631 11300 
19 
3 
30 
59 
826 43 
295 5 
6 420 
2 22 
1 
33 21 
26 
12 1 
2 29 
90 100 
1246 67 
4 
12 9 
2 
28 
33 
837 2494 
7 
165 
22 316 
2 18 
117 3 
1874 
5 
39 
106 35 
39132 15269 
SUEDJEMEN 
231 
4963 348 
5891 
1260 
10800 
8 3450 
20 
1 13 1 
214 
8 22 
414 302 
16 
85 167 
1 12 
18 79 
4 1 
i' 5 
1 75 
421 94 
2 
44 2 
3 
47 
2 19 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 214 
6645 
82 
117 
679 17 
647 
659 
800 
5060 
585 
1 
5 
277 
145 
10 
2 
60 Β 3 
484 3 225 
366 
938 2E 
1241 
17 
45 
245 
1211 
130 
148 
685 
14 
25 
63 
33 
65 
5 
6 
11 
8 
106 
55 
19 
1564 
153 
93 
18 
4 
1 
3 
139 
5C 
3 
131 8 
2399 4 947 
2474 16 
1329 4 
52 
50 
6 
170 
37 
6 
1 4 
31391 109 6294 
6 
4 
4 
164 
4 
65 
27 
1 13 
151 15E 
291 
45 
69 
1032 
455 
1976 
188 
224 
16 
15 
1 
21 6 
178 9 29 
299 31 
227 34 
519 
6 
572 
444 
82 
423 
22 
26 
71 
2 
24 
1 13 
9 
2 
1 
24 
Chapitre 
NCCD 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
53 
55 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
55 
58 
59 
61 
62 
68 
Werte 
EUR 9 
712 
16030 
329 
853 
Hill 
701 
4123 
334 
2176 
34 1 
776 
10469 
149 
549 
2433 
1025 
333 
393 
9 3 6 
4129 
836 
373 
1436 
193 
325 
397 
800 
??3 
??4 
?65 
604 
745 
657 
670 
343 
8996 
737 
1750 
1434 
34744 
13605 
27832 
506 
2074 
7 6 6!, 
500 
1423 
243 
654 
189798 
252 
9750 
1496 
3997 
7217 
454 
1606 
175 
1275 
1057 
413 
907 
1 13 
1661 
137 
33? 
21 10 
334 
1260 
489 
107 
987 
1401 
41 1 
738 
151 
332 
189 
103 
318 
134 
Deutschland 
3 
192 
2 
3 
112 
4 
64 
86 
36 
4633 
126 
168 
326 
17 
14 
79 
355 
513 
267 
24 
128 
1 
71 
16 
24 
3 1 
14 
1 
1 1 
98 
109 
1076 
295 
803 
532 
10066 
5764 
794 1 
396 
374 
224 
56 
46485 
1899 
444 
2664 
160 
4 
35 
1 
55 
22 
38 
14 
549 
59 
57 
3 
16 
23 
138 
43 
46 
1 
2 
,5 
19 
France 
3 
36/0 
61 
5 
8/ 
246 
6 
4 
15 
74 1 
23 
21 
325 
27 1 
4? 
'¡ri 
83 
12 
88 
5 
2 
7 
452 
ri 3 
38 
119 
269 
153 
2 
9 
167 
4 1? 
44 
747 
108 
3 184 
1279 
6580 
2 
2001 
33 
460 
14 
1 
28161 
204 
259 
228 
852 
1 
I 08 
80 
30 
3 
3 
14 
187 
379 
13 
178 
28 
49 
1 1 
33 
70 
30 
77 
1000 ERE/UCE 
Italia 
171 
767 
19 
169 
136 
19 
30 
1596 
19 
?2 
62 
9 
?0 
1163 
70 
94 
543 
84 
3 
?0 
21 
31 
20 
232 
4 3 
4 5(3 
499 
32 
504a 
1 12 
71 
204 
9648 
1210 
8932 
6 
363 
14 
308 
42 
34221 
547 
5 
1 18 
1 154 
1 1 
1000 
3 
236 
1 
1 
1 
51 
227 
61 
236 
34 
6 
49 
4 
88 
18 
Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU NORD 
337 
5458 4408 
38 
1 
50 
36 
186 18 
28 2 
38 448 
25 396 
34 13 
280 β 
17 1 
50 156 
116 111 
1036 40 
11 
7 29 
1 
139 
5 
33 
2 
564 682 
11 
3 10 
345 
118 1209 
18 97 
595 12 
1995 
132 
24 
93 
363 192 
20352 9024 
YEMEN DU SUD 
244 
4475 1030 
1052 
525 
6832 
13 676 
33 : 
63 1 
785 
1 2 
100 111 
5 1 
88 157 
8 167 
35 62 
50 6 
18 43 
6 84 
321 54 
4 
28 3 
57 
206 
3 '. 
39 16 
3 
UK 
6 
7 336 
105 
83 
380 
214 
4123 
51 
1 766 
202 
193 
2013 
259 
1217 
928 
4a 
99 
2B6 
1308 
390 
243 
641 
96 
320 
390 
126 
133 
131 
90 
56 
40 
66 
64 
35 
nai 
276 
61 1 
217 
8241 
5067 
3761 
500 
22 
680 
62 
331 
131 
90 
43425 
10 
2 
152 
2 
65 
52 
121 
132 
225 
201 
13 
425 
84 
46 
748 
135 
543 
485 
29 
7B2 
531 
273 
374 
49 
Θ6 
118 
66 
143 
61 
Janvier — 
Ireland 
37 
1 1 
It 
257 
2? 
47 
6C 
1 1 
e 
3 
537 
482 
1 1 
53 
2 
224 
Décembre 1977 
Valaurs 
Danmark 
364 
2 
7 
324 
74 
5 
1046 
35 
6 
4 
15 
ε 
12C 
33 
5 
5 
2231 
104 
i 7 
8 
7593 
8 
2132 
292 
302 
9 
i 
3 
2 
162 
51 
28 
2 
2 
2 
33 
243 
244 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
99 
TOTAL 
04 
12 
15 
17 
21 
22 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
01 
04 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
19 
Mengen 
EUR 9 
467 
379 
6100 
30 
212 
287 
749 
4883 
953 
5767 
2680 
71 
19 
329 
21 
113958 
1274 
81 
2792 
94 
IO!, 
266 
39 
4747 
2902 
945 
1 120 
3299 
379 
71 
424 
20 
331 
1 1(36 
281 
56 
598 
15 
193 
107 
960 
29 
30 
10 
15 
47/1 
186 
9 
75 
1B4 
3982 
6176 
83 
140 
322 
196 
420 
7429 
2686 
10484 
42 
12 
20 
12 
99 
60838 
60 
25289 
1521 
426 
45996 
6698 
87 
56 
464 
193 
129 
Deutschland 
20 
332 
6 
46 
207 
30 
687 
96 
318 
4 
23 
29316 
313 
61 
94 
48 
106 
1 
164 
159 
24Θ 
243 
18 
282 
21 
147 
13 
161 
421 
10/ 
31 
129 
6 
/O 
6 
(5 2 
24 
18 
7 
6 
927 
7 
9 
51 
1 1 7 
254 
1 0 1 1 
03 
124 
40 
370 
2335 
1939 
5554 
17 
4 
4 
4 
1 
18955 
3 
6803 
14 
34996 
19 
4 
70 
1 12 
France 
9 
202 
1665 
1 17 
10 
13 
1037 
43 
138 
6 
40 
11283 
253 
1676 
1 
20 
1 
9 
2 
179 
237 
2 
6 
29 
15 
691 
38 
788 
1 
6 
1 
374 
9 
3640 
424 
129 
32 
75 
2 
9 
7852 
589 
20 
10000 
10 
3 
1 
1 
19 
Italia 
656 
193 
6 
1245 
3 
13 
66(1 
1 14 
2660 
5 
3 
39 
21374 
6 6 0 
2 
2 
8 
1 17 
2677 
562 
373 
28 
3 
60 
97 
25 
5 
6 
122 
90? 
3 
11 
7 
147 
15 
61 
64 
104 
13 
22 
20 
224 
151 
112 
9 
1 1 
76 
6078 
662 
1 
66221 
2 
15 
6 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SUEDJEMEN 
206 805 
3 
21 
37 12 
49 1 14 
3 1 
226 1 
2472 
4 
12 6 
7 13 
22602 11475 
AFGHANISTAN 
434 
1004 
32 
95 
11 
9 
360 1589 
31 
130C 
3 
5C 
6 C 
176C 
122 
45 
. 1 
i 4 
34 
. 
20 
i 
1633 
15 
443 
322 
7 
311 228 
3 3 
1074 14 
7022 4381 
PAKISTAN 
1 
12433 2942 
1389 
201 
1000 
69 
2 
45 
258 2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
265 
71 
1846 
21 
28 
67 
i 
125 1 18 
1894 5 541 
696 
2423 1 
203 
59 
15 
204 5 
1 
14176 212 3521 
6 60 207 
20 
17 
12 
6 
95 
i9 ε 
2508 
33 
5 
194 ε 
1981 
35 
43 
241 
2 
131 
51 
29 
54 
2 
1 
îoo 10 
1 
2 
3 
48 
8 
7 
β 
124 
3268 
3 
119 
22 
4149 2 
556 
3324 
15 
8 
5 
6 
13 
1 
1 
2 
14 
1 
i 23 
13 
3 
42 
79 
2 
4 
51 
2 
331 
1 
17382 75 891 
8 48 
82 631 1808 
98 
224 
6 
26 
2 
109 
79 
102 
1 
30 
i 1 
3 
C h a p i t r e 
NCCD 
69 
70 
73 
74 
76 
62 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
99 
TOTAL 
04 
12 
15 
17 
21 
22 
24 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
63 
56 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
97 
98 
TOTAL 
01 
04 
07 
09 
io 11 
12 
13 
16 
17 
19 
Werte 
EUR 9 
208 
879 
5636 
105 
422 
1016 
699 
22332 
5537 
19303 
2436 
1381 
220 
637 
147 
107297 
7108 
146 
1968 
179 
195 
26 7 
720 
2277 
492 
1395 
5059 
4 79 
981 
?!!!, 
538 
20? 
3 70 
1119 
666 
10! 
471 
443 
4 60 
1090 
1000 
330 
133 
206 
273 
229? 
490 
221 
142 
128 
3909 
4098 
201 
521 
273 
1758 
1495 
21583 
10036 
9861 
1105 
305 
108 
100 
456 
86620 
497 
18018 
606 
663 
5704 
1349 
306 
105 
447 
160 
166 
Deutschland 
50 
221 
18 
79 
344 
92 
4906 
78? 
1584 
145 
1 
35 
15155 
399 
126 
65 
106 
5 
/O 
6 
104 
54 
963 
2053 
3 
762 
9 9 
158 
94 
74 1 
592 
105 
9 4 
13(1 
384 
1/9 
19 
95 
776 
112 
00 
93 
430 
103 
221 
112 
81 
435 
1534 
196 
475 
125 
1.320 
13862 
8349 
5007 
581 
/6 
21 
55 
35 
41303 
1 16 
4626 
6 
1 
4044 
82 
15 
83 
46 
2 
France 
24 
238 
2363 
207 
105 
59 
3840 
602 
427 
81 
2 
86 
10900 
751 
1 
1215 
1 
24 
9 
6 
2 
101 
14 69 
9 
39 
1'! 
1 
18 
744 
144 
1 
206 
17 
6 
3(1 
32 
1/1 
65 
3218 
103 
6 
1 
642 
144 
170 
10 
1 
n' 172 
9047 
8 
686 
10 
1555 
31 
4 
3 
1 
17 
1000 ERE/UCE 
Italia 
194 
10 
1070 
47 
34 
2358 
483 
7750 
48 
167 
74 
16201 
3 
1 
4 
! 1 
66 
470 
701 
726 
96 
5 
2 
91 
139 
β 
6 
29 
7 6') 
3 
74/ 
17 
19 
71 
11 
277 
i 33 
103 
151 
1 
?0 
17 
75 
1 133 
312 
344 
712 
58 
190 
5928 
13 
1 
3 
1300 
1 
8 
30 
3 
Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU SUD 
i 138 291 
β 
33 
6 5 
81 11 
295 540 
67 12 
1118 3 
2362 
11 8 
86 
36 11 
70 74 
19438 4709 
AFGHANISTAN 
549 
10 
662 
47 
163 
7 
37 
85 637 
4 
4 201 
184 
82 2 
2 
4 1 
1 29 
24 
41 
19 
32 20 
3 
26 
5 
1 
3 
741 884 
7 
5 
46 105 
273 
73 23 
3 
1545 1316 
22 β 
983 16 
31 2 
i 
7390 3624 
PAKISTAN 
45 3 
6708 3935 
628 
224 
105 
42 
34 
50 
210 2 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
69 I 
580 
1601 
81 
103 
509 
? 
301 2 119 
8335 23 2035 
3590 1 
8418 3 
26 
963 
131 
391 
6 
4 
3 
34587 802 5507 
8 96 302 
9 
23 
23 
12 3 
142 
121 41 
1391 
12 
70 
372 26 
292 
31 
161 
354 
74 
87 
146 
143 
48 
18 
16 
1071 
97 
102 
103 
37 
44 
16 
13 
151 
2147 
2 2 
18 
1514 
96 
2582 12 
1180 
3253 
254 : 
219 
20 
33 
2 
2 
8 
13 
6 
70 
209 
4 
1 
6 
16 
23 
34 
8 
1 
2 
12 
491 
23 
88 
1 2 
9 
9 
109 
17514 182 1832 
224 88 
66 242 1854 
62 
428 
7 
37 
78 
118 
112 
/ 
121 
1 
1 
137 / 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
7) 
73 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
07 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
1Θ 
19 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Mengen 
EUR 9 
139 
05 0 
/3 t! 
60 
1 1355 
55088 
6677 
9533 
3694 
135092 
8115 
388 
3488 
337 
212 
10899 
16213 
1 1725 
1678 
29 
354 
5462 
504 
1975 
1 29 
100 
1016 
377 
82 
1 75 
4487 
2370 
4931 
1577 
157502 
728 
13 ι 
4079 
2328 
3 
234 
1061 
30247 
7525 
1188 
40726 
83 
23937 
468 
36 
9 
58 
74 
18 
242 
68 
291 
868416 
89 
28140 
234 
666 
178793 
259 
74 
71 
157745 
206 
387 
302 
529 
1847 
67 
6031 
33 
10290 
17448 
31536 
329 
416951 
Deutschland 
2 
90 
392 
45324 
2444 
5192 
272 
6 
4423 
33 
2278 
151 7t 
5067 
1 1468 
2360 
131 
4 
30 
1 660 
30 
486 
1002 
258 
1 6 
1 
182 
791 
1 507 
422 
44866 
226 
58 
1559 
18 
00 
433 
9404 
2032 
73 
1353 
1 
21030 
122 
g ] 
22 3 
1 
5 
2 
213908 
11224 
174792 
46 
1 
79460 
3 
2 
5 
1 10 
3518 
2663 
2180 
14539 
58 
248585 
France 
5 
97 
239 
173 
1 102 
14 17 
91 
33067 
1840 
38 
26 
1 
1 1 1 3 
530 
1001 
13 
1113 
10 
115 
6 
7 
64 
152 
251 
533 
290 
19926 
27 
1 3 
739 
10 1 
12 
17 
6502 
472 
162 
133 
77 
140 
3 
2 
14 
148 
10 
82381 
522 
224 
10 
13 
56074 
3 
6 
279 
315 
60 
5 
1232 
11190 
2697 
56 
3 
Italia 
662 
7 
48 
295 
5690 
583 
44 1 
3055 
10000 
96 
204 
146 
1409 
862 
1 ! 
143 
55 
733 
1 
9 4 
28 
1239 
124 
31 199 
16 
1 9 
193 
4287 
1685 
11352 
33 
12 
36 
80739 
664 
3072 
33 
22 
75 
306 
5385 
6 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
3 
173 
21 
5 
246 
295 
,7 3 3 
2 
62386 
159 
59 
182 
17 
I486 
547 
1503 
187 
1 
133 
1758 
180 
207 
9 
1 
28 
1443 
33 
11 
365 
7406 
87 
27 
675 
90 
2 
23 
723 
578 
212 
4 
177 
32 
3 
37 
98381 
INDIEN 
3 
2427 
3 
503 
1 
156 
15 
17113 
38 
4 
257 
7 
376 
1 
16 
115 
17? 
633 
156 
15B739 
3 8 8 7 
2 
4 04 
185 
50 
1 
30 
84 
3 
1 13 
25 
21 
515 
3 
IO 
77 
β 
5 
95 
2 
1 
;.!.! 2 4 5 7 
136 
1 1019 
135 
50? 
?01? 
8 
67 
729 
122 
2 7 2 4 
2331 
2 
3 
10 
1 
14 
234 
33143 
94 7 1 
70 
4000 
3 
400 
5 
12 
1 
432 
437 
3 4 
185 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
122 2 
158 469 48 
382 100 
54 1 
6542 
3652 1 
1843 6 
1928 4 32 
205 3 16 
9878 19754 
1469 
257 
712 
166 
25 
3006 
2132 
5482 
1346 
23 
140 
668 
90 
2 
i 54 
106 
2 
i 27 
36 
219 2 
397 3Θ 
124 
5 
5 
101 
1 
1 
163 
1232 
1621 
220 
43058 
253 
34 
485 
124 
114 
328 
36 
20 
28 
24 
66 
i 
8185 2 415 
2611 1 24 
938 15 
24934 2 16 
1 
2497 
135 
24 
5 
9 
7 
1 7 
44 
14 
6 
4 
3 
35 
12 
133776 1171 22917 
30 56 
4354 
6 
13 
102 
57 
301 
117 4 
380 
30 2 
213 
904 
66 
1 999 
12 
5778 
3563 
7775 
45 
9624 
142 
1 
i 
1319 
44 
13 
108 
53 
322 
5 
Chapitre 
NCCD 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
05 
07 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
ia 
19 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Werte 
EUR 9 
132 
14 70 
691 
4 5 3 
10.39 
.15 54 
3629 
20665 
11314 
20176 
10502 
1906 
2630 
347 
136/ 
15909 
13151 
8788 
316 
299 
310 
4.33B 
2053 
3 6 34 
693 
100 
1071 
1 304 
529 
230 
2274 
2075 
3592 
2130 
418 
53623 
1588 
557 
5270 
1718 
126 2344 
2339 
167105 
60357 
1523 
99057 
35382 
6025 
16710 
897 
102 
581 
429 
150 
1962 
461 
3405 
664425 
436 
46005 
473 
105 
18809 
1 13 
265 
124 
Β7Θ22 
43B 
819 
120 
523 
2025 
498 
578 
195 
4267 
6484 
58045 
2830 
27878 
Deutschland 
2 
4 
6 1 
74 
3122 
1540 
8189 
4096 
9 
7615 
231 
1007 
133 
616 
6136 
(i 1 1 (i 
2145 
76 
141 
46 
I 069 
167 
040 
1034 
90(1 
313 
15 
123 
605 
1069 
721 
261 13106 
549 
250 
2485 
26 
12 
960 
872 
62403 
26665 
631 
8793 
66 
1399 
5466 
357 
13 
789 
52 
13 
44 
1 13 
3 
191593 
4 
6489 
3 
18375 
166 
2 
45820 
1 
13 
5 
8 
71 
2 
266 
1014 
1744 
20097 
853 
11562 
France 
3 
218 
61 
104 
688 
3130 
312 
4793 
048 
522 
63 
l 
6 
832 
638 
2 797 
1 
29 
1425 
621 
203 
24 
6 4 
183 
2 
1 14 
1 7 9 
06 3 
413 
6 
9730 
75 
53 
1038 
36 
35 
223 
148 
40810 
10528 
492 
904 
27104 
5801 
20 
29 
135 
262 
2 
1059 
86 
119692 
1497 
396 
17 
79 
30286 
24 
8 
322 
4B6 
1 
9 
8 
416 
1855 
8752 
328 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
17 
153 
467 
226 
639 
2563 
1094 
279 
4 
75 
1 
15 
272 
1430 
749 
1 1 
e 3 
344 
1.30 
151? 
1 
i 2 
3 
! 4 9 
29 
449 
213 
54 
12012 
2 
56 
113 
184 
20448 
4342 
27568 
436 
13 
1 
44 
2 
3 
1 
165 
77490 
3 
1 
1581 
40 
6 
28 
434 
11270 
79 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
3 
214 
10 
34 
77 
49 
618 
142 
9991 
305 
491 
108 
36 
3 
4986 
768 
422 
27 
1 1 
104 
590 
548 
516 
14 
2 
37 
525 
37 
19 
3 60 
2 2039 
271 
107 
493 
66 
13 31 
61 
4049 
4793 
120 
425 
723 
659 
3 
7 
10 
1264 
48183 
INDE 
37 
3139 
2 
63 
84 
49 
9035 
45 
9 
51 
16 
154 
14 
72 
30 
143 
1736 
352 
15419 
334 
2 
186 
103 
1 125 
36 
71 
5 
1065 
44 
23 
154 
1 
3 
53 
35 
19 
65 
1 
16 
164 
1404 
6 
2 
87 
82 
3170 
164 
625 
1500 
1 17 
49 
3462 
1060 
7107 
379 
120 
39 
2 
26 
2 
77 
2 
1926 
30571 
31355 
31 
434 
30 
294 
7 
12 
1 
43 
264 
93 
122 
66 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
111 2 8 
228 971 53 
521 64 
413 12 
417 
780 2 
1019 11 1 
6775 945 266 
2709 30 337 
1483 2806 
1555 
654 
502 
1 70 
250 
1539 f 
3997 
2516 
200 
1 18 
1 13 
943 
656 
406 53 
573 
43 
11 
300 
28 
19 
69 
1162 
1 193 
436 
12 
13548 
526 
147 
554 
71 
66 
104 
4 
4 
2 
2 
94 
179 
8 
20 
12 
24 
6 
57 
7 
1 
18 
1 
19 
19 
878 7 15 
1033 2 
34356 21 1556 
12689 6 274 
255 145 
54508 5 52 
7771 16 
3624 
4160 2 
556 
57 
67 
1 13 
130 
209 
85 
67 
12 
17 
565 
54 121 37 
185187 2573 9136 
157 238 
3388 
61 
11 
29 
43 
237 
231 41 
797 
39 9 
150 
1202 
476 
252 
115 
2515 
2150 
14795 22 
1066 
134 
10 
3 
569 
96 
i 
15 
71 
5 
65 
1250 
86 
896 
245 
246 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
io 16 
17 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
59 
63 
65 
68 
69 
Mengen 
EUR 9 
6260 
299 
1355 
93 
163 
280 
13190 
36961 
6210 
383 
5765 
1272 
7 1064 
823 
351 
18661 
19 
145 
23 
4 
51 
3659 
1 109 
4430 
1959 
17 
256483 
1686 
2758 
2021 
45 
2016 
462 
120 
400 
193 
50482 
10723 
1427 
14308 
67 
22390 
1189 
18 
67 
25 
39 
10 
23 
399 
1380099 
16852 
2096 
405649 
4628 
338 
691 
181 
14 
8614 
13624 
4864 
1952 
520 
6123 
1534 
107 
243 
160 
42 
1380 
1862 
153 
774 
13 
58 
2792 
36 
292 
488 
Deutschland 
1430 
9 
838 
29 
13 
3502 
10048 
4524 
151 
1730 
86 
63? 
7 
2276 
1 
35 
2 
2 
161 
243 
1667 
1 157 
12 
82996 
336 
264 
291 
2000 
13 
17 
258 
50 
23220 
1265 
41 
2400 
2 
1 
461 
9 
22 
2 
6 
3 
13 
887288 
11501 
1 16784 
16 
38 
2 
28 
1723 
17a 
1458 
758 
66 
4 
773 
8 
79 
140 
20 
269 
131 1 
5 
160 
1 
8 
36 
1 1 
64 
France 
392 
129 
33 
28 
16 
aao 9B60 
S38 
7 
1246 
16 
80 
9262 
5 
1 
1 
27 
368 
31 
565 
69 
41695 
56 
275 
468 
16 
17 
75 
β 
16 
4140 
3607 
257 
83 
62 
9102 
199 
7 
2 
10 
1 
158898 
1000 
280582 
65 
14 
39 
1100 
53 
106 
15 
4 
3 
4 
10 
4Θ 
52 
73 
4 
12 
55 
6 
Italia 
664 
41 
13 
34 
i 3808 
8457 
B4 
25 
130 
23 
7 140 
1 
6521 
2 
4 8 
280 
74 
26 
2 
4478 
19 
74 
16 
4 
β 
3141 
2996 
880 
322 
i 39 
2 
3 
1 
40815 
666 
5783 
3 
151 
7300 
93 
699 
185 
9 
10 
51 
15 
1 
151 
12 
1000 KG 
Nederland 
INDIEN 
308 
24 
19 
22 
298 
1 14 
24 
29 
58 
94 
4 
3 
2 
1648 
11 
263 
314 
3033 
6! 
89 
1518 
69 
1 
3 
61 
1713 
157 
2 
12 
I 
4785 
74 
1 1 
i 32 
200013 
Belg.-Lux. 
4 
3 
47 
150 
156 
599 
50 
88 
2 
i 215 
350 
373 
2 
i 11 
1347 
11 
37 
86 
1 
15730 
356 
4? 
71 
3 
117 
2 
4 
6 30 
160 
60 
1 
8 
4 
1 
342 
47130 
BANGLADESH 
1229 
2096 
4604 
450 
4 
4000 
16 
487 
40 
β 
6 
12 
315 
171 
146 
4 
378 
16 
2361 
2500 
2 
24 
62 
66 
6 
8 
1 19 
8 
4 
4 
1 
21 
2 
9 
26 
359 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4075 10 
121 
383 
13 
13 
94 
3797 15C 
8462 
689 
47 
2541 
1084 
197 
520 
1 
226 3 
18 
96 
17 
2 
9 
86 
533 
1824 
307 
2 
i 1 
156 
20 
1 
153 
1 
3 
. 
i 
i 
108492 47 12 
743 107 8 
2006 8 
257 
29 
13 
141 
77 
125 
56 
16834 3 
2508 
247 
11427 
1 
8501 
404 1 
2 
29 
13 
18 
10 
16 
105 
1301 
30 
4 
S3 
i 
1 10 
244048 318 3991 
761 
7 
235 
239 
106 
14 
2673 
4966 
1 
26 
4 
2695 12 
321 10 12 
252 1 2 
6000 
724 
7β : 
156 
15 
1 
783 
276 
45 
354 
7 
15 
2040 
72 
391 
\ 1 
i 37 
33 
3 
Chapitre 
NCCD 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
94 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
15 
17 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
69 
63 
65 
68 
69 
Werte 
EUR 9 
9320 
2937 
1546 
364 
692 
3290 
12429 
24334 
11866 
266 
8901 
5890 
132 
2212 
1027 
617 
18276 
109 
1560 
243 
116 
123 
1 132 
1680 
4826 
2690 
2B1589 
95227 
4552 
10133 
4332 
152 
1342 
266 
1958 
4281 
1404 
335572 
69545 
3104 
29712 
27304 
19852 
42719 
2410 
884 
136 
223 
1 1 1 
353 
8544 
1387808 
24227 
867 
62128 
2988 
111 
445 
170 
106 
B09 
1592 
1247 
5445 
2996 
525 
1774 
575 
203 
1S1 
342 
2597 
2074 
447 
816 
173 
327 
594 
280 
286 
344 
Deutschland 
49 73 
90 
983 
131 
3 
191 
3938 
9002 
85Θ3 
151 
2408 
1213 
1328 
ia 
3 
2166 
29 
407 
20 
4 
14 
37 
421 
2026 
1227 
1 170 
33693 
1220 
924 
1090 
3 
1322 
18 
457 
251 1 
628 
175030 
19612 
1202 
14634 
297 
4 
18684 
1110 
3B7 
?6 
46 
22 
125 
131 1 
430722 
10974 
14673 
16 
17 
4 
71 
1 
220 
75 
408 
1708 
1087 
2 
1 104 
02 
97 
150 
117 
978 
1236 
37 
178 
11 
17 
258 
48 
51 
France 
291 
1 742 
42 
1 70 
163 
626 
5493 
1032 
6 
2478 
398 
2 
5 
60 
8604 
3 
144 
1 7 
25 
28 
169 
159 
697 
363 
226 
15748 
150 
614 
821 
34 
19 
373 
191 
118 
30520 
11104 
453 
326 
5332 
3021 
6439 
1 161 
20 
70 
77 
10 
4 
144078 
3123 
44762 
16 
28 
22 
128 
31 
305 
12 
158 
87 
6 
? 
12 
78 
77 
10? 
7 36 
8 
15 
7 3 
'3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
132 
92 
4 5 
i 
2 
10 
1771 
3966 
259 
4 
169 
141 
121 
297 
i 6944 
2 
31 
2 
13 
1 
21 
54 
64 
99 
89 
2662 
57 
20? 
95 
1 
68 
23 
19189 
7053 
549 
(342 
1 6 1376 
5 
43 
3 
5 
3 9 
21 
80138 
2403 
4 
5 
603 
47 
?23 
319 
55 
1 
19 
73 
16 
4 
84 
0 
Nederland Belg.-Lux. 
INDE 
616 22 
258 2 
20 60 
24 5 
682 
6 1984 
459 242 
250 20 
58 109 
21 93 
226 14 
199 6 
194 
609 
394 
1 
16 30 
7 
2 θ 
3 19 
423 408 
30 20 
369 9 
188 60 
139 167161 
1246 4139 
76 412 
127 43 
1220 115 
2 
31 82 
18 13 
67 55 
263 3 
11286 4050 
9107 1675 
1 69 
92 191 
132 43 
16616 
1198 444 
41 
I 
12 2 
3 4 
6 
676 3929 
83894 229247 
BANGLA DESH 
869 8466 
867 
290 
2964 
ao 2 1 
421 3 
3 30 
65 43 
543 4 
44 187 
16 
21 10 
155 12 
4 
1 
1 188 
463 10 
182 90 
1 2 
44 16 
92 
91 141 
i 8 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3370 16 
763 
393 
29 
5 
936 
4661 32 
5596 
1822 
46 
3730 
3886 
9 
378 
747 
4 
154 14 
72 
927 
195 
65 
50 
74 
996 
1660 
753 
112604 
3 
4 
700 
8 
3 
57 
2 
12 
2 
5 
2 
1 
i 
37613 106 120 
2519 99 19 
8217 β 
990 
115 
17 
79 
1097 
1388 
369 
88624 3F 
20757 
830 
13612 
21497 
205 
12504 99 
134 
374 
36 
121 
77 
170 
1 
37 
6838 
237 
16 
1976 
19 
12 
3 
2549 21 33 
426410 479 13040 
793 
7 
78 
361 
96 
102 
138 
753 
i 
18 
3 
643 9 1 
1606 970 86 
1283 26 38 
508 
426 
236 21 1 
95 1 
38 
35 
1131 
401 
257 
469 
62 
113 
353 
7 
80 
276 
1 
3 
68 
i 2 
162 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
73 
74 
76 
32 
tili 
84 
85 
00 
0/ 
im 
89 
90 
17 
TOTAL 
31 
2 2 
3 3 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
3 0 
39 
4 0 
48 
4 9 
51 
56 
59 
(3 2 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
84 
85 
04 
17 
22 
29 
31 
39 
71 
Mengen Quantités 
EUR 9 
800 
1 1749 
291 
17(1(1 
133 
54 
4851 
1 764 
226 
1981 
10 
650 
113 
5 
234 
515192 
1978 
3084 
787 
6735 
248293 
35 
2568 
250 
238 
33B 
22 
6607 
69433 
2505 
1868 
56 7 
29579 
674 
24 
157 
30 
2217 
3181 
1 13 
579 
65 
71 
181 
87 
1122 
108 
712 
261 
7804 
392 
738 
1167 
81 
81 
3059 
956 
151 
3448 
1 
60 
404079 
618 
4230 
97 
24 
20951 
121 
35 
3 30 
13 
52 
59 
3 
560 
179 
Ol 
141 
1978 
3084 
675 
697 
24110 
3 
2488 
2 
'6 
1 
5766 
123 
376 
1135 
44 
35 
347 
2 
70 
17 
485 
929 
23 
22 
35 
30 
37 
103 
22 
2 
495 
57 
20 
234 
39376 
30 
5 
5 
215 
.12 5 
500 
28 
753 
1075 
10 
26 
10 
Nederland Belg.-Lux 
BANGLADESH 
156 
00 
10 
190 
400 
190 
10 
10 
9 1 0 
2 1 5 
3 5 
6 
2 3 
8 5 5 8 3 
5 0 
8 2 1 8 1 
3 1 
6 6 
8 7 
54 
9 8 
0 0 
3 
5 
1 1 9 
15 
0 7 
16 
1 4 8 8 0 
6 6 7 
2 6 9 
6 6 9 
5 7 2 3 4 
7 
4 
7 5 0 
7 7 
3 7 5 
2 
3 9 1 , 
1 8 6 
5 0 
4 
4 7 3 
1 1 
2 7 5 8 4 
M A L E D I V E N 
11 
S R I L A N K A 
1 0 2 
5 8 3 6 
6 6 7 2 6 
17 
1 9 4 
6 3 
74 
3 0 
7 5 
9 2 
2 
2 1 0 
7 0 4 6 
1 2 
1 7 9 1 9 
4 
3 3 
2 5 
7 7 
12 
8 
1 1000 
2 
24 
202 
101 
25 
12 
2 
29 
4 0 
3!, 
2 
167 
1 
4 0 
10 
4 9 
4 
3 4 
3 0 
6 
1 9 
3 1 3 
3 
5 9 
3 
2 
7 1 6 1 1 
6 7 2 
5 
8 
1 5 6 
1 
3 
3 
14 
8 9 9 1 8 
N E P A L 
8 3 
16 
26 
782 
16 
68 
59 
19301 
22 
4200 
284 
10288 
7a 
310 
3 9 
21 
334 1 
985 
144 
1(543 
0 5 
59 
2 
125 
23 
13 
36 
130 
365 
21 
754 
69092 
1141 
436 
83 
8008 
299 
11 
A2 
56? 
390 
169 
30 
9 
69 
138 
223 
4829 
391 
122 
1054 
48 
50 
2012 
572 
131 
3001 
46 
30 
6 
31 
28 
221 
3 98 
5 
3 6 3 
303 
100 
int; 
1 2 
2 
100 
1 
i 
2 
Chapitre 
NCCD 
70 
73 
7 4 
76 
82 
03 
0 4 
85 
86 
87 
3 5 
99 
TOTAL 
04 
07 
1 1 
12 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
20 
2 3 
30 
31 
33 
33 
3 4 
37 
38 
39 
4 0 
56 
59 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
90 
98 
3 9 
TOTAL 
29 
31 
39 
71 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
1038 
7288 
429 
1966 
970 
276 
32096 
12219 
600 
7085 
1626 
7086 
2416 
103 
175 
194987 
2 4 6 
653 
1501 
905 
1565 
36502 
159 
500 
24? 
465 
263 
15b 
454 
6383 
684 
2304 
2367 
2298 
22B1 
256 
172 
267 
26B4 
1982 
581 
694 
469 
336 
369 
203 
491 
219 
211 
462 
692 
2936 
681 
430 
939 
560 
425 
16136 
4959 
1 109 
10302 
624 
1982 
191 
189 
486 
777 
131 
118 
2466 
126 
200 
127 
6 3 l 
38 
LI 3 
287 
36 
6416 
4490 
240 !)(',/ 
91)11 
60 
2 
49654 
24!, 
653 
753 
238 
3294 
4? 
4 
3/9 
59 
700 
lirio 
350 
20 
1034 
17 
91 
38 
729 
/tiri 
93 
65 
-1., 
71 
8 
224 
206 
106 
60 
181 
48 
3061 
777 
569 
1435 
408 
104 
96 
19572 
9 
10 
77 
3 
7 1 ! 
6 3 1 
trill 
303 
6481 
1 1 /h 
184 
13/6 
116 
10197 
127 
3 
3 
7? 
190 
129 
104 
136 
5 
3 
054 
4 4 9 
59 
35 
3 
1 / 
462 
12 
6 
139 
253 
3 
379 
1457 
69 
1 
56 
34 
1? 
104 
1019 
269 
5790 
53 
Hü! 
612 
579 
54 
30 
91 
5 
534 
17 
2 
00 
1452 
67 
332 
30 
8 
12898 
B A N G L A DESH 
185 
21 
? 
15 
879 
39 
13 
130 
β 
30 
17492 
NEPAL 
34 
105 
139 
2 1 
3 
5 7 
12 
1 0 3 3 
9 9 6 
2 2 9 
163 
208,3 
7 2 
5 
8 5 
1 5 3 1 4 
M A L D I V E S 
1 4 
S R I L A N K A 
1 4 4 
1 2 3 9 
1 1 3 7 7 
12 
2 6 
' 5 2 
10 
2 1 4 
4 3 
6 3 1 
3 6 
4 0 
2 
4 31) 
3 0 
2 
37 
3 9 0 
1 4 0 
4 5 
3 
2 3 4 
1 8 
1 
1 2 3 0 
4 1 8 
7 
4 
6 7 
1 1 8 8 9 
4 
3 0 5 7 
15 
7 
1? 
11 
4 
3 0 4 
14 
8 
5 8 
17 
6 
2 
7 
21 
2 
428 
248 
27 
2 
4 
237 
55 
13 
21 
4819 
8 
771 
50 4 
6499 
136 
682 
305 
! 1 1 
14066 
4141 
360 
5275 
187 
2 
1017 
38 
262 
28 
213 
198 
145 
65 
6260 
380 
529 
73/ 
1094 
438 
63 
75 
166 
546 
641 
412 
425 
56 
24 
259 
84 
27 
159 
1 13 
376 
117 
149? 
474 
213 
862 
336 
265 
8538 
2556 
540 
7826 
611 
1283 
70 
3 
42707 
35 
713 
1069 
87 
72 
713 
6/5 
3 0 
3065 
701 
81 
37 
29 
5029 
00 
?0 
10 
105 
13 
173 
1 1? 
704 
10 
33 
24 
1563 
247 
248 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
84 
88 
TOTAL 
04 
11 
15 
17 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
56 
56 
59 
68 
70 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
Mengen 
EUR 9 
367 
14 
41 1 
47 
133 
1 
14 
53 
31322 
1 1 
2 
71 
7 9 9 5 
1713 
176 
638 
9 6 3 
1 13 
127 
2765 
301 
8365 
93 7 
157 
577 
169 
746 
31 
1319 
1795 
184 
770 
17 
4(5 
180 
849 
241 
94 
507 
9856 
595 
84 
69? 
135 
348 
136 
2026 
466 
781 
631 
37 
60 
1 13 
335 
50330 
48 
5616 
2207 
41 
13108 
316 
1 1 7 
i iaa 
30 
31 1 
4 10 
2371 
6256 
2498 
353 
26 
4778 
7337 
Deutschland 
26 
34 7 
4 
4 3 
676 
a 
15 
216 
140 
19 
330 
102 
2724 
399 
34 
166 
9 
170 
26 
384 
1579 
9 
751 
1 
1 14 
84 7 
136 
13 
a 1048 
504 
83 
133 
22 
39 
20 
(¡4 7 
! 19 
21 ! 
16 
11284 
831 
5518 
295 
12 
426 
81 
181 
(5 
13 
32 
Ori 
2 
654 
2609 
France 
1 
19 
3 
10 
1 
! 
172 
388 
390 
108 
14 
1 13 
Ol 
1 1 
16 
50 
35 
1 
30 
456 
179 
324 
ii 2 
126 
10 
760 
β 
21 
3 
3159 
2 
1 1 39 
1096 
4 
6 
1 
24 
10 
(¡0 
1503 
15 
2 eoi 120 
Italia 
672 
40 
1 
16 
3 
4 
143 
6 7 5 
35 
6 7 6 
2 
87 
18 
236 
33 
1 
37 
30 
3205 
9 
76 
20 
3779 
680 
2 
12 
5 
36 
β 
1 
1 1 
14 
40 
07 
302 
692 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NEPAL 
14 
3 
1 
6078 
51 
14268 
BHUTAN 
2 
2 
BIRMA 
6931 
132E 
e 
774 
1 
E 
βε 
1072 
ε 41 
64 
26 
3 
(¡6/ 
9/ 
?0( 
1 1 
4 
23ε 
77 
127 
9 
if 
C 
1358G 
THAIL/! 
3C 
140C 
2 18! 
E 
682 
4 
64 
304 
: 3" 
3t ε 2467 
41 
1 
7 
18C 
lilt 
11 
2149 
13 
59 
10 
8 
4 
150 
1 
3934 
14 
i 
5 
15 
4 
i 
318 
6885 
N D 
8 
68 
960 
3 
i 238 
14 
30 
166 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
287 
13 
20 
32 
75 
12 
6 
5 
1 
2 
9939 46 
1 2 
6 . 2 
3 845 
28 
248 
55 
66 
40 
263 
121 
3596 
174 
35 
368 
108 
66 
1 
260 
67 
139 
96 
17 
45 
2 
105 
81 
41 
1479 
73 
1 
5 
112 
289 
22 
1023 
333 
13 
384 
60 
94 
32 
11 
i 41 
3 
1 
27 
1 
13 
4 
10654 981 
6 2 
6 633 1532 
6 
30 β 
1759 200 2093 
1 1 7 
1 
302 144 
2 23 
146 3 9 
149 2 39 
1880 215 
688 410 2610 
697 11 86 
143 7 
14 1 
2331 400 
2627 
Chapitre NCCD 
73 
82 
84 
85 
87 
88 
90 
99 
TOTAL 
84 
88 
TOTAL 
04 
11 
15 
17 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
51 
55 
56 
59 
68 
70 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
99 
TOTAL 
01 
04 
07 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
Werte 
EUR 9 
452 
140 
2868 
654 
665 
486 
366 
332 
12044 
120 
444 
769 
5224 
635 
769 
iaa 
974 
137 
144 
386 
149 
! 134 
1979 
1568 
1560 
588 
768 
290 
1220 
1602 
0 79 
4 6.3 
104 
134 
156 
04 7 
536 
190 
392 
4 190 
1161 
435 
776 
199 
1016 
330 
25351 
2754 
8792 
2124 
13685 
107 
1767 
233 
88100 
842 
4640 
307 
142 
4242 
1635 
197 
1)9 9 
1 16 
375 
1 168 
3070 
8367 
6429 
674 
303 
537 
1947 
Deutschland 
04 
7 
2290 
62 
210 
93 
3182 
00 
182 
262 
1112 
1 
1 
n 1 
3 3 
6(1 
4,33 
727 
363 
1 122 
71 
196 
217 
402 
1266 
28 
174 
4 
15 
109 
830 
4 31! 
3 3 
34 
89! 
1009 
427 
317 
60 
778 
131 
14623 
836 
16 
441 
554 
27630 
12 
833 
i 1893 
1661 
63 
308 
1 
39 
0 64 
9 
47 
54 
4 4 1-
36 
130 
391 
France 
16 
173 
34 
37 
287 
30 
956 
80 
1 1? 
69 
70 
4 0 
(¡39 
360 
133 
116 
85 
3 
9 
30 
169 
152 
313 
326 
9 
950 
207 
8697 
17 
6387 
100 
18976 
47 
1776 
572 
2 
14 
10 
8 
77 
9 
85 
4 801 
45 
16 
lOO 
51 
1000 ERE/UCE 
Italia 
67 
4 
97 
100 
18 
1 
440 
63 
2 
140 
709 
715 
10 
1 
6 
6 6 
2 
26 
6 
ε 
1550 
17 
441 
23 
76 
80 
5 
2909 
4 
27 
1 
9 
5 7 
10 
4 
17 
1 1 
4 
rill 
6 9 
26 
219 
Nederland Belg.-Lux. 
NEPAL 
15 1 
16 l' 
2 
3 
2 326 
828 2175 
BHOUTAN 
444 
445 13 
BIRMANIE 
3937 
566 
6 
792 
1 
273 
18 6 
186 14 
17 
118 4 
82 
101 
1 6 
9 1 
598 7 
109 12 
30 
58 83 
4 
30 
8 22 
223 
1 
25 
60 10 
1601 205 
385 12 
8 é 7006 
313 2 
92 113 
16605 1616 
THAILANDE 
481 134 
712 82 
270 
19 
196 249 
23 7 
42 1 
207 
32 
66 
119 2 
17 319 
3722 
42 
2 58 
120 4 
35 6 
214 64 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
269 
129 
218 
326 
394 
199 
222 
73 
50 
6 
7 
6 
4229 234 
29 11 
63 2 11 
3 1022 
70 
76 
67 
98 
3 
80 
69 
453 
127 
584 
366 
283 
66 
61 
212 
108 
680 
121 
80 
109 
17 
164 
152 
181 
917 
122 
8 
23 
138 
371 
117 
7405 
1290 
80 
1576 
212 
107 
790 
1 
65 
8 
i 260 
26 
1 
2 
1 
9 
9 
4 
3 
126 
1 
3 
20 a 
18893 1671 
154 14 
8 217 1492 
10 
79 42 
599 44 689 
8 4 21 
19 1 
266 98 
23 48 
203 3 20 
369 2 22 
2219 486 
730 1047 2732 
1363 14 97 
44 8 
112 15 
212 24 
1008 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
3 8 
29 
30 
31 
3 2 
3 3 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
.14 
4 5 
48 
■1!) 
5 1 
5.3 
66 
56 
58 
59 
60 
62 
64 
68 
71 
73 
74 
76 
76 
78 /!) 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
TOTAL 
39 
48 
71 
73 
84 
85 
87 
TOTAL 
04 
10 
11 
12 
15 
16 
27 
28 
29 
30 
33 
38 
39 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
32025 
19041 
1620 
137521 
7758 
800 
3056 
1605 
457 
13460 
30267 
2212 
6 
109 
102 
5059 
155 
! 16 
34 
1065 
174 
41 
213 
42 
29 
14 
2777 
3330 
398! 
7 
182061 
681 
48 
61 15 
344 
664 
1216 
869 
18557 
4842 
178 
27349 
279 
11587 
454 
33 
57 
150 
105 
70 
259 
196 
581 
4 793 
4106 
488 
43323 
3449 
60 
1 34 1 
266 
112 
4684 
9631 
988 
1 
20 
96 
1387 
29 
18 
2 
100? 
21 
26 
84 
34 
1 
2 
161 
435 
584 
4 
64224 
123 
12 
205 
107 
10 
705 
159 
5812 
1641 
106 
7465 
3 
11124 
183 
23 
10 
1 1 
21 
28 
27 
43 
1 
88 
216 
194 
586 
216 
776 
377 
3030 
6937 
22718 
120771 
32 
1100 
1917 
102576 
5740 
421 
47 
52 
861 
188441 
14 
24 
536 
6563 
5779 
44652 
8 
400 
10 
2005 
89 
22 
64 
34 
16367 
8418 
127(3 
1 16 
95 
7 4 
5 
2368 
6220 
490 
1 
851 
19 
58 
25 
3 
2 
2 
3 
24 
35 
944 
1 
11998 
2 
11 
57 
1442 
899 
1 
1903 
274 
17 
6 
1 
3 
43 
340 
70 
236 
17 
63738 
24 
1733 
80 
52 
6 
15 
3202 
492 
102 
16751 
144 
246 
401 1 
66 
968 
17 
1 
10 
191 1 
1680 
509 
25187 
10 
20 
90 
2698 
648 
6 
2855 
2 
684 
78 
10 
105 
21 
103 
1 
690 
101673 
4 4 
1 
4 2 
THAILAND 
184 
3004 
38 
8365 
178 
140 
338 
1168 
41 
772 
6780 
39 
1 
308 
43 
6 
3 
1 
16 
2 
13 
19 
2756 
222 
764 
318 
16 
59006 
LAOS 
2 
2 
57 
1 
295 
VIETNAM 
750 
6401 
700 
667 
2 
6 
10 
1 10 
1 064 
14 
67068 
426 
4 
223 
25 
144 
140 
1377 
22 
15863 
232 
483 
152 
3 
9 
123 
552 
97841 
27 
3 
123 
5960 
7351 
1840 
887 
2014 
2276 
4(30 
103/ 
123 
150 
4/52 
3239 
576 
1 
64 
7 
1363 
39 
87 
8 
77 
4 
584 
1175 
151 
2 
62151 
313 
17 
291 
6 
92 
473 
325 
6617 
1 159 
63 
13354 
440 
163 
4 
20 
139 
74 
36 
63 
5! 
208 
18 
3 
2 
133 
30 
ε 
73 
28 
KU! 
9 
17 
223 
3 
5 
731 
25 
12 
9835 
15 
20 
165 
1 
136 
450 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark 
38 
7 9 
30 
31 
3 2 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
4 5 
48 
4 9 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
6? 
64 
6B 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
70 
78 
79 
a? 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
TOTAL 
30 
39 
73 
84 
85 
87 
90 
TOTAL 
04 
10 
1 1 
12 
15 
16 
27 
28 
29 
30 
33 
6596 
23375 
15660 
1 1 109 
13071 
5202 
2810 
1073 
2332 
14427 
17661 
5316 
102 
159 
327 
9070 
1019 
592 
303 
1258 
983 
436 
1082 
273 
186 
134 
2372 
1897 
3497 
3251 
28904 
1164 
342 
6383 
226 
485 
6192 
2727 
101535 
27823 
431 
82748 
49442 
2139 
10200 
515 
535 
614 
456 
295 
831 
1869 
1467 
1634 
8388 
6595 
3801 
0621 
499 
1509 
366 
600 
5427 
6515 
?80? 
46 
56 
299 
3127 
117 
176 
16 
1009 
226 
218 
471 
107 
6 
46 
47! 
582 
861 
549 
9944 
296 
148 
667 
72 
6 
3374 
992 
45923 
10103 
206 
32747 
1852 
2104 
5076 
409 
170 
250 
182 
90 
72 
658 
582 
168 
136 
109 
346 
506 
1112 
3015 
1226 
1 13 
7370 
9304 
6533 
16154 
114 
537 
1745 
19047 
425 
3403 
990 
228 
1 189 
135 
38 
1 
5 
382 
2238 
8314 
450 
5277 
146 
1973 
263 
127 
86 
21 18 
60(30 
642 
030 
1715 
99 
36 
29 
1970 
2818 
784 
t6 
1695 
123 
56 
2 
219 
37 
lOO 
20 
10 
19 
22 
20 
62 
1029 
222 
2463 
25 
2649 
179 
154 
8423 
3976 
20 
6766 
46755 
542 
67 
40 
6 
ia 
428 
10 
100339 
318 
316 
729 
73 
5 
7981 
73 
135 
275 
262 
226 
20 
523 
31)31! 
1096 
974 
3 8 ri 
5 
7 
8 
54 
445 
2008 
215 
21 
10 
853 
86 
5 
59 
7 
88 
10 
57 
4 
25 
30 
947 
613 
337 
43 
4145 
44 
5 
1 1 
176 
377 
3191 
2907 
9 
7327 
135 
3 
7 96 
THAILANDE 
73 
1707 
1 179 
546 
333 
937 
122 
4 6 9 
90 
Bea 
3 2 0 9 
86 
6 
350 
507 
17 
3 
11 
2 
39 
17 
20 
2 
12 
5 
302 
120 
341 
5 
101 
2438 
32 
180 
313 
3260 
4294 
522 
19 
22 
290 
09 
440 
709 
5468 
336 
25 
130 
41 
102? 
161 
044 
66 
101 
2 
740 
1 
69 
70 
7 
4 
44 
7 550 
476 
331 1 
278 
97 
106 
95 
62 
2729 
1868 
2855 
73 
152 
16 
76 
1 
28 
407 
143 
51 
29 
50 
8 
24 
306 
5 
28 
15 
663 
937 
117 
5 
9 
2 
a 
206 
39715 
LAOS 
12 
6 
31 
5 
16 
6 
4 
172 
VIET-NAM 
936 
2161 
306 
899 
4 
42 
410 
17 
23 
2 
262 
632 
28147 
16 
1 
1 
1092 
1 
1133 
52 
728 
133 
21 
2238 
2540 
5069 
740 
26/1 
2012 
919 
153 
52/ 
4703 
2413 
1316 
13 
B7 
28 
2841 
140 
98 
218 
6 
322 
79 
405 
68 
'19 
33 
846 
628 
403 
1833 
8564 
516 
Θ8 
452 
13 
113 
2352 
804 
24491 
4214 
178 
32463 
676 
10 
2939 
31 
135 
324 
185 
177 
373 
373 
5 
127835 
3 
63 
338 
150 
101 
26 
β 
10 
96 
159 
2 19 
2 
66 
3 
48 
1810 
β 
219 
304 
2 
614 
52 
2 
23 
20 
1 
8 
83 
3 
2 
8 
144 
69 
109 
13 
26 
3470 
457 
18 
469 
2 
17 
3 
32 
1 
15 
ι 
837 
249 
250 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
40 
44 
51 
53 
56 
62 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
86 
87 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
84 
85 
87 
TOTAL 
01 
04 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
Mengen 
EUR 9 
81 
451 
4905 
21 
1034 
88 
526 
41 
36131 
509 
1419 
43 
64 
4029 
233 
1905 
6312 
70 
135 
13 
321527 
52 
45 
(15 3 
1036 
4 
8688 
29548 
893 
14 
167 
14 39 
67 
23434 
160 
918 
98 
2286 
1848 
(¡9 
1 146 
7785 
24361 
31565 
19510 
422 
26151 
8231 
1487 
7145 
979 
63 
459 
12455 
16092 
2164 
129 
33 
204 
2416 
12459 
944 
1 16 
53 
24 
434 
90 
238 
10 
3 
181 
48 
1639 
3395 
6834 
13 
75082 
Deutschland 
6 
2270 
i 
2041 
10 
31 
6 
32 
13 
50 
64142 
27 
29 
1 
237 
6 
61 
734 
1 
630 
3 
4 
41 
63 
1 1 
9 
4848 
1787 
9174 
9843 
781 
14970 
3903 
389 
2982 
619 
281 
3770 
6794 
1233 
103 
30 
1727 
2684 
66 
27 
1 
1 
383 
60 
56 
6 
1 
1 
330 
137 
608 
5 
26167 
France 
76 
1 
786 
65 
73 
36 
3584 
9 
16 
39 
4 0 
2458 
120 
1864 
1332 
31 
2/ 
77293 
851 
856 
1 
496 
18000 
28 
91 
3 
1 
22004 
17 
4 
5 
1252 
581 
1 
3 
604 
538 
14 11 
160 7 
39 
1(15 
192 
26 
ae 
17 
970 
2788 
132 
i 
6073 
27 
12 
2 
1 
48 
1 
166 
4 
1010 
142 
455 
12762 
Italia 
690 
3 i 
5 
19 
502 
342 
43 
6 1 
10 
119707 
696 
47 
65 
700 
i 5547 
1 
30 
2 
15 
6 
791 
21 
572 
18832 
3748 
275 
7 
72 
220 
1 
92 
1 
1(3 2 
375 
15 
17 
16 
7 1019 
31 
25 
5 
1 
2 
29 
2 
1 
1 
25 
1 1 1 
761 
698 
4 
5788 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
VIETNAM 
1399 
1005 
2 
29130 72 
50C 
1398 
3 
4 
32 1 
2 
1 
11 
6 
12 1 
41236 8662 
KAMBODSCHA 
52 
INDONESIEN 
2 
8043 64 
1 600C 
194 IOC 
3 
7 ε 
622 G 
12 
483 7C 
88 
607 42 
64 
367 3E 
153 1 
36 
45 
145 44E 
2235 39E 
11287 259 
5400 2E 
33 3 
2333 554E 
1217 67E 
606 3 
250 162 
186 14 
17 77 
1645 IOC 
3374 282 
230 3 
i 12 
30C 
825 3S 
28 74E 
1 22 
51 
2 
7 ε IE 
21 IE 
1 
8 
22 17 
11 
822 4146 
6413 5803 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
450 16 
3Ì 962 
. 5 
10 
644 
7 
3 
15 
419 
4 
i 
820 
99 
4980 
2 
37 
3349 7137 
5 
18 
2 
34 
23 
. 332 
1 
2 
69 
212 
53 
123 
16 
61 
2 
5 
2 
53 
5 
123 
2 
46 403 142 
671 83 5 
1088 
1127 41 
1066 8 
5698 34 4 
1972 6 322 
56 3 
3149 
1941 
295 1 
3628 
70 
53 
66 
5779 5S 
2469 
551 
26 
15 
143 1 
382 
1819 
47 
29 
1 
16 
36 
11 
66 2 
i 3 2 
19 
142 G 
2344 
90 
4 
15585 
79 
89 
5 
2 
24 
9 
1 
4 
2 
13 
2564 
Chapitre 
NCCD 
40 
44 
51 
53 
66 
62 
69 
70 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
94 
99 
TOTAL 
84 
85 
87 
TOTAL 
01 
04 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
61 
54 
55 
56 
56 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
Werte 
EUR 9 
193 
791 
9535 
104 
937 
176 
203 
517 
13359 
616 
1713 
171 
230 
18453 
2043 
4851 
17708 
2641 
337 
300 
135646 
148 
1306 
1667 
3229 
149 
12661 
6280 
296 
109 
590 
101(1 
150 
443? 
411 
1913 
130 
3516 
3100 
242 
8000 
728 
4318 
6802 
28021 
6174 
2797 
16093 
9560 
6008 
1308 
208 
2057 
13895 
14279 
3949 
103 
194 
343 
219 
15722 
984 
414 
102 
165 
829 
604 
1149 
118 
170 
217 
304 
2245 
1644 
4926 
31624 
50712 
Deutschland 
17 
4461 
1 
4 
1365 
27 
517 
92 
184 
666 
164 
24549 
126β 
1271 
16 
84 
43 
184 
444 
4 
244 
4 
(3 
β 67 
63 
7 
55 
429 
549 
2372 
11766 
2879 
1646 
10111 
3457 
2663 
868 
3 
1226 
5675 
5822 
2174 
87 
70 
77 
150 
2643 
351 
53 
9 
18 
527 
445 
390 
58 
51 
17 
1 
729 
215 
1222 
13918 
16005 
France 
176 
1 
1090 
85 
20 
487 
1503 
4 4 
95 
146 
181 
10653 
1551 
4628 
5937 
1514 
33 
38003 
1 
1650 
1672 
48 
738 
2886 
7 
347 
6 
6 
3189 
35 
4 
9 
1526 
1501 
1 
15 
62 
241 
522 
5045 
442 
764 
2126 
65 
192 
34 
1 184 
1723 
550 
11 
32 
7663 
223 
48 
21 
23 
169 
18 
62 
127 
56 
1120 
94 
471 
9 
8243 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
36 
22 
25 
182 
163 
198 
42 
8 
7J5 
26103 
93 
7 
2 
126 
4 
2753 
3 
79 
6 
7 9 
7 
3 
353 
219 
49 
2450 
659 
3231 
79 
27 
311 
10 
71 
1 
5 
40 
179 
683 
55 
88 
24 
5 
1668 
60 
57 
27 
6 
5 
114 
27 
37 
5 
183 
57 
227 
532 
54 
2860 
Nederland Belg.-Lux. 
VIET­NAM 
3058 
915 
9016 
1604 
20 
326 
14 
251 
13 
299 
20711 
14 
572 
n' 27 
1 
1688 
CAMBODGE 
2 
20 
INDONESIE 
68 
11592 
1 
65 
12 
29 
492 
28 
665 
242 
1245 
89 
766 
133 
15 
213 
26 
516 
1620 
2646 
1925 
162 
1988 
2260 
283 
138 
2 
32 
1710 
2832 
229 
7 6 
437 
86 
2 
1 
10 
52 
7 
88 
6 
1 1 
30 
1 
12 
13 
481 
154 
3494 
2 
236 
640 
40 
20 
9 
12 
59 
30 
57 
167 
1 13 
46 
43 
60B 
362 
6 
B3 
10 
476 
139 
411 
21 
27 
44 
140 
98 
85 
3 
21) 
90 
59 
1 
12 
2 
1847 
475 
1573 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
926 
78 
20 
1297 
14 
18 
4278 
22 
26 
96 
35 
786 
1!, 
1 
5 
2470 
295 
11771 
37 
102 
7431 17281 
52 
31 
15 
140 
15 
18 
100 
36 
10 
62 
240 
124 
258 
17 
73 
19 
2 
112 
3 
310 
2 
62 979 83 
983 55 12 
7716 2 
96 7 
390 5 
1482 31 3 
3030 682 1676 
741 34 31 
342 10 
2450 
1677 21 
2826 
97 
198 
248 
4896 5E 
2778 
910 
16 
68 
200 
37 
3250 
116 : 
156 
7 
97 
189 
34 
300 2C 
9 
8 
26 12 
63 
215 97 
1092 
348 
16914 
107 
4 
17 
2 
1 
64 
30 
10 
4 
17 
5 
5 
9 
3 
1 
24 
17557 980 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
09 
1 ι 
15 
16 
\ 7 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
Mengen 
EUR 9 
63? 
33 
3206 
251 
1 5Θ 
2 5 6 2 
1600 
36574 
41976 
781 
21036 
92 
31321 
562 
23 ao 
1 0 
231 7 
1 47 
53 
162 
325 
510620 
102 
545 
7044 
10293 
101 
12356 
2800 
175 
413 
1 393 
4705 
834 
21 26 
6380 
519 
93 
14616 
26234 
16175 
8138 
1279 
79846 
4333 
640 
2053 
420 
95 
423 
8977 
30451 
1958 
199 7 
99 
8664 434 
297 
1 71 
1 1 9 
625 
1 75 
553 
1 21 g 
59 
60 
23 
1 1 48 
6034 
4669 
5 
25239 
1803 
25 
3550 
652 
185 
Deutschland 
430 
5 
808 
204 
58 
1 440 
1066 
11810 
27008 
183 
8838 
24 
251 
22 
63 6 
49 
6 
1 39 
23 
58 
156268 
50 
6 
1087 
515 
1 3 
5 
200 
3 
2 
44 
50 
2632 
477 
2470 
3106 
321 
41554 
1529 
34 
434 
79 
1 
138 
3274 
9958 
529 
88 
2 g 
4201 
22 
19 
107 
1 } 
71 
8 
156 
58 1 
2 
36 
18 
74 
304 
620 
4 5174 
417 
9 
131 
151 
France 
181 
109 3 
70 
30 
7330 
6390 
227 
2867 
8 
62 
1 
1 
18 
2 
2 
16 
90098 
1 
1568 
3 
4539 
1 
3 
16 
3 
8 
55 
70 
3089 
28 
97 
1 49 
3170 
639 
29 
197 
96 
71 
17 
33 
3 
389 
7225 
250 
9 
531 1 1 
1 4 
2 
1 
2 
8 
1 1 
6 
7 
135 
182 
978 
1 3491 
1 
2566 
Italia 
700 
85 
57 
32 
17 56 
415 
4546 
14842 
85 
19 
1 
126 
12 
12 
60826 
701 
6 
4 
7 
14 
1 
13 
327 
34 
2 
269 
4 
306 
313 
25 
17791 
1 1 
6 
4 7 
ï' 
121 
3048 
84 
4 
1 
1 
2)0 
6 
1 
31 
2 
64 
3 
6 
10 
1 
4 
3 
1 12 
2157 
317 
1217 
8 
18 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIEN 
6 3 
25 
170 707 
8 16 
72 
13 22 
117 12 
4782 2246 
5327 1645 
7 83 
381 12 
60 
130 578 
57 14 
l' 
2 2 
6 
7 
131 191 
73661 36176 
MALAYSIA 
3 
284 23 
1551 1592 
10016 48 
4 5 
2057 
522 
9 
97 
1004 
82 2476 
45 
427 2 
19 1 
25 52 
5 1 
525 1984 
20104 786 
851 433 
428 41 
10 3 
163 19920 
74 88 
46 6 
98 131 
115 7 
19 36 
1 191 
421 141 
4252 361 
35 69 
8 
26 
359 113 
6 
20 68 
1 9 
1 
21 103 
5 48 
41 34 
3 
5 
1 
24 40 
49 
364 255 
1239 1966 
1 
2 
14 4 
211 
15 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 
3 
341 
23 
28 
960 
333 
5925 
1128 
281 
4332 
5540 
76 
1 
6 
2 
33 
2 
9 
76 
2 
10 
2725 
63 
60 
1023 i 
17 
1* 
3 
76288 592 16711 
91 5 2 
5 233 
475 792 1061 
172 
80 6 
1428 1189 2056 
1329 426 
56 94 
271 7 1 
383 2 
1822 104 
404 
499 489 637 
2678 502 13 
359 3 
87 
8754 335 
4714 
8780 162 3 
3547 23 41 
880 2 9 
221 
2493 
477 
1356 
169 
39 
89 
4574 
5562 5 
973 
89 1 
4 
62 
3232 
430 5 
175 
21 
67 
335 
100 
299 
45 
7 
42 
13 
5 
757 
3342 
2066 1 
12095 
1375 
14 
799 
290 
170 
42 
13 
10 
57 
40 
18 
i 18 
4 
37 
29 
3 
6 
5 
6 
68 
57 
1 
18 
Chapitre 
NCCD 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
07 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
Werte 
EUR 9 
2569 
293 
5336 
200 
143 
7733 
4103 
219185 
373281 
6131 
78075 
33352 
13900 
15797 
322 
1 165 
1?4 
1318 
1.36 
361 
?76 
146? 
2491 
1095766 
1430 
388 
6318 
1016 
460 
2728 
2329 
360 
538 
3728 
5934 
1007 
3445 
12701 
432 
708 
1044 
3819 
5169 
11324 
8494 
7534 
6292 
3107 
2003 
428 
339 
2271 
9086 
19184 
4093 
551 
24 1 
1 12 
6901 
1640 
1 162 
1095 
854 
2430 
810 
1797 
995 
393 
395 
942 
200 
1681 
2153 
5238 
3931 
13294 
3054 
173 
4709 
580 
168 
Deutschland 
1033 
50 
1848 
164 
71 
5398 
206B 
88360 
167444 
1606 
36327 
10040 
7951 
78(5 
896 
89 
6B7 
102 
330 
10(5 
697 
6 
427530 
27 
16 
15 
227 
327 
25 
β 
1 
384 
4 
4 
84 
84 
169 
169 
1370 
2618 
3329 
4053 
3175 
195 
460 
1 1 1 
8 
707 
2553 
6689 
1235 
134 
53 
16 
2121 
150 
156 
718 
102 
393 
H O 
588 
239 
46 
20 
640 
143 
413 
258 
1958 
1299 
2170 
828 
48 
367 
Β 9 
3 
France 
1454 
1523 
384 
1 14 
38891 
64643 
1831 
10498 
2020 
4 
2130 
9 
65 
5 
35 
17 
12 
205 
2 
165516 
21 
1469 
6 
870 
3 
12 
51 
1 1 
15 
82 
77 
9902 
1 18 
1 
7 
58 
477 
1 151 
307 
29 
94 
599 
23 
23 
20 
246 
3536 
440 
37 
47 
4 
701 
120 
107 
8 
6 
20 
62 
53 
27 
87 
10 
90 
79 
200 
756 
8 
1020 
4 
2658 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
1 
149 
21 1 
167 
8265 
1926 
16195 
204 1 
676 
133 
7 
507 
1 
77 
86 
1? 
47836 
16 
6 
16 
47 
2 
4 
175 
34 
β 
4 4 
? 
95 
351 
293 
976 
31 
33 
2 
10 
10 
62 
1524 
179 
4 
82 
9 
165 
25 
20 
90 
17 
177 
18 
47 
1 16 
33 
31 
54 
2 
68 483 
195 
8 
1345 
33 
2 
47 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIE 
19 
226 
373 
6 
19? 
413 
34263 
97746 
152 
3581 
20292 
549 
2717 
20 
17 
17 
26 
28 
5 
1149 
222835 
4 
805 
9 
42 
249 
49 
11637 
31612 
409 
67 
3816 
453 
10 
28 
1 1 
4 
1310 
62362 
MALAYSIA 
1 16 
160 
1559 
900 
10 
397 
449 
16 
162 
2645 
71 
98 
769 
39 
36 
66 
39 
1616 
148 
591 
164 
10 
203 
254 
78 
52 
28 
18 
435 
2242 
204 
18 
170 
37 
36 
9 
7 
1 14 
35 
246 
20 
1 
1 1 
6 
10 
25 
307 
71 
957 
1 
48 
68 
156 
1 
6 
16 
1912 
17 
36 
3522 
13 
4 
79 
7 
180 
283 
143 
33 
74 
2416 
80 
65 
91 
15 
185 
1202 
234 
312 
287 
1 5 
104 
4 
220 
65 
2 
573 
239 
89 
4 
31 
161 
2080 
809 
5 
16 
15 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
66 
16 
626 
22 
30 
1298 
1267 
27122 
9402 
2133 
11266 
989 
4696 
1565 
7 
45 
13 
36 
6 
5 
49 
469 
12 
1 
36 
10657 
508 
151 
11 
2792 
305 
9 
8 
2 lu 
149493 1894 18300 
1183 38 40 
7 205 
354 278 730 
71 
380 20 
408 265 561 
998 536 
138 170 
262 8 
1064 5 
1705 2 231 
648 
672 1305 605 
2096 535 7 
101 8 
634 
589 16 
1691 
2806 125 3 
6424 52 104 
4151 12 164 
50 
2646 
1954 
1329 
209 
1 18 
314 
63 
7 
20 
8 
5425 9 122 
4779 5 97 
1637 111 
366 5 
57 
63 
3621 
1292 '4 623 
205 
247 
812 
326 
764 
559 
226 
319 
149 
55 
1050 
1 179 
1781 1C 
458 
6913 
2175 
75 
1507 
335 
149 
ί 
2 19 
10 
• 473 341 
20 10 
34 
3 
30 
8 70 7 80 
8 
46 
251 
252 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
19 
22 
24 
26 
27 
28 
30 
34 
35 
36 
39 
40 
59 
64 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
93 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Mengen 
EUR 9 
60 
! 156 
1294 
24927 
10150 
491 
43448 
20 
3852 
605 
1 1 
63 
147 
775 
29 
203 
380 
1700 
398943 
146 
123 
165 
109 
12377 
463 
392 
37 
457 
1 145 
3212 
1323 
94 
32 
28 
44 
9728 
258 
48 
194 
1038 
799 
350 
952 
44 
6 
9 
2 
36287 
21 
5163 
192 
9808 
338 
17219 
269 
190 
5155 
107 
65 
2341 
1563 
1035 
1169 
2765 
1B08 
2341 
7692 
1518 
755 
86741 
110736 
11442 
15337 
1313 
55343 
10386 
Deutschland 
1 
174 
146 
3466 
3216 
41 
12130 
13 
156 
6 
4 
16 
32 
4 
72 
246 
22 
101554 
1 
6 
1 1675 
2 
1 1 1 1 
1 
3 
3 
1 
4682 
3 
6 
101 
160 
30 
51 
6 
4 
17983 
173 
3 
1 
71 
1 
4 
740 
7 
39 
91 
26 
36 
7 
202 
159 
3 
75253 
780 
1726 
8208 
152 
35388 
1198 
France 
14 
81 
1818 
28? 
1084 
4 
43 
4 
2 
7 ti 
18 
33085 
52 
ι 
3 
1004 
19 
22 
i 
2 
6 
1109 
925 
3 
ι 3332 
2 
3 
7 
482 
40 
3 
10 
141 
386 
4581 
9 
4 
765 
25294 
1403 
1557 
46 
144 
115 
Italia 
701 
15 
54 
3093 
477 
4 950 
33 
4 
1 1 
4 
1 1 
35288 
703 
28 
40 
8 i 
22 
8 
1 
2 
i 
1076 
7 0 6 
6 
i 202 
1 
1 
0 
20 
37 
127 
44 1 
45 
235 
2304 
75487 
485 
418 
38 
597 
36 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
2 86 
1032 
675 
1 1 
360 
14 
6 
24 
2 
i 3 
617 
50727 
BRUNEI 
84 
1 
8 
1 
2'Al 
1 
90 
1 143 
7 
3 
7 
382 
1 
2 
125 
19 
10 
e 
2453 
β 
1127 
227 
107 
3 
2 
6 
4 
1 158 
34566 
64 
4(5 
121 
2651 
5 
5 
1 
2904 
SINGAPUR 
2268 
22 
2164 
3 
16794 
50 
1 13 
41 1 
93 
40 
642 
193 
307 
ao 120 
169 
322 
168 
30 
27 
620 
1 182 
1028 
416 
31 
2 
1561 
1 105 
2 
10 
1301 
617 
18 
76 
709 
356 
1052 
7 
19082 
33 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
59 
944 1 
868 59 
14033 61 297 
5239 34 
436 3 
24797 1 19 
1 1 
3833 
332 
5 
69 
128 
148 
21 
145 
97 
15 
28 
i 3 
134085 3254 8406 
62 
43 
74 
109 
694 
416 
95 
36 
365 
2 
3084 
183 
87 
19 
26 
3 
928 
254 
23 
91 
707 2 
737 
282 
943 
32 
5 
i 
14 
23 
3 
7 
10588 6 168 
14 7 
85 2810 
89 
2798 1991 
13 
419 
16 
49 
40 
9 
10 
897 
166 
81 
646 
319 
16 
i 
35 
715 
567 45 
990 5 
1572 2 391 
982 IO 11 
825 382 374 
2373 6 127 
1238 7 
721 
6522 277 
7226 35 23 
5638 568 38 
3506 128 52 
1021 4 14 
130 
5754 1689 
Chapitre NCCD 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
19 
22 
24 
26 
27 
28 
30 
34 
35 
38 
39 
40 
59 
64 
70 
71 
73 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
93 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Werte 
EUR 9 
268 
4381 
4150 
108028 
84248 
586 
121930 
5919 
51 1 
15015 
707 
433 
491 
701 
140 
1049 
3147 
822 
555889 
133 
19/ 
278 
1,69 
674 
711 
164 
145 
619 
634 
3043 
1596 
435 
160 
239 
100 
152 
5074 
45? 
227 
709 
7142 
51 19 
2066 
167 
1393 
138 
224 
288 
40458 
207 
4475 
591 
7124 
267 
1580 
292 
471 
1089 
101 
104 
1877 
2642 
171 1 
2863 
3894 
1395 
3195 
18145 
673 
3869 
7006 
12521 
5249 
27390 
9207 
4417 
17802 
Deutschland 
8 
1271 
652 
32243 
47466 
147 
49374 
9 
388 
5288 
292 
69 
120 
140 
28 
135 
2217 
126 
184070 
l 
!0 
678 
2 
1 
1 
4 
1768 
1 
27 
311 
2 9 
1 
7329 
16 
20 
l 99 
1042 
345 
249 
203 
28 
6776 
8 
2 
37 
196 
9 
2 
2 
29 
1 
11 
492 
29 
42 
288 
28 
49 
25 
218 
108 
22 
5988 
260 
1086 
4531 
1894 
1990 
3627 
France 
381 
194 
8856 
3659 
3966 
815 
1516 
39 
2 
8 
14 
80 
720 
6 
45524 
152 
2 
0 
594 
1 
33 
335 
13 
5 
206 
191 
1561 
3 
4 
979 
3 
0 
i 602 
1 
1 1 
12 
429 
134 
10 
16 
IOS 
170 
14195 
15 
25 
25 
1765 
441 
3945 
333 
19 
17? 
1000 ERE/UCE 
Italia 
86 341 
11822 
2406 
11615 
6 
551 
13 
12 
46 
45 
16 
157 
34177 
14 
64 
6 
47 
79 
6 
78 
24 
2,3 
11 
5 
7 
2 
418 
2 
24 
i 232 
6 
2 
16 
36 
82 
62 
267 
26 
259 
3 
542 
8248 
210 
696 
359 
125 
122 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
146 
156 
5688 
2374 
24 
397 
1899 
34 
66 3 
13 
2 
39 
7 
90 
??0 
29758 
BRUNEI 
94 
1 
1 
1 
1 
91, 
2 
109 
631 
15 
9 
21 
?8 
6 
9 
374 
7 
4 
10 
698 
772 
70 
169 
2 
3143 
50 
5 
6184 
1631 
363 
48 
130 
13 
6 
73 
7 
401 
25164 
86 
18 
318 
i 
1 
690 
7 
93 
18 
2 
192 
I486 
SINGAPOUR 
1 
1413 
69 
2544 
14 
1370 
24 
157 
81 
34 
47 
630 
448 
557 
252 
142 
110 
543 
104 
34 
300 
2? 
245 
105 
859 
266 
1 
3659 
9 
912 
3 
73 
284 
4 
1 
748 
19 
66 
251 
163 
2277 
321 
2250 
75 
UK 
260 
2439 
7451 
41010 
26493 
389 
56197 
2994 
83 
6190 
360 
340 
312 
429 
91 
7135 
440 
55 
225571 
73 
64 
668 
4 6 
190 
6 7 
177 
609 
3 
2706 
259 
398 
89 
21 1 
18 
142 
1008 
429 
164 
500 
4955 
4366 
1 ?01 
101 
807 
131 
3 
94 
28767 
164 
173 
231 
1 176 
?0 
1 90 
34 
179 
13 
19 
18 
68? 
374 
853 
2308 
1987 
745 
1086 
3269 
344 
3521 
377 
1747 
2839 
14802 
5748 
32 
7608 
Janvier—Décembre 1977 
Ireland 
146 
2 
71, 
2 
139 
11 
2 
2991 
21 
23 
2! 
707 
43 
6 
5 
8 
1037 
1 1 
14 
6 
398 
130 
19 
Valeurs 
Danmark 
9 
351 
2080 
217 
27 
15 
666 
6 
40 
1 
4 
16 
14 
8634 
39 
36 
12 
1 
ι 
-'. 
6 
6 
66 
1 
294 
4 
2934 
248 
686 
221 
53 
40 
26 
1362 
906 
9 
308 
89 
1 
52 
6 
7 
150 
267 
2689 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 
33 
34 
35 
36 
3 7 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
4 5 
4B 
49 
50 
61 
53 
54 
66 
56 
58 
59 
60 
61 
O? 
64 
6 5 
68 
69 
10 
75 
7 6 
78 
79 
80 
87 
83 
84 
85 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
01 
02 
04 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
1411 
5376 
379 
1.17 
592 
15525 
27108 
2954 
315 
160 
1201 
69 
10633 
1894 
1 
180 
174 
19 
457 
014 
035 
764 
350 
91 
274 
442 
34 
6991 
23046 
11736 
91 
52712 
1766 
266 
3743 
258 
141 1 
82 
! 173 
3813 
35478 
14665 
149 
25131 
9 
198468 
1084 
58 
274 
72 
985 
1 15 
675 
408 
2153 
825299 
11 
98 
12169 
108 
1368 
46424 
47 
147 
3535 
1207 
78 
91 
2297 
2074 
83 
27 
14710 
5428 
38105 
25680 
460 
7681 
4437 
269 
1834 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
265 
1741 
113 
132 
13B4 
12195 
665 
100 
34 
320 
10 
5929 
53 
1 
45 8 
1 15 
274 
84 
173 
53 
9 
25 
121 
4 
350 
2876 
546 
5 
18915 
1205 
213 
410 
2 
1 13 
444 
636 
8695 
3814 
68 
6762 
6349 
298 
36 
43 
29 
395 
45 
90 
98 
74 
01640 
432 
1 
600 
37 
51 
887 
857 
50 
6 
50 
26 
43 
7623 
352 
3445 
7389 
174 
5401 
2281 
44 
1315 
207 
104 
22 
2 
34 
3040 
5075 
669 
3 
41 
39? 
486 
19 
?? 
6 
6 
28 
! ! 15 
32 
29 
3 
64 
176 
30 
5840 
1469 
48 
2 
799 
27 
568 
1400 
1441 
3 
70? 
1 2 1 9 6 5 
151 
10 
24 
31 
2 
25 
26 
184309 
1 
3 
204 1 
27835 
3 
09 
1 
5 
7 
692 
38 
515 
291 
6265 
2461 
52 
1655 
105 
71 
13 
706 
7 
161 
26 
97 
3 76!, 
296 
32 
46 
769 
73 
386 
54 
37 
59 
6 
70 
43 
39 
37 
14 
3 7 
152 
5516 
16431 
987 
9 
3561 
25 
35? 
1 
9 
44 
286 
3595 
558 
3537 
5092 
107 
22 
1 
180 
21 
50 
65 
1 
126095 
708 
1368 
12 
66 
111 
1319 
3621 
16146 
2052 
32 
H O 
2 
4 
SINGAPUR 
8 5 
150 
9 7 
104 
10 
386 
2308 
37 
18 
602 
350 
2 
54 
86 
42 
145 
5 
2 
2 
3 
43 
80 
38 
3416 
8 
3 
64 
1(5 
179 
10 
196 
1773 
1234 
2444 
22166 
44 
3 
6 
3 
1232 
72970 
PHILIPPINEN 
7 
14 1880 
1 
7 
1023 
350 
839 
24 
231 
3713 
832 
95 
50 
71 
55 
58 
13 
31 1 
3 
137 
358 
455 
22 
26 
3 
67 
4 
26 
1 
24 
4 8 
318 
30 
50 
18 
1411 
4353 
7 
1176 
22 
7 
55 
551 
163 
85 3 
11 
4 3 
18 
2 
2 
838 
35640 
2875 
17486 
2 
137 
15 
1864 
10649 
9 
128 
ai 1 
2 
84 4 
2804 
142 
41 
252 
10201 
3758 
1248 
166 
37 
136 
36 
3156 
1369 
47 
96 
17 
1,7.3 
196 
302 
363 
118 
37 
14/ 
103 
27 
806 
3612 
2848 
75 
20940 
471 
38 
843 
239 
1097 
68 
6 36 
2052 
18791 
7365 
78 
11394 
1 
42569 
451 
20 
142 
18 
306 
45 
488 
214 
191472 
389 
107 
1612 
27 
4 4 
1098 
25 
51 16 
918 
5195 
2141 
64 
447 
1705 
95 
441 
3? 
4 
24 
1477 
50 
13 
7 6 
2 
2 
59 
1 12 
13 
12 
1 
3 
17 
57 
2 
47 
20 
691 
183 
2 
327 
9760 
ai 
3632 
14 
1350 
1 19 
106 
21 
84 
1 
1 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4 2 
44 
45 
4B 
49 
50 
51 
53 
6 4 
6!, 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
(¡8 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
70 
79 
80 
82 
83 
B4 
85 
86 
87 
B8 
B9 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
0310 
5022 
501 
014 
3388 
14423 
22303 
6357 
762 
5328 
671 
134 
8579 
6095 
221 
1774 
1061 
149 
4622 
6504 
4600 
2783 
4802 
4416 
2035 
5238 
21 1 
4178 
8324 
10398 
318466 
29644 
5183 
1605 
6571 
235 
1315 
544 
9014 
12767 
188909 
137943 
344 
59219 
10276 
45147 
36233 
2398 
4253 
956 
2252 
548 
4781 
5177 
4810 
1215827 
209 
144 
11486 
263 
529 
8257 
459 
213 
2464 
555 
121 
177 
2506 
5816 
102 
203 
1181 
1414 
7077 
20458 
6156 
989 
8912 
3449 
1901 
1200 
14 35 
103 
902 
2698 
8988 
1809 
181 
1630 
202 
11 
3425 
314 
16 
578 
1 14 
1 
I853 
31189 
663 
676 
762 
322 
208 
2164 
27 
857 
1543 
1725 
1385 
8156 
321 1 
1250 
! 159 
14 
169 
3 
4480 
2747 
76996 
50390 
242 
25922 
398 
11371 
16181 
1385 
1270 
276 
472 
205 
755 
1927 
402 
273220 
108 
349 
91 
563 
337 
22 
7 
58 
54 
32 
2 
595 
174 
1 167 
6003 
2789 
613 
5946 
410 
1437 
33/1 
92 
64 
61 
122 
2630 
2846 
881 
18 
1418 
102 
495 
163 
123 
18/ 
31 
1 
! ! 1 
2 70 
783 
176 
167? 
2063 
33 
910 
1 
473 
55 
4697 
196 
1494 
277 
17 
935 
2 
5 
2 
218 
1410 
10101 
14430 
7 
3424 
257 
24800 
7142 
464 
1 10 
570 
63 
25 
148 
1401 
22 
114742 
26 
2757 
3 
4877 
20 
ΙΟΙ 
3 
12 
3092 
40 
37 
55 
1020 
2456 
543 
212 
365 
1780 
19 
63 
146 
136 
19? 
751 ! 
6 36 
141 
1932 
195 
2? 
599 
79 
75 
420 
301 
95 
251 
130 
B7 
801 
973 
234 
1132 
3 
Kl? 6 
4668 
810 
1 1 16 
4806 
109 
492 
1 
52 
348 
1663 
14961 
10456 
6802 
101 
927 
1374 
30 
190 
18 
692 
61 
244 
331 
6 
74364 
140 
101 
95 
800 
439 
2073 
414 
113 
45 
7 
SINGAPOUR 
897 
162 
68 
653 
140 
466 
2208 
159 
1 
22 
194 
21 1 
5 
621 
240 
337 
49 
56 
?84 
262 
3 
238 
496 
100 
326 
73 
36 
5 
9 
41 
26 
3 4 
76 
141 
2236 
34 
158 
73 
10 
152 
245 
573 
10152 
24058 
1644 
358 
6714 
1603 
79 
Bl 
28 
10 
10 
1 
1279 
196 
17 
131 
291 
1667 
142 
8 
47 
308 
1 
19 
1 
723 
11906 
1242 
1458 
2 i 
1 13 
143 
2631 
2341 
276 
539 
159 
1043 
75 
12 
39 
1382 
85032 38792 
PHILIPPINES 
130 
67 
2141 
16 
860 
217 
1 106 
24 
80 
1112 
1092 
735 
5 
234 
508 
38 
14 
28 
21 
β 
700 
4635 
2B2 
31 
135 
5 
2 
2796 
2956 
187 
100 
1375 
8089 
5160 
2752 
362 
334 
118 
101 
3692 
4612 
8 
332 
1372 
138 
889 
1856 
1239 
1373 
1438 
980 
1170 
10! 1 
139 
1155 
19B8 
2160 
303580 
11622 
1517 
180 
2171 
208 
968 
449 
3493 
6139 
69863 
35209 
95 
21000 
8497 
769 
9292 
434 
1416 
142 
795 
235 
3434 
1412 
1701 
808597 
198 
252 
2 
1018 
95 
2170 
176 
433 
297 
1539 
2425 
992 
128 
1969 
680 
395 
124 
3 
6 
8 
6 
2 
153 
172 
52 
2 
68 
2 
127 
3883 
15 
3 
1 100 
1259 
57 
1 
20 
6 
108 
238 
71 
1788 
1751 
53 
4 
58 
1 
74 
22 
35 
63 
139 
83 
1 1 
38 
112 
90 
4052 
887 
124 
576 
414 
4 
143 
187 
24 
105 
18 
24 
49 
2545 
14 
1220 
371 
2 
25 
515 
344 
150 
21 
3 
253 
Januar — Dezember 1977 Export 
254 
Jenvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
32 
84 
TOTAL 
Ol 
04 
16 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
Mengen 
EUR 9 
316 
134 
12056 
11013 
2337 
25 
17 
31 
32 
3179 
243 
199 
40 
17 
4 6 
324 
98 
255 
73 
30 
18 
748 
8256 
1820 
3 
15506 
217 
351 
2870 
546 
189 
715 
358 
24817 
2763 
92 
11955 
51 
22537 
21 1 
9 
87 
16 
36 
75 
236 
407 
314038 
20 
157 
376 
59 
1538 
26675 
21376 
52752 
109580 
60 
341533 
2150 
52 
453 
114 
32 
19510 
64813 
419 
15 7 45 
121 
Θ3 
4739 
40 
1 16 
133 
Deutschland 
123 
17 
1445 
3336 
664 
1 1 
1 
21 
1635 
12 
136 
4 
12 
313 
5 
ι ia 
37 
2 
10 
73 aaa 800 
2 
1261 
148 
347 
60 
35 
8 
483 
66 
4131 
599 
56 
1781 
7 
62 
4 
23 
36 
90 
1 
51884 
20 
30 
182 
48 
11543 
21025 
1980 
78502 
16 
60543 
1608 
2 
394 
105 
2 
1 1477 
16888 
213 
i 
34 
52 
1220 
2 
France 
7 
14 
5540 
2806 
466 
i 
451 
5 
8 
17 
7 i 7 5 
19 
3 
13 
74 
205 
3096 
1 
1870 
4 
15 
8025 
1.361 
984 
1 
1 
25 
12 
105 
88188 
1 1 
27 
i 10631 
9 
1272 
1394 
6 
49547 
129 
33 
IO 
9 
1 
574 
973 
9 
33 
3 
23 
1613 
1 
72 
Italia 
708 
3 
77 
2047 
199 
5 
9 
205 
6 
7 
10 
1 1 
46 
9 
2 
4 
90 
377 
22 
I 
2657 
1 
42 
9 
78 
1166 
246 
2 
512 
1 
23 
3 
4 
7 
26 
1 
32758 
716 
91 
111 
720 
20 
339 
27069 
21437 
22 
52236 
55 
16 
35 
1930 
26107 
3 
6 
4 
5 
1426 
10 
16 
131 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
PHILIPPINEN 
121 1 
27 58 
932 307 
1043 540 
3 1 
2 
κ 
31 
3 
. 37 
2 10 
7 3 
2 
2 13 
16 37 
346 351 
33 2461 
3 
1 
6 40 
89 259 
150 
3 6 
20 3 
588 919 
54 35 
1734 90 
7 34 
6 i 
1 
6 
8 379 
18967 43296 
MONGOLEI 
5 
CHINA 
1537 
4481 
7000 1896 
3138 77 
6 6 
160597 18610 
18 7 
1 i 
3 20 
50 728 
17174 2243 
5 
11 
β 
2 10 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
62 2 
15 
3523 9£ 
1152 
970 
12 
10 
2 
876 
205 
11 
29 
13 
17 
3 
73 
20 
7 
1 
54 
6840 
93 3 
5938 
60 
3 
852 
161 
9 
208 
164 
9661 2 
447 
34 
6847 4 
22536 
79 : 
1 
64 
3 
1 
56 
15 
4 
136 
89 
34 
9 
2 
i 
7 
1 
3 
24 
. 
62 
4 
2 
22 
2 
12 
325 
21 
3 
1 
12 
3 
14 
90889 1779 6299 
i 24 
24 27 
13 
— 3 
13201 334 
4282 1 749 
3 1 
333 
1 
3 
6 
4732 1£ 
1476 
192 
1 
6 
2 
250 22£ 
29 
?lï 
2 
i 
Chapitre 
NCÎD 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
32 
84 
TOTAL 
01 
04 
15 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
Werte 
EUR 9 
481 
1 152 
9081 
8986 
4838 
476 
313 
345 
163 
3966 
819 
857 
320 
276 
392 
595 
965 
1221 
B24 
478 
1 10 
643 
2682 
1872 
750 
883 
16161 
710 
159? 
3572 
357 
132 
2895 
1223 
155258 
31181 
545 
27370 
8742 
18646 
6095 
234 
743 
191 
142 
634 
1819 
3175 
440997 
174 
7001 
2682 
276 
1231 
13056 
7089 
10714 
59694 
1307 
35160 
13806 
596 
526 
182 
397 
1 139Θ 
3 4 1 1 2 
304 
10B 
284 
360 
257 
2079 
9017 
482 
133 1 
67! 
Deutschland 
153 
316 
1972 
3910 
1006 
48 
17 
07 
916 
56 
660 
34 
99 
549 
54 
445 
389 
6 
45 
307 
485 
,16 7 
292 
883 
1389 
434 
1406 
26! 
24 
10 
1307 
280 
41270 
13154 
353 
9251 
702 
1 
2717 
87 
30 3 
19 
130 
6 
69? 
10 
111999 
174 
613 
1030 
152 
6224 
6975 
2194 
44204 
486 
5494 
11727 
30 
459 
135 
27 
6577 
8705 
90 
14 
2 
4 3 
145.3 
2127 
4 
7 
France 
14 
58 
2683 
1326 
2126 
1 
4 0 
9 
4 
176 1 
19 
40 
i 1B2 
2 
740 
174 
75 
775 
12 
12 
144 
254 
1 16 
2816 
23 
1 
1B43 
95 
74 
54286 
11608 
16 
707 
285 
1 
817 
19 
3 
240 
397 
3 
100989 
97 
156 
2 
4659 
3 
1483 
1338 
232 
4789 
1456 
471 
12 
46 
25 
4 7.3 
607 
29 
1 
1 
776 
14 
56 7 
2 7 4 5 
10 
9 06 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
40 
1 19 
1201 
41B 
26 
223 
54 
1!)B 
28 
67 
59 
13 
39 
9 
191 
170 
67 
60 
153 
187 
143 
786 
1966 
79 
143 
107 
470 
6167 
1727 
3 
1140 
1.90 
668 
30 
41 
1 
46 
Bl 
6 
21294 
B5B 
943 
2 106 
3833 
901 1 
336 
5 3 6 8 
287 
8 5 
39 
i 1230 
10041 
3 
17 
267 
10 
10 
3160 
736 
224 
66? 
Nederland Belg.-Lux. 
PHILIPPINES 
96 2 
187 418 
726 321 
664 297 
19 8 
2 17 
1 
323 
1 7 
67 3 
132 
11 
41 32 
55 
i 4 14 
9 13 
200 163 
17 
112 2789 
9 
73 
53 109 
85 156 
93 
4 508 
61 16 
3173 5558 
462 364 
683 167 
243 2374 
4 
96 48 
22 
1 
95 
3 
3 
224 2798 
19371 32714 
MONGOLIE 
3 
4 5 
CHINE 
10 2 
1229 
2171 
506 835 
960 83 
67 56 
16226 3283 
44 22 
5 1 
12 
1 
32 217 
112 897 
9153 4461 
4 4 
88 
41 4 
2 9 
18 4 
4 
i 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
214 2 
132 
2818 202 
1490 
1119 
382 
32 
13 
8 1575 
639 
63 
745 
191 
9(3 
5 
46 
334 
134 
130 
2 
161 
1829 
205 44 
39 
6956 
214 
32 
1163 
89 
9 
867 
289 
41725 C 
3696 
174 
15411 11 
4937 
18640 
1630 21 
76 
366 
16 
8 
338 
54 
96 
1 
240 
96 
142 
8 
7 
16 
42 
4 
1 
2 
15 
2 
134 
11 
3 
20 
7 
33 
3076 
161 
10 
71 
208 
i 21 
i 
39 
141847 2817 9988 
8 423 
88 468 
5 107 
5 
1534 329 
2801 24 1273 
103 18 9 
270 
4 
4 
95 
2080 29 
1140 
174 
2 
2 
87 
177 
26 
565 416 
233 
301 
G 
2 
2 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
66 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
28 
29 
30 
31 
32 
37 
38 
39 
48 
53 
56 
69 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
TOTAL 
04 
05 
13 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
Mengen 
EUR 9 
31860 
457 
1 7 
2 
B7 
1 7 
90 
1740 
15 
660894 
50 
16 
11484 
12 
72 
22393 
822 
938 
28 
371 13 
614 
1 
23 
315 
1496694 
1056 
5739 
8 
10000 
45 
7 
447 
117 
82 
32 
28 
213 
514 
56 
59 
2165 
336 
1393 
60 
3 
12 
25006 
1481 
53 
41 
1247 
659 
124 
179 
1616 
415 
14 
316 
913 
14348 
55290 
204 
10506 
6014 
163 
2730 
995 
204 
3683 
13339 
2980 
331 
9 
2282 
296 
1 104 
66 
Deutschland 
22910 
16 
76 
18 
1060 
15 
508697 
1 
4 
364 
4 
12228 
41 1 
330 
23086 
394 
3 
96 
802139 
19 
1021 
2 
6 
7 
41 1 
49 
5 
4 
β 
23 
490 
52 
53 
632 
325 
1386 
55 
3 
11 
4854 
35 
23 
667 
103 
131 
13 
i 106 
371 
3615 
1 1544 
88 
5256 
4437 
18 
2463 
38 
17 
1965 
2285 
434 
281 
61 
146 
306 
16 
France 
6017 
3 
13 
19079 
5 
12 
9065 
β 
15 
6421 
264 
292 
28 
69 
1 
19 
107397 
199 
90 
2 
16 
1 
45 
67 
17 
4 
520 
3 
991 
3 
15 
540 
21 
730 
38 
9 
129 
783 
2062 
9 
256 
62 
7 
2 
2 
927 
6525 
1864 
9 
3 
1203 
56 
13 
14 
Italia 
720 
3930 
2 
? 
17 
13 
170 
35095 
11 
2000 
1 
33 
2793 
87 
246 
26 
175563 
724 
637 
35 
3 
5 
13 
42 
27 
20 
118 
4 
2 
145 
4 
5 
3 
i 
1350 
728 
3 
2 
i 
91 
1 
9465 
290 
1 1 
4 
193 
2106 
82 
4 
1 
21 
1 12 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
CHINA 
i 79 
6 i 
14764 62516 
3 25 
i 8 
80 217 
4 
6 14 
548 
18 
10 208 
233473 104027 
NORDKOREA 
3256 1280 
e 
2 
10000 
15 
10 
2 
25 
360 
3384 13765 
SUEDKOREA 
1447 
571 2 
23 '. 
4 
1 
376 1 
73 74 
63 1 
19305 16212 
15 6 
5250 
24 21 
56 
188 
808 
181 
121 36 
2107 18 
1 
2 
2 915 
22 65 
1 189 
6 1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
377 
i 
46 
10 
20743 
5 
55 
16 
586 
44 
51 
95 
i 
68 
12 
13479 
13 
2 
59075 286 14734 
1 
9 
8 
3 
2 
10 
1 
6 
450 
2 
48 
1 
17 
7 
58 
4 
518 144 
10 24 
6 
5 
16 
80 
30 C 
865 
12 
108 
265 
418 
10 
n' 6 
i 2 
3 
5336 1 540 
70 1 4 
1270 
27 
63 
86 
4 
383 
297 
599 
36 
5 
80 
6 
483 
28 
2 
9 
61 
68 
1 
i 
i 
Chapitre 
NCÏD 
56 
69 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
99 
TOTAL 
26 
29 
30 
31 
32 
37 
38 
39 
48 
53 
56 
69 
73 
76 
83 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
TOTAL 
04 
05 
13 
15 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
Werte 
EUR 9 
24603 
987 
296 
278 
122 
1B8 
3B3 
347 
3812 
233228 
159 
175 
10721 
417 
299 
116339 
14224 
3593 
13811 
45084 
23785 
890 
437 
2522 
787210 
643 
2601 
214 
716 
166 
155 
1325 
287 
100 
147 
135 
262 
758 
253 
185 
12167 
4507 
. 4874 
4063 
169 
188 
37084 
769 
317 
255 
917 
240 
486 
506 
7167 
241 
1 17 
101 
666 
4568 
33478 
2547 
822 
14989 
3296 
3213 
1272 
1878 
6416 
9504 
4927 
1170 
174 
10214 
294 
1559 
659 
Deutschland 
17473 
8 
12B 
2 
96 
39 
235 
1518 
192704 
2 
3a 
715 
222 
14 
58658 
6236 
1391 
8 
33322 
13316 
11 
96 
193 
437517 
25 
543 
46 
63 
126 
1247 
1 18 
7 
32 
71 
33 
664 
193 
153 
4088 
4281 
4833 
3851 
164 
181 
21378 
1 
275 
228 
492 
51 
436 
37 
4 
40 
349 
2452 
11038 
1674 
446 
12749 
424 
2921 
95 
40 
3613 
3734 
797 
171 
7 
82 
190 
447 
200 
France 
3851 
3 
31 
24 
6 
205 
6 
7049 
16 
54 
8033 
100 
121 
26039 
2496 
975 
11289 
2441 
152 
275 
3 
83503 
71 
117 
89 
8 
3 
1 
5 9 
2 
1 1 1 
66 
19 
3972 
71 
8 
26 
1 
4822 
6 10 
176 
121 
4974 
56 
22 
52 
667 
2517 
188 
247 
2155 
48 
7 27 
1709 
355B 
3304 
227 
41 
5188 
45 
1 1 
75 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3247 
137 
247 
7 188 
37 
102 
16 
9251 
61 
1873 
20 
67 
14102 
1140 
967 
1586 
721 
1 
88831 
436 
575 
54 
66 
8 
10 
29 
51 
106 
64 
115 
7 
60 
13 
958 
42 
26 
49 
2 
6 
2853 
17 
6 
i 
32 
1 
1220 
2590 
167 
75 
1 
299 
980 
124 
138 
47 
12 
3 
177 
1 
Nederland Belg.-Lux. 
CHINE 
5 168 
6 
β 1 
θ 
3 1019 
4048 13622 
19 33 
34 10 
1 74 
1367 1245 
29 101 
19 43 
1945 
803 2 
3 
1 
105 2211 
45481 41525 
COREE DU NORD 
491 585 
1 β 
716 
13 
15 
15 
3 73 
34 
1 092 
2 12 
1 
60 3 
882 4893 
COREE DU SUD 
729 
398 β 
106 
11 
2 
138 47 
4 1 
17 91 
28 3 
4496 6723 
75 63 
376 
58 59 
553 
167 
998 
1740 
202 76 
622 176 
1 6 
40 
7 
95 4154 
6 30 
17 310 
87 10 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
32 
794 9 
6 
96 
10 
1251 
6554 
28 
83 
100 
31 
22 
13523 
4103 
198 
2514 
4465 IE 
3 
13 
1405 
119 
9817 
1164 
51 
2 8 
95327 879 14367 
11 
45 64 81 
8 8 
16 
3 
3 
5 
β 
9 
3 
1737 
22 
6 
39 
4S 
21 
320 
77 
35 
2 
1 
1975 84 819 
10 29 
3 
13 
13 
259 
33 e 
2132 
101 
6 
156 
169 
34 
20 
21 
7 
1 
29 
3220 791 2103 
304 15 61 
1799 
163 
63 
102 
71 
320 
433 
696 
594 
72 
683 
6 
597 
279 
2 
14 
70 
197 
2 
14 
7 
255 
Januar — Dezember 1977 Export 
256 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
Mengen 
EUR 9 
196 
523 
297 
51 
395 
29 
714 
422 
5 
199 
1612 
22690 
2365 
3 
103217 
227 
4020 
352 
46 
229 
52822 
4793 
! 864 
8453 
155 
15100 
362 
1 7 
278 
72 
315 
85 
20 
184 
381013 
62 
26363 
6165 
23952 
776 
453 
6560 
1845 
4656 
220 
106625 
3267 
1738 
4661 
6458 
51927 
8487 
5306 
2649 
1 1505 
78068 
11596 
2538 
43383 
892 
249916 
18158 
71305 
4440 
147962 
22153 
3511 
1201 1 
3882 
82 
2934 
32592 
33640 
12919 
9511 
97! 
473 
2534 
19 
9855 
3255 
Deutschland 
134 
219 
43 
1 10 
27 
41 1 
26 
2 
774 
21420 
147 
3 
1(30 7 
124 
12 
100 
21 
47 
' 20908 
1464 
2823 
1 
6 
IUI 
7 
51 
22 
298 
24 
14 
14 
87774 
1 1 
18 
2031 
812 
96 
5 
5 
3 
96 
28717 
2029 
61 
793 
96 
15304 
3340 
205 
271 
116! 
4334 
962 
12 
6567 
187 
222009 
6076 
36115 
2997 
89012 
11290 
1205 
6967 
406 
1 
880 
12162 
10964 
4180 
2129 
96 
12 
532 
8 
5031 
1253 
France 
32 
191 
1 
2 
394 
2 
40 
640 
2117 
60327 
9 
3802 
3 
19 
13088 
1835 
1451 
147 
153 
1 
30 
10 
34 
3 
99851 
5 
7864 
3344 
72 
1 
1? 
366 
202 
17089 
119 
375 
6 
161 
4348 
96 
65 
740 
1584 
26159 
1399 
7 
9093 
16267 
5819 
9789 
1 12 
3483 
3102 
1224 
835 
397 
47 
49 
3362 
1410 
3284 
290 
254 
310 
1116 
2032 
366 
Italia 
728 
15 
101 
44 
70 
i 198 
168 
74 
90 
15883 
1 
9 
32 
665 
91 
1 12 
6 
1 
29951 
732 
320 
34 
β 
8 
1839 
1 
2 
220 
186 
3 
7 3 
10 
1960 
457 
3 
1467 
432 
2176 
24109 
8426 
897 
1799 
9 
706 
63 
96 
3 
1 
8 
452 
726 
636 
409 
569 
19 
259 
8 
212 
445 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
SUEDKOREA 
6 
4 
6 
i 
93 
1 
552 
37 
i 6250 
1 
92 
41810 
JAPAN 
27 
350 
3 
8669 
88 
436 
356 
102 
15 
13102 
314 
lOB! 
1254 
226 
31420 
3092 
430 
7 
1 174 
104 
124 
9 
556 
219 
971 
131 
9070 
692 
2571 
107 
219 
265 
2077 
137 
2690 
17032 
8 
6201 
2 
1 
4Θ 
50 
105 
297 
1 
15643 
3 
45 
4980 
26 
120 
4 
5 
72 
48012 
1 
1969 
167 
18 
3 
9 
18023 
5 
40 
122 
254 
34 
17? 
3273 
4 
9 
1 
37 
141 
904 
621 
703 
34 
52896 
110 
180 
70 
1 
1017 
1091 
153 
136 
97 
11 
63 
B6 
20 
UK 
15 
197 
44 
1 
231 
1 
629 
556 
1 1 
9650 
92 
197 
2 
19 
86 
11867 
1330 
293 
5363 
8843 
130 
227 
50 
10 
7 
2 
54056 
15 
100 
330 
49 
35 
2 
6169 
4082 
3 
27493 
6 
1 
2269 
48 
642 
1599 
760 
975 
1341 
45356 
15 
308 
3020 
345 
1079 
4565 
10053 
445 
6180 
585 
3768 
660 
33 
843 
12220 
3160 
4656 
273 
43 
99 
441 
3 
2432 
992 
Ireland 
3 
ε 
1 
6673 
4 
205C 
256 
939 
e 3 
94 
24 
50 
56 
2? 
64 
48 
123C 
13 
1 
26 
2 
6 
9S 
4 
1 12 
35 
Quantités 
Danmark 
4 
i 
14 
250 
759 
10 
4 
9 
7 
6 
1951 
2 
19322 
613 
7125 
64 
1 
1262 
782 
13 
5916 
15 
2 
1852 
3 
2911 
586 
8635 
2 
2 
208 
1 
2546 
138 
657 
10 
7 
330 
516 
191 
19 
8 
21 
75 
12 
39 
Chapitre 
NCCD 
51 
53 
54 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
Werte 
EUR 9 
729 
2994 
410 
475 
1744 
331 
3472 
2699 
412 
470 
1524 
14091 
2571 
746 
28336 
1409 
4982 
190 
1 164 
2541 
285758 
74453 
9012 
24341 
25703 
1708 
11946 
6053 
1878 
486 
2843 
247 
721 
1905 
648600 
3010 
57385 
7410 
27130 
3869 
1 171 
2458 
2930 
15949 
160 
25182 
11279 
2859 
3157 
11230 
25015 
30989 
7730 
3294 
31627 
100493 
6514 
5708 
5514 
2187 
20659 
25377 
174622 
128331 
10471 
64449 
47709 
16374 
7653 
985 
21771 
56828 
52631 
19191 
18433 
45840 
19948 
3974 
217 
19978 
23162 
Deutschland 
528 
1517 
2 
41 1 
1167 
298 
2067 
298 
23 
823 
13251 
428 
316 
2154 
880 
47 
56 
709 
1704 
148807 
29136 
10775 
566 
66 
6238 
2293 
915 
305 
2684 
166 
399 
1 145 
279134 
222 
8 
1087 
664 
1506 
32 
23 
12 
646 
7456 
9559 
353 
927 
293 
5897 
15394 
412 
309 
17900 
4497 
1334 
94 
540 
583 
15829 
6967 
57713 
86882 
6885 
47907 
5802 
10094 
1295 
8 
4686 
23667 
31940 
8868 
4070 
4595 
221 1 
851 
62 
12379 
11161 
France 
9 3 
6 
143 
8 
85 
2361 
217 
18 
36 
431 
2022 
374 
11767 
108 
4548 
42 
121 
50216 
27474 
8225 
791 
24671 
33 
136 7 
3701 
2 
30 
28 
25B 
8 
164890 
1100 
1 
3940 
1698 
593 
24 
46 
1 
2090 
139 
4028 
314 
1078 
22 
1 132 
251 1 
380 
146 
1645 
3978 
31045 
609 
41 
552 
1954 
11401 
24619 
6276 
137 
5594 
29880 
2274 
1654 
796 
853 
6552 
3960 
5018 
1513 
14088 
3844 
1647 
1 
2294 
3295 
1000 ERE/UCE 
Italia 
39 
471 
229 
221 
8 
164 
438 
108 
28 
1 1 
3268 
1? 
9 9 
3 
1B5 
6764 
4459 
10,34 
6 
?03 
6 
11' 
22888 
3 
939 
128 
39 
25 
3 
2914 
8 
19 
241 
405 
8 
190 
34 
1060 
4oe 53 
1529 
108 
3257 
3953 
1724 
802 
24097 
302 
2193 
755 
94 
7 
6 
324 
2409 
1947 
1422 
1547 
26977 
988 
625 
132 
422 
1216 
Nederland Belg.-Lux. 
COREE DU SUD 
20 
30 
75 
4 
1 
10 
6 
336 
7 
1 
4 
4644 
426 
« 206 
1315 
1 10 
16 
6 
i 
i 32B 
21602 
JAPON 
737 
303 
9 
9336 
518 
1049 
168 
207 
19 
3019 
671 
1 181 
690 
631 
15492 
10286 
468 
8 
,2406 
92 
49 
54 
63 
456 
287 
789 
12751 
5432 
177 
561 
3980 
205 
2429 
2536 
3304 
7209 
126 
10097 
34 
80 
51 
75 
622 
408 
4 
1 
i 
i 
i 5 1 1 8 
12 
158 
12222 
605 
755 
15 
97 
7 
6 
406 
35365 
307 
3898 
?38 
1 
67 
3 
17 
3760 
10 
67 
146 
542 
101 
89 
3325 
12 
282 
8 
14 
287 
295 
1267 
4034 
281 
4272 
162 
875 
129 
4 
4641 
1721 
1038 
430 
209 
25 
346 
63 
455 
251 
UK 
69 
gai 
176 
20 
1098 
1 1 
a 14 
550 
37B 
109 
60 
5649 
402 
787 
6 
396 
366 
59788 
12164 
32 
11719 
260 
299 
3227 
29 
921 
181 
36 
53 
41 
2 
116047 
546 
212 
478 
75 
3B7 
76 
2161 
12981 
2 
6258 
4 
6 
1031 
74 
753 
4731 
1165 
814 
2016 
62665 
14 
2148 
391 
861 
564 
4079 
34001 
24212 
7579 
5866 
3521 
1935 
1 77 
8820 
18244 
5489 
3284 
896 
871 
8570 
616 
22 
4337 
6396 
Ireland 
6 
29 
35 
881 
38 
11493 
9 
1 586 
420 
760 
35 
3 
1 10 
ia 
67 
70 
93 
7 
72 
9789 
332 
18 
295 
7 
156 
546 
16 
101 
3 
2 
47 
Valeurs 
Danmark 
28 
10 
3 
1 
43 
129 
2 
3 
4288 
170 
7 
669 
1 
34 
92 
6 
16 
8205 
67 
45366 
948 
9745 
168 
14 
401 
702 
25 
9059 
23 
12 
4378 
3 
1882 
583 
4118 
13 
ι 
24 
7418 
4612 
436 
256 
60 
173 
1 
12 
886 
1032 
43 
247 
3907 
121 
16 
174 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
50 
5! 
63 
54 
66 
56 
68 
69 
60 
65 
66 
60 
(59 
7 0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
7 0 
79 
81 
8? 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
9? 
93 
94 
95 
96 
97 
90 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
1 1 
12 
15 
17 
10 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
?9 
30 
3? 
33 
34 
35 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4 0 
49 
51 
53 
54 
55 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 
536 
2140 
6283 
602 
2091 
1763 
189/ 
1545 
1 1 46 
1016 
314 
1059 
4 9 
28 
11723 
11038 
8251 
143 
1 
20941 
5149 
2171 
11129 
1658 
237 
550 
BIO 
3067 
52682 
7454 
192 
41894 
8 
36125 
4068 
196 
2001 
137 
4730 
6 
101 
1844 
922 
2273 
11 
706B 
165 
1413 
71 
1780 
366 
150 
930 
403 
1743 
3506 
140 
7464 
2207 
16811 
122643 
922 
6622 
346 
443? 
91 
391 
10445 
9911 
3304 
726 
18 
12 
570 
1572 
73 
65 
393 
85 
283 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
273 
1060 
79 
1 
640 
130 7 
35 7 
214 
160 
45 
74 
161 
5 
2 
793 
1451 
2939 
49 
1 
4662 
300 
146 
767 
100 
407 
663 
24924 
2072 
5 
24659 
I 
96 
1014 
1 16 
4 79 
26 
2842 
2 
73 
350 
102 
146 
567327 
44 
3 
70 
1575 
330 
75 
3 
19 
5 
727 
623 
676 
9715 
66907 
372 
4276 
41 
2915 
78 
223 
5903 
4987 
1714 
599 
3 
176 
757 
36 
2 
43 
JAPAN 
27 
00 
309 
85 
149 
1 16 
14(3 
60 741 
33 7 
63 
1 70 
10 
2 
37 
816 
1420 
13 
4588 
19 
270 
4303 
1 
95 
64 
43 
2777 
1199 
53 
1658 
4 
27 
! 105 
23 
31 
4 
92 
18 
487 
476 
2978 
1 
20 
144 
1? 
2 
940 
153 
1132 
651 
2149 
2002 
110 
192 
65 
29 
6 
1 120 
54 1 
325 
43 
i 
1 
151 
5 
225 
1 18 
B06 
6 
12 76 
145 
31 
73 
501 
4 04 
44 
1431 
16 
16 
70(5! 
6970 
731 
30 
780 
4 1 
142 
112 
226 
.6762 
476 
1976 
1 
76 
36 
50 
9 
953 
3 
9 
307 
1 10 
27 
81307 
736 
7 
2 
4 3 
11 
37 
3772 
127 
728 
19908 
149 
113 
4 
1 
3 
954 
1420 
27 
3 
1 
151 
34 
5 
772 
22 
7 
4 
3 
1 15 
763 
14 
4 
2 
3 
56 
67 
1 
3325 
19 
3(31, 
150 
170 
12 
1 1 
36 4298 
0/6 
19 
2 
1 19 
16 
4 
140 
1 
65 
2 
215 
123420 
TAIWAN 
7 
3164 
43 
121 1 
121 
5 
5! 
1 
224 
6 
3 1 
957 
! 19 
23 
64.11 
4 
322 
61 
221 
316 
1206 
52 
44 
18 
12 
4 
70 
303 
10 
(14 
330 
29 
2 
4 
1 1 
76 
3435 
19 
401 
497 
29 
68 
2 
3 
36 1 122 
143 
178 
76 
4 
43 
121 
2 
1738 
111593 
2 
523 
69 
116 
47 
151 
23474 
27 
33 
130 
126 
72 
2 t 
7 
6 
107 
40 
1 
11 
3 
70 
10 
101 
3897 
101 
112 
92 
7 64 
916 
153 
130 
1 13 
20 
10 
8 
230 
1671 
2461 
47 
7024 
4726 
1439 
570! 
137 1 
230 
344 
200 
2028 
10260 
2575 
134 
13339 
3 
34926 
1327 
6 
2305 
56 
260 
1 
00 
619 
195 
133 
256939 
55 
45 
17 
32 
378 
27 
741 
2370 
103 
646 
587 
4045 
3756 
238 
1314 
177 
l 1 14 
6 
39 
1736 
1629 
I 176 
36 
15 
4 
Bl 
522 
12 
11 
196 
15 
6? 
Kl 
3 
2 
9 
204 
(14 
2 
10/ 
1 
3 
12236 
147 
106 
2 8 
3 
5 
35 
7 306 
112 
65 
63 
344 
58669 
345 
6 
10 
76 
2 
75 
12 
145 
10 
154 
21 
372 
164 
103 
3 
Chapitre 
NCCD 
60 
5 1 
5 3 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
6!, 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
ï 6 
78 
79 
111 
82 
B3 
84 
86 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Ol 
04 
05 
l 1 
12 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
48 
49 
5t 
53 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
22763 
9917 
82633 
1810 
13529 
8849 
19642 
6941 
46166 
73492 
3686 
21873 
1322 
423 
7887 
13969 
20168 
182351 
269 
28940 
17241 
5617 
17960 
1150 
217 
4716 
11431 
11698 
637921 
120579 
688 
206797 
3763 
2986 
173309 
6331 
25322 
2159 
16918 
1114 
1592 
18804 
20375 
46805 
3128427 
502 
9246 
323 
339 
411 
1451 
187 
477 
1259 
131 1 
8051 
2 1 7 2 
747 
1417 
786 
7307 
57828 
9084 
12037 
2274 
5212 
167 
2583 
8883 
12653 
3036 
3667 
172 
145 
552 
2441 
511 
394 
1932 
154 
788 
2104 
2988 
2026 
2! 
2582 
3519 
5523 
1734 
4026 
3501 
1439 
2021 
112 
32 
906 
2613 
8953 
19168 
34 
10748 
2368 
755 2527 
55 
16 
2566 
6914 
4922 
288862 
43728 
34 
139120 
97 
621 
72989 
3272 
9120 
600 
8360 
907 
529 
3331 
9010 
5469 
1137980 
24 
132 
3 
404 
1 195 
151 
219 
5 
199 
7 
317 
69 
378 
4025 
28270 
4568 
9101 
378 
4180 
131 
1718 
4586 
8159 
1597 
2100 
66 
2 
84 
1 100 
245 
261 
30 
95 
2917 
23B1 
7361 
477 
2415 
1864 
5706 
434 
10774 
28665 
468 
2647 
70? 
94 
180 
160? 
364] 
6716 
4756 
179 
672 
8646 
2 
2 
1303 
696 
748 
40120 
26081 
233 
7434 
781 
90 
21 193 
1012 
2135 
36 
820 
6 
145 
6873 
6437 
9222 
23 
22 
13 
5959 
198 
93 
66 
1014 
3537 
622 
799 
874 
70 
18 
2 
578 
671 
300 
808 
14 
6 
3 
557 
30 
JAPON 
17235 
2387 
19193 
142 
6902 
1669 
4 96 
899 
25071 
34378 
686 
16632 
348 
212 
3359 
4593 
1670 
7967 
1 185 
267 
339 
1 
54 3 
1799 
50267 
4679 
3 
11538 
3 
2776 
1407 
703 
693 
4244 
187 
67 
2841 
1423 
546 
11482 
14 
2 
43 
28 
25 
9 64 
80 
342 
11133 
1552 
130 
2 
6 
5 
29 
834 
1418 
119 
15 
4 
β 
318 
59 
39 
33 
490 
1331 
146 
86 
6 9 
30 
303 
516 
200 
277 
26 
6 
1 
1 
29 
83 
93 
17564 
3483 
91 
603 
4 48 
96 
42 
266 
359 
26599 
9716 
189 
2 
47 
4 IBI! 
187 
162 
19 
302 
3 
431 
61 
1851 
200498 
T'A 1-WA Ν 
281 
2327 
54 
288 
139 
7 
183 
2 
484 
9 
30 
139 
32 
β 
2313 
166 
460 
434 
129 
6 402 
720 
107 
85 
1 
24 
86 
4 
14 
15 
916 
423 
179 
670 
2612 
142 
1 13 
31 / 
151 
2Β2 
2 
15(50 
164 
397 
50605 
413 
33 
69 
1 
50 
80 
134 
10451 
2473 
648 
14 
1772 
9 
5Β 
571 
347 
45 
34 
16808 
147650 
30 
14 
697 
458 
60 
25 
158 
8436 
46/ 
76 
9Β 
685 
71 
87 
26 
72 
4Β 
42 
39 
38 
24 
4/2 
792 
52784 
656 
1377 
1084 
4593 
2142 
4721 
5563 
905 
266 
644 
84 
1699 
4129 
4491 
79719 
235 
8067 
14280 
3587 
5924 
99 7 
199 
663 
2872 
3481 
103879 
31034 
418 
47733 
2866 
1665 
53303 
425 
11619 
341 
1 130 
3 
Β47 
5196 
* 2927 
12749 
752280 
97 
99 
22 
73 
20 
76 
498 
65 
2027 
1062 
722 
93 
206 
1760 
3301 
1437 
132Β 
594 
752 
11 
144 
1749 
1573 
876 
640 
87 
59 
Β3 
659 
64 
36 
1006 
21 
14 
200 
230 
51 
119 
177 
Bl 
7 
39 
2 
710 
2 
6 
20 
2 
3 
783 
1431 
1 16 
6823 
14 
4 
2 
1 1 
216 
4 
38895 
6566 
534 
245 
10 
254 
54 
54 
9 
7 ί, 6 
6 
193 23 
72 
614 
30 
19 
6 
1 16 
783 
207 
620 
2Β3 
3 
262 16970 1538 
135 
3 444 
10264 
5 
1531 
1707 
11 
1 
77 
267 
156 
138849 
1 
330 24 
57 
16 
79 
694 
767 
636 
43 
27 
2 
459 
25 
257 
Januar — Dezember 1977 Export 
258 
Janvier— Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
Mengen 
EUR 9 
368 
99 
212 
76 
3 
57 
88 
161 
1885 
10648 
1915 
51 
55776 
1391 
84 
3558 
761 
384 
120 
167 
255 
13575 
3356 
1594 
9772 
120256 
249 
283 
125 
26 
50 
81 
278 
500048 
22 
5303 
123 
18363 
674 
171 
1783 
231 
21 1 
12357 
312 
211 
11948 
3693 
5105 
2435 
6938 
1587 
2110 
26717 
619 
1039 
16449 
25 
5928 
15012 
12630 
2059 
5745 
9155 
2518 
8313 
714 
64 
790 
8945 
44896 
4253 
2312 
351 
175 
824 
93 
11741 
981 
93 
Deutschland 
233 
59 
181 
62 
1 
18 
76 
131 
440 
3698 
078 
41 
1323 
415 
53 
1 1 1 
175 
7 
4B 
63 
6301 
1 197 
1083 
1917 
22715 
62 
102 
32 
4 
6 
34 
34 
151887 
1036 
39 
60 
1 
51 
90 
9 
36 
9682 
12 
1925 
35 
1786 
36 
30 
3935 
29 
2 
4109 
1 
206 
2347 
6221 
292 
2244 
2440 
350 
2884 
466 
1 
232 
3475 
13835 
823 
125 
50 
7 
1 13 
5122 
63 
9 
France 
6 
14 
1 
3 
1 
8 
3 
659 
352 
1 91 1 
4 
5 
2914 
2 
63 
3 
23 
1681 
180 
391 
67 
64421 
46 
84 
3 
40 
82120 
i 2 
82 
5 
2 
4788 
1 
5 
18 
24 
1530 
3 
48 
49 
83 
10760 
110 
5 
551 
19 
705 
5166 
2442 
89 
630 
555 
639 
78 
7 
10 
13 
179 
4792 
329 
21 1 
90 
23 
3 
1 
768 
20 
3 
Italia 
736 
122 
i 
37 
3 
20 
1293 
3168 
31 
33911 
21 
73 
32 
1070 
461 
1720 
21743 
7 
18 
4 
2 
β 
91637 
740 
!5 
8 
19 
i 779 
1 
19 
14 
18 
15 
1404 
66 
3 
??4 
17 
107 
3788 
5 
1014 
2607 
1483 
105 
172 
307 
43 
229 
24 
1 
7 
165 
6672 
1008 
126 
154 
1 
53 
1064 
33 
78 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
TAIWAN 
26 
1 
i 
2 12 
IO 400 
176 101 
1 
106 153 
3 
22 
2 10 
337 
200 
i 2 
19 
476 306 
151 185 
36 2 
8900 
8 1 
2 . 3 
i 
8 232 
39181 52869 
HONGKONG 
1816 15 
13 
13358 89 
23 1 
160 4 
1515 12 
6497 700 
IO 30 
169 
1471 
483 149 
205 
264 16 
70 229 
5 5 
869 2 
42 10 
12 3 
21 2 
1019 14 
524 507 
160 282 
203 101 
61 20 
2523 
304 233 
29 34 
207 357 
130 
1 
32 165 
562 131 
10160 828 
4 24 
1658 15 
12 2 
32 12 
114 
75 i 71 
26 20 
2 
UK 
7 
79 
10 
1 
1 
1 
10 
128 
2693 
377 
8 
19002 
948 
4 
44B 
424 
6 
50 
lOB 
117 
3584 
1117 
120 
6030 
2477 
90 
97 
70 
6 
39 
1 
1 
76301 
7? 
320 
69 
1536 
170 
6 
253 
2 
139 
282 
244 
1 
744 
345 
1402 
2020 
2507 
1415 
771 
7725 
448 
897 
8904 
2933 
4250 
1994 
1467 
176 
4350 
1423 
4472 
B6 
51 
338 
4389 
7290 
1864 
170 
42 
99 
534 
92 
3877 
775 
1 
Q 
Ireland 
1 
368 
i 64 
1 
4347 
1513 
16 
17 
21 
1 
11 
142 
16 
51 
39 
94 
5 
1 
i 9 
8 
44 
33 
uantités 
Danmark 
6 
i 
i 
5 
1 
156 
1 
14 
1 1 
3 
1924 
2100 
31 
1727 
415 
20 
18 
14 
2650 
8 
61 
893 
260 
4006 
5 
13 
200 
92 
20 
966 
86 
3 
43 
1310 
193 
7 
1 
1 
7 
24 
12 
Chapita' 
NCCD 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
86 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
Werte 
EUR 9 
1256 
866 
1252 
722 
124 
247 
601 
627 
1643 
4632 
3440 
3429 
25267 
3610 
41 1 
4616 
441 
345 
943 
1552 
928 
112547 
45529 
5968 
27566 
364 
6870 
9617 
19325 
1103 
126 
251 
688 
3199 
495991 
242 
5205 
596 
10268 
1285 
460 
280 
233 
1060 
2935 
134 
322 
7024 
7130 
3274 
4999 
7663 
1016 
3277 
44128 
412 
5636 
2331 
101 
1754 
14490 
23648 
17138 
805 
28769 
20356 
7714 
1093 
292 
7195 
8327 
34112 
6739 
3746 
14936 
21066 
903 
276 
10848 
4454 
2505 
Deutschland 
836 
607 
835 
533 
4? 
34 
485 
507 
996 
1657 
1339 
2828 
1499 
1247 
234 
427 
1 
197 
99 
808 
325 
63085 
19780 
4303 
8211 
1254 
5428 
1942 
469 
20 
21 
410 
376 
201825 
6 
637 
22 
652 
2 
264 
27 
86 
1 16 
5350 
43 
450 
134 
513 
27 
90 
1970 
13.3 
14 
250 
2 
128 
4128 
8475 
3986 
332 
15657 
2251 
2483 
782 
2 
1786 
3620 
12080 
1235 
368 
2148 
1630 
245 
4008 
320 
771 
France 
51 
209 
13 
76 
66 
74 
32 
646 
503 
36 
1603 
19 
29 
2686 
β 
660 
75 
106 
9329 
2464 
722 
260 
29 
2745 
807 
9935 
1 
27 
244 
1 
49995 
9 
29 
189 
127 
1 
9 
i 935 
14 
17 
162 
509 
14 
73 
1 13 
100 
31312 
41 
54 
46 
98 
192 
2273 
3324 
578 
90 
3465 
13468 
308 
16 
166 
176 
198 
3130 
746 
845 
4424 
1613 
17 
12 
830 
164 
356 
1000 ERE/UCE 
Italia 
337 
12 
32 
2 
203 
31 
92 
463 
923 
41 
71 
1 4 1 5 7 
61 
745 
12 
144 
7229 
896 
8102 
1 
1784 
286 
2 
132 
1 1 
10 
21 
53898 
1 
97 
34 
91 
1 
2 
231 
8 
35 
56 
34 
44 
5Θ5 
62 
4 
282 
56 
7B 
151 1 
1 
23 
601 
4929 
2605 
34 
131? 
191 
1?5 
23 
1 1 
280 
133 
4362 
1325 
138 
7749 
166 
201 
1297 
137 
134? 
Nederland Belg.-Lux. 
TAI-WAN 
36 ; 
2 
7 
2 
5 11 
34 104 
854 121 
85 
74 287 
2 4 
123 
2 21 
219 
133 
29 
17 48 
33 
11221 1543 
3704 8831 
28 8 
6 
1066 
274 134 
1 
15 35 
1 
485 2167 
39098 43492 
HONG-KONG 
1 6 
1161 6 
56 
7167 135 
30 4 
440 11 
135 10 
i 1736 149 
10 14 
189 
1045 
906 299 
244 
339 63 
74 341 
4 5 
1354 2 
82 16 
16 1 
403 33 
37 2 
101 218 
26 162 
751 390 
566 829 
326 
1097 367 
288 235 
147 266 
71 1 
2 
599 1106 
775 229 
5482 881 
24 173 
453 31 
12 23 
1622 217 
66 
451 125 
92 109 
6 
UK 
3? 
-14 
387 
73 
14 
8 
11 
7(1 
132 1268 
58? 
406 
7318 
2277 
25 
736 
221 
8 
166 
662 
311 
18503 
9555 
943 
10957 
328 
21 
2169 
7445 
405 
20 
192 
13 
161 
94307 
230 
546 
266 
605 
172 
8 
124 
2 
680 
86 
8 
2 
571 
647 
2007 
4341 
3865 
797 
1107 
8754 
165 
5020 
477 
1092 
7234 
5496 
8188 
23 
5392 
3923 
4343 
121 
1 11 
3207 
3276 
7622 
2956 
1890 
577 
16475 
376 
264 
4027 
3164 
30 
Ireland 
3 
9 
324 
2 
67 
131 
63 
8198 
666 
37 
1 / 
?6 
8 
?88 
23 
6 
2 
122 
114 
80 
14 
5 
17 
61 
429 
Valeurs 
Danmark 
2 
5 
3 
5 
1 
28 
9 
1580 
168 
1 
456 
46 
75 
9 
5380 
2769 
211 
1403 
299 
105 
16 
1 
β 
4960 
13 
38 
2212 
332 
1689 
34 
3 
67 
161 
252 
1479 
4 3 
41 
82 
550 
263 
20 
3 
343 
8 
49 
39 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
51 
53 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
6 2 
64 
66 
66 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
30 
48 
53 
84 
86 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
17 
18 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
Mengen Quantités 
1262 
2898 
97 
1421 
1590 
951 
1 198 
1136 
387 
245 
453 
12 
22 
15461 
25263 
12180 
98 
80021 
915 
68 
1273 
135 
530 
25 
607 
3076 
24258 
16420 
846 
17714 
2 
55207 
970 
136 
256 
9 
1346 
87 
621 
663 
726 
542173 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
430 
61 
194 
3 78 
150 
510 
271 
23 
20 
76 
1 
20 
173 
2365 
1 123 
66 
8662 
425 
28 
151 
6 
315 
162 
321 
5726 
3001 
44 
3230 
i 
193 
35 
94 
2 
101 
37 
40 
353 
118 
275 
(¡1 
75 
126 
33 
103 
72 
101 
9 
77 
19 
60 
8 7 9 
268! 
15 
85 
6 
8 
78 
1894 
477 
12 
563 
1 
6551 
39 
70 
10 
OB 
3 
49385 
160 
1007 
29 
63 
570 
54 
41 
71? 
! 17 
4332 
16949 
6539 
4285 
9 
1 
502 
21 
189 
5079 
431 
924 
67 
5 
7 6 
3 
249 
4 
85 
50 
743 
7 
4! 
37 
84 
21 1 
45 
29711 
30591 
221 
4853 
4152 
316 
32 
2766 
1667 
869 
525 
362 
588 
91 
4029 
5249 
2977 
5845 
3271 
5184 
1968 
24669 
673 
1842 
33933 
196253 
319403 
50747 
6 
32 
14 
173 
8857 
9100 
3 
22 
658 
7 
90 
74 
278 
2 
40 
11 
1139 
533 
62 
56 
343 
108 
84 
2452 
54 
9 
3192 
6655 
168842 
12565 
7 
2 
20854 
20872 
2 
15 
321 
4 
7 
12 
165 
31 
129 
1 
37 
25 
296 
8 
32 
128 
329 
3936 
70 
18 
1021 
811 
43010 
1872 
2 
2 
96 
800 
87 
523 
1 
1755 
1381 
4 
4 
92 
56 
193 
129 
1 19 
160 
484 
2988 
106 
2860 
2 
1944 
140540 
1538 
2070 
HONGKONG 
ι 
8? 
31! 
15 
129 
25 
6 3 
97 
6 
56 
463 
139 
5966 
56 
55686 
14 
5 6 
14 3 
4 4 
5 
638 
74 48 
19 
62 
48 
53 
2 
246 
3078 
23 
1 
311 
19923 
AUSTRALIEN 
718 
1 147 
3 
21 
493 
45 
39 
760 
27 
81 
670 
47 
174 
1541 
622 
181 
198 
178 
1 
226 
501 
36494 
977 
4099 
30B 
1497 
43 
3 64 
396 
4 3 3 
397 
537 
140 
! 1 1 
126 
! 1 
1 
9103 
5360 
2954 
19 
56332 
426 
24 
458 
76 
162 
21 
377 
2419 
10408 
9147 
786 
12860 
1 
37190 
571 
22 
123 
4 
760 
41 
479 
157 
14 
232238 
2 
37 
38 
43 
43 
7 
135 
2 
8 
5 
10 
46 
2 
6 
10 
18 
17 
30 
41 
4 
68 
1508 
1067 
1555 
171 
3654 
170 
116 
3 
786 
167 
533 
91 
163 
304 
80 
1337 
4196 
2238 
4041 
1536 
1748 
944 
14226 
497 
335 
25758 
9808 
103525 
27933 
2 
55 
3 
8 
71 
4 5 
74 
54 
186 
34 
72 
12 
254 
632 
17 
1219 
431 
82 
127 
10 
2 
29 
11 
4 39 
5493 
20 
1 19 
1 
2 
4 
22199 
283 
1236 
607 
317 
48 
29 
164 
2 
23 
344 
28 
35 
1449 
6 
362 
526 
Chapitre 
NCÎD 
54 
55 
66 
50 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
7? 
73 
74 
75 
76 
78 
7 9 
80 
82 
83 
84 
85 
ao 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
9 8 
.7 0 
4 8 
53 
84 
85 
87 
89 
TOTAL 
04 
05 
07 
08 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
1000 ERE/UCE 
6560 
32686 
737 
6881 
11699 
6134 
6469 
19828 
19374 
1484 
8015 
195 
148 
5427 
8288 
9512 
211480 
985 
34136 
3641 
1170 
2634 
188 
637 
198 
6102 
8258 
134923 
85521 
1285 
63787 
2120 
5187 
31461 
19056 
3694 
128 
4535 
409 
3195 
22596 
8740 
1186442 
1 17 
105 
1 10 
565 
1 114 
127 
14162 
17084 
8955 
8089 
9106 
1632 
228 
2057 
1793 
3554 
179 
1034 
1169 
127 
3736 
8624 
3543 
12983 
4931 
3505 
5237 
39646 
933 
14555 
3185 
28873 
30861 
69207 
Nederland Belg.-Lux. 
1858 
4 64 
5 
2127 
2519 
2189 
3474 
2877 
869 
265 
1 190 
20 
1 14 
686 
1 162 
2136 
13891 
5775 
1784 
179 
443 
8 
394 
2024 
1956 
44867 
31361 
165 
21513 
12 
15181 
5234 
2051 
61 
544 
126 
430 
4496 
3049 
20 
83 
131 
389 
8582 
28 
34 
1352 
91 
6 
315 
131 
1593 
2 
232 
72 
914 
1 146 
77 
196 
620 
171 
345 
3771 
437 
71 
468 
1415 
12992 
17297 
1264 
6 6 0 
7 
351 
1250 
631 
564 
3389 
8808 
61 
1919 
153 
850 
2552 
1416 
48 
4 
166 
2 
107 
207 
9281 
4131 
33 
2414 
313 
1379 
3124 
11535 
200 
237 
17 
107 
7972 
346 
135805 
2 
27 
6259 
6387 
l 12 
70 
786 
40 
14 
28 
1 
32 
47 
120 
545 
2 
45 
181 
íoa 
17 
59 
209 
625 
7178 
55 
97 
169 
229 
2471 
5951 
1 134 
7682 
327 
1158 
2773 
543 
21? 
5336 
6187 
15Θ 
3590 
27 
11 
1865 
4935 
3770 
11773 
1955 
40 
12 
6 24 
175 
1110 
17396 
2551 
5 
3164 
3 
96 
871 
219 
130 
37 
1 155 
26 
490 
355 
e 
2 
24 
10 
186 
127 
1472 
8 
1004 
1393 
17 
3 
169 
99 
312 
244 
213 
429 
33B 
1414 
204 
3626 
369 
16465 
859 
3054 
HONG­KONG 
560 
74 
Β 
610 
091 
05 
502 
430 
202 
100 
3 
4149 
58 
102 
330 
792 
90 
157 
20 
101 
34 
170 
12494 
200 
136 
813 
40 
240 
253 
4590 
1 145 
9 
71 
12 
791 
1849 
154 
27 
45 
7 
20 
21 
686 
65555 
MACAO 
15 
AUSTRALIE 
1044 
2270 
29 
143 
433 
37 
1 13 
73 
138 
110 
383 
162 
276 
5076 
809 
157 
1734 
222 
β 
5436 
40 
7770 
226 
4401 
261 
125563 
2033 
50 
107 
33 
39 
90 
1 1 
1755 
6500 
55 
38 
92 
611 
3 
29 
6 
23 
40 
96t 
15 
134 
20 
23 
18 
55 
18 
17 
37 
56 
13 
63 
59 
104 
3 
23 
429 
757 
3945 
1741 
19599 
328 
2178 
3806 
1766 
1614 
7535 
3278 
776 
12Β7 
136 
9 
2648 
1928 
2195 
45108 
985 
22614 
1668 
162 
1238 
143 
204 
166 
3353 
4665 
53902 
38468 
1073 
36500 
1754 
1433 
9747 
1293 
1 131 
27 
2056 
228 
2107 
3645 
3761 
433335 
3 
106 
382 
722 
1 17 
5629 
5591 
334 
691 
43 
143 
231 
1787 
52 
346 
306 
107 
1219 
61 11 
2729 
7187 
2479 
1524 
1577 
22812 
224 
2054 
2028 
2471 
13439 
27310 
160 
121 
566 
34 1 
196 
2 
3181 
113 
37 
780 
184 
13 
666 
1323 
29 
6706 
87 
66 
5640 
379 
130 
?3 
13 
104 
2 
13 
14 
13 
6? 
99 
76 
30 
96 
56 
2566 
1024 
59 
1476 
401 
10 
153 
469 
15 
64 
22 
25469 
1010 
2778 
808 
762 
89 
23 
654 
69 
182 
88 
7 
51 
1629 
259 
Januar — Dezember 1977 Export 
260 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
61 
63 
64 
55 
56 
67 
58 
69 
60 
81 
62 
83 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
09 
11 
15 
17 
20 
21 
22 
25 
26 
30 
31 
33 
34 
38 
39 
40 
Mengen 
EUR 9 
2208 
13959 
7912 
1986 
5605 
1 199 
494 
3407 
29602 
61214 
19302 
899 
556 
44 
2044 
145 
34827 
20064 
10 
3445 
3003 
271 
1415 
3677 
67 
9103 
461 7 
1440 
476 
1 184 
203 
179? 
104 
69 7 
11754 
62493 
31156 
73 
3 
44832 
2435 
279 
2499 
95 
26 
37 
4592 
5170 
90476 
20771 
409 
111632 
141 
90632 
4325 
360 
1450 
301 
7132 
244 
4508 
144? 
2247 
1484494 
307 
756 
197 
7701 
63 
1 16 
273 
3610 
704 6 
38 
11918 
23 
873 
773 
654 
57 
Deutschland 
622 
6306 
3033 
220 
1867 
54 
2 
853 
6330 
10808 
1805 
1 1 1 
36 
1 
358 
4 
9753 
369 
1 
496 
12 
4 
164 
1771 
620 
744 
707 15 127 
1 16 
4 
41 
2 506 
5922 
8/5/ 
17 
10814 
268 
50 
329 
1 
2 
2 
1170 
1012 
22908 
5133 
16 
31769 
23 
46139 
1120 
173 
278 
46 
369 
66 
355 
209 
130 
390755 
60 
10 
2026 
4 
4 
24 
2820 
002 
15 
4616 
6 
4 
19 
6 
4 
France 
49 
72 
268 
593 
231 
16 
1 
81 
4358 
6605 
3998 
20 
10 
14 
83 
2 1351 
104 
357 
29 
4 
65 
228 
35 
84 
54 
32 
208 
156 
2 2 103 
657 
3052 
4 
3842 6 1 17! 
2 
96 
107 
6437 
1785 
6776 29 18 
250 
1 1 
51 
4 
3 9 
15 
161 
290 
94862 
696 
3 
1 
46 
50 
4 
10 
25 2 
Italia 
800 
13 
5502 
367 
89 
128 
50 
12 
334 
2019 
982 
41 
164 
342 
9 
4398 
449 
8 
292 
619 
1 
126 
282 
1 1 1 
161 
203 
105 
2/9 
172 
975 
25 
7 
2 
6332 
37355 
2725 
23 
1532 
51 
254 
1 
301 
870 
1 1633 
893 
33 
1 1043 
16 
30 
273 
33 
454 
39 
3672 
4 
547 
I 37 
4 
253597 
801 
i 2 
7 
9 
? 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIEN 
102 6 
426 1518 
133 267 
57 27 
61 220 
221 20 
25 
121 753 
2849 229 
3723 1549 
117 229 
3 
4 
β 
22 49 
3970 2122 
426 112 
120 158 
426 71 
5 85 
17 80 
234 178 
1 
149 658 
199 116 
37 4 
ι 6 14 
10 2 
18 20 
240 119 
52 150 
1265 3246 
299 3284 
28 39 
4 5 
16 106 
10 
54 4 
369 10 
1445 5342 
1376 337 
275 2384 
63 3 
79 110 
463 20 
7 
19 9 
4 
178 66 
2 4 
51 23 
3 1 
36 1041 
83517 38177 
PAPUA NEUGUINEA 
556 79 
2 
2 
37 
96 200 
5 36 
3 
328a 3180 
1 
37 
61 
UK 
1351 
135 
3832 
989 
3020 
835 
466 
1584 
15401 
36026 
11150 
724 
317 
22 
506 
130 
13008 
18550 
1 
1965 
1842 
171 
94B 
874 
66 
7394 
3214 
922 
320 
515 
19 
494 
74 
19 
1 
4378 
18047 
11936 
23 
3 
24972 
2014 
219 
1582 
94 
13 
33 
2873 
2747 
40324 
11559 
360 
59455 
6 
44253 
2017 
126 
625 
206 
25/1 
151 
3321 
762 
1010 
589098 
307 
186 
29 
57 
50 
157 
385 
1203 
16 
772 
12 
859 
21 1 
5(10 
51 
Q 
Ireland 
46 
7 
42 
3 
6 
144 
983 
2 
183 
14 
66 
3 
106 
1 17 
27 
7 
1 
29 
13 
1 
7 
! 13 
46 
24 
2 9 
40 
5.3 
1 
517 
50 
67 
1 
1 
36 
10 
1 
1 
33 
37 
15 
6100 
6 
4 
4 
uantités 
Danmark 
19 
12 
4 
36 
3 
96 
340 
38 
23 
1 
684 
42 
41 
1 
1 
1 
15 
4 
19 
72 
6 
2 
7 
i 
69 
197 
129 
6 
65 
1 
1 
41 
64 
1870 
138 
73 
2 
146 
14 
2 
176 
1 
21 
3 
l I 
10388 
66 2 
1? 
6 
Chapitre 
NCCD 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
49 
50 
61 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
09 
1 1 
15 
17 
20 
21 
22 
25 
28 
30 
31 
33 
34 
38 
39 
40 
Werte 
EUR 9 
38703 
1713 
19623 
15293 
6480 
2114 
220 
28727 
31301 
100873 
42385 
4491 
7159 
2052 
3890 
372 
37871 
63951 
667 
15868 
13341 
1395 
11293 
14615 
183 
34402 
13909 
21852 
14123 
9713 
203 
19487 
1259 
433 
1 13 
8789 
34114 
29303 
27666 
211 
52398 
7402 
1924 
8173 
117 
230 
997 
29814 
20441 
501332 
186008 
1473 
376858 
34690 
100697 
108996 
7929 
16243 
4197 
20241 
2064 
21749 
11345 
19604 
2672599 
1257 
111 
232 
710 
104 
169 
436 
261 
249 
240 
1351 
146 
■'Ol 
4 70 
759 
173 
Deutschland 
11473 
985 
9030 
1348 
2674 
196 
9 
B944 
9890 
24552 
4650 
301 
784 
136 
701 
8 
9772 
2488 
8 
2997 
166 
50 
1796 
6014 
4681 
3146 
2594 
948 
1422 
1042 
76 257 
76 
1 106 
4244 
6839 
6166 
10156 
1456 
362 
1442 
9 
28 
42 
10872 
5634 
161224 
60819 
141 
154980 
876 
98273 
35599 
4344 
5252 
1 103 
1904 
606 
1973 
3104 
769 
803069 
3 
8 
431 
3 
8 
41 
217 
85 
82 
580 
1/ 
3 
26 
23 
28 
France 
631 
1 1 
1783 
6046 
272 
26 
15 
(152 
2439 
6516 
8492 
44B 
398 
14B 
190 
24 
1623 
849 
104 
1897 
479 
22 
923 
1048 
930 
458 
2197 
2410 
1025 
2091 
31 
11 
8 
297 
889 
4 135 
34 5 
3913 
80 
15 
573 
27 
874 
318 
32626 
11182 
21647 
5568 
96 
6670 
542 
479 
109 
301 
205 
1337 
2945 
311 
159031 
lOO 
6 
i 100 
9 
96 
8 
27 
12 
1000 ERE/UCE 
Italia 
275 
291 
355 
445 
134 
1 1 
2 
360 
509 
4229 
2731 
132 
2312 
4 
1092 
6 
3224 
1112 
489 
2423 
1816 
10 
1 160 
1775 
7 696 810 
4373 
3709 
2099 
136 
11584 
308 
56 
21 
2047 
13201 
3474 
6822 
1 
78 74 
?89 
8 
877 
3 
1590 
3086 
56906 
6314 
233 
33736 
1048 
113 
5244 
437 
2445 
1096 
9267 
28 7151 
697 
109 
234926 
i 3 
1? 
4 
4 
Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIE 
854 639 
36 279 
391 365 
569 239 
68 245 
113 59 
63 
1768 4580 
3208 504 
3486 2230 
139 538 
27 
27 13 
180 
83 93 
3296 2407 
877 393 
512 536 
980 447 
46 213 
139 402 
1090 724 
2 
1148 4096 
629 229 
626 80 
46 67 
64 183 
4 
49 80 
2 
1 
659 63 
132 308 
1062 2134 
1400 7506 
5 
448 2327 
336 178 
174 24 
63 205 
85 '. 
2 3 560 292 
1127 127 
14848 22692 
24738 7310 
737 6546 
16224 312 
340 487 
14078 1019 
113 2 
256 105 
422 
316 126 
22 54 
197 191 
17 31 
625 5959 
153396 93818 
UK 
22990 
112 
7669 
6490 
2987 
1461 
140 
12173 
14427 
57797 
23907 
3679 
3353 
1418 
1114 
333 
17293 
57962 
66 
7252 
9409 
1024 
6683 
3516 
174 
22165 
8433 
11859 
6829 
4618 
63 
4606 
831 
108 
8 
4488 
14822 
10972 
4968 
205 
32429 
4860 
1319 
4832 
108 
110 
923 
15240 
9754 
199828 
73626 
1099 
158848 
10509 
1355 
41305 
2405 
731 1 
1423 
7790 
1130 
15516 
4105 
11508 
1162435 
P A P O U ASIE,N G U I N E E 
154 21 
5 
18 
4 5 
1 3 
2 70 
298 380 
5 
26 
68 1 
1 1 
1257 
2 
223 
37 
101 
57 
26? 
31 
160 
57 
S3 
29 
1190 
365 
635 
130 
Ireland 
628 
12 
60 
5 4 
24(1 
2 
144 
52B 
17B5 
8 
2 
172 
50 
2?B 
77 
404 
366 
53 
105 
55 
71(5 
178 
11 
66 
150 
336 
33 
63 
185 
3? 
174 
3 
181 
6 
1921 
295 
137 
138 
8 
i4ae 
76 
3 
9 
14 
?56 
349 
281 
30335 
6 
5? 
8 
Valeurs 
Danmark 
1213 
18 
106 
56 
ι 
58 
180 
1536 
143 
4 
264 
166 
615 
1 
84 
220 
13 
17 
30 
190 
46 
102 
151 
118 
59 
66 
6 1 
65 
368 
351 
434 
188 
18 
7 
1 
266 
390 
11087 
1524 
228 
15 
26 
3693 
1 1 
392 
44 
526 
7 
126 
97 
6 2 
35589 
46 
3 
19 
' 
■'· 
1 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
48 
49 
56 
60 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
97 
TOTAL 
29 
30 
43 
71 
64 
87 
90 
TOTAL 
84 
86 
87 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
16 1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
Mengen 
EUR 9 
317 
3(5 
44 
1 3 
36 
145 
291 
1624 
706 
66 
1520 
43 7 
1 1 14 
1 g 
a 
31 
68 
38495 
76 
10 
1 
20 
51 
1 
792 
61 
4 1 
56 
1573 
115 
104 
62 
40 
161 
226 
73 
1 1 7 
119 
5392 
304 
396 
52 1 
1 1 4 
221 
237 
4145 
37 
86 
9629 
25304 
94760 
20147 
922 
24255 
3459 
213 
2622 
1009 
728 
8733 
21107 
3436 
205 
57 
1 2 
775 
200 
8604 
4478 
1 333 
1215 
Deutschland 
12 2 
2 
2 
1 1 
27 
81 
739 
84 
24 
1 70 1 
173 
i 7 
1 ? 
4 
11404 
i 
24 
19 
37 
15 
5 
1 8 
a 
1 
4335 
6 
7 
3 
5 
7 
341 
4 
1718 
202 
3090 
2141 
140 
4489 
1580 
5 
952 
1 1 
223 
1 770 
3818 
612 
45 
204 
2231 
61 
247 
2 
France 
6 
37 
113 4 
12 
2 
11 
14 
1062 
18 
7 
10 
1 
i 23 
10 
3 
173 
3 
2 
1028 
2 
312 
82 
1 727 
532 
1 
54 
173 
32 
64 
1 
19 
838 
1476 
966 
2 
10 
133 
7 
44 
4 
Italia 
801 
6 
26 
19 
167 
10? 
5 
3 
2 
362 
8 0 2 
10 
3 
4 
2 
282 
8 0 3 
57 
8 0 4 
11 
107 
45 
11 
300 
181 
21368 
146 
557 
3 
36 
6 
32 
1 
1 
58 
321 
202 
20 
4 
8 
45 
440 
26 
35 
147 
1000 KG 
Nederland 8elg.-Lux. 
PAPUA NEUGUINEA 
143 
3 30 
4 82 
5 
10 1 
9 16 
3 
10 
1 
2 
5 '. 
1 
8900 3818 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
150 
34 
37 
11 
14 
55 
45 
1027 
116 
19 
1212 
417 
914 
β 
1 
12 
61 
5 
i 1 
9 
2 
12756 22 171 
AUSTRAL.­OZEANIEN 
5 
4 5 
NAURU 
NEUSEELAND 
9 
5 
34 
66 5 
8 
3 
72 4 
520 6 
5 
51 
322 
19 2 
16 13 
5 
47 
13 256 
2016 116 
431 30914 
703 104 
30 5 
14378 2792 
38 64 
1 
119 9 
549 2 
10 186 
474 31 
4474 193 
198 9 
2 
342 20 
218 204 
28 13 
11 3 
1 9 
61 5 
1 
1 
16 
49 
1 
440 4 15 
42 
41 
56 
1471 1 
90 25 
10 60 
34 22 1 
6 
73 
111 
58 
30 
46 2 
499 
267 
172 
189 1 
110 
213 
2 
11 
23 
2 
1 
198 1 8 
2257 67 123 
27 1 
34 3 
7032 117 
1452 68 
58305 147 
15895 115 100 
722 1 20 
2542 
1563 5 
169 
1444 1 1 
444 1 
289 
5558 2 2 
10756 25 44 
1427 22 
138 
51 
2 
201 
155 
5367 11 
4335 1 7 
988 5 
1051 1 
Chapitre 
NCCD 
48 
49 
56 
60 
64 
69 
70 
73 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
97 
TOTAL 
29 
30 
43 
71 
84 
87 
90 
TOTAL 
84 
86 
87 
TOTAL 
01 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
51 
53 
Werte 
EUR 9 
247 
12!, 
71 1 
153 
280 
10! 
335 
1208 
729 
192 
4680 
1469 
394 1 
291 
356 
122 
131 
284 
25974 
141 
105 
168 
1023 
416 
106 
208 
2997 
360 
109 
104 
972 
3062 
235 
375 
1 10 
128 
275 
230 
372 
207 
3675 
452 
233 
2141 
1 14 
239 
271 
74 12 
132 
568 
895 
2626 
11015 
13261 
18300 
2402 
6096 
1964 
2455 
723 
5907 
9180 
21752 
6223 
631 
436 
191 
14B9 
385 
7817 
13205 
6310 
4615 
Deutschland 
20 
8 
1 1 
67 
183 
22 
65 
133 
371 
88 
1161 
42 
942 
1 
70 
8? 
72 
29 
5299 
i 
6 
14 
1 
! 19 
230 
133 
152 
39 
i 6 
2 
118 
28 
8 
2759 
20 
24 
6 
19 
16 
561 
28 
2 
140 
94 
1015 
2674 
3153 
539 
3376 
122 
1087 
43 
2262 
3543 
5443 
801 
46 
17 
4 
493 
1592 
308 
1146 
32 
France 
6 
2 
3 
8 
14 
70 
10 
3' 
1 1 
74 
45 
17 
1 
7 
645 
1 
i 
46 
29 
36 
2 
2 
26 
54 
10 
12 
64 
4 
4 
1704 
58 
11 
17 
24 
520 
671 
19 
7 
19? 
566 
61 
1 
77 
369 
1072 
945 
38 
6 
81 
2 
326 
64 
222 
138 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11 
1 
4 
9 
101 
146 
2 
290. 
70 
23 
31 
16 
751 
9 
72 
54 
8 
4 
197 
6 
43 
2 
7 
138 
48 
15 
3 
448 
61 
1745 
71 
453 
226 
5Θ 
43 
33 
2 
34 
83 
460 
557 
195 
39 
32 
52 
369 
143 
398 
832 
Nederland Belg.-Lux. UK 
P A P O U ASI E.M GUINEE 
49 
3 
3 
i 
13 19 
8 67 
44 48 
31 6 
202 103 
66 β 
33 
244 3 
80 15 
1 1 
14 
3 
2206 1118 
OCEANIE AUSTRAL. 
24 
11 24 
NAURU 
4 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 
14 
19 
93 
66 9 
4 
3 
211 β 
429 8 
7 
38 
1391 
1 
1 
62 6 
33 61 
17 
286 
9 24 
336 32 
142 2012 
622 298 
1022 90 
1163 359 
111 86 
33 1 
136 8 
298 6 
70 1776 
413 54 
3070 372 
184 42 
1 
14 3 
627 35 
1 
302 346 
214 63 
44 29 
6 19 
16? 
1 1 1 
153 
9? 
93 
56 
66 
840 
?60 
66 
7850 
1 71 ? 
2898 
40 
142 
37 
40 
730 
15423 
104 
58 
168 
1017 
344 
9 7 
7Θ 
2409 
221 
109 
104 
734 
2063 
16 
249 
16 
38 
131 
109 
75 
79 
447 
369 
131 
707 
102 
216 
174 
4168 
20 
248 
637 
392 
7238 
7968 
13089 
334 
2266 
1197 
1 127 
351 
1688 
4691 
11118 
3540 
351 
358 
106 
293 
332 
4865 
12388 
4428 
3577 
Janvier — 
Ireland 
7S 
9 
99E 
9Í 
18 
e 
c 164 
2 
282 
ιε 
2 
2 
2 
22 
21 
6C 
6t 
2 
'i 
42 
1 1 
Décembre 1977 
Valeurs 
Danmark 
1 
44 
i 
4 
4 
63 
3 
1 
5 
454 
28 
1 
3 
6 
71 
10 
130 
5 
26 
. 7 
44 
13 
2 
7 
273 
9 
21 
7 
17 
293 
682 
5 
1 
, 
β 
157 
9 
5 
17 
23 
. 
261 
262 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
22 
24 
33 
42 
61 
69 
71 
84 
85 
87 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
Mengen 
EUR 9 
240 
976 
1766 
94 
4 76 
1 190 
294 
16 
230 
259 
8 
43 
1645 
5840 
8101 
4 
29933 
1829 
78 
637 
100 
95 
?/ 
4 
1359 
872 
23101 
5761 
2759 
59358 
24 
19200 
906 
134 
720 
30 
94 
13 
343 
289 
4.10 
428283 
972 
16 
46 
14 
18 
77 
84 
96 
2 
1920 
1707 
56 
798 
150 
5368 
1285 
1421 
171 1 
171 
644 
1768 
345 
8989 
232 
171 
3929 
563 
2768 
305 
706 
1291 
328 
1717 
Deutschland 
1 
55 
3/8 
93 
9!, 
16 
2 
25 
18 
26 
106 
197 
647 
1 
772 
60 
1 1 
142 
33 
198 
88 
3281 
263 
2995 
4 
98 
28 
73 
6 
6 
19 
21 
38749 
23 
3 
8 
16 
97 
2 
945 
8 
2 
31 
20 
51 
1 
2 
5 
4 
France 
1 1 
30 
1 
3 
4 
3 
3 
6 
8 
29 
273 
354 
1266 
1 1 
28 
1 
21 
20 
984 
124 
1529 
1 
18 
56 
19 
1 
33 
21 
12551 
455 
42 
9 
13 
37 
2 
586 
61 1 
44 
765 
94 
5368 
1284 
1082 
616 
157 
633 
1666 
327 
6039 
231 
168 
3416 
493 
2379 
304 
623 
1013 
316 
1686 
Italia 
804 
69 
184 
1 
14 
26 
15 
3 
10? 
1 
β 
366 
88 
65 
789 
14 
13 
32 
43 
1836 
335 
2 
7465 
79 
2 
7 5 
5 
74 
?4 
6 
30117 
808 
1 1 
4 
2 
21 
84 
35 
397 
8 0 9 
4 
52 
20 
136 
118 
1 
2 
4 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux. 
NEUSEELAND 
5 132 
60 14 
57 178 
1 
34 83 
19 14 
13 
i i 1 
26 19 
21 3 
214 1307 
185 483 
3 
2 34 
26 
i i 9 
55 
844 303 
889 1 
8 763 
19 
19 
141 
3 
1 
3 i 
i - '. 30 314 
32649 39720 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
102 
764 2 1 
435 1 3 
91 
247 2 
1028 4 
245 1 1 
14 
134 63 
132 
7 
3 
1076 15 8 
5292 9 7 
5481 12 11 
3 
26922 
1741 
67 
418 
100 
35 
27 
2 
16 
1085 10 4 
664 2 
15016 33 805 
4227 7 15 
2757 
51596 1 1 
19181 
580 9 31 
39 6' 
152 
20 
60 
13 
265 2 
237 2 1 
92 4 
272290 533 1874 
AMERIKAN. OZEANIEN 
73 
1 
109 203 
NEUKALEDONIEN 
478 22 
19 
39 
'. i 285 2 
31 111 
1 
7 
30 
2 1 
2183 14 
15 303 
30 33 
208 
3 75 
169 106 
5 
22 
396 1 14 
15 
4 
1 
11 
35 
496 4 28 
96 
2 
17 
4 
10 
14 
46 
3 1 
12 1 
2 1 
12 
13 
564 
1 
3 
39 
1 
12 
3 
2 
i 
136 
e 
Chapitre NCCD 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
22 
24 
33 
42 
61 
69 
71 
84 
85 
87 
98 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
Werte 
EUR 9 
920 
6386 
6620 
119 
4038 
5056 
2778 
499 
1976 
2466 
130 
114 
1989 
5305 
6482 
1990 
22728 
4056 
529 
2267 
128 
111 
291 
248 
7807 
3409 
121927 
39378 
2652 
159005 
7650 
416 
20835 
1920 
2486 
332 
361 
130 
2242 
2045 
2868 
864885 
238Θ 
168 
1237 
505 
139 
131 
IIB 
315 
297 
324 
330 
7008 
1493 
139 
1500 
181 
1035 
1 184 
2642 
693 
513 
714 
1295 
726 
4930 
159 
1244 
259 
218 
314 
2659 
109 
1561 
1569 
1723 
Deutschland 
13 
532 
1568 
946 
486 
. 217 
111 
309 
272 
7 
71 
2! ! 
479 
997 
451 
1210 
381 
65 
718 
1 
42 
1 
2 
1598 
618 
26050 
3651 
13516 
214 
8 
4405 
512 
548 
68 
27 
21 
208 
404 
3 
95340 
15 
11 
17 
2 
40 
92 
47 
432 
i 9 
223 
6 
3 
16 
5 
1 
4 
! 1 
1 
14 
6 
France 
1.30 
200 
2 
95 
202 
42 
25 
46 
89 
14 
40 
375 
493 
23 
1606 
166 
6 
106 
1 
1 
109 
96 
5718 
1 160 
2 
3904 
131 
704 
664 
195 
3 
6 
3 
331 
744 
77 
24386 
1319 
1 170 
247 
81 
87 
54 
61 
1 
1 
217 
3548 
749 
108 
1460 
94 
1035 
1 182 
1812 
388 
4B2 
679 
1237 
705 
3046 
154 
1218 
205 
195 
230 
2632 
98 
1 141 
1540 
1688 
1000 ERE/UCE 
Italia 
315 
845 
10 
91 
127 
232 
34 
54 
818 
38 
1 ! 
167 
108 
200 
76 
443 
31 
64 
213 
186 
9671 
2248 
6 
5942 
24 
477 
22 
?44 
1 1 1 
75 
199 
67 
1? 
29745 
9 
744 
56 
16 
17 
141 
787 
127 
1150 
2 
18 
24 
IB 
i 4 
2 
Nederland Belg.-Lux. 
NOUVELLE-ZELANDE 
27 233 
457 90 
494 1145 
1 
333 679 
100 30 
217 
6 7 
6 
1 
49 6 
26 17 
186 688 
2 28 
240 303 
β 
1 
12 62 
29 
β 
2 56 
198 β 
216 4 
3785 2139 
5805 48 
18 2029 
4886 4 
121 
4216 16 
27 4 
31 
17 
Β 1 
β 
2 3 
6 
225 1182 
39340 15782 
UK 
646 
4830 
2335 
106 
18B3 
4078 
2049 
329 
1071 
1278 
80 
IB 
1492 
4148 
3719 
1404 
18878 
3470 
456 
1316 
177 
38 
282 
188 
5598 
2272 
69898 
26250 
2645 
133593 
2369 
262 
9818 
653 
1417 
133 
242 
100 
1407 
1282 
1396 
438890 
OCEANIE AMERICAINE 
35 
30 
9 
1 
95 49 
904 
138 
67 
3 
2 
22 
72 
9 
104 
63 
1674 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
601 30 
21 
76 
i 723 4 
30 37 
4 1 
1 23 
14 
3 1 
1126 β 
3 
2 30 
2 18 
17 
24 
1 β 
261 149 
11 
26 
3 
ii 
3 
5 
26 
6 
20 
12 
648 
23 
3 
12 
3 
6 
2 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
20 
5 
1 1 
3 
8 
484 
3 
4 
17 
70 
150 
44 
1016 
77 
2 
44 
169 
38 
27 
5 
3971 
5 
14 
68 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
12 
28 
30 
13 
7 
132 
49 
/ 48 
2 
? 
39 
17 
3650 
139 
ι 7 
1 
1029 
51 
? 
16 
15 
18 
7461 
41 
1? 
3 
90 
111 
28 
19 
91 
6 
64 
2 
2 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 74 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
TOTAL 
TOTAL 
11 
2 2 
2 9 
3 0 
3 4 
4 8 
6 3 
7 3 
7 6 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
TOTAL 
2 2 
8 4 
TOTAL 
1 5 
2 1 
2 2 
2 5 
2 8 
3 0 
3 3 
3 4 
3 7 
Mengen 
EUR 9 
1 5 ! 
1 1 4 
4 1 0 5 
1 2 5 5 
1 1 3 7 
6 3 
1 1 1 1 
1 9 8 9 
4 2 4 
10 
7? 
4 6 
6 0 
9 2 
76 
1 0 / 
1 34 
1 44 
7 7 1 
3 6 7 3 
7 1 4 
1 3 3 3 5 
5 6 
2 0 5 
1 5 9 
3 3 2 
2 4 9 5 
1 3 8 4 
4 7 8 9 
2 
2 2 3 
1 2 6 
β 
2 2 
3 3 
1 2 0 9 
4 4 
1 81 
3 4 
7 1 
77238 
198 
Θ 6 2 
9 6 
17 
21 
1 3 2 
9 4 
3 1 
1 7 4 
6 3 
3 7 7 
1 0 7 
2 7 1 
2 0 2 0 
7977 
1 13 
3 7 
3 9 2 
2 8 8 0 
1 3 7 
7 19 
2 2 5 1 
1 2 5 8 
1 1 3 
5 0 
1 8 1 
7 
Deutschland 
8 
1 3 9 6 
2 7 
1 3 0 
2 
2 
24 
2 
1 
6 
1 
2 
7 
2 4 6 
3 
1 5 5 
3 5 
9 
6 
121 
4 3 
3 4 2 
8 
1 
1 
1 1 
15 
1 
7 
2 
3710 
2 
9 
3 
2 
2 
6 2 5 
1 
1 
1 4 
1 4 4 1 
2 7 
1 7 4 1 
1 9 
2 
5 
4 
France 
1 1 7 
1 0 1 
2 6 8 6 
1 0 9 2 
7 1 0 
6 0 
1 1 0 2 
1 8 9 0 
4 2 0 7 
7 6 
3 6 
4 1 
74 
7 6 
1 0 5 
1 2 4 
1 3 6 
7 3 3 
2 4 6 6 
6 8 2 
1 2 4 9 5 
4 9 
1 5 1 
1 4 6 
3 2 2 
2 0 7 0 
1 2 6 2 
3 5 3 9 
2 
8 9 
1 1 7 5 
19 
2 2 
9 8 4 
3 1 
1 5 1 
3 1 
63683 
193 
8 6 2 
6 
1 
15 
1 
2 
8 9 1 
2 
7 
8 
6 9 
2 2 
21 
1 
Italia 
8 0 9 
6 
9B 
2 4 2 
6 
2 2 
1 
1 
4 
2 
6 
2 9 
9 1 2 
3 
1 4 7 
5 
1 
2 
1 5 0 
8 
2 5 6 
1 
1 
2" 
1 4 0 
12 
19 
2414 
811 
1 
8 1 2 
23 
2 9 
18 
8 
? 
5 
109 
8 1 4 
2 
64 
815 
IO 
17 
1 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
NEUKALEDONIEN 
3 4 
5 
1 0 7 
1 0 1 8 
4 1 
i 2 12 
1 1 
i 1 8 
1 11 
4 7 
i 2 
2 
2 8 4 
2 1 2 4 
3 8 4 6 5 
7 
2 6 
i 5 1 0 6 
9 
1 3 7 
4 2 17 
6 6 
3721 1788 
WALLIS ET FUTUNA 
1 
BRITISCH OZEANIEN 
i 
4 
i 12 
3 
3 
1 
40 745 
NEUSEEL.­OZEANIEN 
8 9 
12 5 
171 6 
FIDSCHI 
9 0 6 1 5 4 
3 4 
1 3 5 
1 0 1 2 
2 
Export 
Quantités 
UK I r e l a n d Danmark 
10 
14 
1 
3 9 
1 
t 
2 
2 
5 
17 
2 7 
7 
3 
1 
4 3 
5 7 
5 1 5 
1 3 3 
9 
4 
1 
4 
1 
ε 
ε 
2 
1 
1608 3 333 
1 
5 4 
16 
16 
1 2 9 
9 2 
2 
1 2 7 
6 2 
3 6 5 
1 0 2 
2 6 3 
2 0 1 8 
3 
1 
1 
5531 2 34 
12 7 
5 14 
95 14 21 
1 3 5 
1 0 9 
5 7 4 î 
3 7 5 
1 1 2 3 
6 9 
2 3 
I 8 0 
3 
2 4 4 
2 0 
3 
13 
1 
Chapitre NCCD 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
TOTAL 
TOTAL 
11 
2 2 
2 9 
3 0 
3 4 
4 8 
5 3 
7 3 
7 6 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
TOTAL 
2 2 
8 4 
TOTAL 
15 
2 1 
2 2 
2 5 
2 8 
3 0 
3 3 
3 4 
3 7 
Werte 
EUR 9 
2 4 6 
B 5 4 
1 0 2 9 
1 9 8 4 
3 2 4 4 
7 4 6 
7 1 2 
2 3 0 0 
1 9 1 2 
1 3 4 
7 3 9 
34.1 
4 1 3 
2 6 6 
2 3 2 9 
3 3 5 0 
6 B 0 
1 6 2 2 
4 5 1 
1 2 6 3 
6 1 6 
1 1 3 7 
7 2 4 7 
1 9 0 
6 0 2 
1 1 0 9 
1 0 4 3 
1 1 4 0 2 
7 3 1 7 
1 5 8 9 0 
4 3 4 
1 B 4 7 
1 5 9 1 
2 3 2 
4 1 0 
1 6 9 
2 0 1 0 
1 8 2 
8 1 0 
3 1 6 
3 9 6 
107991 
239 
1 3 1 
1 0 9 
1 5 5 
1 1 1 
1 2 7 
1 2 3 
1 6 2 
1 3 5 
1 3 7 
9 3 1 
4 2 4 
9 1 6 
4 4 7 
5884 
1 0 3 
2 2 6 
752 
1 7 7 8 
1 8 6 
1 2 5 ! 
1 0 3 
1 9 3 
4 3 6 
5 4 5 
1 7 3 
1 0 6 
D e u t s c h l a n d 
6 4 
4 0 / 
7 7 
3 6 1 
6 0 
4 
4 3 
2 
25 1 
7 
? ? 
17 
2 0 
1 5 
6 
2 0 
3 4 
1 0 9 
6 
2 0 
8 1 
1 16 
6 7 
7 2 
6 5 9 
2 7 9 
1 7 7 8 
1 3 3 
2 0 
3 3 
74 
4B 
2 
3 2 
2 6 
5146 
2 
1 
a 
1 
2 
8 
4 0 
1 i 
2 2 4 
2 
7 
46 
8 5 4 
6 6 
6 7 
10 
3 7 
2 3 
4 7 
France 
196 
7 6 3 
1 1 9 0 
1776 7 0 9 6 
673 (19 6 
2145 1(106 
9 2 
7 0 4 
265 3 3 0 
2 0 0 
2 2 8 1 
3 2 9 1 
6 3 3 
1 4 9 7 
3 9 7 
9 0 9 
5 2 2 
1 103 
6 7 0 2 
169 
4 3 3 
1 0 0 2 
9 4 1 
9 6 5 7 
6 7 5 0 
1 2 0 0 2 
4 2 9 
1 7 1 6 
1 4 3 5 
2 1 2 
3 5 8 
8 2 
1 7 2 0 
164 
7 0 9 
2 8 1 
1 4 2 
91325 
227 
1 3 0 
13 
3 
2 
2 
4 
6 
2 0 5 
394 
4 
1 
18 
1 2 
1 5 5 
2 2 
4 4 3 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
8 
0 3 
6 31 ! 
1 3 
7 
3 6 
? 
15 
i 
1 3 
12 
17 
7 
9 7 
14 
3 2 6 
14 
14 
1 6 2 
6 
14 
14 
1 8 
4 8 1 
4 4 
5 4 8 
6 
9 
17 
7 
1 1 6 
16 
4 5 
2 
2801 
5 
2 3 
6 
1 5 4 
2 0 
34 
7 
15 
3 1 6 
2 
3 8 
1 6 
14 
7 
1 9 
Nederland Belg.­Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
4 9 
1 2 5 
1 3 11 
19 19 
1 1 8 
7 
2 
4 17 
7 6 
17 ', 
11 5 0 
8 4 0 
1 0 1 0 
6 1 
7 2 
β 1 3 
β 
6 1 il 3 
3 71 
3 8 2 2 6 
1 14 
4 1 5 
17 
5 3 
2 9 3 5 0 
3 1 1 1 
2 4 4 0 
'. 12 
V 4 
6 0 3 3 
4 0 1 
3258 2109 
WALLIS ET FUTUNA 
1 
OCEANIE BRITANN. 
8 3 
2 9 
13 '. 
2 4 5 
6 
100 49 
3 
1 1 
4 2 
2 
2 
5 6 
2 
2 
17 
2 
1 9 1 
β 
10 
18 
ia 2 
β 
4 0 
2 0 
8 
4 
2 1 6 
1 1 8 
1 1 2 0 
6 
1 2 6 
2 
2 
2 9 
2 4 
7 
b 
2 
8 
6 
2 
B 
1 
1 1 
12 
1 
4 
2 1 1 2 
294« β 403 
4 
8 4 
11 142 
8 8 
1 2 5 
1 1 6 
8 
1 0 2 
1 3 5 
8 3 5 
3 8 2 
8 8 4 
ι 
2 
3 
6 
2 4 2 
4578 144 79 
OCEANIE NEO­ZELAND 
5 8 
1 1 1 2 8 
275 33 
FIDJI 
5 6 2 8 6 
2 1 '. 
4 
11 2 
10 2 
3 
1 7 2 0 
2 2 5 7 
261 2 79 
1 3 0 
1 5 4 
9 9 0 4 
3 2 
1 6 8 
3 3 0 : 
7 2 
1 6 9 
3 7 
1 4 6 
2 0 
9 
2 
1 9 
263 
264 
Januar—Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 7 
TOTAL 
1 5 
2 2 
3 0 
3 3 
3 4 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
7 1 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
TOTAL 
8 4 
TOTAL 
4 8 
7 3 
8 4 
TOTAL 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
Mengen 
EUR 9 
1 8 6 
6 7 9 
1 0 3 
7 7 9 
4B 
19 
7 3 
6 ? 
9 2 
4 5 
6 3 
9 0 
7 8 5 
5 2 0 
1 8 0 
1 0 2 4 
6 0 
1 4 / 
1 2 8 
6 7 6 
6 3 B 
1 3 0 9 
4 3 
3 1 
2 0 1 5 7 
1 9 4 
7 1 0 
10 
3 5 
2 0 4 
8 9 
4 2 
11/ 
3 9 
3 6 7 
8 6 
9 2 
1 9 7 
5 5 6 3 
3 0 
8844 
3 6 
4 0 2 
1 0 3 
1 3 9 
8 2 
1472 
6 7 7 
9 4 
6 9 6 
1 6 1 5 
41 
1 3 4 5 6 
1 4 7 8 
8 8 0 
4 8 1 5 
1 4 0 
6 2 4 
5 0 6 
2 0 5 
4 9 3 4 
6 0 9 
1 5 6 
4 5 3 2 0 
2 0 8 3 
8 3 
Deutschland 
4 
8 
? 
4 
2 
i 1 
1! 
1 
6 
1 
2 1 8 
1 
1 / 
? 
6 
10 
3 
3809 
2 
2 
3 
5 9 
3 
8 3 
4 
2 0 3 
2 8 
1 
7 0 
1 1 
7 9 0 
1 1 7 4 
i 
79 
6 5 0 2 
21 
France 
3 
3 
3 
4 
2 i 
7 
i 2 
13 
1 
1 
3 0 3 
1 8 0 
4 6 6 
io 
3 3 
106 
6 4 
2(1 
,'(! 2 2 
1 0 4 
3 8 
15 
9 0 
3 
24 
1 9 2 7 
1 
4 
1 
2 0 
3 9 2 
9 2 
5 7 1 
1 7 5 0 
3 7 
1 3 1 6 2 
1 4 6 2 
5 2 4 
2 7 8 6 
1 2 4 
5 7 8 
4 9 1 
1 9 3 
2 6 4 6 
6 0 6 
1 0 5 
2 2 3 5 0 
1 4 3 2 
4 4 
I ta l ia 
815 
2 4 
4 
2 0 
7 
2 0 
1 
3 9 
2 
146 
816 
4 
l 
2 ! 
2 
? 
18 
2 7 
1 
4 
1 1 3 
8 1 7 
8 1 9 
3 
3 
8 2 2 
3 
i 14 
13 
i 14 
18 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 
FIDSCHI 
1 
5 6 3 
6 
5 3 4 1 
1 
3 6 
i 
6 
2 6 
i 4 7 6 
9 
i 
1 4 5 0 3 2 7 
N E U E H E B R I D E N 
6 
5 6 
i 2 
1 
2 
8 
9 3 
i 
132 149 
TONGA 
92 
WESTSAMOA 
11 3 9 
3 
107 81 
FRANZ.­POLYNESIErV 
2 2 5 
1 2 5 
3 4 4 2 1 
4 
3 0 4 
1 6 
2 9 8 3 
3 2 6 5 3 6 
1 6 
1 2 
1 1 2 
2 1 
1 7 9 3 2 
3 8 
9 0 1 6 2 1 1 
6 4 5 4 
1 8 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
181 
5 3 5 
9 2 
6 7 8 
4 7 1 
17 
2 3 
5 9 
8 8 
3 8 
6 2 
7 4 2 
2 8 5 
5 1 9 
1 5 3 
7 1 7 
4 2 
1 2 9 
1 2 1 2 
5 8 4 
4 9 2 36 
1 1 5 9 
1 
3 
2 
3 7 2 
2 9 
1 3 7 5 7 4 9 3 1 6 
1 7 7 
i 15 
1 
10 
8 
7 
131 
1 8 
7 6 
19 
2 
7 
5 5 6 0 
698 1 5821 
3 6 
277 4 
1 0 2 
15 
3 5 2 9 
4 4 9 4 2 
5 7 
2 
5 4 
2 6 
9 1 
2 5 4 
2 
5 
3 9 2 
3 
13 
1 4 9 
2 
3 
8 
Chapitre NCÈD 
3a 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 7 
TOTAL 
15 
2 2 
3 0 
3 3 
3 4 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
7 1 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
TOTAL 
8 4 
TOTAL 
4 8 
7 3 
8 4 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
15 
16 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
Werte 
EUR 9 
2 5 7 
6 4 5 
2 4 3 
9 7 4 
1 7 0 
1 3 8 
1 7 2 
7 / 4 
7 6 1 , 
1 0 5 
3 9 0 
5 4 ? 
1 0 7 
7 7 0 
1 7 7 
1 3 0 
9 6 3 
1 5 3 
4 8 4 
3 8 7 
3 6 7 1 
1 6 1 7 
3 6 7 7 
3 7 7 
7 3 6 
1 7 8 
24755 
1 5 6 
4 7 3 
1 14 
2 6 9 
1 7 4 
1 0 9 
1 0 ? 
1 3 0 
1 3 9 
1 0 6 
3 1 2 
4 0 2 
4 / 2 
111 
1 1 5 7 
1 5 2 
8514 
1 4 3 
8 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
4 3 2 
1845 
1 3 6 2 
2 7 7 
1 1 4 6 
3 7 0 
? 0 7 
2 2 8 8 
1 5 1 2 
1 9 9 9 
1 4 9 3 
4 2 8 
7 4 6 
6 2 1 
4 8 4 
2 8 1 3 
3 6 6 
9 1 4 
1 5 2 0 
5 4 7 
1 1 4 
Deutschland 
Λ 3 
2 8 
6 
5 
1 
? 8 
6 
3 
7 
4 
B l ! 
5 
1 
1 12 
1 6 6 
4 
71 
10 
1 2 4 
2 4 
4 6 
1 2 6 
2146 
5 
5 
8 
16 
6 0 
3 7 5 
2 1 
5 5 6 
6 
2 1 
3 
74 
1 2 7 
3 7 0 
3 0 1 
2 
3 9 
2 
2 8 1 
13 
France 
5 
' i 
7 
i 7 8 
i 15 
9 
2 1 
8 
10 
6 2 
1 1 
4 
8 
8 7 4 
1 5 2 
2 8 7 
9 6 
7 6 6 
161 , 
ï 6 
7 3 
1 0 1 
77 
4 0 
7 1 3 
7 1 2 
1(54 
3 ? 9 
16 
1 10 
3244 
5 
10 
3 
4 3 
9 6 8 
2 7 2 
1 0 6 0 
2 7 7 
2 6 3 
2 2 4 5 
1 4 9 3 
1 1 3 0 
7 6 1 
3 9 1 
6 7 8 
5 1 5 
4 6 7 
1 5 2 6 
3 6 6 
6 7 ? 
7 9 3 
4 3 8 
8 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
24 
2 
2 
3 4 
4 
1 
4 
4 7 
7 9 
3 
1 
139 
41 
6 2 
i 12 
4 6 4 
5 
? 
1 
7 6 
6 
2 
21 
9 6 
3 3 
9 
2 7 2 
5 
14 
2 4 
2 0 
2 
7 
3 0 
9 
7 
15 
1 
Nederland Belg.­Lux. 
FIDJI 
2 
3 6 2 
12 
1 1 7 3 7 
3 
6 
4 6 1 8 
4 
1 4 1 5 1 
4 5 2 
3 
1 
2 0 
1289 252 
Janvier — décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
262 
5 5 0 
2 1 7 
7 5 6 
1 6 4 : 
1 1 0 
1 2 2 
2 5 2 
2 3 4 
9 5 
3 8 4 
3 8 2 E 
1 0 3 
2 1 2 
1 5 4 
2 
6 6 6 
1 2 0 
4 0 1 
3 4 3 e 
3 0 3 2 
1 4 3 5 5 1 
3 5 6 2 
3 7 6 
12 
19 
1 
. 
2 
2 
i 
2 2 
2 
5 6 2 14 5 
1 6 6 
19287 102 341 
NOUVELLES­HEBRIDES 
4 
2 7 
14 
4 
3 
1 1 
2 
10 
4 0 
2 
i 
109 101 
TONGA 
88 5 
1 4 9 
2 
14 
2 1 
17 
6 2 
6 0 
2 3 
1 1 2 
3 3 5 
6 3 
1 8 
5 
1 1 4 1 
3 
1002 2 1228 
1 3 7 
678 2 20 
S A M O A OCCIDENTALES 
8 2 4 
8 
58 33 
9 8 
3 6 1 
1 4 6 1 3 6 
968 183 
POLYNESIE FRANCAIS 
2 8 0 
1 
8 5 
6 3 3 8 
1 9 
4 3 
1 9 
7 5 0 6 
1 9 3 1 6 7 
2 11 
1 6 
4 
2 3 
7 9 0 6 
1 9 4 
3 4 3 0 
1 0 2 5 
2 0 
9 4 
3 
4 
1 
1 0 6 
3 8 3 
2 2 2 
4 1 1 0 
2 
7 3 
4 2 1 
9 6 
12 
2 
5 
17 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
33 
40 
43 
4 4 
4 0 
4 9 
51 
65 
56 
50 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
150 
1546 
945 
237 
1609 
136 
65 
387 
1437 
51? 
32 
(369 
1912 
255 
26 
60 
39 
96 
82 
37 
17 
61 
79 
2822 
162! 
2150 
13489 
35 
166 
126 
352 
1034 
1019 
3136 
1781 
62 
15 
830 
31 
155 
38 
1483 
18 
6 
6 
107 
601 
30 
28 
Bl 
127 
532 
2 
2 
9 
2 
19 
2 
11187 
27 
89 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
55 
58 
59 
1221 
2 
1240 
90 
302 
671 
4005 
1954 
158 
115 
264 
318 
114 
1522 
131722 
1909 
20806731 
994 
504 
2786 
437 
15 
591 
239 
109 
10 
3550 
344 
59 
160 
26 
325 
2 
1 
131722 
2618753 
2 
822 
150 
64 
782 
223 
1456 
66 
57 
327 
1211 
325 
23 
656 
1602 
253 
18 
51 
33 
58 
45 
31 
15 
51 
67 
2780 
490 
870 
11978 
21 
161 
92 
296 
693 
767 
1874 
260 
54 
10 
740 
29 
102 
32 
78035 
881 
2 
2S 
82 
4E 
4 
1 7 
e 
e 1 
1 
e 31 
98C 
2 
13B 
1 
9C 
K 18C 
6 
2 
E 
22 
2 
1739 
890 
950 
302 
671 
4005 
1954 
15Θ 
1 14 
264 
31B 
1 14 
1522 
1909 
4574998 
994 
504 
27Θ4 
437 
15 
591 
239 
109 
10 
3548 
344 
59 
160 
26 
325 
FRANZ.-POLYNESIEN 
136 
4 
40 
27 
14 
2 
3 
255 
30 
22. 
5 
7 
3 
4 
■170 
1019 
6 
16 
96 
3! 
16 
1520 
1 
47 
POLARGEBIETE 
SCHIFFSBEDARF 
6 
IO 
3 
3 
7 
1 
4 
13 
6 
2 
1 
4 0 
2 
166 
1 
3 
64 
77 
518 
10 
2 
340 
343 
139 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
1372 
193 
7 
182 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
55 
56 
6 8 
59 
60 
61 
62 
64 
60 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
27 
89 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
55 
58 
59 
1 089 
1143 
1327 
204 
806 
654 
2170 
1268 
300 
508 
2293 
1303 
249 
530 
336 
298 
332 
1012 
1346 
447 
81 1 
832 
787 
1086 
1231 
6485 
129 
620 
972 
1009 
5314 
5064 
10966 
7779 
1212 
217 
260 
1774 
172 
778 
285 
290 
87266 
174 
214 
498 
241 
6B5 
771 
2162 
1299 
175 
342 
273 
257 
231 
787 
9844 
229 
1752978 
273 
354 
4627 
607 
160 
716 
443 
421 
244 
1310 
343 
225 
194 
1 1 7 
1077 
4 0 
1 1 
2 
13 
BO 
94 
167 
145 
57 
13 
22 
8 
22 
4 
6 
27 
66 
16 
23 
1 
81 
23 
52 
174 
19 
160 
22 
3 
180 
1 18 
777 
486 
2506 
104 
17 
32 
28 
10 
102 
43 
1 
6652 
11 
2 
9844 
285254 
3 
x 
1358 
1 1 
849 
1090 
1260 
94 
71 1 
505 
1795 
825 
723 
477 
1943 
1 287 
152 
457 
283 
ìai 
187 
884 
1302 
425 
623 
781 
435 
601 
1 190 
5186 
90 
593 
710 
794 
3562 
4201 
6641 
191 
1040 
199 
183 
1589 
159 
538 
223 
150 
-94 
214 
395 
3 
125 
130 
8 
102 
11 
287 
8 
13 
284 
16 
7 
316 
88 
722 
2 
27 
25 
21 
1 
B7 
2586 
239 
685 
771 
7162 
1299 
175 
340 
273 
257 
231 
787 
229 
401580 
273 
354 
4622 
607 
160 
716 
443 
421 
244 
1310 
343 
225 
194 
1 17 
1077 
POLYNESIE FRANCAIS 
6!, 
1 
7 
I? 
3 7 
7 
38 
20 
b 
2 
6 
2 
16 
4(3 
7 
ao 
59 
2 
20 
3608 
11 
10 
5 
96 
4 
40 
1 13 
16 
8 
51 
11 
3 
245 
767 
10 
56 
59 
349 
86 
69 
7583 
10613 
4 
16 
5 
2 
β 
12 
14 
IO 
176 
6 
14 
13 
20 
38 
89 
4 
8 
3 
10 
250 
182 
948 
3 
27 
11 
33 
46 
5 
301 
REGIONS POLAIRES 
2 2 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
265 
266 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
94 
96 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
38 
39 
40 
48 
51 
58 
61 
68 
70 
71 
73 
83 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
Mengen 
EUR 9 
12 
70 
240 
539 
273 
137 
8138 
225 
102 
401 
206 
199 
1 136 
1058 
372 
196 
102 
18 
4 69 
13 
47508 
21022759 
987 
156 
1538 
286 
65 1 
25 
372 
3147 
IB!) 
222 
1772 
1739 
62 
37834 
40 
9218 
367807 
93 
184 
27 
753 
134 
306 
839 
68 
5 
27 
1 19 
5270 
4 
2485 
48 
2821 
277 
979 
16 
12778 
470150 
Deutschland France Italia 
9 5 0 
12 
15401 
70 
240 
539 
273 
137 
8138 
225 
102 
401 
206 
199 
1134 
1058 
372 
196 
102 
18 
469 
13 
2 
2765879 4611789 
9 5 8 
45 
! 1 
3ε 
t 
26 
2 
ε 
32 
1 
156 
537 
269 
661 
19 
372 
3147 
186 
217 
1748 
' 1732 
46 
37269 
25 
26 
55635 
4 
145 
1 
50 
130 
785 
33 
21 
80 
5267 
4 
127 
37 
81 
29 
128 
1 
84 44 109808 
1000 KG 
Nederland Belg.-Lux 
SCHIFFSBEDARF 
2 
22999 9106 
11062854 2582235 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
NICHT ERM. LAENDER 
113 
1001 
17 
6 
3 
ε 22 
; 
554 
IE 
275404 
12 
34 
ι 
2 
20E 
54 
ε e 34 
2 
77 
1 
361 
32 
837 
12738 6 
16081 279004 
809 
1 
e 
1 
9192 
36763 
77 
1 
197 
i 
2254 
10 
2343 
214 1 
7 
12 
3 
25 
6 
2 
i 
i 
2 
1 
3 
32 
84451 843 55 
Chapitre 
NCCD 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
94 
96 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
38 
39 
40 
48 
51 
68 
61 
68 
70 
71 
73 
83 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
Wer te 
EUR 9 
408 
44? 
305 
81(1 
465 
194 
106 
6689 
543 
239 
643 
1280 
500 
6088 
4846 
333 
347 
423 
491 
821 
164 
50861 
1859783 
1649 
213 
1247 
162 
255 
148 
180 
67 1 
145 
510 
513 
/23 
147 
8177 
239 
243 
43376 
197 
121 
200 
150 
288 
1836 
401 
111 
258 
152 
129 
1249 
115 
3378 
191 
7425 
3200 
3463 
175 
47374 
183776 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
408 
1 
1 
16485 
311802 
449 
305 
818 
465 
194 
106 
6888 
543 
239 
643 
1280 
500 
6083 
4846 
333 
347 
423 
491 
821 
164 
17 
447668 
121 
ε 
28 
46 
1 
1 
2 
4 
16 
β 294 
1 
26 
212 
688 
157 
265 
105 
180 
671 
143 
497 
457 
718 
141 
7915 
145 
6 
7317 
1 
66 
2 
69 
265 
2 
434 
63 
1 
106 
27 
1242 
44 
116 
177 
447 
229 
344 
51 
140 328 24118 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
■ 
23304 11055 
878199 222312 2 
PAYS NON DETERMIN. 
255 
1 
559 
6 
43 
2 
13 
61 
5 
257 
94 
32076 
70 
16 
46 
1 
12 
1825 
47 
257 
46 
100 
2 
71 
107 
4 
2297 
2041 
3078 
33 
129 
933 43832 
1273 
2 
e 
2 
237 
3982 
126 
2 
74 
8 
3135 
20 
152 
12 
11 
1 
4 
6 2 2 
4376 2 4 
924 2 3 
16 
67 8 16 
43004 4241 
108836 5530 269 
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